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WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / January 10, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Davis Sims head shot attached, please credit "WKU Athletics” if used ... Davis Sims action shot attached, 
please credit "Haylee Blitch, Falmouth Commodores” if used** 
 
TOPPERS ADD GRADUATE TRANSFER DAVIS SIMS TO 2019 ROSTER 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball has announced the addition of infielder Davis Sims to the roster. A 
graduate transfer from Murray State, Sims earned a bachelor’s degree in finance. He will be immediately 
eligible for the 2019 season as a redshirt junior while he pursues a Master's in Business Administration. 
 
In two seasons on the diamond with the Racers, Sims started 112 games and slashed .333/.403/.552, with 
150 hits in 451 at-bats. He racked up 46 doubles, 17 homeruns, 91 runs scored and 102 RBI, with 36 walks 
and 23 times hit by pitch compared to only 62 strikeouts. 
 
Playing in Cape Cod this past summer with the Falmouth Commodores, Sims slashed .252/.349/.449 and tied 
for the league lead with eight homeruns. He also hit five doubles, scored 18 runs and had 27 RBI in 41 games. 
 
Collegiate Baseball Daily listed Sims as No. 95 in the publications Top 100 Countdown of Division I players 
leading into the 2019 baseball season. 
 
As a redshirt sophomore in 2018, Sims improved his production to a .357/.434/.573 slash line and earned 
Second Team All-OVC honors. His 29 doubles (second in Division I), 81 hits (70th), 130 total bases (94th) and 
.357 batting average (79th) lit up the national statistic rankings. He also scored 50 runs, had 52 RBI and hit six 
homeruns, with 22 multi-hit and 13 multi-RBI performances. 
 
Sims burst onto the scene in 2017 after redshirting his first year at Murray State, earning Ohio Valley 
Conference Rookie of the Year honors, as well as three Freshman All-American nods (NCBWA, Collegiate 
Baseball News and Perfect Game/Rawlings). 
 
As a redshirt freshman, Sims slashed .308/.372/.531 with 11 homeruns and a team-high 17 doubles with 41 
runs scored and 50 RBI. Overall, he had 17 multi-hit and 11 multi-RBI games, while in OVC play he hit eight 
homeruns with 35 RBI. 
 
The Paducah native signed with the Racers out of St. Mary High School, where he earned the U.S. Army 
National Scholar-Athlete and KHSAA All-State Academic Awards. With a .426/.528/.750 slash line for the 
Vikings, Sims was selected to the 2015 All-District Team. 
 
Topper Quotes 
“When I decided I was going to transfer, I had several options I was considering, but WKU just felt like it was 
the right fit for me. Coach Pawlowski came to see me on the Cape this summer and shared his vision on how I 
would fit into the program, and I’m very appreciative of the opportunity that he has given me. Coach [Rob] 
Reinstetle has been extremely helpful in making my transition to The Hill a smooth one, and all the guys have 
made me feel welcome.” — Infielder Davis Sims. 
 
“We want to welcome Davis Sims and his family to Western Kentucky University and Hilltopper Baseball. 
With the tremendous amount of success he has had over the past few years both on the field and in the 
classroom, we are excited to have Davis join us on the Hill. Playing in the Cape Cod league this past summer, 
Davis showed presence and poise against some great competition. This will certainly help him as an impact 
player for us as we begin preparations for the 2019 season in a tough C-USA field.” — Head coach John 
Pawlowski. 
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SID: Bryan Fyalkowski, Assistant Director of Media Relations
bryan.fyalkowski@wku.edu  •  c: 412-335-2675  •  o: 270-745-5388
2019  qu ick  facts
2019 SCHEDULE
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field 3 p.m.
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field 1 p.m.
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field 1 p.m.
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. 4 p.m.
 22 Eastern Illinois Nick Denes Field 3 p.m.
 23 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field 11 p.m.
 23 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field 2:30 p.m.
 24 Eastern Illinois Nick Denes Field 1 p.m.
 26 Murray State Nick Denes Field 3 p.m.
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. 6 p.m.
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. 11 a.m.
 3 vs. Tennessee Pensacola, Fla. 11 a.m.
 5 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 8 Memphis Nick Denes Field 3 p.m.
 9 Memphis Nick Denes Field 1 p.m.
 10 Memphis Nick Denes Field 1 p.m.
 13 at Kentucky Lexington, Ky. 3 p.m.
 15 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 16 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 22 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 23 at FIU* Miami, Fla. 5 p.m.
 24 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 29 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 30 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 31 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
APRIL
 2 at #1 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #4 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
Social Media Handle: @WKUBaseball
Follow on Facebook, Instagram and Twitter
Location .......................................Bowling Green, Ky.
Nickname ................................................... Hilltoppers
Colors .................................................... Red and White
Founded ................................................................. 1906
Enrollment ..........................................................20,267
NCAA Affiliation ...........................................Division I
Conference Affiliation ..................Conference USA
Director of Athletics ............................Todd Stewart
President ................................ Dr. Timothy C. Caboni
GENERAL INFORMATION
Inaugural Season ................................................. 1910
All-Time Record ...................... 1773-1518-17 (.539)
Conference Championships ... 4 (‘52, ‘53, ‘80, ‘09)
Tournament Championships ........ 2 (2004, 2008)
NCAA Regionals ......... 4 (1980, 2004, 2008, 2009)
Postseason Record ......................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .............................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .................................3-2 (.600)
Players Drafted ........................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ........................... John Pawlowski (4th)
 Career Record ..... 566-418 (17 seasons)
 Record at WKU ........ 61-100 (3 seasons)
Assistant Coach .......................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach .......................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...........Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ..........Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .................. Duane Hall
Associate Athletic Trainer ................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Overall Record .........................................21-31 (.404)
Conference USA Record .......................11-18 (.379)
Conference USA Finish ....................................... 10th
Letterwinners Returning/Lost........................13/17
Hitters Returning/Lost ...........................................6/8
Pitchers Returning/Lost ........................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..............................6 (3/3)
Incoming Transfers (H/P) .............................15 (6/9)
‘18 RECAP/’19 PREVIEW
Capacity ................................................................. 1,500
Surface .............................................. AstroTurf (2016)
Opened ................................................................... 1969
Renovated .............................................................. 2007
WKU Record .....................................844-500-5 (.628)
Attendance Record ............................................ 3,057
 Record Info ..........vs. Kentucky, 4/23/08
 Record Result .....................................L, 1-2
Winning Seasons ...................................................... 40
NICK DENES FIELD
Jacob Rhinesmith, CF ......... 52 GS, .306/.383/.555
 45 R, 64 H, 14 HR, 43 RBI, 116 TB, 24 BB, 13 SB
 2018 First Team All-Conference USA
Steven Kraft, 2B .................... 42 GS, .382/.483/.494
 34 R, 65 H, 15 XBH, 33 RBI, 84 TB, 29 BB, 7 SB
 2018 Second Team All-Conference USA
Colie Currie, LF ...................... 48 GS, .260/.324/.375
 25 R, 50 H, 13 XBH, 31 RBI, 72 TB, 13 BB, 10 SB
Colin Butkiewicz, C .............. 40 GS, .241/.327/.345
 16 R, 35 H, 11 XBH, 25 RBI, 50 TB, 14 BB, 2 SB
Tyler Robertson, 1B ............. 45 GS, .213/.309/.342
 17 R, 33 H, 11 XBH, 28 RBI, 53 TB, 21 BB, 8 SF
Ben Morrison, RP ..........2.21 ERA, 7 SV, 37 IP, 42 K
 2018 Second Team All-Conference USA
Conner Boyd, RP ......25 APP, 2.38 ERA, 23 IP, 20 K
Austin Tibbs, RP ........22 APP, 4.34 ERA, 19 IP, 16 K
Ryan Thurston, SP ......14 GS, 4.24 ERA, 81 IP, 87 K
KEY PLAYERS LOST
C Matt Phipps Jr. Allen CC (KS)
1B Jake Sanford Jr. McCook CC (NE)
IF Joey Schwartz Jr. Harford CC (MD)
LHP Dalton Shoemake So. Wabash Valley (IL)
IF Davis Sims g-Jr. Murray State
RHP Cameron Stiglich Fr. Sayre HS
LHP Drew Strohm Fr. Fort Zumwalt W. HS
OF Jackson Swiney Fr. Parkway West HS
OF Eli Thurman Fr. Bowling Green HS
IF Jack Wilson Jr. John A. Logan (IL)
RHP Reese Brewer Jr. Walters State (TN)
RHP Thomas Cessna Jr. Lincoln Trail Coll. (IL)
RHP Eric Crawford Jr. Fla. SC (Jacksonville)
RHP Hunter Crosby Fr. Dickson County HS
C Hunter Evans Fr. South Warren HS
RHP Joe Filosa g-Sr. Ohio Dominican
C Collin Hopkins Jr. Volunteer State (TN)
LHP Jack Lambert Jr. Parkland College (IL)
RHP Kenny LaPierre Jr. Palomar JC (Calif.)
RHP Collin Lollar r-So. Wabash Valley (IL)
NEWCOMERS
Batting Average ............................382, Steven Kraft
Runs ..........................................45, Jacob Rhinesmith
Hits .......................................................65, Steven Kraft
Homeruns ..............................14, Jacob Rhinesmith
RBI .............................................43, Jacob Rhinesmith
2018 SEASON LEADERS
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 23 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B/C JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE 1B/OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN^ RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY RHP SR. GA
 40 THURMAN, ELI OF FR. KY
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN HS or PREVIOUS SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD 1B/OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER^ RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B/C JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar JC (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 40 ELI THURMAN OF FR. 6-0 160 L/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 8 (5/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................13 (6/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................8
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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2018 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Jan 04, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 21-31   Home: 12-17   Away: 9-14   C-USA: 11-18
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 1 Steven Kraft  . 3 8 2 44-42 170 34 65 13 0 2 33 84  . 4 9 4 29 5 27 4  . 4 8 3 1 1 7-9 57 82 5  . 9 6 5
22 Luke Brown  . 3 6 9 48-39 168 27 62 6 0 0 14 68  . 4 0 5 9 2 27 2  . 4 0 3 2 3 11-18 71 0 0 1.000
13 Ray Zuberer III  . 3 1 5 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71  . 4 3 0 24 1 34 4  . 4 0 1 2 1 6-8 11 7 2  . 9 0 0
 2 Jacob Rhinesmith  . 3 0 6 52-52 209 45 64 4 3 14 43 116  . 5 5 5 24 5 36 8  . 3 8 3 5 0 13-18 141 2 2  . 9 8 6
 3 Colie Currie  . 2 6 0 48-48 192 25 50 7 3 3 31 72  . 3 7 5 13 7 41 4  . 3 2 4 4 1 10-13 91 0 2  . 9 7 8
 9 Colin Butkiewicz  . 2 4 1 46-40 145 16 35 9 0 2 25 50  . 3 4 5 14 5 47 4  . 3 2 7 1 3 2-2 318 36 6  . 9 8 3
24 Kevin Lambert  . 2 1 9 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53  . 2 9 8 11 1 51 4  . 2 6 8 0 2 2-2 64 147 7  . 9 6 8
 6 Tyler Robertson  . 2 1 3 46-45 155 17 33 6 1 4 28 53  . 3 4 2 21 4 35 3  . 3 0 9 8 3 1-2 291 47 5  . 9 8 5
19 Chase Larsen  . 1 9 8 43-32 126 13 25 2 1 0 7 29  . 2 3 0 5 9 24 4  . 2 7 9 0 3 2-4 161 32 5  . 9 7 5
--------------------
17 Sam McElreath  . 3 6 0 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13  . 5 2 0 1 6 3 1  . 4 8 5 1 1 0-0 4 14 1  . 9 4 7
32 Richard Constantine  . 2 4 7 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20  . 2 6 0 7 2 17 2  . 3 2 2 1 0 1-1 20 1 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 7 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15  . 3 2 6 6 5 8 0  . 3 6 2 1 0 1-2 24 0 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 1 8 2 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24  . 3 1 2 11 2 18 1  . 2 9 7 1 3 0-0 15 37 5  . 9 1 2
25 Jake Ryan  . 1 3 9 21-11 36 4 5 0 0 1 3 8  . 2 2 2 4 1 13 0  . 2 4 4 0 0 0-1 91 4 4  . 9 6 0
23 Cody Cooper  . 0 0 0 2-1 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 1 0-0 5 2 0 1.000
20 Ryan Thurston  . 0 0 0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 13 1  . 9 2 9
Totals  . 2 7 2 52 1770 259 482 65 12 35 241 676  . 3 8 2 179 55 382 41  . 3 5 3 27 22 56-80 1375 469 52  . 9 7 3
Opponents  . 2 7 7 52 1812 299 502 103 7 48 275 763  . 4 2 1 234 48 428 26  . 3 7 1 21 26 68-82 1377 520 57  . 9 7 1
LOB - Team (417), Opp (468). DPs turned - Team (32), Opp (47). CI - Team (1), Butkiewicz 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 2 4 4-6 15 14 0 0/0 0 80.2 76 41 38 46 87 10 0 5  . 2 5 1 8 9 1 1 9
33 Paul Kirkpatrick  5 . 6 8 4-6 14 13 2 1/0 0 63.1 76 48 40 15 58 15 1 7  . 2 9 0 4 5 0 3 1
--------------------
10 Ben Morrison  2 . 2 1 3-4 19 0 0 0/1 7 36.2 31 15 9 9 42 6 0 3  . 2 1 7 2 1 0 2 1
29 Conner Boyd  2 . 3 8 0-1 25 0 0 0/0 0 22.2 21 7 6 4 20 2 1 3  . 2 5 3 2 5 0 1 2
15 Michael Hicks  3 . 7 4 1-0 20 1 0 0/0 0 21.2 28 9 9 12 31 6 0 0  . 3 0 4 8 4 1 1 0
37 Austin Tibbs  4 . 3 4 1-2 22 1 0 0/1 0 18.2 20 10 9 7 16 4 1 0  . 2 7 0 0 0 0 0 0
39 Maddex Richardson  4 . 5 8 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3  . 3 0 1 7 0 0 4 2
31 Evan Acosta  5 . 0 3 2-2 18 8 0 0/0 1 39.1 43 25 22 19 20 12 1 2  . 2 7 6 4 8 1 1 2
26 Michael Martin  5 . 2 1 2-1 22 0 0 0/0 1 19.0 20 14 11 9 14 6 0 2  . 2 6 7 5 1 1 0 1
11 Devon Loomis  6 . 0 5 0-0 15 0 0 0/0 0 19.1 23 15 13 11 21 5 0 7  . 2 9 1 2 1 0 1 0
27 Troy Newell  6 . 4 0 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2  . 2 9 0 9 6 0 3 2
44 Jacob Green  6 . 7 5 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2  . 2 5 6 6 2 1 2 3
18 Colby Taylor  6 . 9 6 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5  . 3 0 5 12 5 0 1 2
34 Jeff Ciocco  9 . 4 5 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3  . 3 6 7 3 1 0 1 1
35 Malcolm Grady  9 . 5 8 0-0 7 0 0 0/0 0 10.1 14 11 11 8 8 4 0 3  . 3 1 1 1 0 0 0 0
30 Jared Wilson 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1  . 5 5 6 1 0 0 0 0
Totals  5 . 1 8 21-31 52 52 2 2/1 10 458.1 502 299 264 234 428 103 7 48  . 2 7 7 74 48 5 21 26
Opponents  4 . 2 4 31-21 52 52 1 6/6 12 459.0 482 259 216 179 382 65 12 35  . 2 7 2 28 55 5 27 22
PB - Team (11), Butkiewicz 10, Ryan, J. 1, Opp (5). Pickoffs - Team (4), Kirkpatrick 2, Thurston, R. 1, Butkiewicz 1, Opp
(3).
2018 STATISTICS
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2018 WKU Baseball
Game Results for WKU (as of Jan 04, 2019)
(All games)
Date Opponent Score Inns Overall C-USA Pitcher of record Attend Time
Feb 17, 2018 at Memphis  L 0-4 9 0-1-0 0-0-0 Thurston, R. (L 0-1)    2 7 6 2:52
Feb 18, 2018 at Memphis-1 W 3-1 9 1-1-0 0-0-0 Taylor, C. (W 1-0)    3 1 5 2:37
Feb 18, 2018 at Memphis-2  L 1-7 9 1-2-0 0-0-0 Newell, T. (L 0-1)    3 1 5 2:46
Feb 20, 2018 BELMONT W 4-1 9 2-2-0 0-0-0 Hicks, M. (W 1-0)    6 0 6 2:22
Feb 23, 2018 NORTHERN ILLINOIS-1 W 9-5 9 3-2-0 0-0-0 Thurston, R. (W 1-1)    5 5 3 2:57
Feb 23, 2018 NORTHERN ILLINOIS-2 W 1-0 9 4-2-0 0-0-0 Green, J. (W 1-0)    5 5 3 2:17
Feb 24, 2018 NORTHERN ILLINOIS W 10-2 9 5-2-0 0-0-0 Kirkpatrick (W 1-0)    3 2 4 2:30
Feb 25, 2018 NORTHERN ILLINOIS  L 0-5 9 5-3-0 0-0-0 Newell, T. (L 0-2)    3 1 3 2:53
Feb 27, 2018 at #7 Kentucky  L 3-4 9 5-4-0 0-0-0 Morrison, B. (L 0-1)   3 2 4 0 2:55
Mar 02, 2018 WEST VIRGINIA  L 5-7 9 5-5-0 0-0-0 Tibbs, A. (L 0-1)    4 7 4 2:58
Mar 03, 2018 WEST VIRGINIA  L 9-11 (10) 5-6-0 0-0-0 Morrison, B. (L 0-2)    5 3 2 3:25
Mar 04, 2018 WEST VIRGINIA  L 1-7 9 5-7-0 0-0-0 Kirkpatrick (L 1-1)    4 4 5 2:40
Mar 06, 2018 at Belmont W 15-7 9 6-7-0 0-0-0 Richardson (W 1-0)    1 1 5 3:20
Mar 09, 2018 BOWLING GREEN W 17-5 9 7-7-0 0-0-0 Thurston, R. (W 2-1)    1 2 3 2:39
Mar 10, 2018 BOWLING GREEN-1 W 5-4 9 8-7-0 0-0-0 Taylor, C. (W 2-0)    1 3 7 2:37
Mar 10, 2018 BOWLING GREEN-2 W 9-3 9 9-7-0 0-0-0 Kirkpatrick (W 2-1)    1 3 7 2:17
Mar 13, 2018 EASTERN KENTUCKY  L 5-7 9 9-8-0 0-0-0 Acosta, E. (L 0-1)    1 5 1 3:15
* Mar 16, 2018 MIDDLE TENNESSEE  L 2-3 9 9-9-0 0-1-0 Thurston, R. (L 2-2)    2 1 6 3:05
* Mar 17, 2018 MIDDLE TENNESSEE  L 7-8 9 9-10-0 0-2-0 Taylor, C. (L 2-1)    3 4 2 3:11
* Mar 18, 2018 MIDDLE TENNESSEE W 10-7 9 10-10-0 1-2-0 Tibbs, A. (W 1-1)    2 6 9 3:13
Mar 21, 2018 #15 LOUISVILLE  L 5-8 9 10-11-0 1-2-0 Tibbs, A. (L 1-2)    4 0 6 3:43
* Mar 23, 2018 at RICE  L 0-4 9 10-12-0 1-3-0 Thurston, R. (L 2-3)   2 3 9 7 2:33
* Mar 24, 2018 at RICE W 5-4 9 11-12-0 2-3-0 Acosta, E. (W 1-1)   2 4 2 7 2:59
* Mar 25, 2018 at RICE W 4-0 9 12-12-0 3-3-0 Kirkpatrick (W 3-1)   2 1 8 6 2:32
Mar 27, 2018 at Eastern Kentucky W 13-9 9 13-12-0 3-3-0 Acosta, E. (W 2-1)    2 5 0 3:50
* Mar 29, 2018 UTSA  L 0-5 9 13-13-0 3-4-0 Thurston, R. (L 2-4)    2 2 2 2:31
* Mar 30, 2018 UTSA  L 4-10 9 13-14-0 3-5-0 Taylor, C. (L 2-2)    3 1 7 2:51
* Mar 31, 2018 UTSA W 9-5 9 14-14-0 4-5-0 Morrison, B. (W 1-2)    2 5 8 2:54
* Apr 06, 2018 at #13 Southern Miss  L 2-8 9 14-15-0 4-6-0 Acosta, E. (L 2-2)   3 3 8 8 3:24
* Apr 07, 2018 at #13 Southern Miss W 7-1 9 15-15-0 5-6-0 Thurston, R. (W 3-4)   3 4 5 6 2:49
* Apr 08, 2018 at #13 Southern Miss  L 1-14 7 15-16-0 5-7-0 Kirkpatrick (L 3-2)   3 3 9 6 2:17
Apr 10, 2018 at #15 Vanderbilt  L 2-3 9 15-17-0 5-7-0 Martin, M. (L 0-1)   2 5 2 5 2:58
* Apr 13, 2018 MARSHALL-1  L 5-6 9 15-18-0 5-8-0 Morrison, B. (L 1-3)    4 4 7 3:09
* Apr 13, 2018 MARSHALL-2 W 6-2 9 16-18-0 6-8-0 Kirkpatrick (W 4-2)    4 4 7 3:08
* Apr 15, 2018 MARSHALL W 7-5 9 17-18-0 7-8-0 Martin, M. (W 1-1)    2 0 3 3:13
Apr 17, 2018 TENNESSEE TECH  L 1-10 9 17-19-0 7-8-0 Newell, T. (L 0-3)    3 9 2 2:44
* Apr 20, 2018 at UAB W 13-5 9 18-19-0 8-8-0 Martin, M. (W 2-1)    5 6 7 3:30
* Apr 21, 2018 at UAB-1  L 0-5 9 18-20-0 8-9-0 Kirkpatrick (L 4-3)    5 6 7 2:29
* Apr 21, 2018 at UAB-2 W 8-5 9 19-20-0 9-9-0 Morrison, B. (W 2-3)    5 6 7 3:02
Apr 24, 2018 at Louisville  L 4-5 9 19-21-0 9-9-0 Richardson (L 1-1)   2 0 8 9 3:30
* Apr 27, 2018 LOUISIANA TECH W 6-1 9 20-21-0 10-9-0 Thurston, R. (W 4-4)    5 7 2 2:20
* Apr 28, 2018 LOUISIANA TECH  L 4-13 9 20-22-0 10-10-0 Kirkpatrick (L 4-4)    3 9 4 3:00
* Apr 29, 2018 LOUISIANA TECH  L 2-4 (11) 20-23-0 10-11-0 Morrison, B. (L 2-4)    3 3 3 3:52
May 01, 2018 at Austin Peay  L 0-6 9 20-24-0 10-11-0 Kirkpatrick (L 4-5)    3 4 2 2:44
* May 04, 2018 at Charlotte  L 2-4 9 20-25-0 10-12-0 Newell, T. (L 0-4)    9 2 2 2:39
* May 05, 2018 at Charlotte  L 4-6 9 20-26-0 10-13-0 Thurston, R. (L 4-5)    8 9 7 3:21
* May 06, 2018 at Charlotte W 9-8 9 21-26-0 11-13-0 Morrison, B. (W 3-4)    7 5 7 3:31
* May 11, 2018 FIU  L 6-10 9 21-27-0 11-14-0 Boyd, C. (L 0-1)    2 5 0 3:06
* May 12, 2018 FIU  L 3-6 9 21-28-0 11-15-0 Taylor, C. (L 2-3)    3 2 3 3:23
* May 13, 2018 FIU  L 4-8 9 21-29-0 11-16-0 Kirkpatrick (L 4-6)    2 6 3 2:30
* May 17, 2018 at Florida Atlantic  L 2-15 9 21-30-0 11-17-0 Thurston, R. (L 4-6)    3 3 7 3:19
* May 18, 2018 at Florida Atlantic  L 5-6 (11) 21-31-0 11-18-0 Taylor, C. (L 2-4)    3 6 5 3:54
* = Conference game
() extra inning game
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WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 6, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
PROMOTIONAL SCHEDULE ANNOUNCED FOR 2019 BASEBALL SEASON 
 
BOWLING GREEN, Ky. — With 2019 Opening Day on Friday, Feb. 15 vs. Northern Kentucky, WKU Baseball is 
excited to announce its slate of promotions for the 28 home games this season at Nick Denes Field, as well as 
the contest vs. Kentucky at Bowling Green Ballpark on April 23. 
 
When the Hilltoppers take on the Norse to begin the year, the first 250 fans through the gates will receive a 
WKU team schedule magnet. 
 
In all, there are six giveaway dates throughout the season: 
• Feb. 15 vs. Northern Kentucky: Schedule magnets for first 250 fans 
• March 9 vs. Memphis: Traditional red towels for first 100 fans 
• March 30 vs. Charlotte: American flag-themed t-shirt for first 100 fans 
• April 20 vs. Florida Atlantic: Jersey towels for first 100 fans 
• April 23 vs. Kentucky (at BG Ballpark): Red t-shirt for first 250 students 
• May 17 vs. Old Dominion: 100th Season t-shirt for first 100 fans 
 
For the three midweek games during the season at Nick Denes Field, fans can enjoy special pricing on 
traditional ballpark fare. Game tickets, popcorn and hot dogs will each be $2, and a large soft drink with a 
souvenir cup will be $5. 
 
For Sunday afternoon games, children aged 12 and under receive free admission, and a kid's lunch special 
that includes a hot dog, bag of chips and can of soda will be $5. After the game, children are invited to run 
the bases with Big Red. 
 
For Military Appreciation Weekend against Charlotte on March 29-31, all military personnel receive free 
admission with valid identification. 
 
Flexible season ticket packages are now available for purchase, including 30 tickets for $50 that can be used 
at any of the 29 home games throughout the 2019 campaign. Fans can purchase tickets HERE, by calling 1-
800-5-BIGRED or in person at the WKU Ticket Office during business hours. 
 
Promotions and dates are subject to change. Please follow @WKUBaseball and @WKUSports for more 
information throughout the season. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 7, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
Head Coach John Pawlowski: https://goto.ps/2HYeyiX 
Junior OF Ray Zuberer III: https://goto.ps/2DksGxf 
Junior SS Kevin Lambert: https://goto.ps/2DYmcpr 
g-Junior IF Davis Sims: https://goto.ps/2DZ6Ukw 
 
2019 MEDIA DAY AT NICK DENES FIELD 
 
BOWLING GREEN, Ky. — With only eight days remaining before first pitch of the 2019 WKU Baseball season 
against Northern Kentucky, head coach John Pawlowski along with Ray Zuberer III, Kevin Lambert and Davis 
Sims spoke at Nick Denes Field at the Hilltoppers' media day. 
 
Coach Pawlowski's opening statement: 
"These guys have worked really hard in the fall and now leading up to Opening Day, it's exciting. The weather 
has been great, this time of year you never know what you're going to get, we've been very fortunate, we've 
been able to be outside, we've got lots of scrimmaging in. We're exciting about the opportunities and 
challenges that lie ahead for this group in 2019." 
 
Pawlowski on expectations for the start of the season: 
"Winning is a byproduct of working hard and how hard you're going to compete. I want to see how we're 
going to go out and compete. It's easy to see when we have scrimmages and controlled environments, but 
[it's different when] when you're playing for keeps and there's somebody else in that other dugout. The 
biggest thing is how we're going to handle ourselves in difficult situations and how we're going to handle 
success. So I'm looking forward to seeing us compete and how we match up." 
 
Pawlowski on taking a step forward in 2019: 
"That's the plan. Last year we played very well, but we struggled down the stretch. I felt like we made some 
strides last year. We've talked to the group that we have back this year about what we need to do as a team, 
as a program, to take that next step. They know, they understand and we look forward to it." 
 
Pawlowski on the 100th Season of WKU Baseball: 
"It's so special. The history and the tradition of this program goes back to 1910 - we had some practice shirts 
[made up] that say 1910, the first year that baseball was played here. Just to be part of this season, every day 
we're talking to these guys about the history and tradition of the program. We need to uphold our end of the 
bargain and continue what was built here long before us." 
 
Zuberer on what impresses him about this team: 
"Well this group works really hard, this group has put in the time and the effort. We had a lot of guys come 
back really early from winter break and just over the summer and over the fall, we all put in a lot of work. 
This group just really clicks on [and off] the field as well." 
 
Lambert on the players getting to know each other: 
"Different guys from all of these different states and stuff. We got Sergeant [Eric] Vincent who helped us out 
with the Boot Camp to bring us together and bring some unity and team chemistry. The whole fall was just 
really about getting to know each other on and off the field and becoming more close, more family. And 
that's what we are; we're a family now." 
 
Sims on getting acclimated after transferring: 
"It's been great. I think everybody is easy-going. They've made me feel very welcome. I know I wasn't here in 
the fall, but I know a lot of the guys who came in, I know they've enjoyed their time here so far as well as I 
have ... I put in a lot of work this fall to help me prepare for the season. I feel like I'm ready to go." 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 12, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Player capsules for Hilltopper Baseball All-Century Team members are attached in PDF form** 
 
WKU ANNOUNCES HILLTOPPER BASEBALL ALL-CENTURY TEAM 
 
BOWLING GREEN, Ky. — After weeks of voting, WKU Baseball announced its 22-member All-Century Team 
on Tuesday in honor of the 100th Season of Hilltopper Baseball this spring. 
 
The team is led by head coach Joel Murrie, the program's all-time winningest coach, who was the Hilltoppers' 
skipper for 26 years, compiling an 815-656-4 overall record. During his tenure, WKU won three Ohio Valley 
titles, two Sun Belt titles and an SBC Tournament championship in 2004. His 800th career win came on March 
18, 2005 vs. Akron and he retired following that season with a program-record 815 victories under his belt. 
On March 8, 2015, his No. 36 became the second number to be retired in program history. 
 
From Jan. 15 to Feb. 3, WKU invited fans to vote online and put together their own teams to count for a 
percentage of the overall voting totals. Simultaneously, other voting groups worked to create their own 
teams including members of athletic administration, WKU Athletic Hall of Famers and active W-Club Baseball 
lettermen. 
 
WKU will welcome back and recognize the entire team, where possible, for the Hilltoppers' May 4th game vs. 
Rice, and activities for the team and fans will be announced this spring. 
 
 
WKU Baseball All-Century Team 
 
Starting Pitchers 
Matt Ridings (2007-10) 
Don Durham (1968-70) 
Ryan Hutchison (1998-01) 
Ryan Bicondoa (2001-02) 
Jim "Big Ick" Weaver (1924-27) 
 
Relief Pitchers 
Matt Wilhite (2000-03) 
Rye Davis (2008, 10-11) 
 
Catchers 
Ralph Antone (1980-83) 
Matt Rice (2008-11) 
 
First Basemen 
Mike Williams (1978-81) 
T.J. Freeman (1996-98) 
 
Infielders 
Wade Gaynor (2007-09) 
Mike Murray (1977-80) 
Rob Tomberlin (1985) 
Brad Worley (1989-92) 
 
Outfielders 
Chad Cregar (2008-09) 
John Clem (1984-85) 
Kes Carter (2009-11) 
Anderson Miller (2013-15) 
Jared Andreoli (2009-12) 
 
Utility Players 
Matt Gunning (2003-04) 
Chris Turner (1989-91) 
 
Head Coach 
Joel Murrie (1980-05) 
 
 
Flexible ticket packages for the 100th Season of Hilltopper Baseball are now available for purchase, including 
30 tickets for $50 that can be used at any of the 29 home games throughout the 2019 campaign. Fans can 
purchase tickets HERE, by calling 1-800-5-BIGRED or in person at the WKU Ticket Office during business 
hours. 
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STARTING PITCHERS (5)
Bicondoa, Ryan  /  2001-02  —  ABCA All-American in 2002 ... All-South Central Region in 2002 ... SBC 
Pitcher of the Year in 2002 ... All-SBC in 2002 ... Set program single-season records for strikeouts (150) and 
innings pitched (123.2) in 2002 ... Tied the program single-season program record with 11 wins in 2002 ... 
Holds a spot on the top 10 list for single-season starts (16, both in 2001 and 2002) ... Ranks 5th all-time in 
career strikeouts (246), although he is 1st among 2-year players (all 4 ahead of him on the list each played 4 
seasons) ... Posted a 4.7 strikeout-to-walk ratio (246-to-52).
Durham, Don  /  1968-70  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... All-OVC in 1970 ... Drafted in 1970 by 
the St. Louis Cardinals ... Played in the Major Leagues in 1972 and 1973 with St. Louis and the Texas Rangers 
... Threw a program single-season record 8 complete games in 1970, a feat that has since been matched 
by 4 other Hilltoppers ... Set 3 program records in 1970 with 8 wins, 80 strikeouts and .567 hits allowed per 
inning pitched (31 in 54.2 frames) ... Tallied a program-record 14 strikeouts in a 3-0, no-hit home victory over 
Bellarmine in the 1970 season opener on March 21 ... Also starred at the plate, where he is 1-of-8 Hilltoppers 
to hit over .400 in a season (his .418 batting average in 1970 was a program record at the time) ... His 6 triples 
in 1970 also set a program record, and he remains 3rd on that list.
Hutchison, Ryan  /  1998-01  —  All-South Central Region in 2000 ... All-SBC in 2000 ... Drafted in 2001 by the 
Philadelphia Phillies ... Holds program record with 16 complete games ... Ranks 2nd in program history with 
53 starts, 374 innings pitched and 28 wins, while standing 3rd with 264 strikeouts ... On the single-season 
record lists, his 122.1 innings pitched in 2001 and 112 in 2000 rank 2nd and 6th, respectively ... His 9 wins 
in both 2000 and 2001 are tied for 6th-most ... His 7 complete games in 2000 and 6 in 2001 are tied for 6th 
and 9th, respectively ... His 16 decisions (9-7) in 2001 are tied for 2nd, 100 strikeouts in 2001 rank 5th and 17 
starts in 2001 are tied for 3rd in a single-season.
Ridings, Matt  /  2007-10  —  ABCA All-American in 2010 ... CoSIDA Academic All-American in 2010 ... SBC 
Pitcher of the Year in 2010 ... All-South Central Region in 2008 and 2010 ... All-SBC First Team in 2010 ... All-
SBC Second Team in 2008 and 2009... Drafted in 2010 by the Kansas City Royals ... Holds career program 
records with 60 starts, 382.2 innings pitched, 34 wins and 354 strikeouts ... His 10 wins in 2008 are tied for 
3rd, while his 9 wins in 2010 are tied for 6th ... His 6 games of 10-plus strikeouts are the most among pitchers 
since 2005 ...  His 98 strikeouts in 2008 ranks 6th, while his 93 strikeouts in 2009 ranks 9th ... Led the club in 
wins, strikeouts and innings pitched in all 4 seasons.
Weaver, Jim “Big Ick”  /  1924-27  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... Standing at 6-foot, 7-inches, 
was an overpowering figure on the mound ... More detailed stats not available ... Drafted in 1927 by the 
Washington Senators ... Played in the Major Leagues in 8 seasons (1928 for Washington, 1931 for the New 
York Yankees, 1934 and 1938 for the St. Louis Browns,1934 for the Chicago Cubs, 1935-37 for the Pittsburgh 
Pirates and 1938-39 for the Cincinnati Reds) ... Is the longest-tenured Major League player in Hilltopper 
history, later tied by catcher Chris Turner.
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Davis, Rye  /  2008, 10-11  —  All-South Central Region in 2010 ... All-SBC in 2010 ... Led the team in saves, 
both in 2008 (4) and 2010 (9) ... Ranks 3rd in program history with 16 career saves ... Ranks tied in single-
season records for 3rd with 33 appearances and 9 saves in 2010.
Wilhite, Matt  /  2000-03  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... NCBWA and CollegiateBaseballInsider.
com All-American in 2003 ... SBC Pitcher of the Year in 2003 ... All-South Central Region in 2002 and 2003 ... 
First Team All-SBC in 2002 and 2003 ... Signed as an undrafted free agent with the Anaheim Angels in 2003 ... 
First reliever in SBC history to earn Pitcher of the Year honors ... Only pitcher in WKU history to earn All-SBC 
honors twice ... Was 1-of-3 Hilltoppers, and the only pitcher, named to the SBC 30th Anniversary Team in 
2006 ... Holds program records with 23 career saves, 110 career appearances and 37 appearances in 2003 ... 
Led the team in ERA both in 2002 (2.20) and 2003 (1.77) ... Led the team in saves in 3 season, with 8 in 2000, 7 
in 2002 and 11 in 2003, which ranks 2nd on the single-season record lists ... His 8 wins in 2003 led the club.
Antone, Ralph  /  1980-83  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... ABCA All-American in 1983, the 1st in 
program history ... All-South Central Region in 1981, 1982 and 1983 ... All-NCAA Tournament Team in 1980 ... 
All-OVC in 1981 and 1982 ... All-SBC in 1983 ... Drafted in 1983 by the Montreal Expos ... Only 1-of-2 players in 
program history to hit .400-plus in multiple seasons (.411 in 1982 and a program-record .437 in 1983) ... Tied 
for career program record with 53 homeruns ... In career numbers, ranks 10th all-time with 152 runs scored, 
3rd with 189 RBI and 7th with 100 walks.
Rice, Matt  /  2008-11  —  Third Team ABCA All-American in 2010 ... CoSIDA Academic All-American of the 
Year in 2011 ... CoSIDA Academic All-American in 2009, 2010 and 2011 ... All-South Central Region 2009, 
2010 and 2011 ... All-NCAA Tournament Team in 2009 ... First Team All-SBC in 2010 and 2011 ... Johnny Bench 
Award Semifinalist in 2010 and 2011 ... Drafted in 2009 by the Tampa Bay Rays ... All-time WKU leader with 
309 career hits and 223 RBI, and holds single-season records with 101 hits and a 31-game hit streak, both in 
2009 ... On the all-time charts, ranks 8th with 34 homeruns, 9th with 165 runs and 9th with 99 walks.
Freeman, T.J.  /  1996-99  —  SBC Player of the Year in 1999 ... First Team All-SBC in 1998 and 1999 ... Signed 
as an undrafted free agent with the Arizona Diamondbacks in 1999 ... Ranks 10th all-time with 32 homeruns, 
while his 18 homeruns in 1999 remains 10th in a single-season in program history ... Led the 1999 club with 
18 doubles, 18 homeruns and 61 RBI ... Led the 1998 team with a .379 batting average, 20 doubles and 13 
stolen bases ... His 21-game hit streak in 1998 ranks 5th in Hilltopper history.
Williams, Mike  /  1978-81  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... SBC Player of the Year in 1981 ... All-
South Central Region in 1981 ... All-NCAA Tournament Team in 1980 ... All-OVC in 1980 and 1981 ... Drafted 
in 1981 by the Detroit Tigers ... Only 1-of-2 players in program history to hit .400-plus in multiple seasons 
(.423 in 1981 and .420 in 1980) ... Tied for career program record with 53 homeruns ... The only player in 
program history with multiple seasons of 20-plus homeruns (21 in 1981 and 23 in 1980) ... Ranks 2nd and 
4th, respectively, in a single-season with 79 RBI in 1980 and 77 RBI in 1981 ... Ranks 2nd all-time with 208 RBI.
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Gaynor, Wade  /  2007-09  —  ABCA and Baseball America All-American in 2009 ... First Team All-SBC in 2009  
... Second Team All-SBC honors in 2008 ... NCAA All-Tournament Team in 2009 ... All-South Central Region 
in 2009 ... Drafted in 2009 by the Detroit Tigers ... Ranks among Hilltopper career leaders in 6 categories: 
homeruns (3rd with 43), doubles (4th with 51), runs (6th with 178), RBI (6th with 156), hits (7th with 247); and 
stolen bases (8th with 38) ... His 25 homeruns in 2009 are tied for 2nd most in a single-season, while his 78 
RBI that year ranks 3rd ... Tied for the single-season runs (83 in 2009) and doubles (24 in 2008) records ... Only 
Hilltopper in club history with 250-plus at-bats in 2 seasons (2008 and 2009) and 1-of-2 players to rank in the 
top 10 for hits in a season twice.
Murray, Mike  /  1977-80  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... OVC Player of the Year in 1980 ... All-OVC 
in 1978 and 1980 ... Drafted in 1980 by the Cincinnati Reds ... Captain of the 1980 team that went a program-
record 47-13-1 and narrowly missed a trip to the NCAA College World Series ... In the single-season records, 
his 1980 numbers of 71 runs rank 5th, 92 hits are tied for 5th and 34 stolen bases in 42 attempts rank 3rd 
... For a career, his 180 runs are tied for 4th in program history, 236 hits are 8th and 89 stolen bases are the 
record ... Scoring 40 runs in 1979 were a high for the club.
Tomberlin, Rob  /  1985  —  ABCA All-American in 1985 ... All-SBC in 1985 ... SBC Tournament MVP in 1985 ... 
Drafted in 1985 by the Kansas City Royals ... Was 1-of-3 Hilltoppers named to the SBC 30th Anniversary Team 
in 2006 ... Although only on The Hill for the 1985 campaign, his 83 runs scored is tied for the most ever, 70 
RBI is the 8th most, while his 100 hits are 2nd and 27 homeruns is the highest single-season total ... At a .398 
batting average, just narrowly missed out on the .400 club.
Worley, Brad  /  1989-92  —  First Team All-SBC in 1990 ... Played in 231-of-232 possible games at WKU, 
which ranks 3rd all-time, and started 229 of those ... In his career, ranks 2nd with 888 at-bats and 4th with 
278 hits ... Led the 1990 team with 37 runs and 4 triples, while topping the 1992 Hilltoppers with 85 hits and 
a career-high .366 batting average ... When he finished his career on The Hill, his 151 runs, 46 doubles and 8 
triples were the top numbers in program history.
Andreoli, Jared  /  2009-12  —  Second Team All-SBC in 2011 ... Holds the career record with 894 at-bats, 
while ranking 5th all-time with 221 games played, 3rd with 196 runs, 2nd with 287 hits, 2nd with 15 triples, 
8th with 144 RBI, 6th with 119 walks and 7th with 40 stolen bases ... Led the team in 2010 and 2011 in runs 
(49 and 42) and triples (6 and 4), while leading the 2011 club with 87 hits.
Carter, Kes  /  2009-11  —  First Team All-OVC in 2010 and 2011 ... Drafted in 2011 by the Tampa Bay Rays 
with the 36th overall pick, the highest-selected player in WKU history ... Slashed a combined .348/.421/.508 
with 54 extra-base hits while swiping 25-of-31 stolen bases in his 3 seasons on The Hill ... Put up 193 hits, 113 
runs scored, 113 RBI, 34 doubles, 5 triples and 15 homeruns overall.
Clem, John  /  1984-85  —  All-SBC in 1984 and 1985 ... Drafted by the Seattle Mariners in 1985 ... Completed 
his career with 37 homeruns, which is 5th all-time but is 2nd all-time among 2-year players ... Only 1-of-
6 Hilltoppers to have a 20-plus homerun season (25 in 1984, tied for 2nd in the single-season records) ... 
Among single-season marks, his numbers in 1985 rank 6th with 70 runs, tied for 9th with 90 hits and 5th 
with 76 RBI ... Led the 1984 and 1985 clubs with 39 and 45 walks, respectively, in each campaign.
INFIELDERS (4)
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Cregar, Chad  /  2008-09  —  Second Team NCBWA All-American in 2008 ... SBC Newcomer of the Year in 
2008 ... All-South Central Region in 2009 ... All-NCAA Tournament Team in 2008 and 2009 ... First Team All-SBC 
in 2008 and 2009 ... Drafted in 2009 by the Florida Marlins ... Career record holder with 145 RBI as a 2-year 
player, ranking 7th in a career among all players ... His 40 homeruns rank 4th all-time, and are the most 
among 2-year players on The Hill ... His 21 homeruns in 2008 and 19 in 2009 both rank in the top 10 among 
single-season totals ... In the single-season records, his 67 runs in 2009 rank 8th, 90 hits in 2008 are tied for 
7th and 82 RBI in 2008 is the highest.
Miller, Anderson  /  2013-15  —  First Team All-CUSA in 2015 ... Second Team All-SBC in 2014 ... Was named 
C-USA Hitter of the Week two times in 2015 ... Drafted in 2015 by the Kansas City Royals, and is currently in 
Double-A with the Northwest Arkansas Naturals ... Ranks tied for 10th all-time with 8 triples ... Led the 2014 
team with a .335 batting average, 40 runs scored and 4 triples ... Led the club in 2015 with 47 runs scored, 12 
homeruns, 3 triples and 41 walks.
Gunning, Matt  /  2003-04  —  ABCA, Collegiate Baseball and CollegiateBaseballInsider.com All-American in 
2004 ... SBC Player of the Year in 2004 ... All-South Central Region in 2004 ... First Team All-SBC in 2004 ... His 
99 hits in 2004 ranks 3rd all-time for a single-season, while his 23 doubles that year are tied for 3rd and 73 
RBI ranks 7th ... Also led the 2004 team with a .375 batting average and 15 homeruns.
Turner, Chris  /  1988-91  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... Baseball America Freshman All-American 
in 1988 ... SBC Player of the Year in 1991 ... All-South Central Region in 1991 ... First Team All-SBC in 1989 and 
1991 ... Second Team All-SBC in 1988 ... Drafted in 1991 by the California Angels ... Was 1-of-3 Hilltoppers 
named to the SBC 30th Anniversary Team in 2006 ... Played in the Majors from 1993-2000 with the Angels, 
Kansas City Royals and New York Yankees ... Won a World Series Championship with the Yankees in 2000 ... 
Ranks 2nd all-time with 237 games played, 1st with 215 runs scored, 5th with 271 hits, 1st with 68 doubles, 
tied for 6th with 35 homeruns, 5th with 164 RBI, 1st with 186 walks and 2nd with 64 stolen bases.
Murrie, Joel  /  1980-05  —  The team is led by head coach Joel Murrie, the program’s all-time winningest 
coach, who was the Hilltoppers’ skipper for 26 years, compiling an 815-656-4 overall record. During his 
tenure, WKU won three Ohio Valley titles, two Sun Belt titles and an SBC Tournament championship in 2004. 
His 800th career win came on March 18, 2005 vs. Akron and he retired following that season with a program-
record 815 victories under his belt. On March 8, 2015, his No. 36 became the second number to be retired in 
program history.
UTILITY PLAYERS (2)
HEAD COACH
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 14, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
LIVE STATS (all games) 
AUDIO: G1 | G2 | G3 
 
TOPPERS WELCOME NKU FOR 2019 OPENING WEEKEND 
 
BOWLING GREEN, Ky. — The 100th Season of WKU Baseball begins on Friday, Feb. 15, as the Hilltoppers host 
in-state foe Northern Kentucky with a 3 p.m. first pitch at Nick Denes Field. The Norse are in town for a three-
game series over the weekend, with games on Saturday and Sunday - both at 1 p.m. - to follow. 
 
SERIES HISTORY 
• It will be the first-ever meeting for WKU and NKU, who have never faced off on the diamond. 
• The Hilltoppers are coming off a 21-31 season, while the Norse finished with a 14-39 record. 
• NKU and WKU share four common non-conference opponents this season: Tennessee, Kentucky, 
Louisville and Eastern Kentucky. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU returns junior shortstop Kevin Lambert, who has started 100 consecutive games at shortstop 
and 107 overall since he came to The Hill; he improved his fielding percentage to .968 in 2018 from 
.945 in 2017. Junior Ray Zuberer III plans to make the full-time switch to the outfield after he made a 
handful of starts there in 2018; he slashed .315/.401/.430 last year with 10 extra-base hits in 44 
starts, primarily at designated hitter. 
• Notable graduate transfers Davis Sims (from Murray State) and Joe Filosa (Ohio Dominican) are 
primed to make their Hilltopper debuts this weekend. The infielder Sims boasts a .333/.402/.552 
career slash line with 150 base hits in 112 starts for the Racers; he also tied for the 2018 Cape Cod 
League lead with eight homeruns. Filosa posted a 15-14 record with the Panthers and a 5.02 ERA and 
158 strikeouts in 204 career innings. 
 
NORTHERN KENTUCKY PREVIEW 
• NKU returns senior Will Haueter, who led the Horizon League and earned First Team honors with a 
.360 batting average in 2018. He also ranked second in the league with 19 doubles, a .451 on-base 
percentage and a .600 slugging percentage. Sophomore Griffin Doersching is also a notable Norse, as 
he was named 2018 Horizon League Freshman of the Year with 13 homeruns, 24 runs scored and 49 
runs batted in. He also garnered Collegiate Baseball Freshman All-American and First Team league 
honors in his debut season. 
• NKU Baseball was named the recipient of the Horizon League’s Bobby Fong Award in 2018, which 
recognizes a student-athlete or team which encompasses the values of integrity, respect and 
stewardship. 
• The Norse are led by 19th-season head coach Todd Asalon, who has piled up a 532-496-1 record with 
the program. He and assistant coaches Dizzy Peyton and Pat Hyde are all alumni of the university. 
 
PROMOTIONS 
• Friday: Free schedule magnets for the first 250 fans & National Anthem by Rye Davis (see below) 
• Saturday: Free admission for all fans. 
• Sunday Funday: Children aged 12 and under receive free admission, and a kid's lunch special that 
includes a hot dog, bag of chips and can of soda will be $5. After the game, children are invited to 
run the bases with Big Red. 
• Fresh off being named to the Hilltopper Baseball All-Century Team, former WKU reliever - and 
current country music artist - Rye Davis will be in town to sing the National Anthem on Opening Day. 
Davis ranks third in program history with 16 career saves. He led the club with four saves in 2008, 
then returned from injury to record a team-high nine in 2010, earning All-Sun Belt Conference 
honors. 
• Rye Davis has performed hundreds of shows nationwide over the past five years. In that time he has 
opened for names like The Steel Woods, Ted Nugent, Chris Knight, Sunny Sweeney, Emi Sunshine, 
Dallas Moore, Whitey Morgan, Ward Davis, Bucky Covington, Puddle of Mudd and Uncle Cracker. He 
has been an invited performer at Nashville's famous Bluebird Cafe and was featured on ABC's Rising 
Star competition. 
• WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
• FOR IMMEDIATE RELEASE / February 14, 2019 
• BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
•  
• OPENING DAY vs. NKU MOVED TO 1 P.M. 
•  
• Originally scheduled for 3 p.m., WKU Baseball's Opening Day game Friday, Feb. 15 vs. Northern 
Kentucky will be moved to 1 p.m. due to weather concerns later in the afternoon. First pitch for the 
Hilltoppers and Norse games Saturday and Sunday both remain scheduled for 1 p.m. at this time. 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 15, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score attached** 
 
TROY NEWELL’S SCORELESS START PROPELS WKU TO OPENING DAY WIN 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Getting the Opening Day nod from head coach John Pawlowski, senior lefty Troy 
Newell threw five scoreless innings to lead WKU Baseball to a 9-6 victory on Friday afternoon at Nick Denes 
Field. It was Newell's first-career victory for the Hilltoppers, as he struck out six while throwing 53-of-83 
pitches for strikes and allowed only four baserunners. 
 
It was the fifth-straight home opener won by WKU, dating back to a 5-3 victory over Evansville in 2015. It was 
the most runs scored by the Hilltoppers on Opening Day since a 12-1 win over Bowling Green to begin the 
2011 campaign. 
 
Shortstop Kevin Lambert - who has now started all 108 possible games since he arrived at WKU - paced the 
Hilltoppers with a career-high-tying three base hits, a mark he has now reached three times in his career. 
Meanwhile, right fielder Jake Sanford led the team with three runs batted in in his WKU debut, including two 
on a double off the left-field wall in the second. 
 
The two-run hit by Sanford was a part of a five-run frame for the Hilltoppers, who scored three unearned 
from a pair of Norse errors in the inning to take a 5-0 lead. Sanford jump-started a three-run sixth as well, 
with the first of three RBI singles in a span of four batters. 
 
As WKU took an 8-0 lead into the sixth, Newell's day was done and the Pawlowski went to the bullpen. With a 
large cushion, the combination of Eric Crawford and Joe Filosa allowed six runs but got the next 10 outs, then 
Jack Lambert cleaned up the final two NKU hitters for the save. 
 
Topper Notes 
• Catcher Matt Phipps accounted for the ninth run of the game for the Hilltoppers, driving in Sanford 
in the eighth with a double off the base of the center-field wall. 
• Kevin Lambert and Sanford each reached base four times in five plate appearances, as the WKU 
offense pounded out 11 hits and drew seven walks. In all, seven different Hilltoppers had at least one 
hit, one run scored and drove in one run. 
• With a career-high two steals by Kevin Lambert and one apiece from Dillon Nelson and Ray Zuberer 
III, WKU was a perfect 4-for-4 on stolen bases. In 2018, the Hilltoppers went 3-1 when swiping four-
plus bags. 
• Sanford and freshman center fielder Jackson Swiney each drew a pair of walks. Zuberer and graduate 
junior third baseman Davis Sims each scored a pair of runs. First baseman Sam McElreath recorded 
the other multi-hit game for WKU, going 2-for-5 with a double and one run batted in. 
• The WKU pitching staff began the 2019 season by striking out 11 Norse batters. In 2018, the 
Hilltoppers stuck out the opposition 10-plus times in 19-of-52 games. 
• The WKU pitching staff threw 117-of-188 (62.2 percent) pitches for strikes, while the NKU hurlers 
threw 103-of-168 (61.3 percent) pitches in the zone. 
 
Topper Quotes 
• "The big thing is we got the first one. We were challenged today and I liked the way our guys 
responded and competed against a very tough opponent. Until you put somebody else in the other 
dugout and you start playing for keeps you really don't know, and we're going to find out a lot here 
in the next 3-to-4 weeks." — Head coach John Pawlowski. 
• "I was really impressed with Troy today, he did a great job to get us started. One thing we talk about 
with him is his ability to command the strike zone, and if he can fill up the strike zone like he did 
today, he's going to be very tough. I was proud of the way he competed and threw three pitches for 
strikes. That's a big start for him, getting him off on the right foot is very important for our team." — 
Head coach John Pawlowski 
• "Winning on Opening Day means everything. We talked about leading off the series with a win to 
give ourselves an opportunity to win the series on Saturday ... It was an honor to be named Opening 
Day starter. It's something that I worked really hard for ... I just want to keep doing what I've been 
doing, I expect a lot of myself." — Senior lefty Troy Newell. 
• "The first win is the hardest one to get, so it was really important to get that first one out of the way 
... They gave us a couple extra outs there in the second inning so that gave us some extra 
opportunities to score some runs ... We have good family-like culture, we want to come together and 
get some big wins when we need to." — Right fielder Jake Sanford. 
Up Next 
Game 2 of the series between WKU and NKU will be played on Saturday, Feb. 16 with first pitch at 1 p.m. 
with free admission for all fans. Righty Bailey Sutton is probable to start for the Hilltoppers. The Louisville 
native returns to the Nick Denes Field mound after missing the entire 2018 season while recovering from 
injury. 
 
WKU Baseball
Northern Kentucky at WKU
Feb 15, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Northern Kentucky 6 (0-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
LUTY, Collin ss 5 0 1 2 0 2 0 3 0
HAUETER, Will 1b 4 0 1 0 1 1 3 0 2
BACON, Andrew 3b 4 1 1 0 1 1 0 1 1
DOERSCHING, Griffin dh 5 0 1 1 0 2 0 0 1
  KAIN, Griffin pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WAKEHAM, Jayden c 5 0 1 0 0 2 11 1 4
FISHER, Noah 2b 3 2 2 1 2 1 2 0 0
MARION, Billy cf 3 1 1 0 0 1 3 0 1
HEDGES, Sam rf 4 1 1 1 1 0 2 0 2
BOWDEN, Trey lf 4 0 1 1 0 1 3 0 0
WILLIAMS, Sam p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MURPHY, Tyler p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  RICHARDSON, Noah p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GRAVES, TJ p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BARNARD, Gunnar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 6 10 6 5 11 24 5 11
WKU 9 (1-0)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Dillon Nelson dh 4 0 1 1 0 2 0 0 0
Ray Zuberer III lf 4 2 1 1 1 2 1 0 2
Davis Sims 3b 3 2 1 1 1 0 0 1 0
Jake Sanford rf 3 1 2 3 2 0 2 0 0
Matt Phipps c 5 1 1 1 0 3 12 0 0
Sam McElreath 1b 5 0 2 1 0 0 6 0 4
Kevin Lambert ss 4 1 3 1 1 1 2 4 0
Jackson Swiney cf 3 1 0 0 2 1 1 0 2
Nick Brunson 2b 4 1 0 0 0 2 3 2 4
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 9 11 9 7 11 27 7 12
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Northern Kentucky 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6 10 2
WKU 0 5 0 0 0 3 0 1 X 9 11 2
E - HEDGES; WILLIAMS; Lambert, K.; Filosa, J.. LOB - NKU 11; WKU 12. 2B - BACON; DOERSCHING; Sanford, J.;
Phipps, M.; McElreath. HBP - Nelson, D.. SH - MARION 2; Brunson, N.. SF - Sims, D.. SB - BACON; Nelson, D.;
Zuberer, R.; Lambert, K. 2.
Northern Kentucky ip h r er bb so ab bf np
WILLIAMS, Sam 5.0 5 5 2 4 8 20 27 98
MURPHY, Tyler 0.2 5 3 3 0 0 7 7 26
RICHARDSON, Noah 1.1 0 0 0 0 2 4 4 17
GRAVES, TJ 0.2 1 1 1 3 0 3 6 21
BARNARD, Gunnar 0.1 0 0 0 0 1 1 1 6
WKU ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 5.0 2 0 0 2 6 16 19 83
Eric Crawford 1.0 3 3 3 1 0 7 8 34
Maddex Richardson 0.0 1 0 0 1 0 1 2 8
Joe Filosa 2.1 4 3 3 1 4 11 13 52
Jack Lambert 0.2 0 0 0 0 1 2 2 11
Win - Newell, T. (1-0).  Loss - WILLIAMS (0-1).  Save - Lambert, J. (1).
WP - WILLIAMS; RICHARDSON; GRAVES; Richardson. HBP - by WILLIAMS (Nelson, D.). Pitches/strikes: WILLIAMS 98/63;
MURPHY 26/19; RICHARDSON 17/11; GRAVES 21/7; BARNARD 6/3; Newell, T. 83/53; Crawford, E. 34/20; Richardson 8/2;
Filosa, J. 52/35; Lambert, J. 11/7.
Umpires - HP: Scott Cline  1B: Nathan Huber  3B: Brandon Cooper
Start: 1:02 pm   Time: 3:10   Attendance: 303
Weather: 42 + overcast and drizzle
Crawford, E. faced 4 batters in the 7th.
Richardson faced 2 batters in the 7th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 16, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
 
JAKE SANFORD’S BIG DAY CAPPED WITH WALK-OFF WIN IN 10TH 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Junior right fielder Jake Sanford's three line drive extra-base hits got WKU Baseball 
to extra-innings, but it was his strikeout in the 10th that allowed the Hilltoppers to pull out a 5-4 victory over 
NKU on Saturday afternoon at Nick Denes Field. The Dartmouth, Nova Scotia native accounted for four of the 
team's five runs on the day, scoring the game-winning tally on a bases-loaded error by the Norse shortstop 
with the bases loaded. 
 
Sanford went 3-for-5 with two doubles, a triple, three runs scored and one batted in. His performance comes 
a day after his 2-for-3 day with a double, two walks, three runs batted in and one scored in the 9-6 victory on 
Opening Day. 
 
Righty Bailey Sutton started for WKU, pitching 3.2 innings with four strikeouts, allowing two runs on six hits 
and one walk, while throwing 39-of-59 pitches for strikes. Making his return from an injury that forced him to 
miss the entire 2018 season, it was the first game action at Nick Denes Field for Sutton since May 14, 2017; a 
span of 643 days. 
 
Trailing 2-0 in the top of the fourth, Sutton loaded the bases with two outs and head coach John Pawlowski 
called to the bullpen for righty Kenny LaPierre. The junior started out 3-0 on the NKU batter Will Haueter 
before coming back to freeze him on a 3-2 pitch with a fastball on the black and strand all three runners. 
 
LaPierre would go on to complete 4.1 frames with five strikeouts, the only blemish to his run total being a 
solo homerun allowed to Noah Fisher of NKU. 
 
The Hilltoppers scored their first run in the fourth inning, when Sanford tripled and catcher Matt Phipps 
brought him home with an RBI ground out. Sanford brought in third baseman Davis Sims with a double in the 
sixth to cut it to a 3-2 WKU deficit, which would last until the bottom of the eighth. 
 
Again, Sanford got things started with a leadoff double. A Phipps single into right field put runners on the 
corners for first baseman Jack Wilson, who grounded his first Hilltopper hit through the left side to score 
Sanford and tie the game at 3-3. 
 
Following a sacrifice bunt by shortstop Kevin Lambert to move both runners into scoring position, freshman 
center fielder Jackson Swiney hit a high pop up into shallow center field. It was caught by the lunging NKU 
shortstop Collin Luty, and Phipps scurried home to put the Hilltoppers ahead, 4-3. 
 
Collin Lollar came on for the save, but was unable to close it out as the Norse tied the game 4-4 to send the 
game into extra innings. Lollar did stay on and work a scoreless 10th, giving the offense an opportunity for 
the walk-off. 
 
Sanford led off with a strikeout, but as the breaking ball eluded NKU catcher Jayden Wakeham, Sanford 
hustled to first base and slid in safe. Phipps followed and was hit by on a 2-1 pitch. After a wild pitch moved 
the runners into scoring position, Wilson was intentionally walked to bring up Lambert - and bring in the 
infield - with the bases loaded and zero outs. 
 
He chopped a 1-0 pitch to Luty, who muffed the grounder and was unable to make the throw to home plate 
as Sanford slid in with the game-winning run. Lambert was mobbed by his teammates down the first-base 
line as the WKU fight song played over the speaker in the outfield and Guthrie Tower struck at 4 p.m. 
 
Topper Notes 
• It was the first extra-inning win for the Hilltoppers since they defeated FIU in a 3-2, 12-frame game 
on April 30, 2016; the same day that lefty Ryan Thurston pitched a program-record 10 innings. WKU 
had lost seven-straight extra-inning contests since then. 
• WKU has put up a 2-0 record to begin the season for the second time in the past three years. The 
Hilltoppers defeated Valparaiso by scores of 6-5 and 4-3 to start the 2017 campaign at Nick Denes 
Field. 
• Sanford's slash line of .625/.700/1.250 leads the Hilltoppers through the first two games, as do his 
four extra-base hits, four runs scored and five batted in. 
• After striking out 11 Norse batters on Opening Day, the WKU pitching staff recorded 12 strikeouts on 
Saturday. In 2018, the Hilltoppers struck out the opposition 10-plus times in 19-of-52 games, while 
striking out the opposition 10-plus times in back-to-back games on four occasions. 
• The WKU pitching staff threw 102-of-161 (63.4 percent) pitches for strikes, while the NKU hurlers 
threw 102-of-156 (65.4 percent) pitches in the zone. 
 
Up Next 
Game 3 of the series between WKU and NKU will be played on Sunday, Feb. 17 with first pitch from Nick 
Denes Field at 1 p.m. In 2018, the Hilltoppers were 1-1 on Sunday's when trying to complete a series sweep. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 16, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 2-0   Home: 2-0   Away: 0-0   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 6 2 5 2-2 8 4 5 3 1 0 4 10 1.250 2 0 1 0  . 7 0 0 0 0 0-0 4 0 0 1.000
17 Sam McElreath  . 4 0 0 1-1 5 0 2 1 0 0 1 3  . 6 0 0 0 0 0 0  . 4 0 0 0 0 0-0 6 0 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 3 7 5 2-2 8 1 3 0 0 0 2 3  . 3 7 5 1 0 3 0  . 4 4 4 0 1 2-2 3 6 1  . 9 0 0
25 Matt Phipps  . 3 7 5 2-2 8 2 3 1 0 0 2 4  . 5 0 0 1 1 3 0  . 5 0 0 0 0 0-0 24 0 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 3 3 1-1 3 0 1 0 0 0 1 1  . 3 3 3 2 0 0 0  . 6 0 0 0 0 0-0 10 0 0 1.000
10 Davis Sims  . 2 5 0 2-2 8 3 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 1 0 0 0  . 3 0 0 1 0 0-0 2 7 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 1 6 7 2-2 6 1 1 0 0 0 1 1  . 1 6 7 2 0 2 0  . 3 3 3 1 0 0-0 2 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 1 2 5 2-2 8 0 1 0 0 0 1 1  . 1 2 5 1 1 3 0  . 3 0 0 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
13 Ray Zuberer III  . 1 2 5 2-2 8 2 1 0 0 0 1 1  . 1 2 5 2 0 4 0  . 3 0 0 0 0 1-1 1 0 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 2-2 8 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0 0 1 0-0 5 4 0 1.000
Totals  . 2 7 1 2 70 14 19 5 1 0 14 26  . 3 7 1 12 2 19 0  . 3 8 4 2 2 4-4 57 18 2  . 9 7 4
Opponents  . 2 6 7 2 75 10 20 4 0 1 10 27  . 3 6 0 10 1 23 0  . 3 5 6 1 3 1-1 51 16 3  . 9 5 7
LOB - Team (23), Opp (23).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
49 Troy Newell  0 . 0 0 1-0 1 1 0 0/0 0 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0  . 1 2 5 0 0 0 0 1
37 Kenny LaPierre  2 . 0 8 0-0 1 0 0 0/0 0 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1  . 1 8 8 1 0 0 0 0
20 Colin Lollar  4 . 5 0 1-0 1 0 0 0/0 0 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0  . 1 6 7 0 0 0 0 1
16 Bailey Sutton  4 . 9 1 0-0 1 1 0 0/0 0 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0  . 3 7 5 0 1 0 1 0
26 Joe Filosa 11.57 0-0 1 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
--------------------
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1 0 0 0 0
55 Eric Crawford 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0  . 4 2 9 0 0 0 0 0
Totals  4 . 7 4 2-0 2 2 0 0/0 1 19.0 20 10 10 10 23 4 0 1  . 2 6 7 2 1 0 1 3
Opponents  5 . 2 9 0-2 2 2 0 0/0 0 17.0 19 14 10 12 19 5 1 0  . 2 7 1 5 2 1 2 2
PB - Team (1), Phipps, M. 1, Opp (1).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 16, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
25 Matt Phipps 24 24 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
 9 Jack Wilson 10 10 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 9 2 7 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 9 5 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 6 6 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 10 3 6 1  . 9 0 0 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 3 Jack Lambert 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
55 Eric Crawford 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 77 57 18 2  . 9 7 4 0 1 0 1.000 1 0
Opponents 70 51 16 3  . 9 5 7 0 4 0 1.000 1 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Northern Kentucky at WKU
Feb 16, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Northern Kentucky 4 (0-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
LUTY, Collin ss 4 2 2 0 2 0 2 3 1
HAUETER, Will 1b 5 1 3 0 0 1 11 0 3
BACON, Andrew 3b 4 0 1 1 1 3 0 2 0
DOERSCHING, Griffin dh 4 0 0 2 0 2 0 0 1
MARION, Billy cf 4 0 0 0 1 0 1 0 3
FISHER, Noah 2b 5 1 3 1 0 2 2 5 2
BOWDEN, Trey lf 5 0 1 0 0 1 1 0 0
HOHMAN, Collin c 2 0 0 0 0 0 7 0 1
  WAKEHAM, Jayden ph/c 1 0 0 0 1 0 0 0 0
KAIN, Griffin rf 3 0 0 0 0 2 3 0 0
  ALAS, Brendan ph 1 0 0 0 0 1 0 0 1
  HEDGES, Sam rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICE, Kyle p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROSS, Cameron p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MARTIN, Joe p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MEEKS, Kaleb p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 38 4 10 4 5 12 27 11 12
WKU 5 (2-0)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Dillon Nelson dh 4 0 0 0 1 1 0 0 0
Ray Zuberer III lf 4 0 0 0 1 2 0 0 0
Davis Sims 3b 5 1 1 0 0 0 2 6 3
Jake Sanford rf 5 3 3 1 0 1 2 0 0
Matt Phipps c 3 1 2 1 1 0 12 0 0
Jack Wilson 1b 3 0 1 1 2 0 10 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 0 1 0 2 1 2 1
Jackson Swiney cf 3 0 1 1 0 1 1 0 3
Nick Brunson 2b 4 0 0 0 0 1 2 2 1
Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 5 8 5 5 8 30 11 11
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Northern Kentucky 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4 10 1
WKU 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 5 8 0
Note: None out, 3 runners LOB when the game ended.
E - LUTY. LOB - NKU 12; WKU 11. 2B - BACON; FISHER; Sanford, J. 2. 3B - Sanford, J.. HR - FISHER. HBP - HOHMAN;
Phipps, M.. SH - HEDGES; Lambert, K.. SF - DOERSCHING; Swiney, J..
Northern Kentucky ip h r er bb so ab bf np
SERVICE, Kyle 5.1 5 2 2 1 5 21 22 85
ROSS, Cameron 0.0 0 0 0 2 0 0 2 9
MARTIN, Joe 2.2 3 2 2 1 2 9 12 40
MEEKS, Kaleb 1.0 0 1 0 1 1 5 7 22
WKU ip h r er bb so ab bf np
Bailey Sutton 3.2 6 2 2 1 4 16 19 59
Kenny LaPierre 4.1 3 1 1 1 5 16 17 56
Colin Lollar 2.0 1 1 1 3 3 6 10 46
Win - Lollar, C. (1-0).  Loss - MEEKS (0-1).  Save - None.
WP - MEEKS 2; LaPierre, K.. HBP - by Sutton, B. (HOHMAN); by MEEKS (Phipps, M.). BK - SERVICE. PB - HOHMAN; Phipps,
M.. Inherited runners/scored: ROSS 1/0; MARTIN 3/0; LaPierre, K. 3/0. Pitches/strikes: SERVICE 85/59; ROSS 9/1;
MARTIN 40/30; MEEKS 22/12; Sutton, B. 59/39; LaPierre, K. 56/41; Lollar, C. 46/22.
Umpires - HP: Nathan Huber  1B: Brandon Cooper  3B: Scott Cline
Start: 1:01 pm   Time: 2:59   Attendance: 303
Weather: 42 + partly cloudy
ROSS faced 2 batters in the 6th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 17, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
 
KEY PERFORMANCES POWER TOPPERS TO 19-2 WIN, SWEEP OF NKU 
 
BOWLING GREEN, Ky. — What was a 1-1 game after the third inning ended up a 17-run victory for WKU 
Baseball thanks to a big swing by junior catcher Matt Phipps and a stellar relief outing by sophomore lefty 
Dalton Shoemake. The Hilltoppers defeated visiting NKU by a score of 19-2 on Sunday afternoon, clinching a 
series sweep and a 3-0 record to start the 2019 season. 
 
Shoemake relieved starter Reece Calvert in the top of the third, inheriting a bases-loaded jam and a 1-0 WKU 
lead. Although he walked in a run to begin his appearance, the lefty got the next Norse batter to pop into a 
double play to end the threat and keep it a tie game. The Glasgow native would face the minimum over his 
next four frames of work, with only one hit allowed - then inducing a 5-4-3 double play on the next pitch - 
and five strikeouts. 
 
He threw 36-of-61 pitches for strikes, and the Hilltoppers had a 19-1 lead by the time he was replaced on the 
mound to begin the eighth inning. 
 
Phipps was perfect in five plate appearances, going 3-for-3 with two walks. He scored two runs and drove in 
four, including three that came on a homerun in the fourth inning to cap a seven-run frame and push the lead 
to 9-1. A nine-run seventh inning accounted for the other bulk of WKU runs. The Hilltoppers sent 12 to the 
plate in the fourth and 13 to the dish in the seventh. 
 
Designated hitter Richard Constantine was also perfect in the box, going 3-for-3 with three walks. He scored 
three runs and drove in two, including an RBI single into left field that gave WKU a 1-0 lead in the opening 
frame. 
 
In all, three other Hilltoppers had multi-hit games, six others had multi-run games and three others had 
multi-RBI games. Second baseman Joey Schwartz was the other Hilltopper to draw a pair of walks. 
 
Topper Notes 
• It was the first opening-series sweep for WKU since defeated Bowling Green three times to open the 
2011 season. That year, the Hilltoppers started out 5-0 with wins over Lipscomb and Kansas State 
that followed. 
• The WKU offense went 16-for-39 at the plate with 10 walks and five times hit by pitch, reaching base 
at a 31-for-55 clip as a team. The 19 runs were the most scored by the Hilltoppers at Nick Denes Field 
since a 20-7 win over VCU on March 28, 2009. 
• WKU hit seven doubles for the first time since May 10, 2014 at UT Arlington, and the 
Hilltoppers were hit by pitch five times for the first time since March 12, 2016 vs. Albany. 
• Freshman center fielder Jackson Swiney's three hits tied for most on the team, while infielder Jack 
Wilson's threes runs scored and four driven in tied for a WKU best. 
 
Topper Quotes 
• "To get that Friday night win and Saturday in that extra-inning game, the big test was how our guys 
were going to respond today after winning the first two. They came out very professional, work-like 
attitude in preparation for a tough challenge today. I thought Reece Calvert did a good job, Dalton 
Shoemake threw the ball very well, and can't say enough about what our offense did, they were 
outstanding today." — Head coach John Pawlowski. 
• "When I came here everybody had the mindset that we're going to win, and that just showed this 
weekend. I loved everybody's energy in the dugout, it was great. It was a good overall weekend for 
us." — Infielder Davis Sims. 
• "I just have to thank all my teammates, the first game I kind of struggled my first three at-bats but I 
tried to stay locked in throughout all three games. I just tried to stay with my approach in the middle 
of the field, find pitches and drive them. For my confidence, this puts me on the right track." — 
Catcher Matt Phipps. 
 
Up Next 
The Hilltoppers travel to Lipscomb on Tuesday, Feb. 19 for a 4 p.m. game against the Bisons. Lipscomb split 
its first two games against visiting Valparaiso before the series finale was canceled a few innings into the 
contest on Sunday due to inclement weather. WKU has a 42-38-1 all-time record against the Bisons. The 
teams did not play last season for the first time since 2010. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 17, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 3-0   Home: 3-0   Away: 0-0   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
32 Richard Constantine 1.000 1-1 3 3 3 1 0 0 2 4 1.333 3 0 0 0 1.000 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 5 4 5 3-3 11 4 6 2 0 1 6 11 1.000 3 1 3 0  . 6 6 7 0 0 0-0 30 0 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 4 2 9 2-2 7 3 3 2 0 0 5 5  . 7 1 4 3 1 2 0  . 6 3 6 0 0 0-0 13 3 1  . 9 4 1
10 Davis Sims  . 4 0 0 3-2 10 5 4 1 0 0 2 5  . 5 0 0 1 1 0 0  . 4 6 2 1 0 0-0 7 8 0 1.000
21 Jake Sanford  . 3 8 5 3-3 13 4 5 3 1 0 4 10  . 7 6 9 3 0 2 0  . 5 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 3 6 4 3-3 11 3 4 1 0 0 3 5  . 4 5 5 2 1 3 0  . 4 6 7 1 0 0-0 4 0 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 3 3 3 3-3 12 3 4 1 0 0 5 5  . 4 1 7 2 0 4 0  . 4 0 0 1 1 2-2 4 7 1  . 9 1 7
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 1-1 4 2 1 0 0 0 1 1  . 2 5 0 2 0 2 0  . 5 0 0 0 0 0-0 3 2 0 1.000
13 Ray Zuberer III  . 1 3 3 3-3 15 4 2 0 0 0 2 2  . 1 3 3 2 0 7 0  . 2 3 5 0 0 1-1 4 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 1 2 5 2-2 8 0 1 0 0 0 1 1  . 1 2 5 1 1 3 0  . 3 0 0 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 3-3 9 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0 0 1 0-0 5 6 1  . 9 1 7
--------------------
17 Sam McElreath  . 4 0 0 1-1 5 0 2 1 0 0 1 3  . 6 0 0 0 0 0 0  . 4 0 0 0 0 0-0 6 0 0 1.000
28 Aidan Elias  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 3 2 1 3 109 33 35 12 1 1 32 52  . 4 7 7 22 7 31 0  . 4 5 4 3 2 5-5 84 28 4  . 9 6 6
Opponents  . 2 3 4 3 107 12 25 4 1 1 11 34  . 3 1 8 14 1 30 1  . 3 2 5 1 3 3-3 75 24 5  . 9 5 2
LOB - Team (35), Opp (30). DPs turned - Team (2).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
49 Troy Newell  0 . 0 0 1-0 1 1 0 0/0 0 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0  . 1 2 5 0 0 0 0 1
29 Dalton Shoemake  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0  . 0 7 7 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre  2 . 0 8 0-0 1 0 0 0/0 0 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1  . 1 8 8 1 0 0 0 0
16 Bailey Sutton  4 . 9 1 0-0 1 1 0 0/0 0 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0  . 3 7 5 0 1 0 1 0
--------------------
23 Reece Calvert  0 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0  . 1 8 2 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1 0 0 0 0
20 Colin Lollar  4 . 5 0 1-0 1 0 0 0/0 0 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0  . 1 6 7 0 0 0 0 1
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
26 Joe Filosa 11.57 0-0 1 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
55 Eric Crawford 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0  . 4 2 9 0 0 0 0 0
Totals  3 . 5 4 3-0 3 3 0 0/0 1 28.0 25 12 11 14 30 4 1 1  . 2 3 4 4 1 0 1 3
Opponents 10.44 0-3 3 3 0 0/0 0 25.0 35 33 29 22 31 12 1 1  . 3 2 1 7 7 1 3 2
PB - Team (1), Phipps, M. 1, Opp (2).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 17, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
25 Matt Phipps 30 30 0 0 1.000 0 3 0 1.000 1 0
10 Davis Sims 15 7 8 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 6 6 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 5 3 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 17 13 3 1  . 9 4 1 1 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 12 4 7 1  . 9 1 7 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 12 5 6 1  . 9 1 7 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 3 Jack Lambert 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
55 Eric Crawford 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 116 84 28 4  . 9 6 6 2 3 0 1.000 1 0
Opponents 104 75 24 5  . 9 5 2 0 5 0 1.000 2 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Northern Kentucky at WKU
Feb 17, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Northern Kentucky 2 (0-3)
Player ab r h rbi bb so po a lob
LUTY, Collin ss 3 1 1 0 1 0 3 2 0
HAUETER, Will 1b 4 0 0 0 0 1 6 1 0
BACON, Andrew 3b 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  HEAVILIN, Cole 3b 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DOERSCHING, Griffin dh 3 0 0 1 1 0 0 0 1
FISHER, Noah 2b 4 0 1 0 0 0 1 5 4
WAKEHAM, Jayden c 2 0 0 0 0 1 9 0 0
  PILAT, Preston ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  WILSON, Zac c 1 0 0 0 0 1 3 0 0
MARION, Billy cf 2 0 0 0 0 1 0 0 0
  ALAS, Brendan ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  KAIN, Griffin cf 1 0 1 0 0 0 0 0 0
GICK, Brennan lf 4 0 0 0 0 1 0 0 1
HEDGES, Sam rf 4 1 1 0 0 1 1 0 1
DENNIS, Jake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROSS, Cameron p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  MENFEE, Jordan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BARNARD, Gunnar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  RICHARDSON, Noah p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  OLLIER, Tyler p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BARBER, Chris p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MURPHY, Tyler p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 2 5 1 4 7 24 8 7
WKU 19 (3-0)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 7 2 1 1 0 3 3 0 0
Matt Phipps c 3 2 3 4 2 0 6 0 0
  Collin Hopkins ph/c 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Jake Sanford rf/1b 5 0 0 0 1 1 1 0 6
Richard Constantine dh 3 3 3 2 3 0 0 0 0
Jack Wilson 1b/3b 4 3 2 4 1 2 3 3 0
Joey Schwartz 2b 4 2 1 1 2 2 3 2 4
Jackson Swiney cf 5 2 3 2 0 1 2 0 2
Kevin Lambert ss 4 2 1 3 1 1 1 1 0
Nick Brunson 3b 1 0 0 0 0 1 0 2 0
  Davis Sims 1b 2 2 2 1 0 0 5 1 0
  Aidan Elias ph/rf 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  Cody Hartness p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Drew Strohm p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 39 19 16 18 10 12 27 10 12
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Northern Kentucky 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 2
WKU 1 0 0 1 7 1 9 0 X 19 16 2
E - HEDGES(2); DENNIS; Wilson, Jk.(1); Brunson, N.(1). DP - WKU 2. LOB - NKU 7; WKU 12. 2B - Phipps, M.(2);
Constantine; Wilson, Jk. 2(2); Swiney, J.(1); Lambert, K.(1); Sims, D.(1). 3B - HEDGES(1). HR - Phipps, M.(1).
HBP - Hopkins, C.; Wilson, Jk.; Swiney, J.; Sims, D.; Elias, A.. SF - Lambert, K.(1). SB - LUTY(1); MARION(1);
Constantine.
Northern Kentucky ip h r er bb so ab bf np
DENNIS, Jake 1.0 1 1 1 3 3 4 8 37
ROSS, Cameron 3.0 2 1 1 2 6 11 13 55
MENFEE, Jordan 0.0 0 3 3 2 0 0 3 16
BARNARD, Gunnar 0.1 1 2 2 0 0 1 3 9
RICHARDSON, Noah 0.0 2 2 2 0 0 2 2 6
OLLIER, Tyler 1.2 4 1 1 1 0 9 10 40
BARBER, Chris 1.0 6 9 9 2 1 9 13 48
MURPHY, Tyler 1.0 0 0 0 0 2 3 3 18
WKU ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 2.1 2 1 0 1 1 11 12 46
Dalton Shoemake 4.2 1 0 0 1 5 13 14 61
Cody Hartness 1.0 1 1 1 2 0 4 6 27
Drew Strohm 1.0 1 0 0 0 1 4 4 14
Win - Shoemake, D. (1-0).  Loss - ROSS (0-1).  Save - None.
WP - BARNARD(1); OLLIER; Calvert, R.; Hartness, C.. HBP - by DENNIS (Swiney, J.); by MENFEE (Wilson, Jk.); by
BARNARD (Sims, D.); by BARBER (Elias, A.); by BARBER (Hopkins, C.). PB - WAKEHAM(1). Inherited runners/scored: ROSS
2/0; BARNARD 3/3; RICHARDSON 2/2; Shoemake, D. 3/1. Pitches/strikes: DENNIS 37/14; ROSS 55/33; MENFEE 16/5; BARNARD
9/6; RICHARDSON 6/3; OLLIER 40/20; BARBER 48/24; MURPHY 18/10; Calvert, R. 46/29; Shoemake, D. 61/36; Hartness, C.
27/12; Strohm, D. 14/8.
Umpires - HP: Brandon Cooper  1B: Scott Cline  3B: Nathan Huber
Start: 12:59 pm   Time: 3:21   Attendance: 303
Weather: 49 + overcast and wet
DENNIS faced 2 batters in the 2nd.
MENFEE faced 3 batters in the 5th.
RICHARDSON faced 2 batters in the 5th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 18, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
LIVE STATS | AUDIO | LIVE STREAM 
 
TOPPERS FACE LIPSCOMB IN FIRST MIDWEEK ACTION OF 2019 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Following a three-game sweep to begin the 2019 season, WKU Baseball hits the 
road early on Tuesday, Feb. 19, as the Hilltoppers travel to Lipscomb for an 11 a.m. first pitch at Ken 
Dugan Field. It will be a pair of freshman righties facing off, with Hunter Crosby of WKU opposed by Tyler 
Guilfoil. The Dickson, Tenn., native Crosby will make his collegiate debut an hour east of his hometown. 
 
SERIES HISTORY 
• It will be the 82nd all-time meeting for WKU and Lipscomb, who did not play last season for the first 
time since 2010; the Hilltoppers lead by a slim margin of 42-38-1. 
• The series dates back to 1934, with WKU taking the first 10 games before the Bisons recorded their 
first win in 1953. 
• Lipscomb boasts a 22-19 record in Nashville, while the Hilltoppers hold a 23-16-1 advantage in 
Bowling Green. 
• The teams did not play from 1989-2001. From 2002 to present, WKU holds a 14-9 series advantage 
over the Bisons. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU vs. NKU weekend series recaps: FRIDAY (W, 9-6) | SATURDAY (W, 5-4 [10]) | SUNDAY (W, 19-2) 
• The Hilltoppers outscored visiting NKU 33-12 in their opening series, including a 19-2 victory to clinch 
the sweep on Sunday afternoon. It was the first opening-series sweep for WKU since defeated 
Bowling Green three times to open the 2011 season. That year, the Hilltoppers started out 5-0 with 
wins over Lipscomb and Kansas State that followed. 
• Over the weekend, the WKU offense had nine players with multiple hits, nine with multiple runs 
scored, eight with multiple runs batted in, eight with multiple walks and eight with extra-base hits. 
Eight different Hilltoppers have at least five plate appearances and boast a batting average .333 or 
higher and an OPS (on-base plus slugging percentage) of .817 or higher. 
• On the pitching side, the Hilltopper staff held the Norse to a .234 batting average against with only 
six extra-base hits. The combination of Friday starter Troy Newell, Saturday reliever 
Kenny LaPierre and Sunday reliever Dalton Shoemake went 14 innings with 16 strikeouts, while 
allowing only one run on six hits and four walks. In all, 12 of the 20 possible pitchers on the WKU 
roster made an appearance. 
 
LIPSCOMB PREVIEW 
• Lipscomb vs. Valparaiso weekend series recaps: FRIDAY (W, 6-0) | SATURDAY (L, 6-8) | SUNDAY 
(CANCELED) 
• The Bisons split their first two games on opening weekend against the visiting Crusaders before the 
series finale was canceled a few innings into the contest on Sunday due to inclement weather.  
• Catcher Chris Bashlor and first baseman David Graves led the Lipscomb offense in the team's first 
two games. The duo accounted for seven of the Bisons' nine runs batted in and three of the offense's 
four extra-base hits from the middle of the lineup. 
• Pitchers Chris Kachmar and Alex Dorso combined for the shutout with nine strikeouts in Game 1 of 
the series, with the starter Kachmar going six frames before Dorso went the final three for the save 
in a 6-0 victory. After falling behind 8-1 in Game 2, Lipscomb fought back to make it an 8-6 game 
before falling short by that score. 
• The Bisons are led by 13th-season head coach Jeff Forehand, who has piled up a 329-362 record with 
the program. He is assisted by coaches Brad Coon and James Odgen, who serves as the team's 
pitching coach. 
 
UP NEXT 
The Hilltoppers return home for a four-game series vs. Eastern Illinois from Feb. 22-24, which includes a 
scheduled doubleheader on Saturday beginning at 11 a.m. Flexible season ticket packages are now available 
for purchase, including 30 tickets for $50 that can be used at any of the 29 home games throughout the 2019 
campaign. Fans can purchase tickets HERE, by calling 1-800-5-BIGRED or in person at the WKU Ticket Office 
during business hours. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 19, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
 
ERIC CRAWFORD THROWS 4 SHUTOUT INNINGS IN LOSS TO LIPSCOMB 
 
NASHVILLE, Tenn. — WKU Baseball fell short of host Lipscomb on Tuesday afternoon, losing to Bisons by a 
score of 3-1 at Ken Dugan Field. Two unearned runs in the first two frames were the difference for the 
Hilltoppers, who nearly formulated a comeback in the ninth inning but left the bases loaded. 
 
Freshman righty Hunter Crosby started for WKU, making his collegiate debut on the mound. Although he did 
not allow a hit through the infield in his first two frames, he found himself down 2-0 after leadoff runners in 
both innings reached base on errors and came around to score. 
 
After allowing a single and walk to begin the third, he was lifted for reliever Eric Crawford. The righty allowed 
an infield single to load the bases with zero outs, but then held his composure to induce a 3-2-3 double play 
and a comebacker to the mound to escape with no runs allowed. 
 
Crawford produced three zeroes over the next three innings, continuing the trend of excellent middle relief 
for head coach John Pawlowski early in the season. The Bradenton, Fla., native allowed only three hits and 
one walk while striking out four, with 37-of-66 pitches going for strikes. 
 
The WKU bats got on the board in the eighth with some two-out action, as right fielder Jake Sanford singles 
home catcher Matt Phipps, who doubled off the left-field wall a couple pitches prior. 
 
Senior righty Jacob Green made his season debut, striking out four in 1.2 frames. However, following a 
scoreless seventh, he did allow a run in the bottom of the eighth as the Hilltoppers saw their deficit climb 
back to two. 
 
After the first two batters in the visitors’ ninth went quietly, shortstop Kevin Lambert drew a six-pitch walk, 
followed by a single up the middle by freshman center fielder Jackson Swiney. Left fielder Aidan Elias fought 
off numerous two-strike pitches and reached on an error by the Bisons’ third baseman to load the bases, but 
a ground out ended the game. 
 
Topper Notes 
• Phipps' double in the eighth was his fourth extra-base hit of the season, tying Sanford for the most 
on the team. He has three doubles and one homerun. 
• Swiney was the first Hilltopper to reach base when he was hit by pitch in the second. He was the lone 
WKU player to reach base twice in the game. 
• The WKU pitching staff has allowed 15 runs - 12 earned - through the first four games of the season. 
The Hilltoppers have allowed 15 or fewer runs in the first four games in 3-of-4 seasons under 
Pawlowski. 
 
Up Next 
WKU returns home for a four-game series vs. Eastern Illinois from Feb. 22-24 at Nick Denes Field, with a 
scheduled doubleheader on Saturday, Feb. 23 beginning at 11 a.m. The Hilltoppers and Panthers have not 
played since the same weekend 28 years ago, when WKU swept EIU in a three-game set from Feb. 23-24. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 21, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
WEEKEND SERIES vs. EASTERN ILLINOIS ALTERED DUE TO WEATHER 
 
Due to weather concerns on Friday and Saturday, WKU Baseball's series vs. Eastern Illinois at Nick Denes Field 
will now go as follows: 
 
Friday, Feb. 22: NO GAME 
Saturday, Feb. 23: NO GAME 
Sunday, Feb. 24: Doubleheader starting at 12 p.m. (second game will begin approximately 30 minutes after 
completion of first game) 
Monday, Feb. 25: Game at 3 p.m. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 19, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 3-1   Home: 3-0   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
25 Matt Phipps  . 4 6 7 4-4 15 5 7 3 0 1 6 13  . 8 6 7 3 1 5 0  . 5 7 9 0 0 0-0 37 4 1  . 9 7 6
32 Richard Constantine  . 4 2 9 2-2 7 3 3 1 0 0 2 4  . 5 7 1 3 0 1 0  . 6 0 0 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
10 Davis Sims  . 3 6 4 4-2 11 5 4 1 0 0 2 5  . 4 5 5 1 1 0 0  . 4 2 9 1 0 0-0 7 8 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 6 4 3-3 11 3 4 2 0 0 5 6  . 5 4 5 3 1 2 0  . 5 3 3 0 0 0-0 22 4 1  . 9 6 3
 6 Jackson Swiney  . 3 5 7 4-4 14 3 5 1 0 0 3 6  . 4 2 9 2 2 3 0  . 4 7 4 1 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Jake Sanford  . 3 5 3 4-4 17 4 6 3 1 0 5 11  . 6 4 7 3 0 3 0  . 4 5 0 0 0 0-0 8 0 0 1.000
17 Sam McElreath  . 3 3 3 2-2 9 0 3 1 0 0 1 4  . 4 4 4 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 7 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 6 7 4-4 15 3 4 1 0 0 5 5  . 3 3 3 3 0 7 0  . 3 6 8 1 1 2-2 5 8 1  . 9 2 9
 1 Joey Schwartz  . 2 0 0 2-2 5 2 1 0 0 0 1 1  . 2 0 0 3 0 3 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 2 2  . 7 5 0
13 Ray Zuberer III  . 1 5 0 4-4 20 4 3 0 0 0 2 3  . 1 5 0 2 0 7 0  . 2 2 7 0 0 1-1 5 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 1 2 5 2-2 8 0 1 0 0 0 1 1  . 1 2 5 1 1 3 0  . 3 0 0 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 3-3 9 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0 0 1 0-0 5 6 1  . 9 1 7
--------------------
28 Aidan Elias  . 0 0 0 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 8 7 4 143 34 41 13 1 1 33 59  . 4 1 3 24 8 41 0  . 4 1 0 3 2 5-5 108 39 7  . 9 5 5
Opponents  . 2 4 3 4 136 15 33 5 1 1 13 43  . 3 1 6 17 2 38 2  . 3 3 1 2 5 5-6 102 32 6  . 9 5 7
LOB - Team (44), Opp (39). DPs turned - Team (3).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
49 Troy Newell  0 . 0 0 1-0 1 1 0 0/0 0 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0  . 1 2 5 0 0 0 0 1
29 Dalton Shoemake  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0  . 0 7 7 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre  1 . 9 3 0-0 2 0 0 0/0 0 4.2 3 1 1 1 5 0 0 1  . 1 8 8 1 0 0 0 0
55 Eric Crawford  5 . 4 0 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 6 3 3 2 4 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
--------------------
23 Reece Calvert  0 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0  . 1 8 2 1 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  0 . 0 0 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 2 2 0 2 0 0 0 0  . 2 5 0 1 1 0 1 1
42 Drew Strohm  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1 0 0 0 0
20 Colin Lollar  4 . 5 0 1-0 1 0 0 0/0 0 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0  . 1 6 7 0 0 0 0 1
16 Bailey Sutton  4 . 9 1 0-0 1 1 0 0/0 0 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0  . 3 7 5 0 1 0 1 0
44 Jacob Green  5 . 4 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0  . 3 7 5 1 0 0 0 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
26 Joe Filosa 11.57 0-0 1 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
Totals  3 . 0 0 3-1 4 4 0 0/0 1 36.0 33 15 12 17 38 5 1 1  . 2 4 3 6 2 0 2 5
Opponents  7 . 9 4 1-3 4 4 0 0/0 1 34.0 41 34 30 24 41 13 1 1  . 2 8 7 7 8 1 3 2
PB - Team (2), Phipps, M. 2, Opp (2).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 19, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 15 7 8 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 9 7 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 8 8 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
12 Collin Hopkins 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
39 Hunter Crosby 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
55 Eric Crawford 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
25 Matt Phipps 42 37 4 1  . 9 7 6 1 5 1  . 8 3 3 2 0
 9 Jack Wilson 27 22 4 1  . 9 6 3 2 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 14 5 8 1  . 9 2 9 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 12 5 6 1  . 9 1 7 0 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 8 4 2 2  . 7 5 0 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
 3 Jack Lambert 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 154 108 39 7  . 9 5 5 3 5 1  . 8 3 3 2 0
Opponents 140 102 32 6  . 9 5 7 0 5 0 1.000 2 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
WKU at Lipscomb
Feb 19, 2019 at Nashville, Tenn. (Dugan Field)
WKU 1 (3-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf/2b 5 0 1 0 0 0 1 0 3
Matt Phipps c 4 1 1 0 0 2 7 4 0
Jake Sanford rf 4 0 1 1 0 1 3 0 3
Richard Constantine dh 4 0 0 0 0 1 0 0 1
Jack Wilson 1b 4 0 1 0 0 0 9 1 0
Sam McElreath 3b 4 0 1 0 0 2 1 2 0
Kevin Lambert ss 3 0 0 0 1 3 1 1 0
Jackson Swiney cf 3 0 1 0 0 0 1 0 2
Joey Schwartz 2b 1 0 0 0 1 1 1 0 0
  Davis Sims ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aidan Elias lf 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34 1 6 1 2 10 24 11 9
Lipscomb 3 (2-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
ADAMS 2b 4 1 0 0 0 2 1 1 1
SYMONETTE lf 3 0 0 0 0 2 2 0 2
DODSON 3b 3 0 2 0 0 1 0 2 0
BASHLOR c 2 0 0 0 2 1 10 0 0
GRAVES dh 3 0 2 1 0 1 0 0 1
SORRELLS 1b 4 0 0 0 0 0 7 2 3
WATSON rf 2 1 0 0 1 0 1 0 2
  WRIGHT rf 1 1 1 0 0 0 0 0 0
MOORE ss 3 0 2 0 0 1 0 2 0
HOUGHTON cf 4 0 1 1 0 0 4 0 0
GUILFOIL p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  DORSO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MALDONADO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KNOX p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Totals 29 3 8 2 3 8 27 8 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WKU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 3
Lipscomb 1 1 0 0 0 0 0 1 X 3 8 1
E - Phipps, M.(1); Schwartz, J. 2(2); DODSON(1). DP - WKU 1. LOB - WKU 9; LIP 9. 2B - Phipps, M.(3); GRAVES(2).
HBP - Swiney, J.; SYMONETTE. SH - DODSON(2); MOORE(1). SF - GRAVES(1). SB - WRIGHT(1); MOORE(1). CS -
HOUGHTON(1).
WKU ip h r er bb so ab bf np
Hunter Crosby 2.0 2 2 0 2 0 8 13 49
Eric Crawford 4.0 3 0 0 1 4 13 15 66
Jacob Green 1.2 3 1 1 0 4 8 8 32
Kenny LaPierre 0.1 0 0 0 0 0 0 0 2
Lipscomb ip h r er bb so ab bf np
GUILFOIL 5.0 1 0 0 1 9 16 18 73
DORSO 2.0 2 0 0 0 1 8 8 33
MALDONADO 1.0 2 1 1 0 0 5 5 17
KNOX 1.0 1 0 0 1 0 5 6 28
Win - GUILFOIL (1-0).  Loss - Crosby, H. (0-1).  Save - KNOX (1).
WP - Crosby, H.(1); Green, J.(1). HBP - by Crosby, H. (SYMONETTE); by GUILFOIL (Swiney, J.). PB - Phipps, M.(2).
Inherited runners/scored: Crawford, E. 2/0; LaPierre, K. 1/0. Pitches/strikes: Crosby, H. 49/28; Crawford, E.
66/37; Green, J. 32/18; LaPierre, K. 2/1; GUILFOIL 73/48; DORSO 33/19; MALDONADO 17/10; KNOX 28/13.
Umpires -
Start: 11:02 AM   Time: 2:46   Attendance: 127
Weather: 37 + overcast
Crosby, H. faced 2 batters in the 3rd.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 23, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU game notes PDF attached** 
LIVE STATS (all games) 
AUDIO: DH | G3 
 
TOPPERS READY FOR THREE-GAME SERIES AGAINST EIU 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball hosts Eastern Illinois for a three-game set at Nick Denes Field, with a 
doubleheader on Sunday, Feb. 24 starting at 12 noon and the final contest on Monday, Feb. 25 at 3 p.m. 
Originally scheduled for a four-game series from Friday-to-Sunday, weather conditions forced the Hilltoppers 
and Panthers to instead play three games on Sunday and Monday. 
 
SERIES HISTORY 
• It will be the 17th, 18th and 19th all-time meetings for WKU and EIU. 
• The Hilltoppers lead by a 12-4 margin, with all 16 games being played at Nick Denes Field. 
• There have been five doubleheaders in the series, with four WKU sweeps and one split. 
• The most recent game played in the series was on Feb. 24, 1991, exactly 28 years to the date. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU game recaps: FRIDAY (W, 9-6) | SATURDAY (W, 5-4 [10]) | SUNDAY (W, 19-2) | TUESDAY (L, 1-3) 
• The Hilltoppers outscored visiting NKU 33-12 in their opening series, including a 19-2 victory to clinch 
the sweep on Sunday afternoon. It was the first opening-series sweep for WKU since defeated 
Bowling Green three times to open the 2011 season. That year, the Hilltoppers started out 5-0 with 
wins over Lipscomb and Kansas State that followed. 
• Over the weekend, the WKU offense had nine players with multiple hits, nine with multiple runs 
scored, eight with multiple runs batted in, eight with multiple walks and eight with extra-base hits. 
Eight different Hilltoppers have at least five plate appearances and boast a batting average .333 or 
higher and an OPS (on-base plus slugging percentage) of .817 or higher. 
• On the pitching side, the Hilltopper staff held the Norse to a .234 batting average against with only 
six extra-base hits. The combination of Friday starter Troy Newell, Saturday reliever Kenny LaPierre 
and Sunday reliever Dalton Shoemake went 14 innings with 16 strikeouts, while allowing only one 
run on six hits and four walks. In all, 12 of the 20 possible pitchers on the WKU roster made an 
appearance. 
 
EASTERN ILLINOIS PREVIEW 
• EIU game recaps: SATURDAY (L, 7-15 & L, 3-12) | SUNDAY (L, 2-3) 
• EIU finished 2018 with a 23-31 record including a 12-18 mark in Ohio Valley Conference. This year, 
the Panthers and Hilltoppers have common opponents in Murray State, Belmont, Eastern Kentucky 
and Austin Peay. 
• EIU will go with a trio of RHP in their weekend rotation, Tyler Jones, Michael YaSenka and Spenser 
Dexter. Dexter pitched four innings with three hits allowed and two strikeouts against No. 12 
Arkansas on Sunday. He heads into the weekend sporting an ERA of 2.25. 
• One of the Panthers' leading hitters is second baseman Jimmy Govern. Govern went 5-for-12 in the 
series against No. 12 Arkansas, finishing the weekend with six total bases, four runs, two RBI, a 
double and a walk. 
 
PROMOTIONS 
• Doubleheader: One ticket will be good for admission to both games on Sunday. 
• Sunday Funday: Children aged 12 and under receive free admission, and a kid's lunch special that 
includes a hot dog, bag of chips and can of soda will be $5. After the game, children are invited to 
run the bases with Big Red. 
 
Flexible season ticket packages are now available for purchase, including 30 tickets for $50 that can be used 
at any of the 29 home games throughout the 2019 campaign. Fans can purchase tickets HERE, by calling 1-
800-5-BIGRED or in person at the WKU Ticket Office during business hours. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 24, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box scores and season stats attached** 
 
TOPPERS EDGE EIU TWICE IN SUNDAY DOUBLEHEADER SWEEP 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball won twice in the team’s final at-bat on Sunday, sweeping a 
doubleheader over visiting Eastern Illinois by scores of 10-9 and 5-4. The Hilltoppers overcame a 5-0 deficit in 
Game 1 to win in the 10th inning and trailed 4-2 in Game 2 before scoring the final three runs over the last six 
frames. 
 
WKU improved to 5-1 on the season, having reached five wins in seven games or fewer in 3-of-4 campaigns 
under head coach John Pawlowski; the Hilltoppers started out with a 5-2 mark in 2018 and a 7-1 record in 
2016. 
 
It is the third doubleheader sweep for WKU in the past two years after not recording any in 2016 or 2017. In 
the all-time series against EIU, the Hilltoppers now have five doubleheader sweeps out of six tries. WKU 
improved to 14-4 all-time against the Panthers, with the teams playing on Sunday for the first time in exactly 
28 years. 
 
Game 1 
Primed to tally their first win of the season, the Panthers jumped out to a 5-0 start after their third at-bat 
before WKU began to rally. The Hilltoppers got their first run of the day on an RBI single by left fielder Ray 
Zuberer III that scored shortstop Kevin Lambert, who was making his 112th consecutive start. 
 
WKU got four more in the fourth to tie the contest at 5-5, the key hit being a two-run double into the left-
field corner by junior Dillon Nelson. 
 
Although EIU retook the lead on a two-out, RBI single by left fielder Alex Stevenson in the fifth, the 
Hilltoppers responded with another crooked number in the sixth. A bases-clearing, three-run double into the 
right-field corner by third baseman Jack Wilson was the exclamation point to a four-run inning that saw WKU 
take a 9-6 lead. 
 
But back came the Panthers, who chipped away with two in the seventh and one more in the eighth to tie it 
back up, this time at 9-9. 
 
After relievers Jack Lambert and Eric Crawford combined for scoreless ninth and 10th frames, the Hilltoppers 
had the opportunity for their second walk-off of the young season. It was also due in large part to an outfield 
assist from Zuberer to reserve catcher Collin Hopkins to cut down a run at the plate in the top of the 10th. 
 
Freshman center fielder Jackson Swiney was hit by pitch to lead off the inning, then advanced to third with 
two outs after a sacrifice bunt and ground ball moved him over. First baseman Davis Sims was intentionally 
walked by EIU reliever Blake Malatestinic, who was then replaced by righty Will Klein. 
 
After his first pitch missed, umpire Phil Cundall called a balk on Klein for not coming completely set before his 
second offering and Swiney was granted home and a 10-9 victory for WKU. It is the Hilltoppers’ second walk-
off win in the 10th frame in which they did not have a base hit, matching their 5-4 victory over Northern 
Kentucky on Feb. 16. 
 
Game 2 
It was WKU who got off to a hot start in the second contest of the day, after sophomore starter Bailey Sutton 
fired a scoreless top of the first inning that began at 4:32 p.m. 
 
In the bottom of the frame, right fielder Jake Sanford lifted a sacrifice fly to deep center field that scored 
Nelson to get the scoring started. Then a rundown started by the Hilltoppers with runners on first and third 
with two outs ended with Zuberer stealing home and catcher Matt Phipps eluding a rundown to stand safe 
on second base, boasting a 2-0 lead. 
 
The Panthers formulated their rally off Sutton with one run in the second and three more in the third on six 
hits. The righty left with runners on the corners and one out, but both runners were stranded by reliever 
Dalton Shoemake with a pair of strikeouts. 
 
WKU was able to get even in the bottom of the fourth. After Phipps and Wilson reached base to start the 
inning and moved into scoring position on a wild pitch, they were driven in by an RBI single by infielder Sam 
McElreath and ground out by Lambert. 
 
Starting with the fourth inning, Shoemake and the Hilltopper bullpen kept EIU off the board for the rest of 
the contest. The Glasgow native posted 3.2 shutout frames with four strikeouts and only five baserunners 
allowed. 
 
Following his outing of 4.2 shutout innings on Feb. 17 in a 19-2 victory over Northern Kentucky, Shoemake 
has now pitched a team-high 8.1 frames with nine strikeouts and only seven baserunners allowed. 
 
Relievers Jacob Green and Eric Crawford combined to post zeroes in the seventh and eighth, setting the table 
for the offense once again. 
 
Sims began the bottom of the eighth with a single to left-center, then was erased on a fielder’s choice by 
Sanford. During the next at-bat with Phipps in the box, Sanford stole second then moved to third base on a 
wild pitch. Phipps was able to lift a 3-1 pitch from Panther starter Michael YaSenka into straightaway right 
field and Sanford scampered home for a 5-4 lead. 
 
Righty Joe Filosa came in for the save opportunity in the ninth inning, and although Phipps allowed his second 
runner of the game to reach on catcher’s interference, he erased him on a caught stealing for the 27th out 
with a seed to the second-base bag. 
 
Up Next 
WKU and EIU wrap up their three-game series with a 3 p.m. first pitch on Monday, Feb. 25. The Hilltoppers 
look for their second sweep in as many tries, while the Panthers aim to avoid falling to 0-6 through two 
weekends of the 2019 campaign. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 25, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
GAME vs. MURRAY STATE MOVED TO WEDNESDAY, FEB. 27 AT 3 P.M. 
 
WKU Baseball's game vs. Murray State at Nick Denes Field will be moved to Wednesday, Feb. 27 at 3 
p.m. The contest was originally scheduled for Tuesday, Feb. 26 at 3 p.m. 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 25, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
 
SIMS, SANFORD EACH SMACK TWO HITS IN EIU SERIES FINALE 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Middle-of-the-order hitters Davis Sims and Jake Sanford combined to go 4-for-8 as 
WKU Baseball lost by a score of 8-1 to visiting Eastern Illinois in the series finale against the Panthers on 
Monday afternoon at Nick Denes Field. It was the third multi-hit game for each player so far this season, as 
the Hilltoppers fell to 5-2 in the 2019 campaign. 
 
Righty Reece Calvert was stuck with the tough-luck decision, as the starter went 4.1 innings and allowed only 
two runs - one in each of the first two frames - on four hits. He threw 44-of-75 pitches for strikes and struck 
out four before leaving with a runner on in the fifth. Reliever Kenny LaPierre struck out the next two hitters 
to strand the runner and keep WKU at a 2-0 deficit halfway through the game. 
 
But the Hilltopper offense could not get anything going against EIU starter Spenser Dexter, who put up eight 
zeroes in the first eight frames against the home team. EIU struck for five runs in the sixth inning to extend 
the lead to 7-0 and then added another in the seventh. 
 
After singling in the first inning on a roller up the middle that hit the second-base bag, Sims doubled off the 
right-field wall with one out in the ninth to knock Dexter out of the game on his 109th pitch. Righty Will Klein 
was first out of the bullpen, and Sanford greeted him with a double to the gap on a 2-2 pitch to provide WKU 
with its lone run of the day, bringing the final score to 8-1. 
 
Topper Notes 
• The Hilltoppers lost their first game at Nick Denes Field in 2019, falling to 5-1 on home turf. WKU was 
chasing the mark to start to the 2002 season, when the team won its first 10 home games. 
• Pitchers Jeff Ciocco and Reese Brewer made their 2019 debuts out of the bullpen. Ciocco completed 
1.2 innings while allowing three hits and one unearned run, while Brewer tossed a scoreless ninth, 
stranding the bases loaded after a base hit and two walks. 
 
Up Next 
WKU plays host to in-state rival Murray State on Wednesday, Feb. 27 with first pitch at 3 p.m. 
The Hilltoppers and Racers were originally scheduled to play on Tuesday, but both teams agreed to move the 
game forward 24 hours due to the weather-altered schedule of this past weekend. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 25, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 5-2   Home: 5-1   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
25 Matt Phipps  . 3 9 1 7-7 23 7 9 4 0 1 7 16  . 6 9 6 6 1 6 0  . 5 1 6 1 0 1-1 62 7 3  . 9 5 8
10 Davis Sims  . 3 7 5 7-5 24 6 9 2 0 0 3 11  . 4 5 8 2 1 1 0  . 4 2 9 1 0 0-0 34 8 0 1.000
21 Jake Sanford  . 3 3 3 7-7 27 6 9 4 1 0 8 15  . 5 5 6 5 0 5 0  . 4 2 4 1 0 1-1 11 0 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 3 3 6-6 21 5 7 3 0 0 8 10  . 4 7 6 4 2 5 0  . 4 8 1 0 0 1-1 24 8 3  . 9 1 4
 6 Jackson Swiney  . 3 1 8 7-7 22 5 7 2 0 0 3 9  . 4 0 9 3 3 4 0  . 4 4 8 1 0 0-0 10 0 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 6 3 5-5 19 1 5 1 0 0 2 6  . 3 1 6 0 1 4 0  . 3 0 0 0 0 1-1 14 6 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 0 0 5-5 20 3 4 1 0 0 3 5  . 2 5 0 1 1 4 1  . 2 7 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 1 9 2 7-7 26 5 5 1 0 0 6 6  . 2 3 1 4 0 12 0  . 2 9 0 1 1 2-2 11 15 1  . 9 6 3
13 Ray Zuberer III  . 1 4 7 7-7 34 5 5 0 0 0 4 5  . 1 4 7 2 0 11 0  . 1 9 4 0 0 3-3 10 2 0 1.000
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 7 5 3-2 8 3 3 1 0 0 2 4  . 5 0 0 3 0 1 0  . 5 4 5 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 3 3 3 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2  . 3 3 3 3 0 3 0  . 5 5 6 0 0 0-0 4 3 2  . 7 7 8
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 5-3 9 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0 0 2 0-0 7 8 1  . 9 3 8
28 Aidan Elias  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 3-0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Totals  . 2 6 7 7 243 50 65 19 1 1 47 89  . 3 6 6 33 11 63 1  . 3 7 3 5 4 12-12 192 66 12  . 9 5 6
Opponents  . 2 8 3 7 251 36 71 11 1 2 34 90  . 3 5 9 37 7 65 4  . 3 8 5 4 8 6-8 182 53 8  . 9 6 7
LOB - Team (64), Opp (81). DPs turned - Team (5), Opp (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0  . 1 5 4 0 0 0 0 0
49 Troy Newell  3 . 5 2 1-0 2 2 0 0/0 0 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0  . 2 4 1 2 0 0 1 1
--------------------
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 1 2.1 3 0 0 1 3 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  0 . 0 0 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 2 2 0 2 0 0 0 0  . 2 5 0 1 1 0 1 1
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9 0 0 0 1 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
44 Jacob Green  2 . 2 5 1-0 3 0 0 0/0 0 4.0 4 1 1 1 8 0 0 0  . 2 6 7 2 0 0 0 0
23 Reece Calvert  2 . 7 0 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0  . 2 2 2 1 3 0 0 1
20 Colin Lollar  3 . 3 8 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0  . 2 0 0 0 0 0 0 1
55 Eric Crawford  4 . 5 0 1-0 4 0 0 0/0 0 6.0 7 3 3 3 5 1 0 0  . 2 9 2 0 1 0 0 1
16 Bailey Sutton  7 . 5 0 0-0 2 2 0 0/0 0 6.0 12 6 5 2 7 3 0 0  . 4 1 4 0 1 1 1 0
26 Joe Filosa  8 . 3 1 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0  . 3 8 9 0 0 0 0 2
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm  9 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2  . 2 8 6 2 1 0 0 1
Totals  4 . 0 8 5-2 7 7 0 0/0 2 64.0 71 36 29 37 65 11 1 2  . 2 8 3 12 7 1 4 8
Opponents  6 . 3 8 2-5 7 7 0 0/0 1 60.2 65 50 43 33 63 19 1 1  . 2 6 7 10 11 2 5 4
PB - Team (2), Phipps, M. 2, Opp (3). Pickoffs - Team (0), Opp (1).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 25, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 42 34 8 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 20 14 6 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 12 10 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 11 11 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 10 10 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 3 3 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 2 0 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
55 Eric Crawford 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
24 Kevin Lambert 27 11 15 1  . 9 6 3 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 72 62 7 3  . 9 5 8 1 6 2  . 7 5 0 2 2
 7 Nick Brunson 16 7 8 1  . 9 3 8 1 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 35 24 8 3  . 9 1 4 2 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 9 4 3 2  . 7 7 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 270 192 66 12  . 9 5 6 5 6 2  . 7 5 0 2 2
Opponents 243 182 53 8  . 9 6 7 1 12 0 1.000 3 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Eastern Illinois at WKU
Feb 25, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Eastern Illinois 8 (1-5)
Player ab r h rbi bb so po a lob
TOPPEL, Dane lf 5 1 2 2 0 1 2 0 2
  TESMOND, Tyler ph/rf 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KERRIGAN, Keith rf 5 2 3 3 0 1 2 0 1
  STEWART, Garyn ph/cf 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GOVERN, Jimmy 2b 3 0 0 0 2 1 2 0 2
MORRIS, Hunter 1b 5 0 1 0 0 2 6 0 0
  IGNOFFO, Ryan ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 3
MACKEY, Matt dh 4 0 1 2 0 1 0 0 1
HUBER, Jimmy 3b 4 1 1 1 1 1 1 0 4
KNERNSCHIELD, Ryan c 3 2 2 0 0 0 10 0 1
SWEENEY, Trey ss 4 0 2 0 0 0 1 5 0
EMME, Grant cf/lf 3 2 1 0 1 0 3 0 0
DEXTER, Spenser p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KLEIN, Will p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 8 13 8 6 7 27 5 14
WKU 1 (5-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Dillon Nelson dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Richard Constantine ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ray Zuberer III lf 4 0 0 0 0 2 3 1 0
Davis Sims 1b 4 1 2 0 0 0 9 0 0
Jake Sanford rf 4 0 2 1 0 2 2 0 1
Matt Phipps c 3 0 0 0 0 0 5 2 0
  Collin Hopkins c 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jack Wilson 3b 4 0 0 0 0 1 1 1 2
Sam McElreath 2b 2 0 0 0 0 1 2 0 0
  Joey Schwartz ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Kevin Lambert ss 3 0 0 0 0 1 2 3 1
Jackson Swiney cf 2 0 0 0 0 0 2 0 0
  Aidan Elias cf 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Drew Strohm p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 1 5 1 0 9 27 10 5
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Eastern Illinois 1 1 0 0 0 5 1 0 0 8 13 1
WKU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1
E - HUBER(2); Ciocco, J.. LOB - EIU 14; WKU 5. 2B - TOPPEL(1); MACKEY(3); Sims, D.(2); Sanford, J.(4). HR -
HUBER(1). HBP - GOVERN; KNERNSCHIELD 2. SH - SWEENEY(1); EMME(1). SF - MACKEY(1).
Eastern Illinois ip h r er bb so ab bf np
DEXTER, Spenser 8.1 4 1 1 0 7 30 30 109
KLEIN, Will 0.2 1 0 0 0 2 3 3 17
WKU ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 4.1 4 2 2 1 4 16 21 75
Kenny LaPierre 1.0 3 4 4 1 2 5 7 27
Drew Strohm 0.0 2 1 1 1 0 2 3 17
Jeff Ciocco 1.2 3 1 0 0 0 7 8 25
Maddex Richardson 1.0 0 0 0 1 0 3 4 14
Reese Brewer 1.0 1 0 0 2 1 4 6 23
Win - DEXTER (1-0).  Loss - Calvert, R. (0-1).  Save - None.
WP - LaPierre, K.(2); Strohm, D.(1). HBP - by Calvert, R. (KNERNSCHIELD); by Calvert, R. (KNERNSCHIELD); by
Calvert, R. (GOVERN). Inherited runners/scored: KLEIN 1/1; LaPierre, K. 1/0; Strohm, D. 2/2; Ciocco, J. 3/1.
Pitches/strikes: DEXTER 109/79; KLEIN 17/9; Calvert, R. 75/44; LaPierre, K. 27/17; Strohm, D. 17/8; Ciocco, J.
25/13; Richardson 14/7; Brewer, R. 23/11.
Umpires - HP: Phil Cundall  1B: Alfredo Burkeen  3B: Joseph Born
Start: 3:03 pm   Time: 2:42   Attendance: 227
Weather: 49 + partly cloudy
Strohm, D. faced 3 batters in the 6th.
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LIVE STATS | AUDIO 
 
TOPPERS FOCUSED ON MIDWEEK CHALLENEGE vs. MURRAY STATE 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball hosts its first of four home midweek games of the 2019 season on 
Wednesday, Feb. 27, as the Hilltoppers will face Murray State for a 3 p.m. first pitch at Nick Denes Field. WKU 
comes in with a 5-2 record, having reached five wins in seven games or fewer in 3-of-4 campaigns under head 
coach John Pawlowski; the Hilltoppers started out with a 5-2 mark in 2018 and a 7-1 tally in 2016. 
 
SERIES HISTORY 
• It will be the 133rd all-time meeting for WKU and Murray State; the Hilltoppers lead by an ultra-slim 
margin of 66-65-1. 
• The series dates back to 1932. WKU held a 30-14 advantage up until the 1960 season, then the 
Racers posted a 49-17-1 mark against the Hilltoppers from 1961-1980. But since the 1980 Ohio 
Valley Conference Tournament, played at Nick Denes Field, WKU holds a 19-2 advantage over 
Murray State. 
• The Hilltoppers boast a 38-25-1 record in Bowling Green, while the Racers hold a 40-28 advantage in 
Murray. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU vs. Eastern Illinois weekend series recaps: SUNDAY (W, 10-9 [10] & W, 5-4) | MONDAY (L, 1-8) 
• The Hilltoppers took 2-of-3 games from the visiting Panthers. WKU improved to 14-5 all-time against 
the Panthers, with the teams playing for the first time in exactly 28 years. The Hilltoppers recorded 
their third doubleheader sweep in the past two years after not recording any in 2016 or 2017. In the 
all-time series against EIU, WKU now has five doubleheader sweeps out of six tries. 
• In a 10-9 victory in Game 1 of the doubleheader, the Hilltoppers had their second walk-off win in the 
10th frame in which they did not have a base hit, matching their 5-4 victory over Northern Kentucky 
on Feb. 16. In a 5-4 win in Game 2, WKU improved to 3-0 on the short season in one-run contests. 
• WKU has yet to announce a starting pitcher, but freshman Hunter Crosby toes the rubber in the 
team's first midweek game on Tuesday, Feb. 19 at Lipscomb. The righty went two-plus innings and 
allowed two unearned runs, throwing 28-of-49 pitches for strikes on a cold day in Nashville. 
 
MURRAY STATE PREVIEW 
• Murray State vs. Miami (Ohio) weekend series recaps: SUNDAY (L, 4-14 & W, 7-5) | MONDAY (L, 3-
10) 
• The Racers sit at 2-5 through seven games in the 2019 campaign. Although Murray State is only 
hitting .235, the team has hit nine homeruns by six different players, including four different Racers 
with two dingers apiece. Leadoff hitter Ryan Perkins leads the team with a .296/.400/.596 slash line, 
six runs scored and six batted in. 
• Righty Joe Ivey will get the start on the mound for Murray State. The junior has made two 
appearances thus far and boasts a 1-0 record despite allowing six runs in 4.1 frames. In the back end 
of the bullpen, reliever Peyton Hayes has earned saves in both of the Racers' wins thus far and 
boasts a 1.80 earned run average with five strikeouts in five innings 
• Murray State is led by first-year head coach Dan Skirka, who is in his first season as a Division I head 
coach. Skirka was an assistant coach for the Racers from 2009-14, then went to Walters State 
Community College, where he was a recruiting coordinator from 2015-18. Former Hilltopper 
outfielder Colie Currie and current WKU relief pitcher Reese Brewer were both Senators while 
Skirka was in Morristown, Tenn. 
 
UP NEXT 
The Hilltoppers travel to Pensacola, Fla., for the 2019 Cox Diamond Invitational from March 1-3, which 
includes neutral-site games against North Florida, Louisiana Monroe and Tennessee. All three games will 
have live stats and audio from the Hilltopper-IMG Sports Network. Fans who plan to make the trip can 
purchase tickets HERE. 
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**Box score and season stats attached** 
 
FRESHMAN HUNTER CROSBY’S STELLAR START LEADS TOPPERS OVER VISITING RACERS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — In his first career appearance on the Nick Denes Field mound, freshman Hunter 
Crosby pitched five innings and allowed only one run in WKU Baseball's 9-5 victory over Murray State on 
Wednesday evening. 
 
The righty struck out three - all looking - and faced only three batters over the minimum while throwing 38-
of-63 pitches for strikes. Crosby gave way to the bullpen with a 6-1 lead going into the sixth frame, earning 
his first-career win as the Hilltoppers never relinquished the lead the rest of the game. 
 
The Dickson, Tenn., native is WKU's first freshman pitcher to start a game and earn a win while pitching five-
plus innings since Ryan Thurston threw seven innings of three-run ball at Austin Peay in a 6-5 victory over the 
Governors on April 29, 2014. 
 
The Hilltoppers took a 3-0 lead in the second, with left fielder Ray Zuberer III starting the inning with a triple 
off the right-field wall. Infielder Jack Wilson followed with a run-scoring single, then infielder Sam 
McElreath drove in a run with a bloop double down the left-field line. 
 
WKU added two more runs in the fourth, aided by a Murray State throwing error, McElreath brought home 
the sixth WKU run in the fifth after Crosby allowed his only tally of the game in the top half of the frame. 
 
Freshman center fielder Jackson Swiney painted the right-field line with a two-out, line-drive, RBI-double to 
give the Hilltoppers a 7-1 lead in the seventh, his second hit of the game and third time on base to go along 
with being hit by pitch. 
 
Facing his former team, infielder Davis Sims grounded a two-run single up the middle in the eighth to cap the 
WKU scoring with runs right and nine. Although the Racers scratched across one run in the eighth and three 
in the ninth, reliever Eric Crawford was able to get the final three outs in his team-leading fifth appearance of 
the season to clinch the 9-5 win. 
 
Topper Notes 
In perhaps the best outing of his two-year Hilltopper career, righty Jacob Green spun perfect sixth and 
seventh innings in relief of Crosby. The senior struck out three and threw 15-of-20 pitches for strikes. So far 
this season, Green has 11 punchouts in six innings, allowing only four hits and one walk with one run for a 
1.50 earned run average. 
Reliever Thomas Cessna made his Hilltopper debut on the mound, allowing one earned run on one hit. 
Pitching with a 7-1 cushion in the eighth, the righty pounded the zone, throwing 15-of-20 pitches for strikes. 
The WKU pitching staff walked only one batter for the first time since April 21 of last season at UAB, a span of 
21 games in-between. The Hilltoppers threw a season-low 123 pitches, with 84 of them (68.3 percent) going 
for strikes, while the Racer hurlers threw 107-of-170 (62.9 percent) pitches in the zone. 
Making every start in center field so far this season, Swiney finds himself leading qualified WKU hitters with a 
.360 batting average and .485 on-base percentage. The St. Louis, Mo., native also leads the team with four 
times hit by pitch, to go along with three walks compared to only four strikeouts. 
In all, seven WKU players in the lineup scored at least one run and had at least one hit, while five 
Hilltoppers drove in at least one run. 
 
Topper Quotes 
"The biggest thing for us was for our guys to come out and stay focused and play with a lot of intensity, and I 
thought we did that right from the start. We were locked in and had some quality at-bats to start the game, 
and I thought we carried that throughout the whole game." — Head coach John Pawlowski. 
"I thought Hunter Crosby did a great job in his second collegiate start, couldn't ask for more. Also, Jackson 
Swiney was on base three times. So both of those [freshmen] did a great job for us today." — Head coach 
John Pawlowski. 
"My first start it was a little nerve-wracking, but this one I was a lot more confident. You just throw a lot of 
strikes, that's the main goal, and the ball plays itself." — Freshman righty Hunter Crosby. 
 
Up Next 
The Hilltoppers travel to Pensacola, Fla., for the 2019 Cox Diamond Invitational from March 1-3, which 
includes neutral-site games against North Florida, Louisiana Monroe and Tennessee. All three games will 
have live stats and audio from the Hilltopper-IMG Sports Network. Fans who plan to make the trip can 
purchase tickets HERE. 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 27, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-2   Home: 6-1   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 6 Jackson Swiney  . 3 6 0 8-8 25 6 9 3 0 0 4 12  . 4 8 0 3 4 4 0  . 4 8 5 1 0 0-0 11 0 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 6 0 7-7 25 6 9 3 0 0 9 12  . 4 8 0 4 2 5 1  . 4 8 4 0 0 1-1 24 10 3  . 9 1 9
25 Matt Phipps  . 3 4 6 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16  . 6 1 5 7 1 6 1  . 4 7 2 2 0 1-1 67 8 3  . 9 6 2
10 Davis Sims  . 3 4 5 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12  . 4 1 4 2 1 1 0  . 3 9 4 1 0 0-0 46 8 0 1.000
21 Jake Sanford  . 3 1 3 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17  . 5 3 1 5 0 6 0  . 3 9 5 1 0 1-1 12 0 0 1.000
17 Sam McElreath  . 3 0 4 6-6 23 3 7 2 0 0 4 9  . 3 9 1 1 1 6 0  . 3 6 0 0 0 2-2 17 9 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 5 0 6-6 24 4 6 1 0 0 3 7  . 2 9 2 2 1 5 1  . 3 3 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
13 Ray Zuberer III  . 1 8 9 8-8 37 7 7 0 1 0 4 9  . 2 4 3 4 0 12 0  . 2 6 8 0 0 3-3 14 2 1  . 9 4 1
24 Kevin Lambert  . 1 6 7 8-8 30 5 5 1 0 0 6 6  . 2 0 0 5 0 12 0  . 2 7 8 1 1 2-2 12 19 1  . 9 6 9
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 7 5 3-2 8 3 3 1 0 0 2 4  . 5 0 0 3 0 1 0  . 5 4 5 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 3 3 3 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2  . 3 3 3 3 0 3 0  . 5 5 6 0 0 0-0 4 3 2  . 7 7 8
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 6-3 10 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 5 0  . 0 0 0 0 2 0-0 7 9 1  . 9 4 1
28 Aidan Elias  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Totals  . 2 7 6 8 279 59 77 22 2 1 55 106  . 3 8 0 39 12 69 3  . 3 8 1 6 4 13-13 219 78 13  . 9 5 8
Opponents  . 2 7 8 8 284 41 79 12 1 2 38 99  . 3 4 9 38 7 71 5  . 3 7 1 5 8 7-9 206 61 12  . 9 5 7
LOB - Team (75), Opp (84). DPs turned - Team (6), Opp (3). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0  . 1 5 4 0 0 0 0 0
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9 0 0 0 1 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  1 . 2 9 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0  . 2 0 0 1 1 1 1 1
44 Jacob Green  1 . 5 0 1-0 4 0 0 0/0 0 6.0 4 1 1 1 11 0 0 0  . 1 9 0 2 0 0 0 0
23 Reece Calvert  2 . 7 0 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0  . 2 2 2 1 3 0 0 1
20 Colin Lollar  3 . 3 8 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0  . 2 0 0 0 0 0 0 1
49 Troy Newell  3 . 5 2 1-0 2 2 0 0/0 0 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0  . 2 4 1 2 0 0 1 1
55 Eric Crawford  3 . 8 6 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0  . 2 8 6 0 1 1 0 1
16 Bailey Sutton  7 . 5 0 0-0 2 2 0 0/0 0 6.0 12 6 5 2 7 3 0 0  . 4 1 4 0 1 1 1 0
26 Joe Filosa  8 . 3 1 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0  . 3 8 9 0 0 0 0 2
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
42 Drew Strohm  9 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2  . 2 8 6 2 1 0 0 1
 3 Jack Lambert 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  4 . 1 9 6-2 8 8 0 0/0 2 73.0 79 41 34 38 71 12 1 2  . 2 7 8 13 7 3 5 8
Opponents  6 . 2 9 2-6 8 8 0 0/0 1 68.2 77 59 48 39 69 22 2 1  . 2 7 6 14 12 2 6 4
PB - Team (2), Phipps, M. 2, Opp (3). Pickoffs - Team (0), Opp (1).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 27, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 54 46 8 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 26 17 9 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 12 12 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 11 11 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 3 3 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 2 0 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 2 0 2 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
29 Dalton Shoemake 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
55 Eric Crawford 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
24 Kevin Lambert 32 12 19 1  . 9 6 9 2 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 78 67 8 3  . 9 6 2 1 7 2  . 7 7 8 2 2
13 Ray Zuberer III 17 14 2 1  . 9 4 1 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 17 7 9 1  . 9 4 1 1 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 37 24 10 3  . 9 1 9 2 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 9 4 3 2  . 7 7 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
Totals 310 219 78 13  . 9 5 8 6 7 2  . 7 7 8 2 2
Opponents 279 206 61 12  . 9 5 7 3 13 0 1.000 3 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Murray State at WKU
Feb 27, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Murray State 5 (2-6)
Player ab r h rbi bb so po a lob
PERKINS, Ryan 1b 3 0 0 0 1 1 8 1 0
ROBINSON, Jaron ss 4 1 1 0 0 1 3 3 0
DUKE, Tyler cf 4 1 1 0 0 0 2 0 0
ANDERSON, Brock dh 4 1 1 1 0 1 0 0 1
SCHAD, Wes 3b 4 0 0 0 0 2 0 2 0
DARMAFALL, Sean lf 4 1 1 1 0 1 2 0 0
SLUNDER, Jake rf 4 1 4 1 0 0 0 0 0
CHILTON, Bryan c 2 0 0 0 0 0 4 0 0
  BUSH, CJ ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  BRANNON, Jonah c 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  LETELLIER, Dylan ph 1 0 0 0 0 0 0 0 1
HOLLY, Jordan 2b 2 0 0 0 0 0 2 2 1
  WOMACK, Cole ph/2b 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IVEY, Joe p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  CARVELL, Jase p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  THOMAS, Justin p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CLYNES, Blake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ORR, Hunter p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  HOLDEN, Connor p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 5 8 4 1 6 24 8 3
WKU 9 (6-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Dillon Nelson dh 4 1 2 0 1 1 0 0 2
Matt Phipps c 3 1 0 2 1 0 5 1 0
  Collin Hopkins c 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Sanford rf 5 1 1 0 0 1 1 0 2
Davis Sims 1b 5 0 1 2 0 0 12 0 3
Ray Zuberer III lf 3 2 2 0 2 1 4 0 0
Jack Wilson 3b 4 1 2 1 0 0 0 2 0
  Nick Brunson 2b 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Sam McElreath 2b/3b 4 2 2 2 1 2 3 3 1
Kevin Lambert ss 4 0 0 0 1 0 1 4 2
Jackson Swiney cf 3 1 2 1 0 0 1 0 1
Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Cessna p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 9 12 8 6 6 27 12 11
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Murray State 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 8 4
WKU 0 3 0 2 1 0 1 2 X 9 12 1
E - PERKINS(4); SCHAD(7); CHILTON(1); WOMACK(1); Zuberer, R.(1). DP - MUR 2; WKU 1. LOB - MUR 3; WKU 11. 2B -
DARMAFALL(1); Sanford, J.(5); McElreath(2); Swiney, J.(3). 3B - Zuberer, R.(1). HBP - Swiney, J.. SF -
WOMACK(1); Phipps, M.(2). SB - DARMAFALL(1); McElreath(2).
Murray State ip h r er bb so ab bf np
IVEY, Joe 3.1 8 5 3 1 2 17 20 74
CARVELL, Jase 1.0 1 1 1 1 0 4 5 17
THOMAS, Justin 1.2 0 0 0 1 1 5 6 24
CLYNES, Blake 0.2 0 1 1 2 0 1 3 14
ORR, Hunter 0.1 1 0 0 1 1 2 3 12
HOLDEN, Connor 1.0 2 2 0 0 2 7 7 29
WKU ip h r er bb so ab bf np
Hunter Crosby 5.0 3 1 1 1 3 17 18 63
Jacob Green 2.0 0 0 0 0 3 6 6 20
Thomas Cessna 1.0 1 1 1 0 0 3 4 20
Jack Lambert 0.0 3 3 3 0 0 3 3 13
Eric Crawford 1.0 1 0 0 0 0 4 4 7
Win - Crosby, H. (1-1).  Loss - IVEY (1-1).  Save - None.
WP - IVEY(2); ORR(1); HOLDEN 2(2); Cessna, T.. HBP - by IVEY (Swiney, J.). BK - Crosby, H.(1); Crawford, E.(1).
Inherited runners/scored: CARVELL 1/0; THOMAS 1/0; ORR 1/1; Crawford, E. 2/2. Pitches/strikes: IVEY 74/53; CARVELL
17/9; THOMAS 24/12; CLYNES 14/6; ORR 12/7; HOLDEN 29/20; Crosby, H. 63/38; Green, J. 20/15; Cessna, T. 20/15;
Lambert, J. 13/10; Crawford, E. 7/6.
Umpires - HP: Todd Mullins  1B: Joe Lewis  3B: Stephen Hogan
Start: 2:59 PM   Time: 2:49   Attendance: 412
Weather: 66 + partly cloudy
Lambert, J. faced 3 batters in the 9th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / February 28, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU game notes PDF attached** 
LIVE STATS: G1 | G2 | G3 
AUDIO: G1 | G2 | G3 
COX SPORTS TV: G3 (PDF) 
 
TOPPERS UP AGAINST TOUGH OPPONENTS IN COX DIAMOND INVITATIONAL 
 
PENSACOLA, Fla. — WKU Baseball travels to the Gulf Coast for three neutral-site games in the Cox Diamond 
Invitational at Blue Wahoos Stadium. From March 1-3, the Hilltoppers will face off against North Florida, 
Louisiana Monroe and Tennessee; first pitch times will be Friday at 6 p.m., Saturday at 11 a.m. and Sunday at 
11 a.m. 
 
This is the first round-robin, non-conference tournament for WKU since the 2016 Bulldog Invitational, where 
the Hilltoppers defeated Cincinnati (5-2), South Alabama (11-10) and the host Bulldogs (8-7) to take the title 
and improve to 7-1 in head coach John Pawlowski's first season. 
 
SERIES HISTORIES 
• WKU and North Florida have never met on the diamond. 
• WKU holds an 18-12 all-time series advantage over Louisiana Monroe, with all 30 games played from 
2007-14 when both teams were in the Sun Belt Conference. The Hilltoppers and Warhawks played at 
least one series per season, with WKU holding a 9-3 advantage in Bowling Green. The teams are tied 
6-6 in Monroe, La., and 3-3 in neutral-site games, all six being meetings in the SBC Tournament. 
• Tennessee holds a slim, 5-4 margin over the Hilltoppers in the all-time series. WKU is 3-0 in Bowling 
Green and 1-5 in Knoxville, Tenn., although the most recent meeting between the two teams was a 
6-0 Hilltopper victory on March 8, 2016 at Lindsey Nelson Stadium. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU vs. Murray State game recap: WEDNESDAY (W, 9-5) 
• In his first career appearance on the Nick Denes Field mound, freshman Hunter Crosby pitched five 
innings and allowed only one run. The righty struck out three - all looking - and faced only three 
batters over the minimum while throwing 38-of-63 pitches for strikes. 
• Crosby gave way to the bullpen with a 6-1 lead going into the sixth frame, earning his first-career win 
as the Hilltoppers never relinquished the lead the rest of the game. He became WKU's first freshman 
pitcher to start a game and earn a win while pitching five-plus innings since Ryan Thurston threw 
seven innings of three-run ball at Austin Peay in a 6-5 victory over the Governors on April 29, 2014. 
• Another freshman, center fielder Jackson Swiney, has made every start in center field so far this 
season and finds himself leading qualified WKU hitters with a .360 batting average and .485 on-base 
percentage. The St. Louis, Mo., native also leads the team with four times hit by pitch, to go along 
with three walks compared to only four strikeouts. 
 
OPPONENT PREVIEWS 
• North Florida vs. Florida Atlantic game recaps: TUESDAY (W, 7-5) | WEDNESDAY (W, 9-8) 
• The Ospreys, 7-3, are led by center fielder Tanner Murphy (.372/.438/.628) and second baseman Jay 
Prather (.385/.489/.590), who typically bat in the No. 3 and 4 spots in the lineup, respectively. On the 
mound Friday night will be senior righty Brad Deppermann, who sports a 2.38 earned run average in 
11.1 innings pitched across two starts, with nine hits allowed and 10 strikeouts. North Florida comes 
off a two-game midweek sweep of the Owls, a common Conference USA opponent for WKU. 
• Louisiana Monroe at Northwestern State game recap: TUESDAY (L, 0-15) 
• The Warhawks, 3-4, are led by right fielder Trent Tingelstad (.348/.545/.652) and first baseman 
Cameron Horton (.381/.536/.476), who typically bat in the No. 2 and 4 spots in the lineup, 
respectively. On the mound Saturday morning will be senior lefty Trey Jeans, who has a 5.40 earned 
run average and an 0-2 record in a pair of starts. He has pitched 6.2 innings and allowed four hits and 
issued five walks, to go along with seven strikeouts. 
• Tennessee vs. Middle Tennessee game recap: WEDNESDAY (W, 2-0) 
• The Volunteers, 9-0, have outscored their opponents 59-to-5 so far this season. Of the five runs 
allowed by the Tennessee pitching staff, four have come via solo homerun and one was an unearned 
tally. The Volunteers have a 0.44 team earned run average, striking out 103 in 81 innings. On the 
mound Sunday morning will be senior righty Will Neely, who sports a 1.86 earned run average and a 
1-0 record in two starts. He has allowed nine hits and struck out seven in 9.2 frames. 
 
ABOUT BLUE WAHOOS STADIUM 
• Entering its sixth season, Blue Wahoos Stadium is considered one of the most premier facilities in 
Minor League Baseball, with a seating capacity of 5,038. For five straight years, the Blue Wahoos 
have welcomed over 300,000 fans a year. The stadium also provides one of the best views in sports, 
with the scenic Pensacola Bay beyond the outfield walls, creating a unique backdrop. 
• It did not take long for the bayfront stadium to begin receiving accolades, 
with www.BaseballParks.com naming the facility its 2012 Ballpark of the Year, which included 
facilities within the entire realm of baseball, including the Major Leagues. The stadium beat out new 
stadiums such as the Miami Marlins' new park, as well as the Boston Red Sox new spring training 
facility in Fort Myers. 
• Hilltopper fans who plan to make the trip to Pensacola can purchase tickets HERE. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. 6 p.m.
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. 11 a.m.
 3 vs. Tennessee Pensacola, Fla. 11 a.m.
 5 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 8 Memphis Nick Denes Field 3 p.m.
 9 Memphis Nick Denes Field 1 p.m.
 10 Memphis Nick Denes Field 1 p.m.
 13 at Kentucky Lexington, Ky. 3 p.m.
 15 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 16 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 22 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 23 at FIU* Miami, Fla. 5 p.m.
 24 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 29 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 30 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 31 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
APRIL
 2 at #1 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #8 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons | 1,779 Wins
6 Conference Titles | 4 NCAA Regionals
vs.
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Career starts for SS Kevin Lam-
bert, who has started every 
possible game for WKU since he 
was a true freshman in 2017.
Doubles the Hilltopper offense 
is on pace for, with 2.75 per 
contest over a 53-game season. 
WKU hit 65 doubles in 2018.
Games since a WKU freshman 
pitcher went 5+ innings and 
got the win before RHP Hunter 
Crosby did so on Tuesday 2/27.
115 151 232
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FRIDAY
March 1
Probable Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Troy Newell, LHP 2-2 1-0 3.52 7.2 7 6 8
UNF - Brad Deppermann, RHP 2-2 0-0 2.38 11.1 9 2 10
ALL-TIME SERIES: FIRST MEETING
3/1/19 ......................................................Pensacola, Fla.
COMMON TIES
-WKU SS Kevin Lambert and UNF UTIL Alex 
Reynolds are from Tampa, Fla.
-WKU SS Kevin Lambert and UNF RHP Brad 
Deppermann both went to East Lake HS.
-WKU 1B Richard Constantine was born in 
Jacksonville, Fla., while UNF OF Alex Hendricks 
and IF Jay Prather call the city their hometown.
-WKU C Matt Phipps and UNF RHP Nick 
Marchese are from Plantation, Fla.
SATURDAY
March 2
Probable Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Bailey Sutton, RHP 2-2 0-0 7.50 6.0 12 2 7
ULM - Trey Jeans, LHP 2-2 0-2 5.40 6.2 4 5 7
SUNDAY
March 3
Probable Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Reece Calvert, RHP 2-2 0-1 2.70 6.2 6 2 5
UT - Will Neely, RHP 2-2 1-0 1.86 9.2 9 1 7
Qualified WKU hitters with 
a batting average over .300. 
CF Jackson Swiney and IF 
Jack Wilson are tied for a 
team-best mark of .360.
3
6
Qualified pitchers in 
Conference USA with a 0.00 
ERA, including LHP Dalton 
Shoemake, who has yet to 
allow a run in 8.1 IP.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
WKU QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1779-1520-17 (.539)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........572-420-1 (.577) - 18th
 Record at WKU .................67-102 (.396) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................850-501-5 (.629)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 6 (3/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
SERIES NOTES
LOCATION
Overall .......................................................................6-2
Home .........................................................................6-1
Away ..........................................................................0-1
Neutral .......................................................................0-0
In Kentucky ..............................................................6-1
In Other States ........................................................0-1
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference ....................................................0-0
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
vs. Unranked Teams .............................................6-2
TIME
Day Games (<5) ......................................................6-2
Night Games (>5) ..................................................0-0
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................0-1
Wednesday ..............................................................1-0
Friday .........................................................................1-0
Saturday ....................................................................1-0
Sunday.......................................................................3-0
MONTH
February ....................................................................6-2
March .........................................................................0-0
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................3-1
Red ..............................................................................2-0
White ..........................................................................1-1
CAP
White ..........................................................................3-0 
USA .............................................................................2-0
Black ...........................................................................1-2
Red ..............................................................................0-0
MISC.
1-Run Games ...........................................................3-0
4+-Run games ........................................................2-1
Walk-Off Wins .........................................................2-0
Extra Innings ...........................................................2-0
Shutouts ...................................................................0-0
Series Sweeps .........................................................1-0
On Turf ......................................................................6-1
On Grass ....................................................................0-1
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................4-2
WKU Throws LHP ...................................................2-0
Opp. Throws RHP ...................................................4-2
Opp. Throws LHP ...................................................2-0
WKU SP Goes 5+ ....................................................2-0
WKU SP Goes <5 ....................................................4-2
Opp. SP Goes 5+ ....................................................3-2
Opp. SP Goes <5 ....................................................3-0
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................4-0
Opp. Scores 1st .......................................................2-2
Only WKU Scores in 1st .......................................2-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................1-2
Both Score in 1st ....................................................0-0
Scoreless 1st ............................................................3-0
HITS
WKU Has More ........................................................3-0
Opp. Has More ........................................................3-2
Teams Tie .................................................................0-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................5-2
WKU Hits 1 ...............................................................1-0
WKU Hits 2+.............................................................0-0
Opp. Hits 0 ...............................................................5-1
Opp. Hits 1 ...............................................................1-1
Opp. Hits 2+.............................................................0-0
TEAM RECORD BY...
vs.
ALL-TIME SERIES: WKU LEADS, 18-12 (LAST 14)
4/29/11 ...........L, 4-5 ................................... Monroe, La.
4/30/11 ...........W, 8-5 ................................. Monroe, La.
5/1/11 .............W, 7-5 ................................. Monroe, La.
4/27/12 ...........L, 6-14 .................. Bowling Green, Ky.
4/28/12 ...........W, 7-6 ................... Bowling Green, Ky.
4/29/12 ...........L, 6-7 ..................... Bowling Green, Ky.
5/26/12 ...........W, 7-4* ................. Bowling Green, Ky.
5/3/13 .............L, 2-3 ..................... Bowling Green, Ky.
5/4/13 .............W, 7-2 ................... Bowling Green, Ky.
5/5/13 .............W, 9-1 ................... Bowling Green, Ky.
5/2/14 .............W, 4-3 ................................. Monroe, La.
5/3/14 .............W, 11-2 ............................... Monroe, La.
5/4/14 .............L, 4-5 ................................... Monroe, La.
5/22/14 ...........L, 6-8** ................................ Mobile, Ala
**denotes Sun Belt Conference Tournament
COMMON TIES
-WKU OF Dillon Nelson and ULM RHP Kaleb 
Sanderson are both from Omaha, Neb.
-WKU OF Dillon Nelson and ULM OF Ryan Hu-
meniuk both went to Indian Hills CC (Iowa).
-WKU OF Jackson Swiney, LHP Drew Strohm 
and ULM C Austin Schmitt are from St. Louis, Mo.
vs.
ALL-TIME SERIES: TENNESSEE LEADS, 5-4
3/19/85 ...........W, 4-3 ................... Bowling Green, Ky.
3/20/85 ...........W, 11-4 ................. Bowling Green, Ky.
4/9/86 .............L, 2-5 ............................Knoxville, Tenn.
3/10/09 ...........L, 8-14 .........................Knoxville, Tenn.
3/9/10 .............W, 5-4 ................... Bowling Green, Ky.
2/21/12 ...........L, 7-8 ............................Knoxville, Tenn.
3/12/13 ...........L, 0-4 ............................Knoxville, Tenn.
3/13/13 ...........L, 4-5 ............................Knoxville, Tenn.
3/8/16 .............W, 6-0 ..........................Knoxville, Tenn.
COMMON TIES
-WKU 1B Richard Constantine was born in 
Jacksonville, Fla., while UT IF Austin Knight calls 
the city his hometown.
-UT C Matthew Ellis hails from Shelby County, 
Ky., which is near the Louisville/Lexington area.
0
Games WKU has lost this 
season when leading or 
trailing after any inning. The 
Hilltoppers have also tallied  
3 come-from-behind wins.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE 1B/OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN^ RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY RHP SR. GA
 40 THURMAN, ELI OF FR. KY
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD 1B/OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER^ RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 40 ELI THURMAN OF FR. 6-0 160 L/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 8 (5/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................13 (6/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................8
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
H. Crosby 2 1 1-0
T. Newell 2 1 1-0
B. Sutton 2 0 0-0
R. Calvert 2 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida
Mar. 2 vs. LA Monroe
Mar. 3 vs. Tennessee
Mar. 5 at Eastern Ky.
Mar. 8 Memphis
Mar. 9 Memphis
Mar. 10 Memphis
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
T. Newell 2 1-0 2-0
B. Sutton 2 0-0 2-0
H. Crosby 2 1-1 1-1
R. Calvert 2 0-1 1-1
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 2/5 11/30 -- -- 13/35
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 2/3 8/21 -- -- 10/24
B. Sutton -- -- 3/15 -- 3/15
J. Ciocco 1/3 1/1 6/7 -- 8/11
J. Filosa 0/3 -- 0/3* 1/3* 1/9
T. Newell -- 3/8 -- -- 3/8
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
K. LaPierre 0/5 -- -- -- 0/5
D. Shoemake 1/5 -- -- -- 1/5
R. Calvert -- -- 2/4* -- 2/4
C. Lollar 1/3 -- -- -- 1/3
D. Strohm 2/2 -- -- -- 2/2
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 2 20 10.0
T. Newell 2 19 9.5
H. Crosby 2 10 5.0
B. Sutton 2 10 5.0
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 1/0 3/1 -- -- 4/1
J. Filosa 1/1 -- 0/1* 0/1* 1/3
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
T. Newell -- 2/0 -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida
Mar. 2 vs. LA Monroe
Mar. 3 vs. Tennessee
Mar. 5 at Eastern Ky.
Mar. 8 Memphis
Mar. 9 Memphis
Mar. 10 Memphis
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................................. 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ............................................2/24/19 vs. Eastern Illinois (W 10-9 [10] & 5-4)
Was swept by a non-con opponent...................................3/2-4/18 vs. West Virginia (L, 7-5, 11-9 (10) & 7-1)
Was swept by a C-USA opponent .......................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in an away series ................................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent .....................................................................5/1/18 at Austin Peay (L, 6-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ........................................................ 3/8/17 vs. Belmont (Grayson Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...............................................2/17/17 vs. Valparaiso (Kaleb Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns .......................................................................................3/3/18 vs. West Virginia (L, 11-9 (10))
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ....................................................................................... Kevin Lambert, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ................................................................................ Jared Andreoli, 3/16/10 at Vanderbilt (W, 17-2)
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 6 runs batted in ......................................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ..................................................Jordan Newton, 3/19/06 at Wisconsin-Milwaukee (W, 14-13)
Had 12 total bases ..................................................... Jacob Rhinesmith, 3/10/18 vs. Bowling Green-2 (W, 9-3)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ......................................................................... Colie Currie, 4/10/18 at #15 Vanderbilt (L, 3-2)
Grounded into 2 double plays ......................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .....................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis-1 (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 (11))
Threw a complete game (non-shutout) .................Paul Kirkpatrick, 3/10/18 vs. Bowling Green-2 (W, 9-3)
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ................... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 2-0 1-2 3-0
2nd 4-0 1-2 1-0
3rd 2-0 3-2 1-0
4th 3-0 1-2 2-0
5th 3-0 2-2 1-0
6th 4-0 1-2 1-0
7th 4-0 1-2 1-0
8th 5-0 0-2 1-0
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-2 -- 0-0 --
2 0-0 -- 1-0 --
3 0-0 -- 0-1 --
4 0-0 -- 2-0 --
5 2-0 -- 1-0 --
6 0-0 -- 1-0 --
7 0-0 -- 0-0 --
8 0-0 -- 0-1 --
9 2-0 -- 1-0 --
10+ 2-0 -- 0-0 --
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 3 8 1 10 8 9 10 7 1 2
Opp. 4 4 8 0 2 6 6 5 6 0
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 20 vs. Belmont 1-0 (t1) W, 4-1
Feb. 23 vs. Northern Ill.-1 1-0 (t1) W, 9-5
Feb. 24 vs. Northern Ill. 2-1 (t4) W, 10-2
Mar. 10 vs. Bowl. Green-2 3-1 (t2) W, 9-3
Mar. 18 vs. Middle Tenn.* 5-2 (t4) W, 10-7
Mar. 27 at Eastern Ky. 7-6 (b4) W, 13-9
Mar. 31 vs. UTSA* 2-0 (t1) W, 9-5
Apr. 13 vs. Marshall-2* 2-1 (t3) W, 6-2
Apr. 21 at UAB-2* 5-4 (b8) W, 8-5
May 6 at Charlotte* 8-7 (b6) W, 9-8
2018 COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
2019 COME-FROM-BEHIND WINS
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 22* 17* -- 42
K. Lambert 1 7 9 -- 17
R. Zuberer 1 12 1 -- 14
S. McElreath 3 3 -- -- 6
D. Nelson 2 3 -- -- 5
R. Constantine 1 3 -- -- 4
N. Brunson -- 3 -- -- 3
J. Sanford 3 -- -- -- 3
J. Wilson 3 -- -- -- 3
M. Phipps 2 -- -- -- 2
J. Swiney 2 -- -- -- 2
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 13* 12* -- 27
K. Lambert 2 6 4 -- 12
R. Zuberer  3 5 -- -- 8
N. Brunson -- 3 -- -- 3
R. Constantine 1 1 -- -- 2
D. Nelson 1 1 -- -- 2
J. Swiney 2 -- -- -- 2
S. McElreath 1 -- -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Sanford 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
J. Wilson 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 1 13* 11* -- 25
K. Lambert 1 4 3 -- 8
R. Zuberer 1 7 -- -- 8
R. Constantine 1 3 -- -- 4
M. Phipps 2 -- -- -- 2
J. Wilson 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath 1 -- -- -- 1
D. Nelson 1 -- -- -- 1
J. Sanford 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 4 19* 4 44*
J. Sanford 2 2 2 5
R. Zuberer 1 9 1 13
J. Swiney 1 5 1 6
J. Wilson 1 5 1 5
S. McElreath 1 3 1 11
D. Nelson 1 3 1 6
J. Schwartz 1 1 3 3
K. Lambert -- 7 1 12
M. Phipps -- 6 1 6
R. Constantine -- 5 -- 8
N. Brunson -- 2 -- 4
C. Hopkins -- -- -- 1
A. Elias -- -- -- 1
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................39..................vs. NKU (2/17)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................16..................vs. NKU (2/17)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 2 times
Homeruns ...................1 ....................vs. NKU (2/17)
Total bases ..................26..................vs. NKU (2/17)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................12..................vs. NKU (2/17)
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........0 ........................................ N/A
Runners LOB ...............12............................... 2 times
Hit into DP ...................2 ................... vs. MUR (2/27)
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................12................. vs. MUR (2/27)
Errors .............................3 ........................ at LIP (2/19)
DP turned ....................2 ....................vs. NKU (2/17)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................9 ...................... vs. EIU (2/24)
Earned runs .................7 ................................. 2 times
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................15.................... vs. EIU (2/24)
Doubles ........................3 ...................... vs. EIU (2/24)
Triples ...........................1 ....................vs. NKU (2/17)
Homeruns ...................1 ................................. 2 times
Wild pitches ................4 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit batters ...................3 ...................... vs. EIU (2/25)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................3 .................................... 3 times
Hits ..............................3 .................................... 5 times
RBI ...............................4 .................................... 2 times
Doubles .....................2 .................................... 2 times
Triples ........................1 .................................... 2 times
Homeruns ................1 ........ Phipps vs. NKU (2/17)
Total bases ...............7 .................................... 2 times
Walks ..........................3 ..Constantine vs. NKU (2/17)
Strikeouts .................3 .................................... 3 times
Sac hits ......................1 .................................... 4 times
Sac flies ......................1 .................................... 6 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............1 ..................................12 times
Caught stealing ......0 ........................................... N/A
Runners LOB ............6 ...... Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................12.................................. 4 times
Assists ........................6 .............Sims vs. NKU (2/16)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......5.0................................. 2 times
Runs ............................5 .......... Newell vs. EIU (2/24)
Earned runs ..............4 ........LaPierre vs. EIU (2/25)
Walks ..........................4 .......... Newell vs. EIU (2/24)
Strikeouts .................6 ........ Newell vs. NKU (2/15)
Hits ..............................6 .................................... 2 times
Doubles .....................2 .................................... 2 times
Triples ........................1 .... Hartness vs. NKU (2/17)
Homeruns ................1 .................................... 2 times
Wild pitches .............2 .......... Newell vs. EIU (2/24)
Hit batters ................3 ..........Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 6-2
At WKU 4th season 67-102 (.396)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 572-420-1 (.577) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-127 (.568) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192 mark overall and 
a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
UAB 7-2 --
WKU 6-2 --
Louisiana Tech 6-2 --
Old Dominion 5-2 --
UTSA 6-3 --
Southern Miss 4-3 --
Charlotte 4-4 --
Marshall 4-4 --
Middle Tennessee 4-4 --
FIU 3-4 --
Florida Atlantic 3-6 --
Rice 3-6 --
STANDINGS (THRU 2/28)
APRIL 8
H:
P:
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H:
P:
MARCH 11
H:
P:
MARCH 18
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 1
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims -- 6* 11* -- 17
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Zuberer -- 3 1 -- 4
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
D. Nelson -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
C. Taylor -- 5 -- -- 5
R. Calvert -- -- 3* -- 3
M. Richardson -- 3 -- -- 3
M. Hicks -- -- 2 -- 2
J. Green -- 2 -- -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
T. Newell -- 2 -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .................................1
Center ...........................0
RIght ..............................0
Solo ................................0
2-run ..............................0
3-run ..............................1
Grand slam ..................0
0 out ..............................0
1 out ..............................1
2 out ..............................0
By inning:
1st ...................................0
2nd .................................0
3rd ..................................0
4th ..................................0
5th ..................................1
6th ..................................0
7th ..................................0
8th ..................................0
9th ..................................0
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................1
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................0
1-1 ..................................0
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................0
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................0
3-2 ..................................0
Home ............................1
Away .............................0
Neutral ..........................0
In Kentucky .................1
Other .............................0
C-USA ............................0
Non-Con ......................1
Day (<5) ........................1
Night (>5) ....................0
Tuesday ........................0
Wednesday .................0
Thursday ......................0
Friday ............................0
Saturday .......................0
Sunday..........................1
February .......................1
March ............................0
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................0
Sophomore .................0
Junior ............................1
Senior ............................0
Lead-off ........................0
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................0
Leading ........................1
Trailing .........................0
Tied ................................0
vs. RHP ..........................0
vs. LHP ..........................1
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida
Mar. 2 vs. LA Monroe
Mar. 3 vs. Tennessee
Mar. 5 at Eastern Ky.
Mar. 8 Memphis
Mar. 9 Memphis
Mar. 10 Memphis
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 8 -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 4
 13 R. Zuberer III 8 -- -- -- -- -- 8 -- -- -- 2 5 -- -- 1 -- -- -- --
 21 J. Sanford 8 -- -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- 3 5 -- -- -- -- --
 24 K. Lambert 8 -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 5 --
 25 M. Phipps 8 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 5 -- -- -- --
 9 J. Wilson 7 -- 3 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 5 -- -- --
 5 D. Nelson 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 6 6 -- -- -- -- -- -- -- --
 10 D. Sims 6 -- 4 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 5 1 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 6 -- 1 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 4 -- --
 7 N. Brunson 3 -- -- 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
 32 R. Constantine 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- 2 -- -- -- -- --
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims 4 6 58* 56* 120
K. Lambert 115 8 52 55 115
R. Zuberer III 13 8 44 8 60
N. Brunson -- 3 25 -- 28
D. Nelson 4 6 13 -- 19
R. Constantine -- 2 14 -- 16
S. McElreath 5 6 9 -- 15
M. Phipps 8 8 -- -- 8
J. Sanford 8 8 -- -- 8
J. Swiney 8 8 -- -- 8
J. Wilson 7 7 -- -- 7
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida
Mar. 2 vs. LA Monroe
Mar. 3 vs. Tennessee
Mar. 5 at Eastern Ky.
Mar. 8 Memphis
Mar. 9 Memphis
Mar. 10 Memphis
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
On May 4, 2018 at Charlotte, 
SS Kevin Lambert started his 
100th game. He has started 
every possible game for WKU.
100
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
H 2 3, 2/25/18 vs. NIU
RBI 2 2, 2/24/19 vs. EIU
TB 3 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF -- 1, 2/23/18 vs. NIU
^K 2 2, 3x, last 2/25/19 vs. NKU
Last HR --> 2/23/18 vs. NIU (solo)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP -- --
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2/17/19 vs. NKU
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
SF 1 1, 2/16/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
^K 1 1, 4x, last 2/24/19 vs. EIU
PO 2 2, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
A -- --
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#1  Joey Schwartz - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Totals 2gs 6 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 3 2  . 3 3 3
On base pct. .556  •  Slugging pct. .333
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 4.35 1-1 20 0 0 0/0 0 20.2 23 10 10 16 22 4 0 3 99 .299 8 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .313 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
TOTAL .313 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0 0 4 3 2 .778
TOTAL .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
TOTAL .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
All* .333 122-118 480 97 160 48 1 17 107 261 .544 38 24 63 13 .403 9 0 1-4 211 179 23 .944
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
TOTAL 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
All* 12.91 0-0 6 0 0 0/0 0 7.2 11 11 11 4 8 3 0 2 38 .344 2 1 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
TOTAL 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .304 6-6 23 3 7 2 0 0 4 9 .391 1 1 6 0 .360 0 0 2-2 17 9 0 1.000
TOTAL .333 15-15 48 4 16 3 0 1 8 22 .458 2 7 9 1 .431 1 1 2-2 21 23 1 .978
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .250 6-6 24 4 6 1 0 0 3 7 .292 2 1 5 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .229 22-19 70 9 16 3 0 1 6 22 .314 8 6 13 1 .353 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 3.52 1-0 2 2 0 0/0 0 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0 37 .241 2 0 0 1 1
TOTAL 5.85 1-4 19 10 0 0/0 0 40.0 43 31 26 33 27 10 1 2 199 .281 11 6 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
TOTAL .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#5  Dillon Nelson - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 6gs 24 4 6 3 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 5 0 0 0  . 2 5 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .292
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#6  Jackson Swiney - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Totals 8gs 25 6 9 4 3 0 0 3 0 0 4 0 1 0 4 11 0 0  . 3 6 0
On base pct. .485  •  Slugging pct. .480
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 9.0 -0 2 0 / 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .50 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.50 0-0 2 2 0 0/0 0 6.0 12 6 5 2 7 3 0 0 34 .414 0 1 1 1 0
TOTAL 7.78 2-1 19 3 0 0/0 0 37.0 58 41 32 29 37 16 0 0 204 .356 5 7 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .360 8 8 25 6 9 3 0 0 4 12 .480 3 4 4 0 .485 1 0 0 0 11 0 0 1.000
TOTAL .360 8-8 25 6 9 3 0 0 4 12 .480 3 4 4 0 .485 1 0 0-0 11 0 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
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#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#10 DAVIS SIMS  ...  IF  ...  G-JR  ...  6-4  ...  230  ...  PADUCAH, KY.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 4 4, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 2 2, 3x, last 2/27/19 vs. MUR
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
^K 2 2, 2x, last 2/14/19 vs. EIU
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 3 3, 2/17/19 vs. NKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 6, 4x, last 5/1/18 vs. Ala. A&M
R 2 4, 5/17/18 vs. UT Martin
H 2 4, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
RBI 2 5, 2x, last 5/14/17 at More. St.
HR -- 2, 2x, last 5/14/17 at More. St.
TB 3 10, 2x, last 5/14/17 at More. St.
BB 1 4, 4/4/18 vs. Evansville
SB -- 1, 2/20/17 at Alcorn State
HBP 1 1, 24x, last 2/17/19 vs. NKU
SF 1 1, 9x, last 2/17/19 vs. NKU
^K 1 2, 10x, last 4/13/18 vs. TTU
Last HR --> 5/17/18 at UT Martin (2-run)
PO 12 12, 2/27/19 vs. MUR
A 6 7, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
^E -- 2, 5/26/17 vs. SEMO
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 4 5, 5/18/18 at FAU
R 1 2, 3x, last 5/6/18 at CHA
H -- 2, 3x, last 5/17/18 at FAU
RBI -- 2, 4/21/18 at UAB
TB -- 4, 5/6/18 at CHA
BB -- 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 2x, last 2/15/19 vs. NKU
A 2 5, 5/4/18 at CHA
^E 1 1, 6x, last 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .000 6-3 10 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 .000 0 2 0-0 7 9 1 .941
TOTAL .161 44-28 87 14 14 5 1 1 5 24 .276 11 2 23 1 .267 1 5 0-0 22 46 6 .919
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
TOTAL 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
All* 7.88 2-2 17 7 0 0/1 0 45.2 53 42 40 20 30 10 3 3 217 .288 4 7 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 8 .429 0 0 0 1 0
TOTAL 7.86 0-4 23 8 0 0/0 0 52.2 78 53 46 19 35 15 5 10 267 .341 9 12 0 6 1
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#7  Nick Brunson - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 00
Totals 3gs 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 7 9 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .360 7 7 25 6 9 3 0 0 9 12 .480 4 2 5 1 .484 0 0 1 1 24 10 3 .919
TOTAL .360 7-7 25 6 9 3 0 0 9 12 .480 4 2 5 1 .484 0 0 1-1 24 10 3 .919
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 3 52 4 3 3 22 71 .43 24 1 34 4 .4 1 2 1 6-8 1 7 .900
2019 .189 8-8 37 7 7 0 1 0 4 9 .243 4 0 12 0 .268 0 0 3-3 14 2 1 .941
TOTAL .286 71-60 227 40 65 4 4 4 27 89 .392 31 1 52 5 .372 2 1 10-12 38 26 7 .901
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#9  Jack Wilson - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 12
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Totals 7gs 25 6 9 9 3 0 0 4 1 0 2 0 0 1 5 24 10 3  . 3 60
On base pct. .484  •  Slugging pct. .480
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 4.35 1-1 20 0 0 0/0 0 20.2 23 10 10 16 22 4 0 3 99 .299 8 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .313 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
TOTAL .313 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0-0 4 3 2 .778
TOTAL .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
TOTAL .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
All* .333 122-118 480 97 160 48 1 17 107 261 .544 38 24 63 13 .403 9 0 1-4 211 179 23 .944
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#10  Davis Sims - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *3b 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 16 NORTHERN KENTUC *3b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0  .  5 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1b 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *1b 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0  . 3 75
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *1b 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 3 7 5
Feb 27 MURRAY STATE *1b 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 45
Totals 6gs 29 6 10 5 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 46 8 0  . 3 4 5
On base pct. .394  •  Slugging pct. .414
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  1B/OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 6x, last 2/27/19 vs. MUR
RBI 2 2, 2/27/19 vs. MUR
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
SF -- 1, 3/2/18 vs. WVU
^K 2 2, 3x, last 2/27/19 vs. MUR
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 3 3, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
^E -- 1, 2/27/18 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 2 3, 3x, last 4/21/18 at UAB
H 2 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 4 7, 3/6/18 at BEL
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP -- 1, 5/17/18 at FAU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF -- 1, 2x, last 4/20/18 at UAB
^K 3 3, 3x, last 2/17/19 vs. NKU
Last HR --> 4/27/18 vs LT (solo)
PO 4 4, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
A 1 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/27/19 vs. MUR
R 3 3, 2/16/19 vs. NKU
H 3 3, 2/16/19 vs. NKU
RBI 3 3, 2/15/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/16/19 vs. NKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SF 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^K 2 2, 2/25/19 vs. EIU
PO 3 3, 2/19/19 at LIP
A -- --
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .360 7-7 25 6 9 3 0 0 9 12 .480 4 2 5 1 .484 0 0 1-1 24 10 3 .919
TOTAL .360 7-7 25 6 9 3 0 0 9 12 .480 4 2 5 1 .484 0 0 1-1 24 10 3 .919
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .189 8-8 37 7 7 0 1 0 4 9 .243 4 0 12 0 .268 0 0 3-3 14 2 1 .941
TOTAL .286 71-60 227 40 65 4 4 4 27 89 .392 31 1 52 5 .372 2 1 10-12 38 26 7 .901
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Totals 8gs 37 7 7 4 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 12 14 2 1  . 1 8 9
On base pct. .268  •  Slugging pct. .243
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
TOTAL 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
All* 12.91 0-0 6 0 0 0/0 0 7.2 11 11 11 4 8 3 0 2 38 .344 2 1 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
TOTAL 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .304 6-6 23 3 7 2 0 0 4 9 .391 1 1 6 0 .360 0 0 2-2 17 9 0 1.000
TOTAL .333 15-15 48 4 16 3 0 1 8 22 .458 2 7 9 1 .431 1 1 2-2 21 23 1 .978
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .250 6-6 24 4 6 1 0 0 3 7 .292 2 1 5 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .229 22-19 70 9 16 3 0 1 6 22 .314 8 6 13 1 .353 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 3.52 1-0 2 2 0 0/0 0 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0 37 .241 2 0 0 1 1
TOTAL 5.85 1-4 19 10 0 0/0 0 40.0 43 31 26 33 27 10 1 2 199 .281 11 6 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
TOTAL .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#17  Sam McElreath - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Totals 6gs 23 3 7 4 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 6 17 9 0  . 3 0 4
On base pct. .360  •  Slugging pct. .391
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 4.35 1-1 20 0 0 0/0 0 20.2 23 10 10 16 22 4 0 3 99 .299 8 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .313 8 8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
TOTAL .313 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0-0 4 3 2 .778
TOTAL .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
TOTAL .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
All* .333 122-118 480 97 160 48 1 17 107 261 .544 38 24 63 13 .403 9 0 1-4 211 179 23 .944
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#21  Jake Sanford - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Totals 8gs 32 7 10 8 5 1 0 5 1 0 0 0 1 0 6 12 0 0  . 3 1 2
On base pct. .395  •  Slugging pct. .531
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 4 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 3x, last 2/15/19 vs. NKU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 3 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
^K 3 3, 5x, 2/19/19 at LIP
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 2 4, 4x, last 5/6/18 at CHA
A 4 7, 2x, 3/17/18 vs. MTSU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 2/15/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 2/16/19 vs. NKU
^K 3 3, 2/15/19 vs. NKU
PO 12 12, 3x, 2/24/19 vs. EIU
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 4 5, 2x, last 4/13/18 vs. MAR
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
HBP -- 1, 2x, last 4/17/18 vs. TTU
SAC -- --
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 1 2, 4x, last 5/6/18 at CHA
PO -- 10, 3/13/18 vs. EKU
A -- 1, 3/13/18 vs. EKU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 20 9)
#24  Kevin Lambert - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  .  6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Totals 8gs 30 5 5 6 1 0 0 5 2 0 0 1 1 0 12 12 19 1  . 1 6 7
On base pct. .278  •  Slugging pct. .200
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 1.50 1-0 4 0 0 0/0 0 6.0 4 1 1 1 11 0 0 0 22 .190 2 0 0 0 0
TOTAL 5.70 2-0 27 0 0 0/1 1 30.0 27 19 19 15 41 6 0 2 133 .243 8 2 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .5 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .000 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .500 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0 13 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0 13 .500 1 0 0 0 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .167 8-8 30 5 5 1 0 0 6 6 .200 5 0 12 0 .278 1 1 2-2 12 19 1 .969
TOTAL .220 115-115 382 51 84 11 1 6 38 115 .301 30 3 108 7 .281 1 10 6-6 154 293 20 .957
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18. 0-0 2 0 0 0/0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
TOTAL 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
All* 12.91 0-0 6 0 0 0/0 0 7.2 11 11 11 4 8 3 0 2 38 .344 2 1 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
TOTAL 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 36 9 9 25 9 0 1 4 3 520 1 6 3 1 4 5 1 0 0 14 1 . 4
2019 .304 6-6 23 3 7 2 0 0 4 9 .391 1 1 6 0 .360 0 0 2-2 17 9 0 1.000
TOTAL .333 15-15 48 4 16 3 0 1 8 22 .458 2 7 9 1 .431 1 1 2-2 21 23 1 .978
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .250 6-6 24 4 6 1 0 0 3 7 .292 2 1 5 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .229 22-19 70 9 16 3 0 1 6 22 .314 8 6 13 1 .353 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 3.52 1-0 2 2 0 0/0 0 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0 37 .241 2 0 0 1 1
TOTAL 5.85 1-4 19 10 0 0/0 0 40.0 43 31 26 33 27 10 1 2 199 .281 11 6 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
TOTAL .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#25  Matt Phipps - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 44
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 46
Totals 8gs 26 8 9 9 4 0 1 7 1 0 1 0 2 1 6 67 8 3  . 3 4 6
On base pct. .472  •  Slugging pct. .615
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#32  Richard Constantine - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Totals 2gs 8 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 7 5
On base pct. .545  •  Slugging pct. .500
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .375 3-2 8 3 3 1 0 0 2 4 .500 3 0 1 0 .545 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .259 40-16 85 8 22 2 0 0 11 24 .282 10 2 18 2 .347 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0 33 .286 0 1 1 0 1
TOTAL 3.86 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0 33 .286 0 1 1 0 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
TOTAL 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .250 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .250 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 8.31 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0 22 .389 0 0 0 0 2
TOTAL 8.31 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0 22 .389 0 0 0 0 2
All* 5.09 15-14 53 35 2 1/1 3 208.2 232 134 118 75 164 33 6 10 965 .286 33 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 5x, last 2/25/19 vs. EIU
R 0 0, 11x, last 2/25/19 vs. EIU
ER 0 0, 11x, last 2/25/19 vs. EIU
BB 1 0, 6x, last 5/12/18 vs. FIU
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B -- 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B -- --
^HR -- 1, 3x, last 3/27/18 at EKU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.2 1.2, 2/24/19 vs. EIU
H 0 0, 2/15/19 vs. NKU
R 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
ER 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
BB 0 0, 2/15/19 vs. NKU
K 2 2, 2/24/19 vs. EIU
NP 22 22, 2/24/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 6 0, 4x, last 5/6/17 at MAR
R 2 0, 6x, last 5/6/17 at MAR
ER 2 0, 6x, last 5/6/17 at MAR
BB 1 0, 2/26/17 vs. JSU
K 4 4, 4x, last 2/16/19 vs. NKU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 1.50 1-0 4 0 0 0/0 0 6.0 4 1 1 1 11 0 0 0 22 .190 2 0 0 0 0
TOTAL 5.70 2-0 27 0 0 0/1 1 30.0 27 19 19 15 41 6 0 2 133 .243 8 2 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .500 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .000 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .500 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0 13 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0 13 .500 1 0 0 0 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .167 8-8 30 5 5 1 0 0 6 6 .200 5 0 12 0 .278 1 1 2-2 12 19 1 .969
TOTAL .220 115-115 382 51 84 11 1 6 38 115 .301 30 3 108 7 .281 1 10 6-6 154 293 20 .957
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#3  Jack Lambert - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Totals 0 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 28-20 0-0 1 11.57 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 4.35 1-1 20 0 0 0/0 0 20.2 23 10 10 16 22 4 0 3 99 .299 8 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .313 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
TOTAL .313 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0-0 4 3 2 .778
TOTAL .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
TOTAL .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
All* .333 122-118 480 97 160 48 1 17 107 261 .544 38 24 63 13 .403 9 0 1-4 211 179 23 .944
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 7, 019)
#11  Maddex Richardson - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Totals 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10-14 0-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 3 3 2 .75
2019 .0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1.00
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
9 7.50 0-0 2 0 0/0 6.0 12 6 5 2 7 3 0 0 34 .4 4 0 1 1 1 0
TOTAL 7.78 2-1 19 3 0 0/0 0 37.0 58 41 2 29 37 16 0 0 204 .356 5 7 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .360 8-8 25 6 9 3 0 0 4 12 .480 3 4 4 0 .485 1 0 0-0 11 0 0 1.000
TOTAL .360 8-8 25 6 9 3 0 0 4 12 .480 3 4 4 0 .485 1 0 0-0 11 0 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#16  Bailey Sutton - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. . 00
#16  Bailey Sutton - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Totals 2 6.0 12 6 5 2 7 3 0 0 0 1 1 0 10-8 0-0 0 7.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 17
#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 3.1 3.1, 2/24/19 vs. EIU
H 1 1, 2/16/19 vs. NKU
R 1 1, 2/16/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/16/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/16/19 vs. NKU
K 3 3, 2/16/19 vs. NKU
NP 60 60, 2/24/19 vs. EIU
^2B 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 5.1, 4/16/17 at Michigan State
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 1 0, 6x, last 4/23/17 vs. UNCG
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 75 83, 5/9/17 vs. BGSU
^2B 1 2, 5/9/17 vs. BGSU
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR -- 1, 3x, last 4/16/17 at Mich. St.
^WP 1 1, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#18 COLBY TAYLOR  ...  RHP  ...  SR  ...  6-1  ...  210  ...  FAYETTEVILLE, GA.
 2019 CAREER
IP -- 6.1, 2/23/18 vs. NIU
H -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
ER -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
BB -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
K -- 5, 3/30/18 vs. UTSA
NP -- 99, 2/23/18 vs. NIU
^2B -- 2, 3x, last 3/30/18 vs. UTSA
^3B -- 1, 2x, last 4/13/18 vs. TTU
^HR -- 2, 3/30/18 vs. UTSA
^WP -- 3, 3/10/18 vs. BGSU
^BK -- --
^HBP -- 2, 3/10/18 vs. BGSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.50 0-0 2 2 0 0/0 0 6.0 12 6 5 2 7 3 0 0 34 .414 0 1 1 1 0
TOTAL 7.78 2-1 19 3 0 0/0 0 37.0 58 41 32 29 37 16 0 0 204 .356 5 7 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .360 8-8 25 6 9 3 0 0 4 12 .480 3 4 4 0 .485 1 0 0-0 11 0 0 1.000
TOTAL .360 8-8 25 6 9 3 0 0 4 12 .480 3 4 4 0 .485 1 0 0-0 11 0 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#20  Colin Lollar - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Totals 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 15-13 1-0 0 3.38 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
TOTAL 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
All* 12.91 0-0 6 0 0 0/0 0 7.2 11 11 11 4 8 3 0 2 38 .344 2 1 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
TOTAL 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .304 6-6 23 3 7 2 0 0 4 9 .391 1 1 6 0 .3 0 0 0 2-2 17 9 0 1.000
TOTAL .333 15-15 48 4 16 3 0 1 8 22 .458 2 7 9 1 .431 1 1 2-2 21 23 1 .978
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .250 6-6 24 4 6 1 0 0 3 7 .292 2 1 5 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .229 22-19 70 9 16 3 0 1 6 22 .314 8 6 13 1 .353 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 3.52 1-0 2 2 0 0/0 0 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0 37 .241 2 0 0 1 1
TOTAL 5.85 1-4 19 10 0 0/0 0 40.0 43 31 26 33 27 10 1 2 199 .281 11 6 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
TOTAL .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#23  Reece Calvert - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Totals 2 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 1 0 3 0 20-10 0-1 0 2.70 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app s cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .000 6-3 10 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 .000 0 2 0-0 7 9 1 .941
TOTAL .161 44-28 87 14 14 5 1 1 5 24 .276 11 2 23 1 .267 1 5 0-0 22 46 6 .919
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* . - . . - 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
TOTAL 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
All* 7.88 2-2 17 7 0 0/1 0 45.2 53 42 40 20 30 10 3 3 217 .288 4 7 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 8 .429 0 0 0 1 0
TOTAL 7.86 0-4 23 8 0 0/0 0 52.2 78 53 46 19 35 15 5 10 267 .341 9 12 0 6 1
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#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 4.2 4.2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
ER 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
BB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
K 5 5, 2/17/19 vs. NKU
NP 62 62, 2/24/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 2.1 2.1, 2/15/19 vs. NKU
H 0 0, 2/24/19 vs. EIU
R 0 0, 2/24/19 vs. EIU
ER 0 0, 2/24/19 vs. EIU
BB 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
K 4 4, 2/15/19 vs. NKU
NP 52 52, 2/15/19 vs. NKU
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
^BK -- --
^HBP -- --
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 1 1, 2/25/19 vs. EIU
R 0 0, 2/25/19 vs. EIU
ER 0 0, 2/25/19 vs. EIU
BB 2 2, 2/25/19 vs. EIU
K 1 1, 2/25/19 vs. EIU
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .375 3-2 8 3 3 1 0 0 2 4 .500 3 0 1 0 .545 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .259 40-16 85 8 22 2 0 0 11 24 .282 10 2 18 2 .347 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0 33 .286 0 1 1 0 1
TOTAL 3.86 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0 33 .286 0 1 1 0 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
TOTAL 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .250 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .250 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 8.31 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0 22 .389 0 0 0 0 2
TOTAL 8.31 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0 22 .389 0 0 0 0 2
All* 5.09 15-14 53 35 2 1/1 3 208.2 232 134 118 75 164 33 6 10 965 .286 33 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#26  Joe Filosa - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Totals 0 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0 0 0 0 0 24-19 0-0 1 8.31 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 4.35 1-1 20 0 0 0/0 0 20.2 23 10 10 16 22 4 0 3 99 .299 8 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .313 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
TOTAL .313 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17 .531 5 0 6 0 .395 1 0 1-1 12 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0-0 4 3 2 .778
TOTAL .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 3 0 3 0 .556 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 29 .154 0 0 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
TOTAL .345 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12 .414 2 1 1 0 .394 1 0 0-0 46 8 0 1.000
All* .333 122-118 480 97 160 48 1 17 107 261 .544 38 24 63 13 .403 9 0 1-4 211 179 23 .944
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Totals 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 24-6 1-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .000 6-3 10 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 .000 0 2 0-0 7 9 1 .941
TOTAL .161 44-28 87 14 14 5 1 1 5 24 .276 11 2 23 1 .267 1 5 0-0 22 46 6 .919
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
TOTAL 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
All* 7.88 2-2 17 7 0 0/1 0 45.2 53 42 40 20 30 10 3 3 217 .288 4 7 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 8 .429 0 0 0 1 0
TOTAL 7.86 0-4 23 8 0 0/0 0 52.2 78 53 46 19 35 15 5 10 267 .341 9 12 0 6 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#33  Reese Brewer - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Totals 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 2/19/19 at LIP
R 0 0, 2/19/19 at LIP
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 0 0, 2x, last 2/19/19 at LIP
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 1.2 2.0, 4/28/18 vs. LT
H 3 0, 3x, last 4/17/18 vs. TTU
R 1 0, 5x, last 4/17/18 vs. TTU
ER 0 0, 6x, last 4/17/18 vs. TTU
BB 0 0, 8x, last 5/17/18 vs. TTU
K 0 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 25 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B -- 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP -- 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP -- 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .000 6-3 10 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 .000 0 2 0-0 7 9 1 .941
TOTAL .161 44-28 87 14 14 5 1 1 5 24 .276 11 2 23 1 .267 1 5 0-0 22 46 6 .919
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
TOTAL 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
All* 7.88 2-2 17 7 0 0/1 0 45.2 53 42 40 20 30 10 3 3 217 .288 4 7 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 8 .429 0 0 0 1 0
TOTAL 7.86 0-4 23 8 0 0/0 0 52.2 78 53 46 19 35 15 5 10 267 .341 9 12 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .000 6-3 10 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 .000 0 2 0-0 7 9 1 .941
TOTAL .161 44-28 87 14 14 5 1 1 5 24 .276 11 2 23 1 .267 1 5 0-0 22 46 6 .919
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
TOTAL 2.70 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0 33 .222 1 3 0 0 1
All* 7.88 2-2 17 7 0 0/1 0 45.2 53 42 40 20 30 10 3 3 217 .288 4 7 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 8 .429 0 0 0 1 0
TOTAL 7.86 0-4 23 8 0 0/0 0 52.2 78 53 46 19 35 15 5 10 267 .341 9 12 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
TOTAL 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
All* 12.91 0-0 6 0 0 0/0 0 7.2 11 11 11 4 8 3 0 2 38 .344 2 1 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
TOTAL 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .304 6-6 23 3 7 2 0 0 4 9 .391 1 1 6 0 .360 0 0 2-2 17 9 0 1.000
TOTAL .333 15-15 48 4 16 3 0 1 8 22 .458 2 7 9 1 .431 1 1 2-2 21 23 1 .978
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .250 6-6 24 4 6 1 0 0 3 7 .292 2 1 5 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .229 22-19 70 9 16 3 0 1 6 22 .314 8 6 13 1 .353 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 3.52 1-0 2 2 0 0/0 0 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0 37 .241 2 0 0 1 1
TOTAL 5.85 1-4 19 10 0 0/0 0 40.0 43 31 26 33 27 10 1 2 199 .281 11 6 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
TOTAL .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0-0 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Totals 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 2 0 1 0 17-24 0-0 0 11.12 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2 19)
#34  Jeff Ciocco - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Totals 0 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops20
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 2/19/19 at LIP
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 2/27/19 vs. MUR
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 63 63, 2/27/19 vs. MUR
^2B 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^WP 1 1, 2/19/19 at LIP
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 17 17, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 1.50 1-0 4 0 0 0/0 0 6.0 4 1 1 1 11 0 0 0 22 .190 2 0 0 0 0
TOTAL 5.70 2-0 27 0 0 0/1 1 30.0 27 19 19 15 41 6 0 2 133 .243 8 2 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .500 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .000 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .500 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0 13 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0 13 .500 1 0 0 0 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .167 8-8 30 5 5 1 0 0 6 6 .200 5 0 12 0 .278 1 1 2-2 12 19 1 .969
TOTAL .220 115-115 382 51 84 11 1 6 38 115 .301 30 3 108 7 .281 1 10 6-6 154 293 20 .957
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .375 3-2 8 3 3 1 0 0 2 4 .500 3 0 1 0 .545 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .259 40-16 85 8 22 2 0 0 11 24 .282 10 2 18 2 .347 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0 33 .286 0 1 1 0 1
TOTAL 3.86 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0 33 .286 0 1 1 0 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
TOTAL 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .250 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL 000 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .250 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 8.31 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0 22 .389 0 0 0 0 2
TOTAL 8.31 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0 22 .389 0 0 0 0 2
All* 5.09 15-14 53 35 2 1/1 3 208.2 232 134 118 75 164 33 6 10 965 .286 33 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#39  Hunter Crosby - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .00   •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 t Lipscomb * 2.0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Totals 2 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 1 1 1 0 10-8 1-1 0 1.29 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.50 0-0 2 2 0 0/0 0 6.0 12 6 5 2 7 3 0 0 34 .414 0 1 1 1 0
TOTAL 7.78 2-1 19 3 0 0/0 0 37.0 58 41 32 29 37 16 0 0 204 .356 5 7 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .360 8-8 25 6 9 3 0 0 4 12 .480 3 4 4 0 .485 1 0 0-0 11 0 0 1.000
TOTAL .360 8-8 25 6 9 3 0 0 4 12 .480 3 4 4 0 .485 1 0 0-0 11 0 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2 19)
#42  Drew Strohm - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Totals 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 20-10 0-0 0 9.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 1.50 1-0 4 0 0 0/0 0 6.0 4 1 1 1 11 0 0 0 22 .190 2 0 0 0 0
TOTAL 5.70 2-0 27 0 0 0/1 1 30.0 27 19 19 15 41 6 0 2 133 .243 8 2 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .500 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .000 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .500 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0 13 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0 13 .500 1 0 0 0 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .167 8-8 30 5 5 1 0 0 6 6 .200 5 0 12 0 .278 1 1 2-2 12 19 1 .969
TOTAL .220 115-115 382 51 84 11 1 6 38 115 .301 30 3 108 7 .281 1 10 6-6 154 293 20 .957
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#44  Jacob Green - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Totals 0 6.0 4 1 1 1 11 0 0 0 2 0 0 0 25-21 1-0 0 1.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
TOTAL 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2 26 .286 2 1 0 0 1
All* 12.91 0-0 6 0 0 0/0 7.2 11 11 11 4 8 3 0 2 38 .344 2 1 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
TOTAL 3.38 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0 27 .200 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .36 9-9 25 1 9 1 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .304 6-6 23 3 7 2 0 0 4 9 .391 1 1 6 0 .360 0 0 2-2 17 9 0 1.000
TOTAL .333 15-15 48 4 16 3 0 1 8 22 .458 2 7 9 1 .431 1 1 2-2 21 23 1 .978
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .250 6-6 24 4 6 1 0 0 3 7 .292 2 1 5 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .229 22-19 70 9 16 3 0 1 6 22 .314 8 6 13 1 .353 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 3.52 1-0 2 2 0 0/0 0 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0 37 .241 2 0 0 1 1
TOTAL 5.85 1-4 19 10 0 0/0 0 40.0 43 31 26 33 27 10 1 2 199 .281 11 6 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
TOTAL .346 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16 .615 7 1 6 1 .472 2 0 1-1 67 8 3 .962
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#49  Troy Newell - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Totals 2 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0 2 0 0 0 19-15 1-0 0 3.52 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .375 3-2 8 3 3 1 0 0 2 4 .500 3 0 1 0 .545 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .259 40-16 85 8 22 2 0 0 11 24 .282 10 2 18 2 .347 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0 33 .286 0 1 1 0 1
TOTAL 3.86 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0 33 .286 0 1 1 0 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
TOTAL 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .250 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .250 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 8.31 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0 22 .389 0 0 0 0 2
TOTAL 8.31 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0 22 .389 0 0 0 0 2
All* 5.09 15-14 53 35 2 1/1 3 208.2 232 134 118 75 164 33 6 10 965 .286 33 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
#55  Eric Crawford - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Totals 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0 0 1 1 0 34-27 1-0 0 3.86 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 10x, last 2/27/19 vs. MUR
R 0 0, 16x, last 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 16x, last 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 16x, last 2/27/19 vs. MUR
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B -- 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR -- 1, 2x, 5/11/18 vs. FIU
^WP 1 2, 2/17/18 at MEM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP -- 1, 2x, last 5/5/18 at CHA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.0 5.1, 5/4/18 at CHA
H 2 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 5x, last 2/15/19 vs. NKU
ER 0 0, 5x, last 2/15/19 vs. NKU
BB 2 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 6 6, 2/15/19 vs. NKU
NP 83 84, 5/4/18 at CHA
^2B 1 2, 2x, last 5/4/18 at CHA
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR -- 1, 2x, last 4/28/18 vs. LT
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP -- 2, 3/21/18 vs. UofL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 2/19/19 at LIP
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 4 4, 2/19/19 at LIP
NP 66 66, 2/19/19 at LIP
^2B 1 1, 2/19/19 at LIP
^WP -- --
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 27, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-2   Home: 6-1   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 6 Jackson Swiney  . 3 6 0 8-8 25 6 9 3 0 0 4 12  . 4 8 0 3 4 4 0  . 4 8 5 1 0 0-0 11 0 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 6 0 7-7 25 6 9 3 0 0 9 12  . 4 8 0 4 2 5 1  . 4 8 4 0 0 1-1 24 10 3  . 9 1 9
25 Matt Phipps  . 3 4 6 8-8 26 8 9 4 0 1 9 16  . 6 1 5 7 1 6 1  . 4 7 2 2 0 1-1 67 8 3  . 9 6 2
10 Davis Sims  . 3 4 5 8-6 29 6 10 2 0 0 5 12  . 4 1 4 2 1 1 0  . 3 9 4 1 0 0-0 46 8 0 1.000
21 Jake Sanford  . 3 1 3 8-8 32 7 10 5 1 0 8 17  . 5 3 1 5 0 6 0  . 3 9 5 1 0 1-1 12 0 0 1.000
17 Sam McElreath  . 3 0 4 6-6 23 3 7 2 0 0 4 9  . 3 9 1 1 1 6 0  . 3 6 0 0 0 2-2 17 9 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 5 0 6-6 24 4 6 1 0 0 3 7  . 2 9 2 2 1 5 1  . 3 3 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
13 Ray Zuberer III  . 1 8 9 8-8 37 7 7 0 1 0 4 9  . 2 4 3 4 0 12 0  . 2 6 8 0 0 3-3 14 2 1  . 9 4 1
24 Kevin Lambert  . 1 6 7 8-8 30 5 5 1 0 0 6 6  . 2 0 0 5 0 12 0  . 2 7 8 1 1 2-2 12 19 1  . 9 6 9
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 7 5 3-2 8 3 3 1 0 0 2 4  . 5 0 0 3 0 1 0  . 5 4 5 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 3 3 3 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2  . 3 3 3 3 0 3 0  . 5 5 6 0 0 0-0 4 3 2  . 7 7 8
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 6-3 10 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 5 0  . 0 0 0 0 2 0-0 7 9 1  . 9 4 1
28 Aidan Elias  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Totals  . 2 7 6 8 279 59 77 22 2 1 55 106  . 3 8 0 39 12 69 3  . 3 8 1 6 4 13-13 219 78 13  . 9 5 8
Opponents  . 2 7 8 8 284 41 79 12 1 2 38 99  . 3 4 9 38 7 71 5  . 3 7 1 5 8 7-9 206 61 12  . 9 5 7
LOB - Team (75), Opp (84). DPs turned - Team (6), Opp (3). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0  . 1 5 4 0 0 0 0 0
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9 0 0 0 1 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  1 . 2 9 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0  . 2 0 0 1 1 1 1 1
44 Jacob Green  1 . 5 0 1-0 4 0 0 0/0 0 6.0 4 1 1 1 11 0 0 0  . 1 9 0 2 0 0 0 0
23 Reece Calvert  2 . 7 0 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0  . 2 2 2 1 3 0 0 1
20 Colin Lollar  3 . 3 8 1-0 2 0 0 0/0 0 5.1 4 2 2 6 5 1 0 0  . 2 0 0 0 0 0 0 1
49 Troy Newell  3 . 5 2 1-0 2 2 0 0/0 0 7.2 7 5 3 6 8 1 0 0  . 2 4 1 2 0 0 1 1
55 Eric Crawford  3 . 8 6 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0  . 2 8 6 0 1 1 0 1
16 Bailey Sutton  7 . 5 0 0-0 2 2 0 0/0 0 6.0 12 6 5 2 7 3 0 0  . 4 1 4 0 1 1 1 0
26 Joe Filosa  8 . 3 1 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0  . 3 8 9 0 0 0 0 2
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
42 Drew Strohm  9 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2  . 2 8 6 2 1 0 0 1
 3 Jack Lambert 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  4 . 1 9 6-2 8 8 0 0/0 2 73.0 79 41 34 38 71 12 1 2  . 2 7 8 13 7 3 5 8
Opponents  6 . 2 9 2-6 8 8 0 0/0 1 68.2 77 59 48 39 69 22 2 1  . 2 7 6 14 12 2 6 4
PB - Team (2), Phipps, M. 2, Opp (3). Pickoffs - Team (0), Opp (1).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Totals 279 59 77 55 22 2 1 106 39 2 13 0 12 4 6 3 69 219 78 13 75  . 2 7 6
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Feb 27, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Totals 73.0 79 41 34 38 71 12 1 2 13 3 7 6 0 59-41 6-2 2 4.19
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
 ll
  f    f  , 
tti  ll 
ate pponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 T  T 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 T  T 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 T  T 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipsco b 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 T  ILLI I 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 T  ILLI I 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 T  ILLI I 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27  T T 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Totals 279 59 77 55 22 2 1 106 39 2 13 0 12 4 6 3 69 219 78 13 75  . 2 7 6
 aseball
Tea  a e-by- a e for  (as of Feb 27, 2019)
itching ( ll ga es)
ate pponent ip h r er bb so 2b 3b hr p bk hbp dp ibb score -l sv era
Feb 15 T  T 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 T  T 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 T  T 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipsco b 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 T  ILLI I 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 T  ILLI I 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 T  ILLI I 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27  T T 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Totals 73.0 79 41 34 38 71 12 1 2 13 3 7 6 0 59-41 6-2 2 4.19
GAME-BY-GAME PITCHING
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Davis Sims
#10  |  IF  |  g-Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  So.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Colby Taylor
#18  |  RHP  |  Sr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Eli Thurman
#40  |  OF  |  Fr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Cameron Stiglich
#43  |  RHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 1, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
**Note the “Up Next” section for changes to the remaining weekend schedule** 
 
BIG OSPREY 3RD INNING DOWNS TOPPERS IN COX DIAMOND INVITATIONAL OPENER 
 
PENSACOLA, Fla. — A scoreless contest going into the third inning, North Florida scored six runs in that frame 
and ultimately defeated WKU Baseball by a score of 9-2 on Friday night at Blue Wahoos Stadium in 
the Hilltoppers' first game of the Cox Diamond Invitational. 
 
WKU starter Troy Newell was stellar through the first two innings, keeping the Ospreys scoreless on 29 
pitches with three strikeouts and only one hit allowed. But in the third, he walked six - one intentional - and 
UNF scored six two-out runs, the dagger being a double by designated hitter David Maberry with the bases 
loaded. 
 
"Troy was lights-out in the first two innings and then it got away from him a little bit. I was hoping he could 
make one pitch to get out of it, unfortunately he wasn't able to and that was the game, that inning," head 
coach John Pawlowski said. "He certainly has the ability and the stuff to go out there and do what he needs 
to do to be successful, and he showed that tonight." 
 
Righty Collin Lollar came on in relief and allowed a solo homerun and two-run homerun in the next inning as 
the Ospreys pushed their lead to 9-0, but he was able to cap his appearance with four scoreless frames. The 
junior retired the final 10 batters he faced. 
 
The Hilltoppers scored both of their runs in the seventh inning. Infielder Nick Brunson got things started with 
a line-drive single to right field, then freshman center fielder Jackson Swiney drove a double to the gap to put 
a pair of runners in scoring position. Designated hitter Dillon Nelson slapped a two-run single into left field 
that brought the score to 9-2. 
 
Swiney and left fielder Ray Zuberer III each had two hits - including a double - and one walk, reaching base 
three times apiece. Infielder Davis Sims and pinch hitter Richard Constantine also added hits for WKU, while 
right fielder Jake Sanford drew a walk. 
 
Righty Jeff Ciocco recorded a 1-2-3 ninth inning with one strikeout as he and Lollar combined to get 13 
straight Ospreys to finish the game. 
 
Up Next 
There has been a schedule change to the Cox Diamond Invitational. 
 
With inclement weather expected for Sunday, there will be four games played on Saturday, March 2. Games 
1 and 2 will stay the same, with WKU vs. Louisiana Monroe at 11 a.m. and North Florida vs. Tennessee at 
approximately 2:30 p.m. Games 3 and 4 will both be seven-inning affairs, with the Hilltoppers and Volunteers 
starting at approximately 6 p.m. and the Ospreys and Warhawks starting at approximately 9 p.m. 
 
In the opening game on Friday, Tennessee defeated ULM by a score of 7-2. A tie game going into the third 
inning, Andre Lupcius hit a two run homerun in that frame to give the Volunteers (10-0) a 4-2 lead, then a 
three-run homerun by Alerick Soularie in the eighth put the contest out of reach for the Warhawks (3-5). 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 01, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-3   Home: 6-1   Away: 0-1   Neutral: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 6 Jackson Swiney  . 4 0 7 9-9 27 7 11 4 0 0 4 15  . 5 5 6 4 4 4 0  . 5 2 8 1 0 0-0 16 0 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 3 3 9-7 33 6 11 2 0 0 5 13  . 3 9 4 2 1 2 0  . 3 7 8 1 0 0-0 53 8 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 2 1 8-8 28 6 9 3 0 0 9 12  . 4 2 9 4 2 5 1  . 4 4 1 0 1 1-1 24 12 4  . 9 0 0
25 Matt Phipps  . 3 1 0 9-9 29 8 9 4 0 1 9 16  . 5 5 2 7 1 8 1  . 4 3 6 2 0 1-1 72 9 3  . 9 6 4
21 Jake Sanford  . 2 9 4 9-9 34 7 10 5 1 0 8 17  . 5 0 0 6 0 7 0  . 3 9 0 1 0 1-1 14 0 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 5 9 7-7 27 3 7 2 0 0 4 9  . 3 3 3 1 1 7 0  . 3 1 0 0 0 2-2 18 11 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 5 0 7-7 28 4 7 1 0 0 5 8  . 2 8 6 2 1 6 1  . 3 2 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
13 Ray Zuberer III  . 2 2 5 9-9 40 7 9 1 1 0 4 12  . 3 0 0 5 0 12 0  . 3 1 1 0 0 3-3 18 2 1  . 9 5 2
24 Kevin Lambert  . 1 5 6 9-9 32 5 5 1 0 0 6 6  . 1 8 8 5 0 14 0  . 2 6 3 1 1 2-2 13 20 1  . 9 7 1
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 4 4 4-2 9 3 4 1 0 0 2 5  . 5 5 6 3 0 1 0  . 5 8 3 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 8 6 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2  . 2 8 6 3 0 3 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 3 2  . 7 7 8
 7 Nick Brunson  . 0 8 3 7-3 12 2 1 0 0 0 0 1  . 0 8 3 0 0 5 0  . 0 8 3 0 2 0-0 7 9 1  . 9 4 1
28 Aidan Elias  . 0 0 0 5-0 5 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 1 6 7 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Totals  . 2 7 1 9 314 61 85 24 2 1 57 116  . 3 6 9 42 12 78 3  . 3 7 2 6 5 13-13 246 85 14  . 9 5 9
Opponents  . 2 6 5 9 317 50 84 14 1 4 47 112  . 3 5 3 46 8 79 5  . 3 6 7 5 8 7-9 233 69 13  . 9 5 9
LOB - Team (85), Opp (90). DPs turned - Team (6), Opp (3). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  4 . 2 2 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2  . 1 7 5 0 0 0 0 1
49 Troy Newell  7 . 8 4 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0  . 2 3 1 3 1 0 1 1
--------------------
29 Dalton Shoemake  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 8.1 4 0 0 3 9 0 0 0  . 1 5 4 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 3 1 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0 0 0 0 1 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  1 . 2 9 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0  . 2 0 0 1 1 1 1 1
44 Jacob Green  1 . 5 0 1-0 4 0 0 0/0 0 6.0 4 1 1 1 11 0 0 0  . 1 9 0 2 0 0 0 0
23 Reece Calvert  2 . 7 0 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 6 3 2 2 5 1 0 0  . 2 2 2 1 3 0 0 1
55 Eric Crawford  3 . 8 6 1-0 5 0 0 0/0 0 7.0 8 3 3 3 5 1 0 0  . 2 8 6 0 1 1 0 1
16 Bailey Sutton  7 . 5 0 0-0 2 2 0 0/0 0 6.0 12 6 5 2 7 3 0 0  . 4 1 4 0 1 1 1 0
26 Joe Filosa  8 . 3 1 0-0 3 0 0 0/0 1 4.1 7 4 4 1 6 3 0 0  . 3 8 9 0 0 0 0 2
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
42 Drew Strohm  9 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 11.12 0-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 7 7 3 7 1 0 2  . 2 8 6 2 1 0 0 1
 3 Jack Lambert 11.57 0-0 3 0 0 0/0 1 2.1 6 3 3 1 3 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  4 . 7 2 6-3 9 9 0 0/0 2 82.0 84 50 43 46 79 14 1 4  . 2 6 5 14 8 3 5 8
Opponents  5 . 7 9 3-6 9 9 0 0/0 2 77.2 85 61 50 42 78 24 2 1  . 2 7 1 14 12 2 6 5
PB - Team (3), Phipps, M. 3, Opp (5). Pickoffs - Team (0), Opp (1).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 01, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 61 53 8 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 29 18 11 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 16 16 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 14 14 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 6 5 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 2 0 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 2 0 2 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
29 Dalton Shoemake 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
55 Eric Crawford 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
24 Kevin Lambert 34 13 20 1  . 9 7 1 2 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 84 72 9 3  . 9 6 4 1 7 2  . 7 7 8 3 2
13 Ray Zuberer III 21 18 2 1  . 9 5 2 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 17 7 9 1  . 9 4 1 1 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 40 24 12 4  . 9 0 0 2 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 9 4 3 2  . 7 7 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
Totals 345 246 85 14  . 9 5 9 6 7 2  . 7 7 8 3 2
Opponents 315 233 69 13  . 9 5 9 3 13 0 1.000 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
North Florida vs WKU
Mar 01, 2019 at Pensacola, Fla. (Blue Wahoos Stadium)
North Florida 9 (8-3)
Player ab r h rbi bb so po a lob
WEEKS, Wes rf 4 0 0 0 1 2 3 0 3
LAW, Max 3b 5 2 2 1 0 0 0 0 0
MURPHY, Tanner cf 4 1 0 0 1 0 4 0 2
PRATHER, Jay 2b 4 2 1 1 1 1 1 3 1
MAY, Tanner ss 4 2 1 3 1 1 0 3 0
MABERRY, David dh 5 1 1 3 0 0 0 0 0
REYNOLDS, Alex 1b 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  CHAPPELL, Zach pr/1b 2 0 0 0 0 2 7 0 0
MARABELL, Blake lf 2 1 0 0 2 1 3 0 0
CLARK, Tanner c 2 0 0 1 2 0 9 1 0
DEPPERMANN, Brad p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JEAN, Ryan p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 33 9 5 9 8 8 27 8 6
WKU 2 (6-3)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Dillon Nelson dh 4 0 1 2 0 1 0 0 0
  Joey Schwartz ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Phipps c 3 0 0 0 0 2 5 1 1
  Collin Hopkins c 2 0 0 0 0 0 2 1 0
Jake Sanford rf 2 0 0 0 1 1 2 0 1
  Aidan Elias ph/rf 2 0 0 0 0 1 0 0 2
Davis Sims 1b 4 0 1 0 0 1 7 0 0
Ray Zuberer III lf 3 0 2 0 1 0 4 0 0
Jack Wilson 3b 3 0 0 0 0 0 0 2 1
Sam McElreath 2b 4 0 0 0 0 1 1 2 1
Kevin Lambert ss 2 0 0 0 0 2 1 1 2
  Nick Brunson ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 2
Jackson Swiney cf 2 1 2 0 1 0 5 0 0
  Richard Constantine ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 2 8 2 3 9 27 7 10
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
North Florida 0 0 6 3 0 0 0 0 0 9 5 1
WKU 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 1
E - JEAN, R.(1); Wilson, Jk.(4). LOB - UNF 6; WKU 10. 2B - LAW, M.(1); MABERRY, D.(2); Zuberer, R.(1); Swiney,
J.(4). HR - LAW, M.(1); MAY, T.(2). HBP - REYNOLDS, A.. SH - Wilson, Jk.(1).
North Florida ip h r er bb so ab bf np
DEPPERMANN, Brad 6.0 4 0 0 2 8 21 24 98
JEAN, Ryan 3.0 4 2 2 1 1 14 15 47
WKU ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 2.2 2 6 6 6 3 10 17 75
Colin Lollar 5.1 3 3 3 2 4 20 22 67
Jeff Ciocco 1.0 0 0 0 0 1 3 3 8
Win - DEPPERMANN,B (1-0).  Loss - Newell, T. (1-1).  Save - JEAN, R. (1).
WP - Newell, T.(3). HBP - by Newell, T. (REYNOLDS, A.). PB - CLARK, T. 2(2); Phipps, M.(3). Inherited
runners/scored: Lollar, C. 3/1. Pitches/strikes: DEPPERMANN,B 98/67; JEAN, R. 47/29; Newell, T. 75/37; Lollar, C.
67/42; Ciocco, J. 8/6.
Umpires - HP: Will Posey  1B: Dave Bisceglio  3B: Mark Humphreys
Start: 6:05 pm   Time: 2:24   Attendance: 557
Weather: 68 + cloudy
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 2, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box scores and season stats attached** 
 
JAKE SANFORD HOMERS TWICE IN COX BASEBALL INVITATIONAL LOSSES TO ULM, TENNESSEE 
 
PENSACOLA, Fla. — WKU Baseball fell twice on Saturday in the Cox Diamond Invitational, by a score of 4-3 to 
Louisiana Monroe in Game 1 and a 6-3 final in Game 2 against Tennessee in a scheduled seven-inning 
contest. 
 
Game 1 
Making his first career start following 8.1 scoreless innings to start the season, lefty Dalton Shoemake was 
lights out for the first three frames. He shut out ULM on 35 pitches with one strikeout and one baserunner, 
via walk. 
 
The Warhawks got on the board in the fourth, however, as they led off with a four-pitch walk and double off 
the center-field wall by infielder Chad Bell to put a pair of runners in scoring position. Shoemake was able to 
get three straight ground outs, but two of them were productive outs that got the runners home for a 2-0 
lead. 
 
After ULM scored one more in the fifth, Shoemake was lifted for reliever Kenny LaPierre, who recorded the 
final out of that frame and posted two more zeroes after that. 
 
The Hilltoppers appeared to score their first run of the game in the fifth, albeit in a non-ideal situation of 
infielder Sam McElreath hitting into a 4-6-3 double play with zero outs and the bases loaded. However, 
infielder Jack Wilson was ruled to have committed interference as he slid in head-first to the second-base 
bag. 
 
Both of the lead runners had to retreat to second and third and after pinch hitter Richard Constantine was 
intentionally walked, freshman center fielder Jackson Swiney flew out to center field for the third out as the 
deficit remained 3-0 after five innings. 
 
The Hilltoppers got on the board one inning later when infielder Davis Sims knocked a two-out, RBI double off 
the center-field that scored right fielder Jake Sanford from first base. 
 
Sanford tied the game for WKU in the eighth, slashing a 3-1 pitch from Warhawk reliever Landon Longsworth 
over the left-field fence for a two-run homerun that scored designated hitter Dillon Nelson. It was his first 
Divison I homerun after the transfer from McCook Junior College (Neb.) hit 23 in 108 games for the Indians 
over the past two years. 
 
Righty Jacob Green began the ninth inning on the mound for WKU and left with one out and the bases loaded 
after two walks and a hit by pitch. Righty Joe Filosa came in and got two straight outs, but one was a fielder’s 
choice that scored the run to put the Warhawks ahead, 4-3. 
 
Wilson produced his second single of the game with one out in the ninth, but McElreath hit into his second 4-
6-3 double play for the 26th and 27th outs. 
 
Topper Notes - G1 
• WKU has out-hit North Florida (8-to-5) and Louisiana Monroe (8-to-4) but lost its first two games of 
the Cox Diamond Invitational. In 2018, the Hilltoppers were 16-6 when out-hitting their opponents 
and had been 3-0 this season when doing so. 
• Swiney got WKU’s first hit of the contest with two outs in the third inning, reaching base for the 
seventh time in an eight plate appearance span. He finished the game 1-for-3 and led the Hilltoppers 
with a .400 batting average and .513 on-base percentage after facing ULM 
• The WKU pitching staff allowed only four hits for the first time since March 24, 2018, at Rice, but hit 
five batters for the first time since April 29, 2017, at Louisiana Tech. 
 
Game 2 
Following a scoreless first frame from starters Reece Calvert and Will Neely, WKU took a 1-0 lead in the top of 
the second. 
 
Catcher Matt Phipps led off the inning with a single up the middle, then got into scoring position with two 
outs with a stolen base. On the very next pitch, freshman center fielder Jackson Swiney lined an RBI single 
into center field and Phipps touched home with the first run of the game. 
 
The lead did not last long, however, as first baseman Luc Lipcius drove a three-run homerun off Calvert to 
right-center field. Righty Bailey Sutton came on in relief and allowed three more runs - two earned - with the 
help of two throwing errors that gave a number of free bases to Tennessee. 
 
“We didn’t hand the ball well that inning, we tossed it around a little bit and you can’t do that against good 
teams with good speed,” head coach John Pawlowski said. “But our guys battled back, I thought our team 
competed well and we gave ourselves an opportunity to get back in the ballgame.” 
 
Trailing 6-1, the Hilltoppers chipped back in striking distance with solo homeruns by infielder Davis Sims in 
the third and right fielder Jake Sanford in the sixth. 
 
Sims’ towering fly ball to right field just cleared the outstretched glove of Justin Ammons for his first dinger at 
WKU, pushing his collegiate total to 18. Sanford’s shot cleared the 400 sign in straightaway center field, 
grazing the batter’s eye at Blue Wahoos Park on the way down. 
 
Although the Hilltoppers fell short, righty Eric Crawford was a highlight out of the bullpen with 3.1 scoreless 
frames with three strikeouts and only four baserunners allowed. He and righty Joe Filosa - who got the final 
two outs in the bottom of the sixth - were able to keep the Volunteers off the board for the final four frames. 
 
“It was good to see Davis Sims and Jake Sanford leave the yard, I was very pleased to see them take some 
good swings against some good arms,” Pawlowski said. “I know those guys are going to hit some homeruns 
and drive the ball for us. 
 
“Also, Eric Crawford was very good against one of the better-hitting teams we’ve faced this year.” 
 
Topper Notes - G2 
• Sanford became the first Hilltopper to homer in two games on the same day since Jacob Rhinesmith 
in both ends of a doubleheader on March 10, 2018, vs. Bowling Green. 
• Since allowing three runs in his first appearance at WKU, Crawford has recorded five consecutive 
scoreless outings. He has fired 9.1 innings with eight strikeouts, allowing only seven hits and four 
walks in that span. 
• In Filosa’s past three appearances, the graduate transfer from Ohio Dominican has retired all seven 
batters he has faced, including all four on Saturday. 
 
Up Next 
The Hilltoppers will travel to Richmond to take on Eastern Kentucky on Tuesday, March 5. The past two 
games at Earle Combs Stadium have been wild ones, with WKU winning by a score of 13-9 in 2018 and the 
Colonels coming out victorious in a 16-15, 10-inning contest in 2017. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 4, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
GAME at EKU MOVED TO TUESDAY, MARCH 26 AT 3 P.M. CT 
 
Due to low temperatures expected in Richmond, WKU Baseball's game at EKU at Earle Combs Stadium will 
be moved to Tuesday, March 26 at 3 p.m. CT. The contest was originally scheduled for Tuesday, March 5 at 
3 p.m. CT. 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 02, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-5   Home: 6-1   Away: 0-1   Neutral: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 6 Jackson Swiney  . 3 9 4 11-11 33 7 13 4 0 0 5 17  . 5 1 5 4 4 5 0  . 5 0 0 1 0 0-1 20 0 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 5 0 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20  . 5 0 0 2 1 3 0  . 3 8 6 1 0 0-0 70 11 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 2 4 10-10 34 6 11 3 0 0 9 14  . 4 1 2 4 2 9 1  . 4 2 5 0 1 1-1 25 14 4  . 9 0 7
25 Matt Phipps  . 3 0 6 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18  . 5 0 0 7 1 10 1  . 4 1 3 2 0 2-2 78 11 5  . 9 4 7
21 Jake Sanford  . 2 9 3 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25  . 6 1 0 6 0 10 0  . 3 7 5 1 0 1-1 18 0 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 3 5 9-9 34 3 8 2 0 0 4 10  . 2 9 4 1 1 7 2  . 2 7 8 0 0 2-2 20 15 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 2 9 9-9 35 5 8 1 0 0 5 9  . 2 5 7 2 1 8 1  . 2 8 9 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
13 Ray Zuberer III  . 1 9 6 11-11 46 7 9 1 1 0 4 12  . 2 6 1 6 0 14 0  . 2 8 8 0 0 3-3 25 2 1  . 9 6 4
24 Kevin Lambert  . 1 5 2 10-10 33 5 5 1 0 0 6 6  . 1 8 2 5 0 15 0  . 2 5 6 1 1 2-2 13 22 1  . 9 7 2
--------------------
32 Richard Constantine  . 5 0 0 6-2 10 3 5 1 0 0 2 6  . 6 0 0 4 0 1 0  . 6 4 3 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 8 6 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2  . 2 8 6 3 0 3 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 3 2  . 7 7 8
 7 Nick Brunson  . 0 6 7 9-4 15 2 1 0 0 0 0 1  . 0 6 7 1 0 6 0  . 1 2 5 0 2 0-0 9 12 1  . 9 5 5
28 Aidan Elias  . 0 0 0 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 1 6 7 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Totals  . 2 6 6 11 372 67 99 25 2 4 63 140  . 3 7 6 45 12 95 5  . 3 5 9 6 5 14-15 291 103 17  . 9 5 9
Opponents  . 2 5 8 11 372 60 96 18 1 5 53 131  . 3 5 2 55 14 86 5  . 3 7 0 5 8 9-13 281 85 13  . 9 6 6
LOB - Team (92), Opp (105). DPs turned - Team (6), Opp (5). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  2 . 0 8 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0  . 1 6 3 0 1 0 0 0
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 3 1 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0 0 0 0 1 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 2 0 0 0 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  1 . 2 9 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0  . 2 0 0 1 1 1 1 1
55 Eric Crawford  2 . 6 1 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0  . 2 5 6 0 1 1 0 1
44 Jacob Green  2 . 8 4 1-1 5 0 0 0/0 0 6.1 4 2 2 3 11 0 0 0  . 1 8 2 5 1 0 0 0
20 Colin Lollar  4 . 2 2 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2  . 1 7 5 0 0 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 6 2 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1  . 2 6 5 1 4 0 0 1
26 Joe Filosa  6 . 3 5 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0  . 3 1 8 1 0 0 0 2
49 Troy Newell  7 . 8 4 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0  . 2 3 1 3 1 0 1 1
37 Kenny LaPierre  7 . 8 8 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2  . 2 4 1 2 3 0 0 1
 3 Jack Lambert  9 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0  . 4 6 2 1 1 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm  9 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
16 Bailey Sutton  9 . 4 5 0-0 3 2 0 0/0 0 6.2 15 9 7 3 8 3 0 0  . 4 4 1 0 1 1 1 0
Totals  4 . 8 2 6-5 11 11 0 0/0 2 97.0 96 60 52 55 86 18 1 5  . 2 5 8 19 14 3 5 8
Opponents  5 . 3 8 5-6 11 11 0 0/0 3 93.2 99 67 56 45 95 25 2 4  . 2 6 6 14 12 3 6 5
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (5). Pickoffs - Team (1), Lambert, J. 1, Opp (3).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 02, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 81 70 11 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 35 20 15 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 20 20 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 18 18 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 6 5 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 3 1 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
55 Eric Crawford 2 1 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
39 Hunter Crosby 2 0 2 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 36 13 22 1  . 9 7 2 2 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 28 25 2 1  . 9 6 4 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 22 9 12 1  . 9 5 5 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 94 78 11 5  . 9 4 7 1 9 3  . 7 5 0 4 2
 9 Jack Wilson 43 25 14 4  . 9 0 7 2 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 9 4 3 2  . 7 7 8 1 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 4 1 2 1  . 7 5 0 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1  . 5 0 0 0 0
Totals 411 291 103 17  . 9 5 9 6 9 4  . 6 9 2 4 2
Opponents 379 281 85 13  . 9 6 6 5 14 1  . 9 3 3 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Louisiana Monroe vs WKU
Mar 02, 2019 at Pensacola, Fla. (Blue Wahoos Stadium)
Louisiana Monroe 4 (4-5)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Humeniuk, Ryan lf 4 1 1 0 0 0 1 0 0
Tingelstad, Trent rf 2 1 0 0 2 0 0 0 0
Bell, Chad 3b/1b 2 1 1 0 3 0 1 0 0
Horton, Cameron 1b 3 0 0 1 0 0 6 2 4
  Prososki, Masen ph/2b 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Beesley, Andrew dh 4 0 1 1 1 0 0 0 2
Gordon, Colin ss 4 0 0 0 0 1 4 3 0
Barrett, Braedon cf 2 1 1 0 0 0 1 0 0
Miranda, Nathan 2b/3b 4 0 0 0 0 1 3 4 2
Klepzig, Carson c 4 0 0 0 0 1 10 0 2
Jeans, Trey p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Marsh, Dylan p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Longsworth, Landon p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Figueroa, Brock p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 30 4 4 3 6 3 27 11 10
WKU 3 (6-4)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Dillon Nelson dh 4 1 1 0 0 1 0 0 0
Matt Phipps c 4 0 1 0 0 1 3 0 0
Jake Sanford rf 4 2 1 2 0 2 1 0 0
Davis Sims 1b 4 0 2 1 0 0 12 1 0
Ray Zuberer III lf 3 0 0 0 1 2 4 0 1
Jack Wilson 3b 4 0 2 0 0 2 1 2 0
Sam McElreath 2b 4 0 0 0 0 0 1 3 0
Kevin Lambert ss 1 0 0 0 0 1 0 2 0
  Richard Constantine ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Nick Brunson pr/ss 1 0 0 0 0 1 2 2 0
Jackson Swiney cf 3 0 1 0 0 0 3 0 3
Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 3 8 3 2 10 27 12 4
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Louisiana Monroe 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 4 0
WKU 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 8 1
E - Shoemake, D.(1). DP - ULM 2. LOB - ULM 10; WKU 4. 2B - Bell, C.(3); Sims, D.(3). HR - Sanford, J.(1). HBP -
Humeniuk, R.; Tingelstad; Horton, C.; Barrett, B. 2. SB - Beesley, A.(3). CS - Horton, C.; Swiney, J..
Louisiana Monroe ip h r er bb so ab bf np
Jeans, Trey 5.0 3 0 0 2 6 16 18 69
Marsh, Dylan 2.1 3 2 2 0 3 10 10 42
Longsworth, Landon 0.1 1 1 1 0 0 2 2 6
Figueroa, Brock 1.1 1 0 0 0 1 4 4 12
WKU ip h r er bb so ab bf np
Dalton Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 17 20 66
Kenny LaPierre 2.1 1 0 0 1 1 8 11 33
Jack Lambert 0.2 0 0 0 1 0 1 3 7
Maddex Richardson 0.1 0 0 0 0 0 1 1 5
Jacob Green 0.1 0 1 1 2 0 1 4 17
Joe Filosa 0.2 0 0 0 0 0 2 2 5
Win - Figueroa, B. (1-0).  Loss - Green, J. (1-1).  Save - None.
WP - Richardson(2); Green, J. 3(5). HBP - by Shoemake, D. (Tingelstad); by LaPierre, K. (Barrett, B.); by LaPierre,
K. (Horton, C.); by Lambert, J. (Barrett, B.); by Green, J. (Humeniuk, R.). BK - Longsworth(1). PB - Phipps, M.(4).
Inherited runners/scored: Longsworth 1/1; LaPierre, K. 2/0; Lambert, J. 1/0; Richardson 2/0; Filosa, J. 3/1.
Pitches/strikes: Jeans, T. 69/41; Marsh, D. 42/25; Longsworth 6/3; Figueroa, B. 12/8; Shoemake, D. 66/41; LaPierre,
K. 33/19; Lambert, J. 7/2; Richardson 5/3; Green, J. 17/5; Filosa, J. 5/3.
Umpires - HP: Joey Weaver  1B: Mark Humphreys  3B: Will Posey
Start: 11:00 am   Time: 2:43   Attendance: 259
Weather: 74 + partly cloudy
LaPierre, K. faced 1 batter in the 8th.
WKU Baseball
Western Kentucky vs Tennessee
Mar 02, 2019 at Pensacola, Fla. (Blue Wahoos Stadium)
Western Kentucky 3 (6-5)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Dillon Nelson dh 3 0 0 0 0 1 0 0 1
Davis Sims 1b 3 1 1 1 0 1 5 2 0
Jake Sanford rf 3 1 1 1 0 1 3 0 0
Matt Phipps c 3 1 1 0 0 1 3 2 0
Ray Zuberer III lf 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Jack Wilson 3b 2 0 0 0 0 2 0 0 0
  Richard Constantine ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Aidan Elias pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Swiney cf 3 0 1 1 0 1 1 0 0
Sam McElreath 2b 3 0 1 0 0 0 1 1 1
Nick Brunson ss 2 0 0 0 1 0 0 1 1
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 26 3 6 3 1 7 18 6 3
Tennessee 6 (12-0)
Player ab r h rbi bb so po a lob
AMMONS rf 3 1 1 0 1 0 0 0 0
CHARLESTON cf 3 1 1 0 1 0 5 0 1
LIPCIUS, A. 3b 3 0 1 0 0 1 0 0 1
RUSSELL, E. dh 3 0 2 0 0 0 0 0 1
GRAY, L. c 3 0 0 0 0 1 7 0 1
SOULARIE, A. lf 3 1 1 0 0 0 3 0 0
MARTINEZ, R. ss 2 1 0 0 0 2 1 1 1
LIPCIUS, L. 1b 3 1 1 3 0 0 3 1 0
RUCKER, J. 2b 2 1 1 0 1 0 1 2 0
NEELY p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  WALSH p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 25 6 8 3 3 4 21 5 5
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Western Kentucky 0 1 1 0 0 1 0 3 6 2
Tennessee 0 6 0 0 0 0 X 6 8 0
E - Phipps, M. 2(5). LOB - WKU 3; UT 5. 2B - CHARLESTON(3); LIPCIUS, A.(4); RUSSELL, E.(7). HR - Sims, D.(1);
Sanford, J.(2); LIPCIUS, L.(3). HBP - MARTINEZ, R.. SB - Phipps, M.(2); CHARLESTON(9). CS - AMMONS(3).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 1.1 3 3 3 0 0 7 8 26
Bailey Sutton 0.2 3 3 2 1 1 5 6 22
Eric Crawford 3.1 2 0 0 2 3 11 13 49
Joe Filosa 0.2 0 0 0 0 0 2 2 11
Tennessee ip h r er bb so ab bf np
NEELY 6.0 5 3 3 1 6 22 23 81
WALSH 1.0 1 0 0 0 1 4 4 11
Win - NEELY (2-0).  Loss - Calvert, R. (0-2).  Save - WALSH (3).
WP - Filosa, J.(1). HBP - by Calvert, R. (MARTINEZ, R.). Inherited runners/scored: Filosa, J. 1/0. Pitches/strikes:
Calvert, R. 26/16; Sutton, B. 22/12; Crawford, E. 49/25; Filosa, J. 11/8; NEELY 81/57; WALSH 11/9.
Umpires - HP: Dave Bisceglio  1B: Joey Weaver  3B: Will Posey
Start: 6:12 PM   Time: 1:53   Attendance: 389
Weather: 71 + cloudy
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 6, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU game notes PDF attached** 
LIVE STATS (all games) 
AUDIO: G1 | G2 | G3 
VIDEO: G2 | G3 
 
TOPPERS-TIGERS SERIES STARTS THURSDAY AT NICK DENES FIELD 
 
BOWLING GREEN, Ky. — After a weekend in The Sunshine State, WKU Baseball returns home for a series 
against visiting Memphis at Nick Denes Field. Originally scheduled for a Friday-to-Sunday set, the Hilltoppers 
and Tigers will play their first game on Thursday, March 7 at 2 p.m., while the remaining contests in the days 
to follow are TBA at this time. 
 
SERIES HISTORY 
• These will be the first meetings between WKU and Memphis in Bowling Green; in four previous 
games between the two clubs, the Tigers hold a 3-1 advantage in the all-time series. 
• The Hilltoppers opened the 2018 season at Memphis, winning 1-of-3 games at FedExPark on Feb. 17 
and 18. After dropping one to the Tigers on Opening Day, WKU rebounded to split a doubleheader to 
cap the series. Recaps: SATURDAY (L, 0-4) | SUNDAY (W, 4-1 & L, 1-7) 
• The only other meeting between the Hilltoppers and Memphis was in Charlotte, N.C., where the 
Tigers defeated WKU by a score of 13-3 in a neutral-site contest played on May 11, 1987. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU Cox Diamond Invitational recaps: FRIDAY vs. UNF (L, 2-9) | SATURDAY vs. ULM & UT (L, 3-4 & L, 
3-6 [7]) 
• Against the Ospreys, lefty starter Troy Newell was stellar through the first two innings, keeping UNF 
scoreless on 29 pitches with three strikeouts and only one hit allowed. But in the third, he walked six 
- one intentional - and the Ospreys scored six two-out runs, the dagger being a double by designated 
hitter David Maberry with the bases loaded. The Hilltoppers recorded both of their runs in the 
seventh, when designated hitter Dillon Nelson slapped a two-run single into left field that brought 
the score to 9-2. 
• Against the Warhawks, lefty starter Dalton Shoemake — making his first career start following 8.1 
scoreless innings to start the season — was lights out for the first three frames, shutting out ULM on 
35 pitches with one strikeout and one baserunner allowed. But after two runs in the fourth and one 
in the fifth, he exited the contest with WKU trailing 3-0. The Hilltoppers chipped back into it with an 
RBI double off the center-field wall by infielder Davis Sims in the sixth, then a game-tying two-run 
homerun by right fielder Jake Sanford with two outs in the eighth. ULM regained the lead by a score 
of 4-3 in the next half-frame, however, as a bases-loaded fielders' choice scored the eventual game-
winning run following two walks and a hit by pitch. 
• Against the Volunteers, WKU took a 1-0 lead in the second when center fielder Jackson 
Swiney singled home Matt Phipps with two outs in the inning. But UT stormed back in the bottom 
half, scoring six runs — including a three-run homerun by first baseman Luc Lipcius — to take a 6-1 
lead. The Hilltoppers edged closer on solo homeruns by Sims in the third and Sanford in the sixth, but 
ultimately fell by a score of 6-3 in the scheduled seven-inning contest. 
• With his pair of dingers on Saturday, Sanford became only the eighth WKU hitter since 2005 to hit a 
homerun in two games on the same day. 
 
MEMPHIS PREVIEW 
• Memphis at Middle Tennessee recaps: FRIDAY (L, 1-2 [10]) | SATURDAY (W, 7-5 & W, 8-6) 
• The Tigers enter the series with a 4-7 overall record after taking 2-of-3 games against the Blue 
Raiders over the weekend, but losing on a walk-off in the ninth at Lipscomb on Wednesday 
afternoon by a score of 3-2. Head coach Daron Schoenrock is in his 15th season at the helm of the 
program, boasting a 386-437 overall record with Memphis. He is assisted by Russ McNickle (sixth 
season) and Clay Greene (eighth season), as well as volunteer Tim DeJohn (second). 
 
PROMOTIONS (SUBJECT TO CHANGE) 
• Sunday: Free WKU red towels for the first 100 fans 
• Sunday Funday: Children aged 12 and under receive free admission, and a kid's lunch special that 
includes a hot dog, bag of chips and can of soda will be $5. After the game, children are invited to 
run the bases with Big Red. 
• Doubleheader (IF APPLICABLE): One ticket will be good for admission to both contests. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field 2 p.m.
 TBA Memphis Nick Denes Field TBA
 TBA Memphis Nick Denes Field TBA
 13 at Kentucky Lexington, Ky. 3 p.m.
 15 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 16 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 22 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 23 at FIU* Miami, Fla. 5 p.m.
 24 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 29 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 30 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 31 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
APRIL
 2 at #1 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #8 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons | 1,779 Wins
6 Conference Titles | 4 NCAA Regionals
vs.
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
WKU's record this season at Nick 
Denes Field in BG, compared to 
an 0-4 combined mark in away 
and neutral site games.
Doubles the Hilltopper offense 
is on pace for, with 2.75 per 
contest over a 53-game season. 
WKU hit 65 doubles in 2018.
Games since a WKU freshman 
pitcher went 5+ innings and 
got the win before RHP Hunter 
Crosby did so on Tuesday 2/27.
6-1 120 232
WKU HILLTOPPERS (6-5)  vs. MEMPHIS TIGERS (4-7)  |  NICK DENES FIELD  |  BG, KY
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Predicted Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Troy Newell, LHP 3-3 1-1 7.84 10.1 9 12 11
MEM - Hunter Smith, LHP 3-3 1-1 3.94 16.0 13 4 18
ALL-TIME SERIES: MEMPHIS LEADS, 3-1
5/11/87 ...........Charlotte, N.C. ............................L, 3-13
2/17/18 ...........Memphis, Tenn. ...........................L, 0-4
2/18/18 ...........Memphis, Tenn. ..........................W, 3-1
 Memphis, Tenn. ...........................L, 1-7
3/7/19 .............Bowling Green, Ky. ................................
COMMON TIES
-WKU IF Jack Wilson and MEM RHP Joshua 
Scheer both went to John A. Logan College (Ill.).
-WKU 1B Richard Constantine and MEM RHP 
Drew Talley are both from Huntsville, Ala.
-WKU 1B Richard Constantine, WKU C Collin 
Hopkins and MEM RHP Drew Hall all went to 
Volunteer State CC (Tenn.).
-WKU IF Joey Schwartz and MEM RHP Truman 
Thomas both went to Harford CC (Md.).
-WKU RHP Reese Brewer and MEM C Hunter 
Goodman are both from Arlington, Tenn.
-WKU RHP Reese Brewer, MEM OF Logan Carey, 
MEM 1B Kyle Ouellette and MEM OF Payton 
Marshall all went to Walters State CC (Tenn.).
-MEM RHP Joshua Scheer is from Hickory, Ky., 
located about 150 miles west of Bowling Green.
TBA
TBA
Predicted Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Dalton Shoemake, LHP 3-1 1-0 2.08 13.0 7 5 11
MEM - Chris Durham, LHP 3-2 0-1 5.25 12.0 11 4 18
TBA
TBA
Predicted Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Reece Calvert, RHP 3-3 0-2 5.62 8.0 9 2 5
MEM - Alex Hicks, RHP 4-4 1-1 1.80 20.0 16 2 24
2 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
WKU QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1779-1523-17 (.539)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........572-423-1 (.575) - 18th
 Record at WKU .................67-105 (.390) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................850-501-5 (.629)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 6 (3/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
GAME 1: WKU 9, NKU 6
-It was the fifth-straight home opener won by 
WKU, dating back to a 5-3 victory over Evansville 
in 2015. It was the most runs scored by the Hill-
toppers on Opening Day since a 12-1 win over 
Bowling Green to begin the 2011 campaign.
-Senior LHP Troy Newell threw five scoreless 
frames. It was his first-career victory at WKU, as 
he struck out six while throwing 53-of-83 pitches 
for strikes and allowed only four baserunners.
GAME 2: WKU 5, NKU 4 (10)
-Junior RF Jake Sanford went 3-for-5 with two 
doubles, a triple, three runs scored and one 
batted in. His performance comes a day after his 
2-for-3 day with a double, two walks, three runs 
batted in and one scored on Opening Day.
-It was the first extra-inning win for the Hilltop-
pers since they defeated FIU in a 3-2, 12-frame 
game on April 30, 2016; the same day that LHP 
Ryan Thurston pitched a program-record 10 in-
nings. WKU had lost seven-straight extra-inning 
contests since then.
GAME 8: WKU 9, MUR 5
-Freshman RHP Hunter Crosby became WKU's 
first freshman pitcher to start a game and earn 
a win while pitching 5+ innings since LHP Ryan 
Thurston threw 7 innings of 3-run ball at Austin 
Peay in a 6-5 victory on April 29, 2014.
GAME 3: WKU 19, NKU 2
-Junior C Matt Phipps was perfect in five plate 
appearances, going 3-for-3 with two walks. He 
scored two runs and drove in four, including 
three that came on a homerun in the to cap a 
seven-run inning and push the lead to 9-1. A 
nine-run seventh accounted for the other bulk 
of WKU runs. WKU sent 12 to the plate in the 
fourth and 13 to the dish in the seventh.
-Junior DH Richard Constantine was also per-
fect in the box, going 3-for-3 with three walks. 
He scored three runs and drove in two, including 
an RBI single into left field that gave WKU a 1-0 
lead in the opening frame.
-It was the first opening-series sweep for WKU 
since defeated Bowling Green three times to 
open the 2011 season. That year, the Hilltoppers 
started out 5-0 with wins over Lipscomb and 
Kansas State that followed.
-The WKU offense went 16-for-39 at the plate 
with 10 walks and five times hit by pitch, reach-
ing base at a 31-for-55 clip as a team. The 19 
runs were the most scored by the Hilltoppers at 
Nick Denes Field since a 20-7 win over VCU on 
March 28, 2009.
-WKU hit seven doubles for the first time since 
May 10, 2014 at UT Arlington, and the Hilltop-
pers were hit by pitch five times for the first time 
since March 12, 2016 vs. Albany.
LOCATION
Overall .......................................................................6-5
Home .........................................................................6-1
Away ..........................................................................0-1
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky ..............................................................6-1
In Other States ........................................................0-4
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference ....................................................6-5
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
vs. Unranked Teams .............................................6-5
TIME
Day Games (<5) ......................................................6-3
Night Games (>5) ..................................................0-2
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................0-1
Wednesday ..............................................................1-0
Friday .........................................................................1-1
Saturday ....................................................................1-2
Sunday.......................................................................3-0
MONTH
February ....................................................................6-2
March .........................................................................0-3
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................3-2
Red ..............................................................................2-1
White ..........................................................................1-2
CAP
White ..........................................................................3-0 
USA .............................................................................2-0
Black ...........................................................................1-5
Red ..............................................................................0-0
MISC.
1-Run Games ...........................................................3-1
4+-Run games ........................................................2-2
Walk-Off Wins .........................................................2-0
Extra Innings ...........................................................2-0
Shutouts ...................................................................0-0
Series Sweeps .........................................................1-0
On Turf ......................................................................6-1
On Grass ....................................................................0-4
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................4-3
WKU Throws LHP ...................................................2-2
Opp. Throws RHP ...................................................4-4
Opp. Throws LHP ...................................................2-1
WKU SP Goes 5+ ....................................................2-0
WKU SP Goes <5 ....................................................4-5
Opp. SP Goes 5+ ....................................................3-5
Opp. SP Goes <5 ....................................................3-0
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................4-1
Opp. Scores 1st .......................................................2-4
Only WKU Scores in 1st .......................................2-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................1-2
Both Score in 1st ....................................................0-0
Scoreless 1st ............................................................3-3
HITS
WKU Has More ........................................................3-2
Opp. Has More ........................................................3-3
Teams Tie .................................................................0-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................5-3
WKU Hits 1 ...............................................................1-1
WKU Hits 2+.............................................................0-1
Opp. Hits 0 ...............................................................5-2
Opp. Hits 1 ...............................................................1-2
Opp. Hits 2+.............................................................0-1
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE 1B/OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN^ RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY RHP SR. GA
 40 THURMAN, ELI OF FR. KY
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD 1B/OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER^ RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 40 ELI THURMAN OF FR. 6-0 160 L/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 8 (5/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................13 (6/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................8
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 3 1 1-0
H. Crosby 2 1 1-0
R. Calvert 3 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
D. Shoemake 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis
TBA Memphis
TBA Memphis
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
B. Sutton 2 0-0 2-0
T. Newell 3 1-1 2-1
H. Crosby 2 1-1 1-1
R. Calvert 3 0-2 1-2
D. Shoemake 1 0-0 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 2/5 11/30 -- -- 13/35
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 2/5 8/21 -- -- 10/26
B. Sutton -- -- 3/15 -- 3/15
J. Ciocco 1/3 1/1 6/7 -- 8/11
J. Filosa 0/4 -- 0/3* 1/3* 1/10
T. Newell -- 3/8 -- -- 3/8
K. LaPierre 0/7 -- -- -- 0/7
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
C. Lollar 2/6 -- -- -- 2/6
D. Shoemake 1/5 -- -- -- 1/5
R. Calvert -- -- 2/4* -- 2/4
J. Lambert 0/2 -- -- -- 0/2
D. Strohm 2/2 -- -- -- 2/2
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 3 23 7.7
T. Newell 3 21 7.0
H. Crosby 2 10 5.0
B. Sutton 2 10 5.0
D. Shoemake 1 3 3.0
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 1/0 3/1 -- -- 4/1
J. Filosa 1/1 -- 0/1* 0/1* 1/3
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
T. Newell -- 2/0 -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis
TBA Memphis
TBA Memphis
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................................. 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ............................................2/24/19 vs. Eastern Illinois (W 10-9 [10] & 5-4)
Was swept by a non-con opponent...................................3/2-4/18 vs. West Virginia (L, 7-5, 11-9 (10) & 7-1)
Was swept by a C-USA opponent .......................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in an away series ................................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent .....................................................................5/1/18 at Austin Peay (L, 6-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ........................................................ 3/8/17 vs. Belmont (Grayson Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...............................................2/17/17 vs. Valparaiso (Kaleb Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns .......................................................................................3/3/18 vs. West Virginia (L, 11-9 (10))
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ....................................................................................... Kevin Lambert, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ................................................................................ Jared Andreoli, 3/16/10 at Vanderbilt (W, 17-2)
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 6 runs batted in ......................................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ..................................................Jordan Newton, 3/19/06 at Wisconsin-Milwaukee (W, 14-13)
Had 12 total bases ..................................................... Jacob Rhinesmith, 3/10/18 vs. Bowling Green-2 (W, 9-3)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ......................................................................... Colie Currie, 4/10/18 at #15 Vanderbilt (L, 3-2)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .....................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis-1 (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 (11))
Threw a complete game (non-shutout) .................Paul Kirkpatrick, 3/10/18 vs. Bowling Green-2 (W, 9-3)
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ................... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 2-0 1-2 3-3
2nd 4-0 1-3 1-2
3rd 2-0 3-4 1-1
4th 3-0 1-5 2-0
5th 3-0 2-5 1-0
6th 4-0 1-5 1-0
7th 4-0 1-4 1-0
8th 5-0 0-3 1-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-2 -- 0-0 --
2 0-1 -- 1-0 --
3 0-2 -- 0-1 --
4 0-0 -- 2-1 --
5 2-0 -- 1-0 --
6 0-0 -- 1-1 --
7 0-0 -- 0-0 --
8 0-0 -- 0-1 --
9 2-0 -- 1-1 --
10+ 2-0 -- 0-0 --
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 3 9 2 10 8 11 12 9 1 2
Opp. 4 10 14 5 3 6 6 5 7 0
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 20 vs. Belmont 1-0 (t1) W, 4-1
Feb. 23 vs. Northern Ill.-1 1-0 (t1) W, 9-5
Feb. 24 vs. Northern Ill. 2-1 (t4) W, 10-2
Mar. 10 vs. Bowl. Green-2 3-1 (t2) W, 9-3
Mar. 18 vs. Middle Tenn.* 5-2 (t4) W, 10-7
Mar. 27 at Eastern Ky. 7-6 (b4) W, 13-9
Mar. 31 vs. UTSA* 2-0 (t1) W, 9-5
Apr. 13 vs. Marshall-2* 2-1 (t3) W, 6-2
Apr. 21 at UAB-2* 5-4 (b8) W, 8-5
May 6 at Charlotte* 8-7 (b6) W, 9-8
2018 COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
2019 COME-FROM-BEHIND WINS
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 4 22* 17* -- 43
K. Lambert 1 7 9 -- 17
R. Zuberer 2 12 1 -- 15
S. McElreath 3 3 -- -- 6
D. Nelson 2 3 -- -- 5
R. Constantine 1 3 -- -- 4
J. Wilson 4 -- -- -- 4
N. Brunson -- 3 -- -- 3
J. Sanford 3 -- -- -- 3
J. Swiney 3 -- -- -- 3
M. Phipps 2 -- -- -- 2
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 13* 12* -- 27
K. Lambert 2 6 4 -- 12
R. Zuberer  3 5 -- -- 8
N. Brunson -- 3 -- -- 3
R. Constantine 1 1 -- -- 2
D. Nelson 1 1 -- -- 2
J. Sanford 2 -- -- -- 2
J. Swiney 2 -- -- -- 2
S. McElreath 1 -- -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
J. Wilson 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 1 13* 11* -- 25
K. Lambert 1 4 3 -- 8
R. Zuberer 1 7 -- -- 8
R. Constantine 1 3 -- -- 4
D. Nelson 2 -- -- -- 2
M. Phipps 2 -- -- -- 2
J. Sanford 2 -- -- -- 2
J. Wilson 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 7 19* 7 44*
J. Swiney 4 5 4 6
M. Phipps 2 6 2 6
R. Constantine 2 5 3 8
J. Sanford 2 2 5 5
S. McElreath 1 3 1 11
N. Brunson -- 2 1 4
R. Zuberer -- 9 -- 13
K. Lambert -- 7 -- 12
J. Wilson -- 5 -- 5
D. Nelson -- 3 -- 6
J. Schwartz -- 1 -- 3
A. Elias -- -- -- 1
C. Hopkins -- -- -- 1
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................39..................vs. NKU (2/17)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................16..................vs. NKU (2/17)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 2 times
Homeruns ...................2 .................... vs. TENN (3/2)
Total bases ..................26..................vs. NKU (2/17)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................12..................vs. NKU (2/17)
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ...................... vs. ULM (3/2)
Runners LOB ...............12............................... 2 times
Hit into DP ...................2 ................................. 2 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................12............................... 2 times
Errors .............................3 ........................ at LIP (2/19)
DP turned ....................2 ....................vs. NKU (2/17)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................9 ................................. 2 times
Earned runs .................9 .......................vs. UNF (3/1)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................15.................... vs. EIU (2/24)
Doubles ........................3 ................................. 2 times
Triples ...........................1 ....................vs. NKU (2/17)
Homeruns ...................2 .......................vs. UNF (3/1)
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................5 ...................... vs. ULM (3/2)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................3 .................................... 3 times
Hits ..............................3 .................................... 5 times
RBI ...............................4 .................................... 2 times
Doubles .....................2 .................................... 2 times
Triples ........................1 .................................... 2 times
Homeruns ................1 .................................... 4 times
Total bases ...............7 .................................... 2 times
Walks ..........................3 ..Constantine vs. NKU (2/17)
Strikeouts .................3 .................................... 3 times
Sac hits ......................1 .................................... 5 times
Sac flies ......................1 .................................... 6 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............1 ..................................12 times
Caught stealing ......1 ..........Swiney vs. ULM (3/2)
Runners LOB ............6 ...... Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................12.................................. 5 times
Assists ........................6 .............Sims vs. NKU (2/16)
Errors ..........................2 .................................... 4 times
PITCHING
Innings pitched ......5.1...........Lollar vs. UNF (3/1)
Runs ............................6 ...........Newell vs. UNF (3/1)
Earned runs ..............6 ...........Newell vs. UNF (3/1)
Walks ..........................6 ...........Newell vs. UNF (3/1)
Strikeouts .................6 ........ Newell vs. NKU (2/15)
Hits ..............................6 .................................... 2 times
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 .... Hartness vs. NKU (2/17)
Homeruns ................2 ..............Lollar vs. UNF (3/1)
Wild pitches .............3 ............Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..........Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 6-5
At WKU 4th season 67-105 (.390)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 572-423-1 (.575) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-127 (.568) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192 mark overall and 
a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Old Dominion 9-2 --
Louisiana Tech 9-3 --
UAB 9-4 --
WKU 6-5 --
Charlotte 6-5 --
UTSA 7-6 --
Marshall 5-5 --
Florida Atlantic 6-7 --
Rice 6-7 --
FIU 5-6 --
Middle Tennessee 5-6 --
Southern Miss 4-5 --
STANDINGS (THRU 3/5)
APRIL 8
H:
P:
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H:
P:
MARCH 18
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 1
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 1 6* 11* -- 18
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Zuberer -- 3 1 -- 4
J. Sanford 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
D. Nelson -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
C. Taylor -- 5 -- -- 5
R. Calvert 1 -- 3* -- 4
M. Richardson -- 3 -- -- 3
M. Hicks -- -- 2 -- 2
J. Green -- 2 -- -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
C. Lollar 2 -- -- -- 2
T. Newell -- 2 -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .................................1
Center ...........................1
RIght ..............................1
Solo ................................2
2-run ..............................1
3-run ..............................1
Grand slam ..................0
0 out ..............................0
1 out ..............................2
2 out ..............................2
By inning:
1st ...................................0
2nd .................................0
3rd ..................................1
4th ..................................0
5th ..................................1
6th ..................................1
7th ..................................0
8th ..................................1
9th ..................................0
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................2
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................0
1-1 ..................................1
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................0
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................1
3-2 ..................................0
Home ............................1
Away .............................0
Neutral ..........................3
In Kentucky .................1
Other .............................3
C-USA ............................0
Non-Con ......................4
Day (<5) ........................2
Night (>5) ....................2
Tuesday ........................0
Wednesday .................0
Thursday ......................0
Friday ............................0
Saturday .......................3
Sunday..........................1
February .......................1
March ............................3
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................0
Sophomore .................0
Junior ............................4
Senior ............................0
Lead-off ........................0
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................0
Leading ........................1
Trailing .........................3
Tied ................................0
vs. RHP ..........................3
vs. LHP ..........................1
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis
TBA Memphis
TBA Memphis
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 11 -- -- -- -- -- -- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 3 6
 13 R. Zuberer III 11 -- -- -- -- -- 11 -- -- -- 2 5 -- -- 4 -- -- -- --
 21 J. Sanford 11 -- -- -- -- -- -- -- 11 -- -- -- 6 5 -- -- -- -- --
 25 M. Phipps 11 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 1 5 -- -- -- --
 9 J. Wilson 10 -- 3 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 8 -- -- --
 24 K. Lambert 10 -- -- -- -- 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 7 --
 5 D. Nelson 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 9 -- -- -- -- -- -- -- --
 10 D. Sims 9 -- 7 -- 2 -- -- -- -- -- -- 1 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 9 -- 1 7 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 6 1 --
 7 N. Brunson 4 -- -- 2 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
 32 R. Constantine 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- 2 -- -- -- -- --
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims 7 9 58* 56* 123
K. Lambert -- 10 52 55 117
R. Zuberer III 16 11 44 8 63
N. Brunson 1 4 25 -- 29
D. Nelson 7 9 13 -- 22
S. McElreath 8 9 9 -- 18
R. Constantine -- 2 14 -- 16
M. Phipps 11 11 -- -- 11
J. Sanford 11 11 -- -- 11
J. Swiney 11 11 -- -- 11
J. Wilson 10 10 -- -- 10
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis
TBA Memphis
TBA Memphis
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
H 2 3, 2/25/18 vs. NIU
RBI 2 2, 2x, last 3/1/19 vs. UNF
TB 3 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF -- 1, 2/23/18 vs. NIU
^K 2 2, 3x, last 2/25/19 vs. NKU
Last HR --> 2/23/18 vs. NIU (solo)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP -- --
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2/17/19 vs. NKU
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
SF 1 1, 2/16/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
^K 1 1, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
PO 5 5, 3/1/19 vs. UNF
A -- --
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#1  Joey Schwartz - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Totals 2gs 7 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 3 2  . 2 8 6
On base pct. .500  •  Slugging pct. .286
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .293 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
TOTAL .293 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0 0 4 3 2 .778
TOTAL .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
TOTAL 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
TOTAL .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
All* .334 125-121 491 98 164 49 1 18 109 269 .548 38 24 65 13 .402 9 0 1-4 235 182 23 .948
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
TOTAL 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
All* 9.90 0-0 7 0 0 0/0 0 10.0 12 11 11 5 9 3 0 2 49 .300 2 3 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
TOTAL 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 9-9 34 3 8 2 0 0 4 10 .294 1 1 7 2 .278 0 0 2-2 20 15 0 1.000
TOTAL .288 18-18 59 4 17 3 0 1 8 23 .390 2 7 10 3 .377 1 1 2-2 24 29 1 .981
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .229 9-9 35 5 8 1 0 0 5 9 .257 2 1 8 1 .289 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .222 25-22 81 10 18 3 0 1 8 24 .296 8 6 16 1 .333 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.84 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0 54 .231 3 1 0 1 1
TOTAL 6.75 1-5 20 11 0 0/0 0 42.2 45 37 32 39 30 12 1 2 216 .276 12 7 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
TOTAL .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 2, 2019)
#5  Dillon Nelson - 9 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Totals 9gs 35 5 8 5 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 8 0 0 0  . 2 2 9
On base pct. .289  •  Slugging pct. .257
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#6  Jackson Swiney - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Totals 11gs 33 7 13 5 4 0 0 4 0 1 4 0 1 0 5 20 0 0  . 3 9 4
On base pct. .500  •  Slugging pct. .515
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 9.0 -0 2 0 / 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .50 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 .000 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 9.45 0-0 3 2 0 0/0 0 6.2 15 9 7 3 8 3 0 0 40 .441 0 1 1 1 0
TOTAL 8.12 2-1 20 3 0 0/0 0 37.2 61 44 34 30 38 16 0 0 210 .363 5 7 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .394 11 11 33 7 13 4 0 0 5 17 .515 4 4 5 0 .500 1 0 0 1 20 0 0 1.000
TOTAL .394 11-11 33 7 13 4 0 0 5 17 .515 4 4 5 0 .500 1 0 0-1 20 0 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 13
#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#10 DAVIS SIMS  ...  IF  ...  G-JR  ...  6-4  ...  230  ...  PADUCAH, KY.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 4 4, 5x, last 3/2/19 vs. ULM
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 2 2, 4x, last 3/2/19 vs. ULM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
^K 2 2, 4x, last 3/2/19 vs. VOLS
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 3 3, 2/17/19 vs. NKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 6, 4x, last 5/1/18 vs. Ala. A&M
R 2 4, 5/17/18 vs. UT Martin
H 2 4, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
RBI 2 5, 2x, last 5/14/17 at More. St.
HR 1 2, 2x, last 5/14/17 at More. St.
TB 4 10, 2x, last 5/14/17 at More. St.
BB 1 4, 4/4/18 vs. Evansville
SB -- 1, 2/20/17 at Alcorn State
HBP 1 1, 24x, last 2/17/19 vs. NKU
SF 1 1, 9x, last 2/17/19 vs. NKU
^K 1 2, 10x, last 4/13/18 vs. TTU
Last HR --> 3/2/19 vs. VOLS (solo)
PO 12 12, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
A 6 7, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
^E -- 2, 5/26/17 vs. SEMO
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 4 5, 5/18/18 at FAU
R 1 2, 3x, last 5/6/18 at CHA
H 1 2, 3x, last 5/17/18 at FAU
RBI -- 2, 4/21/18 at UAB
TB -- 4, 5/6/18 at CHA
BB 1 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 2x, last 2/15/19 vs. NKU
A 2 5, 5/4/18 at CHA
^E 1 1, 6x, last 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .067 9-4 15 2 1 0 0 0 0 1 .067 1 0 6 0 .125 0 2 0-0 9 12 1 .955
TOTAL .163 47-29 92 15 15 5 1 1 5 25 .272 12 2 24 1 .271 1 5 0-0 24 49 6 .924
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
TOTAL 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
All* 8.23 2-3 18 8 0 0/1 0 47.0 56 45 43 20 30 11 3 4 225 .293 4 8 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 3 1 0 0 1 0 0 0 11 .300 0 0 0 1 0
TOTAL 7.71 0-4 24 8 0 0/0 0 53.2 78 53 46 19 36 15 5 10 270 .336 9 12 0 6 1
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#7  Nick Brunson - 9 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 00
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Totals 4gs 15 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 6 9 12 1  . 0 6 7
On base pct. .125  •  Slugging pct. .067
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .324 10 10 34 6 11 3 0 0 9 14 .412 4 2 9 1 .425 0 1 1 1 25 14 4 .907
TOTAL .324 10-10 34 6 11 3 0 0 9 14 .412 4 2 9 1 .425 0 1 1-1 25 14 4 .907
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 3 52 4 3 3 22 71 .43 24 1 34 4 .4 1 2 1 6-8 1 7 .900
2019 .196 11-11 46 7 9 1 1 0 4 12 .261 6 0 14 0 .288 0 0 3-3 25 2 1 .964
TOTAL .284 74-63 236 40 67 5 4 4 27 92 .390 33 1 54 5 .371 2 1 10-12 49 26 7 .915
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#9  Jack Wilson - 10 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 12
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 21
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Totals 10gs 34 6 11 9 3 0 0 4 1 0 2 1 0 1 9 25 14 4  . 3 24
On base pct. .425  •  Slugging pct. .412
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .293 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
TOTAL .293 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0 4 3 2 .778
TOTAL .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
TOTAL 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
TOTAL .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
All* .334 125-121 491 98 164 49 1 18 109 269 .548 38 24 65 13 .402 9 0 1-4 235 182 23 .948
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 2, 2019)
#10  Davis Sims - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *3b 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 16 NORTHERN KENTUC *3b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0  .  5 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1b 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *1b 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0  . 3 75
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *1b 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 3 7 5
Feb 27 MURRAY STATE *1b 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 45
Mar 01 vs North Florida *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 3 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe *1b 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 3 5 1
Mar 02 vs Tennessee *1b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 50
Totals 9gs 40 7 14 7 3 0 1 0 0 1 0 1 0 3 70 11 0  . 3 5 0
On base pct. .386  •  Slugging pct. .500
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  1B/OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 6x, last 2/27/19 vs. MUR
RBI 2 2, 2/27/19 vs. MUR
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
SF -- 1, 3/2/18 vs. WVU
^K 2 2, 3x, last 2/27/19 vs. MUR
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 3 3, 3x, last 3/2/19 vs. ULM
^E -- 1, 2/27/18 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 2 3, 3x, last 4/21/18 at UAB
H 2 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 4 7, 3/6/18 at BEL
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP -- 1, 5/17/18 at FAU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF -- 1, 2x, last 4/20/18 at UAB
^K 3 3, 3x, last 2/17/19 vs. NKU
Last HR --> 4/27/18 vs LT (solo)
PO 4 4, 4x, last 3/2/19 vs. ULM
A 1 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/27/19 vs. MUR
R 3 3, 2/16/19 vs. NKU
H 3 3, 2/16/19 vs. NKU
RBI 3 3, 2/15/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/16/19 vs. NKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SF 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^K 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
Last HR --> 3/2/19 vs. VOLS (solo)
PO 3 3, 2/19/19 at LIP
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .324 10-10 34 6 11 3 0 0 9 14 .412 4 2 9 1 .425 0 1 1-1 25 14 4 .907
TOTAL .324 10-10 34 6 11 3 0 0 9 14 .412 4 2 9 1 .425 0 1 1-1 25 14 4 .907
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .196 11-11 46 7 9 1 1 0 4 12 .261 6 0 14 0 .288 0 0 3-3 25 2 1 .964
TOTAL .284 74-63 236 40 67 5 4 4 27 92 .390 33 1 54 5 .371 2 1 10-12 49 26 7 .915
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Totals 11gs 46 7 9 4 1 1 0 6 3 0 0 0 0 0 14 25 2 1  . 1 9 6
On base pct. .288  •  Slugging pct. .261
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
TOTAL 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
All* 9.90 0-0 7 0 0 0/0 0 10.0 12 11 11 5 9 3 0 2 49 .300 2 3 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
TOTAL 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 9-9 34 3 8 2 0 0 4 10 .294 1 1 7 2 .278 0 0 2-2 20 15 0 1.000
TOTAL .288 18-18 59 4 17 3 0 1 8 23 .390 2 7 10 3 .377 1 1 2-2 24 29 1 .981
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .229 9-9 35 5 8 1 0 0 5 9 .257 2 1 8 1 .289 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .222 25-22 81 10 18 3 0 1 8 24 .296 8 6 16 1 .333 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.84 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0 54 .231 3 1 0 1 1
TOTAL 6.75 1-5 20 11 0 0/0 0 42.2 45 37 32 39 30 12 1 2 216 .276 12 7 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
TOTAL .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#17  Sam McElreath - 9 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Totals 9gs 34 3 8 4 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2 7 20 15 0  . 2 3 5
On base pct. .278  •  Slugging pct. .294
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .293 11 11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
TOTAL .293 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0 4 3 2 .778
TOTAL .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
TOTAL 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
TOTAL .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
All* .334 125-121 491 98 164 49 1 18 109 269 .548 38 24 65 13 .402 9 0 1-4 235 182 23 .948
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#21  Jake Sanford - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Totals 11gs 41 10 12 11 5 1 2 6 1 0 0 0 1 0 10 18 0 0  . 2 9 3
On base pct. .375  •  Slugging pct. .610
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 4 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 3x, last 2/15/19 vs. NKU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 3 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
^K 3 3, 5x, 2/19/19 at LIP
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 2 4, 4x, last 5/6/18 at CHA
A 4 7, 2x, 3/17/18 vs. MTSU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 2/15/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
^K 3 3, 2/15/19 vs. NKU
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 12 12, 3x, 2/24/19 vs. EIU
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 4 5, 2x, last 4/13/18 vs. MAR
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
HBP -- 1, 2x, last 4/17/18 vs. TTU
SAC -- --
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 1 2, 4x, last 5/6/18 at CHA
PO -- 10, 3/13/18 vs. EKU
A -- 1, 3/13/18 vs. EKU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 20 9)
#24  Kevin Lambert - 10 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  .  6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Totals 10gs 33 5 5 6 1 0 0 5 2 0 0 1 1 0 15 13 22 1  . 1 52
On base pct. .256  •  Slugging pct. .182
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 2.84 1-1 5 0 0 0/0 0 6.1 4 2 2 3 11 0 0 0 26 .182 5 1 0 0 0
TOTAL 5.93 2-1 28 0 0 0/1 1 30.1 27 20 20 17 41 6 0 2 137 .241 11 3 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .250 0 0 0-0 5 1 0 1.000
TOTAL .000 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .250 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0 16 .462 1 1 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0 16 .462 1 1 0 0 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .152 10-10 33 5 5 1 0 0 6 6 .182 5 0 15 0 .256 1 1 2-2 13 22 1 .972
TOTAL .218 117-117 385 51 84 11 1 6 38 115 .299 30 3 111 7 .279 1 10 6-6 155 296 20 .958
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18. 0-0 2 0 0 0/0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
TOTAL 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
All* 9.90 0-0 7 0 0 0/0 0 10.0 12 11 11 5 9 3 0 2 49 .300 2 3 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
TOTAL 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 360 9 9 2 9 0 1 4 3 520 1 6 3 1 485 1 0 0 4 14 1 . 47
2019 .235 9-9 34 3 8 2 0 0 4 10 .294 1 1 7 2 .278 0 0 2-2 20 15 0 1.000
TOTAL .288 18-18 59 4 17 3 0 1 8 23 .390 2 7 10 3 .377 1 1 2-2 24 29 1 .981
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .229 9-9 35 5 8 1 0 0 5 9 .257 2 1 8 1 .289 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .222 25-22 81 10 18 3 0 1 8 24 .296 8 6 16 1 .333 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.84 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0 54 .231 3 1 0 1 1
TOTAL 6.75 1-5 20 11 0 0/0 0 42.2 45 37 32 39 30 12 1 2 216 .276 12 7 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
TOTAL .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#25  Matt Phipps - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 44
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 46
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 06
Totals 11gs 36 9 11 9 4 0 1 7 2 0 1 0 2 1 10 78 11 5  . 3 0 6
On base pct. .413  •  Slugging pct. .500
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#32  Richard Constantine - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 44
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Totals 2gs 10 3 5 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 5 0 0
On base pct. .643  •  Slugging pct. .600
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .500 6-2 10 3 5 1 0 0 2 6 .600 4 0 1 0 .643 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .276 43-16 87 8 24 2 0 0 11 26 .299 11 2 18 2 .366 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 2.61 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0 46 .256 0 1 1 0 1
TOTAL 2.61 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0 46 .256 0 1 1 0 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
TOTAL 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .167 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .167 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.35 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0 26 .318 1 0 0 0 2
TOTAL 6.35 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0 26 .318 1 0 0 0 2
All* 5.06 15-14 55 35 2 1/1 3 210.0 232 134 118 75 164 33 6 10 969 .285 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 6x, last 3/2/19 vs. ULM
R 0 0, 12x, last 3/2/19 vs. ULM
ER 0 0, 12x, last 3/2/19 vs. ULM
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B -- 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B -- --
^HR -- 1, 3x, last 3/27/18 at EKU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.2 1.2, 2/24/19 vs. EIU
H 0 0, 2x, 3/2/19 vs. ULM
R 0 0, 3x, last 3/2/19 vs. ULM
ER 0 0, 3x, last 3/2/19 vs. ULM
BB 0 0, 2/15/19 vs. NKU
K 2 2, 2/24/19 vs. EIU
NP 22 22, 2/24/19 vs. EIU
^XBH -- --
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 3 0, 4x, last 5/6/17 at MAR
R 2 0, 6x, last 5/6/17 at MAR
ER 2 0, 6x, last 5/6/17 at MAR
BB 1 0, 2/26/17 vs. JSU
K 4 4, 4x, last 2/16/19 vs. NKU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 2.84 1-1 5 0 0 0/0 0 6.1 4 2 2 3 11 0 0 0 26 .182 5 1 0 0 0
TOTAL 5.93 2-1 28 0 0 0/1 1 30.1 27 20 20 17 41 6 0 2 137 .241 11 3 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .250 0 0 0-0 5 1 0 1.000
TOTAL .000 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .250 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0 16 .462 1 1 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0 16 .462 1 1 0 0 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .152 10-10 33 5 5 1 0 0 6 6 .182 5 0 15 0 .256 1 1 2-2 13 22 1 .972
TOTAL .218 117-117 385 51 84 11 1 6 38 115 .299 30 3 111 7 .279 1 10 6-6 155 296 20 .958
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#3  Jack Lambert - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Totals 0 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0 1 0 1 0 31-24 0-0 1 9.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .293 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
TOTAL .293 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0 4 3 2 .778
TOTAL .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
TOTAL 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
TOTAL .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
All* .334 125-121 491 98 164 49 1 18 109 269 .548 38 24 65 13 .402 9 0 1-4 235 182 23 .948
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 019)
#11  Maddex Richardson - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Totals 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 13-18 0-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 3 3 2 .75
2019 .0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1.00
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
9 9.45 0-0 3 2 0 0/0 6.2 15 9 7 3 8 3 0 0 40 .441 0 1 1 1 0
TOTAL 8.12 2-1 0 3 0 0/0 0 37.2 61 44 4 0 38 16 0 0 210 .363 5 7 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .394 11-11 33 7 13 4 0 0 5 17 .515 4 4 5 0 .500 1 0 0-1 20 0 0 1.000
TOTAL .394 11-11 33 7 13 4 0 0 5 17 .515 4 4 5 0 .500 1 0 0-1 20 0 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#16  Bailey Sutton - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 1 4 2 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Totals 2 6.2 15 9 7 3 8 3 0 0 0 1 1 0 13-14 0-0 0 9.45 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/1/19 vs. UNF
H 1 1, 2/16/19 vs. NKU
R 1 1, 2/16/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/16/19 vs. NKU
BB 2 2, 3/1/19 vs. UNF
K 4 4, 3/1/19 vs. UNF
NP 67 67, 3/1/19 vs. UNF
^2B 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 2 2, 3/1/19 vs. UNF
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 5.1, 4/16/17 at Michigan State
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 75 83, 5/9/17 vs. BGSU
^2B 1 2, 5/9/17 vs. BGSU
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 4x, last 3/2/19 vs. VOLS
^WP 1 1, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#18 COLBY TAYLOR  ...  RHP  ...  SR  ...  6-1  ...  210  ...  FAYETTEVILLE, GA.
 2019 CAREER
IP -- 6.1, 2/23/18 vs. NIU
H -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
ER -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
BB -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
K -- 5, 3/30/18 vs. UTSA
NP -- 99, 2/23/18 vs. NIU
^2B -- 2, 3x, last 3/30/18 vs. UTSA
^3B -- 1, 2x, last 4/13/18 vs. TTU
^HR -- 2, 3/30/18 vs. UTSA
^WP -- 3, 3/10/18 vs. BGSU
^BK -- --
^HBP -- 2, 3/10/18 vs. BGSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 9.45 0-0 3 2 0 0/0 0 6.2 15 9 7 3 8 3 0 0 40 .441 0 1 1 1 0
TOTAL 8.12 2-1 20 3 0 0/0 0 37.2 61 44 34 30 38 16 0 0 210 .363 5 7 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .394 11-11 33 7 13 4 0 0 5 17 .515 4 4 5 0 .500 1 0 0-1 20 0 0 1.000
TOTAL .394 11-11 33 7 13 4 0 0 5 17 .515 4 4 5 0 .500 1 0 0-1 20 0 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#20  Colin Lollar - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Totals 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 0 0 0 0 17-22 1-0 0 4.22 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
TOTAL 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
All* 9.90 0-0 7 0 0 0/0 0 10.0 12 11 11 5 9 3 0 2 49 .300 2 3 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
TOTAL 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 9-9 34 3 8 2 0 0 4 10 .294 1 1 7 2 .278 0 0 2-2 20 15 0 1.000
TOTAL .288 18-18 59 4 17 3 0 1 8 23 .390 2 7 10 3 .377 1 1 2-2 24 29 1 .981
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .229 9-9 35 5 8 1 0 0 5 9 .257 2 1 8 1 .289 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .222 25-22 81 10 18 3 0 1 8 24 .296 8 6 16 1 .333 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.84 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0 54 .231 3 1 0 1 1
TOTAL 6.75 1-5 20 11 0 0/0 0 42.2 45 37 32 39 30 12 1 2 216 .276 12 7 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
TOTAL .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#23  Reece Calvert - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Totals 3 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 1 0 4 0 23-16 0-2 0 5.62 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app s cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .067 9-4 15 2 1 0 0 0 0 1 .067 1 0 6 0 .125 0 2 0-0 9 12 1 .955
TOTAL .163 47-29 92 15 15 5 1 1 5 25 .272 12 2 24 1 .271 1 5 0-0 24 49 6 .924
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* . - . . - 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
TOTAL 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
All* 8.23 2-3 18 8 0 0/1 0 47.0 56 45 43 20 30 11 3 4 225 .293 4 8 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 3 1 0 0 1 0 0 0 11 .300 0 0 0 1 0
TOTAL 7.71 0-4 24 8 0 0/0 0 53.2 78 53 46 19 36 15 5 10 270 .336 9 12 0 6 1
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#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 4.2 4.2, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
ER 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
BB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
K 5 5, 2/17/19 vs. NKU
NP 66 66, 3/2/19 vs. ULM
^2B 1 1, 3/2/19 vs. ULM
^3B -- --
^HR -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 2.1 2.1, 2/15/19 vs. NKU
H 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
R 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 3x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 2/15/19 vs. NKU
NP 52 52, 2/15/19 vs. NKU
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 3/2/19 vs. VOLS
^BK -- --
^HBP -- --
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 1 1, 2/25/19 vs. EIU
R 0 0, 2/25/19 vs. EIU
ER 0 0, 2/25/19 vs. EIU
BB 2 2, 2/25/19 vs. EIU
K 1 1, 2/25/19 vs. EIU
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .500 6-2 10 3 5 1 0 0 2 6 .600 4 0 1 0 .643 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .276 43-16 87 8 24 2 0 0 11 26 .299 11 2 18 2 .366 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 2.61 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0 46 .256 0 1 1 0 1
TOTAL 2.61 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0 46 .256 0 1 1 0 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
TOTAL 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .167 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .167 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.35 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0 26 .318 1 0 0 0 2
TOTAL 6.35 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0 26 .318 1 0 0 0 2
All* 5.06 15-14 55 35 2 1/1 3 210.0 232 134 118 75 164 33 6 10 969 .285 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#26  Joe Filosa - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Totals 0 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0 1 0 0 0 30-29 0-0 1 6.35 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .293 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
TOTAL .293 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25 .610 6 0 10 0 .375 1 0 1-1 18 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0 4 3 2 .778
TOTAL .286 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0 4 3 2 .778
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
TOTAL 2.08 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 49 .163 0 1 0 0 0
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
TOTAL .350 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20 .500 2 1 3 0 .386 1 0 0-0 70 11 0 1.000
All* .334 125-121 491 98 164 49 1 18 109 269 .548 38 24 65 13 .402 9 0 1-4 235 182 23 .948
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Totals 1 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0 0 0 1 0 27-10 1-0 0 2.08 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .067 9-4 15 2 1 0 0 0 0 1 .067 1 0 6 0 .125 0 2 0-0 9 12 1 .955
TOTAL .163 47-29 92 15 15 5 1 1 5 25 .272 12 2 24 1 .271 1 5 0-0 24 49 6 .924
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
TOTAL 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
All* 8.23 2-3 18 8 0 0/1 0 47.0 56 45 43 20 30 11 3 4 225 .293 4 8 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 3 1 0 0 1 0 0 0 11 .300 0 0 0 1 0
TOTAL 7.71 0-4 24 8 0 0/0 0 53.2 78 53 46 19 36 15 5 10 270 .336 9 12 0 6 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#33  Reese Brewer - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Totals 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 2/19/19 at LIP
R 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
ER 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
BB 0 0, 2x, last 2/19/19 at LIP
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 1.2 2.0, 4/28/18 vs. LT
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 6x, last 3/1/19 vs. UNF
ER 0 0, 7x, last 3/1/19 vs. UNF
BB 0 0, 9x, last 3/1/19 vs. UNF
K 1 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 25 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B -- 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP -- 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP -- 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .067 9-4 15 2 1 0 0 0 0 1 .067 1 0 6 0 .125 0 2 0-0 9 12 1 .955
TOTAL .163 47-29 92 15 15 5 1 1 5 25 .272 12 2 24 1 .271 1 5 0-0 24 49 6 .924
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
TOTAL 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
All* 8.23 2-3 18 8 0 0/1 0 47.0 56 45 43 20 30 11 3 4 225 .293 4 8 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 3 1 0 0 1 0 0 0 11 .300 0 0 0 1 0
TOTAL 7.71 0-4 24 8 0 0/0 0 53.2 78 53 46 19 36 15 5 10 270 .336 9 12 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual areer History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 .250 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .067 9-4 15 2 1 0 0 0 0 1 .067 1 0 6 0 .125 0 2 0-0 9 12 1 .955
TOTAL .163 47-29 92 15 15 5 1 1 5 25 .272 12 2 24 1 .271 1 5 0-0 24 49 6 .924
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 3 7 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
TOTAL 5.62 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1 41 .265 1 4 0 0 1
All* 8.23 2-3 18 8 0 0/1 0 47.0 56 45 43 20 30 11 3 4 225 .293 4 8 1 2 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 3 1 0 0 1 0 0 0 11 .300 0 0 0 1 0
TOTAL 7.71 0-4 24 8 0 0/0 0 53.2 78 53 46 19 36 15 5 10 270 .336 9 12 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
TOTAL 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
All* 9.90 0-0 7 0 0 0/0 0 10.0 12 11 11 5 9 3 0 2 49 .300 2 3 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
TOTAL 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 9-9 34 3 8 2 0 0 4 10 .294 1 1 7 2 .278 0 0 2-2 20 15 0 1.000
TOTAL .288 18-18 59 4 17 3 0 1 8 23 .390 2 7 10 3 .377 1 1 2-2 24 29 1 .981
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .229 9-9 35 5 8 1 0 0 5 9 .257 2 1 8 1 .289 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .222 25-22 81 10 18 3 0 1 8 24 .296 8 6 16 1 .333 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.84 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0 54 .231 3 1 0 1 1
TOTAL 6.75 1-5 20 11 0 0/0 0 42.2 45 37 32 39 30 12 1 2 216 .276 12 7 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
TOTAL .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 2, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0-0 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Totals 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 2 0 3 0 20-28 0-0 0 7.88 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 2, 2 19)
#34  Jeff Ciocco - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Totals 0 2.2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-17 0-0 0 0.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops20
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 2/19/19 at LIP
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 2/27/19 vs. MUR
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 63 63, 2/27/19 vs. MUR
^2B 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^WP 1 1, 2/19/19 at LIP
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 17 17, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 2.84 1-1 5 0 0 0/0 0 6.1 4 2 2 3 11 0 0 0 26 .182 5 1 0 0 0
TOTAL 5.93 2-1 28 0 0 0/1 1 30.1 27 20 20 17 41 6 0 2 137 .241 11 3 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .250 0 0 0-0 5 1 0 1.000
TOTAL .000 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .250 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0 16 .462 1 1 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0 16 .462 1 1 0 0 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .152 10-10 33 5 5 1 0 0 6 6 .182 5 0 15 0 .256 1 1 2-2 13 22 1 .972
TOTAL .218 117-117 385 51 84 11 1 6 38 115 .299 30 3 111 7 .279 1 10 6-6 155 296 20 .958
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .500 6-2 10 3 5 1 0 0 2 6 .600 4 0 1 0 .643 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .276 43-16 87 8 24 2 0 0 11 26 .299 11 2 18 2 .366 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 2.61 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0 46 .256 0 1 1 0 1
TOTAL 2.61 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0 46 .256 0 1 1 0 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
TOTAL 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .167 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL 000 -0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .167 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.35 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0 26 .318 1 0 0 0 2
TOTAL 6.35 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0 26 .318 1 0 0 0 2
All* 5.06 15-14 55 35 2 1/1 3 210.0 232 134 118 75 164 33 6 10 969 .285 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#39  Hunter Crosby - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 t Lipscomb * 2.0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Totals 2 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 1 1 1 0 10-8 1-1 0 1.29 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 7 .500 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 9.45 0-0 3 2 0 0/0 0 6.2 15 9 7 3 8 3 0 0 40 .441 0 1 1 1 0
TOTAL 8.12 2-1 20 3 0 0/0 0 37.2 61 44 34 30 38 16 0 0 210 .363 5 7 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .394 11-11 33 7 13 4 0 0 5 17 .515 4 4 5 0 .500 1 0 0-1 20 0 0 1.000
TOTAL .394 11-11 33 7 13 4 0 0 5 17 .515 4 4 5 0 .500 1 0 0-1 20 0 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 2, 2 19)
#42  Drew Strohm - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Totals 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 20-10 0-0 0 9.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 2.84 1-1 5 0 0 0/0 0 6.1 4 2 2 3 11 0 0 0 26 .182 5 1 0 0 0
TOTAL 5.93 2-1 28 0 0 0/1 1 30.1 27 20 20 17 41 6 0 2 137 .241 11 3 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .250 0 0 0-0 5 1 0 1.000
TOTAL .000 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .250 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0 16 .462 1 1 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0 16 .462 1 1 0 0 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .152 10-10 33 5 5 1 0 0 6 6 .182 5 0 15 0 .256 1 1 2-2 13 22 1 .972
TOTAL .218 117-117 385 51 84 11 1 6 38 115 .299 30 3 111 7 .279 1 10 6-6 155 296 20 .958
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#44  Jacob Green - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Totals 0 6.1 4 2 2 3 11 0 0 0 5 0 1 0 28-25 1-1 0 2.84 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
TOTAL 7.88 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2 37 .241 2 3 0 0 1
All* 9.9 0-0 7 0 0 0/0 10.0 12 11 11 5 9 3 0 2 49 .3 0 2 3 0 0 1
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
TOTAL 4.22 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2 49 .175 0 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .36 9-9 25 1 9 1 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 9-9 34 3 8 2 0 0 4 10 .294 1 1 7 2 .278 0 0 2-2 20 15 0 1.000
TOTAL .288 18-18 59 4 17 3 0 1 8 23 .390 2 7 10 3 .377 1 1 2-2 24 29 1 .981
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .229 9-9 35 5 8 1 0 0 5 9 .257 2 1 8 1 .289 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .222 25-22 81 10 18 3 0 1 8 24 .296 8 6 16 1 .333 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.84 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0 54 .231 3 1 0 1 1
TOTAL 6.75 1-5 20 11 0 0/0 0 42.2 45 37 32 39 30 12 1 2 216 .276 12 7 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
TOTAL .306 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18 .500 7 1 10 1 .413 2 0 2-2 78 11 5 .947
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#49  Troy Newell - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Totals 3 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0 3 0 1 1 21-24 1-1 0 7.84 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .500 6-2 10 3 5 1 0 0 2 6 .600 4 0 1 0 .643 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .276 43-16 87 8 24 2 0 0 11 26 .299 11 2 18 2 .366 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 2.61 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0 46 .256 0 1 1 0 1
TOTAL 2.61 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0 46 .256 0 1 1 0 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
TOTAL 1.29 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0 31 .200 1 1 1 1 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .167 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .167 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.35 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0 26 .318 1 0 0 0 2
TOTAL 6.35 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0 26 .318 1 0 0 0 2
All* 5.06 15-14 55 35 2 1/1 3 210.0 232 134 118 75 164 33 6 10 969 .285 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
#55  Eric Crawford - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Totals 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0 0 1 1 0 37-33 1-0 0 2.61 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 11x, last 3/2/19 vs. ULM
R  0, 16x, last 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 16x, last 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 16x, last 2/27/19 vs. MUR
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B -- 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR -- 1, 2x, 5/11/18 vs. FIU
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 3x, last 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.0 5.1, 5/4/18 at CHA
H 2 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 5x, last 2/15/19 vs. NKU
ER 0 0, 5x, last 2/15/19 vs. NKU
BB 2 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 6 6, 2/15/19 vs. NKU
NP 83 84, 5/4/18 at CHA
^2B 2 2, 3x, last 3/1/19 vs. UNF
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR -- 1, 2x, last 4/28/18 vs. LT
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 1 2, 3/21/18 vs. UofL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 2/19/19 at LIP
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 4 4, 2/19/19 at LIP
NP 66 66, 2/19/19 at LIP
^2B 2 2, 3/2/19 vs. VOLS
^WP -- --
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 02, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-5   Home: 6-1   Away: 0-1   Neutral: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 6 Jackson Swiney  . 3 9 4 11-11 33 7 13 4 0 0 5 17  . 5 1 5 4 4 5 0  . 5 0 0 1 0 0-1 20 0 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 5 0 11-9 40 7 14 3 0 1 7 20  . 5 0 0 2 1 3 0  . 3 8 6 1 0 0-0 70 11 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 2 4 10-10 34 6 11 3 0 0 9 14  . 4 1 2 4 2 9 1  . 4 2 5 0 1 1-1 25 14 4  . 9 0 7
25 Matt Phipps  . 3 0 6 11-11 36 9 11 4 0 1 9 18  . 5 0 0 7 1 10 1  . 4 1 3 2 0 2-2 78 11 5  . 9 4 7
21 Jake Sanford  . 2 9 3 11-11 41 10 12 5 1 2 11 25  . 6 1 0 6 0 10 0  . 3 7 5 1 0 1-1 18 0 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 3 5 9-9 34 3 8 2 0 0 4 10  . 2 9 4 1 1 7 2  . 2 7 8 0 0 2-2 20 15 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 2 9 9-9 35 5 8 1 0 0 5 9  . 2 5 7 2 1 8 1  . 2 8 9 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
13 Ray Zuberer III  . 1 9 6 11-11 46 7 9 1 1 0 4 12  . 2 6 1 6 0 14 0  . 2 8 8 0 0 3-3 25 2 1  . 9 6 4
24 Kevin Lambert  . 1 5 2 10-10 33 5 5 1 0 0 6 6  . 1 8 2 5 0 15 0  . 2 5 6 1 1 2-2 13 22 1  . 9 7 2
--------------------
32 Richard Constantine  . 5 0 0 6-2 10 3 5 1 0 0 2 6  . 6 0 0 4 0 1 0  . 6 4 3 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 8 6 4-2 7 2 2 0 0 0 1 2  . 2 8 6 3 0 3 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 3 2  . 7 7 8
 7 Nick Brunson  . 0 6 7 9-4 15 2 1 0 0 0 0 1  . 0 6 7 1 0 6 0  . 1 2 5 0 2 0-0 9 12 1  . 9 5 5
28 Aidan Elias  . 0 0 0 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 1 6 7 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Totals  . 2 6 6 11 372 67 99 25 2 4 63 140  . 3 7 6 45 12 95 5  . 3 5 9 6 5 14-15 291 103 17  . 9 5 9
Opponents  . 2 5 8 11 372 60 96 18 1 5 53 131  . 3 5 2 55 14 86 5  . 3 7 0 5 8 9-13 281 85 13  . 9 6 6
LOB - Team (92), Opp (105). DPs turned - Team (6), Opp (5). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  2 . 0 8 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0  . 1 6 3 0 1 0 0 0
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 3 1 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0 0 0 0 1 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 2 0 0 0 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  1 . 2 9 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0  . 2 0 0 1 1 1 1 1
55 Eric Crawford  2 . 6 1 1-0 6 0 0 0/0 0 10.1 10 3 3 5 8 3 0 0  . 2 5 6 0 1 1 0 1
44 Jacob Green  2 . 8 4 1-1 5 0 0 0/0 0 6.1 4 2 2 3 11 0 0 0  . 1 8 2 5 1 0 0 0
20 Colin Lollar  4 . 2 2 1-0 3 0 0 0/0 0 10.2 7 5 5 8 9 1 0 2  . 1 7 5 0 0 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 6 2 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1  . 2 6 5 1 4 0 0 1
26 Joe Filosa  6 . 3 5 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0  . 3 1 8 1 0 0 0 2
49 Troy Newell  7 . 8 4 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0  . 2 3 1 3 1 0 1 1
37 Kenny LaPierre  7 . 8 8 0-0 5 0 0 0/0 0 8.0 7 7 7 4 8 1 0 2  . 2 4 1 2 3 0 0 1
 3 Jack Lambert  9 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0  . 4 6 2 1 1 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm  9 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
16 Bailey Sutton  9 . 4 5 0-0 3 2 0 0/0 0 6.2 15 9 7 3 8 3 0 0  . 4 4 1 0 1 1 1 0
Totals  4 . 8 2 6-5 11 11 0 0/0 2 97.0 96 60 52 55 86 18 1 5  . 2 5 8 19 14 3 5 8
Opponents  5 . 3 8 5-6 11 11 0 0/0 3 93.2 99 67 56 45 95 25 2 4  . 2 6 6 14 12 3 6 5
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (5). Pickoffs - Team (1), Lambert, J. 1, Opp (3).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Totals 372 67 99 63 25 2 4 140 45 3 14 1 12 5 6 5 95 291 103 17 92  . 2 6 6
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Totals 97.0 96 60 52 55 86 18 1 5 19 3 14 6 1 67-60 6-5 2 4.82
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Totals 372 67 99 63 25 2 4 140 45 3 14 1 12 5 6 5 95 291 103 17 92  . 2 6 6
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 02, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Totals 97.0 96 60 52 55 86 18 1 5 19 3 14 6 1 67-60 6-5 2 4.82
GAME-BY-GAME PITCHING
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Davis Sims
#10  |  IF  |  g-Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  So.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Colby Taylor
#18  |  RHP  |  Sr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Eli Thurman
#40  |  OF  |  Fr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Cameron Stiglich
#43  |  RHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 7, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box scores and season stats attached** 
 
WILSON, NELSON KNOCK THREE HITS EACH IN LOSS TO MEMPHIS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — A five-run second inning for Memphis was the difference on Thursday afternoon, as 
WKU Baseball fell to the visiting Tigers by a score of 9-6. Jack Wilson and Dillon Nelson each went 3-for-4 with 
one run batted in, recording their first three-hit games of the season. 
 
Following a scoreless first frame, WKU starter Eric Crawford got in some trouble in the top of the second. The 
righty walked four, allowed two extra-base hits and threw two wild pitches as Memphis took a 4-0 lead. 
Crawford was replaced by righty Collin Lollar out of the bullpen with runners on the corners, and he 
proceeded to a wild pitch that scored a fifth Tiger of the inning. 
 
The Hilltoppers got one run with an RBI double by Wilson in the second that scored left fielder Ray Zuberer 
III, who started the frame with a bunt single. They got even closer in the next frame, pulling to within 5-3 
when right fielder Jake Sanford tattooed the scoreboard in right-center field with a two-run homerun that 
scored infielder Davis Sims. 
 
It was the third-consecutive game with a dinger for the Dartmouth, Nova Scotia, native, who leads the team 
with 13 runs batted in and 11 scored, as well as a .644 slugging percentage. 
 
The teams alternated runs in the fourth, but run-scoring singles in the fifth and seventh by third baseman 
Cale Hennemann added three to the Memphis lead that ballooned to 9-4. 
 
Righty Jeff Ciocco provided some zeroes at the end of the game, posting 2.2 scoreless frames as the final 
reliever out of the bullpen. He threw 21-of-38 pitches for strikes, allowing only one hit and one walk with one 
strikeout. On the season, the Blue Anchor, N.J., native has thrown 5.1 innings while allowing only five 
baserunners with one unearned run against. 
 
The Hilltoppers scratched across two runs in the eighth when Nelson doubled in pinch hitter Richard 
Constantine, who reached base via hit by pitch to start the inning, and a Tigers’ error on a batted by ball 
Wilson scored Nelson from second base. 
 
Constantine has reached base in four consecutive plate appearances as a pinch hitter and sports a tidy 
.500/.667/.600 slash line in limited action so far in his junior year. 
 
Up Next 
WKU and Memphis plan to play Game 2 of the series at the regularly-scheduled time of 3 p.m. on Friday, 
March 8, but stay tuned in case that changes. 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 07, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-6   Home: 6-2   Away: 0-1   Neutral: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 6 Jackson Swiney  . 3 6 8 12-12 38 7 14 4 0 0 5 18  . 4 7 4 4 4 5 0  . 4 6 8 1 0 0-1 22 0 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 6 8 11-11 38 6 14 4 0 0 10 18  . 4 7 4 4 2 9 1  . 4 5 5 0 1 1-1 26 15 4  . 9 1 1
10 Davis Sims  . 3 4 1 12-10 44 8 15 3 0 1 7 21  . 4 7 7 3 1 5 0  . 3 8 8 1 0 0-0 80 12 0 1.000
21 Jake Sanford  . 2 8 9 12-12 45 11 13 5 1 3 13 29  . 6 4 4 7 0 10 0  . 3 7 7 1 0 1-1 23 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 8 2 10-10 39 7 11 3 0 0 6 14  . 3 5 9 2 1 8 1  . 3 3 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 8 2 12-12 39 9 11 4 0 1 9 18  . 4 6 2 7 1 13 1  . 3 8 8 2 0 2-2 82 11 5  . 9 4 9
17 Sam McElreath  . 2 1 1 10-10 38 3 8 2 0 0 4 10  . 2 6 3 1 1 7 2  . 2 5 0 0 0 2-2 23 17 0 1.000
13 Ray Zuberer III  . 2 0 4 12-12 49 8 10 1 1 0 4 13  . 2 6 5 7 0 14 0  . 3 0 4 0 0 3-3 26 2 1  . 9 6 6
24 Kevin Lambert  . 1 4 3 11-11 35 5 5 1 0 0 7 6  . 1 7 1 5 0 16 0  . 2 4 4 1 2 2-2 14 26 1  . 9 7 6
--------------------
32 Richard Constantine  . 5 0 0 7-2 10 4 5 1 0 0 2 6  . 6 0 0 4 1 1 0  . 6 6 7 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 5-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 3 0 4 0  . 4 5 5 0 0 0-0 4 3 2  . 7 7 8
 7 Nick Brunson  . 0 6 7 10-4 15 2 1 0 0 0 0 1  . 0 6 7 1 0 6 0  . 1 2 5 0 2 0-0 9 12 1  . 9 5 5
28 Aidan Elias  . 0 0 0 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 1 6 7 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Totals  . 2 6 8 12 407 73 109 28 2 5 68 156  . 3 8 3 48 13 103 5  . 3 5 9 6 6 14-15 318 113 17  . 9 6 2
Opponents  . 2 6 5 12 407 69 108 21 2 5 60 148  . 3 6 4 63 15 89 5  . 3 7 9 6 9 13-17 308 92 15  . 9 6 4
LOB - Team (99), Opp (115). DPs turned - Team (6), Opp (5). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  2 . 0 8 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0  . 1 6 3 0 1 0 0 0
20 Colin Lollar  4 . 7 2 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2  . 2 2 6 1 0 0 0 1
55 Eric Crawford  6 . 0 0 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0  . 2 9 8 2 1 1 1 1
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0  . 2 1 1 0 0 0 1 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 2 0 0 0 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  1 . 2 9 1-1 2 2 0 0/0 0 7.0 5 3 1 3 3 1 0 0  . 2 0 0 1 1 1 1 1
44 Jacob Green  2 . 8 4 1-1 5 0 0 0/0 0 6.1 4 2 2 3 11 0 0 0  . 1 8 2 5 1 0 0 0
23 Reece Calvert  5 . 6 2 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1  . 2 6 5 1 4 0 0 1
26 Joe Filosa  6 . 3 5 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0  . 3 1 8 1 0 0 0 2
49 Troy Newell  7 . 8 4 1-1 3 3 0 0/0 0 10.1 9 11 9 12 11 3 0 0  . 2 3 1 3 1 0 1 1
37 Kenny LaPierre  8 . 1 0 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2  . 2 6 5 2 4 0 0 2
 3 Jack Lambert  9 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0  . 4 6 2 1 1 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm  9 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 3 1 1 1 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
16 Bailey Sutton  9 . 4 5 0-0 3 2 0 0/0 0 6.2 15 9 7 3 8 3 0 0  . 4 4 1 0 1 1 1 0
Totals  5 . 1 8 6-6 12 12 0 0/0 2 106.0 108 69 61 63 89 21 2 5  . 2 6 5 22 15 3 6 9
Opponents  5 . 2 6 6-6 12 12 0 0/0 4 102.2 109 73 60 48 103 28 2 5  . 2 6 8 14 13 3 6 6
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (5). Pickoffs - Team (2), Lambert, J. 1, LaPierre, K. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 07, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 92 80 12 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 40 23 17 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 23 23 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 22 22 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 6 5 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 3 1 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 2 0 2 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
55 Eric Crawford 2 1 1 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 41 14 26 1  . 9 7 6 2 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 29 26 2 1  . 9 6 6 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 22 9 12 1  . 9 5 5 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 98 82 11 5  . 9 4 9 1 13 3  . 8 1 3 4 2
 9 Jack Wilson 45 26 15 4  . 9 1 1 2 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 9 4 3 2  . 7 7 8 1 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 4 1 2 1  . 7 5 0 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 0 1.000 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 448 318 113 17  . 9 6 2 6 13 4  . 7 6 5 4 2
Opponents 415 308 92 15  . 9 6 4 5 14 1  . 9 3 3 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Memphis at WKU
Mar 07, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Memphis 9 (5-7)
Player ab r h rbi bb so po a lob
BROOKS, Ben 2b 6 1 1 1 0 0 0 2 3
VAAGE, Nick 1b/rf 4 1 1 0 1 1 8 0 2
GOODMAN, Hunter lf 5 2 3 1 0 0 2 0 0
MARSHALL, Payton dh 2 0 0 0 3 0 0 0 0
  OUELLETTE, Kyle 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA, Jason c 5 0 2 1 0 0 9 1 3
NEEL, Colton cf/p 2 2 0 0 3 1 1 1 2
TRELA, Alec ss 4 2 2 0 0 0 3 3 0
STEPTER, Keith rf/cf 3 0 1 1 0 1 3 0 0
HENNEMANN, Cale 3b 4 1 2 3 1 0 1 0 0
DENZ, Danny p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KELLY, Landon p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SCHEER, Joshua p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 9 12 7 8 3 27 7 10
WKU 6 (6-6)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jackson Swiney cf 5 0 1 0 0 0 2 0 0
Davis Sims 1b 4 1 1 0 1 2 10 1 0
Jake Sanford rf 4 1 1 2 1 0 5 0 0
Matt Phipps c 3 0 0 0 0 3 4 0 1
  Richard Constantine ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Collin Hopkins c 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ray Zuberer III lf 3 1 1 0 1 0 1 0 1
Dillon Nelson dh 4 2 3 1 0 0 0 0 0
Jack Wilson 3b 4 0 3 1 0 0 1 1 0
Kevin Lambert ss 2 0 0 1 0 1 1 4 0
  Joey Schwartz ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Nick Brunson ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam McElreath 2b 4 0 0 0 0 0 3 2 3
Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 35 6 10 5 3 8 27 10 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Memphis 0 5 0 1 1 0 2 0 0 9 12 2
WKU 0 1 2 1 0 0 0 2 0 6 10 0
E - VAAGE, N.; GOODMAN, H.(3). LOB - MEM 10; WKU 7. 2B - GOODMAN, H.(7); SANTANA, J.(2); TRELA, A.(4); Nelson,
D. 2(3); Wilson, Jk.(4). 3B - BROOKS, B.(1). HR - Sanford, J.(3). HBP - TRELA, A.; Constantine. SH - STEPTER,
K.(3); Lambert, K.(2). SF - STEPTER, K.(1). SB - GOODMAN, H. 2(3); NEEL, C.(2); HENNEMANN, C(1).
Memphis ip h r er bb so ab bf np
DENZ, Danny 5.0 7 4 3 1 3 21 23 84
KELLY, Landon 2.1 3 2 1 1 2 9 11 47
SCHEER, Joshua 0.2 0 0 0 0 1 2 2 9
NEEL, Colton 1.0 0 0 0 1 2 3 4 21
WKU ip h r er bb so ab bf np
Eric Crawford 1.2 4 5 5 4 0 8 13 53
Colin Lollar 2.2 5 2 2 1 2 13 14 59
Kenny LaPierre 2.0 2 2 2 2 0 5 9 33
Jeff Ciocco 2.2 1 0 0 1 1 9 10 38
Win - DENZ, D. (1-1).  Loss - Crawford, E. (1-1).  Save - NEEL, C. (2).
WP - Crawford, E. 2(2); Lollar, C.(1). HBP - by LaPierre, K. (TRELA, A.); by KELLY, L. (Constantine). Inherited
runners/scored: SCHEER, J. 1/0; Lollar, C. 2/1; LaPierre, K. 1/0; Ciocco, J. 1/0. Pitches/strikes: DENZ, D. 84/54;
KELLY, L. 47/25; SCHEER, J. 9/7; NEEL, C. 21/12; Crawford, E. 53/26; Lollar, C. 59/39; LaPierre, K. 33/18; Ciocco,
J. 38/21.
Umpires - HP: Chuck Pack  1B: Michael Thomas  3B: Jeff Bottoms
Start: 2:03 pm   Time: 3:16   Attendance: 160
Weather: 45 + cloudy
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 8, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box scores and season stats attached** 
 
JAKE SANFORD HOMERS FOR 4TH CONSECUTIVE GAME IN 12-4 DEFEAT 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Matching a WKU Baseball feat that had not happened in 14 years, right fielder Jake 
Sanford hit a homerun for the fourth game in a row on Friday evening. The Hilltoppers lost, however, by a 
score of 12-4 to visiting Memphis for the second-straight day at Nick Denes Field. 
 
Since 2005 (when WKU game-by-game records are available), there had been 12 occurrences - by six 
different players - of Hilltoppers hitting homeruns in three-consecutive contests. The feat was accomplished 
most recently by outfielder Anderson Miller from March 17-22, 2015, but only catcher Jordan Newton - from 
April 18-23, 2005 - had smacked a long ball in four-straight games. 
 
Sanford's two-run dinger on Thursday afternoon made him the seventh WKU player with a homerun in three 
straight games, and marked the 12th occurrence since 2005. On Friday, the Dartmouth, Nova Scotia, native 
wasted no time in matching Newton's achievement, launching the first offering from Tiger lefty Hunter Smith 
over the speed pitch structure in right field with two outs in the bottom of the first. The solo shot tied the 
game at 1-1 for the Hilltoppers. 
 
But Memphis added one more in each of the third, fourth and fifth innings to take a 4-1 lead halfway through 
the contest before designated hitter Dillon Nelson - coming off a 3-for-4 performance at the plate the day 
before - knocked in two WKU runs on a two-out single in the bottom of the fifth to bring the hosts to within 
4-3. 
 
That's the closest the Hilltoppers would get, however, as the bats were shut out in the sixth and seventh. The 
Tigers then scored five in the eighth and three more in the ninth to push their run total to 12. 
 
Nelson added a solo homerun in the eighth - his first of the season and second on The Hill - for WKU's final 
tally of the night, falling by a final score of 12-4. 
 
Topper Notes 
• Nelson has gone 5-for-8 in the first two games of the series with three extra-base hits, three runs 
scored and four driven in, raising his slash line from .229/.289/.257 to .302/.348/.442. His three runs 
batted in on Friday evening were a career-high. 
• Infielder Davis Sims laced a grounder up the middle in the seventh inning and a double to right field 
in the ninth, extending his hit streak to a team-high nine games. The graduate junior has at least one 
hit in all 10 of his starts this season and boasts a .347/.389/.490 slash line. 
• Infielder Jack Wilson went 2-for-4, pushing his team-best batting average to .381; the Elizabethtown 
native leads the Hilltopper with six multi-hit games. Starting at third base for the ninth-consecutive 
game, Wilson made a pair of diving plays in the eighth inning for outs. 
• Although he went 0-for-5 at the plate, left fielder Ray Zuberer III recorded outfield assists on back-to-
back outs in the fifth inning. The Owensboro native leads WKU with four outfield assists on the 
season, two on plays at the plate and two on outs at third base. 
• Richard Constantine pinch hit in the ninth inning and lined a single to left field on a 3-2 offering. The 
junior has now reached base in five-consecutive plate appearances as a pinch hitter over the past 
five contests, with three base hits, one walk and one hit by pitch. 
• The Hilltoppers suffered their fifth-straight loss overall. WKU has not had longer than a five-game 
losing streak since dropping 10 to conclude the 2016 campaign. 
 
Up Next 
WKU and Memphis will conclude their series on Sunday, March 10 at 1 p.m. It will be a dual of lefties, as 
Hilltopper sophomore Dalton Shoemake and Tiger junior Chris Durham will go head-to-head on the bump. So 
far this season, WKU is 3-0 on Sunday's. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 08, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-7   Home: 6-3   Away: 0-1   Neutral: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 8 1 12-12 42 6 16 4 0 0 10 20  . 4 7 6 4 2 10 1  . 4 5 8 0 1 1-1 30 16 4  . 9 2 0
 6 Jackson Swiney  . 3 4 9 13-13 43 8 15 5 0 0 5 20  . 4 6 5 4 4 7 0  . 4 4 2 1 0 0-1 26 1 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 4 7 13-11 49 8 17 4 0 1 7 24  . 4 9 0 3 1 6 0  . 3 8 9 1 0 0-0 86 12 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 3 0 2 11-11 43 8 13 3 0 1 9 19  . 4 4 2 2 1 9 1  . 3 4 8 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
21 Jake Sanford  . 2 8 6 13-13 49 12 14 5 1 4 14 33  . 6 7 3 7 0 13 0  . 3 6 8 1 0 1-1 25 0 0 1.000
25 Matt Phipps  . 2 7 9 13-13 43 9 12 4 0 1 9 19  . 4 4 2 7 1 14 1  . 3 7 7 2 0 2-2 88 13 5  . 9 5 3
17 Sam McElreath  . 2 1 4 11-11 42 4 9 2 0 0 4 11  . 2 6 2 1 1 8 2  . 2 5 0 0 0 2-2 25 20 0 1.000
13 Ray Zuberer III  . 1 8 5 13-13 54 8 10 1 1 0 4 13  . 2 4 1 7 0 16 0  . 2 7 9 0 0 3-3 29 4 1  . 9 7 1
24 Kevin Lambert  . 1 5 8 12-12 38 5 6 1 0 0 7 7  . 1 8 4 5 0 18 0  . 2 5 0 1 2 2-2 14 28 1  . 9 7 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 5 4 5 8-2 11 4 6 1 0 0 2 7  . 6 3 6 4 1 1 0  . 6 8 8 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 6-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 0 4 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 3 2  . 7 7 8
 7 Nick Brunson  . 0 6 7 11-4 15 2 1 0 0 0 0 1  . 0 6 7 1 0 6 0  . 1 2 5 0 2 0-0 9 12 1  . 9 5 5
28 Aidan Elias  . 0 0 0 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 1 4 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Totals  . 2 7 1 13 447 77 121 30 2 7 72 176  . 3 9 4 49 13 117 5  . 3 5 5 6 6 14-15 345 125 17  . 9 6 5
Opponents  . 2 7 6 13 442 81 122 25 2 6 72 169  . 3 8 2 72 18 94 6  . 3 9 3 7 9 14-18 335 99 17  . 9 6 2
LOB - Team (109), Opp (124). DPs turned - Team (7), Opp (5). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  2 . 0 8 1-0 3 1 0 0/0 0 13.0 7 3 3 5 11 1 0 0  . 1 6 3 0 1 0 0 0
20 Colin Lollar  4 . 7 2 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2  . 2 2 6 1 0 0 0 1
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0  . 2 1 1 0 0 0 1 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0  . 2 8 6 0 0 0 0 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 2 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  3 . 2 7 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0  . 2 3 7 2 1 1 2 1
23 Reece Calvert  5 . 6 2 0-2 3 3 0 0/0 0 8.0 9 6 5 2 5 2 0 1  . 2 6 5 1 4 0 0 1
55 Eric Crawford  6 . 0 0 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0  . 2 9 8 2 1 1 1 1
26 Joe Filosa  6 . 3 5 0-0 5 0 0 0/0 1 5.2 7 4 4 1 6 3 0 0  . 3 1 8 1 0 0 0 2
16 Bailey Sutton  7 . 7 1 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0  . 3 8 1 1 2 1 1 0
44 Jacob Green  7 . 7 1 1-1 6 0 0 0/0 0 7.0 7 6 6 4 11 1 0 1  . 2 5 9 5 2 0 0 0
37 Kenny LaPierre  8 . 1 0 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2  . 2 6 5 2 4 0 0 2
49 Troy Newell  8 . 1 8 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0  . 2 6 8 3 2 0 1 1
 3 Jack Lambert  9 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 1 3.0 6 3 3 2 3 0 0 0  . 4 6 2 1 1 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0  . 6 0 0 1 0 0 0 0
Totals  5 . 7 1 6-7 13 13 0 0/0 2 115.0 122 81 73 72 94 25 2 6  . 2 7 6 24 18 3 7 9
Opponents  5 . 1 6 7-6 13 13 0 0/0 4 111.2 121 77 64 49 117 30 2 7  . 2 7 1 14 13 3 6 6
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (5). Pickoffs - Team (3), Crosby, H. 1, LaPierre, K. 1, Lambert, J. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 08, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 98 86 12 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 45 25 20 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 27 26 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 25 25 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 6 5 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
39 Hunter Crosby 3 0 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
23 Reece Calvert 3 1 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
55 Eric Crawford 2 1 1 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 43 14 28 1  . 9 7 7 3 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 34 29 4 1  . 9 7 1 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 22 9 12 1  . 9 5 5 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 106 88 13 5  . 9 5 3 1 14 3  . 8 2 4 4 2
 9 Jack Wilson 50 30 16 4  . 9 2 0 2 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 9 4 3 2  . 7 7 8 1 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 4 1 2 1  . 7 5 0 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 0 1.000 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 487 345 125 17  . 9 6 5 7 14 4  . 7 7 8 4 2
Opponents 451 335 99 17  . 9 6 2 5 14 1  . 9 3 3 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Memphis at WKU
Mar 08, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Memphis 12 (6-7)
Player ab r h rbi bb so po a lob
BROOKS, Ben 2b 4 2 1 1 2 1 0 4 2
VAAGE, Nick 1b 2 3 2 6 3 0 6 2 0
GOODMAN, Hunter lf 6 0 2 0 0 0 1 0 2
MARSHALL, Payton dh 2 0 1 1 0 1 0 0 0
  OUELLETTE, Kyle ph/dh 3 0 1 1 0 1 0 0 1
SANTANA, Jason c 4 0 0 0 1 1 14 1 1
NEEL, Colton cf 4 2 2 1 1 1 0 0 0
TRELA, Alec ss 4 2 2 1 0 0 1 0 3
STEPTER, Keith rf 5 2 3 0 0 0 2 0 0
HENNEMANN, Cale 3b 1 1 0 1 2 0 1 0 0
SMITH, Hunter p 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  BROCKHOUSE, Walker p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  METOXEN, Takoda p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 12 14 12 9 5 27 7 9
WKU 4 (6-7)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jackson Swiney cf 5 1 1 0 0 2 4 1 0
Davis Sims 1b 5 0 2 0 0 1 6 0 0
Jake Sanford rf 4 1 1 1 0 3 2 0 1
  Aidan Elias ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dillon Nelson dh 4 1 2 3 0 1 0 0 0
  Joey Schwartz ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ray Zuberer III lf 5 0 0 0 0 2 3 2 3
Jack Wilson 3b 4 0 2 0 0 1 4 1 0
Matt Phipps c 4 0 1 0 0 1 6 2 0
Kevin Lambert ss 3 0 1 0 0 2 0 2 2
  Richard Constantine ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Nick Brunson pr/ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam McElreath 2b 4 1 1 0 0 1 2 3 4
Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Drew Strohm p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 40 4 12 4 1 14 27 12 10
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Memphis 1 0 1 1 1 0 0 5 3 12 14 2
WKU 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4 12 0
E - BROOKS, B.; GOODMAN, H.. DP - WKU 1. LOB - MEM 9; WKU 10. 2B - GOODMAN, H.; MARSHALL, P.; TRELA, A. 2;
Swiney, J.; Sims, D.. HR - VAAGE, N.; Sanford, J.; Nelson, D.. HBP - VAAGE, N.; TRELA, A.; HENNEMANN, C. SF -
HENNEMANN, C. SB - NEEL, C..
Memphis ip h r er bb so ab bf np
SMITH, Hunter 6.0 7 3 3 0 9 26 26 95
BROCKHOUSE, Walker 2.0 4 1 1 0 5 10 10 40
METOXEN, Takoda 1.0 1 0 0 1 0 4 5 19
WKU ip h r er bb so ab bf np
Hunter Crosby 4.0 4 3 3 4 1 13 18 67
Troy Newell 0.2 2 1 1 1 0 2 4 19
Bailey Sutton 2.2 1 1 1 2 3 8 11 41
Jacob Green 0.2 3 4 4 1 0 5 7 20
Drew Strohm 0.1 3 3 3 1 0 4 5 19
Reese Brewer 0.2 1 0 0 0 1 3 3 8
Win - SMITH, H. (2-1).  Loss - Crosby, H. (1-2).  Save - None.
WP - Crosby, H.; Sutton, B.. HBP - by Newell, T. (VAAGE, N.); by Sutton, B. (TRELA, A.); by Green, J. (HENNEMANN,
C). Inherited runners/scored: Sutton, B. 1/0; Green, J. 1/1; Brewer, R. 3/2. Pitches/strikes: SMITH, H. 95/67;
BROCKHOUSE 40/26; METOXEN, T. 19/12; Crosby, H. 67/35; Newell, T. 19/8; Sutton, B. 41/23; Green, J. 20/9; Strohm,
D. 19/10; Brewer, R. 8/6.
Umpires - HP: Michael Thomas  1B: Jeff Bottoms  3B: Chuck Pack
Start: 3:34 pm   Time: 3:11   Attendance: 172
Weather: 45 + overcast and wet
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 10, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box scores and season stats attached** 
 
FOUR TOPPERS RECORD MULTI-HIT GAMES, TIGERS COMPLETE SWEEP 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball responded after another early deficit on Sunday afternoon, but 
ultimately fell to Memphis by a score of 10-4. The Tigers completed the series sweep despite a 4-for-5 
performance at the plate from right fielder Jake Sanford and infielder Davis Sims' second homerun of the 
season. 
 
Lefty Dalton Shoemake made his second start in as many weeks, but was tagged for eight hits — seven 
singles — and six runs in 3.1 innings. Halfway through the game, the Hilltoppers trailed 8-1 before making 
some noise in the bottom of the fifth. 
 
Shortstop Kevin Lambert — who went 2-for-3 and was 1-of-4 WKU hitters with multiple knocks on the day — 
started the inning with a line drive into right-center. He trotted home on Sims' one-out homerun, which 
scurried into the Hilltoppers' left-field bullpen on a 1-2 pitch from Memphis starter Chris Durham. 
 
Then, after Sanford lined his second double of the day off the center-field wall, designated hitter Dillon 
Nelson slapped a hit back up the middle to make it an 8-4 game. The rally did not look like it would stop 
there, as infielder Jack Wilson knocked a two-out single to put runners on the corners for catcher Matt 
Phipps. 
 
The Tigers made a pitching change to righty Bailey Wemberly, who Phipps greeted with a 3-2 line drive to 
right-center field. WKU would have scored two more runs with Wilson running on the pitch, but right fielder 
Keith Stepter made an otherworldly diving catch to rob the Hilltoppers and maintain a four-run lead for the 
visitors. 
 
WKU would get no closer, as the game went scoreless in the sixth and seventh frames before Memphis 
added one more in each of the eighth and ninth innings. 
 
Topper Notes 
• Sanford failed to hit a homerun for a fifth-straight game, but his four-hit day was the first of 2019 by 
a Hilltopper. In the three-game series against the Tigers, Sanford slashed .462/.500/1.077 with four 
extra-base hits, four runs scored and four batted in. At the time this article was published, his .722 
slugging percentage and 12 extra-base hits (seven doubles, one triple and four homeruns) both 
ranked second in Conference USA. 
• Sims extended his team-high hit streak to 10 games with his homerun. It was the Paducah native’s 
first at Nick Denes Field and 19th of his collegiate career. For the season, his .333/.373/.519 slash line 
is catching up to his .333/.403/.552 mark over the past two seasons at Murray State. 
• Nelson recorded his third-straight multi-hit game, going 2-for-5 with two runs batted in. In the three-
game series against Memphis, Nelson slashed .538/.538/1.000 with four extra-base hits, six runs 
batted in and three scored. 
• Phipps recorded the other multi-hit game for WKU, going 2-for-4 with a pair of singles to left field. 
The diving grab by Stepter robbed the junior of his first extra-base hit since Feb. 24 vs. Eastern 
Illinois. 
• Wilson reached base in 3-of-4 plate appearances, with a hit by pitch, single and walk in the game. He 
currently leads the Hilltoppers with a .381 batting average and .481 on-base percentage overall this 
season. 
 
Topper Quotes 
• "Our guys are competitive, but it just came down to execution and we just didn't execute in a lot of 
different phases of the game this weekend. We've played a lot of different guys, tried different guys 
in different roles. We've learned a lot, but also know we have a lot of work yet to do." — Head coach 
John Pawlowski. 
• "The guys are working at it, their work ethic is good. We need to continue to work and get better and 
prepare for success. I know they're disappointed about this weekend and where we're out right now, 
but this isn't the [WKU] team we're going to see as the season progresses. We'll get better." — Head 
coach John Pawlowski. 
• They pretty much just outplayed us — pitching, defense and offense — give them credit, they have a 
good [team] ... I love how even though we're going through this tough time, we're staying together 
and we're a family. That's all that matters right now." — Shortstop Kevin Lambert. 
 
Up Next 
WKU will travel to Lexington on Wednesday to face in-state and SEC foe Kentucky. The Wildcats stand at 11-4 
overall after a three-game sweep of the Hilltoppers' C-USA rival Middle Tennessee over the weekend, 
including both ends of a doubleheader on Sunday. "Big Blue" is 8-1 at newly-constructed Kentucky Proud 
Park, a $49 million facility completed just prior to the 2019 season. The game will begin at 3 p.m. CT; WKU 
fans can follow along on the SEC Network + live stream and listen to the broadcast on the Hilltopper-
IMG Sports Network. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 10, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-8   Home: 6-4   Away: 0-1   Neutral: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 8 6 13-13 44 6 17 4 0 0 10 21  . 4 7 7 5 3 10 1  . 4 8 1 0 1 1-1 32 17 5  . 9 0 7
21 Jake Sanford  . 3 3 3 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39  . 7 2 2 7 0 13 0  . 4 0 3 1 0 1-1 27 0 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 3 3 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28  . 5 1 9 3 1 7 0  . 3 7 3 1 0 0-0 97 12 1  . 9 9 1
 5 Dillon Nelson  . 3 1 3 12-12 48 8 15 4 0 1 11 22  . 4 5 8 2 1 10 1  . 3 5 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 3 1 3 14-14 48 8 15 5 0 0 5 20  . 4 1 7 4 4 8 0  . 4 0 4 1 0 0-1 28 2 0 1.000
25 Matt Phipps  . 2 9 8 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21  . 4 4 7 7 1 15 1  . 3 8 6 2 0 2-2 91 14 5  . 9 5 5
17 Sam McElreath  . 2 0 9 12-11 43 4 9 2 0 0 4 11  . 2 5 6 1 1 9 2  . 2 4 4 0 0 2-2 26 20 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 1 9 5 13-13 41 6 8 1 0 0 7 9  . 2 2 0 5 0 18 0  . 2 7 7 1 2 2-2 14 30 1  . 9 7 8
13 Ray Zuberer III  . 1 7 2 14-14 58 8 10 1 1 0 4 13  . 2 2 4 7 0 19 0  . 2 6 2 0 0 3-3 32 4 1  . 9 7 3
--------------------
32 Richard Constantine  . 5 0 0 9-2 12 4 6 1 0 0 2 7  . 5 8 3 4 1 1 0  . 6 4 7 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 0 4 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
 7 Nick Brunson  . 0 5 6 12-5 18 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 6 1 0 7 0  . 1 0 5 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 1 4 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Totals  . 2 7 4 14 485 81 133 33 2 8 76 194  . 4 0 0 50 14 126 5  . 3 5 5 6 6 14-15 372 139 19  . 9 6 4
Opponents  . 2 8 3 14 480 91 136 26 3 7 82 189  . 3 9 4 78 19 98 7  . 3 9 8 9 10 15-19 362 106 17  . 9 6 5
LOB - Team (118), Opp (135). DPs turned - Team (8), Opp (6). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 9 6 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0  . 2 4 6 0 1 0 0 1
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0  . 2 1 1 0 0 0 1 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0  . 2 8 6 0 0 0 0 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 2 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  3 . 2 7 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0  . 2 3 7 2 1 1 2 1
20 Colin Lollar  4 . 7 2 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2  . 2 2 6 1 0 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 7 3 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1  . 2 9 5 1 5 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 0 0 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0  . 2 9 8 2 1 1 1 1
26 Joe Filosa  6 . 7 5 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0  . 2 6 9 1 0 0 0 2
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
16 Bailey Sutton  7 . 7 1 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0  . 3 8 1 1 2 1 1 0
37 Kenny LaPierre  8 . 1 0 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2  . 2 6 5 2 4 0 0 2
 3 Jack Lambert  8 . 1 0 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0  . 4 6 2 1 1 0 1 0
49 Troy Newell  8 . 1 8 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0  . 2 6 8 3 2 0 1 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0  . 6 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 0 2 6-8 14 14 0 0/0 2 124.0 136 91 83 78 98 26 3 7  . 2 8 3 24 19 3 9 10
Opponents  5 . 0 7 8-6 14 14 0 0/0 4 120.2 133 81 68 50 126 33 2 8  . 2 7 4 15 14 3 6 6
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (5). Pickoffs - Team (3), Crosby, H. 1, LaPierre, K. 1, Lambert, J. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 10, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
17 Sam McElreath 46 26 20 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 30 28 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 27 27 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 6 5 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 4 1 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 3 0 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
55 Eric Crawford 2 1 1 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
10 Davis Sims 110 97 12 1  . 9 9 1 7 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 45 14 30 1  . 9 7 8 4 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 37 32 4 1  . 9 7 3 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 29 12 16 1  . 9 6 6 2 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 110 91 14 5  . 9 5 5 1 14 3  . 8 2 4 5 2
 9 Jack Wilson 54 32 17 5  . 9 0 7 2 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 6 1 4 1  . 8 3 3 0 1 0 1.000 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 0 1.000 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 530 372 139 19  . 9 6 4 8 15 4  . 7 8 9 5 2
Opponents 485 362 106 17  . 9 6 5 6 14 1  . 9 3 3 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Memphis at WKU
Mar 10, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Memphis 10 (7-7)
Player ab r h rbi bb so po a lob
BROOKS, Ben 2b 5 1 2 1 0 1 0 1 2
VAAGE, Nick lf 5 1 1 1 1 0 0 0 2
GOODMAN, Hunter dh 6 2 2 2 0 1 0 0 2
TRELA, Alec ss 4 0 3 1 1 0 1 3 0
SANTANA, Jason c 4 0 1 1 1 0 8 1 0
NEEL, Colton cf 3 0 0 1 1 1 4 0 2
STEPTER, Keith rf 3 2 1 0 2 1 2 0 3
OUELLETTE, Kyle 1b 5 3 4 1 0 0 12 0 0
HENNEMANN, Cale 3b 3 1 0 2 0 0 0 2 0
DURHAM, Chris p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WIMBERLEY, Bailey p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MUSE, James p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KELLY, Landon p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SMITH, Alex p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 38 10 14 10 6 4 27 7 11
WKU 4 (6-8)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jackson Swiney cf 5 0 0 0 0 1 2 1 0
Davis Sims 1b 5 1 1 2 0 1 11 0 1
Jake Sanford rf 5 2 4 0 0 0 2 0 0
Dillon Nelson dh 5 0 2 2 0 1 0 0 1
Ray Zuberer III lf 4 0 0 0 0 3 3 0 1
Jack Wilson 3b 2 0 1 0 1 0 2 1 0
Matt Phipps c 4 0 2 0 0 1 3 1 4
Nick Brunson 2b 3 0 0 0 0 1 3 4 0
  Sam McElreath 2b/ss 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Kevin Lambert ss 3 1 2 0 0 0 0 2 2
  Richard Constantine ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joey Schwartz 2b 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 38 4 12 4 1 9 27 14 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Memphis 1 2 0 4 1 0 0 1 1 10 14 0
WKU 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 12 2
E - Sims, D.(1); Wilson, Jk.(5). DP - MEM 1; WKU 1. LOB - MEM 11; WKU 9. 2B - TRELA, A.(7); Sanford, J. 2(7);
Nelson, D.(4). 3B - OUELLETTE, K(1). HR - OUELLETTE, K(1); Sims, D.(2). HBP - BROOKS, B.; Wilson, Jk.. SH -
HENNEMANN, C(1). SF - NEEL, C.(1); HENNEMANN, C(3). SB - NEEL, C.(4).
Memphis ip h r er bb so ab bf np
DURHAM, Chris 4.2 10 4 4 0 5 23 24 90
WIMBERLEY, Bailey 0.1 0 0 0 0 0 1 1 6
MUSE, James 1.0 1 0 0 0 1 4 4 18
KELLY, Landon 2.0 1 0 0 1 3 7 8 28
SMITH, Alex 1.0 0 0 0 0 0 3 3 12
WKU ip h r er bb so ab bf np
Dalton Shoemake 3.1 8 6 6 1 1 18 20 61
Reece Calvert 3.0 4 2 2 2 1 10 14 52
Joe Filosa 1.0 0 1 1 3 1 4 7 35
Jack Lambert 0.1 0 0 0 0 0 0 1 2
Jacob Green 1.1 2 1 1 0 1 6 6 17
Win - KELLY, L. (1-1).  Loss - Shoemake, D. (1-1).  Save - None.
WP - MUSE, J.(1). HBP - by DURHAM, C. (Wilson, Jk.); by Calvert, R. (BROOKS, B.). PB - Phipps, M.(5). Inherited
runners/scored: WIMBERLEY, B 2/0; Calvert, R. 2/2; Filosa, J. 1/0; Lambert, J. 3/1; Green, J. 2/0. Pitches/strikes:
DURHAM, C. 90/60; WIMBERLEY, B 6/3; MUSE, J. 18/10; KELLY, L. 28/19; SMITH, A. 12/6; Shoemake, D. 61/37; Calvert,
R. 52/35; Filosa, J. 35/17; Lambert, J. 2/2; Green, J. 17/12.
Umpires - HP: Jeff Bottoms  1B: Chuck Pack  3B: Michael Thomas
Start: 1:04 pm   Time: 3:09   Attendance: 284
Weather: 62 + sunny
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 12, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU game notes PDF attached** 
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TOPPERS HEAD NORTH FOR MIDWEEK CONTEST AT KENTUCKY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Looking to get back on track leading into the Conference USA portion of the 2019 
schedule, WKU Baseball will face a road test at Kentucky on Wednesday, March 13, with first pitch at 3 p.m. 
CT at Kentucky Proud Park. It will be the 1000th career game as a head coach for John Pawlowski, who boasts 
an overall career record of 572-426-1 in his time at College of Charleston, Auburn and WKU. 
 
WKU fans can follow along on the SEC Network + live stream and listen to the broadcast on the Hilltopper-
IMG Sports Network. 
 
SERIES HISTORY 
• The Hilltoppers and Wildcats have met 63 times on the diamond, with Kentucky holding a 35-28 
advantage in the all-time series. The Wildcats boast a 22-15 record in home games. 
• WKU and Kentucky first met in 1967, with the Hilltoppers winning by a score of 9-7 in Lexington. 
Since 1995, the programs have played at least once every season except for 2005. 
• WKU will need a win to avoid its first four-game losing streak against the Wildcats since a seven-
game skid from 1992-95. Kentucky has edged the Hilltoppers in back-to-back meetings, ending in 4-3 
defeats. Recaps: Feb. 27, 2018 (L, 3-4) | March 21, 2017 (L, 3-4) 
• WKU and Kentucky will play again in 2019 when the Wildcats come to Bowling Green Ballpark on 
April 23. It will be the six-year anniversary of the longest game in Hilltopper history, when WKU 
defeated Kentucky by a score of 3-2 in 18 innings. Outfielder Trevor Lowe hit a walk-off homerun to 
win the contest. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU vs. Memphis recaps: THURSDAY (L, 6-9) | FRIDAY (L, 4-12) | SUNDAY (L, 4-10) 
• Right fielder Jake Sanford has been a power threat for the Hilltoppers. The Dartmouth, Nova Scotia, 
native ranks 59th in Division I with four homeruns, 55th with a .722 slugging percentage, 54th with 
39 total bases and 25th with seven doubles. His 12 extra-base hits (seven doubles, one triple and 
four homeruns) are tied for second among Conference USA hitters. With a homerun in his fourth-
straight game on Friday, Sanford became the first WKU hitter to accomplish the feat since catcher 
Jordan Newton from April 18-23, 2006. He failed to hit a homerun for a fifth-straight game on 
Sunday, but went 4-for-5 with two doubles to post the first four-hit day of 2019 by a Hilltopper. 
• First baseman Davis Sims has been just as productive, boasting a team-best 10-game hit streak going 
into Wednesday's matchup. For the season, his .333/.373/.519 slash line is catching up to his 
.333/.403/.552 mark over the past two seasons at Murray State. In 128 career games, the Paducah 
native has 100 runs scored, 111 driven in, 19 homeruns and 50 doubles — which rank tied for sixth 
among active Division I hitters. 
• Designated hitter Dillon Nelson also had a productive series at the dish vs. Memphis, going 7-for-13 
with three doubles, one homerun, three runs scored and six batted in. The Omaha, Neb., native 
pushed his season slash line from .229/.289/.257 to .313/.353/.458 in only three games. Along with 
Sanford (14), infielder Jack Wilson (10), catcher Matt Phipps (nine) and Sims (9), Nelson's 11 runs 
batted in gives the Hilltoppers five players with nine or more on the year. 
• Speaking of Wilson, the Elizabethtown native leads qualified WKU hitters with a .386 batting average 
and .481 on-base percentage. He reached base in 8-of-12 plate appearances against the Tigers, going 
6-for-10 with the bat plus one walk and one time hit by pitch. 
 
KENTUCKY PREVIEW 
• Kentucky vs. Middle Tennessee recaps: FRIDAY (W, 4-1) | SUNDAY (W, 7-0 & W, 5-4) 
• The Wildcats enter the week with an 11-4 overall record after sweeping the Blue Raiders over the 
weekend. Kentucky also plays on Tuesday afternoon, hosting SIU Edwardsville for a midweek 
contest. 
• Coming into the week, the Wildcats were led by left fielder Ryan Shinn and designated hitter T.J. 
Collett, who typically bat second and third in the lineup. Shinn boasts a .341/.473/.659 slash line with 
a team-high 10 extra-base hits and 14 runs scored. Collett, meanwhile, has hit a team-best four 
homeruns with 16 runs batted in. With lefty Mason Hazelwood starting against the Cougars on 
Tuesday, Kentucky will likely start lefty Dillon Marsh or righty Jimmy Ramsey in the Wednesday 
matchup against the Hilltoppers. 
• Newly-constructed Kentucky Proud Park is a $49 million facility that was completed just prior to the 
2019 season. The stadium is complete with permanent seating for 2,500 as well as stone terraces, 
grass berms and a 360-degree concourse that will bring its regular-season capacity to approximately 
5,000. The Wildcats boast an 8-1 record at home this season, the only loss coming to Boston College 
on Wednesday, March 6 by a score of 12-4 when the Eagles scored 11 runs in the final two innings to 
claim victory. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. 3 p.m.
 15 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 16 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 22 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 23 at FIU* Miami, Fla. 5 p.m.
 24 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 29 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 30 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 31 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
APRIL
 2 at #1 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #7 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,779 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
AT
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Extra-base hits by RF Jake San-
ford, which ranks 2nd among 
C-USA hitters. He has 7 doubles, 
1 triple and 4 homeruns.
Years it had been since a WKU 
player hit a homerun in 4 con-
secutive games before RF Jake 
Sanford did it from March 2-8.
Career 2B by 1B Davis Sims, 
which is tied for 6th among 
active Division I hitters. He has 
also scored 100 career runs.
12 13 50
 WKU HILLTOPPERS (6-8)  at KENTUCKY WILDCATS (11-4)  |  LEXINGTON  |  3/13/19
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WEDNESDAY
March 13
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA
UK - TBA
ALL-TIME SERIES: KENTUCKY LEADS, 35-28 (LAST 6)
3/24/15 ...........Bowling Green, Ky. .................W, 12-3
4/14/15 ...........Lexington, Ky. .............................W, 5-3
3/15/16 ...........Lexington, Ky. ..........................W, 14-6
3/1/17 .............Lexington, Ky. ............................L, 2-17
3/21/17 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 3-4
2/27/18 ...........Lexington, Ky. ..............................L, 3-4
3/13/19 ....... Lexington Ky. ................................
4/23/19 ....... Bowling Green, Ky. .......................
COMMON TIES
-WKU OF Aidan Elias and RHP Cameron Sti-
glich both went to Sayre HS in Lexington.
-WKU 1B Davis Sims and UK OF Rook Ellington 
are both from Paducah.
-WKU RHP Bailey Sutton and UK RHP Brett 
Marshall are both from Louisville.
-WKU 3B Jack Wilson is from Elizabethtown, 
Ky., while UK LHP Dillon Marsh is from Elizabeth-
town, Pa.
-WKU RF Jake Sanford is from Dartmouth, Nova 
Scotia, while UK IF Elliott Curtis is from Waterloo, 
Ontario.
-WKU 2B Joey Schwartz and UK OF Ryan Shinn 
both went to Harford CC (Md.).
#J
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JOHN PAWLOWSKI'S 1000TH CAREER GAME
-The WKU skipper boasts a 572-426-1 
career record in his time at College of 
Charleston, Auburn and WKU. He had 
a 338-192-1 mark with the Cougars, a 
167-126 total with the Tigers and with 
the Hilltoppers he stands at 67-108.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
WKU QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1779-1526-17 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........572-426-1 (.573) - 18th
 Record at WKU .................67-108 (.383) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................850-504-5 (.627)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 6 (3/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
RECENT MEETINGS
2/27/18: KENTUCKY 4, WKU 3
-Within one strike of an upset of No. 7 Kentucky, 
the Hilltoppers were unable to get out the final 
out of the ninth in a 4-3 loss to the Wildcats.
-Starter LHP Evan Acosta spun a gem, going 
six-plus scoreless innings with three strikeouts. 
He allowed only three singles, walked two and 
hit three batters, but he kept the home team at 
bay for 94 pitches, 58 of them strikes.
-The Hilltoppers got the scoring started in the 
second inning, when LF Colie Currie led off 
with a double down the left-field line. He was 
bunted over to third and then trotted home on 
a deep sacrifice fly by 2B Tyler Robertson to the 
warning track in left field.
-In the fifth, Robertson singled and DH Ray Zu-
berer III followed with a line-drive homerun off 
the right-field foul pole. After initial confusion 
by the umpires, it was ruled the ball cleared the 
fence and the sophomore designated hitter 
completed his trip around the bases to give the 
Hilltoppers a 3-0 lead.
-Reliever RHP Ben Morrison, who had retired 
all eight batters he had faced coming into the 
ballgame, started out with a swinging strikeout 
of Kole Cottam. But then the Kentucky bats 
woke up. Ryan Johnson hit a solo homerun to 
right field and Luke Heyer dribbled a single to 
third base.
-Still, Morrison got Ryan Smith to lift a lazy fly 
ball to center field for the second out. But after 
a Trey Dawson double and Troy Squires single, it 
was tied 3-3. Morrison was lifted after 24 pitches 
- 22 strikes - following a two-out fielding error.
-With Wildcats on first and second, it was LHP 
Ryan Thurston who was asked to strand the 
potential game-winning run. A wild pitch and 
a passed ball later, Squires crossed home for a 
4-3 win.
3/21/17: KENTUCKY 4, WKU 3
-Five scoreless innings from the bullpen gave 
the Hilltoppers a chance to knock off No. 19 
Kentucky, but WKU could not quite overcome a 
four-run deficit, however, falling to the Wildcats 
by a score of 4-3 at Bowling Green Ballpark.
-DH Kaleb Duckworth, RF Thomas Peter and 
C Hunter Wood had two hits apiece, with the 
right fielder scoring two runs and the backstop 
driving in a pair.
-Visiting Kentucky got out to a 3-0 lead in the 
top of the third after a two-run homerun by 
CF Marcus Carson, then added another in the 
fourth inning on an RBI single from Troy Squires. 
But that was the last run the Lexington bunch 
would plate, as the WKU bullpen allowed only 
four hits in the final five innings, while striking 
out nine and stranding 11 runners.
LOCATION
Overall .......................................................................6-8
Home .........................................................................6-4
Away ..........................................................................0-1
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky ..............................................................6-4
In Other States ........................................................0-4
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference ....................................................6-8
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
vs. Unranked Teams .............................................6-8
TIME
Day Games (<5) ......................................................6-6
Night Games (>5) ..................................................0-2
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................0-1
Wednesday ..............................................................1-0
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................1-2
Saturday ....................................................................1-2
Sunday.......................................................................3-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .........................................................................0-6
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................3-3
Red ..............................................................................2-2
White ..........................................................................1-3
CAP
White ..........................................................................3-1
USA .............................................................................2-1
Black ...........................................................................1-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................3-1
4+-Run games ........................................................2-4
Walk-Off Wins .........................................................2-0
Extra Innings ...........................................................2-0
Shutouts ...................................................................0-0
Series Sweeps .........................................................1-1
On Turf ......................................................................6-4
On Grass ....................................................................0-4
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................4-5
WKU Throws LHP ...................................................2-3
Opp. Throws RHP ...................................................4-4
Opp. Throws LHP ...................................................2-4
WKU SP Goes 5+ ....................................................2-0
WKU SP Goes <5 ....................................................4-8
Opp. SP Goes 5+ ....................................................3-7
Opp. SP Goes <5 ....................................................3-1
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................4-1
Opp. Scores 1st .......................................................2-7
Only WKU Scores in 1st .......................................2-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................1-3
Both Score in 1st ....................................................0-1
Scoreless 1st ............................................................3-4
HITS
WKU Has More ........................................................3-2
Opp. Has More ........................................................3-6
Teams Tie .................................................................0-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................5-3
WKU Hits 1 ...............................................................1-3
WKU Hits 2+.............................................................0-2
Opp. Hits 0 ...............................................................5-3
Opp. Hits 1 ...............................................................1-4
Opp. Hits 2+.............................................................0-1
TEAM RECORD BY...
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GAME-BY-GAME NOTES
GAME 1: WKU 9, NORTHERN KENTUCKY 6
-It was the fifth-straight home opener won by WKU, 
dating back to a 5-3 victory over Evansville in 2015. 
It was the most runs scored by the Hilltoppers on 
Opening Day since a 12-1 win over Bowling Green 
to begin the 2011 campaign.
-Senior LHP Troy Newell threw five scoreless 
frames. It was his first-career victory at WKU, as he 
struck out six while throwing 53-of-83 pitches for 
strikes and allowed only four baserunners.
GAME 2: WKU 5, NORTHERN KENTUCKY 4 (10)
-Junior RF Jake Sanford went 3-for-5 with two 
doubles, a triple, three runs scored and one batted 
in. His performance comes a day after his 2-for-3 
day with a double, two walks, three runs batted in 
and one scored on Opening Day.
-Sanford led off the 10th with a strikeout, but as the 
breaking ball eluded the NKU catcher, he hustled 
to first base and slid in safe. Later, with the bases 
loaded and zero outs, SS Kevin Lambert chopped 
a ball to the shortstop, who muffed the grounder 
and was unable to make the throw to home plate 
as Sanford slid in with the game-winning run.
-It was the first extra-inning win for the Hilltoppers 
since they defeated FIU in a 3-2, 12-frame game on 
April 30, 2016; the same day that LHP Ryan Thur-
ston pitched a program-record 10 innings. WKU 
had lost seven-straight extra-inning contests.
GAME 3: WKU 19, NORTHERN KENTUCKY 2
-Junior C Matt Phipps was perfect in five plate 
appearances, going 3-for-3 with two walks. He 
scored two runs and drove in four, including three 
that came on a homerun in the to cap a seven-run 
inning and push the lead to 9-1. A nine-run seventh 
accounted for the other bulk of WKU runs. WKU 
sent 12 to the plate in the fourth and 13 to the dish 
in the seventh.
-Junior DH Richard Constantine was also perfect 
in the box, going 3-for-3 with three walks. He 
scored three runs and drove in two, including an 
RBI single into left field that gave WKU a 1-0 lead in 
the opening frame.
-It was the first opening-series sweep for WKU since 
defeating Bowling Green three times in 2011. That 
year, the Hilltoppers started out 5-0 with wins over 
Lipscomb and Kansas State that followed.
-The WKU offense went 16-for-39 at the plate with 
10 walks and five times hit by pitch, reaching base 
at a 31-for-55 clip as a team. The 19 runs were the 
most scored by the Hilltoppers at Nick Denes Field 
since a 20-7 win over VCU on March 28, 2009.
-WKU hit seven doubles for the first time since May 
10, 2014 at UT Arlington, and the Hilltoppers were 
hit by pitch five times for the first time since March 
12, 2016 vs. Albany.
GAME 4: LIPSCOMB 3, WKU 1
-Freshman RHP Hunter Crosby started for WKU, 
making his collegiate debut on the mound. 
Although he did not allow a hit through the infield 
in his first two frames, he found himself down 2-0 
after leadoff runners in both innings reached base 
on errors and came around to score.
-The WKU pitching staff allowed 15 runs - 12 earned 
- through the first four games of the season. The 
Hilltoppers have allowed 15 or fewer runs in the 
first four games in 3-of-4 seasons under Pawlowski.
GAME 5: WKU 10, EASTERN ILLINOIS 9 (10)
-Primed to tally their first win of the season, 
the Panthers jumped out to a 5-0 start after 
their third at-bat before WKU began to rally. 
The Hilltoppers got their first run of the day on 
an RBI single by LF Ray Zuberer III that scored 
SS Kevin Lambert. WKU got four more in the 
fourth to tie the contest at 5-5, the key hit being 
a two-run double by DH Dillon Nelson.
-In a 9-9 game in the bottom of the 10th, 
freshman CF Jackson Swiney was hit by pitch to 
lead off the inning, then advanced to third with 
two outs after a sacrifice bunt and ground ball 
moved him over. On a 1-0 count with runners 
on the corners, umpire Phil Cundall called a balk 
on the EIU pitcher for not coming completely 
set before his second offering and Swiney was 
granted home and a 10-9 victory for WKU. It was 
the Hilltoppers' second walk-off win in the 10th 
frame in which they did not have a base hit, 
matching their 5-4 victory over NKU on Feb. 16.
GAME 6: WKU 5, EASTERN ILLINOIS 4
-Trailing 4-2 after three innings, LHP Dalton 
Shoemake and the Hilltopper bullpen kept 
EIU off the board for the rest of the contest. 
Shoemake posted 3.2 shutout frames with four 
strikeouts and only five baserunners allowed. 
Following an outing of 4.2 scorless innings on 
Feb. 17 in a 19-2 victory over NKU, Shoemake 
had pitched a team-high 8.1 frames with nine 
strikeouts and only seven baserunners allowed.
-Senior RHP Joe Filosa came in for the save 
opportunity in the ninth inning, and although 
C Matt Phipps allowed his second runner of 
the game to reach on catcher's interference, he 
erased him on a caught stealing for the 27th out 
with a seed to the second-base bag.
-WKU improved to 5-1 on the season, having 
reached five wins in seven games or fewer 
in 3-of-4 campaigns under head coach John 
Pawlowski; the Hilltoppers started out with a 5-2 
mark in 2018 and a 7-1 record in 2016.
-It was the third doubleheader sweep for WKU 
in the past two years after not recording any 
in 2016 or 2017. In the all-time series against 
EIU, the Hilltoppers now have five doublehead-
er sweeps in six tries. WKU improved to 14-4 
all-time against the Panthers, with the teams 
playing for the first time in exactly 28 years.
GAME 7: EASTERN ILLINOIS 8, WKU 1
-Middle-of-the-order hitters 1B Davis Sims and 
RF Jake Sanford combined to go 4-for-8 as the 
Hilltoppers lost in the series finale against EIU.
-WKU lost its first game at Nick Denes Field in 
2019, falling to 5-1 at home. The Hilltoppers 
were chasing a mark to start to the 2002 season, 
when the team won its first 10 home games.
GAME 8: WKU 9, MURRAY STATE 5
-Freshman RHP Hunter Crosby became WKU's 
first freshman pitcher to start a game and earn 
a win while pitching five-plus innings since LHP 
Ryan Thurston threw seven innings of three-
run ball at Austin Peay in a 6-5 victory over the 
Governors on April 29, 2014.
-Crosby struck out three - all looking - and faced 
only three batters over the minimum.
GAME 9: NORTH FLORIDA 9, WKU 2
-Senior LHP Troy Newell was stellar through the 
first two innings, keeping the Ospreys scoreless on 
29 pitches with three strikeouts and only one hit 
allowed. But in the third, he walked six - one inten-
tional - and UNF scored six two-out runs.
-RHP Collin Lollar and RHP Jeff Ciocco combined 
to retire 13 straight Ospreys to finish the game.
GAME 10: LOUISIANA MONROE 4, WKU 3
-Making his first career start following 8.1 scoreless 
innings to start the season, LHP Dalton Shoemake 
was lights out for the first three frames. He shut 
out ULM on 35 pitches with one strikeout and one 
baserunner, via walk. But the Warhawks got on the 
board with one run in the fourth and another in the 
fifth to take a 3-0 lead and Shoemake was lifted.
-RF Jake Sanford tied the game for WKU in the 
eighth, slashing a 3-1 pitch over the left-field fence 
for a two-run diger that scored DH Dillon Nelson.
-RHP Jacob Green began the ninth inning on the 
mound for WKU and left with one out and the bas-
es loaded after two walks and a hit by pitch.
-RHP Joe Filosa came in and got two straight outs, 
but one was a fielder's choice that scored the run 
to put the Warhawks ahead by a score of 4-3.
GAME 11: TENNESSEE 6, WKU 3 (7)
-As the Hilltoppers took a 1-0 lead into the bottom 
of the 2nd in a scheduled seven-inning game, 
Vols 1B Luc Lipcius drove a three-run homerun 
off WKU RHP Reece Calvert to right-center field. 
RHP Bailey Sutton came on in relief and allowed 
three more runs - two earned - with the help of two 
throwing errors that gave a number of free bases, 
as Tennessee took a commanding 6-1 advantage.
-WKU chipped back in striking distance with solo 
homeruns by 1B Davis Sims in the third and right 
RF Jake Sanford in the sixth. It was Sims' first at 
WKU and 19th in his collegiate career, and Sanford 
became the eighth Hilltopper to homer in two 
games on the same day since 2005.
GAME 12: MEMPHIS 9, WKU 6
-After falling behind 5-0 after a five-run second 
inning by the Tigers, the Hilltoppers scored one in 
the bottom of the second and then two more in 
the third on a homerun from RF Jake Sanford. It 
was the 12th time a WKU player had hit homeruns 
in three consecutive games since 2005, as Sanford 
became the seventh Hilltopper to do so since 2005.
-RHP Jeff Ciocco provided some zeroes at the end 
of the game, posting 2.2 scoreless frames as the 
final reliever out of the bullpen, allowing only one 
hit and one walk with one strikeout. On the season, 
he has thrown 5.1 innings while allowing only five 
baserunners with one unearned run against.
GAME 13: MEMPHIS 12, WKU 4
-Matching a WKU feat that had not happened in 13 
years - since catcher Jordan Newton  from April 18-
23, 2006 - RF Jake Sanford hit a homerun for the 
fourth game in a row, but in a losing effort.
-His two-run dinger on Thursday afternoon made 
him the seventh WKU player with a homerun in 
three straight games. On Friday, Sanford launched 
the first pitch he saw in the bottom of the first over 
the speed pitch structure in right field. The solo 
shot tied the game at 1-1 for the Hilltoppers.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
H. Crosby 3 1 1-0
T. Newell 3 1 1-0
R. Calvert 3 0 0-0
D. Shoemake 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
E. Crawford 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
B. Sutton 2 0-0 2-0
T. Newell 3 1-1 2-1
H. Crosby 3 1-2 1-2
R. Calvert 3 0-2 1-2
D. Shoemake 2 0-1 0-2
E. Crawford 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/8 11/30 -- -- 14/38
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 2/5 8/21 -- -- 10/26
B. Sutton 0/1 -- 3/15 -- 3/16
J. Ciocco 1/4 1/1 6/7 -- 8/12
J. Filosa 0/5 -- 0/3* 1/3* 1/11
K. LaPierre 0/8 -- -- -- 0/8
C. Lollar 3/8 -- -- -- 3/8
T. Newell -- 3/8 -- -- 3/8
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
J. Lambert 1/5 -- -- -- 1/5
D. Shoemake 1/5 -- -- -- 1/5
R. Brewer 2/3 -- -- -- 2/3
D. Strohm 2/2 -- -- -- 2/2
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 3 23 7.7
T. Newell 3 21 7.0
E. Crawford 1 6 6.0
B. Sutton 2 10 5.0
H. Crosby 3 14 4.7
D. Shoemake 2 7 3.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 1/0 3/1 -- -- 4/1
J. Filosa 1/1 -- 0/1* 0/1* 1/3
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
T. Newell -- 2/0 -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................................. 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ............................................2/24/19 vs. Eastern Illinois (W 10-9 [10] & 5-4)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent .......................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in an away series ................................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent .....................................................................5/1/18 at Austin Peay (L, 6-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ........................................................ 3/8/17 vs. Belmont (Grayson Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...............................................2/17/17 vs. Valparaiso (Kaleb Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4+ homeruns ................................................................................ (6) 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ....................................................................................... Kevin Lambert, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ................................................................................ Jared Andreoli, 3/16/10 at Vanderbilt (W, 17-2)
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 6 runs batted in ......................................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ..................................................Jordan Newton, 3/19/06 at Wisconsin-Milwaukee (W, 14-13)
Had 12 total bases ......................................................... Jacob Rhinesmith, 3/10/18 vs. Bowling Green (W, 9-3)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ......................................................................... Colie Currie, 4/10/18 at #15 Vanderbilt (L, 3-2)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 (11))
Threw a complete game (non-shutout) .....................Paul Kirkpatrick, 3/10/18 vs. Bowling Green (W, 9-3)
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ...........................Hunter Crosby, 3/8/19 vs. Memphis (L, 12-4)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 2-0 1-3 3-5
2nd 4-0 1-5 1-3
3rd 2-0 3-7 1-1
4th 3-0 1-8 2-0
5th 3-0 2-8 1-0
6th 4-0 1-8 1-0
7th 4-0 1-7 1-0
8th 5-0 0-6 1-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-2 -- 0-0 --
2 0-1 -- 1-0 --
3 0-2 -- 0-1 --
4 0-2 -- 2-1 --
5 2-0 -- 1-0 --
6 0-1 -- 1-1 --
7 0-0 -- 0-0 --
8 0-0 -- 0-1 --
9 2-0 -- 1-2 --
10+ 2-0 -- 0-2 --
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 4 10 5 11 13 11 12 12 1 2
Opp. 6 17 15 11 6 6 8 11 11 0
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 20 vs. Belmont 1-0 (t1) W, 4-1
Feb. 23 vs. Northern Ill.-1 1-0 (t1) W, 9-5
Feb. 24 vs. Northern Ill. 2-1 (t4) W, 10-2
Mar. 10 vs. Bowl. Green-2 3-1 (t2) W, 9-3
Mar. 18 vs. Middle Tenn.* 5-2 (t4) W, 10-7
Mar. 27 at Eastern Ky. 7-6 (b4) W, 13-9
Mar. 31 vs. UTSA* 2-0 (t1) W, 9-5
Apr. 13 vs. Marshall-2* 2-1 (t3) W, 6-2
Apr. 21 at UAB-2* 5-4 (b8) W, 8-5
May 6 at Charlotte* 8-7 (b6) W, 9-8
2018 COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
2019 COME-FROM-BEHIND WINS
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 5 22* 17* -- 44
K. Lambert 2 7 9 -- 18
R. Zuberer 2 12 1 -- 15
D. Nelson 5 3 -- -- 8
S. McElreath 3 3 -- -- 6
J. Wilson 6 -- -- -- 6
R. Constantine 1 3 -- -- 4
J. Sanford 4 -- -- -- 4
N. Brunson -- 3 -- -- 3
M. Phipps 3 -- -- -- 3
J. Swiney 3 -- -- -- 3
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 13* 12* -- 27
K. Lambert 2 6 4 -- 12
R. Zuberer  3 5 -- -- 8
N. Brunson -- 3 -- -- 3
D. Nelson 2 1 -- -- 3
J. Sanford 3 -- -- -- 3
R. Constantine 1 1 -- -- 2
J. Swiney 2 -- -- -- 2
S. McElreath 1 -- -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
J. Wilson 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 13* 11* -- 26
K. Lambert 1 4 3 -- 8
R. Zuberer 1 7 -- -- 8
R. Constantine 1 3 -- -- 4
D. Nelson 4 -- -- -- 4
J. Sanford 3 -- -- -- 3
M. Phipps 2 -- -- -- 2
J. Wilson 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 10 19* 10 44*
J. Sanford 5 5 8 8
J. Wilson 3 5 3 5
D. Nelson 3 3 3 6
K. Lambert 2 7 2 12
M. Phipps 2 6 2 6
J. Schwartz -- 1 1 3
R. Zuberer -- 9 -- 13
J. Swiney -- 6 -- 6
R. Constantine -- 5 -- 8
S. McElreath -- 3 -- 11
N. Brunson -- 2 -- 4
A. Elias -- -- -- 1
C. Hopkins -- -- -- 1
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
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TEAM - HITTING
At bats ..........................40................... vs. MEM (3/8)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................16..................vs. NKU (2/17)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 2 times
Homeruns ...................2 ................................. 2 times
Total bases ..................26..................vs. NKU (2/17)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14................... vs. MEM (3/8)
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ...................... vs. ULM (3/2)
Runners LOB ...............12............................... 2 times
Hit into DP ...................2 ................................. 2 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................14.................vs. MEM (3/10)
Errors .............................3 ........................ at LIP (2/19)
DP turned ....................2 ....................vs. NKU (2/17)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................12................... vs. MEM (3/8)
Earned runs .................12................... vs. MEM (3/8)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................15.................... vs. EIU (2/24)
Doubles ........................4 ..................... vs. MEM (3/8)
Triples ...........................1 ................................. 3 times
Homeruns ...................2 .......................vs. UNF (3/1)
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................5 ...................... vs. ULM (3/2)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ..R. Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................3 .................................... 3 times
Hits ..............................4 ..J. Sanford vs. MEM (3/10)
RBI ...............................4 .................................... 2 times
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 .................................... 2 times
Homeruns ................1 .................................... 8 times
Total bases ...............7 .................................... 2 times
Walks ..........................3 ..Constantine vs. NKU (2/17)
Strikeouts .................3 .................................... 6 times
Sac hits ......................1 .................................... 6 times
Sac flies ......................1 .................................... 6 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............1 ..................................14 times
Caught stealing ......1 ......J. Swiney vs. ULM (3/2)
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................12.................................. 5 times
Assists ........................6 .............Sims vs. NKU (2/16)
Errors ..........................2 .................................... 4 times
PITCHING
Innings pitched ......5.1...........Lollar vs. UNF (3/1)
Runs ............................6 .................................... 2 times
Earned runs ..............6 .................................... 2 times
Walks ..........................6 .......T. Newell vs. UNF (3/1)
Strikeouts .................6 ....T. Newell vs. NKU (2/15)
Hits ..............................8 ..Shoemake vs. MEM (3/10)
Doubles .....................2 .................................... 6 times
Triples ........................1 .................................... 6 times
Homeruns ................2 .........C. Lollar vs. UNF (3/1)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 6-8
At WKU 4th season 67-108 (.383)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 572-426-1 (.573) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-127 (.568) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192 mark overall and 
a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Old Dominion 11-3 --
Louisiana Tech 10-5 --
Marshall 9-5 --
Southern Miss 8-5 --
FIU 9-6 --
Florida Atlantic 9-7 --
UAB 9-7 --
Charlott 8-7 --
UTSA 7-9 --
WKU 6-8 --
Rice 7-10 --
Middle Tennessee 5-10 --
STANDINGS (THRU 3/11)
APRIL 8
H:
P:
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 1
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 6* 11* -- 19
K. Lambert -- 3 3 -- 6
J. Sanford 4 -- -- -- 4
R. Zuberer -- 3 1 -- 4
D. Nelson 1 1 -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
C. Taylor -- 5 -- -- 5
R. Calvert 1 -- 3* -- 4
J. Green 2 2 -- -- 4
M. Richardson -- 3 -- -- 3
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
C. Lollar 2 -- -- -- 2
T. Newell -- 2 -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .................................3
Center ...........................1
RIght ..............................4
Solo ................................4
2-run ..............................3
3-run ..............................1
Grand slam ..................0
0 out ..............................1
1 out ..............................4
2 out ..............................3
By inning:
1st ...................................1
2nd .................................0
3rd ..................................2
4th ..................................0
5th ..................................2
6th ..................................1
7th ..................................0
8th ..................................2
9th ..................................0
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................4
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................0
1-1 ..................................1
1-2 ..................................1
2-0 ..................................0
2-1 ..................................0
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................1
3-2 ..................................1
Home ............................5
Away .............................0
Neutral ..........................3
In Kentucky .................5
Other .............................3
C-USA ............................0
Non-Con ......................8
Day (<5) ........................6
Night (>5) ....................2
Tuesday ........................0
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................2
Saturday .......................3
Sunday..........................2
February .......................1
March ............................7
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................0
Sophomore .................0
Junior ............................8
Senior ............................0
Lead-off ........................1
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................0
Leading ........................1
Trailing .........................7
Tied ................................0
vs. RHP ..........................4
vs. LHP ..........................4
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 14 -- -- -- -- -- -- 14 -- -- 3 -- -- -- -- -- 2 3 6
 13 R. Zuberer III 14 -- -- -- -- -- 14 -- -- -- 2 5 -- -- 7 -- -- -- --
 21 J. Sanford 14 -- -- -- -- -- -- -- 14 -- -- -- 9 5 -- -- -- -- --
 25 M. Phipps 14 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 5 -- 2 -- --
 9 J. Wilson 13 -- 3 -- 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 10 1 -- --
 24 K. Lambert 13 -- -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 9 1
 5 D. Nelson 12 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 9 -- -- 2 -- 1 -- -- --
 10 D. Sims 12 -- 10 -- 2 -- -- -- -- -- -- 4 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 11 -- 1 9 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 6 1 2
 7 N. Brunson 5 -- -- 3 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
 32 R. Constantine 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- 2 -- -- -- -- --
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims 10 12 58* 56* 126
K. Lambert 3 13 52 55 120
R. Zuberer III 19 14 44 8 66
N. Brunson 1 5 25 -- 30
D. Nelson 10 12 13 -- 25
S. McElreath -- 11 9 -- 20
R. Constantine -- 2 14 -- 16
M. Phipps 14 14 -- -- 14
J. Sanford 14 14 -- -- 14
J. Swiney 14 14 -- -- 14
J. Wilson 13 13 -- -- 13
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
R 2 2, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 3 3, 3/8/19 vs. MEM
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF -- 1, 2/23/18 vs. NIU
^K 2 2, 3x, last 2/25/19 vs. NKU
Last HR --> 3/8/19 vs. MEM (solo)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP -- --
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
R 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
SF 1 1, 2/16/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
^K 2 2, 3/8/19 vs. MEM
PO 5 5, 3/1/19 vs. UNF
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#1  Joey Schwartz - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .500  •  Slugging pct. .250
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
TOTAL .333 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0 0 4 5 2 .818
TOTAL .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
TOTAL .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
All* .333 128-124 505 100 168 50 1 19 111 277 .549 39 24 69 13 .400 9 0 1-4 262 183 24 .949
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
TOTAL 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
All* 9.75 0-0 8 0 0 0/0 0 12.0 14 13 13 7 9 3 0 2 58 .311 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .209 12-11 43 4 9 2 0 0 4 11 .256 1 1 9 2 .244 0 0 2-2 26 20 0 1.000
TOTAL .265 21-20 68 5 18 3 0 1 8 24 .353 2 7 12 3 .346 1 1 2-2 30 34 1 .985
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .313 12-12 48 8 15 4 0 1 11 22 .458 2 1 10 1 .353 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .266 28-25 94 13 25 6 0 2 14 37 .394 8 6 18 1 .358 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 8.18 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0 58 .268 3 2 0 1 1
TOTAL 6.85 1-5 21 11 0 0/0 0 43.1 47 38 33 40 30 12 1 2 220 .285 12 8 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
TOTAL .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#5  Dillon Nelson - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Totals 12gs 48 8 15 11 4 0 1 2 2 0 1 1 0 1 10 0 0 0  . 3 1 2
On base pct. .353  •  Slugging pct. .458
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#6  Jackson Swiney - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Totals 14gs 48 8 15 5 5 0 0 4 0 1 4 0 1 0 8 28 2 0  . 3 1 2
On base pct. .404  •  Slugging pct. .417
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0 12 .600 1 0 0 0 0
TOTAL 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0 12 .600 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.71 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 51 .381 1 2 1 1 0
TOTAL 7.81 2-1 21 3 0 0/0 0 40.1 62 45 35 32 41 16 0 0 221 .352 6 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .313 14 14 48 8 15 5 0 0 5 20 .417 4 4 8 0 .404 1 0 0 1 28 2 0 1.000
TOTAL .313 14-14 48 8 15 5 0 0 5 20 .417 4 4 8 0 .404 1 0 0-1 28 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
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#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#10 DAVIS SIMS  ...  IF  ...  G-JR  ...  6-4  ...  230  ...  PADUCAH, KY.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 4 4, 7x, last 3/8/19 vs. MEM
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
^K 2 2, 4x, last 3/2/19 vs. VOLS
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 3 3, 2/17/19 vs. NKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 6, 4x, last 5/1/18 vs. Ala. A&M
R 2 4, 5/17/18 vs. UT Martin
H 2 4, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
RBI 2 5, 2x, last 5/14/17 at More. St.
HR 1 2, 2x, last 5/14/17 at More. St.
TB 4 10, 2x, last 5/14/17 at More. St.
BB 1 4, 4/4/18 vs. Evansville
SB -- 1, 2/20/17 at Alcorn State
HBP 1 1, 24x, last 2/17/19 vs. NKU
SF 1 1, 9x, last 2/17/19 vs. NKU
^K 1 2, 10x, last 4/13/18 vs. TTU
Last HR --> 3/10/19 vs. MEM (2-run)
PO 12 12, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
A 6 7, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
^E 1 2, 5/26/17 vs. SEMO
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 4 5, 5/18/18 at FAU
R 1 2, 3x, last 5/6/18 at CHA
H 1 2, 3x, last 5/17/18 at FAU
RBI -- 2, 4/21/18 at UAB
TB -- 4, 5/6/18 at CHA
BB 1 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
A 4 5, 5/4/18 at CHA
^E 1 1, 6x, last 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .056 12-5 18 2 1 0 0 0 0 1 .056 1 0 7 0 .105 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .158 50-30 95 15 15 5 1 1 5 25 .263 12 2 25 1 .264 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0 21 .211 0 0 0 1 0
TOTAL 7.35 0-4 25 8 0 0/0 0 56.1 79 53 46 20 37 15 5 10 280 .328 9 12 0 6 1
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#7  Nick Brunson - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 00
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Totals 5gs 18 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7 12 16 1  . 0 5 6
On base pct. .105  •  Slugging pct. .056
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .386 13 13 44 6 17 4 0 0 10 21 .477 5 3 10 1 .481 0 1 1 1 32 17 5 .907
TOTAL .386 13-13 44 6 17 4 0 0 10 21 .477 5 3 10 1 .481 0 1 1-1 32 17 5 .907
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 3 52 4 3 3 22 71 .43 24 1 34 4 .4 1 2 1 6-8 1 7 .90
2019 .172 14-14 58 8 10 1 1 0 4 13 .224 7 0 19 0 .262 0 0 3-3 32 4 1 .973
TOTAL .274 77-66 248 41 68 5 4 4 27 93 .375 34 1 59 5 .361 2 1 10-12 56 28 7 .923
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#9  Jack Wilson - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 12
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 21
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 68
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Totals 13gs 44 6 17 10 4 0 0 5 1 0 3 1 0 1 10 32 17 5  . 3 86
On base pct. .481  •  Slugging pct. .477
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
TOTAL .333 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
TOTAL .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
All* .333 128-124 505 100 168 50 1 19 111 277 .549 39 24 69 13 .400 9 0 1-4 262 183 24 .949
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 0, 2019)
#10  Davis Sims - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *3b 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 16 NORTHERN KENTUC *3b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0  .  5 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1b 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *1b 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0  . 3 75
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *1b 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 3 7 5
Feb 27 MURRAY STATE *1b 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 45
Mar 01 vs North Florida *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 3 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe *1b 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 3 5 1
Mar 02 vs Tennessee *1b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 50
Mar 07 MEMPHIS *1b 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 3 4 1
Mar 08 MEMPHIS *1b 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 3 4 7
Mar 10 MEMPHIS *1b 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1  . 3 3 3
Totals 12gs 54 9 18 9 4 0 2 3 0 0 1 0 1 0 7 97 12 1  . 3 3 3
On base pct. .373  •  Slugging pct. .519
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  1B/OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 6x, last 2/27/19 vs. MUR
RBI 2 2, 2/27/19 vs. MUR
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
SF -- 1, 3/2/18 vs. WVU
^K 2 2, 3x, last 2/27/19 vs. MUR
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 3 3, 4x, last 3/8/19 vs. MEM
^E -- 1, 2/27/18 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 2 3, 3x, last 4/21/18 at UAB
H 2 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 4 7, 3/6/18 at BEL
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP -- 1, 5/17/18 at FAU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF -- 1, 2x, last 4/20/18 at UAB
^K 3 3, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
Last HR --> 4/27/18 vs LT (solo)
PO 4 4, 4x, last 3/2/19 vs. ULM
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
R 3 3, 2/16/19 vs. NKU
H 4 4, 3/10/19 vs. MEM
RBI 3 3, 2/15/19 vs. NKU
TB 7 7, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SF 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^K 3 3, 3/8/19 vs. MEM
Last HR --> 3/8/19 vs. MEM (solo)
PO 5 5, 3/7/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .386 13-13 44 6 17 4 0 0 10 21 .477 5 3 10 1 .481 0 1 1-1 32 17 5 .907
TOTAL .386 13-13 44 6 17 4 0 0 10 21 .477 5 3 10 1 .481 0 1 1-1 32 17 5 .907
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .172 14-14 58 8 10 1 1 0 4 13 .224 7 0 19 0 .262 0 0 3-3 32 4 1 .973
TOTAL .274 77-66 248 41 68 5 4 4 27 93 .375 34 1 59 5 .361 2 1 10-12 56 28 7 .923
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Totals 14gs 58 8 10 4 1 1 0 7 3 0 0 0 0 0 19 32 4 1  . 1 7 2
On base pct. .262  •  Slugging pct. .224
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
TOTAL 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
All* 9.75 0-0 8 0 0 0/0 0 12.0 14 13 13 7 9 3 0 2 58 .311 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .209 12-11 43 4 9 2 0 0 4 11 .256 1 1 9 2 .244 0 0 2-2 26 20 0 1.000
TOTAL .265 21-20 68 5 18 3 0 1 8 24 .353 2 7 12 3 .346 1 1 2-2 30 34 1 .985
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .313 12-12 48 8 15 4 0 1 11 22 .458 2 1 10 1 .353 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .266 28-25 94 13 25 6 0 2 14 37 .394 8 6 18 1 .358 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 8.18 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0 58 .268 3 2 0 1 1
TOTAL 6.85 1-5 21 11 0 0/0 0 43.1 47 38 33 40 30 12 1 2 220 .285 12 8 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
TOTAL .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#17  Sam McElreath - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Totals 11gs 43 4 9 4 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2 9 26 20 0  . 2 0 9
On base pct. .244  •  Slugging pct. .256
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 14 14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
TOTAL .333 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
TOTAL .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
All* .333 128-124 505 100 168 50 1 19 111 277 .549 39 24 69 13 .400 9 0 1-4 262 183 24 .949
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#21  Jake Sanford - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Totals 14gs 54 14 18 14 7 1 4 7 1 0 0 0 1 0 13 27 0 0  . 3 3 3
On base pct. .403  •  Slugging pct. .722
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 4 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 3x, last 2/15/19 vs. NKU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 3 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
SF 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 5x, 2/19/19 at LIP
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 2 4, 4x, last 5/6/18 at CHA
A 4 7, 2x, 3/17/18 vs. MTSU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 2/15/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
^K 3 3, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 12 12, 3x, 2/24/19 vs. EIU
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 4 5, 2x, last 4/13/18 vs. MAR
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
HBP 1 1, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
SAC -- --
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 1 2, 4x, last 5/6/18 at CHA
PO -- 10, 3/13/18 vs. EKU
A -- 1, 3/13/18 vs. EKU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 20 9)
#24  Kevin Lambert - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  .  6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 43
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Totals 13gs 41 6 8 7 1 0 0 5 2 0 0 2 1 0 18 14 30 1  . 1 95
On base pct. .277  •  Slugging pct. .220
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2 39 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 30 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 18 42 7 0 4 150 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .2 0 0 0 0-0 5 1 0 1.000
TOTAL .000 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .200 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.10 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0 17 .462 1 1 0 1 0
TOTAL 8.10 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0 17 .462 1 1 0 1 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .195 13-13 41 6 8 1 0 0 7 9 .220 5 0 18 0 .277 1 2 2-2 14 30 1 .978
TOTAL .221 120-120 393 52 87 11 1 6 39 118 .300 30 3 114 7 .281 1 11 6-6 156 304 20 .958
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
TOTAL 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
All* 9.75 0-0 8 0 0 0/0 0 12.0 14 13 13 7 9 3 0 2 58 .311 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 0 1 4 3 .52 1 6 3 1 .4 5 0-0 4 1 1 . 47
2019 .209 12-11 43 4 9 2 0 0 4 11 .256 1 1 9 2 .244 0 0 2-2 26 20 0 1.000
TOTAL .265 21-20 68 5 18 3 0 1 8 24 .353 2 7 12 3 .346 1 1 2-2 30 34 1 .985
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .313 12-12 48 8 15 4 0 1 11 22 .458 2 1 10 1 .353 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .266 28-25 94 13 25 6 0 2 14 37 .394 8 6 18 1 .358 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 8.18 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0 58 .268 3 2 0 1 1
TOTAL 6.85 1-5 21 11 0 0/0 0 43.1 47 38 33 40 30 12 1 2 220 .285 12 8 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .298 14 14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2 2 91 14 5 .955
TOTAL .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#25  Matt Phipps - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 44
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 46
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 06
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 98
Totals 14gs 47 9 14 9 4 0 1 7 2 0 1 0 2 1 15 91 14 5  . 2 9 8
On base pct. .386  •  Slugging pct. .447
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#32  Richard Constantine - 9 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 44
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 45
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Totals 2gs 12 4 6 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 5 0 0
On base pct. .647  •  Slugging pct. .583
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .500 9-2 12 4 6 1 0 0 2 7 .583 4 1 1 0 .647 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .281 46-16 89 9 25 2 0 0 11 27 .303 11 3 18 2 .375 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
TOTAL 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
TOTAL 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .143 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .143 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
TOTAL 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
All* 5.08 15-14 56 35 2 1/1 3 211.0 232 135 119 78 165 33 6 10 976 .284 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 6x, last 3/2/19 vs. ULM
R 0 0, 12x, last 3/2/19 vs. ULM
ER 0 0, 12x, last 3/2/19 vs. ULM
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B -- 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B -- --
^HR -- 1, 3x, last 3/27/18 at EKU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.2 1.2, 2/24/19 vs. EIU
H 0 0, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
R 0 0, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
ER 0 0, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
BB 0 0, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
K 2 2, 2/24/19 vs. EIU
NP 22 22, 2/24/19 vs. EIU
^XBH -- --
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 1 0, 4x, last 5/6/17 at MAR
R 1 0, 6x, last 5/6/17 at MAR
ER 1 0, 6x, last 5/6/17 at MAR
BB 1 0, 2/26/17 vs. JSU
K 4 4, 4x, last 2/16/19 vs. NKU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2 39 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 30 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 18 42 7 0 4 150 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .200 0 0 0-0 5 1 0 1.000
TOTAL .000 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .200 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.10 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0 17 .462 1 1 0 1 0
TOTAL 8.10 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0 17 .462 1 1 0 1 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .195 13-13 41 6 8 1 0 0 7 9 .220 5 0 18 0 .277 1 2 2-2 14 30 1 .978
TOTAL .221 120-120 393 52 87 11 1 6 39 118 .300 30 3 114 7 .281 1 11 6-6 156 304 20 .958
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#3  Jack Lambert - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Totals 0 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0 1 0 1 0 35-34 0-0 1 8.10 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
TOTAL .333 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
TOTAL .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
All* .333 128-124 505 100 168 50 1 19 111 277 .549 39 24 69 13 .400 9 0 1-4 262 183 24 .949
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 019)
#11  Maddex Richardson - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Totals 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 13-18 0-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0 12 .600 1 0 0 0 0
TOTAL 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0 12 .600 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
9 7.71 0-0 4 2 0 0/0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 51 .381 1 2 1 1 0
TOTAL 7.81 2-1 1 3 0 0/0 0 40.1 62 45 5 2 41 16 0 0 221 .352 6 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .313 14-14 48 8 15 5 0 0 5 20 .417 4 4 8 0 .404 1 0 0-1 28 2 0 1.000
TOTAL .313 14-14 48 8 15 5 0 0 5 20 .417 4 4 8 0 .404 1 0 0-1 28 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#16  Bailey Sutton - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 1 4 2 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Totals 2 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 1 1 2 0 17-26 0-0 0 7.71 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/1/19 vs. UNF
H 1 1, 2/16/19 vs. NKU
R 1 1, 2/16/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/16/19 vs. NKU
BB 2 2, 3/1/19 vs. UNF
K 4 4, 3/1/19 vs. UNF
NP 67 67, 3/1/19 vs. UNF
^2B 2 2, 3/7/19 vs. MEM
^3B -- --
^HR 2 2, 3/1/19 vs. UNF
^WP 1 1, 3/7/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 5.1, 4/16/17 at Michigan State
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 75 83, 5/9/17 vs. BGSU
^2B 1 2, 5/9/17 vs. BGSU
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 4x, last 3/2/19 vs. VOLS
^WP 1 1, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#18 COLBY TAYLOR  ...  RHP  ...  SR  ...  6-1  ...  210  ...  FAYETTEVILLE, GA.
 2019 CAREER
IP -- 6.1, 2/23/18 vs. NIU
H -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
ER -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
BB -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
K -- 5, 3/30/18 vs. UTSA
NP -- 99, 2/23/18 vs. NIU
^2B -- 2, 3x, last 3/30/18 vs. UTSA
^3B -- 1, 2x, last 4/13/18 vs. TTU
^HR -- 2, 3/30/18 vs. UTSA
^WP -- 3, 3/10/18 vs. BGSU
^BK -- --
^HBP -- 2, 3/10/18 vs. BGSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0 12 .600 1 0 0 0 0
TOTAL 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0 12 .600 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.71 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 51 .381 1 2 1 1 0
TOTAL 7.81 2-1 21 3 0 0/0 0 40.1 62 45 35 32 41 16 0 0 221 .352 6 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .313 14-14 48 8 15 5 0 0 5 20 .417 4 4 8 0 .404 1 0 0-1 28 2 0 1.000
TOTAL .313 14-14 48 8 15 5 0 0 5 20 .417 4 4 8 0 .404 1 0 0-1 28 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#20  Colin Lollar - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Totals 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 1 0 0 0 23-31 1-0 0 4.72 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
TOTAL 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
All* 9.75 0-0 8 0 0 0/0 0 12.0 14 13 13 7 9 3 0 2 58 .311 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .209 12-11 43 4 9 2 0 0 4 11 .256 1 1 9 2 .244 0 0 2-2 26 20 0 1.000
TOTAL .265 21-20 68 5 18 3 0 1 8 24 .353 2 7 12 3 .346 1 1 2-2 30 34 1 .985
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .313 12-12 48 8 15 4 0 1 11 22 .458 2 1 10 1 .353 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .266 28-25 94 13 25 6 0 2 14 37 .394 8 6 18 1 .358 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 8.18 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0 58 .268 3 2 0 1 1
TOTAL 6.85 1-5 21 11 0 0/0 0 43.1 47 38 33 40 30 12 1 2 220 .285 12 8 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
TOTAL .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#23  Reece Calvert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Totals 3 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 1 0 5 0 27-26 0-2 0 5.73 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app s cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .182 38 25 77 13 4 5 1 5 4 312 11 2 8 297 1 3 0 0 15 37 5 912
2019 .05 12-5 18 2 1 0 0 0 1 056 1 0 7 0 105 0 2 0 0 12 16 1 966
TOTAL .158 50-30 95 15 15 5 1 1 5 25 .263 12 2 25 1 .264 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* . 2 5 1 875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0 21 .211 0 0 0 1 0
TOTAL 7.35 0-4 25 8 0 0/0 0 56.1 79 53 46 20 37 15 5 10 280 .328 9 12 0 6 1
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#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 4.2 4.2, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
ER 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
BB 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
K 5 5, 2/17/19 vs. NKU
NP 66 66, 3/2/19 vs. ULM
^2B 1 1, 3/2/19 vs. ULM
^3B 1 1, 3/10/19 vs. MEM
^HR -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 2.1 2.1, 2/15/19 vs. NKU
H 0 0, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
R 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 3x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 2/15/19 vs. NKU
NP 52 52, 2/15/19 vs. NKU
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 3/2/19 vs. VOLS
^BK -- --
^HBP -- --
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
R 0 0, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
ER 0 0, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
BB 0 0, 3/8/19 vs. MEM
K 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .500 9-2 12 4 6 1 0 0 2 7 .583 4 1 1 0 .647 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .281 46-16 89 9 25 2 0 0 11 27 .303 11 3 18 2 .375 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
TOTAL 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
TOTAL 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .143 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .143 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
TOTAL 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
All* 5.08 15-14 56 35 2 1/1 3 211.0 232 135 119 78 165 33 6 10 976 .284 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#26  Joe Filosa - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Totals 0 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 1 0 0 0 34-39 0-0 1 6.75 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 .200 2 0 0 0 0
TOTAL 4.29 1-1 21 0 0 0/0 0 21.0 23 10 10 16 22 4 0 3 100 .295 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
TOTAL .333 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39 .722 7 0 13 0 .403 1 0 1-1 27 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 4 0 .500 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
TOTAL .333 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28 .519 3 1 7 0 .373 1 0 0-0 97 12 1 .991
All* .333 128-124 505 100 168 50 1 19 111 277 .549 39 24 69 13 .400 9 0 1-4 262 183 24 .949
* Statistics from prior team/school
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Totals 2 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 0 0 1 0 31-20 1-1 0 4.96 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .056 12-5 18 2 1 0 0 0 0 1 .056 1 0 7 0 .105 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .158 50-30 95 15 15 5 1 1 5 25 .263 12 2 25 1 .264 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0 21 .211 0 0 0 1 0
TOTAL 7.35 0-4 25 8 0 0/0 0 56.1 79 53 46 20 37 15 5 10 280 .328 9 12 0 6 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#33  Reese Brewer - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Totals 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5-20 0-0 0 0.00 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 2/19/19 at LIP
R 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
ER 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
BB 0 0, 2x, last 2/19/19 at LIP
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 2.2 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 7x, last 3/7/19 vs. MEM
ER 0 0, 8x, last 3/7/19 vs. MEM
BB 0 0, 9x, last 3/1/19 vs. UNF
K 1 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 38 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B -- 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP -- 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP -- 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .056 12-5 18 2 1 0 0 0 0 1 .056 1 0 7 0 .105 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .158 50-30 95 15 15 5 1 1 5 25 .263 12 2 25 1 .264 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0 21 .211 0 0 0 1 0
TOTAL 7.35 0-4 25 8 0 0/0 0 56.1 79 53 46 20 37 15 5 10 280 .328 9 12 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual areer History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0 9 .286 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .056 12-5 18 2 1 0 0 0 0 1 .056 1 0 7 0 .105 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .158 50-30 95 15 15 5 1 1 5 25 .263 12 2 25 1 .264 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0 21 .211 0 0 0 1 0
TOTAL 7.35 0-4 25 8 0 0/0 0 56.1 79 53 46 20 37 15 5 10 280 .328 9 12 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
TOTAL 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
All* 9.75 0-0 8 0 0 0/0 0 12.0 14 13 13 7 9 3 0 2 58 .311 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .209 12-11 43 4 9 2 0 0 4 11 .256 1 1 9 2 .244 0 0 2-2 26 20 0 1.000
TOTAL .265 21-20 68 5 18 3 0 1 8 24 .353 2 7 12 3 .346 1 1 2-2 30 34 1 .985
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .313 12-12 48 8 15 4 0 1 11 22 .458 2 1 10 1 .353 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .266 28-25 94 13 25 6 0 2 14 37 .394 8 6 18 1 .358 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 8.18 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0 58 .268 3 2 0 1 1
TOTAL 6.85 1-5 21 11 0 0/0 0 43.1 47 38 33 40 30 12 1 2 220 .285 12 8 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
TOTAL .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0-0 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Totals 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 2 0 4 0 26-37 0-0 0 8.10 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2 19)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Totals 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9-26 0-0 0 0.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops20
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 2/19/19 at LIP
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 2/27/19 vs. MUR
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 67 67, 3/8/19 vs. MEM
^2B 2 2, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^2B 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2 39 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 30 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 18 42 7 0 4 150 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .200 0 0 0-0 5 1 0 1.000
TOTAL .000 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .200 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.10 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0 17 .462 1 1 0 1 0
TOTAL 8.10 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0 17 .462 1 1 0 1 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .195 13-13 41 6 8 1 0 0 7 9 .220 5 0 18 0 .277 1 2 2-2 14 30 1 .978
TOTAL .221 120-120 393 52 87 11 1 6 39 118 .300 30 3 114 7 .281 1 11 6-6 156 304 20 .958
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .500 9-2 12 4 6 1 0 0 2 7 .583 4 1 1 0 .647 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .281 46-16 89 9 25 2 0 0 11 27 .303 11 3 18 2 .375 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
TOTAL 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
TOTAL 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .143 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL 000 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .143 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
TOTAL 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
All* 5.08 15-14 56 35 2 1/1 3 211.0 232 135 119 78 165 33 6 10 976 .284 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#39  Hunter Crosby - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 t Lipscomb * 2.0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Totals 3 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 2 1 1 0 14-20 1-2 0 3.27 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0 12 .600 1 0 0 0 0
TOTAL 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0 12 .600 1 0 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.71 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 51 .381 1 2 1 1 0
TOTAL 7.81 2-1 21 3 0 0/0 0 40.1 62 45 35 32 41 16 0 0 221 .352 6 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .313 14-14 48 8 15 5 0 0 5 20 .417 4 4 8 0 .404 1 0 0-1 28 2 0 1.000
TOTAL .313 14-14 48 8 15 5 0 0 5 20 .417 4 4 8 0 .404 1 0 0-1 28 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2 19)
#42  Drew Strohm - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Totals 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 24-22 0-0 0 27.00 -
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#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2 39 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 30 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 18 42 7 0 4 150 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .200 0 0 0-0 5 1 0 1.000
TOTAL .000 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .200 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.10 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0 17 .462 1 1 0 1 0
TOTAL 8.10 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0 17 .462 1 1 0 1 0
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .195 13-13 41 6 8 1 0 0 7 9 .220 5 0 18 0 .277 1 2 2-2 14 30 1 .978
TOTAL .221 120-120 393 52 87 11 1 6 39 118 .300 30 3 114 7 .281 1 11 6-6 156 304 20 .958
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#44  Jacob Green - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Totals 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2 5 0 2 0 36-47 1-1 0 7.56 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
TOTAL 8.10 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2 46 .265 2 4 0 0 2
All* 9.75 0-0 8 0 0 0/0 12.0 14 13 13 7 9 3 0 2 58 .311 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lolla
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .36 9-9 25 1 9 1 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .209 12-11 43 4 9 2 0 0 4 11 .256 1 1 9 2 .244 0 0 2-2 26 20 0 1.000
TOTAL .265 21-20 68 5 18 3 0 1 8 24 .353 2 7 12 3 .346 1 1 2-2 30 34 1 .985
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .313 12-12 48 8 15 4 0 1 11 22 .458 2 1 10 1 .353 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .266 28-25 94 13 25 6 0 2 14 37 .394 8 6 18 1 .358 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 8.18 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0 58 .268 3 2 0 1 1
TOTAL 6.85 1-5 21 11 0 0/0 0 43.1 47 38 33 40 30 12 1 2 220 .285 12 8 0 4 3
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
TOTAL .298 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21 .447 7 1 15 1 .386 2 0 2-2 91 14 5 .955
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 1 , 2019)
#49  Troy Newell - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Totals 3 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0 3 0 2 1 25-36 1-1 0 8.18 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .500 9-2 12 4 6 1 0 0 2 7 .583 4 1 1 0 .647 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .281 46-16 89 9 25 2 0 0 11 27 .303 11 3 18 2 .375 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
TOTAL 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
TOTAL 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .143 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 0 .143 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
TOTAL 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
All* 5.08 15-14 56 35 2 1/1 3 211.0 232 135 119 78 165 33 6 10 976 .284 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
#55  Eric Crawford - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Totals 1 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 2 1 1 0 43-42 1-1 0 6.00 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 11x, last 3/2/19 vs. ULM
R  , 16x, last 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 16x, last 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 17x, last 3/10/19 vs. MEM
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B 1 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 4x, last 3/8/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.0 5.1, 5/4/18 at CHA
H 2 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 5x, last 2/15/19 vs. NKU
ER 0 0, 5x, last 2/15/19 vs. NKU
BB 2 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 6 6, 2/15/19 vs. NKU
NP 83 84, 5/4/18 at CHA
^2B 2 2, 3x, last 3/1/19 vs. UNF
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR -- 1, 2x, last 4/28/18 vs. LT
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 1 2, 3/21/18 vs. UofL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 2/19/19 at LIP
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 4 4, 2/19/19 at LIP
NP 66 66, 2/19/19 at LIP
^XBH 2 2, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
^WP 2 2, 3/7/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 10, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-8   Home: 6-4   Away: 0-1   Neutral: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 8 6 13-13 44 6 17 4 0 0 10 21  . 4 7 7 5 3 10 1  . 4 8 1 0 1 1-1 32 17 5  . 9 0 7
21 Jake Sanford  . 3 3 3 14-14 54 14 18 7 1 4 14 39  . 7 2 2 7 0 13 0  . 4 0 3 1 0 1-1 27 0 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 3 3 14-12 54 9 18 4 0 2 9 28  . 5 1 9 3 1 7 0  . 3 7 3 1 0 0-0 97 12 1  . 9 9 1
 5 Dillon Nelson  . 3 1 3 12-12 48 8 15 4 0 1 11 22  . 4 5 8 2 1 10 1  . 3 5 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 3 1 3 14-14 48 8 15 5 0 0 5 20  . 4 1 7 4 4 8 0  . 4 0 4 1 0 0-1 28 2 0 1.000
25 Matt Phipps  . 2 9 8 14-14 47 9 14 4 0 1 9 21  . 4 4 7 7 1 15 1  . 3 8 6 2 0 2-2 91 14 5  . 9 5 5
17 Sam McElreath  . 2 0 9 12-11 43 4 9 2 0 0 4 11  . 2 5 6 1 1 9 2  . 2 4 4 0 0 2-2 26 20 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 1 9 5 13-13 41 6 8 1 0 0 7 9  . 2 2 0 5 0 18 0  . 2 7 7 1 2 2-2 14 30 1  . 9 7 8
13 Ray Zuberer III  . 1 7 2 14-14 58 8 10 1 1 0 4 13  . 2 2 4 7 0 19 0  . 2 6 2 0 0 3-3 32 4 1  . 9 7 3
--------------------
32 Richard Constantine  . 5 0 0 9-2 12 4 6 1 0 0 2 7  . 5 8 3 4 1 1 0  . 6 4 7 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 7-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 0 4 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
 7 Nick Brunson  . 0 5 6 12-5 18 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 6 1 0 7 0  . 1 0 5 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 7-0 6 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 1 4 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 1 0 1.000
Totals  . 2 7 4 14 485 81 133 33 2 8 76 194  . 4 0 0 50 14 126 5  . 3 5 5 6 6 14-15 372 139 19  . 9 6 4
Opponents  . 2 8 3 14 480 91 136 26 3 7 82 189  . 3 9 4 78 19 98 7  . 3 9 8 9 10 15-19 362 106 17  . 9 6 5
LOB - Team (118), Opp (135). DPs turned - Team (8), Opp (6). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 9 6 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0  . 2 4 6 0 1 0 0 1
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 4 1 0 1 2 0 0 0  . 2 1 1 0 0 0 1 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 2 2 0 0 0  . 2 8 6 0 0 0 0 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 2 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  3 . 2 7 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0  . 2 3 7 2 1 1 2 1
20 Colin Lollar  4 . 7 2 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2  . 2 2 6 1 0 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 7 3 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1  . 2 9 5 1 5 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 0 0 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0  . 2 9 8 2 1 1 1 1
26 Joe Filosa  6 . 7 5 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0  . 2 6 9 1 0 0 0 2
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
16 Bailey Sutton  7 . 7 1 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0  . 3 8 1 1 2 1 1 0
37 Kenny LaPierre  8 . 1 0 0-0 6 0 0 0/0 0 10.0 9 9 9 6 8 1 0 2  . 2 6 5 2 4 0 0 2
 3 Jack Lambert  8 . 1 0 0-0 5 0 0 0/0 1 3.1 6 3 3 2 3 0 0 0  . 4 6 2 1 1 0 1 0
49 Troy Newell  8 . 1 8 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 11 12 10 13 11 3 0 0  . 2 6 8 3 2 0 1 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm 27.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 4 4 2 1 1 0 0  . 6 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 0 2 6-8 14 14 0 0/0 2 124.0 136 91 83 78 98 26 3 7  . 2 8 3 24 19 3 9 10
Opponents  5 . 0 7 8-6 14 14 0 0/0 4 120.2 133 81 68 50 126 33 2 8  . 2 7 4 15 14 3 6 6
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (5). Pickoffs - Team (3), Crosby, H. 1, LaPierre, K. 1, Lambert, J. 1, Opp (4).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Totals 485 81 133 76 33 2 8 194 50 3 14 1 14 6 6 5 126 372 139 19 118  . 2 7 4
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 10, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Totals 124.0 136 91 83 78 98 26 3 7 24 3 19 8 1 81-91 6-8 2 6.02
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE 1B/OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN^ RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY RHP SR. GA
 40 THURMAN, ELI OF FR. KY
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD 1B/OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER^ RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 40 ELI THURMAN OF FR. 6-0 160 L/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 8 (5/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................13 (6/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................8
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Davis Sims
#10  |  IF  |  g-Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Colby Taylor
#18  |  RHP  |  Sr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Eli Thurman
#40  |  OF  |  Fr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Cameron Stiglich
#43  |  RHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
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WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 14, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU game notes PDF attached** 
LIVE STATS (all games) 
AUDIO: G1 | G2 | G3 
VIDEO: G1 | G2 | G3 
 
CONFERENCE USA SEASON BEGINS AS TOPPERS HOST BLAZERS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — The slate is essentially wiped clean for WKU Baseball, who starts Conference USA 
play with a three-game series vs. UAB at Nick Denes Field. The Friday-to-Sunday series from March 15-17 will 
have first pitch times of 5 p.m., 1 p.m. and 1 p.m. Sunday's game will be hosted by WKU Students for Breast 
Cancer Awareness; the organization will set up tables at both entrances to the Hilltoppers' venue. 
 
SERIES HISTORY 
• WKU holds a 34-32 advantage in the all-time series, but UAB is 7-5 across four series since the 
Hilltoppers joined C-USA prior to the 2015 season. WKU is 19-13 at Nick Denes Field against the 
Blazers overall, but only 1-5 in the two series since 2015. 
• In a 13-5 win on April 20, 2018, the Hilltoppers scored the third-most runs against UAB in the series 
history. WKU is 16-0 against the Blazers when scoring nine-plus runs. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: THURSDAY vs. Memphis (L, 6-9) | FRIDAY vs. Memphis (L, 4-12) | SUNDAY vs. 
Memphis (L, 4-10) | WEDNESDAY at Kentucky (L, 0-15) 
• Against the Wildcats, a five-error first inning led to four unearned runs for Kentucky, as the 
Hilltoppers fell behind early and eventually lost by a score of 15-0. Catcher Collin Hopkins picked up 
his first career hit in the eighth inning, while Dillon Nelson and Davis Sims also produced base hits for 
the Hilltoppers. Sims extended his hit streak to a team-best 11 games in the process. 
• Right fielder Jake Sanford has been a power threat for the Hilltoppers. Going into the week, the 
Dartmouth, Nova Scotia, native ranked 59th in Division I with four homeruns, 55th with a .722 
slugging percentage, 54th with 39 total bases and 25th with seven doubles. His 12 extra-base hits 
(seven doubles, one triple and four homeruns) are currently tied for second among C-USA hitters. 
With a homerun in his fourth-straight game on Friday, Sanford became the first WKU hitter to 
accomplish the feat since catcher Jordan Newton from April 18-23, 2006. He failed to hit a homerun 
for a fifth-straight game on Sunday, but went 4-for-5 with two doubles to post the first four-hit day 
of 2019 by a Hilltopper. 
• The first baseman Sims has been just as productive. For the season, his .328/.365/.500 slash line is 
catching up to his .333/.403/.552 mark over the past two seasons at Murray State. In 128 career 
games, the Paducah native has 100 runs scored, 111 driven in, 19 homeruns and 50 doubles — which 
rank tied for sixth among active Division I hitters. 
• The designated hitter Nelson also had a productive series at the dish vs. Memphis, going 7-for-13 
with three doubles, one homerun, three runs scored and six batted in. The Omaha, Neb., native 
pushed his season slash line from .229/.289/.257 to .313/.353/.458 in only three games. Along with 
Sanford (14), infielder Jack Wilson (10), catcher Matt Phipps (nine) and Sims (9), Nelson's 11 runs 
batted in gives the Hilltoppers five players with nine or more on the year. 
• Speaking of Wilson, the Elizabethtown native leads qualified WKU hitters with a .370 batting average 
and .463 on-base percentage. He reached base in 8-of-12 plate appearances against the Tigers, going 
6-for-10 with the bat plus one walk and one time hit by pitch. 
 
UAB PREVIEW 
• UAB past week recaps: FRIDAY at Ole Miss (L, 9-15) | SATURDAY at Ole Miss (L, 4-13) | SUNDAY at 
Ole Miss (L, 1-2) | TUESDAY vs. Troy (W, 8-6) 
• The Blazers enter the series with a 10-7 overall record after suffering a sweep against the Rebels 
over the weekend, but coming back to defeat the Trojans in midweek action. This season, UAB 
boasts a 9-1 record at home, but a 1-5 mark in road games. 
• Top hitters for the Blazers include left fielder Colton Schultz (.403/.474/.687 slash line with a team-
high four homeruns, 19 runs scored and 23 driven in), catcher J. Paul Fullerton (.393/.470/.643 slash 
line with three homeruns, five doubles, 11 runs scored and 18 driven in) and outfielder Zack Davis 
(.389/.460/.574 slash line with five doubles, 14 runs scored and 12 driven in). 
• UAB is also dangerous on the base paths, with center fielder Jess Davis (23-for-26 stolen bases with 
18 runs scored) and infielder Tyler Tolbert (10-for-14 with 12 runs scored) combining for 33 steals on 
40 attempts and 30 runs scored. 
• Friday night's starter for the Blazers will be righty Graham Ashcraft, who sports a 2.45 earned run 
average in five games - three starts - across 18.1 innings pitched. He has walked 14 and struck out a 
team-high 24 while allowing 15 hits, and a .217 batting average against. He will be opposed in the 
opening game by WKU righty Eric Crawford, who has a 6.00 earned run average in seven 
appearances - one start - in 12 innings pitched. 
• The pitching matchups for the final two games of the series are TBA at this time. 
 
PROMOTIONS 
• Sunday: WKU Students for Breast Cancer Awareness; the organization will set up tables at both 
entrances to the Hilltoppers' venue. Follow them on INSTAGRAM for more information. 
• Sunday Funday: Children aged 12 and under receive free admission, and a kid's lunch special that 
includes a hot dog, bag of chips and can of soda will be $5. After the game, children are invited to 
run the bases with Big Red. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 16 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 22 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 23 at FIU* Miami, Fla. 5 p.m.
 24 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 29 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 30 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 31 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
APRIL
 2 at #1 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #7 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,779 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
vs.
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Straight games in which WKU 
has allowed 10+ runs. WKU had 
not done so since April 22-25, 
2017 vs. Rice (x2) and at APSU.
Years it had been since a WKU 
player hit a homerun in 4 con-
secutive games before RF Jake 
Sanford did it from March 2-8.
Career 2B by 1B Davis Sims, 
which is tied for 6th among 
active Division I hitters. He has 
also scored 100 career runs.
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WHERE TO FIND IT...
FRIDAY
March 15
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
UAB - Graham Ashcraft, RHP 5-3 1-2 2.45 18.1 15 14 24
WKU - Eric Crawford, RHP 7-1 1-1 6.00 12.0 14 9 8
ALL-TIME SERIES: WKU LEADS, 34-32 (LAST 9)
4/2/16 .............Birmingham, Ala. ........................L, 0-2
 Birmingham, Ala. .......................W, 2-1
4/3/16 .............Birmingham, Ala. .......................W, 6-5
3/18/17 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 9-6
 Bowling Green, Ky. .....................L, 4-8
3/19/17 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 0-5
4/20/18 ...........Birmingham, Ala. ....................W, 13-5
4/21/18 ...........Birmingham, Ala. ........................L, 0-5
 Birmingham, Ala. .......................W, 8-5
3/15-17 ....... Bowling Green, Ky. .......................
COMMON TIES
-WKU RHP Jacob Green and UAB LHP Austin 
Bohannon are both from Russellville, Ala., and 
went to Shelton State CC (Ala.).
-UAB RHP Tyler Gates and OF Keegan Morrow 
also went to Shelton State CC (Ala.).
-WKU 1B Richard Constantine and UAB OF/1B 
Colton Schultz are both from Huntsville, Ala.
-WKU RHP Collin Lollar, LHP Dalton Shoe-
make and UAB C J. Paul Fullerton all went to 
Wabash Valley College (Ill.).
-WKU C Collin Hopkins and UAB RHP Ian McWil-
liams are both from Nashville, Tenn.
#J
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JOHN PAWLOWSKI'S 1000TH CAREER GAME
-The WKU skipper boasts a 572-427-1 
career record in his time at College of 
Charleston, Auburn and WKU. He had 
a 338-192-1 mark with the Cougars, a 
167-126 total with the Tigers and with 
the Hilltoppers he stands at 67-109.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
WKU QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1779-1527-17 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........572-427-1 (.573) - 18th
 Record at WKU .................67-109 (.381) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................850-504-5 (.627)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 6 (3/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 SERIES RECAP
4/20/18: WKU 13, UAB 5
-An 8-run eighth inning propelled the Hilltop-
pers to a 13-5 victory over the Blazers. Eight 
different WKU players combined for 21 hits, 
including a career-high 5 by LF Colie Currie.
-Currie became the first Hilltopper to have 5 hits 
in a game since Ryan Church had 6 at FIU on 
April 19, 2015. He came around to score twice, 
notching his 16th career multi-run game.
-SS Kevin Lambert crushed a grand slam to 
give WKU a 9-2 lead. It was the sophomore's 6th 
career homerun, but 1st of the 4-run variety.
-LHP Ryan Thurston pitched 6 innings and 
allowed 2 runs, he gave up 5 hits and walked 6.
-The Hilltoppers had 21 hits for the 1st time since 
the team also recorded 21 on April 25, 2017, in 
the 22-17 win at Austin Peay.
-WKU scored 8 runs in a single inning for the 1st 
time since April 19, 2015, in a 17-2, 7-inning vic-
tory at FIU. That game, the Hilltoppers dropped 
9 on the Panthers in the fifth frame.
-The 13 runs scored against UAB are the 3rd-
most by WKU in the all-time series. The Hilltop-
pers defeated the Blazers 15-5 on April 16, 1989, 
and 14-12 on April 22, 1984. WKU is 16-0 against 
UAB when scoring 9-plus runs.
-The 13 runs scored in a Conference USA game 
was the most by the Hilltoppers since a 14-10 
victory over UTSA on April 23, 2015.
4/21/18: UAB 5, WKU 0 (GAME 1)
-RHP Paul Kirkpatrick got the starting nod 
for the 9th time. He and UAB RHP Tyler Gates 
matched zeroes through the 1st 3 frames before 
the Blazers struck in the fourth.
-UAB strung together 6 hits, along with 1 hit 
by pitch, as the hosts posted a 5-run inning. 
Kirkpatrick got 2 outs in the frame before he 
was lifted for RHP Conner Boyd with a pair of 
runners still on base. Boyd struck out Carter 
Pharis to limit the damage, but UAB's 5-0 lead 
was enough for the remainder of the game.
4/21/18: WKU 8, UAB 5 (GAME 2)
-Trailing 5-4 in the ninth inning, 2B Steven Kraft 
led off with a double to right field off UAB reliev-
er Carson Jones, who started his 5th inning of 
work. With CF Jacob Rhinesmith and LF Colie 
Currie due up next, the Blazers went to LHP Ty 
Harris, but he walked Rhinesmith and hit Currie 
with a pitch to load the bases.
-1B Tyler Robertson came through with his 
league-leading seventh sacrifice fly of the 
season to tie the game at 5-5. Two batters later, 
with 2 outs and the bases loaded once again, C 
Colin Butkiewicz roped a 1-2 breaking pitch off 
the right-field wall to score a pair and give the 
Hilltoppers a 7-5 lead. On the 1st pitch to the 
next batter, a wild pitch allowed an 8th run in.
LOCATION
Overall .......................................................................6-9
Home .........................................................................6-4
Away ..........................................................................0-2
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky ..............................................................6-5
In Other States ........................................................0-4
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference ....................................................6-9
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
vs. Unranked Teams .............................................6-9
TIME
Day Games (<5) ......................................................6-7
Night Games (>5) ..................................................0-2
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................0-1
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................1-2
Saturday ....................................................................1-2
Sunday.......................................................................3-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .........................................................................0-7
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................3-3
Red ..............................................................................2-3
White ..........................................................................1-3
CAP
White ..........................................................................3-1
USA .............................................................................2-1
Black ...........................................................................1-7
MISC.
1-Run Games ...........................................................3-1
4+-Run games ........................................................2-5
Walk-Off Wins .........................................................2-0
Extra Innings ...........................................................2-0
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................1-1
On Turf ......................................................................6-5
On Grass ....................................................................0-4
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................4-5
WKU Throws LHP ...................................................2-4
Opp. Throws RHP ...................................................4-4
Opp. Throws LHP ...................................................2-5
WKU SP Goes 5+ ....................................................2-0
WKU SP Goes <5 ....................................................4-9
Opp. SP Goes 5+ ....................................................3-7
Opp. SP Goes <5 ....................................................3-2
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................4-1
Opp. Scores 1st .......................................................2-8
Only WKU Scores in 1st .......................................2-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................1-4
Both Score in 1st ....................................................0-1
Scoreless 1st ............................................................3-4
HITS
WKU Has More ........................................................3-2
Opp. Has More ........................................................3-7
Teams Tie .................................................................0-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................5-4
WKU Hits 1 ...............................................................1-3
WKU Hits 2+.............................................................0-2
Opp. Hits 0 ...............................................................5-3
Opp. Hits 1 ...............................................................1-5
Opp. Hits 2+.............................................................0-1
TEAM RECORD BY...
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GAME-BY-GAME NOTES
GAME 1: WKU 9, NORTHERN KENTUCKY 6
-It was the fifth-straight home opener won by WKU, 
dating back to a 5-3 victory over Evansville in 2015. 
It was the most runs scored by the Hilltoppers on 
Opening Day since a 12-1 win over Bowling Green 
to begin the 2011 campaign.
-Senior LHP Troy Newell threw five scoreless 
frames. It was his first-career victory at WKU, as he 
struck out six while throwing 53-of-83 pitches for 
strikes and allowed only four baserunners.
GAME 2: WKU 5, NORTHERN KENTUCKY 4 (10)
-Junior RF Jake Sanford went 3-for-5 with two 
doubles, a triple, three runs scored and one batted 
in. His performance comes a day after his 2-for-3 
day with a double, two walks, three runs batted in 
and one scored on Opening Day.
-Sanford led off the 10th with a strikeout, but as the 
breaking ball eluded the NKU catcher, he hustled 
to first base and slid in safe. Later, with the bases 
loaded and zero outs, SS Kevin Lambert chopped 
a ball to the shortstop, who muffed the grounder 
and was unable to make the throw to home plate 
as Sanford slid in with the game-winning run.
-It was the first extra-inning win for the Hilltoppers 
since they defeated FIU in a 3-2, 12-frame game on 
April 30, 2016; the same day that LHP Ryan Thur-
ston pitched a program-record 10 innings. WKU 
had lost seven-straight extra-inning contests.
GAME 3: WKU 19, NORTHERN KENTUCKY 2
-Junior C Matt Phipps was perfect in five plate 
appearances, going 3-for-3 with two walks. He 
scored two runs and drove in four, including three 
that came on a homerun in the to cap a seven-run 
inning and push the lead to 9-1. A nine-run seventh 
accounted for the other bulk of WKU runs. WKU 
sent 12 to the plate in the fourth and 13 to the dish 
in the seventh.
-Junior DH Richard Constantine was also perfect 
in the box, going 3-for-3 with three walks. He 
scored three runs and drove in two, including an 
RBI single into left field that gave WKU a 1-0 lead in 
the opening frame.
-It was the first opening-series sweep for WKU since 
defeating Bowling Green three times in 2011. That 
year, the Hilltoppers started out 5-0 with wins over 
Lipscomb and Kansas State that followed.
-The WKU offense went 16-for-39 at the plate with 
10 walks and five times hit by pitch, reaching base 
at a 31-for-55 clip as a team. The 19 runs were the 
most scored by the Hilltoppers at Nick Denes Field 
since a 20-7 win over VCU on March 28, 2009.
-WKU hit seven doubles for the first time since May 
10, 2014 at UT Arlington, and the Hilltoppers were 
hit by pitch five times for the first time since March 
12, 2016 vs. Albany.
GAME 4: LIPSCOMB 3, WKU 1
-Freshman RHP Hunter Crosby started for WKU, 
making his collegiate debut on the mound. 
Although he did not allow a hit through the infield 
in his first two frames, he found himself down 2-0 
after leadoff runners in both innings reached base 
on errors and came around to score.
-The WKU pitching staff allowed 15 runs - 12 earned 
- through the first four games of the season. The 
Hilltoppers have allowed 15 or fewer runs in the 
first four games in 3-of-4 seasons under Pawlowski.
GAME 5: WKU 10, EASTERN ILLINOIS 9 (10)
-Primed to tally their first win of the season, 
the Panthers jumped out to a 5-0 start after 
their third at-bat before WKU began to rally. 
The Hilltoppers got their first run of the day on 
an RBI single by LF Ray Zuberer III that scored 
SS Kevin Lambert. WKU got four more in the 
fourth to tie the contest at 5-5, the key hit being 
a two-run double by DH Dillon Nelson.
-In a 9-9 game in the bottom of the 10th, 
freshman CF Jackson Swiney was hit by pitch to 
lead off the inning, then advanced to third with 
two outs after a sacrifice bunt and ground ball 
moved him over. On a 1-0 count with runners 
on the corners, umpire Phil Cundall called a balk 
on the EIU pitcher for not coming completely 
set before his second offering and Swiney was 
granted home and a 10-9 victory for WKU. It was 
the Hilltoppers' second walk-off win in the 10th 
frame in which they did not have a base hit, 
matching their 5-4 victory over NKU on Feb. 16.
GAME 6: WKU 5, EASTERN ILLINOIS 4
-Trailing 4-2 after three innings, LHP Dalton 
Shoemake and the Hilltopper bullpen kept 
EIU off the board for the rest of the contest. 
Shoemake posted 3.2 shutout frames with four 
strikeouts and only five baserunners allowed. 
Following an outing of 4.2 scorless innings on 
Feb. 17 in a 19-2 victory over NKU, Shoemake 
had pitched a team-high 8.1 frames with nine 
strikeouts and only seven baserunners allowed.
-Senior RHP Joe Filosa came in for the save 
opportunity in the ninth inning, and although 
C Matt Phipps allowed his second runner of 
the game to reach on catcher's interference, he 
erased him on a caught stealing for the 27th out 
with a seed to the second-base bag.
-WKU improved to 5-1 on the season, having 
reached five wins in seven games or fewer 
in 3-of-4 campaigns under head coach John 
Pawlowski; the Hilltoppers started out with a 5-2 
mark in 2018 and a 7-1 record in 2016.
-It was the third doubleheader sweep for WKU 
in the past two years after not recording any 
in 2016 or 2017. In the all-time series against 
EIU, the Hilltoppers now have five doublehead-
er sweeps in six tries. WKU improved to 14-4 
all-time against the Panthers, with the teams 
playing for the first time in exactly 28 years.
GAME 7: EASTERN ILLINOIS 8, WKU 1
-Middle-of-the-order hitters 1B Davis Sims and 
RF Jake Sanford combined to go 4-for-8 as the 
Hilltoppers lost in the series finale against EIU.
-WKU lost its first game at Nick Denes Field in 
2019, falling to 5-1 at home. The Hilltoppers 
were chasing a mark to start to the 2002 season, 
when the team won its first 10 home games.
GAME 8: WKU 9, MURRAY STATE 5
-Freshman RHP Hunter Crosby became WKU's 
first freshman pitcher to start a game and earn 
a win while pitching five-plus innings since LHP 
Ryan Thurston threw seven innings of three-
run ball at Austin Peay in a 6-5 victory over the 
Governors on April 29, 2014.
-Crosby struck out three - all looking - and faced 
only three batters over the minimum.
GAME 9: NORTH FLORIDA 9, WKU 2
-Senior LHP Troy Newell was stellar through the 
first two innings, keeping the Ospreys scoreless on 
29 pitches with three strikeouts and only one hit 
allowed. But in the third, he walked six - one inten-
tional - and UNF scored six two-out runs.
-RHP Collin Lollar and RHP Jeff Ciocco combined 
to retire 13 straight Ospreys to finish the game.
GAME 10: LOUISIANA MONROE 4, WKU 3
-Making his first career start following 8.1 scoreless 
innings to start the season, LHP Dalton Shoemake 
was lights out for the first three frames. He shut 
out ULM on 35 pitches with one strikeout and one 
baserunner, via walk. But the Warhawks got on the 
board with one run in the fourth and another in the 
fifth to take a 3-0 lead and Shoemake was lifted.
-RF Jake Sanford tied the game for WKU in the 
eighth, slashing a 3-1 pitch over the left-field fence 
for a two-run diger that scored DH Dillon Nelson.
-RHP Jacob Green began the ninth inning on the 
mound for WKU and left with one out and the bas-
es loaded after two walks and a hit by pitch.
-RHP Joe Filosa came in and got two straight outs, 
but one was a fielder's choice that scored the run 
to put the Warhawks ahead by a score of 4-3.
GAME 11: TENNESSEE 6, WKU 3 (7)
-As the Hilltoppers took a 1-0 lead into the bottom 
of the 2nd in a scheduled seven-inning game, 
Vols 1B Luc Lipcius drove a three-run homerun 
off WKU RHP Reece Calvert to right-center field. 
RHP Bailey Sutton came on in relief and allowed 
three more runs - two earned - with the help of two 
throwing errors that gave a number of free bases, 
as Tennessee took a commanding 6-1 advantage.
-WKU chipped back in striking distance with solo 
homeruns by 1B Davis Sims in the third and right 
RF Jake Sanford in the sixth. It was Sims' first at 
WKU and 19th in his collegiate career, and Sanford 
became the eighth Hilltopper to homer in two 
games on the same day since 2005.
GAME 12: MEMPHIS 9, WKU 6
-After falling behind 5-0 after a five-run second 
inning by the Tigers, the Hilltoppers scored one in 
the bottom of the second and then two more in 
the third on a homerun from RF Jake Sanford. It 
was the 12th time a WKU player had hit homeruns 
in three consecutive games since 2005, as Sanford 
became the seventh Hilltopper to do so since 2005.
-RHP Jeff Ciocco provided some zeroes at the end 
of the game, posting 2.2 scoreless frames as the 
final reliever out of the bullpen, allowing only one 
hit and one walk with one strikeout. On the season, 
he has thrown 5.1 innings while allowing only five 
baserunners with one unearned run against.
GAME 13: MEMPHIS 12, WKU 4
-Matching a WKU feat that had not happened in 13 
years - since catcher Jordan Newton  from April 18-
23, 2006 - RF Jake Sanford hit a homerun for the 
fourth game in a row, but in a losing effort.
-His two-run dinger on Thursday afternoon made 
him the seventh WKU player with a homerun in 
three straight games. On Friday, Sanford launched 
the first pitch he saw in the bottom of the first over 
the speed pitch structure in right field. The solo 
shot tied the game at 1-1 for the Hilltoppers.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 4 1 1-0
H. Crosby 3 1 1-0
R. Calvert 3 0 0-0
D. Shoemake 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
E. Crawford 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
B. Sutton 2 0-0 2-0
T. Newell 4 1-2 2-2
H. Crosby 3 1-2 1-2
R. Calvert 3 0-2 1-2
D. Shoemake 2 0-1 0-2
E. Crawford 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/8 11/30 -- -- 14/38
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 2/5 8/21 -- -- 10/26
B. Sutton 0/1 -- 3/15 -- 3/16
J. Ciocco 3/6 1/1 6/7 -- 10/14
J. Filosa 0/5 -- 0/3* 1/3* 1/11
K. LaPierre 1/11 -- -- -- 1/11
C. Lollar 3/8 -- -- -- 3/8
T. Newell -- 3/8 -- -- 3/8
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
J. Lambert 2/6 -- -- -- 2/6
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Shoemake 1/5 -- -- -- 1/5
D. Strohm 5/5 -- -- -- 5/5
R. Brewer 2/4 -- -- -- 2/4
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 3 23 7.7
E. Crawford 1 6 6.0
T. Newell 4 21 5.3
B. Sutton 2 10 5.0
H. Crosby 3 14 4.7
D. Shoemake 2 7 3.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 1/0 3/1 -- -- 4/1
J. Filosa 1/1 -- 0/1* 0/1* 1/3
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
T. Newell -- 2/0 -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................................. 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ............................................2/24/19 vs. Eastern Illinois (W 10-9 [10] & 5-4)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent .......................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in an away series ................................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ........................................................ 3/8/17 vs. Belmont (Grayson Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...............................................2/17/17 vs. Valparaiso (Kaleb Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4+ homeruns ................................................................................ (6) 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ....................................................................................... Kevin Lambert, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ................................................................................ Jared Andreoli, 3/16/10 at Vanderbilt (W, 17-2)
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 6 runs batted in ......................................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ..................................................Jordan Newton, 3/19/06 at Wisconsin-Milwaukee (W, 14-13)
Had 12 total bases ......................................................... Jacob Rhinesmith, 3/10/18 vs. Bowling Green (W, 9-3)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ......................................................................... Colie Currie, 4/10/18 at #15 Vanderbilt (L, 3-2)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 (11))
Threw a complete game (non-shutout) .....................Paul Kirkpatrick, 3/10/18 vs. Bowling Green (W, 9-3)
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ...........................Hunter Crosby, 3/8/19 vs. Memphis (L, 12-4)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 2-0 1-4 3-5
2nd 4-0 1-6 1-3
3rd 2-0 3-8 1-1
4th 3-0 1-9 2-0
5th 3-0 2-9 1-0
6th 4-0 1-9 1-0
7th 4-0 1-8 1-0
8th 5-0 0-7 1-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-2 -- 0-0 --
2 0-1 -- 1-0 --
3 0-2 -- 0-1 --
4 0-2 -- 2-1 --
5 2-0 -- 1-0 --
6 0-1 -- 1-1 --
7 0-0 -- 0-0 --
8 0-0 -- 0-1 --
9 2-0 -- 1-2 --
10+ 2-0 -- 0-3 --
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 4 10 5 11 13 11 12 12 1 2
Opp. 10 17 15 13 6 9 14 11 11 0
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 20 vs. Belmont 1-0 (t1) W, 4-1
Feb. 23 vs. Northern Ill.-1 1-0 (t1) W, 9-5
Feb. 24 vs. Northern Ill. 2-1 (t4) W, 10-2
Mar. 10 vs. Bowl. Green-2 3-1 (t2) W, 9-3
Mar. 18 vs. Middle Tenn.* 5-2 (t4) W, 10-7
Mar. 27 at Eastern Ky. 7-6 (b4) W, 13-9
Mar. 31 vs. UTSA* 2-0 (t1) W, 9-5
Apr. 13 vs. Marshall-2* 2-1 (t3) W, 6-2
Apr. 21 at UAB-2* 5-4 (b8) W, 8-5
May 6 at Charlotte* 8-7 (b6) W, 9-8
2018 COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
2019 COME-FROM-BEHIND WINS
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 5 22* 17* -- 44
K. Lambert 2 7 9 -- 18
R. Zuberer 2 12 1 -- 15
D. Nelson 5 3 -- -- 8
S. McElreath 3 3 -- -- 6
J. Wilson 6 -- -- -- 6
R. Constantine 1 3 -- -- 4
J. Sanford 4 -- -- -- 4
N. Brunson -- 3 -- -- 3
M. Phipps 3 -- -- -- 3
J. Swiney 3 -- -- -- 3
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 13* 12* -- 27
K. Lambert 2 6 4 -- 12
R. Zuberer  3 5 -- -- 8
N. Brunson -- 3 -- -- 3
D. Nelson 2 1 -- -- 3
J. Sanford 3 -- -- -- 3
R. Constantine 1 1 -- -- 2
J. Swiney 2 -- -- -- 2
S. McElreath 1 -- -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
J. Wilson 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 13* 11* -- 26
K. Lambert 1 4 3 -- 8
R. Zuberer 1 7 -- -- 8
R. Constantine 1 3 -- -- 4
D. Nelson 4 -- -- -- 4
J. Sanford 3 -- -- -- 3
M. Phipps 2 -- -- -- 2
J. Wilson 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 11 19* 11 44*
D. Nelson 4 4 4 6
C. Hopkins 1 1 1 1
J. Schwartz -- 1 2 3
R. Zuberer -- 9 -- 13
K. Lambert -- 7 -- 12
M. Phipps -- 6 -- 6
J. Swiney -- 6 -- 6
R. Constantine -- 5 -- 8
J. Sanford -- 5 -- 8
J. Wilson -- 5 -- 5
S. McElreath -- 3 -- 11
N. Brunson -- 2 -- 4
A. Elias -- -- -- 1
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................40................... vs. MEM (3/8)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................16..................vs. NKU (2/17)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 2 times
Homeruns ...................2 ................................. 2 times
Total bases ..................26..................vs. NKU (2/17)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14................... vs. MEM (3/8)
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ...................... vs. ULM (3/2)
Runners LOB ...............12............................... 2 times
Hit into DP ...................2 ................................. 2 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................14.................vs. MEM (3/10)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................2 ....................vs. NKU (2/17)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15...................... at UK (3/13)
Earned runs .................12................... vs. MEM (3/8)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................15.................... vs. EIU (2/24)
Doubles ........................4 ..................... vs. MEM (3/8)
Triples ...........................1 ................................. 4 times
Homeruns ...................2 .......................vs. UNF (3/1)
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ..R. Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................3 .................................... 3 times
Hits ..............................4 ..J. Sanford vs. MEM (3/10)
RBI ...............................4 .................................... 2 times
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 .................................... 2 times
Homeruns ................1 .................................... 8 times
Total bases ...............7 .................................... 2 times
Walks ..........................3 ..Constantine vs. NKU (2/17)
Strikeouts .................3 .................................... 6 times
Sac hits ......................1 .................................... 6 times
Sac flies ......................1 .................................... 6 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............1 ..................................15 times
Caught stealing ......1 ......J. Swiney vs. ULM (3/2)
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................12.................................. 5 times
Assists ........................6 .............Sims vs. NKU (2/16)
Errors ..........................2 .................................... 5 times
PITCHING
Innings pitched ......5.1...........Lollar vs. UNF (3/1)
Runs ............................6 .................................... 3 times
Earned runs ..............6 .................................... 2 times
Walks ..........................6 .......T. Newell vs. UNF (3/1)
Strikeouts .................6 ....T. Newell vs. NKU (2/15)
Hits ..............................8 ..Shoemake vs. MEM (3/10)
Doubles .....................2 .................................... 6 times
Triples ........................1 .................................... 4 times
Homeruns ................2 .........C. Lollar vs. UNF (3/1)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 6-9
At WKU 4th season 67-109 (.381)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 572-427-1 (.573) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Old Dominion 12-3 --
Louisiana Tech 11-5 --
Marshall 10-5 --
Florida Atlantic 11-7 --
UAB 10-7 --
Southern Miss 8-6 --
FIU 9-7 --
Charlotte 8-8 --
Rice 8-11 --
UTSA 7-10 --
WKU 6-9 --
Middle Tennessee 5-11 --
STANDINGS (THRU 3/14)
APRIL 8
H:
P:
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 1
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 6* 11* -- 19
K. Lambert -- 3 3 -- 6
J. Sanford 4 -- -- -- 4
R. Zuberer -- 3 1 -- 4
D. Nelson 1 1 -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
C. Taylor -- 5 -- -- 5
R. Calvert 1 -- 3* -- 4
J. Green 2 2 -- -- 4
T. Newell 1 2 -- -- 3
M. Richardson -- 3 -- -- 3
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
C. Lollar 2 -- -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .................................3
Center ...........................1
RIght ..............................4
Solo ................................4
2-run ..............................3
3-run ..............................1
Grand slam ..................0
0 out ..............................1
1 out ..............................4
2 out ..............................3
By inning:
1st ...................................1
2nd .................................0
3rd ..................................2
4th ..................................0
5th ..................................2
6th ..................................1
7th ..................................0
8th ..................................2
9th ..................................0
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................4
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................0
1-1 ..................................1
1-2 ..................................1
2-0 ..................................0
2-1 ..................................0
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................1
3-2 ..................................1
Home ............................5
Away .............................0
Neutral ..........................3
In Kentucky .................5
Other .............................3
C-USA ............................0
Non-Con ......................8
Day (<5) ........................6
Night (>5) ....................2
Tuesday ........................0
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................2
Saturday .......................3
Sunday..........................2
February .......................1
March ............................7
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................0
Sophomore .................0
Junior ............................8
Senior ............................0
Lead-off ........................1
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................0
Leading ........................1
Trailing .........................7
Tied ................................0
vs. RHP ..........................4
vs. LHP ..........................4
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 15 -- -- -- -- -- -- 15 -- -- 4 -- -- -- -- -- 2 3 6
 13 R. Zuberer III 15 -- -- -- -- -- 15 -- -- -- 2 5 -- -- 7 -- 1 -- --
 21 J. Sanford 15 -- -- -- -- -- -- -- 15 -- -- -- 10 5 -- -- -- -- --
 25 M. Phipps 15 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 6 -- 2 -- --
 9 J. Wilson 14 -- 3 1 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 11 1 -- --
 24 K. Lambert 14 -- -- -- -- 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 10 1
 5 D. Nelson 13 -- -- -- -- -- -- -- -- 13 9 -- -- 3 -- 1 -- -- --
 10 D. Sims 13 -- 11 -- 2 -- -- -- -- -- -- 5 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 12 -- 1 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 6 1 3
 7 N. Brunson 5 -- -- 3 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
 32 R. Constantine 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- 2 -- -- -- -- --
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims 11 13 58* 56* 127
K. Lambert 4 14 52 55 121
R. Zuberer III 20 15 44 8 67
N. Brunson -- 5 25 -- 30
D. Nelson 11 13 13 -- 26
S. McElreath 1 12 9 -- 21
R. Constantine -- 2 14 -- 16
M. Phipps 15 15 -- -- 15
J. Sanford 15 15 -- -- 15
J. Swiney 15 15 -- -- 15
J. Wilson 14 14 -- -- 14
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB*
Mar. 16 UAB*
Mar. 17 UAB*
Mar. 19 Austin Peay
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
R 2 2, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 3 3, 3/8/19 vs. MEM
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF -- 1, 2/23/18 vs. NIU
^K 2 2, 3x, last 2/25/19 vs. NKU
Last HR --> 3/8/19 vs. MEM (solo)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
R 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
SF 1 1, 2/16/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
^K 2 2, 3/8/19 vs. MEM
PO 5 5, 3/1/19 vs. UNF
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
TOTAL .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 20.25 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0 10 .500 2 0 0 0 0
TOTAL 5.57 1-1 22 0 0 0/0 0 21.0 26 13 13 16 22 5 1 3 103 .321 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
TOTAL .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0 0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
TOTAL .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
All* .332 129-125 509 100 169 50 1 19 111 278 .546 39 24 69 13 .399 9 0 1-4 268 183 25 .947
* Statistics from prior team/school
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .182 14-14 44 6 8 1 0 0 7 9 .205 5 0 18 1 .260 1 2 2-2 14 33 2 .959
TOTAL .220 121-121 396 52 87 11 1 6 39 118 .298 30 3 114 8 .279 1 11 6-6 156 307 21 .957
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
TOTAL 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
All* 8.56 0-0 9 0 0 0/0 0 13.2 14 13 13 9 12 3 0 2 65 .280 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .200 13-12 45 4 9 2 0 0 4 11 .244 1 1 10 2 .234 0 0 2-2 26 20 2 .958
TOTAL .257 22-21 70 5 18 3 0 1 8 24 .343 2 7 13 3 .338 1 1 2-2 30 34 3 .955
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .314 13-13 51 8 16 4 0 1 11 23 .451 2 1 10 1 .352 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .268 29-26 97 13 26 6 0 2 14 38 .392 8 6 18 1 .357 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.36 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1 79 .271 3 3 0 1 1
TOTAL 6.70 1-6 22 12 0 0/0 0 47.0 52 44 35 42 33 12 1 3 241 .284 12 9 0 4 3
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#5  Dillon Nelson - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Totals 13gs 51 8 16 11 4 0 1 2 2 0 1 1 0 1 10 0 0 0  . 3 1 4
On base pct. .352  •  Slugging pct. .451
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#6  Jackson Swiney - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Totals 15gs 51 8 15 5 5 0 0 4 0 1 4 0 1 0 9 30 2 0  . 2 9 4
On base pct. .383  •  Slugging pct. .392CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL 4 0 0 0
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.71 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 51 .381 1 2 1 1 0
TOTAL 7.81 2-1 21 3 0 0/0 0 40.1 62 45 35 32 41 16 0 0 221 .352 6 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .294 15 15 51 8 15 5 0 0 5 20 .392 4 4 9 0 .383 1 0 0 1 30 2 0 1.000
TOTAL .294 15-15 51 8 15 5 0 0 5 20 .392 4 4 9 0 .383 1 0 0-1 30 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
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#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#10 DAVIS SIMS  ...  IF  ...  G-JR  ...  6-4  ...  230  ...  PADUCAH, KY.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 4 4, 7x, last 3/8/19 vs. MEM
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
^K 2 2, 5x, last 3/13/19 at UK
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 3 3, 2/17/19 vs. NKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 6, 4x, last 5/1/18 vs. Ala. A&M
R 2 4, 5/17/18 vs. UT Martin
H 2 4, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
RBI 2 5, 2x, last 5/14/17 at More. St.
HR 1 2, 2x, last 5/14/17 at More. St.
TB 4 10, 2x, last 5/14/17 at More. St.
BB 1 4, 4/4/18 vs. Evansville
SB -- 1, 2/20/17 at Alcorn State
HBP 1 1, 24x, last 2/17/19 vs. NKU
SF 1 1, 9x, last 2/17/19 vs. NKU
^K 1 2, 10x, last 4/13/18 vs. TTU
Last HR --> 3/10/19 vs. MEM (2-run)
PO 12 12, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
A 6 7, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
^E 1 2, 5/26/17 vs. SEMO
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 4 5, 5/18/18 at FAU
R 1 2, 3x, last 5/6/18 at CHA
H 1 2, 3x, last 5/17/18 at FAU
RBI -- 2, 4/21/18 at UAB
TB -- 4, 5/6/18 at CHA
BB 1 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
A 4 5, 5/4/18 at CHA
^E 1 1, 6x, last 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .222 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .222 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 13-5 19 2 1 0 0 0 0 1 .053 1 0 8 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 51-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0 28 .217 0 2 0 1 0
TOTAL 7.18 0-4 26 8 0 0/0 0 57.2 80 53 46 21 37 15 5 10 287 .327 9 14 0 6 1
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#7  Nick Brunson - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 00
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Totals 5gs 19 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 8 12 16 1  . 0 53
On base pct. .100  •  Slugging pct. .053
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
.37 14 14 46 6 17 4 0 10 21 .457 5 3 12 1 .463 0 1 1 1 34 19 6 .898
.37 14-14 46 6 17 4 0 10 21 .457 5 3 12 1 .463 0 1 1-1 34 19 6 .898
Ray Zuberer III
24 15-8 25 3 6 1 1 9 36 3 6 1 321 1 1 13 17 4 82
315 48 44 165 3 52 4 3 3 22 71 43 24 1 34 4 4 1 2 1 6 8 11 7 2 9
167 15 15 6 8 1 1 1 4 13 217 7 2 254 3 3 33 4 974
272 78 67 25 41 68 5 4 4 27 93 372 34 1 6 5 359 2 1 1 12 57 28 7 924
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#9  Jack Wilson - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 12
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 21
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 68
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 70
Totals 14gs 46 6 17 10 4 0 0 5 1 0 3 1 0 1 12 34 19 6  . 3 7 0
On base pct. .463  •  Slugging pct. .457
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 15 15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2 2 97 15 5 .957
TOTAL .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 20.25 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0 10 .500 2 0 0 0 0
TOTAL 5.57 1-1 22 0 0 0/0 0 21.0 26 13 13 16 22 5 1 3 103 .321 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
TOTAL .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
TOTAL .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
All* .332 129-125 509 100 169 50 1 19 111 278 .546 39 24 69 13 .399 9 0 1-4 268 183 25 .947
* Statistics from prior team/school
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 4, 2019)
#10  Davis Sims - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *3b 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 16 NORTHERN KENTUC *3b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0  .  5 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1b 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *1b 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0  . 3 75
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *1b 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 3 7 5
Feb 27 MURRAY STATE *1b 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 45
Mar 01 vs North Florida *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 3 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe *1b 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 3 5 1
Mar 02 vs Tennessee *1b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 50
Mar 07 MEMPHIS *1b 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 3 4 1
Mar 08 MEMPHIS *1b 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 3 4 7
Mar 10 MEMPHIS *1b 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1  . 3 2 8
Totals 13gs 58 9 19 9 4 0 2 3 0 0 1 0 1 0 7 103 12 2  . 3 2 8
On base pct. .365  •  Slugging pct. .500
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  1B/OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 6x, last 2/27/19 vs. MUR
RBI 2 2, 2/27/19 vs. MUR
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
SF -- 1, 3/2/18 vs. WVU
^K 2 2, 3x, last 2/27/19 vs. MUR
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 3 3, 4x, last 3/8/19 vs. MEM
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 2 3, 3x, last 4/21/18 at UAB
H 2 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 4 7, 3/6/18 at BEL
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP -- 1, 5/17/18 at FAU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF -- 1, 2x, last 4/20/18 at UAB
^K 3 3, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
Last HR --> 4/27/18 vs LT (solo)
PO 4 4, 4x, last 3/2/19 vs. ULM
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
R 3 3, 2/16/19 vs. NKU
H 4 4, 3/10/19 vs. MEM
RBI 3 3, 2/15/19 vs. NKU
TB 7 7, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SF 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^K 3 3, 3/8/19 vs. MEM
Last HR --> 3/8/19 vs. MEM (solo)
PO 5 5, 3/7/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .370 14-14 46 6 17 4 0 0 10 21 .457 5 3 12 1 .463 0 1 1-1 34 19 6 .898
TOTAL .370 14-14 46 6 17 4 0 0 10 21 .457 5 3 12 1 .463 0 1 1-1 34 19 6 .898
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .167 15-15 60 8 10 1 1 0 4 13 .217 7 0 20 0 .254 0 0 3-3 33 4 1 .974
TOTAL .272 78-67 250 41 68 5 4 4 27 93 .372 34 1 60 5 .359 2 1 10-12 57 28 7 .924
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Totals 15gs 60 8 10 4 1 1 0 7 3 0 0 0 0 0 20 33 4 1  . 1 6 7
On base pct. .254  •  Slugging pct. .217
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .182 14 14 44 6 8 1 0 0 7 9 .205 5 0 18 1 .260 1 2 2 2 14 33 2 .959
TOTAL 2 121-121 396 52 87 11 1 6 39 118 298 30 3 114 8 279 1 11 6 6 156 30 21 957
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
TOTAL 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
All* 8.56 0-0 9 0 0 0/0 0 13.2 14 13 13 9 12 3 0 2 65 .280 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .200 13-12 45 4 9 2 0 0 4 11 .244 1 1 10 2 .234 0 0 2-2 26 20 2 .958
TOTAL .257 22-21 70 5 18 3 0 1 8 24 .343 2 7 13 3 .338 1 1 2-2 30 34 3 .955
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .314 13-13 51 8 16 4 0 1 11 23 .451 2 1 10 1 .352 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .268 29-26 97 13 26 6 0 2 14 38 .392 8 6 18 1 .357 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.36 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1 79 .271 3 3 0 1 1
TOTAL 6.70 1-6 22 12 0 0/0 0 47.0 52 44 35 42 33 12 1 3 241 .284 12 9 0 4 3
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#17  Sam McElreath - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Totals 12gs 45 4 9 4 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2 10 26 20 2  . 2 0 0
On base pct. .234  •  Slugging pct. .244
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
TOTAL .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 0-0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 . 0 0 0 0-0 0 2 0 1. 0
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 -1 18 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 20.25 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0 10 .500 2 0 0 0 0
TOTAL 5.57 1-1 22 0 0 0/0 0 21.0 26 13 13 16 22 5 1 3 103 .321 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 15 15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
TOTAL .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
TOTAL .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
All* .332 129-125 509 100 169 50 1 19 111 278 .546 39 24 69 13 .399 9 0 1-4 268 183 25 .947
* Statistics from prior team/school
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#21  Jake Sanford - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Totals 15gs 57 14 18 14 7 1 4 7 1 0 0 0 1 0 14 30 0 0  . 3 1 6
On base pct. .385  •  Slugging pct. .684
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 15
HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 4 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 3x, last 2/15/19 vs. NKU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 3 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
SF 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 5x, 2/19/19 at LIP
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 2 4, 4x, last 5/6/18 at CHA
A 4 7, 2x, 3/17/18 vs. MTSU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 2/15/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
^K 3 3, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 12 12, 3x, 2/24/19 vs. EIU
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 4 5, 2x, last 4/13/18 vs. MAR
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
HBP 1 1, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
SAC -- --
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 1 2, 4x, last 5/6/18 at CHA
PO -- 10, 3/13/18 vs. EKU
A -- 1, 3/13/18 vs. EKU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 20 9)
#24  Kevin Lambert - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  .  6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 43
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 82
Totals 14gs 44 6 8 7 1 0 0 5 2 0 0 2 1 1 18 14 33 2  . 1 8 2
On base pct. .260  •  Slugging pct. .205
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .182 14-14 44 6 8 1 0 0 7 9 .205 5 0 18 1 .260 1 2 2-2 14 33 2 .959
TOTAL .220 121-121 396 52 87 11 1 6 39 118 .298 30 3 114 8 .279 1 11 6-6 156 307 21 .957
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
TOTAL 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
All* 8.56 0-0 9 0 0 0/0 0 13.2 14 13 13 9 12 3 0 2 65 .280 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .200 13-12 45 4 9 2 0 0 4 11 .244 1 1 10 2 .234 0 0 2-2 26 20 2 .958
TOTAL .257 22-21 70 5 18 3 0 1 8 24 .343 2 7 13 3 .338 1 1 2 2 30 34 3 .955
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .314 13-13 51 8 16 4 0 1 11 23 .451 2 1 10 1 .352 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .268 29-26 97 13 26 6 0 2 14 38 .392 8 6 18 1 .357 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.36 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1 79 .271 3 3 0 1 1
TOTAL 6.70 1-6 22 12 0 0/0 0 47.0 52 44 35 42 33 12 1 3 241 .284 12 9 0 4 3
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 15 15 9 9 14 4 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2 97 15 5 .957
TOTAL .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .0 0-0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
9 20.25 0-0 0 0 0/0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0 10 .500 2 0 0 0
TOTAL 5.57 1-1 22 0 0 0/0 21.0 26 13 3 16 22 5 1 3 103 .3 1 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
TOTAL 316 15 15 57 14 18 7 1 4 14 39 684 7 14 385 1 1 1 3 0 0 1.0
Joey Schwartz
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
9 .25 8-2 8 2 2 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
TOTAL .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
All* .332 129-125 509 100 169 50 1 19 111 278 .546 39 24 69 13 .399 9 0 1-4 268 183 25 .947
* Statistics from prior team/school
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#25  Matt Phipps - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 44
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 46
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 06
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 98
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Totals 15gs 49 9 14 9 4 0 1 7 2 0 1 0 2 1 15 97 15 5  . 2 8 6
On base pct. .373  •  Slugging pct. .429
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#32  Richard Constantine - 10 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 44
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 45
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 6 2
Totals 2gs 13 4 6 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 4 62
On base pct. .611  •  Slugging pct. .538
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .462 10-2 13 4 6 1 0 0 2 7 .538 4 1 2 0 .611 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .278 47-16 90 9 25 2 0 0 11 27 .300 11 3 19 2 .371 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
TOTAL 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
TOTAL 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
TOTAL 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
All* 5.08 15-14 56 35 2 1/1 3 211.0 232 135 119 78 165 33 6 10 976 .284 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 6x, last 3/2/19 vs. ULM
R 0 0, 12x, last 3/2/19 vs. ULM
ER 0 0, 12x, last 3/2/19 vs. ULM
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 1 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- 1, 3x, last 3/27/18 at EKU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.2 1.2, 2/24/19 vs. EIU
H 0 0, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
R 0 0, 5x, last 3/13/19 at UK
ER 0 0, 5x, last 3/13/19 at UK
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 2 2, 2/24/19 vs. EIU
NP 22 22, 2/24/19 vs. EIU
^XBH 1 1, 3/13/19 at UK
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 1 0, 4x, last 5/6/17 at MAR
R 1 0, 6x, last 5/6/17 at MAR
ER 1 0, 6x, last 5/6/17 at MAR
BB 1 0, 2/26/17 vs. JSU
K 4 4, 4x, last 2/16/19 vs. NKU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2 39 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 30 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 18 42 7 0 4 150 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 2 .600
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.02 0-2 20 3 0 0/0 0 33.1 50 31 26 22 17 15 0 2 167 .357 6 1 1 1 3
2018 3.74 1-0 20 1 0 0/0 0 21.2 28 9 9 12 31 6 0 0 109 .304 8 4 1 1 0
TOTAL 5.73 1-2 40 4 0 0/0 0 55.0 78 40 35 34 48 21 0 2 276 .336 14 5 2 2 3
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .200 7-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 9 1 0 1.000
TOTAL .200 7-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 9 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.36 0-0 6 0 0 0/0 1 3.2 7 3 3 2 4 1 0 0 19 .467 1 1 0 1 0
TOTAL 7.36 0-0 6 0 0 0/0 1 3.2 7 3 3 2 4 1 0 0 19 .467 1 1 0 1 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#3  Jack Lambert - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Totals 0 3.2 7 3 3 2 4 1 0 0 1 0 1 0 35-49 0-0 1 7.36 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
TOTAL .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 20.25 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0 10 .500 2 0 0 0 0
TOTAL 5.57 1-1 22 0 0 0/0 0 21.0 26 13 13 16 22 5 1 3 103 .321 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
TOTAL .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
TOTAL .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
All* .332 129-125 509 100 169 50 1 19 111 278 .546 39 24 69 13 .399 9 0 1-4 268 183 25 .947
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#11  Maddex Richardson - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Totals 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 13-33 0-0 0 20.25 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
T TAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.71 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 51 .381 1 2 1 1 0
TOTAL 7.81 2-1 21 3 0 0/0 0 40.1 62 45 35 32 41 16 0 0 221 .352 6 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .294 15-15 51 8 15 5 0 0 5 20 .392 4 4 9 0 .383 1 0 0-1 30 2 0 1.000
TOTAL .294 15-15 51 8 15 5 0 0 5 20 .392 4 4 9 0 .383 1 0 0-1 30 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#16  Bailey Sutton - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 1 4 2 0 0 0 1 0 5-4 - 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 1 0 0 5-4 - 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Totals 2 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 1 1 2 0 17-26 0-0 0 7.71 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/1/19 vs. UNF
H 1 1, 2/16/19 vs. NKU
R 1 1, 2/16/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/16/19 vs. NKU
BB 2 2, 3/1/19 vs. UNF
K 4 4, 3/1/19 vs. UNF
NP 67 67, 3/1/19 vs. UNF
^2B 2 2, 3/7/19 vs. MEM
^3B -- --
^HR 2 2, 3/1/19 vs. UNF
^WP 1 1, 3/7/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 5.1, 4/16/17 at Michigan State
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 75 83, 5/9/17 vs. BGSU
^2B 1 2, 5/9/17 vs. BGSU
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 4x, last 3/2/19 vs. VOLS
^WP 1 1, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#18 COLBY TAYLOR  ...  RHP  ...  SR  ...  6-1  ...  210  ...  FAYETTEVILLE, GA.
 2019 CAREER
IP -- 6.1, 2/23/18 vs. NIU
H -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
ER -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
BB -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
K -- 5, 3/30/18 vs. UTSA
NP -- 99, 2/23/18 vs. NIU
^2B -- 2, 3x, last 3/30/18 vs. UTSA
^3B -- 1, 2x, last 4/13/18 vs. TTU
^HR -- 2, 3/30/18 vs. UTSA
^WP -- 3, 3/10/18 vs. BGSU
^BK -- --
^HBP -- 2, 3/10/18 vs. BGSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.71 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 51 .381 1 2 1 1 0
TOTAL 7.81 2-1 21 3 0 0/0 0 40.1 62 45 35 32 41 16 0 0 221 .352 6 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .294 15-15 51 8 15 5 0 0 5 20 .392 4 4 9 0 .383 1 0 0-1 30 2 0 1.000
TOTAL .294 15-15 51 8 15 5 0 0 5 20 .392 4 4 9 0 .383 1 0 0-1 30 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#20  Colin Lollar - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Totals 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 1 0 0 0 23-31 1-0 0 4.72 -
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .182 14-14 44 6 8 1 0 0 7 9 .205 5 0 18 1 .260 1 2 2-2 14 33 2 .959
TOTAL .220 121-121 396 52 87 11 1 6 39 118 .298 30 3 114 8 .279 1 11 6-6 156 307 21 .957
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
TOTAL 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
All* 8.56 0-0 9 0 0 0/0 0 13.2 14 13 13 9 12 3 0 2 65 .280 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .200 13-12 45 4 9 2 0 0 4 11 .244 1 1 10 2 .234 0 0 2-2 26 20 2 .958
TOTAL .257 22-21 70 5 18 3 0 1 8 24 .343 2 7 13 3 .338 1 1 2-2 30 34 3 .955
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .314 13-13 51 8 16 4 0 1 11 23 .451 2 1 10 1 .352 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .268 29-26 97 13 26 6 0 2 14 38 .392 8 6 18 1 .357 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.36 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1 79 .271 3 3 0 1 1
TOTAL 6.70 1-6 22 12 0 0/0 0 47.0 52 44 35 42 33 12 1 3 241 .284 12 9 0 4 3
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#23  Reece Calvert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Totals 3 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 1 0 5 0 27-26 0-2 0 5.73 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .2 2 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .222 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .182 38-25 77 13 4 5 1 5 4 .312 11 2 8 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 13-5 19 2 1 0 0 0 1 .053 1 0 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 51-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7* . 0-0 . . - 2 5 1 .875
2019 . 4-3 . . - 1 3 0 1.0
TOTAL .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8. 7 2-1 15 5 /1 39. 47 39 8 18 25 9 3 184 . 99 3 4 1 2
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0 28 .217 0 2 0 1 0
TOTAL 7.18 0-4 26 8 0 0/0 0 57.2 80 53 46 21 37 15 5 10 287 .327 9 14 0 6 1
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops18
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 4.2 4.2, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
ER 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
BB 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
K 5 5, 2/17/19 vs. NKU
NP 66 66, 3/2/19 vs. ULM
^2B 1 1, 3/2/19 vs. ULM
^3B 1 1, 3/10/19 vs. MEM
^HR -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 2.1 2.1, 2/15/19 vs. NKU
H 0 0, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
R 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 3x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 2/15/19 vs. NKU
NP 52 52, 2/15/19 vs. NKU
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 3/2/19 vs. VOLS
^BK -- --
^HBP -- --
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 0 0, 3/13/19 at UK
R 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
ER 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
BB 0 0, 2x, last 3/13/19 at UK
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .462 10-2 13 4 6 1 0 0 2 7 .538 4 1 2 0 .611 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .278 47-16 90 9 25 2 0 0 11 27 .300 11 3 19 2 .371 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
TOTAL 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
TOTAL 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
TOTAL 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
All* 5.08 15-14 56 35 2 1/1 3 211.0 232 135 119 78 165 33 6 10 976 .284 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#26  Joe Filosa - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Totals 0 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 1 0 0 0 34-39 0-0 1 6.75 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
TOTAL .286 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21 .429 7 1 15 1 .373 2 0 2-2 97 15 5 .957
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 20.25 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0 10 .500 2 0 0 0 0
TOTAL 5.57 1-1 22 0 0 0/0 0 21.0 26 13 13 16 22 5 1 3 103 .321 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
TOTAL .316 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39 .684 7 0 14 0 .385 1 0 1-1 30 0 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
TOTAL 4.96 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 69 .246 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
TOTAL .328 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29 .500 3 1 7 0 .365 1 0 0-0 103 12 2 .983
All* .332 129-125 509 100 169 50 1 19 111 278 .546 39 24 69 13 .399 9 0 1-4 268 183 25 .947
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Totals 2 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0 0 0 1 0 31-20 1-1 0 4.96 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .222 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .222 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 13-5 19 2 1 0 0 0 0 1 .053 1 0 8 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 51-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0 28 .217 0 2 0 1 0
TOTAL 7.18 0-4 26 8 0 0/0 0 57.2 80 53 46 21 37 15 5 10 287 .327 9 14 0 6 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#33  Reese Brewer - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Totals 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-35 0-0 0 0.00 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 2x, last 3/13/19 at UK
R 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
ER 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
BB 0 0, 2x, last 2/19/19 at LIP
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 2.2 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 8x, last 3/13/19 at UK
ER 0 0, 9x, last 3/13/19 at UK
BB 0 0, 9x, last 3/1/19 vs. UNF
K 1 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 38 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B -- 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP -- 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .222 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .222 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 13-5 19 2 1 0 0 0 0 1 .053 1 0 8 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 51-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0 28 .217 0 2 0 1 0
TOTAL 7.18 0-4 26 8 0 0/0 0 57.2 80 53 46 21 37 15 5 10 287 .327 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .222 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0 11 .222 0 0 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 13-5 19 2 1 0 0 0 0 1 .053 1 0 8 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 51-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
TOTAL 5.73 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1 55 .295 1 5 0 1 1
All* 8.10 2-3 19 8 0 0/1 0 50.0 60 47 45 22 31 12 3 4 239 .299 4 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0 28 .217 0 2 0 1 0
TOTAL 7.18 0-4 26 8 0 0/0 0 57.2 80 53 46 21 37 15 5 10 287 .327 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .182 14-14 44 6 8 1 0 0 7 9 .205 5 0 18 1 .260 1 2 2-2 14 33 2 .959
TOTAL .220 121-121 396 52 87 11 1 6 39 118 .298 30 3 114 8 .279 1 11 6-6 156 307 21 .957
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
TOTAL 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
All* 8.56 0-0 9 0 0 0/0 0 13.2 14 13 13 9 12 3 0 2 65 .280 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .200 13-12 45 4 9 2 0 0 4 11 .244 1 1 10 2 .234 0 0 2-2 26 20 2 .958
TOTAL .257 22-21 70 5 18 3 0 1 8 24 .343 2 7 13 3 .338 1 1 2-2 30 34 3 .955
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .314 13-13 51 8 16 4 0 1 11 23 .451 2 1 10 1 .352 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .268 29-26 97 13 26 6 0 2 14 38 .392 8 6 18 1 .357 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 7.36 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1 79 .271 3 3 0 1 1
TOTAL 6.70 1-6 22 12 0 0/0 0 47.0 52 44 35 42 33 12 1 3 241 .284 12 9 0 4 3
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 t Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Totals 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 2 0 4 0 26-52 0-0 0 6.94 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Totals 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 9-41 0-0 0 0.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops20
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 2/19/19 at LIP
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 2/27/19 vs. MUR
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 67 67, 3/8/19 vs. MEM
^2B 2 2, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2 39 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 30 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 18 42 7 0 4 150 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 2 .600
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.02 0-2 20 3 0 0/0 0 33.1 50 31 26 22 17 15 0 2 167 .357 6 1 1 1 3
2018 3.74 1-0 20 1 0 0/0 0 21.2 28 9 9 12 31 6 0 0 109 .304 8 4 1 1 0
TOTAL 5.73 1-2 40 4 0 0/0 0 55.0 78 40 35 34 48 21 0 2 276 .336 14 5 2 2 3
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .200 7-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 9 1 0 1.000
TOTAL .200 7-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 9 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.36 0-0 6 0 0 0/0 1 3.2 7 3 3 2 4 1 0 0 19 .467 1 1 0 1 0
TOTAL 7.36 0-0 6 0 0 0/0 1 3.2 7 3 3 2 4 1 0 0 19 .467 1 1 0 1 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .462 10-2 13 4 6 1 0 0 2 7 .538 4 1 2 0 .611 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .278 47-16 90 9 25 2 0 0 11 27 .300 11 3 19 2 .371 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
TOTAL 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
TOTAL 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL 000 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
TOTAL 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
All* 5.08 15-14 56 35 2 1/1 3 211.0 232 135 119 78 165 33 6 10 976 .284 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#39  Hunter Crosby - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 -3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Totals 3 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 2 1 1 0 14-20 1-2 0 3.27 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 . 4 . . 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
9 40.50 0 0 4 0 0 / 0 1.1 6 6 1 0 16 .667 1 1 0 0
TOTAL 40.5 0 0 4 0 / 0 1.1 8 6 6 3 0 16 .667 1 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 7.71 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0 51 .381 1 2 1 1 0
TOTAL 7.81 2-1 21 3 0 0/0 0 40.1 62 45 35 32 41 16 0 0 221 .352 6 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .294 15-15 51 8 15 5 0 0 5 20 .392 4 4 9 0 .383 1 0 0-1 30 2 0 1.000
TOTAL .294 15-15 51 8 15 5 0 0 5 20 .392 4 4 9 0 .383 1 0 0-1 30 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K B B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2 19)
#42  Drew Strohm - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 19-2 0- 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1-8 0- 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Totals 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 1 0 1 0 24-37 0-0 0 40.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2 39 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 30 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 18 42 7 0 4 150 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 2 .600
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.02 0-2 20 3 0 0/0 0 33.1 50 31 26 22 17 15 0 2 167 .357 6 1 1 1 3
2018 3.74 1-0 20 1 0 0/0 0 21.2 28 9 9 12 31 6 0 0 109 .304 8 4 1 1 0
TOTAL 5.73 1-2 40 4 0 0/0 0 55.0 78 40 35 34 48 21 0 2 276 .336 14 5 2 2 3
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .200 7-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 9 1 0 1.000
TOTAL .200 7-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 9 1 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.36 0-0 6 0 0 0/0 1 3.2 7 3 3 2 4 1 0 0 19 .467 1 1 0 1 0
TOTAL 7.36 0-0 6 0 0 0/0 1 3.2 7 3 3 2 4 1 0 0 19 .467 1 1 0 1 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2019)
#44  Jacob Green - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Totals 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2 5 0 2 0 36-47 1-1 0 7.56 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kevin Lam ert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .182 14-14 44 6 8 1 0 7 9 .205 5 0 18 1 .260 1 2 2-2 14 33 2 .959
TOTAL .220 121-121 396 52 87 11 1 6 39 118 .298 30 3 114 8 .279 1 11 6-6 156 307 21 .957
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
All* .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
TOTAL 6.94 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2 53 .231 2 4 0 0 2
All* 8.56 0-0 9 0 0 0/0 0 13.2 14 13 13 9 12 3 0 2 65 .280 2 4 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
TOTAL 4.72 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2 63 .226 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .200 13-12 45 4 9 2 0 0 4 11 .244 1 1 10 2 .234 0 0 2-2 26 20 2 .958
TOTAL .257 22-21 70 5 18 3 1 8 24 .343 2 7 13 3 .338 1 1 2-2 30 34 3 .955
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
9 .314 13 13 51 8 16 4 1 11 23 .451 2 1 1 1 .352 1 2 2 0 0 0 .000
TOTAL .268 29 26 97 13 26 6 2 14 38 .392 8 6 18 1 .357 1 1 3 4 24 0 0 1.0
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
.000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 -0 0 2 2 .50
2019 .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
7.36 1-2 5 4 0 0/0 14.2 16 18 12 15 4 3 0 1 79 .271 3 3 0 1 1
6.7 1-6 22 12 0 0/0 47.0 52 44 35 42 33 12 1 241 .284 12 9 0 4 3
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2 19)
#49  Troy Newell - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florid * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Totals 4 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1 3 0 3 1 25-51 1-2 0 7.36 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .462 10-2 13 4 6 1 0 0 2 7 .538 4 1 2 0 .611 0 0 1-1 0 0 0 .000
TOTAL .278 47-16 90 9 25 2 0 0 11 27 .300 11 3 19 2 .371 1 0 2-2 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
TOTAL 6.00 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 59 .298 2 1 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
TOTAL 3.27 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0 49 .237 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
TOTAL 6.75 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0 33 .269 1 0 0 0 2
All* 5.08 15-14 56 35 2 1/1 3 211.0 232 135 119 78 165 33 6 10 976 .284 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2 19)
#55  Eric Crawford - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Totals 1 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0 2 1 1 0 43-42 1-1 0 6.00 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 11x, last 3/2/19 vs. ULM
R  , 16x, last 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 16x, last 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 17x, last 3/10/19 vs. MEM
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B 1 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 4x, last 3/8/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.0 5.1, 5/4/18 at CHA
H 2 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 5x, last 2/15/19 vs. NKU
ER 0 0, 5x, last 2/15/19 vs. NKU
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 6 6, 2/15/19 vs. NKU
NP 83 84, 5/4/18 at CHA
^2B 2 2, 3x, last 3/1/19 vs. UNF
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 1 1, 3x, last 3/13/19 at UK
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 1 2, 3/21/18 vs. UofL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 2/19/19 at LIP
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 4 4, 2/19/19 at LIP
NP 66 66, 2/19/19 at LIP
^XBH 2 2, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
^WP 2 2, 3/7/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 13, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-9   Home: 6-4   Away: 0-2   Neutral: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 7 0 14-14 46 6 17 4 0 0 10 21  . 4 5 7 5 3 12 1  . 4 6 3 0 1 1-1 34 19 6  . 8 9 8
10 Davis Sims  . 3 2 8 15-13 58 9 19 4 0 2 9 29  . 5 0 0 3 1 7 0  . 3 6 5 1 0 0-0 103 12 2  . 9 8 3
21 Jake Sanford  . 3 1 6 15-15 57 14 18 7 1 4 14 39  . 6 8 4 7 0 14 0  . 3 8 5 1 0 1-1 30 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 3 1 4 13-13 51 8 16 4 0 1 11 23  . 4 5 1 2 1 10 1  . 3 5 2 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 9 4 15-15 51 8 15 5 0 0 5 20  . 3 9 2 4 4 9 0  . 3 8 3 1 0 0-1 30 2 0 1.000
25 Matt Phipps  . 2 8 6 15-15 49 9 14 4 0 1 9 21  . 4 2 9 7 1 15 1  . 3 7 3 2 0 2-2 97 15 5  . 9 5 7
17 Sam McElreath  . 2 0 0 13-12 45 4 9 2 0 0 4 11  . 2 4 4 1 1 10 2  . 2 3 4 0 0 2-2 26 20 2  . 9 5 8
24 Kevin Lambert  . 1 8 2 14-14 44 6 8 1 0 0 7 9  . 2 0 5 5 0 18 1  . 2 6 0 1 2 2-2 14 33 2  . 9 5 9
13 Ray Zuberer III  . 1 6 7 15-15 60 8 10 1 1 0 4 13  . 2 1 7 7 0 20 0  . 2 5 4 0 0 3-3 33 4 1  . 9 7 4
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 6 2 10-2 13 4 6 1 0 0 2 7  . 5 3 8 4 1 2 0  . 6 1 1 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 0 7-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 9 1 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 3 13-5 19 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 3 1 0 8 0  . 1 0 0 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 5 15 513 81 136 33 2 8 76 197  . 3 8 4 50 15 135 6  . 3 4 4 6 6 14-15 396 145 24  . 9 5 8
Opponents  . 2 8 8 15 518 106 149 28 4 8 97 209  . 4 0 3 85 25 108 7  . 4 0 7 9 10 17-22 389 113 17  . 9 6 7
LOB - Team (120), Opp (147). DPs turned - Team (9), Opp (7). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 9 6 1-1 4 2 0 0/0 0 16.1 15 9 9 6 12 1 1 0  . 2 4 6 0 1 0 0 1
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0  . 2 1 7 0 2 0 1 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0  . 2 2 2 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  3 . 2 7 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0  . 2 3 7 2 1 1 2 1
20 Colin Lollar  4 . 7 2 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2  . 2 2 6 1 0 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 7 3 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1  . 2 9 5 1 5 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 0 0 1-1 7 1 0 0/0 0 12.0 14 8 8 9 8 4 1 0  . 2 9 8 2 1 1 1 1
26 Joe Filosa  6 . 7 5 0-0 6 0 0 0/0 1 6.2 7 5 5 4 7 3 0 0  . 2 6 9 1 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  6 . 9 4 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2  . 2 3 1 2 4 0 0 2
49 Troy Newell  7 . 3 6 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1  . 2 7 1 3 3 0 1 1
 3 Jack Lambert  7 . 3 6 0-0 6 0 0 0/0 1 3.2 7 3 3 2 4 1 0 0  . 4 6 7 1 1 0 1 0
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 7 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 4 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
16 Bailey Sutton  7 . 7 1 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0  . 3 8 1 1 2 1 1 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 20.25 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0  . 5 0 0 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0  . 5 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 4 1 6-9 15 15 0 0/0 2 132.0 149 106 94 85 108 28 4 8  . 2 8 8 24 25 3 9 10
Opponents  4 . 7 2 9-6 15 15 0 1/1 4 129.2 136 81 68 50 135 33 2 8  . 2 6 5 15 15 3 6 6
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (5). Pickoffs - Team (3), LaPierre, K. 1, Lambert, J. 1, Crosby, H. 1, Opp (4).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 13, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
Totals 513 81 136 76 33 2 8 197 50 3 14 1 15 6 6 6 135 396 145 24 120  . 2 6 5
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 13, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
Totals 132.0 149 106 94 85 108 28 4 8 24 3 25 9 1 81-106 6-9 2 6.41
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 13, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
Totals 513 81 136 76 33 2 8 197 50 3 14 1 15 6 6 6 135 396 145 24 120  . 2 6 5
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 13, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
Totals 132.0 149 106 94 85 108 28 4 8 24 3 25 9 1 81-106 6-9 2 6.41
GAME-BY-GAME PITCHING
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE 1B/OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY RHP SR. GA
 40 THURMAN, ELI OF FR. KY
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD 1B/OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 40 ELI THURMAN OF FR. 6-0 160 L/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 8 (5/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................13 (6/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................8
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Davis Sims
#10  |  IF  |  g-Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Colby Taylor
#18  |  RHP  |  Sr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
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BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box scores and season stats attached** 
 
Walk-Off Highlights: Homerun | Water Bath 
 
JAKE SANFORD SLAMS WALK-OFF HOMERUN TO GIVE TOPPERS 5-4 WIN 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball had two walk-off wins earlier this season on an error and balk; the 
Hilltoppers' third was of a more exciting variety. 
 
Right fielder Jake Sanford hit a solo homerun to left-center field in the bottom of the ninth inning to give 
WKU a 5-4 victory over visiting UAB on Friday night at Nick Denes Field, as the Hilltoppers started the 
Conference USA portion of their schedule 1-0. 
 
WKU got ahead early, scoring one run in the first, one in the second and two more in the fourth to take a 4-0 
lead, which held through five frames. 
 
Designated hitter Dillon Nelson and shortstop Kevin Lambert each had RBI hits, while infielder Sam 
McElreath had a run-scoring ground out that brought in the second run and an RBI double that pushed the 
Hilltoppers' lead to four. 
 
Righty Eric Crawford held the Blazers scoreless through five innings — on only 59 pitches — but got into 
trouble in the sixth. He walked back-to-back hitters with one out, followed by a double steal and a two-run 
single by left fielder Colton Schultz. 
 
Lefty Dalton Shoemake relieved Crawford from the bullpen and got the final two outs of the sixth, but 
allowed two runs himself in the seventh as UAB tied the game at 4-4. After two quick outs, a walk and infield 
single put a pair of runners on, another double steal put them into scoring position. Then this time it was 
center fielder Jess Davis that came through for the Blazers with a two-run single. 
 
But Shoemake rebounded for a 1-2-3 top of the eighth and two strikeouts to begin the ninth. He was pulled, 
however, after allowing a single up the middle. Two batters later with the bases loaded, righty Joe Filosa won 
a seven-pitch at-bat against Schultz, getting the lefty to strike out swinging to keep the score knotted and 
give WKU an opportunity to win the game. 
 
Sanford did just that on a 2-1 pitch from righty Ryan Wesson, launching his fifth homerun of the season to 
send the Hilltoppers into a frenzy, snapping a seven-game losing streak in style with a 5-4, walk-off win. 
 
Topper Notes 
• It was the first walk-off homerun for WKU since Kaleb Duckworth's two-run shot on Opening Day 
2017 to give the Hilltoppers a 6-5 victory over Valparaiso. 
• The Hilltoppers improved to 4-1 in one-run games, the other three wins being the two other walk-
offs — 5-4 vs. Northern Kentucky on Feb. 16 and 10-9 vs. Eastern Illinois on Feb. 24 — as well as a 5-
4 victory over the Panthers in the second game of a doubleheader on Feb. 24. 
• Nelson's RBI double in the first frame gave WKU a 1-0 lead, the team's first in the month of March. 
The Hilltoppers are 5-1 when scoring first this season and have not lost a game when leading after 
the conclusion of any inning. 
• In the process, Nelson extended his hit streak to a career-high five games, which is now a team-best. 
Infielder Davis Sims boasted an 11-game hit streak coming into the game, but went 0-for-4 in the 
contest. Sims did, however, get hit by pitch in the third inning to extend his on-base streak to 12. 
• Infielder Jack Wilson was a perfect 2-for-2 at the plate with a walk and hit by pitch, reaching base in 
all four plate appearances. He pushed his team-leading batting average and on-base percentage to 
.396 and .500, respectively. Wilson produced his team-best seventh multi-hit game of the season and 
was a perfect 6-for-6 in fielding chances. 
• McElreath went 2-for-3 with two runs batted in, his first multi-hit and multi-RBI game since Feb. 27 
vs. Murray State. 
• With Crawford's 5.1 innings pitched, the Hilltoppers are 3-0 this season when getting five-plus 
innings out of their starting pitchers. 
• Filosa earned his first win at WKU and pushed his collegiate win total to 16; he earned 15 victories in 
50 appearances at Ohio Dominican from 2015-18. 
• WKU held UAB to four runs. The Hilltoppers are 6-3 this season when holding opponents to six or 
fewer runs. 
• WKU had five extra-base hits compared to zero for UAB. The Hilltoppers are 6-3 this season when 
opponents do not hit a homerun. 
 
Topper Quotes 
• "I thought our team did a great job of holding the line. We were up 4-0 and give UAB credit, they 
battled back into this thing. But our guys, they were resolved to the fact that we weren't giving in 
and kept battling. What a great moment for a team that has really worked hard over the past two 
weeks. We hadn't been able to see the success we wanted to, but great win for the Tops tonight, 
really proud of what we did." — Head coach John Pawlowski. 
• "I give our pitchers a lot of credit, they hung in there. We desperately needed a start and Eric 
Crawford, I knew what he was capable of, he went out and did a great job. Dalton Shoemake too, 
and then Joe Filosa with a huge strikeout there to end the top of the ninth." — Head coach John 
Pawlowski. 
• "I was just thinking drive the ball in the gap and try to get it started, but when I hit it I knew right 
away ... It was really good to get back into it, it's like a new season right now; we need to start off 
strong and continue to go through with it." — Right fielder Jake Sanford. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 15, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 7-9   Home: 7-4   Away: 0-2   Neutral: 0-3   C-USA: 1-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 9 6 15-15 48 8 19 5 0 0 10 24  . 5 0 0 5 5 12 1  . 5 0 0 0 1 1-1 37 22 6  . 9 0 8
21 Jake Sanford  . 3 2 3 16-16 62 16 20 7 1 5 15 44  . 7 1 0 7 0 14 0  . 3 8 6 1 0 1-1 32 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 3 0 9 14-14 55 8 17 5 0 1 12 25  . 4 5 5 2 1 10 1  . 3 4 5 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
10 Davis Sims  . 3 0 6 16-14 62 9 19 4 0 2 9 29  . 4 6 8 3 2 10 0  . 3 5 3 1 0 0-0 112 12 2  . 9 8 4
 6 Jackson Swiney  . 2 7 3 16-16 55 8 15 5 0 0 5 20  . 3 6 4 5 4 9 0  . 3 6 9 1 0 0-1 32 2 0 1.000
25 Matt Phipps  . 2 6 4 16-16 53 9 14 4 0 1 9 21  . 3 9 6 7 1 16 1  . 3 4 9 2 0 2-2 104 15 5  . 9 6 0
17 Sam McElreath  . 2 2 9 14-13 48 4 11 3 0 0 6 14  . 2 9 2 1 2 10 2  . 2 7 5 0 0 2-3 27 22 2  . 9 6 1
24 Kevin Lambert  . 1 8 8 15-15 48 7 9 1 0 0 8 10  . 2 0 8 5 0 21 1  . 2 5 9 1 2 2-2 15 35 2  . 9 6 2
13 Ray Zuberer III  . 1 7 5 16-16 63 8 11 2 1 0 4 15  . 2 3 8 8 0 20 0  . 2 6 8 0 0 3-3 35 4 1  . 9 7 5
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 6 2 10-2 13 4 6 1 0 0 2 7  . 5 3 8 4 1 2 0  . 6 1 1 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 0 7-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 9 1 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 3 13-5 19 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 3 1 0 8 0  . 1 0 0 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 6 16 546 86 145 37 2 9 81 213  . 3 9 0 52 19 142 6  . 3 4 7 6 6 14-16 423 153 24  . 9 6 0
Opponents  . 2 8 1 16 549 110 154 28 4 8 101 214  . 3 9 0 92 26 115 7  . 4 0 2 9 10 24-29 414 121 18  . 9 6 7
LOB - Team (129), Opp (155). DPs turned - Team (10), Opp (8). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  5 . 0 3 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0  . 2 4 3 0 1 0 0 1
55 Eric Crawford  5 . 1 9 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0  . 2 5 0 2 2 1 1 1
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0  . 2 1 7 0 2 0 1 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0  . 2 2 2 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby  3 . 2 7 1-2 3 3 0 0/0 0 11.0 9 6 4 7 4 3 0 0  . 2 3 7 2 1 1 2 1
20 Colin Lollar  4 . 7 2 1-0 4 0 0 0/0 0 13.1 12 7 7 9 11 3 0 2  . 2 2 6 1 0 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 7 3 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1  . 2 9 5 1 5 0 1 1
26 Joe Filosa  6 . 4 3 1-0 7 0 0 0/0 1 7.0 7 5 5 5 8 3 0 0  . 2 5 9 1 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  6 . 9 4 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2  . 2 3 1 2 4 0 0 2
49 Troy Newell  7 . 3 6 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1  . 2 7 1 3 3 0 1 1
 3 Jack Lambert  7 . 3 6 0-0 6 0 0 0/0 1 3.2 7 3 3 2 4 1 0 0  . 4 6 7 1 1 0 1 0
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
16 Bailey Sutton  7 . 7 1 0-0 4 2 0 0/0 0 9.1 16 10 8 5 11 3 0 0  . 3 8 1 1 2 1 1 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 20.25 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0  . 5 0 0 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0  . 5 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 2 6 7-9 16 16 0 0/0 2 141.0 154 110 98 92 115 28 4 8  . 2 8 1 24 26 3 9 10
Opponents  4 . 7 6 9-7 16 16 0 1/1 4 138.0 145 86 73 52 142 37 2 9  . 2 6 6 15 19 3 6 6
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (6). Pickoffs - Team (3), LaPierre, K. 1, Lambert, J. 1, Crosby, H. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 15, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 34 32 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 32 32 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 10 9 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 4 1 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 3 0 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
10 Davis Sims 126 112 12 2  . 9 8 4 9 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 40 35 4 1  . 9 7 5 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 29 12 16 1  . 9 6 6 2 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 52 15 35 2  . 9 6 2 4 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 51 27 22 2  . 9 6 1 5 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 124 104 15 5  . 9 6 0 1 22 4  . 8 4 6 5 2
 9 Jack Wilson 65 37 22 6  . 9 0 8 3 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 0 1.000 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 1  . 7 5 0 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 0 1.000 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 600 423 153 24  . 9 6 0 10 24 5  . 8 2 8 5 2
Opponents 553 414 121 18  . 9 6 7 8 14 2  . 8 7 5 6 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
UAB at WKU
Mar 15, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
UAB 4 (10-8,0-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
TOLBERT, Tyler ss 1 1 0 0 3 0 3 2 0
DAVIS, Jess cf 3 1 1 2 2 0 1 0 1
SCHULTZ, Colton lf 5 0 1 2 0 1 2 0 5
FULLERTON, J Paul c 4 0 0 0 0 1 6 2 0
PHARIS, Carter 1b 4 0 1 0 0 1 8 0 1
DAVIS, Zack rf 4 0 0 0 0 0 2 0 0
JOHNS, Thomas dh 1 0 0 0 1 0 0 0 1
  ANTHES, Nathan ph/dh 2 0 0 0 0 2 0 0 0
TRIPLETT, Austin 3b 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  WILEY, Justin pr/3b 0 1 0 0 0 0 1 0 0
  LADNER, Ian ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  RALAT, Antonio 3b 0 0 0 0 0 0 1 0 0
JOHNSON, Blake 2b 4 1 2 0 0 1 1 4 0
ASHCRAFT, Graham p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WHITMAN, Cole p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WESSON, Ryan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 31 4 5 4 7 7 25 8 8
WKU 5 (7-9,1-0 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jackson Swiney cf 4 0 0 0 1 0 2 0 3
Davis Sims 1b 4 0 0 0 0 3 9 0 0
Jake Sanford rf 5 2 2 1 0 0 2 0 2
Dillon Nelson dh 4 0 1 1 0 0 0 0 0
Matt Phipps c 4 0 0 0 0 1 7 0 2
Jack Wilson 2b 2 2 2 0 0 0 3 3 0
Ray Zuberer III lf 3 0 1 0 1 0 2 0 0
Kevin Lambert ss 4 1 1 1 0 3 1 2 2
Sam McElreath 3b 3 0 2 2 0 0 1 2 0
Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 5 9 5 2 7 27 8 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
UAB 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 5 1
WKU 1 1 0 2 0 0 0 0 1 5 9 0
Note: 1 out, 0 runners LOB when the game ended.
E - Whitman(1). DP - UAB 1; WKU 1. LOB - UAB 8; WKU 9. 2B - Nelson, D.(5); Wilson, Jk.(5); Zuberer, R.(2);
McElreath(3). HR - Sanford, J.(5). HBP - Tolbert; Sims, D.; Wilson, Jk. 2; McElreath. SB - Tolbert 3(13); Davis
J(24); Wiley(7); Johnson 2(4). CS - McElreath(1).
UAB ip h r er bb so ab bf np
ASHCRAFT, Graham 4.2 7 4 4 1 4 21 24 98
WHITMAN, Cole 2.1 0 0 0 1 2 6 9 40
WESSON, Ryan 1.1 2 1 1 0 1 6 6 21
WKU ip h r er bb so ab bf np
Eric Crawford 5.1 2 2 2 3 2 17 21 79
Dalton Shoemake 3.1 3 2 2 2 4 13 15 52
Jacob Green 0.0 0 0 0 1 0 0 1 6
Joe Filosa 0.1 0 0 0 1 1 1 2 15
Win - Filosa, J. (1-0).  Loss - Wesson (1-1).  Save - None.
HBP - by Ashcraft (Wilson, Jk.); by Crawford, E. (Tolbert); by Ashcraft (Sims, D.); by Whitman (McElreath); by
Whitman (Wilson, Jk.). PB - Fullerton(3). Inherited runners/scored: Whitman 1/0; Wesson 1/0; Shoemake, D. 1/0;
Green, J. 1/0; Filosa, J. 2/0. Pitches/strikes: Ashcraft 98/57; Whitman 40/19; Wesson 21/13; Crawford, E. 79/43;
Shoemake, D. 52/34; Green, J. 6/2; Filosa, J. 15/9.
Umpires - HP: Jeff Wright  1B: Randy Hurley  3B: Clayton Park
Start: 5:02 pm   Time: 3:10   Attendance: 321
Weather: 48 + coudy and windy
Whitman faced 1 batter in the 8th.
Green, J. faced 1 batter in the 9th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
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**Box scores and season stats attached** 
 
Highlights: Game-Winning Hit (Nelson) | Game-Tying Hit (Sanford) 
 
DILLON NELSON’S WALK-OFF KNOCK COMPLETES 6-5 COMEBACK VICTORY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Riding high from a walk-off win the night before, WKU Baseball suddenly found 
itself in a 5-0 deficit to UAB in the top of the first without recording an out. But eight scoreless frames by the 
Hilltopper pitching staff later, it was the Blazers who could not secure the final out. 
 
Dillon Nelson's hit to left field scored Davis Sims with the game-winning run in an improbable 6-5 victory for 
WKU, who scored the final six runs of the game and tallied a second-straight walk-off win over UAB to begin 
Conference USA play 2-0. 
 
After a heartbreaking loss on Friday, the Blazers came out hot on Saturday afternoon. Starting with a leadoff 
homerun by Tyler Tolbert, the first seven hitters reached against starter Hunter Crosby and reliever Collin 
Lollar to begin the game before the Hilltoppers could escape the first inning facing a 5-0 deficit. 
 
But back came WKU with one run in the second on a sacrifice fly by infielder Sam McElreath and another in 
the fourth on a single up the middle by shortstop Kevin Lambert to bring the score to within 5-2. 
 
The Hilltoppers got even closer in the seventh, when freshman center fielder Jackson Swiney crushed a two-
run homerun over the right-center field wall to score McElreath and make it a one-run deficit for WKU. It was 
the first long ball of the St. Louis native's career and the first by a freshman on The Hill since Bryson Smith's 
solo shot in the 2017 finale at FIU on May 20. 
 
All this time, Lollar and the Hilltopper bullpen were dealing. The righty from Columbus, Ind., pitched six 
innings of one-run ball and allowed only four baserunners after the first inning. Lollar was lifted for lefty Jack 
Lambert when he walked Tolbert to begin the seventh, but a diving play by McElreath on a pop bunt and a 3-
6 double play turned by Sims and Kevin Lambert ended the inning. 
 
Jack Lambert would get one out in the eighth before righty Bailey Sutton spun the final 1.2 frames of 
scoreless ball for WKU, setting the table for the bottom of the ninth. 
 
Still trailing by one run, McElreath worked a leadoff walk, then Sims' second base hit of the day put runners 
on first and second for right fielder Jake Sanford. The hero who hit the walk-off homerun in Game 1 did not 
leave the yard this time, but he slashed a line drive into left field that brought home the tying run to make it a 
5-5 ball game. 
 
Standing at 0-for-4 coming into the at-bat, Nelson struck a 2-1 pitch from UAB reliever Tanner Graham over 
the outstretched glove of the Blazers' left fielder on the warning track. Watching and waiting until the ball hit 
the turf, Sims hustled home 180 feet and slid in with the game-winning run. The Hilltoppers — who 
grinded all day — could finally exhale as they chased down Nelson and mobbed him as he rounded first base. 
 
Topper Notes 
• With an 8-9 overall record this season and four walk-off wins, half of WKU's victories have been of 
the walk-off variety. 
• The Hilltoppers improved to 5-1 in one-run games, four of those five being the walk-off wins at Nick 
Denes Field. 
• WKU now has four come-from-behind victories on the season, all of them ending up as one-run 
games in the end. 
• WKU held UAB to five runs. The Hilltoppers are 7-3 this season when holding opponents to six or 
fewer runs. 
• WKU has won three-consecutive games in which the starting pitcher has not recorded an out. Both 
other occurrences in 2017, the Hilltoppers defeated Austin Peay by a score of 22-17 on April 25, then 
beat Florida Atlantic by a score of 7-6 on May 14. 
• Lollar's six-inning performance was the longest of his career, and the longest by any WKU pitcher this 
season — starter or reliever. He threw a career-high 83 pitches, 50 for strikes, and did not walk a 
Blazer until his final batter faced. 
• Sutton earned the third win of his career, coming back to the mound in 2019 after missing the 2018 
campaign due to injury. Both of his other victories came as a freshman in 2017, against Eastern 
Kentucky in a 14-3 game on May 2 and against Valparaiso in a 6-5 game on Feb. 17. The win over the 
Crusaders was also on a walk-off, that being Kaleb Duckworth's two-run homerun on Opening Day to 
give the Hilltoppers a 6-5 victory. 
 
Topper Quotes 
• "We talk about the resolve of this team and the will, you have to believe you're going to find ways to 
win. We're down 5-0 before we even got our first out, but nobody in the dugout batted an eye. Collin 
Lollar did an outstanding job, Jack Lambert and Bailey Sutton also came in and got it done for us. And 
our offense, give them credit, what a tremendous team effort to come back from where we were to 
find a way to win today." — Head coach John Pawlowski. 
• "I thought our team showed a lot of maturity today; where we were to how we came back. Great 
team win for us and now we have an opportunity to come out for a sweep tomorrow. Two very 
good, exciting college baseball teams going head-to-head and we've been fortunate to come out on 
top in both of these so far. We had a great crowd today and beautiful weather; it was awesome to 
see people down both lines and in the stands." — Head coach John Pawlowski. 
• "Our group never gives up, we just kept battling back. It was a tough start, but we knew that our 
pitchers had to go out there and make UAB make contact and let our defense do some work. We 
knew we could get back in it ... I knew that I needed to go out there and fill some innings up so our 
bullpen wouldn't be totally depleted. But I had a feeling that I'd be going a while if I had my stuff 
today." — Righty Collin Lollar. 
 
Up Next 
• WKU and UAB will play Game 3 on Sunday with first pitch at 1 p.m. Starting pitchers for both teams 
are TBA at this time. 
• The game will be hosted by WKU Students for Breast Cancer Awareness; the organization will set up 
tables at both entrances to the Hilltoppers' venue. Follow them on INSTAGRAM for more 
information. 
• The Hilltoppers are looking for their first sweep of a C-USA opponent since defeating UTSA three 
times from April 22-24, 2016, at Nick Denes Field. WKU has not started its conference slate with a 
sweep since defeating Middle Tennessee three times from March 15-16, 2013, to open the Sun Belt 
portion of the schedule. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 16, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 8-9   Home: 8-4   Away: 0-2   Neutral: 0-3   C-USA: 2-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 8 5 16-16 52 9 20 6 0 0 10 26  . 5 0 0 5 5 12 1  . 4 8 4 0 1 1-1 38 22 7  . 8 9 6
21 Jake Sanford  . 3 3 3 17-17 66 16 22 7 1 5 16 46  . 6 9 7 7 1 15 1  . 4 0 0 1 0 1-1 34 0 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 1 8 17-15 66 10 21 4 0 2 9 31  . 4 7 0 3 3 11 0  . 3 7 0 1 0 0-0 118 13 2  . 9 8 5
 5 Dillon Nelson  . 3 0 0 15-15 60 8 18 5 0 1 13 26  . 4 3 3 2 1 11 1  . 3 3 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 7 1 17-17 59 9 16 5 0 1 7 24  . 4 0 7 6 4 10 0  . 3 7 1 1 0 0-1 36 2 0 1.000
25 Matt Phipps  . 2 6 3 17-17 57 9 15 4 0 1 9 22  . 3 8 6 7 1 17 1  . 3 4 3 2 0 3-3 107 18 5  . 9 6 2
17 Sam McElreath  . 2 4 0 15-14 50 6 12 3 0 0 7 15  . 3 0 0 2 2 10 2  . 2 9 1 1 0 2-3 30 23 2  . 9 6 4
24 Kevin Lambert  . 2 1 6 16-16 51 7 11 1 0 0 9 12  . 2 3 5 5 0 21 1  . 2 8 1 1 2 2-2 17 37 2  . 9 6 4
13 Ray Zuberer III  . 1 8 2 17-17 66 9 12 3 1 0 4 17  . 2 5 8 9 0 21 0  . 2 8 0 0 0 3-3 39 4 1  . 9 7 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 2 9 11-2 14 4 6 1 0 0 2 7  . 5 0 0 4 1 2 0  . 5 7 9 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 0 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 11 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 3 14-5 19 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 3 1 0 8 0  . 1 0 0 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 7 1 17 580 92 157 39 2 10 87 230  . 3 9 7 55 21 148 7  . 3 5 1 7 6 15-17 450 161 25  . 9 6 1
Opponents  . 2 8 1 17 581 115 163 32 4 9 106 230  . 3 9 6 96 26 121 8  . 4 0 0 9 11 26-34 439 128 18  . 9 6 9
LOB - Team (138), Opp (160). DPs turned - Team (11), Opp (10). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  3 . 7 2 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2  . 2 2 7 1 0 0 0 1
29 Dalton Shoemake  5 . 0 3 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0  . 2 4 3 0 1 0 0 1
55 Eric Crawford  5 . 1 9 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0  . 2 5 0 2 2 1 1 1
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0  . 2 1 7 0 2 0 1 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0  . 2 2 2 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert  5 . 4 0 0-0 7 0 0 0/0 1 5.0 7 3 3 3 4 1 0 0  . 4 1 2 1 1 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 7 3 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1  . 2 9 5 1 5 0 1 1
26 Joe Filosa  6 . 4 3 1-0 7 0 0 0/0 1 7.0 7 5 5 5 8 3 0 0  . 2 5 9 1 0 0 0 2
16 Bailey Sutton  6 . 5 5 1-0 5 2 0 0/0 0 11.0 18 10 8 5 14 5 0 0  . 3 7 5 2 2 1 1 0
39 Hunter Crosby  6 . 5 5 1-2 4 4 0 0/0 0 11.0 11 10 8 9 4 3 0 1  . 2 7 5 2 1 1 2 1
37 Kenny LaPierre  6 . 9 4 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 9 9 9 8 11 1 0 2  . 2 3 1 2 4 0 0 2
49 Troy Newell  7 . 3 6 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1  . 2 7 1 3 3 0 1 1
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 20.25 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0  . 5 0 0 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0  . 5 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 1 8 8-9 17 17 0 0/0 2 150.0 163 115 103 96 121 32 4 9  . 2 8 1 25 26 3 9 11
Opponents  4 . 8 6 9-8 17 17 0 1/1 4 146.1 157 92 79 55 148 39 2 10  . 2 7 1 15 21 3 7 6
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (6). Pickoffs - Team (3), LaPierre, K. 1, Lambert, J. 1, Crosby, H. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 16, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 38 36 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 34 34 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 13 11 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 4 1 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
10 Davis Sims 133 118 13 2  . 9 8 5 10 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 44 39 4 1  . 9 7 7 0 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 29 12 16 1  . 9 6 6 2 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 56 17 37 2  . 9 6 4 5 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 55 30 23 2  . 9 6 4 5 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 130 107 18 5  . 9 6 2 1 24 6  . 8 0 0 5 2
 9 Jack Wilson 67 38 22 7  . 8 9 6 3 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 0 1.000 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 1  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 1  . 7 5 0 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 636 450 161 25  . 9 6 1 11 26 8  . 7 6 5 5 2
Opponents 585 439 128 18  . 9 6 9 10 15 2  . 8 8 2 6 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
UAB at WKU
Mar 16, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
UAB 5 (10-9,0-2 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
TOLBERT, Tyler ss 5 1 2 1 0 2 2 4 1
DAVIS, Jess cf 4 1 2 0 0 0 4 0 0
SCHULTZ, Colton lf 2 1 0 0 2 0 1 0 1
FULLERTON, J Paul c 2 1 0 0 1 1 6 0 0
PHARIS, Carter 1b 4 1 1 2 0 1 8 0 1
DAVIS, Zack rf 4 0 2 2 0 0 1 0 1
JOHNS, Thomas dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1
  WILEY, Justin pr/3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHNSON, Blake 2b 4 0 0 0 0 2 1 1 0
RALAT, Antonio 3b 2 0 0 0 1 0 2 2 0
  WALTMAN, Christian ph/dh 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RUSK, Tanner p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GRAHAM, Tanner p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 5 9 5 4 6 25 7 5
WKU 6 (8-9,2-0 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jackson Swiney cf 4 1 1 2 1 1 4 0 1
Davis Sims 1b 4 1 2 0 0 1 6 1 0
Jake Sanford rf 4 0 2 1 0 1 2 0 0
Dillon Nelson dh 5 0 1 1 0 1 0 0 1
Matt Phipps c 4 0 1 0 0 1 3 3 2
  Aidan Elias pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Collin Hopkins c 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Jack Wilson 2b 4 1 1 0 0 0 1 0 0
Ray Zuberer III lf 3 1 1 0 1 1 4 0 0
Kevin Lambert ss 3 0 2 1 0 0 2 2 0
  Richard Constantine ph 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Nick Brunson ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam McElreath 3b 2 2 1 1 1 0 3 1 1
Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34 6 12 6 3 6 27 8 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
UAB 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0
WKU 0 1 0 1 0 0 2 0 2 6 12 1
Note: 1 out, 2 runners LOB when the game ended.
E - Wilson, Jk.(7). DP - UAB 2; WKU 1. LOB - UAB 5; WKU 9. 2B - Davis J(5); Pharis(5); Johns(3); Waltman(2);
Wilson, Jk.(6); Zuberer, R.(3). HR - Tolbert(2); Swiney, J.(1). HBP - Sims, D.; Sanford, J.. SH - Fullerton(1).
SF - McElreath(1). SB - Davis J 2(26); Phipps, M.(3). CS - Tolbert(5); Davis Z(2); Wiley(3).
UAB ip h r er bb so ab bf np
RUSK, Tanner 6.1 8 4 4 1 6 25 28 97
GRAHAM, Tanner 2.0 4 2 2 2 0 9 12 52
WKU ip h r er bb so ab bf np
Hunter Crosby 0.0 2 4 4 2 0 2 4 20
Colin Lollar 6.0 5 1 1 1 3 22 23 83
Jack Lambert 1.1 0 0 0 1 0 2 4 13
Bailey Sutton 1.2 2 0 0 0 3 6 6 23
Win - Sutton, B. (1-0).  Loss - Graham (2-2).  Save - None.
WP - Sutton, B.(2). HBP - by Rusk (Sanford, J.); by Graham (Sims, D.). Inherited runners/scored: Lollar, C. 3/3;
Lambert, J. 1/0; Sutton, B. 1/0. Pitches/strikes: Rusk 97/61; Graham 52/25; Crosby, H. 20/7; Lollar, C. 83/50;
Lambert, J. 13/6; Sutton, B. 23/14.
Umpires - HP: Randy Hurley  1B: Clayton Park  3B: Jeff Wright
Start: 1:05 pm   Time: 2:54   Attendance: 455
Weather: 52 + sunny
Crosby, H. faced 4 batters in the 1st.
Lollar, C. faced 1 batter in the 7th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 17, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
 
Highlights: Triple Play | Sanford Homerun 
 
TRIPLE PLAY HELPS LEAD TOPPERS TO SERIES SWEEP OVER UAB 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball led from wire-to-wire thanks to a three-run homerun in the first 
inning and a triple play turned by the defense in the fourth, as the Hilltoppers defeated UAB by a score of 5-3 
to sweep the team's Conference USA-opening series at Nick Denes Field. 
 
It was the first sweep to begin league play since defeating Middle Tennessee three times from March 15-16, 
2013, to open the Sun Belt portion of the schedule. It was the first sweep of a C-USA opponent 
since defeating UTSA three times from April 22-24, 2016. 
 
Just as the Blazers jumped out on Saturday, WKU did the same on Sunday. 
 
After a 1-2-3 top of the first by starter Reece Calvert, Jackson Swiney and Davis Sims both singled on the first 
pitch they saw from UAB starter Tyler O'Clair. Up came right fielder Jake Sanford, who saw ball one go by, 
then launched his sixth homerun of the year to left-center field to give the Hilltoppers a 3-0 lead only four 
pitched into the bottom of the first. 
 
After O'Clair walked Richard Constantine and Jack Wilson to follow, he was pulled for righty Riley Davis, who 
was able to get the Blazers out of the inning without further damage. 
 
UAB fought back with two runs in the third — including a solo homerun from first baseman Thomas Johns — 
but Calvert was able to strike out cleanup hitter J. Paul Fullerton and keep the tying run stranded on third 
base to hold a 3-2 lead for WKU. 
 
After catcher Matt Phipps doubled home Constantine with a fourth Hilltopper run in the bottom of the third, 
Calvert got in some hot water to begin the next frame. With runners on first and second and zero outs, the 
Plano, Texas, native went 2-0 on the next batter, designated hitter Christian Waltman. 
 
Head coach John Pawlowski went out for a mound visit, and Waltman hit into a triple play on the next pitch. 
Stationed right near third base, Sam McElreath fielded a two-hopper and stepped on the bag, fired to Jack 
Wilson at second base, who then turned to first baseman Davis Sims to complete the three-out rally killer. 
 
It was the first triple play turned by WKU since Austin Peay hit into a 3-4 lineout against the Hilltoppers on 
April 14, 2009. 
 
WKU got an insurance run in the bottom of the fourth, when Sims doubled into the left-field corner with zero 
outs, which then prompted the Blazers to intentionally walk Sanford. The cleanup hitter Constantine came 
through with a single through the six hole that brought Sims around to score for a 5-2 lead. 
 
Righty Kenny LaPierre fired a scoreless fifth, then lefty Troy Newell posted zeroes in the sixth and seventh. 
Reliever Joe Filosa came on in the eighth and allowed one run, but worked a tidy ninth to earn his second 
save of the season in the 5-3 victory. 
 
Topper Notes 
• WKU has swept two of the first five weekends for the first time since 2014, when the Hilltoppers 
took three games from UNC Asheville from Feb. 21-23, then three games from Illinois from March 8-
9. 
• After allowing 15 runs to Kentucky in a midweek game on Wednesday, the WKU pitching staff 
rebounded to allow only 12 runs in the entirety of the series vs. UAB. It was the fewest runs allowed 
by the Hilltoppers in a home C-USA set since holding Middle Tennessee to six runs in a series sweep 
from March 25-27, 2015. 
• Sims went 4-for-5 on the day with a double and two runs scored. It was his first four-hit game at 
WKU and third of his collegiate career; the first since March 10, 2018, vs. SIU Edwardsville while he 
was playing for Murray State. It was the second four-hit game by a Hilltopper this season, matching 
Sanford's 4-for-5 performance vs. Memphis on March 10. 
• Making his third start of the season, Constantine reached base in all four plate appearance, going 2-
for-2 with the bat with two walks. In his first start of 2019, vs. Northern Kentucky on Feb. 17, 
Constantine also reached base in every plate appearance, going 3-for-3 with three walks. 
• WKU is 8-3 this season when holding opponents to six or fewer runs and 9-1 when scoring five or 
more runs. 
 
Topper Quotes 
• "I thought our pitchers did an outstanding job. Reece Calvert went out there and pitched well, then 
both Kenny LaPierre and Troy Newell came in and got it done in situations with guys on base, and Joe 
Filosa finished that game off. Great job by those guys, they gave us a chance to win. They made big 
pitches in big situations." — Head coach John Pawlowski. 
• "Good things happened to this team this weekend, and I'm proud of the way we played ... We had 
the same lineup every day with the exception of Richard Constantine today, but he stepped in and 
did a great job and was on base all four times. Here's a guy who has been waiting in the wings, 
coming through in some pinch-hit opportunities, and I'm really proud of what he did today." — Head 
coach John Pawlowski. 
• "We have to keep it going, keep the pitchers throwing strikes like we have been and keep the dugout 
up — that really helped this whole weekend ... [Through the losing streak] we just kept our spirits up 
and kept doing our work. No one had their head down during that stretch, that's kind of our thing to 
brush it off and keep that mentality up. Then we came out here like this, the dugout's electricity 
from the first pitch on Friday to the end carried us to three wins this weekend." — Righty Joe Filosa. 
• "The series was great. Pitchers really came out here and stepped up. We know everybody on our 
pitching staff can come in there and throw strikes, and on offense we just got it done this weekend 
... [Losing streaks] are part of baseball. You're sometimes going to run into skids where stuff's not 
going well for you. A lot of the older guys on the team were preaching to keep on working because 
we were eventually going to get out of that and this weekend it showed." — First baseman Davis 
Sims. 
 
Up Next 
WKU hosts a midweek game against Austin Peay on Tuesday, March 19, with first pitch from Nick 
Denes Field at 5 p.m. The Governors are fresh off a series sweep of their own, taking all three games from 
defending Ohio Valley Conference champions Tennessee Tech in Clarksville, Tenn. Austin Peay stands at 8-9 
on the season, which includes a 7-6 midweek win over No. 1 Vanderbilt on Feb. 27 in Nashville. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 17, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-9   Home: 9-4   Away: 0-2   Neutral: 0-3   C-USA: 3-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 6 4 17-17 55 9 20 6 0 0 10 26  . 4 7 3 6 5 13 1  . 4 7 0 0 1 1-1 42 24 8  . 8 9 2
10 Davis Sims  . 3 5 2 18-16 71 12 25 5 0 2 9 36  . 5 0 7 3 3 12 0  . 3 9 7 1 0 0-0 125 13 2  . 9 8 6
21 Jake Sanford  . 3 2 9 18-18 70 17 23 7 1 6 19 50  . 7 1 4 8 1 16 1  . 4 0 0 1 0 1-1 35 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 3 0 0 15-15 60 8 18 5 0 1 13 26  . 4 3 3 2 1 11 1  . 3 3 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 8 3 18-18 60 9 17 5 0 1 10 25  . 4 1 7 7 2 18 1  . 3 6 6 2 0 3-3 113 19 5  . 9 6 4
 6 Jackson Swiney  . 2 6 6 18-18 64 10 17 5 0 1 7 25  . 3 9 1 6 4 13 0  . 3 6 0 1 0 0-1 38 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 2 6 16-15 53 6 12 3 0 0 7 15  . 2 8 3 2 3 11 2  . 2 8 8 1 0 2-3 31 26 2  . 9 6 6
24 Kevin Lambert  . 2 0 4 17-17 54 7 11 1 0 0 9 12  . 2 2 2 5 0 21 2  . 2 6 7 1 3 2-2 17 39 2  . 9 6 6
13 Ray Zuberer III  . 1 7 4 18-18 69 9 12 3 1 0 4 17  . 2 4 6 10 0 22 0  . 2 7 8 0 0 3-3 45 4 1  . 9 8 0
--------------------
32 Richard Constantine  . 5 0 0 12-3 16 5 8 1 0 0 3 9  . 5 6 3 6 1 2 0  . 6 5 2 0 0 1-2 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 0 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 11 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 3 14-5 19 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 3 1 0 8 0  . 1 0 0 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 7 3 18 611 97 167 41 2 11 92 245  . 4 0 1 60 23 157 8  . 3 5 7 7 7 15-18 477 170 26  . 9 6 1
Opponents  . 2 8 0 18 614 118 172 35 4 10 108 245  . 3 9 9 101 27 127 9  . 3 9 9 9 11 26-35 463 137 18  . 9 7 1
LOB - Team (148), Opp (169). DPs turned - Team (12), Opp (11). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  3 . 7 2 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2  . 2 2 7 1 0 0 0 1
29 Dalton Shoemake  5 . 0 3 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0  . 2 4 3 0 1 0 0 1
--------------------
34 Jeff Ciocco  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 5 1 0 2 2 0 0 0  . 2 1 7 0 2 0 1 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 2 4 0 0 0  . 2 2 2 0 0 0 0 0
55 Eric Crawford  5 . 1 9 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0  . 2 5 0 2 2 1 1 1
23 Reece Calvert  5 . 4 0 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2  . 3 0 5 2 5 0 1 1
 3 Jack Lambert  5 . 4 0 0-0 7 0 0 0/0 1 5.0 7 3 3 3 4 1 0 0  . 4 1 2 1 1 0 1 1
26 Joe Filosa  6 . 0 0 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0  . 2 6 5 1 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  6 . 3 9 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2  . 2 3 3 2 5 0 0 2
49 Troy Newell  6 . 4 8 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1  . 2 5 8 3 3 0 1 1
39 Hunter Crosby  6 . 5 5 1-2 4 4 0 0/0 0 11.0 11 10 8 9 4 3 0 1  . 2 7 5 2 1 1 2 1
16 Bailey Sutton  6 . 5 5 1-0 5 2 0 0/0 0 11.0 18 10 8 5 14 5 0 0  . 3 7 5 2 2 1 1 0
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 20.25 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 1 0  . 5 0 0 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0  . 5 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 0 0 9-9 18 18 0 0/0 3 159.0 172 118 106 101 127 35 4 10  . 2 8 0 26 27 3 9 11
Opponents  4 . 9 0 9-9 18 18 0 1/1 4 154.1 167 97 84 60 157 41 2 11  . 2 7 3 15 23 3 7 7
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (6). Pickoffs - Team (3), LaPierre, K. 1, Lambert, J. 1, Crosby, H. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 17, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 40 38 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 35 35 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 13 11 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 4 1 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
49 Troy Newell 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
10 Davis Sims 140 125 13 2  . 9 8 6 11 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 50 45 4 1  . 9 8 0 0 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 59 31 26 2  . 9 6 6 6 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 58 17 39 2  . 9 6 6 5 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 29 12 16 1  . 9 6 6 2 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 137 113 19 5  . 9 6 4 1 24 7  . 7 7 4 5 2
 9 Jack Wilson 74 42 24 8  . 8 9 2 4 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 0 1.000 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 2  . 0 0 0 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 673 477 170 26  . 9 6 1 12 26 9  . 7 4 3 5 2
Opponents 618 463 137 18  . 9 7 1 11 15 3  . 8 3 3 6 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
UAB at WKU
Mar 17, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
UAB 3 (10-10,0-3 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
TOLBERT, Tyler ss 4 0 0 0 0 2 2 2 0
DAVIS, Jess cf 5 0 2 1 0 1 1 0 0
SCHULTZ, Colton lf 4 0 0 0 1 0 2 0 3
FULLERTON, J Paul c 3 0 0 0 1 2 9 1 3
PHARIS, Carter 3b/1b 3 1 2 0 1 0 3 0 0
DAVIS, Zack rf 4 0 2 0 0 0 0 0 0
WALTMAN, Christian dh 4 0 0 0 0 0 0 0 1
JOHNS, Thomas 1b 2 1 1 1 2 1 4 0 2
  WILEY, Justin pr/3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHNSON, Blake 2b 4 1 2 0 0 0 3 3 0
O'CLAIR, Tyler p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DAVIS, Riley p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  CALVERT, Matthew p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  PONDICK, Alex p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  STUMP, Austin p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 3 9 2 5 6 24 9 9
WKU 5 (9-9,3-0 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jackson Swiney cf 5 1 1 0 0 3 2 0 0
Davis Sims 1b 5 2 4 0 0 1 7 0 0
Jake Sanford rf 4 1 1 3 1 1 1 0 3
Richard Constantine dh 2 1 2 1 2 0 0 0 0
Jack Wilson 2b 3 0 0 0 1 1 4 2 2
Matt Phipps c 3 0 2 1 0 1 6 1 0
Ray Zuberer III lf 3 0 0 0 1 1 6 0 1
Kevin Lambert ss 3 0 0 0 0 0 0 2 3
Sam McElreath 3b 3 0 0 0 0 1 1 3 1
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 31 5 10 5 5 9 27 9 10
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
UAB 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 9 0
WKU 3 0 1 1 0 0 0 0 X 5 10 1
E - Wilson, Jk.(8). DP - UAB 1; WKU 1. Triple plays - WKU 1. LOB - UAB 9; WKU 10. 2B - Davis J(6); Pharis(6);
Davis Z(6); Sims, D.(5); Phipps, M.(5). HR - Johns(2); Sanford, J.(6). HBP - Tolbert; Phipps, M.; McElreath. SH
- Lambert, K.(3). CS - Wiley(4); Constantine(1).
UAB ip h r er bb so ab bf np
O'CLAIR, Tyler 0.0 3 3 3 2 0 3 5 15
DAVIS, Riley 3.2 5 2 2 2 3 15 17 55
CALVERT, Matthew 3.1 1 0 0 1 5 9 12 47
PONDICK, Alex 0.2 1 0 0 0 1 3 4 18
STUMP, Austin 0.1 0 0 0 0 0 1 1 2
WKU ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 4.0 5 2 2 2 3 15 17 76
Kenny LaPierre 1.0 1 0 0 1 0 4 6 22
Troy Newell 2.0 1 0 0 1 2 7 8 31
Joe Filosa 2.0 2 1 1 1 1 7 8 24
Win - Newell, T. (2-2).  Loss - O'Clair (1-2).  Save - Filosa, J. (2).
WP - Calvert, R.(2). HBP - by LaPierre, K. (Tolbert); by Calvert (Phipps, M.); by Pondick (McElreath). Inherited
runners/scored: Davis R 2/0; Calvert 2/0; Stump 2/0; LaPierre, K. 1/0; Newell, T. 2/0. Pitches/strikes: O'Clair
15/6; Davis R 55/34; Calvert 47/30; Pondick 18/12; Stump 2/1; Calvert, R. 76/42; LaPierre, K. 22/12; Newell, T.
31/19; Filosa, J. 24/14.
Umpires - HP: Clayton Park  1B: Jeff Wright  3B: Randy Hurley
Start: 1:06 pm   Time: 2:54   Attendance: 416
Weather: 56 + partly cloudy
O'Clair faced 5 batters in the 1st.
Calvert, R. faced 1 batter in the 5th.
LaPierre, K. faced 2 batters in the 6th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 18, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
VIDEO | AUDIO | LIVE STATS 
 
FRESH OFF SWEEP, TOPPERS FACE APSU ON TUESDAY EVENING 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Following an exciting weekend that saw WKU Baseball complete a three-game 
sweep of UAB to begin Conference USA play, the Hilltoppers host Austin Peay for a 5 p.m. first pitch on 
Tuesday, March 19. This is the first of two meetings this season for WKU and the Governors, as the 
Hilltoppers travel to Raymond C. Hand Park on Tuesday, May 14 to complete the home-and-home series. 
 
SERIES HISTORY 
• WKU and Austin Peay will meet for the 159th time on the diamond, with the Hilltoppers holding a 
convincing 97-60-1 advantage in the all-time series. WKU has a 50-25-1 record in Bowling Green as 
well as a 47-35 advantage in Clarksville, Tenn. 
• WKU and Kentucky first met in 1933, with the Governors sweeping a home-and-home with a 14-7 
win in Clarksville and a 4-3 win in Bowling Green. Since 1964, the programs have played at least once 
every season except for 2014. 
• The Hilltoppers traveled to Austin Peay on May 1, 2018, and were shut out by a score of 6-0. It was 
the first time WKU had been shut out in the series since 1978. (RECAP) 
• The meeting prior to that, the Hilltoppers hit eight homeruns and defeated the Governors by an 
outrageous score of 22-17 on April 25, 2017, in Clarksville. (RECAP) 
 
WKU PREVIEW 
• WKU vs. UAB recaps: FRIDAY (W, 5-4) | SATURDAY (W, 6-5) | SUNDAY (W, 5-3) 
• The Hilltoppers are coming off their first sweep to begin league play since defeating Middle 
Tennessee three times from March 15-16, 2013, to open the Sun Belt portion of the schedule. It was 
the team's first sweep of a C-USA opponent since defeating UTSA three times from April 22-24, 2016. 
• After allowing 15 runs to Kentucky in a midweek game on Wednesday, the WKU pitching staff 
rebounded to allow only 12 runs in the entirety of the series vs. UAB. It was the fewest runs allowed 
by the Hilltoppers in a home C-USA set since holding Middle Tennessee to six runs in a series sweep 
from March 25-27, 2015. 
• On Friday, right fielder Jake Sanford hit WKU's first walk-off homerun since Kaleb Duckworth's two-
run shot on Opening Day 2017 to give the Hilltoppers a 6-5 victory over Valparaiso. 
• On Saturday, WKU rallied from a 5-0 deficit in the top of the first to keep the Blazers scoreless for the 
rest of the game, winning on a walk-off hit by designated hitter Dillon Nelson. 
• On Sunday, WKU turned a 5-4-3 triple play to end the fourth inning. It was the team's first triple play 
since Austin Peay hit into a 3-4 lineout against the Hilltoppers on April 14, 2009. 
• WKU is 8-3 this season when holding opponents to six or fewer runs and 9-1 when scoring five or 
more runs. 
 
AUSTIN PEAY PREVIEW 
• Austin Peay vs. Tennessee Tech recaps: FRIDAY (W, 6-0) | SATURDAY (W, 10-4) | SUNDAY (W, 8-1) 
• The Governors enter the week with an 8-9 overall record after sweeping the Golden Eagles over the 
weekend. Austin Peay has a 2-1 record in midweek games, including handing formerly No. 1 
Vanderbilt its first loss of the season, a 7-6 win in Nashville on Feb. 27. 
• The Governors are led by center fielder Garrett Spain (.375/.474/.563 slash line with seven extra-
base hits, 14 runs scored and a team-high 18 runs batted in) and first baseman Parker Phillips 
(.283/.443/.617 slash line with a 14 runs batted in and team highs of 16 runs scored and 10 extra-
base hits - including five homeruns). Phillips typically hits third in the lineup, while Spain serves as 
the Austin Peay cleanup hitter. 
• Starting pitchers for the Governors and Hilltoppers remain TBA at this time. Lefty 
Jaques Pucheau has been a key weekend arm for Austin Peay, boasting a 0.87 earned run average 
and a 3-0 record in five starts, allowing only 13 hits with 39 strikeouts in 31 innings pitched. 
Righty Tyler Thompson has started the past three midweek contests for the visitors, sporting a 6.46 
earned run average, allowing 19 hits - but only four walks - with 15 strikeouts in 15.1 frames. 
 
PROMOTIONS 
• Baseball Bingo: The first 150 fans at Nick Denes Field can pick up bingo cards and markers to mark 
off different plays during the game. The first five fans who achieve Bingo can go to the press box and 
claim their prize, which will be gift cards to local businesses. 
• Midweek Specials: Fans can enjoy special pricing on traditional ballpark fare. Game tickets, popcorn 
and hot dogs will each be $2, and a large soft drink with a souvenir cup will be $5. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 19, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
 
Highlight: Sanford Homerun 
 
LAMBERT, SANFORD LEAD COMEBACK THAT FALLS JUST SHY vs. GOVERNORS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Trailing 4-1 halfway through the game, WKU Baseball mounted a comeback effort 
but fell short against visiting Austin Peay by a score of 5-3. 
 
Lefty Jack Lambert fired the final four frames for the Hilltoppers at Nick Denes Field, allowing only four 
baserunners and one run with a career-high four strikeouts. Right fielder Jake Sanford hit his Conference 
USA-leading seventh homerun of the season in the bottom of the eighth to bring the score within two. 
 
Freshman Hunter Crosby returned to the bump and bounced back after not recording an out and allowing 
four runs in his most recent start on Saturday vs. UAB. On Tuesday, the righty shut out the Governors 
through the first four innings on 61 pitches, allowing only four baserunners with two strikeouts. He was aided 
by three double plays turned by the WKU defense. 
 
But Crosby allowed back-to-back singles to start the fifth and was removed for junior Jeff Ciocco. 
Righty relievers Ciocco, Maddex Richardson and Reese Brewer each recorded an out for the Hilltoppers in the 
inning, but combined to allow five baserunners that followed the first two as Austin Peay pushed four runs 
across to take a 4-1 lead in what turned out to be the decisive frame. 
 
The Governors actually added one off Lambert in the top of the eighth before WKU scored two in the bottom 
of the inning. Infielder Sam McElreath led off with a double to right field, moved to third on a balk and 
sprinted home on a sacrifice fly by freshman center fielder Jackson Swiney. 
 
One out later, Sanford launched a 3-1 pitch from Austin Peay righty Greg Leban for a solo homerun to right-
center field. He becomes the second-straight Hilltopper to hit seven long balls within his first 20 games of the 
season, matching center fielder Jacob Rhinesmith. The future 18th round MLB Draft pick of the Washington 
Nationals hit his seventh homerun in the 16th game of the 2018 campaign. 
 
After a second 1-2-3 frame turned in by Lambert in the top of the ninth, WKU was also retired in order in the 
bottom half by Governors' closer Brett Newberg, who recorded his third save of the year. Righty Tyler 
Thompson allowed one run in five innings of work to secure the first victory of his junior season, and move 
Austin Peay to a 9-9 overall record. 
 
Topper Quotes 
• "Hunter Crosby went out there and did what he needed to do, he got us into the fifth inning and I 
was proud of the way he threw the ball and competed out there today. We wanted to run him back 
out there and try to get some more confidence going in him." — Head coach John Pawlowski. 
• "I thought Crosby did a great job to start the game and Jack Lambert did a great job to finish it up, we 
just gave away some runs in that middle inning. Our pitching staff has made some strides, you look at 
the low-scoring games we've been in, guys are starting to settle in roles." — Head coach John 
Pawlowski. 
 
Up Next 
WKU takes its 9-10 overall mark and 3-0 league record back into C-USA play, as the Hilltoppers travel to 
Miami for a three-game set at FIU. The Friday, Saturday and Sunday game times will be 6 p.m., 5 p.m. and 11 
a.m. CT, respectively. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 19, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-10   Home: 9-5   Away: 0-2   Neutral: 0-3   C-USA: 3-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 5 6 18-18 59 10 21 7 0 0 10 28  . 4 7 5 6 5 14 1  . 4 5 7 0 1 1-1 47 26 8  . 9 0 1
10 Davis Sims  . 3 4 7 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37  . 4 9 3 3 3 13 0  . 3 9 0 1 0 0-0 131 14 2  . 9 8 6
21 Jake Sanford  . 3 2 9 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54  . 7 4 0 9 1 16 1  . 4 0 5 1 0 1-1 39 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 3 0 0 15-15 60 8 18 5 0 1 13 26  . 4 3 3 2 1 11 1  . 3 3 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 6 6 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25  . 3 9 1 7 2 20 1  . 3 4 7 2 0 3-3 120 20 5  . 9 6 6
 6 Jackson Swiney  . 2 5 4 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25  . 3 7 3 6 4 14 0  . 3 4 2 2 0 0-1 39 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 5 0 17-16 56 7 14 4 0 0 7 18  . 3 2 1 2 3 11 2  . 3 0 6 1 0 2-3 31 27 2  . 9 6 7
24 Kevin Lambert  . 2 1 1 18-18 57 7 12 1 0 0 9 13  . 2 2 8 5 0 23 2  . 2 7 0 1 3 2-2 18 42 2  . 9 6 8
13 Ray Zuberer III  . 1 7 8 19-19 73 9 13 4 1 0 5 19  . 2 6 0 10 0 22 0  . 2 7 7 0 0 3-3 48 4 1  . 9 8 1
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 0 0 13-4 20 5 8 1 0 0 3 9  . 4 5 0 6 1 5 0  . 5 5 6 0 0 1-2 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 0 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 11 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 3 14-5 19 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 3 1 0 8 0  . 1 0 0 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 7 1 19 643 100 174 44 2 12 95 258  . 4 0 1 61 23 167 8  . 3 5 1 8 7 15-18 504 181 26  . 9 6 3
Opponents  . 2 8 2 19 646 123 182 35 4 10 113 255  . 3 9 5 104 29 134 11  . 4 0 0 9 11 27-37 490 151 18  . 9 7 3
LOB - Team (152), Opp (174). DPs turned - Team (16), Opp (11). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  3 . 7 2 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2  . 2 2 7 1 0 0 0 1
29 Dalton Shoemake  5 . 0 3 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0  . 2 4 3 0 1 0 0 1
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
 3 Jack Lambert  4 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0  . 3 3 3 1 1 0 1 1
55 Eric Crawford  5 . 1 9 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0  . 2 5 0 2 2 1 1 1
23 Reece Calvert  5 . 4 0 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2  . 3 0 5 2 5 0 1 1
39 Hunter Crosby  6 . 0 0 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1  . 2 9 6 2 1 1 2 1
26 Joe Filosa  6 . 0 0 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0  . 2 6 5 1 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  6 . 3 9 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2  . 2 3 3 2 5 0 0 2
49 Troy Newell  6 . 4 8 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1  . 2 5 8 3 3 0 1 1
16 Bailey Sutton  6 . 5 5 1-0 5 2 0 0/0 0 11.0 18 10 8 5 14 5 0 0  . 3 7 5 2 2 1 1 0
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
11 Maddex Richardson 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0  . 4 4 4 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0  . 5 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 9 5 9-10 19 19 0 0/0 3 168.0 182 123 111 104 134 35 4 10  . 2 8 2 26 29 3 9 11
Opponents  4 . 7 9 10-9 19 19 0 1/1 5 163.1 174 100 87 61 167 44 2 12  . 2 7 1 15 23 4 8 7
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (6). Pickoffs - Team (3), LaPierre, K. 1, Lambert, J. 1, Crosby, H. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 19, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
21 Jake Sanford 41 39 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 41 39 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 13 11 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 4 1 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
49 Troy Newell 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
28 Aidan Elias 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
10 Davis Sims 147 131 14 2  . 9 8 6 14 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 53 48 4 1  . 9 8 1 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 62 18 42 2  . 9 6 8 6 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 60 31 27 2  . 9 6 7 7 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 145 120 20 5  . 9 6 6 2 25 8  . 7 5 8 5 2
 7 Nick Brunson 29 12 16 1  . 9 6 6 2 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 81 47 26 8  . 9 0 1 7 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 0 1.000 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 2  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 711 504 181 26  . 9 6 3 16 27 10  . 7 3 0 5 2
Opponents 659 490 151 18  . 9 7 3 11 15 3  . 8 3 3 6 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Austin Peay at WKU
Mar 19, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Austin Peay 5 (9-9)
Player ab r h rbi bb so po a lob
AVROS, Gino 3b 5 1 0 1 0 1 0 1 0
KUEBER, Garrett ss 3 0 1 0 1 1 1 4 0
PHILLIPS, Parker rf/1b 3 0 1 1 0 0 3 1 0
SPAIN, Garrett cf 3 0 0 1 0 0 1 0 1
MARTINEZ, David dh/c 4 2 2 0 0 2 5 0 3
TIPLER, Malcolm 2b/lf 3 1 2 0 0 1 0 3 0
  CAMPBELL, Aaron ph/rf 1 0 0 0 0 1 0 0 0
McDONALD, John 1b 3 1 2 1 1 0 8 2 0
  HUBBARD, Tyler lf 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SALA, Alex c 2 0 1 1 0 0 5 0 0
  REMY, Max ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  KOUBA, Ryan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WEAVER, Tucker p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  LEBAN, Greg p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JOSLIN, Matt ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  NEWBERG, Brett p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIVERS, Griffin lf 2 0 0 0 1 0 1 0 1
  HEAD, Bobby 2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0
THOMPSON, Tyler p 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Totals 32 5 10 5 3 7 27 14 5
WKU 3 (9-10)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jackson Swiney cf 3 0 0 1 0 1 1 0 1
Davis Sims 1b 4 0 1 0 0 1 6 1 0
Jake Sanford rf 3 1 1 1 1 0 4 2 1
Richard Constantine dh 4 0 0 0 0 3 0 0 1
Jack Wilson 2b 4 1 1 0 0 1 5 2 0
Matt Phipps c 4 0 0 0 0 2 7 1 0
Ray Zuberer III lf 4 0 1 1 0 0 3 0 0
Kevin Lambert ss 3 0 1 0 0 2 1 3 1
Sam McElreath 3b 3 1 2 0 0 0 0 1 0
Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 3 7 3 1 10 27 11 4
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Austin Peay 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 10 0
WKU 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 7 0
DP - WKU 4. LOB - APSU 5; WKU 4. 2B - Wilson, Jk.(7); Zuberer, R.(4); McElreath(4). HR - Sanford, J.(7). HBP -
PHILLIPS, P.; SPAIN, G.. SF - Swiney, J.(2). SB - MARTINEZ, D.(2). CS - RIVERS, G.(2).
Austin Peay ip h r er bb so ab bf np
THOMPSON, Tyler 5.0 4 1 1 1 5 18 19 61
KOUBA, Ryan 1.0 0 0 0 0 0 3 3 12
WEAVER, Tucker 1.1 2 1 1 0 2 5 6 25
LEBAN, Greg 0.2 1 1 1 0 2 3 3 15
NEWBERG, Brett 1.0 0 0 0 0 1 3 3 16
WKU ip h r er bb so ab bf np
Hunter Crosby 4.0 5 2 2 1 2 14 15 69
Jeff Ciocco 0.1 2 2 2 0 0 3 3 8
Maddex Richardson 0.1 0 0 0 1 0 1 2 9
Reese Brewer 0.1 0 0 0 0 1 1 3 12
Jack Lambert 4.0 3 1 1 1 4 13 14 58
Win - THOMPSON, Ty (1-0).  Loss - Crosby, H. (1-3).  Save - NEWBERG, B. (3).
HBP - by Brewer, R. (PHILLIPS, P.); by Brewer, R. (SPAIN, G.). BK - WEAVER, T.(3). Inherited runners/scored:
Ciocco, J. 2/1; Richardson 3/1; Brewer, R. 3/2. Pitches/strikes: THOMPSON, Ty 61/38; KOUBA, R. 12/9; WEAVER, T.
25/18; LEBAN, G. 15/8; NEWBERG, B. 16/11; Crosby, H. 69/41; Ciocco, J. 8/6; Richardson 9/2; Brewer, R. 12/7;
Lambert, J. 58/35.
Umpires - HP: Cedric Coleman  1B: Jeff Wright  3B: Donald Gilmore
Start: 5:06 pm   Time: 2:53   Attendance: 365
Weather: 55 + sunny
Crosby, H. faced 2 batters in the 5th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 22, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU game notes PDF attached** 
LIVE STATS (all games) 
AUDIO: G1 | G2 | G3 
VIDEO: G1 | G2 | G3 
 
TOPPERS READY FOR SECOND CONFERENCE USA TEST AT FIU 
 
MIAMI, Fla. — As 1-of-3 teams who went through the first weekend of Conference USA action with a sweep 
and a 3-0 record, WKU Baseball looks to keep a perfect mark as the team faces its first road series of the 
season at FIU. The Friday-to-Sunday series between the Hilltoppers and Panthers from March 22-24 will have 
first pitch times of 6 p.m., 5 p.m. and 11 a.m. CT, respectively. 
 
SERIES HISTORY 
• FIU holds a 35-32 advantage in the all-time series and is 9-3 across four series since WKU joined C-
USA prior to the 2015 season. 
• The Hilltoppers are 12-17 on the road against the Panthers overall. 
• WKU has an 8-9 record against FIU in games played in the month of March. 
• Since first meeting in 1999, the Hilltoppers and Panthers have played every season except 2014. 
• In the 20 series, each team has three sweeps, but FIU has won nine other sets while WKU has taken 
five. 
• In Sun Belt Tournament meetings, the Hilltoppers have a 4-3 advantage over the Panthers. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: FRIDAY vs. UAB (W, 5-4) | SATURDAY vs. UAB (W, 6-5) | SUNDAY vs. UAB (W, 
5-3) | TUESDAY vs. Austin Peay (L, 3-5) 
• The Hilltoppers are coming off their first sweep to begin league play since defeating Middle 
Tennessee three times from March 15-16, 2013, to open the Sun Belt portion of the schedule. It was 
the team's first sweep of a C-USA opponent since defeating UTSA three times from April 22-24, 2016. 
• After allowing 15 runs to Kentucky in a midweek game on Wednesday, March 13, the WKU pitching 
staff rebounded to allow only 12 runs in the entirety of the series vs. UAB. It was the fewest runs 
allowed by the Hilltoppers in a home C-USA set since holding Middle Tennessee to six runs in a series 
sweep from March 25-27, 2015. 
• On Friday, right fielder Jake Sanford hit WKU's first walk-off homerun since Kaleb Duckworth's two-
run shot on Opening Day 2017 to give the Hilltoppers a 6-5 victory over Valparaiso. 
• On Saturday, WKU rallied from a 5-0 deficit in the top of the first to keep the Blazers scoreless for the 
rest of the game, winning on a walk-off hit by designated hitterr Dillon Nelson. 
• On Sunday, WKU turned a 5-4-3 triple play to end the fourth inning. It was the team's first triple play 
since Austin Peay hit into a 3-4 lineout against the Hilltoppers on April 14, 2009. 
• Sanford launched a solo homerun to right-center field in the eighth inning against the Governors, 
becoming the second-straight Hilltopper to hit seven long balls within his first 20 games of the 
season, matching center fielder Jacob Rhinesmith. The future 18th round MLB Draft pick of the 
Washington Nationals hit his seventh homerun in the 16th game of the 2018 campaign. 
• WKU is 8-4 this season when holding opponents to six or fewer runs and 9-1 when scoring five or 
more runs. 
 
FIU PREVIEW 
• FIU past week recaps: FRIDAY at Marshall (W, 3-0) | SATURDAY at Marshall (L, 5-16) | SUNDAY at 
Marshall (L, 4-7) | WEDNESDAY at Florida State (L, 6-9) 
• The Panthers enter the series with a 10-10 overall record and a 1-2 mark in C-USA play after losing 2-
of-3 over the weekend to the Thundering Herd, and then another to the Seminoles in midweek 
action. 
• Top hitters for FIU include left fielder Lorenzo Hampton, Jr. (.351/.412/.581 slash line with a team-
high 11 extra-base hits and 17 runs scored) and first baseman Javier Valdes (.269/.449/.500 slash line 
with seven extra-base hits and a 17-to-9 walk-to-strikeout ratio). Meanwhile, third baseman Austin 
Shelton and right fielder Adan Fernandez boast batting averages under .250, but have combined for 
nine homeruns in 20 games. 
• In an oddity, the Panthers have also turned a triple play in the past week. In the bottom of the sixth 
at Florida State, a Seminole batter attempted a sacrifice bunt with runners on the move from first 
and second. He popped up a 1-1 pitch to the first basemen, who caught it and fired to the shortstop 
covering second, who then tossed it to the second baseman covering first for the 3-6-4 triple play. 
• Friday night's starter for the Panthers will be lefty Logan Allen, who sports a 0.96 earned run average 
in five starts across 28 innings pitched. He has struck out a team-high 50 and walked only 10 while 
allowing 13 hits, and a .138 batting average against. He will likely be opposed in the opening game by 
WKU righty Eric Crawford, who has a 5.19 earned run average in eight appearances - two starts - in 
17.1 innings pitched. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 22, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
 
CRAWFORD, SHOEMAKE EDGED IN PITCHER’S DUEL AGAINST FIU, 2-1 
 
MIAMI, Fla. — WKU Baseball pitchers Eric Crawford and Dalton Shoemake combined to allow only two runs 
across eight innings, but the Hilltoppers were unable to solve FIU starter Logan Allen, falling by a score of 2-1 
to the Panthers on Friday night. 
 
FIU took a 1-0 lead in the first inning, as second baseman Derek Cartaya led off with a single to the right side 
and moved to third base on a pair of passed balls. With one out, three-hitter Austin Shenton lined a single 
into right field off Crawford to knock Cartaya home. 
 
Crawford — a Bradenton, Fla., native — struck out a career-high seven batters, scattering four hits and five 
walks across 4.1 frames. He stranded five Panthers in four complete innings, including the bases loaded in the 
fourth when he struck out shortstop John Rodriguez looking on a 1-2 pitch. 
 
The Hilltoppers posed a scoring threat in the fifth frame, as second baseman Jack Wilson and catcher Matt 
Phipps led off with back-to-back singles. But the next three hitters were set down by Allen to keep the WKU 
slate clean. 
 
Another two Hilltoppers reached in the seventh — left fielder Ray Zuberer via hit by pitch and pinch hitter 
Richard Constantine — but Allen was able to wriggle out of another jam and strand both of the WKU runners. 
 
Meanwhile, Shoemake — who relieved Crawford with one out in the fifth — completed the final 3.2 frames 
of one-run ball, striking out two while hitting two batters and allowing only two hits. Unfortunately, one of 
those hits was a solo homerun by FIU first baseman Javier Valdes in the sixth that pushed the Panther lead to 
2-0. 
 
At 106 pitches entering the ninth, Allen had posted eight scoreless innings. Right fielder Jake Sanford — who 
had been 0-for-3 coming into the at-bat — lined a leadoff single that was misplayed by the right fielder, 
allowing the ball to roll to the wall and Sanford to fly into third base. 
 
The next Hilltopper up was designated hitter Dillon Nelson, who was able to lift a sacrifice fly that scored 
Sanford. WKU was unable to extend the rally, however, as Allen got the 26th out and reliever Jan Figueroa 
completed the 27th for a 2-1 victory for the home team. 
 
Topper Quotes 
"I'm proud of our club. I like they way we played with focus and intensity, we just couldn't get much going 
offensively and FIU found a way. We had to match [Allen] pitch-for-pitch and I thought we competed on the 
mound. Eric Crawford and Dalton Shoemake both went out there and gave us an opportunity to win." — 
Head coach John Pawlowski. 
 
Up Next 
WKU and FIU will play Game 2 on Saturday with first pitch at 5 p.m. CT. Lefty Troy Newell will get the ball for 
the Hilltoppers, while righty Nick MacDonald is expected to throw for the Panthers. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 22, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-11   Home: 9-5   Away: 0-3   Neutral: 0-3   C-USA: 3-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 4 9 19-19 63 10 22 7 0 0 10 29  . 4 6 0 6 5 15 1  . 4 4 6 0 1 1-1 48 28 8  . 9 0 5
10 Davis Sims  . 3 4 2 20-18 79 12 27 5 0 2 9 38  . 4 8 1 3 3 13 0  . 3 8 4 1 0 0-0 135 14 2  . 9 8 7
21 Jake Sanford  . 3 2 5 20-20 77 19 25 7 1 7 20 55  . 7 1 4 9 1 19 1  . 3 9 8 1 0 1-1 40 3 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 9 0 16-16 62 8 18 5 0 1 14 26  . 4 1 9 3 1 11 1  . 3 2 8 1 1 2-3 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 6 5 20-20 68 9 18 5 0 1 10 26  . 3 8 2 7 2 22 1  . 3 4 2 2 0 3-3 130 22 5  . 9 6 8
 6 Jackson Swiney  . 2 4 3 20-20 70 10 17 5 0 1 8 25  . 3 5 7 6 4 17 0  . 3 2 9 2 0 0-1 40 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 3 7 18-17 59 7 14 4 0 0 7 18  . 3 0 5 2 3 11 2  . 2 9 2 1 0 2-3 31 27 2  . 9 6 7
24 Kevin Lambert  . 2 0 0 19-19 60 7 12 1 0 0 9 13  . 2 1 7 5 0 25 2  . 2 5 8 1 3 2-2 19 44 2  . 9 6 9
13 Ray Zuberer III  . 1 7 3 20-20 75 9 13 4 1 0 5 19  . 2 5 3 10 1 23 0  . 2 7 9 0 0 3-3 53 4 1  . 9 8 3
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 2 9 14-4 21 5 9 1 0 0 3 10  . 4 7 6 6 1 5 0  . 5 7 1 0 0 1-2 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 0 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 11 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 3 14-5 19 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 3 1 0 8 0  . 1 0 0 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 10-0 7 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 6 6 20 673 101 179 44 2 12 96 263  . 3 9 1 62 24 179 8  . 3 4 5 9 7 15-19 528 188 26  . 9 6 5
Opponents  . 2 7 9 20 673 125 188 37 4 11 115 266  . 3 9 5 109 31 143 11  . 3 9 9 9 11 27-38 517 156 20  . 9 7 1
LOB - Team (157), Opp (182). DPs turned - Team (16), Opp (12). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
55 Eric Crawford  4 . 5 7 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0  . 2 5 3 3 2 2 1 1
29 Dalton Shoemake  4 . 6 3 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1  . 2 3 3 0 3 0 0 1
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
20 Colin Lollar  3 . 7 2 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2  . 2 2 7 1 0 0 0 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0  . 3 3 3 1 1 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 4 0 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2  . 3 0 5 2 5 0 1 1
39 Hunter Crosby  6 . 0 0 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1  . 2 9 6 2 1 1 2 1
26 Joe Filosa  6 . 0 0 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0  . 2 6 5 1 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  6 . 3 9 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2  . 2 3 3 2 5 0 0 2
49 Troy Newell  6 . 4 8 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1  . 2 5 8 3 3 0 1 1
16 Bailey Sutton  6 . 5 5 1-0 5 2 0 0/0 0 11.0 18 10 8 5 14 5 0 0  . 3 7 5 2 2 1 1 0
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
11 Maddex Richardson 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0  . 4 4 4 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0  . 5 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 7 8 9-11 20 20 0 0/0 3 176.0 188 125 113 109 143 37 4 11  . 2 7 9 27 31 4 9 11
Opponents  4 . 5 4 11-9 20 20 0 1/1 6 172.1 179 101 87 62 179 44 2 12  . 2 6 6 15 24 4 9 7
PB - Team (7), Phipps, M. 7, Opp (6). Pickoffs - Team (4), LaPierre, K. 1, Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Phipps, M. 1, Opp
(5).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 22, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
21 Jake Sanford 43 40 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 42 40 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 13 11 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 4 1 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 0 0
28 Aidan Elias 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
49 Troy Newell 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
10 Davis Sims 151 135 14 2  . 9 8 7 14 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 58 53 4 1  . 9 8 3 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 65 19 44 2  . 9 6 9 6 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 157 130 22 5  . 9 6 8 2 25 9  . 7 3 5 7 2
17 Sam McElreath 60 31 27 2  . 9 6 7 7 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 29 12 16 1  . 9 6 6 2 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 84 48 28 8  . 9 0 5 7 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 1  . 7 5 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 2  . 0 0 0 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 742 528 188 26  . 9 6 5 16 27 11  . 7 1 1 7 2
Opponents 693 517 156 20  . 9 7 1 12 15 4  . 7 8 9 6 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky at FIU
Mar 22, 2019 at Miami, Fla. (FIU Baseball Stadium)
Western Kentucky 1 (9-11,3-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jackson Swiney cf 3 0 0 0 0 3 1 0 0
  Richard Constantine ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Aidan Elias pr/cf 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Davis Sims 1b 4 0 1 0 0 0 4 0 2
Jake Sanford rf 4 1 1 0 0 3 1 1 0
Dillon Nelson dh 2 0 0 1 1 0 0 0 1
Jack Wilson 2b 4 0 1 0 0 1 1 2 0
Matt Phipps c 4 0 1 0 0 2 10 2 0
Ray Zuberer III lf 2 0 0 0 0 1 5 0 0
Kevin Lambert ss 3 0 0 0 0 2 1 2 0
Sam McElreath 3b 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 30 1 5 1 1 12 24 7 5
FIU 2 (11-10,2-2 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
CARTAYA, D 2b 4 1 1 0 0 0 1 0 0
FORD, J cf 3 0 0 0 1 2 3 0 0
SHENTON, A 3b 3 0 1 1 0 1 2 3 0
FERNANDEZ, A dh 3 0 0 0 1 1 0 0 0
WILLIAMS, C rf 4 0 0 0 0 2 3 0 3
VALDES, J 1b 3 1 3 1 1 0 3 1 0
TEIXEIRA, J. lf 4 0 0 0 0 1 0 0 1
GARCIA, J c 0 0 0 0 2 0 12 0 0
RODRIGUEZ, J ss 3 0 1 0 0 2 3 0 3
ALLEN, L p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  FIGUEROA, J p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 27 2 6 2 5 9 27 5 8
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
FIU 1 0 0 0 0 1 0 0 X 2 6 2
E - WILLIAMS, C(1); RODRIGUEZ, J(9). DP - FIU 1. LOB - WKU 5; FIU 8. 2B - VALDES, J(5); RODRIGUEZ, J(4). HR -
VALDES, J(3). HBP - Zuberer, R.; SHENTON, A; GARCIA, J. SF - Nelson, D.(1). CS - Nelson, D.(1); GARCIA, J(1).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Eric Crawford 4.1 4 1 1 5 7 15 20 89
Dalton Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 12 14 37
FIU ip h r er bb so ab bf np
ALLEN, L 8.2 5 1 0 1 11 29 32 119
FIGUEROA, J 0.1 0 0 0 0 1 1 1 4
Win - ALLEN, L (3-1).  Loss - Crawford, E. (1-2).  Save - FIGUEROA, J (2).
WP - Crawford, E.(3). HBP - by Shoemake, D. (SHENTON, A); by Shoemake, D. (GARCIA, J); by ALLEN, L (Zuberer, R.).
BK - Crawford, E.(2). PB - Phipps, M. 2(7). Inherited runners/scored: Shoemake, D. 1/0. Pitches/strikes: Crawford,
E. 89/48; Shoemake, D. 37/24; ALLEN, L 119/82; FIGUEROA, J 4/3.
Umpires - HP: Matthew Schaeffer  1B: Patrick Graham  3B: Jeffery Spisak
Start: 7:02 pm   Time: 2:45   Attendance: 466
Weather: 71 + sunny
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois (DH) Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 23 at FIU* Miami, Fla. 5 p.m.
 24 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 29 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 30 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 31 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
APRIL
 2 at #8 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #4 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,782 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
at
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Homeruns by RF Jake Sanford, 
which leads all Conference USA 
hitters. The next-highest count 
going into the weekend is 5.
WKU's record against FIU in 
March. Since first meeting in 
1999, the teams have played 
every season except 2014.
WKU's record when scoring 
5 or more runs in a game. In 
addition, the Hilltoppers are 8-4 
when allowing 6 or fewer runs.
7 8-9 9-1
 WKU HILLTOPPERS (9-10 / 3-0)  at  FIU PANTHERS (10-10 / 1-2)  |  MIAMI, FLA.
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WHERE TO FIND IT...
FRIDAY
March 22
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Eric Crawford, RHP 8-2 1-1 5.19 17.1 16 12 10
FIU - Logan Allen, LHP 5-5 2-1 0.96 28.0 13 10 50
ALL-TIME SERIES: FIU LEADS, 35-32 (LAST 12)
4/17/15 ...........Miami, Fla. ....................................W, 6-4
4/18/15 ...........Miami, Fla. .....................................L, 4-6
4/19/15 ...........Miami, Fla. .................................W, 17-2
4/29/16 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 7-8
 Bowling Green, Ky. .....................L, 7-8
4/30/16 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 3-2
5/18/17 ...........Miami, Fla. ...................................L, 6-23
5/19/17 ...........Miami, Fla. .....................................L, 0-6
5/20/17 ...........Miami, Fla. ...................................L, 1-11
5/11/18 ...........Bowling Green, Ky. ...................L, 6-10
5/12/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 3-6
5/13/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 4-8
3/22/19 ....... Miami, Fla. .............................TBD
3/23/19 ....... Miami, Fla. .............................TBD
3/24/19 ....... Miami, Fla. .............................TBD
COMMON TIES
-WKU SS Kevin Lambert and FIU RHP Franco 
Aleman are both from Tampa, Fla.
-WKU RHP Eric Crawford and C Matt Phipps 
both hail from The Sunshine State. Crawford be-
ing from Bradenton and Phipps from Plantation.
-WKU QB Mike White and FIU LHP/1B Logan 
Allen both went to University HS in Orlando.
SATURDAY
March 23
SUNDAY
March 24
Projected Starters
WKU - Reece Calvert, RHP
FIU - Christian Santana, RHP
Projected Starters
WKU - Troy Newell, LHP
FIU - Nick MacDonald, RHP
2 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
WKU QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1782-1528-17 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........575-428-1 (.573) - 18th
 Record at WKU .................70-110 (.389) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................853-505-5 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 6 (3/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 SERIES RECAP
5/11/18: FIU 10, WKU 6
-2B Steven Kraft, LF Colie Currie and SS Kevin 
Lambert each went 2-for-4, but the Hilltoppers 
fell by a score of 10-6 vs. FIU on Friday afternoon.
-Making the final home start of his WKU career, 
LHP Ryan Thurston went struck out 6 in 6 
innings. Already No. 2 on the career innings 
rankings in WKU history, the senior eclipsed the 
300 mark after the first frame and ended his 
outing at 305. As for punchouts, the 6 against 
the Panthers gave him 297 for his career.
-Thurston did allow 5 runs on 7 hits and 4 walks, 
but exited with a chance to win after the Hilltop-
pers took a 6-5 lead in the bottom of the sixth.
5/12/18: FIU 6, WKU 3
-2B Steven Kraft continued his hitting tear, but 
the Hilltoppers dropped a 6-3 decision to visit-
ing FIU on Saturday afternoon. The senior went 
2-for-3 with a walk, 2 runs scored and an RBI, 
increasing his Conference USA-leading batting 
average to .385.
-CF Jacob Rhinesmith went 2-for-4 for his 
team-leading 21st multi-hit game of the season 
and added his 13th stolen base. 3B Nick 
Brunson was on base in all 3 plate appearances, 
racking up a pair of walks and his 7th extra-base 
hit of the season.
5/13/18: FIU 8, WKU 4
-The Hilltoppers honored their 10 seniors prior 
to the home finale vs. FIU, but WKU dropped the 
game by a score of 8-4 on Sunday afternoon.
-RHP Paul Kirkpatrick started the game with 
only 1 earned run in the first 5 frames, but the 
Panthers put up a 4-spot in the sixth to extend 
their lead. The senior righty struck out 8, his sec-
ond-most in an outing for his career on The Hill.
-Trailing 8-0 in the ninth inning, the Hilltoppers 
mounted a 4-run rally thanks to a bases loaded, 
2-run single by DH Ray Zuberer III and a pair of 
Panthers' errors.
-WKU was shut out through the first 8 innings 
by FIU lefty Logan Allen, who allowed 4 hits, 
walked 1 and struck out 7 on 100 pitches. It was 
the first Conference USA sweep suffered by the 
Hilltoppers this season.
LOCATION
Overall ....................................................................9-10
Home .........................................................................9-5
Away ..........................................................................0-2
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky ..............................................................9-6
In Other States ........................................................0-4
OPPONENT
Conference USA .....................................................3-0
Non-Conference .................................................6-10
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
vs. Unranked Teams ..........................................9-10
TIME
Day Games (<5) ......................................................8-7
Night Games (>5) ..................................................1-3
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................0-2
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................2-2
Saturday ....................................................................2-2
Sunday.......................................................................4-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .........................................................................3-8
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................4-3
Red ..............................................................................3-3
White ..........................................................................2-4
CAP
White ..........................................................................4-1
USA .............................................................................3-2
Black ...........................................................................2-7
MISC.
1-Run Games ...........................................................5-1
4+-Run games ........................................................2-5
Walk-Off Wins .........................................................4-0
Extra Innings ...........................................................2-0
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................2-1
On Turf ......................................................................9-6
On Grass ....................................................................0-4
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................7-6
WKU Throws LHP ...................................................2-4
Opp. Throws RHP ...................................................7-5
Opp. Throws LHP ...................................................2-5
WKU SP Goes 5+ ....................................................3-0
WKU SP Goes <5 .................................................6-10
Opp. SP Goes 5+ ....................................................4-8
Opp. SP Goes <5 ....................................................5-2
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................6-2
Opp. Scores 1st .......................................................3-8
Only WKU Scores in 1st .......................................4-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................2-4
Both Score in 1st ....................................................0-1
Scoreless 1st ............................................................3-5
HITS
WKU Has More ........................................................6-2
Opp. Has More ........................................................3-8
Teams Tie .................................................................0-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................5-4
WKU Hits 1 ...............................................................4-4
WKU Hits 2+.............................................................0-2
Opp. Hits 0 ...............................................................6-4
Opp. Hits 1 ...............................................................3-5
Opp. Hits 2+.............................................................0-1
TEAM RECORD BY...
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GAMES 1-13 NOTES
GAME 1: WKU 9, NORTHERN KENTUCKY 6
-It was the fifth-straight home opener won by WKU, 
dating back to a 5-3 victory over Evansville in 2015. 
It was the most runs scored by the Hilltoppers on 
Opening Day since a 12-1 win over Bowling Green 
to begin the 2011 campaign.
-Senior LHP Troy Newell threw five scoreless 
frames. It was his first-career victory at WKU, as he 
struck out six while throwing 53-of-83 pitches for 
strikes and allowed only four baserunners.
GAME 2: WKU 5, NORTHERN KENTUCKY 4 (10)
-Junior RF Jake Sanford went 3-for-5 with two 
doubles, a triple, three runs scored and one batted 
in. His performance comes a day after his 2-for-3 
day with a double, two walks, three runs batted in 
and one scored on Opening Day.
-Sanford led off the 10th with a strikeout, but as the 
breaking ball eluded the NKU catcher, he hustled 
to first base and slid in safe. Later, with the bases 
loaded and zero outs, SS Kevin Lambert chopped 
a ball to the shortstop, who muffed the grounder 
and was unable to make the throw to home plate 
as Sanford slid in with the game-winning run.
-It was the first extra-inning win for the Hilltoppers 
since they defeated FIU in a 3-2, 12-frame game on 
April 30, 2016; the same day that LHP Ryan Thur-
ston pitched a program-record 10 innings. WKU 
had lost seven-straight extra-inning contests.
GAME 3: WKU 19, NORTHERN KENTUCKY 2
-Junior C Matt Phipps was perfect in five plate 
appearances, going 3-for-3 with two walks. He 
scored two runs and drove in four, including three 
that came on a homerun in the to cap a seven-run 
inning and push the lead to 9-1. A nine-run seventh 
accounted for the other bulk of WKU runs. WKU 
sent 12 to the plate in the fourth and 13 to the dish 
in the seventh.
-Junior DH Richard Constantine was also perfect 
in the box, going 3-for-3 with three walks. He 
scored three runs and drove in two, including an 
RBI single into left field that gave WKU a 1-0 lead in 
the opening frame.
-It was the first opening-series sweep for WKU since 
defeating Bowling Green three times in 2011. That 
year, the Hilltoppers started out 5-0 with wins over 
Lipscomb and Kansas State that followed.
-The WKU offense went 16-for-39 at the plate with 
10 walks and five times hit by pitch, reaching base 
at a 31-for-55 clip as a team. The 19 runs were the 
most scored by the Hilltoppers at Nick Denes Field 
since a 20-7 win over VCU on March 28, 2009.
-WKU hit seven doubles for the first time since May 
10, 2014 at UT Arlington, and the Hilltoppers were 
hit by pitch five times for the first time since March 
12, 2016 vs. Albany.
GAME 4: LIPSCOMB 3, WKU 1
-Freshman RHP Hunter Crosby started for WKU, 
making his collegiate debut on the mound. 
Although he did not allow a hit through the infield 
in his first two frames, he found himself down 2-0 
after leadoff runners in both innings reached base 
on errors and came around to score.
-The WKU pitching staff allowed 15 runs - 12 earned 
- through the first four games of the season. The 
Hilltoppers have allowed 15 or fewer runs in the 
first four games in 3-of-4 seasons under Pawlowski.
GAME 5: WKU 10, EASTERN ILLINOIS 9 (10)
-Primed to tally their first win of the season, 
the Panthers jumped out to a 5-0 start after 
their third at-bat before WKU began to rally. 
The Hilltoppers got their first run of the day on 
an RBI single by LF Ray Zuberer III that scored 
SS Kevin Lambert. WKU got four more in the 
fourth to tie the contest at 5-5, the key hit being 
a two-run double by DH Dillon Nelson.
-In a 9-9 game in the bottom of the 10th, 
freshman CF Jackson Swiney was hit by pitch to 
lead off the inning, then advanced to third with 
two outs after a sacrifice bunt and ground ball 
moved him over. On a 1-0 count with runners 
on the corners, umpire Phil Cundall called a balk 
on the EIU pitcher for not coming completely 
set before his second offering and Swiney was 
granted home and a 10-9 victory for WKU. It was 
the Hilltoppers' second walk-off win in the 10th 
frame in which they did not have a base hit, 
matching their 5-4 victory over NKU on Feb. 16.
GAME 6: WKU 5, EASTERN ILLINOIS 4
-Trailing 4-2 after three innings, LHP Dalton 
Shoemake and the Hilltopper bullpen kept 
EIU off the board for the rest of the contest. 
Shoemake posted 3.2 shutout frames with four 
strikeouts and only five baserunners allowed. 
Following an outing of 4.2 scorless innings on 
Feb. 17 in a 19-2 victory over NKU, Shoemake 
had pitched a team-high 8.1 frames with nine 
strikeouts and only seven baserunners allowed.
-Senior RHP Joe Filosa came in for the save 
opportunity in the ninth inning, and although 
C Matt Phipps allowed his second runner of 
the game to reach on catcher's interference, he 
erased him on a caught stealing for the 27th out 
with a seed to the second-base bag.
-WKU improved to 5-1 on the season, having 
reached five wins in seven games or fewer 
in 3-of-4 campaigns under head coach John 
Pawlowski; the Hilltoppers started out with a 5-2 
mark in 2018 and a 7-1 record in 2016.
-It was the third doubleheader sweep for WKU 
in the past two years after not recording any 
in 2016 or 2017. In the all-time series against 
EIU, the Hilltoppers now have five doublehead-
er sweeps in six tries. WKU improved to 14-4 
all-time against the Panthers, with the teams 
playing for the first time in exactly 28 years.
GAME 7: EASTERN ILLINOIS 8, WKU 1
-Middle-of-the-order hitters 1B Davis Sims and 
RF Jake Sanford combined to go 4-for-8 as the 
Hilltoppers lost in the series finale against EIU.
-WKU lost its first game at Nick Denes Field in 
2019, falling to 5-1 at home. The Hilltoppers 
were chasing a mark to start to the 2002 season, 
when the team won its first 10 home games.
GAME 8: WKU 9, MURRAY STATE 5
-Freshman RHP Hunter Crosby became WKU's 
first freshman pitcher to start a game and earn 
a win while pitching five-plus innings since LHP 
Ryan Thurston threw seven innings of three-
run ball at Austin Peay in a 6-5 victory over the 
Governors on April 29, 2014.
-Crosby struck out three - all looking - and faced 
only three batters over the minimum.
GAME 9: NORTH FLORIDA 9, WKU 2
-Senior LHP Troy Newell was stellar through the 
first two innings, keeping the Ospreys scoreless on 
29 pitches with three strikeouts and only one hit 
allowed. But in the third, he walked six - one inten-
tional - and UNF scored six two-out runs.
-RHP Collin Lollar and RHP Jeff Ciocco combined 
to retire 13 straight Ospreys to finish the game.
GAME 10: LOUISIANA MONROE 4, WKU 3
-Making his first career start following 8.1 scoreless 
innings to start the season, LHP Dalton Shoemake 
was lights out for the first three frames. He shut 
out ULM on 35 pitches with one strikeout and one 
baserunner, via walk. But the Warhawks got on the 
board with one run in the fourth and another in the 
fifth to take a 3-0 lead and Shoemake was lifted.
-RF Jake Sanford tied the game for WKU in the 
eighth, slashing a 3-1 pitch over the left-field fence 
for a two-run diger that scored DH Dillon Nelson.
-RHP Jacob Green began the ninth inning on the 
mound for WKU and left with one out and the bas-
es loaded after two walks and a hit by pitch.
-RHP Joe Filosa came in and got two straight outs, 
but one was a fielder's choice that scored the run 
to put the Warhawks ahead by a score of 4-3.
GAME 11: TENNESSEE 6, WKU 3 (7)
-As the Hilltoppers took a 1-0 lead into the bottom 
of the 2nd in a scheduled seven-inning game, 
Vols 1B Luc Lipcius drove a three-run homerun 
off WKU RHP Reece Calvert to right-center field. 
RHP Bailey Sutton came on in relief and allowed 
three more runs - two earned - with the help of two 
throwing errors that gave a number of free bases, 
as Tennessee took a commanding 6-1 advantage.
-WKU chipped back in striking distance with solo 
homeruns by 1B Davis Sims in the third and right 
RF Jake Sanford in the sixth. It was Sims' first at 
WKU and 19th in his collegiate career, and Sanford 
became the eighth Hilltopper to homer in two 
games on the same day since 2005.
GAME 12: MEMPHIS 9, WKU 6
-After falling behind 5-0 after a five-run second 
inning by the Tigers, the Hilltoppers scored one in 
the bottom of the second and then two more in 
the third on a homerun from RF Jake Sanford. It 
was the 12th time a WKU player had hit homeruns 
in three consecutive games since 2005, as Sanford 
became the seventh Hilltopper to do so since 2005.
-RHP Jeff Ciocco provided some zeroes at the end 
of the game, posting 2.2 scoreless frames as the 
final reliever out of the bullpen, allowing only one 
hit and one walk with one strikeout. On the season, 
he has thrown 5.1 innings while allowing only five 
baserunners with one unearned run against.
GAME 13: MEMPHIS 12, WKU 4
-Matching a WKU feat that had not happened in 13 
years - since catcher Jordan Newton  from April 18-
23, 2006 - RF Jake Sanford hit a homerun for the 
fourth game in a row, but in a losing effort.
-His two-run dinger on Thursday afternoon made 
him the seventh WKU player with a homerun in 
three straight games. On Friday, Sanford launched 
the first pitch he saw in the bottom of the first over 
the speed pitch structure in right field. The solo 
shot tied the game at 1-1 for the Hilltoppers.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
H. Crosby 5 1 1-0
T. Newell 4 1 1-0
E. Crawford 2 1 1-0
R. Calvert 4 0 0-0
D. Shoemake 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
B. Sutton 2 0-0 2-0
T. Newell 4 1-2 2-2
R. Calvert 4 0-2 2-2
H. Crosby 5 1-3 2-3
D. Shoemake 2 0-1 0-2
E. Crawford 2 0-1 1-1
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/9 11/30 -- -- 14/39
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 3/8 8/21 -- -- 11/29
B. Sutton 0/2 -- 3/15 -- 3/17
J. Ciocco 4/8 1/1 6/7 -- 11/15
J. Filosa 0/7 -- 0/3* 1/3* 1/13
K. LaPierre 1/12 -- -- -- 1/12
C. Lollar 6/11 -- -- -- 6/11
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
J. Lambert 2/7 -- -- -- 2/7
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Brewer 4/7 -- -- -- 4/7
D. Shoemake 1/6 -- -- -- 1/6
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 5/5 -- -- -- 5/5
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 4 28 7.0
E. Crawford 2 11 5.5
T. Newell 4 21 5.3
B. Sutton 2 10 5.0
H. Crosby 5 23 4.6
D. Shoemake 2 7 3.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 1/0 3/1 -- -- 4/1
J. Filosa 1/1 -- 0/1* 0/1* 1/3
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
K. LaPierre 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ............................................2/24/19 vs. Eastern Illinois (W 10-9 [10] & 5-4)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent .......................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in an away series ................................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4+ homeruns ................................................................................ (6) 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ....................................................................................... Kevin Lambert, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ................................................................................ Jared Andreoli, 3/16/10 at Vanderbilt (W, 17-2)
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 6 runs batted in ......................................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ..................................................Jordan Newton, 3/19/06 at Wisconsin-Milwaukee (W, 14-13)
Had 12 total bases ......................................................... Jacob Rhinesmith, 3/10/18 vs. Bowling Green (W, 9-3)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ......................................................................... Colie Currie, 4/10/18 at #15 Vanderbilt (L, 3-2)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 (11))
Threw a complete game (non-shutout) .....................Paul Kirkpatrick, 3/10/18 vs. Bowling Green (W, 9-3)
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 4-0 2-4 3-6
2nd 6-1 2-6 1-3
3rd 4-1 4-8 1-1
4th 5-1 2-9 2-0
5th 5-0 3-10 1-0
6th 6-0 2-10 1-0
7th 5-0 2-9 2-0
8th 6-0 1-8 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-2 -- -- --
2 0-1 -- 1-0 --
3 0-3 -- 1-1 1-0
4 0-2 -- 3-1 1-0
5 4-0 2-0 2-1 1-0
6 1-1 1-0 1-1 --
7 -- -- -- --
8 -- -- 0-1 --
9 2-0 -- 1-2 --
10+ 2-0 -- 0-3 --
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 8 13 6 15 13 11 14 14 4 2
Opp. 15 17 17 13 10 11 16 13 11 0
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill. 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
2019 COME-FROM-BEHIND WINS
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 22* 17* -- 46
K. Lambert 3 7 9 -- 19
R. Zuberer 2 12 1 -- 15
S. McElreath 5 3 -- -- 8
D. Nelson 5 3 -- -- 8
J. Wilson 7 -- -- -- 7
J. Sanford 6 -- -- -- 6
R. Constantine 2 3 -- -- 5
M. Phipps 4 -- -- -- 4
N. Brunson -- 3 -- -- 3
J. Swiney 3 -- -- -- 3
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 12* -- 28
K. Lambert 2 6 4 -- 12
R. Zuberer  3 5 -- -- 8
J. Sanford 4 -- -- -- 4
N. Brunson -- 3 -- -- 3
D. Nelson 2 1 -- -- 3
R. Constantine 1 1 -- -- 2
S. McElreath 2 -- -- -- 2
J. Swiney 2 -- -- -- 2
J. Wilson 2 -- -- -- 2
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 13* 11* -- 26
K. Lambert 1 4 3 -- 8
R. Zuberer 1 7 -- -- 8
R. Constantine 1 3 -- -- 4
D. Nelson 4 -- -- -- 4
J. Sanford 4 -- -- -- 4
S. McElreath 2 -- -- -- 2
M. Phipps 2 -- -- -- 2
J. Swiney 2 -- -- -- 2
J. Wilson 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Nelson 6 6 6 6
J. Sanford 4 5 4 8
D. Sims 3 19* 15 44*
J. Wilson 3 5 3 5
R. Zuberer 1 9 4 13
S. McElreath 1 3 4 11
K. Lambert 1 7 1 12
C. Hopkins 1 1 1 1
J. Schwartz -- 1 2 3
M. Phipps -- 6 -- 6
J. Swiney -- 6 -- 6
R. Constantine -- 5 -- 8
N. Brunson -- 2 -- 4
A. Elias -- -- -- 1
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................40................... vs. MEM (3/8)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................16..................vs. NKU (2/17)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 2 times
Homeruns ...................2 ................................. 2 times
Total bases ..................26..................vs. NKU (2/17)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14................... vs. MEM (3/8)
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ................................. 3 times
Runners LOB ...............12............................... 2 times
Hit into DP ...................2 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................14.................vs. MEM (3/10)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................4 ..................vs. APSU (3/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15...................... at UK (3/13)
Earned runs .................12................... vs. MEM (3/8)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................15.................... vs. EIU (2/24)
Doubles ........................4 ................................. 2 times
Triples ...........................1 ................................. 4 times
Homeruns ...................2 .......................vs. UNF (3/1)
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ..R. Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................3 .................................... 3 times
Hits ..............................4 .................................... 2 times
RBI ...............................4 .................................... 2 times
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 .................................... 2 times
Homeruns ................1 ..................................12 times
Total bases ...............7 .................................... 2 times
Walks ..........................3 ..Constantine vs. NKU (2/17)
Strikeouts .................3 ..................................10 times
Sac hits ......................1 .................................... 7 times
Sac flies ......................1 .................................... 8 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 ... J. Wilson vs. UAB* (3/15)
Caught stealing ......1 .................................... 3 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................12.................................. 5 times
Assists ........................6 .............Sims vs. NKU (2/16)
Errors ..........................2 .................................... 5 times
PITCHING
Innings pitched ......6.0.........Lollar vs. UAB* (3/6)
Runs ............................6 .................................... 3 times
Earned runs ..............6 .................................... 2 times
Walks ..........................6 .......T. Newell vs. UNF (3/1)
Strikeouts .................6 ....T. Newell vs. NKU (2/15)
Hits ..............................8 ..Shoemake vs. MEM (3/10)
Doubles .....................2 .................................... 9 times
Triples ........................1 .................................... 4 times
Homeruns ................2 .........C. Lollar vs. UNF (3/1)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 9-10
At WKU 4th season 70-110 (.389)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 575-428-1 (.573) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
WKU 9-10 3-0
Florida Atlantic 14-7 3-0
Southern Miss 12-6 3-0
Marshall 12-7 2-1
Charlotte 10-10 2-1
Middle Tennessee 7-13 2-1
Old Dominion 15-5 1-2
FIU 10-10 1-2
UTSA 9-12 1-2
Louisiana Tech 12-8 0-3
Rice 10-12 0-3
UAB 8-15 0-3
STANDINGS (THRU 3/21)
APRIL 8
H:
P:
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 27
H:
P:
APRIL 1
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 6* 11* -- 19
J. Sanford 7 -- -- -- 7
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Zuberer -- 3 1 -- 4
D. Nelson 1 1 -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
J. Green 2 2 -- -- 4
T. Newell 1 2 -- -- 3
M. Richardson -- 3 -- -- 3
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
C. Lollar 2 -- -- -- 2
H. Crosby 1 -- -- -- 1
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .................................5
Center ...........................2
RIght ..............................5
Solo ................................6
2-run ..............................4
3-run ..............................2
Grand slam ..................0
0 out ..............................2
1 out ..............................6
2 out ..............................4
By inning:
1st ...................................2
2nd .................................0
3rd ..................................2
4th ..................................0
5th ..................................2
6th ..................................1
7th ..................................1
8th ..................................3
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................4
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................1
1-1 ..................................1
1-2 ..................................1
2-0 ..................................0
2-1 ..................................1
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................2
Home ............................9
Away .............................0
Neutral ..........................3
In Kentucky .................9
Other .............................3
C-USA ............................3
Non-Con ......................9
Day (<5) ........................8
Night (>5) ....................4
Tuesday ........................1
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................3
Saturday .......................4
Sunday..........................3
February .......................1
March ......................... 11
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................1
Sophomore .................0
Junior ......................... 11
Senior ............................0
Lead-off ........................1
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................1
Trailing .........................9
Tied ................................2
vs. RHP ..........................8
vs. LHP ..........................4
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 19 -- -- -- -- -- -- 19 -- -- 8 -- -- -- -- -- 2 3 6
 13 R. Zuberer III 19 -- -- -- -- -- 19 -- -- -- 2 5 -- -- 7 -- 5 -- --
 21 J. Sanford 19 -- -- -- -- -- -- -- 19 -- -- -- 14 5 -- -- -- -- --
 25 M. Phipps 19 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 8 2 2 -- --
 9 J. Wilson 18 -- 3 5 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 13 1 -- --
 24 K. Lambert 18 -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 14 1
 10 D. Sims 17 -- 15 -- 2 -- -- -- -- -- -- 9 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 16 -- 1 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 6 1 7
 5 D. Nelson 15 -- -- -- -- -- -- -- -- 15 9 -- -- 5 -- 1 -- -- --
 7 N. Brunson 5 -- -- 3 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4
 32 R. Constantine 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- 4 -- -- -- -- --
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims 15 17 58* 56* 131
K. Lambert 8 18 52 55 125
R. Zuberer III 24 19 44 8 71
N. Brunson -- 5 25 -- 30
D. Nelson -- 15 13 -- 28
S. McElreath 5 16 9 -- 25
M. Phipps 19 19 -- -- 19
J. Sanford 19 19 -- -- 19
J. Swiney 19 19 -- -- 19
R. Constantine 2 4 14 -- 18
J. Wilson 18 18 -- -- 18
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU*
Mar. 23 at FIU*
Mar. 24 at FIU*
Mar. 26 at Eastern Ky.
Mar. 29 Charlotte*
Mar. 30 Charlotte*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 3/16/19 vs. UAB
R 2 2, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 3 3, 3/8/19 vs. MEM
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF -- 1, 2/23/18 vs. NIU
^K 2 2, 3x, last 2/25/19 vs. NKU
Last HR --> 3/8/19 vs. MEM (solo)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
R 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
TB 4 4, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
^K 3 3, 3/17/19 vs. UAB
Last HR --> 3/16/19 vs. UAB (2-run)
PO 5 5, 3/1/19 vs. UNF
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
TOTAL .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .329 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
TOTAL .329 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0 0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
TOTAL 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
TOTAL .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
All* .335 133-129 526 103 176 51 1 19 111 286 .544 39 26 75 13 .402 9 0 1-4 296 185 25 .951
* Statistics from prior team/school
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .211 18-18 57 7 12 1 0 0 9 13 .228 5 0 23 2 .270 1 3 2-2 18 42 2 .968
TOTAL .222 125-125 409 53 91 11 1 6 41 122 .298 30 3 119 9 .280 1 12 6-6 160 316 21 .958
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
TOTAL 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .250 17-16 56 7 14 4 0 0 7 18 .321 2 3 11 2 .306 1 0 2-3 31 27 2 .967
TOTAL .284 26-25 81 8 23 5 0 1 11 31 .383 3 9 14 3 .368 2 1 2-3 35 41 3 .962
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .300 15-15 60 8 18 5 0 1 13 26 .433 2 1 11 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .264 31-28 106 13 28 7 0 2 16 41 .387 8 6 19 1 .347 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 2 .600
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.48 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1 87 .258 3 3 0 1 1
TOTAL 6.43 2-6 23 12 0 0/0 0 49.0 53 44 35 43 35 12 1 3 249 .279 12 9 0 4 3
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#5  Dillon Nelson - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Totals 15gs 60 8 18 13 5 0 1 2 2 0 1 1 0 1 11 0 0 0  . 3 0 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .433
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#6  Jackson Swiney - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Totals 19gs 67 10 17 8 5 0 1 6 0 1 4 0 2 0 14 39 2 0  . 2 5 4
On base pct. .342  •  Slugging pct. .373CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 6.55 1-0 5 2 0 0/0 0 11.0 18 10 8 5 14 5 0 0 57 .375 2 2 1 1 0
TOTAL 7.50 3-1 22 3 0 0/0 0 42.0 64 45 35 32 44 18 0 0 227 .352 7 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .254 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25 .373 6 4 14 0 .342 2 0 0-1 39 2 0 1.000
TOTAL .254 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25 .373 6 4 14 0 .342 2 0 0-1 39 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
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#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#10 DAVIS SIMS  ...  IF  ...  G-JR  ...  6-4  ...  230  ...  PADUCAH, KY.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 4 4, 9x, last 3/19/19 vs. APSU
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 3/15/19 vs. UAB
^K 2 2, 5x, last 3/13/19 at UK
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 3 3, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 6, 4x, last 5/1/18 vs. Ala. A&M
R 2 4, 5/17/18 vs. UT Martin
H 4 4, 3x, last 3/17/19 vs. UAB
RBI 2 5, 2x, last 5/14/17 at More. St.
HR 1 2, 2x, last 5/14/17 at More. St.
TB 5 10, 2x, last 5/14/17 at More. St.
BB 1 4, 4/4/18 vs. Evansville
SB -- 1, 2/20/17 at Alcorn State
HBP 1 1, 26x, last 3/16/19 vs. UAB
SF 1 1, 9x, last 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 3/15/19 vs. UAB
Last HR --> 3/10/19 vs. MEM (2-run)
PO 12 12, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
A 6 7, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
^E 1 2, 5/26/17 vs. SEMO
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 4 5, 5/18/18 at FAU
R 1 2, 3x, last 5/6/18 at CHA
H 1 2, 3x, last 5/17/18 at FAU
RBI -- 2, 4/21/18 at UAB
TB -- 4, 5/6/18 at CHA
BB 1 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
A 4 5, 5/4/18 at CHA
^E 1 1, 6x, last 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 14-5 19 2 1 0 0 0 0 1 .053 1 0 8 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 52-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
TOTAL 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
All* 7.83 2-3 20 9 0 0/1 0 54.0 65 49 47 24 34 14 3 5 256 .301 5 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#7  Nick Brunson - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 00
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Totals 5gs 19 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 8 12 16 1  . 0 53
On base pct. .100  •  Slugging pct. .053
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .356 18 18 59 10 21 7 0 0 10 28 .475 6 5 14 1 .457 0 1 1 1 47 26 8 .901
TOTAL .356 18-18 59 10 21 7 0 0 10 28 .475 6 5 14 1 .457 0 1 1-1 47 26 8 .901
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 3 52 4 3 3 22 71 .43 24 1 34 4 .4 1 2 1 6-8 1 7 .90
2019 .178 19-19 73 9 13 4 1 0 5 19 .260 10 0 22 0 .277 0 0 3-3 48 4 1 .981
TOTAL .270 82-71 263 42 71 8 4 4 28 99 .376 37 1 62 5 .360 2 1 10-12 72 28 7 .935
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#9  Jack Wilson - 18 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  .  21
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 68
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 70
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 64
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Totals 18gs 59 10 21 10 7 0 0 6 1 0 5 1 0 1 14 47 26 8  . 3 5 6
On base pct. .457  •  Slugging pct. .475
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
i i l  i t
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
TOTAL .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .329 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
TOTAL .329 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
TOTAL 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
TOTAL .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
All* .335 133-129 526 103 176 51 1 19 111 286 .544 39 26 75 13 .402 9 0 1-4 296 185 25 .951
* Statistics from prior team/school
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#10  Davis Sims - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *3b 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 16 NORTHERN KENTUC *3b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0  . 2 5 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1b 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *1b 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0  . 3 7 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *1b 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 3 7 5
Feb 27 MURRAY STATE *1b 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 4 5
Mar 01 vs North Florida *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 33
Mar 02 vs Louisiana Monroe *1b 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 3 5 1
Mar 02 vs Tenne see *1b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 0
Mar 07 MEMPHIS *1b 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 3 41
Mar 08 MEMPHIS *1b 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 3 4 7
Mar 10 MEMPHIS *1b 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1  . 3 28
Mar 15 UAB *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 0 0  . 3 0 6
Mar 16 UAB *1b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 3 1 8
Mar 17 UAB *1b 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 2
Mar 19 AUSTIN PEAY *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0  . 3 4 7
Totals 17gs 75 12 26 9 5 0 2 3 0 0 3 0 1 0 13 131 14 2  . 3 4 7
On base pct. .390  •  Slugging pct. .493
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  1B/OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
H 2 2, 8x, last 3/19/19 vs. APSU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
SF 1 1, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 2 2, 3x, last 2/27/19 vs. MUR
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 3 3, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 2 3, 3x, last 4/21/18 at UAB
H 2 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 4 7, 3/6/18 at BEL
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP -- 1, 5/17/18 at FAU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF -- 1, 2x, last 4/20/18 at UAB
^K 3 3, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
Last HR --> 4/27/18 vs LT (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 3/15/19 vs. UAB
R 3 3, 2/16/19 vs. NKU
H 4 4, 3/10/19 vs. MEM
RBI 3 3, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
TB 7 7, 2/16/19 vs. NKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^K 3 3, 3/8/19 vs. MEM
Last HR --> 3/19/19 vs. APSU (solo)
PO 5 5, 3/7/19 vs. MEM
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Eli Thurman
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .356 18-18 59 10 21 7 0 0 10 28 .475 6 5 14 1 .457 0 1 1-1 47 26 8 .901
TOTAL .356 18-18 59 10 21 7 0 0 10 28 .475 6 5 14 1 .457 0 1 1-1 47 26 8 .901
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .178 19-19 73 9 13 4 1 0 5 19 .260 10 0 22 0 .277 0 0 3-3 48 4 1 .981
TOTAL .270 82-71 263 42 71 8 4 4 28 99 .376 37 1 62 5 .360 2 1 10-12 72 28 7 .935
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Totals 19gs 73 9 13 5 4 1 0 10 3 0 0 0 0 0 22 48 4 1  . 1 7 8
On base pct. .277  •  Slugging pct. .260
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55 55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2 2 78 127 12 .945
8 19 52-52 178 24 39 5 3 14 53 298 11 1 51 4 268 2 2 2 64 14 7 968
9 2 1 1 18 57 7 1 1 0 0 9 13 228 5 0 23 2 270 1 3 2 2 8 42 68
TOTAL 222 125 25 409 53 91 11 6 41 122 98 3 3 119 9 80 1 12 6 6 160 316 2 58
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
TOTAL 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .250 17-16 56 7 14 4 0 0 7 18 .321 2 3 11 2 .306 1 0 2-3 31 27 2 .967
TOTAL .284 26-25 81 8 23 5 0 1 11 31 .383 3 9 14 3 .368 2 1 2-3 35 41 3 .962
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .300 15-15 60 8 18 5 0 1 13 26 .433 2 1 11 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .264 31-28 106 13 28 7 0 2 16 41 .387 8 6 19 1 .347 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 2 .600
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.48 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1 87 .258 3 3 0 1 1
TOTAL 6.43 2-6 23 12 0 0/0 0 49.0 53 44 35 43 35 12 1 3 249 .279 12 9 0 4 3
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#17  Sam McElreath - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Totals 16gs 56 7 14 7 4 0 0 2 2 1 3 0 1 2 11 31 27 2  . 2 5 0
On base pct. .306  •  Slugging pct. .321
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
TOTAL .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 3 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .329 19 19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
TOTAL .329 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
TOTAL 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
TOTAL .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
All* .335 133-129 526 103 176 51 1 19 111 286 .544 39 26 75 13 .402 9 0 1-4 296 185 25 .951
* Statistics from prior team/school
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#21  Jake Sanford - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Totals 19gs 73 18 24 20 7 1 7 9 1 0 1 0 1 1 16 39 2 0  . 3 2 9
On base pct. .405  •  Slugging pct. .740
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 15
HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 4 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 3x, last 2/15/19 vs. NKU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 3 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
SF 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 6x, last 3/15/19 vs. UAB
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 2 4, 4x, last 5/6/18 at CHA
A 4 7, 2x, 3/17/18 vs. MTSU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 2/15/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
^K 3 3, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 12 12, 3x, 2/24/19 vs. EIU
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 4 5, 2x, last 4/13/18 vs. MAR
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
HBP 1 1, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
SAC -- --
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 3 3, 3/19/19 vs. APSU
PO -- 10, 3/13/18 vs. EKU
A -- 1, 3/13/18 vs. EKU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#24  Kevin Lambert - 18 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  .  6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 67
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 43
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 82
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  .  04
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Totals 18gs 57 7 12 9 1 0 0 5 2 0 0 3 1 2 23 18 42 2  . 2 1 1
On base pct. .270  •  Slugging pct. .228
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .211 18-18 57 7 12 1 0 0 9 13 .228 5 0 23 2 .270 1 3 2-2 18 42 2 .968
TOTAL .222 125-125 409 53 91 11 1 6 41 122 .298 30 3 119 9 .280 1 12 6-6 160 316 21 .958
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
TOTAL 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .250 17-16 56 7 14 4 0 0 7 18 .321 2 3 11 2 .306 1 0 2-3 31 27 2 .967
TOTAL .284 26-25 81 8 23 5 0 1 11 31 .383 3 9 14 3 .368 2 1 2-3 35 41 3 .962
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .300 15-15 60 8 18 5 0 1 13 26 .433 2 1 11 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .264 31-28 106 13 28 7 0 2 16 41 .387 8 6 19 1 .347 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 2 .600
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.48 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1 87 .258 3 3 0 1 1
TOTAL 6.43 2-6 23 12 0 0/0 0 49.0 53 44 35 43 35 12 1 3 249 .279 12 9 0 4 3
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .266 19 19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3 3 120 20 5 .966
TOTAL .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1.000
r era w-l app gs cg sho sv ip h r er b so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
4.58 1-1 18 0 0 0/0 9.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
16.2 0-0 5 0 0 0/0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0
5.48 1-1 23 0 0 0/0 1.1 26 13 13 17 22 5 1 3 05 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
- i t l f - tt fl
9 .329 19 19 73 18 24 7 1 7 2 54 .74 9 1 16 1 .4 5 1 1 1 39 0 1.0
TOTAL 329 19 19 73 18 24 7 1 7 2 54 74 9 1 16 1 4 5 1 1 1 39 2 .
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
.250 8-2 8 2 2 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
.250 8-2 8 2 2 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
TOTAL 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
TOTAL .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
All* .335 133-129 526 103 176 51 1 19 111 286 .544 39 26 75 13 .402 9 0 1-4 296 185 25 .951
* Statistics from prior team/school
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#25  Matt Phipps - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 10
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 82
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  .  86
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 83
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Totals 19gs 64 9 17 10 5 0 7 3 0 2 0 2 1 20 120 20 5  . 2 6 6
On base pct. .347  •  Slugging pct. .391
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#32  Richard Constantine - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 44
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 45
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 6 2
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 29
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 19 AUSTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 0 0
Totals 4gs 20 5 8 3 1 0 0 6 1 1 0 0 0 5 0 0 0  . 4 00
On base pct. .556  •  Slugging pct. .450
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .400 13-4 20 5 8 1 0 0 3 9 .450 6 1 5 0 .556 0 0 1-2 0 0 0 .000
TOTAL .278 50-18 97 10 27 2 0 0 12 29 .299 13 3 22 2 .377 1 0 2-3 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.19 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0 80 .250 2 2 1 1 1
TOTAL 5.19 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0 80 .250 2 2 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1 68 .296 2 1 1 2 1
TOTAL 6.00 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1 68 .296 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.00 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0 43 .265 1 0 0 0 2
TOTAL 6.00 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0 43 .265 1 0 0 0 2
All* 5.06 16-14 58 35 2 1/1 4 213.1 234 136 120 80 167 34 6 10 986 .283 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 1 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- 1, 3x, last 3/27/18 at EKU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 3/19/19 vs. APSU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 58 58, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 1 1, 3/13/19 at UK
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 1 0, 4x, last 5/6/17 at MAR
R 0 0, 7x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 7x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
K 4 4, 4x, last 2/16/19 vs. NKU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2 40 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 31 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 19 42 7 0 4 151 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 2 .600
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.02 0-2 20 3 0 0/0 0 33.1 50 31 26 22 17 15 0 2 167 .357 6 1 1 1 3
2018 3.74 1-0 20 1 0 0/0 0 21.2 28 9 9 12 31 6 0 0 109 .304 8 4 1 1 0
TOTAL 5.73 1-2 40 4 0 0/0 0 55.0 78 40 35 34 48 21 0 2 276 .336 14 5 2 2 3
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .200 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 11 2 0 1.000
TOTAL .200 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 11 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
TOTAL 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#3  Jack Lambert - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Totals 0 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 1 0 1 0 44-59 0-0 1 4.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
TOTAL .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .329 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
TOTAL .329 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
TOTAL 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
TOTAL .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
All* .335 133-129 526 103 176 51 1 19 111 286 .544 39 26 75 13 .402 9 0 1-4 296 185 25 .951
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#11  Maddex Richardson - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Totals 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 2 0 0 0 16-38 0-0 0 16.20 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
r avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
9 6.55 1-0 5 2 0 0/0 1.0 18 10 8 5 14 5 0 0 57 .375 2 2 1 1 0
TOTAL 7. 0 3-1 3 0 0/0 0 42.0 64 45 5 2 44 18 0 0 227 .352 7 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .254 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25 .373 6 4 14 0 .342 2 0 0-1 39 2 0 1.000
TOTAL .254 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25 .373 6 4 14 0 .342 2 0 0-1 39 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#16  Bailey Sutton - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Totals 2 11.0 18 10 8 5 14 5 0 0 2 1 2 0 23-31 1-0 0 6.55 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.0 6.0, 3/16/19 vs. UAB
H 1 1, 2/16/19 vs. NKU
R 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 1 1, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
K 4 4, 3/1/19 vs. UNF
NP 83 83, 3/16/19 vs. UAB
^2B 2 2, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
^3B -- --
^HR 2 2, 3/1/19 vs. UNF
^WP 1 1, 3/7/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 5.1, 4/16/17 at Michigan State
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 76 76, 3/17/19 vs. UAB
^2B 2 2, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#18 COLBY TAYLOR  ...  RHP  ...  SR  ...  6-1  ...  210  ...  FAYETTEVILLE, GA.
 2019 CAREER
IP -- 6.1, 2/23/18 vs. NIU
H -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
ER -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
BB -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
K -- 5, 3/30/18 vs. UTSA
NP -- 99, 2/23/18 vs. NIU
^2B -- 2, 3x, last 3/30/18 vs. UTSA
^3B -- 1, 2x, last 4/13/18 vs. TTU
^HR -- 2, 3/30/18 vs. UTSA
^WP -- 3, 3/10/18 vs. BGSU
^BK -- --
^HBP -- 2, 3/10/18 vs. BGSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 6.55 1-0 5 2 0 0/0 0 11.0 18 10 8 5 14 5 0 0 57 .375 2 2 1 1 0
TOTAL 7.50 3-1 22 3 0 0/0 0 42.0 64 45 35 32 44 18 0 0 227 .352 7 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .254 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25 .373 6 4 14 0 .342 2 0 0-1 39 2 0 1.000
TOTAL .254 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25 .373 6 4 14 0 .342 2 0 0-1 39 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#20  Colin Lollar - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Totals 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 1 0 0 0 29-36 1-0 0 3.72 -
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .211 18-18 57 7 12 1 0 0 9 13 .228 5 0 23 2 .270 1 3 2-2 18 42 2 .968
TOTAL .222 125-125 409 53 91 11 1 6 41 122 .298 30 3 119 9 .280 1 12 6-6 160 316 21 .958
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
TOTAL 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .250 17-16 56 7 14 4 0 0 7 18 .321 2 3 11 2 .306 1 0 2-3 31 27 2 .967
TOTAL .284 26-25 81 8 23 5 0 1 11 31 .383 3 9 14 3 .368 2 1 2-3 35 41 3 .962
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .300 15-15 60 8 18 5 0 1 13 26 .433 2 1 11 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .264 31-28 106 13 28 7 0 2 16 41 .387 8 6 19 1 .347 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 2 .600
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.48 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1 87 .258 3 3 0 1 1
TOTAL 6.43 2-6 23 12 0 0/0 0 49.0 53 44 35 43 35 12 1 3 249 .279 12 9 0 4 3
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#23  Reece Calvert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Totals 4 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 2 0 5 0 32-29 0-2 0 5.40 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app s cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .182 38-2 77 13 4 1 5 4 .312 11 2 8 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 14-5 19 2 1 0 0 0 .053 1 0 8 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 52-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7* . - . . - 2 5 1 .875
2019 . - . . - 1 0 1.0
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 -1 15 5 /1 3 . 47 39 8 18 2 9 3 184 . 9 3 4 1 2
2019 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
TOTAL 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
All* 7.83 2-3 20 9 0 0/1 0 54.0 65 49 47 24 34 14 3 5 256 .301 5 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops18
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 4.2 4.2, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
ER 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
BB 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
K 5 5, 2/17/19 vs. NKU
NP 66 66, 3/2/19 vs. ULM
^2B 1 1, 3/2/19 vs. ULM
^3B 1 1, 3/10/19 vs. MEM
^HR -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 2.1 2.1, 2/15/19 vs. NKU
H 0 0, 5x, last 3/15/19 vs. UAB
R 0 0, 4x, last 3/15/19 vs. UAB
ER 0 0, 4x, last 3/15/19 vs. UAB
BB 0 0, 4x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 2/15/19 vs. NKU
NP 52 52, 2/15/19 vs. NKU
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 3/2/19 vs. VOLS
^BK -- --
^HBP -- --
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 0 0, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
BB 0 0, 3x, last 3/19/19 vs. APSU
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .400 13-4 20 5 8 1 0 0 3 9 .450 6 1 5 0 .556 0 0 1-2 0 0 0 .000
TOTAL .278 50-18 97 10 27 2 0 0 12 29 .299 13 3 22 2 .377 1 0 2-3 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.19 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0 80 .250 2 2 1 1 1
TOTAL 5.19 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0 80 .250 2 2 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1 68 .296 2 1 1 2 1
TOTAL 6.00 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1 68 .296 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.00 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0 43 .265 1 0 0 0 2
TOTAL 6.00 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0 43 .265 1 0 0 0 2
All* 5.06 16-14 58 35 2 1/1 4 213.1 234 136 120 80 167 34 6 10 986 .283 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#26  Joe Filosa - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Totals 0 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0 1 0 0 0 44-46 1-0 2 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
TOTAL .266 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25 .391 7 2 20 1 .347 2 0 3-3 120 20 5 .966
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .329 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
TOTAL .329 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54 .740 9 1 16 1 .405 1 0 1-1 39 2 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
TOTAL 5.03 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 84 .243 0 1 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
TOTAL .347 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37 .493 3 3 13 0 .390 1 0 0-0 131 14 2 .986
All* .335 133-129 526 103 176 51 1 19 111 286 .544 39 26 75 13 .402 9 0 1-4 296 185 25 .951
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Totals 2 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0 0 0 1 0 36-24 1-1 0 5.03 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 14-5 19 2 1 0 0 0 0 1 .053 1 0 8 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 52-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
TOTAL 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
All* 7.83 2-3 20 9 0 0/1 0 54.0 65 49 47 24 34 14 3 5 256 .301 5 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#33  Reese Brewer - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Totals 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 8-40 0-0 0 0.00 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 2x, last 3/13/19 at UK
R 0 0, 4x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 4x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 0 0, 2x, last 2/19/19 at LIP
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 2.2 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 8x, last 3/13/19 at UK
ER 0 0, 9x, last 3/13/19 at UK
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 1 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 38 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B -- 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP -- 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 14-5 19 2 1 0 0 0 0 1 .053 1 0 8 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 52-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
TOTAL 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
All* 7.83 2-3 20 9 0 0/1 0 54.0 65 49 47 24 34 14 3 5 256 .301 5 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .053 14-5 19 2 1 0 0 0 0 1 .053 1 0 8 0 .100 0 2 0-0 12 16 1 .966
TOTAL .156 52-30 96 15 15 5 1 1 5 25 .260 12 2 26 1 .261 1 5 0-0 27 53 6 .930
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 1 .917
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
TOTAL 5.40 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2 72 .305 2 5 0 1 1
All* 7.83 2-3 20 9 0 0/1 0 54.0 65 49 47 24 34 14 3 5 256 .301 5 9 1 3 4
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 . 30 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 1 8 24 39 5 3 14 53 .298 11 1 5 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .211 18-18 57 7 12 1 0 0 9 13 .228 5 0 23 2 .270 1 3 2-2 18 42 2 .968
TOTAL .222 125-125 409 53 91 11 1 6 41 122 .298 30 3 119 9 .280 1 12 6-6 160 316 21 .958
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
TOTAL 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .250 17-16 56 7 14 4 0 0 7 18 .321 2 3 11 2 .306 1 0 2-3 31 27 2 .967
TOTAL .284 26-25 81 8 23 5 0 1 11 31 .383 3 9 14 3 .368 2 1 2-3 35 41 3 .962
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .300 15-15 60 8 18 5 0 1 13 26 .433 2 1 11 1 .333 0 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .264 31-28 106 13 28 7 0 2 16 41 .387 8 6 19 1 .347 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 2 .600
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.48 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1 87 .258 3 3 0 1 1
TOTAL 6.43 2-6 23 12 0 0/0 0 49.0 53 44 35 43 35 12 1 3 249 .279 12 9 0 4 3
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 t Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Totals 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 2 0 5 0 31-55 0-0 0 6.39 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2 19)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Totals 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 12-46 0-0 2.57 -
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#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 2/19/19 at LIP
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2 40 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 31 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 19 42 7 0 4 151 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 2 .600
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.02 0-2 20 3 0 0/0 0 33.1 50 31 26 22 17 15 0 2 167 .357 6 1 1 1 3
2018 3.74 1-0 20 1 0 0/0 0 21.2 28 9 9 12 31 6 0 0 109 .304 8 4 1 1 0
TOTAL 5.73 1-2 40 4 0 0/0 0 55.0 78 40 35 34 48 21 0 2 276 .336 14 5 2 2 3
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .200 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 11 2 0 1.000
TOTAL .200 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 11 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
TOTAL 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .400 13-4 20 5 8 1 0 0 3 9 .450 6 1 5 0 .556 0 0 1-2 0 0 0 .000
TOTAL .278 50-18 97 10 27 2 0 0 12 29 .299 13 3 22 2 .377 1 0 2-3 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.19 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0 80 .250 2 2 1 1 1
TOTAL 5.19 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0 80 .250 2 2 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1 68 .296 2 1 1 2 1
TOTAL 6.00 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1 68 .296 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL 000 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.00 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0 43 .265 1 0 0 0 2
TOTAL 6.00 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0 43 .265 1 0 0 0 2
All* 5.06 16-14 58 35 2 1/1 4 213.1 234 136 120 80 167 34 6 10 986 .283 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .00   •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 -3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Totals 5 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1 2 1 1 0 23-30 1-3 0 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 5 .500 0 2 0 0 0
Cameron Stiglich
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 2 .778
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 6.55 1-0 5 2 0 0/0 0 11.0 18 10 8 5 14 5 0 0 57 .375 2 2 1 1 0
TOTAL 7.50 3-1 22 3 0 0/0 0 42.0 64 45 35 32 44 18 0 0 227 .352 7 8 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .254 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25 .373 6 4 14 0 .342 2 0 0-1 39 2 0 1.000
TOTAL .254 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25 .373 6 4 14 0 .342 2 0 0-1 39 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2 19)
#42  Drew Strohm - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 4-12 0- 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Totals 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 1 0 1 0 24-37 0-0 0 40.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 7.56 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2 40 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.96 2-1 31 0 0 0/1 1 32.1 32 25 25 19 42 7 0 4 151 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 2 .600
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.02 0-2 20 3 0 0/0 0 33.1 50 31 26 22 17 15 0 2 167 .357 6 1 1 1 3
2018 3.74 1-0 20 1 0 0/0 0 21.2 28 9 9 12 31 6 0 0 109 .304 8 4 1 1 0
TOTAL 5.73 1-2 40 4 0 0/0 0 55.0 78 40 35 34 48 21 0 2 276 .336 14 5 2 2 3
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .200 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 11 2 0 1.000
TOTAL .200 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 0 1 2 0 .333 0 0 0-0 11 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
TOTAL 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#44  Jacob Green - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Totals 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2 5 0 2 0 41-51 1-1 0 7.56 -
CAREER
 ERA W L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .211 18-18 57 7 12 1 0 0 9 13 .228 5 0 23 2 .270 1 3 2-2 18 42 2 .968
TOTAL .222 125-125 409 53 91 11 1 6 41 122 .298 30 3 119 9 .280 1 12 6-6 160 316 21 .958
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 59 .233 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
TOTAL 3.72 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2 86 .227 1 0 0 0 1
Sam McElreath
r avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .36 9-9 25 1 9 1 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .25 17-16 56 7 14 4 0 7 18 .321 2 3 11 2 .306 1 0 2-3 31 27 2 .967
TOTAL .284 26-25 81 8 23 5 0 1 11 31 .383 3 9 14 3 .368 2 1 2-3 35 41 3 .962
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
.217 16-13 46 5 1 2 1 3 15 .326 6 5 8 .362 1 1-2 24 0 0 1.0
2019 .3 15-15 6 8 18 5 1 13 26 .433 2 1 11 1 .333 1 2-2 0 0 0 .000
TOTAL .264 31-28 106 13 28 7 0 2 16 41 .387 8 6 19 1 .347 1 1 3-4 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 2 .600
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.4 0-4 17 8 0 0/0 32.1 36 26 23 27 9 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.48 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1 87 .258 3 3 0 1 1
TOTAL 6.43 2-6 23 12 0 0/0 0 49.0 53 44 35 43 35 12 1 3 249 .279 12 9 0 4 3
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#49  Troy Newell - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florid * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Totals 4 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1 3 0 3 1 30-54 2-2 0 6.48 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .400 13-4 20 5 8 1 0 0 3 9 .450 6 1 5 0 .556 0 0 1-2 0 0 0 .000
TOTAL .278 50-18 97 10 27 2 0 0 12 29 .299 13 3 22 2 .377 1 0 2-3 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.19 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0 80 .250 2 2 1 1 1
TOTAL 5.19 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0 80 .250 2 2 1 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.00 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1 68 .296 2 1 1 2 1
TOTAL 6.00 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1 68 .296 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL .000 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.00 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0 43 .265 1 0 0 0 2
TOTAL 6.00 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0 43 .265 1 0 0 0 2
All* 5.06 16-14 58 35 2 1/1 4 213.1 234 136 120 80 167 34 6 10 986 .283 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
#55  Eric Crawford - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Totals 2 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0 2 1 2 0 48-46 1-1 0 5.19 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 11x, last 3/2/19 vs. ULM
R  , 16x, last 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 16x, last 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 17x, last 3/10/19 vs. MEM
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B 1 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 4x, last 3/8/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.0 5.1, 5/4/18 at CHA
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 6 6, 2/15/19 vs. NKU
NP 83 84, 5/4/18 at CHA
^2B 2 2, 3x, last 3/1/19 vs. UNF
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 1 1, 3x, last 3/13/19 at UK
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 1 2, 3/21/18 vs. UofL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 4 4, 2/19/19 at LIP
NP 79 79, 3/15/19 vs. UAB
^XBH 2 2, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
^WP 2 2, 3/7/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 19, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-10   Home: 9-5   Away: 0-2   Neutral: 0-3   C-USA: 3-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 5 6 18-18 59 10 21 7 0 0 10 28  . 4 7 5 6 5 14 1  . 4 5 7 0 1 1-1 47 26 8  . 9 0 1
10 Davis Sims  . 3 4 7 19-17 75 12 26 5 0 2 9 37  . 4 9 3 3 3 13 0  . 3 9 0 1 0 0-0 131 14 2  . 9 8 6
21 Jake Sanford  . 3 2 9 19-19 73 18 24 7 1 7 20 54  . 7 4 0 9 1 16 1  . 4 0 5 1 0 1-1 39 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 3 0 0 15-15 60 8 18 5 0 1 13 26  . 4 3 3 2 1 11 1  . 3 3 3 0 1 2-2 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 6 6 19-19 64 9 17 5 0 1 10 25  . 3 9 1 7 2 20 1  . 3 4 7 2 0 3-3 120 20 5  . 9 6 6
 6 Jackson Swiney  . 2 5 4 19-19 67 10 17 5 0 1 8 25  . 3 7 3 6 4 14 0  . 3 4 2 2 0 0-1 39 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 5 0 17-16 56 7 14 4 0 0 7 18  . 3 2 1 2 3 11 2  . 3 0 6 1 0 2-3 31 27 2  . 9 6 7
24 Kevin Lambert  . 2 1 1 18-18 57 7 12 1 0 0 9 13  . 2 2 8 5 0 23 2  . 2 7 0 1 3 2-2 18 42 2  . 9 6 8
13 Ray Zuberer III  . 1 7 8 19-19 73 9 13 4 1 0 5 19  . 2 6 0 10 0 22 0  . 2 7 7 0 0 3-3 48 4 1  . 9 8 1
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 0 0 13-4 20 5 8 1 0 0 3 9  . 4 5 0 6 1 5 0  . 5 5 6 0 0 1-2 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 0 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 11 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 3 14-5 19 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 3 1 0 8 0  . 1 0 0 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 9-0 7 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 7 1 19 643 100 174 44 2 12 95 258  . 4 0 1 61 23 167 8  . 3 5 1 8 7 15-18 504 181 26  . 9 6 3
Opponents  . 2 8 2 19 646 123 182 35 4 10 113 255  . 3 9 5 104 29 134 11  . 4 0 0 9 11 27-37 490 151 18  . 9 7 3
LOB - Team (152), Opp (174). DPs turned - Team (16), Opp (11). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  3 . 7 2 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2  . 2 2 7 1 0 0 0 1
29 Dalton Shoemake  5 . 0 3 1-1 5 2 0 0/0 0 19.2 18 11 11 8 16 1 1 0  . 2 4 3 0 1 0 0 1
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
 3 Jack Lambert  4 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0  . 3 3 3 1 1 0 1 1
55 Eric Crawford  5 . 1 9 1-1 8 2 0 0/0 0 17.1 16 10 10 12 10 4 1 0  . 2 5 0 2 2 1 1 1
23 Reece Calvert  5 . 4 0 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2  . 3 0 5 2 5 0 1 1
39 Hunter Crosby  6 . 0 0 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1  . 2 9 6 2 1 1 2 1
26 Joe Filosa  6 . 0 0 1-0 8 0 0 0/0 2 9.0 9 6 6 6 9 4 0 0  . 2 6 5 1 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  6 . 3 9 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2  . 2 3 3 2 5 0 0 2
49 Troy Newell  6 . 4 8 2-2 6 4 0 0/0 0 16.2 17 18 12 16 16 3 0 1  . 2 5 8 3 3 0 1 1
16 Bailey Sutton  6 . 5 5 1-0 5 2 0 0/0 0 11.0 18 10 8 5 14 5 0 0  . 3 7 5 2 2 1 1 0
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
11 Maddex Richardson 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0  . 4 4 4 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0  . 5 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 9 5 9-10 19 19 0 0/0 3 168.0 182 123 111 104 134 35 4 10  . 2 8 2 26 29 3 9 11
Opponents  4 . 7 9 10-9 19 19 0 1/1 5 163.1 174 100 87 61 167 44 2 12  . 2 7 1 15 23 4 8 7
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (6). Pickoffs - Team (3), LaPierre, K. 1, Lambert, J. 1, Crosby, H. 1, Opp (4).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
Totals 643 100 174 95 44 2 12 258 61 5 15 3 23 7 8 8 167 504 181 26 152  . 2 7 1
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 19, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
Totals 168.0 182 123 111 104 134 35 4 10 26 3 29 16 1 100-123 9-10 3 5.95
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE 1B/OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY RHP SR. GA
 40 THURMAN, ELI OF FR. KY
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD 1B/OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 40 ELI THURMAN OF FR. 6-0 160 L/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 8 (5/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................13 (6/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................8
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
24
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Davis Sims
#10  |  IF  |  g-Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Colby Taylor
#18  |  RHP  |  Sr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
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BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
 
MORE 9TH INNING MAGIC FOR TOPPERS IN ONE-RUN WIN OVER FIU 
 
MIAMI, Fla. — WKU Baseball rallied from a two-run deficit to turn the tables on FIU and earn a 5-4 victory on 
Saturday night. Trailing 4-2 entering the ninth inning, the Hilltoppers used three base hits and two wild 
pitches to score three runs against the Panthers and improve to 4-1 in Conference USA play. 
 
Lefty Troy Newell put forth his best start in a WKU uniform, with career highs of 7.1 innings pitched and nine 
strikeouts, compared to only one walk. But he was set to receive the tough-luck decision after allowing four 
runs — two earned — and nine hits, including a pair of FIU homeruns. 
 
The first long ball was by center fielder Juan Teixeira in the third that was ruled to have flied inside the left-
field foul pole to give the Panthers a 1-0 lead. 
 
The Hilltoppers took their first lead of the weekend with two runs in the next half inning. With the bases 
loaded, catcher Matt Phipps chopped an infield single up the middle, then third baseman Sam 
McElreath avoided an attempted tag by the first baseman with two outs and was safe as another WKU run 
crossed home plate. 
 
Newell allowed one run — which was unearned — in the fifth when his own throwing error moved FIU 
second baseman Derek Cartaya from first to third before an RBI single by shortstop John Rodriguez that 
knotted the score at 2-2. 
 
Still in the game in the eighth, Newell allowed two runs — one unearned after a fielding error to start the 
frame — on a homerun by FIU catcher Javier Valdes with one out. Righty Bailey Sutton came in for the final 
two outs of the inning as things began to look bleak for the Hilltoppers, who suddenly trailed 4-2. 
 
But base hits to start the ninth inning by pinch hitter Richard Constantine and left fielder Ray Zuberer III 
chased reliever Jose Varela, then first baseman Davis Sims greeted lefty Will Saxton with an RBI single and an 
errant throw to the plate moved two WKU runners into scoring position. 
 
Saxton would not allow another hit in the frame, but a pair of wild pitches scored both Zuberer and Sims — 
with a hit by pitch of designated hitter Dillon Nelson in-between — as the Hilltoppers jumped ahead by a 
score of 5-4. 
 
For WKU, Sutton got the first out in the ninth before hitting a batter and turning the ball over to righty Joe 
Filosa. The graduate senior recorded back-to-back strikeouts of FIU batters, earning his third save of the 
season, including his second in C-USA action. 
 
Topper Notes 
• Phipps recorded his first-career four-hit game, going a perfect 4-for-4 at the dish with four singles 
and one run batted in. He raised his batting average from .265 to .306 in the process. It was the third 
four-hit game of the season for the Hilltoppers, with Sims and Jake Sanford tallying the others. 
• Newell's performance was the longest by a WKU pitcher since lefty Ryan Thurston went eight innings 
vs. Louisiana Tech in a 6-1 victory on April 27, 2018. Newell's nine strikeouts also matched Thurston's 
nine that same game against the Bulldogs. 
• Constantine's single to lead off the ninth inning pushed him to a 5-for-9 mark as a pinch hitter this 
season. Along with a walk and hit by pitch, the junior from Huntsville, Ala., has reached base in 7-of-
11 pinch-hit opportunities so far in 2019. 
• WKU pitchers struck out 11, improving to 4-1 when reaching double-digit punchouts. 
• The Hilltoppers walked only one, improving to 2-0 when walking fewer than three batters. 
• The Hilltoppers improved to 6-2 in one-run games and 7-2 when out-hitting their opponent. 
• WKU is now 3-1 when the starting pitcher goes five-plus innings and 5-3 when wearing black jerseys. 
• The Hilltoppers won their first away or neutral-site game of the season in seven tries. 
• WKU completed its fifth come-from-behind win of the season; all five have been one-run victories. 
 
Topper Quotes 
• "These guys, they didn't quit, they just kept competing and found a way to win today. When you can 
come from behind against a team like that with those arms they have, what a boost of confidence to 
our team. Really big win for us on the road — FIU has had our number — and not only winning the 
one game tonight, but coming back tomorrow and winning 2-of-3 on the road would be a really big 
statement for us in Conference USA." — Head coach John Pawlowski. 
• "Troy Newell went out there and threw all three pitches for strikes. I'm really proud of what he did 
and how he went about his business, that was an outstanding outing for him ... Bailey Sutton did a 
great job to get us out of the eighth, but with two really tough [hitters] coming up we made the 
decision to bring our closer in there. Certainly, Joe Filosa just attacked and got two punch outs, really 
proud of what he did there." — Head coach John Pawlowski. 
 
Up Next 
WKU and FIU will play a rubber match for Game 3 on Sunday with first pitch at 11 a.m. CT. Starting pitchers 
for both teams are TBA at this time. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 23, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 10-11   Home: 9-5   Away: 1-3   Neutral: 0-3   C-USA: 4-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
10 Davis Sims  . 3 4 5 21-19 84 13 29 5 0 2 10 40  . 4 7 6 3 3 14 0  . 3 8 5 1 0 0-0 140 14 2  . 9 8 7
 9 Jack Wilson  . 3 3 3 20-20 66 11 22 7 0 0 10 29  . 4 3 9 6 7 17 1  . 4 4 3 0 1 1-1 49 29 8  . 9 0 7
21 Jake Sanford  . 3 1 3 21-21 80 20 25 7 1 7 20 55  . 6 8 8 11 1 22 1  . 3 9 8 1 0 1-1 41 3 0 1.000
25 Matt Phipps  . 3 0 6 21-21 72 9 22 5 0 1 11 30  . 4 1 7 7 2 22 1  . 3 7 3 2 0 3-3 142 22 5  . 9 7 0
 5 Dillon Nelson  . 2 8 8 17-17 66 8 19 6 0 1 14 28  . 4 2 4 3 2 12 2  . 3 3 3 1 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 3 0 21-21 74 10 17 5 0 1 8 25  . 3 3 8 6 4 19 0  . 3 1 4 2 0 0-1 43 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 3 0 19-18 61 7 14 4 0 0 7 18  . 2 9 5 2 3 12 2  . 2 8 4 1 0 2-3 31 28 2  . 9 6 7
24 Kevin Lambert  . 1 9 0 20-20 63 7 12 1 0 0 9 13  . 2 0 6 6 0 27 2  . 2 5 7 1 3 2-2 21 44 3  . 9 5 6
13 Ray Zuberer III  . 1 8 8 21-21 80 10 15 4 1 0 5 21  . 2 6 3 10 1 23 0  . 2 8 6 0 0 3-3 54 5 1  . 9 8 3
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 5 5 15-4 22 5 10 1 0 0 3 11  . 5 0 0 6 1 5 0  . 5 8 6 0 0 1-2 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 0 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 11 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 0 15-5 20 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 0 1 0 9 0  . 0 9 5 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 6 7 21 708 106 189 45 2 12 98 274  . 3 8 7 65 27 192 9  . 3 4 7 9 7 15-20 555 192 28  . 9 6 4
Opponents  . 2 7 8 21 708 129 197 38 4 13 119 282  . 3 9 8 110 33 154 11  . 3 9 5 9 12 28-39 544 162 21  . 9 7 1
LOB - Team (166), Opp (190). DPs turned - Team (16), Opp (14). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
55 Eric Crawford  4 . 5 7 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0  . 2 5 3 3 2 2 1 1
29 Dalton Shoemake  4 . 6 3 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1  . 2 3 3 0 3 0 0 1
49 Troy Newell  5 . 2 5 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3  . 2 7 1 3 4 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
20 Colin Lollar  3 . 7 2 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2  . 2 2 7 1 0 0 0 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0  . 3 3 3 1 1 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 4 0 0-2 5 4 0 0/0 0 15.0 18 10 9 6 9 5 0 2  . 3 0 5 2 5 0 1 1
26 Joe Filosa  5 . 5 9 1-0 9 0 0 0/0 3 9.2 9 6 6 6 11 4 0 0  . 2 5 0 1 0 0 0 2
39 Hunter Crosby  6 . 0 0 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1  . 2 9 6 2 1 1 2 1
16 Bailey Sutton  6 . 0 0 2-0 6 2 0 0/0 0 12.0 18 10 8 5 14 5 0 0  . 3 5 3 2 3 1 1 0
37 Kenny LaPierre  6 . 3 9 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2  . 2 3 3 2 5 0 0 2
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0  . 4 4 4 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0  . 5 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 5 9 10-11 21 21 0 0/0 4 185.0 197 129 115 110 154 38 4 13  . 2 7 8 27 33 4 9 12
Opponents  4 . 5 2 11-10 21 21 0 1/1 6 181.1 189 106 91 65 192 45 2 12  . 2 6 7 18 27 4 9 7
PB - Team (7), Phipps, M. 7, Opp (6). Pickoffs - Team (4), LaPierre, K. 1, Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Phipps, M. 1, Opp
(5).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 23, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 45 43 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 44 41 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 13 11 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 4 1 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
28 Aidan Elias 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
10 Davis Sims 156 140 14 2  . 9 8 7 14 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 60 54 5 1  . 9 8 3 0 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 169 142 22 5  . 9 7 0 2 26 9  . 7 4 3 7 2
17 Sam McElreath 61 31 28 2  . 9 6 7 7 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 29 12 16 1  . 9 6 6 2 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 68 21 44 3  . 9 5 6 6 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 86 49 29 8  . 9 0 7 7 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 1  . 7 5 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 5 2 2 1  . 8 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 2  . 0 0 0 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 775 555 192 28  . 9 6 4 16 28 11  . 7 1 8 7 2
Opponents 727 544 162 21  . 9 7 1 14 15 5  . 7 5 0 6 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky at FIU
Mar 23, 2019 at Miami, Fla. (FIU Baseball Stadium)
Western Kentucky 5 (10-11,4-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf/2b 5 1 2 0 0 0 1 1 3
Davis Sims 1b 5 1 2 1 0 1 5 0 0
Jake Sanford rf 3 1 0 0 2 3 1 0 2
Dillon Nelson dh 4 0 1 0 0 1 0 0 1
Jack Wilson 2b/3b 3 1 0 0 0 2 1 1 0
Matt Phipps c 4 0 4 1 0 0 12 0 0
Jackson Swiney cf 4 0 0 0 0 2 3 0 0
Kevin Lambert ss 3 0 0 0 1 2 2 0 3
Sam McElreath 3b 2 0 0 0 0 1 0 1 0
  Nick Brunson 3b 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Richard Constantine ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Aidan Elias pr/lf 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 2 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 5 10 2 3 13 27 4 9
FIU 4 (11-11,2-3 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
TEIXEIRA, J. cf/rf 3 1 1 1 0 1 1 0 0
RODRIGUEZ, J ss 3 0 1 1 0 2 0 0 0
  WILLIAMS, C ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
SHENTON, A 3b 5 0 1 0 0 1 2 2 2
FERNANDEZ, A rf 4 0 0 0 0 2 2 0 2
  FORD, J pr/cf 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HAMPTON, L. lf 4 0 0 0 0 1 2 1 1
VALDES, J c 4 1 1 2 0 1 14 1 0
GARCIA, J dh 4 0 2 0 0 1 0 0 0
CANNADY, S 1b 1 0 0 0 1 0 1 0 0
  TIBURICO, A. 1b 2 0 0 0 0 1 2 0 1
CARTAYA, D 2b 4 1 3 0 0 0 3 1 0
MACDONALD, N p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ALEMAN, F p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VARELA, J p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SAXTON, W p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 35 4 9 4 1 11 27 6 8
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5 10 2
FIU 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 9 1
E - Lambert, K.; Newell, T.; CANNADY, S. DP - FIU 2. LOB - WKU 9; FIU 8. 2B - Nelson, D.; CARTAYA, D. HR -
TEIXEIRA, J.; VALDES, J. HBP - Nelson, D.; Wilson, Jk. 2; TEIXEIRA, J.; RODRIGUEZ, J. SH - TEIXEIRA, J.. SB -
RODRIGUEZ, J. CS - Nelson, D..
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 7.1 9 4 2 1 9 30 33 109
Bailey Sutton 1.0 0 0 0 0 0 3 4 8
Joe Filosa 0.2 0 0 0 0 2 2 2 12
FIU ip h r er bb so ab bf np
MACDONALD, N 5.0 4 2 1 2 5 19 22 99
ALEMAN, F 3.0 3 0 0 1 7 11 13 58
VARELA, J 0.0 2 2 2 0 0 2 2 5
SAXTON, W 1.0 1 1 1 0 1 3 4 15
Win - Sutton, B. (2-0).  Loss - SAXTON, W (0-2).  Save - Filosa, J. (3).
WP - ALEMAN, F; SAXTON, W 2. HBP - by Newell, T. (RODRIGUEZ, J); by MACDONALD, N (Wilson, Jk.); by ALEMAN, F
(Wilson, Jk.); by SAXTON, W (Nelson, D.); by Sutton, B. (TEIXEIRA, J.). Inherited runners/scored: Filosa, J. 1/0;
SAXTON, W 2/2. Pitches/strikes: Newell, T. 109/68; Sutton, B. 8/5; Filosa, J. 12/8; MACDONALD, N 99/62; ALEMAN, F
58/36; VARELA, J 5/3; SAXTON, W 15/10.
Umpires - HP: Matthew Schaeffer  1B: Patrick Graham  3B: Jeffery Spisak
Start: 6:03 pm   Time: 3:27   Attendance: 489
Weather: 76 + mostly sunny
VARELA, J faced 2 batters in the 9th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 24, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season stats attached** 
 
SANFORD, CALVERT LEAD TOPPERS TO RUN-RULE ROUT OF PANTHERS 
 
MIAMI, Fla. — A first-inning homerun by Davis Sims set the tone, two three-run homeruns by Jake Sanford 
put the game out of reach and a complete-game masterpiece by Reece Calvert clinched a 15-1 victory for 
WKU Baseball on Sunday afternoon over FIU. 
 
The Hilltoppers won for the second-straight day, clinching a 2-to-1 series win over the Panthers to improve to 
5-1 in Conference USA play. It matches WKU’s best start in league action since 2013, when the Hilltoppers 
also swept a home series (vs. Middle Tennessee) before traveling to Miami to take 2-of-3 from FIU. 
 
WKU jumped out to a 2-0 lead in the very first frame, courtesy of Sims’ third homerun of the season and 20th 
of his career and an RBI ground out by Richard Constantine that scored Sanford after he reached on an error 
by starting pitcher Christian Santana. 
 
The Panthers threatened to tie it up or more in the bottom of the first, as the home team scored one and 
loaded the bases with two outs against Calvert. But the righty was able to get shortstop John Rodriguez to fly 
out to right field to keep the Hilltoppers ahead, 2-1. 
 
After that it was Sanford’s show. 
 
It started with a two-out walk by Ray Zuberer III in the second frame. Then, Sims fell behind 0-2 but worked 
back to a 2-2 count, including a wild pitch that moved Zuberer to second. The Panthers then made the move 
to intentionally walk Sims to put a pair of runners on base for Sanford. 
 
It only took one pitch for FIU to regret that decision, as Sanford flicked a line-drive homerun down the left-
field line to put the Hilltoppers ahead by a score of 5-0. 
 
Two innings later, Sanford hit another three-run homerun — this one a moon shot to right-center, that sailed 
straight through the crosswind — that scored Zuberer and Sam McElreath, who had reached on singles. 
 
Overall, Sanford produced a career day 3-for-5 with two homeruns, one double, five runs scored and seven 
batted in. 
 
With the score now 8-1, Calvert kept up his end of the bargain and continued to mow down Panther hitters. 
From the second-to-seventh inning, the Plano, Texas, native faced the minimum of 18 batters. He did allow a 
pair of hits, but one FIU baserunner was erased on a pickoff and another was caught stealing. 
 
After WKU scored two in the sixth and five more in the seventh to push their lead to 15-1 — across the 10-
run threshold — Calvert closed out the seventh with his fourth 1-2-3 inning of the afternoon and his first-
career complete game. In all, he threw 60-of-88 pitches for strikes with three punch outs, all looking. 
 
Topper Notes 
• Sanford’s 10 total bases were the most by a Hilltopper since Jacob Rhinesmith had 12 vs. West 
Virginia on March 10, 2018. His five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at 
Vanderbilt on March 16, 2010. His seven runs batted in were the most since Matt Hightower also 
had seven vs. Albany on March 1, 2009. 
• Sanford now has nine homeruns on the season and a .765 slugging percentage to lead all C-USA 
hitters, while his 18 extra-base hits (eight doubles and one triple) are tied for first and 27 runs batted 
in rank third. 
• Calvert’s complete game was the first by a Hilltopper since Paul Kirkpatrick’s complete-game, four-
hit shutout in a 4-0 win at Rice on March 25, 2018. 
• Sims finished 2-for-3 with a season-high three runs scored and two walks. For the season, he leads 
qualified WKU hitters with a .356 batting average and ranks second to Sanford with his three long 
balls and eight extra-base hits (five doubles). 
• Catcher Matt Phipps had the other three-hit game for WKU, going 3-for-5 with three singles and one 
run batted in. Following a 4-for-4 game on Saturday night, Phipps has raised his batting average from 
.265 to .325 in the span of two games. 
• WKU tied a season-high with 16 hits and set a new standard with three team homeruns and 27 total 
bases. Meanwhile, Sanford’s multi-dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had 
two on March 10, 2018, vs. Bowling Green. 
• It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on April 19, 2015. 
• WKU allowed only seven runs in the series, the fewest allowed in a three-game series since March 
25-27, 2016, vs. Middle Tennessee, when the Hilltoppers allowed six runs. 
• Since allowing 46 runs in a four-game stretch from March 7-13, the WKU pitching staff has allowed 
only 24 in the past seven contests, lowering the team earned run average from 6.41 to 5.44 in that 
time. 
 
Topper Quotes 
• “Reece Calvert did a great job of damage control in the first inning. Then for the rest of the game, he 
really kept the ball down in the zone, located his fastball. Give him credit for seven strong innings.” 
— Head coach John Pawlowski. 
• “Davis Sims gave us a jump start right out of the gate and put some runs on the board. Then you 
have a guy like Jake Sanford, what a tremendous day he had. That homerun in the second inning 
really got us going. Defensively, Kevin Lambert went in the hole several times and made some really 
nice plays for us.” — Head coach John Pawlowski. 
• “Can’t say enough about how hard our group worked all weekend. It’s tough to win on the road, let 
alone win a series on the road, and FIU has had our number, so it was great for our guys to stand up 
and fight and find a way to walk out of here winning two out of three and the challenge of the league 
continues on.” — Head coach John Pawlowski. 
 
Up Next 
The Hilltoppers head back into non-conference play on Tuesday, March 26, when the team travels north to 
Richmond to take on Eastern Kentucky. There will be a 3 p.m. CT first pitch at Earle Combs Stadium. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 24, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 11-11   Home: 9-5   Away: 2-3   Neutral: 0-3   C-USA: 5-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
10 Davis Sims  . 3 5 6 22-20 87 16 31 5 0 3 11 45  . 5 1 7 5 3 15 0  . 4 0 6 1 0 0-0 145 15 2  . 9 8 8
 9 Jack Wilson  . 3 4 3 21-21 70 12 24 7 0 0 11 31  . 4 4 3 6 8 18 1  . 4 5 2 0 1 1-1 50 29 8  . 9 0 8
21 Jake Sanford  . 3 2 9 22-22 85 25 28 8 1 9 27 65  . 7 6 5 11 1 22 1  . 4 0 8 1 0 1-1 44 3 0 1.000
25 Matt Phipps  . 3 2 5 22-22 77 9 25 5 0 1 12 33  . 4 2 9 7 2 22 1  . 3 8 6 2 0 3-3 145 23 5  . 9 7 1
 5 Dillon Nelson  . 2 8 8 17-17 66 8 19 6 0 1 14 28  . 4 2 4 3 2 12 2  . 3 3 3 1 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 2 5 0 20-19 64 9 16 4 0 0 7 20  . 3 1 3 3 3 13 2  . 3 1 0 1 0 2-3 31 29 2  . 9 6 8
 6 Jackson Swiney  . 2 3 1 22-22 78 10 18 6 0 1 10 27  . 3 4 6 7 4 20 0  . 3 1 9 2 0 0-1 45 2 0 1.000
13 Ray Zuberer III  . 1 9 0 22-22 84 12 16 4 1 0 5 22  . 2 6 2 11 1 23 1  . 2 9 2 0 0 3-3 59 5 1  . 9 8 5
24 Kevin Lambert  . 1 7 6 21-21 68 7 12 1 0 0 9 13  . 1 9 1 6 0 30 2  . 2 4 0 1 3 2-2 22 47 3  . 9 5 8
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 4 4 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13  . 4 8 1 6 1 5 0  . 5 5 9 0 0 2-3 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 0 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 11 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 0 15-5 20 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 0 1 0 9 0  . 0 9 5 0 2 0-0 12 16 1  . 9 6 6
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 7 5 22 746 121 205 47 2 15 111 301  . 4 0 3 70 28 199 10  . 3 5 5 9 7 16-21 576 199 28  . 9 6 5
Opponents  . 2 7 5 22 730 130 201 39 4 13 120 287  . 3 9 3 112 33 157 11  . 3 9 1 9 13 28-40 565 171 24  . 9 6 8
LOB - Team (174), Opp (193). DPs turned - Team (16), Opp (15). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 0 9 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2  . 2 7 2 2 5 0 1 2
29 Dalton Shoemake  4 . 6 3 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1  . 2 3 3 0 3 0 0 1
49 Troy Newell  5 . 2 5 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3  . 2 7 1 3 4 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
20 Colin Lollar  3 . 7 2 1-0 5 0 0 0/0 0 19.1 17 8 8 10 14 5 0 2  . 2 2 7 1 0 0 0 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0  . 3 3 3 1 1 0 1 1
55 Eric Crawford  4 . 5 7 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0  . 2 5 3 3 2 2 1 1
26 Joe Filosa  5 . 5 9 1-0 9 0 0 0/0 3 9.2 9 6 6 6 11 4 0 0  . 2 5 0 1 0 0 0 2
39 Hunter Crosby  6 . 0 0 1-3 5 5 0 0/0 0 15.0 16 12 10 10 6 3 0 1  . 2 9 6 2 1 1 2 1
16 Bailey Sutton  6 . 0 0 2-0 6 2 0 0/0 0 12.0 18 10 8 5 14 5 0 0  . 3 5 3 2 3 1 1 0
37 Kenny LaPierre  6 . 3 9 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2  . 2 3 3 2 5 0 0 2
44 Jacob Green  7 . 5 6 1-1 8 0 0 0/0 0 8.1 9 7 7 5 12 1 0 2  . 2 7 3 5 2 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0  . 4 4 4 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0  . 5 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 4 4 11-11 22 22 1 0/0 4 192.0 201 130 116 112 157 39 4 13  . 2 7 5 27 33 4 9 13
Opponents  4 . 7 3 11-11 22 22 0 1/1 6 188.1 205 121 99 70 199 47 2 15  . 2 7 5 19 28 4 9 7
PB - Team (7), Phipps, M. 7, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Crosby, H. 1, Lambert, J. 1,
Calvert, R. 1, Opp (5).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 24, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 47 45 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 47 44 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 13 11 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
28 Aidan Elias 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
16 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
10 Davis Sims 162 145 15 2  . 9 8 8 14 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 65 59 5 1  . 9 8 5 0 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 173 145 23 5  . 9 7 1 2 26 10  . 7 2 2 7 2
17 Sam McElreath 62 31 29 2  . 9 6 8 7 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 29 12 16 1  . 9 6 6 2 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 72 22 47 3  . 9 5 8 6 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 87 50 29 8  . 9 0 8 7 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 1  . 7 5 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 5 2 2 1  . 8 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 2  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 803 576 199 28  . 9 6 5 16 28 12  . 7 0 0 7 2
Opponents 760 565 171 24  . 9 6 8 15 16 5  . 7 6 2 8 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky at FIU
Mar 24, 2019 at Miami, Fla. (FIU Baseball Stadium)
Western Kentucky 15 (11-11,5-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 2 1 0 1 0 5 0 2
Davis Sims 1b 3 3 2 1 2 1 5 1 0
Jake Sanford rf 5 5 3 7 0 0 3 0 0
Richard Constantine dh 5 2 2 1 0 0 0 0 0
Jack Wilson 2b 4 1 2 1 0 1 1 0 1
Matt Phipps c 5 0 3 1 0 0 3 1 0
Jackson Swiney cf 4 0 1 2 1 1 2 0 3
Kevin Lambert ss 5 0 0 0 0 3 1 3 2
Sam McElreath 3b 3 2 2 0 1 1 0 1 0
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Totals 38 15 16 13 5 7 21 7 8
FIU 1 (11-12,2-4 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
TEIXEIRA, J. dh 3 1 1 0 0 0 0 0 0
WILLIAMS, C rf 2 0 0 0 0 0 2 0 0
SHENTON, A 3b 2 0 0 0 1 0 0 2 0
GARCIA, J c 2 0 0 0 0 1 4 0 0
  CHAVEZ, L c 1 0 0 0 0 0 4 1 0
HAMPTON, L. lf 2 0 2 1 0 0 1 0 0
  LOPEZ, K ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VALDES, J 1b 1 0 0 0 1 1 8 0 0
  FERNANDEZ, A ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, J ss 2 0 0 0 0 0 2 0 3
  CANNADY, S ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FORD, J cf 2 0 0 0 0 1 0 0 0
CARTAYA, D 2b 2 0 1 0 0 0 0 4 0
SANTANA, C p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DEARMAN, C. p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  MACHADO, J. p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  SOTO, G p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 22 1 4 1 2 3 21 9 3
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Western Kentucky 2 3 0 3 0 2 5 15 16 0
FIU 1 0 0 0 0 0 0 1 4 3
E - GARCIA, J(1); RODRIGUEZ, J(10); SANTANA, C(3). DP - FIU 1. LOB - WKU 8; FIU 3. 2B - Sanford, J.(8); Swiney,
J.(6); CARTAYA, D(5). HR - Sims, D.(3); Sanford, J. 2(9). HBP - Wilson, Jk.. SH - WILLIAMS, C(1). SB -
Constantine(2). CS - HAMPTON, L.(2).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 7.0 4 1 1 2 3 22 25 88
FIU ip h r er bb so ab bf np
SANTANA, C 4.0 8 8 7 2 4 21 23 68
DEARMAN, C. 2.0 5 2 2 1 2 10 11 44
MACHADO, J. 0.2 1 3 1 2 0 3 5 22
SOTO, G 0.1 2 2 0 0 1 4 5 21
Win - Calvert, R. (1-2).  Loss - SANTANA, C (1-2).  Save - None.
WP - SANTANA, C 3(4). HBP - by SOTO, G (Wilson, Jk.). Inherited runners/scored: SOTO, G 2/2. Pitches/strikes:
Calvert, R. 88/60; SANTANA, C 68/42; DEARMAN, C. 44/25; MACHADO, J. 22/10; SOTO, G 21/16.
Umpires - HP: Jeffery Spisak  1B: Matthew Schaeffer  3B: Patrick Graham
Start: 12:01 pm   Time: 2:31   Attendance: 398
Weather: 79 + partly cloudy
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JAKE SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS 
 
DALLAS, Texas — After one of the most prolific offensive performances by a WKU Baseball player in recent 
memory, junior right fielder Jake Sanford was named Conference USA Hitter of the Week, the league office 
announced Monday. 
 
In Sunday’s 15-1, run-rule, series-clinching victory over FIU, the Dartmouth, Nova Scotia, native produced a 
career performance 3-for-5 with two three-run homeruns, one double, five runs scored and seven batted in. 
 
It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on April 19, 2015. 
 
Sanford’s five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at Vanderbilt on March 16, 2010, 
as he became the 20th player in Division I to score five runs in a game this season. His seven runs batted in 
were the most since Matt Hightower also had seven vs. Albany on March 1, 2009. Meanwhile, his multi-
dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had two on March 10, 2018, vs. Bowling Green. 
 
For the week, Sanford went 5-for-15 in three games at FIU and a midweek vs. Austin Peay with three 
homeruns, eight runs scored and eight runs batted in. He also added three outfield assists and nine put-outs 
from his right field position. A .333/.444/1.000 slash line for the week and his enormous day at the plate on 
Sunday led the Hilltoppers to a 2-to-1 series win over the Panthers to improve to 5-1 in C-USA play. 
 
It is WKU’s best start in league action since joining the conference prior to the 2015 season. 
 
Sanford now has nine homeruns and 65 total bases on the season, as well as a .765 slugging percentage to 
lead all C-USA hitters, while his 18 extra-base hits (eight doubles and one triple) are tied for first and 27 runs 
batted in rank third. His four homeruns and 12 runs batted in across six league games both top the charts as 
well, while his .880 slugging percentage ranks second. 
 
On a national scope, he ranks tied for ninth in homeruns, 14th in slugging percentage, 15th in total bases, 
38th in runs batted in and 69th in runs scored across Division I. 
 
The weekly award is presented by Top of the World. It is the seventh C-USA Hitter of the Week honor by a 
Hilltopper over the past five seasons, and the first since Rhinesmith on March 12, 2018. Current WKU 
designated hitter Dillon Nelson was also honored last year on Feb. 26. 
 
Topper Quotes 
• “The team has shown tremendous resilience throughout this season and we have been competing at 
a high level as a unit. We are looking to have the same fighter mindset every time we step on the 
field. I believe that my success comes from countless hours of off and on the field work, while also 
having my teammates to push me to greater heights.” — Junior Jake Sanford. 
• “Congrats to Jake on being named Conference USA Hitter of the Week. He has been very consistent 
in his approach and work ethic since the day he arrived on The Hill back in the fall. It’s great to see 
him being recognized for a tremendous week while helping the Hilltoppers continue our quest in 
2019.” — Head coach John Pawlowski. 
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TOPPERS TO SQUARE OFF AGAINST COLONELS IN MIDWEEK MATCHUP 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Following an exciting weekend that saw WKU Baseball take 2-of-3 at FIU to improve 
to 5-1 in Conference USA play, the Hilltoppers travel to Eastern Kentucky for a 3 p.m. CT first pitch on 
Tuesday, March 26. This is a makeup game for WKU and EKU, who were originally supposed to play at Earle 
Combs Stadium on March 5, but that date was postponed due to frigid temperatures. 
 
It will be a matchup of freshman righties, as Hunter Crosby goes for the Hilltoppers and Jacob Ferris will start 
for the Colonels. 
 
Crosby will make his sixth start, boasting a 1-3 record and a 6.00 earned run average. In his most recent start 
against Austin Peay on March 18, Crosby shut out the Governors in the first four innings before allowing two 
runs to begin the fifth. Ferris, meanwhile, is 2-2 this season with a 7.78 earned run average, with 21 
strikeouts across 19.2 innings pitched across nine appearances — including four starts. 
 
SERIES HISTORY 
• The Hilltoppers and Colonels will meet for the 140th time on the diamond, with the Hilltoppers 
holding a 75-62-2 advantage in the all-time series. WKU has a 47-21-1 record in Bowling Green, but a 
28-41-1 mark in Richmond. 
• WKU and EKU's first meeting was the first athletic event in school history, with the 
Hilltoppers posting a 6-0 victory, which was also a no-hitter. 
• The teams did not meet from 2013-16 — the longest series drought since 1962-70 — but have 
played twice in each of the past two seasons with a 2-2 mark against each other. 
• The past two games at Earle Combs Stadium have been high-scoring contests, with the Colonels 
winning 16-15 in 10 innings on March 8, 2017, then the Hilltoppers taking a 13-9 win last season on 
March 27. (2017 RECAP | 2018 RECAP). 
 
WKU PREVIEW 
• WKU at FIU recaps: FRIDAY (L, 1-2) | SATURDAY (W, 5-4) | SUNDAY (W, 15-1 [7]) 
• The Hilltoppers allowed only seven runs against the Panthers, the fewest allowed in a three-game 
series since March 25-27, 2016, vs. Middle Tennessee, when the Hilltoppers allowed six runs. 
• Since allowing 46 runs in a four-game stretch from March 7-13, the WKU pitching staff has allowed 
only 24 in the past seven contests, lowering the team earned run average from 6.41 to 5.44 in that 
time. In those seven games, the Hilltoppers have not allowed more than five runs. 
• Right fielder Jake Sanford was named Conference USA Hitter of the Week on Monday, the seventh 
WKU player to earn the award over the past five years. (STORY). 
• On Friday, pitchers Eric Crawford and Dalton Shoemake combined to allow only two runs in eight 
innings, but FIU lefty Logan Allen spun 8.2 frames of one-run ball to defeat the Hilltoppers by a score 
of 2-1. 
• On Saturday, WKU rallied from a 4-2 deficit after eight innings to score three runs in the top of the 
ninth and win by a score of 5-4. Hilltopper lefty Troy Newell had career-highs of 7.1 innings pitched 
and nine strikeouts, while only walking one and allowing two earned runs. 
• On Sunday, WKU defeated the Panthers 15-1 in seven innings to record the team's first run-rule 
victory since a 17-2 win — also at FIU — on April 19, 2015. Hilltopper righty Reece Calvert pitched a 
complete game, facing the minimum and keeping FIU off the board in the last six frames. 
• WKU is 10-4 this season when holding opponents to six or fewer runs, 11-1 when scoring five or 
more runs and 7-2 when scoring first. 
• The Hilltoppers 6-2 in one-run games, 5-0 when their starting pitcher goes five-plus innings and 8-2 
when out-hitting their opponent. 
 
EASTERN KENTUCKY PREVIEW 
• EKU vs. UT Martin recaps: FRIDAY (W, 21-6) | SATURDAY (W, 14-4) | SUNDAY (W, 8-5) 
• The Colonels enter the week with a 14-10 overall record after sweeping the Skyhawks over the 
weekend. EKU averaged 14.3 runs per game in the series. 
• The Colonels have 60 stolen bases, which ranks sixth in Division I and is 15 more than any other Ohio 
Valley Conference team. 
• Nick Howie is tied for second in the OVC with seven home runs, second with a .505 on-base 
percentage, third with a .384 batting average, third with a .698 slugging percentage and tied for third 
with 23 RBI. Will Johnson leads the OVC with 17 stolen bases and 27 walks. 
• Ryland Kerr leads the OVC with 30 runs. He was named OVC Player of the Week on Monday 
after posting a .524 batting average, with two doubles, one triple, one home run, 10 RBI and nine 
runs scored. 
 
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 25, 2019)
#21  Jake Sanford - 4 games ()
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 3 3
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 8 6
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 0 0
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 3 3
Totals 4gs 15 8 5 8 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 9 3 0  . 3 3 3
On base pct. .444  •  Slugging pct. 1.000
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 25, 2019)
( Sorted by Batting avg)
Record: 2-2   Home: 0-1   Away: 2-1   C-USA: 2-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
25 Matt Phipps  . 4 7 1 4-4 17 0 8 0 0 0 2 8  . 4 7 1 0 0 4 0  . 4 7 1 0 0 0-0 32 4 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 7 5 4-4 16 4 6 0 0 1 2 9  . 5 6 3 2 0 3 0  . 4 4 4 0 0 0-0 20 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 3 6 4 4-4 11 3 4 1 0 0 0 5  . 4 5 5 1 0 2 0  . 4 1 7 0 0 0-0 0 3 0 1.000
32 Richard Constantine  . 3 6 4 4-2 11 2 4 0 0 0 1 4  . 3 6 4 0 0 3 0  . 3 6 4 0 0 1-1 0 0 0  . 0 0 0
21 Jake Sanford  . 3 3 3 4-4 15 8 5 1 0 3 8 15 1.000 3 0 6 0  . 4 4 4 0 0 0-0 9 3 0 1.000
13 Ray Zuberer III  . 2 6 7 4-4 15 3 4 1 0 0 1 5  . 3 3 3 1 1 1 1  . 3 5 3 0 0 0-0 14 1 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 2 6 7 4-4 15 3 4 1 0 0 1 5  . 3 3 3 0 3 5 0  . 3 8 9 0 0 0-0 8 5 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 1 6 7 2-2 6 0 1 1 0 0 1 2  . 3 3 3 1 1 1 1  . 3 3 3 1 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 0 7 1 4-4 14 0 1 0 0 0 0 1  . 0 7 1 1 0 9 0  . 1 3 3 0 0 0-0 5 8 1  . 9 2 9
 6 Jackson Swiney  . 0 7 1 4-4 14 0 1 1 0 0 3 2  . 1 4 3 1 0 7 0  . 1 2 5 1 0 0-0 7 0 0 1.000
--------------------
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
28 Aidan Elias  . 0 0 0 2-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 8 1 4 135 24 38 6 0 4 19 56  . 4 1 5 10 5 42 2  . 3 4 9 2 0 1-3 99 29 2  . 9 8 5
Opponents  . 2 5 0 4 116 12 29 4 0 3 12 42  . 3 6 2 11 6 30 2  . 3 4 6 0 2 2-5 102 34 6  . 9 5 8
LOB - Team (26), Opp (24). DPs turned - Team (4), Opp (4).
( Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  1 . 2 9 1-0 1 1 1 0/0 0 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0  . 1 8 2 0 0 0 0 1
55 Eric Crawford  2 . 0 8 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0  . 2 6 7 1 0 1 0 0
 3 Jack Lambert  2 . 2 5 0-0 1 0 0 0/0 0 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0  . 2 3 1 0 0 0 0 0
49 Troy Newell  2 . 4 5 0-0 1 1 0 0/0 0 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2  . 3 0 0 0 1 0 0 1
39 Hunter Crosby  4 . 5 0 0-1 1 1 0 0/0 0 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0  . 3 5 7 0 0 0 0 0
--------------------
16 Bailey Sutton  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Joe Filosa  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 0 0
11 Maddex Richardson  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Dalton Shoemake  2 . 4 5 0-0 1 0 0 0/0 0 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1  . 1 6 7 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco 54.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0  . 6 6 7 0 0 0 0 0
Totals  2 . 7 3 2-2 4 4 1 0/0 1 33.0 29 12 10 11 30 4 0 3  . 2 5 0 1 6 1 0 2
Opponents  3 . 9 7 2-2 4 4 0 0/0 2 34.0 38 24 15 10 42 6 0 4  . 2 8 1 4 5 1 2 0
PB - Team (2), Phipps, M. 2, Opp (2). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (1).
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JAKE SANFORD CONTINUES TEAR WITH 3 HR, 8 RBI IN 12-9 WIN AT EKU 
 
RICHMOND, Ky. — In the 100th season of WKU Baseball, it looks like Jake Sanford is determined to put his 
name in the record books among the storied Hilltoppers from the first 99 teams. 
 
The junior right fielder from Dartmouth, Nova Scotia, continued his hitting tear with three homeruns and 
eight runs batted in on Tuesday night, leading WKU to a 12-9 victory at Eastern Kentucky. 
 
Sanford became the first Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are available) to drive in 
eight runs, the first to hit three homeruns since Jordan Newton against Wisconsin-Milwaukee on March 19, 
2006, and only the fifth in the past 15 years with 12 total bases. 
 
He is only the 13th player in Division I to hit three homeruns in a game so far this season. 
 
Along with a 3-for-5 performance with two three-run homeruns, one double, five runs scored and seven 
batted in Sunday’s 15-1 run-rule victory at FIU, Sanford has gone 6-for-11 with five homeruns, nine runs 
scored and 15 batted in over his past two games. That’s a slash line of .545/.545/2.000 while accounting for 
19 of the Hilltoppers’ 27 runs scored. 
 
Sanford now has 12 homeruns and 35 runs batted in on the season, with all 12 homeruns and 27 of those 
runs batted in over the past 15 games. Since the calendar turned to March, he has posted a .356/.424/1.017 
slash line, although his .313/.395/.531 slash line in February is nothing to ignore. 
 
Entering Tuesday’s slate of games, Hunter Bishop of Arizona State led Division I baseball with 14 homeruns, 
with Sanford now matching the three players trailing him who are tied for second at 12. Overall, his 35 runs 
batted in would tie for seventh in the nation, while his .846 slugging percentage would rank eighth. 
 
WKU trailed 5-2 after four before Sanford hit his first homerun of the day — a towering solo shot to right-
center field off EKU starter Jacob Ferris in the top of the fifth  — to push his season total to 10 and bring the 
team within 5-3. 
 
In the bottom of that frame, the Colonels looked to add a crooked number after loading the bases with zero 
outs against Hilltopper reliever Collin Lollar. But Kevin Lambert had other ideas. 
 
The shortstop slid to the six-hole to backhand a ground ball by Daniel Harris IV and turn it into a 6-4-3 double 
play. Although a run scored in the process, WKU got two outs on the board, and then a third when Lambert 
dove to field the next ground ball — this time hit to his left, up the middle — and fire to first for a highlight-
reel out, keeping the deficit at 6-3. 
 
In the sixth, Sanford capitalized for the second-straight game after an opponent decided to intentionally walk 
Davis Sims in front of him, hitting a line-drive, three-run homerun to right field off EKU reliever Jake Lewis for 
his second dinger of the day. After a run had already scored in the inning, his 11th blast of the year gave the 
Hilltoppers a 7-6 lead, which they would not relinquish. 
 
Righty Jacob Green pitched scoreless sixth and seventh frames with the lead, while righty Bailey Sutton 
recorded a 1-2-3 eighth. 
 
Meanwhile, Sanford helped WKU to a five-spot in the seventh and a 12-6 lead, launching his third homerun 
of the game — his first-career grand slam — to right-center off EKU reliever Aaron Ochsenbein, which is no 
small feat. Ochsenbein came into the game having pitched 17.2 scoreless frames with 30 strikeouts, allowing 
only five hits and four walks in the process. 
 
The Colonels scored three in the bottom of the ninth — even bringing the tying run to the plate in the 
process — but righty Joe Filosa came in to get the final two outs and secure the 12-9 victory for the 
Hilltoppers, who improved to a 12-11 overall record. 
 
Topper Quotes 
• “With Jake Sanford’s work ethic and the hard work of our coaches working with him, it’s just amazing 
to see the results that have come in and what he has been able to do. I’m just so happy for him, 
another great game where he came up big for us.” — Head coach John Pawlowski. 
• “You know coming up here there are going to be a lot of runs scored in this park, and facing a tough 
EKU team. I thought we did a good job in these conditions playing defense and we handled the ball 
well. Defensively, Kevin Lambert saved us, and he has been doing that all year. Then at the plate he 
had three hits today, so great game for him.” — Head coach John Pawlowski. 
• “This is a group of really tough guys who just compete. Even if we’re down we’re going to keep on 
playing the game hard, and this is just a great team to be a part of right now ... Give a lot of credit to 
our pitchers, they go out there and attack the zone and just let the defense field the ball and it has 
worked out. I’m really proud of our pitching staff.” — Shortstop Kevin Lambert. 
 
Up Next 
Currently on a three-game win streak and boasting a 5-1 Conference USA record, WKU returns home for a 
three-game series vs. Charlotte from March 29-31. The Friday-to-Sunday series will have start times of 5 p.m., 
1 p.m. and 12 p.m. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 28, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
WEEKEND SERIES vs. CHARLOTTE ALTERED DUE TO WEATHER 
 
Due to weather concerns on Saturday, WKU Baseball's series vs. Charlotte at Nick Denes Field will now go as 
follows: 
 
Friday, March 29: Doubleheader starting at 3 p.m. CT (second game will begin approximately 30 minutes 
after completion of first game) 
Saturday, March 30: NO GAME 
Sunday, March 31: Game at 12 p.m. CT 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 26, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 12-11   Home: 9-5   Away: 3-3   Neutral: 0-3   C-USA: 5-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 5 1 22-22 74 12 26 7 0 0 12 33  . 4 4 6 7 8 20 1  . 4 6 1 0 1 1-1 54 33 8  . 9 1 6
10 Davis Sims  . 3 4 8 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45  . 5 0 6 8 4 16 0  . 4 2 2 1 0 0-0 157 15 2  . 9 8 9
21 Jake Sanford  . 3 4 1 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77  . 8 4 6 11 1 22 1  . 4 1 3 1 0 1-1 46 3 0 1.000
25 Matt Phipps  . 3 3 8 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38  . 4 7 5 7 2 22 1  . 3 9 6 2 0 3-3 146 23 5  . 9 7 1
 5 Dillon Nelson  . 2 9 6 18-18 71 9 21 6 0 1 14 30  . 4 2 3 3 2 12 2  . 3 3 8 1 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 2 3 5 21-20 68 10 16 4 0 0 7 20  . 2 9 4 3 3 13 2  . 2 9 3 1 1 2-3 31 33 2  . 9 7 0
 6 Jackson Swiney  . 2 2 2 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27  . 3 3 3 8 4 22 0  . 3 1 3 3 0 0-1 48 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 0 5 22-22 73 9 15 1 0 0 9 16  . 2 1 9 6 0 30 2  . 2 6 3 1 3 2-2 23 55 3  . 9 6 3
13 Ray Zuberer III  . 1 8 2 23-23 88 13 16 4 1 0 6 22  . 2 5 0 12 1 26 1  . 2 8 4 1 0 3-3 60 5 1  . 9 8 5
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 4 4 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13  . 4 8 1 6 1 5 0  . 5 5 9 0 0 2-3 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 1 1 3 0  . 3 7 5 0 0 0-0 12 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 0 16-5 20 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 0 1 0 9 0  . 0 9 5 0 2 0-0 14 16 1  . 9 6 8
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 7 7 23 783 133 217 48 3 18 123 325  . 4 1 5 77 29 208 10  . 3 5 9 11 8 16-21 603 217 28  . 9 6 7
Opponents  . 2 7 7 23 768 139 213 40 5 14 128 305  . 3 9 7 118 34 159 12  . 3 9 3 9 13 28-40 592 180 25  . 9 6 9
LOB - Team (183), Opp (202). DPs turned - Team (17), Opp (15). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 6 3 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1  . 2 3 3 0 3 0 0 1
49 Troy Newell  5 . 2 5 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3  . 2 7 1 3 4 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
20 Colin Lollar  3 . 9 2 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2  . 2 4 7 1 1 0 0 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0  . 3 3 3 1 1 0 1 1
23 Reece Calvert  4 . 0 9 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2  . 2 7 2 2 5 0 1 2
55 Eric Crawford  4 . 5 7 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0  . 2 5 3 3 2 2 1 1
26 Joe Filosa  5 . 2 3 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0  . 2 5 6 1 0 0 0 2
16 Bailey Sutton  5 . 5 4 2-0 7 2 0 0/0 0 13.0 18 10 8 5 14 5 0 0  . 3 3 3 2 3 1 1 0
44 Jacob Green  6 . 1 0 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2  . 2 6 8 5 2 0 0 0
37 Kenny LaPierre  6 . 3 9 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2  . 2 3 3 2 5 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 2 3 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2  . 2 9 0 2 1 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0  . 4 4 4 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 6 0 12-11 23 23 1 0/0 4 201.0 213 139 125 118 159 40 5 14  . 2 7 7 27 34 4 9 13
Opponents  5 . 0 2 11-12 23 23 0 1/1 6 197.1 217 133 110 77 208 48 3 18  . 2 7 7 21 29 5 11 8
PB - Team (7), Phipps, M. 7, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Crosby, H. 1, Lambert, J. 1,
Calvert, R. 1, Opp (5).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 26, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 50 48 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 49 46 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 14 12 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
 3 Jack Lambert 2 0 2 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 2 0 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
28 Aidan Elias 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
10 Davis Sims 174 157 15 2  . 9 8 9 15 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 66 60 5 1  . 9 8 5 0 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 174 146 23 5  . 9 7 1 2 26 10  . 7 2 2 7 2
17 Sam McElreath 66 31 33 2  . 9 7 0 7 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 31 14 16 1  . 9 6 8 2 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 81 23 55 3  . 9 6 3 7 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 95 54 33 8  . 9 1 6 8 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 1  . 7 5 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 5 2 2 1  . 8 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
26 Joe Filosa 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 2  . 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 848 603 217 28  . 9 6 7 17 28 12  . 7 0 0 7 2
Opponents 797 592 180 25  . 9 6 9 15 16 5  . 7 6 2 8 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky at Eastern Kentucky
Mar 26, 2019 at Richmond, Ky. (Earle Combs Stadium)
Western Kentucky 12 (12-11)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 1 0 1 1 3 1 0 3
Davis Sims 1b 2 2 0 0 3 1 12 0 0
Jake Sanford rf 6 4 3 8 0 0 2 0 1
Dillon Nelson dh 5 1 2 0 0 0 0 0 1
Jack Wilson 2b 4 0 2 1 1 2 4 4 0
  Nick Brunson 2b 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jackson Swiney cf 3 0 0 1 1 2 3 0 2
Kevin Lambert ss 5 2 3 0 0 0 1 8 1
Sam McElreath 3b 4 1 0 0 0 0 0 4 1
Collin Hopkins c 1 0 0 0 1 1 1 0 0
  Matt Phipps ph/c 3 1 2 1 0 0 1 0 0
Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Evan Snyder p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 12 12 12 7 9 27 18 9
Eastern Kentucky 9 (14-10)
Player ab r h rbi bb so po a lob
JOHNSON, W. lf 4 0 1 0 1 0 4 0 0
KERR, R. 2b 5 0 2 2 0 0 1 4 1
HOWIE, N. rf 5 1 1 0 0 1 0 0 3
BOTSOE, C. cf 4 2 2 0 1 0 3 0 1
LEWIS, A.J. c 5 1 2 2 0 0 8 1 0
LUDWICK, C. dh 3 1 1 1 1 0 0 0 0
  HILL, M. pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARRIS IV, D ss 4 2 1 0 1 0 4 0 1
CONKLIN, C. 1b 4 1 1 3 1 1 5 2 1
THOMASON, L. 3b 4 1 1 0 1 0 0 0 2
FERRIS, J. p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  LEWIS, J. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  LaBARBERA,B. p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  OCHSENBEIN p 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Totals 38 9 12 8 6 2 27 9 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 0 2 0 1 5 4 0 0 12 12 0
Eastern Kentucky 0 3 0 2 1 0 0 0 3 9 12 1
E - KERR, R.(4). DP - WKU 1. LOB - WKU 9; EKU 9. 2B - Phipps, M.(6); KERR, R.(8). 3B - Phipps, M.(1); LEWIS,
A.J.(1). HR - Sanford, J. 3(12); CONKLIN, C.(2). HBP - Sims, D.; LUDWICK, C.. SH - McElreath(1). SF - Zuberer,
R.(1); Swiney, J.(3).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Hunter Crosby 3.2 4 5 5 4 1 15 19 66
Colin Lollar 1.1 3 1 1 0 0 6 7 17
Jacob Green 2.0 2 0 0 0 1 8 8 28
Bailey Sutton 1.0 0 0 0 0 0 3 3 10
Evan Snyder 0.1 2 3 3 1 0 3 4 12
Joe Filosa 0.2 1 0 0 1 0 3 4 13
Eastern Kentucky ip h r er bb so ab bf np
FERRIS, J. 4.1 5 3 3 3 4 17 22 69
LEWIS, J. 1.2 4 5 4 1 2 9 11 41
LaBARBERA,B. 0.2 1 3 3 2 0 2 5 19
OCHSENBEIN 2.1 2 1 1 1 3 9 10 37
Win - Lollar, C. (2-0).  Loss - LEWIS, J. (0-1).  Save - None.
WP - LEWIS, J. 2(4). HBP - by FERRIS, J. (Sims, D.); by Lollar, C. (LUDWICK, C.). BK - FERRIS, J.(1). Inherited
runners/scored: Lollar, C. 3/2; Filosa, J. 1/1; LEWIS, J. 1/0; OCHSENBEIN 3/3. Pitches/strikes: Crosby, H. 66/33;
Lollar, C. 17/9; Green, J. 28/19; Sutton, B. 10/5; Snyder, E. 12/7; Filosa, J. 13/7; FERRIS, J. 69/45; LEWIS, J.
41/25; LaBARBERA,B. 19/8; OCHSENBEIN 37/24.
Umpires - HP: Gus Curtis  1B: Cedric Coleman  3B: Aaron Haney
Start: 4:59 pm   Time: 3:17   Attendance: 175
Weather: 50 + mostly sunny
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 22, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU game notes PDF attached** 
LIVE STATS (all games) 
AUDIO: DH | G3 
VIDEO: G1 | G2 
SECOND-PLACE TOPPERS HOST 49ers IN THIRD CONFERENCE USA WEEKEND 
 
BOWLING GREEN, Ky. — With an opportunity to match its best league start in 10 years, WKU Baseball hosts 
Charlotte at Nick Denes Field. Due to weather concerns on Saturday, the three-game series will feature a 
doubleheader on Friday, March 29 starting at 3 p.m., then the finale on Sunday, March 31 at 12 p.m. 
 
It will be righty Eric Crawford and lefty Troy Newell for the Hilltoppers in the doubleheader, while the 49ers 
will send righties Matt Brooks and Bryce McGowan to the bump. 
 
The Hilltoppers enter the series having won three games in a row, sporting a 12-11 overall record and a 5-1 
Conference USA mark. WKU boasts its best six-game start in league play since 2013 in the Sun Belt 
Conference. The 2009 club began its league season with an 8-1 record through nine games. 
 
SERIES HISTORY 
• Charlotte holds a 5-3 advantage in the all-time series, having won 5-of-6 games against the 
Hilltoppers over the past two seasons as C-USA foes. 
• The 49ers swept WKU in a three-game set in 2017, then took 2-of-3 from the Hilltoppers in Charlotte 
in 2018. 
• Previously, WKU twice defeated the 49ers by a score of 9-4 in Charlotte in 1987, then by a score of 
10-2 in the 1988 SBC Tournament. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: FRIDAY at FIU (L, 1-2) | SATURDAY at FIU (W, 5-4) | SUNDAY at FIU (W, 15-1 
[7]) | TUESDAY at Eastern Kentucky (W, 12-9) 
• Right fielder Jake Sanford was named Conference USA Hitter of the Week on Monday, the seventh 
WKU player to earn the award over the past five years. (STORY). 
• Over the past two games, Sanford has gone 6-for-11 with five homeruns, nine runs scored and 15 
batted in over his past two games. That's a slash line of .545/.545/2.000 while accounting for 19 of 
the Hilltoppers' 27 runs scored. 
• For the season, Sanford has 12 homeruns — which is tied for third in Division I and is more than 114 
teams by himself. He is tied for eighth in the nation with 35 runs batted in, tied 28th with 29 runs 
scored. He also ranks seventh with a .846 slugging percentage and sixth with 77 total bases. 
• On Friday, pitchers Eric Crawford and Dalton Shoemake combined to allow only two runs in eight 
innings, but FIU lefty Logan Allen spun 8.2 frames of one-run ball to defeat the Hilltoppers by a score 
of 2-1. 
• On Saturday, WKU rallied from a 4-2 deficit after eight innings to score three runs in the top of the 
ninth and win by a score of 5-4. Hilltopper lefty Troy Newell had career-highs of 7.1 innings pitched 
and nine strikeouts, while only walking one and allowing two earned runs. 
• On Sunday, WKU defeated the Panthers 15-1 in seven innings to record the team's first run-rule 
victory since a 17-2 win — also at FIU — on April 19, 2015. Hilltopper righty Reece Calvert pitched a 
complete game, facing the minimum and keeping FIU off the board in the last six frames. 
• The Hilltoppers allowed only seven runs against the Panthers, the fewest allowed in a three-game 
series since March 25-27, 2016, vs. Middle Tennessee, when WKU allowed only six runs. 
• WKU is 10-4 this season when holding opponents to six or fewer runs, 11-1 when scoring five or 
more runs and 7-2 when scoring first. 
• The Hilltoppers 6-2 in one-run games, 5-0 when their starting pitcher goes five-plus innings and 8-2 
when out-hitting their opponent. 
 
CHARLOTTE PREVIEW 
• Charlotte past week recaps: FRIDAY vs. Marshall (L, 6-12) | SATURDAY vs. Marshall (L, 4-5) | SUNDAY 
vs. Marshall (W, 8-5) | TUESDAY vs. Clemson (L, 5-8) 
• The 49ers enter the series with an 11-13 overall record and a 3-3 C-USA mark after taking 2-of-3 in 
the league-opening series from Old Dominion, then falling in 2-of-3 to the Thundering Herd last 
weekend. 
• Catcher Harris Yett rides a 12-game hit streak into the series, hitting a team-best .385 at the plate. 
Over the last 10 games, Yett has hit .436 at the plate, including .444 in the last five. Second baseman 
Carson Johnson leads the team with nine multi-hit games on the year. In his first year in C-USA, 
Johnson has a .320 average through the first six games of league play and sports a .415 average in his 
last 10 overall. 
• Relievers Colby Bruce and Patrick Szczypinski have anchored the 49ers bullpen in recent weeks. Over 
the last 10 contests, Bruce has a pair of saves and a 1.23 ERA with 10 strikeouts over 7.1 innings. 
Szczypinski holds a 2.16 ERA with eight strikeouts over his last 8.1 innings of work. 
• Junior righty Matt Brooks will be back on the bump in Friday's series-opener after missing the past 
three weeks due to injury. Brooks had a 3-0 record and a 1.40 ERA in three starts to open the 2019 
season. 
 
PROMOTIONS 
• Military Appreciation Weekend: All military personnel will receive free admission with valid 
identification on both days. 
• Friday Doubleheader: One ticket will be good for admission to both contests. 
• Sunday: Free American flag t-shirts for the first 100 fans in attendance. 
• Sunday Funday: Children aged 12 and under receive free admission, and a kid's lunch special that 
includes a hot dog, bag of chips and can of soda will be $5. After the game, children are invited to 
run the bases with Big Red. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field 3 p.m.
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field 6:30 p.m.
 31 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
APRIL
 2 at #8 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #4 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,785 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
vs.
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Division I teams that have 
turned a triple play in 2019. The 
Hilltoppers turned a 5-4-3 triple 
play vs. UAB on March 17.
Homeruns by RF Jake Sanford, 
which are tied for 3rd in D1. His 
dozen dingers are double that of 
the next-highest C-USA hitter.
WKU last began league play 
with an 8-1 record in 2009. The 
Hilltoppers last began league 
play with a 7-2 record in 2013.
8 12 8-1
 WKU HILLTOPPERS (12-11 / 5-1)  vs.  CHARLOTTE 49ers (11-13 / 3-3)  |  BG, KY
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WHERE TO FIND IT...
FRIDAY-1
March 29
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
CHA - Matt Brooks, RHP 3-3 3-0 1.40 19.1 13 7 20
WKU - Eric Crawford, RHP 9-3 1-2 4.57 21.2 20 17 17
ALL-TIME SERIES: CHARLOTTE LEADS, 5-3
5/10/87 ...........Charlotte, N.C. .............................W, 9-4
5/18/88 ...........Bowling Green, Ky. .................W, 10-2
 (Sun Belt Tournament)
4/13/17 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 4-6
4/14/17 ...........Bowling Green, Ky. ...................L, 5-16
4/15/17 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 1-3
5/4/18 .............Charlotte, N.C. ..............................L, 2-4
5/5/18 .............Charlotte, N.C. ..............................L, 4-6
5/6/18 .............Charlotte, N.C. .............................W, 9-8
3/29-31/19 .. Bowling Green, Ky. ................TBD
COMMON TIES
-WKU RHP Reese Brewer and CHA C Harris Yett 
both went to Walters State CC (Tenn.).
FRIDAY-2
March 29
SUNDAY
March 31
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
CHA - Carson Pinkney, RHP 9-2 2-3 5.08 28.1 31 7 21
WKU - Reece Calvert, RHP 6-5 1-2 4.09 22.0 22 8 12
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
CHA - Bryce McGowan, RHP 7-5 2-3 2.86 28.1 22 16 21
WKU - Troy Newell, LHP 7-5 2-2 5.25 24.0 26 17 25
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1785-1529-17 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........578-429-1 (.574) - 18th
 Record at WKU .................73-111 (.397) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................853-505-5 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 6 (3/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 SERIES RECAP
5/4/18: CHARLOTTE 4, WKU 2
-Starters LHP Troy Newell and LHP Josh Ma-
ciejewski traded zeroes for the first two frames 
before the Hilltoppers struck in the third.
-With the bases loaded and no outs, CF Jacob 
Rhinesmith hit a deep sacrifice fly to center 
field that allowed SS Kevin Lambert to scamper 
home from third base. Making his 100th career 
start, Lambert extended his hit streak to a ca-
reer-high 6 games with a double in the inning.
-OF Drew Ober robbed a homerun in the top of 
the sixth that would have given WKU a 3-1 lead 
with a dozen outs to go, then Ober led off the 
bottom of that inning with a single and came 
around to score after a sacrifice bunt and a pair 
of wild pitches by Newell. After a one-out walk, 
the lefty was lifted for reliever Conner Boyd. 
The senior was greeted with a double that 
scored the inherited run and an infield single, 
then Charlotte scored its fourth tally on a safety 
squeeze.
5/5/18: CHARLOTTE 6, WKU 4
-The Hilltoppers trimmed a 4-run deficit to one, 
but ultimately fell to Charlotte on Saturday 
afternoon. CF Jacob Rhinesmith hit his 12th 
homerun of the season and drove in 2 runs. WKU 
got the tying run to the plate in the ninth inning 
but 2B Steven Kraft was stranded on first base.
5/6/18: WKU 9, CHARLOTTE 8
-LF Colie Currie's 2-out, RBI triple in the seventh 
inning put the Hilltoppers ahead, then RHP Ben 
Morrison and the bullpen held the lead for a 
1-run victory on Sunday afternoon.
-2B Steven Kraft went 3-for-5 with 3 runs 
scored and CF Jacob Rhinesmith went 2-for-3 
with his 13th homerun of the season and 5 runs 
batted in. RHP Jacob Green retired the final 2 
batters on 8 pitches for his first-career save.
-With WKU trailing 7-6 in the sixth, 3B Nick 
Brunson hit his first-career homerun against 
RHP Carson Pinkney to tie the game. With the 
solo shot, Brunson became the 11th different 
Hilltopper to clear the fence on the season.
-With the Hilltoppers trailing 8-7 in the seventh, 
Rhinesmith's third sacrifice fly of the series 
scored a run to tie the game. Then with 2 outs, 
Currie's third 3-bagger of the year scored Kraft 
and put WKU ahead 9-8.
-Morrison held the 49ers scoreless in the seventh 
and eighth, despite there being a baserunner on 
second and only 1 out in each of those frames.
-After Morrison issues a leadoff walk in the bot-
tom of the ninth, HC John Pawlowski went to 
LHP Austin Tibbs in relief. The lefty got one out, 
then the righty Green came in for the final two 
outs - a strikeout and a ground ball - to secure 
the victory and break a 5-game losing streak.
LOCATION
Overall ..................................................................12-11
Home .........................................................................9-5
Away ..........................................................................3-3
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky ...........................................................10-6
In Other States ........................................................2-5
OPPONENT
Conference USA .....................................................5-1
Non-Conference .................................................7-10
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
vs. Unranked Teams ........................................12-11
TIME
Day Games (<5) ......................................................9-7
Night Games (>5) ..................................................3-4
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................1-2
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................2-3
Saturday ....................................................................3-2
Sunday.......................................................................5-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .........................................................................6-9
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................5-3
Red ..............................................................................5-4
White ..........................................................................2-4
CAP
White ..........................................................................4-1
USA .............................................................................4-2
Black ...........................................................................4-8
MISC.
1-Run Games ...........................................................6-2
4+-Run games ........................................................3-5
Walk-Off Wins .........................................................4-0
Extra Innings ...........................................................2-0
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................2-1
On Turf ...................................................................10-6
On Grass ....................................................................2-5
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................9-7
WKU Throws LHP ...................................................3-4
Opp. Throws RHP ................................................10-5
Opp. Throws LHP ...................................................2-6
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-0
WKU SP Goes <5 .................................................7-11
Opp. SP Goes 5+ ....................................................5-9
Opp. SP Goes <5 ....................................................7-2
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................7-2
Opp. Scores 1st .......................................................5-9
Only WKU Scores in 1st .......................................4-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................2-5
Both Score in 1st ....................................................1-1
Scoreless 1st ............................................................5-5
HITS
WKU Has More ........................................................8-2
Opp. Has More ........................................................3-9
Teams Tie .................................................................1-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................6-5
WKU Hits 1 ...............................................................4-4
WKU Hits 2+.............................................................2-2
Opp. Hits 0 ...............................................................7-4
Opp. Hits 1 ...............................................................4-6
Opp. Hits 2+.............................................................1-1
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY RHP SR. GA
 40 THURMAN, ELI OF FR. KY
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 40 ELI THURMAN OF FR. 6-0 160 L/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 8 (5/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................13 (6/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................8
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 5 2 2-0
R. Calvert 5 1 1-0
E. Crawford 3 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
D. Shoemake 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1*
Mar. 29 Charlotte-2*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
B. Sutton 2 0-0 2-0
R. Calvert 5 1-2 3-2
T. Newell 5 1-2 3-2
H. Crosby 6 1-3 3-3
E. Crawford 3 0-2 1-2
D. Shoemake 2 0-1 0-2
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/9 11/30 -- -- 14/39
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 3/8 8/21 -- -- 11/29
B. Sutton 0/2 -- 3/15 -- 3/17
J. Filosa 1/9 -- 0/3* 1/3* 2/15
J. Ciocco 4/8 1/1 6/7 -- 11/15
C. Lollar 8/14 -- -- -- 8/14
K. LaPierre 1/12 -- -- -- 1/12
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
D. Shoemake 1/7 -- -- -- 1/7
J. Lambert 2/7 -- -- -- 2/7
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Brewer 4/7 -- -- -- 4/7
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 5/5 -- -- -- 5/5
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 5 43 8.6
H. Crosby 6 35 5.8
T. Newell 5 26 5.2
B. Sutton 2 10 5.0
E. Crawford 3 12 4.0
D. Shoemake 2 7 3.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 1/3 -- 0/1* 0/1* 1/5
J. Green 2/0 3/1 -- -- 5/1
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
K. LaPierre 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1*
Mar. 29 Charlotte-2*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ............................................2/24/19 vs. Eastern Illinois (W 10-9 [10] & 5-4)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent .......................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in an away series ................................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4+ homeruns ................................................................................ (6) 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ............................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ......................................................................... Colie Currie, 4/10/18 at #15 Vanderbilt (L, 3-2)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 (11))
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 5-0 2-5 5-6
2nd 7-1 3-7 2-3
3rd 5-1 6-9 1-1
4th 7-1 3-10 2-0
5th 6-0 4-11 2-0
6th 8-0 2-11 2-0
7th 6-0 2-10 3-0
8th 7-0 2-9 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-1 -- 1-1 0-1
3 0-3 -- 1-1 1-0
4 0-2 -- 4-1 2-0
5 5-0 3-0 2-1 1-0
6 1-1 1-0 1-1 --
7 -- -- -- --
8 -- -- 0-1 --
9 2-0 -- 2-2 --
10+ 4-0 1-0 0-3 --
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 10 16 8 20 14 18 23 14 8 2
Opp. 17 20 18 15 12 12 16 15 14 0
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
2019 COME-FROM-BEHIND WINS
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 9 22* 17* -- 48
K. Lambert 4 7 9 -- 20
R. Zuberer 3 12 1 -- 16
S. McElreath 6 3 -- -- 9
D. Nelson 6 3 -- -- 9
J. Wilson 9 -- -- -- 9
J. Sanford 8 -- -- -- 8
M. Phipps 7 -- -- -- 7
R. Constantine 3 3 -- -- 6
N. Brunson -- 3 -- -- 3
J. Swiney 3 -- -- -- 3
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 5 13* 12* -- 30
K. Lambert 3 6 4 -- 13
R. Zuberer  4 5 -- -- 9
J. Sanford 6 -- -- -- 6
N. Brunson -- 3 -- -- 3
R. Constantine 2 1 -- -- 3
S. McElreath 3 -- -- -- 3
D. Nelson 2 1 -- -- 3
J. Swiney 2 -- -- -- 2
J. Wilson 2 -- -- -- 2
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 2 13* 11* -- 26
K. Lambert 1 4 3 -- 8
R. Zuberer 1 7 -- -- 8
J. Sanford 6 -- -- -- 6
R. Constantine 1 3 -- -- 4
D. Nelson 4 -- -- -- 4
J. Swiney 3 -- -- -- 3
S. McElreath 2 -- -- -- 2
M. Phipps 2 -- -- -- 2
J. Wilson 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
M. Phipps 4 6 4 6
R. Constantine 3 5 3 8
D. Nelson 2 6 9 9
J. Sanford 2 5 8 8
J. Wilson 2 5 7 7
K. Lambert 1 7 1 12
D. Sims -- 19* 19 44*
R. Zuberer -- 9 8 13
J. Swiney -- 6 2 6
J. Schwartz -- 1 2 3
C. Hopkins -- 1 2 2
S. McElreath -- 3 -- 11
N. Brunson -- 2 -- 4
A. Elias -- -- -- 1
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
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TEAM - HITTING
At bats ..........................40................... vs. MEM (3/8)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................16............................... 2 times
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 3 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................27....................at FIU* (3/24)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14................... vs. MEM (3/8)
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ................................. 2 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ................................. 5 times
Runners LOB ...............12............................... 2 times
Hit into DP ...................2 ................................. 4 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................4 ..................vs. APSU (3/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15...................... at UK (3/13)
Earned runs .................12................... vs. MEM (3/8)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................15.................... vs. EIU (2/24)
Doubles ........................4 ................................. 2 times
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................2 ................................. 2 times
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 3 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 .................................... 3 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................3 ..................................15 times
Sac hits ......................1 .................................... 8 times
Sac flies ......................1 ..................................11 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 2 times
Caught stealing ......1 .................................... 5 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................12.................................. 7 times
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 5 times
PITCHING
Innings pitched ......7.1...T. Newell at FIU* (3/23)
Runs ............................6 .................................... 3 times
Earned runs ..............6 .................................... 2 times
Walks ..........................6 .......T. Newell vs. UNF (3/1)
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Doubles .....................2 .................................... 9 times
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 12-11
At WKU 4th season 73-111 (.397)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 578-429-1 (.574) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Southern Miss 16-6 6-0
WKU 12-11 5-1
Florida Atlantic 16-9 5-1
Marshall 15-9 4-2
Charlotte 11-13 3-3
UTSA 11-14 3-3
Middle Tennessee 8-16 3-3
Louisiana Tech 14-10 2-4
FIU 11-14 2-4
Old Dominion 16-8 1-5
UAB 12-14 1-5
Rice 9-18 1-5
STANDINGS (THRU 3/27)
APRIL 8
H:
P:
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 6* 11* -- 20
J. Sanford 12 -- -- -- 12
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Zuberer -- 3 1 -- 4
D. Nelson 1 1 -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
T. Newell 3 2 -- -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
J. Green 2 2 -- -- 4
M. Richardson -- 3 -- -- 3
H. Crosby 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
C. Lollar 2 -- -- -- 2
D. Shoemake 1 -- -- -- 1
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .................................7
Center ...........................4
Right ..............................7
Solo ................................8
2-run ..............................4
3-run ..............................5
Grand slam ..................1
0 out ..............................2
1 out ..............................9
2 out ..............................7
By inning:
1st ...................................3
2nd .................................1
3rd ..................................2
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................2
7th ..................................2
8th ..................................3
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................6
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................2
1-1 ..................................1
1-2 ..................................2
2-0 ..................................0
2-1 ..................................1
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ............................9
Away .............................6
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 12
Other .............................6
C-USA ............................6
Non-Con ................... 12
Day (<5) ..................... 11
Night (>5) ....................7
Tuesday ........................4
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................3
Saturday .......................4
Sunday..........................6
February .......................1
March ......................... 17
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................1
Sophomore .................0
Junior ......................... 17
Senior ............................0
Lead-off ........................1
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................4
Trailing ...................... 11
Tied ................................3
vs. RHP ....................... 13
vs. LHP ..........................5
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1*
Mar. 29 Charlotte-2*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 23 -- -- -- -- -- -- 23 -- -- 9 -- -- -- -- 1 4 3 6
 13 R. Zuberer III 23 -- -- -- -- -- 23 -- -- -- 5 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 21 J. Sanford 23 -- -- -- -- -- -- -- 23 -- -- -- 18 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 22 -- 3 9 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 13 1 -- --
 24 K. Lambert 22 -- -- -- -- 22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 17 1
 25 M. Phipps 22 22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 8 5 2 -- --
 10 D. Sims 21 -- 19 -- 2 -- -- -- -- -- -- 13 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 20 -- 1 9 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 6 2 10
 5 D. Nelson 18 -- -- -- -- -- -- -- -- 18 9 -- -- 8 -- 1 -- -- --
 7 N. Brunson 5 -- -- 3 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4
 32 R. Constantine 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- -- -- 5 -- -- -- -- --
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
 12 C. Hopkins 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims 19 21 58* 56* 135
K. Lambert 12 22 52 55 129
R. Zuberer III 28 23 44 8 75
D. Nelson 1 18 13 -- 31
N. Brunson -- 5 25 -- 30
S. McElreath 9 20 9 -- 29
J. Sanford 23 23 -- -- 23
J. Swiney 23 23 -- -- 23
M. Phipps -- 22 -- -- 22
J. Wilson 22 22 -- -- 22
R. Constantine -- 5 14 -- 19
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
C. Hopkins 1 1 -- -- 1
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1*
Mar. 29 Charlotte-2*
Mar. 31 Charlotte*
Apr. 2 at Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 6x, last 3/26/19 at EKU
R 2 2, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 3 3, 3/8/19 vs. MEM
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
^K 2 2, 3x, last 2/25/19 vs. NKU
Last HR --> 3/8/19 vs. MEM (solo)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
R 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
H 3 3, 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 3x, last 3/24/19 at FIU
TB 4 4, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
^K 3 3, 2x, last 3/22/19 at FIU
Last HR --> 3/16/19 vs. UAB (2-run)
PO 5 5, 3/1/19 vs. UNF
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
TOTAL .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0 0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
TOTAL 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
TOTAL .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
All* .335 137-133 540 109 181 51 1 20 113 294 .544 44 27 78 13 .406 9 0 1-4 322 186 25 .953
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
TOTAL 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 21-20 68 10 16 4 0 0 7 20 .294 3 3 13 2 .293 1 1 2-3 31 33 2 .970
TOTAL .269 30-29 93 11 25 5 0 1 11 33 .355 4 9 16 3 .352 2 2 2-3 35 47 3 .965
Dillon Nelson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .296 18-18 71 9 21 6 0 1 14 30 .423 3 2 12 2 .338 1 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .265 34-31 117 14 31 8 0 2 17 45 .385 9 7 20 2 .348 2 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 2 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 3 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.25 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3 120 .271 3 4 0 1 2
TOTAL 5.91 2-6 24 13 0 0/0 0 56.1 62 48 37 44 44 13 1 5 282 .282 12 10 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
TOTAL .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 6, 2019)
#5  Dillon Nelson - 18 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 22 at FIU *dh 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 23 at FIU *dh 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0  . 2 8 8
Mar 26 at Eastern Kentucky *dh 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 6
Totals 18gs 71 9 21 14 6 0 1 3 2 2 2 1 1 2 12 0 0 0  . 2 9 6
On base pct. .338  •  Slugging pct. .423
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 019)
#6  Jackson Swiney - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Totals 23gs 81 10 18 11 6 0 1 8 0 1 4 0 3 0 22 48 2 0  . 2 2 2
On base pct. .312  •  Slugging pct. .333CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 5 2 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 5.54 2-0 7 2 0 0/0 0 13.0 18 10 8 5 14 5 0 0 64 .333 2 3 1 1 0
TOTAL 7.16 4-1 24 3 0 0/0 0 44.0 64 45 35 32 44 18 0 0 234 .340 7 9 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .222 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27 .333 8 4 22 0 .313 3 0 0-1 48 2 0 1.000
TOTAL .222 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27 .333 8 4 22 0 .313 3 0 0-1 48 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
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#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#10 DAVIS SIMS  ...  IF  ...  G-JR  ...  6-4  ...  230  ...  PADUCAH, KY.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 4 4, 12x, last 3/26/19 at EKU
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 2 2, 7x, last 3/26/19 at EKU
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 6, 4x, last 5/1/18 vs. Ala. A&M
R 3 4, 5/17/18 vs. UT Martin
H 4 4, 3x, last 3/17/19 vs. UAB
RBI 2 5, 2x, last 5/14/17 at More. St.
HR 1 2, 2x, last 5/14/17 at More. St.
TB 5 10, 2x, last 5/14/17 at More. St.
BB 3 4, 4/4/18 vs. Evansville
SB -- 1, 2/20/17 at Alcorn State
HBP 1 1, 27x, last 3/26/19 at EKU
SF 1 1, 9x, last 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 3/15/19 vs. UAB
Last HR --> 3/24/19 at FIU (solo)
PO 12 12, 3x, last 3/26/19 at EKU
A 6 7, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
^E 1 2, 5/26/17 vs. SEMO
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 4 5, 5/18/18 at FAU
R 1 2, 3x, last 5/6/18 at CHA
H 1 2, 3x, last 5/17/18 at FAU
RBI -- 2, 4/21/18 at UAB
TB -- 4, 5/6/18 at CHA
BB 1 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
A 4 5, 5/4/18 at CHA
^E 1 1, 6x, last 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .050 16-5 20 2 1 0 0 0 0 1 .050 1 0 9 0 .095 0 2 0-0 14 16 1 .968
TOTAL .155 54-30 97 15 15 5 1 1 5 25 .258 12 2 27 1 .259 1 5 0-0 29 53 6 .932
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
TOTAL 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
All* 7.08 3-3 21 10 1 0/1 0 61.0 69 50 48 26 37 15 3 5 281 .290 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#7  Nick Brunson - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 00
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 50
Totals 5gs 20 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 9 14 16 1  . 0 5 0
On base pct. .095  •  Slugging pct. .050
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .351 22-22 74 12 26 7 0 0 12 33 .446 7 8 20 1 .461 0 1 1-1 54 33 8 .916
TOTAL .351 22-22 74 12 26 7 0 0 12 33 .446 7 8 20 1 .461 0 1 1-1 54 33 8 .916
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 3 52 4 3 3 22 71 .43 24 1 34 4 .4 1 2 1 6-8 1 7 .90
2019 .182 23-23 88 13 16 4 1 0 6 22 .250 12 1 26 1 .284 1 0 3-3 60 5 1 .985
TOTAL .266 86-75 278 46 74 8 4 4 29 102 .367 39 2 66 6 .357 3 1 10-12 84 29 7 .942
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#9  Jack Wilson - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  .  81
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 96
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 56
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 43
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Totals 22gs 74 12 26 12 7 0 0 7 1 0 8 1 0 1 20 54 33 8  . 3 5 1
On base pct. .461  •  Slugging pct. .446
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
TOTAL .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
TOTAL 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
TOTAL .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
All* .335 137-133 540 109 181 51 1 20 113 294 .544 44 27 78 13 .406 9 0 1-4 322 186 25 .953
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2 19)
#10  Davis Sims - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *3b 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 16 NORTHERN KENTUC *3b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0  . 2 5 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1b 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *1b 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0  . 3 7 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *1b 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 3 7 5
Feb 27 MURRAY STATE *1b 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 4 5
Mar 01 vs North Florida *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 3 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe *1b 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 3 5 1
Mar 02 vs Tennessee *1b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 0
Mar 07 MEMPHIS *1b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 3 4 1
Mar 08 MEMPHIS *1b 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  .  47
Mar 10 MEMPHIS *1b 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1  . 3 2 8
Mar 15 UAB *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 0 0  . 3 06
Mar 16 UAB *1b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 3 1 8
Mar 17 UAB *1b 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 2
Mar 19 AUSTIN PEAY *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0  . 3 47
Mar 22 at FIU *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 4 2
Mar 23 at FIU *1b 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 3 4 5
Mar 24 at FIU *1b 3 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 3 5 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *1b 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 12 0 0  . 3 4 8
Totals 21gs 89 18 31 11 5 0 3 8 0 0 4 0 1 0 16 157 15 2  . 3 4 8
On base pct. .422  •  Slugging pct. .506
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 3x, last 3/24/19 at FIU
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 1 1, 4x, last 3/24/19 at FIU
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 2 2, 3x, last 2/27/19 vs. MUR
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 2 3, 3x, last 4/21/18 at UAB
H 2 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 4 7, 3/6/18 at BEL
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 5x, last 3/26/19 at EKU
Last HR --> 4/27/18 vs LT (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 3/10/19 vs. MEM
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 3/26/19 at EKU (grand slam)
PO 5 5, 3/7/19 vs. MEM
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .351 22-22 74 12 26 7 0 0 12 33 .446 7 8 20 1 .461 0 1 1-1 54 33 8 .916
TOTAL .351 22-22 74 12 26 7 0 0 12 33 .446 7 8 20 1 .461 0 1 1-1 54 33 8 .916
Ray Zuberer III
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .182 23-23 88 13 16 4 1 0 6 22 .250 12 1 26 1 .284 1 0 3-3 60 5 1 .985
TOTAL .266 86-75 278 46 74 8 4 4 29 102 .367 39 2 66 6 .357 3 1 10-12 84 29 7 .942
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Totals 23gs 88 13 16 6 4 1 0 12 3 0 1 0 1 1 26 60 5 1  . 1 8 2
On base pct. .284  •  Slugging pct. .250
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
TOTAL 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 21-20 68 10 16 4 0 0 7 20 .294 3 3 13 2 .293 1 1 2-3 31 33 2 .970
TOTAL .269 30-29 93 11 25 5 0 1 11 33 .355 4 9 16 3 .352 2 2 2-3 35 47 3 .965
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .296 18-18 71 9 21 6 0 1 14 30 .423 3 2 12 2 .338 1 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .265 34-31 117 14 31 8 0 2 17 45 .385 9 7 20 2 .348 2 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 2 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 3 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.25 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3 120 .271 3 4 0 1 2
TOTAL 5.91 2-6 24 13 0 0/0 0 56.1 62 48 37 44 44 13 1 5 282 .282 12 10 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
TOTAL .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#17  Sam McElreath - 21 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Totals 20gs 68 10 16 7 4 0 0 3 2 1 3 1 1 2 13 31 33 2  . 2 3 5
On base pct. .293  •  Slugging pct. .294
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
TOTAL .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
TOTAL 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
TOTAL .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
All* .335 137-133 540 109 181 51 1 20 113 294 .544 44 27 78 13 .406 9 0 1-4 322 186 25 .953
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 6, 019)
#21  Jake Sanford - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Totals 23gs 91 29 31 35 8 1 12 11 1 0 1 0 1 1 22 46 3 0  . 3 4 1
On base pct. .413  •  Slugging pct. .846
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 15
HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 5 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 4x, last 3/26/19 at EKU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 3 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
SF 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 6x, last 3/15/19 vs. UAB
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 2 4, 4x, last 5/6/18 at CHA
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 2x, last 3/24/19 at FIU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 4 4, 3/23/19 at FIU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 3 3, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 12 12, 4x, 3/23/19 at FIU
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 3/22/19 at FIU
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 3x, last 3/22/19 at FIU
HBP 1 1, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
SAC -- --
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 3 3, 3/19/19 vs. APSU
PO -- 10, 3/13/18 vs. EKU
A -- 1, 3/13/18 vs. EKU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#24  Kevin Lambert - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 58
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 88
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 11
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 76
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Totals 22gs 73 9 15 9 1 0 0 6 2 0 0 3 1 2 30 23 55 3  . 2 0 5
On base pct. .262  •  Slugging pct. .219
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.10 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 48 .268 5 2 0 0 0
TOTAL 6.55 2-1 32 0 0 0/1 1 34.1 34 25 25 19 43 7 0 4 159 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
TOTAL 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .205 22-22 73 9 15 1 0 0 9 16 .219 6 0 30 2 .263 1 3 2-2 23 55 3 .963
TOTAL .221 129-129 425 55 94 11 1 6 41 125 .294 31 3 126 9 .278 1 12 6-6 165 329 22 .957
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individu l Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1.00
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
era w-l app gs cg sho sv ip h r er b so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
6* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 12.2 10 9 9 9 1 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
TOTAL 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 360 9 9 25 1 9 1 4 3 520 1 6 3 1 485 1 0 0 4 14 1 . 47
2019 35 1 20 68 10 16 4 0 0 7 0 3 13 2 93 1 2 3 31 33 . 70
TOTAL .269 30-29 93 11 25 5 0 1 11 33 .355 4 9 16 3 .352 2 2 2-3 35 47 3 .965
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .296 18-18 71 9 21 6 0 1 14 30 .423 3 2 12 2 .338 1 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .265 34-31 117 14 31 8 0 2 17 45 .385 9 7 20 2 .348 2 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 2 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 3 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.25 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3 120 .271 3 4 0 1 2
TOTAL 5.91 2-6 24 13 0 0/0 0 56.1 62 48 37 44 44 13 1 5 282 .282 12 10 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .338 23 22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3 3 146 23 5 .971
TOTAL .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 20 9)
#25  Matt Phipps - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  .  79
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 64
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  .  66
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  .  25
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Totals 22gs 80 10 27 13 6 1 1 7 3 0 2 0 2 1 22 146 23 5  . 3 3 8
On base pct. .396  •  Slugging pct. .475
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#32  Richard Constantine - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 4 5
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 6 2
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Mar 19 AUSTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 0 0
Mar 22 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 23 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 55
Mar 24 at FIU *dh 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Totals 5gs 27 7 12 4 1 0 0 6 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0  . 4 4 4
On base pct. .559  •  Slugging pct. .481
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .444 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13 .481 6 1 5 0 .559 0 0 2-3 0 0 0 .000
TOTAL .298 53-19 104 12 31 2 0 0 13 33 .317 13 3 22 2 .388 1 0 3-4 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.57 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0 100 .253 3 2 2 1 1
TOTAL 4.57 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0 100 .253 3 2 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.23 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0 49 .256 1 0 0 0 2
TOTAL 5.23 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0 49 .256 1 0 0 0 2
All* 5.03 16-14 60 35 2 1/1 5 214.2 235 136 120 81 169 34 6 10 992 .283 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 1 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- 1, 3x, last 3/27/18 at EKU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 3/19/19 vs. APSU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 58 58, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 1 1, 3/13/19 at UK
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
R 0 0, 9x, last 3/26/19 at EKU
ER 0 0, 9x, last 3/26/19 at EKU
BB 0 0, 4x, last 3/26/19 at EKU
K 4 4, 4x, last 2/16/19 vs. NKU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.10 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 48 .268 5 2 0 0 0
TOTAL 6.55 2-1 32 0 0 0/1 1 34.1 34 25 25 19 43 7 0 4 159 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
TOTAL 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .205 22-22 73 9 15 1 0 0 9 16 .219 6 0 30 2 .263 1 3 2-2 23 55 3 .963
TOTAL .221 129-129 425 55 94 11 1 6 41 125 .294 31 3 126 9 .278 1 12 6-6 165 329 22 .957
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#3  Jack Lambert - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Totals 0 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 1 0 1 0 44-59 0-0 1 4.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
TOTAL .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
TOTAL 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
TOTAL .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
All* .335 137-133 540 109 181 51 1 20 113 294 .544 44 27 78 13 .406 9 0 1-4 322 186 25 .953
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 6, 019)
#11  Maddex Richardson - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Totals 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 2 0 0 0 16-38 0-0 0 16.20 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 5 2 .800
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
9 5.54 2-0 7 2 0 0/0 3.0 18 10 8 5 14 5 0 0 64 .333 2 3 1 1 0
TOTAL 7.16 4-1 4 3 0 0/0 0 44.0 64 45 5 2 44 18 0 0 234 .340 7 9 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .222 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27 .333 8 4 22 0 .313 3 0 0-1 48 2 0 1.000
TOTAL .222 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27 .333 8 4 22 0 .313 3 0 0-1 48 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .00 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 -0 0 6 0 1.00
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#16  Bailey Sutton - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Totals 2 13.0 18 10 8 5 14 5 0 2 1 3 0 0-44 2-0 0 5.54 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.0 6.0, 3/16/19 vs. UAB
H 1 1, 2/16/19 vs. NKU
R 1 1, 4x, last 3/26/19 at EKU
ER 1 1, 4x, last 3/26/19 at EKU
BB 0 0, 3/26/19 at EKU
K 4 4, 3/1/19 vs. UNF
NP 83 83, 3/16/19 vs. UAB
^XBH 2 2, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^WP 1 1, 3/7/19 vs. MEM
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/26/19 at EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/24/19 at FIU
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 88 88, 3/24/19 at FIU
^2B 2 2, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#18 COLBY TAYLOR  ...  RHP  ...  SR  ...  6-1  ...  210  ...  FAYETTEVILLE, GA.
 2019 CAREER
IP -- 6.1, 2/23/18 vs. NIU
H -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
ER -- 0, 4x, last 5/1/18 at APSU
BB -- 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
K -- 5, 3/30/18 vs. UTSA
NP -- 99, 2/23/18 vs. NIU
^2B -- 2, 3x, last 3/30/18 vs. UTSA
^3B -- 1, 2x, last 4/13/18 vs. TTU
^HR -- 2, 3/30/18 vs. UTSA
^WP -- 3, 3/10/18 vs. BGSU
^BK -- --
^HBP -- 2, 3/10/18 vs. BGSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 5 2 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 5.54 2-0 7 2 0 0/0 0 13.0 18 10 8 5 14 5 0 0 64 .333 2 3 1 1 0
TOTAL 7.16 4-1 24 3 0 0/0 0 44.0 64 45 35 32 44 18 0 0 234 .340 7 9 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .222 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27 .333 8 4 22 0 .313 3 0 0-1 48 2 0 1.000
TOTAL .222 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27 .333 8 4 22 0 .313 3 0 0-1 48 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#20  Colin Lollar - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Totals 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 1 0 1 0 41-45 2-0 0 3.92 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
TOTAL 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 21-20 68 10 16 4 0 0 7 20 .294 3 3 13 2 .293 1 1 2-3 31 33 2 .970
TOTAL .269 30-29 93 11 25 5 0 1 11 33 .355 4 9 16 3 .352 2 2 2-3 35 47 3 .965
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .296 18-18 71 9 21 6 0 1 14 30 .423 3 2 12 2 .338 1 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .265 34-31 117 14 31 8 0 2 17 45 .385 9 7 20 2 .348 2 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 2 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 3 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.25 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3 120 .271 3 4 0 1 2
TOTAL 5.91 2-6 24 13 0 0/0 0 56.1 62 48 37 44 44 13 1 5 282 .282 12 10 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
TOTAL .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#23  Reece Calvert - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Totals 5 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 2 0 5 0 47-30 1-2 0 4.09 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app s cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .182 3 25 7 13 14 5 1 5 24 312 11 8 1 297 3 0 0 15 37 5 912
2019 .050 16-5 20 2 0 0 0 1 050 1 0 9 0 095 0 2 0 0 1 16 1 968
TOTAL .155 54-30 97 15 15 5 1 1 5 25 .258 12 2 27 1 .259 1 5 0-0 29 53 6 .932
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7* . 5 75
2019 . 0 1 000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 1 15 5 1 39 0 47 39 8 18 25 9 3 3 1 4 99 3 4 1 2 3
2019 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
TOTAL 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
All* 7.08 3-3 21 10 1 0/1 0 61.0 69 50 48 26 37 15 3 5 281 .290 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
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#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 4.2 4.2, 2x, last 3/2/19 vs. ULM
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
ER 0 0, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
BB 0 0, 3/22/19 at FIU
K 5 5, 2/17/19 vs. NKU
NP 66 66, 3/2/19 vs. ULM
^2B 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
^3B 1 1, 3/10/19 vs. MEM
^HR 1 1, 3/22/19 at FIU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 2.1 2.1, 2/15/19 vs. NKU
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
ER 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
BB 0 0, 5x, last 3/23/19 at FIU
K 4 4, 2/15/19 vs. NKU
NP 52 52, 2/15/19 vs. NKU
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 3/2/19 vs. VOLS
^BK -- --
^HBP -- --
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 0 0, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
BB 0 0, 3x, last 3/19/19 vs. APSU
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .444 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13 .481 6 1 5 0 .559 0 0 2-3 0 0 0 .000
TOTAL .298 53-19 104 12 31 2 0 0 13 33 .317 13 3 22 2 .388 1 0 3-4 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.57 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0 100 .253 3 2 2 1 1
TOTAL 4.57 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0 100 .253 3 2 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.23 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0 49 .256 1 0 0 0 2
TOTAL 5.23 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0 49 .256 1 0 0 0 2
All* 5.03 16-14 60 35 2 1/1 5 214.2 235 136 120 81 169 34 6 10 992 .283 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#26  Joe Filosa - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-0 3 5.23 13
Totals 0 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0 1 0 0 0 61-59 1-0 3 5.23 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
TOTAL .341 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77 .846 11 1 22 1 .413 1 0 1-1 46 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
TOTAL 4.63 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 98 .233 0 3 0 0 1
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
TOTAL .348 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45 .506 8 4 16 0 .422 1 0 0-0 157 15 2 .989
All* .335 137-133 540 109 181 51 1 20 113 294 .544 44 27 78 13 .406 9 0 1-4 322 186 25 .953
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Totals 2 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1 0 0 3 0 37-26 1-1 0 4.63 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .050 16-5 20 2 1 0 0 0 0 1 .050 1 0 9 0 .095 0 2 0-0 14 16 1 .968
TOTAL .155 54-30 97 15 15 5 1 1 5 25 .258 12 2 27 1 .259 1 5 0-0 29 53 6 .932
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
TOTAL 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
All* 7.08 3-3 21 10 1 0/1 0 61.0 69 50 48 26 37 15 3 5 281 .290 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#33  Reese Brewer - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Totals 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 8-40 0-0 0 0.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 19
#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 2x, last 3/13/19 at UK
R 0 0, 4x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 4x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 0 0, 2x, last 2/19/19 at LIP
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 2.2 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 8x, last 3/13/19 at UK
ER 0 0, 9x, last 3/13/19 at UK
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 1 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 38 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B -- 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP -- 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .050 16-5 20 2 1 0 0 0 0 1 .050 1 0 9 0 .095 0 2 0-0 14 16 1 .968
TOTAL .155 54-30 97 15 15 5 1 1 5 25 .258 12 2 27 1 .259 1 5 0-0 29 53 6 .932
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
TOTAL 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
All* 7.08 3-3 21 10 1 0/1 0 61.0 69 50 48 26 37 15 3 5 281 .290 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .050 16-5 20 2 1 0 0 0 0 1 .050 1 0 9 0 .095 0 2 0-0 14 16 1 .968
TOTAL .155 54-30 97 15 15 5 1 1 5 25 .258 12 2 27 1 .259 1 5 0-0 29 53 6 .932
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
TOTAL 4.09 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2 97 .272 2 5 0 1 2
All* 7.08 3-3 21 10 1 0/1 0 61.0 69 50 48 26 37 15 3 5 281 .290 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
TOTAL 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 21-20 68 10 16 4 0 0 7 20 .294 3 3 13 2 .293 1 1 2-3 31 33 2 .970
TOTAL .269 30-29 93 11 25 5 0 1 11 33 .355 4 9 16 3 .352 2 2 2-3 35 47 3 .965
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .296 18-18 71 9 21 6 0 1 14 30 .423 3 2 12 2 .338 1 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .265 34-31 117 14 31 8 0 2 17 45 .385 9 7 20 2 .348 2 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 2 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 3 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.25 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3 120 .271 3 4 0 1 2
TOTAL 5.91 2-6 24 13 0 0/0 0 56.1 62 48 37 44 44 13 1 5 282 .282 12 10 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
TOTAL .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Totals 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 2 0 5 0 31-55 0-0 0 6.39 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2 19)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Totals 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 12-46 0-0 2.57 -
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#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 2/19/19 at LIP
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 2x, last 3/26/19 at EKU
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.10 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 48 .268 5 2 0 0 0
TOTAL 6.55 2-1 32 0 0 0/1 1 34.1 34 25 25 19 43 7 0 4 159 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
TOTAL 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .205 22-22 73 9 15 1 0 0 9 16 .219 6 0 30 2 .263 1 3 2-2 23 55 3 .963
TOTAL .221 129-129 425 55 94 11 1 6 41 125 .294 31 3 126 9 .278 1 12 6-6 165 329 22 .957
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .444 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13 .481 6 1 5 0 .559 0 0 2-3 0 0 0 .000
TOTAL .298 53-19 104 12 31 2 0 0 13 33 .317 13 3 22 2 .388 1 0 3-4 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.57 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0 100 .253 3 2 2 1 1
TOTAL 4.57 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0 100 .253 3 2 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL 000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.23 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0 49 .256 1 0 0 0 2
TOTAL 5.23 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0 49 .256 1 0 0 0 2
All* 5.03 16-14 60 35 2 1/1 5 214.2 235 136 120 81 169 34 6 10 992 .283 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Totals 6 18.2 20 17 15 14 7 4 2 2 1 0 35-39 1-3 0 7.23 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 5 2 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 5.54 2-0 7 2 0 0/0 0 13.0 18 10 8 5 14 5 0 0 64 .333 2 3 1 1 0
TOTAL 7.16 4-1 24 3 0 0/0 0 44.0 64 45 35 32 44 18 0 0 234 .340 7 9 1 2 1
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .222 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27 .333 8 4 22 0 .313 3 0 0-1 48 2 0 1.000
TOTAL .222 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27 .333 8 4 22 0 .313 3 0 0-1 48 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2 19)
#42  Drew Strohm - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Totals 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 1 0 1 0 24-37 0-0 0 40.50 -
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#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.10 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 48 .268 5 2 0 0 0
TOTAL 6.55 2-1 32 0 0 0/1 1 34.1 34 25 25 19 43 7 0 4 159 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
TOTAL 4.00 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0 37 .333 1 1 0 1 1
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .205 22-22 73 9 15 1 0 0 9 16 .219 6 0 30 2 .263 1 3 2-2 23 55 3 .963
TOTAL .221 129-129 425 55 94 11 1 6 41 125 .294 31 3 126 9 .278 1 12 6-6 165 329 22 .957
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Totals 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 5 0 2 0 53-60 1-1 0 6.10 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2 59 .233 2 5 0 0 2
TOTAL 6.39 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 59 .233 5 0 0 2
All* 7.98 0-0 10 0 0 0/0 0 14.2 15 13 13 10 12 3 0 2 71 .278 2 5 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
TOTAL 3.92 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2 93 .247 1 1 0 0 1
Sam McElreath
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .36 9-9 25 1 9 1 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .235 21-20 68 10 16 4 0 7 20 .294 3 3 13 2 .293 1 1 2-3 31 33 2 .97
TOTAL .269 30-29 93 11 25 5 0 1 11 33 .355 4 9 16 3 .352 2 2 2-3 35 47 3 .965
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 21 16 3 4 5 10 2 1 3 15 326 6 5 8 62 1 1 2 24 0
2019 .296 18-18 71 9 21 6 0 1 14 30 .423 3 2 12 2 .338 1 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .265 34-31 117 14 31 8 0 2 17 45 .385 9 7 20 2 .348 2 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 2 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 3 .667
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.25 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3 120 .271 3 4 0 1 2
TOTAL 5.91 2-6 24 13 0 0/0 0 56.1 62 48 37 44 44 13 1 5 282 .282 12 10 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
TOTAL .338 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38 .475 7 2 22 1 .396 2 0 3-3 146 23 5 .971
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#49  Troy Newell - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Totals 5 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3 3 0 4 1 35-58 2-2 0 5.25 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .444 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13 .481 6 1 5 0 .559 0 0 2-3 0 0 0 .000
TOTAL .298 53-19 104 12 31 2 0 0 13 33 .317 13 3 22 2 .388 1 0 3-4 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.57 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0 100 .253 3 2 2 1 1
TOTAL 4.57 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0 100 .253 3 2 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 32 7 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.23 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0 49 .256 1 0 0 0 2
TOTAL 5.23 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0 49 .256 1 0 0 0 2
All* 5.03 16-14 60 35 2 1/1 5 214.2 235 136 120 81 169 34 6 10 992 .283 34 44 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
#55  Eric Crawford - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Totals 3 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0 3 2 2 0 49-48 1-2 0 4.57 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 11x, last 3/2/19 vs. ULM
R  , 17x, last 3/26/19 at EKU
ER 0 0, 17x, last 3/26/19 at EKU
BB 0 0, 18x, last 3/26/19 at EKU
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B 1 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 4x, last 3/8/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 3x, last 3/1/19 vs. UNF
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 3/23/19 at FIU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 1 2, 3/21/18 vs. UofL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 2x, last 3/7/19 vs. MEM
^WP 2 2, 3/7/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
^HBP 1 1, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 26, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 12-11   Home: 9-5   Away: 3-3   Neutral: 0-3   C-USA: 5-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 5 1 22-22 74 12 26 7 0 0 12 33  . 4 4 6 7 8 20 1  . 4 6 1 0 1 1-1 54 33 8  . 9 1 6
10 Davis Sims  . 3 4 8 23-21 89 18 31 5 0 3 11 45  . 5 0 6 8 4 16 0  . 4 2 2 1 0 0-0 157 15 2  . 9 8 9
21 Jake Sanford  . 3 4 1 23-23 91 29 31 8 1 12 35 77  . 8 4 6 11 1 22 1  . 4 1 3 1 0 1-1 46 3 0 1.000
25 Matt Phipps  . 3 3 8 23-22 80 10 27 6 1 1 13 38  . 4 7 5 7 2 22 1  . 3 9 6 2 0 3-3 146 23 5  . 9 7 1
 5 Dillon Nelson  . 2 9 6 18-18 71 9 21 6 0 1 14 30  . 4 2 3 3 2 12 2  . 3 3 8 1 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 2 3 5 21-20 68 10 16 4 0 0 7 20  . 2 9 4 3 3 13 2  . 2 9 3 1 1 2-3 31 33 2  . 9 7 0
 6 Jackson Swiney  . 2 2 2 23-23 81 10 18 6 0 1 11 27  . 3 3 3 8 4 22 0  . 3 1 3 3 0 0-1 48 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 0 5 22-22 73 9 15 1 0 0 9 16  . 2 1 9 6 0 30 2  . 2 6 3 1 3 2-2 23 55 3  . 9 6 3
13 Ray Zuberer III  . 1 8 2 23-23 88 13 16 4 1 0 6 22  . 2 5 0 12 1 26 1  . 2 8 4 1 0 3-3 60 5 1  . 9 8 5
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 4 4 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13  . 4 8 1 6 1 5 0  . 5 5 9 0 0 2-3 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 1 1 3 0  . 3 7 5 0 0 0-0 12 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 5 0 16-5 20 2 1 0 0 0 0 1  . 0 5 0 1 0 9 0  . 0 9 5 0 2 0-0 14 16 1  . 9 6 8
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 7 7 23 783 133 217 48 3 18 123 325  . 4 1 5 77 29 208 10  . 3 5 9 11 8 16-21 603 217 28  . 9 6 7
Opponents  . 2 7 7 23 768 139 213 40 5 14 128 305  . 3 9 7 118 34 159 12  . 3 9 3 9 13 28-40 592 180 25  . 9 6 9
LOB - Team (183), Opp (202). DPs turned - Team (17), Opp (15). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 6 3 1-1 6 2 0 0/0 0 23.1 20 12 12 8 18 2 1 1  . 2 3 3 0 3 0 0 1
49 Troy Newell  5 . 2 5 2-2 7 5 0 0/0 0 24.0 26 22 14 17 25 4 0 3  . 2 7 1 3 4 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
20 Colin Lollar  3 . 9 2 2-0 6 0 0 0/0 0 20.2 20 9 9 10 14 5 0 2  . 2 4 7 1 1 0 0 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 1 9.0 10 4 4 4 8 1 0 0  . 3 3 3 1 1 0 1 1
23 Reece Calvert  4 . 0 9 1-2 6 5 1 0/0 0 22.0 22 11 10 8 12 6 0 2  . 2 7 2 2 5 0 1 2
55 Eric Crawford  4 . 5 7 1-2 9 3 0 0/0 0 21.2 20 11 11 17 17 5 1 0  . 2 5 3 3 2 2 1 1
26 Joe Filosa  5 . 2 3 1-0 10 0 0 0/0 3 10.1 10 6 6 7 11 4 0 0  . 2 5 6 1 0 0 0 2
16 Bailey Sutton  5 . 5 4 2-0 7 2 0 0/0 0 13.0 18 10 8 5 14 5 0 0  . 3 3 3 2 3 1 1 0
44 Jacob Green  6 . 1 0 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2  . 2 6 8 5 2 0 0 0
37 Kenny LaPierre  6 . 3 9 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 10 9 9 9 11 1 0 2  . 2 3 3 2 5 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 2 3 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2  . 2 9 0 2 1 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0  . 4 4 4 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 6 0 12-11 23 23 1 0/0 4 201.0 213 139 125 118 159 40 5 14  . 2 7 7 27 34 4 9 13
Opponents  5 . 0 2 11-12 23 23 0 1/1 6 197.1 217 133 110 77 208 48 3 18  . 2 7 7 21 29 5 11 8
PB - Team (7), Phipps, M. 7, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Crosby, H. 1, Lambert, J. 1,
Calvert, R. 1, Opp (5).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Mar 25, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 5-1   Home: 3-0   Away: 2-1   C-USA: 5-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
32 Richard Constantine  . 6 0 0 5-2 10 3 6 0 0 0 2 6  . 6 0 0 2 0 0 0  . 6 6 7 0 0 1-2 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 4 5 8 6-6 24 0 11 1 0 0 3 12  . 5 0 0 0 1 5 0  . 4 8 0 0 0 1-1 41 7 0 1.000
10 Davis Sims  . 4 4 0 6-6 25 7 11 1 0 1 2 15  . 6 0 0 2 2 7 0  . 5 1 7 0 0 0-0 36 2 0 1.000
21 Jake Sanford  . 3 6 0 6-6 25 10 9 1 0 4 12 22  . 8 8 0 3 1 8 1  . 4 4 8 0 0 0-0 10 1 0 1.000
17 Sam McElreath  . 3 1 3 6-6 16 4 5 1 0 0 3 6  . 3 7 5 2 2 3 0  . 4 2 9 1 0 0-1 5 8 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 0 0 6-6 20 5 6 2 0 0 1 8  . 4 0 0 1 5 5 0  . 4 6 2 0 0 0-0 11 8 2  . 9 0 5
13 Ray Zuberer III  . 2 5 0 6-6 20 4 5 2 0 0 0 7  . 3 5 0 4 1 3 1  . 4 0 0 0 0 0-0 23 1 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 0 0 4-4 15 0 3 2 0 0 3 5  . 3 3 3 1 1 2 1  . 2 7 8 1 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 1 4 3 6-6 21 1 3 0 0 0 2 3  . 1 4 3 1 0 10 1  . 1 8 2 0 1 0-0 7 11 1  . 9 4 7
 6 Jackson Swiney  . 1 2 5 6-6 24 2 3 1 0 1 4 7  . 2 9 2 3 0 10 0  . 2 2 2 0 0 0-0 14 0 0 1.000
--------------------
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 2 1 0 1.000
28 Aidan Elias  . 0 0 0 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 3 0 8 6 201 37 62 11 0 6 32 91  . 4 5 3 19 13 54 4  . 4 0 0 2 1 2-6 153 43 4  . 9 8 0
Opponents  . 2 3 3 6 180 19 42 11 0 5 18 68  . 3 7 8 24 6 42 2  . 3 4 3 0 3 10-16 149 44 7  . 9 6 5
LOB - Team (50), Opp (41). DPs turned - Team (3), Opp (8). TPs turned - Team (1).
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  1 . 5 0 0-0 1 0 0 0/0 0 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0  . 2 2 7 0 0 0 0 0
49 Troy Newell  1 . 9 3 1-0 2 1 0 0/0 0 9.1 10 4 2 2 11 1 0 2  . 2 7 0 0 1 0 0 1
23 Reece Calvert  2 . 4 5 1-0 2 2 1 0/0 0 11.0 9 3 3 4 6 3 0 1  . 2 4 3 1 0 0 0 1
55 Eric Crawford  2 . 7 9 0-1 2 2 0 0/0 0 9.2 6 3 3 8 9 1 0 0  . 1 8 8 1 1 1 0 0
29 Dalton Shoemake  3 . 8 6 0-0 2 0 0 0/0 0 7.0 5 3 3 2 6 1 0 1  . 2 0 0 0 2 0 0 0
--------------------
16 Bailey Sutton  0 . 0 0 2-0 2 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 0 3 2 0 0  . 2 2 2 1 1 0 0 0
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 1
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0  . 2 5 0 0 1 0 0 0
44 Jacob Green  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Joe Filosa  3 . 0 0 1-0 3 0 0 0/0 2 3.0 2 1 1 2 4 1 0 0  . 2 0 0 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 99.00 0-0 1 1 0 0/0 0 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
Totals  3 . 0 0 5-1 6 6 1 0/0 2 51.0 42 19 17 24 42 11 0 5  . 2 3 3 3 6 1 0 3
Opponents  5 . 0 7 1-5 6 6 0 0/0 1 49.2 62 37 28 19 54 11 0 6  . 3 0 8 4 13 0 2 1
PB - Team (2), Phipps, M. 2, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (1).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
Totals 783 133 217 123 48 3 18 325 77 7 16 5 29 8 11 10 208 603 217 28 183  . 2 7 7
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 26, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
Totals 201.0 213 139 125 118 159 40 5 14 27 4 34 17 1 133-139 12-11 4 5.60
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Davis Sims
#10  |  IF  |  g-Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Colby Taylor
#18  |  RHP  |  Sr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
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DOUBLEHEADER SWEEP OF CHARLOTTE VAULTS TOPPERS INTO FIRST PLACE 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball produced two well-rounded efforts on Friday in a doubleheader 
sweep of visiting Charlotte, winning by scores of 8-4 and 8-5. With the two victories, the 
Hilltoppers improved to 7-1 in Conference USA play and lead Southern Miss and Florida Atlantic — who both 
stand at 6-1 — by half a game in the standings. 
 
It was the second doubleheader sweep of the season for WKU, who also took two games from Eastern Illinois 
on Feb. 24 at Nick Denes Field. Overall, the Hilltoppers have won five consecutive games and improved to 14-
11 on the season. 
 
Game 1 
After starter Eric Crawford fired a 1-2-3 top of the first, WKU struck with four in the bottom half. The big hit 
was a three-run homerun by designated hitter Dillon Nelson, who lifted his second long ball of the year to 
right field. Later in the frame, shortstop Kevin Lambert singled home freshman center fielder Jackson 
Swiney to give the Hilltoppers a 4-0 lead. 
 
But back came the 49ers with four of their own in the next half inning off Crawford, who was unable to 
complete the second. Lefty Dalton Shoemake came on to relieve with runners on the corners with one out 
and WKU ahead 4-3. Although he allowed one hit to score the tying run, Shoemake got out of the inning 
without any further damage. 
 
The first four Hilltoppers reached base in the third frame, as the home team pushed three more runs across. 
A double by Swiney down the right-field line scored second baseman Jack Wilson, then a two-run single up 
the middle by Lambert scored catcher Matt Phipps and Swiney to make it a 7-4 game. 
 
From then on out it was Shoemake's show. 
 
The Glasgow native closed out the final 7.2 frames, retiring 22-of-25 batters faced while allowing only three 
singles. He threw 66-of-95 pitches for strikes and tied a career-high with five punch outs. Even though it was 
in relief, it marked the longest outing by any WKU pitcher this season. 
 
The Hilltoppers added one more run in the sixth to make it an 8-4 score, as a sacrifice fly by Nelson brought 
home first baseman Davis Sims, who reached base on a one-out single and moved to third on a base knock by 
right fielder Jake Sanford. 
 
Topper Notes - G1 
• In three relief appearance in Conference USA play, Shoemake has pitched 14.2 innings with a 1.84 
earned run average and an 11-to-2 strikeout-to-walk ratio. He has allowed only eight hits and boasts 
a .167 batting average against. 
• Lambert went 2-for-4 with three runs batted in to tie a season-high, previously knocking in three on 
Feb. 17 vs. Northern Kentucky. The junior from Tampa, Fla., has five multi-hit games this season and 
WKU is 4-1 in those contests. 
• Nelson had four runs batted in, setting a new career-high for the junior from Omaha, Neb. He 
surpassed his previous best of three, which came vs. Memphis on March 8 of this year. 
• Sims went 2-for-4 with a hit by pitch and two runs scored, producing his team-best 10th multi-hit 
and sixth multi-run performance. His single in the first inning pushed his team-high on-base streak to 
20 straight games. 
• Swiney went 2-for-4 with a double, marking his first multi-hit game since March 1 vs. North Florida in 
the Cox Diamond Invitational. He has two doubles in his past three games after hitting only two in his 
previous 13 games combined. 
• The Hilltoppers improved to 9-2 when out-hitting their opponent, 8-2 when scoring first, 5-4 when 
hitting one homerun, 10-7 when starting a righty and 10-7 in day games (starting before 5 p.m. local 
time). 
 
Game 2 
Coming off the best start of his WKU career, lefty Troy Newell got in trouble in the top of the first. With two 
outs and one runner on base, the 49ers produced back-to-back RBI hits to take a 3-0 lead. It would have been 
a 4-0 advantage for the visitors, but left fielder Ray Zuberer III gunned down designated hitter Carter Foster 
at the plate for the third out. 
 
After recording his sixth outfield assist of the season in Game 1, the Owensboro native started out Game 2 
with No. 7. 
 
In the bottom of the first, right fielder Jake Sanford hit his Conference USA-leading 13th homerun of the 
season — a two-out, solo shot to right field — to put the Hilltoppers on the board. It marked the 13th 
homerun over the past 16 games for the Dartmouth, Nova Scotia, native, including his sixth in the past four 
contests. 
 
Charlotte left fielder Drew Ober got the run right back with a solo shot of his own — to left field, on the first 
pitch of the third inning — as the 49ers increased their lead to 4-1. 
 
But that would be the last time the host trailed on the day, as WKU put a four-spot on the board in the 
bottom of the third to go ahead by a score of 5-4. The rally started with a solo homerun to right field by 
Zuberer to start the inning; it was his first long ball of the year and fifth as a Hilltopper. 
 
After that, three straight singles by first baseman Davis Sims, Sanford and designated hitter Dillon Nelson 
tallied one more for WKU, who got to within 4-3 with no outs. Sacrifice flies by second baseman Jack Wilson 
and freshman center fielder Jackson Swiney scored Sanford and Nelson, respectively, as the hosts took a one-
run lead into the fourth. 
 
As the Hilltoppers added one more run in the fourth to increase their lead to 6-4, Newell saw Charlotte load 
the bases with one out in the fifth. Righty Collin Lollar came into the tough situation and came out perfect on 
the other side, striking out a pair of 49ers to strand three baserunners and hold the 6-4 lead. 
 
Lollar allowed one run in the sixth on a wild pitch, then walked his final batter of the night to put runners on 
the corners for Harris Yett with WKU now ahead 6-5. In trotted righty Bailey Sutton from the bullpen to face 
Charlotte's leading hitter, and the sophomore from Louisville struck him out on three-straight breaking balls. 
 
Sutton would go on to pitch scoreless seventh and eighth frames as the Hilltoppers added one more runs in 
each of those frames to extend their lead to a game-best 8-4. After Sutton allowed a leadoff double to Yett to 
lead off the ninth, he was lifted in favor of righty Joe Filosa. 
 
The WKU closer — having entered the night with three of the team's four saves — walked his first batter 
faced and struck out the next for the first out. After a single loaded the bases and put the potential go-ahead 
run on first, Filosa got first baseman Jesse Gonzales to ground into a unique 1-2-3 double play to end the 
game and clinch the win for the Hilltoppers. 
 
Topper Notes - G2 
• Sutton has made three scoreless appearances in Conference USA games and has been rewarded with 
a 3-0 record in relief. In five innings of work, he has struck out seven while allowing only five hits and 
one walk. 
• Nelson went 1-for-4 with two runs scored and two batted in, pushing his total to 20 on the season to 
rank second on the Hilltoppers. The cleanup hitter recorded his sixth multi-RBI game in 2019 and is 
currently on a career-high 11-game on-base streak. 
• Sanford went 4-for-5 with two runs scored and two batted in, pushing his Conference USA-leading 
total to 37 on the season. It was his second four-hit game of the season and the fourth occurrence of 
a four-hit game for a Hilltopper in 2019. He moved back into the team lead with seven multi-run 
games, while his seven multi-RBI games are also most on the club. 
• Sims went 1-for-3 and was hit by pitch twice for the first time in his collegiate career, extending his 
team-best on-base streak to 21 straight games. In Conference USA action, he leads WKU with a .438 
batting average (14-for-32) and a .538 on-base percentage. 
• Although he only went 1-for-4 with the bat, Wilson also reached base twice via walk and hit by pitch 
on the day. The Elizabethtown native leads WKU with nine times hit by pitch and improved his team-
best on-base percentage to .458 on the season. 
• Zuberer went 3-for-5 with three runs scored, tying a career-high for the fourth time in his career on 
The Hill. His three base hits were the most by the junior this season, while seven total bases also tied 
a career-high, previously posted on March 6, 2018, at Belmont. 
• It was WKU's seventh come-from-behind win of the season, all of them seeing the Hilltoppers trail by 
at least two runs at some point in the game. On the flip side, WKU has lost only one game when it 
has led after the conclusion of any inning during the contest (March 19 vs. Austin Peay). 
• The Hilltoppers improved to 14-1 when scoring five-plus runs, 12-5 when holding opponents to six or 
fewer runs, 11-5 at home, 12-5 when their opponent starts a righty, 9-2 when their opponent's 
starter fails to complete five innings and 3-2 when hitting two-plus homeruns. 
 
Topper Quotes 
• "Dalton Shoemake was absolutely phenomenal out of the bullpen. He has a chance to start or 
relieve, he has just been so valuable in a lot of different roles. We put him in there [in the second 
inning] and he goes ahead and finishes the thing off. Then in Game 2, Collin Lollar and Bailey Sutton 
came in in big situations and did a great job ... When you have guys like that in the bullpen, it's 
certainly a lift for us." — Head coach John Pawlowski. 
• "I give a lot of credit to our hitters, they just kept chopping wood all day long. There were no easy 
outs, guys battled up and down the lineup. We were down 3-0 in Game 2 and they don't really bat an 
eye. Really proud of what we were able to accomplish, especially on the offensive side." — Head 
coach John Pawlowski. 
• "We put really good swings on balls today and the offense was really relentless all day long. It's hard 
to come out and play 18 innings because your legs get tired, you can lose focus every now and then, 
but this team stayed composed and we had a really good day." — Left fielder Ray Zuberer III. 
• "I've been struggling all season long, but I've been working with my coaches. I give all the credit to 
them and my teammates. I had a good day today, and I'm grateful for it ... We haven't been on top 
[of the standings] since I've been here. It's a great feeling and we want to keep it that way." — Left 
fielder Ray Zuberer III. 
 
Up Next 
WKU and Charlotte will wrap up the three-game series with the final on Sunday, March 31 with a 12 p.m. first 
pitch. With a win, the Hilltoppers would match the 2009 club that began its league season with an 8-1 record 
through nine games in the Sun Belt Conference. 
WKU Baseball
Charlotte at WKU (Game 1)
Mar 29, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Charlotte 4 (11-14,3-4 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Carson Johnson 2b 4 0 1 1 0 0 0 5 0
Todd Elwood cf 3 0 1 0 0 0 1 0 0
Harris Yett c 4 0 0 0 0 0 3 0 2
Drew Ober lf 3 1 1 0 1 0 4 0 0
Austin Lynch rf 3 1 1 1 0 2 4 0 0
Tommy Bullock ss 4 1 1 2 0 1 2 3 0
Rafi Vazquez dh 3 0 1 0 0 1 0 0 1
  Carter Foster ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominick Cammarata 1b 2 1 0 0 0 1 9 1 0
Josh Haney 3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  Tate Pennington ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Matt Brooks p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ryan Czanstkowski p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Will Palinkas p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totals 30 4 7 4 1 5 24 11 3
WKU 8 (13-11,6-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 1 1 0 0 0 0 1 0
Davis Sims 1b 4 2 2 0 0 0 15 0 1
Jake Sanford rf 4 0 1 0 1 0 4 0 1
Dillon Nelson dh 3 1 1 4 0 0 0 0 1
Jack Wilson 2b 3 2 1 0 1 1 2 3 1
  Nick Brunson 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Phipps c 2 1 0 0 1 1 4 2 1
Jackson Swiney cf 4 1 2 1 0 0 1 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 2 3 0 0 1 3 0
Sam McElreath 3b 3 0 0 0 0 1 0 2 2
Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totals 31 8 10 8 3 3 27 13 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Charlotte 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0
WKU 4 0 3 0 0 1 0 0 X 8 10 0
DP - CHA 1; WKU 1. LOB - CHA 3; WKU 7. 2B - Lynch(3); Wilson, Jk.(8); Swiney, J.(7). HR - Bullock(1); Nelson,
D.(2). HBP - Cammarata; Zuberer, R.; Sims, D.; Phipps, M.. SH - Elwood, T(4); Lynch(1); McElreath(2). SF -
Nelson, D.(2). SB - Ober(5); Sanford, J.(2). CS - Vazquez(2).
Charlotte ip h r er bb so ab bf np
Matt Brooks 1.0 5 4 4 1 1 8 9 31
Ryan Czanstkowski 5.0 5 4 4 2 2 18 23 86
Will Palinkas 2.0 0 0 0 0 0 5 7 19
WKU ip h r er bb so ab bf np
Eric Crawford 1.1 4 4 4 1 0 7 9 31
Dalton Shoemake 7.2 3 0 0 0 5 23 25 95
Win - Shoemake, D. (2-1).  Loss - Czanstkowski (1-2).  Save - None.
HBP - by Crawford, E. (Cammarata); by Czanstkowski (Zuberer, R.); by Palinkas (Phipps, M.); by Palinkas (Sims, D.).
Inherited runners/scored: Shoemake, D. 2/1. Pitches/strikes: Brooks 31/18; Czanstkowski 86/53; Palinkas 19/12;
Crawford, E. 31/19; Shoemake, D. 95/66.
Umpires - HP: Brandon Cooper  1B: Terrence Mobley  3B: Joseph Born
Start: 3:01 pm   Time: 2:29   Attendance: 430
Weather: 66 + partly sunny
WKU Baseball
Charlotte at WKU (Game 2)
Mar 29, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Charlotte 5 (11-15,3-5 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Todd Elwood cf 4 1 2 0 1 2 2 0 0
Drew Ober lf 4 1 1 1 1 1 1 0 1
Harris Yett 1b/c 5 0 2 0 0 1 7 0 2
Carson Johnson 2b 2 1 2 0 2 0 2 0 0
Tommy Bullock ss 4 1 1 1 0 2 1 2 0
Carter Foster dh 2 0 1 2 0 1 0 0 1
  Rafi Vazquez ph/dh 3 0 1 0 0 2 0 0 3
  Patrick Wheeler pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominick Cammarata rf/1b 3 0 1 0 0 0 1 0 0
  Jesse Gonzales ph/1b 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Jacob Whitley c 2 0 0 0 0 1 7 0 0
  Austin Lynch ph/rf 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Tate Pennington 3b 3 0 1 0 0 0 0 1 0
  Josh Haney ph/3b 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Bryce McGowan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joey Cooner p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Patrick Szczypinski p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 5 13 4 5 11 24 3 11
WKU 8 (14-11,7-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 5 3 3 1 0 1 2 1 0
Davis Sims 1b 3 1 1 0 0 1 8 0 0
Jake Sanford rf 5 2 4 2 0 1 1 0 1
Dillon Nelson dh 4 2 1 2 1 0 0 0 0
Jack Wilson 2b 1 0 0 1 0 1 1 0 2
  Nick Brunson 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Matt Phipps c 2 0 0 0 2 2 13 2 0
Jackson Swiney cf 3 0 1 2 0 1 0 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 0 0 0 3 1 3 2
Sam McElreath 3b 4 0 0 0 0 3 1 2 2
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 32 8 10 8 3 13 27 11 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Charlotte 3 0 1 0 0 1 0 0 0 5 13 1
WKU 1 0 4 1 0 0 1 1 X 8 10 0
E - Pennington(1). DP - WKU 1. LOB - CHA 11; WKU 9. 2B - Yett(14); Foster(1); Zuberer, R.(5). HR - Ober(2);
Zuberer, R.(1); Sanford, J.(13). HBP - Johnson, C; Sims, D. 2; Wilson, Jk.. SH - Bullock(2); Wilson, Jk.(2). SF
- Wilson, Jk.(1); Swiney, J.(4).
Charlotte ip h r er bb so ab bf np
Bryce McGowan 2.1 5 5 5 2 3 11 15 69
Joey Cooner 4.0 2 2 2 1 7 13 17 59
Patrick Szczypinski 1.2 3 1 1 0 3 8 9 32
WKU ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 4.1 8 4 4 1 3 20 22 78
Colin Lollar 1.1 1 1 1 2 3 5 7 32
Bailey Sutton 2.1 3 0 0 1 4 8 10 35
Joe Filosa 1.0 1 0 0 1 1 3 4 12
Win - Sutton, B. (3-0).  Loss - McGowan (2-4).  Save - Filosa, J. (4).
WP - Newell, T. 2(5); Lollar, C.(2). HBP - by McGowan (Wilson, Jk.); by Newell, T. (Johnson, C); by Cooner (Sims,
D.); by Szczypinski (Sims, D.). Inherited runners/scored: Cooner 2/1; Szczypinski 1/1; Lollar, C. 3/0; Sutton, B.
2/0; Filosa, J. 1/0. Pitches/strikes: McGowan 69/42; Cooner 59/43; Szczypinski 32/23; Newell, T. 78/49; Lollar, C.
32/16; Sutton, B. 35/20; Filosa, J. 12/6.
Umpires - HP: Terrence Mobley  1B: Joseph Born  3B: Brandon Cooper
Start: 6:17 pm   Time: 3:16   Attendance: 430
Weather: 65 + cloudy
Sutton, B. faced 1 batter in the 9th.
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SERIES FINALE vs. 49ers ENDS IN 13-13 TIE WITH SUNDAY CURFEW 
 
BOWLING GREEN, Ky. — In a contest that saw 26 runs scored, 33 hits, 12 free bases and 360 pitches thrown, 
WKU Baseball and Charlotte played to a 13-13 tie on Sunday afternoon when the clubs reached the agreed-
upon curfew time after nine complete innings. 
 
The Hilltopper offense featured five multi-hit, five multi-run and four multi-RBI performances, but once again 
it was right fielder Jake Sanford leading the way. The Dartmouth, Nova Scotia, native went 4-for-5 with two 
runs scored, five driven in and his 14th homerun of the season — a two-run shot to left-center in the seventh 
— that put WKU ahead by a score of 13-11. 
 
Sanford put an exclamation point on his otherworldly month of March, where he went 30-for-76 with eight 
walks and slashed .411/.476/1.041 in 18 games. He hit 14 homeruns and four doubles, while scoring 26 runs 
and knocking in 34. While playing every inning in right field, he had 43 putouts and three outfield assists with 
zero errors. 
 
After being named Conference USA Hitter of the Week on Monday, Sanford made his best case for back-to-
back honors. He went 12-for-20 with two walks and slashed .600/.636/1.400 in four games. He hit five 
homeruns — including three on Tuesday at Eastern Kentucky — with eight runs scored and 15 batted in. 
 
Following a scoreless first, things got a little crazy. 
 
The Hilltoppers took a 2-0 lead in the second on back-to-back sacrifice flies by shortstop Kevin Lambert and 
third baseman Sam McElreath. But the 49ers responded with a six-spot in the third with four runs charged to 
starter Reece Calvert and another two to reliever Collin Lollar after a three-run homerun by designated hitter 
Rafi Vazquez made it a 6-2 lead for the visitors. 
 
In the bottom of the fourth, WKU tied it up at 6-6 with bases-loaded free bases to left fielder Ray Zuberer II 
and first baseman Davis Sims, then a two-strike, two-run single by Sanford. 
 
Each club scored five in the fifth frame. Charlotte used five hits and two Hilltopper throwing errors, while 
WKU used a walk and five hits, including a game-tying, two-out, two-run single by second baseman Jack 
Wilson as the score reached 11-11. 
 
With the contest tied 11-11 going into the sixth, righty Joe Filosa helped the Hilltoppers hold the 49ers 
scoreless in the sixth, seventh and eighth frames. The graduate senior toed the rubber in the top of the ninth 
with a two-run lead, but Charlotte put forth a rally. 
 
With the bases loaded and two outs, WKU appeared to have the game won on a soft ground ball, but a 
fielding error scored one and extended the inning. Then, with a 1-2 count against first baseman Dominick 
Cammarata, an inside fastball was ruled to have scraped the arm of the 49er for the game-tying, bases-
loaded hit by pitch. Filosa and head coach John Pawlowski argued that the ball ticked the bat 
of Cammarata instead, but it was to no avail as the umpires congregated in the infield and stuck with the 
initial ruling. 
 
Filosa remained in the game and got an inning-ending fly out to Sanford in right, then the Hilltoppers went 
down 1-2-3 in the bottom of the ninth against Charlotte righty Colby Bruce. With the clock reading 3:39 p.m., 
both teams exited their dugouts and met to shake hands on the Nick Denes Field turf. 
 
Topper Notes 
• This is the first 18th tie in WKU history and the first since a 6-6 final at Cumberland (Tenn.) on April 
11, 1991, a span of 1,552 games in-between. 
• Sims went 2-for-4 to with two runs scored and two driven in to push his team-best on-base streak to 
22 games. 
• Swiney went 3-for-4 with a walk and two runs scored, tying his freshman season-high — previously 
on Feb. 17 vs. Northern Kentucky — with three base hits. Entering the weekend with a .222 batting 
average, the St. Louis, Mo., native went 6-for-11 to push that number to 261. 
 
Topper Quotes 
• "The team's disappointed, obviously, both teams had their chances to win the game but the curfew 
ended up getting us. I really like the way our team competed, with how we were down in two 
situations. Give our offense credit, they were relentless again today and put us in a position to win it. 
Unfortunately we didn't, but take away the positive that we didn't lose either." — Head coach John 
Pawlowski. 
• "I don't think that one play won or lost, we had some situations where we had to do some things 
better and put ourselves in a position to finish that game, and didn't do that today ... We didn't 
handle the ball well. We had been laying very solid defense, but today was a typical college baseball 
game with the wind blowing out, a lot of crooked numbers on the scoreboard with a lot of hits and 
runs scored." — Head coach John Pawlowski. 
• "It's a weird feeling, you don't expect to tie a game in college baseball ... This game was like a roller 
coaster, it was up and down, but we just kept battling and sticking with it. This whole series showed 
that we'll battle through no matter what and we'll fight all the way to the end." — Right fielder Jake 
Sanford. 
• "We have a little taste of vinegar in our mouths. We had that seven-game skid but ever since then 
we've stayed together as a team and we've been playing really good baseball. The first two games 
showed it, but it sucks we couldn't get a win today ... This team is resilient, we just don't stop fighting 
until the last out is made and that says a lot about who we are." — First baseman Davis Sims. 
 
Up Next 
WKU travels to Nashville to take on No. 6 Vanderbilt on Tuesday, April 2, with a first pitch time of 6:30 p.m. 
The Commodores were 22-5 and ranked No. 1 in the RPI heading into Sunday's game, but fell to Tennessee at 
Hawkins Field by a score of 7-6. The game will be streamed on SEC Network +. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 31, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-11-1   Home: 11-5-1   Away: 3-3   Neutral: 0-3   C-USA: 7-1-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 8 1 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93  . 8 8 6 13 1 24 1  . 4 5 0 1 0 2-2 55 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 5 6 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50  . 4 9 5 8 8 17 0  . 4 4 1 1 0 0-0 184 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 4 9 25-25 83 15 29 8 1 0 15 39  . 4 7 0 8 9 23 1  . 4 5 5 1 2 1-1 58 37 9  . 9 1 3
25 Matt Phipps  . 3 1 5 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39  . 4 3 8 10 3 28 1  . 3 9 4 2 0 3-3 171 27 5  . 9 7 5
 5 Dillon Nelson  . 2 8 6 21-21 84 12 24 6 0 2 20 36  . 4 2 9 4 2 15 2  . 3 2 6 2 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 6 1 26-26 92 13 24 7 0 1 14 34  . 3 7 0 9 4 23 1  . 3 3 9 4 0 0-1 52 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 2 4 25-25 85 11 19 2 0 0 13 21  . 2 4 7 6 0 34 2  . 2 6 9 2 3 2-2 26 63 3  . 9 6 7
17 Sam McElreath  . 2 0 8 24-23 77 12 16 4 0 0 8 20  . 2 6 0 5 3 18 2  . 2 7 6 2 2 2-3 33 38 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 2 0 6 26-26 102 18 21 5 1 1 9 31  . 3 0 4 13 2 28 1  . 3 0 5 1 0 3-3 66 7 1  . 9 8 6
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 4 4 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13  . 4 8 1 6 1 5 0  . 5 5 9 0 0 2-3 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 1 1 3 0  . 3 7 5 0 0 0-0 12 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 4 8 19-5 21 2 1 0 0 0 0 1  . 0 4 8 1 0 9 0  . 0 9 1 0 2 0-0 14 16 2  . 9 3 8
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 8 5 26 887 162 253 53 4 22 152 380  . 4 2 8 88 36 235 11  . 3 6 7 16 10 17-22 684 246 31  . 9 6 8
Opponents  . 2 8 4 26 879 161 250 45 5 17 146 356  . 4 0 5 128 38 183 13  . 3 9 5 9 17 30-43 667 195 26  . 9 7 1
LOB - Team (208), Opp (228). DPs turned - Team (20), Opp (16). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  3 . 4 8 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1  . 2 1 1 0 3 0 0 3
49 Troy Newell  5 . 7 2 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4  . 2 9 3 5 5 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
26 Joe Filosa  3 . 6 0 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0  . 2 5 0 2 1 0 0 2
 3 Jack Lambert  4 . 0 0 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0  . 3 7 5 1 1 0 1 2
16 Bailey Sutton  4 . 5 0 3-0 9 2 0 0/0 0 16.0 22 10 8 6 19 6 0 0  . 3 3 3 3 3 1 1 1
20 Colin Lollar  4 . 8 8 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3  . 2 7 6 1 1 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
55 Eric Crawford  5 . 8 7 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1  . 2 7 9 3 3 2 1 1
44 Jacob Green  6 . 1 0 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2  . 2 6 8 5 2 0 0 0
37 Kenny LaPierre  6 . 2 3 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2  . 2 2 7 2 6 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 2 3 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2  . 2 9 0 2 1 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0  . 4 4 4 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 5 7 14-11 26 26 1 0/0 5 228.0 250 161 141 128 183 45 5 17  . 2 8 4 31 38 4 9 17
Opponents  5 . 6 3 11-14 26 26 0 1/1 6 222.1 253 162 139 88 235 53 4 22  . 2 8 5 22 36 5 16 10
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Crosby, H. 1, Lambert, J. 1,
Calvert, R. 1, Opp (5).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 31, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
21 Jake Sanford 58 55 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 54 52 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 14 12 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 3 0 3 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 9 2  . 8 1 8 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
28 Aidan Elias 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
10 Davis Sims 201 184 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 74 66 7 1  . 9 8 6 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 203 171 27 5  . 9 7 5 3 28 11  . 7 1 8 8 2
17 Sam McElreath 73 33 38 2  . 9 7 3 8 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 92 26 63 3  . 9 6 7 7 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 32 14 16 2  . 9 3 8 2 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 104 58 37 9  . 9 1 3 9 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 8 1 6 1  . 8 7 5 0 3 1  . 7 5 0 0 0
49 Troy Newell 6 2 3 1  . 8 3 3 0 4 1  . 8 0 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 5 1 3 1  . 8 0 0 2 0 2  . 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 1  . 5 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 961 684 246 31  . 9 6 8 20 30 13  . 6 9 8 8 2
Opponents 888 667 195 26  . 9 7 1 16 17 5  . 7 7 3 8 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Charlotte at WKU
Mar 31, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Charlotte 13 (11-15-1,3-5-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Carson Johnson 2b 5 3 3 0 1 1 3 0 1
Todd Elwood cf 5 3 4 1 1 0 4 0 0
Harris Yett c/3b 6 1 2 1 0 3 10 0 0
Drew Ober lf 5 1 1 1 1 1 5 0 1
Rafi Vazquez dh 6 1 2 4 0 0 0 0 3
Dominick Cammarata 1b 5 2 3 1 0 1 2 0 2
Austin Lynch rf 6 0 1 0 0 0 2 0 3
Tommy Bullock ss 4 1 1 1 0 2 0 0 1
Josh Haney 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 1
  Tate Pennington ph/3b 0 1 0 1 1 0 0 1 0
  Patrick Wheeler ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Whitley c 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chase Gooding p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Carson Pinkney p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joey Cooner p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colby Bruce p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 45 13 17 10 4 8 27 1 12
WKU 13 (14-11-1,7-1-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 5 1 1 2 1 1 4 0 2
Davis Sims 1b 5 2 2 2 0 0 4 0 0
Jake Sanford rf 5 2 4 5 1 1 4 0 0
Dillon Nelson dh 6 0 1 0 0 3 0 0 1
Jack Wilson 2b 5 1 2 2 0 1 1 1 0
  Nick Brunson 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Phipps c 5 1 1 0 0 3 8 0 5
Jackson Swiney cf 4 2 3 0 1 0 3 0 1
Kevin Lambert ss 4 2 2 1 0 1 1 2 0
Sam McElreath 3b 2 2 0 1 2 1 1 1 0
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Totals 41 13 16 13 5 11 27 5 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Charlotte 0 0 6 0 5 0 0 0 2 13 17 0
WKU 0 2 0 4 5 0 2 0 0 13 16 3
E - Wilson, Jk.(9); Brunson, N.(2); Lambert, J.(1). DP - WKU 1. LOB - CHA 12; WKU 9. 2B - Elwood, T 2(4);
Sanford, J.(9); Lambert, K.(2). 3B - Wilson, Jk.(1). HR - Vazquez(4); Sanford, J.(14). HBP - Cammarata;
Bullock; Sims, D.. SH - Pennington(1). SF - Lambert, K.(2); McElreath(2). SB - Bullock(2).
Charlotte ip h r er bb so ab bf np
Chase Gooding 3.0 6 5 5 3 4 13 18 74
Carson Pinkney 1.0 3 4 4 2 1 6 9 27
Joey Cooner 2.1 7 4 4 0 4 14 14 41
Colby Bruce 2.2 0 0 0 0 2 8 8 24
WKU ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 2.1 5 4 4 1 2 12 13 43
Colin Lollar 2.0 6 4 4 1 1 12 13 53
Jack Lambert 0.0 2 3 0 0 0 2 3 7
Bailey Sutton 0.2 1 0 0 0 1 4 4 11
Kenny LaPierre 0.1 0 0 0 1 0 1 3 14
Joe Filosa 3.2 3 2 0 1 4 14 16 66
Win - None.  Loss - None.  Save - None.
WP - Cooner(2); Sutton, B.(3); Filosa, J.(2). HBP - by Pinkney (Sims, D.); by LaPierre, K. (Bullock); by Filosa, J.
(Cammarata). Inherited runners/scored: Pinkney 3/3; Cooner 3/3; Bruce 1/0; Lollar, C. 2/2; Lambert, J. 2/2; Sutton,
B. 2/2; Filosa, J. 2/0. Pitches/strikes: Gooding 74/39; Pinkney 27/15; Cooner 41/30; Bruce 24/17; Calvert, R.
43/29; Lollar, C. 53/33; Lambert, J. 7/5; Sutton, B. 11/8; LaPierre, K. 14/6; Filosa, J. 66/40.
Umpires - HP: Joseph Born  1B: Brandon Cooper  3B: Terrence Mobley
Start: 12:01 pm   Time: 3:38   Attendance: 283
Weather: 45 + partly cloudy and windy
Gooding faced 3 batters in the 4th.
Lambert, J. faced 3 batters in the 5th.
Pinkney faced 3 batters in the 5th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 1, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Overall (this week) and game-by-game statistics attached ... Head shot and action photo also included, 
please credit WKU Athletics if either are used** 
 
JAKE SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS 
 
DALLAS, Texas — For the third time in Conference USA history, a player has earned back-to-back Hitter of the 
Week honors. That player is WKU Baseball's Jake Sanford, who went 12-for-20 over the past week with five 
homeruns with eight runs scored and 15 batted in. 
 
The Dartmouth, Nova Scotia, native had a .600/.636/1.400 slash line for the week, helping the Hilltoppers go 
3-0-1, pushing their overall mark to 14-11-1 and hold at second-place in the C-USA standings with a record of 
7-1-1. It is WKU's best start in league action since beginning with an 8-1 record in the Sun Belt Conference in 
2009. 
 
In Tuesday's 12-9 victory at Eastern Kentucky, Sanford went 3-for-6 with three homeruns, eight runs batted in 
and four runs scored. He became the first WKU player to hit three homeruns in a game since Jordan Newton 
in 2006, and only the fourth C-USA hitter to do so since 2010. His eight runs batted in were the most by a 
Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are available) and tied for the fifth-most in C-USA 
history. 
 
Sanford continued his tear over the weekend, going 9-for-14 against the 49ers — including back-to-back four-
hit games to cap the series — with two homeruns, seven runs batted in and four runs scored. 
 
For the season, Sanford leads C-USA hitters in multiple offensive categories with 14 homeruns, 24 extra-base 
hits, 42 runs batted in, 33 runs scored, 93 total bases and an .886 slugging percentage to lead all C-USA 
hitters. In nine league games, He tops the charts with a .462 batting average six homeruns, 19 runs batted in, 
14 runs scored, 38 total bases and a .974 slugging percentage. 
 
Across Division I, his 14 homeruns rank second, 42 runs batted in are tied for fourth and 33 runs scored are 
tied for 16th, while his 93 total bases and .886 slugging percentage stand third overall. 
 
The weekly award is presented by Top of the World. It is the eighth C-USA Hitter of the Week honor by a 
Hilltopper over the past five years, as Sanford becomes the second WKU player (Anderson Miller in 2015) to 
win it twice in the same season. 
 
Topper Quotes 
• "Our team has taken conference play to a new level of focus and performance this season. We 
proved that this weekend by excelling in all facets of the game, whether we were ahead or trailing. 
My mentality and expectations for myself and this team are set on winning every pitch and focusing 
on the task in front of us." — Junior Jake Sanford. 
• "The biggest thing about Jake is how he has remained confident in his ability and consistent in his 
approach. He just goes about his business and what you see is what you get. He's a down-to-earth 
person who is a tremendous student-athlete here at WKU and we're glad to have him." — Head 
coach John Pawlowski. 
 
 
 
 
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#21  Jake Sanford - 4 games ()
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 5 0 0
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 4 0 0
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 5 3 3
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 6 0 0
Totals 4gs 20 8 12 15 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 2 11 0 0  . 6 0 0
On base pct. .636  •  Slugging pct. 1.400
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 31, 2019)
( Sorted by Batting avg)
Record: 3-0-1   Home: 2-0-1   Away: 1-0   C-USA: 2-0-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 6 0 0 4-4 20 8 12 1 0 5 15 28 1.400 2 0 2 0  . 6 3 6 0 0 1-1 11 0 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 4 2 9 4-4 14 3 6 1 0 0 4 7  . 5 0 0 2 0 3 1  . 4 4 4 2 0 0-0 7 0 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 4 1 2 4-4 17 4 7 1 0 0 4 8  . 4 7 1 0 0 4 0  . 3 8 9 1 0 0-0 4 16 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 8 5 4-4 13 3 5 1 1 0 4 8  . 6 1 5 2 1 5 0  . 4 7 1 1 1 0-0 8 8 1  . 9 4 1
10 Davis Sims  . 3 5 7 4-4 14 7 5 0 0 0 2 5  . 3 5 7 3 5 2 0  . 5 9 1 0 0 0-0 39 0 0 1.000
13 Ray Zuberer III  . 2 7 8 4-4 18 6 5 1 0 1 4 9  . 5 0 0 2 1 5 0  . 3 6 4 1 0 0-0 7 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 7 8 4-4 18 4 5 0 0 1 6 8  . 4 4 4 1 0 3 0  . 3 0 0 1 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 5 0 4-3 12 3 3 1 1 0 1 6  . 5 0 0 3 1 6 0  . 4 3 8 0 0 0-0 26 4 0 1.000
17 Sam McElreath  . 0 0 0 4-4 13 3 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 2 0 5 0  . 1 2 5 1 2 0-0 2 9 0 1.000
--------------------
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 4-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 2 0 1  . 6 6 7
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 1-1 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 3 4 0 4 141 41 48 6 2 7 41 79  . 5 6 0 18 8 36 1  . 4 2 5 7 3 1-1 108 47 3  . 9 8 1
Opponents  . 3 2 9 4 149 31 49 6 1 4 26 69  . 4 6 3 16 5 26 2  . 4 1 2 0 4 2-3 102 24 2  . 9 8 4
LOB - Team (34), Opp (35). DPs turned - Team (4), Opp (1).
( Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0  . 1 3 0 0 0 0 0 2
26 Joe Filosa  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 1 5.1 5 2 0 3 5 1 0 0  . 2 5 0 1 1 0 0 0
16 Bailey Sutton  0 . 0 0 1-0 3 0 0 0/0 0 4.0 4 0 0 1 5 1 0 0  . 2 6 7 1 0 0 0 1
49 Troy Newell  8 . 3 1 0-0 1 1 0 0/0 0 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1  . 4 0 0 2 1 0 0 0
20 Colin Lollar  9 . 6 4 1-0 3 0 0 0/0 0 4.2 10 6 5 3 4 0 0 1  . 4 3 5 0 1 0 0 0
--------------------
44 Jacob Green  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0 0
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1
39 Hunter Crosby 12.27 0-0 1 1 0 0/0 0 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1  . 2 6 7 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 15.43 0-0 1 1 0 0/0 0 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0  . 4 1 7 0 0 0 0 0
55 Eric Crawford 27.00 0-0 1 1 0 0/0 0 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1  . 5 7 1 0 1 0 0 0
31 Evan Snyder 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 2 3 3 1 0 0 1 0  . 6 6 7 0 0 0 0 0
Totals  6 . 2 5 3-0 4 4 0 0/0 1 36.0 49 31 25 16 26 6 1 4  . 3 2 9 4 5 0 0 4
Opponents 10.59 0-3 4 4 0 0/0 0 34.0 48 41 40 18 36 6 2 7  . 3 4 0 3 8 1 7 3
PB - Team (1), Phipps, M. 1.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 2, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU game notes PDF attached** 
VIDEO | AUDIO | LIVE STATS 
 
TOPPERS BEGIN ROAD SWING ON TUESDAY NIGHT AT No. 5 VANDY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball's 10-day undefeated run will face a tall task on Tuesday night, as the 
Hilltoppers travel to Nashville to take on No. 5 Vanderbilt. First pitch at the Commodores' Hawkins Field will 
be at 6:30 p.m. The contest will be streamed on SEC Network + and broadcasted on the Hilltopper-
IMG Sports Radio Network. 
 
After playing 10 of its past 15 games at Nick Denes Field, the Hilltoppers begin a stretch with 8-of-9 games 
away from home. 
 
SERIES HISTORY 
• WKU and Vanderbilt will meet for the 99th time on the diamond, with the Commodores holding a 
63-33-2 advantage in the all-time series. Vanderbilt has a 42-16-1 advantage in Nashville, as this will 
be the seventh-straight matchup in The Music City. 
• The Hilltoppers and Commodores first met in 1913, when WKU defeated visiting Vanderbilt by a 
score of 2-0. 
• A Commodore win would mean a fifth-consecutive win over the Hilltoppers for their fifth five-game 
win streak in the all-time series. 
• WKU's longest run was a six-game win streak from 1990-92, as the Hilltoppers have only won back-
to-back games over Vanderbilt in five other occasions. 
• WKU was en route to stopping the skid in last season's game on April 10, but the Commodores 
turned a 2-0 deficit into a 3-2 lead in the bottom of the sixth on a pair of homeruns and won it by 
that score. (RECAP) 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: TUESDAY at Eastern Kentucky (W, 12-9) | FRIDAY DH vs. Charlotte (W, 8-4 & 
8-5) | SUNDAY vs. Charlotte (T, 13-13) 
• The Hilltoppers' last win over a ranked opponent was a 7-1 victory at No. 13 Southern Miss on 
Saturday, April 7 of last season. Three days later, WKU would play its most recent game against a 
ranked team, the 3-2 loss at No. 15 Vanderbilt on Tuesday, April 10. 
• Right fielder Jake Sanford was named Conference USA Hitter of the Week on Monday for the second 
straight time, becoming only the third hitter in league history to earn the award in back-to-back 
weeks. (STORY) 
• The Dartmouth, Nova Scotia, native was also named the Perfect Game Player of the Week, while also 
earning Collegiate Baseball Newspaper and College Sports Madness weekly honors. 
• On Tuesday, Sanford hit three homeruns in Richmond against the Colonels and drove in eight runs. 
Meanwhile, shortstop Kevin Lambert recorded a career-high eight assists in the field. 
• On Friday, the Hilltoppers swept a doubleheader against the 49ers to put themselves in first place of 
C-USA by 0.5 games with a 7-1 record. Florida Atlantic and Southern Miss trailed with a 6-1 mark. 
• On Sunday, the Hilltoppers and 49ers played to the 18th tie in WKU history and the first since a 6-6 
final at Cumberland (Tenn.) on April 11, 1991, a span of 1,552 games in-between. 
• WKU is 12-5 this season when holding opponents to six or fewer runs, 14-1-1 when scoring five or 
more runs and has only lost once when holding a lead at the conclusion of any inning during the 
game. 
• The Hilltoppers are 12-6-1 on turf fields, 5-0 when their starting pitcher goes five-plus innings and 
12-5-1 when their opponent starts a righty 
• WKU is 6-2 in one-run games, 8-2-1 when scoring first, 10-5-1 when holding the opponent scoreless 
in the first inning and 9-2 when out-hitting the opponent. 
 
VANDERBILT PREVIEW 
• Vanderbilt past week recaps: TUESDAY vs. Lipscomb (W, 15-1) | FRIDAY vs. Tennessee (W, 4-
2) | SATURDAY vs. Tennessee (W, 10-4) | SUNDAY vs. Tennessee (L, 6-7) 
• The Commodores enter the week with a 22-6 overall record, a No. 5 ranking in D1 Baseball and a No. 
3 spot in the national RPI calculation. Vanderbilt was riding a seven-game win streak before suffering 
a one-run loss to the Volunteers on Sunday afternoon. 
• Vanderbilt boasts a 7-1 record in midweek games including posting five consecutive wins. A season 
ago, the Commodores went 4-4 through their first eight and finished 7-6 in midweek outings. 
• Right fielder J.J. Bleday was named SEC Co-Player of the Week after he became the first Commodore 
since Aaron Westlake in 2010 to homer in four straight games. Bleday drove in 10 runs last week and 
took over the SEC lead by belting four homers in as many games. 
• Vanderbilt will start righty Mason Hickman on Tuesday night. The sophomore's first two starts of the 
season — over the team's past two midweek matchup — have been lights-out. Hickman pitched six 
innings of scoreless baseball in each game, combining for 20 strikeouts and only seven baserunners 
allowed. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #10 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,787 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
at
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Homeruns by RF Jake Sanford 
this season, which rank 2nd in 
D1 baseball. All 14 of his dingers 
came in the month of March.
Homeruns by RF Jake Sanford 
in the month of March, believed 
to be the most in WKU history 
(dating back to at least 1982).
WKU and Charlotte tied with a 
score of 13-13 on Sunday. It was 
the first draw by WKU in 1,522 
games, since April 11, 1991.
14 14 TIE
 WKU HILLTOPPERS (14-11-1)  at  #5 VANDERBILT COMMODORES (22-6)  |  NASHVILLE
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TUESDAY
APRIL 2
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Jack Lambert, LHP 9-0 0-0 4.00 9.0 12 4 8
VU - Mason Hickman, RHP 8-2 3-0 1.50 30.0 18 7 41
ALL-TIME SERIES: VANDY LEADS, 63-33-2 (PAST 9)
2/25/09 ...........Nashville, Tenn. ..........................L, 7-10
3/16/10 ...........Nashville, Tenn. ........................W, 17-2
3/17/10 ...........Bowling Green, Ky. ...................L, 6-17
3/1/11 .............Nashville, Tenn. ............................L, 5-6
2/25/14 ...........Nashville, Tenn. ...........................W, 3-2
2/25/15 ...........Nashville, Tenn. ..........................L, 6-10
5/3/16 .............Nashville, Tenn. ............................L, 1-6
3/14/17 ...........Nashville, Tenn. ............................L, 1-8
4/10/18 ...........Nashville, Tenn. ............................L, 2-3
4/2/19 ......... Nashville, Tenn. .....................TBD
COMMON TIES
-WKU RF Jake Sanford is from Dartmouth, 
Nova Scotia, while VU OF Cooper Davis is from 
Mississauga, Ontario.
-WKU SS Kevin Lambert (whose 21st birthday 
is on Saturday) and VU LHP Michael Sandborn 
are both from Tampa, Fla.
-WKU RHP Kenny LaPierre and VU IF Sterling 
Hayes are both from San Diego, Calif.
-WKU C Collin Hopkins (whose 21st birthday 
was on Monday) and VU OF Kiambu Fentress are 
both from Nashville, Tenn.
-WKU RHP Colby Taylor and VU RHP Makenzie 
Stills are both from Fayetteville, Ga.
SU
PE
R 
NO
VA
WKU RF Jake Sanford has earned 
back-to-back Conference USA Hitter 
of the Week honors. The Dartmouth, 
Nova Scotia, native went 12-for-20 over 
the past week with 5 homeruns, 8 runs 
scored and 15 runs batted in. He posted 
a .600/.636/1.400 slash line in 4 games, 
helping the Hilltoppers go 3-0-1.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1787-1529-18 (.539)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........580-429-2 (.575) - 18th
 Record at WKU .............75-111-1 (.404) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................855-505-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 6 (3/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 GAME RECAP
4/10/18: #15 VANDERBILT 3, WKU 2
-Two swings were the difference, as the Hill-
toppers lost to No. 15 Vanderbilt by a score of 
3-2. With the visitors leading 2-0 going into the 
bottom of the sixth, the Commodores hit a pair 
of homeruns and held on for a one-run win.
-LHP Troy Newell got the start for WKU, holding 
the hosts scoreless in his three innings of work. 
He allowed only two hits and struck out one, 
using a tidy 46 pitches in the most productive 
outing of his first season on The Hill.
-RHP Michael Darrell-Hicks followed with a 
zero in the fourth, leading into WKU's scoring 
frame. In the top of the fifth, 3B Nick Brunson 
led off with a walk and 2B Steven Kraft was hit 
by pitch to put runners on first and second for 
CF Jacob Rhinesmith.
-The junior rolled a ground ball that was mis-
played by the third baseman for an error, and 
Brunson came around to score on the error. After 
Vanderbilt thwarted a double-steal by throwing 
out Kraft at third - with Rhinesmith safe at 
second - DH Richard Constantine lined an RBI 
single to right field to score a second Hilltopper 
run for a 2-0 lead.
-The third man out of the WKU bullpen, RHP 
Michael Martin, posted a scoreless fifth to hold 
the lead for one inning, but found trouble in the 
sixth. Pat DeMarco led off with a solo homerun, 
his fourth of the season. Then, Stephen Scott 
struck out but reached on a wild pitch. 
-The next batter up, Connor Kaiser, hit a first-
pitch homerun to left-center to give the Com-
modores a 3-2 lead.
-The combination of RHP's Maddex Rich-
ardson, Jacob Green and Ben Morrison got 
the final nine outs for the Hilltoppers without 
allowing a run. That trio racked up five strikeouts 
and allowed only five baserunners.
-The final 11 WKU hitters were retired by the 
Vanderbilt bullpen, as the SEC club held on until 
a 3-2 final score.
TOPPER NOTES
-Constantine extended his hit streak to four 
games, tying a season high. He has reached base 
safely in 13-of-14 games and drove in at least 
one run in 4-of-5 games.
-Kraft led off the game with a single for the third 
time in the past four contests. He also reached 
had a walk and hit by pitch later in the evening, 
raising his on-base percentage to a .486 mark. 
The senior has reached base in 21-of-22 games.
-Giving up homeruns is unusual for Michael Mar-
tin. In 71.1 career innings coming into the game 
- split between UC Irvine and WKU - the righty 
had given up a total of only two homeruns.
-Darrell-Hicks and Jacob Green each notched 
their second consecutive scoreless outing, while 
Morrison has not given up an earned run since 
March 4, five outings and 12.1 innings ago.
LOCATION
Overall ..............................................................14-11-1
Home ..................................................................11-5-1
Away ..........................................................................3-3
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .......................................................12-6-1
In Other States ........................................................2-5
OPPONENT
Conference USA .................................................7-1-1
Non-Conference .................................................7-10
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
vs. Unranked Teams ....................................14-11-1
TIME
Day Games (<5) ...............................................10-7-1
Night Games (>5) ..................................................4-4
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................1-2
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-3
Saturday ....................................................................3-2
Sunday...................................................................5-1-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................5-3
Red ..........................................................................5-4-1
White ..........................................................................4-4
CAP
White ......................................................................4-1-1
USA .............................................................................4-2
Black ...........................................................................6-8
MISC.
1-Run Games ...........................................................6-2
4+-Run games ........................................................4-5
Walk-Off Wins .........................................................4-0
Extra Innings ...........................................................2-0
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................2-1
On Turf ...............................................................12-6-1
On Grass ....................................................................2-5
STARTERS
WKU Throws RHP ............................................10-7-1
WKU Throws LHP ...................................................4-4
Opp. Throws RHP ............................................12-5-1
Opp. Throws LHP ...................................................2-6
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-0
WKU SP Goes <5 .............................................9-11-1
Opp. SP Goes 5+ ....................................................5-9
Opp. SP Goes <5 ................................................9-2-1
RUNS
WKU Scores 1st ...................................................8-2-1
Opp. Scores 1st .......................................................6-9
Only WKU Scores in 1st .......................................5-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................2-5
Both Score in 1st ....................................................2-1
Scoreless 1st ........................................................5-5-1
HITS
WKU Has More ........................................................9-2
Opp. Has More ....................................................4-9-1
Teams Tie .................................................................1-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................6-5
WKU Hits 1 ...........................................................5-4-1
WKU Hits 2+.............................................................3-2
Opp. Hits 0 ...............................................................7-4
Opp. Hits 1 ...........................................................6-6-1
Opp. Hits 2+.............................................................1-1
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 40 THURMAN, ELI OF FR. KY
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 40 ELI THURMAN OF FR. 6-0 160 L/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 8 (5/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................13 (6/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................8
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 6 2 2-0
R. Calvert 6 1 1-0
E. Crawford 4 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
D. Shoemake 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
B. Sutton 2 0-0 2-0
T. Newell 6 1-2 4-2
R. Calvert 6 1-2 3-2-1
H. Crosby 6 1-3 3-3
E. Crawford 4 0-2 2-2
D. Shoemake 2 0-1 0-2
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/9 11/30 -- -- 14/39
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 3/8 8/21 -- -- 11/29
B. Sutton 2/6 -- 3/15 -- 4/21
C. Lollar 10/19 -- -- -- 10/19
J. Filosa 1/12 -- 0/3* 1/3* 2/18
J. Ciocco 4/8 1/1 6/7 -- 11/15
K. LaPierre 1/12 -- -- -- 1/12
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
D. Shoemake 2/9 -- -- -- 2/9
J. Lambert 4/9 -- -- -- 4/9
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Brewer 4/7 -- -- -- 4/7
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 5/5 -- -- -- 5/5
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 6 56 9.3
H. Crosby 6 35 5.8
T. Newell 6 34 5.7
E. Crawford 4 20 5.0
B. Sutton 2 10 5.0
D. Shoemake 2 7 3.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
J. Green 2/0 3/1 -- -- 5/1
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
K. LaPierre 1/0 -- -- -- 1/0
C. Lollar 1/0 -- -- -- 1/0
B. Sutton 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 1 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader .............................................................. 3/29/19 vs. Charlotte (W 8-4 & 8-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent .......................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in an away series ................................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4+ homeruns ................................................................................ (6) 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ............................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ......................................................................... Colie Currie, 4/10/18 at #15 Vanderbilt (L, 3-2)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 (11))
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 6-0 3-5 5-6-1
2nd 7-1-1 4-7 3-3
3rd 7-1 6-9-1 1-1
4th 9-1 3-10 2-0-1
5th 8-0 4-11 2-0-1
6th 10-0 2-11 2-0-1
7th 8-0-1 2-10 3-0
8th 9-0-1 2-9 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-1 -- 1-1 0-1
3 0-3 -- 1-1 1-0
4 0-2 -- 5-1 3-0
5 5-0 3-0 3-1 2-0
6 1-1 1-0 1-1 --
7 -- -- -- --
8 2-0 2-0 0-1 --
9 2-0 -- 2-2 --
10+ 4-0-1 1-0-1 0-3-1 0-0-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 15 18 15 25 19 19 26 15 8 2
Opp. 20 24 25 15 17 13 16 15 16 0
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 11 22* 17* -- 50
K. Lambert 6 7 9 -- 22
R. Zuberer 4 12 1 -- 17
J. Sanford 10 -- -- -- 10
J. Wilson 10 -- -- -- 10
S. McElreath 6 3 -- -- 9
D. Nelson 6 3 -- -- 9
M. Phipps 7 -- -- -- 7
R. Constantine 3 3 -- -- 6
J. Swiney 5 -- -- -- 5
N. Brunson -- 3 -- -- 3
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 4 6 4 -- 14
R. Zuberer  5 5 -- -- 10
J. Sanford 8 -- -- -- 8
S. McElreath 4 -- -- -- 4
D. Nelson 3 1 -- -- 4
N. Brunson -- 3 -- -- 3
R. Constantine 2 1 -- -- 3
J. Swiney 3 -- -- -- 3
J. Wilson 3 -- -- -- 3
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 2 4 3 -- 9
R. Zuberer 2 7 -- -- 9
J. Sanford 8 -- -- -- 8
D. Nelson 6 -- -- -- 6
R. Constantine 1 3 -- -- 4
J. Swiney 4 -- -- -- 4
J. Wilson 3 -- -- -- 3
S. McElreath 2 -- -- -- 2
M. Phipps 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Nelson 5 6 12 12
J. Sanford 5 5 11 11
D. Sims 3 19* 22 44*
R. Zuberer 3 9 11 13
J. Swiney 3 6 5 6
R. Constantine 3 5 3 8
J. Wilson 1 5 10 10
M. Phipps 1 6 7 7
K. Lambert 1 7 1 12
J. Schwartz -- 1 2 3
C. Hopkins -- 1 2 2
S. McElreath -- 3 1 11
N. Brunson -- 2 -- 4
A. Elias -- -- -- 1
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................41................vs. CHA* (3/31)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................16............................... 3 times
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 4 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................27....................at FIU* (3/24)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14................... vs. MEM (3/8)
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ................................. 4 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ................................. 5 times
Runners LOB ...............12............................... 2 times
Hit into DP ...................2 ................................. 4 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................4 ..................vs. APSU (3/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15...................... at UK (3/13)
Earned runs .................12................... vs. MEM (3/8)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................17................vs. CHA* (3/31)
Doubles ........................4 ................................. 2 times
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................2 ................................. 2 times
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 5 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 .................................... 4 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................3 ..................................19 times
Sac hits ......................1 ..................................10 times
Sac flies ......................1 ..................................16 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 3 times
Caught stealing ......1 .................................... 5 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 5 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................6 .................................... 3 times
Earned runs ..............6 .................................... 2 times
Walks ..........................6 .......T. Newell vs. UNF (3/1)
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Doubles .....................2 .................................... 9 times
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 14-11-1
At WKU 4th season 75-111-1 (.404)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 580-429-2 (.575) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Florida Atlantic 19-9 8-1
WKU 14-11-1 7-1-1
Southern Miss 17-8 7-2
Marshall 17-10 6-3
Louisiana Tech 17-10 5-4
UTSA 13-15 5-4
Rice 12-18 4-5
Middle Tennessee 9-18 4-5
Charlotte 11-15-1 3-5-1
FIU 11-17 2-7
UAB 12-17 1-8
Old Dominion 16-11 1-8
STANDINGS (THRU 4/1)
APRIL 8
H:
P:
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, RF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
15 T. Bullock 24 Charlotte* Crawford 2 0-1 0 2 1-4 L, 4-8
16@ D. Ober 25 Charlotte* Newell 1 0-0 0 3 3-1 L, 5-8
17 R. Vazquez 26 Charlotte* Lollar 3 1-2 1 3 2-2 T, 13-13
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 6* 11* -- 20
J. Sanford 14 -- -- -- 14
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Zuberer 1 3 1 -- 5
D. Nelson 2 1 -- -- 3
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
T. Newell 4 2 -- -- 6
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
J. Green 2 2 -- -- 4
C. Lollar 3 -- -- -- 3
M. Richardson -- 3 -- -- 3
H. Crosby 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
E. Crawford 1 -- -- -- 1
D. Shoemake 1 -- -- -- 1
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .................................8
Center ...........................4
Right ........................... 10
Solo ............................. 10
2-run ..............................5
3-run ..............................6
Grand slam ..................1
0 out ..............................2
1 out ..............................9
2 out ..............................7
By inning:
1st ...................................5
2nd .................................1
3rd ..................................3
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................2
7th ..................................3
8th ..................................3
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................8
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................2
1-1 ..................................1
1-2 ..................................2
2-0 ..................................0
2-1 ..................................2
2-2 ..................................1
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 13
Away .............................6
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 16
Other .............................6
C-USA ......................... 10
Non-Con ................... 12
Day (<5) ..................... 13
Night (>5) ....................9
Tuesday ........................4
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................6
Saturday .......................4
Sunday..........................7
February .......................1
March ......................... 21
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................1
Sophomore .................0
Junior ......................... 21
Senior ............................0
Lead-off ........................2
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................4
Trailing ...................... 13
Tied ................................5
vs. RHP ....................... 16
vs. LHP ..........................6
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 26 -- -- -- -- -- -- 26 -- -- 9 -- -- -- -- 1 7 3 6
 13 R. Zuberer III 26 -- -- -- -- -- 26 -- -- -- 8 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 21 J. Sanford 26 -- -- -- -- -- -- -- 26 -- -- -- 21 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 25 -- 3 12 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 13 1 -- --
 24 K. Lambert 25 -- -- -- -- 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 20 1
 25 M. Phipps 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 8 8 2 -- --
 10 D. Sims 24 -- 22 -- 2 -- -- -- -- -- -- 16 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 23 -- 1 9 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 6 2 13
 5 D. Nelson 21 -- -- -- -- -- -- -- -- 21 9 -- -- 11 -- 1 -- -- --
 7 N. Brunson 5 -- -- 3 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4
 32 R. Constantine 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- -- -- 5 -- -- -- -- --
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
 12 C. Hopkins 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims 22 24 58* 56* 138
K. Lambert 15 25 52 55 132
R. Zuberer III 31 26 44 8 78
D. Nelson 4 21 13 -- 34
S. McElreath 12 23 9 -- 32
N. Brunson -- 5 25 -- 30
J. Sanford 26 26 -- -- 26
J. Swiney 26 26 -- -- 26
M. Phipps 3 25 -- -- 25
J. Wilson 25 25 -- -- 25
R. Constantine -- 5 14 -- 19
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
C. Hopkins -- 1 -- -- 1
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 3/29/19 vs. CHA
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3/31/19 vs. CHA
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (3-run)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
R 2 2, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
H 3 3, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 2 2, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
TB 4 4, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
^K 3 3, 2x, last 3/22/19 at FIU
Last HR --> 3/16/19 vs. UAB (2-run)
PO 5 5, 3/1/19 vs. UNF
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
TOTAL .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0 0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
TOTAL 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
TOTAL .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
All* .337 140-136 552 114 186 51 1 20 115 299 .542 44 31 79 13 .410 9 0 1-4 349 186 25 .955
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .208 24-23 77 12 16 4 0 0 8 20 .260 5 3 18 2 .276 2 2 2-3 33 38 2 .973
TOTAL .245 33-32 102 13 25 5 0 1 12 33 .324 6 9 21 3 .333 3 3 2-3 37 52 3 .967
Dillon Nelson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .286 21-21 84 12 24 6 0 2 20 36 .429 4 2 15 2 .326 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .262 37-34 130 17 34 8 0 3 23 51 .392 10 7 23 2 .340 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
TOTAL .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#5  Dillon Nelson - 21 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 22 at FIU *dh 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 23 at FIU *dh 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0  . 2 8 8
Mar 26 at Eastern Kentucky *dh 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 6
Mar 29 CHARLOTTE-1 *dh 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *dh 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 5
Mar 31 CHARLOTTE *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 8 6
Totals 21gs 84 12 24 20 6 0 2 4 2 2 2 1 2 2 15 0 0 0  . 2 8 6
On base pct. .326  •  Slugging pct. .429
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#6  Jackson Swiney - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 0 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Totals 26gs 92 13 24 14 7 0 1 9 0 1 4 0 4 1 23 52 2 0  . 2 6 1
On base pct. .339  •  Slugging pct. .370CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 6 2 .818
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.50 3-0 9 2 0 0/0 0 16.0 22 10 8 6 19 6 0 0 78 .333 3 3 1 1 1
TOTAL 6.70 5-1 26 3 0 0/0 0 47.0 68 45 35 33 49 19 0 0 248 .340 8 9 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .261 26-26 92 13 24 7 0 1 14 34 .370 9 4 23 1 .339 4 0 0-1 52 2 0 1.000
TOTAL .261 26-26 92 13 24 7 0 1 14 34 .370 9 4 23 1 .339 4 0 0-1 52 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 13
#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#10 DAVIS SIMS  ...  IF  ...  G-JR  ...  6-4  ...  230  ...  PADUCAH, KY.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 3/31/19 vs. CHA
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 2 2, 7x, last 3/26/19 at EKU
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 6, 4x, last 5/1/18 vs. Ala. A&M
R 3 4, 5/17/18 vs. UT Martin
H 4 4, 3x, last 3/17/19 vs. UAB
RBI 2 5, 2x, last 5/14/17 at More. St.
HR 1 2, 2x, last 5/14/17 at More. St.
TB 5 10, 2x, last 5/14/17 at More. St.
BB 3 4, 4/4/18 vs. Evansville
SB -- 1, 2/20/17 at Alcorn State
HBP 2 2, 3/29/19 vs. CHA
SF 1 1, 9x, last 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 3/15/19 vs. UAB
Last HR --> 3/24/19 at FIU (solo)
PO 15 15, 3/29/19 vs. CHA
A 6 7, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
^E 1 2, 5/26/17 vs. SEMO
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 4 5, 5/18/18 at FAU
R 1 2, 3x, last 5/6/18 at CHA
H 1 2, 3x, last 5/17/18 at FAU
RBI -- 2, 4/21/18 at UAB
TB -- 4, 5/6/18 at CHA
BB 1 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
A 4 5, 5/4/18 at CHA
^E 1 1, 7x, last 3/31/19 vs. CHA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .048 19-5 21 2 1 0 0 0 0 1 .048 1 0 9 0 .091 0 2 0-0 14 16 2 .938
TOTAL .153 57-30 98 15 15 5 1 1 5 25 .255 12 2 27 1 .257 1 5 0-0 29 53 7 .921
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#7  Nick Brunson - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 00
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 50
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Totals 5gs 21 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 9 14 16 2  . 0 4 8
On base pct. .091  •  Slugging pct. .048
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .349 25-25 83 15 29 8 1 0 15 39 .470 8 9 23 1 .455 1 2 1-1 58 37 9 .913
TOTAL .349 25-25 83 15 29 8 1 0 15 39 .470 8 9 23 1 .455 1 2 1-1 58 37 9 .913
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 3 52 4 3 3 22 71 .43 24 1 34 4 .4 1 2 1 6-8 1 7 .90
2019 .206 26-26 102 18 21 5 1 1 9 31 .304 13 2 28 1 .305 1 0 3-3 66 7 1 .986
TOTAL .271 89-78 292 51 79 9 4 5 32 111 .380 40 3 68 6 .361 3 1 10-12 90 31 7 .945
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#9  Jack Wilson - 25 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 0 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  .  96
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 56
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 43
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 46
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Totals 25gs 83 15 29 15 8 1 0 8 1 0 9 2 1 1 23 58 37 9  . 3 4 9
On base pct. .455  •  Slugging pct. .470
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
TOTAL .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
TOTAL 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
TOTAL .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
All* .337 140-136 552 114 186 51 1 20 115 299 .542 44 31 79 13 .410 9 0 1-4 349 186 25 .955
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#10  Davis Sims - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *3b 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 16 NORTHERN KENTUC *3b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0  . 2 5 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1b 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *1b 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0  . 3 7 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *1b 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 3 7 5
Feb 27 MURRAY STATE *1b 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 4 5
Mar 0 vs North Florida *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 3 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe *1b 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 3 5 1
Mar 02 vs Tennessee *1b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 0
Mar 07 MEMPHIS *1b 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 3 4 1
Mar 08 MEMPHIS *1b 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 3 4 7
Mar 10 MEMPHIS *1b 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1  . 3 2 8
Mar 15 UAB *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 0 0  .  06
Mar 16 UAB *1b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 3 1 8
Mar 17 UAB *1b 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 2
Mar 19 AUSTIN PEAY *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0  . 3 47
Mar 22 at FIU *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 4 2
Mar 23 at FIU *1b 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 3 4 5
Mar 24 at FIU *1b 3 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 3 56
Mar 26 at Eastern Kentucky *1b 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 12 0 0  . 3 4 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *1b 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0  . 3 5 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 8 0 0  . 3 5 4
Mar 31 CHARLOTTE *1b 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 5 6
Totals 24gs 101 23 36 13 5 0 3 8 0 0 8 0 1 0 17 184 15 2  . 3 5 6
On base pct. .441  •  Slugging pct. .495
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 4x, last 3/31/19 vs. CHA
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 3/31/19 vs. CHA
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 5x, last 3/26/19 at EKU
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 3/31/19 vs. CHA (2-run)
PO 5 5, 3/7/19 vs. MEM
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .349 25-25 83 15 29 8 1 0 15 39 .470 8 9 23 1 .455 1 2 1-1 58 37 9 .913
TOTAL .349 25-25 83 15 29 8 1 0 15 39 .470 8 9 23 1 .455 1 2 1-1 58 37 9 .913
Ray Zuberer III
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .206 26-26 102 18 21 5 1 1 9 31 .304 13 2 28 1 .305 1 0 3-3 66 7 1 .986
TOTAL .271 89-78 292 51 79 9 4 5 32 111 .380 40 3 68 6 .361 3 1 10-12 90 31 7 .945
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 0 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Totals 26gs 102 18 21 9 5 1 1 13 3 0 2 0 1 1 28 66 7 1  . 2 0 6
On base pct. .305  •  Slugging pct. .304
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .208 24-23 77 12 16 4 0 0 8 20 .260 5 3 18 2 .276 2 2 2-3 33 38 2 .973
TOTAL .245 33-32 102 13 25 5 0 1 12 33 .324 6 9 21 3 .333 3 3 2-3 37 52 3 .967
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .286 21-21 84 12 24 6 0 2 20 36 .429 4 2 15 2 .326 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .262 37-34 130 17 34 8 0 3 23 51 .392 10 7 23 2 .340 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
TOTAL .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#17  Sam McElreath - 24 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 0 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Totals 23gs 77 12 16 8 4 0 0 5 2 1 3 2 2 2 18 33 38 2  . 2 0 8
On base pct. .276  •  Slugging pct. .260
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.5 1-1 18 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
TOTAL .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
TOTAL 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
TOTAL .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
All* .337 140-136 552 114 186 51 1 20 115 299 .542 44 31 79 13 .410 9 0 1-4 349 186 25 .955
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#21  Jake Sanford - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 0 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 1 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Totals 26gs 105 33 40 42 9 1 14 13 2 0 1 0 1 1 24 55 3 0  . 3 8 1
On base pct. .450  •  Slugging pct. .886
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 5 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 4x, last 3/26/19 at EKU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 3 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
SF 1 1, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 2 4, 4x, last 5/6/18 at CHA
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 4 4, 3/23/19 at FIU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 3 3, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 13 13, 3/29/19 vs. CHA
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 3/22/19 at FIU
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 3x, last 3/22/19 at FIU
HBP 1 1, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
SAC -- --
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 3 3, 3/19/19 vs. APSU
PO -- 10, 3/13/18 vs. EKU
A -- 1, 3/13/18 vs. EKU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#24  Kevin Lambert - 25 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 2 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 88
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 11
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 76
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  .  10
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  . 2 2 4
Totals 25gs 85 11 19 13 2 0 0 6 2 0 0 3 2 2 34 26 63 3  . 2 2 4
On base pct. .269  •  Slugging pct. .247
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.10 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 48 .268 5 2 0 0 0
TOTAL 6.55 2-1 32 0 0 0/1 1 34.1 34 25 25 19 43 7 0 4 159 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0 40 .375 1 1 0 1 2
TOTAL 4.00 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0 40 .375 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .224 25-25 85 11 19 2 0 0 13 21 .247 6 0 34 2 .269 2 3 2-2 26 63 3 .967
TOTAL .224 132-132 437 57 98 12 1 6 45 130 .297 31 3 130 9 .279 2 12 6-6 168 337 22 .958
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 . 47
2019 .208 24-23 77 12 16 4 0 0 8 20 .260 5 3 18 2 .276 2 2 2-3 33 38 2 .973
TOTAL .245 33-32 102 13 25 5 0 1 12 33 .324 6 9 21 3 .333 3 3 2-3 37 52 3 .967
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .286 21-21 84 12 24 6 0 2 20 36 .429 4 2 15 2 .326 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .262 37-34 130 17 34 8 0 3 23 51 .392 10 7 23 2 .340 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .315 26 25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3 3 171 27 5 .975
TOTAL .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#25  Matt Phipps - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 0 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  .  7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  .  64
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 66
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 25
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  .  21
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 1 5
Totals 25gs 89 12 28 13 6 1 1 10 3 0 3 0 2 1 28 171 27 5  . 3 1 5
On base pct. .394  •  Slugging pct. .438
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#32  Richard Constantine - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 4 5
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 6 2
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Mar 19 AUSTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 0 0
Mar 22 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 23 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 55
Mar 24 at FIU *dh 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Totals 5gs 27 7 12 4 1 0 0 6 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0  . 4 4 4
On base pct. .559  •  Slugging pct. .481
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .444 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13 .481 6 1 5 0 .559 0 0 2-3 0 0 0 .000
TOTAL .298 53-19 104 12 31 2 0 0 13 33 .317 13 3 22 2 .388 1 0 3-4 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
16 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 1 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- 1, 3x, last 3/27/18 at EKU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 3/19/19 vs. APSU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 58 58, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 1 1, 3/13/19 at UK
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
R 0 0, 11x, last 3/31/19 vs. CHA
ER 0 0, 11x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 10x, last 3/31/19 vs. CHA
K 4 4, 5x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.10 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 48 .268 5 2 0 0 0
TOTAL 6.55 2-1 32 0 0 0/1 1 34.1 34 25 25 19 43 7 0 4 159 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0 40 .375 1 1 0 1 2
TOTAL 4.00 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0 40 .375 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .224 25-25 85 11 19 2 0 0 13 21 .247 6 0 34 2 .269 2 3 2-2 26 63 3 .967
TOTAL .224 132-132 437 57 98 12 1 6 45 130 .297 31 3 130 9 .279 2 12 6-6 168 337 22 .958
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Totals 0 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0 1 0 1 0 57-72 0-0 1 4.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
TOTAL .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
TOTAL 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
TOTAL .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
All* .337 140-136 552 114 186 51 1 20 115 299 .542 44 31 79 13 .410 9 0 1-4 349 186 25 .955
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 019)
#11  Maddex Richardson - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Totals 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 2 0 0 0 16-38 0-0 0 16.20 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
9 4.50 3-0 9 2 0 0/0 6.0 22 10 8 6 19 6 0 0 78 .333 3 3 1 1 1
TOTAL 6.70 5-1 6 3 0 0/0 0 47.0 68 45 5 3 49 19 0 0 248 .340 8 9 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .261 26-26 92 13 24 7 0 1 14 34 .370 9 4 23 1 .339 4 0 0-1 52 2 0 1.000
TOTAL .261 26-26 92 13 24 7 0 1 14 34 .370 9 4 23 1 .339 4 0 0-1 52 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .00 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 -0 0 6 0 1.00
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#16  Bailey Sutton - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 1 4 1 0 0 0 0 0 8-5 3-0 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13-13 3-0 0 4.50 11
Totals 2 16.0 22 10 8 6 19 6 0 0 3 1 3 0 61-62 3-0 0 4.50 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.0 6.0, 3/16/19 vs. UAB
H 1 1, 2/16/19 vs. NKU
R 1 1, 5x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 3/26/19 at EKU
K 4 4, 3/1/19 vs. UNF
NP 83 83, 3/16/19 vs. UAB
^XBH 2 2, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^WP 1 1, 3/7/19 vs. MEM
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/26/19 at EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/24/19 at FIU
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 88 88, 3/24/19 at FIU
^2B 2 2, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#20  Colin Lollar - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Totals 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 1 0 1 0 62-63 2-0 0 4.88 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .208 24-23 77 12 16 4 0 0 8 20 .260 5 3 18 2 .276 2 2 2-3 33 38 2 .973
TOTAL .245 33-32 102 13 25 5 0 1 12 33 .324 6 9 21 3 .333 3 3 2-3 37 52 3 .967
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .286 21-21 84 12 24 6 0 2 20 36 .429 4 2 15 2 .326 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .262 37-34 130 17 34 8 0 3 23 51 .392 10 7 23 2 .340 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
TOTAL .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#23  Reece Calvert - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Totals 6 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 2 0 5 0 60-43 1-2 0 5.18 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app s cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .048 19-5 21 2 1 0 0 0 0 1 .048 1 0 9 0 .091 0 2 0-0 14 16 2 .938
TOTAL .153 57-30 98 15 15 5 1 1 5 25 .255 12 2 27 1 .257 1 5 0-0 29 53 7 .921
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
T TAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 3/31/19 vs. CHA
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 5x, last 3/23/19 at FIU
K 4 4, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
NP 66 66, 3/31/19 vs. CHA
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/31/19 vs. CHA
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .444 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13 .481 6 1 5 0 .559 0 0 2-3 0 0 0 .000
TOTAL .298 53-19 104 12 31 2 0 0 13 33 .317 13 3 22 2 .388 1 0 3-4 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#26  Joe Filosa - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-0 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Totals 0 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 2 0 1 0 82-77 1-0 4 3.60 -
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#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
^3B 1 1, 3/10/19 vs. MEM
^HR 1 1, 3/22/19 at FIU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 0 0, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
BB 0 0, 3x, last 3/19/19 vs. APSU
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
TOTAL .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
TOTAL 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
TOTAL .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
All* .337 140-136 552 114 186 51 1 20 115 299 .542 44 31 79 13 .410 9 0 1-4 349 186 25 .955
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Totals 2 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 0 0 3 0 45-30 2-1 0 3.48 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .048 19-5 21 2 1 0 0 0 0 1 .048 1 0 9 0 .091 0 2 0-0 14 16 2 .938
TOTAL .153 57-30 98 15 15 5 1 1 5 25 .255 12 2 27 1 .257 1 5 0-0 29 53 7 .921
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#33  Reese Brewer - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Totals 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 8-40 0-0 0 0.00 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^2B -- --
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0 12 .444 2 0 0 0 0
TOTAL 5.48 1-1 23 0 0 0/0 0 21.1 26 13 13 17 22 5 1 3 105 .317 9 0 0 4 2
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
TOTAL .381 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93 .886 13 1 24 1 .450 1 0 2-2 55 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
TOTAL 3.48 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1 123 .211 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
TOTAL .356 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50 .495 8 8 17 0 .441 1 0 0-0 184 15 2 .990
All* .337 140-136 552 114 186 51 1 20 115 299 .542 44 31 79 13 .410 9 0 1-4 349 186 25 .955
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#31  Evan Snyder - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
Totals 0 .2 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 12-24 0-0 0 94.50 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
R 0 0, 5x, last 3/31/19 vs. CHA
ER 0 0, 5x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 2x, last 2/19/19 at LIP
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 2.2 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 8x, last 3/13/19 at UK
ER 0 0, 9x, last 3/13/19 at UK
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 1 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 38 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B -- 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP -- 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .048 19-5 21 2 1 0 0 0 0 1 .048 1 0 9 0 .091 0 2 0-0 14 16 2 .938
TOTAL .153 57-30 98 15 15 5 1 1 5 25 .255 12 2 27 1 .257 1 5 0-0 29 53 7 .921
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .048 19-5 21 2 1 0 0 0 0 1 .048 1 0 9 0 .091 0 2 0-0 14 16 2 .938
TOTAL .153 57-30 98 15 15 5 1 1 5 25 .255 12 2 27 1 .257 1 5 0-0 29 53 7 .921
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .208 24-23 77 12 16 4 0 0 8 20 .260 5 3 18 2 .276 2 2 2-3 33 38 2 .973
TOTAL .245 33-32 102 13 25 5 0 1 12 33 .324 6 9 21 3 .333 3 3 2-3 37 52 3 .967
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .286 21-21 84 12 24 6 0 2 20 36 .429 4 2 15 2 .326 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .262 37-34 130 17 34 8 0 3 23 51 .392 10 7 23 2 .340 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
TOTAL .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Totals 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 2 0 6 0 44-68 0-0 0 6.23 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2 19)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Totals 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 12-46 0-0 2.57 -
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#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 2/19/19 at LIP
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 2x, last 3/26/19 at EKU
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.10 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 48 .268 5 2 0 0 0
TOTAL 6.55 2-1 32 0 0 0/1 1 34.1 34 25 25 19 43 7 0 4 159 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0 40 .375 1 1 0 1 2
TOTAL 4.00 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0 40 .375 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .224 25-25 85 11 19 2 0 0 13 21 .247 6 0 34 2 .269 2 3 2-2 26 63 3 .967
TOTAL .224 132-132 437 57 98 12 1 6 45 130 .297 31 3 130 9 .279 2 12 6-6 168 337 22 .958
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .444 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13 .481 6 1 5 0 .559 0 0 2-3 0 0 0 .000
TOTAL .298 53-19 104 12 31 2 0 0 13 33 .317 13 3 22 2 .388 1 0 3-4 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL 000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Totals 6 18.2 20 17 15 14 7 4 2 2 1 0 35-39 1-3 0 7.23 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.50 3-0 9 2 0 0/0 0 16.0 22 10 8 6 19 6 0 0 78 .333 3 3 1 1 1
TOTAL 6.70 5-1 26 3 0 0/0 0 47.0 68 45 35 33 49 19 0 0 248 .340 8 9 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .261 26-26 92 13 24 7 0 1 14 34 .370 9 4 23 1 .339 4 0 0-1 52 2 0 1.000
TOTAL .261 26-26 92 13 24 7 0 1 14 34 .370 9 4 23 1 .339 4 0 0-1 52 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2 19)
#42  Drew Strohm - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Totals 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 1 0 1 0 24-37 0-0 0 40.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.10 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 48 .268 5 2 0 0 0
TOTAL 6.55 2-1 32 0 0 0/1 1 34.1 34 25 25 19 43 7 0 4 159 .260 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.00 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0 40 .375 1 1 0 1 2
TOTAL 4.00 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0 40 .375 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .224 25-25 85 11 19 2 0 0 13 21 .247 6 0 34 2 .269 2 3 2-2 26 63 3 .967
TOTAL .224 132-132 437 57 98 12 1 6 45 130 .297 31 3 130 9 .279 2 12 6-6 168 337 22 .958
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Totals 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2 5 0 2 0 53-60 1-1 0 6.10 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 62 .227 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .36 9-9 25 1 9 1 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .2 8 24-23 77 12 16 4 0 8 20 .260 5 3 18 2 .276 2 2 2-3 33 38 2 .973
TOTAL .245 33-32 102 13 25 5 0 1 12 33 .324 6 9 21 3 .333 3 3 2-3 37 52 3 .967
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 21 16 3 4 5 10 2 1 3 15 326 6 5 8 62 1 1 2 24 0
2019 .286 21-21 84 12 24 6 0 2 20 36 .429 4 2 15 2 .326 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .262 37-34 130 17 34 8 0 3 23 51 .392 10 7 23 2 .340 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
TOTAL .315 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39 .438 10 3 28 1 .394 2 0 3-3 171 27 5 .975
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#49  Troy Newell - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Totals 6 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 5 0 5 1 43-63 2-2 0 5.72 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .444 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13 .481 6 1 5 0 .559 0 0 2-3 0 0 0 .000
TOTAL .298 53-19 104 12 31 2 0 0 13 33 .317 13 3 22 2 .388 1 0 3-4 20 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
#55  Eric Crawford - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Totals 4 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 3 2 3 0 57-52 1-2 0 5.87 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 11x, last 3/2/19 vs. ULM
R  , 17x, last 3/26/19 at EKU
ER 0 0, 17x, last 3/26/19 at EKU
BB 0 0, 18x, last 3/26/19 at EKU
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B 1 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 4x, last 3/10/19 vs. MEM
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 4x, last 3/8/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 3x, last 3/1/19 vs. UNF
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 3/23/19 at FIU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 1 2, 3/21/18 vs. UofL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^WP 2 2, 3/7/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
^HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 31, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-11-1   Home: 11-5-1   Away: 3-3   Neutral: 0-3   C-USA: 7-1-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 8 1 26-26 105 33 40 9 1 14 42 93  . 8 8 6 13 1 24 1  . 4 5 0 1 0 2-2 55 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 5 6 26-24 101 23 36 5 0 3 13 50  . 4 9 5 8 8 17 0  . 4 4 1 1 0 0-0 184 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 4 9 25-25 83 15 29 8 1 0 15 39  . 4 7 0 8 9 23 1  . 4 5 5 1 2 1-1 58 37 9  . 9 1 3
25 Matt Phipps  . 3 1 5 26-25 89 12 28 6 1 1 13 39  . 4 3 8 10 3 28 1  . 3 9 4 2 0 3-3 171 27 5  . 9 7 5
 5 Dillon Nelson  . 2 8 6 21-21 84 12 24 6 0 2 20 36  . 4 2 9 4 2 15 2  . 3 2 6 2 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 6 1 26-26 92 13 24 7 0 1 14 34  . 3 7 0 9 4 23 1  . 3 3 9 4 0 0-1 52 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 2 4 25-25 85 11 19 2 0 0 13 21  . 2 4 7 6 0 34 2  . 2 6 9 2 3 2-2 26 63 3  . 9 6 7
17 Sam McElreath  . 2 0 8 24-23 77 12 16 4 0 0 8 20  . 2 6 0 5 3 18 2  . 2 7 6 2 2 2-3 33 38 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 2 0 6 26-26 102 18 21 5 1 1 9 31  . 3 0 4 13 2 28 1  . 3 0 5 1 0 3-3 66 7 1  . 9 8 6
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 4 4 16-5 27 7 12 1 0 0 4 13  . 4 8 1 6 1 5 0  . 5 5 9 0 0 2-3 0 0 0  . 0 0 0
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 1 1 3 0  . 3 7 5 0 0 0-0 12 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 4 8 19-5 21 2 1 0 0 0 0 1  . 0 4 8 1 0 9 0  . 0 9 1 0 2 0-0 14 16 2  . 9 3 8
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 8 5 26 887 162 253 53 4 22 152 380  . 4 2 8 88 36 235 11  . 3 6 7 16 10 17-22 684 246 31  . 9 6 8
Opponents  . 2 8 4 26 879 161 250 45 5 17 146 356  . 4 0 5 128 38 183 13  . 3 9 5 9 17 30-43 667 195 26  . 9 7 1
LOB - Team (208), Opp (228). DPs turned - Team (20), Opp (16). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  3 . 4 8 2-1 7 2 0 0/0 0 31.0 23 12 12 8 23 2 1 1  . 2 1 1 0 3 0 0 3
49 Troy Newell  5 . 7 2 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4  . 2 9 3 5 5 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
26 Joe Filosa  3 . 6 0 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0  . 2 5 0 2 1 0 0 2
 3 Jack Lambert  4 . 0 0 0-0 9 0 0 0/0 1 9.0 12 7 4 4 8 1 0 0  . 3 7 5 1 1 0 1 2
16 Bailey Sutton  4 . 5 0 3-0 9 2 0 0/0 0 16.0 22 10 8 6 19 6 0 0  . 3 3 3 3 3 1 1 1
20 Colin Lollar  4 . 8 8 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3  . 2 7 6 1 1 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
55 Eric Crawford  5 . 8 7 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1  . 2 7 9 3 3 2 1 1
44 Jacob Green  6 . 1 0 1-1 9 0 0 0/0 0 10.1 11 7 7 5 13 1 0 2  . 2 6 8 5 2 0 0 0
37 Kenny LaPierre  6 . 2 3 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2  . 2 2 7 2 6 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 2 3 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2  . 2 9 0 2 1 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 16.20 0-0 5 0 0 0/0 0 1.2 4 3 3 3 0 1 1 0  . 4 4 4 2 0 0 0 0
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 5 7 14-11 26 26 1 0/0 5 228.0 250 161 141 128 183 45 5 17  . 2 8 4 31 38 4 9 17
Opponents  5 . 6 3 11-14 26 26 0 1/1 6 222.1 253 162 139 88 235 53 4 22  . 2 8 5 22 36 5 16 10
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Crosby, H. 1, Lambert, J. 1,
Calvert, R. 1, Opp (5).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Mar 31, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 7-1-1   Home: 5-0-1   Away: 2-1   C-USA: 7-1-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 6 2 9-9 39 14 18 2 0 6 19 38  . 9 7 4 5 1 10 1  . 5 3 3 0 0 1-1 19 1 0 1.000
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
25 Matt Phipps  . 3 6 4 9-9 33 2 12 1 0 0 3 13  . 3 9 4 3 2 11 0  . 4 4 7 0 0 1-1 66 11 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 1 0 9-9 29 8 9 3 1 0 4 14  . 4 8 3 2 6 8 0  . 4 4 7 1 1 0-0 15 12 3  . 9 0 0
13 Ray Zuberer III  . 2 9 4 9-9 34 9 10 3 0 1 3 16  . 4 7 1 5 2 5 1  . 4 1 5 0 0 0-0 29 3 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 2 5 7 9-9 35 5 9 2 0 1 7 14  . 4 0 0 4 0 11 1  . 3 2 5 1 0 0-0 18 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 4 7-7 28 3 6 2 0 1 9 11  . 3 9 3 2 1 5 1  . 2 7 3 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 1 2 9-9 33 3 7 1 0 0 6 8  . 2 4 2 1 0 14 1  . 2 2 9 1 1 0-0 10 19 1  . 9 6 7
17 Sam McElreath  . 2 0 0 9-9 25 6 5 1 0 0 4 6  . 2 4 0 4 2 8 0  . 3 3 3 2 1 0-1 7 13 0 1.000
--------------------
32 Richard Constantine  . 6 0 0 5-2 10 3 6 0 0 0 2 6  . 6 0 0 2 0 0 0  . 6 6 7 0 0 1-2 0 0 0  . 0 0 0
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 5-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 1  . 0 0 0
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 2 1 0 1.000
28 Aidan Elias  . 0 0 0 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 3 2 1 9 305 66 98 16 1 10 61 146  . 4 7 9 30 20 81 5  . 4 0 9 7 3 3-7 234 72 7  . 9 7 8
Opponents  . 2 7 1 9 291 41 79 16 0 8 36 119  . 4 0 9 34 10 66 3  . 3 6 7 0 7 12-19 224 59 8  . 9 7 3
LOB - Team (75), Opp (67). DPs turned - Team (6), Opp (9). TPs turned - Team (1).
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  1 . 8 4 1-0 3 0 0 0/0 0 14.2 8 3 3 2 11 1 0 1  . 1 6 7 0 2 0 0 2
49 Troy Newell  3 . 9 5 1-0 3 2 0 0/0 0 13.2 18 8 6 3 14 2 0 3  . 3 1 6 2 2 0 0 1
23 Reece Calvert  4 . 7 2 1-0 3 3 1 0/0 0 13.1 14 7 7 5 8 4 0 1  . 2 8 6 1 0 0 0 1
20 Colin Lollar  4 . 8 2 0-0 3 0 0 0/0 0 9.1 12 6 5 4 7 2 0 1  . 3 0 8 0 0 0 0 0
55 Eric Crawford  5 . 7 3 0-1 3 3 0 0/0 0 11.0 10 7 7 9 9 2 0 1  . 2 5 6 1 2 1 0 0
--------------------
16 Bailey Sutton  0 . 0 0 3-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 0 0 1 8 3 0 0  . 2 8 6 2 1 0 0 1
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 2 3 0 1 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
44 Jacob Green  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Joe Filosa  1 . 1 7 1-0 5 0 0 0/0 3 7.2 6 3 1 4 9 2 0 0  . 2 2 2 1 1 0 0 0
39 Hunter Crosby 99.00 0-0 1 1 0 0/0 0 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
Totals  3 . 8 1 7-1 9 9 1 0/0 3 78.0 79 41 33 34 66 16 0 8  . 2 7 1 7 10 1 0 7
Opponents  6 . 8 7 1-7 9 9 0 0/0 1 74.2 98 66 57 30 81 16 1 10  . 3 2 1 5 20 0 7 3
PB - Team (3), Phipps, M. 3, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (1).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Totals 887 162 253 152 53 4 22 380 88 7 17 5 36 10 16 11 235 684 246 31 208  . 2 8 5
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 31, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Totals 228.0 250 161 141 128 183 45 5 17 31 4 38 20 1 162-161 14-11 5 5.57
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Davis Sims
#10  |  IF  |  g-Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 2, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and statistics PDF attached** 
 
TOPPERS SUFFER WALK-OFF LOSS TO No. 5 COMMODORES 
 
NASHVILLE, Tenn. — Within three outs of securing a win at No. 5 Vanderbilt, WKU Baseball saw the 
Commodores tie the game in the ninth and walk it off in the 10th by a score of 5-4 on Tuesday night. 
 
Starter Jack Lambert went a career-high 4.1 innings on 89 pitches — including 55 strikes — and allowed only 
two earned runs. He allowed five hits and walked three, but was able to pitch out of a bases-loaded situation 
in the bottom of the second while allowing only one run. 
 
The Hilltoppers led 2-1 at that point, after back-to-back two-out, RBI doubles by shortstop Kevin Lambert and 
third baseman Sam McElreath put two on the board for the visitors. That was after infielder Jack Wilson had 
led off the top of the second inning with his ninth two-bagger of the year. 
 
WKU added another run in the third when designated hitter Dillon Nelson grounded home Davis Sims after 
the first baseman led off with a double and moved to third on a ground out. 
 
Jack Lambert got one out in the fifth, but allowed one run and saw the potential game-tying score on second 
base when head coach John Pawlowski went to the bullpen. It was righty Bailey Sutton who came in the 
game and was able to strand the Vanderbilt baserunner, getting a line out and strikeout to escape the frame 
with a 3-2 lead. 
 
After the Hilltopper offense went nine-up, nine-down from the 5th-to-7th innings, left fielder Ray Zuberer III 
got things started from the top of the lineup in the eighth. 
 
The junior from Owensboro worked a nine-pitch walk after facing an 0-2 count, then Sims lifted a single to 
left field to put a pair of runners on base for right fielder Jake Sanford. 
 
The back-to-back reigning Conference USA Hitter of the Week — having doubled in the first inning to break a 
16-inning streak of no extra-base hits allowed by Commodore starter Mason Hickman — forced a move to a 
lefty from the bullpen. 
 
With a 1-2 count, Sanford grounded an opposite-field single that raced Zuberer home 180 feet from second 
base for a 4-2 lead. 
 
Sutton and righty Jacob Green were able to hold Vanderbilt scoreless in the eighth, with Green coming in 
with runners on the corners and only one out to strand both of Sutton’s baserunners. 
 
After WKU was retired 1-2-3 in the top of the ninth, Green trotted out on the mound to try and close it out. 
Third baseman Austin Martin led off with a solo homerun to bring the Commodores within one, then right 
fielder J.J. Bleday hit the game-tying shot — his 12th of the season — against lefty Dalton Shoemake to make 
it a 4-4 game. 
 
Shoemake was able to retire the next three batters to get the game to extra innings — a situation where the 
Hilltoppers had been 2-0 on the season — but again the offense went down in order in the 10th. 
 
Righty Maddex Richardson began the bottom of the frame and the Vanderbilt lineup circled back around to 
Bleday with two outs and the bases loaded. This time, the reigning SEC Co-Player of the Week blooped a 
single to center field for the game-winning hit, as the Commodores claimed the 5-4 win. 
 
Topper Notes 
• Via @VandyNotes, this was the first extra-inning game between WKU and Vanderbilt since March 20, 
1976, which was a 10-inning, 8-7 win by the Hilltoppers. 
• WKU held a Commodore offense that was averaging 8.5 runs per game coming into the contest to 
five runs. 
• The Hilltoppers fell to 2-1 in extra-inning games, 4-1 in walk-off wins, 6-3 in one-run games, 8-3-1 
when scoring first, 10-6-1 when holding the opponent scoreless in the first inning and 12-6-1 when 
the opponent starts a righty. 
• Hickman had entered the game on a 24-inning scoreless streak and allowed a season-high four runs 
against the WKU offense. The righty had allowed six extra-base hits in 30 innings, and the Hilltoppers 
tallied five doubles in the first three innings. Hickman did end up tallying nine strikeouts and tied a 
career-high with seven complete innings. 
• Sims extended his team-high on-base streak to 23 consecutive games with a 2-for-4 performance at 
the plate with one runs scored. It was his team-best 12th multi-hit game of the season to push his 
season slash line to .362/.443/.505. 
• Sanford went 2-for-4 at the dish with his team-best 43rd run batted in of the season. It was his 11th 
multi-hit game of the year, moving his slash line to .385/.452/.881. He also tied a career-high with 
five put-outs in right field. 
• Kevin Lambert went 2-for-4, recording a multi-hit game for the fourth time in the past five contests. 
During that stretch, he has gone 9-for-17 with two doubles, five runs scored and five driven in, 
increasing his batting average from .176 to .236. 
• With three scoreless innings, Sutton has now worked 10.2 consecutive scoreless frames out of the 
WKU bullpen. During that stretch — that started on March 16 vs. UAB — he has allowed only nine 
base hits and three walks while striking out 12. 
 
Topper Quotes 
• "I'm really proud of our guys and the way they competed. We played really tough, hard-nosed 
against one of the better clubs in the country ... I know they're frustrated, but if they play with that 
level of intensity and that level of focus, they can beat any team on the country on any given night." 
— Head coach John Pawlowski. 
• "Jack Lambert itched backwards and did a great job. Bailey Sutton and threw some great breaking 
balls, I thought he was outstanding also. Just a frsutrating ending to it for a number of different 
reasons, but we'll move forward from here. Gotta hit the road to MTSU, which will be a great 
challenge." — Head coach John Pawlowski. 
 
Up Next 
WKU travels back down through The Music City to take on Middle Tennessee in a three-game series from 
April 6-8. The Friday-to-Sunday Conference USA set in Murfreesboro, Tenn., will have first pitch times of 6 
p.m., 4 p.m. and 1 p.m., respectively. The Blue Raiders will start righty Carson Lester, lefty Peyton Wigginton 
and righty Zach Keenan. The Hilltoppers’ starters are TBA at this time. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 02, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-12-1   Home: 11-5-1   Away: 3-4   Neutral: 0-3   C-USA: 7-1-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 8 5 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96  . 8 8 1 13 1 24 1  . 4 5 2 1 0 2-2 60 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 4 5 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41  . 4 7 1 8 9 24 1  . 4 4 8 1 2 1-1 61 38 9  . 9 1 7
25 Matt Phipps  . 3 0 1 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39  . 4 1 9 10 3 32 1  . 3 8 0 2 0 3-3 180 27 5  . 9 7 6
 5 Dillon Nelson  . 2 7 3 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36  . 4 0 9 4 2 16 2  . 3 1 3 2 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 5 0 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34  . 3 5 4 9 4 26 1  . 3 2 7 4 0 0-1 53 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 6 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24  . 2 7 0 6 0 34 2  . 2 7 8 2 3 2-2 28 65 3  . 9 6 9
17 Sam McElreath  . 2 1 3 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22  . 2 7 5 5 3 19 2  . 2 7 8 2 2 2-3 34 39 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 1 9 8 27-27 106 19 21 5 1 1 9 31  . 2 9 2 14 2 30 1  . 3 0 1 1 0 3-3 68 7 1  . 9 8 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 2 9 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13  . 4 6 4 6 1 6 0  . 5 4 3 0 0 2-3 1 0 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 1 1 3 0  . 3 7 5 0 0 0-0 12 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 4 5 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1  . 0 4 5 1 0 10 0  . 0 8 7 0 2 0-0 15 16 2  . 9 3 9
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 8 2 27 924 166 261 58 4 22 156 393  . 4 2 5 89 36 249 11  . 3 6 2 16 10 17-22 713 254 32  . 9 6 8
Opponents  . 2 8 5 27 918 166 262 48 5 19 151 377  . 4 1 1 135 38 191 13  . 3 9 5 9 19 32-45 697 207 26  . 9 7 2
LOB - Team (212), Opp (242). DPs turned - Team (20), Opp (16). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  3 . 6 6 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2  . 2 2 1 0 3 0 0 3
49 Troy Newell  5 . 7 2 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4  . 2 9 3 5 5 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
26 Joe Filosa  3 . 6 0 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0  . 2 5 0 2 1 0 0 2
16 Bailey Sutton  3 . 7 9 3-0 10 2 0 0/0 0 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0  . 3 2 1 4 3 1 1 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 5 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0  . 3 4 0 1 1 0 1 2
20 Colin Lollar  4 . 8 8 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3  . 2 7 6 1 1 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
55 Eric Crawford  5 . 8 7 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1  . 2 7 9 3 3 2 1 1
37 Kenny LaPierre  6 . 2 3 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2  . 2 2 7 2 6 0 0 2
44 Jacob Green  6 . 5 5 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3  . 2 7 3 5 2 0 0 0
39 Hunter Crosby  7 . 2 3 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2  . 2 9 0 2 1 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0  . 4 5 5 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 4 9 14-12 27 27 1 0/0 5 237.2 262 166 145 135 191 48 5 19  . 2 8 5 32 38 4 9 19
Opponents  5 . 5 4 12-14 27 27 0 1/1 6 232.1 261 166 143 89 249 58 4 22  . 2 8 2 23 36 5 16 10
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (9). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (5).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 02, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
21 Jake Sanford 63 60 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 55 53 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 14 12 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 4 0 4 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 9 2  . 8 1 8 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 4 0 1.000 0 0
28 Aidan Elias 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
32 Richard Constantine 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 76 68 7 1  . 9 8 7 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 212 180 27 5  . 9 7 6 3 30 11  . 7 3 2 8 2
17 Sam McElreath 75 34 39 2  . 9 7 3 8 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 96 28 65 3  . 9 6 9 7 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 33 15 16 2  . 9 3 9 2 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 108 61 38 9  . 9 1 7 9 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 3 1  . 7 5 0 0 0
49 Troy Newell 6 2 3 1  . 8 3 3 0 4 1  . 8 0 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 5 1 3 1  . 8 0 0 2 0 2  . 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 999 713 254 32  . 9 6 8 20 32 13  . 7 1 1 8 2
Opponents 930 697 207 26  . 9 7 2 16 17 5  . 7 7 3 9 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
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MATT PHIPPS NAMED TO 2019 BUSTER POSEY AWARD WATCH LIST 
 
WICHITA, Kan. — WKU Baseball catcher Matt Phipps has been named to the Buster Posey Award Watch List, 
the Greater Wichita Sports Commission announced Tuesday. In its 20th season, the honor — formerly known 
as the Johnny Bench Award — tabs the National Collegiate Catcher of the Year. 
 
Phipps is slashing .301/.380/.419 with eight extra-base hits, 12 runs scored and 13 driven in. He has posted 
seven multi-hit games, including three-consecutive performances from March 23-26. He ranks third on the 
team with 10 walks and is tied for the lead with three stolen bases.  
 
The junior from Plantation, Fla., has started 26-of-27 games and caught 92 percent (219-of-238) of the 
innings behind the plate for the Hilltoppers so far this season. Since March 16, the backstop has thrown out 
7-of-15 attempted base stealers and is currently on a 16-game errorless streak. 
 
A JuCo transfer from Allen Community College (Kan.), Phipps was a First Team NJCAA Academic All-American 
in 2018. He continued his success in the classroom in his first semester at WKU, earning Dean’s List honors in 
the fall. 
 
Phipps is 1-of-5 catchers from Conference USA to make the initial watch list, which is composed of 79 
student-athletes across Division I baseball. The list will be updated to include additional candidates up until 
May 6 and then narrowed down to the semifinalists on May 17. Previous semifinalists from WKU include 
Hunter Wood in 2017, Matt Rice in 2011 and 2010, as well as Jordan Newton in 2006. 
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JAKE SANFORD NAMED A PERFECT GAME MIDSEASON FIRST TEAM ALL-AMERICAN 
 
CEDAR RAPIDS, Iowa — With one of the best starts by a Hilltopper in the program's 100-year history, WKU 
Baseball right fielder Jake Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team All-American, the 
publication announced on Wednesday. He becomes the first Hilltopper All-American since 2016, when third 
baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA member at the conclusion of the season. 
 
The Dartmouth, Nova Scotia, native boasts a .385/.452/.881 slash line through his first 27 games with 42 hits 
— including 25 of the extra-base variety — 33 runs scored and 43 driven in. He has added 13 walks and two 
stolen bases, while posting a perfect 1.000 fielding percentage on 60 put-outs and three outfield assists, 
playing every inning for WKU in right field. 
 
In terms of Division I ranks, Sanford's 14 homeruns rank second, 43 runs batted in are fifth and 33 runs 
scored are tied for 19th, while his 96 total bases rank fourth and .881 slugging percentage stands third 
overall. 
 
After earning his first-career Conference USA Hitter of the Week award on March 25, Sanford has continued 
to swing a hot bat. He went 12-for-20 — including a .600/.636/1.400 slash line — in four games from March 
26-31 with five homeruns, eight runs scored and 15 batted in, putting his name on the national landscape in 
the process. 
 
First, he was named only the third back-to-back C-USA Hitter of the Week — and first since 2006 — in league 
history, which dates back to 1996. He was honored by Perfect Game as the National Player of the Week and 
the National Collegiate Baseball Writers Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate 
Baseball Newspaper listed Sanford as 1-of-7 Players of the Week, while College Sports Madness tabbed him 
as the National Player of the Week. 
 
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford jumped from unranked to No. 46 
among the nation's outfielders. 
 
In Tuesday night's game at No. 5 Vanderbilt, Sanford went 2-for-4 with a double and one run batted in, 
posting his 11th multi-hit game of the season against the Commodores. He has reached base safely in 25-of-
27 games and has at least one hit in 22 of those contests. 
 
  
 
WKU Baseball
Western Kentucky at #5 Vanderbilt
Apr 02, 2019 at Nashville, Tenn. (Hawkins Field)
Western Kentucky 4 (14-12-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 1 0 0 1 2 2 0 1
Davis Sims 1b 4 1 2 0 0 0 4 0 0
  Nick Brunson 2b 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jake Sanford rf 4 0 2 1 0 0 5 0 0
Dillon Nelson dh 4 0 0 1 0 1 0 0 1
Jack Wilson 2b/1b 4 1 1 0 0 1 3 1 0
Matt Phipps c 4 0 0 0 0 4 9 0 0
Jackson Swiney cf 4 0 0 0 0 3 1 0 0
Kevin Lambert ss 4 1 2 1 0 0 2 2 0
Sam McElreath 3b 3 0 1 1 0 1 1 1 1
  Richard Constantine ph/1b 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 37 4 8 4 1 14 29 8 4
Vanderbilt 5 (23-6)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Davis cf/lf 4 1 2 1 2 0 1 0 2
Martin 3b/1b 6 1 3 2 0 0 3 0 5
Bleday rf 6 1 2 2 0 1 2 0 0
Scott lf/c 5 0 0 0 0 0 4 1 1
Clarke dh 4 0 1 0 1 1 0 0 0
Ray 2b 5 1 2 0 0 2 0 4 3
Paul ss 3 1 1 0 2 0 1 3 0
Duvall c 2 0 1 0 2 0 8 3 0
  Fentress pr/cf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infante 1b 3 0 0 0 0 3 10 0 0
  Gonzalez ph/3b 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Grisanti ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hickman p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  King p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Huff p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Smith p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 39 5 12 5 7 8 30 12 14
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Western Kentucky 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8 1
Vanderbilt 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 5 12 0
Note: 2 outs, 3 runners LOB when the game ended.
E - Richardson(1). LOB - WKU 4; VU 14. 2B - Sims, D.(6); Sanford, J.(10); Wilson, Jk.(9); Lambert, K.(3);
McElreath(5); Davis(7); Martin 2(5). HR - Martin(3); Bleday(12). SH - Fentress(3); Grisanti(1). SB - Ray(9);
Fentress(2).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Jack Lambert 4.1 5 2 2 3 3 18 21 89
Bailey Sutton 3.0 3 0 0 2 4 12 14 51
Jacob Green 0.2 1 1 1 0 1 3 3 12
Dalton Shoemake 1.0 2 1 1 0 0 4 4 15
Maddex Richardson 0.2 1 1 0 2 0 2 6 9
Vanderbilt ip h r er bb so ab bf np
Hickman 7.0 7 4 4 1 9 28 29 93
King 0.2 1 0 0 0 1 3 3 10
Huff 0.1 0 0 0 0 0 0 0 -
Smith 2.0 0 0 0 0 4 6 6 20
Win - Smith (3-0).  Loss - Richardson (0-1).  Save - None.
WP - Sutton, B.(4); Huff(4). PB - Duvall(2). Inherited runners/scored: Sutton, B. 1/0; Green, J. 2/0; King 2/1;
Huff 2/0. Pitches/strikes: Lambert, J. 89/55; Sutton, B. 51/26; Green, J. 12/8; Shoemake, D. 15/7; Richardson 9/4;
Hickman 93/64; King 10/8; Smith 20/17.
Umpires - HP: Michael Thomas  1B: David Mayberry  2B: Todd Mullins  3B: Randy Hunley
Start: 6:32 PM   Time: 3:20   Attendance: 2877
Weather: 61 + not a cloud in the sky
Hickman faced 2 batters in the 8th.
Green, J. faced 1 batter in the 9th.
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TOPPERS READY FOR SECOND CONFERENCE USA TEST AT FIU 
 
MURFREESBORO, Tenn. — Still looking at the possibility of beginning Conference USA action with its best 
start to league play in program history, WKU Baseball travels south for a three-game set against its most-
played opponent, Middle Tennessee. The Friday-to-Sunday series between the Hilltoppers and Blue Raiders 
from April 5-7 will have first pitch times of 6 p.m., 4 p.m. and 1 p.m., respectively. 
 
Standing at a 7-1-1 mark, WKU is looking for its best start in league play through 12 games since beginning 
the Sun Belt Conference slate with a 10-2 mark in 1988. The Hilltoppers also began 1980 Ohio Valley 
Conference play with a 10-2 record in head coach Joel Murrie's first season at the helm. The 1969 WKU club 
played only 11 OVC contests, but finished with a 10-1 mark to win the league under head coach Jim Pickens. 
 
For the third-straight weekend, righty Eric Crawford and lefty Troy Newell will start for the Hilltoppers on 
Friday and Saturday, while WKU's Sunday starter remains TBA at this time. Middle Tennessee will go with 
their typical trio of righty Carson Lester, lefty Peyton Wigginton and righty Zach Keenan. Through seven 
weeks of the season, those three Blue Raiders have combined for 20 starts. 
 
SERIES HISTORY 
• With 233 all-time meetings, Middle Tennessee is the Hilltoppers' most-played opponent. The next-
highest is Austin Peay, who WKU has played 159 times. 
• The Hilltoppers have also faced Eastern Kentucky 140 times, Louisville 138 times, South Alabama 138 
times and Murray State 133 times. 
• WKU holds a 126-105-2 advantage in the all-time series, but Middle Tennessee leads 60-50-2 in 
games played in Murfreesboro. 
• After not playing in 2014 due to the teams being in different leagues, the series is tied 6-6 over the 
past four seasons. 
• From 1952-to-present day, the only years the Hilltoppers and Blue Raiders did not meet were 1961, 
1981 and 2014. 
• In the first-ever meeting, WKU defeated Middle Tennessee by a score of 7-2 in 1911. From 1911-to-
1914, the Hilltoppers went 11-2 against the Blue Raiders. 
• After an eight-year hiatus from 1915-to-1923, the teams started playing each other again in 1923, 
and WKU took the next six meetings before Middle Tennessee had its first two-game win streak in 
the series from 1925-to-1927. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: FRIDAY DH vs. Charlotte (W, 8-4 & 8-5) | SUNDAY vs. Charlotte (T, 13-
13) | TUESDAY at No. 5 Vanderbilt (L, 4-5 [10]) 
• Right fielder Jake Sanford was named Conference USA Hitter of the Week on Monday for the second 
straight time, becoming only the third hitter in league history to earn the award in back-to-back 
weeks. (STORY) 
• The Dartmouth, Nova Scotia, native was also named a Perfect Game First Team All-American, the 
Hilltoppers' first All-American since third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the 2016 season. (STORY) 
• On Friday, the Hilltoppers swept a doubleheader against the 49ers to put themselves in first place of 
C-USA by 0.5 games with a 7-1 record. Florida Atlantic and Southern Miss trailed with a 6-1 mark. 
• On Sunday, the Hilltoppers and 49ers played to the 18th tie in WKU history and the first since a 6-6 
final at Cumberland (Tenn.) on April 11, 1991, a span of 1,552 games in-between. 
• On Tuesday, the Hilltoppers led the No. 5 Commodores 4-2 going into the bottom of the ninth, but 
allowed back-to-back solo homeruns to Austin Martin and J.J. Bleday to lead off the frame and 
eventually fell 5-4 in the 10th. WKU held a Commodore offense that was averaging 8.5 runs per 
game coming into the contest to five runs. 
• WKU is 12-6 this season when holding opponents to six or fewer runs and 14-1-1 when scoring five 
or more runs. 
• The Hilltoppers are a combined 7-5 on Friday and Saturday contests, but a superb 5-1-1 in Sunday 
games. 
 
MIDDLE TENNESSEE PREVIEW 
• Middle Tennessee past week recaps: FRIDAY at Marshall (L, 3-13) | SATURDAY at Marshall (W, 10-
5) | SUNDAY at Marshall (L, 0-7) | TUESDAY vs. Murray State (W, 8-5 [13]) 
• The Blue Raiders enter the series with a 10-18 overall record and a 5-4 mark in C-USA play after 
dropping 2-of-3 over the weekend to the Thundering Herd. The club began league action by taking 2-
of-3 at UTSA, then losing 2-of-3 vs. Louisiana Tech. 
• Middle Tennessee won a 13-inning marathon game on Tuesday against the Racers after tying the 
game with one run in the bottom of the ninth, then getting a three-run, walk-off homerun from 
designated hitter Peyton Wigginton in the 13th. Wigginton — the team's typical Saturday starting 
pitcher — appeared in the lineup for the fourth-straight game. 
• Despite hitting only 18 homeruns in 28 games overall, the Blue Raiders lead C-USA with 11 dingers in 
league play. Aaron Antonini and Myles Christian each have three, while Blake Benefield and Darrell 
Freeman have each smacked two thus far in nine games. 
• As for the arms, Middle Tennessee's pitching staff has a 3.70 earned run average overall, but a 6.00 
mark in C-USA games. The overall slash line of the Blue Raiders' opponents stands at .276/.340/.377, 
but has increased to .332/.380/.457 against league opponents. 
• The WKU pitching staff has seen a contrasting change, with the team earned run average at 5.49 
overall, but stands at 3.81 in C-USA games. Meanwhile, the overall slash line of the Hilltoppers' 
opponents stands at .285/.395/.411, but has decreased to .271/.367/.409 against league opponents.  
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Friday and Saturday, while WKU's Sunday starter remains TBA at this time. Middle Tennessee will go with 
their typical trio of righty Carson Lester, lefty Peyton Wigginton and righty Zach Keenan. Through seven 
weeks of the season, those three Blue Raiders have combined for 20 starts. 
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• After not playing in 2014 due to the teams being in different leagues, the series is tied 6-6 over the 
past four seasons. 
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• Right fielder Jake Sanford was named Conference USA Hitter of the Week on Monday for the second 
straight time, becoming only the third hitter in league history to earn the award in back-to-back 
weeks. (STORY) 
• The Dartmouth, Nova Scotia, native was also named a Perfect Game First Team All-American, the 
Hilltoppers' first All-American since third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the 2016 season. (STORY) 
• On Friday, the Hilltoppers swept a doubleheader against the 49ers to put themselves in first place of 
C-USA by 0.5 games with a 7-1 record. Florida Atlantic and Southern Miss trailed with a 6-1 mark. 
• On Sunday, the Hilltoppers and 49ers played to the 18th tie in WKU history and the first since a 6-6 
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game coming into the contest to five runs. 
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• Middle Tennessee past week recaps: FRIDAY at Marshall (L, 3-13) | SATURDAY at Marshall (W, 10-
5) | SUNDAY at Marshall (L, 0-7) | TUESDAY vs. Murray State (W, 8-5 [13]) 
• The Blue Raiders enter the series with a 10-18 overall record and a 5-4 mark in C-USA play after 
dropping 2-of-3 over the weekend to the Thundering Herd. The club began league action by taking 2-
of-3 at UTSA, then losing 2-of-3 vs. Louisiana Tech. 
• Middle Tennessee won a 13-inning marathon game on Tuesday against the Racers after tying the 
game with one run in the bottom of the ninth, then getting a three-run, walk-off homerun from 
designated hitter Peyton Wigginton in the 13th. Wigginton — the team's typical Saturday starting 
pitcher — appeared in the lineup for the fourth-straight game. 
• Despite hitting only 18 homeruns in 28 games overall, the Blue Raiders lead C-USA with 11 dingers in 
league play. Aaron Antonini and Myles Christian each have three, while Blake Benefield and Darrell 
Freeman have each smacked two thus far in nine games. 
• As for the arms, Middle Tennessee's pitching staff has a 3.70 earned run average overall, but a 6.00 
mark in C-USA games. The overall slash line of the Blue Raiders' opponents stands at .276/.340/.377, 
but has increased to .332/.380/.457 against league opponents. 
• The WKU pitching staff has seen a contrasting change, with the team earned run average at 5.49 
overall, but stands at 3.81 in C-USA games. Meanwhile, the overall slash line of the Hilltoppers' 
opponents stands at .285/.395/.411, but has decreased to .271/.367/.409 against league opponents.  
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #10 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,787 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
at
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Homeruns by RF Jake Sanford 
this season, which are tied for 
2nd in D1 baseball. He hit all 14 
of them in the month of March.
Homeruns by RF Jake Sanford 
in the month of March, believed 
to be the most in WKU history 
(dating back to at least 1982).
WKU and Charlotte tied with a 
score of 13-13 on Sunday. It was 
the first draw by WKU in 1,522 
games, since April 11, 1991.
14 14 TIE
 WKU HILLTOPPERS (14-12-1 / 7-1-1)  at  MTSU BLUE RAIDERS (10-18 / 4-5)
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WHERE TO FIND IT...
FRIDAY
APRIL 5
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Eric Crawford, RHP 10-4 1-2 5.87 23.0 24 18 17
MTSU - Carson Lester, RHP 7-7 0-3 4.20 40.2 48 14 28
ALL-TIME SERIES: WKU LEADS, 126-105-2 (PAST 9)
3/25/16 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 3-1
3/26/16 ...........Bowling Green, Ky. .................W, 10-4
3/27/16 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 2-1
3/24/17 ...........Murfreesboro, Tenn. ..............W, 10-3
3/25/17 ...........Murfreesboro, Tenn. ................L, 9-10
3/26/17 ...........Murfreesboro, Tenn. .................W, 4-2
3/16/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 2-3
3/17/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 7-8
3/18/18 ...........Bowling Green, Ky. .................W, 10-7
4/5-7/19 ...... Murfreesboro, Tenn. .............TBD
COMMON TIES
-WKU RHP Jacob Green and MTSU RHP Austin 
Kitterman are both from Russellville, Ala., and 
went to Shelton State CC (Ala.).
SATURDAY
APRIL 6
SUNDAY
APRIL 7
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA x
MTSU - Zach Keenan, RHP 6-6 1-4 4.33 35.1 44 8 24
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Troy Newell, LHP 8-6 2-2 5.72 28.1 34 18 28
MTSU - Peyton Wigginton, LHP 7-7 3-1 3.86 46.2 49 11 50
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1787-1530-18 (.539)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........580-430-2 (.575) - 18th
 Record at WKU .............75-112-1 (.404) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................855-505-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 SERIES RECAP
3/16/18: MIDDLE TENNESSEE 3, WKU 2
-Despite a season-high 10 strikeouts from LHP 
Ryan Thurston, the Hilltoppers fell on Friday 
night. The senior went a season-high 7.2 innings 
and gave up 3 runs in a tough-luck loss.
-With 10 strikeouts, Thurston reached 249 for 
his career on The Hill. The lefty started the night 
eighth all-time, but passed Stephen Stemle (240, 
1996-98), Justin Hageman (243, 2011-14) and 
Ryan Bicondoa (246, 2001-02) and sat fifth in 
program history at that point in the season.
-WKU had 21 baserunners - 8 hits, 8 walks, 4 
times hit by pitch and 1 time reached on error - 
but left 17 runners on base — but left the bases 
loaded in the first, eighth and ninth innings.
-The 17 runners left on base tied for third-most 
for WKU since game-by-game records began 
in 2005. The Hilltoppers left 19 on base vs. Ken-
tucky on April 23, 2013, and Southern Illinois on 
Feb. 24, 2012, but were able to win each game.
3/17/18: MIDDLE TENNESSEE 8, WKU 7
-A pair of bases-loaded hits nearly propelled the 
Hilltoppers to complete a comeback, but the 
visitors held on for the one-run win. A triple by 
LF Colie Currie in the fourth and a double by 
2B Steven Kraft in the eighth each brought in 
three runs with the bases loaded.
-WKU trailed 4-0 after the first inning on 2 hits, 2 
walks and a 2-out error that allowed 2 more Blue 
Raiders to score.
3/18/18: WKU 10, MIDDLE TENNESSEE 7
-The Hilltoppers scored at least 1 run in the bot-
tom half of all 4 innings the Blue Raiders scored 
in the top half. This included 3 apiece in the 
fourth and fifth frames to take an 8-6 lead.
-They would hold the lead thanks to a 4-inning 
save by RHP Ben Morrison to claim Game 3 of 
the series in a relentless on Sunday afternoon.
-Morrison came in to pitch the sixth inning 
and retired 12-of-14 batters faced. The only 
baserunners the senior allowed were a batter 
who reached on an error and came around to 
score in the seventh and an infield single in the 
ninth inning. He struck out 2 and threw 35-of-46 
pitches for strikes.
-After going 1-for-12 with runners in scoring 
position and stranding 17 runners in Game 1, 
WKU improved throughout the weekend, going 
4-for-17 on Saturday and 5-for-16 on Sunday.
-The Hilltopper bullpen pitched 11.1 innings 
over the weekend, allowing only 3 runs.
TOPPER QUOTE
"We called this game 'Championship Sunday' 
and I was proud of the way we responded 
today. You can't say enough about the job Ben 
Morrison did, it was an amazing outing for him. 
We didn't use him in the first two games, so we 
made the commitment to put him in early if we 
had to, to see what he could do. What a response 
game for him." — Head coach John Pawlowski
LOCATION
Overall ..............................................................14-12-1
Home ..................................................................11-5-1
Away ..........................................................................3-4
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .......................................................12-6-1
In Other States ........................................................2-6
OPPONENT
Conference USA .................................................7-1-1
Non-Conference .................................................7-11
vs. Ranked Teams ..................................................0-1
vs. Unranked Teams ....................................14-11-1
TIME
Day Games (<5) ...............................................10-7-1
Night Games (>5) ..................................................4-5
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................1-3
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-3
Saturday ....................................................................3-2
Sunday...................................................................5-1-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April ............................................................................0-1
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................5-3
Red ..........................................................................5-5-1
White ..........................................................................4-4
CAP
White ......................................................................4-1-1
USA .............................................................................4-3
Black ...........................................................................6-8
MISC.
1-Run Games ...........................................................6-3
4+-Run games ........................................................4-5
Walk-Off Wins .........................................................4-1
Extra Innings ...........................................................2-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................2-1
On Turf ...............................................................12-7-1
On Grass ....................................................................2-5
STARTERS
WKU Throws RHP ............................................10-7-1
WKU Throws LHP ...................................................4-5
Opp. Throws RHP ............................................12-6-1
Opp. Throws LHP ...................................................2-6
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-0
WKU SP Goes <5 .............................................9-12-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................5-10
Opp. SP Goes <5 ................................................9-2-1
RUNS
WKU Scores 1st ...................................................8-3-1
Opp. Scores 1st .......................................................6-9
Only WKU Scores in 1st .......................................5-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................2-5
Both Score in 1st ....................................................2-1
Scoreless 1st ........................................................5-6-1
HITS
WKU Has More ........................................................9-2
Opp. Has More .................................................4-10-1
Teams Tie .................................................................1-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................6-6
WKU Hits 1 ...........................................................5-4-1
WKU Hits 2+.............................................................3-2
Opp. Hits 0 ...............................................................7-4
Opp. Hits 1 ...........................................................6-6-1
Opp. Hits 2+.............................................................1-2
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 6 2 2-0
R. Calvert 6 1 1-0
E. Crawford 4 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
D. Shoemake 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
B. Sutton 2 0-0 2-0
T. Newell 6 1-2 4-2
R. Calvert 6 1-2 3-2-1
H. Crosby 6 1-3 3-3
E. Crawford 4 0-2 2-2
D. Shoemake 2 0-1 0-2
J. Lambert 1 0-0 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/11 11/30 -- -- 14/41
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 3/8 8/21 -- -- 11/29
B. Sutton 2/7 -- 3/15 -- 5/22
C. Lollar 10/19 -- -- -- 10/19
J. Filosa 1/12 -- 0/3* 1/3* 2/18
J. Ciocco 4/8 1/1 6/7 -- 11/15
K. LaPierre 1/12 -- -- -- 1/12
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
D. Shoemake 2/9 -- -- -- 2/9
J. Lambert 4/9 -- -- -- 4/9
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Brewer 4/7 -- -- -- 4/7
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 5/5 -- -- -- 5/5
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 6 56 9.3
H. Crosby 6 35 5.8
T. Newell 6 34 5.7
E. Crawford 4 20 5.0
B. Sutton 2 10 5.0
J. Lambert 1 4 4.0
D. Shoemake 2 7 3.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
J. Green 3/0 3/1 -- -- 6/1
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
B. Sutton 2/0 -- -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
K. LaPierre 1/0 -- -- -- 1/0
C. Lollar 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 1 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader .............................................................. 3/29/19 vs. Charlotte (W 8-4 & 8-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent .......................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in an away series ................................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4+ homeruns ................................................................................ (6) 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ............................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times .......................................................Matt Phipps, 4/2/19 at #5 Vanderbilt (L, 5-4)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 (11))
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 6-0 3-5 5-7-1
2nd 7-2-1 4-7 3-3
3rd 7-2 6-9-1 1-1
4th 9-2 3-10 2-0-1
5th 8-1 4-11 2-0-1
6th 10-1 2-11 2-0-1
7th 8-1-1 2-10 3-0
8th 9-1-1 2-9 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-1 -- 1-1 0-1
3 0-3 -- 1-1 1-0
4 0-3 -- 5-1 3-0
5 5-0 3-0 3-2 2-0
6 1-1 1-0 1-1 --
7 -- -- -- --
8 2-0 2-0 0-1 --
9 2-0 -- 2-2 --
10+ 4-0-1 1-0-1 0-3-1 0-0-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 15 20 16 25 19 19 26 16 8 2
Opp. 20 25 25 15 18 13 16 15 18 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 7 7 9 -- 23
R. Zuberer 4 12 1 -- 17
J. Sanford 11 -- -- -- 11
J. Wilson 10 -- -- -- 10
S. McElreath 6 3 -- -- 9
D. Nelson 6 3 -- -- 9
M. Phipps 7 -- -- -- 7
R. Constantine 3 3 -- -- 6
J. Swiney 5 -- -- -- 5
N. Brunson -- 3 -- -- 3
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 4 6 4 -- 14
R. Zuberer  5 5 -- -- 10
J. Sanford 8 -- -- -- 8
S. McElreath 4 -- -- -- 4
D. Nelson 3 1 -- -- 4
N. Brunson -- 3 -- -- 3
R. Constantine 2 1 -- -- 3
J. Swiney 3 -- -- -- 3
J. Wilson 3 -- -- -- 3
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 2 4 3 -- 9
R. Zuberer 2 7 -- -- 9
J. Sanford 8 -- -- -- 8
D. Nelson 6 -- -- -- 6
R. Constantine 1 3 -- -- 4
J. Swiney 4 -- -- -- 4
J. Wilson 3 -- -- -- 3
S. McElreath 2 -- -- -- 2
M. Phipps 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
J. Sanford 6 6 12 12
D. Sims 4 19* 23 44*
J. Wilson 2 5 11 11
K. Lambert 2 7 2 12
S. McElreath 1 3 2 11
R. Zuberer -- 9 12 13
J. Schwartz -- 1 2 3
C. Hopkins -- 1 2 2
D. Nelson -- 6 -- 12
M. Phipps -- 6 -- 7
J. Swiney -- 6 -- 6
R. Constantine -- 5 -- 8
N. Brunson -- 2 -- 4
A. Elias -- -- -- 1
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................41................vs. CHA* (3/31)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................16............................... 3 times
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 4 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................27....................at FIU* (3/24)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14............................... 2 times
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ................................. 4 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ................................. 5 times
Runners LOB ...............12............................... 2 times
Hit into DP ...................2 ................................. 4 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................4 ..................vs. APSU (3/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15...................... at UK (3/13)
Earned runs .................12................... vs. MEM (3/8)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................17................vs. CHA* (3/31)
Doubles ........................4 ................................. 2 times
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................2 ................................. 3 times
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 5 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 .................................... 4 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................4 ... M. Phipps at #5 VU (4/2)
Sac hits ......................1 ..................................10 times
Sac flies ......................1 ..................................16 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 3 times
Caught stealing ......1 .................................... 5 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 5 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................6 .................................... 3 times
Earned runs ..............6 .................................... 2 times
Walks ..........................6 .......T. Newell vs. UNF (3/1)
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Doubles .....................3 .. J. Lambert at #5 VU (4/2)
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 14-12-1
At WKU 4th season 75-112-1 (.404)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 580-430-2 (.575) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Florida Atlantic 20-9 8-1
WKU 14-12-1 7-1-1
Southern Miss 17-9 7-2
Marshall 18-10 6-3
Louisiana Tech 18-10 5-4
UTSA 13-16 5-4
Rice 13-18 4-5
Middle Tennessee 10-18 4-5
Charlotte 12-15-1 3-5-1
FIU 11-18 2-7
UAB 13-17 1-8
Old Dominion 16-12 1-8
STANDINGS (THRU 4/3)
APRIL 8
H:
P:
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, RF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
15 T. Bullock 24 Charlotte* Crawford 2 0-1 0 2 1-4 L, 4-8
16@ D. Ober 25 Charlotte* Newell 1 0-0 0 3 3-1 L, 5-8
17 R. Vazquez 26 Charlotte* Lollar 3 1-2 1 3 2-2 T, 13-13
18 A. Martin 27 at #5 Vandy Green 1 2-2 0 9 2-4 W, 5-4
19 J. Bleday 27 at #5 Vandy Shoemake 1 3-1 0 9 3-4 W, 5-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 6* 11* -- 20
J. Sanford 14 -- -- -- 14
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Zuberer 1 3 1 -- 5
D. Nelson 2 1 -- -- 3
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
T. Newell 4 2 -- -- 6
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
J. Green 3 2 -- -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
C. Lollar 3 -- -- -- 3
M. Richardson -- 3 -- -- 3
H. Crosby 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
D. Shoemake 2 -- -- -- 2
E. Crawford 1 -- -- -- 1
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .................................8
Center ...........................4
Right ........................... 10
Solo ............................. 10
2-run ..............................5
3-run ..............................6
Grand slam ..................1
0 out ..............................2
1 out ..............................9
2 out ..............................7
By inning:
1st ...................................5
2nd .................................1
3rd ..................................3
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................2
7th ..................................3
8th ..................................3
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................8
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................2
1-1 ..................................1
1-2 ..................................2
2-0 ..................................0
2-1 ..................................2
2-2 ..................................1
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 13
Away .............................6
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 16
Other .............................6
C-USA ......................... 10
Non-Con ................... 12
Day (<5) ..................... 13
Night (>5) ....................9
Tuesday ........................4
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................6
Saturday .......................4
Sunday..........................7
February .......................1
March ......................... 21
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................1
Sophomore .................0
Junior ......................... 21
Senior ............................0
Lead-off ........................2
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................4
Trailing ...................... 13
Tied ................................5
vs. RHP ....................... 16
vs. LHP ..........................6
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 27 -- -- -- -- -- -- 27 -- -- 9 -- -- -- -- 1 8 3 6
 13 R. Zuberer III 27 -- -- -- -- -- 27 -- -- -- 9 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 21 J. Sanford 27 -- -- -- -- -- -- -- 27 -- -- -- 22 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 26 -- 3 13 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12 13 1 -- --
 24 K. Lambert 26 -- -- -- -- 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 21 1
 25 M. Phipps 26 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 8 9 2 -- --
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 24 -- 1 9 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 6 2 14
 5 D. Nelson 22 -- -- -- -- -- -- -- -- 22 9 -- -- 12 -- 1 -- -- --
 7 N. Brunson 5 -- -- 3 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4
 32 R. Constantine 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- -- -- 5 -- -- -- -- --
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
 12 C. Hopkins 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims 23 25 58* 56* 139
K. Lambert 16 26 52 55 133
R. Zuberer III 32 27 44 8 79
D. Nelson 5 22 13 -- 35
S. McElreath 13 24 9 -- 33
N. Brunson -- 5 25 -- 30
J. Sanford 27 27 -- -- 27
J. Swiney 27 27 -- -- 27
M. Phipps 4 26 -- -- 26
J. Wilson 26 26 -- -- 26
R. Constantine -- 5 14 -- 19
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
C. Hopkins -- 1 -- -- 1
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 3/29/19 vs. CHA
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3/31/19 vs. CHA
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (3-run)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
R 2 2, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
H 3 3, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 2 2, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
TB 4 4, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
^K 3 3, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 3/16/19 vs. UAB (2-run)
PO 5 5, 3/1/19 vs. UNF
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP GS AB R H B B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#5  Dillon Nelson - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 22 at FIU *dh 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 23 at FIU *dh 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0  . 2 8 8
Mar 26 at Eastern Kentucky *dh 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 6
Mar 29 CHARLOTTE-1 *dh 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *dh 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 5
Mar 31 CHARLOTTE *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 at Vanderbilt *dh 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Totals 22gs 88 12 24 21 6 0 2 4 2 2 2 1 2 2 16 0 0 0  . 2 7 3
On base pct. .312  •  Slugging pct. .409
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#6  Jackson Swiney - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Totals 27gs 96 13 24 14 7 0 1 9 0 1 4 0 4 1 26 53 2 0  . 2 5 0
On base pct. .327  •  Slugging pct. .354SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 7 2 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 3 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.79 3-0 10 2 0 0/0 0 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0 92 .321 4 3 1 1 1
TOTAL 6.30 5-1 27 3 0 0/0 0 50.0 71 45 35 35 53 19 0 0 262 .335 9 9 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 27 27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0 1 53 2 0 1.000
TOTAL .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 13
#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#10 DAVIS SIMS  ...  IF  ...  G-JR  ...  6-4  ...  230  ...  PADUCAH, KY.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 3/31/19 vs. CHA
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 2 2, 7x, last 3/26/19 at EKU
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 6, 4x, last 5/1/18 vs. Ala. A&M
R 3 4, 5/17/18 vs. UT Martin
H 4 4, 3x, last 3/17/19 vs. UAB
RBI 2 5, 2x, last 5/14/17 at More. St.
HR 1 2, 2x, last 5/14/17 at More. St.
TB 5 10, 2x, last 5/14/17 at More. St.
BB 3 4, 4/4/18 vs. Evansville
SB -- 1, 2/20/17 at Alcorn State
HBP 2 2, 3/29/19 vs. CHA
SF 1 1, 9x, last 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 3/15/19 vs. UAB
Last HR --> 3/24/19 at FIU (solo)
PO 15 15, 3/29/19 vs. CHA
A 6 7, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
^E 1 2, 5/26/17 vs. SEMO
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 4 5, 5/18/18 at FAU
R 1 2, 3x, last 5/6/18 at CHA
H 1 2, 3x, last 5/17/18 at FAU
RBI -- 2, 4/21/18 at UAB
TB -- 4, 5/6/18 at CHA
BB 1 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
A 4 5, 5/4/18 at CHA
^E 1 1, 7x, last 3/31/19 vs. CHA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#7  Nick Brunson - 20 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 00
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 50
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Totals 5gs 22 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 10 15 16 2  . 0 45
On base pct. .087  •  Slugging pct. .045
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .345 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41 .471 8 9 24 1 .448 1 2 1-1 61 38 9 .917
TOTAL .345 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41 .471 8 9 24 1 .448 1 2 1-1 61 38 9 .917
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 3 52 4 3 3 22 71 .43 24 1 34 4 .4 1 2 1 6-8 1 7 .90
2019 .198 27-27 106 19 21 5 1 1 9 31 .292 14 2 30 1 .301 1 0 3-3 68 7 1 .987
TOTAL .267 90-79 296 52 79 9 4 5 32 111 .375 41 3 70 6 .359 3 1 10-12 92 31 7 .946
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#9  Jack Wilson - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  .  85
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 49
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 51
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 49
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Totals 26gs 87 16 30 15 9 1 0 8 1 0 9 2 1 1 24 61 38 9  . 3 4 5
On base pct. .448  •  Slugging pct. .471
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#10  Davis Sims - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *3b 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 16 NORTHERN KENTUC *3b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0  . 2 5 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1b 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *1b 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0  . 3 7 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *1b 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 3 7 5
Feb 27 MURRAY STATE *1b 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 4 5
Mar 01 vs North Florida *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 3 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe *1b 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 3 5 1
Mar 02 vs Tennessee *1b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 0
Mar 07 MEMPHIS *1b 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 3 4 1
Mar 08 MEMPHIS *1b 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 3 4 7
Mar 10 MEMPHIS *1b 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1  . 3 2 8
Mar 15 UAB *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 0 0  . 3 0 6
Mar 16 UAB *1b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  .  1 8
Mar 17 UAB *1b 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 2
Mar 19 AUSTIN PEAY *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0  . 3 4 7
Mar 22 at FIU *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 42
Mar 23 at FIU *1b 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 3 4 5
Mar 24 at FIU *1b 3 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 3 5 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *1b 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 12 0 0  . 3 48
Mar 29 CHARLOTTE-1 *1b 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0  . 3 5 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 8 0 0  . 3 5 4
Mar 31 CHARLOTTE *1b 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 5 6
Apr 02 at Vanderbilt *1b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 6 2
Totals 25gs 105 24 38 13 6 0 3 8 0 0 8 0 1 0 17 188 15 2  . 3 6 2
On base pct. .443  •  Slugging pct. .505
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 4x, last 3/31/19 vs. CHA
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 3/31/19 vs. CHA
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 5x, last 3/26/19 at EKU
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 3/31/19 vs. CHA (2-run)
PO 5 5, 2x, last 4/2/19 at #5 VU
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .345 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41 .471 8 9 24 1 .448 1 2 1-1 61 38 9 .917
TOTAL .345 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41 .471 8 9 24 1 .448 1 2 1-1 61 38 9 .917
Ray Zuberer III
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .198 27-27 106 19 21 5 1 1 9 31 .292 14 2 30 1 .301 1 0 3-3 68 7 1 .987
TOTAL .267 90-79 296 52 79 9 4 5 32 111 .375 41 3 70 6 .359 3 1 10-12 92 31 7 .946
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Totals 27gs 106 19 21 9 5 1 1 14 3 0 2 0 1 1 30 68 7 1  . 1 9 8
On base pct. .301  •  Slugging pct. .292
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#17  Sam McElreath - 25 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Totals 24gs 80 12 17 9 5 0 0 5 2 1 3 2 2 2 19 34 39 2  . 2 1 3
On base pct. .278  •  Slugging pct. .275
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#21  Jake Sanford - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Totals 27gs 109 33 42 43 10 1 14 13 2 0 1 0 1 1 24 60 3 0  . 3 8 5
On base pct. .452  •  Slugging pct. .881
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 15
HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 5 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 4x, last 3/26/19 at EKU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 3 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
SF 1 1, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 2 4, 4x, last 5/6/18 at CHA
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 4 4, 3/23/19 at FIU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 13 13, 3/29/19 vs. CHA
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 3/22/19 at FIU
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 3x, last 3/22/19 at FIU
HBP 1 1, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
SAC -- --
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 3 3, 3/19/19 vs. APSU
PO 1 10, 3/13/18 vs. EKU
A -- 1, 3/13/18 vs. EKU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#24  Kevin Lambert - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 2 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 0 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  .  16
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 00
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 05
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  .  24
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Totals 26gs 89 12 21 14 3 0 0 6 2 0 0 3 2 2 34 28 65 3  . 2 3 6
On base pct. .278  •  Slugging pct. .270
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.55 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 51 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.69 2-1 33 0 0 0/1 1 35.0 35 26 26 19 44 7 0 5 162 .261 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
TOTAL 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .236 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24 .270 6 0 34 2 .278 2 3 2-2 28 65 3 .969
TOTAL .227 133-133 441 58 100 13 1 6 46 133 .302 31 3 130 9 .281 2 12 6-6 170 339 22 .959
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 1 .520 6 3 1 .4 5 1 1 0-0 4 14 1 . 47
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27 26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3 3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual G e-by-G me for WKU (as of Apr 02, 2019)
#25  Matt Phipps - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 2 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  .  9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  .  63
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 65
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 38
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 15
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 0 1
Totals 26gs 93 12 28 13 6 1 1 10 3 0 3 0 2 1 32 180 27 5  . 3 0 1
On base pct. .380  •  Slugging pct. .419
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#32  Richard Constantine - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 4 5
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 62
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 19 AUSTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 00
Mar 22 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 23 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 5 5
Mar 24 at FIU *dh 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 44
Apr 02 at Vanderbilt ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 2 9
Totals 5gs 28 7 12 4 1 0 0 6 2 1 1 0 0 0 6 1 0 0  . 4 2 9
On base pct. .543  •  Slugging pct. .464
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .429 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13 .464 6 1 6 0 .543 0 0 2-3 1 0 0 1.000
TOTAL .295 54-19 105 12 31 2 0 0 13 33 .314 13 3 23 2 .385 1 0 3-4 21 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 14x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 1 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- 1, 3x, last 3/27/18 at EKU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^XBH 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
R 0 0, 12x, last 4/2/19 at #5 VU
ER 0 0, 12x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 10x, last 3/31/19 vs. CHA
K 4 4, 6x, last 4/2/19 at #5 VU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.55 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 51 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.69 2-1 33 0 0 0/1 1 35.0 35 26 26 19 44 7 0 5 162 .261 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
TOTAL 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .236 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24 .270 6 0 34 2 .278 2 3 2-2 28 65 3 .969
TOTAL .227 133-133 441 58 100 13 1 6 46 133 .302 31 3 130 9 .281 2 12 6-6 170 339 22 .959
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Totals 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 1 0 1 0 61-77 0-0 1 4.05 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#11  Maddex Richardson - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Totals 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 2 0 0 1 20-43 0-1 0 11.57 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 2 .833
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
9 3.79 3-0 10 2 0 0/0 9.0 25 10 8 8 3 6 0 0 92 .321 4 3 1 1 1
TOTAL 6.30 5-1 7 3 0 0/0 0 50.0 71 45 5 5 53 19 0 0 262 .335 9 9 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
TOTAL .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .00 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 -0 0 6 0 1.00
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#16  Bailey Sutton - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 1 4 1 0 0 0 0 0 8-5 3- 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13-13 3- 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4-5 3-0 0 3.79 51
Totals 2 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0 4 1 3 0 65-67 3-0 0 3.79 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.0 6.0, 3/16/19 vs. UAB
H 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
R 1 1, 5x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 3/26/19 at EKU
K 4 4, 3/1/19 vs. UNF
NP 83 83, 3/16/19 vs. UAB
^XBH 2 2, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^WP 1 1, 3/7/19 vs. MEM
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/26/19 at EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/24/19 at FIU
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 88 88, 3/24/19 at FIU
^2B 2 2, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#20  Colin Lollar - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Totals 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 1 0 1 0 62-63 2-0 0 4.88 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#23  Reece Calvert - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Totals 6 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 2 0 5 0 60-43 1-2 0 5.18 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app s cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
T TAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 3/31/19 vs. CHA
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 5x, last 3/23/19 at FIU
K 4 4, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
NP 66 66, 3/31/19 vs. CHA
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/31/19 vs. CHA
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .429 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13 .464 6 1 6 0 .543 0 0 2-3 1 0 0 1.000
TOTAL .295 54-19 105 12 31 2 0 0 13 33 .314 13 3 23 2 .385 1 0 3-4 21 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23 1 6 6 0 0 18 2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 0 2 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
5* 8 1 .889
6* 9 3 .75
2017* 0 2 0 1.00
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#26  Joe Filosa - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5-4 1- 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1- 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Totals 0 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 2 0 1 0 82-77 1-0 4 3.60 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops18
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
^3B 1 1, 3/10/19 vs. MEM
^HR 1 1, 2x, last 4/2/19 at #5 VU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 0 0, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
BB 0 0, 3x, last 3/19/19 vs. APSU
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Totals 2 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 0 0 3 0 49-35 2-1 0 3.66 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#33  Reese Brewer - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Totals 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 8-40 0-0 0 0.00 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^2B -- --
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 6 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0 0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#31  Evan Snyder - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
Totals 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 12-24 0-0 0 94.50 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
R 0 0, 5x, last 3/31/19 vs. CHA
ER 0 0, 5x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 2x, last 2/19/19 at LIP
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 2.2 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 8x, last 3/13/19 at UK
ER 0 0, 9x, last 3/13/19 at UK
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 1 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 38 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B -- 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP -- 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Totals 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 2 0 6 0 44-68 0-0 0 6.23 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2 19)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Totals 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 12-46 0-0 2.57 -
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#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 2/19/19 at LIP
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 2x, last 3/26/19 at EKU
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.55 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 51 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.69 2-1 33 0 0 0/1 1 35.0 35 26 26 19 44 7 0 5 162 .261 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
TOTAL 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .236 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24 .270 6 0 34 2 .278 2 3 2-2 28 65 3 .969
TOTAL .227 133-133 441 58 100 13 1 6 46 133 .302 31 3 130 9 .281 2 12 6-6 170 339 22 .959
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .429 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13 .464 6 1 6 0 .543 0 0 2-3 1 0 0 1.000
TOTAL .295 54-19 105 12 31 2 0 0 13 33 .314 13 3 23 2 .385 1 0 3-4 21 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL 000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Totals 6 18.2 20 17 15 14 7 4 2 2 1 0 35-39 1-3 0 7.23 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 2 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.79 3-0 10 2 0 0/0 0 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0 92 .321 4 3 1 1 1
TOTAL 6.30 5-1 27 3 0 0/0 0 50.0 71 45 35 35 53 19 0 0 262 .335 9 9 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
TOTAL .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 2, 2 19)
#42  Drew Strohm - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Totals 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 1 0 1 0 24-37 0-0 0 40.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.55 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 51 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.69 2-1 33 0 0 0/1 1 35.0 35 26 26 19 44 7 0 5 162 .261 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
TOTAL 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .236 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24 .270 6 0 34 2 .278 2 3 2-2 28 65 3 .969
TOTAL .227 133-133 441 58 100 13 1 6 46 133 .302 31 3 130 9 .281 2 12 6-6 170 339 22 .959
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Totals 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 5 0 2 0 57-65 1-1 0 6.55 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .36 9-9 25 1 9 1 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 21 16 3 4 5 10 2 1 3 15 326 6 5 8 62 1 1 2 24 0
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#49  Troy Newell - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Totals 6 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 5 0 5 1 43-63 2-2 0 5.72 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .429 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13 .464 6 1 6 0 .543 0 0 2-3 1 0 0 1.000
TOTAL .295 54-19 105 12 31 2 0 0 13 33 .314 13 3 23 2 .385 1 0 3-4 21 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#55  Eric Crawford - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Totals 4 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 3 2 3 0 57-52 1-2 0 5.87 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 11x, last 3/2/19 vs. ULM
R  , 17x, last 3/26/19 at EKU
ER 0 0, 17x, last 3/26/19 at EKU
BB 0 0, 19x, last 4/2/19 at #5 VU
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B 1 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 5x, last 4/2/19 at #5 VU
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 4x, last 3/8/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 3x, last 3/1/19 vs. UNF
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 3/23/19 at FIU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 1 2, 3/21/18 vs. UofL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^WP 2 2, 3/7/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
^HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 02, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-12-1   Home: 11-5-1   Away: 3-4   Neutral: 0-3   C-USA: 7-1-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 8 5 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96  . 8 8 1 13 1 24 1  . 4 5 2 1 0 2-2 60 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 4 5 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41  . 4 7 1 8 9 24 1  . 4 4 8 1 2 1-1 61 38 9  . 9 1 7
25 Matt Phipps  . 3 0 1 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39  . 4 1 9 10 3 32 1  . 3 8 0 2 0 3-3 180 27 5  . 9 7 6
 5 Dillon Nelson  . 2 7 3 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36  . 4 0 9 4 2 16 2  . 3 1 3 2 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 5 0 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34  . 3 5 4 9 4 26 1  . 3 2 7 4 0 0-1 53 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 6 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24  . 2 7 0 6 0 34 2  . 2 7 8 2 3 2-2 28 65 3  . 9 6 9
17 Sam McElreath  . 2 1 3 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22  . 2 7 5 5 3 19 2  . 2 7 8 2 2 2-3 34 39 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 1 9 8 27-27 106 19 21 5 1 1 9 31  . 2 9 2 14 2 30 1  . 3 0 1 1 0 3-3 68 7 1  . 9 8 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 2 9 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13  . 4 6 4 6 1 6 0  . 5 4 3 0 0 2-3 1 0 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 1 1 3 0  . 3 7 5 0 0 0-0 12 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 4 5 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1  . 0 4 5 1 0 10 0  . 0 8 7 0 2 0-0 15 16 2  . 9 3 9
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 8 2 27 924 166 261 58 4 22 156 393  . 4 2 5 89 36 249 11  . 3 6 2 16 10 17-22 713 254 32  . 9 6 8
Opponents  . 2 8 5 27 918 166 262 48 5 19 151 377  . 4 1 1 135 38 191 13  . 3 9 5 9 19 32-45 697 207 26  . 9 7 2
LOB - Team (212), Opp (242). DPs turned - Team (20), Opp (16). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  3 . 6 6 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2  . 2 2 1 0 3 0 0 3
49 Troy Newell  5 . 7 2 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4  . 2 9 3 5 5 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
26 Joe Filosa  3 . 6 0 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0  . 2 5 0 2 1 0 0 2
16 Bailey Sutton  3 . 7 9 3-0 10 2 0 0/0 0 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0  . 3 2 1 4 3 1 1 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 5 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0  . 3 4 0 1 1 0 1 2
20 Colin Lollar  4 . 8 8 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3  . 2 7 6 1 1 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
55 Eric Crawford  5 . 8 7 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1  . 2 7 9 3 3 2 1 1
37 Kenny LaPierre  6 . 2 3 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2  . 2 2 7 2 6 0 0 2
44 Jacob Green  6 . 5 5 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3  . 2 7 3 5 2 0 0 0
39 Hunter Crosby  7 . 2 3 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2  . 2 9 0 2 1 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0  . 4 5 5 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 4 9 14-12 27 27 1 0/0 5 237.2 262 166 145 135 191 48 5 19  . 2 8 5 32 38 4 9 19
Opponents  5 . 5 4 12-14 27 27 0 1/1 6 232.1 261 166 143 89 249 58 4 22  . 2 8 2 23 36 5 16 10
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (9). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (5).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 02, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 7-1-1   Home: 5-0-1   Away: 2-1   C-USA: 7-1-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 6 2 9-9 39 14 18 2 0 6 19 38  . 9 7 4 5 1 10 1  . 5 3 3 0 0 1-1 19 1 0 1.000
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
25 Matt Phipps  . 3 6 4 9-9 33 2 12 1 0 0 3 13  . 3 9 4 3 2 11 0  . 4 4 7 0 0 1-1 66 11 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 1 0 9-9 29 8 9 3 1 0 4 14  . 4 8 3 2 6 8 0  . 4 4 7 1 1 0-0 15 12 3  . 9 0 0
13 Ray Zuberer III  . 2 9 4 9-9 34 9 10 3 0 1 3 16  . 4 7 1 5 2 5 1  . 4 1 5 0 0 0-0 29 3 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 2 5 7 9-9 35 5 9 2 0 1 7 14  . 4 0 0 4 0 11 1  . 3 2 5 1 0 0-0 18 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 4 7-7 28 3 6 2 0 1 9 11  . 3 9 3 2 1 5 1  . 2 7 3 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 1 2 9-9 33 3 7 1 0 0 6 8  . 2 4 2 1 0 14 1  . 2 2 9 1 1 0-0 10 19 1  . 9 6 7
17 Sam McElreath  . 2 0 0 9-9 25 6 5 1 0 0 4 6  . 2 4 0 4 2 8 0  . 3 3 3 2 1 0-1 7 13 0 1.000
--------------------
32 Richard Constantine  . 6 0 0 5-2 10 3 6 0 0 0 2 6  . 6 0 0 2 0 0 0  . 6 6 7 0 0 1-2 0 0 0  . 0 0 0
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 5-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 1  . 0 0 0
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 2 1 0 1.000
28 Aidan Elias  . 0 0 0 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 3 2 1 9 305 66 98 16 1 10 61 146  . 4 7 9 30 20 81 5  . 4 0 9 7 3 3-7 234 72 7  . 9 7 8
Opponents  . 2 7 1 9 291 41 79 16 0 8 36 119  . 4 0 9 34 10 66 3  . 3 6 7 0 7 12-19 224 59 8  . 9 7 3
LOB - Team (75), Opp (67). DPs turned - Team (6), Opp (9). TPs turned - Team (1).
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  1 . 8 4 1-0 3 0 0 0/0 0 14.2 8 3 3 2 11 1 0 1  . 1 6 7 0 2 0 0 2
49 Troy Newell  3 . 9 5 1-0 3 2 0 0/0 0 13.2 18 8 6 3 14 2 0 3  . 3 1 6 2 2 0 0 1
23 Reece Calvert  4 . 7 2 1-0 3 3 1 0/0 0 13.1 14 7 7 5 8 4 0 1  . 2 8 6 1 0 0 0 1
20 Colin Lollar  4 . 8 2 0-0 3 0 0 0/0 0 9.1 12 6 5 4 7 2 0 1  . 3 0 8 0 0 0 0 0
55 Eric Crawford  5 . 7 3 0-1 3 3 0 0/0 0 11.0 10 7 7 9 9 2 0 1  . 2 5 6 1 2 1 0 0
--------------------
16 Bailey Sutton  0 . 0 0 3-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 0 0 1 8 3 0 0  . 2 8 6 2 1 0 0 1
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 2 3 0 1 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
44 Jacob Green  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Joe Filosa  1 . 1 7 1-0 5 0 0 0/0 3 7.2 6 3 1 4 9 2 0 0  . 2 2 2 1 1 0 0 0
39 Hunter Crosby 99.00 0-0 1 1 0 0/0 0 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
Totals  3 . 8 1 7-1 9 9 1 0/0 3 78.0 79 41 33 34 66 16 0 8  . 2 7 1 7 10 1 0 7
Opponents  6 . 8 7 1-7 9 9 0 0/0 1 74.2 98 66 57 30 81 16 1 10  . 3 2 1 5 20 0 7 3
PB - Team (3), Phipps, M. 3, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (1).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
Totals 924 166 261 156 58 4 22 393 89 7 17 5 36 10 16 11 249 713 254 32 212  . 2 8 2
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
Totals 237.2 262 166 145 135 191 48 5 19 32 4 38 20 2 166-166 14-12 5 5.49
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Davis Sims
#10  |  IF  |  g-Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 5, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and statistics PDF's attached** 
 
TOPPERS TALLY 13 HITS IN SERIES OPENER AT MIDDLE TENNESSEE 
 
MURFREESBORO, Tenn. — Four WKU Baseball batters recorded multiple hits on Friday night, but Middle 
Tennessee shortstop Myles Christian's three homeruns and seven runs batted in led the hosts to a 13-4 
victory in Game 1 of the series. Christian matched Jake Sanford as the lone Conference USA players to hit 
three homeruns in a game this season. 
 
Sanford led WKU with a 3-for-5 performance at the plate, raising his batting average to .395 on the season, 
including .477 in 10 league games. Both of those marks top the charts among all C-USA hitters. 
 
The Hilltoppers got out to a 2-0 lead in the top of the first on RBI singles from designated hitter Dillon Nelson 
and catcher Matt Phipps that scored first baseman Richard Constantine and Sanford, respectively. But with 
one out and the bases loaded, Blue Raider starter Carson Lester was able to get the final two outs without 
any further damage. 
 
That would prove immensely important for the hosts, who responded with four runs on five hits against WKU 
starter Eric Crawford to take a 4-2 lead that they would never relinquish. 
 
Trailing 6-2 in the third, Phipps added another RBI single to make it a three-run deficit. Left fielder Ray 
Zuberer III brought home another run with a two-out, RBI double in the fifth to bring the score to 6-4. 
 
After allowing a solo homerun to Christian with two outs in the second, reliever Collin Lollar retired seven-
straight Middle Tennessee batters coming into the bottom of the fifth. But that streak ended when catcher 
Aaron Antonini led off with a double and Christian followed with a two-run shot to push the score to 8-4. 
 
Christian added his third dinger of the day — a grand slam — off reliever Maddex Richardson with two outs in 
the bottom of the eighth to push the spread to nine, where it finished at Reese Smith Jr. Field for the 
evening. 
 
Topper Notes 
• Nelson went 2-for-4 with one walk and one run batted in. It was the Omaha, Neb., native's seventh 
multi-hit game of the season and marked the first time he reached base three times since a three-hit 
performance on March 7 vs. Memphis. His 22nd run batted in of the season stands second to 
Sanford's 43. 
• Phipps went 2-for-5 with two runs batted in, marking his eighth multi-hit and third multi-RBI games 
of the year. It was his first multi-RBI performance since Feb. 27 vs. Murray State. 
• Freshman center fielder Jackson Swiney went 2-for-5 with one run scored. It was the sixth multi-hit 
game of the rookie campaign, and third over the past five games, where he has raised his season 
batting average from .222 to .257. 
• Lollar ate a lot of innings in relief for WKU, as the junior from Columbus, Ind., had career-highs of 6.1 
innings pitched, 86 pitches and five strikeouts. He let up five hits — four for extra-bases — and one 
walk while allowing four runs. 
 
Up Next 
The Hilltoppers and Blue Raiders face off for Game 2 of the weekend with a 4 p.m. first pitch on Saturday, 
April 6. It will be a duel of lefties, as Troy Newell goes for WKU and Peyton Wigginton starts for the Blue 
Raiders. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 05, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-13-1   Home: 11-5-1   Away: 3-5   Neutral: 0-3   C-USA: 7-2-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 9 5 28-28 114 34 45 10 1 14 43 99  . 8 6 8 13 1 24 1  . 4 5 7 1 0 2-2 65 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 4 1 27-27 91 17 31 10 1 0 15 43  . 4 7 3 9 9 24 1  . 4 4 5 1 2 1-1 61 40 9  . 9 1 8
25 Matt Phipps  . 3 0 6 28-27 98 12 30 6 1 1 15 41  . 4 1 8 10 3 33 1  . 3 8 1 2 0 3-3 187 28 5  . 9 7 7
 5 Dillon Nelson  . 2 8 3 23-23 92 12 26 6 0 2 22 38  . 4 1 3 5 2 16 2  . 3 2 7 2 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 5 7 28-28 101 14 26 7 0 1 14 36  . 3 5 6 9 4 27 1  . 3 3 1 4 0 0-1 54 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 2 3 27-27 94 12 21 3 0 0 14 24  . 2 5 5 6 0 34 2  . 2 6 5 2 3 2-2 30 68 3  . 9 7 0
17 Sam McElreath  . 2 1 3 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22  . 2 7 5 5 3 19 2  . 2 7 8 2 2 2-3 34 39 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 1 9 8 28-28 111 19 22 6 1 1 10 33  . 2 9 7 14 2 32 1  . 2 9 7 1 0 3-3 69 7 1  . 9 8 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 9 18-6 31 8 13 1 0 0 4 14  . 4 5 2 7 2 6 0  . 5 5 0 0 0 2-3 8 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 1 1 3 0  . 3 7 5 0 0 0-0 12 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 7 4 21-6 27 2 2 0 0 0 0 2  . 0 7 4 1 0 11 0  . 1 0 7 0 2 0-0 16 18 2  . 9 4 4
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 8 4 28 965 170 274 60 4 22 160 408  . 4 2 3 92 37 254 11  . 3 6 3 16 10 17-22 737 263 32  . 9 6 9
Opponents  . 2 8 8 28 953 179 274 50 6 22 164 402  . 4 2 2 140 38 198 13  . 3 9 6 10 19 33-46 724 214 27  . 9 7 2
LOB - Team (226), Opp (246). DPs turned - Team (20), Opp (16). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  3 . 6 6 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2  . 2 2 1 0 3 0 0 3
20 Colin Lollar  5 . 0 4 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5  . 2 6 4 2 1 0 1 1
49 Troy Newell  5 . 7 2 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4  . 2 9 3 5 5 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
26 Joe Filosa  3 . 6 0 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0  . 2 5 0 2 1 0 0 2
16 Bailey Sutton  3 . 7 9 3-0 10 2 0 0/0 0 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0  . 3 2 1 4 3 1 1 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 5 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0  . 3 4 0 1 1 0 1 2
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
34 Jeff Ciocco  6 . 1 4 0-0 6 0 0 0/0 0 7.1 8 6 5 4 3 0 0 0  . 2 8 6 1 2 0 1 0
37 Kenny LaPierre  6 . 2 3 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2  . 2 2 7 2 6 0 0 2
44 Jacob Green  6 . 5 5 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3  . 2 7 3 5 2 0 0 0
55 Eric Crawford  7 . 2 3 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1  . 3 1 2 5 3 3 1 1
39 Hunter Crosby  7 . 2 3 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2  . 2 9 0 2 1 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1  . 4 2 9 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 7 9 14-13 28 28 1 0/0 5 245.2 274 179 158 140 198 50 6 22  . 2 8 8 36 38 5 10 19
Opponents  5 . 4 8 13-14 28 28 0 1/1 6 241.1 274 170 147 92 254 60 4 22  . 2 8 4 23 37 6 16 10
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (9). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (5).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 05, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
21 Jake Sanford 68 65 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 56 54 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 14 12 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
32 Richard Constantine 9 8 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 4 0 4 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 9 2  . 8 1 8 0 0
28 Aidan Elias 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 4 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 77 69 7 1  . 9 8 7 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 220 187 28 5  . 9 7 7 3 31 11  . 7 3 8 8 2
17 Sam McElreath 75 34 39 2  . 9 7 3 8 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 101 30 68 3  . 9 7 0 7 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 36 16 18 2  . 9 4 4 2 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 110 61 40 9  . 9 1 8 9 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 3 1  . 7 5 0 0 0
49 Troy Newell 6 2 3 1  . 8 3 3 0 4 1  . 8 0 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 5 1 3 1  . 8 0 0 2 0 2  . 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 5 2  . 7 1 4 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1032 737 263 32  . 9 6 9 20 33 13  . 7 1 7 8 2
Opponents 965 724 214 27  . 9 7 2 16 17 5  . 7 7 3 9 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Ky. at Middle Tennessee
Apr 05, 2019 at Murfreesboro, Tenn. (Reese Smith Jr Field)
Western Ky. 4 (14-13-1,7-2-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 5 0 1 1 0 2 1 0 0
Richard Constantine 1b 3 1 1 0 1 0 7 1 2
Jake Sanford rf 5 1 3 0 0 0 5 0 0
Dillon Nelson dh 4 0 2 1 1 0 0 0 2
Jack Wilson 2b 4 1 1 0 1 0 0 2 4
Matt Phipps c 5 0 2 2 0 1 7 1 1
Jackson Swiney cf 5 1 2 0 0 1 1 0 0
Kevin Lambert ss 5 0 0 0 0 0 2 3 3
Nick Brunson 3b 5 0 1 0 0 1 1 2 2
Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 41 4 13 4 3 5 24 9 14
Middle Tennessee 13 (11-18,5-5 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Prewett cf 4 3 2 0 1 0 7 0 0
Huff 3b 4 2 1 2 0 0 2 1 0
Antonini c 3 2 1 1 2 0 5 0 0
Christian ss 5 4 4 7 0 0 1 1 0
Benefield rf 5 1 1 2 0 1 3 0 0
Wigginton dh 4 0 0 0 0 2 0 0 1
Carnevale 2b 4 0 2 1 0 1 1 3 0
Thomas 1b 2 0 0 0 2 1 6 0 1
Freeman Jr. lf 4 1 1 0 0 2 2 0 2
Lester p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zoz p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Paulk p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 35 13 12 13 5 7 27 7 4
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Ky. 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 13 0
Middle Tennessee 4 2 0 0 2 0 0 5 X 13 12 1
E - Huff(4). LOB - WKU 14; MT 4. 2B - Zuberer, R.(6); Wilson, Jk.(10); Antonini(9); Benefield(7). 3B -
Prewett(1). HR - Christian 3(7). HBP - Constantine. SF - Huff(3). SB - Christian(7).
Western Ky. ip h r er bb so ab bf np
Eric Crawford 0.2 5 4 4 1 1 7 8 39
Colin Lollar 6.1 5 4 4 1 5 23 25 86
Jeff Ciocco 0.1 1 3 3 2 1 2 4 22
Maddex Richardson 0.2 1 2 2 1 0 3 4 13
Middle Tennessee ip h r er bb so ab bf np
Lester 5.0 11 4 4 1 2 27 29 89
Zoz 3.0 1 0 0 2 3 10 12 45
Paulk 1.0 1 0 0 0 0 4 4 10
Win - Lester (1-3).  Loss - Crawford, E. (1-3).  Save - None.
WP - Crawford, E. 2(5); Lollar, C.(2); Ciocco, J.(1). HBP - by Lester (Constantine). BK - Crawford, E.(3);
Paulk(2). Inherited runners/scored: Lollar, C. 2/0; Richardson 3/3. Pitches/strikes: Crawford, E. 39/26; Lollar, C.
86/57; Ciocco, J. 22/12; Richardson 13/4; Lester 89/62; Zoz 45/24; Paulk 10/7.
Umpires - HP: Danny Cricks  1B: Manny Gonzalez  3B: Ryan Clark
Start: 6:01 PM   Time: 3:09   Attendance: 573
Weather: 68 + partly cloudy
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 9 Belmont Nick Denes Field 5 p.m.
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #10 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,787 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
at
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Homeruns by RF Jake Sanford 
this season, which are tied for 
2nd in D1 baseball. He hit all 14 
of them in the month of March.
Homeruns by RF Jake Sanford 
in the month of March, believed 
to be the most in WKU history 
(dating back to at least 1982).
WKU and Charlotte tied with a 
score of 13-13 on Sunday. It was 
the first draw by WKU in 1,522 
games, since April 11, 1991.
14 14 TIE
 WKU HILLTOPPERS (14-12-1 / 7-1-1)  at  MTSU BLUE RAIDERS (10-18 / 4-5)
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FRIDAY
APRIL 5
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Eric Crawford, RHP 10-4 1-2 5.87 23.0 24 18 17
MTSU - Carson Lester, RHP 7-7 0-3 4.20 40.2 48 14 28
ALL-TIME SERIES: WKU LEADS, 126-105-2 (PAST 9)
3/25/16 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 3-1
3/26/16 ...........Bowling Green, Ky. .................W, 10-4
3/27/16 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 2-1
3/24/17 ...........Murfreesboro, Tenn. ..............W, 10-3
3/25/17 ...........Murfreesboro, Tenn. ................L, 9-10
3/26/17 ...........Murfreesboro, Tenn. .................W, 4-2
3/16/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 2-3
3/17/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 7-8
3/18/18 ...........Bowling Green, Ky. .................W, 10-7
4/5-7/19 ...... Murfreesboro, Tenn. .............TBD
COMMON TIES
-WKU RHP Jacob Green and MTSU RHP Austin 
Kitterman are both from Russellville, Ala., and 
went to Shelton State CC (Ala.).
SATURDAY
APRIL 6
SUNDAY
APRIL 7
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA x
MTSU - Zach Keenan, RHP 6-6 1-4 4.33 35.1 44 8 24
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Troy Newell, LHP 8-6 2-2 5.72 28.1 34 18 28
MTSU - Peyton Wigginton, LHP 7-7 3-1 3.86 46.2 49 11 50
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1787-1530-18 (.539)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........580-430-2 (.575) - 18th
 Record at WKU .............75-112-1 (.404) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................855-505-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 SERIES RECAP
3/16/18: MIDDLE TENNESSEE 3, WKU 2
-Despite a season-high 10 strikeouts from LHP 
Ryan Thurston, the Hilltoppers fell on Friday 
night. The senior went a season-high 7.2 innings 
and gave up 3 runs in a tough-luck loss.
-With 10 strikeouts, Thurston reached 249 for 
his career on The Hill. The lefty started the night 
eighth all-time, but passed Stephen Stemle (240, 
1996-98), Justin Hageman (243, 2011-14) and 
Ryan Bicondoa (246, 2001-02) and sat fifth in 
program history at that point in the season.
-WKU had 21 baserunners - 8 hits, 8 walks, 4 
times hit by pitch and 1 time reached on error - 
but left 17 runners on base — but left the bases 
loaded in the first, eighth and ninth innings.
-The 17 runners left on base tied for third-most 
for WKU since game-by-game records began 
in 2005. The Hilltoppers left 19 on base vs. Ken-
tucky on April 23, 2013, and Southern Illinois on 
Feb. 24, 2012, but were able to win each game.
3/17/18: MIDDLE TENNESSEE 8, WKU 7
-A pair of bases-loaded hits nearly propelled the 
Hilltoppers to complete a comeback, but the 
visitors held on for the one-run win. A triple by 
LF Colie Currie in the fourth and a double by 
2B Steven Kraft in the eighth each brought in 
three runs with the bases loaded.
-WKU trailed 4-0 after the first inning on 2 hits, 2 
walks and a 2-out error that allowed 2 more Blue 
Raiders to score.
3/18/18: WKU 10, MIDDLE TENNESSEE 7
-The Hilltoppers scored at least 1 run in the bot-
tom half of all 4 innings the Blue Raiders scored 
in the top half. This included 3 apiece in the 
fourth and fifth frames to take an 8-6 lead.
-They would hold the lead thanks to a 4-inning 
save by RHP Ben Morrison to claim Game 3 of 
the series in a relentless on Sunday afternoon.
-Morrison came in to pitch the sixth inning 
and retired 12-of-14 batters faced. The only 
baserunners the senior allowed were a batter 
who reached on an error and came around to 
score in the seventh and an infield single in the 
ninth inning. He struck out 2 and threw 35-of-46 
pitches for strikes.
-After going 1-for-12 with runners in scoring 
position and stranding 17 runners in Game 1, 
WKU improved throughout the weekend, going 
4-for-17 on Saturday and 5-for-16 on Sunday.
-The Hilltopper bullpen pitched 11.1 innings 
over the weekend, allowing only 3 runs.
TOPPER QUOTE
"We called this game 'Championship Sunday' 
and I was proud of the way we responded 
today. You can't say enough about the job Ben 
Morrison did, it was an amazing outing for him. 
We didn't use him in the first two games, so we 
made the commitment to put him in early if we 
had to, to see what he could do. What a response 
game for him." — Head coach John Pawlowski
LOCATION
Overall ..............................................................14-12-1
Home ..................................................................11-5-1
Away ..........................................................................3-4
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .......................................................12-6-1
In Other States ........................................................2-6
OPPONENT
Conference USA .................................................7-1-1
Non-Conference .................................................7-11
vs. Ranked Teams ..................................................0-1
vs. Unranked Teams ....................................14-11-1
TIME
Day Games (<5) ...............................................10-7-1
Night Games (>5) ..................................................4-5
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................1-3
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-3
Saturday ....................................................................3-2
Sunday...................................................................5-1-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April ............................................................................0-1
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................5-3
Red ..........................................................................5-5-1
White ..........................................................................4-4
CAP
White ......................................................................4-1-1
USA .............................................................................4-3
Black ...........................................................................6-8
MISC.
1-Run Games ...........................................................6-3
4+-Run games ........................................................4-5
Walk-Off Wins .........................................................4-1
Extra Innings ...........................................................2-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................2-1
On Turf ...............................................................12-7-1
On Grass ....................................................................2-5
STARTERS
WKU Throws RHP ............................................10-7-1
WKU Throws LHP ...................................................4-5
Opp. Throws RHP ............................................12-6-1
Opp. Throws LHP ...................................................2-6
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-0
WKU SP Goes <5 .............................................9-12-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................5-10
Opp. SP Goes <5 ................................................9-2-1
RUNS
WKU Scores 1st ...................................................8-3-1
Opp. Scores 1st .......................................................6-9
Only WKU Scores in 1st .......................................5-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................2-5
Both Score in 1st ....................................................2-1
Scoreless 1st ........................................................5-6-1
HITS
WKU Has More ........................................................9-2
Opp. Has More .................................................4-10-1
Teams Tie .................................................................1-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................6-6
WKU Hits 1 ...........................................................5-4-1
WKU Hits 2+.............................................................3-2
Opp. Hits 0 ...............................................................7-4
Opp. Hits 1 ...........................................................6-6-1
Opp. Hits 2+.............................................................1-2
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 6 2 2-0
R. Calvert 6 1 1-0
E. Crawford 4 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
D. Shoemake 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
B. Sutton 2 0-0 2-0
T. Newell 6 1-2 4-2
R. Calvert 6 1-2 3-2-1
H. Crosby 6 1-3 3-3
E. Crawford 4 0-2 2-2
D. Shoemake 2 0-1 0-2
J. Lambert 1 0-0 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/11 11/30 -- -- 14/41
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 3/8 8/21 -- -- 11/29
B. Sutton 2/7 -- 3/15 -- 5/22
C. Lollar 10/19 -- -- -- 10/19
J. Filosa 1/12 -- 0/3* 1/3* 2/18
J. Ciocco 4/8 1/1 6/7 -- 11/15
K. LaPierre 1/12 -- -- -- 1/12
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
D. Shoemake 2/9 -- -- -- 2/9
J. Lambert 4/9 -- -- -- 4/9
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Brewer 4/7 -- -- -- 4/7
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 5/5 -- -- -- 5/5
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 6 56 9.3
H. Crosby 6 35 5.8
T. Newell 6 34 5.7
E. Crawford 4 20 5.0
B. Sutton 2 10 5.0
J. Lambert 1 4 4.0
D. Shoemake 2 7 3.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
J. Green 3/0 3/1 -- -- 6/1
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
B. Sutton 2/0 -- -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
K. LaPierre 1/0 -- -- -- 1/0
C. Lollar 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 1 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader .............................................................. 3/29/19 vs. Charlotte (W 8-4 & 8-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent .......................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in an away series ................................................5/17-18/18 at Florida Atlantic (L, 15-2 & 6-5 (11))
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4+ homeruns ................................................................................ (6) 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ............................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times .......................................................Matt Phipps, 4/2/19 at #5 Vanderbilt (L, 5-4)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 (11))
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 6-0 3-5 5-7-1
2nd 7-2-1 4-7 3-3
3rd 7-2 6-9-1 1-1
4th 9-2 3-10 2-0-1
5th 8-1 4-11 2-0-1
6th 10-1 2-11 2-0-1
7th 8-1-1 2-10 3-0
8th 9-1-1 2-9 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-1 -- 1-1 0-1
3 0-3 -- 1-1 1-0
4 0-3 -- 5-1 3-0
5 5-0 3-0 3-2 2-0
6 1-1 1-0 1-1 --
7 -- -- -- --
8 2-0 2-0 0-1 --
9 2-0 -- 2-2 --
10+ 4-0-1 1-0-1 0-3-1 0-0-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 15 20 16 25 19 19 26 16 8 2
Opp. 20 25 25 15 18 13 16 15 18 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 7 7 9 -- 23
R. Zuberer 4 12 1 -- 17
J. Sanford 11 -- -- -- 11
J. Wilson 10 -- -- -- 10
S. McElreath 6 3 -- -- 9
D. Nelson 6 3 -- -- 9
M. Phipps 7 -- -- -- 7
R. Constantine 3 3 -- -- 6
J. Swiney 5 -- -- -- 5
N. Brunson -- 3 -- -- 3
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 4 6 4 -- 14
R. Zuberer  5 5 -- -- 10
J. Sanford 8 -- -- -- 8
S. McElreath 4 -- -- -- 4
D. Nelson 3 1 -- -- 4
N. Brunson -- 3 -- -- 3
R. Constantine 2 1 -- -- 3
J. Swiney 3 -- -- -- 3
J. Wilson 3 -- -- -- 3
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 2 4 3 -- 9
R. Zuberer 2 7 -- -- 9
J. Sanford 8 -- -- -- 8
D. Nelson 6 -- -- -- 6
R. Constantine 1 3 -- -- 4
J. Swiney 4 -- -- -- 4
J. Wilson 3 -- -- -- 3
S. McElreath 2 -- -- -- 2
M. Phipps 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
J. Sanford 6 6 12 12
D. Sims 4 19* 23 44*
J. Wilson 2 5 11 11
K. Lambert 2 7 2 12
S. McElreath 1 3 2 11
R. Zuberer -- 9 12 13
J. Schwartz -- 1 2 3
C. Hopkins -- 1 2 2
D. Nelson -- 6 -- 12
M. Phipps -- 6 -- 7
J. Swiney -- 6 -- 6
R. Constantine -- 5 -- 8
N. Brunson -- 2 -- 4
A. Elias -- -- -- 1
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................41................vs. CHA* (3/31)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................16............................... 3 times
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 4 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................27....................at FIU* (3/24)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14............................... 2 times
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ................................. 4 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ................................. 5 times
Runners LOB ...............12............................... 2 times
Hit into DP ...................2 ................................. 4 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................4 ..................vs. APSU (3/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15...................... at UK (3/13)
Earned runs .................12................... vs. MEM (3/8)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................17................vs. CHA* (3/31)
Doubles ........................4 ................................. 2 times
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................2 ................................. 3 times
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 5 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 .................................... 4 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................4 ... M. Phipps at #5 VU (4/2)
Sac hits ......................1 ..................................10 times
Sac flies ......................1 ..................................16 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 3 times
Caught stealing ......1 .................................... 5 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 5 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................6 .................................... 3 times
Earned runs ..............6 .................................... 2 times
Walks ..........................6 .......T. Newell vs. UNF (3/1)
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Doubles .....................3 .. J. Lambert at #5 VU (4/2)
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 14-12-1
At WKU 4th season 75-112-1 (.404)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 580-430-2 (.575) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Florida Atlantic 20-9 8-1
WKU 14-12-1 7-1-1
Southern Miss 17-9 7-2
Marshall 18-10 6-3
Louisiana Tech 18-10 5-4
UTSA 13-16 5-4
Rice 13-18 4-5
Middle Tennessee 10-18 4-5
Charlotte 12-15-1 3-5-1
FIU 11-18 2-7
UAB 13-17 1-8
Old Dominion 16-12 1-8
STANDINGS (THRU 4/3)
APRIL 8
H:
P:
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, RF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
15 T. Bullock 24 Charlotte* Crawford 2 0-1 0 2 1-4 L, 4-8
16@ D. Ober 25 Charlotte* Newell 1 0-0 0 3 3-1 L, 5-8
17 R. Vazquez 26 Charlotte* Lollar 3 1-2 1 3 2-2 T, 13-13
18 A. Martin 27 at #5 Vandy Green 1 2-2 0 9 2-4 W, 5-4
19 J. Bleday 27 at #5 Vandy Shoemake 1 3-1 0 9 3-4 W, 5-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 6* 11* -- 20
J. Sanford 14 -- -- -- 14
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Zuberer 1 3 1 -- 5
D. Nelson 2 1 -- -- 3
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
T. Newell 4 2 -- -- 6
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
J. Green 3 2 -- -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
C. Lollar 3 -- -- -- 3
M. Richardson -- 3 -- -- 3
H. Crosby 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
D. Shoemake 2 -- -- -- 2
E. Crawford 1 -- -- -- 1
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .................................8
Center ...........................4
Right ........................... 10
Solo ............................. 10
2-run ..............................5
3-run ..............................6
Grand slam ..................1
0 out ..............................2
1 out ..............................9
2 out ..............................7
By inning:
1st ...................................5
2nd .................................1
3rd ..................................3
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................2
7th ..................................3
8th ..................................3
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................8
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................2
1-1 ..................................1
1-2 ..................................2
2-0 ..................................0
2-1 ..................................2
2-2 ..................................1
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 13
Away .............................6
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 16
Other .............................6
C-USA ......................... 10
Non-Con ................... 12
Day (<5) ..................... 13
Night (>5) ....................9
Tuesday ........................4
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................6
Saturday .......................4
Sunday..........................7
February .......................1
March ......................... 21
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................1
Sophomore .................0
Junior ......................... 21
Senior ............................0
Lead-off ........................2
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................4
Trailing ...................... 13
Tied ................................5
vs. RHP ....................... 16
vs. LHP ..........................6
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 27 -- -- -- -- -- -- 27 -- -- 9 -- -- -- -- 1 8 3 6
 13 R. Zuberer III 27 -- -- -- -- -- 27 -- -- -- 9 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 21 J. Sanford 27 -- -- -- -- -- -- -- 27 -- -- -- 22 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 26 -- 3 13 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12 13 1 -- --
 24 K. Lambert 26 -- -- -- -- 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 21 1
 25 M. Phipps 26 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 8 9 2 -- --
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 24 -- 1 9 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 6 2 14
 5 D. Nelson 22 -- -- -- -- -- -- -- -- 22 9 -- -- 12 -- 1 -- -- --
 7 N. Brunson 5 -- -- 3 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4
 32 R. Constantine 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- -- -- 5 -- -- -- -- --
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
 12 C. Hopkins 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims 23 25 58* 56* 139
K. Lambert 16 26 52 55 133
R. Zuberer III 32 27 44 8 79
D. Nelson 5 22 13 -- 35
S. McElreath 13 24 9 -- 33
N. Brunson -- 5 25 -- 30
J. Sanford 27 27 -- -- 27
J. Swiney 27 27 -- -- 27
M. Phipps 4 26 -- -- 26
J. Wilson 26 26 -- -- 26
R. Constantine -- 5 14 -- 19
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
C. Hopkins -- 1 -- -- 1
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.*
Apr. 6 at Middle Tenn.*
Apr. 7 at Middle Tenn.*
Apr. 9 Belmont
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 3/29/19 vs. CHA
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3/31/19 vs. CHA
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (3-run)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
R 2 2, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
H 3 3, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 2 2, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
TB 4 4, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 2/27/19 vs. MUR
^K 3 3, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 3/16/19 vs. UAB (2-run)
PO 5 5, 3/1/19 vs. UNF
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP GS AB R H B B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#5  Dillon Nelson - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 22 at FIU *dh 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 23 at FIU *dh 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0  . 2 8 8
Mar 26 at Eastern Kentucky *dh 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 6
Mar 29 CHARLOTTE-1 *dh 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *dh 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 5
Mar 31 CHARLOTTE *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 at Vanderbilt *dh 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Totals 22gs 88 12 24 21 6 0 2 4 2 2 2 1 2 2 16 0 0 0  . 2 7 3
On base pct. .312  •  Slugging pct. .409
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#6  Jackson Swiney - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Totals 27gs 96 13 24 14 7 0 1 9 0 1 4 0 4 1 26 53 2 0  . 2 5 0
On base pct. .327  •  Slugging pct. .354SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 7 2 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 3 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.79 3-0 10 2 0 0/0 0 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0 92 .321 4 3 1 1 1
TOTAL 6.30 5-1 27 3 0 0/0 0 50.0 71 45 35 35 53 19 0 0 262 .335 9 9 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 27 27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0 1 53 2 0 1.000
TOTAL .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
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#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#10 DAVIS SIMS  ...  IF  ...  G-JR  ...  6-4  ...  230  ...  PADUCAH, KY.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 3/31/19 vs. CHA
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 2 2, 7x, last 3/26/19 at EKU
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 6, 4x, last 5/1/18 vs. Ala. A&M
R 3 4, 5/17/18 vs. UT Martin
H 4 4, 3x, last 3/17/19 vs. UAB
RBI 2 5, 2x, last 5/14/17 at More. St.
HR 1 2, 2x, last 5/14/17 at More. St.
TB 5 10, 2x, last 5/14/17 at More. St.
BB 3 4, 4/4/18 vs. Evansville
SB -- 1, 2/20/17 at Alcorn State
HBP 2 2, 3/29/19 vs. CHA
SF 1 1, 9x, last 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 3/15/19 vs. UAB
Last HR --> 3/24/19 at FIU (solo)
PO 15 15, 3/29/19 vs. CHA
A 6 7, 2x, last 3/10/18 vs. SIUE
^E 1 2, 5/26/17 vs. SEMO
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 4 5, 5/18/18 at FAU
R 1 2, 3x, last 5/6/18 at CHA
H 1 2, 3x, last 5/17/18 at FAU
RBI -- 2, 4/21/18 at UAB
TB -- 4, 5/6/18 at CHA
BB 1 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
A 4 5, 5/4/18 at CHA
^E 1 1, 7x, last 3/31/19 vs. CHA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#7  Nick Brunson - 20 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 00
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 50
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Totals 5gs 22 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 10 15 16 2  . 0 45
On base pct. .087  •  Slugging pct. .045
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .345 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41 .471 8 9 24 1 .448 1 2 1-1 61 38 9 .917
TOTAL .345 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41 .471 8 9 24 1 .448 1 2 1-1 61 38 9 .917
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 3 52 4 3 3 22 71 .43 24 1 34 4 .4 1 2 1 6-8 1 7 .90
2019 .198 27-27 106 19 21 5 1 1 9 31 .292 14 2 30 1 .301 1 0 3-3 68 7 1 .987
TOTAL .267 90-79 296 52 79 9 4 5 32 111 .375 41 3 70 6 .359 3 1 10-12 92 31 7 .946
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#9  Jack Wilson - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  .  85
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 49
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 51
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 49
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Totals 26gs 87 16 30 15 9 1 0 8 1 0 9 2 1 1 24 61 38 9  . 3 4 5
On base pct. .448  •  Slugging pct. .471
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#10  Davis Sims - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *3b 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 16 NORTHERN KENTUC *3b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0  . 2 5 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1b 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *1b 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0  . 3 7 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *1b 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 3 7 5
Feb 27 MURRAY STATE *1b 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 4 5
Mar 01 vs North Florida *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 3 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe *1b 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 3 5 1
Mar 02 vs Tennessee *1b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 0
Mar 07 MEMPHIS *1b 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 3 4 1
Mar 08 MEMPHIS *1b 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 3 4 7
Mar 10 MEMPHIS *1b 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1  . 3 2 8
Mar 15 UAB *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 0 0  . 3 0 6
Mar 16 UAB *1b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  .  1 8
Mar 17 UAB *1b 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 3 5 2
Mar 19 AUSTIN PEAY *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0  . 3 4 7
Mar 22 at FIU *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 42
Mar 23 at FIU *1b 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 3 4 5
Mar 24 at FIU *1b 3 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 3 5 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *1b 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 12 0 0  . 3 48
Mar 29 CHARLOTTE-1 *1b 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0  . 3 5 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 8 0 0  . 3 5 4
Mar 31 CHARLOTTE *1b 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 5 6
Apr 02 at Vanderbilt *1b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 6 2
Totals 25gs 105 24 38 13 6 0 3 8 0 0 8 0 1 0 17 188 15 2  . 3 6 2
On base pct. .443  •  Slugging pct. .505
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 4x, last 3/31/19 vs. CHA
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 3/31/19 vs. CHA
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 5x, last 3/26/19 at EKU
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 2 2, 2x, last 2/24/19 vs. EIU
SB 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 3/31/19 vs. CHA (2-run)
PO 5 5, 2x, last 4/2/19 at #5 VU
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .345 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41 .471 8 9 24 1 .448 1 2 1-1 61 38 9 .917
TOTAL .345 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41 .471 8 9 24 1 .448 1 2 1-1 61 38 9 .917
Ray Zuberer III
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .198 27-27 106 19 21 5 1 1 9 31 .292 14 2 30 1 .301 1 0 3-3 68 7 1 .987
TOTAL .267 90-79 296 52 79 9 4 5 32 111 .375 41 3 70 6 .359 3 1 10-12 92 31 7 .946
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Totals 27gs 106 19 21 9 5 1 1 14 3 0 2 0 1 1 30 68 7 1  . 1 9 8
On base pct. .301  •  Slugging pct. .292
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#17  Sam McElreath - 25 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Totals 24gs 80 12 17 9 5 0 0 5 2 1 3 2 2 2 19 34 39 2  . 2 1 3
On base pct. .278  •  Slugging pct. .275
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#21  Jake Sanford - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Totals 27gs 109 33 42 43 10 1 14 13 2 0 1 0 1 1 24 60 3 0  . 3 8 5
On base pct. .452  •  Slugging pct. .881
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 5 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 4x, last 3/26/19 at EKU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 3 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
SF 1 1, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 2 4, 4x, last 5/6/18 at CHA
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 4 4, 3/23/19 at FIU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 13 13, 3/29/19 vs. CHA
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 3/22/19 at FIU
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 2x, last 2/17/19 vs. NKU
RBI 2 2, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 3x, last 3/22/19 at FIU
HBP 1 1, 3x, last 3/7/19 vs. MEM
SAC -- --
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 3 3, 3/19/19 vs. APSU
PO 1 10, 3/13/18 vs. EKU
A -- 1, 3/13/18 vs. EKU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#24  Kevin Lambert - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 2 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 0 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  .  16
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 00
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 05
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  .  24
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Totals 26gs 89 12 21 14 3 0 0 6 2 0 0 3 2 2 34 28 65 3  . 2 3 6
On base pct. .278  •  Slugging pct. .270
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.55 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 51 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.69 2-1 33 0 0 0/1 1 35.0 35 26 26 19 44 7 0 5 162 .261 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
TOTAL 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .236 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24 .270 6 0 34 2 .278 2 3 2-2 28 65 3 .969
TOTAL .227 133-133 441 58 100 13 1 6 46 133 .302 31 3 130 9 .281 2 12 6-6 170 339 22 .959
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 1 .520 6 3 1 .4 5 1 1 0-0 4 14 1 . 47
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27 26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3 3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual G e-by-G me for WKU (as of Apr 02, 2019)
#25  Matt Phipps - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 2 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  .  9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  .  63
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 65
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 38
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 15
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 0 1
Totals 26gs 93 12 28 13 6 1 1 10 3 0 3 0 2 1 32 180 27 5  . 3 0 1
On base pct. .380  •  Slugging pct. .419
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#32  Richard Constantine - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 4 5
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 62
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 19 AUSTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 00
Mar 22 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 23 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 5 5
Mar 24 at FIU *dh 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 44
Apr 02 at Vanderbilt ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 2 9
Totals 5gs 28 7 12 4 1 0 0 6 2 1 1 0 0 0 6 1 0 0  . 4 2 9
On base pct. .543  •  Slugging pct. .464
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .429 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13 .464 6 1 6 0 .543 0 0 2-3 1 0 0 1.000
TOTAL .295 54-19 105 12 31 2 0 0 13 33 .314 13 3 23 2 .385 1 0 3-4 21 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
16 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 14x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 1 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- 1, 3x, last 3/27/18 at EKU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^XBH 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
R 0 0, 12x, last 4/2/19 at #5 VU
ER 0 0, 12x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 10x, last 3/31/19 vs. CHA
K 4 4, 6x, last 4/2/19 at #5 VU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.55 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 51 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.69 2-1 33 0 0 0/1 1 35.0 35 26 26 19 44 7 0 5 162 .261 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
TOTAL 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .236 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24 .270 6 0 34 2 .278 2 3 2-2 28 65 3 .969
TOTAL .227 133-133 441 58 100 13 1 6 46 133 .302 31 3 130 9 .281 2 12 6-6 170 339 22 .959
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Totals 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 1 0 1 0 61-77 0-0 1 4.05 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#11  Maddex Richardson - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Totals 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 2 0 0 1 20-43 0-1 0 11.57 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 2 .833
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
9 3.79 3-0 10 2 0 0/0 9.0 25 10 8 8 3 6 0 0 92 .321 4 3 1 1 1
TOTAL 6.30 5-1 7 3 0 0/0 0 50.0 71 45 5 5 53 19 0 0 262 .335 9 9 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
TOTAL .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .00 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 -0 0 6 0 1.00
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#16  Bailey Sutton - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 1 4 1 0 0 0 0 0 8-5 3- 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13-13 3- 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4-5 3-0 0 3.79 51
Totals 2 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0 4 1 3 0 65-67 3-0 0 3.79 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.0 6.0, 3/16/19 vs. UAB
H 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
R 1 1, 5x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 3/26/19 at EKU
K 4 4, 3/1/19 vs. UNF
NP 83 83, 3/16/19 vs. UAB
^XBH 2 2, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^WP 1 1, 3/7/19 vs. MEM
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/26/19 at EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/24/19 at FIU
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 88 88, 3/24/19 at FIU
^2B 2 2, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#20  Colin Lollar - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Totals 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 1 0 1 0 62-63 2-0 0 4.88 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#23  Reece Calvert - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Totals 6 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 2 0 5 0 60-43 1-2 0 5.18 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app s cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
T TAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 3/31/19 vs. CHA
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 5x, last 3/23/19 at FIU
K 4 4, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
NP 66 66, 3/31/19 vs. CHA
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/31/19 vs. CHA
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .429 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13 .464 6 1 6 0 .543 0 0 2-3 1 0 0 1.000
TOTAL .295 54-19 105 12 31 2 0 0 13 33 .314 13 3 23 2 .385 1 0 3-4 21 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23 1 6 6 0 0 18 2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 0 2 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
5* 8 1 .889
6* 9 3 .75
2017* 0 2 0 1.00
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#26  Joe Filosa - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5-4 1- 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1- 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Totals 0 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 2 0 1 0 82-77 1-0 4 3.60 -
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#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
^3B 1 1, 3/10/19 vs. MEM
^HR 1 1, 2x, last 4/2/19 at #5 VU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 0 0, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
BB 0 0, 3x, last 3/19/19 vs. APSU
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Totals 2 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 0 0 3 0 49-35 2-1 0 3.66 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#33  Reese Brewer - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Totals 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 8-40 0-0 0 0.00 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^2B -- --
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0 18 .455 2 0 0 0 2
TOTAL 5.32 1-2 24 0 0 0/0 0 22.0 27 14 13 19 22 5 1 3 111 .321 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 60 3 0 1.000
TOTAL .385 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96 .881 13 1 24 1 .452 1 0 2-2 6 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
TOTAL 3.66 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2 127 .221 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0 0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#31  Evan Snyder - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
Totals 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 12-24 0-0 0 94.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 19
#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
R 0 0, 5x, last 3/31/19 vs. CHA
ER 0 0, 5x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 2x, last 2/19/19 at LIP
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 2.2 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 8x, last 3/13/19 at UK
ER 0 0, 9x, last 3/13/19 at UK
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 1 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 38 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B -- 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP -- 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .045 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1 .045 1 0 10 0 .087 0 2 0-0 15 16 2 .939
TOTAL .152 58-30 99 15 15 5 1 1 5 25 .253 12 2 28 1 .254 1 5 0-0 30 53 7 .922
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 2.57 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 31 .269 0 2 0 1 0
TOTAL 7.45 0-4 27 8 0 0/0 0 58.0 82 55 48 21 37 15 5 10 290 .331 9 14 0 6 1
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Totals 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 2 0 6 0 44-68 0-0 0 6.23 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2 19)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Totals 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 12-46 0-0 2.57 -
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#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 2 2, 2/19/19 at LIP
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 2x, last 3/26/19 at EKU
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.55 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 51 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.69 2-1 33 0 0 0/1 1 35.0 35 26 26 19 44 7 0 5 162 .261 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
TOTAL 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .236 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24 .270 6 0 34 2 .278 2 3 2-2 28 65 3 .969
TOTAL .227 133-133 441 58 100 13 1 6 46 133 .302 31 3 130 9 .281 2 12 6-6 170 339 22 .959
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .429 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13 .464 6 1 6 0 .543 0 0 2-3 1 0 0 1.000
TOTAL .295 54-19 105 12 31 2 0 0 13 33 .314 13 3 23 2 .385 1 0 3-4 21 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL 000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Totals 6 18.2 20 17 15 14 7 4 2 2 1 0 35-39 1-3 0 7.23 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 2 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.79 3-0 10 2 0 0/0 0 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0 92 .321 4 3 1 1 1
TOTAL 6.30 5-1 27 3 0 0/0 0 50.0 71 45 35 35 53 19 0 0 262 .335 9 9 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
TOTAL .250 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34 .354 9 4 26 1 .327 4 0 0-1 53 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 2, 2 19)
#42  Drew Strohm - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Totals 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 1 0 1 0 24-37 0-0 0 40.50 -
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#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.55 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 51 .273 5 2 0 0 0
TOTAL 6.69 2-1 33 0 0 0/1 1 35.0 35 26 26 19 44 7 0 5 162 .261 11 4 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
TOTAL .167 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 1 3 0 .375 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
TOTAL 4.05 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0 61 .340 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .236 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24 .270 6 0 34 2 .278 2 3 2-2 28 65 3 .969
TOTAL .227 133-133 441 58 100 13 1 6 46 133 .302 31 3 130 9 .281 2 12 6-6 170 339 22 .959
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Totals 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3 5 0 2 0 57-65 1-1 0 6.55 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
TOTAL 6.23 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2 62 .227 2 6 0 0 2
All* 7.80 0-0 11 0 0 0/0 0 15.0 15 13 13 11 12 3 0 2 74 .273 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
TOTAL 4.88 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3 113 .276 1 1 0 0 1
Sam McElreath
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .36 9-9 25 1 9 1 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .213 25-24 80 12 17 5 0 9 22 .275 5 3 19 2 .278 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .248 34-33 105 13 26 6 0 1 13 35 .333 6 9 22 3 .333 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 21 16 3 4 5 10 2 1 3 15 326 6 5 8 62 1 1 2 24 0
2019 .273 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36 .409 4 2 16 2 .313 2 1 2-4 0 0 0 .000
TOTAL .254 38-35 134 17 34 8 0 3 24 51 .381 10 7 24 2 .331 3 1 3-6 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 3 .700
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 5.72 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 142 .293 5 5 0 1 2
TOTAL 6.08 2-6 25 14 0 0/0 0 60.2 70 52 41 45 47 14 1 6 304 .292 14 11 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
TOTAL .301 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39 .419 10 3 32 1 .380 2 0 3-3 180 27 5 .976
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#49  Troy Newell - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Totals 6 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4 5 0 5 1 43-63 2-2 0 5.72 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .429 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13 .464 6 1 6 0 .543 0 0 2-3 1 0 0 1.000
TOTAL .295 54-19 105 12 31 2 0 0 13 33 .314 13 3 23 2 .385 1 0 3-4 21 1 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
TOTAL 5.87 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 109 .279 3 3 2 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
TOTAL 7.23 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2 87 .290 2 1 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL .000 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 4 0 .125 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
TOTAL 3.60 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0 69 .250 2 1 0 0 2
All* 4.92 16-14 62 35 2 1/1 6 219.1 239 138 120 83 174 35 6 10 1012 .282 35 45 2 6 27
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
#55  Eric Crawford - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Totals 4 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1 3 2 3 0 57-52 1-2 0 5.87 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 11x, last 3/2/19 vs. ULM
R  , 17x, last 3/26/19 at EKU
ER 0 0, 17x, last 3/26/19 at EKU
BB 0 0, 19x, last 4/2/19 at #5 VU
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B 1 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 5x, last 4/2/19 at #5 VU
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 4x, last 3/8/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 3x, last 3/1/19 vs. UNF
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 3/23/19 at FIU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 1 2, 3/21/18 vs. UofL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^WP 2 2, 3/7/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2x, last 3/22/19 at FIU
^HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 02, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-12-1   Home: 11-5-1   Away: 3-4   Neutral: 0-3   C-USA: 7-1-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 8 5 27-27 109 33 42 10 1 14 43 96  . 8 8 1 13 1 24 1  . 4 5 2 1 0 2-2 60 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 4 5 26-26 87 16 30 9 1 0 15 41  . 4 7 1 8 9 24 1  . 4 4 8 1 2 1-1 61 38 9  . 9 1 7
25 Matt Phipps  . 3 0 1 27-26 93 12 28 6 1 1 13 39  . 4 1 9 10 3 32 1  . 3 8 0 2 0 3-3 180 27 5  . 9 7 6
 5 Dillon Nelson  . 2 7 3 22-22 88 12 24 6 0 2 21 36  . 4 0 9 4 2 16 2  . 3 1 3 2 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 5 0 27-27 96 13 24 7 0 1 14 34  . 3 5 4 9 4 26 1  . 3 2 7 4 0 0-1 53 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 6 26-26 89 12 21 3 0 0 14 24  . 2 7 0 6 0 34 2  . 2 7 8 2 3 2-2 28 65 3  . 9 6 9
17 Sam McElreath  . 2 1 3 25-24 80 12 17 5 0 0 9 22  . 2 7 5 5 3 19 2  . 2 7 8 2 2 2-3 34 39 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 1 9 8 27-27 106 19 21 5 1 1 9 31  . 2 9 2 14 2 30 1  . 3 0 1 1 0 3-3 68 7 1  . 9 8 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 2 9 17-5 28 7 12 1 0 0 4 13  . 4 6 4 6 1 6 0  . 5 4 3 0 0 2-3 1 0 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 9-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 1 1 3 0  . 3 7 5 0 0 0-0 12 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 0 4 5 20-5 22 2 1 0 0 0 0 1  . 0 4 5 1 0 10 0  . 0 8 7 0 2 0-0 15 16 2  . 9 3 9
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 8 2 27 924 166 261 58 4 22 156 393  . 4 2 5 89 36 249 11  . 3 6 2 16 10 17-22 713 254 32  . 9 6 8
Opponents  . 2 8 5 27 918 166 262 48 5 19 151 377  . 4 1 1 135 38 191 13  . 3 9 5 9 19 32-45 697 207 26  . 9 7 2
LOB - Team (212), Opp (242). DPs turned - Team (20), Opp (16). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  3 . 6 6 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2  . 2 2 1 0 3 0 0 3
49 Troy Newell  5 . 7 2 2-2 8 6 0 0/0 0 28.1 34 26 18 18 28 5 0 4  . 2 9 3 5 5 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  2 . 5 7 0-0 5 0 0 0/0 0 7.0 7 3 2 2 2 0 0 0  . 2 6 9 0 2 0 1 0
26 Joe Filosa  3 . 6 0 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0  . 2 5 0 2 1 0 0 2
16 Bailey Sutton  3 . 7 9 3-0 10 2 0 0/0 0 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0  . 3 2 1 4 3 1 1 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 5 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0  . 3 4 0 1 1 0 1 2
20 Colin Lollar  4 . 8 8 2-0 8 0 0 0/0 0 24.0 27 14 13 13 18 5 0 3  . 2 7 6 1 1 0 0 1
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
55 Eric Crawford  5 . 8 7 1-2 10 4 0 0/0 0 23.0 24 15 15 18 17 6 1 1  . 2 7 9 3 3 2 1 1
37 Kenny LaPierre  6 . 2 3 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2  . 2 2 7 2 6 0 0 2
44 Jacob Green  6 . 5 5 1-1 10 0 0 0/0 0 11.0 12 8 8 5 14 1 0 3  . 2 7 3 5 2 0 0 0
39 Hunter Crosby  7 . 2 3 1-3 6 6 0 0/0 0 18.2 20 17 15 14 7 4 0 2  . 2 9 0 2 1 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0  . 4 5 5 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 4 9 14-12 27 27 1 0/0 5 237.2 262 166 145 135 191 48 5 19  . 2 8 5 32 38 4 9 19
Opponents  5 . 5 4 12-14 27 27 0 1/1 6 232.1 261 166 143 89 249 58 4 22  . 2 8 2 23 36 5 16 10
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (9). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (5).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 02, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 7-1-1   Home: 5-0-1   Away: 2-1   C-USA: 7-1-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 6 2 9-9 39 14 18 2 0 6 19 38  . 9 7 4 5 1 10 1  . 5 3 3 0 0 1-1 19 1 0 1.000
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
25 Matt Phipps  . 3 6 4 9-9 33 2 12 1 0 0 3 13  . 3 9 4 3 2 11 0  . 4 4 7 0 0 1-1 66 11 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 1 0 9-9 29 8 9 3 1 0 4 14  . 4 8 3 2 6 8 0  . 4 4 7 1 1 0-0 15 12 3  . 9 0 0
13 Ray Zuberer III  . 2 9 4 9-9 34 9 10 3 0 1 3 16  . 4 7 1 5 2 5 1  . 4 1 5 0 0 0-0 29 3 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 2 5 7 9-9 35 5 9 2 0 1 7 14  . 4 0 0 4 0 11 1  . 3 2 5 1 0 0-0 18 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 4 7-7 28 3 6 2 0 1 9 11  . 3 9 3 2 1 5 1  . 2 7 3 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 1 2 9-9 33 3 7 1 0 0 6 8  . 2 4 2 1 0 14 1  . 2 2 9 1 1 0-0 10 19 1  . 9 6 7
17 Sam McElreath  . 2 0 0 9-9 25 6 5 1 0 0 4 6  . 2 4 0 4 2 8 0  . 3 3 3 2 1 0-1 7 13 0 1.000
--------------------
32 Richard Constantine  . 6 0 0 5-2 10 3 6 0 0 0 2 6  . 6 0 0 2 0 0 0  . 6 6 7 0 0 1-2 0 0 0  . 0 0 0
 7 Nick Brunson  . 0 0 0 5-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 1  . 0 0 0
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 2 1 0 1.000
28 Aidan Elias  . 0 0 0 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 3 2 1 9 305 66 98 16 1 10 61 146  . 4 7 9 30 20 81 5  . 4 0 9 7 3 3-7 234 72 7  . 9 7 8
Opponents  . 2 7 1 9 291 41 79 16 0 8 36 119  . 4 0 9 34 10 66 3  . 3 6 7 0 7 12-19 224 59 8  . 9 7 3
LOB - Team (75), Opp (67). DPs turned - Team (6), Opp (9). TPs turned - Team (1).
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  1 . 8 4 1-0 3 0 0 0/0 0 14.2 8 3 3 2 11 1 0 1  . 1 6 7 0 2 0 0 2
49 Troy Newell  3 . 9 5 1-0 3 2 0 0/0 0 13.2 18 8 6 3 14 2 0 3  . 3 1 6 2 2 0 0 1
23 Reece Calvert  4 . 7 2 1-0 3 3 1 0/0 0 13.1 14 7 7 5 8 4 0 1  . 2 8 6 1 0 0 0 1
20 Colin Lollar  4 . 8 2 0-0 3 0 0 0/0 0 9.1 12 6 5 4 7 2 0 1  . 3 0 8 0 0 0 0 0
55 Eric Crawford  5 . 7 3 0-1 3 3 0 0/0 0 11.0 10 7 7 9 9 2 0 1  . 2 5 6 1 2 1 0 0
--------------------
16 Bailey Sutton  0 . 0 0 3-0 4 0 0 0/0 0 5.2 6 0 0 1 8 3 0 0  . 2 8 6 2 1 0 0 1
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 2 3 0 1 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
44 Jacob Green  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Joe Filosa  1 . 1 7 1-0 5 0 0 0/0 3 7.2 6 3 1 4 9 2 0 0  . 2 2 2 1 1 0 0 0
39 Hunter Crosby 99.00 0-0 1 1 0 0/0 0 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
Totals  3 . 8 1 7-1 9 9 1 0/0 3 78.0 79 41 33 34 66 16 0 8  . 2 7 1 7 10 1 0 7
Opponents  6 . 8 7 1-7 9 9 0 0/0 1 74.2 98 66 57 30 81 16 1 10  . 3 2 1 5 20 0 7 3
PB - Team (3), Phipps, M. 3, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (1).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
Totals 924 166 261 156 58 4 22 393 89 7 17 5 36 10 16 11 249 713 254 32 212  . 2 8 2
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 02, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
Totals 237.2 262 166 145 135 191 48 5 19 32 4 38 20 2 166-166 14-12 5 5.49
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Davis Sims
#10  |  IF  |  g-Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 6, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and statistics PDF's attached** 
 
CONSTANTINE POSTS CAREER GAME, TOPPERS FALL 13-10 IN SLUGFEST 
 
MURFREESBORO, Tenn. — A career day by Richard Constantine and Jake Sanford’s 15th homerun of the 
season were not enough for WKU Baseball to take Game 2 against Middle Tennessee, as the Hilltoppers lost 
by a score of 13-10 on Saturday evening. 
 
Constantine went 4-for-5 with a grand slam, five runs batted in and three runs scored; the grand slam was his 
first career dinger on The Hill. In addition, his four knocks and five runs knocked in were career-highs, while 
three runs scored tied his best. 
 
Sanford, meanwhile, went 2-for-4 and added his second triple of the season to go along with his dinger. His 
three runs batted in pushed his season total to 46, more than double the total of the next-highest Hilltopper, 
Dillon Nelson, who has 22. 
 
After WKU was retired 1-2-3 in the top of the first, the Blue Raiders scored four in the bottom half for the 
second-straight game. 
 
The hosts recorded five hits off starter Troy Newell, who was able to get out of the inning when left fielder 
Ray Zuberer III recorded his eighth outfield assist of the year, nabbing Nick Carnevale at home plate. 
 
Newell had recovered post three consecutive zeroes in the second, third and fourth, allowing only three 
baserunners while no Middle Tennessee runners got into scoring position during that span. 
 
That allowed the Hilltoppers to plate two runs in the third on a base hit by Constantine and two more in the 
fifth on Sanford’s homerun off the scoreboard against starter Peyton Wigginton. Just like that, the score was 
knotted at 4-4 at the halfway mark of the game. 
 
But Newell found trouble in the bottom half of that frame, as Blake Benefield hit a two-run homerun to left 
field and Wigginton — also batting in the lineup — followed with a solo shot down the right-field line on the 
very next pitch to make it 7-4. 
 
Reliever Jacob Green came in and got one out, but a two-out throwing error extended the inning and four 
unearned runs by the Blue Raiders followed and it was suddenly an 11-4 deficit for WKU. 
 
Constantine’s grand slam came in the very next frame as the Hilltoppers fought back to make it an 11-9 
ballgame, but a pair of two-out, RBI doubles in the bottom of the sixth against righty Hunter Crosby pushed 
Middle Tennessee's lead back to 13-9. 
 
The freshman Crosby fired a pair of scoreless innings in the seventh and eighth, and Sanford’s RBI triple in the 
eighth scored Constantine to make it a little closer at 13-10, but that’s where the final would stay. 
 
Topper Notes 
• Third baseman Nick Brunson went 3-for-5 with two runs scored and one driven in out of the ninth 
spot in the order. The three knocks were a career-high for the Champaign, Ill., native, as he tallied 
the fourth multi-hit and multi-run performances of his career. 
• Zuberer went 2-for-6 and scored two runs, posting his fifth multi-hit and sixth multi-run games of the 
season. His eight outfield assists lead the Hilltoppers. 
• Nelson, Jack Wilson and Kevin Lambert each went 2-for-5 in the contest, recording their eighth, 11th 
and eighth multi-hit games of the season, respectively. 
• WKU lost for only the second time this year when scoring five-plus runs in a game, falling to 14-2-1 in 
such instances. 
• The Hilltoppers recorded a season-high 18 knocks but lost for the second-straight game when out-
hitting their opponent. Entering the series, WKU had been 9-2 this year in such instances. 
 
Up Next 
The Hilltoppers and Blue Raiders face off for Game 3 of the weekend with a 1 p.m. first pitch on Sunday, April 
7. It will be a duel of righties, as Reece Calvert goes for WKU and Zach Keenan starts for the Blue Raiders. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 06, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-14-1   Home: 11-5-1   Away: 3-6   Neutral: 0-3   C-USA: 7-3-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 9 8 29-29 118 35 47 10 2 15 46 106  . 8 9 8 14 1 25 1  . 4 6 3 1 0 2-2 68 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 4 4 28-28 96 17 33 10 1 0 15 45  . 4 6 9 9 9 25 1  . 4 4 3 1 2 1-2 64 40 9  . 9 2 0
25 Matt Phipps  . 2 9 7 29-28 101 12 30 6 1 1 15 41  . 4 0 6 10 3 34 1  . 3 7 1 2 0 3-3 192 28 5  . 9 7 8
 5 Dillon Nelson  . 2 8 9 24-24 97 12 28 7 0 2 22 41  . 4 2 3 5 2 18 2  . 3 3 0 2 1 2-4 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 5 5 29-29 106 15 27 8 0 1 14 38  . 3 5 8 9 4 28 1  . 3 2 5 4 0 0-1 59 2 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 2 28-28 99 13 23 3 0 0 14 26  . 2 6 3 6 0 35 2  . 2 7 1 2 3 2-2 30 72 3  . 9 7 1
17 Sam McElreath  . 2 1 3 26-24 80 12 17 5 0 0 9 22  . 2 7 5 6 3 19 2  . 2 8 6 2 2 2-3 34 39 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 2 0 5 29-29 117 21 24 6 1 1 10 35  . 2 9 9 14 2 33 1  . 2 9 9 1 0 3-3 70 8 1  . 9 8 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 7 2 19-7 36 11 17 2 0 1 9 22  . 6 1 1 7 2 6 0  . 5 7 8 0 0 2-3 14 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
 7 Nick Brunson  . 1 5 6 22-7 32 4 5 1 0 0 1 6  . 1 8 8 1 0 11 0  . 1 8 2 0 2 0-0 16 20 3  . 9 2 3
12 Collin Hopkins  . 1 4 3 10-1 7 1 1 0 0 0 0 1  . 1 4 3 1 1 3 0  . 3 3 3 0 0 0-0 13 2 0 1.000
28 Aidan Elias  . 0 0 0 11-0 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Totals  . 2 8 9 29 1009 180 292 64 5 24 169 438  . 4 3 4 94 37 262 11  . 3 6 6 16 10 17-23 761 271 33  . 9 6 9
Opponents  . 2 9 0 29 990 192 287 54 6 24 176 425  . 4 2 9 143 42 203 13  . 3 9 8 10 19 34-47 751 223 28  . 9 7 2
LOB - Team (235), Opp (253). DPs turned - Team (20), Opp (16). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  3 . 6 6 2-1 8 2 0 0/0 0 32.0 25 13 13 8 23 2 1 2  . 2 2 1 0 3 0 0 3
20 Colin Lollar  5 . 0 4 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5  . 2 6 4 2 1 0 1 1
49 Troy Newell  6 . 8 9 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6  . 3 1 4 6 7 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
26 Joe Filosa  3 . 6 0 1-0 12 0 0 0/0 4 15.0 14 8 6 9 16 5 0 0  . 2 5 0 2 1 0 0 2
16 Bailey Sutton  3 . 7 9 3-0 10 2 0 0/0 0 19.0 25 10 8 8 23 6 0 0  . 3 2 1 4 3 1 1 1
 3 Jack Lambert  4 . 0 5 0-0 10 1 0 0/0 1 13.1 17 9 6 7 11 4 0 0  . 3 4 0 1 1 0 1 2
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
34 Jeff Ciocco  6 . 1 4 0-0 6 0 0 0/0 0 7.1 8 6 5 4 3 0 0 0  . 2 8 6 1 2 0 1 0
37 Kenny LaPierre  6 . 2 3 0-0 9 0 0 0/0 0 13.0 10 9 9 10 11 1 0 2  . 2 2 7 2 6 0 0 2
44 Jacob Green  6 . 3 5 1-1 11 0 0 0/0 0 11.1 14 12 8 6 14 1 0 3  . 2 9 2 6 3 0 0 0
39 Hunter Crosby  6 . 9 5 1-3 7 6 0 0/0 0 22.0 22 19 17 15 9 6 0 2  . 2 7 2 2 2 1 2 1
55 Eric Crawford  7 . 2 3 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1  . 3 1 2 5 3 3 1 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1  . 4 2 9 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  5 . 9 3 14-14 29 29 1 0/0 5 253.2 287 192 167 143 203 54 6 24  . 2 9 0 38 42 5 10 19
Opponents  5 . 6 4 14-14 29 29 0 1/1 7 250.1 292 180 157 94 262 64 5 24  . 2 8 9 23 37 6 16 10
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (9). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (5).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 06, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
21 Jake Sanford 71 68 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 61 59 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 15 14 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 15 13 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 4 0 4 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 9 2  . 8 1 8 0 0
28 Aidan Elias 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 5 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 79 70 8 1  . 9 8 7 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 225 192 28 5  . 9 7 8 3 32 11  . 7 4 4 8 2
17 Sam McElreath 75 34 39 2  . 9 7 3 8 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 105 30 72 3  . 9 7 1 7 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 39 16 20 3  . 9 2 3 2 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 113 64 40 9  . 9 2 0 9 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 3 1  . 7 5 0 0 0
49 Troy Newell 7 2 4 1  . 8 5 7 0 4 1  . 8 0 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 5 1 3 1  . 8 0 0 2 0 2  . 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 5 2  . 7 1 4 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1065 761 271 33  . 9 6 9 20 34 13  . 7 2 3 8 2
Opponents 1002 751 223 28  . 9 7 2 16 17 6  . 7 3 9 9 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
WKU at Middle Tennessee
Apr 06, 2019 at Murfreesboro, Tenn. (Reese Smith Jr Field)
WKU 10 (14-14-1,7-3-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 6 2 2 0 0 1 1 1 2
Richard Constantine 1b 5 3 4 5 0 0 6 0 0
Jake Sanford rf 4 1 2 3 1 1 3 0 0
Dillon Nelson dh 5 0 2 0 0 2 0 0 0
Jack Wilson 2b 5 0 2 0 0 1 3 0 0
Matt Phipps c 3 0 0 0 0 1 5 0 3
  Sam McElreath ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Collin Hopkins c 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Jackson Swiney cf 5 1 1 0 0 1 5 0 3
Kevin Lambert ss 5 1 2 0 0 1 0 4 0
Nick Brunson 3b 5 2 3 1 0 0 0 2 0
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 44 10 18 9 2 8 24 8 9
Middle Tennessee 13 (12-18,6-5 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Prewett cf 3 2 1 0 1 0 2 0 1
Huff 3b 4 2 2 2 0 0 0 1 0
Antonini c 4 2 2 1 0 0 8 1 0
Christian ss 5 1 1 2 0 3 2 0 2
Benefield rf 5 1 1 2 0 1 3 0 1
Wigginton p/dh 4 1 1 2 1 1 0 0 0
Carnevale 2b 4 1 2 1 0 0 1 6 0
Thomas 1b 4 2 1 1 1 0 8 0 1
Freeman Jr. lf 4 1 2 1 0 0 3 0 0
  Holcombe p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paulk p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 37 13 13 12 3 5 27 9 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WKU 0 0 2 0 2 5 0 1 0 10 18 1
Middle Tennessee 4 0 0 0 7 2 0 0 X 13 13 1
E - Brunson, N.; Freeman Jr.. LOB - WKU 9; MT 7. 2B - Constantine; Nelson, D.; Swiney, J.; Brunson, N.;
Christian; Carnevale; Thomas; Freeman Jr.. 3B - Sanford, J.. HR - Constantine; Sanford, J.; Benefield;
Wigginton. HBP - Prewett; Huff; Antonini; Carnevale. SB - Prewett. CS - Wilson, Jk..
WKU ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 4.1 9 7 7 1 3 21 24 83
Jacob Green 0.1 2 4 0 1 0 4 6 24
Hunter Crosby 3.1 2 2 2 1 2 12 14 54
Middle Tennessee ip h r er bb so ab bf np
Wigginton 5.0 11 6 6 1 4 25 26 92
Holcombe 0.1 4 3 3 0 0 5 5 20
Paulk 3.2 3 1 1 1 4 14 15 67
Win - Wigginton (4-1).  Loss - Newell, T. (2-3).  Save - Paulk (2).
WP - Newell, T.; Green, J.. HBP - by Newell, T. (Antonini); by Newell, T. (Prewett); by Green, J. (Carnevale); by
Crosby, H. (Huff). Inherited runners/scored: Crosby, H. 1/0; Holcombe 2/2; Paulk 1/0. Pitches/strikes: Newell, T.
83/53; Green, J. 24/14; Crosby, H. 54/36; Wigginton 92/64; Holcombe 20/15; Paulk 67/45.
Umpires - HP: Ryan Clark  1B: Daniel Cricks  3B: Manny Gonzalez
Start: 4:00 PM   Time: 3:18   Attendance: 832
Weather: 76 + partly cloudy
Wigginton faced 2 batters in the 6th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 8, 2019 
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VIDEO | AUDIO | LIVE STATS 
 
TOPPERS HOST BELMONT FOR FIRST LEG OF HOME & HOME MATCHUPS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball will look to get back in the win column on Tuesday night, as the 
Hilltoppers take on Belmont with first pitch at Nick Denes Field at 5 p.m. The contest will be streamed 
on WKUSports.tv and broadcasted on the Hilltopper-IMG Sports Radio Network. 
 
For the midweek game, fans can enjoy special pricing on traditional ballpark fare. Game tickets, popcorn and 
hot dogs will each be $2, and a large soft drink with a souvenir cup will be $5. 
 
SERIES HISTORY 
• WKU and Belmont will meet for the 49th time on the diamond, with the all-time series knotted at 24-
24. 
• The Hilltoppers have a 13-10 advantage in Bowling Green, while the Bruins hold a 14-11 mark in 
Nashville. 
• WKU has won seven of the past nine games against Belmont dating back to 2014. 
• The clubs have faced each other twice in every season since 2008, and at least once in every season 
since 2003. 
• The Hilltoppers and Bruins first played in 1954 and faced off 18 times from then until 1970, but then 
did not play again until 1999. 
• WKU swept Belmont in a home-and-home in 2018. The Hilltoppers defeated the Bruins by a score of 
4-1 on Feb. 20 at Nick Denes Field in the team's home opener (RECAP), then won by a score of 15-7 
on March 6 at E.S. Rose Park (RECAP). 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: TUESDAY at No. 5 Vanderbilt (L, 4-5 [10]) | FRIDAY at Middle Tennessee (L, 4-
13) | SATURDAY at Middle Tennessee (L, 10-13) | SUNDAY at Middle Tennessee (L, 4-11) 
• Right fielder Jake Sanford earned Perfect Game First Team Midseason All-American honors on April 
3. He became the first Hilltopper All-American since 2016, when third baseman Danny Hudzina was 
named a Third Team ABCA member at the conclusion of the season. The Dartmouth, Nova Scotia, 
native is the first Canadian Perfect Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles 
Leblanc (Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016. 
• The Hilltoppers are 11-5-1 at home, 4-6 in night games (starting at 5 p.m. or later), 6-3 in one-run 
games, 5-0 when their starting pitcher goes five-plus innings, 9-2-1 when the opponent's starter goes 
fewer than five innings, 5-0 when only WKU scores in the first inning and 7-4 when holding the 
opponent to zero homeruns. 
 
BELMONT PREVIEW 
• Belmont past week recaps: TUESDAY at Tennessee (L, 2-6) | FRIDAY vs. Eastern Illinois (L, 6-
9) | SATURDAY DH vs. Eastern Illinois (W, 9-7 & 5-1) 
• The Bruins enter the week with a 15-16 overall record. Belmont was on a four-game losing skid 
before sweeping a doubleheader against the Panthers on Saturday to improve to 10-5 in Ohio Valley 
Conference play and top the standings in the league. 
• Second baseman and leadoff hitter Zach Ehrhart leads the Bruins with a .306 batting average while 
scoring 18 runs. Right fielder Devon Gardner leads the team with 21 runs batted in, a .475 slugging 
percentage and 11 extra-base hits; he hit his first three homeruns of the season in Sunday's 5-1 
victory against Eastern Illinois. 
• Belmont allowed 51 runs in the team's season-opening series and was swept by Illinois State in the 
process. Since then, the Bruins have allowed a much more respectable 5.5 runs per game over the 
past 28 contests. 
• Belmont has hit 14 homeruns while allowing 14 homeruns to its opponents. For comparison, Sanford 
has hit 15 dingers by himself to rank third among Division I hitters. 
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WILD 9TH INNING LEADS TO TOPPERS’ 5TH WALK-OFF WIN OF 2019 
 
BOWLING GREEN, Ky. — What looked like disaster turned into jubilation for WKU Baseball, which secured its 
fifth walk-off win of the season with an 8-7 victory over Belmont on Tuesday night. It was also the Hilltoppers' 
eighth come-from-behind win, as the team improved to 15-15-1 on the year and 25-24 all-time against the 
Bruins. 
 
Belmont got out to a 3-0 lead off WKU starter Jack Lambert. The lefty posted a scoreless first frame, but 
allowed a solo homerun to Hagan Severance to begin the second, and then walked the bases loaded to begin 
the third. 
 
Reliever Jeff Ciocco came in to the situation and proceeded to give up a two-run, ground-rule double to 
Chandler Adkins. After that, a big play by third baseman Nick Brunson stymied the rally. With Bruins on 
second and third, the Champaign, Ill., native backhanded a chopper hit down the line and tagged the lead 
runner out, then fired to first for the double play. 
 
Ciocco got the next batter to foul out to Brunson and keep the score 3-0, and the Hilltopper bats responded. 
 
Left fielder Ray Zuberer III led off with a double to right field, then first baseman Richard Constantine blasted 
a homerun over the left-center field wall. It was the Huntsville, Ala., native's second homerun in his past 
three games and it brought WKU within 3-2. 
 
After the dinger, right fielder Jake Sanford walked and designated hitter Dillon Nelson reached on a throwing 
error by pitcher Stone Shelby that put runners on second and third with zero outs. Second baseman Jack 
Wilson and freshman center fielder Jackson Swiney followed with run-scoring ground outs to give the 
Hilltoppers a 4-3 lead. 
 
WKU added two more runs in the sixth when catcher Collin Hopkins brought home shortstop Kevin Lambert 
with an RBI single, then scored himself later in the inning on a bases-loaded hit by pitch from Nelson. Thanks 
to 4.1 scoreless frames from Ciocco, 0.2 from Jacob Green and a zero by freshman righty Hunter Crosby in 
the eighth, the Hilltoppers entered the top of the ninth with a 6-3 lead. 
 
But Crosby walked the leadoff batter in the ninth and then Belmont got a two-run homerun from John 
Behrends to cut the deficit to 6-5. In came righty Joe Filosa from the bullpen, but two base hits, a sacrifice 
bunt, one hit by pitch and two bases-loaded walks later, WKU found itself trailing 7-6. 
 
Righty Kenny LaPierre pulled a Houdini act in relief of Filosa, painting the edge on a 3-2 fastball for out No. 2, 
then getting a ground out to Brunson at third base for out No. 3 to keep the Hilltopper deficit at one heading 
into the bottom of the ninth. 
 
Sanford led off with his fourth walk of the game — becoming the first WKU hitter to earn four free passes 
since Scott Wilcox on March 15, 2014 — and Nelson follwed with a base hit through the left side. After 
Wilson sacrificed them over, Swiney was hit by a pitch to load the bases. Kevin Lambert hit a high chopper 
that the second baseman was unable to handle, scoring Sanford to tie the game while the Tampa, Fla., native 
reached on the Bruins' third error of the night. 
 
Infielder Sam McElreath pinch hit and hit a soft liner that short-hopped the second baseman's glove. 
Although Kevin Lambert was tagged out going from first-to-second, McElreath beat the potential double play 
throw to first and Nelson crossed home with the game-winning run and an 8-7 final score. 
 
It was the Hilltoppers' fifth walk-off win of the season, and third that did not come on a base hit. Previously, 
Kevin Lambert reached on a bases-loaded error against Northern Kentucky on Feb. 16, and Swiney scored 
from third base on a balk to beat Eastern Illinois on Feb. 24. 
 
Topper Quotes 
• "We just needed to find a way to win tonight, and I'm really proud of what our guys did. We were up 
and next thing you know we're down by one run, but we put together quality at-bats in the ninth 
inning and found a way to walk out of here with an 8-7 win, and we'll certainly take that. Hopefully it 
will give us some momentum going into the weekend." — Head coach John Pawlowski. 
• "That was exciting. We've been working hard and finally glad to get back on the winning ways. It took 
some late-inning heroics, but it was fun nonetheless ... To be a successful baseball player you have to 
be confident in your own abilities. Our coaches always tell us to stay ready and when you get your 
chance make the most of it, and that's what I've been trying to do." — Junior Richard Constantine. 
• "Joe is a good guy for us, he comes in and shuts the game down all the time. Normally when he goes 
in the game, that means my day is over. But I came in for him and had his back, just like always does 
for me, and it worked out. To stay prepared, you always have to think you're going to go in, no 
matter what, even if it's the ninth inning like that." — Junior Kenny LaPierre. 
 
Up Next 
WKU travels to Huntington, W.Va., to take on Conference USA rival Marshall. The three-game, Friday-to-
Sunday series against the Thundering Herd will take place from April 12-14, with first pitch times of 2 p.m., 1 
p.m. and 12 p.m. CT. After getting out to an 18-10 start, Marshall has lost four in a row after suffering a 
weekend sweep at Southern Miss, then falling at Virginia Tech by a score of 7-0 on Tuesday night. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 09, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 15-15-1   Home: 12-5-1   Away: 3-7   Neutral: 0-3   C-USA: 7-4-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 9 5 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108  . 8 7 1 18 1 28 1  . 4 7 2 1 0 2-2 72 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 2 0 30-30 103 17 33 10 1 0 16 45  . 4 3 7 9 10 27 1  . 4 2 3 1 3 1-2 64 41 9  . 9 2 1
 5 Dillon Nelson  . 2 9 2 26-26 106 14 31 7 0 2 25 44  . 4 1 5 5 3 18 2  . 3 3 6 2 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 8 8 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41  . 3 9 4 10 3 35 1  . 3 6 1 2 0 3-3 197 28 5  . 9 7 8
24 Kevin Lambert  . 2 5 9 30-30 108 14 28 4 0 0 16 32  . 2 9 6 6 0 35 2  . 2 9 3 2 3 2-2 34 79 3  . 9 7 4
 6 Jackson Swiney  . 2 4 6 31-31 114 16 28 9 0 1 15 40  . 3 5 1 9 5 30 1  . 3 1 8 4 0 0-1 64 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 1 0 27-24 81 12 17 5 0 0 10 22  . 2 7 2 6 3 19 2  . 2 8 3 2 2 2-3 34 39 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 2 1 0 31-31 124 22 26 7 1 1 10 38  . 3 0 6 15 2 35 1  . 3 0 3 1 0 3-3 73 8 1  . 9 8 8
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 7 8 21-9 46 13 22 3 0 2 11 31  . 6 7 4 7 2 6 0  . 5 6 4 0 0 2-3 32 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2  . 1 6 7 1 1 3 0  . 2 8 6 0 0 0-0 21 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 1 2 8 24-9 39 4 5 1 0 0 1 6  . 1 5 4 2 0 13 2  . 1 7 1 0 2 0-0 18 26 3  . 9 3 6
28 Aidan Elias  . 1 1 1 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1  . 1 1 1 0 1 4 0  . 2 0 0 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Totals  . 2 8 8 31 1083 192 312 68 5 25 180 465  . 4 2 9 100 40 274 13  . 3 6 5 16 11 17-24 812 285 33  . 9 7 1
Opponents  . 2 9 4 31 1063 210 312 57 7 30 194 473  . 4 4 5 151 46 216 13  . 4 0 1 10 21 36-49 804 246 35  . 9 6 8
LOB - Team (254), Opp (271). DPs turned - Team (21), Opp (18). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 9 3 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5  . 2 5 6 0 3 0 0 3
49 Troy Newell  6 . 8 9 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6  . 3 1 4 6 7 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  3 . 8 6 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 11 6 5 5 3 2 0 0  . 2 6 2 1 4 0 1 1
26 Joe Filosa  4 . 6 6 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0  . 2 9 9 3 2 0 0 3
16 Bailey Sutton  4 . 8 7 3-0 11 2 0 0/0 0 20.1 28 13 11 8 26 6 0 1  . 3 2 9 4 4 1 1 1
20 Colin Lollar  5 . 0 4 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5  . 2 6 4 2 1 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
 3 Jack Lambert  5 . 2 8 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1  . 3 1 6 1 1 0 1 2
37 Kenny LaPierre  5 . 9 3 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2  . 2 1 7 2 6 0 0 2
44 Jacob Green  6 . 0 0 1-1 12 0 0 0/0 0 12.0 14 12 8 6 15 1 0 3  . 2 8 0 6 3 0 0 0
55 Eric Crawford  7 . 2 3 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1  . 3 1 2 5 3 3 1 1
39 Hunter Crosby  7 . 4 3 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3  . 2 7 1 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1  . 4 2 9 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 1 5 15-15 31 31 1 0/0 5 270.2 312 210 185 151 216 57 7 30  . 2 9 4 39 46 5 10 21
Opponents  5 . 5 1 15-15 31 31 0 1/1 7 268.0 312 192 164 100 274 68 5 25  . 2 8 8 25 40 6 16 11
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (9). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (6).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 09, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
21 Jake Sanford 75 72 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 66 64 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 33 32 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 23 21 2 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
28 Aidan Elias 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 4 0 4 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 3 1 2 0 1.000 0 9 2  . 8 1 8 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 5 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 82 73 8 1  . 9 8 8 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 230 197 28 5  . 9 7 8 3 33 11  . 7 5 0 8 2
24 Kevin Lambert 116 34 79 3  . 9 7 4 7 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 75 34 39 2  . 9 7 3 8 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 47 18 26 3  . 9 3 6 3 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 114 64 41 9  . 9 2 1 9 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 3 1  . 7 5 0 0 0
49 Troy Newell 7 2 4 1  . 8 5 7 0 4 1  . 8 0 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 5 1 3 1  . 8 0 0 2 0 2  . 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 5 2  . 7 1 4 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1130 812 285 33  . 9 7 1 21 36 13  . 7 3 5 8 2
Opponents 1085 804 246 35  . 9 6 8 18 17 7  . 7 0 8 9 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Belmont at WKU
Apr 09, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Belmont 7 (15-17)
Player ab r h rbi bb so po a lob
EHRHART, Zach 2b 3 2 1 0 2 0 1 5 0
HADDEN, Chas 1b 3 1 2 0 1 1 14 0 0
ADKINS, Chandler dh 2 0 1 2 1 1 0 0 0
GARDNER, Devon lf 4 0 0 0 0 0 1 0 5
SEVERANCE, Hagan cf 4 1 1 2 1 0 1 0 1
CRIDER, Tommy c 3 0 0 0 0 0 3 1 0
  CAMPBELL, Jackson c 0 0 0 1 1 0 0 1 0
JARVIS, Logan 3b 5 0 0 0 0 3 0 3 0
TAYLOR, Grayson ss 3 0 0 0 0 0 2 2 1
  CAPOBIANCO, Jack ss 1 1 0 0 1 0 0 0 3
BEHRENDS, John rf 3 2 2 2 1 0 3 0 0
KLOTZ, Kyle p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  SELBY, Stone p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SCHULTZ, Chandler p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FOWLKES, Justin p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BOWEN, Logan p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 31 7 7 7 8 5 26 13 10
WKU 8 (15-15-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 1 1 0 1 2 1 0 0
Richard Constantine 1b 5 1 2 2 0 0 12 0 1
Jake Sanford rf 1 2 0 0 4 1 0 0 0
Dillon Nelson dh 4 2 2 1 0 0 0 0 0
Jack Wilson 2b 3 0 0 1 0 0 0 0 5
Jackson Swiney cf 4 0 0 1 0 1 3 0 1
Kevin Lambert ss 5 1 2 1 0 0 4 4 0
Nick Brunson 3b 3 0 0 0 1 0 2 5 0
  Sam McElreath ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Collin Hopkins c 4 1 1 1 0 0 5 0 1
Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34 8 8 8 6 4 27 9 10
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Belmont 0 1 2 0 0 0 0 0 4 7 7 3
WKU 0 0 4 0 0 2 0 0 2 8 8 0
Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended.
E - Ehrhart(6); Jarvis(2); Selby(1). DP - BEL 1; WKU 1. LOB - BEL 10; WKU 10. 2B - Hadden(3); Adkins(8);
Zuberer, R.(7). HR - Severance(2); Behrends(1); Constantine(2). HBP - Adkins; Gardner; Crider; Nelson, D.;
Wilson, Jk.; Swiney, J.. SH - Hadden(2); Adkins(3); Wilson, Jk.(3). SB - Behrends(1). CS - Nelson, D.(3).
Belmont ip h r er bb so ab bf np
KLOTZ, Kyle 2.0 3 3 2 3 0 9 12 37
SELBY, Stone 3.0 1 1 0 0 2 11 12 36
SCHULTZ, Chandler 1.0 2 2 2 2 0 5 8 27
FOWLKES, Justin 1.0 1 0 0 0 1 3 3 7
BOWEN, Logan 1.2 1 2 1 1 1 6 9 26
WKU ip h r er bb so ab bf np
Jack Lambert 2.0 1 3 3 4 2 7 11 43
Jeff Ciocco 4.1 3 0 0 1 0 14 18 35
Jacob Green 0.2 0 0 0 0 1 2 2 10
Hunter Crosby 1.0 1 2 2 1 1 4 5 24
Joe Filosa 0.1 2 2 2 2 0 2 6 16
Kenny LaPierre 0.2 0 0 0 0 1 2 2 9
Win - LaPierre, K. (1-0).  Loss - Bowen (3-3).  Save - None.
WP - Schultz(4). HBP - by Ciocco, J. (Adkins); by Selby (Wilson, Jk.); by Ciocco, J. (Crider); by Schultz (Nelson,
D.); by Filosa, J. (Gardner); by Bowen (Swiney, J.). Inherited runners/scored: Selby 1/1; Ciocco, J. 3/2; Green, J.
2/0; LaPierre, K. 3/0. Pitches/strikes: Klotz 37/19; Selby 36/24; Schultz 27/10; Fowlkes 7/6; Bowen 26/15; Lambert,
J. 43/21; Ciocco, J. 35/21; Green, J. 10/5; Crosby, H. 24/13; Filosa, J. 16/4; LaPierre, K. 9/5.
Umpires - HP: Tommy Cepparulo  1B: Scott Cline  3B: Joseph Blumenauer
Start: 5:03 pm   Time: 2:50   Attendance: 475
Weather: 78 + sunny
Lambert, J. faced 3 batters in the 3rd.
Klotz faced 3 batters in the 3rd.
Crosby, H. faced 2 batters in the 9th.
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JAKE SANFORD JOINS 2019 GOLDEN SPIKES AWARD MIDSEASON WATCH LIST 
 
DURHAM, N.C. — WKU Baseball right fielder Jake Sanford's performance for the Hilltoppers continues to put 
his name among the best in the country. The Dartmouth, Nova Scotia, native was 1-of-40 amateur players 
named to the 2019 Golden Spikes Award Midseason Watch List, USA Baseball announced on Wednesday 
afternoon. 
 
He becomes the third WKU player in program history to earn this specific distinction, following third baseman 
Danny Hudzina in 2016 and catcher Matt Rice in 2011. 
 
Sanford boasts a .395/.472/.871 slash line through his first 31 games with 49 hits — including 27 of the extra-
base variety — 38 runs scored and 46 driven in. He has added 18 walks and two stolen bases, while posting a 
perfect 1.000 fielding percentage on 72 put-outs and three outfield assists, playing every inning for WKU in 
right field. 
 
In terms of Division I ranks, Sanford's 15 homeruns rank third, 46 runs batted in are sixth, 38 runs scored are 
23rd, 49 hits are 28th and .395 batting average ranks 45th, while his 108 total bases and .871 slugging 
percentage both stand third overall. 
 
On April 3, Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team All-American, becoming the first 
Hilltopper All-American of any kind since 2016, when third baseman Danny Hudzina was named a Third Team 
ABCA member at the conclusion of the season. He was the first Canadian Perfect Game Midseason All-
American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc (Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016. 
 
On March 25 and April 1, Sanford was named only the third back-to-back Conference USA Hitter of the 
Week — and first since 2006 — in league history, which dates back to 1996. On April 2, he was honored 
by Perfect Game as the National Player of the Week and the National Collegiate Baseball Writers 
Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate Baseball Newspaper listed Sanford as 
1-of-7 Players of the Week, while College Sports Madness tabbed him as the National Player of the Week on 
April 1. 
 
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford jumped from unranked to No. 46 
among the nation's outfielders. 
 
Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mississippi State's Jake Mangum, 
Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the Watch List. He also joins FIU lefty Logan Allen and Rice righty 
Matt Canterino as 1-of-3 Conference USA players among the honorees. 
 
USA Baseball will announce the semifinalists for the 2019 Golden Spikes Award on May 15. The list of 
semifinalists will then be sent to a voting body consisting of baseball media members, select professional 
baseball personnel, current USA Baseball staff and 40 of the previous winners of the award, representing a 
group of more than 200 voters. As part of this selection process, all voters will be asked to choose three 
players from the list of semifinalists. 
 
The finalists will be announced on May 29, and voting for the winner will begin that same day. The 42nd 
Golden Spikes Award recipient will be named on Friday, June 14. 
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TOPPERS TRAVEL TO WEST VIRGINIA FOR C-USA SERIES AT MARSHALL 
 
HUNTINGTON, W.Va. — After getting back into the win column on Tuesday night, WKU Baseball heads north 
into the heart of Appalachia for a Conference USA challenge against rival Marshall. The Friday-to-Sunday 
series between the Hilltoppers and Thundering Herd from April 12-14 will have first pitch times of 2 p.m., 
1 p.m. and 12 p.m. CT, respectively. 
 
SERIES HISTORY 
• WKU and Marshall will meet for the 25th, 26th and 27th times on the diamond, with the Thundering 
Herd leading the all-time series 13-11. 
• Marshall has a 5-2 advantage in its home games, while the Hilltoppers have a 9-8 advantage in 
Bowling Green. 
• The Thundering Herd has a 9-3 advantage in the four series played since WKU joined C-USA prior to 
the 2015 season. 
• Marshall swept both series in 2016 (in Bowling Green) and 2017 (in Huntington) before the 
Hilltoppers took 2-of-3 from the Thundering Herd in 2018 at Nick Denes Field. 
• WKU and Marshall met 12 times from 1992-to-1999, with the Hilltoppers claiming an 8-4 record 
against the Thundering Herd. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: FRIDAY at Middle Tennessee (L, 4-13) | SATURDAY at Middle Tennessee (L, 
10-13) | SUNDAY at Middle Tennessee (L, 4-11) | TUESDAY vs. Belmont (W, 8-7) 
• On Tuesday, the Hilltoppers secured their fifth walk-off win and eighth come-from-behind win of the 
season. WKU improved to 15-15-1 on the year and 25-24 all-time against the Bruins. 
• Pinch hitter Sam McElreath reached on a fielder's choice with the bases loaded for the Hilltoppers' 
third walk-off of the season that did not come on a base hit. Previously, shortstop Kevin Lambert 
reached on a bases-loaded error against Northern Kentucky on Feb. 16, and freshman center fielder 
Jackson Swiney scored from third base on a balk to beat Eastern Illinois on Feb. 24. 
• Right fielder Jake Sanford was 1-of-40 amateur players named to the 2019 Golden Spikes Award 
Midseason Watch List, USA Baseball announced on Wednesday afternoon. He becomes the third 
WKU player in program history to earn this specific distinction, following third baseman Danny 
Hudzina in 2016 and catcher Matt Rice in 2011. 
• Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mississippi State's Jake 
Mangum, Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the Watch List. He also joins FIU lefty Logan 
Allen and Rice righty Matt Canterino as 1-of-3 C-USA players among the honorees. 
• Sanford earned Perfect Game First Team Midseason All-American honors on April 3. He became 
the first Hilltopper All-American since 2016, when Hudzina was named a Third Team ABCA member 
at the conclusion of the season. The Dartmouth, Nova Scotia, native is the first Canadian Perfect 
Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc (Laval, Quebec) was a 
Second-Teamer in 2016. 
• The Hilltoppers are 7-3 in one-run games, 5-1 in walk-off wins, 13-7-1 on turf (at least infield), 5-0 
when their starting pitcher goes five-plus innings, 10-2-1 when the opponent's starter goes fewer 
than five innings, 5-0 when only WKU scores in the first inning, 9-7-1 when hitting at least one 
homerun and 7-4 when holding the opponent to zero homeruns. 
 
MARSHALL PREVIEW 
• Marshall past week recaps: FRIDAY at Southern Miss (L, 3-10) | SATURDAY DH at Southern Miss (L, 3-
4 & L, 10-11) | TUESDAY at Virginia Tech (L, 0-7) 
• The Thundering Herd enters the weekend with an 18-14 overall record and a 6-6 mark in C-USA play. 
Marshall entered this past weekend with an 18-10 mark, but has since lost four in a row after being 
swept by the Golden Eagles in a three-game set and shut out by the Hokies in a midweek contest. 
• Leadoff hitter and center fielder Erik Rodriguez leads the team with 26 runs scored, five triples and 
18 stolen bases in 20 attempts. First baseman Zach Inskeep and left fielder Tucker Linder are tied for 
most on the club with five homeruns, and have combined for 52 runs batted in and 31 extra-base 
hits. Meanwhile, the middle infield of Elvis Peralta and Geordon Blanton have combined for 49 runs 
scored and 31 extra-base hits. 
• Behind the plate looms catcher Rey Pastrana, who has thrown out 14-of-26 potential base stealers 
with zero passed balls on the season. 
• On the mound, Friday starter Joshua Shapiro boasts some of the best numbers among C-USA arms. 
In eight starts, the lefty has a 1.83 earned run average and a 4-1 record. He has struck out 41 in 44 
innings while allowing 32 hits and issuing 22 walks. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-13
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 10-13
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-11
 9 Belmont Nick Denes Field W, 8-7
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. 2 p.m.
 13 at Marshall* Huntington, W.Va. 1 p.m.
 14 at Marshall* Huntington, W.Va. 12 p.m.
 16 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #20 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,788 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
at
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
RF Jake Sanford was 1-of-40 
players named to the 2019 
Golden Spikes Award Watch List 
on Wednesday afternoon.
WKU is 15-2-1 when scoring 5 
or more runs. Meanwhile, the 
Hilltoppers are 15-9 this year 
when allowing 9 or fewer runs.
The Hilltoppers hit 67 doubles 
in the first 30 games of 2019. 
In 2018, WKU hit 65 doubles 
during the 52-game season.
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FRIDAY
APRIL 12
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Collin Lollar, RHP 9-0 2-0 5.04 30.1 32 14 23
MAR - Joshua Shapiro, LHP 8-8 4-1 1.84 44.0 32 22 41
ALL-TIME SERIES: MARSHALL LEADS, 13-11 (PAST 9)
5/13/16 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 1-8
5/14/16 ...........Bowling Green, Ky. ...................L, 1-14
5/15/16 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 2-5
5/5/17 .............Huntington, W.Va. ......................L, 2-3
5/6/17 .............Huntington, W.Va. ....................L, 9-10
5/7/17 .............Huntington, W.Va. ......................L, 0-8
4/13/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 5-6
 Bowling Green, Ky. ....................W, 6-2
4/14/18 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 7-5
4/12-14/19 .. Huntington, W.Va. .................TBD
COMMON TIES
-WKU RF Jake Sanford is from Dartmouth, Nova 
Scotia, while MAR IF Peter Hutzal is from Calgary 
and MAR RHP Ryan Capuano is from Toronto.
SATURDAY
APRIL 13
SUNDAY
APRIL 14
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Reece Calvert, RHP 7-6 1-2 5.18 24.1 27 9 14
MAR - Wade Martin, RHP 3-3 0-1 3.00 3.0 3 0 3
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Troy Newell, LHP 9-7 2-3 6.89 32.2 43 19 31
MAR - Zac McNeel, RHP 9-8 1-2 6.68 32.1 39 28 30
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1788-1533-18 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........581-433-2 (.573) - 18th
 Record at WKU .............76-115-1 (.398) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................856-505-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 SERIES RECAP
4/13/18: MARSHALL 6, WKU 5 (DH - G1)
-The Thundering Herd held on to win despite 
numerous Hilltopper rallies throughout the 
contest. WKU overcame a pair of two-run deficits 
and put the game-tying run on second base in 
the ninth inning.
-LHP Ryan Thurston worked through his short-
est outing of the season to date, exiting after 
four innings and 101 pitches, but still keeping 
WKU in a 2-2 game. He struck out four, walked 
five and allowed four hits, but was able to avoid 
any substantial damage on the scoreboard.
-RHP Matt Reed got C Colin Butkiewicz to fly 
out to center field to secure the 6-5 win in Game 
1 of the doubleheader. Marshall eked out a win 
despite throwing only 80-of-161 pitches for 
strikes, walking 10 WKU hitters in the contest.
4/13/18: WKU 6, MARSHALL 2 (DH - G2)
-RHP Paul Kirkpatrick went 5.1 innings, allow-
ing nine base hits and two walks, but posted 
scoreless frames in 4-of-5 complete columns. He 
gave way to reliever LHP Evan Acosta with two 
on and one out in the sixth, and the lefty was 
able to retire the next two Marshall batters to 
hold the 5-2 lead.
-The Thundering Herd managed only a single 
and a hit by pitch across the final three innings, 
which were all zeroes fired by Acosta. The junior 
from Batavia, Ill., recorded his second career 
save, both of the three-plus-inning variety.
4/14/18: WKU 7, MARSHALL 5
-With their 17th victory of the season, the 
Hilltoppers eclipsed their win total from a 16-39 
record in 2017. With the team's seventh Confer-
ence USA victory of the season, WKU surpassed 
its league win total from a 6-24 record in 2017.
-Working on 2.2 brilliant innings with a sea-
son-high four strikeouts, RHP Jacob Green tried 
to close it out with the save, but allowed three 
straight baserunners with two outs to go.
-In came RHP Ben Morrison in a 7-3 game; with 
the game-tying run in the on-deck circle, it was 
a save situation. The senior threw 12 pitches - all 
for strikes - and allowed a pair of base hits that 
scored the inherited runners, but caught Dakota 
Robbins looking to end the game with a 7-5 vic-
tory for his career-high seventh save of the year.
-RHP Michael Martin earned the win, throwing 
1.1 scoreless frames with a season-high four 
strikeouts. It was Martin's first victory as a Hill-
topper and the second in his collegiate career.
TOPPER QUOTE
"After losing that close game Friday night, we 
were able to bounce back and today was a big 
win for the Tops. It's never easy, Marshall has an 
outstanding team and kept battling. Luckily, Ben 
Morrison did a great job and he's the guy we 
want out there to shut the door." — Head coach 
John Pawlowski.
LOCATION
Overall ..............................................................14-15-1
Home ..................................................................12-5-1
Away ..........................................................................3-7
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .......................................................13-6-1
In Other States ........................................................2-9
OPPONENT
Conference USA .................................................7-4-1
Non-Conference .................................................8-11
vs. Ranked Teams ..................................................0-1
vs. Unranked Teams ....................................15-14-1
TIME
Day Games (<5) ...............................................10-9-1
Night Games (>5) ..................................................5-6
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................2-3
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-4
Saturday ....................................................................3-3
Sunday...................................................................5-2-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April ............................................................................1-4
May .............................................................................0-0
JERSEY
Black ...........................................................................5-4
White ..........................................................................4-4
Red ..........................................................................6-7-1
CAP
White ......................................................................4-1-1
USA .............................................................................5-3
Black ........................................................................6-11
MISC.
1-Run Games ...........................................................7-3
4+-Run games ........................................................4-7
Walk-Off Wins .........................................................5-1
Extra Innings ...........................................................2-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................2-2
On Turf ...............................................................13-7-1
On Grass ....................................................................2-8
STARTERS
WKU Throws RHP ............................................10-8-1
WKU Throws LHP ...................................................5-7
Opp. Throws RHP ............................................13-8-1
Opp. Throws LHP ...................................................2-7
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-0
WKU SP Goes <5 ...........................................10-15-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................5-13
Opp. SP Goes <5 .............................................10-2-1
RUNS
WKU Scores 1st ...................................................8-5-1
Opp. Scores 1st ....................................................7-10
Only WKU Scores in 1st .......................................5-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................2-6
Both Score in 1st ....................................................2-2
Scoreless 1st ........................................................6-7-1
HITS
WKU Has More .....................................................10-4
Opp. Has More .................................................4-11-1
Teams Tie .................................................................1-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................6-8
WKU Hits 1 ...........................................................6-4-1
WKU Hits 2+.............................................................3-3
Opp. Hits 0 ...............................................................7-4
Opp. Hits 1 ...........................................................6-6-1
Opp. Hits 2+.............................................................2-5
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS^ IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS^ IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Richard CONSTANTINE ................. CON-stin-tyne
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 7 2 2-0
R. Calvert 6 1 1-0
E. Crawford 5 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
D. Shoemake 3 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 2 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford (L) 0.2 5 4 4 1 1 39-26 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell (L) 4.1 9 7 7 1 3 83-53 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake (L) 2.2 8 6 6 0 2 61-37 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont Lambert 2.0 1 3 3 4 2 43-21 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
B. Sutton 2 0-0 2-0
T. Newell 7 1-3 4-3
R. Calvert 6 1-2 3-2-1
H. Crosby 6 1-3 3-3
E. Crawford 5 0-3 2-3
J. Lambert 2 0-0 1-1
D. Shoemake 3 0-2 0-3
TEAM RESULT BY STARTER
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/13 11/30 -- -- 14/43
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 6/11 8/21 -- -- 14/32
B. Sutton 2/8 -- 3/15 -- 5/23
C. Lollar 10/21 -- -- -- 10/21
J. Filosa 1/12 -- 0/3* 1/3* 2/18
J. Ciocco 6/11 1/1 6/7 -- 13/18
K. LaPierre 1/15 -- -- -- 1/15
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
D. Shoemake 2/9 -- -- -- 2/9
J. Lambert 4/9 -- -- -- 4/9
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Brewer 4/7 -- -- -- 4/7
E. Crawford 2/6 -- -- -- 2/6
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 5/5 -- -- -- 5/5
H. Crosby 0/1 -- -- -- 0/1
INHERITED RUNNERS/SCORED
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 6 56 9.3
T. Newell 7 44 6.3
J. Lambert 2 12 6.0
H. Crosby 6 35 5.8
B. Sutton 2 10 5.0
E. Crawford 5 24 4.8
D. Shoemake 3 11 3.8
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 4/0 3/1 -- -- 7/1
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
B. Sutton 2/0 -- -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
H. Crosby 1/0 -- -- -- 1/0
K. LaPierre 1/0 -- -- -- 1/0
C. Lollar 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 0 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco, Richardson 7.1 7 9 9 4 6 121-73 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Green, Crosby 3.2 4 6 2 2 2 78-50 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Sutton, Filosa 5.1 10 5 5 0 6 96-63 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont 1-0-0-2-1 Ciocco, Green (H), Crosby (H), Filosa (BS), LaPierre (W) 7.0 6 4 4 4 3 94-48 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader .............................................................. 3/29/19 vs. Charlotte (W 8-4 & 8-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent ................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in an away series ........................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ...............................................................4/7/19 at Middle Tennessee (L, 11-4)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ................................ Richard Constantine, 4/6/19 at Middle Tennessee (L, 13-10)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ................................................................ Jake Sanford, 4/9/19 vs. Belmont (W, 8-7)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times .......................................................Matt Phipps, 4/2/19 at #5 Vanderbilt (L, 5-4)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 [12])
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 [11])
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 [7])
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 6-0 3-7 6-8-1
2nd 7-2-1 5-10 3-3
3rd 8-2 6-12-1 1-1
4th 10-2 3-13 2-0-1
5th 9-1 4-14 2-0-1
6th 11-1 2-14 2-0-1
7th 9-1-1 2-13 3-0
8th 10-1-1 2-12 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-1 -- 1-1 0-1
3 0-3 -- 1-1 1-0
4 0-5 0-2 5-1 3-0
5 5-0 3-0 3-2 2-0
6 1-1 1-0 1-1 --
7 -- -- 1-0 --
8 3-0 2-0 0-1 --
9 2-0 -- 2-2 --
10+ 4-1-1 1-1-1 0-6-1 0-3-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 17 21 23 25 22 26 29 17 10 2
Opp. 28 31 30 18 27 15 16 20 22 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
Apr. 9 vs. Belmont 9th/1 W, 8-7
-Sam McElreath reached on a FC with bases loaded
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
Apr. 9 vs. Belmont 3-0 (t3) W, 8-7
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 10 7 9 -- 26
R. Zuberer 5 12 1 -- 18
J. Sanford 14 -- -- -- 14
D. Nelson 9 3 -- -- 12
J. Wilson 11 -- -- -- 11
R. Constantine 6 3 -- -- 9
S. McElreath 6 3 -- -- 9
M. Phipps 8 -- -- -- 8
J. Swiney 6 -- -- -- 6
N. Brunson 1 3 -- -- 4
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 4 6 4 -- 14
R. Zuberer  6 5 -- -- 11
J. Sanford 9 -- -- -- 9
D. Nelson 4 1 -- -- 5
N. Brunson 1 3 -- -- 4
R. Constantine 3 1 -- -- 4
S. McElreath 4 -- -- -- 4
J. Swiney 3 -- -- -- 3
J. Wilson 3 -- -- -- 3
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 2 4 3 -- 9
J. Sanford 9 -- -- -- 9
R. Zuberer 2 7 -- -- 9
D. Nelson 7 -- -- -- 7
R. Constantine 3 3 -- -- 6
J. Swiney 4 -- -- -- 4
M. Phipps 3 -- -- -- 3
J. Wilson 3 -- -- -- 3
S. McElreath 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 4 19* 23 44*
R. Zuberer 4 9 16 16
D. Nelson 4 6 4 12
R. Constantine 4 5 4 8
K. Lambert 3 7 3 12
C. Hopkins 1 1 1 2
A. Elias 1 1 1 1
J. Sanford -- 9 16 16
J. Swiney -- 6 4 6
J. Schwartz -- 1 2 3
J. Wilson -- 5 1 14
M. Phipps -- 6 -- 7
S. McElreath -- 3 -- 11
N. Brunson -- 2 -- 4
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................44.................at MTSU* (4/6)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/6)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................30.................at MTSU* (4/6)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14............................... 2 times
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ................................. 4 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ................................. 7 times
Runners LOB ...............15.................at MTSU* (4/5)
Hit into DP ...................2 ................................. 4 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................4 ..................vs. APSU (3/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15...................... at UK (3/13)
Earned runs .................13.................at MTSU* (4/5)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................12............................... 2 times
Hits .................................18.................at MTSU* (4/7)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................4 ...................at MTSU* (4/7)
Wild pitches ................4 ................................. 3 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 6 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................4 .......J. Sanford vs. BEL (4/9)
Strikeouts .................4 ... M. Phipps at #5 VU (4/2)
Sac hits ......................1 ..................................11 times
Sac flies ......................1 ..................................16 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 3 times
Caught stealing ......1 .................................... 7 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 5 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Earned runs ..............7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Walks ..........................6 .......T. Newell vs. UNF (3/1)
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .. J. Lambert at #5 VU (4/2)
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ..Shoemake at MTSU* (4/7)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 15-15-1
At WKU 4th season 76-115-1 (.398)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 581-433-2 (.573) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Florida Atlantic 23-9 11-1
Southern Miss 20-10 10-2
Louisiana Tech 22-10 8-4
WKU 15-15-1 7-4-1
Middle Tennessee 13-20 7-5
Marshall 18-14 6-6
Rice 14-21 5-7
UTSA 14-19 5-7
FIU 13-19 4-8
Charlotte 12-19-1 3-8-1
Old Dominion 19-13 3-9
UAB 15-19 2-10
STANDINGS (THRU 4/11)
APRIL 8
H: Christian, SS, MTSU
P: B. Smith, RHP, TECH
APRIL 15
H:
P:
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, RF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
23 J. Sanford 29 at Middle Tenn.* Wigginton 2 2-2 0 5 2-4 L, 10-13
24 R. Constantine 29 at Middle Tenn.* Holcombe 4 0-0 0 6 5-11 L, 10-13
25 R. Constantine 31 Belmont Klotz 2 1-2 0 3 0-3 W, 8-7
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
15 T. Bullock 24 Charlotte* Crawford 2 0-1 0 2 1-4 L, 4-8
16@ D. Ober 25 Charlotte* Newell 1 0-0 0 3 3-1 L, 5-8
17 R. Vazquez 26 Charlotte* Lollar 3 1-2 1 3 2-2 T, 13-13
18 A. Martin 27 at #5 Vandy Green 1 2-2 0 9 2-4 W, 5-4
19 J. Bleday 27 at #5 Vandy Shoemake 1 3-1 0 9 3-4 W, 5-4
20 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 1 1-0 2 2 5-2 W, 13-4
21 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 2 2-0 0 5 6-4 W, 13-4
22 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Richardson 4 1-0 2 8 9-4 W, 13-4
23 B. Benefield 29 at Middle Tenn.* Newell 2 1-2 1 5 4-4 W, 13-10
24 P. Wigginton 29 at Middle Tenn.* Newell 1 0-0 1 5 6-4 W, 13-10
25 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 2 1-2 0 2 0-1 W, 11-4
26 B. Thomas 30 at Middle Tenn.* Shoemake 1 2-0 2 2 2-1 W, 11-4
27 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 3 2-0 1 3 3-1 W, 11-4
28 A. Antonini 30 at Middle Tenn.* Sutton 3 1-1 1 4 6-1 W, 11-4
29@ H. Severance 31 Belmont Lambert 1 0-1 0 2 0-0 L, 7-8
30 J. Behrends 31 Belmont Crosby 2 3-2 0 9 3-6 L, 7-8
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 6* 11* -- 20
J. Sanford 15 -- -- -- 15
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Zuberer 1 3 1 -- 5
D. Nelson 2 1 -- -- 3
R. Constantine 2 -- -- -- 2
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Swiney 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco -- 3 7 -- 10
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
T. Newell 6 2 -- -- 8
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
J. Green 3 2 -- -- 5
C. Lollar 5 -- -- -- 5
D. Shoemake 5 -- -- -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
M. Richardson 1 3 -- -- 4
H. Crosby 3 -- -- -- 3
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
E. Crawford 1 -- -- -- 1
J. Lambert 1 -- -- -- 1
B. Sutton 1 -- -- -- 1
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .............................. 10
Center ...........................4
Right ........................... 11
Solo ............................. 10
2-run ..............................7
3-run ..............................6
Grand slam ..................2
0 out ..............................5
1 out ..............................9
2 out ..............................7
By inning:
1st ...................................5
2nd .................................1
3rd ..................................4
4th ..................................1
5th ..................................4
6th ..................................3
7th ..................................3
8th ..................................3
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................9
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................2
1-1 ..................................1
1-2 ..................................3
2-0 ..................................0
2-1 ..................................2
2-2 ..................................2
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 14
Away .............................8
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 17
Other .............................8
C-USA ......................... 12
Non-Con ................... 13
Day (<5) ..................... 15
Night (>5) ................. 10
Tuesday ........................5
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................6
Saturday .......................6
Sunday..........................7
February .......................1
March ......................... 21
April ...............................3
May ................................0
Freshman .....................1
Sophomore .................0
Junior ......................... 24
Senior ............................0
Lead-off ........................2
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................4
Trailing ...................... 16
Tied ................................5
vs. RHP ....................... 18
vs. LHP ..........................7
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 9 Belmont Lambert Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 31 -- -- -- -- -- -- 31 -- -- 9 -- -- -- -- 2 11 3 6
 13 R. Zuberer III 31 -- -- -- -- -- 31 -- -- -- 13 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 21 J. Sanford 31 -- -- -- -- -- -- -- 31 -- -- -- 26 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 30 -- 3 17 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 13 1 -- --
 24 K. Lambert 30 -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 24 1
 25 M. Phipps 29 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 8 12 2 -- --
 5 D. Nelson 26 -- -- -- -- -- -- -- -- 26 9 -- -- 16 -- 1 -- -- --
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 24 -- 1 9 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 6 2 14
 7 N. Brunson 9 -- -- 3 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 7
 32 R. Constantine 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- 5 -- 4 -- 5 -- -- -- -- --
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
 12 C. Hopkins 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
D. Sims -- 25 58* 56* 139
K. Lambert 20 30 52 55 137
R. Zuberer III 36 31 44 8 83
D. Nelson 9 26 13 -- 39
N. Brunson 4 9 25 -- 34
S. McElreath -- 24 9 -- 33
J. Sanford 31 31 -- -- 31
J. Swiney 31 31 -- -- 31
J. Wilson 30 30 -- -- 30
M. Phipps -- 29 -- -- 29
R. Constantine 4 9 14 -- 23
C. Hopkins 1 2 -- -- 2
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 9 Belmont Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert Brunson Hopkins
Apr. 12 at Marshall*
Apr. 13 at Marshall*
Apr. 14 at Marshall*
Apr. 16 at Belmont
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 5x, last 4/9/19 vs. BEL
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 3/29/19 vs. CHA
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3/31/19 vs. CHA
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (3-run)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 7x, last 4/6/19 at MTSU
R 2 2, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
H 3 3, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 2 2, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
TB 4 4, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 5x, last 4/9/19 vs. BEL
^K 3 3, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 3/16/19 vs. UAB (2-run)
PO 5 5, 2x, last 4/6/19 at MTSU
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
TOTAL .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
TOTAL 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP GS AB R H B B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
All* 7.47 1-0 12 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 11 13 3 0 2 76 .263 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
TOTAL 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .210 27-24 81 12 17 5 0 0 10 22 .272 6 3 19 2 .283 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .245 36-33 106 13 26 6 0 1 14 35 .330 7 9 22 3 .336 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .292 26-26 106 14 31 7 0 2 25 44 .415 5 3 18 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .270 42-39 152 19 41 9 0 3 28 59 .388 11 8 26 2 .345 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.89 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6 166 .314 6 7 0 1 2
TOTAL 6.65 2-7 26 15 0 0/0 0 65.0 79 59 48 46 50 16 1 8 328 .303 15 13 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
TOTAL .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#5  Dillon Nelson - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 22 at FIU *dh 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 23 at FIU *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0  . 2 8 8
Mar 26 at Eastern Kentucky *dh 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 6
Mar 29 CHARLOTTE-1 *dh 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 7
Mar 29 CHARLOTTE- *dh 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 5
Mar 31 CHARLOTTE *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 at Vanderbilt *dh 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 05 at Middle Tennessee *dh 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 06 at Middle Tennessee *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 9
Apr 07 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Apr 09 BELMONT *dh 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Totals 26gs 106 14 31 25 7 0 2 5 2 3 3 1 2 2 18 0 0 0  . 2 9 2
On base pct. .336  •  Slugging pct. .415
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#6  Jackson Swiney - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 5 7
Apr 06 at Middle Tennessee *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 5
Apr 09 BELMONT *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 4 6
Totals 31gs 114 16 28 15 9 0 1 9 0 1 5 0 4 1 30 64 2 0  . 2 4 6
On base pct. .318  •  Slugging pct. .351SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 7 2 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.87 3-0 11 2 0 0/0 0 20.1 28 13 11 8 26 6 0 1 100 .329 4 4 1 1 1
TOTAL 6.66 5-1 28 3 0 0/0 0 51.1 74 48 38 35 56 19 0 1 270 .338 9 10 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .246 31 31 114 16 28 9 0 1 15 40 .351 9 5 30 1 .318 4 0 0 1 64 2 0 1.000
TOTAL .246 31-31 114 16 28 9 0 1 15 40 .351 9 5 30 1 .318 4 0 0-1 64 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 13
#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#12 COLLIN HOPKINS  ...  C  ...  JR  ...  6-0  ...  190  ...  NASHVILLE, TENN.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 2x, last 4/6/19 at MTSU
R 3 3, 2/17/19 vs. NKU
H 3 3, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 2 2, 2/16/19 vs. NKU
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 2 2, 8x, last 4/7/19 at MTSU
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 4/6/19 at MTSU
R 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
H 3 3, 4/6/19 at MTSU
RBI 1 2, 4/21/18 at UAB
TB 4 4, 2x, last 4/6/19 at MTSU
BB 1 2, 4x, last 5/12/18 vs. FIU
HBP -- 1, 2x, last 4/15/18 vs. MAR
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
SF -- 1, 4/15/18 vs. MAR
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 3x, last 3/10/19 vs. MEM
A 5 5, 2x, last 4/9/19 vs. BEL
^E 1 1, 8x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .128 24-9 39 4 5 1 0 0 1 6 .154 2 0 13 2 .171 0 2 0-0 18 26 3 .936
TOTAL .164 62-34 116 17 19 6 1 1 6 30 .259 13 2 31 3 .258 1 5 0-0 33 63 8 .923
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 11 6 5 5 3 2 0 0 53 .262 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-4 29 8 0 0/0 0 62.2 86 58 51 24 38 17 5 10 312 .326 10 16 0 6 2
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#7  Nick Brunson - 24 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 77
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 53
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 0
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 45
Apr 05 at Middle Tennessee *3b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 0 7 4
Apr 06 at Middle Tennessee *3b 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 1 5 6
Apr 07 at Middle Tennessee *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0  .  39
Apr 09 BELMONT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0  . 1 2 8
Totals 9gs 39 4 5 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 13 18 26 3  . 1 2 8
On base pct. .171  •  Slugging pct. .154
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .320 30-30 103 17 33 10 1 0 16 45 .437 9 10 27 1 .423 1 3 1-2 64 41 9 .921
TOTAL .320 30-30 103 17 33 10 1 0 16 45 .437 9 10 27 1 .423 1 3 1-2 64 41 9 .921
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 24 15-8 25 3 6 1 1 9 36 3 6 1 321 1 1 13 17 4 882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .210 31-31 124 22 26 7 1 1 10 38 .306 15 2 35 1 .303 1 0 3-3 73 8 1 .988
TOTAL .268 94-83 314 55 84 11 4 5 33 118 .376 42 3 75 6 .356 3 1 10-12 97 32 7 .949
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#9  Jack Wilson - 30 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  .  33
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 51
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 45
Apr 05 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 4 1
Apr 06 at Middle Tennessee *2b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 4
Apr 07 at Middle Tennessee *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 30
Apr 09 BELMONT *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 3 2 0
Totals 30gs 103 17 33 16 10 1 0 9 1 1 10 3 1 1 27 64 41 9  . 3 2 0
On base pct. .423  •  Slugging pct. .437
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.00 1-1 12 0 0 0/0 0 12.0 14 12 8 6 15 1 0 3 59 .280 6 3 0 0 0
TOTAL 6.50 2-1 35 0 0 0/1 1 36.0 37 30 26 20 45 7 0 5 170 .264 12 5 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
TOTAL .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 30-30 108 14 28 4 0 0 16 32 .296 6 0 35 2 .293 2 3 2-2 34 79 3 .974
TOTAL .233 137-137 460 60 107 14 1 6 48 141 .307 31 3 131 9 .284 2 12 6-6 176 353 22 .960
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#12  Collin Hopkins - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 0 0 0
Mar 07 MEMPHIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 0 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *c 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Apr 06 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Apr 07 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 2 5
Apr 09 BELMONT *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 1 6 7
Totals 2gs 12 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 21 2 0  . 1 6 7
On base pct. .286  •  Slugging pct. .167
 2019 CAREER
AB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
R 1 1, 2x, last 4/9/19 vs. BEL
H 1 1, 2x, last 4/9/19 vs. BEL
RBI 1, 4/9/19 vs. BEL
TB 1 1, 2x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 1 1, 3/26/19 at EKU
SB -- --
HBP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 1 1, 3x, last 3/26/19 at EKU
PO 5 5, 4/9/19 vs. BEL
A 1 1, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
14 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 4x, last 3/31/19 vs. CHA
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 3/31/19 vs. CHA
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 5x, last 3/26/19 at EKU
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
SB 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 4/6/19 at MTSU (2-run)
PO 5 5, 3x, last 4/5/19 at MTSU
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .320 30-30 103 17 33 10 1 0 16 45 .437 9 10 27 1 .423 1 3 1-2 64 41 9 .921
TOTAL .320 30-30 103 17 33 10 1 0 16 45 .437 9 10 27 1 .423 1 3 1-2 64 41 9 .921
Ray Zuberer III
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .210 31-31 124 22 26 7 1 1 10 38 .306 15 2 35 1 .303 1 0 3-3 73 8 1 .988
TOTAL .268 94-83 314 55 84 11 4 5 33 118 .376 42 3 75 6 .356 3 1 10-12 97 32 7 .949
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 1 9 8
Apr 06 at Middle Tennessee *of 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 8
Apr 09 BELMONT *of 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 1 0
Totals 31gs 124 22 26 10 7 1 1 15 3 0 2 0 1 1 35 73 8 1  . 2 1 0
On base pct. .303  •  Slugging pct. .306
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
All* 7.47 1-0 12 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 11 13 3 0 2 76 .263 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
TOTAL 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .210 27-24 81 12 17 5 0 0 10 22 .272 6 3 19 2 .283 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .245 36-33 106 13 26 6 0 1 14 35 .330 7 9 22 3 .336 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .292 26-26 106 14 31 7 0 2 25 44 .415 5 3 18 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .270 42-39 152 19 41 9 0 3 28 59 .388 11 8 26 2 .345 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.89 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6 166 .314 6 7 0 1 2
TOTAL 6.65 2-7 26 15 0 0/0 0 65.0 79 59 48 46 50 16 1 8 328 .303 15 13 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
TOTAL .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
# 7  Sam McElreath - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Apr 06 at Middle Tennessee ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Apr 09 BELMONT ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 0
Totals 24gs 81 12 17 10 5 0 0 6 2 1 3 2 2 2 19 34 39 2  . 2 1 0
On base pct. .283  •  Slugging pct. .272
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
TOTAL .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
TOTAL 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#21  Jake Sanford - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 2 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 3 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Totals 31gs 124 38 49 46 10 2 15 18 2 0 1 0 1 1 28 72 3 0  . 3 9 5
On base pct. .472  •  Slugging pct. .871
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 5 6, 2x, last 4/25/17 at APSU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 5x, last 4/7/19 at MTSU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 4 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP -- 1, 3x, last 3/16/18 vs. MTSU
SF 1 1, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 4 4, 5x, last 4/9/19 at MTSU
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 4/5/19 at MTSU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 4 4, 3/23/19 at FIU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 13 13, 3/29/19 vs. CHA
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 2x, last 3/2/19 vs. VOLS
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
 2019 CAREER
AB 5 5, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
R 3 3, 2x, last 4/6/19 at MTSU
H 4 4, 4/6/19 at MTSU
RBI 5 5, 4/6/19 at MTSU
TB 8 8, 4/6/19 at MTSU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 3x, last 3/22/19 at FIU
HBP 1 1, 4x, last 4/5/19 at MTSU
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 3 3, 3/19/19 vs. APSU
Last HR --> 4/9/19 vs. BEL (2-run)
PO 12 12, 4/9/19 vs. BEL
A 1 1, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#24  Kevin Lambert - 30 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  .  0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 90
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 21
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  . 2 2 4
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 36
Apr 05 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 3
Apr 06 at Middle Tennessee *ss 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 3 2
Apr 07 at Middle Tennessee *ss 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  .  52
Apr 09 BELMONT *ss 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  . 2 5 9
Totals 30gs 108 14 28 16 4 0 0 6 2 0 0 3 2 2 35 34 79 3  . 2 5 9
On base pct. .293  •  Slugging pct. .296
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.00 1-1 12 0 0 0/0 0 12.0 14 12 8 6 15 1 0 3 59 .280 6 3 0 0 0
TOTAL 6.50 2-1 35 0 0 0/1 1 36.0 37 30 26 20 45 7 0 5 170 .264 12 5 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
TOTAL .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 30-30 108 14 28 4 0 0 16 32 .296 6 0 35 2 .293 2 3 2-2 34 79 3 .974
TOTAL .233 137-137 460 60 107 14 1 6 48 141 .307 31 3 131 9 .284 2 12 6-6 176 353 22 .960
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
All* 7.47 1-0 12 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 11 13 3 0 2 76 .263 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
TOTAL 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 6 3 1 .4 5 1 1 0-0 4 14 1 . 47
2019 .210 27-24 81 12 17 5 0 0 10 22 .272 6 3 19 2 .283 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .245 36-33 106 13 26 6 0 1 14 35 .330 7 9 22 3 .336 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .292 26-26 106 14 31 7 0 2 25 44 .415 5 3 18 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .270 42-39 152 19 41 9 0 3 28 59 .388 11 8 26 2 .345 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.89 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6 166 .314 6 7 0 1 2
TOTAL 6.65 2-7 26 15 0 0/0 0 65.0 79 59 48 46 50 16 1 8 328 .303 15 13 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 30 29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3 3 197 28 5 .978
TOTAL .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#25  Matt Phipps - 30 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  .  6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  .  65
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 38
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 15
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 0 1
Apr 05 at Middle Tennessee *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 0 6
Apr 06 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 97
Apr 07 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 8 8
Totals 29gs 104 12 30 15 6 1 1 10 3 0 3 0 2 1 35 197 28 5  . 2 8 8
On base pct. .361  •  Slugging pct. .394
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#32  Richard Constantine - 21 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 0 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 4 5
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 6 2
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 19 AUSTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 0 0
Mar 22 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 29
Mar 23 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 5 5
Mar 24 at FIU *dh 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Apr 02 at Vanderbilt ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 29
Apr 05 at Middle Tennessee *1b 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0  . 4 1 9
Apr 06 at Middle Tennessee *1b 5 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 7 2
Apr 07 at Middle Tennessee *1b 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 88
Apr 09 BELMONT *1b 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 4 7 8
Totals 9gs 46 13 22 11 3 0 2 7 2 1 2 0 0 0 6 32 1 0  . 4 7 8
On base pct. .564  •  Slugging pct. .674
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .478 21-9 46 13 22 3 0 2 11 31 .674 7 2 6 0 .564 0 0 2-3 32 1 0 1.000
TOTAL .333 58-23 123 18 41 4 0 2 20 51 .415 14 4 23 2 .415 1 0 3-4 52 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1 117 .312 5 3 3 1 1
TOTAL 7.23 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1 117 .312 5 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.43 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3 106 .271 2 2 1 2 1
TOTAL 7.43 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3 106 .271 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .111 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1 .111 0 1 4 0 .200 0 0 0-0 4 0 0 1.000
TOTAL .111 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1 .111 0 1 4 0 .200 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 4.66 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0 94 .299 3 2 0 0 3
TOTAL 4.66 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0 94 .299 3 2 0 0 3
All* 4.99 16-14 64 35 2 1/1 6 223.2 248 142 124 85 177 35 6 10 1037 .285 36 46 2 6 28
* Statistics from prior team/school
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 14x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 1 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR 1 1, 4x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^2B 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^HR 1 1, 4/9/19 vs. BEL
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
R 0 0, 12x, last 4/2/19 at #5 VU
ER 0 0, 12x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 11x, last 4/7/19 AT MTSU
K 4 4, 6x, last 4/2/19 at #5 VU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 4/7/19 at MTSU
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.00 1-1 12 0 0 0/0 0 12.0 14 12 8 6 15 1 0 3 59 .280 6 3 0 0 0
TOTAL 6.50 2-1 35 0 0 0/1 1 36.0 37 30 26 20 45 7 0 5 170 .264 12 5 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
TOTAL .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 30-30 108 14 28 4 0 0 16 32 .296 6 0 35 2 .293 2 3 2-2 34 79 3 .974
TOTAL .233 137-137 460 60 107 14 1 6 48 141 .307 31 3 131 9 .284 2 12 6-6 176 353 22 .960
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Apr 09 BELMONT * 2.0 1 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 0-0 1 5.28 43
Totals 2 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 1 0 1 0 69-84 0-0 1 5.28 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
TOTAL .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
TOTAL 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#11  Maddex Richardson - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Apr 05 at Middle Tennessee 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4-13 0-1 0 15.00 13
Totals 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 2 0 0 1 24-56 0-1 0 15.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
7 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 2 .833
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
9 4.87 3-0 11 2 0 0/0 20.1 28 13 1 8 6 6 0 1 100 .329 4 4 1 1 1
TOTAL 6.66 5-1 8 3 0 0/0 0 51.1 74 48 8 5 56 19 0 1 270 .338 9 0 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .246 31-31 114 16 28 9 0 1 15 40 .351 9 5 30 1 .318 4 0 0-1 64 2 0 1.000
TOTAL .246 31-31 114 16 28 9 0 1 15 40 .351 9 5 30 1 .318 4 0 0-1 64 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .00 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 -0 0 6 0 1.00
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#16  Bailey Sutton - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 1 4 1 0 0 0 0 0 8-5 3- 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13-13 3- 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4-5 3-0 0 3.79 51
Apr 07 at Middle Tennessee 1.1 3 3 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4-11 3-0 0 4.87 38
Totals 2 20.1 28 13 11 8 26 6 0 1 4 1 4 0 69-78 3-0 0 4.87 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.1 6.1, 4/5/19 at MTSU
H 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
R 1 1, 5x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 3/26/19 at EKU
K 5 5, 4/5/19 at MTSU
NP 86 86, 4/5/19 at MTSU
^2B 2 2, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
^HR 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 1 1, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 3/26/19 at EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/24/19 at FIU
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 88 88, 3/24/19 at FIU
^2B 2 2, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#20  Colin Lollar - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Apr 05 at Middle Tennessee 6.1 5 4 4 1 5 1 1 2 1 0 0 0 4-13 2-0 0 5.04 86
Totals 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 2 0 1 0 66-76 2-0 0 5.04 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
All* 7.47 1-0 12 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 11 13 3 0 2 76 .263 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
TOTAL 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .210 27-24 81 12 17 5 0 0 10 22 .272 6 3 19 2 .283 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .245 36-33 106 13 26 6 0 1 14 35 .330 7 9 22 3 .336 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .292 26-26 106 14 31 7 0 2 25 44 .415 5 3 18 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .270 42-39 152 19 41 9 0 3 28 59 .388 11 8 26 2 .345 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.89 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6 166 .314 6 7 0 1 2
TOTAL 6.65 2-7 26 15 0 0/0 0 65.0 79 59 48 46 50 16 1 8 328 .303 15 13 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
TOTAL .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#2   Reece Calvert - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Totals 6 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 2 0 5 0 60-43 1-2 0 5.18 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app s cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .128 24-9 39 4 5 1 0 0 1 6 .154 2 0 13 2 .171 0 2 0-0 18 26 3 .936
TOTAL .164 62-34 116 17 19 6 1 1 6 30 .259 13 2 31 3 .258 1 5 0-0 33 63 8 .923
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
T TAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 11 6 5 5 3 2 0 0 53 .262 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-4 29 8 0 0/0 0 62.2 86 58 51 24 38 17 5 10 312 .326 10 16 0 6 2
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 4/7/19 at MTSU
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 6x, last 4/7/19 at MTSU
K 4 4, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
NP 66 66, 3/31/19 vs. CHA
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B -- --
^HR -- --
^WP 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^BK -- --
^HBP 1 1, 2x, last 4/9/19 vs. BEL
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .478 21-9 46 13 22 3 0 2 11 31 .674 7 2 6 0 .564 0 0 2-3 32 1 0 1.000
TOTAL .333 58-23 123 18 41 4 0 2 20 51 .415 14 4 23 2 .415 1 0 3-4 52 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1 117 .312 5 3 3 1 1
TOTAL 7.23 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1 117 .312 5 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 43 1 8 6 0 0 2 0 23 21 19 16 10 0 3 106 71 2 2 2 1
TOTAL 7.43 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3 106 .271 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .111 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1 .111 0 1 4 0 .200 0 0 0-0 4 0 0 1.000
TOTAL .111 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1 .111 0 1 4 0 .200 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
5* 8 1 .889
6* 9 3 .75
2017* 0 2 0 1.00
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 4.66 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0 94 .299 3 2 0 0 3
TOTAL 4.66 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0 94 .299 3 2 0 0 3
All* 4.99 16-14 64 35 2 1/1 6 223.2 248 142 124 85 177 35 6 10 1037 .285 36 46 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU a eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#26  Joe Filosa - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ER NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1- 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8-5 1- 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Apr 07 at Middle Tennessee 4.0 7 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4-11 1-0 4 3.79 58
Apr 09 BELMONT 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8-7 1-0 4 4.66 16
Totals 0 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0 3 0 2 0 94-95 1-0 4 4.66 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops18
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 4x, last 4/7/19 at MTSU
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^3B 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
^HR 3 3, 4/7/19 at MTSU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/25/19 vs. EIU
H 0 0, 2x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 4x, last 3/19/19 vs. APSU
BB 0 0, 3x, last 3/19/19 vs. APSU
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
TOTAL .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
TOTAL 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Apr 07 at Middle Tennessee * 2.2 8 6 6 0 2 1 1 3 0 0 0 0 4-11 2-2 0 4.93 61
Totals 3 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 0 0 3 0 53-46 2-2 0 4.93 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .128 24-9 39 4 5 1 0 0 1 6 .154 2 0 13 2 .171 0 2 0-0 18 26 3 .936
TOTAL .164 62-34 116 17 19 6 1 1 6 30 .259 13 2 31 3 .258 1 5 0-0 33 63 8 .923
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 11 6 5 5 3 2 0 0 53 .262 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-4 29 8 0 0/0 0 62.2 86 58 51 24 38 17 5 10 312 .326 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#33  Reese Brewer - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Totals 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 8-40 0-0 0 0.00 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^2B -- --
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
TOTAL .395 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108 .871 18 1 28 1 .472 1 0 2-2 72 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
TOTAL 4.93 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5 143 .256 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0 0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#31  Evan Snyder - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
Totals 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 12-24 0-0 0 94.50 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
R 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 3x, last 4/9/19 vs. BEL
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 4.1 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 9x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 10x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 1 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 38 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B 2 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR -- 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP 1 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .128 24-9 39 4 5 1 0 0 1 6 .154 2 0 13 2 .171 0 2 0-0 18 26 3 .936
TOTAL .164 62-34 116 17 19 6 1 1 6 30 .259 13 2 31 3 .258 1 5 0-0 33 63 8 .923
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 11 6 5 5 3 2 0 0 53 .262 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-4 29 8 0 0/0 0 62.2 86 58 51 24 38 17 5 10 312 .326 10 16 0 6 2
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0 14 .200 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .128 24-9 39 4 5 1 0 0 1 6 .154 2 0 13 2 .171 0 2 0-0 18 26 3 .936
TOTAL .164 62-34 116 17 19 6 1 1 6 30 .259 13 2 31 3 .258 1 5 0-0 33 63 8 .923
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 11 6 5 5 3 2 0 0 53 .262 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-4 29 8 0 0/0 0 62.2 86 58 51 24 38 17 5 10 312 .326 10 16 0 6 2
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
All* 7.47 1-0 12 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 11 13 3 0 2 76 .263 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
TOTAL 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .210 27-24 81 12 17 5 0 0 10 22 .272 6 3 19 2 .283 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .245 36-33 106 13 26 6 0 1 14 35 .330 7 9 22 3 .336 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .292 26-26 106 14 31 7 0 2 25 44 .415 5 3 18 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .270 42-39 152 19 41 9 0 3 28 59 .388 11 8 26 2 .345 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.89 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6 166 .314 6 7 0 1 2
TOTAL 6.65 2-7 26 15 0 0/0 0 65.0 79 59 48 46 50 16 1 8 328 .303 15 13 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
TOTAL .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-0 0 5.93 9
Totals 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 2 0 6 0 52-75 1-0 0 5.93 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2 19)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Apr 05 at Middle Tennessee 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4-13 0-0 6.14 22
Apr 09 BELMONT 4.1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 8-7 0-0 0 3.86 35
Totals 0 11.2 11 6 5 5 3 2 0 0 1 0 4 0 24-66 0-0 0 3.86 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops20
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 4/9/19 vs. BEL
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 3x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.00 1-1 12 0 0 0/0 0 12.0 14 12 8 6 15 1 0 3 59 .280 6 3 0 0 0
TOTAL 6.50 2-1 35 0 0 0/1 1 36.0 37 30 26 20 45 7 0 5 170 .264 12 5 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
TOTAL .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 30-30 108 14 28 4 0 0 16 32 .296 6 0 35 2 .293 2 3 2-2 34 79 3 .974
TOTAL .233 137-137 460 60 107 14 1 6 48 141 .307 31 3 131 9 .284 2 12 6-6 176 353 22 .960
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .478 21-9 46 13 22 3 0 2 11 31 .674 7 2 6 0 .564 0 0 2-3 32 1 0 1.000
TOTAL .333 58-23 123 18 41 4 0 2 20 51 .415 14 4 23 2 .415 1 0 3-4 52 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1 117 .312 5 3 3 1 1
TOTAL 7.23 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1 117 .312 5 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.43 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3 106 .271 2 2 1 2 1
TOTAL 7.43 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3 106 .271 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .111 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1 .111 0 1 4 0 .200 0 0 0-0 4 0 0 1.000
TOTAL 111 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1 .111 0 1 4 0 .200 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 4.66 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0 94 .299 3 2 0 0 3
TOTAL 4.66 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0 94 .299 3 2 0 0 3
All* 4.99 16-14 64 35 2 1/1 6 223.2 248 142 124 85 177 35 6 10 1037 .285 36 46 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Apr 06 at Middle Tennessee 3.1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 -13 1-3 0 6.95 54
Apr 09 BELMONT 1.0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-3 0 7.43 24
Totals 6 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3 2 1 2 0 53-59 1-3 0 7.43 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 2 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.87 3-0 11 2 0 0/0 0 20.1 28 13 11 8 26 6 0 1 100 .329 4 4 1 1 1
TOTAL 6.66 5-1 28 3 0 0/0 0 51.1 74 48 38 35 56 19 0 1 270 .338 9 10 1 2 2
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .246 31-31 114 16 28 9 0 1 15 40 .351 9 5 30 1 .318 4 0 0-1 64 2 0 1.000
TOTAL .246 31-31 114 16 28 9 0 1 15 40 .351 9 5 30 1 .318 4 0 0-1 64 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 9, 2 19)
#42  Drew Strohm - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Totals 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 1 0 1 0 24-37 0-0 0 40.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.00 1-1 12 0 0 0/0 0 12.0 14 12 8 6 15 1 0 3 59 .280 6 3 0 0 0
TOTAL 6.50 2-1 35 0 0 0/1 1 36.0 37 30 26 20 45 7 0 5 170 .264 12 5 1 2 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
TOTAL .167 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2 .167 1 1 3 0 .286 0 0 0-0 21 2 0 1.000
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 30-30 108 14 28 4 0 0 16 32 .296 6 0 35 2 .293 2 3 2-2 34 79 3 .974
TOTAL .233 137-137 460 60 107 14 1 6 48 141 .307 31 3 131 9 .284 2 12 6-6 176 353 22 .960
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Apr 06 t Middle Tennessee 0.1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10-13 1-1 0 6.35 24
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-1 0 6.00 10
Totals 0 12.0 14 12 8 6 15 1 0 3 6 0 3 0 75-85 1-1 0 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2 64 .217 2 6 0 0 2
All* 7.47 1-0 12 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 11 13 3 0 2 76 .263 2 6 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
TOTAL 5.04 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5 138 .264 2 1 0 1 1
Sam McElreath
avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% b hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
8 .36 9-9 25 1 9 1 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .21 27-24 81 12 17 5 0 10 22 .272 6 3 19 2 .283 2 2 2-3 34 39 2 .973
TOTAL .245 36-33 106 13 26 6 0 1 14 35 .330 7 9 22 3 .336 3 3 2-3 38 53 3 .968
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 21 16-13 46 5 10 2 1 3 15 326 6 5 8 362 1 1 2 4 0
2019 .292 26-26 106 14 31 7 0 2 25 44 .415 5 3 18 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .270 42-39 152 19 41 9 0 3 28 59 .388 11 8 26 2 .345 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 3 .727
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.89 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6 166 .314 6 7 0 1 2
TOTAL 6.65 2-7 26 15 0 0/0 0 65.0 79 59 48 46 50 16 1 8 328 .303 15 13 0 4 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
TOTAL .288 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41 .394 10 3 35 1 .361 2 0 3-3 197 28 5 .978
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#49  Troy Newell - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Apr 06 t Middle Tennessee * 4.1 9 7 7 1 3 2 0 2 1 0 2 0 10-13 2-3 0 6.89 83
Totals 7 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6 6 0 7 1 53-76 2-3 0 6.89 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .478 21-9 46 13 22 3 0 2 11 31 .674 7 2 6 0 .564 0 0 2-3 32 1 0 1.000
TOTAL .333 58-23 123 18 41 4 0 2 20 51 .415 14 4 23 2 .415 1 0 3-4 52 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.23 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1 117 .312 5 3 3 1 1
TOTAL 7.23 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1 117 .312 5 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.43 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3 106 .271 2 2 1 2 1
TOTAL 7.43 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3 106 .271 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .111 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1 .111 0 1 4 0 .200 0 0 0-0 4 0 0 1.000
TOTAL .111 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1 .111 0 1 4 0 .200 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 7 .844
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 4.66 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0 94 .299 3 2 0 0 3
TOTAL 4.66 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0 94 .299 3 2 0 0 3
All* 4.99 16-14 64 35 2 1/1 6 223.2 248 142 124 85 177 35 6 10 1037 .285 36 46 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
#55  Eric Crawford - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Apr 05 t Middle Tennessee * 0.2 5 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4-13 1-3 0 7.23 39
Totals 5 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1 5 3 3 0 61-65 1-3 0 7.23 -
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 4/15/17 vs. MAR
H 0 0, 12x, last 4/9/19 vs. BEL
R  , 18x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 19x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 20x, last 4/9/19 vs. BEL
K 4 4, 3x, last 2/19/19 at LIP
NP 32 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B 1 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 5x, last 4/2/19 at #5 VU
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 5x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
BB 0 0, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^WP 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^BK 1 1, 3x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 09, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 15-15-1   Home: 12-5-1   Away: 3-7   Neutral: 0-3   C-USA: 7-4-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 9 5 31-31 124 38 49 10 2 15 46 108  . 8 7 1 18 1 28 1  . 4 7 2 1 0 2-2 72 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 2 0 30-30 103 17 33 10 1 0 16 45  . 4 3 7 9 10 27 1  . 4 2 3 1 3 1-2 64 41 9  . 9 2 1
 5 Dillon Nelson  . 2 9 2 26-26 106 14 31 7 0 2 25 44  . 4 1 5 5 3 18 2  . 3 3 6 2 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 8 8 30-29 104 12 30 6 1 1 15 41  . 3 9 4 10 3 35 1  . 3 6 1 2 0 3-3 197 28 5  . 9 7 8
24 Kevin Lambert  . 2 5 9 30-30 108 14 28 4 0 0 16 32  . 2 9 6 6 0 35 2  . 2 9 3 2 3 2-2 34 79 3  . 9 7 4
 6 Jackson Swiney  . 2 4 6 31-31 114 16 28 9 0 1 15 40  . 3 5 1 9 5 30 1  . 3 1 8 4 0 0-1 64 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 1 0 27-24 81 12 17 5 0 0 10 22  . 2 7 2 6 3 19 2  . 2 8 3 2 2 2-3 34 39 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 2 1 0 31-31 124 22 26 7 1 1 10 38  . 3 0 6 15 2 35 1  . 3 0 3 1 0 3-3 73 8 1  . 9 8 8
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 7 8 21-9 46 13 22 3 0 2 11 31  . 6 7 4 7 2 6 0  . 5 6 4 0 0 2-3 32 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 12-2 12 2 2 0 0 0 1 2  . 1 6 7 1 1 3 0  . 2 8 6 0 0 0-0 21 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 1 2 8 24-9 39 4 5 1 0 0 1 6  . 1 5 4 2 0 13 2  . 1 7 1 0 2 0-0 18 26 3  . 9 3 6
28 Aidan Elias  . 1 1 1 12-0 9 2 1 0 0 0 0 1  . 1 1 1 0 1 4 0  . 2 0 0 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Totals  . 2 8 8 31 1083 192 312 68 5 25 180 465  . 4 2 9 100 40 274 13  . 3 6 5 16 11 17-24 812 285 33  . 9 7 1
Opponents  . 2 9 4 31 1063 210 312 57 7 30 194 473  . 4 4 5 151 46 216 13  . 4 0 1 10 21 36-49 804 246 35  . 9 6 8
LOB - Team (254), Opp (271). DPs turned - Team (21), Opp (18). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 9 3 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5  . 2 5 6 0 3 0 0 3
49 Troy Newell  6 . 8 9 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6  . 3 1 4 6 7 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 2 0 0 2 5 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  3 . 8 6 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 11 6 5 5 3 2 0 0  . 2 6 2 1 4 0 1 1
26 Joe Filosa  4 . 6 6 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0  . 2 9 9 3 2 0 0 3
16 Bailey Sutton  4 . 8 7 3-0 11 2 0 0/0 0 20.1 28 13 11 8 26 6 0 1  . 3 2 9 4 4 1 1 1
20 Colin Lollar  5 . 0 4 2-0 9 0 0 0/0 0 30.1 32 18 17 14 23 6 1 5  . 2 6 4 2 1 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
 3 Jack Lambert  5 . 2 8 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1  . 3 1 6 1 1 0 1 2
37 Kenny LaPierre  5 . 9 3 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2  . 2 1 7 2 6 0 0 2
44 Jacob Green  6 . 0 0 1-1 12 0 0 0/0 0 12.0 14 12 8 6 15 1 0 3  . 2 8 0 6 3 0 0 0
55 Eric Crawford  7 . 2 3 1-3 11 5 0 0/0 0 23.2 29 19 19 19 18 7 1 1  . 3 1 2 5 3 3 1 1
39 Hunter Crosby  7 . 4 3 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3  . 2 7 1 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1  . 4 2 9 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 1 5 15-15 31 31 1 0/0 5 270.2 312 210 185 151 216 57 7 30  . 2 9 4 39 46 5 10 21
Opponents  5 . 5 1 15-15 31 31 0 1/1 7 268.0 312 192 164 100 274 68 5 25  . 2 8 8 25 40 6 16 11
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (9). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (6).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 09, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 7-4-1   Home: 5-0-1   Away: 2-4   C-USA: 7-4-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
32 Richard Constantine  . 6 0 9 8-5 23 8 14 2 0 1 7 19  . 8 2 6 3 1 0 0  . 6 6 7 0 0 1-2 19 1 0 1.000
21 Jake Sanford  . 4 7 2 12-12 53 17 25 2 1 7 22 50  . 9 4 3 6 1 13 1  . 5 3 3 0 0 1-1 31 1 0 1.000
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
25 Matt Phipps  . 3 1 8 12-12 44 2 14 1 0 0 5 15  . 3 4 1 3 2 14 0  . 3 8 8 0 0 1-1 83 12 0 1.000
13 Ray Zuberer III  . 2 9 2 12-12 48 11 14 4 0 1 4 21  . 4 3 8 5 2 8 1  . 3 8 2 0 0 0-0 33 4 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 2 8 6 12-12 42 9 12 4 1 0 4 18  . 4 2 9 3 6 11 0  . 4 0 4 1 1 0-1 18 15 3  . 9 1 7
 6 Jackson Swiney  . 2 6 5 12-12 49 8 13 4 0 1 7 20  . 4 0 8 4 0 14 1  . 3 1 5 1 0 0-0 26 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 2 10-10 42 3 11 3 0 1 12 17  . 4 0 5 3 1 7 1  . 3 1 3 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 5 5 12-12 47 4 12 2 0 0 7 14  . 2 9 8 1 0 15 1  . 2 6 5 1 1 0-0 12 29 1  . 9 7 6
17 Sam McElreath  . 2 0 0 10-9 25 6 5 1 0 0 4 6  . 2 4 0 5 2 8 0  . 3 5 3 2 1 0-1 7 13 0 1.000
--------------------
28 Aidan Elias  . 5 0 0 4-0 2 2 1 0 0 0 0 1  . 5 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 5 0 8-3 16 2 4 1 0 0 1 5  . 3 1 3 0 0 4 1  . 2 5 0 0 0 0-0 1 5 2  . 7 5 0
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 6 1 0 1.000
Totals  . 3 2 8 12 430 84 141 25 2 12 77 206  . 4 7 9 35 21 102 6  . 4 0 0 7 3 3-8 306 94 8  . 9 8 0
Opponents  . 3 0 1 12 405 78 122 23 2 17 72 200  . 4 9 4 42 15 86 3  . 3 8 7 1 7 15-22 305 85 14  . 9 6 5
LOB - Team (107), Opp (86). DPs turned - Team (6), Opp (10). TPs turned - Team (1).
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 6 7 1-1 4 1 0 0/0 0 17.1 16 9 9 2 13 2 1 4  . 2 5 0 0 2 0 0 2
23 Reece Calvert  4 . 7 2 1-0 3 3 1 0/0 0 13.1 14 7 7 5 8 4 0 1  . 2 8 6 1 0 0 0 1
20 Colin Lollar  5 . 1 7 0-0 4 0 0 0/0 0 15.2 17 10 9 5 12 3 1 3  . 2 7 4 1 0 0 1 0
49 Troy Newell  6 . 5 0 1-1 4 3 0 0/0 0 18.0 27 15 13 4 17 4 0 5  . 3 4 6 3 4 0 0 1
--------------------
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 2 3 0 1 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 2
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 0  . 2 0 0 0 2 0 0 0
44 Jacob Green  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 0.1 2 4 0 2 0 0 0 0  . 5 0 0 1 1 0 0 0
26 Joe Filosa  2 . 3 1 1-0 6 0 0 0/0 3 11.2 13 5 3 4 12 2 0 0  . 2 8 3 2 1 0 0 0
16 Bailey Sutton  3 . 8 6 3-0 5 0 0 0/0 0 7.0 9 3 3 1 11 3 0 1  . 3 2 1 2 2 0 0 1
55 Eric Crawford  8 . 4 9 0-2 4 4 0 0/0 0 11.2 15 11 11 10 10 3 0 1  . 3 2 6 3 2 2 0 0
39 Hunter Crosby 16.20 0-0 2 1 0 0/0 0 3.1 4 6 6 3 2 2 0 1  . 2 8 6 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  5 . 8 2 7-4 12 12 1 0/0 3 102.0 122 78 66 42 86 23 2 17  . 3 0 1 14 15 2 1 7
Opponents  6 . 4 6 4-7 12 12 0 0/0 2 101.2 141 84 73 35 102 25 2 12  . 3 2 8 6 21 1 7 3
PB - Team (3), Phipps, M. 3, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Phipps, M. 1, Calvert, R. 1, Opp (2).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
*Apr 05 at Middle Tennessee 41 4 13 4 2 0 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 5 24 9 0 14  . 2 8 4
*Apr 06 at Middle Tennessee 44 10 18 9 4 1 2 30 2 1 0 1 0 0 0 0 8 24 8 1 9  . 2 8 9
*Apr 07 at Middle Tennessee 40 4 12 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 5 0 9  . 2 9 0
Apr 09 BELMONT 34 8 8 8 1 0 1 12 6 1 0 1 3 1 0 1 4 27 9 0 10  . 2 8 8
Totals 1083 192 312 180 68 5 25 465 100 9 17 7 40 11 16 13 274 812 285 33 254  . 2 8 8
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
*Apr 05 at Middle Tennessee 8.0 12 13  1 3 5 7 2 1 3 4 1 0 0 0 4-13 14-13 5 5.79
*Apr 06 at Middle Tennessee 8.0 13 13  9 3 5 4 0 2 2 0 4 0 0 10-13 14-14 5 5.93
*Apr 07 at Middle Tennessee 8.0 18 11  1 1 0 8 1 1 4 1 0 1 0 0 4-11 14-15 5 6.12
Apr 09 BELMONT 9.0 7 7  7 8 5 2 0 2 0 0 3 1 0 8-7 15-15 5 6.15
Totals 270.2 312 210 185 151 216 57 7 30 39 5 46 21 2 192-210 15-15 5 6.15
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  1B/OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
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**Box score and statistics PDF's attached** 
 
TOPPERS DROP GAME 1 TO HERD; SATURDAY DOUBLEHEADER UP NEXT 
 
HUNTINGTON, W.Va. — Marshall jumped out to a 7-0 lead in the first three innings and secured an 8-1 win 
over WKU Baseball on Friday afternoon. The Thundering Herd improved to 7-6 in Conference USA action, 
while the Hilltoppers fell to 7-5-1. 
 
Righty Collin Lollar started for WKU, allowing six earned runs on six walks and three hits in 2.1 innings 
pitched. One of those hits was a two-run homerun by shortstop Elvis Peralta with two outs in the third to 
make it a 4-0 score. 
 
Marshall added three more in the third against Lollar and reliever Eric Crawford to push its lead to 7-0. 
 
Richard Constantine accounted for the Hilltoppers’ first tally with a solo homerun to lead off the fourth 
frame, his third dinger in the past four games. 
 
Only one more Thundering Herd player crossed home against Crawford, and that was in the fifth when a two-
out pop fly by Peralta fell between three WKU fielders for a bad-luck double. Overall, Crawford fired 4.2 
frames, allowing two runs on six hits and three walks. 
 
The Hilltoppers threatened in the eighth when Nick Brunson led off with a hit, then Aidan Elias and Jack 
Wilson followed with walks to load the bases with zero outs against starter Joshua Shapiro. 
 
With one out against reliever Bryan Callaly, Jake Sanford rolled an infield single to bring home Brunson for his 
47th run batted in of the season. The next WKU hitter up, Dillon Nelson, lined into an unassisted double play 
by the Marshall shortstop to end the threat. 
 
Righty Reese Brewer fired a 1-2-3 eighth frame with a strikeout. The righty from Arlington, Tenn., has not 
allowed a run in 3.2 innings across five appearances so far this year. 
 
Up Next 
Due to weather concerns on Sunday, the Hilltoppers and Thundering Herd have decided to cap the series 
with a doubleheader on Saturday, April 13. First pitch from Kennedy Center Field will be at 10 a.m. CT. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 12, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 15-16-1   Home: 12-5-1   Away: 3-8   Neutral: 0-3   C-USA: 7-5-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 9 1 32-32 128 38 50 10 2 15 47 109  . 8 5 2 18 1 29 1  . 4 6 6 1 0 2-2 76 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 1 1 31-31 106 17 33 10 1 0 16 45  . 4 2 5 10 10 28 1  . 4 1 7 1 3 1-2 67 42 9  . 9 2 4
25 Matt Phipps  . 2 8 3 31-30 106 12 30 6 1 1 15 41  . 3 8 7 11 3 36 1  . 3 6 1 2 0 3-3 199 30 5  . 9 7 9
 5 Dillon Nelson  . 2 8 2 27-27 110 14 31 7 0 2 25 44  . 4 0 0 5 3 19 2  . 3 2 5 2 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 5 9 31-31 112 14 29 4 0 0 16 33  . 2 9 5 6 0 36 2  . 2 9 2 2 3 2-2 36 80 3  . 9 7 5
 6 Jackson Swiney  . 2 4 6 32-32 118 16 29 9 0 1 15 41  . 3 4 7 9 5 30 1  . 3 1 6 4 0 0-1 67 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 1 0 27-24 81 12 17 5 0 0 10 22  . 2 7 2 6 3 19 2  . 2 8 3 2 2 2-3 34 39 2  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 2 1 0 31-31 124 22 26 7 1 1 10 38  . 3 0 6 15 2 35 1  . 3 0 3 1 0 3-3 73 8 1  . 9 8 8
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 6 0 22-10 50 14 23 3 0 3 12 35  . 7 0 0 7 2 7 0  . 5 4 2 0 0 2-3 39 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
28 Aidan Elias  . 1 8 2 13-1 11 2 2 0 0 0 0 2  . 1 8 2 1 1 4 0  . 3 0 8 0 0 0-0 5 0 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 1 5 4 13-2 13 2 2 0 0 0 1 2  . 1 5 4 1 1 3 0  . 2 6 7 0 0 0-0 22 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 1 4 0 25-10 43 5 6 1 0 0 1 7  . 1 6 3 2 0 15 2  . 1 7 8 0 2 0-0 19 27 3  . 9 3 9
Totals  . 2 8 5 32 1115 194 318 68 5 26 182 474  . 4 2 5 103 40 282 13  . 3 6 2 16 11 17-24 836 291 33  . 9 7 2
Opponents  . 2 9 4 32 1093 218 321 58 8 31 200 488  . 4 4 6 160 46 219 13  . 4 0 3 10 22 40-54 831 251 35  . 9 6 9
LOB - Team (260), Opp (279). DPs turned - Team (22), Opp (19). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 9 3 2-2 9 3 0 0/0 0 34.2 33 19 19 8 25 3 2 5  . 2 5 6 0 3 0 0 3
20 Colin Lollar  6 . 3 4 2-1 10 1 0 0/0 0 32.2 35 24 23 20 24 6 1 6  . 2 7 1 3 1 0 1 2
49 Troy Newell  6 . 8 9 2-3 9 7 0 0/0 0 32.2 43 33 25 19 31 7 0 6  . 3 1 4 6 7 0 1 2
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 5 0 0 0/0 0 3.2 2 0 0 2 6 0 0 0  . 1 5 4 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  3 . 8 6 0-0 7 0 0 0/0 0 11.2 11 6 5 5 3 2 0 0  . 2 6 2 1 4 0 1 1
26 Joe Filosa  4 . 6 6 1-0 14 0 0 0/0 4 19.1 23 12 10 11 19 5 0 0  . 2 9 9 3 2 0 0 3
16 Bailey Sutton  4 . 8 7 3-0 11 2 0 0/0 0 20.1 28 13 11 8 26 6 0 1  . 3 2 9 4 4 1 1 1
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
 3 Jack Lambert  5 . 2 8 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1  . 3 1 6 1 1 0 1 2
37 Kenny LaPierre  5 . 9 3 1-0 10 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 10 12 1 0 2  . 2 1 7 2 6 0 0 2
44 Jacob Green  6 . 0 0 1-1 12 0 0 0/0 0 12.0 14 12 8 6 15 1 0 3  . 2 8 0 6 3 0 0 0
55 Eric Crawford  6 . 6 7 1-3 12 5 0 0/0 0 28.1 35 21 21 22 19 8 2 1  . 3 1 3 7 3 3 1 1
39 Hunter Crosby  7 . 4 3 1-3 8 6 0 0/0 0 23.0 23 21 19 16 10 6 0 3  . 2 7 1 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1  . 4 2 9 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 2 3 15-16 32 32 1 0/0 5 278.2 321 218 193 160 219 58 8 31  . 2 9 4 42 46 5 10 22
Opponents  5 . 3 9 16-15 32 32 0 1/1 7 277.0 318 194 166 103 282 68 5 26  . 2 8 5 25 40 6 16 11
PB - Team (8), Phipps, M. 8, Opp (9). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (6).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 12, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
21 Jake Sanford 79 76 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 69 67 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 40 39 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 24 22 2 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
28 Aidan Elias 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Bailey Sutton 4 0 4 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 11 3  . 7 8 6 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 5 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 82 73 8 1  . 9 8 8 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 234 199 30 5  . 9 7 9 4 37 12  . 7 5 5 8 2
24 Kevin Lambert 119 36 80 3  . 9 7 5 8 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 75 34 39 2  . 9 7 3 8 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 49 19 27 3  . 9 3 9 3 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 118 67 42 9  . 9 2 4 9 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 3 1  . 7 5 0 0 0
49 Troy Newell 7 2 4 1  . 8 5 7 0 4 1  . 8 0 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 5 1 3 1  . 8 0 0 2 0 2  . 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 7 2  . 7 7 8 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1160 836 291 33  . 9 7 2 22 40 14  . 7 4 1 8 2
Opponents 1117 831 251 35  . 9 6 9 19 17 7  . 7 0 8 9 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky at Marshall
Apr 12, 2019 at Huntington, W.Va. (Kennedy Center)
Western Kentucky 2 (15-16-1,7-5-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jack Wilson 2b 3 0 0 0 1 1 3 1 2
Richard Constantine 1b 4 1 1 1 0 1 7 0 0
Jake Sanford rf 4 0 1 1 0 1 4 0 0
Dillon Nelson dh 4 0 0 0 0 1 0 0 2
Matt Phipps c 2 0 0 0 1 1 2 2 0
  Collin Hopkins c 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jackson Swiney cf 4 0 1 0 0 0 3 0 1
Kevin Lambert ss 4 0 1 0 0 1 2 1 0
Nick Brunson 3b 4 1 1 0 0 2 1 1 1
Aidan Elias lf 2 0 1 0 1 0 1 0 0
Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 2 6 2 3 8 24 6 6
Marshall 8 (19-14,7-6 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Rodriguez cf 3 2 0 0 2 1 3 0 2
Peralta ss 5 1 2 3 0 0 2 2 0
Inskeep 1b 4 0 0 0 1 0 6 1 1
  Hurn 1b 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Linder lf 3 1 2 1 2 1 3 0 0
Pastrana c 2 1 1 0 2 0 7 1 0
Lovely dh 2 0 0 0 1 1 0 0 2
Edwards rf 4 2 2 1 0 0 4 0 3
Cabrera 3b 3 0 0 0 1 0 0 1 0
Blanton 2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0
Shapiro p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Callaly p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 30 8 9 6 9 3 27 5 8
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6 0
Marshall 1 3 3 0 1 0 0 0 X 8 9 0
DP - WKU 1; MAR 1. LOB - WKU 6; MAR 8. 2B - Peralta. 3B - Blanton. HR - Constantine; Peralta. SH - Lovely. SB -
Rodriguez; Linder; Blanton 2. CS - Linder.
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Colin Lollar 2.1 3 6 6 6 1 8 15 60
Eric Crawford 4.2 6 2 2 3 1 19 22 73
Reese Brewer 1.0 0 0 0 0 1 3 3 14
Marshall ip h r er bb so ab bf np
Shapiro 7.0 4 2 2 3 6 25 28 104
Callaly 2.0 2 0 0 0 2 7 7 26
Win - Shapiro (5-1).  Loss - Lollar, C. (2-1).  Save - None.
WP - Lollar, C.; Crawford, E. 2. Inherited runners/scored: Crawford, E. 2/2; Callaly 3/1. Pitches/strikes: Lollar,
C. 60/27; Crawford, E. 73/42; Brewer, R. 14/10; Shapiro 104/61; Callaly 26/16.
Umpires - HP: Michael Mazza  1B: Daniel Cricks  3B: Shane Metheny
Start: 4:05 pm   Time: 2:48   Attendance: 171
Weather: 75 + overcast
Shapiro faced 3 batters in the 8th.
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TOPPERS POWER WAY TO 16-11 COMEBACK VICTORY IN SERIES FINALE 
 
HUNTINGTON, W.Va. — WKU Baseball and Marshall battled for nearly eight hours on Saturday. But it was in 
the “eleventh hour” — trailing 9-3 late in Game 2 of the doubleheader — that the Hilltoppers staged a 
dramatic comeback to clinch a 16-11 win and salvage a split on the afternoon. 
 
After falling in Game 1 by a score of 11-7, then facing a potential sweep with a six-run deficit after six innings 
in Game 2, WKU scored 12 runs in the next two frames to stun the host Thundering Herd and improve to 8-6-
1 in Conference USA play. 
 
Game 1 
The score was tied 2-2 after four innings, with starter Troy Newell allowing a two-run homerun to Geordon 
Blanton in the second frame and the Hilltoppers answering back with two of their own two frames later. 
 
Right fielder Jake Sanford led off with a solo homerun to left-center field on the first pitch he saw from 
reliever Ryan Falls. It was his 16th dinger of the year, including his eighth against C-USA competition. 
 
Marshall scored two in the bottom of the fifth, knocking Newell out of the game after 4.2 frames after 
allowing four runs — three earned — on six hits and four walks, although the lefty did strike out five. 
 
Sanford started the top of the sixth with a double to right-center, and he scored on a Lambert single to center 
with two outs. Up next, third baseman Nick Brunson gave WKU a 5-4 lead when he smacked a double over 
the right fielder’s head to score Lambert and freshman center fielder Jackson Swiney, who worked a six-pitch 
walk to extend the frame. 
 
Reliever Bailey Sutton — who came in to strand a pair of Thundering Herd runners the inning prior — was 
charged with six unearned runs when he allowed three-straight two-out hits by the hosts, who took a 10-5 
lead. The exclamation point being a three-run homerun by Rey Pastrana. 
 
Catcher Matt Phipps brought the Hilltoppers back to 10-7 when he roped a two-out, two-run single in the top 
of the seventh that scored Sanford and designated hitter Dillon Nelson. 
 
But that’s the closest the visitors would get, as the offense was shut out for the final two frames. Elvis Peralta 
added a solo homerun to make the score 11-7, where it would end at 2:28 p.m. with the potential tying run 
for WKU in the on-deck circle. 
 
Game 2 
Things got going quickly for the Hilltoppers, when starter Zac McNeel walked three of the first four batters to 
begin the contest. After an early mound visit, freshman center fielder Jackson Swiney lined a two-run single 
into center field. Shortstop Kevin Lambert followed with an RBI hit through the left side of the infield and it 
was a 3-0 lead for WKU. 
 
Making his first start of the season, righty Joe Filosa retired the first six Marshall batters. The Thundering 
Herd opened the third frame with back-to-back hits, but only pushed one across the plate as the score was 
cut to 3-1. 
 
In the fourth, however, the hosts used four-consecutive two-out RBI hits to score five runs against Filosa to 
take a 6-3 lead. In came righty Hunter Crosby to get the final out of the crooked inning, then posted a zero in 
the next frame. The freshman ran into some trouble in the sixth, when Eric Rodriguez hit a two-run single and 
Elvis Peralta knocked a solo homerun and the WKU deficit ballooned to 9-3. 
 
The top of the seventh that followed was when the rally started for the Hilltoppers. 
 
Lambert drove in right fielder Jake Sanford with a one-out double that also moved Swiney to third. After 
pinch hitter Sam McElreath was hit by a pitch to load the bases with two outs, a throwing error by Hunter 
Sexton extended the inning and scored one run to make it a 9-5 score. 
 
Back to the top of the lineup — with the bases still loaded — second baseman Jack Wilson lined a two-run 
single into left-center, which set the table for Richard Constantine. 
 
The first baseman came into the plate appearance 0-for-8 on the day, but blasted a 1-0 pitch from Sexton 
way over the wall in left-center to give WKU an improbable 10-9 lead. It was the fourth homerun of the 
season for the Huntsville, Ala., native, all of them coming in the past six games. 
 
Although Andrew Zban evened the score at 10-10 on a solo homerun against righty Jacob Green in the 
bottom half of the frame, it was a short-lived tie. 
 
Swiney hit a ground-rule double to open the eighth inning, then Lambert knocked him in once again with an 
RBI single. With Hilltopper runners all over the base paths, a Wilson walk with the bases loaded and an RBI 
single by designated hitter Dillon Nelson sandwiched run-scoring ground outs by Constantine and Sanford to 
give the visitors a five-spot in the eighth and a 15-10 advantage. 
 
Each team added one more run, but Green closed out the Thundering Herd over the final 3.1 frames and 
secured WKU’s 16-11 getaway win in a contest that lasted 4:09. 
 
Topper Notes 
For the day, Sanford and Brunson each went 5-for-9 at the plate with two extra-base knocks while producing 
multi-hit efforts in both games. In addition to those two, Wilson, Nelson and Swiney each reached base at 
least five times. 
Righty Reese Brewer fired a scoreless eighth inning in Game 1, keeping the junior’s earned run average at a 
spotless 0.00 through 4.2 frames across seven appearances. 
 
Topper Quotes 
“We’re down 9-3 in the seventh inning in the back end of a doubleheader and we just kept battling. We 
pulled into the park [10 hours ago] at 9 a.m. today and played 27 innings in less than 24 hours. Our 
concentration and focus were awesome, we stayed the course and found a way to walk out of here with a 
win, which is so important in this league.” — Head coach John Pawlowski. 
“You want to find a way to come out with a win somehow, and it’s a good feeling ... Our mindset was the stay 
within our approach, get guys on and just keep doing our job like we’ve been doing all year. My approach all 
day was really trying to let the ball get deep and drive it to right field, but then I also got a few pitches 
middle-in that I turned on.” — Senior Nick Brunson. 
 
Up Next 
With a 16-17-1 overall record, the Hilltoppers face Belmont in midweek for the second time in eight days. 
WKU will travel down to Nashville, Tenn., for a 4 p.m. first pitch on Tuesday, April 16. The 16-19 Bruins also 
dropped 2-of-3 over the weekend at Jacksonville State, wrapping up their three-game Ohio Valley Conference 
with a doubleheader on Saturday. 
 
WKU Baseball
Western Kentucky at Marshall (Game 1)
Apr 13, 2019 at Huntington, W.Va. (Kennedy Center)
Western Kentucky 7 (15-17-1,7-6-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jack Wilson 2b 4 0 0 0 1 2 1 1 0
Richard Constantine 1b 5 0 0 0 0 1 4 0 1
Jake Sanford rf 4 3 2 1 1 0 2 0 0
Dillon Nelson dh 3 2 0 0 1 1 0 0 1
Matt Phipps c 4 0 1 2 0 1 11 1 0
  Sam McElreath ph 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Jackson Swiney cf 2 1 0 0 2 1 2 0 1
Kevin Lambert ss 3 1 1 2 0 2 1 3 0
Nick Brunson 3b 4 0 2 2 0 1 3 2 1
Aidan Elias lf 4 0 1 0 0 1 0 1 1
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34 7 7 7 5 10 24 9 7
Marshall 11 (20-14,8-6 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Rodriguez cf 5 1 0 0 0 2 1 0 1
Peralta ss 5 2 3 1 0 1 4 2 0
Inskeep 1b 3 1 1 2 1 1 7 0 0
  Hurn 1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Linder lf 5 1 3 3 0 1 0 0 0
Pastrana c 3 1 1 3 2 1 10 0 0
Nice 3b 5 0 0 0 0 1 0 1 6
Edwards dh 3 1 2 0 1 1 0 0 0
Zban rf 2 2 1 0 1 1 2 0 0
Blanton 2b 2 2 1 2 1 1 2 3 0
Martin p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Falls p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Knight p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Boone p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guerrero p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totals 33 11 12 11 6 10 27 7 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 0 0 2 0 3 2 0 0 7 7 4
Marshall 0 2 0 0 2 6 0 1 X 11 12 3
E - Phipps, M. 2; Elias, A.; Newell, T.; Rodriguez; Peralta; Nice. DP - WKU 1; MAR 1. LOB - WKU 7; MAR 7. 2B -
Sanford, J.; Brunson, N. 2; Edwards 2. HR - Sanford, J.; Peralta; Pastrana; Blanton. HBP - Nelson, D.; Zban. SH
- Blanton. SF - Lambert, K.; Inskeep. SB - Linder; Edwards; Zban. CS - Edwards.
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 4.2 6 4 3 4 5 18 23 78
Bailey Sutton 1.1 4 6 0 1 3 8 10 38
Kenny LaPierre 0.0 0 0 0 1 0 0 2 10
Dalton Shoemake 1.0 1 1 1 0 1 3 3 14
Reese Brewer 1.0 1 0 0 0 1 4 4 15
Marshall ip h r er bb so ab bf np
Martin 2.0 0 0 0 1 1 6 7 28
Falls 3.1 4 3 3 1 3 12 15 56
Knight 1.2 3 4 4 3 3 8 11 47
Boone 1.0 0 0 0 0 1 3 3 15
Guerrero 1.0 0 0 0 0 2 5 5 23
Win - Knight (3-2).  Loss - Sutton, B. (3-1).  Save - None.
WP - Falls. HBP - by Falls (Nelson, D.); by LaPierre, K. (Zban). BK - Guerrero. PB - Phipps, M.. Inherited
runners/scored: Sutton, B. 2/0; Shoemake, D. 2/0; Knight 1/1. Pitches/strikes: Newell, T. 78/45; Sutton, B. 38/22;
LaPierre, K. 10/3; Shoemake, D. 14/8; Brewer, R. 15/9; Martin 28/18; Falls 56/35; Knight 47/27; Boone 15/10;
Guerrero 23/14.
Umpires - HP: Daniel Cricks  1B: Shane Metheny  3B: Michael Mazza
Start: 11:01 am   Time: 3:26   Attendance: 203
Weather: 75 + cloudy
LaPierre, K. faced 2 batters in the 7th.
Shoemake, D. faced 1 batter in the 8th.
WKU Baseball
Western Kentucky at Marshall (Game 2)
Apr 13, 2019 at Huntington, W.Va. (Kennedy Center)
Western Kentucky 16 (16-17-1,8-6-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jack Wilson 2b 3 3 1 3 3 1 1 0 0
Richard Constantine 1b 5 1 1 4 1 0 8 0 1
Jake Sanford rf 5 2 3 1 1 0 1 0 0
Dillon Nelson dh 5 1 2 1 1 1 0 0 3
Jackson Swiney cf 4 2 2 2 1 0 4 0 2
Kevin Lambert ss 6 2 3 3 0 2 2 5 0
Nick Brunson 3b 5 2 3 0 1 1 2 4 0
Aidan Elias lf 3 0 0 0 0 3 0 0 5
  Sam McElreath ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ray Zuberer III pr/lf 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Collin Hopkins c 3 0 0 0 0 1 7 2 0
  Matt Phipps ph/c 3 1 1 0 0 1 2 0 0
Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 43 16 16 14 9 10 27 11 11
Marshall 11 (20-15,8-7 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Rodriguez cf 5 1 2 3 0 2 1 0 0
Peralta ss 4 1 2 1 1 1 2 2 1
Inskeep 1b 3 1 1 0 2 0 8 0 0
Linder lf 3 1 1 1 1 1 0 1 0
Pastrana c 5 0 0 0 0 3 9 2 3
Nice 3b 4 0 0 0 0 0 1 3 1
  Lovely ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwards dh/3b 5 2 2 1 0 1 0 0 0
Zban rf 4 3 3 3 1 0 2 0 0
Blanton 2b 4 2 2 1 0 1 4 4 0
McNeel p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hoffman p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kwiatkowski p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Priestley p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sexton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Boone p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Callaly p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guerrero p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fryer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 11 13 10 5 9 27 12 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 3 0 0 0 0 0 7 5 1 16 16 3
Marshall 0 0 1 5 0 3 1 1 0 11 13 4
E - Wilson, Jk.; Phipps, M.; Filosa, J.; Peralta; Zban 2; Sexton. DP - WKU 2. LOB - WKU 11; MAR 6. 2B - Swiney,
J.; Lambert, K.; Zban; Blanton. 3B - Rodriguez. HR - Constantine; Peralta; Zban. HBP - Swiney, J.; McElreath.
SF - Linder. SB - Brunson, N.. CS - Phipps, M.; Rodriguez 2. Reached on CI - Lovely.
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Joe Filosa 3.2 7 6 6 1 4 18 19 81
Hunter Crosby 2.0 4 3 3 4 1 8 12 48
Jacob Green 3.1 2 2 2 0 4 11 13 40
Marshall ip h r er bb so ab bf np
McNeel 0.1 1 3 3 3 0 2 5 22
Hoffman 3.2 3 0 0 2 2 13 15 64
Kwiatkowski 2.0 1 0 0 1 4 7 9 43
Priestley 0.1 1 2 1 1 1 2 3 18
Sexton 0.1 3 5 0 0 1 5 6 21
Boone 0.1 2 1 1 0 0 3 3 8
Callaly 0.0 2 3 2 1 0 2 3 10
Guerrero 0.2 1 1 0 1 1 4 5 18
Fryer 1.1 2 1 0 0 1 5 5 21
Win - Green, J. (2-1).  Loss - Boone (1-2).  Save - None.
WP - Green, J. 2; Callaly; Fryer. HBP - by Kwiatkowski (Swiney, J.); by Sexton (McElreath). CI - Phipps, M..
Inherited runners/scored: Crosby, H. 1/0; Green, J. 2/0; Hoffman 2/1; Sexton 2/2; Callaly 1/1; Guerrero 3/3; Fryer
2/0. Pitches/strikes: Filosa, J. 81/54; Crosby, H. 48/23; Green, J. 40/28; McNeel 22/7; Hoffman 64/38; Kwiatkowski
43/24; Priestley 18/11; Sexton 21/13; Boone 8/5; Callaly 10/4; Guerrero 18/10; Fryer 21/15.
Umpires - HP: Shane Metheny  1B: Michael Mazza  3B: Daniel Cricks
Start: 3:04 pm   Time: 4:09   Attendance: 203
Weather: 75 + cloudy
Boone faced 1 batter in the 8th.
Callaly faced 3 batters in the 8th.
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TOPPERS TO COMPLETE SEASON SERIES WITH BELMONT IN NASHVILLE 
 
BOWLING GREEN, Ky. — After two thrilling come-from-behind victories in the past week, WKU Baseball 
travels to Belmont on Tuesday, April 16 for a 4 p.m. first pitch at E.S. Rose Park. After an 8-7 victory this past 
Tuesday, the Hilltoppers have the opportunity to sweep the Bruins in a home-and-home for the second-
straight season. 
 
SERIES HISTORY 
• WKU and Belmont will meet for the 50th time on the diamond; the Hilltoppers lead the all-time 
series 25-24. 
• The Bruins hold a 14-11 mark in Nashville, while WKU has a 14-10 advantage in Bowling Green. 
• WKU has won eight of the past 10 games against Belmont dating back to 2014. 
• The clubs have faced each other twice in every season since 2008, and at least once in every season 
since 2003. 
• The Hilltoppers and Bruins first played in 1954 and faced off 18 times from then until 1970, but then 
did not play again until 1999. 
• WKU swept Belmont in a home-and-home in 2018. The Hilltoppers defeated the Bruins by a score of 
4-1 on Feb. 20 at Nick Denes Field in the team's home opener (RECAP), then won by a score of 15-7 
on March 6 at E.S. Rose Park (RECAP). 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: TUESDAY vs. Belmont (W, 8-7) | FRIDAY at Marshall (L, 2-8) | SATURDAY DH 
at Marshall (L, 7-11 & W, 16-11) 
• After bouncing back with a 2-2 week, the Hilltoppers stand at 16-17-1 overall with an 8-6-1 record in 
Conference USA play, good enough for fifth in the league standings. 
• Making seven-straight starts at first base, Richard Constantine has slashed .375/.429/.813 with four 
homeruns, two doubles, eight runs scored and 12 batted in. He has also posted a perfect 1.000 
fielding percentage with the glove on 51 total chances. 
• Right fielder Jake Sanford continues to lead WKU with a .401/.478/.861 slash line, while starting all 
34 games and playing all 296 defensive innings in right field. In Division I ranks, his .401 batting 
average is 26th, 55 hits are tied for 20th, .478 on-base percentage is 77th, 43 runs scored are tied for 
21st, 49 runs batted in are tied for fifth, .861 slugging percentage is fourth and 118 total bases are 
third. 
• The Hilltoppers are 7-3 in one-run games, 14-9-1 in games played on turf (at least infield), 5-0 when 
their starting pitcher goes five-plus innings, 11-3-1 when the opponent's starter goes fewer than five 
innings, 6-0 when only WKU scores in the first inning, 11-4 when out-hitting their opponent and 7-4 
when holding the opponent to zero homeruns. 
 
BELMONT PREVIEW 
• Belmont past week recaps: TUESDAY vs. WKU (L, 7-8) | FRIDAY at Jacksonville State (L, 0-
9) | SATURDAY DH at Jacksonville State (W, 7-1 & L, 4-9) 
• The Bruins enter the week with a 16-19 overall record. Belmont lost 3-of-4 games this past week, 
including 2-of-3 against the Gamecocks to fall into a tie for third in the Ohio Valley Conference with 
an 11-7 league record. 
• Second baseman and leadoff hitter Zach Ehrhart leads the Bruins with a .302 batting average while 
scoring 21 runs. Right fielder Devon Gardner ranks second on the team with 22 runs batted in, and 
leads the club with a .419 slugging percentage and 11 extra-base hits; he hit his first three homeruns 
of the season in a 5-1 victory against Eastern Illinois on April 7. 
• Belmont allowed 51 runs in the team's season-opening series and was swept by Illinois State in the 
process. Since then, the Bruins have allowed a much more respectable 5.6 runs per game over the 
past 32 contests. 
• Belmont has hit 16 homeruns as a team, while Sanford has hit 16 dingers by himself to tie for third 
among Division I hitters. 
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JACKSON SWINEY SWINGS TOPPERS TO 12-7 MIDWEEK WIN 
 
NASHVILLE, Tenn. — A pair of three-run homeruns by freshman center fielder Jackson Swiney book-ended a 
12-7 victory for WKU Baseball over Belmont on Tuesday evening. First baseman Richard Constantine also 
added a three-run homerun in the game, his fifth in the past seven games. 
 
With the win, the Hilltoppers swept the Bruins in a home-and-home for the second-straight season. WKU has 
won nine of the past 11 games in the head-to-head series. 
 
The Hilltoppers’ first two hitters went down in the first inning, but right fielder Jake Sanford was hit by a pitch 
and designated hitter Jack Wilson worked a walk to bring up Swiney. The St. Louis, Mo., native lifted a high fly 
ball to left-center field that got caught up in a strong wind blowing out and just cleared the fence at E.S. Rose 
Park. 
 
Constantine’s long ball came after second baseman Nick Brunson and catcher Collin Hopkins started a scoring 
threat in the top of the fourth. After the WKU lineup circled around to the top of the order, left fielder hit 
home Brunson with a single to left field and that brought up the Huntsville, Ala., native. Wind or not, his deep 
drive to left field was destined to clear the fence. 
 
The Hilltoppers added one apiece in the sixth and seventh frames to extend their lead to a game-high mark of 
9-2, but the Bruins chipped away with three unearned runs in the next two innings to bring the score within 
four. 
 
After Sanford and Wilson got on ahead of Swiney once again to lead off the ninth, the freshman hit repeat on 
his track from the first frame and sent a homerun out to left-center field. This one was no wall-scraper, as the 
center fielder entered his celebratory trot soon after connecting to give WKU a 12-5 advantage. 
 
The Bruins added to their run total in the bottom of the ninth, with Hunter Holland’s second two-run 
homerun of the game with zero outs. After another base hit, in came righty Jacob Green from the bullpen to 
strike out the next batter, and then induce a game-ending 4-6-3 double play. 
 
The 12-7 victory brought the Hilltoppers back to a .500 overall mark for the season, with their record at 17-
17-1. 
 
Topper Notes 
• Each team had three homeruns on the day; WKU with three three-run long balls and Belmont with 
three two-run shots of their own. 
• Starter Jeff Ciocco allowed one of those homeruns to Grayson Taylor in the second inning, but 
otherwise posted scoreless frames in the first and third. The Blue Anchor, N.J., native struck out four 
after coming into the game with three punch outs in 11.2 innings pitched on the season. In two 
appearances against the Bruins over the past eight days, the junior righty pitched 7.1 frames and 
allowed only six hits, two walks and two runs. 
• Reliever Collin Lollar earned the win by pitching perfect fourth and fifth frames. He struck out three 
—throwing 16-of-23 pitches for strikes — and did not allow a ball to leave the infield. 
• Relievers Eric Crawford and Bailey Sutton combined to complete the sixth and seventh innings. The 
righties allowed three hits, one walk and the three unearned runs but struck out six — three apiece. 
• Swiney’s two homeruns and six runs batted in are both the most by a Hilltopper not named Sanford 
this year. He is the first freshman to hit two long balls in a game since Kevin Lambert and 
Wyatt Featherston each hit a pair at Austin Peay on April 25, 2017. Since his slash line hit a season-
low of .230/.314/.338 on March 23, Swiney has used the past 14 games to push it up to a 
.256/.338/.403 mark. 
 
Topper Quotes 
• "To give our team a chance to win today we had to go out and win the free-base war. We walked 
only three guys and our offense had six walks and was hit by four pitches. We used a number of 
pitchers, they battled and filled up the strike zone and I'm proud of what they did today." — Head 
coach John Pawlowski. 
• "The conditions up here are conducive to scoring runs. Jackson Swiney had some really good, quality 
at-bats today and Richard Constantine continue to do a great job for us. Up-and-down the lineup, 
the team competed as they always do offensively." — Head coach John Pawlowski. 
• "The first one was kind of a wall-scraper, but I definitely got the second one; it felt good ... I think my 
approach is a lot better than earlier in the season. When I was going through the rough patch I was 
swinging at pitches out of the zone and now I'm just feeling a lot better." — Freshman Jackson 
Swiney. 
 
Up Next 
WKU hosts Conference USA foe Florida Atlantic for a three-game series at Nick Denes Field from April 19-21. 
The Friday-to-Sunday set will have first pitch times of 5 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., respectively. The Owls 
improved to 25-11 overall after defeating UCF on Tuesday evening by a score of 5-3. The club boasts a 12-3 
league record to top the standings while the Hilltoppers' 8-6-1 mark stands fifth. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 16, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 17-17-1   Home: 12-5-1   Away: 5-9   Neutral: 0-3   C-USA: 8-6-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
21 Jake Sanford  . 3 9 7 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119  . 8 4 4 20 2 30 1  . 4 7 6 1 0 2-3 80 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 8 34-34 117 23 36 11 1 0 19 49  . 4 1 9 15 10 32 1  . 4 2 7 1 3 1-2 69 43 10  . 9 1 8
25 Matt Phipps  . 2 8 1 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43  . 3 7 7 11 3 39 1  . 3 5 4 2 0 3-4 214 31 8  . 9 6 8
 5 Dillon Nelson  . 2 8 0 29-29 118 17 33 7 0 2 26 46  . 3 9 0 7 4 21 2  . 3 3 6 2 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 6 4 34-34 125 17 33 5 0 0 21 38  . 3 0 4 6 1 40 2  . 2 9 6 3 3 2-2 41 89 3  . 9 7 7
 6 Jackson Swiney  . 2 5 6 35-35 129 21 33 10 0 3 23 52  . 4 0 3 12 6 31 1  . 3 3 8 4 0 0-1 74 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 1 2 30-25 85 12 18 6 0 0 10 24  . 2 8 2 8 4 19 2  . 3 0 3 2 2 2-3 34 41 3  . 9 6 2
13 Ray Zuberer III  . 2 0 6 33-32 131 25 27 7 1 1 11 39  . 2 9 8 16 2 38 1  . 3 0 0 1 0 3-3 75 8 1  . 9 8 8
--------------------
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
 7 Nick Brunson  . 2 0 4 28-13 54 8 11 3 0 0 3 14  . 2 5 9 5 1 18 2  . 2 8 3 0 2 1-1 25 36 3  . 9 5 3
28 Aidan Elias  . 1 6 7 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3  . 1 6 7 1 1 8 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 1 1  . 8 5 7
12 Collin Hopkins  . 1 5 0 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3  . 1 5 0 2 1 6 0  . 2 6 1 0 0 0-0 43 4 1  . 9 7 9
Totals  . 2 8 6 35 1228 229 351 75 5 31 214 529  . 4 3 1 123 47 312 14  . 3 6 8 17 11 18-27 914 317 42  . 9 6 7
Opponents  . 2 9 5 35 1198 247 354 64 9 39 227 553  . 4 6 2 174 47 252 16  . 4 0 2 12 23 47-64 912 279 42  . 9 6 6
LOB - Team (285), Opp (296). DPs turned - Team (26), Opp (20). TPs turned - Team (1). CI - Team (3), Phipps, M. 3.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  5 . 0 5 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6  . 2 5 8 0 3 0 0 3
49 Troy Newell  6 . 7 5 2-3 10 8 0 0/0 0 37.1 49 37 28 23 36 8 0 7  . 3 1 6 6 7 0 2 2
--------------------
33 Reese Brewer  3 . 8 6 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  4 . 3 0 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1  . 2 5 9 1 4 0 1 1
16 Bailey Sutton  4 . 3 0 3-1 13 2 0 0/0 0 23.0 33 20 11 10 32 7 0 2  . 3 3 7 5 4 1 1 2
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
 3 Jack Lambert  5 . 2 8 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1  . 3 1 6 1 1 0 1 2
44 Jacob Green  5 . 5 1 2-1 14 0 0 0/0 0 16.1 16 14 10 6 20 1 0 4  . 2 5 4 8 3 0 1 0
37 Kenny LaPierre  5 . 9 3 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2  . 2 1 7 2 7 0 0 2
20 Colin Lollar  5 . 9 7 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6  . 2 5 9 3 1 0 1 2
26 Joe Filosa  6 . 2 6 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0  . 3 1 6 3 2 0 0 3
55 Eric Crawford  6 . 3 0 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2  . 3 0 8 7 3 3 1 1
39 Hunter Crosby  7 . 9 2 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4  . 2 9 0 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1  . 4 2 9 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 2 6 17-17 35 35 1 0/0 5 304.2 354 247 212 174 252 64 9 39  . 2 9 5 45 47 5 12 23
Opponents  5 . 6 5 17-17 35 35 0 1/1 7 304.0 351 229 191 123 312 75 5 31  . 2 8 6 30 47 7 17 11
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (10). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (6).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 16, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
21 Jake Sanford 83 80 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 76 74 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 4 0 4 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 11 3  . 7 8 6 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 5 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 84 75 8 1  . 9 8 8 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 48 43 4 1  . 9 7 9 0 5 3  . 6 2 5 0 0
24 Kevin Lambert 133 41 89 3  . 9 7 7 10 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 253 214 31 8  . 9 6 8 6 40 13  . 7 5 5 9 3
17 Sam McElreath 78 34 41 3  . 9 6 2 8 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 64 25 36 3  . 9 5 3 6 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 122 69 43 10  . 9 1 8 9 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
28 Aidan Elias 7 5 1 1  . 8 5 7 0 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 9 2 5 2  . 7 7 8 0 4 1  . 8 0 0 0 0
26 Joe Filosa 6 1 3 2  . 6 6 7 2 0 2  . 0 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 3 0 1.000 0 0
11 Maddex Richardson 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 7 2  . 7 7 8 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1273 914 317 42  . 9 6 7 26 47 17  . 7 3 4 9 3
Opponents 1233 912 279 42  . 9 6 6 20 18 9  . 6 6 7 10 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
WKU at Belmont
Apr 16, 2019 at Nashville, Tenn. (E.S. Rose Park)
WKU 12 (17-17-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 6 1 1 1 0 3 2 0 2
Richard Constantine 1b 3 1 2 4 0 1 4 0 0
  Matt Phipps 1b 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Jake Sanford rf 4 2 1 0 0 1 1 0 3
Jack Wilson dh 4 3 2 0 1 1 0 0 0
Jackson Swiney cf 5 2 2 6 0 0 1 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 0 0 0 0 2 1 0
Sam McElreath 3b 3 0 1 0 2 0 0 2 0
Nick Brunson 2b 2 1 0 0 2 1 1 3 2
Collin Hopkins c 4 2 1 0 1 2 14 0 0
Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 12 10 11 6 10 27 6 7
Belmont 7 (16-20)
Player ab r h rbi bb so po a lob
EHRHART, Zach 2b 4 0 0 0 0 1 1 3 1
  SHACKLETT, Carson ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
HADDEN, Chas 1b 3 1 1 0 1 1 7 1 0
  JARVIS, Logan ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADKINS, Chandler dh 3 0 0 0 1 1 0 0 0
GARDNER, Devon cf 4 1 1 0 0 2 3 0 1
CRIDER, Tommy c 4 1 0 0 0 3 9 1 0
  CAMPBELL, Jackson c 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TAYLOR, Grayson 3b 4 1 1 2 0 1 0 0 1
BEHRENDS, John rf 3 1 1 0 1 2 0 0 0
HOLLAND, Hunter lf 4 2 2 4 0 0 3 0 0
CAPOBIANCO, Jack ss 4 0 2 0 0 2 3 2 1
LISKEY, Brandon p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SELBY, Stone p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MARCOTTE, Max p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FOWLKES, Justin p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SCHULTZ, Chandler p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  RETTIG, Jack p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  HUBBELL, Aaron p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MATTER, Michael p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BOWEN, Logan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 7 8 6 3 14 27 9 4
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WKU 3 0 0 4 0 1 1 0 3 12 10 2
Belmont 0 2 0 0 0 0 2 1 2 7 8 0
E - McElreath(3); Hopkins, C.(1). DP - WKU 1. LOB - WKU 7; Belmont 4. 2B - Wilson, Jk.(11); McElreath(6);
Behrends(2); Capobianco(1). HR - Constantine(5); Swiney, J. 2(3); Taylor(1); Holland 2(2). HBP - Constantine;
Sanford, J.; Lambert, K.; Brunson, N.. SB - Hadden 2(5); Adkins(7); Gardner(6). CS - Sanford, J.(1).
WKU ip h r er bb so ab bf np
Jeff Ciocco 3.0 3 2 2 1 4 12 13 39
Colin Lollar 2.0 0 0 0 0 3 6 6 23
Eric Crawford 1.2 2 2 0 0 3 8 8 38
Bailey Sutton 1.1 1 1 0 1 3 5 6 23
Reese Brewer 0.0 2 2 2 1 0 2 3 18
Jacob Green 1.0 0 0 0 0 1 2 2 6
Belmont ip h r er bb so ab bf np
LISKEY, Brandon 1.1 1 3 3 3 1 5 9 30
SELBY, Stone 0.2 0 0 0 0 1 2 3 14
MARCOTTE, Max 1.1 3 4 4 0 0 7 8 17
FOWLKES, Justin 0.2 0 0 0 0 2 2 2 9
SCHULTZ, Chandler 2.0 2 1 1 1 2 7 8 29
RETTIG, Jack 1.0 1 1 0 1 0 4 5 19
HUBBELL, Aaron 0.2 0 0 0 0 2 2 2 8
MATTER, Michael 0.1 0 0 0 0 1 1 1 7
BOWEN, Logan 1.0 3 3 3 1 1 6 8 26
Win - Lollar, C. (3-1).  Loss - Liskey (0-1).  Save - None.
WP - Sutton, B.(5); Schultz(5); Bowen(3). HBP - by Liskey (Sanford, J.); by Selby (Constantine); by Marcotte
(Brunson, N.); by Bowen (Lambert, K.). PB - Crider(1). Inherited runners/scored: Sutton, B. 1/0; Green, J. 1/0;
Selby 2/0. Pitches/strikes: Ciocco, J. 39/20; Lollar, C. 23/16; Crawford, E. 38/26; Sutton, B. 23/14; Brewer, R.
18/11; Green, J. 6/4; Liskey 30/14; Selby 14/8; Marcotte 17/13; Fowlkes 9/6; Schultz 29/16; Rettig 19/10; Hubbell
8/6; Matter 7/4; Bowen 26/14.
Umpires - HP: Eric Hord  1B: Tommy Cepparulo  3B: Collin Abel
Start: 4:03 pm   Time: 3:01   Attendance: 233
Weather: 77 + sunny
Brewer, R. faced 3 batters in the 9th.
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TOPPERS WELCOME 1969 TEAM FOR 50-YEAR REUNION ON SATURDAY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Athletics will honor the 1969 Hilltopper Baseball team for its 50-year reunion 
on Saturday, April 20 at Nick Denes Field before the 2019 club’s game vs. Florida Atlantic that begins at 1 p.m. 
 
Around 15 members of the team along with their guests are expected to return. With gates opening at 11 
a.m., the group will gather down the third-base line prior to the game, and be honored on the field prior to 
first pitch, estimated at 12:40 p.m. 
 
Under the direction of head coach Jim Pickens, the 1969 team went 17-11 overall, including 10-1 in Ohio 
Valley Conference play to claim the West Division title. That season also marked the debut of competition at 
Nick Denes Field, where Hilltopper pitcher Bill Bathurst threw a no-hitter in the first-ever game at the venue 
vs. Kentucky Southern, an 11-0 victory on April 21. 
 
On that squad was All-Century Team pitcher/outfielder Don Durham, who was a 1970 All-OVC performer and 
seventh-round draft pick by the St. Louis Cardinals, where he would make his MLB debut in 1972. 
 
Also from the 1969 club, outfielder Harry Jones, lefty Stan Markham and catcher Johnny Vance each were 
honored on the All-Century Team ballot. Jones was a three-time All-OVC player from 1968-70, while Vance 
was named two-time All-OVC in 1967 and 1969. Markham earned All-OVC distinction in 1969, then signed 
with the Cincinnati Reds organization. 
 
Although underclassmen in 1969, infielder Jay Hickman would go on to be an All-OVC performer in 1970, 
while outfielder Jim Zwiesler earned back-to-back All-OVC honors in 1970 and 1971. Meanwhile, catcher 
George Lynch was All-OVC the year prior, in 1968. 
 
Other players on the team included (listed alphabetically): Phil Allen, Barrett Bernard, Danny Butler, Frank 
Chambers, Bob Clark, Mike Coberly, Jay Davis, Terry Davis, Bob Elliott, Larry Fentress, Butch Gray, Alan 
Hapney, Lawrence Helm, Fred Jones, Vanous Lloyd, Elliott “Chip” Miles and Phil Van Meter. 
 
They were joined by student managers Ron Fulkerson and Buford Williams, as well as sports information 
director Ed Given. 
 
The 2019 WKU club hosts Conference USA foe Florida Atlantic for a three-game series at Nick Denes Field 
from April 19-21. The Friday-to-Sunday set will have first pitch times of 5 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., 
respectively. The Owls improved to 25-11 overall after defeating UCF on Tuesday evening by a score of 5-3. 
The club boasts a 12-3 league record to top the standings while the Hilltoppers' 8-6-1 mark stands fifth. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 18, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
FRIDAY GAME vs. FLORIDA ATLANTIC MOVED TO 3 P.M. 
 
Originally scheduled for 5 p.m., WKU Baseball's game Friday, April 19 vs. Florida Atlantic will be moved to 3 
p.m. due to weather concerns later in the evening. First pitch for the Hilltoppers and Owls games Saturday 
and Sunday both remain scheduled for 1 p.m. at this time. 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 18, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU game notes PDF attached** 
LIVE STATS (all games) 
AUDIO: G1 | G2 | G3 
VIDEO: G1 | G2 | G3 
 
TOPPERS READY FOR WEEKEND SET AGAINST LEAGUE-LEADING FAU 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Back for the lone Conference USA series at Nick Denes Field this month, WKU 
Baseball hosts Florida Atlantic for a three-game set from April 19-21. The Friday-to-Sunday series between 
the Hilltoppers and Owls will have first pitch times of 3 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., respectively. 
 
The first two contests will feature righty Reece Calvert and lefty Troy Newell for WKU, while Florida 
Atlantic will send righties Blake Sanderson and Mike Ruff to the bump. 
 
SERIES HISTORY 
• The Owls hold a 27-12 advantage in the all-time series, having won 8-of-10 games against the 
Hilltoppers over the past four seasons as C-USA foes. 
• Florida Atlantic swept WKU in two-game sets in 2015 and 2018, while the Owls all three contests in 
2016 in Boca Raton. 
• The Hilltoppers won 2-of-3 in Bowling Green in 2017, their first winning series against Florida Atlantic 
since 2011. WKU also won 2-of-3 games in 2009. 
• Both of the series wins in 2011 and 2009 were at Nick Denes Field. The Hilltoppers are 7-11 in the 
head-to-head series at home and 3-4 at neutral sites, but only 2-12 on the road. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: FRIDAY at Marshall (L, 2-8) | SATURDAY DH at Marshall (L, 7-11 & W, 16-
11) | TUESDAY at Belmont (W, 12-7) 
• With Davis Sims and Richard Constantine due to miss the remainder of the 2019 season, the 
Hilltoppers will look to continue their outstanding production at the first base position. Those two 
combined to go 64-for-168 at the plate for a .380 batting average, reach base at a .464 clip and post 
a slugging percentage of .577. They scored 40 runs, drove in 33 and smacked 17 extra-base hits — 
nine doubles and eight homeruns. 
• Other than right fielder Jake Sanford, WKU's leading hitter has been infielder Jack Wilson. The 
Elizabethtown native boasts a .308/.429/.419 slash line, leading tying for the team lead with 11 
doubles while pacing the club with 10 hit by pitches, which ranks 76th in the country. Wilson has 36 
hits, 23 runs scored, 19 batted in and has drawn 15 walks at the plate. 
• The Hilltoppers are 12-5-1 at home, 5-2-1 on Sunday's, 4-1-1 when wearing white caps, 7-3 in one-
run games, 5-1 in walk-off wins, 15-9-1 on turf (at least infield), 5-0 when their starter goes five-plus 
innings, 14-9-1 when the opponent starts a righty, 12-3-1 when the opponent's starter goes fewer 
than five innings, 9-2 when scoring in the first inning, 4-9 when the opponent scores in the first 
inning and 12-4 when out-hitting their opponent. 
• WKU Athletics will honor the 1969 Hilltopper Baseball team for its 50-year reunion on Saturday, April 
20 at Nick Denes Field before the 2019 club's game vs. Florida Atlantic that begins at 1 p.m. Around 
15 members of the team along with their guests are expected to return. With gates opening at 11 
a.m., the group will gather down the third-base line prior to the game, and be honored on the field 
prior to first pitch, estimated at 12:40 p.m. (MORE INFO) 
 
FLORIDA ATLANTIC PREVIEW 
• Florida Atlantic past week recaps: FRIDAY vs. Louisiana Tech (L, 3-5) | SATURDAY vs. Louisiana 
Tech (L, 1-2) | SUNDAY vs. Louisiana Tech (W, 11-3) | TUESDAY at UCF (W, 5-3) 
• The Owls enter the series with a 25-11 overall record and a 12-3 C-USA mark to lead the 
league. Florida Atlantic dropped 2-of-3 against the Bulldogs, but has swept Rice, FIU and Charlotte in 
league play, while also taking 2-of-3 from UAB. 
• The Owls have won five of six road contests against league foes. They now have also won 4-of-5 
midweek games after defeating the Knights on Tuesday, 5-3. Utility player Andru Summerall hit his 
second home run in as many games, and the pitching staff gave up only two earned runs to lower 
its season ERA to 4.00, the lowest in the league. 
• Three-hole hitter and second baseman Francisco Urbaez leads Florida Atlantic with a .358/.446/.597 
slash line, seven homeruns and 32 runs scored, while his 27 batted in are tied for most. Leadoff man 
and center fielder Eric Rivera has started all 36 games and has 110 put-outs in the outfield. At the 
plate, Rivera is slashing .338/.420/.465 with a team-high 53 hits — 10 of them for extra-bases — to 
go along with 30 runs scored and 27 batted in. 
• On the mound, Friday starter Blake Sanderson boasts a 7-1 record and 3.51 earned run average in 
nine starts. He has struck out 45 while hitting five and only issuing 12 walks in 59 innings. He has held 
opponents to 61 knocks and a .264 batting average. Saturday starter Mike Ruff owns a 4-1 mark and 
5.05 earned run average in nine starts. He has more of a swing-and-miss knack, with 60 punch outs 
in 52 innings pitched. He has held opponents to a .257 batting average while issuing 19 walks but 
zero hit by pitches. 
 
PROMOTIONS 
• Saturday: Free WKU jersey towels for the first 100 fans in attendance ... Free Easter egg hunt for 
children on the field after the game ... Honoring the 50-year reunion of the 1969 Hilltopper team. 
• Sunday Funday: All fans receive free admission ... A kid's lunch special that includes a hot dog, bag of 
chips and can of soda will be $5 ... After the game, children are invited to run the bases with Big Red. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-13
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 10-13
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-11
 9 Belmont Nick Denes Field W, 8-7
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 2-8
 13 at Marshall-1* Huntington, W.Va. L, 7-11
 13 at Marshall-2* Huntington, W.Va. W, 16-11
 16 at Belmont Nashville, Tenn. W, 12-7
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field 3 p.m.
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #20 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,790 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
vs.
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Seasons (beginning in 2007)  
WKU and Florida Atlantic have 
faced off out of the past 12. The 
programs never played before.
The Hilltoppers are 5-0 when 
their SP goes 5+ frames. WKU is 
12-3-1 when the opponent's SP 
goes fewer than 5 innings.
WKU is 17-3-1 when scoring 5 
or more runs. Meanwhile, the 
Hilltoppers are 16-10 this year 
when allowing 9 or fewer runs.
11 5/5 5/9
 WKU HILLTOPPERS (17-17-1 / 8-6-1)  vs. FLORIDA ATLANTIC OWLS (25-11 / 12-3)
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WHERE TO FIND IT...
FRIDAY
APRIL 19
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
FAU - Blake Sanderson, RHP 9-9 7-1 3.51 59.0 61 12 45
WKU - Reece Calvert, RHP 7-6 1-2 5.18 24.1 27 9 14
ALL-TIME SERIES: FAU LEADS, 27-12 (PAST 8)
5/19/16 ...........Boca Raton, Fla. ...........................L, 3-4
5/20/16 ...........Boca Raton, Fla. .........................L, 2-10
 Boca Raton, Fla. ...........................L, 1-4
5/12/17 ...........Bowling Green, Ky. ................... W, 6-4
5/13/17 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 3-5
5/14/17 ...........Bowling Green, Ky. ................... W, 7-6
5/17/18 ...........Boca Raton, Fla. .........................L, 2-15
5/18/18 ...........Boca Raton, Fla. ...........................L, 5-6
4/19-21/19 .. Bowling Green, Ky.................TBD
COMMON TIES
-WKU DH Dillon Nelson and FAU OF Bobby 
Morgenen are both from Omaha, Neb.
-WKU RHP Eric Crawford, FAU RHP Zach Asnes 
and FAU IF Richie Nizza all went to Florida SC.
SATURDAY
APRIL 20
SUNDAY
APRIL 21
Projected Starters
FAU - TBA
WKU - TBA
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
FAU - Mike Ruff, RHP 9-9 4-1 5.05 51.2 52 19 60
WKU - Troy Newell, LHP 10-8 2-3 6.75 37.1 49 23 36
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1790-1535-18 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........583-435-2 (.573) - 18th
 Record at WKU .............78-117-1 (.401) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................856-505-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 SERIES RECAP
5/17/18: FLORIDA ATLANTIC 15, WKU 2
-A nine-run bottom of the second flipped the 
momentum, as the Hilltoppers lost to the Owls 
by a score of 15-2 in the series opener.
-2B Steven Kraft led the way with three base 
knocks, while 3B Nick Brunson and LF Colie 
Currie each had multi-hit efforts for WKU. CF 
Jacob Rhinesmith hit his 14th homerun of the 
season in the ninth inning, a solo shot.
-LHP Ryan Thurston pitched a scoreless first 
frame with a pair of strikeouts, increasing his 
career total to 299 on The Hill.
-But in the second, with a pair of Owls in scoring 
position with two out, Thurston threw a wild 
pitch to score the tying run, then FAU would go 
on to score eight more times in the inning. A 
grand slam by David Miranda was the big hit, as 
the hosts took a 9-1 lead to the top of the third.
-The Owls added six more in their final six tries, 
ending up with six homeruns and three doubles 
in the game. Each of WKU's first 10 hits before 
the ninth-inning long ball were singles.
5/18/18: FLORIDA ATLANTIC 6, WKU 5 (11 INNINGS)
-Within a strike of an extra-inning win in Boca 
Raton, the Hilltoppers were unable to hold the 
Owls in the bottom of the 10th, then ultimately 
fell by a score of 6-5 in 11 innings on Saturday.
-RHP Ben Morrison had a career performance 
out of the bullpen, going 4.2 scoreless innings in 
relief of RHP Paul Kirkpatrick.
-Kirkpatrick went 4.1 innings and struck out five, 
allowing five hits and three runs - two earned. 
He gave way to Morrison in the fifth inning and 
the reliever was able to strand the bases loaded, 
but FAU took a 3-1 lead after five frames.
-The Bowling Green native Morrison threw a ca-
reer-high 66 pitches - 41 for strikes - and struck 
out four, while allowing only two base hits. He 
kept it a 3-3 tie through the ninth, posting four 
zeroes on the scorecard going into extra innings.
-With two outs and the bases loaded in the 
bottom of the 10th, DH Ray Zuberer III ripped 
a hard grounder that FAU first baseman Andru 
Summerall was unable to handle, and was cred-
ited with a two-run double.
-With a 5-3 lead going into the bottom half, re-
lievers RHP Conner Boyd and LHP Austin Tibbs 
each allowed a hit in the 10th, as the Owls had 
runners on the corners after Tibbs got two outs.
-In came RHP Michael Darrell-Hicks from the 
bullpen, who got ahead of Richie Nizza 0-2. After 
two balls and a foul at the plate, Nizza singled to 
center field on a 2-2 count to drive in one run, 
but then a fielding error allowed pinch runner 
Steven Revilla to score the tying mark, and FAU 
was able to force the 11th frame at a 5-5 score.
-The Hilltoppers were retired in order in the top 
half of the inning, then Cody Wilson scored the 
game-winning run on a sacrifice fly by Kevin 
Abraham with two outs in the bottom to secure 
a walk-off, 6-5 win.
LOCATION
Overall ..............................................................17-17-1
Home ..................................................................12-5-1
Away ..........................................................................5-9
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .......................................................13-6-1
In Other States .....................................................4-11
OPPONENT
Conference USA .................................................8-6-1
Non-Conference .................................................9-11
vs. Ranked Teams ..................................................0-1
vs. Unranked Teams ....................................17-16-1
TIME
Day Games (<5) .............................................12-11-1
Night Games (>5) ..................................................5-6
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................3-3
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-5
Saturday ....................................................................4-4
Sunday...................................................................5-2-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April ............................................................................3-6
May .............................................................................0-0
JERSEY
Red ..........................................................................8-8-1
Black ...........................................................................5-5
White ..........................................................................4-4
CAP
USA .............................................................................7-5
Black ........................................................................6-11
White ......................................................................4-1-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................7-3
4+-Run games ........................................................6-9
Walk-Off Wins .........................................................5-1
Extra Innings ...........................................................2-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................3-2
On Turf ...............................................................15-9-1
On Grass ....................................................................2-8
STARTERS
WKU Throws RHP ............................................12-9-1
WKU Throws LHP ...................................................5-8
Opp. Throws RHP ............................................14-9-1
Opp. Throws LHP ...................................................3-8
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-0
WKU SP Goes <5 ...........................................12-17-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................5-14
Opp. SP Goes <5 .............................................12-3-1
RUNS
WKU Scores 1st ................................................10-5-1
Opp. Scores 1st ....................................................7-12
Only WKU Scores in 1st .......................................7-0
Only Opp. Scores in 1st .......................................2-7
Both Score in 1st ....................................................2-2
Scoreless 1st ........................................................6-8-1
HITS
WKU Has More .....................................................12-4
Opp. Has More .................................................4-13-1
Teams Tie .................................................................1-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................6-8
WKU Hits 1 ...........................................................7-6-1
WKU Hits 2+.............................................................4-3
Opp. Hits 0 ...............................................................7-4
Opp. Hits 1 ...........................................................6-7-1
Opp. Hits 2+.............................................................4-6
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD^ 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS^ IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS^ IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE^ 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
Ben WOLGAMOT ..........................WALL-guh-mott
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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GAME-BY-GAME PERFORMANCES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E AVG
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT PO A E FLD%
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .397 35 35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
TOTAL .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
TOTAL 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#21  Jake Sanford - 35 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Totals 35gs 141 45 56 49 11 2 16 20 2 1 2 0 1 1 30 80 3 0  . 3 9 7
On base pct. .476  •  Slugging pct. .844
STAT NO. NCAA C-USA
AVG% .397 31 3
2B 11 138 7
Hits 56 21 1
HR 16 3 1
OBP% .476 85 3
Runs 45 14 1
RBI 49 6 1
SLG% .844 4 1
TB 119 4 1
STAT RANKINGS (THRU 4/17)
-Golden Spikes Award Midseason Watch List
-Perfect Game/Rawlings First Team Midseason All-American
-Back-to-back C-USA Hitter of the Week (March 25 and April 1)
-Perfect Game/Rawlings Player of the Week (April 2)
-National CB Writers Association Hitter of the Week (April 2)
-CB Newspaper Players of the Week (1-of-7) (April 1)
-College Sports Madness National Player of the Week (April 1)
SANFORD'S 2019 ACCOMPLISHMENTS
Was named back-to-back First Team All-Region IX ... Earned All-Nebras-
ka College Baseball honors among two-year college players ... Slashed 
.356/.424/.671 in 108 games over the course of two seasons with the 
Indians ... Accumulated 61 extra-base hits, including 23 homeruns, 10 
triples and 28 doubles ... Scored 86 runs and drove in 94, with five times hit 
by pitch and 42 walks compared to 72 strikeouts ... Produced 40 multi-hit, 
21 multi-run and 16 multi-RBI games in his career in McCook ... Had three 
multi-homerun games vs. Colby (March 22, 2017), vs. Southeast (April 17, 
2018) and at Lamar (May 6, 2018) ... Signed with WKU on April 12, 2018.
AT McCOOK CC (NEB.)
#21 JAKE SANFORD  ...  RF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
Born October 24, 1997 in Dartmouth, Nova Scotia, Canada ... Son of Karina, a real-
tor, and Tim, who works with Canada Border Services ... Has a younger sister, Son-
ya ... Studying Sport Management at WKU ... Biggest thrill in sports was hitting his 
first college grand slam for a walk off ... Chose WKU because of the great facilities 
and coaching staff ... Plans to open and run a travel baseball team and facility 
after his playing days are over ... Jake’s parents has the biggest influence on his 
athletic career because always push him to strive for the best ... Also received a 
volleyball scholarship from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia ... Enjoys 
fishing, lifting and video games.
PERSONAL INFO
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#21 JAKE SANFORD  ...  RF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
SANFORD JOINS 2019 GOLDEN SPIKES AWARD MIDSEASON WATCH LIST (4/10)
DURHAM, N.C. — WKU Baseball right fielder Jake Sanford's performance for 
the Hilltoppers continues to put his name among the best in the country. The 
Dartmouth, Nova Scotia, native was 1-of-40 amateur players named to the 
2019 Golden Spikes Award Midseason Watch List, USA Baseball announced on 
Wednesday afternoon.
He becomes the third WKU player in program history to earn this specific 
distinction, following third baseman Danny Hudzina in 2016 and catcher Matt 
Rice in 2011.
Sanford boasts a .395/.472/.871 slash line through his first 31 games with 49 
hits — including 27 of the extra-base variety — 38 runs scored and 46 driven 
in. He has added 18 walks and two stolen bases, while posting a perfect 1.000 
fielding percentage on 72 put-outs and three outfield assists, playing every 
inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 15 homeruns rank third, 46 runs batted 
in are sixth, 38 runs scored are 23rd, 49 hits are 28th and .395 batting average 
ranks 45th, while his 108 total bases and .871 slugging percentage both stand 
third overall.
On April 3, Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team 
All-American, becoming the first Hilltopper All-American of any kind since 
2016, when third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the season. He was the first Canadian Perfect 
Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc 
(Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016.
On March 25 and April 1, Sanford was named only the third back-to-back 
Conference USA Hitter of the Week — and first since 2006 — in league history, 
which dates back to 1996. On April 2, he was honored by Perfect Game as 
the National Player of the Week and the National Collegiate Baseball Writers 
Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate Baseball 
Newspaper listed Sanford as 1-of-7 Players of the Week, while College Sports 
Madness tabbed him as the National Player of the Week on April 1.
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford 
jumped from unranked to No. 46 among the nation's outfielders.
Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mis-
sissippi State's Jake Mangum, Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the 
Watch List. He also joins FIU lefty Logan Allen and Rice righty Matt Canterino 
as 1-of-3 Conference USA players among the honorees.
SANFORD NAMED A PERFECT GAME MIDSEASON FIRST TEAM ALL-AMERICAN (4/3)
CEDAR RAPIDS, Iowa — With one of the best starts by a Hilltopper in the pro-
gram's 100-year history, WKU Baseball right fielder Jake Sanford was listed as a 
Perfect Game Midseason First Team All-American, the publication announced 
on Wednesday. He becomes the first Hilltopper All-American since 2016, when 
third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA member at the 
conclusion of the season.
The Dartmouth, Nova Scotia, native boasts a .385/.452/.881 slash line through 
his first 27 games with 42 hits — including 25 of the extra-base variety — 33 
runs scored and 43 driven in. He has added 13 walks and two stolen bases, 
while posting a perfect 1.000 fielding percentage on 60 put-outs and three 
outfield assists, playing every inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 14 homeruns rank second, 43 runs batted 
in are fifth and 33 runs scored are tied for 19th, while his 96 total bases rank 
fourth and .881 slugging percentage stands third overall.
After earning his first-career Conference USA Hitter of the Week award on 
March 25, Sanford has continued to swing a hot bat. He went 12-for-20 — 
including a .600/.636/1.400 slash line — in four games from March 26-31 with 
five homeruns, eight runs scored and 15 batted in, putting his name on the 
national landscape in the process.
SANFORD EARNS BACK-TO-BACK C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (4/1)
DALLAS, Texas — For the third time in Conference USA history, a player has 
earned back-to-back Hitter of the Week honors. That player is WKU Baseball's 
Jake Sanford, who went 12-for-20 over the past week with five homeruns with 
eight runs scored and 15 batted in.
The Dartmouth, Nova Scotia, native had a .600/.636/1.400 slash line for the 
week, helping the Hilltoppers go 3-0-1, pushing their overall mark to 14-11-1 
and hold at second-place in the C-USA standings with a record of 7-1-1. It is 
WKU's best start in league action since beginning with an 8-1 record in the Sun 
Belt Conference in 2009.
In Tuesday's 12-9 victory at Eastern Kentucky, Sanford went 3-for-6 with three 
homeruns, eight runs batted in and four runs scored. He became the first WKU 
player to hit three homeruns in a game since Jordan Newton in 2006, and only 
the fourth C-USA hitter to do so since 2010. His eight runs batted in were the 
most by a Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are 
available) and tied for the fifth-most in C-USA history.
Sanford continued his tear over the weekend, going 9-for-14 against the 
49ers — including back-to-back four-hit games to cap the series — with two 
homeruns, seven runs batted in and four runs scored.
For the season, Sanford leads C-USA hitters in multiple offensive categories 
with 14 homeruns, 24 extra-base hits, 42 runs batted in, 33 runs scored, 93 
total bases and an .886 slugging percentage to lead all C-USA hitters. In nine 
league games, He tops the charts with a .462 batting average six homeruns, 19 
runs batted in, 14 runs scored, 38 total bases and a .974 slugging percentage.
Across Division I, his 14 homeruns rank second, 42 runs batted in are tied for 
fourth and 33 runs scored are tied for 16th, while his 93 total bases and .886 
slugging percentage stand third overall.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the eighth C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five years, as Sanford 
becomes the second WKU player (Anderson Miller in 2015) to win it twice in 
the same season.
SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (3/25)
DALLAS, Texas — After one of the most prolific offensive performances by 
a WKU Baseball player in recent memory, junior right fielder Jake Sanford 
was named Conference USA Hitter of the Week, the league office announced 
Monday.
In Sunday’s 15-1, run-rule, series-clinching victory over FIU, the Dartmouth, 
Nova Scotia, native produced a career performance 3-for-5 with two three-run 
homeruns, one double, five runs scored and seven batted in.
It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on 
April 19, 2015.
Sanford’s five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at 
Vanderbilt on March 16, 2010, as he became the 20th player in Division I to 
score five runs in a game this season. His seven runs batted in were the most 
since Matt Hightower also had seven vs. Albany on March 1, 2009. Meanwhile, 
his multi-dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had two 
on March 10, 2018, vs. Bowling Green.
For the week, Sanford went 5-for-15 in three games at FIU and a midweek vs. 
Austin Peay with three homeruns, eight runs scored and eight runs batted 
in. He also added three outfield assists and nine put-outs from his right field 
position. A .333/.444/1.000 slash line for the week and his enormous day at the 
plate on Sunday led the Hilltoppers to a 2-to-1 series win over the Panthers to 
improve to 5-1 in C-USA play.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the seventh C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five seasons, and the 
first since Rhinesmith on March 12, 2018. Current WKU designated hitter Dillon 
Nelson was also honored last year on Feb. 26.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 8 2 2-0
R. Calvert 6 1 1-0
E. Crawford 5 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
D. Shoemake 3 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 2 0 0-0
J. Ciocco 1 0 0-0
J. Filosa 1 0 0-0
C. Lollar 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford (L) 0.2 5 4 4 1 1 39-26 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell (L) 4.1 9 7 7 1 3 83-53 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake (L) 2.2 8 6 6 0 2 61-37 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont Lambert 2.0+ 1 3 3 4 2 43-21 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* Lollar (L) 2.1 3 6 6 6 1 60-27 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* Newell 4.2 6 4 3 4 5 78-45 2-4 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa 3.2 7 6 6 1 4 81-54 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont Ciocco 3.0 3 2 2 1 4 39-20 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
T. Newell 8 1-3 4-4
R. Calvert 6 1-2 3-2-1
H. Crosby 6 1-3 3-3
B. Sutton 2 0-0 2-0
E. Crawford 5 0-3 2-3
J. Ciocco 1 0-0 1-0
J. Filosa 1 0-0 1-0
J. Lambert 2 0-0 1-1
D. Shoemake 3 0-2 0-3
C. Lollar 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
PITCHER GS RUNS AVERAGE
J. Filosa 1 16 16.0
J. Ciocco 1 12 12.0
R. Calvert 6 56 9.3
T. Newell 8 51 6.4
J. Lambert 2 12 6.0
H. Crosby 6 35 5.8
B. Sutton 2 10 5.0
E. Crawford 5 24 4.8
D. Shoemake 3 11 3.8
C. Lollar 1 2 2.0
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/16 11/30 -- -- 14/46
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 6/11 8/21 -- -- 14/32
B. Sutton 2/11 -- 3/15 -- 5/26
C. Lollar 10/21 -- -- -- 10/21
J. Filosa 1/12 -- 0/3* 1/3* 2/18
J. Ciocco 6/11 1/1 6/7 -- 13/18
K. LaPierre 1/15 -- -- -- 1/15
D. Shoemake 2/11 -- -- -- 2/11
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
J. Lambert 4/9 -- -- -- 4/9
E. Crawford 4/8 -- -- -- 4/8
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Brewer 4/7 -- -- -- 4/7
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 5/5 -- -- -- 5/5
H. Crosby 0/2 -- -- -- 0/2
INHERITED RUNNERS/SCORED
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 4/0 3/1 -- -- 7/1
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
B. Sutton 2/0 -- -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
#20/#37/#39 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 0 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco, Richardson 7.1 7 9 9 4 6 121-73 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Green, Crosby 3.2 4 6 2 2 2 78-50 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Sutton, Filosa 5.1 10 5 5 0 6 96-63 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont 1-0-0-2-1 Ciocco, Green (H), Crosby (H), Filosa (BS), LaPierre (W) 7.0 6 4 4 4 3 94-48 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* 0-0-0-0-0 Crawford, Brewer 5.2 6 2 2 3 2 87-52 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* 0-1-0-0-0 Sutton (L), LaPierre, Shoemake, Brewer 3.1 6 7 1 2 5 77-42 3-6 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* 1-0-0-0-0 Crosby, Green (W) 5.1 6 5 5 4 5 88-51 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont 1-0-0-0-0 Lollar (W), Crawford, Sutton, Brewer, Green 6.0 5 5 2 2 10 108-71 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader .............................................................. 3/29/19 vs. Charlotte (W 8-4 & 8-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent ................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in an away series ........................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ...............................................................4/7/19 at Middle Tennessee (L, 11-4)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ................................ Richard Constantine, 4/6/19 at Middle Tennessee (L, 13-10)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ................................................................ Jake Sanford, 4/9/19 vs. Belmont (W, 8-7)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times .......................................................Matt Phipps, 4/2/19 at #5 Vanderbilt (L, 5-4)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 [12])
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 [11])
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 [7])
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 8-0 3-8 6-9-1
2nd 9-2-1 5-12 3-3
3rd 10-2 6-14-1 1-1
4th 11-2 4-14 2-1-1
5th 10-1 5-16 2-0-1
6th 12-1 3-16 2-0-1
7th 10-1-1 2-15 4-0
8th 12-1-1 2-14 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-2 0-1 1-1 0-1
3 0-3 -- 1-1 1-0
4 0-5 0-2 5-1 3-0
5 5-0 3-0 3-2 2-0
6 1-1 1-0 1-1 --
7 0-1 0-1 2-0 --
8 3-0 2-0 0-2 0-1
9 2-0 -- 2-2 --
10+ 6-1-1 2-1-1 1-7-1 1-4-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 23 21 23 32 22 30 38 23 14 2
Opp. 29 38 34 23 30 24 19 25 24 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
Apr. 9 vs. Belmont 9th/1 W, 8-7
-Sam McElreath reached on a FC with bases loaded
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
Apr. 9 vs. Belmont 3-0 (t3) W, 8-7
Apr. 13 at Marshall-2* 9-3 (b6) W, 16-11
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 11 7 9 -- 27
R. Zuberer 5 12 1 -- 18
J. Sanford 16 -- -- -- 16
D. Nelson 10 3 -- -- 13
J. Wilson 12 -- -- -- 12
R. Constantine 7 3 -- -- 10
S. McElreath 6 3 -- -- 9
M. Phipps 8 -- -- -- 8
J. Swiney 8 -- -- -- 8
N. Brunson 3 3 -- -- 6
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 5 6 4 -- 15
R. Zuberer  7 5 -- -- 12
J. Sanford 12 -- -- -- 12
D. Nelson 5 1 -- -- 6
N. Brunson 2 3 -- -- 5
J. Swiney 5 -- -- -- 5
J. Wilson 5 -- -- -- 5
R. Constantine 3 1 -- -- 4
S. McElreath 4 -- -- -- 4
C. Hopkins 1 -- -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 4 4 3 -- 11
J. Sanford 9 -- -- -- 9
R. Zuberer 2 7 -- -- 9
R. Constantine 5 3 -- -- 8
D. Nelson 7 -- -- -- 7
J. Swiney 6 -- -- -- 6
M. Phipps 4 -- -- -- 4
J. Wilson 4 -- -- -- 4
N. Brunson 1 1 -- -- 2
S. McElreath 2 -- -- -- 2
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 4 19* 23 44*
J. Sanford 4 9 20 20
J. Swiney 2 6 8 8
J. Wilson 2 5 5 14
R. Constantine 2 5 2 8
R. Zuberer 1 9 18 18
D. Nelson 1 6 2 12
S. McElreath 1 3 2 11
C. Hopkins 1 1 1 2
K. Lambert -- 7 7 12
N. Brunson -- 3 4 4
J. Schwartz -- 1 2 3
M. Phipps -- 6 -- 7
A. Elias -- 3 -- 3
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................44.................at MTSU* (4/6)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/6)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................3 ................................. 3 times
Total bases ..................30.................at MTSU* (4/6)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14............................... 2 times
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ................................. 4 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ................................. 9 times
Runners LOB ...............14.................at MTSU* (4/5)
Hit into DP ...................2 ................................. 4 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................4 ..................vs. APSU (3/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15...................... at UK (3/13)
Earned runs .................13.................at MTSU* (4/5)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................14.....................at BEL (4/16)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/7)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................1 ................................. 9 times
Homeruns ...................4 ...................at MTSU* (4/7)
Wild pitches ................4 ................................. 3 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 6 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 5 times
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................4 .......J. Sanford vs. BEL (4/9)
Strikeouts .................4 ... M. Phipps at #5 VU (4/2)
Sac hits ......................1 ..................................11 times
Sac flies ......................1 ..................................17 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 3 times
Caught stealing ......1 .................................... 9 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 6 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Earned runs ..............7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .. J. Lambert at #5 VU (4/2)
Triples ........................1 .................................... 9 times
Homeruns ................3 ..Shoemake at MTSU* (4/7)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 17-17-1
At WKU 4th season 78-117-1 (.401)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 583-435-2 (.573) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Florida Atlantic 25-11 12-3
Southern Miss 21-13 11-4
Louisiana Tech 25-11 10-5
Middle Tennessee 15-22 9-6
WKU 17-17-1 8-6-1
Marshall 21-15 8-7
FIU 16-20 6-9
UTSA 16-21 6-9
Rice 15-23 6-9
Charlotte 14-21-1 5-9-1
Old Dominion 22-14 5-10
UAB 16-22 3-12
STANDINGS (THRU 4/17)
APRIL 8
H: Christian, SS, MTSU
P: B. Smith, RHP, LT
APRIL 15
H: Huddleston, 3B, LT
P: L. Allen, LHP, FIU
APRIL 22
H:
P:
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, RF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
23 J. Sanford 29 at Middle Tenn.* Wigginton 2 2-2 0 5 2-4 L, 10-13
24 R. Constantine 29 at Middle Tenn.* Holcombe 4 0-0 0 6 5-11 L, 10-13
25 R. Constantine 31 Belmont Klotz 2 1-2 0 3 0-3 W, 8-7
26@ R.Constantine 32 at Marshall* Shapiro 1 1-1 0 4 0-7 L, 2-8
27@ J. Sanford 33 at Marshall* Falls 1 0-0 0 4 0-2 L, 7-11
28 R. Constantine 34 at Marshall* Sexton 3 1-0 2 7 7-9 W, 16-11
29 J. Swiney 35 at Belmont Liskey 3 0-0 2 1 0-0 W, 12-7
30 R. Constantine 35 at Belmont Marcotte 3 1-0 1 4 4-2 W, 12-7
31 J. Swiney 35 at Belmont Bowen 3 2-1 0 9 9-5 W, 12-7
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
15 T. Bullock 24 Charlotte* Crawford 2 0-1 0 2 1-4 L, 4-8
16@ D. Ober 25 Charlotte* Newell 1 0-0 0 3 3-1 L, 5-8
17 R. Vazquez 26 Charlotte* Lollar 3 1-2 1 3 2-2 T, 13-13
18 A. Martin 27 at #5 Vandy Green 1 2-2 0 9 2-4 W, 5-4
19 J. Bleday 27 at #5 Vandy Shoemake 1 3-1 0 9 3-4 W, 5-4
20 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 1 1-0 2 2 5-2 W, 13-4
21 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 2 2-0 0 5 6-4 W, 13-4
22 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Richardson 4 1-0 2 8 9-4 W, 13-4
23 B. Benefield 29 at Middle Tenn.* Newell 2 1-2 1 5 4-4 W, 13-10
24 P. Wigginton 29 at Middle Tenn.* Newell 1 0-0 1 5 6-4 W, 13-10
25 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 2 1-2 0 2 0-1 W, 11-4
26 B. Thomas 30 at Middle Tenn.* Shoemake 1 2-0 2 2 2-1 W, 11-4
27 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 3 2-0 1 3 3-1 W, 11-4
28 A. Antonini 30 at Middle Tenn.* Sutton 3 1-1 1 4 6-1 W, 11-4
29@ H. Severance 31 Belmont Lambert 1 0-1 0 2 0-0 L, 7-8
30 J. Behrends 31 Belmont Crosby 2 3-2 0 9 3-6 L, 7-8
31 E. Peralta 32 at Marshall* Lollar 2 1-1 2 2 2-0 W, 8-2
32 G. Blanton 33 at Marshall* Newell 2 0-0 1 2 0-0 W, 11-7
33 R. Pastrana 33 at Marshall* Sutton 3 0-0 2 6 7-5 W, 11-7
34@ E. Peralta 33 at Marshall* Shoemake 1 0-2 0 8 10-7 W, 11-7
35 E. Peralta 34 at Marshall* Crosby 1 2-0 2 6 8-3 L, 11-16
36 A. Zban 34 at Marshall* Green 1 0-0 2 7 9-10 L, 11-16
37 G. Taylor 35 at Belmont Ciocco 2 2-0 1 2 0-3 L, 7-12
38 H. Holland 35 at Belmont Crawford 2 2-2 2 7 2-9 L, 7-12
39 H. Holland 35 at Belmont Brewer 2 2-2 0 9 5-12 L, 7-12
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 6* 11* -- 20
J. Sanford 16 -- -- -- 16
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Constantine 5 -- -- -- 5
R. Zuberer 1 3 1 -- 5
D. Nelson 2 1 -- -- 3
J. Swiney 3 -- -- -- 3
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco 1 3 7 -- 11
J. Filosa -- -- 1* 9* 10
T. Newell 7 2 -- -- 9
J. Green 4 2 -- -- 6
C. Lollar 6 -- -- -- 6
D. Shoemake 6 -- -- -- 6
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
H. Crosby 4 -- -- -- 4
M. Richardson 1 3 -- -- 4
E. Crawford 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
B. Sutton 2 -- -- -- 2
R. Brewer 1 -- -- -- 1
J. Lambert 1 -- -- -- 1
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .............................. 16
Center ...........................4
Right ........................... 11
Solo ............................. 12
2-run ..............................7
3-run ........................... 10
Grand slam ..................2
0 out ........................... 10
1 out ........................... 11
2 out ........................... 10
By inning:
1st ...................................6
2nd .................................1
3rd ..................................4
4th ..................................4
5th ..................................4
6th ..................................3
7th ..................................4
8th ..................................3
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ............................... 11
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................4
1-1 ..................................2
1-2 ..................................3
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................2
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 14
Away .......................... 14
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 17
Other .......................... 14
C-USA ......................... 15
Non-Con ................... 16
Day (<5) ..................... 21
Night (>5) ................. 10
Tuesday ........................8
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................7
Saturday .......................8
Sunday..........................7
February .......................1
March ......................... 21
April ...............................9
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ......................... 28
Senior ............................0
Lead-off ........................4
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................6
Trailing ...................... 19
Tied ................................6
vs. RHP ....................... 21
vs. LHP ....................... 10
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 9 Belmont Lambert Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 12 at Marshall* Lollar Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-1* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 16 at Belmont Ciocco Hopkins Constantine Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 35 -- -- -- -- -- -- 35 -- -- 9 -- -- -- 2 4 11 3 6
 21 J. Sanford 35 -- -- -- -- -- -- -- 35 -- -- -- 30 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 34 -- 3 20 10 -- -- -- -- 1 3 -- -- 1 16 13 1 -- --
 24 K. Lambert 34 -- -- -- -- 34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 7 24 1
 13 R. Zuberer III 32 -- -- -- -- -- 32 -- -- -- 14 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 25 M. Phipps 31 31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 10 12 2 -- --
 5 D. Nelson 29 -- -- -- -- -- -- -- -- 29 9 -- -- 19 -- 1 -- -- --
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 17 S. McElreath 25 -- 1 9 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 7 2 14
 7 N. Brunson 13 -- -- 4 8 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 7
 32 R. Constantine 13 -- 8 -- -- -- -- -- -- 5 -- 8 -- 5 -- -- -- -- --
 12 C. Hopkins 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
 28 A. Elias 3 -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
K. Lambert 24 34 52 55 141
D. Sims -- 25 58* 56* 139
R. Zuberer III 1 32 44 8 84
D. Nelson -- 29 13 -- 42
N. Brunson 8 13 25 -- 38
J. Sanford 35 35 -- -- 35
J. Swiney 35 35 -- -- 35
S. McElreath 1 25 9 -- 34
J. Wilson 34 34 -- -- 34
M. Phipps -- 31 -- -- 31
R. Constantine 8 13 14 -- 24
C. Hopkins 2 4 -- -- 4
A. Elias -- 3 -- -- 3
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 9 Belmont Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert Brunson Hopkins
Apr. 12 at Marshall* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-1* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-2* Wilson Constantine Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
Apr. 16 at Belmont Zuberer III Constantine Sanford Wilson Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
Apr. 19 Florida Atlantic*
Apr. 20 Florida Atlantic*
Apr. 21 Florida Atlantic*
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 6x, last 4/13/19 at MAR
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 3/29/19 vs. CHA
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3/31/19 vs. CHA
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (3-run)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 8x, last 4/16/19 at BEL
R 2 2, 5x, last 4/16/19 at BEL
H 3 3, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 6 6, 4/16/19 at BEL
HR 2 2, 4/16/19 at BEL
TB 8 8, 4/16/19 at BEL
BB 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 6x, last 4/13/19 at MAR
^K 3 3, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 4/16/19 at BEL (3-run)
PO 5 5, 2x, last 4/6/19 at MTSU
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
TOTAL .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
TOTAL 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP GS AB R H B B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
TOTAL 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .212 30-25 85 12 18 6 0 0 10 24 .282 8 4 19 2 .303 2 2 2-3 34 41 3 .962
TOTAL .245 39-34 110 13 27 7 0 1 14 37 .336 9 10 22 3 .348 3 3 2-3 38 55 4 .959
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .280 29-29 118 17 33 7 0 2 26 46 .390 7 4 21 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .262 45-42 164 22 43 9 0 3 29 61 .372 13 9 29 2 .344 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 2 .778
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 4 .692
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.75 2-3 10 8 0 0/0 0 37.1 49 37 28 23 36 8 0 7 189 .316 6 7 0 2 2
TOTAL 6.59 2-7 27 16 0 0/0 0 69.2 85 63 51 50 55 17 1 9 351 .305 15 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .281 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3-4 214 31 8 .968
TOTAL .281 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3-4 214 31 8 .968
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#5  Dillon Nelson - 29 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 22 at FIU *dh 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 23 at FIU *dh 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0  . 2 8 8
Mar 26 at Eastern Kentucky *dh 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 6
Mar 29 CHARLOTTE-1 *dh 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *dh 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 5
Mar 31 CHARLOTTE *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 at Vanderbilt *dh 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 05 at Middle Tennessee *dh 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 06 at Middle Tennessee *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 9
Apr 07 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Apr 09 BELMONT *dh 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Apr 12 at Marshall *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 4
Apr 13 at Marshall-2 *dh 5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 0
Totals 29gs 118 17 33 26 7 0 2 7 2 3 4 1 2 2 21 0 0 0  . 2 8 0
On base pct. .336  •  Slugging pct. .390
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#6  Jackson Swiney - 35 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 5 7
Apr 06 at Middle Tennessee *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 5
Apr 09 BELMONT *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 4 6
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 4 6
Apr 13 at Marshall-1 *of 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 4 2
Apr 13 at Marshall-2 *of 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 0
Apr 16 at Belmont *of 5 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 6
Totals 35gs 129 21 33 23 10 0 3 12 0 1 6 0 4 1 31 74 2 0  . 2 5 6
On base pct. .338  •  Slugging pct. .403SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 7 2 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 70 .343 5 6 0 1 1
2019 4.30 3-1 13 2 0 0/0 0 23.0 33 20 11 10 32 7 0 2 116 .337 5 4 1 1 2
TOTAL 6.33 5-2 30 3 0 0/0 0 54.0 79 55 38 37 62 20 0 2 286 .341 10 10 1 2 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .256 35 35 129 21 33 10 0 3 23 52 .403 12 6 31 1 .338 4 0 0 1 74 2 0 1.000
TOTAL .256 35-35 129 21 33 10 0 3 23 52 .403 12 6 31 1 .338 4 0 0-1 74 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
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#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#12 COLLIN HOPKINS  ...  C  ...  JR  ...  6-0  ...  190  ...  NASHVILLE, TENN.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 2x, last 4/6/19 at MTSU
R 3 3, 3x, last 4/16/19 at BEL
H 3 3, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 3 3, 4/13/19 at MAR
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 2 2, 9x, last 4/13/19 at MAR
PO 10 10, 2/16/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 4/13/19 at MAR
R 2 2, 5x, last 4/13/19 at MAR
H 3 3, 2x, last 4/13/19 at MAR
RBI 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
TB 4 4, 3x, last 4/13/19 at MAR
BB 2 2, 5x, last 4/16/19 at BEL
SB 1 1, 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 4x, last 4/13/19 at MAR
A 5 5, 2x, last 4/9/19 vs. BEL
^E 1 1, 8x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .204 28-13 54 8 11 3 0 0 3 14 .259 5 1 18 2 .283 0 2 1-1 25 36 3 .953
TOTAL .191 66-38 131 21 25 8 1 1 8 38 .290 16 3 36 3 .291 1 5 1-1 40 73 8 .934
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#7  Nick Brunson - 28 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 50
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *3b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 0 74
Apr 06 at Middle Tennessee *3b 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 1 5 6
Apr 07 at Middle Tennessee *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0  . 1 3 9
Apr 09 BELMONT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0  . 1 28
Apr 12 at Marshall *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 4 0
Apr 13 at Marshall-1 *3b 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 1 7 0
Apr 13 at Marshall-2 *3b 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0  . 2 12
Apr 16 at Belmont *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 0 4
Totals 13gs 54 8 11 3 3 0 0 5 1 0 1 2 0 2 18 25 36 3  . 2 0 4
On base pct. .283  •  Slugging pct. .259
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .308 34-34 117 23 36 11 1 0 19 49 .419 15 10 32 1 .427 1 3 1-2 69 43 10 .918
TOTAL .308 34-34 117 23 36 11 1 0 19 49 .419 15 10 32 1 .427 1 3 1-2 69 43 10 .918
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 24 15-8 25 3 6 1 1 9 36 3 6 1 321 1 1 13 17 4 882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .206 33-32 131 25 27 7 1 1 11 39 .298 16 2 38 1 .300 1 0 3-3 75 8 1 .988
TOTAL .265 96-84 321 58 85 11 4 5 34 119 .371 43 3 78 6 .354 3 1 10-12 99 32 7 .949
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#9  Jack Wilson - 34 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS- *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE- *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  .  46
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 41
Apr 06 at Middle Tennessee *2b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 4
Apr 07 at Middle Tennessee *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 0
Apr 09 BELMONT *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  .  20
Apr 12 at Marshall *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 1 1
Apr 13 at Marshall-1 *2b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 3 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *2b 3 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 3 01
Apr 16 at Belmont *dh 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Totals 34gs 117 23 36 19 11 1 0 15 1 1 10 3 1 1 32 69 43 10  . 3 0 8
On base pct. .427  •  Slugging pct. .419
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.51 2-1 14 0 0 0/0 0 16.1 16 14 10 6 20 1 0 4 74 .254 8 3 0 1 0
TOTAL 6.25 3-1 37 0 0 0/1 1 40.1 39 32 28 20 50 7 0 6 185 .255 14 5 1 3 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .264 34-34 125 17 33 5 0 0 21 38 .304 6 1 40 2 .296 3 3 2-2 41 89 3 .977
TOTAL .235 141-141 477 63 112 15 1 6 53 147 .308 31 4 136 9 .285 3 12 6-6 183 363 22 .961
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#12  Collin Hopkins - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 0 0 0
Mar 07 MEMPHIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 0 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *c 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Apr 06 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Apr 07 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 2 5
Apr 09 BELMONT *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 1 6 7
Apr 12 at Marshall c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 4
Apr 13 at Marshall-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0  . 1 2 5
Apr 16 at Belmont *c 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1  . 1 5 0
Totals 4gs 20 4 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6 43 4 1  . 1 5 0
On base pct. .261  •  Slugging pct. .150
 2019 CAREER
AB 4 4, 2x, last 4/16/19 at BEL
R 2, 4/16/19 at BEL
H 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
RBI 1, 4/9/19 vs. BEL
TB 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
BB 1, 2x, last 4/16/19 at BEL
SB -- --
HBP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 2 2, 4/16/19 at BEL
PO 14 14, 4/16/19 at BEL
A 2 2, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 4/16/19 at BEL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 4x, last 3/31/19 vs. CHA
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 2x, last 4/16/19 at BEL
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 1 2, 2x, last 2/25/18 vs. NIU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 6x, last 4/16/19 at BEL
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
SB 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 4/13/19 at MAR (solo)
PO 5 5, 3x, last 4/5/19 at MTSU
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .308 34-34 117 23 36 11 1 0 19 49 .419 15 10 32 1 .427 1 3 1-2 69 43 10 .918
TOTAL .308 34-34 117 23 36 11 1 0 19 49 .419 15 10 32 1 .427 1 3 1-2 69 43 10 .918
Ray Zuberer III
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .206 33-32 131 25 27 7 1 1 11 39 .298 16 2 38 1 .300 1 0 3-3 75 8 1 .988
TOTAL .265 96-84 321 58 85 11 4 5 34 119 .371 43 3 78 6 .354 3 1 10-12 99 32 7 .949
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 1 9 8
Apr 06 at Middle Tennessee *of 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 8
Apr 09 BELMONT *of 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-2 pr/of 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 8
Apr 16 at Belmont *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 0 6
Totals 32gs 131 25 27 11 7 1 1 16 3 0 2 0 1 1 38 75 8 1  . 2 0 6
On base pct. .300  •  Slugging pct. .298
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
TOTAL 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .212 30-25 85 12 18 6 0 0 10 24 .282 8 4 19 2 .303 2 2 2-3 34 41 3 .962
TOTAL .245 39-34 110 13 27 7 0 1 14 37 .336 9 10 22 3 .348 3 3 2-3 38 55 4 .959
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .280 29-29 118 17 33 7 0 2 26 46 .390 7 4 21 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .262 45-42 164 22 43 9 0 3 29 61 .372 13 9 29 2 .344 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 2 .778
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 4 .692
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.75 2-3 10 8 0 0/0 0 37.1 49 37 28 23 36 8 0 7 189 .316 6 7 0 2 2
TOTAL 6.59 2-7 27 16 0 0/0 0 69.2 85 63 51 50 55 17 1 9 351 .305 15 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .281 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3-4 214 31 8 .968
TOTAL .281 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3-4 214 31 8 .968
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#17  Sam McElreath - 30 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Apr 06 at Middle Tennessee ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Apr 09 BELMONT ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 13 at Marshall-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 16 at Belmont *3b 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 1 2
Totals 25gs 85 12 18 10 6 0 0 8 2 1 4 2 2 2 19 34 41 3  . 2 1 2
On base pct. .303  •  Slugging pct. .282
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
TOTAL .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
TOTAL 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#21  Jake Sanford - 35 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Totals 35gs 141 45 56 49 11 2 16 20 2 1 2 0 1 1 30 80 3 0  . 3 9 7
On base pct. .476  •  Slugging pct. .844
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 6 6, 3x, last 4/13/19 at MAR
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 6x, last 4/13/19 at MAR
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 4 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 4/16/19 at BEL
SF 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 4 4, 5x, last 4/9/19 vs. BEL
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 4/5/19 at MTSU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 4 4, 3/23/19 at FIU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 13 13, 3/29/19 vs. CHA
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 3x, last 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#28 AIDAN ELIAS  ...  OF  ...  R-FR  ...  6-2  ...  185  ...  LEXINGTON, KY.
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#24  Kevin Lambert - 34 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  .  1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  . 2 2 4
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Apr 05 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 23
Apr 06 at Middle Tennessee *ss 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 3 2
Apr 07 at Middle Tennessee *ss 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 2 5 2
Apr 09 BELMONT *ss 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  . 2 59
Apr 12 at Marshall *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 5 9
Apr 13 at Marshall-1 *ss 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0  . 2 6 1
Apr 13 at Marshall-2 *ss 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  .  73
Apr 16 at Belmont *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 4
Totals 34gs 125 17 33 21 5 0 0 6 2 0 1 3 3 2 40 41 89 3  . 2 6 4
On base pct. .296  •  Slugging pct. .304
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 8 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.51 2-1 14 0 0 0/0 0 16.1 16 14 10 6 20 1 0 4 74 .254 8 3 0 1 0
TOTAL 6.25 3-1 37 0 0 0/1 1 40.1 39 32 28 20 50 7 0 6 185 .255 14 5 1 3 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .264 34-34 125 17 33 5 0 0 21 38 .304 6 1 40 2 .296 3 3 2-2 41 89 3 .977
TOTAL .235 141-141 477 63 112 15 1 6 53 147 .308 31 4 136 9 .285 3 12 6-6 183 363 22 .961
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
TOTAL 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 6 3 1 .4 1 1 0-0 4 14 1 . 47
2019 .212 30-25 85 12 18 6 0 0 10 24 .282 8 4 19 2 .303 2 2 2-3 34 41 3 .962
TOTAL .245 39-34 110 13 27 7 0 1 14 37 .336 9 10 22 3 .348 3 3 2-3 38 55 4 .959
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .280 29-29 118 17 33 7 0 2 26 46 .390 7 4 21 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .262 45-42 164 22 43 9 0 3 29 61 .372 13 9 29 2 .344 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 2 .778
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 4 .692
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.75 2-3 10 8 0 0/0 0 37.1 49 37 28 23 36 8 0 7 189 .316 6 7 0 2 2
TOTAL 6.59 2-7 27 16 0 0/0 0 69.2 85 63 51 50 55 17 1 9 351 .305 15 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .281 34 31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3 4 214 31 8 .968
TOTAL .281 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3-4 214 31 8 .968
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#25  Matt Phipps - 34 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS- *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 EMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 29
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 1 5
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 01
Apr 05 at Middle Tennessee *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 0 6
Apr 06 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 7
Apr 07 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  .  88
Apr 12 at Marshall *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 8 3
Apr 13 at Marshall-1 *c 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-2 ph/c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1  . 2 83
Apr 16 at Belmont 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Totals 31gs 114 13 32 17 6 1 1 11 3 1 3 0 2 1 39 214 31 8  . 2 8 1
On base pct. .354  •  Slugging pct. .377
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#28  Aidan Elias - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 19 at Lipscomb of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 07 at Middle Tennessee ph/of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 1 1
Apr 12 at Marshall *of 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 1 6 7
Totals 3gs 18 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 5 1 1  . 1 6 7
On base pct. .250  •  Slugging pct. .167
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.30 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2 147 .308 7 3 3 1 1
TOTAL 6.30 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2 47 .308 7 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.92 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4 118 .290 2 2 1 2 1
TOTAL 7.92 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4 118 .290 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
TOTAL .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.26 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0 113 .316 3 2 0 0 3
TOTAL 6.26 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0 113 .316 3 2 0 0 3
All* 5.15 16-14 65 36 2 1/1 6 227.1 255 148 130 86 181 36 7 10 1056 .287 36 46 2 6 28
* Statistics from prior team/school
 2019 CAREER
AB 4 4, 4/13/19 at MAR
R 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
H 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
RBI -- --
TB 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
SB -- --
BB 1 1, 4/12/19 at MAR
HBP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 4/13/19 at MAR
PO 2 2, 4/7/19 at MTSU
A 1 1, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
18 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 14x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 1 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR 1 1, 4x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^2B 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^HR 1 1, 4/9/19 vs. BEL
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
R 0 0, 12x, last 4/2/19 at #5 VU
ER 0 0, 14x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 11x, last 4/7/19 AT MTSU
K 4 4, 6x, last 4/2/19 at #5 VU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 4/13/19 at MAR
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.51 2-1 14 0 0 0/0 0 16.1 16 14 10 6 20 1 0 4 74 .254 8 3 0 1 0
TOTAL 6.25 3-1 37 0 0 0/1 1 40.1 39 32 28 20 50 7 0 6 185 .255 14 5 1 3 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .264 34-34 125 17 33 5 0 0 21 38 .304 6 1 40 2 .296 3 3 2-2 41 89 3 .977
TOTAL .235 141-141 477 63 112 15 1 6 53 147 .308 31 4 136 9 .285 3 12 6-6 183 363 22 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Apr 09 BELMONT * 2.0 1 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 0-0 1 5.28 43
Totals 2 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 1 0 1 0 69-84 0-0 1 5.28 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
TOTAL .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
TOTAL 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#11  Maddex Richardson - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Apr 05 at Middle Tennessee 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4-13 0-1 0 15.00 13
Totals 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 2 0 0 1 24-56 0-1 0 15.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 2 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.30 3-1 13 2 0 0/0 0 23.0 33 20 11 10 32 7 0 2 116 .337 5 4 1 1 2
TOTAL 6.33 5-2 30 3 0 0/0 0 54.0 79 55 38 37 62 20 0 2 286 .341 10 10 1 2 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .256 35-35 129 21 33 10 0 3 23 52 .403 12 6 31 1 .338 4 0 0-1 74 2 0 1.000
TOTAL .256 35-35 129 21 33 10 0 3 23 52 .403 12 6 31 1 .338 4 0 0-1 74 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#16  Bailey Sutton - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 2- 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8-5 3-0 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13-13 3- 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4-5 3-0 0 3.79 51
Apr 07 at Middle Tennessee 1.1 3 3 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4-11 3-0 0 4.87 38
Apr 13 at Marshall-1 1.1 4 6 1 3 1 0 1 0 0 0 0 7-11 3-1 0 4.57 38
Apr 16 at Belmont 1.1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 12-7 3-1 0 4.30 23
Totals 2 23.0 33 20 11 10 32 7 0 2 5 1 4 0 88-96 3-1 0 4.30 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.1 6.1, 4/5/19 at MTSU
H 0 0, 4/16/19 at BEL
R 0 0, 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
K 5 5, 4/5/19 at MTSU
NP 86 86, 4/5/19 at MTSU
^2B 2 2, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
^HR 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 1 1, 3x, last 4/12/19 at MAR
^HBP 1 1, 3/26/19 at EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/24/19 at FIU
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 4 4, 4x, last 2/25/19 vs. EIU
NP 88 88, 3/24/19 at FIU
^2B 2 2, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#20  Colin Lollar - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Apr 05 at Middle Tennessee 6.1 5 4 4 1 5 1 1 2 1 0 0 0 4-13 2-0 0 5.04 86
Apr 12 at Marshall * 2.1 3 6 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 2-8 2-1 0 6.34 60
Apr 16 at Belmont 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12-7 3-1 0 5.97 23
Totals 1 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 3 0 1 0 80-91 3-1 0 5.97 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
TOTAL 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .212 30-25 85 12 18 6 0 0 10 24 .282 8 4 19 2 .303 2 2 2-3 34 41 3 .962
TOTAL .245 39-34 110 13 27 7 0 1 14 37 .336 9 10 22 3 .348 3 3 2-3 38 55 4 .959
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .280 29-29 118 17 33 7 0 2 26 46 .390 7 4 21 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .262 45-42 164 22 43 9 0 3 29 61 .372 13 9 29 2 .344 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 2 .778
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 4 .692
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.75 2-3 10 8 0 0/0 0 37.1 49 37 28 23 36 8 0 7 189 .316 6 7 0 2 2
TOTAL 6.59 2-7 27 16 0 0/0 0 69.2 85 63 51 50 55 17 1 9 351 .305 15 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .281 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3-4 214 31 8 .968
TOTAL .281 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3-4 214 31 8 .968
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#2   Reece Calvert - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Totals 6 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 2 0 5 0 60-43 1-2 0 5.18 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .204 28-13 54 8 11 3 0 0 3 14 .259 5 1 18 2 .283 0 2 1-1 25 36 3 .953
TOTAL .191 66-38 131 21 25 8 1 1 8 38 . 90 16 3 36 3 .29 1 5 1-1 40 73 8 .934
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 1 / 24.1 27 15 14 9 14 0 2 110 .290 2 5 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 4/7/19 at MTSU
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 6x, last 4/7/19 at MTSU
K 4 4, 3x, last 4/13/19 at MAR
NP 81 81, 4/13/19 at MAR
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B 1 1, 4/13/19 at MAR
^HR -- --
^WP 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^BK -- --
^HBP 1 1, 2x, last 4/9/19 vs. BEL
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 - 1 3 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.30 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2 147 .308 7 3 3 1 1
TOTAL 6.30 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2 147 .308 7 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 . - . . - 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.92 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4 118 .290 2 2 1 2 1
TOTAL 7.92 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4 118 .290 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
TOTAL .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.26 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0 113 .316 3 2 0 0 3
TOTAL 6.26 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0 113 .316 3 2 0 0 3
All* 5.15 16-14 65 36 2 1/1 6 227.1 255 148 130 86 181 36 7 10 1056 .287 36 46 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#26  Joe Filosa - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-0 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Apr 07 at Middle Tennessee 4.0 7 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4-11 1-0 4 3.79 58
Apr 09 BELMONT 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 8-7 1-0 4 4.66 16
Apr 13 at Marshall-2 * 3.2 7 6 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 16-11 1-0 4 6.26 81
Totals 1 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0 3 0 2 0 110-106 1-0 4 6.26 -
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#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 1 1, 2x, last 4/13/19 at MAR
R 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 5x, last 4/13/19 at MAR
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^3B 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
^HR 3 3, 4/7/19 at MTSU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 3x, last 4/13/19 at MAR
H 0 0, 3x, last 4/12/19 at MAR
R 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
ER 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
BB 0 0, 5x, last 4/13/19 at MAR
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR 1 1, 4/16/19 at BEL
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
TOTAL .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
TOTAL 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Apr 07 at Middle Tennessee * 2.2 8 6 6 0 2 1 1 3 0 0 0 0 4-11 2-2 0 4.93 61
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7-11 2-2 0 5.05 14
Totals 3 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 0 0 3 0 60-57 2-2 0 5.05 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .204 28-13 54 8 11 3 0 0 3 14 .259 5 1 18 2 .283 0 2 1-1 25 36 3 .953
TOTAL .191 66-38 131 21 25 8 1 1 8 38 .290 16 3 36 3 .291 1 5 1-1 40 73 8 .934
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#33  Reese Brewer - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Apr 12 at Marshall 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-8 0-0 0 0.00 14
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7-11 0-0 0 0.00 15
Apr 16 at Belmont 0.0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 3.86 18
Totals 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 0 0 2 0 29-66 0-0 0 3.86 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^2B -- --
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 80 3 0 1.000
TOTAL .397 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119 .844 20 2 30 1 .476 1 0 2-3 8 3 0 1.000
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
TOTAL 5.05 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6 146 .258 0 3 0 0 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0 0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#31  Evan Snyder - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
Totals 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 12-24 0-0 0 94.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
R 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 3x, last 4/9/19 vs. BEL
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 4.1 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 9x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 10x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 4 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 39 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B 2 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR 1 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP 1 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .204 28-13 54 8 11 3 0 0 3 14 .259 5 1 18 2 .283 0 2 1-1 25 36 3 .953
TOTAL .191 66-38 131 21 25 8 1 1 8 38 .290 16 3 36 3 .291 1 5 1-1 40 73 8 .934
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .204 28-13 54 8 11 3 0 0 3 14 .259 5 1 18 2 .283 0 2 1-1 25 36 3 .953
TOTAL .191 66-38 131 21 25 8 1 1 8 38 .290 16 3 36 3 .291 1 5 1-1 40 73 8 .934
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
TOTAL 5.18 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2 110 .290 2 5 0 1 2
All* 7.39 3-3 22 11 1 0/1 0 63.1 74 54 52 27 39 16 3 5 294 .296 5 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
TOTAL 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .212 30-25 85 12 18 6 0 0 10 24 .282 8 4 19 2 .303 2 2 2-3 34 41 3 .962
TOTAL .245 39-34 110 13 27 7 0 1 14 37 .336 9 10 22 3 .348 3 3 2-3 38 55 4 .959
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .280 29-29 118 17 33 7 0 2 26 46 .390 7 4 21 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .262 45-42 164 22 43 9 0 3 29 61 .372 13 9 29 2 .344 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 2 .778
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 4 .692
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.75 2-3 10 8 0 0/0 0 37.1 49 37 28 23 36 8 0 7 189 .316 6 7 0 2 2
TOTAL 6.59 2-7 27 16 0 0/0 0 69.2 85 63 51 50 55 17 1 9 351 .305 15 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .281 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3-4 214 31 8 .968
TOTAL .281 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43 .377 11 3 39 1 .354 2 0 3-4 214 31 8 .968
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-0 0 5.93 9
Apr 13 at Marshall-1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7-11 1-0 0 5.93 10
Totals 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 2 0 7 0 59-86 1- 0 5.93 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Apr 05 at Middle Tennessee 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4-13 0-0 6.14 22
Apr 09 BELMONT 4.1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 8-7 0-0 0 3.86 35
Apr 16 at Belmont * 3.0 3 2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 4.30 39
Totals 1 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 1 0 4 0 36-73 0-0 0 4.30 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops22
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 4/9/19 vs. BEL
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 0 0, 2/19/19 at LIP
BB 1 1, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 4x, last 4/13/19 at MAR
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.51 2-1 14 0 0 0/0 0 16.1 16 14 10 6 20 1 0 4 74 .254 8 3 0 1 0
TOTAL 6.25 3-1 37 0 0 0/1 1 40.1 39 32 28 20 50 7 0 6 185 .255 14 5 1 3 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .264 34-34 125 17 33 5 0 0 21 38 .304 6 1 40 2 .296 3 3 2-2 41 89 3 .977
TOTAL .235 141-141 477 63 112 15 1 6 53 147 .308 31 4 136 9 .285 3 12 6-6 183 363 22 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.30 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2 147 .308 7 3 3 1 1
TOTAL 6.30 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2 147 .308 7 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.92 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4 118 .290 2 2 1 2 1
TOTAL 7.92 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4 118 .290 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
TOTAL 167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.26 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0 113 .316 3 2 0 0 3
TOTAL 6.26 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0 113 .316 3 2 0 0 3
All* 5.15 16-14 65 36 2 1/1 6 227.1 255 148 130 86 181 36 7 10 1056 .287 36 46 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Apr 06 at Middle Tennessee 3.1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 -13 1-3 0 6.95 54
Apr 09 BELMONT 1.0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-3 0 7.43 24
Apr 13 at Marshall-2 2.0 4 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 16-11 1-3 0 7.92 48
Totals 6 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4 2 1 2 0 69-70 1-3 0 7.92 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 7 2 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.30 3-1 13 2 0 0/0 0 23.0 33 20 11 10 32 7 0 2 116 .337 5 4 1 1 2
TOTAL 6.33 5-2 30 3 0 0/0 0 54.0 79 55 38 37 62 20 0 2 286 .341 10 10 1 2 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .256 35-35 129 21 33 10 0 3 23 52 .403 12 6 31 1 .338 4 0 0-1 74 2 0 1.000
TOTAL .256 35-35 129 21 33 10 0 3 23 52 .403 12 6 31 1 .338 4 0 0-1 74 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2 19)
#42  Drew Strohm - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Totals 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 1 0 1 0 24-37 0-0 0 40.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 23
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.51 2-1 14 0 0 0/0 0 16.1 16 14 10 6 20 1 0 4 74 .254 8 3 0 1 0
TOTAL 6.25 3-1 37 0 0 0/1 1 40.1 39 32 28 20 50 7 0 6 185 .255 14 5 1 3 3
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .264 34-34 125 17 33 5 0 0 21 38 .304 6 1 40 2 .296 3 3 2-2 41 89 3 .977
TOTAL .235 141-141 477 63 112 15 1 6 53 147 .308 31 4 136 9 .285 3 12 6-6 183 363 22 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Apr 06 at Middle Tennessee 0.1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10-13 1-1 0 6.35 24
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-1 0 6.00 10
Apr 13 at Marshall-2 3.1 2 2 2 0 4 0 1 2 0 0 0 16-11 2-1 0 5.87 40
Apr 16 at Belmont 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-7 2-1 0 5.51 6
Totals 0 16.1 16 14 10 6 20 1 0 4 8 0 3 0 103-103 2-1 0 5.51 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
TOTAL 5.97 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6 159 .259 3 1 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .212 30-25 85 12 18 6 0 0 10 24 .282 8 4 19 2 .303 2 2 2-3 34 41 3 .962
TOTAL .245 39-34 110 13 27 7 0 1 14 37 .336 9 10 22 3 .348 3 3 2-3 38 55 4 .959
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .280 29-29 118 17 33 7 0 2 26 46 .390 7 4 21 2 .336 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .262 45-42 164 22 43 9 0 3 29 61 .372 13 9 29 2 .344 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 2 .778
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 4 .692
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 -4 7 8 / 0 32. 36 26 23 27 9 9 1 2 16 .290 9 6 3
2019 6.75 2-3 10 8 0 0/0 0 37.1 49 37 28 23 36 8 0 7 189 .316 6 7 0 2 2
TOTAL 6.59 2-7 27 16 0 0/0 0 69.2 85 63 51 50 55 17 1 9 351 .305 15 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
. 81 1 14 3 2 6 1 1 17 43 . 77 11 3 39 1 .354 2 0 3 4 214 31 8 . 68
. 81 34 31 114 1 3 6 1 17 3 . 77 1 3 9 1 .354 2 0 3 4 214 31 8 . 8
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#49  Troy Newell - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florid * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Apr 06 at Middle Tennessee * 4.1 9 7 7 1 3 2 0 2 1 0 2 0 10-13 2-3 0 6.89 83
Apr 13 at Marshall-1 * 4.2 6 4 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 7-11 2-3 0 6.75 78
Totals 8 37.1 49 37 28 23 36 8 0 7 6 0 7 1 60-87 2-3 0 6.75 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.30 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2 147 .308 7 3 3 1 1
TOTAL 6.30 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2 147 .308 7 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.92 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4 118 .290 2 2 1 2 1
TOTAL 7.92 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4 118 .290 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
TOTAL .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.26 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0 113 .316 3 2 0 0 3
TOTAL 6.26 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0 113 .316 3 2 0 0 3
All* 5.15 16-14 65 36 2 1/1 6 227.1 255 148 130 86 181 36 7 10 1056 .287 36 46 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
#55  Eric Crawford - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Apr 05 t Middle Tennessee * 0.2 5 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4-13 1-3 0 7.23 39
Apr 12 at Marshall 4.2 6 2 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 2-8 1-3 0 6.67 73
Apr 16 at Belmont 1.2 2 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 12-7 1-3 0 6.30 38
Totals 5 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2 7 3 3 0 75-80 1-3 0 6.30 -
 2019 CAREER
IP 3.1 3.1, 4/13/19 at MAR
H 0 0, 13x, last 4/16/19 at BEL
R  0, 19x, last 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 20x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 22x, last 4/16/19 at BEL
K 4 , 4x, last 4/13/19 at MAR
NP 40 45, 4/15/17 vs. MAR
^2B 1 2, 5/17/18 at FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 6x, last 4/13/19 at MAR
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 5x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-G ME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 5x, last 3/2/19 vs. VOLS
ER 0 0, 6x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 3x, last 4/16/19 at BEL
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 4x, last 4/12/19 at MAR
^WP 2 2, 3x, last 4/12/19 at MAR
^BK 1 1, 3x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 16, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 17-17-1   Home: 12-5-1   Away: 5-9   Neutral: 0-3   C-USA: 8-6-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
21 Jake Sanford  . 3 9 7 35-35 141 45 56 11 2 16 49 119  . 8 4 4 20 2 30 1  . 4 7 6 1 0 2-3 80 3 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 8 34-34 117 23 36 11 1 0 19 49  . 4 1 9 15 10 32 1  . 4 2 7 1 3 1-2 69 43 10  . 9 1 8
25 Matt Phipps  . 2 8 1 34-31 114 13 32 6 1 1 17 43  . 3 7 7 11 3 39 1  . 3 5 4 2 0 3-4 214 31 8  . 9 6 8
 5 Dillon Nelson  . 2 8 0 29-29 118 17 33 7 0 2 26 46  . 3 9 0 7 4 21 2  . 3 3 6 2 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 6 4 34-34 125 17 33 5 0 0 21 38  . 3 0 4 6 1 40 2  . 2 9 6 3 3 2-2 41 89 3  . 9 7 7
 6 Jackson Swiney  . 2 5 6 35-35 129 21 33 10 0 3 23 52  . 4 0 3 12 6 31 1  . 3 3 8 4 0 0-1 74 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 1 2 30-25 85 12 18 6 0 0 10 24  . 2 8 2 8 4 19 2  . 3 0 3 2 2 2-3 34 41 3  . 9 6 2
13 Ray Zuberer III  . 2 0 6 33-32 131 25 27 7 1 1 11 39  . 2 9 8 16 2 38 1  . 3 0 0 1 0 3-3 75 8 1  . 9 8 8
--------------------
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
 7 Nick Brunson  . 2 0 4 28-13 54 8 11 3 0 0 3 14  . 2 5 9 5 1 18 2  . 2 8 3 0 2 1-1 25 36 3  . 9 5 3
28 Aidan Elias  . 1 6 7 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3  . 1 6 7 1 1 8 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 1 1  . 8 5 7
12 Collin Hopkins  . 1 5 0 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3  . 1 5 0 2 1 6 0  . 2 6 1 0 0 0-0 43 4 1  . 9 7 9
Totals  . 2 8 6 35 1228 229 351 75 5 31 214 529  . 4 3 1 123 47 312 14  . 3 6 8 17 11 18-27 914 317 42  . 9 6 7
Opponents  . 2 9 5 35 1198 247 354 64 9 39 227 553  . 4 6 2 174 47 252 16  . 4 0 2 12 23 47-64 912 279 42  . 9 6 6
LOB - Team (285), Opp (296). DPs turned - Team (26), Opp (20). TPs turned - Team (1). CI - Team (3), Phipps, M. 3.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  5 . 0 5 2-2 10 3 0 0/0 0 35.2 34 20 20 8 26 3 2 6  . 2 5 8 0 3 0 0 3
49 Troy Newell  6 . 7 5 2-3 10 8 0 0/0 0 37.1 49 37 28 23 36 8 0 7  . 3 1 6 6 7 0 2 2
--------------------
33 Reese Brewer  3 . 8 6 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  4 . 3 0 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1  . 2 5 9 1 4 0 1 1
16 Bailey Sutton  4 . 3 0 3-1 13 2 0 0/0 0 23.0 33 20 11 10 32 7 0 2  . 3 3 7 5 4 1 1 2
23 Reece Calvert  5 . 1 8 1-2 7 6 1 0/0 0 24.1 27 15 14 9 14 7 0 2  . 2 9 0 2 5 0 1 2
 3 Jack Lambert  5 . 2 8 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1  . 3 1 6 1 1 0 1 2
44 Jacob Green  5 . 5 1 2-1 14 0 0 0/0 0 16.1 16 14 10 6 20 1 0 4  . 2 5 4 8 3 0 1 0
37 Kenny LaPierre  5 . 9 3 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2  . 2 1 7 2 7 0 0 2
20 Colin Lollar  5 . 9 7 3-1 11 1 0 0/0 0 34.2 35 24 23 20 27 6 1 6  . 2 5 9 3 1 0 1 2
26 Joe Filosa  6 . 2 6 1-0 15 1 0 0/0 4 23.0 30 18 16 12 23 6 1 0  . 3 1 6 3 2 0 0 3
55 Eric Crawford  6 . 3 0 1-3 13 5 0 0/0 0 30.0 37 23 21 22 22 9 2 2  . 3 0 8 7 3 3 1 1
39 Hunter Crosby  7 . 9 2 1-3 9 6 0 0/0 0 25.0 27 24 22 20 11 7 0 4  . 2 9 0 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1  . 4 2 9 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 2 6 17-17 35 35 1 0/0 5 304.2 354 247 212 174 252 64 9 39  . 2 9 5 45 47 5 12 23
Opponents  5 . 6 5 17-17 35 35 0 1/1 7 304.0 351 229 191 123 312 75 5 31  . 2 8 6 30 47 7 17 11
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (10). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (6).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 16, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 8-6-1   Home: 5-0-1   Away: 3-6   C-USA: 8-6-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 7 0 15-15 66 22 31 3 1 8 25 60  . 9 0 9 8 1 14 1  . 5 3 3 0 0 1-1 38 1 0 1.000
32 Richard Constantine  . 4 3 2 11-8 37 10 16 2 0 3 12 27  . 7 3 0 4 1 2 1  . 5 0 0 0 0 1-2 38 1 0 1.000
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 3 4 5 11-6 29 5 10 3 0 0 3 13  . 4 4 8 1 0 8 1  . 3 6 7 0 0 1-1 7 12 2  . 9 0 5
25 Matt Phipps  . 3 0 2 15-14 53 3 16 1 0 0 7 17  . 3 2 1 4 2 17 0  . 3 7 3 0 0 1-2 98 15 3  . 9 7 4
13 Ray Zuberer III  . 2 8 6 13-12 49 13 14 4 0 1 4 21  . 4 2 9 6 2 8 1  . 3 8 6 0 0 0-0 33 4 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 8 3 15-15 60 7 17 3 0 0 12 20  . 3 3 3 1 0 20 1  . 2 8 6 2 1 0-0 17 38 1  . 9 8 2
 6 Jackson Swiney  . 2 7 1 15-15 59 11 16 5 0 1 9 24  . 4 0 7 7 1 15 1  . 3 5 3 1 0 0-0 35 0 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 2 5 0 15-15 52 12 13 4 1 0 7 19  . 3 6 5 8 6 15 0  . 4 0 3 1 1 0-1 23 17 4  . 9 0 9
 5 Dillon Nelson  . 2 4 1 13-13 54 6 13 3 0 1 13 19  . 3 5 2 5 2 10 1  . 3 1 7 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 9 2 12-9 26 6 5 1 0 0 4 6  . 2 3 1 5 3 8 0  . 3 6 1 2 1 0-1 7 13 0 1.000
--------------------
28 Aidan Elias  . 2 7 3 7-3 11 2 3 0 0 0 0 3  . 2 7 3 1 0 4 0  . 3 3 3 0 0 0-0 4 1 1  . 8 3 3
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 5-1 6 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 14 3 0 1.000
Totals  . 3 1 5 15 539 109 170 30 2 15 100 249  . 4 6 2 52 24 130 7  . 3 9 5 8 3 4-10 381 120 15  . 9 7 1
Opponents  . 3 0 9 15 505 108 156 28 4 23 99 261  . 5 1 7 62 16 108 5  . 3 9 9 3 9 22-33 386 109 21  . 9 5 9
LOB - Team (131), Opp (107). DPs turned - Team (10), Opp (12). TPs turned - Team (1). CI - Team (1), Phipps, M. 1.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  4 . 9 1 1-1 5 1 0 0/0 0 18.1 17 10 10 2 14 2 1 5  . 2 5 4 0 2 0 0 2
26 Joe Filosa  5 . 2 8 1-0 7 1 0 0/0 3 15.1 20 11 9 5 16 3 1 0  . 3 1 3 2 1 0 0 0
49 Troy Newell  6 . 3 5 1-1 5 4 0 0/0 0 22.2 33 19 16 8 22 5 0 6  . 3 4 4 3 4 0 1 1
55 Eric Crawford  7 . 1 6 0-2 5 4 0 0/0 0 16.1 21 13 13 13 11 4 1 1  . 3 2 3 5 2 2 0 0
20 Colin Lollar  7 . 5 0 0-1 5 1 0 0/0 0 18.0 20 16 15 11 13 3 1 4  . 2 8 6 2 0 0 1 1
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 1 4 3 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 2 3 0 1 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 2
16 Bailey Sutton  3 . 2 4 3-1 6 0 0 0/0 0 8.1 13 9 3 2 14 4 0 2  . 3 6 1 2 2 0 0 2
23 Reece Calvert  4 . 7 2 1-0 3 3 1 0/0 0 13.1 14 7 7 5 8 4 0 1  . 2 8 6 1 0 0 0 1
44 Jacob Green  4 . 9 1 1-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 6 2 2 4 0 0 1  . 2 6 7 3 1 0 1 0
39 Hunter Crosby 15.19 0-0 3 1 0 0/0 0 5.1 8 9 9 7 3 3 0 2  . 3 6 4 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 3 1 8-6 15 15 1 0/0 3 127.0 156 108 89 62 108 28 4 23  . 3 0 9 19 16 2 3 9
Opponents  6 . 2 3 6-8 15 15 0 0/0 2 128.2 170 109 89 52 130 30 2 15  . 3 1 5 9 24 2 8 3
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (2).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
*Apr 05 at Middle Tennessee 41 4 13 4 2 0 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 5 24 9 0 14  . 2 8 4
*Apr 06 at Middle Tennessee 44 10 18 9 4 1 2 30 2 1 0 1 0 0 0 0 8 24 8 1 9  . 2 8 9
*Apr 07 at Middle Tennessee 40 4 12 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 5 0 9  . 2 9 0
Apr 09 BELMONT 34 8 8 8 1 0 1 12 6 1 0 1 3 1 0 1 4 27 9 0 10  . 2 8 8
*Apr 12 at Marshall 32 2 6 2 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 24 6 0 6  . 2 8 5
*Apr 13 at Marshall 34 7 7 7 3 0 1 13 5 0 0 0 1 0 1 1 10 24 9 4 7  . 2 8 3
*Apr 13 at Marshall 43 16 16 14 2 0 1 21 9 0 1 1 2 0 0 0 10 27 11 3 11  . 2 8 6
Apr 16 at Belmont 36 12 10 11 2 0 3 21 6 0 0 1 4 0 0 0 10 27 6 2 7  . 2 8 6
Totals 1228 229 351 214 75 5 31 529 123 9 18 9 47 11 17 14 312 914 317 42 285  . 2 8 6
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 16, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
*Apr 05 at Middle Tennessee 8.0 12 13  1 3 5 7 2 1 3 4 1 0 0 0 4-13 14-13 5 5.79
*Apr 06 at Middle Tennessee 8.0 13 13  9 3 5 4 0 2 2 0 4 0 0 10-13 14-14 5 5.93
*Apr 07 at Middle Tennessee 8.0 18 11  1 1 0 8 1 1 4 1 0 1 0 0 4-11 14-15 5 6.12
Apr 09 BELMONT 9.0 7 7  7 8 5 2 0 2 0 0 3 1 0 8-7 15-15 5 6.15
*Apr 12 at Marshall 8.0 9 8  8 9 3 1 1 1 3 0 0 1 0 2-8 15-16 5 6.23
*Apr 13 at Marshall 8.0 12 11  4 6 10 2 0 3 0 0 1 1 0 7-11 15-17 5 6.18
*Apr 13 at Marshall 9.0 13 11  1 1 5 9 2 1 2 2 0 0 2 0 16-11 16-17 5 6.33
Apr 16 at Belmont 9.0 8 7  4 3 14 2 0 3 1 0 0 1 0 12-7 17-17 5 6.26
Totals 304.2 354 247 212 174 252 64 9 39 45 5 47 26 2 229-247 17-17 5 6.26
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 20, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box scores and statistics PDF’s attached** 
 
JAKE SANFORD’S 18th HOMERUN PROPELS TOPPERS TO TRIUMPH OVER OWLS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball evened its series against Conference USA-leading Florida Atlantic on 
Saturday afternoon, claiming an 11-4 victory over the Owls. The Hilltoppers bounced back after dropping 
Game 1 by a score of 8-5, which the teams played to a conclusion at 1 p.m. after it was originally halted on 
Friday due to rain. 
 
With the decisions, WKU now has an 18-18-1 overall record and 9-7-1 mark in league action, while Florida 
Atlantic has a 26-12 overall tally and 13-4 record in league play. 
 
Right fielder Jake Sanford hit a pair of three-run homeruns on the day — one in Game 1 to tie the game at 4-
4 in the fifth, then a second in Game 2 to give the Hilltoppers a 6-0 lead in the second frame — to push his 
season total to 18 dingers and 55 runs batted in. 
 
Game 1 
On Friday, starter Reece Calvert gave up three runs in the top of the first on three hits and one walk, but 
rebounded to allow only one unearned run over the next three frames. With a steady mist the entire way — 
and a downpour at times during the third and fourth innings — Calvert was able to rack up five strikeouts 
compared to only two strikeouts. The righty from Plano, Texas, threw 42-of-71 pitches for strikes in his first 
game action since March 31 vs. Charlotte. 
 
WKU got on the board in the fourth, when Sanford chopped an infield single and then scored on a double 
into the right-field corner by catcher Matt Phipps. After freshman center fielder Jackson Swiney was hit by a 
pitch and both runners moved into scoring position on a wild pitch from Owls' starter Blake Sanderson, third 
baseman Sam McElreath faced an 0-1 count. 
 
McElreath fouled off Sanderson's second delivery, but the bat flew out of his hands in the rainy conditions 
and home plate umpire Jordan Ferrell decided the conditions to be unplayable. After further assessing the 
weather situation, it was determined no more baseball would be played on Friday, and the game would 
reconvene at 1 p.m. on Saturday, frozen in the current situation. 
 
Florida Atlantic brought in lefty Dylan O'Connell to begin the continued game, and he proceeded to fire strike 
three to a swinging McElreath to begin play on Saturday and strand both Hilltoppers to keep it a 4-1 
advantage for the visitors through four complete innings. 
 
After WKU lefty Dalton Shoemake fired a scoreless top of the fifth, O'Connell got into some self-inflicted 
trouble in the bottom half of the frame. He hit left fielder Ray Zuberer III and first baseman Jack Wilson with 
pitches leading up to Sanford, who proceeded to smack a 1-2 pitch over the left-field fence for the game-
tying homerun, his 17th of the year. 
 
But back-to-back Owls reached base off Shoemake to start the next inning, and both ended up scoring as 
Florida Atlantic retook the lead at 6-4. 
 
Swiney tagged a solo homerun to left-center field on the first pitch of the bottom half of the sixth — his 
fourth of the season and third in the past two contests — but that was all the WKU offense could muster the 
rest of the game against righty relievers Michael Schuler and Zach Schneider. 
 
The Owls added their seventh run in the seventh and their eighth run in the eighth to take the 8-5 lead. 
Schuler pitched three innings — only giving up one run on the Swiney dinger — and Schneider fired a 1-2-3 
ninth for his ninth save of the year. 
 
Game 2 
Putting forth a strong start when the Hilltoppers needed it most, senior Troy Newell piled up seven 
strikeouts, while allowing only one base hit and three walks through the first four frames. 
 
Meanwhile, the WKU offense put up a crooked number in the bottom of the second off Florida Atlantic 
starter Mike Ruff. With the bases loaded and two outs, left fielder Ray Zuberer III drew a seven-pitch walk to 
bring home one run, then first baseman Jack Wilson lined a two-sun single into center field on a 1-2 pitch to 
make it a 3-0 game. Next up walked right fielder Jake Sanford, who turned on a 91-mile-per-hour, first-pitch 
fastball and cranked it over the scoreboard in right-center field to make it a six-run inning. 
 
WKU made it a 7-0 lead in the following frame when shortstop Kevin Lambert grounded home catcher Matt 
Phipps from third base. 
 
The Owls threatened in the top of the fifth with a one-out double and two-out, RBI single off Newell for the 
visitor's first run of the game. After the lefty then walked back-to-back batters and reached 103 pitches on 
the afternoon, head coach John Pawlowski pulled him for righty Collin Lollar. 
 
Although Lollar's first pitch was a wild one that allowed a second run to score, catcher Matt Phipps fired to 
third baseman Sam McElreath to catch the Florida Atlantic trail runner who rounded the base too 
aggressively for the third out of the inning, holding a five-run, 7-2 WKU lead. 
 
Lollar completed the rest of the game, pitching 4.1 frames of two run ball — allowing lone tallies in the 
seventh and eighth innings — to push his season win-loss record to 4-1. He racked up four strikeouts and 
allowed five hits and only one free pass. 
 
Meanwhile, the Hilltopper offense continued to hit. Designated hitter Dillon Nelson drove home Wilson with 
an RBI single in the sixth, then a trio of RBI hits by second baseman Nick Brunson, Zuberer and Wilson in the 
seventh added three more runs to push their total to 11. 
 
Although Florida Atlantic tallied their eighth base hit of the game with one out in the ninth, Lollar was able to 
induce a 4-6-3 double play to end the game, giving the hosts an 11-4 victory and a split of the day's decisions. 
 
Topper Notes 
• WKU's 11 runs in Game 2 were the most allowed by the Owls in any of their 17 C-USA games. In fact, 
the previous high was seven in an 12-7 victory vs. Rice on March 16, in the first league weekend of 
the season. Florida Atlantic has now allowed double-digit run totals in 4-of-38 games, to Miami 
twice, Illinois and now the Hilltoppers. 
• WKU turned five ground-ball double plays in Game 1 — three of the 4-6-3 variety and a pair of 6-4-3 
twin-killings — which are the most by the Hilltoppers in a single game since such records are 
available dating back to the 2005 season. All three involved shortstop Kevin Lambert, second 
baseman Nick Brunson and first baseman Jack Wilson. 
• Of WKU's 34 homeruns, right fielder Jake Sanford has 18 of them. Also, his 55 runs batted in are 
more than double that of the next-highest output, which are 27 by designated hitter Dillon Nelson. 
However, the Hilltoppers do have 10 different players with at least 10 knocked in this season. 
 
Topper Quotes 
• "As tough as Conference USA is, Florida Atlantic is in first place and they're an outstanding team. In 
Game 1 we had some chances and gave ourselves a chance to win, but we weren't able to put 
anything much together. But in Game 2 we scored six runs in the second inning, had some big hits; 
Jake Sanford continues to do impressive things with the bat. Another long day, these 
'doubleheaders' are tough, but we responded extremely well today." — Head coach John Pawlowski 
• "I thought Troy Newell was as good as he has been this year by being able to throw his changeup for 
a strike, and he did that and kept their batters off balance. I know he's a little disappointed in his 
walks, but his stuff was very good, they didn't square him up too much. Then, you can't say enough 
about Collin Lollar, he went out and finished off the final 4.1 innings and put us in a great position for 
tomorrow." — Head coach John Pawlowski 
• "Overall, I felt good today. Went out there, just tried to compete and do the best I could to mix up 
my pitches, keep batters off balance and get them out ... Our composure and confidence throughout 
the season has been pretty consistent. We know we have the ability to win games and when we go 
out there and get the job done, it's very satisfying." — Senior Troy Newell. 
 
Up Next 
Game 3 of the series between the Hilltoppers and Owls will serve as a rubber match, with a 1 p.m. start time 
on Easter Sunday, April 21. Graduate senior righty Joe Filosa will make his second-straight weekend start for 
WKU, while true freshman righty Jon Jon Kostantis will toe the rubber for Florida Atlantic. 
 
WKU Baseball
Florida Atlantic at WKU
Apr 19, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Florida Atlantic 8 (26-11,13-3 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Eric Rivera cf 5 3 4 1 0 0 3 0 0
Mitchell Hartigan lf 4 0 0 0 1 1 2 0 0
Francisco Urbaez 2b 2 1 0 0 3 0 0 3 3
Andru Summerall 1b 3 2 2 3 1 0 10 0 0
Pedro Pages c 5 1 2 1 0 2 8 0 1
Bobby Morgensen rf 4 0 1 0 0 1 0 0 2
  Diamond Johnson ph/rf 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Joe Montes 3b 3 0 2 1 0 0 0 3 0
Jared DeSantolo dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Richie Nizza ph/dh 2 1 2 1 0 0 0 0 0
Jacob Josey ss 4 0 1 0 0 2 4 3 1
Blake Sanderson p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Dylan O'Connell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Schuler p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zach Schneider p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 8 14 7 5 7 27 10 7
WKU 5 (17-18-1,8-7-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 1 1 0 0 0 2 0 1
Jack Wilson 1b 4 1 1 0 0 1 10 1 1
Jake Sanford rf 4 2 3 3 0 0 1 0 0
Dillon Nelson dh 4 0 0 0 0 2 0 0 1
Matt Phipps c 4 0 1 1 0 1 7 0 0
Jackson Swiney cf 3 1 1 1 0 1 0 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 1 0 0 0 3 6 0
Sam McElreath 3b 3 0 0 0 0 1 0 1 3
Nick Brunson 2b 4 0 0 0 0 2 3 7 0
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totals 34 5 8 5 0 8 27 15 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Florida Atlantic 3 0 1 0 0 2 1 1 0 8 14 0
WKU 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5 8 1
E - Sanford, J.(1). DP - FAU 1; WKU 5. LOB - FAU 7; WKU 6. 2B - Summerall(12); Zuberer, R.(8); Phipps, M.(7).
HR - Sanford, J.(17); Swiney, J.(4). HBP - Zuberer, R.; Wilson, Jk.; Swiney, J.; McElreath. SF - Summerall(3);
Montes(6). SB - Urbaez(1).
Florida Atlantic ip h r er bb so ab bf np
Blake Sanderson 3.2 4 1 1 0 4 15 16 53
Dylan O'Connell 1.1 1 3 3 0 2 5 7 23
Michael Schuler 3.0 3 1 1 0 1 11 12 47
Zach Schneider 1.0 0 0 0 0 1 3 3 9
WKU ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 4.0 6 4 3 2 5 16 18 71
Dalton Shoemake 2.1 4 3 3 1 0 9 11 38
Bailey Sutton 2.2 4 1 1 2 2 10 13 57
Win - Schuler (3-0).  Loss - Shoemake, D. (2-3).  Save - Schneider (9).
WP - Calvert, R.(3); Shoemake, D.(1). HBP - by Sanderson (Swiney, J.); by O'Connell (Zuberer, R.); by O'Connell
(Wilson, Jk.); by Schuler (McElreath). Inherited runners/scored: O'Connell 2/0; Sutton, B. 1/1. Pitches/strikes:
Sanderson 53/34; O'Connell 23/15; Schuler 47/36; Schneider 9/7; Calvert, R. 71/42; Shoemake, D. 38/25; Sutton, B.
57/32.
Umpires - HP: Jordan Ferrell  1B: Bob Howard  3B: Danny Everett
Start: 4:06 pm   Time: 2:45   Attendance: 185
Weather: 47 + rainy
WKU Baseball
Florida Atlantic at WKU
Apr 20, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Florida Atlantic 4 (26-12,13-4 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Eric Rivera cf 4 0 0 0 1 0 2 0 0
Richie Nizza dh 5 2 2 1 0 2 0 0 0
Francisco Urbaez 2b/ss 2 0 0 0 2 0 2 5 0
  Wilfredo Alvarez ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Andru Summerall lf 3 0 0 0 1 3 2 0 1
  Jared DeSantolo ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Pages c 4 0 1 1 0 1 10 0 0
  Nicholas Toney c 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bobby Morgensen rf 4 0 1 0 0 2 1 0 2
Joe Montes 3b 3 1 2 1 1 1 1 0 1
Gunnar Lambert 1b 2 0 0 0 1 0 4 1 0
Jacob Josey ss 1 0 0 0 0 1 1 0 2
  B.J. Murray ph/2b 3 1 1 0 0 1 1 1 2
Mike Ruff p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eric Keating p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jordan Poore p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dylan Carter p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nick Swan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 4 8 3 6 11 24 7 9
WKU 11 (18-18-1,9-7-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 3 1 1 2 2 2 2 0 0
Jack Wilson 1b 4 2 3 3 0 1 6 0 0
Jake Sanford rf 4 1 1 3 1 1 3 0 0
Dillon Nelson dh 5 0 1 1 0 1 0 0 4
Matt Phipps c 3 2 0 0 2 1 11 1 2
Jackson Swiney cf 5 0 2 0 0 1 1 0 0
Kevin Lambert ss 5 2 2 1 0 0 2 1 0
Sam McElreath 3b 2 2 0 0 0 1 1 1 1
Nick Brunson 2b 4 1 1 1 0 1 1 3 1
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 11 11 11 5 9 27 7 8
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Florida Atlantic 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4 8 2
WKU 0 6 1 0 0 1 3 0 X 11 11 0
E - Urbaez(6); Murray(3). DP - FAU 1; WKU 1. LOB - FAU 9; WKU 8. 2B - Nizza(1); Murray(2); Wilson, Jk.(12). HR
- Montes(3); Sanford, J.(18). HBP - Lambert; Wilson, Jk.; McElreath 2. SB - Rivera(5); Zuberer, R.(4).
Florida Atlantic ip h r er bb so ab bf np
Mike Ruff 3.0 4 7 7 4 4 13 18 83
Eric Keating 3.0 3 1 0 0 4 13 14 51
Jordan Poore 0.1 3 3 3 0 1 4 5 18
Dylan Carter 0.2 1 0 0 1 0 2 3 13
Nick Swan 1.0 0 0 0 0 0 3 3 10
WKU ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 4.2 3 2 2 5 7 17 22 103
Colin Lollar 4.1 5 2 2 1 4 16 18 69
Win - Lollar, C. (4-1).  Loss - Ruff (4-2).  Save - None.
WP - Newell, T.(7); Lollar, C.(4). HBP - by Ruff (McElreath); by Keating (Wilson, Jk.); by Lollar, C. (Lambert); by
Poore (McElreath). Inherited runners/scored: Carter 2/1; Lollar, C. 3/1. Pitches/strikes: Ruff 83/49; Keating
51/35; Poore 18/14; Carter 13/8; Swan 10/8; Newell, T. 103/57; Lollar, C. 69/45.
Umpires - HP: Bob Howard  1B: Danny Everett  3B: Jordan Ferrell
Start: 3:22 pm   Time: 3:07   Attendance: 185
Weather: 48 + cloudy and wet
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 21, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and statistics PDF's attached** 
 
FAU COMES FROM BEHIND TO EDGE TOPPERS ON EASTER SUNDAY, 6-4 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Despite an early 3-0 lead, WKU Baseball was not able to hold off Conference USA-
leading Florida Atlantic on Easter Sunday, falling by a score of 6-4. Second baseman Nick Brunson tied a 
career-high with three base knocks, while right fielder Jake Sanford and left fielder Ray Zuberer III each 
produced multi-hit games. 
 
Through two innings, starter Joe Filosa was able to keep the Owls off the board despite the visitors loading 
the bases in each frame. Meanwhile, the Hilltopper offense came through with two runs in the first and 
another tally in the second. 
 
Zuberer led off the first with a single to right field and moved to third on Sanford's 12 double of the season 
off the right-field wall. Designated hitter Dillon Nelson followed with a run-scoring ground out, then catcher 
Matt Phipps flipped his eighth double of the year down the right-field line to make it a 2-0 game. 
 
In the next frame, third baseman Sam McElreath led off with a walk and moved to third on Brunson's fourth 
double of the season off the left-field wall. Zuberer followed with a run-scoring ground out to push the lead 
to 3-0, but WKU could not scrape another run across against reliever Jacob Josey, stranding the bases loaded 
on an inning-ending, 4-6-3 double play. 
 
Florida Atlantic shipped away with a solo homerun by Bobby Morgensen in the third, then a solo shot from 
Joe Montes to begin the fourth, both against Filosa. The Owls added one more in the sixth on an RBI double 
by Andru Summerall that scored Francisco Urbaez, then another in the seventh when Montes singled home 
Mitchell Hartigan; both of those runs were charged to reliever Jacob Green. 
 
After being shut out in innings 3-through-6, the Hilltoppers responded with the game-tying mark in the 
bottom half of the seventh. After Nelson worked a one-out walk and Phipps drove his second double of the 
game to center field, freshman center fielder Jackson Swiney lined his team-leading fifth sacrifice fly to the 
warning track in right field to knot the score at 4-4. 
 
But the Owls responded in the top of the eighth, with a pair of two-out, RBI hits by Hartigan and Wilfredo 
Alvarez to regain the lead at 6-4. WKU put the tying run on first base in the bottom of the ninth after Sanford 
led off with a single and Nelson was hit by a Zach Schneider pitch. With one out, Swiney lined another ball to 
deep right field, but it was caught by Morgensen at the warning track, as Schneider secured the two-run win 
to claim his 10th save of the season. 
 
Topper Notes 
• Sanford went 2-for-3 to post his team-best 18th multi-hit game, while also adding a pair of 
intentional walks. The Dartmouth, Nova Scotia, native has five intentional walks on the season, and 
became the first Hilltopper to be awarded two intentional walks in a game since Anderson Miller on 
April 4, 2015 at Louisiana Tech. 
• WKU fell to 5-3-1 on Sunday's, 4-2-1 when wearing white caps, 13-5-1 when the opponent's starting 
pitcher goes fewer than five innings, 4-15-1 when being out-hit, 4-7 when allowing two or more 
homeruns, 8-1 when leading after the first inning, 0-14 when scoring fewer than five runs. 
 
Topper Quotes 
• "Coming in, we knew that Florida Atlantic was one of the best teams in the league and I thought our 
guys competed very well against them. We came out today with the right mindset, but ultimately we 
weren't able to take care of business. I thought our pitchers did a good job today of limiting the 
damage. They had multiple runners on base, but when you hold the top-hitting team in the league 
has six runs on a Sunday, there are some positives to that." — Head coach John Pawlowski. 
• "Our guys are going to keep grinding. That's what our team does, that's what the makeup of this club 
is; nothing has come easy for this group. They come ready to play, I really enjoy coaching these guys, 
they have a great attitude, they have a lot of fun, they're willing to learn and they're willing to 
understand when they make mistakes. It's a really good group and we have to keep grinding and 
keep working, because it's onward and upward from here." — Head coach John Pawlowski. 
• "I like the fight that we showed all weekend, but we have to be able to finish games. In late-game 
situations we have to be able to execute offensively, defensively and pitching-wise ... We just have to 
keep playing baseball, and keep coming out here and grinding our butts off every day." — Junior Ray 
Zuberer III. 
 
Up Next 
With an 18-19-1 overall record, WKU heads into its next midweek challenge against in-state, SEC rival 
Kentucky, who stands at 20-20 on the season. The Hilltoppers and Wildcats will face off with a 5 p.m. first 
pitch on April 23 at Bowling Green Ballpark, the home of the Hot Rods. Temperatures nearing 80 degrees are 
expected on Tuesday and the first 250 students in attendance will receive a free red t-shirt. 
 
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 21, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 9-8-1   Home: 6-2-1   Away: 3-6   C-USA: 9-8-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 8 1 18-18 77 26 37 4 1 10 31 73  . 9 4 8 11 1 15 1  . 5 5 1 0 0 1-1 46 2 1  . 9 8 0
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 4 3 2 11-8 37 10 16 2 0 3 12 27  . 7 3 0 4 1 2 1  . 5 0 0 0 0 1-2 38 1 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 3 4 1 14-9 41 6 14 4 0 0 4 18  . 4 3 9 1 0 11 1  . 3 5 7 0 0 1-1 14 24 2  . 9 5 0
13 Ray Zuberer III  . 2 9 5 16-15 61 16 18 6 0 1 7 27  . 4 4 3 8 3 11 1  . 4 0 3 0 0 1-1 41 4 0 1.000
25 Matt Phipps  . 2 9 2 18-17 65 5 19 4 0 0 9 23  . 3 5 4 6 2 21 0  . 3 7 0 0 0 1-2 119 16 4  . 9 7 1
 6 Jackson Swiney  . 2 8 6 18-18 70 12 20 5 0 2 11 31  . 4 4 3 7 3 17 1  . 3 6 6 2 0 0-0 38 0 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 2 7 7 18-18 65 15 18 5 1 0 10 25  . 3 8 5 8 8 19 0  . 4 1 5 1 1 0-1 46 19 4  . 9 4 2
24 Kevin Lambert  . 2 7 0 18-18 74 9 20 3 0 0 13 23  . 3 1 1 1 0 21 1  . 2 7 3 2 1 0-0 24 47 2  . 9 7 3
 5 Dillon Nelson  . 2 1 2 16-16 66 7 14 3 0 1 15 20  . 3 0 3 6 3 13 4  . 2 9 9 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 4 7 15-12 34 9 5 1 0 0 4 6  . 1 7 6 6 6 11 0  . 3 5 4 2 1 0-1 10 17 1  . 9 6 4
--------------------
28 Aidan Elias  . 2 7 3 7-3 11 2 3 0 0 0 0 3  . 2 7 3 1 0 4 0  . 3 3 3 0 0 0-0 4 1 1  . 8 3 3
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 5-1 6 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 14 3 0 1.000
Totals  . 3 1 1 18 644 129 200 38 2 18 120 296  . 4 6 0 61 33 154 10  . 3 9 4 9 3 5-11 462 150 19  . 9 7 0
Opponents  . 3 1 1 18 611 126 190 33 4 26 115 309  . 5 0 6 80 19 128 11  . 4 0 4 5 10 28-39 464 135 23  . 9 6 3
LOB - Team (157), Opp (139). DPs turned - Team (16), Opp (15). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
26 Joe Filosa  5 . 3 0 1-0 8 2 0 0/0 3 18.2 24 13 11 9 16 3 1 2  . 3 0 4 2 3 0 0 0
29 Dalton Shoemake  5 . 6 6 1-2 6 1 0 0/0 0 20.2 21 13 13 3 14 2 1 5  . 2 7 6 1 2 0 1 2
49 Troy Newell  5 . 9 3 1-1 6 5 0 0/0 0 27.1 36 21 18 13 29 6 0 6  . 3 1 9 4 4 0 1 1
20 Colin Lollar  6 . 8 5 1-1 6 1 0 0/0 0 22.1 25 18 17 12 17 4 1 5  . 2 9 1 3 1 0 1 1
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 1 4 3 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 2 3 0 1 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 2
16 Bailey Sutton  3 . 2 7 3-1 7 0 0 0/0 0 11.0 17 10 4 4 16 4 0 2  . 3 7 0 2 2 0 1 2
23 Reece Calvert  5 . 1 9 1-0 4 4 1 0/0 0 17.1 20 11 10 7 13 5 0 1  . 3 0 8 2 0 0 0 1
44 Jacob Green  6 . 4 3 1-1 4 0 0 0/0 0 7.0 10 10 5 3 6 2 0 1  . 3 3 3 3 1 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 7 5 0-2 6 4 0 0/0 0 17.1 22 13 13 15 11 4 1 1  . 3 1 9 6 2 2 0 0
39 Hunter Crosby 12.15 0-0 4 1 0 0/0 0 6.2 9 9 9 7 3 3 0 2  . 3 4 6 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 1 4 9-8 18 18 1 0/0 3 154.0 190 126 105 80 128 33 4 26  . 3 1 1 24 19 2 5 10
Opponents  6 . 2 8 8-9 18 18 0 0/0 4 154.2 200 129 108 61 154 38 2 18  . 3 1 1 9 33 2 9 3
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (2).
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 21, 2019)
(C-USA games only Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 65 63 2 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 45 41 4 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 39 38 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 38 38 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 17 14 3 0 1.000 0 0 3  . 0 0 0 0 0
29 Dalton Shoemake 2 0 2 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
23 Reece Calvert 2 1 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
21 Jake Sanford 49 46 2 1  . 9 8 0 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 73 24 47 2  . 9 7 3 9 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 139 119 16 4  . 9 7 1 3 28 8  . 7 7 8 4 2
17 Sam McElreath 28 10 17 1  . 9 6 4 3 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 40 14 24 2  . 9 5 0 8 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 69 46 19 4  . 9 4 2 9 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 6 4 1 1  . 8 3 3 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 2 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 4 1 2 1  . 7 5 0 2 2 1  . 6 6 7 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
39 Hunter Crosby 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0
44 Jacob Green 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 0 1.000 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
Totals 631 462 150 19  . 9 7 0 16 28 11  . 7 1 8 4 2
Opponents 622 464 135 23  . 9 6 3 15 5 6  . 4 5 5 3 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 21, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 18-19-1   Home: 13-7-1   Away: 5-9   Neutral: 0-3   C-USA: 9-8-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 0 8 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132  . 8 6 8 23 2 31 1  . 4 8 9 1 0 2-3 88 4 1  . 9 8 9
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 1 5 37-37 130 26 41 12 1 0 22 55  . 4 2 3 15 12 36 1  . 4 3 0 1 3 1-2 92 45 10  . 9 3 2
25 Matt Phipps  . 2 7 8 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49  . 3 8 9 13 3 43 1  . 3 5 4 2 0 3-4 235 32 9  . 9 6 7
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 38-38 140 22 37 10 0 4 25 59  . 4 2 1 12 8 33 1  . 3 4 5 5 0 0-1 77 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 2 32-32 130 18 34 7 0 2 28 47  . 3 6 2 8 5 24 5  . 3 2 4 2 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 5 9 37-37 139 19 36 5 0 0 22 41  . 2 9 5 6 1 41 2  . 2 8 9 3 3 2-2 48 98 4  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 2 1 7 36-35 143 28 31 9 1 1 14 45  . 3 1 5 18 3 41 1  . 3 1 5 1 0 4-4 83 8 1  . 9 8 9
17 Sam McElreath  . 1 9 4 33-28 93 15 18 6 0 0 10 24  . 2 5 8 9 7 22 2  . 3 0 6 2 2 2-3 37 45 4  . 9 5 3
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
 7 Nick Brunson  . 2 2 7 31-16 66 9 15 4 0 0 4 19  . 2 8 8 5 1 21 2  . 2 9 2 0 2 1-1 32 48 3  . 9 6 4
28 Aidan Elias  . 1 6 7 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3  . 1 6 7 1 1 8 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 1 1  . 8 5 7
12 Collin Hopkins  . 1 5 0 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3  . 1 5 0 2 1 6 0  . 2 6 1 0 0 0-0 43 4 1  . 9 7 9
Totals  . 2 8 6 38 1333 249 381 83 5 34 234 576  . 4 3 2 132 56 336 17  . 3 7 0 18 11 19-28 995 347 46  . 9 6 7
Opponents  . 2 9 8 38 1304 265 388 69 9 42 243 601  . 4 6 1 192 50 272 22  . 4 0 4 14 24 53-70 990 305 44  . 9 6 7
LOB - Team (311), Opp (328). DPs turned - Team (32), Opp (23). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  5 . 4 5 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6  . 2 7 0 1 3 0 1 3
20 Colin Lollar  5 . 7 7 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7  . 2 6 5 4 2 0 1 2
49 Troy Newell  6 . 4 3 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7  . 3 0 2 7 7 0 2 2
--------------------
33 Reese Brewer  3 . 8 6 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
16 Bailey Sutton  4 . 2 1 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2  . 3 4 3 5 4 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 3 0 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1  . 2 5 9 1 4 0 1 1
 3 Jack Lambert  5 . 2 8 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1  . 3 1 6 1 1 0 1 2
23 Reece Calvert  5 . 4 0 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2  . 3 0 3 3 5 0 1 2
37 Kenny LaPierre  5 . 9 3 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2  . 2 1 7 2 7 0 0 2
44 Jacob Green  5 . 9 5 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4  . 2 8 2 8 3 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 1 0 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2  . 3 0 6 8 3 3 1 1
26 Joe Filosa  6 . 1 5 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2  . 3 0 9 3 4 0 0 3
39 Hunter Crosby  7 . 5 2 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4  . 2 8 9 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1  . 4 2 9 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 1 9 18-19 38 38 1 0/0 5 331.2 388 265 228 192 272 69 9 42  . 2 9 8 50 50 5 14 24
Opponents  5 . 7 3 19-18 38 38 0 1/1 9 330.0 381 249 210 132 336 83 5 34  . 2 8 6 30 56 7 18 11
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (10). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (6).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 21, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 79 77 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 5 1 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 93 88 4 1  . 9 8 9 1 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 92 83 8 1  . 9 8 9 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 48 43 4 1  . 9 7 9 0 5 3  . 6 2 5 0 0
24 Kevin Lambert 150 48 98 4  . 9 7 3 16 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 276 235 32 9  . 9 6 7 6 46 13  . 7 8 0 9 4
 7 Nick Brunson 83 32 48 3  . 9 6 4 12 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 86 37 45 4  . 9 5 3 8 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 147 92 45 10  . 9 3 2 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
28 Aidan Elias 7 5 1 1  . 8 5 7 0 0 0   - - - 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 5 1  . 8 3 3 0 0
26 Joe Filosa 6 1 3 2  . 6 6 7 2 2 2  . 5 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 2 0 1 1  . 5 0 0 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 3 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 7 2  . 7 7 8 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1388 995 347 46  . 9 6 7 32 53 17  . 7 5 7 9 4
Opponents 1339 990 305 44  . 9 6 7 23 19 9  . 6 7 9 10 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Florida Atlantic at WKU
Apr 21, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Florida Atlantic 6 (27-12,14-4 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Eric Rivera cf 4 0 0 0 0 0 2 0 1
Joe Montes 3b 5 1 2 2 1 0 1 3 2
Francisco Urbaez 2b 4 1 2 0 2 0 1 4 3
Andru Summerall 1b 5 0 1 1 1 0 10 0 2
Pedro Pages c 4 1 1 0 1 1 7 0 0
Bobby Morgensen rf 5 1 1 1 0 1 3 0 5
Richie Nizza dh 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Mitchell Hartigan lf 4 2 3 1 0 0 2 0 0
Wilfredo Alvarez ss 4 0 2 1 0 0 1 2 2
Jon Jon Kostantis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Josey p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vince Coletti p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Blake Sanderson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zach Schneider p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 38 6 12 6 7 2 27 9 16
WKU 4 (18-19-1,9-8-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 5 1 2 1 0 1 4 0 0
Jack Wilson 1b 5 0 1 0 0 2 7 1 2
Jake Sanford rf 3 1 2 0 2 0 4 1 0
Dillon Nelson dh 3 1 0 1 1 0 0 0 4
Matt Phipps c 5 0 2 1 0 2 3 0 0
Jackson Swiney cf 3 0 1 1 0 0 2 0 0
Kevin Lambert ss 5 0 0 0 0 1 2 2 5
Sam McElreath 3b 3 1 0 0 1 1 2 2 1
Nick Brunson 2b 4 0 3 0 0 0 3 2 0
Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 4 11 4 4 7 27 8 12
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Florida Atlantic 0 0 1 1 0 1 1 2 0 6 12 0
WKU 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 11 3
E - Phipps, M.(9); Lambert, K.(4); McElreath(4). DP - FAU 1. LOB - FAU 16; WKU 12. 2B - Summerall(13);
Alvarez(5); Zuberer, R.(9); Sanford, J.(12); Phipps, M. 2(9); Brunson, N.(4). HR - Montes(4); Morgensen(3). HBP
- Rivera; Hartigan; Nelson, D.; Swiney, J.. SH - Rivera(1). SF - Swiney, J.(5). SB - Rivera 2(7); Urbaez(2);
Hartigan(2). Reached on CI - Alvarez.
Florida Atlantic ip h r er bb so ab bf np
Jon Jon Kostantis 1.0 4 3 3 1 0 7 9 41
Jacob Josey 3.0 3 0 0 2 2 11 13 42
Vince Coletti 3.0 2 1 1 1 4 10 12 49
Blake Sanderson 1.0 1 0 0 0 0 4 4 11
Zach Schneider 1.0 1 0 0 0 1 4 5 11
WKU ip h r er bb so ab bf np
Joe Filosa 3.1 4 2 2 4 0 15 21 69
Eric Crawford 1.0 1 0 0 2 0 4 6 18
Jacob Green 3.1 6 4 3 1 2 15 18 61
Hunter Crosby 1.1 1 0 0 0 0 4 4 17
Win - Coletti (3-2).  Loss - Green, J. (2-2).  Save - Schneider (10).
WP - Crawford, E.(8). HBP - by Filosa, J. (Rivera); by Kostantis (Swiney, J.); by Filosa, J. (Hartigan); by
Schneider (Nelson, D.). CI - Phipps, M.. Inherited runners/scored: Josey 2/1; Crawford, E. 1/0; Green, J. 2/0;
Crosby, H. 1/0. Pitches/strikes: Kostantis 41/24; Josey 42/24; Coletti 49/31; Sanderson 11/7; Schneider 11/7;
Filosa, J. 69/40; Crawford, E. 18/8; Green, J. 61/40; Crosby, H. 17/9.
Umpires - HP: Danny Everett  1B: Jordan Ferrell  3B: Bob Howard
Start: 1:04 pm   Time: 3:14   Attendance: 204
Weather: 70 + not a cloud in the sky
Kostantis faced 2 batters in the 2nd.
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TOPPERS RETURN TO BOWLING GREEN BALLPARK TO HOST KENTUCKY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — For the first time in 25 months, WKU Baseball will head across town to 300 East 8th 
Avenue and take to the dirt of Bowling Green Ballpark for a marquee matchup against in-state, SEC rival 
Kentucky. First pitch on Tuesday, April 23 between the Hilltoppers and Wildcats will be at 5 p.m., with righty 
Jeff Ciocco facing off against lefty Dillon Marsh. 
 
Fans are encouraged to wear red to match the Hilltopper Baseball team jerseys. All WKU students receive 
free admission, and the first 250 students also get a free red t-shirt. Tickets are available for 
purchase online HERE, by calling 1-800-5-BIGRED or at the ticket window at Bowling Green Ballpark. 
 
SERIES HISTORY 
• The Hilltoppers and Wildcats have met 64 times on the diamond, with Kentucky holding a 36-28 
advantage in the all-time series. However, the Hilltoppers boast a 13-13 record in home games. 
• WKU and Kentucky first met in 1967, with the Hilltoppers winning by a score of 9-7 in Lexington. 
Since 1995, the programs have played at least once every season except for 2005. 
• WKU is currently on a four-game losing streak against the Wildcats, the team's longest skid in the 
series since a seven-game skid from 1992-95. 
• Kentucky defeated the Hilltoppers 15-0 in Lexington on March 13. In the previous two meetings, the 
Wildcats eked out 4-3 victories. Recaps: Feb. 27, 2018 (L, 3-4) | March 21, 2017 (L, 3-4) 
• Today marks the six-year anniversary of the longest game in Hilltopper history, when WKU defeated 
Kentucky by a score of 3-2 in 18 innings on April 23, 2013. Outfielder Trevor Lowe hit a walk-off 
homerun to win the contest at Bowling Green Ballpark. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: TUESDAY at Belmont (W, 12-7) | FRIDAY & SATURDAY vs. Florida Atlantic (L, 
5-8 & W, 11-4) | SUNDAY vs. Florida Atlantic (L, 4-6) 
• Starter Jeff Ciocco currently sports a 4.30 earned run average across 14.2 innings in eight 
appearances. The junior from Blue Anchor, N.J., is enjoying his best year as a Hilltopper, allowing 
only 14 hits and a .259 batting average against. Ciocco actually started for WKU in the last game at 
Bowling Green Ballpark; he went four frames and allowed four runs on six hits on March 21, 2017 
against Kentucky. (RECAP) 
• Right fielder Jake Sanford continues his hitting tear, and now leads Conference USA in virtually every 
offensive category with a .408/.489/.868 slash line, 18 homeruns, 32 extra-base hits, 55 runs batted 
in, 49 runs scored and 132 total bases. His .868 slugging percentage actually leads the country, while 
his 132 total bases are second, 18 homeruns are third and 55 runs batted in are fifth. 
• The Hilltoppers are 7-2 all-time at Bowling Green Ballpark, including 4-1 against the Wildcats. This 
season, WKU is 14-8-1 in the state of Kentucky, 5-6 in night games (starting at 5 p.m. or later), 3-3 on 
Tuesday's, 9-8-1 wearing red jerseys, 8-5 wearing red caps, 2-8 on grass (at least infield), 7-3 in one-
run games, 5-1 in walk-off wins, 9-3 when scoring in the first inning and 13-4 when out-hitting the 
opponent. 
 
KENTUCKY PREVIEW 
• Kentucky past week recaps: TUESDAY vs. Louisville (L, 6-18) | THURSDAY vs. Tennessee (L, 2-
4) | FRIDAY vs. Tennessee (L, 1-16) | SATURDAY vs. Tennessee (L, 2-8) 
• The Wildcats enter the week with a 20-20 overall record, including 16-6 in non-conference play. 
After sweeping No. 10 Ole Miss on a doubleheader on Sunday, April 14, Kentucky is on a four-game 
losing skid, falling to the Cardinals in midweek before suffering a sweep at the hands of the 
Volunteers this past weekend. 
• Left fielder Ryan Shinn leads most offensive categories, boasting a .313/.407/.639 slash line while 
starting all 40 games. He has scored 33 runs while smacking 15 doubles and 11 homeruns. Shinn and 
Hilltopper infielder Joey Schwartz both went to Harford CC (Md.). 
• Freshman Dillon Marsh has made 10 starts in his rookie campaign and boasts a 2-1 record and 6.32 
earned run average in 31.1 frames. He has allowed 36 hits while holding opponents to a .275 batting 
average against, and also recording 31 strikeouts. In the teams' previous meeting on March 13, 
Marsh had his best outing of the year, going four scoreless innings while posting three strikeouts and 
allowing only one hit. 
• Despite a 20-20 overall record, the Wildcats rank 38th in the most recent RPI calculation; they are 
the only club at a .500 mark in the top 64. The unrelenting SEC schedule continues for Big Blue 
following this midweek game, as the team travels to Gainesville, Fla., for a three-game set against 
the Gators, then return to Lexington to host No. 8 Arkansas. 
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JAKE SANFORD LINES 4 HITS, RAISES AVERAGE TO .423 IN LOSS TO WILDCATS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball suffered its second loss of the season to in-state rival Kentucky, as 
the Wildcats defeated the Hilltoppers by a score of 15-4 on Tuesday night at Bowling Green Ballpark. 
 
Right fielder Jake Sanford went 4-for-4 with two doubles and two runs scored, pushing his slash line to a 
season-high .423/.500/.885. It was his fourth four-hit game of the year and 14th multi-run game of the 
season. Entering the day, a .885 slugging percentage would lead the nation, while a .423 batting average 
would rank sixth. He also has 138 total bases that would rank second, 66 hits that would rank seventh and 51 
runs that would rank eighth. 
 
Visiting Kentucky (21-20) hit six homeruns — including three by right fielder Ryan Johnson — that accounted 
for nine of the team's first 11 tallies. The Wildcats matched their run output in the first head-to-head 
matchup, which was a 15-0 win at Kentucky Proud Park on March 21. 
 
Through four innings it was a 2-1 game, with righty Jeff Ciocco and lefty Jack Lambert holding Kentucky to 
two runs on four hits through the first four frames. WKU got on the board when first baseman Jack Wilson 
led off the bottom of the fourth by working an 11-pitch walk and Sanford followed with a single to the gap 
that put runners on the corners. Designated hitter Dillon Nelson grounded a single into left field to score 
Wilson, but the remaining two Hilltoppers were stranded by starter Dillon Marsh. 
 
The Wildcats hit three solo homeruns and scored a run on a wild pitch over the next two frames to extend 
their lead to 6-1 before the WKU offense got going again in the bottom of the sixth. This time, it was a leadoff 
single by Wilson followed by a double into the right-field corner by Sanford that put a pair of runners in 
scoring position for Nelson. The junior from Omaha, Neb., came through with a sacrifice fly to right-center 
that scored Wilson and moved Sanford to third, and he would later score on a wild pitch. 
 
The 6-3 deficit would be as close as the Hilltoppers (18-20-1) would get, however, as Kentucky scored nine 
runs over the final three innings. Sanford doubled with one out in the eighth for his fourth hit of the night 
and later scored on a two-out, RBI single by shortstop Kevin Lambert. 
 
Topper Notes 
• WKU fell to 7-3 all-time at Bowling Green Ballpark, including 4-2 against Kentucky. After winning 
their first six games at the venue, the Hilltoppers have lost three of the past four. 
• Wilson went 1-for-3 and recorded his seventh multi-run game. He extended his hit streak to a 
season-high six games and has also reached base in eight straight contests. The Elizabethtown 
native's .316/.432/.416 slash line ranks second among active WKU hitters. 
• Nelson went 1-for-3 and recorded his eighth multi-RBI game. He became the second Hilltopper to 
reach to 30-RBI mark, as he ranks second on the team to Sanford's 55 runs batted in. 
• Lefty Drew Strohm made his first appearance since March 21 — the last game against Kentucky — 
and tossed 0.2 scoreless frames. In the fifth action of his season, the St. Louis, Mo., native tossed his 
second scoreless outing. 
 
Topper Quotes 
• "It was competitive for half the game, but the second half Kentucky did a great job. They got 
themselves in really good hitting counts, we left some balls up in the zone and they put some great 
swings on it. If you do that against anybody — especially a team like that — they're going to swing 
the bats well." — Head coach John Pawlowski. 
• "We have to get ourselves ready to go this weekend. We're right in the thick of things in Conference 
USA — we kind of control our own destiny — and we're in the position to play well and go to Biloxi. 
As the season goes on, the games get more important and more challenging, which will be fun for 
our group." — Head coach John Pawlowski. 
• "We tried to stay positive and keep our attitudes high and keep battling until the end of the game. 
We just have to keep pushing through it and get ready for a big series this weekend; we have to go 
down there and play well." — Junior Jake Sanford. 
 
Up Next 
WKU travels to San Antonio, Texas, to take on C-USA foe UTSA. The three-game, Friday-to-Sunday set will 
have first pitch times of 6 p.m., 2 p.m. and 12 p.m. The Roadrunners currently stand eighth in the league with 
an 8-10 record, compared to the Hilltoppers' fourth-place standing with a 9-8-1 mark. 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 23, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 18-20-1   Home: 13-8-1   Away: 5-9   Neutral: 0-3   C-USA: 9-8-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 2 3 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138  . 8 8 5 23 2 31 1  . 5 0 0 1 0 2-3 90 4 1  . 9 8 9
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 1 6 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56  . 4 2 1 16 12 38 1  . 4 3 2 1 3 1-2 99 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 7 3 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49  . 3 8 3 13 3 44 1  . 3 4 9 2 0 3-4 237 32 9  . 9 6 8
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59  . 4 2 1 12 8 33 1  . 3 4 5 5 0 0-1 77 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 3 33-33 133 18 35 7 0 2 30 48  . 3 6 1 8 5 26 5  . 3 2 2 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 5 9 38-38 143 19 37 5 0 0 23 42  . 2 9 4 6 1 41 2  . 2 8 8 3 3 2-2 52 100 4  . 9 7 4
 7 Nick Brunson  . 2 1 7 32-17 69 9 15 4 0 0 4 19  . 2 7 5 6 1 22 2  . 2 8 9 0 2 1-1 32 51 4  . 9 5 4
13 Ray Zuberer III  . 2 0 9 37-36 148 28 31 9 1 1 14 45  . 3 0 4 18 3 42 1  . 3 0 6 1 0 4-4 86 8 1  . 9 8 9
17 Sam McElreath  . 1 8 6 34-29 97 15 18 6 0 0 10 24  . 2 4 7 9 7 25 2  . 2 9 6 2 2 2-3 39 45 4  . 9 5 5
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
28 Aidan Elias  . 1 5 0 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3  . 1 5 0 2 1 9 0  . 2 6 1 0 1 0-0 6 1 2  . 7 7 8
12 Collin Hopkins  . 1 3 6 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3  . 1 3 6 2 1 7 0  . 2 4 0 0 0 0-0 49 7 1  . 9 8 2
Totals  . 2 8 4 39 1365 253 388 85 5 34 237 585  . 4 2 9 135 56 348 17  . 3 6 8 19 12 19-28 1022 356 48  . 9 6 6
Opponents  . 3 0 0 39 1344 280 403 74 10 48 256 641  . 4 7 7 199 53 281 22  . 4 0 7 15 24 55-74 1017 312 44  . 9 6 8
LOB - Team (317), Opp (337). DPs turned - Team (32), Opp (23). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  5 . 7 7 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7  . 2 6 5 4 2 0 1 2
49 Troy Newell  6 . 4 3 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7  . 3 0 2 7 7 0 2 2
--------------------
16 Bailey Sutton  4 . 2 1 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2  . 3 4 3 5 4 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 4 0 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2  . 3 0 3 3 5 0 1 2
29 Dalton Shoemake  5 . 4 5 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6  . 2 7 0 1 3 0 1 3
44 Jacob Green  5 . 9 5 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4  . 2 8 2 8 3 0 1 1
 3 Jack Lambert  6 . 1 1 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3  . 3 1 3 3 1 0 1 2
26 Joe Filosa  6 . 1 5 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2  . 3 0 9 3 4 0 0 3
55 Eric Crawford  6 . 1 9 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2  . 3 0 5 8 4 3 1 1
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 5 2 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4  . 2 8 9 2 2 1 2 1
33 Reese Brewer  8 . 4 4 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2  . 3 4 8 0 3 0 0 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
11 Maddex Richardson 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3  . 4 1 7 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 3 9 18-20 39 39 1 0/0 5 340.2 403 280 242 199 281 74 10 48  . 3 0 0 54 53 5 15 24
Opponents  5 . 6 8 20-18 39 39 0 1/1 9 339.0 388 253 214 135 348 85 5 34  . 2 8 4 32 56 7 19 12
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (10). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (6).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 23, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 79 77 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 6 2 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 5 1 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 95 86 8 1  . 9 8 9 1 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 95 90 4 1  . 9 8 9 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 57 49 7 1  . 9 8 2 0 7 5  . 5 8 3 0 0
24 Kevin Lambert 156 52 100 4  . 9 7 4 16 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 278 237 32 9  . 9 6 8 6 46 13  . 7 8 0 9 4
17 Sam McElreath 88 39 45 4  . 9 5 5 8 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 87 32 51 4  . 9 5 4 12 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 154 99 45 10  . 9 3 5 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 5 1  . 8 3 3 0 0
28 Aidan Elias 9 6 1 2  . 7 7 8 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 6 1 3 2  . 6 6 7 2 2 2  . 5 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1  . 5 0 0 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 7 2  . 7 7 8 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1426 1022 356 48  . 9 6 6 32 55 19  . 7 4 3 9 4
Opponents 1373 1017 312 44  . 9 6 8 23 19 9  . 6 7 9 10 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Kentucky at WKU
Apr 23, 2019 at Bowling Green, Ky. (Bowling Green BP)
Kentucky 15 (21-20)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ryan Johnson rf 5 5 4 3 1 0 1 0 0
Ryan Shinn lf 3 2 1 3 2 0 2 0 0
  Trae Harmon ph 1 1 1 2 0 0 0 0 0
  Rook Ellington lf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elliott Curtis dh 6 2 2 0 0 1 0 0 0
Austin Schultz ss 4 1 1 2 2 1 0 1 1
Dalton Reed 1b 4 0 0 0 0 1 2 0 0
  Alex Rodriguez pr/3b 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Breydon Daniel 3b/1b 4 0 1 0 2 2 4 0 2
Cam Hill cf 4 1 2 0 0 1 5 0 3
Marshall Gei c 4 1 1 1 0 2 11 0 2
  Tanner Holen c 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zeke Lewis 2b 5 2 2 1 0 1 2 3 1
Dillon Marsh p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Cole Daniels p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Harper p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Carson Coleman p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Braxton Cottongame p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 40 15 15 13 7 9 27 7 9
WKU 4 (18-20-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 5 0 0 0 0 1 3 0 1
Jack Wilson 1b 3 2 1 0 1 2 7 0 0
Jake Sanford rf 4 2 4 0 0 0 2 0 0
Dillon Nelson dh 3 0 1 2 0 2 0 0 1
Jackson Swiney cf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aidan Elias cf 2 0 0 0 1 1 1 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 1 1 0 0 4 2 0
Nick Brunson 2b 3 0 0 0 1 1 0 3 4
Sam McElreath 3b 4 0 0 0 0 3 2 0 0
Collin Hopkins c 2 0 0 0 0 1 6 3 0
  Matt Phipps ph/c 2 0 0 0 0 1 2 0 0
Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenny LaPierre p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Drew Strohm p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 4 7 3 3 12 27 9 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kentucky 0 1 1 0 3 1 2 4 3 15 15 0
WKU 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 7 2
E - Elias, A.(2); Brunson, N.(4). LOB - UK 9; WKU 6. 2B - T. Harmon(1); E. Curtis 2(2); B. Daniel(6); C.
Hill(6); Sanford, J. 2(14). 3B - M. Gei(1). HR - R. Johnson 3(3); R. Shinn(12); A. Schultz(2); Z. Lewis(2). HBP
- D. Reed; C. Hill; M. Gei. SH - Elias, A.(1). SF - A. Rodriguez(1); Nelson, D.(3). SB - R. Shinn(6); B.
Daniel(17). CS - B. Daniel 2(5).
Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Dillon Marsh 5.0 4 2 2 1 7 18 20 81
Cole Daniels 0.1 1 1 1 0 0 1 2 7
Daniel Harper 1.2 0 0 0 1 2 5 6 23
Carson Coleman 1.0 2 1 1 1 2 5 6 24
Braxton Cottongame 1.0 0 0 0 0 1 3 3 6
WKU ip h r er bb so ab bf np
Jeff Ciocco 2.0 3 2 2 2 2 8 10 43
Jack Lambert 2.1 3 3 3 1 2 10 11 42
Maddex Richardson 2.0 4 3 3 2 3 10 12 48
Reese Brewer 0.2 3 3 3 0 0 4 5 16
Eric Crawford 1.0 1 1 1 0 0 4 5 17
Kenny LaPierre 0.1 1 3 2 1 1 2 4 19
Drew Strohm 0.2 0 0 0 1 1 2 4 21
Win - D. Marsh (3-1).  Loss - Ciocco, J. (0-1).  Save - None.
WP - D. Harper(4); C. Coleman(1); Lambert, J. 2(3); Richardson(3); LaPierre, K.(3). HBP - by Brewer, R. (C. Hill);
by Crawford, E. (D. Reed); by LaPierre, K. (M. Gei). Inherited runners/scored: C. Daniels 1/1; D. Harper 1/1;
Richardson 1/1; Brewer, R. 1/0; Strohm, D. 1/1. Pitches/strikes: D. Marsh 81/55; C. Daniels 7/4; D. Harper 23/14;
C. Coleman 24/17; B Cottongame 6/6; Ciocco, J. 43/22; Lambert, J. 42/23; Richardson 48/28; Brewer, R. 16/7;
Crawford, E. 17/7; LaPierre, K. 19/8; Strohm, D. 21/12.
Umpires - HP: Jeff Wright  1B: Chuck Pack  3B: Donald Gilmore
Start: 5:01 pm   Time: 3:41   Attendance: 2836
Weather: 80 + sunny
Ciocco, J. faced 1 batter in the 3rd.
D. Marsh faced 1 batter in the 6th.
Brewer, R. faced 3 batters in the 8th.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-13
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 10-13
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-11
 9 Belmont Nick Denes Field W, 8-7
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 2-8
 13 at Marshall-1* Huntington, W.Va. L, 7-11
 13 at Marshall-2* Huntington, W.Va. W, 16-11
 16 at Belmont Nashville, Tenn. W, 12-7
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 5-8
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field W, 11-4
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 4-6
 23 Kentucky^ BG Ballpark 5 p.m.
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #7 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,791 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
vs.
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Years since WKU and UK played 
an 18-inning game at Bowling 
Green Ballpark on April 23, 
2013. The Hilltoppers won 3-2.
The Hilltoppers are 5-0 when 
their SP goes 5+ frames. WKU is 
13-5-1 when the opponent's SP 
goes fewer than 5 innings.
WKU is 18-4-1 when scoring 5 
or more runs. Meanwhile, the 
Hilltoppers are 17-12 this year 
when allowing 9 or fewer runs.
6 5/5 5/9
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TUESDAY
APRIL 23
ALL-TIME SERIES: UK LEADS, 36-28 (PAST 10)
3/19/13 ...........Lexington, Ky. .............................W, 6-3
4/23/13 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 3-2
3/18/14 ...........Lexington, Ky. ............................L, 3-10
3/24/15 ...........Bowling Green, Ky. .................W, 12-3
4/14/15 ...........Lexington, Ky. .............................W, 5-3
3/15/16 ...........Lexington, Ky. ..........................W, 14-6
3/1/17 .............Lexington, Ky. ............................L, 2-17
3/21/17 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 3-4
2/27/18 ...........Lexington, Ky. ..............................L, 3-4
3/13/19 ...........Lexington, Ky. ............................L, 0-15
COMMON TIES
-WKU RF Jake Sanford is from Dartmouth, Nova 
Scotia, while UK IF Elliott Curtis is from Waterloo, 
Ontario.
-WKU IF Jack Wilson is from Elizabethtown, Ky., 
while UK LHP Dillon Marsh is from Elizabeth-
town, Pa.
-WKU RHP Bailey Sutton and UK RHP Brett 
Marshall are both from Louisville.
WKU ALL-TIME AT BOWLING GREEN BALLPARK
4/20/10 ...........vs. Kentucky .............................W, 24-8
4/5/11 .............vs. Louisville .............................W, 15-5
4/19/11 ...........vs. Kentucky .............................W, 11-8
5/1/12 .............vs. Louisville ................................W, 8-1
4/9/13 .............vs. Louisville ................................W, 6-5
4/23/13 ...........vs. Kentucky ................................W, 3-2
3/26/14 ...........vs. Louisville .................................L, 3-5
3/24/15 ...........vs. Kentucky .............................W, 12-3
3/21/17 ...........vs. Kentucky .................................L, 3-4
WKU vs. Kentucky ........................................ 4-1
WKU vs. Louisville ........................................ 3-1
Starting Pitchers
UK - Dillon Marsh, LHP
WKU - Jeff Ciocco, RHP
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1791-1537-18 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........585-436-2 (.573) - 18th
 Record at WKU .............79-119-1 (.399) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................857-507-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2017 BG BALLPARK RECAP
3/21/17: #19 KENTUCKY 4, WKU 3
-Five scoreless innings from the bullpen gave 
the Hilltoppers a chance to knock off the No. 
19 Wildcats on Tuesday night. WKU could not 
quite overcome a four-run deficit, however, 
falling to Kentucky by a score of 4-3 at Bowling 
Green Ballpark. Kaleb Duckworth, Thomas Peter 
and Hunter Wood had two hits apiece, with the 
right fielder scoring two runs and the backstop 
driving in a pair.
-The visiting Wildcats (16-6) got out to a 3-0 lead 
in the top of the third after a two-run homerun 
by center fielder Marcus Carson, then added 
another in the fourth inning on an RBI single 
from Troy Squires. But that was the last run 
the Lexington bunch would plate, as the WKU 
bullpen allowed only four hits in the final five 
innings, while striking out nine and stranding 11.
-Facing a 4-0 deficit, the Hilltoppers got two 
back in the bottom of the fourth. After a leadoff 
single by Peter followed by a Steven Kraft walk, 
Nathan Methvin moved the two over with a 
ground ball to set the table for Wood. The senior 
lined the first pitch through the middle to score 
both and get WKU back in the game.
-Devon Loomis relieved starter Jeff Ciocco to be-
gin the fifth and fired two scoreless frames with 
three strikeouts. Michael Hicks, Logan Weins and 
Kevin Elder combined to complete the seventh 
and eighth innings - with 5-of-6 outs on strikes - 
to set the stage for the offense to fire back.
-WKU got two baserunners on in both the sixth 
and seventh frames and were not able to cash in, 
but the hosts finally broke through in the eighth. 
Peter got it started again with an infield single, 
and advanced to second on a throwing error by 
Kentucky reliever Chris Machamer.
-Kraft followed with a single to center and Peter 
raced home to make it a 4-3 game. Two batters 
later, Colie Currie kept the inning alive with a 
two-out single to left, but Wildcats' reliever Zach 
Pop was able to strand two runners and escape 
the inning with a one-run lead.
-Conner Boyd continued an impressive start to 
his Hilltoppers' career, striking out Kentucky first 
baseman Gunnar McNeill with the bases loaded 
to keep it a one-run game heading into the 
bottom of the ninth. WKU (7-15) was retired in 
order in the final frame, however, as the Wildcats 
won at Bowling Green Ballpark for the first time 
in five tries dating back to 2010.
TOPPER QUOTE
"We battled tonight and I'm proud of our guys. 
Nobody can walk out of here and say we didn't 
play hard and compete hard. Everyone's disap-
pointed we didn't win the game, but I told them 
one thing we can take from this is how hard you 
have to play and compete. If we do that we have 
a chance against anyone on our schedule." — 
Head coach John Pawlowski.
LOCATION
Overall ..............................................................18-19-1
Home ..................................................................13-7-1
Away ..........................................................................5-9
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .......................................................14-8-1
In Other States .....................................................4-11
OPPONENT
Conference USA .................................................9-8-1
Non-Conference .................................................9-11
vs. Ranked Teams ..................................................0-1
vs. Unranked Teams ....................................18-18-1
TIME
Day Games (<5) .............................................13-13-1
Night Games (>5) ..................................................5-6
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................3-3
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-6
Saturday ....................................................................5-4
Sunday...................................................................5-3-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April ............................................................................4-8
May .............................................................................0-0
JERSEY
Red ..........................................................................9-8-1
Black ...........................................................................5-6
White ..........................................................................4-5
CAP
USA .............................................................................8-5
Black ........................................................................6-12
White ......................................................................4-2-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................7-3
4+-Run games ........................................................7-9
Walk-Off Wins .........................................................5-1
Extra Innings ...........................................................2-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................3-2
On Turf .............................................................16-11-1
On Grass ....................................................................2-8
STARTERS
WKU Throws RHP ..........................................12-11-1
WKU Throws LHP ...................................................6-8
Opp. Throws RHP ..........................................15-11-1
Opp. Throws LHP ...................................................3-8
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-0
WKU SP Goes <5 ...........................................13-19-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................5-14
Opp. SP Goes <5 .............................................13-5-1
RUNS
WKU Scores 1st ................................................11-6-1
Opp. Scores 1st ....................................................7-13
Only WKU Scores in 1st .......................................7-1
Only Opp. Scores in 1st .......................................2-8
Both Score in 1st ....................................................2-2
Scoreless 1st ........................................................7-8-1
HITS
WKU Has More .....................................................13-4
Opp. Has More .................................................4-15-1
Teams Tie .................................................................1-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................6-9
WKU Hits 1 ...........................................................8-6-1
WKU Hits 2+.............................................................4-4
Opp. Hits 0 ...............................................................7-5
Opp. Hits 1 ...........................................................7-7-1
Opp. Hits 2+.............................................................4-7
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD^ 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS^ IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS^ IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE^ 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
Ben WOLGAMOT ..........................WALL-guh-mott
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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GAME-BY-GAME PERFORMANCES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E AVG
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT PO A E FLD%
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .408 38 38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
TOTAL .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#21  Jake Sanford - 38 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Totals 38gs 152 49 62 55 12 2 18 23 2 1 2 0 1 1 31 88 4 1  . 4 0 8
On base pct. .489  •  Slugging pct. .868
STAT NO. NCAA C-USA
AVG% .408 11 1
2B 12 128 9
Hits 62 17 1
HR 18 3 1
OBP% .489 39 1
Runs 49 13 1
RBI 55 5 1
SLG% .868 1 1
TB 132 2 1
STAT RANKINGS (THRU 4/22)
-Golden Spikes Award Midseason Watch List
-Perfect Game/Rawlings First Team Midseason All-American
-Back-to-back C-USA Hitter of the Week (March 25 and April 1)
-Perfect Game/Rawlings Player of the Week (April 2)
-National CB Writers Association Hitter of the Week (April 2)
-CB Newspaper Players of the Week (1-of-7) (April 1)
-College Sports Madness National Player of the Week (April 1)
SANFORD'S 2019 ACCOMPLISHMENTS
Was named back-to-back First Team All-Region IX ... Earned All-Nebras-
ka College Baseball honors among two-year college players ... Slashed 
.356/.424/.671 in 108 games over the course of two seasons with the 
Indians ... Accumulated 61 extra-base hits, including 23 homeruns, 10 
triples and 28 doubles ... Scored 86 runs and drove in 94, with five times hit 
by pitch and 42 walks compared to 72 strikeouts ... Produced 40 multi-hit, 
21 multi-run and 16 multi-RBI games in his career in McCook ... Had three 
multi-homerun games vs. Colby (March 22, 2017), vs. Southeast (April 17, 
2018) and at Lamar (May 6, 2018) ... Signed with WKU on April 12, 2018.
AT McCOOK CC (NEB.)
#21 JAKE SANFORD  ...  RF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
Born October 24, 1997 in Dartmouth, Nova Scotia, Canada ... Son of Karina, a real-
tor, and Tim, who works with Canada Border Services ... Has a younger sister, Son-
ya ... Studying Sport Management at WKU ... Biggest thrill in sports was hitting his 
first college grand slam for a walk off ... Chose WKU because of the great facilities 
and coaching staff ... Plans to open and run a travel baseball team and facility 
after his playing days are over ... Jake’s parents has the biggest influence on his 
athletic career because always push him to strive for the best ... Also received a 
volleyball scholarship from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia ... Enjoys 
fishing, lifting and video games.
PERSONAL INFO
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#21 JAKE SANFORD  ...  RF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
SANFORD JOINS 2019 GOLDEN SPIKES AWARD MIDSEASON WATCH LIST (4/10)
DURHAM, N.C. — WKU Baseball right fielder Jake Sanford's performance for 
the Hilltoppers continues to put his name among the best in the country. The 
Dartmouth, Nova Scotia, native was 1-of-40 amateur players named to the 
2019 Golden Spikes Award Midseason Watch List, USA Baseball announced on 
Wednesday afternoon.
He becomes the third WKU player in program history to earn this specific 
distinction, following third baseman Danny Hudzina in 2016 and catcher Matt 
Rice in 2011.
Sanford boasts a .395/.472/.871 slash line through his first 31 games with 49 
hits — including 27 of the extra-base variety — 38 runs scored and 46 driven 
in. He has added 18 walks and two stolen bases, while posting a perfect 1.000 
fielding percentage on 72 put-outs and three outfield assists, playing every 
inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 15 homeruns rank third, 46 runs batted 
in are sixth, 38 runs scored are 23rd, 49 hits are 28th and .395 batting average 
ranks 45th, while his 108 total bases and .871 slugging percentage both stand 
third overall.
On April 3, Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team 
All-American, becoming the first Hilltopper All-American of any kind since 
2016, when third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the season. He was the first Canadian Perfect 
Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc 
(Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016.
On March 25 and April 1, Sanford was named only the third back-to-back 
Conference USA Hitter of the Week — and first since 2006 — in league history, 
which dates back to 1996. On April 2, he was honored by Perfect Game as 
the National Player of the Week and the National Collegiate Baseball Writers 
Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate Baseball 
Newspaper listed Sanford as 1-of-7 Players of the Week, while College Sports 
Madness tabbed him as the National Player of the Week on April 1.
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford 
jumped from unranked to No. 46 among the nation's outfielders.
Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mis-
sissippi State's Jake Mangum, Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the 
Watch List. He also joins FIU lefty Logan Allen and Rice righty Matt Canterino 
as 1-of-3 Conference USA players among the honorees.
SANFORD NAMED A PERFECT GAME MIDSEASON FIRST TEAM ALL-AMERICAN (4/3)
CEDAR RAPIDS, Iowa — With one of the best starts by a Hilltopper in the pro-
gram's 100-year history, WKU Baseball right fielder Jake Sanford was listed as a 
Perfect Game Midseason First Team All-American, the publication announced 
on Wednesday. He becomes the first Hilltopper All-American since 2016, when 
third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA member at the 
conclusion of the season.
The Dartmouth, Nova Scotia, native boasts a .385/.452/.881 slash line through 
his first 27 games with 42 hits — including 25 of the extra-base variety — 33 
runs scored and 43 driven in. He has added 13 walks and two stolen bases, 
while posting a perfect 1.000 fielding percentage on 60 put-outs and three 
outfield assists, playing every inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 14 homeruns rank second, 43 runs batted 
in are fifth and 33 runs scored are tied for 19th, while his 96 total bases rank 
fourth and .881 slugging percentage stands third overall.
After earning his first-career Conference USA Hitter of the Week award on 
March 25, Sanford has continued to swing a hot bat. He went 12-for-20 — 
including a .600/.636/1.400 slash line — in four games from March 26-31 with 
five homeruns, eight runs scored and 15 batted in, putting his name on the 
national landscape in the process.
SANFORD EARNS BACK-TO-BACK C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (4/1)
DALLAS, Texas — For the third time in Conference USA history, a player has 
earned back-to-back Hitter of the Week honors. That player is WKU Baseball's 
Jake Sanford, who went 12-for-20 over the past week with five homeruns with 
eight runs scored and 15 batted in.
The Dartmouth, Nova Scotia, native had a .600/.636/1.400 slash line for the 
week, helping the Hilltoppers go 3-0-1, pushing their overall mark to 14-11-1 
and hold at second-place in the C-USA standings with a record of 7-1-1. It is 
WKU's best start in league action since beginning with an 8-1 record in the Sun 
Belt Conference in 2009.
In Tuesday's 12-9 victory at Eastern Kentucky, Sanford went 3-for-6 with three 
homeruns, eight runs batted in and four runs scored. He became the first WKU 
player to hit three homeruns in a game since Jordan Newton in 2006, and only 
the fourth C-USA hitter to do so since 2010. His eight runs batted in were the 
most by a Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are 
available) and tied for the fifth-most in C-USA history.
Sanford continued his tear over the weekend, going 9-for-14 against the 
49ers — including back-to-back four-hit games to cap the series — with two 
homeruns, seven runs batted in and four runs scored.
For the season, Sanford leads C-USA hitters in multiple offensive categories 
with 14 homeruns, 24 extra-base hits, 42 runs batted in, 33 runs scored, 93 
total bases and an .886 slugging percentage to lead all C-USA hitters. In nine 
league games, He tops the charts with a .462 batting average six homeruns, 19 
runs batted in, 14 runs scored, 38 total bases and a .974 slugging percentage.
Across Division I, his 14 homeruns rank second, 42 runs batted in are tied for 
fourth and 33 runs scored are tied for 16th, while his 93 total bases and .886 
slugging percentage stand third overall.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the eighth C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five years, as Sanford 
becomes the second WKU player (Anderson Miller in 2015) to win it twice in 
the same season.
SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (3/25)
DALLAS, Texas — After one of the most prolific offensive performances by 
a WKU Baseball player in recent memory, junior right fielder Jake Sanford 
was named Conference USA Hitter of the Week, the league office announced 
Monday.
In Sunday’s 15-1, run-rule, series-clinching victory over FIU, the Dartmouth, 
Nova Scotia, native produced a career performance 3-for-5 with two three-run 
homeruns, one double, five runs scored and seven batted in.
It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on 
April 19, 2015.
Sanford’s five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at 
Vanderbilt on March 16, 2010, as he became the 20th player in Division I to 
score five runs in a game this season. His seven runs batted in were the most 
since Matt Hightower also had seven vs. Albany on March 1, 2009. Meanwhile, 
his multi-dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had two 
on March 10, 2018, vs. Bowling Green.
For the week, Sanford went 5-for-15 in three games at FIU and a midweek vs. 
Austin Peay with three homeruns, eight runs scored and eight runs batted 
in. He also added three outfield assists and nine put-outs from his right field 
position. A .333/.444/1.000 slash line for the week and his enormous day at the 
plate on Sunday led the Hilltoppers to a 2-to-1 series win over the Panthers to 
improve to 5-1 in C-USA play.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the seventh C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five seasons, and the 
first since Rhinesmith on March 12, 2018. Current WKU designated hitter Dillon 
Nelson was also honored last year on Feb. 26.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 9 2 2-0
R. Calvert 7 1 1-0
E. Crawford 5 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
D. Shoemake 3 0 0-0
J. Filosa 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 2 0 0-0
J. Ciocco 1 0 0-0
C. Lollar 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford (L) 0.2 5 4 4 1 1 39-26 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell (L) 4.1 9 7 7 1 3 83-53 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake (L) 2.2 8 6 6 0 2 61-37 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont Lambert 2.0+ 1 3 3 4 2 43-21 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* Lollar (L) 2.1 3 6 6 6 1 60-27 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* Newell 4.2 6 4 3 4 5 78-45 2-4 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa 3.2 7 6 6 1 4 81-54 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont Ciocco 3.0 3 2 2 1 4 39-20 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert 4.0 6 4 3 2 5 71-42 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell 4.2 3 2 2 5 7 103-57 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa 3.1 4 2 2 4 0 69-40 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
T. Newell 9 1-3 5-4
R. Calvert 7 1-2 3-3-1
H. Crosby 6 1-3 3-3
B. Sutton 2 0-0 2-0
E. Crawford 5 0-3 2-3
J. Ciocco 1 0-0 1-0
J. Filosa 2 0-0 1-1
J. Lambert 2 0-0 1-1
D. Shoemake 3 0-2 0-3
C. Lollar 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
PITCHER GS RUNS AVERAGE
J. Ciocco 1 12 12.0
J. Filosa 2 20 10.0
R. Calvert 7 61 8.7
T. Newell 9 62 6.9
J. Lambert 2 12 6.0
H. Crosby 6 35 5.8
B. Sutton 2 10 5.0
E. Crawford 5 24 4.8
D. Shoemake 3 11 3.8
C. Lollar 1 2 2.0
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/18 11/30 -- -- 14/48
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
M. Richardson 6/11 8/21 -- -- 14/32
B. Sutton 3/12 -- 3/15 -- 6/27
C. Lollar 11/24 -- -- -- 11/24
J. Filosa 1/12 -- 0/3* 1/3* 2/18
J. Ciocco 6/11 1/1 6/7 -- 13/18
K. LaPierre 1/15 -- -- -- 1/15
D. Shoemake 2/11 -- -- -- 2/11
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
E. Crawford 4/9 -- -- -- 4/9
J. Lambert 4/9 -- -- -- 4/9
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Brewer 4/7 -- -- -- 4/7
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 5/5 -- -- -- 5/5
H. Crosby 0/3 -- -- -- 0/3
INHERITED RUNNERS/SCORED
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 4/0 3/1 -- -- 7/1
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
B. Sutton 2/0 -- -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
#20/#37 1/0 -- -- -- 1/0
#39/#55 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 0 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco, Richardson 7.1 7 9 9 4 6 121-73 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Green, Crosby 3.2 4 6 2 2 2 78-50 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Sutton, Filosa 5.1 10 5 5 0 6 96-63 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont 1-0-0-2-1 Ciocco, Green (H), Crosby (H), Filosa (BS), LaPierre (W) 7.0 6 4 4 4 3 94-48 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* 0-0-0-0-0 Crawford, Brewer 5.2 6 2 2 3 2 87-52 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* 0-1-0-0-0 Sutton (L), LaPierre, Shoemake, Brewer 3.1 6 7 1 2 5 77-42 3-6 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* 1-0-0-0-0 Crosby, Green (W) 5.1 6 5 5 4 5 88-51 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont 1-0-0-0-0 Lollar (W), Crawford, Sutton, Brewer, Green 6.0 5 5 2 2 10 108-71 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* 0-1-0-0-0 Shoemake (L), Sutton 5.0 8 4 4 3 2 95-57 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* 1-0-0-0-0 Lollar (W) 4.1 5 2 2 1 4 69-45 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* 0-1-0-1-1 Crawford (H), Green (BS, L), Crosby 5.2 8 4 3 3 2 96-57 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader .............................................................. 3/29/19 vs. Charlotte (W 8-4 & 8-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent ................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in an away series ........................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ...............................................................4/7/19 at Middle Tennessee (L, 11-4)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ................................ Richard Constantine, 4/6/19 at Middle Tennessee (L, 13-10)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ................................................................ Jake Sanford, 4/9/19 vs. Belmont (W, 8-7)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times .......................................................Matt Phipps, 4/2/19 at #5 Vanderbilt (L, 5-4)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times......................Jake Sanford, 4/21/19 vs. Florida Atlantic (L, 6-4)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 [12])
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 [11])
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 [7])
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 8-1 3-9 7-9-1
2nd 10-3-1 5-13 3-3
3rd 11-3 6-15-1 1-1
4th 12-3 4-15 2-1-1
5th 11-2 5-16 2-1-1
6th 13-1 3-17 2-1-1
7th 11-1-1 2-16 4-1
8th 13-1-1 2-16 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-2 0-1 1-1 0-1
3 0-3 -- 1-1 1-0
4 0-6 0-3 6-1 4-0
5 5-1 3-1 3-2 2-0
6 1-1 1-0 1-2 0-1
7 0-1 0-1 2-0 --
8 3-0 2-0 0-3 0-2
9 2-0 -- 2-2 --
10+ 7-1-1 3-1-1 1-7-1 1-4-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 25 28 24 33 25 32 42 23 14 2
Opp. 32 38 36 24 32 27 22 29 24 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
Apr. 9 vs. Belmont 9th/1 W, 8-7
-Sam McElreath reached on a FC with bases loaded
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
Apr. 9 vs. Belmont 3-0 (t3) W, 8-7
Apr. 13 at Marshall-2* 9-3 (b6) W, 16-11
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 12 7 9 -- 28
R. Zuberer 6 12 1 -- 19
J. Sanford 18 -- -- -- 18
D. Nelson 10 3 -- -- 13
J. Wilson 13 -- -- -- 13
R. Constantine 7 3 -- -- 10
S. McElreath 6 3 -- -- 9
M. Phipps 9 -- -- -- 9
J. Swiney 9 -- -- -- 9
N. Brunson 4 3 -- -- 7
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 6 6 4 -- 16
J. Sanford 13 -- -- -- 13
R. Zuberer  7 5 -- -- 12
D. Nelson 5 1 -- -- 6
J. Wilson 6 -- -- -- 6
N. Brunson 2 3 -- -- 5
S. McElreath 5 -- -- -- 5
J. Swiney 5 -- -- -- 5
R. Constantine 3 1 -- -- 4
M. Phipps 2 -- -- -- 2
C. Hopkins 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 4 4 3 -- 11
J. Sanford 11 -- -- -- 11
R. Zuberer 3 7 -- -- 10
R. Constantine 5 3 -- -- 8
D. Nelson 7 -- -- -- 7
J. Swiney 6 -- -- -- 6
J. Wilson 5 -- -- -- 5
M. Phipps 4 -- -- -- 4
N. Brunson 1 1 -- -- 2
S. McElreath 2 -- -- -- 2
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
J. Sanford 7 9 23 23
J. Swiney 5 6 11 11
J. Wilson 5 5 8 14
D. Sims 4 19* 23 44*
R. Zuberer 4 9 21 21
R. Constantine 2 5 2 8
N. Brunson 2 3 2 4
M. Phipps 1 6 3 7
C. Hopkins 1 1 1 2
S. McElreath -- 3 5 11
D. Nelson -- 6 2 12
J. Schwartz -- 1 2 3
K. Lambert -- 7 -- 12
A. Elias -- 3 -- 3
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
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TEAM - HITTING
At bats ..........................44.................at MTSU* (4/6)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/6)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................3 ................................. 3 times
Total bases ..................30.................at MTSU* (4/6)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14............................... 2 times
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ................................. 4 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ................................. 9 times
Runners LOB ...............14.................at MTSU* (4/5)
Hit into DP ...................2 ................................. 4 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................5 ...................vs. FAU* (4/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15...................... at UK (3/13)
Earned runs .................13.................at MTSU* (4/5)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................14.....................at BEL (4/16)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/7)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................1 ................................. 9 times
Homeruns ...................4 ...................at MTSU* (4/7)
Wild pitches ................4 ................................. 3 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 6 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 6 times
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................4 .......J. Sanford vs. BEL (4/9)
Strikeouts .................4 ... M. Phipps at #5 VU (4/2)
Sac hits ......................1 ..................................11 times
Sac flies ......................1 ..................................18 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 4 times
Caught stealing ......1 .................................... 9 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 6 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Earned runs ..............7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .. J. Lambert at #5 VU (4/2)
Triples ........................1 .................................... 9 times
Homeruns ................3 ..Shoemake at MTSU* (4/7)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 18-19-1
At WKU 4th season 79-119-1 (.399)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 584-437-2 (.573) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Florida Atlantic 27-12 14-4
Southern Miss 24-13 14-4
Louisiana Tech 27-12 12-6
WKU 18-19-1 9-8-1
Marshall 22-17 9-9
Rice 18-23 9-9
Middle Tennessee 15-25 9-9
UTSA 18-22 8-10
Old Dominion 24-15 7-11
FIU 17-22 7-11
Charlotte 14-24-1 5-12-1
UAB 17-24 4-14
STANDINGS (THRU 4/22)
APRIL 8
H: Christian, SS, MTSU
P: B. Smith, RHP, LT
APRIL 15
H: Huddleston, 3B, LT
P: L. Allen, LHP, FIU
APRIL 22
H: J. Montes, 3B, FAU
P: Kravetz, LHP, RICE
P: K. Patel, RHP, UTSA
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, RF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
23 J. Sanford 29 at Middle Tenn.* Wigginton 2 2-2 0 5 2-4 L, 10-13
24 R. Constantine 29 at Middle Tenn.* Holcombe 4 0-0 0 6 5-11 L, 10-13
25 R. Constantine 31 Belmont Klotz 2 1-2 0 3 0-3 W, 8-7
26@ R.Constantine 32 at Marshall* Shapiro 1 1-1 0 4 0-7 L, 2-8
27@ J. Sanford 33 at Marshall* Falls 1 0-0 0 4 0-2 L, 7-11
28 R. Constantine 34 at Marshall* Sexton 3 1-0 2 7 7-9 W, 16-11
29 J. Swiney 35 at Belmont Liskey 3 0-0 2 1 0-0 W, 12-7
30 R. Constantine 35 at Belmont Marcotte 3 1-0 1 4 4-2 W, 12-7
31 J. Swiney 35 at Belmont Bowen 3 2-1 0 9 9-5 W, 12-7
32 J. Sanford 36 Florida Atlantic* O'Connell 3 1-2 1 5 1-4 L, 5-8
33@ J. Swiney 36 Florida Atlantic* Schuler 1 0-0 0 6 4-6 L, 5-8
34 J. Sanford 37 Florida Atlantic* Ruff 3 0-0 2 2 3-0 W, 11-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
15 T. Bullock 24 Charlotte* Crawford 2 0-1 0 2 1-4 L, 4-8
16@ D. Ober 25 Charlotte* Newell 1 0-0 0 3 3-1 L, 5-8
17 R. Vazquez 26 Charlotte* Lollar 3 1-2 1 3 2-2 T, 13-13
18 A. Martin 27 at #5 Vandy Green 1 2-2 0 9 2-4 W, 5-4
19 J. Bleday 27 at #5 Vandy Shoemake 1 3-1 0 9 3-4 W, 5-4
20 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 1 1-0 2 2 5-2 W, 13-4
21 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 2 2-0 0 5 6-4 W, 13-4
22 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Richardson 4 1-0 2 8 9-4 W, 13-4
23 B. Benefield 29 at Middle Tenn.* Newell 2 1-2 1 5 4-4 W, 13-10
24 P. Wigginton 29 at Middle Tenn.* Newell 1 0-0 1 5 6-4 W, 13-10
25 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 2 1-2 0 2 0-1 W, 11-4
26 B. Thomas 30 at Middle Tenn.* Shoemake 1 2-0 2 2 2-1 W, 11-4
27 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 3 2-0 1 3 3-1 W, 11-4
28 A. Antonini 30 at Middle Tenn.* Sutton 3 1-1 1 4 6-1 W, 11-4
29@ H. Severance 31 Belmont Lambert 1 0-1 0 2 0-0 L, 7-8
30 J. Behrends 31 Belmont Crosby 2 3-2 0 9 3-6 L, 7-8
31 E. Peralta 32 at Marshall* Lollar 2 1-1 2 2 2-0 W, 8-2
32 G. Blanton 33 at Marshall* Newell 2 0-0 1 2 0-0 W, 11-7
33 R. Pastrana 33 at Marshall* Sutton 3 0-0 2 6 7-5 W, 11-7
34@ E. Peralta 33 at Marshall* Shoemake 1 0-2 0 8 10-7 W, 11-7
35 E. Peralta 34 at Marshall* Crosby 1 2-0 2 6 8-3 L, 11-16
36 A. Zban 34 at Marshall* Green 1 0-0 2 7 9-10 L, 11-16
37 G. Taylor 35 at Belmont Ciocco 2 2-0 1 2 0-3 L, 7-12
38 H. Holland 35 at Belmont Crawford 2 2-2 2 7 2-9 L, 7-12
39 H. Holland 35 at Belmont Brewer 2 2-2 0 9 5-12 L, 7-12
40@ J. Montes 37 Florida Atlantic* Lollar 1 0-0 0 8 11-3 L, 4-11
41 B. Morgensen 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-1 2 3 0-3 W, 6-4
42 J. Montes 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-2 1 4 1-3 W, 6-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 6* 11* -- 20
J. Sanford 18 -- -- -- 18
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Constantine 5 -- -- -- 5
R. Zuberer 1 3 1 -- 5
J. Swiney 4 -- -- -- 4
D. Nelson 2 1 -- -- 3
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 2 -- 1* 9* 12
J. Ciocco 1 3 7 -- 11
T. Newell 7 2 -- -- 9
J. Green 4 2 -- -- 6
C. Lollar 6 -- -- -- 6
D. Shoemake 6 -- -- -- 6
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
H. Crosby 4 -- -- -- 4
M. Richardson 1 3 -- -- 4
E. Crawford 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
B. Sutton 2 -- -- -- 2
R. Brewer 1 -- -- -- 1
J. Lambert 1 -- -- -- 1
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .............................. 18
Center ...........................4
Right ........................... 12
Solo ............................. 13
2-run ..............................7
3-run ........................... 12
Grand slam ..................2
0 out ........................... 11
1 out ........................... 12
2 out ........................... 11
By inning:
1st ...................................6
2nd .................................2
3rd ..................................4
4th ..................................4
5th ..................................5
6th ..................................4
7th ..................................4
8th ..................................3
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ............................... 13
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................4
1-1 ..................................2
1-2 ..................................4
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................2
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 17
Away .......................... 14
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 20
Other .......................... 14
C-USA ......................... 18
Non-Con ................... 16
Day (<5) ..................... 24
Night (>5) ................. 10
Tuesday ........................8
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................7
Saturday .................... 11
Sunday..........................7
February .......................1
March ......................... 21
April ............................ 12
May ................................0
Freshman .....................4
Sophomore .................0
Junior ......................... 30
Senior ............................0
Lead-off ........................5
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................7
Trailing ...................... 21
Tied ................................6
vs. RHP ....................... 23
vs. LHP ....................... 11
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 9 Belmont Lambert Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 12 at Marshall* Lollar Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-1* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 16 at Belmont Ciocco Hopkins Constantine Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 38 -- -- -- -- -- -- 38 -- -- 9 -- -- -- 2 7 11 3 6
 21 J. Sanford 38 -- -- -- -- -- -- -- 38 -- -- -- 33 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 37 -- 6 20 10 -- -- -- -- 1 3 3 -- 1 16 13 1 -- --
 24 K. Lambert 37 -- -- -- -- 37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 10 24 1
 13 R. Zuberer III 35 -- -- -- -- -- 35 -- -- -- 17 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 25 M. Phipps 34 34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 13 12 2 -- --
 5 D. Nelson 32 -- -- -- -- -- -- -- -- 32 9 -- -- 22 -- 1 -- -- --
 17 S. McElreath 28 -- 1 9 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 7 5 14
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 7 N. Brunson 16 -- -- 7 8 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 10
 32 R. Constantine 13 -- 8 -- -- -- -- -- -- 5 -- 8 -- 5 -- -- -- -- --
 12 C. Hopkins 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
 28 A. Elias 3 -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
K. Lambert 27 37 52 55 144
D. Sims -- 25 58* 56* 139
R. Zuberer III 4 35 44 8 87
D. Nelson 3 32 13 -- 45
N. Brunson 11 16 25 -- 41
J. Sanford 38 38 -- -- 38
J. Swiney 38 38 -- -- 38
S. McElreath 4 28 9 -- 37
J. Wilson 37 37 -- -- 37
M. Phipps 3 34 -- -- 34
R. Constantine -- 13 14 -- 24
C. Hopkins -- 4 -- -- 4
A. Elias -- 3 -- -- 3
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 9 Belmont Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert Brunson Hopkins
Apr. 12 at Marshall* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-1* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-2* Wilson Constantine Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
Apr. 16 at Belmont Zuberer III Constantine Sanford Wilson Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
Apr. 19 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 20 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 21 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 23 Kentucky^
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 6x, last 4/13/19 at MAR
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 3/29/19 vs. CHA
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3/31/19 vs. CHA
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (3-run)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 9x, last 4/20/19 vs. FAU
R 2 2, 5x, last 4/16/19 at BEL
H 3 3, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 6 6, 4/16/19 at BEL
HR 2 2, 4/16/19 at BEL
TB 8 8, 4/16/19 at BEL
BB 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 8x, last 4/21/19 vs. FAU
^K 3 3, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 4/19/19 vs. FAU (solo)
PO 5 5, 2x, last 4/6/19 at MTSU
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
TOTAL .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP GS AB R H B B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .194 33-28 93 15 18 6 0 0 10 24 .258 9 7 22 2 .306 2 2 2-3 37 45 4 .953
TOTAL .229 42-37 118 16 27 7 0 1 14 37 .314 10 13 25 3 .347 3 3 2-3 41 59 5 .952
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .262 32-32 130 18 34 7 0 2 28 47 .362 8 5 24 5 .324 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .250 48-45 176 23 44 9 0 3 31 62 .352 14 10 32 5 .335 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .278 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3-4 235 32 9 .967
TOTAL .278 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3-4 235 32 9 .967
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#5  Dillon Nelson - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 22 at FIU *dh 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 23 at FIU *dh 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0  . 2 8 8
Mar 26 at Eastern Kentucky *dh 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 6
Mar 29 CHARLOTTE-1 *dh 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *dh 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 5
Mar 31 CHARLOTTE *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 at Vanderbilt *dh 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 05 t Middle Tennessee *dh 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 06 at Middle Tennessee *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 9
Apr 07 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Apr 09 BELMONT *dh 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Apr 12 at Marshall *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 4
Apr 13 at Marshall-2 *dh 5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 0
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0  . 2 7 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 6 8
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *dh 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0  . 2 6 2
Totals 32gs 130 18 34 28 7 0 2 8 2 3 5 1 2 5 24 0 0 0  . 2 6 2
On base pct. .324  •  Slugging pct. .362
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual G e-by-G me for WKU (as of Apr 21, 2019)
#6  Jackson Swiney - 38 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KE UC *of 3 1 0 0 2 0 1  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KE UC *of 0 1 0 0 1 0 1 1  . 1  7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2  . 3  4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE- *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 5 7
Apr 06 at Middle Tennessee *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 5
Apr 09 BELMONT *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 4 6
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 4 6
Apr 13 at Marshall-1 *of 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 4 2
Apr 13 at Marshall-2 *of 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 0
Apr 16 at Belmont *of 5 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 8
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0  . 2 6 4
Totals 38gs 140 22 37 25 10 0 4 12 0 1 8 0 5 1 33 77 2 0  . 2 6 4
On base pct. .345  •  Slugging pct. .421SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 3 0 0 70 .343 5 6 0 1 1
2019 4.21 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 129 .343 5 4 1 2 2
TOTAL 6.19 5-2 31 3 0 0/0 0 56.2 83 56 39 39 64 20 0 2 299 .343 10 10 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 38 38 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0 1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 38-38 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 15
#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#12 COLLIN HOPKINS  ...  C  ...  JR  ...  6-0  ...  190  ...  NASHVILLE, TENN.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 4/21/19 vs. FAU
R 3 3, 3x, last 4/16/19 at BEL
H 3 3, 2x, last 4/20/19 vs. FAU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
BB 3 3, 4/13/19 at MAR
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 2 2, 10x, last 4/21/19 vs. FAU
PO 10 10, 2x, last 4/19/19 vs. FAU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 4/13/19 at MAR
R 2 2, 5x, last 4/13/19 at MAR
H 3 3, 3x, last 4/21/19 vs. FAU
RBI 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
TB 4 4, 4x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 2 2, 5x, last 4/16/19 at BEL
SB 1 1, 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 6x, last 4/21/19 vs. FAU
A 7 7, 4/19/19 vs. FAU
^E 1 1, 8x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .227 31-16 66 9 15 4 0 0 4 19 .288 5 1 21 2 .292 0 2 1-1 32 48 3 .964
TOTAL .203 69-41 143 22 29 9 1 1 9 43 .301 16 3 39 3 .294 1 5 1-1 47 85 8 .943
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#7  Nick Brunson - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 0
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *3b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 0 74
Apr 06 at Middle Tennessee *3b 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 1 5 6
Apr 07 at Middle Tennessee *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0  . 1 3 9
Apr 09 BELMONT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0  . 1 28
Apr 12 at Marshall *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 4 0
Apr 13 at Marshall-1 *3b 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 1 7 0
Apr 13 at Marshall-2 *3b 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0  .  12
Apr 16 at Belmont *2b 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 0 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0  . 1 9 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  .  94
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Totals 16gs 66 9 15 4 4 0 0 5 1 0 1 2 0 2 21 32 48 3  . 2 2 7
On base pct. .292  •  Slugging pct. .288
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .315 37-37 130 26 41 12 1 0 22 55 .423 15 12 36 1 .430 1 3 1-2 92 45 10 .932
TOTAL .315 37-37 130 26 41 12 1 0 22 55 .423 15 12 36 1 .430 1 3 1-2 92 45 10 .932
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 24 15-8 25 3 6 1 1 9 36 3 6 1 321 1 1 13 17 4 882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .217 36-35 143 28 31 9 1 1 14 45 .315 18 3 41 1 .315 1 0 4-4 83 8 1 .989
TOTAL .267 99-87 333 61 89 13 4 5 37 125 .375 45 4 81 6 .358 3 1 11-13 107 32 7 .952
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#9  Jack Wilson - 37 game  (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KE UC 1 3 1 1 0 2 10 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 2 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4  9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  .  41
Apr 06 at Middle Tennessee *2b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 4
Apr 07 at Middle Tennessee *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 0
Apr 09 BELMONT *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 3 20
Apr 12 at Marshall *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 1 1
Apr 13 at Marshall-1 *2b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 3 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *2b 3 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  .  01
Apr 16 at Belmont *dh 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 1 0  . 3 0 6
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0  . 3 20
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *1b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 1 5
Totals 37gs 130 26 41 22 12 1 0 15 1 1 12 3 1 1 36 92 45 10  . 3 1 5
On base pct. .430  •  Slugging pct. .423
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 37-37 139 19 36 5 0 0 22 41 .295 6 1 41 2 .289 3 3 2-2 48 98 4 .973
TOTAL .234 144-144 491 65 115 15 1 6 54 150 .306 31 4 137 9 .284 3 12 6-6 190 372 23 .961
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#12  Collin Hopkins - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 0 0 0
Mar 07 MEMPHIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 0 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *c 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Apr 06 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Apr 07 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 2 5
Apr 09 BELMONT *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 1 6 7
Apr 12 at Marshall c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 4
Apr 13 at Marshall-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0  . 1 2 5
Apr 16 at Belmont *c 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1  . 1 5 0
Totals 4gs 20 4 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6 43 4 1  . 1 5 0
On base pct. .261  •  Slugging pct. .150
 2019 CAREER
AB 4 4, 2x, last 4/16/19 at BEL
R 2, 4/16/19 at BEL
H 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
RBI 1, 4/9/19 vs. BEL
TB 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
BB 1, 2x, last 4/16/19 at BEL
SB -- --
HBP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 2 2, 4/16/19 at BEL
PO 14 14, 4/16/19 at BEL
A 2 2, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 4/16/19 at BEL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 5x, last 4/20/19 vs. FAU
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 2x, last 4/16/19 at BEL
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 2 2, 3x, last 4/20/19 vs. FAU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 4x, last 4/19/19 vs. FAU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 6x, last 4/16/19 at BEL
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 3x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
SB 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 4/20/19 vs. FAU (3-run)
PO 5 5, 3x, last 4/5/19 at MTSU
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ 1 1, 4/19/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .315 37-37 130 26 41 12 1 0 22 55 .423 15 12 36 1 .430 1 3 1-2 92 45 10 .932
TOTAL .315 37-37 130 26 41 12 1 0 22 55 .423 15 12 36 1 .430 1 3 1-2 92 45 10 .932
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .217 36-35 143 28 31 9 1 1 14 45 .315 18 3 41 1 .315 1 0 4-4 83 8 1 .989
TOTAL .267 99-87 333 61 89 13 4 5 37 125 .375 45 4 81 6 .358 3 1 11-13 107 32 7 .952
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 36 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 USTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 1 9 8
Apr 06 at Middle Tennessee *of 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 8
Apr 09 BELMONT *of 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-2 pr/of 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 8
Apr 16 at Belmont *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 0 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 1 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 1 7
Totals 35gs 143 28 31 14 9 1 1 18 4 0 3 0 1 1 41 83 8 1  . 2 1 7
On base pct. .315  •  Slugging pct. .315
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .194 33-28 93 15 18 6 0 0 10 24 .258 9 7 22 2 .306 2 2 2-3 37 45 4 .953
TOTAL .229 42-37 118 16 27 7 0 1 14 37 .314 10 13 25 3 .347 3 3 2-3 41 59 5 .952
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .262 32-32 130 18 34 7 0 2 28 47 .362 8 5 24 5 .324 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .250 48-45 176 23 44 9 0 3 31 62 .352 14 10 32 5 .335 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .278 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3-4 235 32 9 .967
TOTAL .278 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3-4 235 32 9 .967
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#17  Sam McElreath - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tenne see *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Apr 06 at Middle Tennessee ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Apr 09 BELMONT ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 13 at Marshall-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 16 at Belmont *3b 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 1 2
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 0 5
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *3b 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 1 9 4
Totals 28gs 93 15 18 10 6 0 0 9 2 1 7 2 2 2 22 37 45 4  . 1 9 4
On base pct. .306  •  Slugging pct. .258
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
TOTAL .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#21  Jake Sanford - 38 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Totals 38gs 152 49 62 55 12 2 18 23 2 1 2 0 1 1 31 88 4 1  . 4 0 8
On base pct. .489  •  Slugging pct. .868
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 6 6, 3x, last 4/13/19 at MAR
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 6x, last 4/13/19 at MAR
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 4 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 4/16/19 at BEL
SF 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 4 4, 5x, last 4/9/19 vs. BEL
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 4/21/19 vs. FAU
R 2 2, 2x, last 4/20/19 vs. FAU
H 4 4, 3/23/19 at FIU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 13 13, 3/29/19 vs. CHA
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 3x, last 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#28 AIDAN ELIAS  ...  OF  ...  R-FR  ...  6-2  ...  185  ...  LEXINGTON, KY.
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#24  Kevin Lambert - 37 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  .  1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  . 2 2 4
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Apr 05 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  .  23
Apr 06 at Middle Tennessee *ss 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 3 2
Apr 07 at Middle Tennessee *ss 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 2 5 2
Apr 09 BELMONT *ss 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  . 2 59
Apr 12 at Marshall *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 5 9
Apr 13 at Marshall-1 *ss 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0  . 2 6 1
Apr 13 at Marshall-2 *ss 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 73
Apr 16 at Belmont *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0  . 2 6 4
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  .  69
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 5 9
Totals 37gs 139 19 36 22 5 0 0 6 2 0 1 3 3 2 41 48 98 4  . 2 5 9
On base pct. .289  •  Slugging pct. .295
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 37-37 139 19 36 5 0 0 22 41 .295 6 1 41 2 .289 3 3 2-2 48 98 4 .973
TOTAL .234 144-144 491 65 115 15 1 6 54 150 .306 31 4 137 9 .284 3 12 6-6 190 372 23 .961
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .194 33-28 93 15 18 6 0 0 10 24 .258 9 7 22 2 .306 2 2 2-3 37 45 4 .953
TOTAL .229 42-37 118 16 27 7 0 1 14 37 .314 10 13 25 3 .347 3 3 2-3 41 59 5 .952
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .262 32-32 130 18 34 7 0 2 28 47 .362 8 5 24 5 .324 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .250 48-45 176 23 44 9 0 3 31 62 .352 14 10 32 5 .335 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .278 37 34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3 4 235 32 9 .967
TOTAL .278 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3-4 235 32 9 .967
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#25  Matt Phipps - 37 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 t Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  .  5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 1 5
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 01
Apr 05 at Middle Tennessee *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 0 6
Apr 06 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 7
Apr 07 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 88
Apr 12 at Marshall *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 8 3
Apr 13 at Marshall-1 *c 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-2 ph/c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1  .  83
Apr 16 at Belmont 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *c 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 8 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *c 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0  . 2 73
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *c 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 2 7 8
Totals 34gs 126 15 35 19 9 1 1 13 3 1 3 0 2 1 43 235 32 9  . 2 7 8
On base pct. .354  •  Slugging pct. .389
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#28  Aidan Elias - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 19 at Lipscomb of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 07 at Middle Tennessee ph/of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 1 1
Apr 12 at Marshall *of 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 1 6 7
Totals 3gs 18 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 5 1 1  . 1 6 7
On base pct. .250  •  Slugging pct. .167
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.10 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2 153 .306 8 3 3 1 1
TOTAL 6.10 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2 53 .306 8 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
TOTAL .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
TOTAL 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
All* 5.15 16-14 66 37 2 1/1 6 230.2 259 150 132 90 181 36 7 12 1077 .287 36 48 2 6 28
* Statistics from prior team/school
 2019 CAREER
AB 4 4, 4/13/19 at MAR
R 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
H 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
RBI -- --
TB 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
SB -- --
BB 1 1, 4/12/19 at MAR
HBP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 4/13/19 at MAR
PO 2 2, 4/7/19 at MTSU
A 1 1, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 14x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 0 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 1 2, 4/17/18 vs. TTU
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR 1 1, 4x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^2B 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^HR 1 1, 4/9/19 vs. BEL
^WP 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
R 0 0, 12x, last 4/2/19 at #5 VU
ER 0 0, 14x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 11x, last 4/7/19 AT MTSU
K 4 4, 6x, last 4/2/19 at #5 VU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 4/13/19 at MAR
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 37-37 139 19 36 5 0 0 22 41 .295 6 1 41 2 .289 3 3 2-2 48 98 4 .973
TOTAL .234 144-144 491 65 115 15 1 6 54 150 .306 31 4 137 9 .284 3 12 6-6 190 372 23 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Apr 09 BELMONT * 2.0 1 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 0-0 1 5.28 43
Totals 2 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 1 0 1 0 69-84 0-0 1 5.28 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
TOTAL .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#11  Maddex Richardson - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Apr 05 at Middle Tennessee 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4-13 0-1 0 15.00 13
Totals 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 2 0 0 1 24-56 0-1 0 15.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.21 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 129 .343 5 4 1 2 2
TOTAL 6.19 5-2 31 3 0 0/0 0 56.2 83 56 39 39 64 20 0 2 299 .343 10 10 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 38-38 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 38-38 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU a eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#16  Bailey Sutton - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2- 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8-5 3-0 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13-13 3-0 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 2 4 0 0 1 0 0 0 4-5 3- 0 3.79 51
Apr 07 at Middle Tennessee 1.1 3 3 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4-11 3-0 0 4.87 38
Apr 13 at Marshall-1 1.1 4 6 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 7-11 3-1 0 4.57 38
Apr 16 at Belmont 1.1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 12-7 3-1 0 4.30 23
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5-8 3-1 0 4.21 57
Totals 2 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 5 1 4 0 93-104 3-1 0 4.21 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.1 6.1, 4/5/19 at MTSU
H 0 0, 4/16/19 at BEL
R 0 0, 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
K 5 5, 4/5/19 at MTSU
NP 86 86, 4/5/19 at MTSU
^2B 2 2, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
^HR 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 1 1, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
^HBP 1 1, 2x, last 4/20/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/24/19 at FIU
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 5 5, 4/19/19 vs. FAU
NP 88 88, 3/24/19 at FIU
^2B 2 2, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 6x, last 4/19/19 vs. FAU
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#20  Colin Lollar - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Apr 05 at Middle Tennessee 6.1 5 4 4 1 5 1 1 2 1 0 0 0 4-13 2-0 0 5.04 86
Apr 12 at Marshall * 2.1 3 6 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 2-8 2-1 0 6.34 60
Apr 16 at Belmont 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12-7 3-1 0 5.97 23
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 4.1 5 2 2 1 4 1 0 1 1 0 1 0 11-4 4-1 0 5.77 69
Totals 1 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 4 0 2 0 91-95 4-1 0 5.77 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .194 33-28 93 15 18 6 0 0 10 24 .258 9 7 22 2 .306 2 2 2-3 37 45 4 .953
TOTAL .229 42-37 118 16 27 7 0 1 14 37 .314 10 13 25 3 .347 3 3 2-3 41 59 5 .952
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .262 32-32 130 18 34 7 0 2 28 47 .362 8 5 24 5 .324 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .250 48-45 176 23 44 9 0 3 31 62 .352 14 10 32 5 .335 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .278 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3-4 235 32 9 .967
TOTAL .278 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3-4 235 32 9 .967
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#23  Reece Calvert - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC * 4.0 6 4 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 5-8 1-2 0 5.40 71
Totals 7 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 3 0 5 0 65-51 1-2 0 5.40 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .227 31-16 66 9 15 4 0 0 4 19 .288 5 1 21 2 .292 0 2 1-1 32 48 3 .964
TOTAL .203 69-41 143 22 29 9 1 1 9 43 .301 16 3 39 3 .294 1 5 1-1 47 85 8 .943
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5. 0 1-2 1 / 28. 33 19 17 11 19 0 2 128 .303 3 5 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 4/7/19 at MTSU
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 6x, last 4/7/19 at MTSU
K 4 4, 3x, last 4/13/19 at MAR
NP 81 81, 4/13/19 at MAR
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B 1 1, 4/13/19 at MAR
^HR 2 2, 4/21/19 vs. FAU
^WP 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^BK -- --
^HBP 2 2, 4/21/19 vs. FAU
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 - 1 3 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.10 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2 153 .306 8 3 3 1 1
TOTAL 6.10 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2 153 .306 8 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 . - . . - 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
TOTAL .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
TOTAL 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
All* 5.15 16-14 66 37 2 1/1 6 230.2 259 150 132 90 181 36 7 12 1077 .287 36 48 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
# 6  Joe Filosa - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 16 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12-9 1-0 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 1 4 1 0 1 0 1 0 3-13 1-0 4 3.60 66
Apr 07 at Middle Tennessee 4.0 7 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4-11 1-0 4 3.79 58
Apr 09 BELMONT 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8-7 1-0 4 4.66 16
Apr 13 at Marshall-2 * 3.2 7 6 6 1 4 1 1 0 0 0 0 16-11 1-0 4 6.26 81
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC * 3.1 4 2 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 4-6 1-0 4 6.15 69
Totals 2 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 3 0 4 0 114-112 1-0 4 6.15 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops20
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 1 1, 2x, last 4/13/19 at MAR
R 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 5x, last 4/13/19 at MAR
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^3B 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
^HR 3 3, 4/7/19 at MTSU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 3x, last 4/13/19 at MAR
H 0 0, 3x, last 4/12/19 at MAR
R 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
ER 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
BB 0 0, 5x, last 4/13/19 at MAR
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR 1 1, 4/16/19 at BEL
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
TOTAL .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Apr 07 at Middle Tennessee * 2.2 8 6 6 0 2 1 1 3 0 0 0 0 4-11 2-2 0 4.93 61
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7-11 2-2 0 5.05 14
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.1 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5-8 2-3 0 5.45 38
Totals 3 8.0 38 23 23 9 26 3 2 6 1 0 3 0 65-65 2-3 0 5.45 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .227 31-16 66 9 15 4 0 0 4 19 .288 5 1 21 2 .292 0 2 1-1 32 48 3 .964
TOTAL .203 69-41 143 22 29 9 1 1 9 43 .301 16 3 39 3 .294 1 5 1-1 47 85 8 .943
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#33  Reese Brewer - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Apr 12 at Marshall 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-8 0-0 0 0.00 14
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7-11 0-0 0 0.00 15
Apr 16 at Belmont 0.0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 3.86 18
Totals 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 0 0 2 0 29-66 0-0 0 3.86 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^2B -- --
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1 22 .429 2 0 0 0 2
TOTAL 5.96 1-2 25 0 0 0/0 0 22.2 28 16 15 20 22 5 1 4 115 .322 9 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
TOTAL .408 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132 .868 23 2 31 1 .489 1 0 2-3 88 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0 0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#31  Evan Snyder - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
Totals 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 12-24 0-0 0 94.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
R 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 3x, last 4/9/19 vs. BEL
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 3x, last 2/25/19 vs. EIU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 4.1 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 9x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 10x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 4 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 39 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B 2 4, 3/1/17 at UK
^3B -- 1, 5x, last 5/18/17 at FIU
^HR 1 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP 1 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .227 31-16 66 9 15 4 0 0 4 19 .288 5 1 21 2 .292 0 2 1-1 32 48 3 .964
TOTAL .203 69-41 143 22 29 9 1 1 9 43 .301 16 3 39 3 .294 1 5 1-1 47 85 8 .943
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 3.86 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1 24 .263 0 2 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .227 31-16 66 9 15 4 0 0 4 19 .288 5 1 21 2 .292 0 2 1-1 32 48 3 .964
TOTAL .203 69-41 143 22 29 9 1 1 9 43 .301 16 3 39 3 .294 1 5 1-1 47 85 8 .943
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.30 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 66 .259 1 4 0 1 1
TOTAL 7.26 0-4 30 9 0 0/0 0 65.2 89 60 53 25 42 18 5 11 325 .322 10 16 0 6 2
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .194 33-28 93 15 18 6 0 0 10 24 .258 9 7 22 2 .306 2 2 2-3 37 45 4 .953
TOTAL .229 42-37 118 16 27 7 0 1 14 37 .314 10 13 25 3 .347 3 3 2-3 41 59 5 .952
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .262 32-32 130 18 34 7 0 2 28 47 .362 8 5 24 5 .324 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .250 48-45 176 23 44 9 0 3 31 62 .352 14 10 32 5 .335 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .278 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3-4 235 32 9 .967
TOTAL .278 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49 .389 13 3 43 1 .354 2 0 3-4 235 32 9 .967
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-0 0 5.93 9
Apr 13 at Marshall-1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7-11 1-0 0 5.93 10
Totals 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 2 0 7 0 59-86 1- 0 5.93 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Apr 05 at Middle Tennessee 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4-13 0-0 6.14 22
Apr 09 BELMONT 4.1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 8-7 0-0 0 3.86 35
Apr 16 at Belmont * 3.0 3 2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 4.30 39
Totals 1 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1 1 0 4 0 36-73 0-0 0 4.30 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops22
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
R 0 0, 4/21/19 vs. FAU
ER 0 0, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 0 0, 4/21/19 vs. FAU
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 4x, last 4/13/19 at MAR
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 0 0, 2/17/19 vs. NKU
ER 0 0, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2/17/19 vs. NKU
NP 19 19, 3/8/19 vs. MEM
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 37-37 139 19 36 5 0 0 22 41 .295 6 1 41 2 .289 3 3 2-2 48 98 4 .973
TOTAL .234 144-144 491 65 115 15 1 6 54 150 .306 31 4 137 9 .284 3 12 6-6 190 372 23 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.10 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2 153 .306 8 3 3 1 1
TOTAL 6.10 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2 153 .306 8 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
TOTAL 167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
TOTAL 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
All* 5.15 16-14 66 37 2 1/1 6 230.2 259 150 132 90 181 36 7 12 1077 .287 36 48 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Apr 06 at Middle Tennessee 3.1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 -13 1-3 0 6.95 54
Apr 09 BELMONT 1.0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-3 0 7.43 24
Apr 13 at Marshall-2 2.0 4 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 16-11 1-3 0 7.92 48
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-3 0 7.52 17
Totals 6 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 2 1 2 0 73-76 1-3 0 7.52 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
TOTAL 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 16 .667 1 1 0 0 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.21 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 129 .343 5 4 1 2 2
TOTAL 6.19 5-2 31 3 0 0/0 0 56.2 83 56 39 39 64 20 0 2 299 .343 10 10 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 38-38 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 38-38 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Colby Taylor
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
TOTAL 6.96 2-4 15 7 0 0/1 0 42.2 53 38 33 33 35 9 2 5 215 .305 12 5 0 1 2
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2 19)
#42  Drew Strohm - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Totals 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0 1 0 1 0 24-37 0-0 0 40.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 23
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
TOTAL .150 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3 .150 2 1 6 0 .261 0 0 0-0 43 4 1 .979
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
TOTAL 5.28 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1 72 .316 1 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 37-37 139 19 36 5 0 0 22 41 .295 6 1 41 2 .289 3 3 2-2 48 98 4 .973
TOTAL .234 144-144 491 65 115 15 1 6 54 150 .306 31 4 137 9 .284 3 12 6-6 190 372 23 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Apr 06 at Middle Tennessee 0.1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10-13 1-1 0 6.35 24
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-1 0 6.00 10
Apr 13 at Marshall-2 3.1 2 2 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 16-11 2-1 0 5.87 40
Apr 16 at Belmont 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12-7 2-1 0 5.51 6
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 3.1 6 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 4-6 2-2 0 5.95 61
Totals 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 8 0 3 0 107-109 2-2 0 5.95 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
TOTAL 5.93 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2 66 .217 2 7 0 0 2
All* 7.47 1-0 13 0 0 0/0 0 15.2 15 13 13 12 13 3 0 2 78 .263 2 7 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .194 33-28 93 15 18 6 0 0 10 24 .258 9 7 22 2 .306 2 2 2-3 37 45 4 .953
TOTAL .229 42-37 118 16 27 7 0 1 14 37 .314 10 13 25 3 .347 3 3 2-3 41 59 5 .952
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .262 32-32 130 18 34 7 0 2 28 47 .362 8 5 24 5 .324 2 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .250 48-45 176 23 44 9 0 3 31 62 .352 14 10 32 5 .335 3 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 -4 7 8 / 0 32. 36 26 23 27 9 9 1 2 16 .290 9 6 3
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
. 78 4 26 5 5 9 1 1 19 9 .389 13 3 3 1 .354 2 0 3 4 235 32 9 . 67
. 78 37 3 126 1 3 9 1 19 49 . 89 13 3 43 1 .35 2 0 3 4 235 3 9 . 7
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 019)
#49  Troy Newell - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 5gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florid * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Apr 06 at Middle Tennessee * 4.1 9 7 7 1 3 2 0 2 1 0 2 0 10-13 2-3 0 6.89 83
Apr 13 at Marshall-1 * 4.2 6 4 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 7-11 2-3 0 6.75 78
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC * 4.2 3 2 2 5 7 1 0 0 1 0 0 0 11-4 2-3 0 6.43 103
Totals 9 42.0 52 39 3 28 43 9 0 7 7 0 7 1 71-9 2-3 0 6.43 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.10 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2 153 .306 8 3 3 1 1
TOTAL 6.10 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2 153 .306 8 3 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
TOTAL .167 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 1 8 0 .250 0 0 0-0 5 1 1 .857
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
TOTAL 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
All* 5.15 16-14 66 37 2 1/1 6 230.2 259 150 132 90 181 36 7 12 1077 .287 36 48 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU a eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
#55  Eric Crawford - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Apr 05 at Middle Tennessee * 0.2 5 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4-13 1-3 0 7.23 39
Apr 12 at Marshall 4.2 6 2 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 2-8 1-3 0 6.67 73
Apr 16 at Belmont 1.2 2 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 12-7 1-3 0 6.30 38
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 1-3 0 6.10 18
Totals 5 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2 8 3 3 0 79-86 1-3 0 6.10 -
 2019 CAREER
IP 3.1 3.1, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
H 0 0, 13x, last 4/16/19 at BEL
R  0, 19x, last 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 20x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 22x, last 4/16/19 at BEL
K 4 4, 4x, last 4/13/19 at MAR
NP 61 61, 4/21/19 vs. FAU
^2B 2 2, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 6x, last 4/13/19 at MAR
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 5x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 6x, last 4/21/19 vs. FAU
ER 0 0, 7x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 0 0, 3x, last 4/16/19 at BEL
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 4x, last 4/12/19 at MAR
^WP 2 2, 3x, last 4/12/19 at MAR
^BK 1 1, 3x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
SINGLE-G ME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 21, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 18-19-1   Home: 13-7-1   Away: 5-9   Neutral: 0-3   C-USA: 9-8-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 0 8 38-38 152 49 62 12 2 18 55 132  . 8 6 8 23 2 31 1  . 4 8 9 1 0 2-3 88 4 1  . 9 8 9
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 1 5 37-37 130 26 41 12 1 0 22 55  . 4 2 3 15 12 36 1  . 4 3 0 1 3 1-2 92 45 10  . 9 3 2
25 Matt Phipps  . 2 7 8 37-34 126 15 35 9 1 1 19 49  . 3 8 9 13 3 43 1  . 3 5 4 2 0 3-4 235 32 9  . 9 6 7
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 38-38 140 22 37 10 0 4 25 59  . 4 2 1 12 8 33 1  . 3 4 5 5 0 0-1 77 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 2 32-32 130 18 34 7 0 2 28 47  . 3 6 2 8 5 24 5  . 3 2 4 2 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 5 9 37-37 139 19 36 5 0 0 22 41  . 2 9 5 6 1 41 2  . 2 8 9 3 3 2-2 48 98 4  . 9 7 3
13 Ray Zuberer III  . 2 1 7 36-35 143 28 31 9 1 1 14 45  . 3 1 5 18 3 41 1  . 3 1 5 1 0 4-4 83 8 1  . 9 8 9
17 Sam McElreath  . 1 9 4 33-28 93 15 18 6 0 0 10 24  . 2 5 8 9 7 22 2  . 3 0 6 2 2 2-3 37 45 4  . 9 5 3
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
 7 Nick Brunson  . 2 2 7 31-16 66 9 15 4 0 0 4 19  . 2 8 8 5 1 21 2  . 2 9 2 0 2 1-1 32 48 3  . 9 6 4
28 Aidan Elias  . 1 6 7 15-3 18 2 3 0 0 0 0 3  . 1 6 7 1 1 8 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 1 1  . 8 5 7
12 Collin Hopkins  . 1 5 0 15-4 20 4 3 0 0 0 1 3  . 1 5 0 2 1 6 0  . 2 6 1 0 0 0-0 43 4 1  . 9 7 9
Totals  . 2 8 6 38 1333 249 381 83 5 34 234 576  . 4 3 2 132 56 336 17  . 3 7 0 18 11 19-28 995 347 46  . 9 6 7
Opponents  . 2 9 8 38 1304 265 388 69 9 42 243 601  . 4 6 1 192 50 272 22  . 4 0 4 14 24 53-70 990 305 44  . 9 6 7
LOB - Team (311), Opp (328). DPs turned - Team (32), Opp (23). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
29 Dalton Shoemake  5 . 4 5 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6  . 2 7 0 1 3 0 1 3
20 Colin Lollar  5 . 7 7 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7  . 2 6 5 4 2 0 1 2
49 Troy Newell  6 . 4 3 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7  . 3 0 2 7 7 0 2 2
--------------------
33 Reese Brewer  3 . 8 6 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 5 2 2 3 7 0 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
16 Bailey Sutton  4 . 2 1 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2  . 3 4 3 5 4 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 3 0 0-0 8 1 0 0/0 0 14.2 14 8 7 6 7 3 0 1  . 2 5 9 1 4 0 1 1
 3 Jack Lambert  5 . 2 8 0-0 11 2 0 0/0 1 15.1 18 12 9 11 13 4 0 1  . 3 1 6 1 1 0 1 2
23 Reece Calvert  5 . 4 0 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2  . 3 0 3 3 5 0 1 2
37 Kenny LaPierre  5 . 9 3 1-0 11 0 0 0/0 0 13.2 10 9 9 11 12 1 0 2  . 2 1 7 2 7 0 0 2
44 Jacob Green  5 . 9 5 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4  . 2 8 2 8 3 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 1 0 1-3 14 5 0 0/0 0 31.0 38 23 21 24 22 9 2 2  . 3 0 6 8 3 3 1 1
26 Joe Filosa  6 . 1 5 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2  . 3 0 9 3 4 0 0 3
39 Hunter Crosby  7 . 5 2 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4  . 2 8 9 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.00 0-1 7 0 0 0/0 0 3.0 6 6 5 6 0 1 1 1  . 4 2 9 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 1 9 18-19 38 38 1 0/0 5 331.2 388 265 228 192 272 69 9 42  . 2 9 8 50 50 5 14 24
Opponents  5 . 7 3 19-18 38 38 0 1/1 9 330.0 381 249 210 132 336 83 5 34  . 2 8 6 30 56 7 18 11
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (10). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (6).
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NON-CONFERENCE STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 21, 2019)
(Non-C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 9-11   Home: 7-5   Away: 2-3   Neutral: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Jack Wilson  . 3 5 4 19-19 65 11 23 7 0 0 12 30  . 4 6 2 7 4 17 1  . 4 4 7 0 2 1-1 46 26 6  . 9 2 3
21 Jake Sanford  . 3 3 3 20-20 75 23 25 8 1 8 24 59  . 7 8 7 12 1 16 0  . 4 2 7 1 0 1-2 42 2 0 1.000
10 Davis Sims  . 3 2 4 18-16 68 12 22 5 0 2 9 33  . 4 8 5 6 2 9 0  . 3 9 0 1 0 0-0 125 13 2  . 9 8 6
 5 Dillon Nelson  . 3 1 3 16-16 64 11 20 4 0 1 13 27  . 4 2 2 2 2 11 1  . 3 5 3 0 1 2-3 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 6 2 19-17 61 10 16 5 1 1 10 26  . 4 2 6 7 1 22 1  . 3 3 8 2 0 2-2 116 16 5  . 9 6 4
24 Kevin Lambert  . 2 4 6 19-19 65 10 16 2 0 0 9 18  . 2 7 7 5 1 20 1  . 3 0 6 1 2 2-2 24 51 2  . 9 7 4
 6 Jackson Swiney  . 2 4 3 20-20 70 10 17 5 0 2 14 28  . 4 0 0 5 5 16 0  . 3 2 5 3 0 0-1 39 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 2 0 18-16 59 6 13 5 0 0 6 18  . 3 0 5 3 1 11 2  . 2 7 0 0 1 2-2 27 28 3  . 9 4 8
13 Ray Zuberer III  . 1 5 9 20-20 82 12 13 3 1 0 7 18  . 2 2 0 10 0 30 0  . 2 4 7 1 0 3-3 42 4 1  . 9 7 9
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 8 5 14-5 26 6 10 1 0 2 8 17  . 6 5 4 4 2 7 0  . 5 0 0 0 0 1-1 17 0 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 1 4 10-3 14 4 3 0 0 0 1 3  . 2 1 4 2 1 5 0  . 3 5 3 0 0 0-0 29 1 1  . 9 6 8
 7 Nick Brunson  . 0 4 0 17-7 25 3 1 0 0 0 0 1  . 0 4 0 4 1 10 1  . 2 0 0 0 2 0-0 18 24 1  . 9 7 7
28 Aidan Elias  . 0 0 0 8-0 7 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 4 0  . 1 2 5 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 3 20 689 120 181 45 3 16 114 280  . 4 0 6 71 23 182 7  . 3 4 7 9 8 14-17 533 197 27  . 9 6 4
Opponents  . 2 8 6 20 693 139 198 36 5 16 128 292  . 4 2 1 112 31 144 11  . 4 0 4 9 14 25-31 526 170 21  . 9 7 1
LOB - Team (154), Opp (189). DPs turned - Team (16), Opp (8). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(Non-C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
--------------------
34 Jeff Ciocco  2 . 5 1 0-0 7 1 0 0/0 0 14.1 13 5 4 4 6 3 0 1  . 2 5 0 0 4 0 1 1
20 Colin Lollar  4 . 3 2 3-0 6 0 0 0/0 0 16.2 15 8 8 9 14 3 0 2  . 2 3 1 1 1 0 0 1
16 Bailey Sutton  4 . 9 1 0-0 7 2 0 0/0 0 14.2 20 11 8 8 18 3 0 0  . 3 2 3 3 2 1 1 0
29 Dalton Shoemake  5 . 1 9 1-1 5 2 0 0/0 0 17.1 17 10 10 6 12 1 1 1  . 2 6 2 0 1 0 0 1
55 Eric Crawford  5 . 2 7 1-1 8 1 0 0/0 0 13.2 16 10 8 9 11 5 1 1  . 2 9 1 2 1 1 1 1
44 Jacob Green  5 . 6 8 1-1 11 0 0 0/0 0 12.2 12 8 8 4 16 1 0 3  . 2 5 0 5 2 0 0 0
23 Reece Calvert  5 . 7 3 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1  . 2 9 5 1 5 0 1 1
 3 Jack Lambert  5 . 7 9 0-0 9 2 0 0/0 1 14.0 16 9 9 10 13 4 0 1  . 3 0 2 1 1 0 1 0
39 Hunter Crosby  5 . 9 5 1-3 6 5 0 0/0 0 19.2 19 15 13 13 8 4 0 2  . 2 6 8 2 1 1 2 1
37 Kenny LaPierre  6 . 5 7 1-0 8 0 0 0/0 0 12.1 9 9 9 8 12 1 0 2  . 2 2 0 2 4 0 0 2
33 Reese Brewer  6 . 7 5 0-0 5 0 0 0/0 0 2.2 4 2 2 3 5 0 0 1  . 3 3 3 0 2 0 0 0
49 Troy Newell  7 . 3 6 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1  . 2 7 1 3 3 0 1 1
26 Joe Filosa  8 . 2 2 0-0 8 0 0 0/0 1 7.2 10 7 7 7 7 3 0 0  . 3 2 3 1 1 0 0 3
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 11.57 0-1 6 0 0 0/0 0 2.1 5 4 3 5 0 1 1 0  . 4 5 5 2 0 0 0 2
42 Drew Strohm 40.50 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 8 6 6 3 1 1 0 0  . 6 6 7 1 1 0 0 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 2 3 9-11 20 20 0 0/0 2 177.2 198 139 123 112 144 36 5 16  . 2 8 6 26 31 3 9 14
Opponents  5 . 2 4 11-9 20 20 0 1/1 5 175.1 181 120 102 71 182 45 3 16  . 2 6 3 21 23 5 9 8
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Shoemake, D. 1, Lambert, J. 1, LaPierre, K. 1, Crosby, H. 1, Opp
(4).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
*Apr 05 at Middle Tennessee 41 4 13 4 2 0 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 5 24 9 0 14  . 2 8 4
*Apr 06 at Middle Tennessee 44 10 18 9 4 1 2 30 2 1 0 1 0 0 0 0 8 24 8 1 9  . 2 8 9
*Apr 07 at Middle Tennessee 40 4 12 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 5 0 9  . 2 9 0
Apr 09 BELMONT 34 8 8 8 1 0 1 12 6 1 0 1 3 1 0 1 4 27 9 0 10  . 2 8 8
*Apr 12 at Marshall 32 2 6 2 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 24 6 0 6  . 2 8 5
*Apr 13 at Marshall 34 7 7 7 3 0 1 13 5 0 0 0 1 0 1 1 10 24 9 4 7  . 2 8 3
*Apr 13 at Marshall 43 16 16 14 2 0 1 21 9 0 1 1 2 0 0 0 10 27 11 3 11  . 2 8 6
Apr 16 at Belmont 36 12 10 11 2 0 3 21 6 0 0 1 4 0 0 0 10 27 6 2 7  . 2 8 6
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 34 5 8 5 2 0 2 16 0 0 0 0 4 0 0 1 8 27 15 1 6  . 2 8 4
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 35 11 11 11 1 0 1 15 5 0 1 0 3 0 0 1 9 27 7 0 8  . 2 8 5
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 36 4 11 4 5 0 0 16 4 2 0 0 2 0 1 1 7 27 8 3 12  . 2 8 6
Totals 1333 249 381 234 83 5 34 576 132 11 19 9 56 11 18 17 336 995 347 46 311  . 2 8 6
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 21, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
*Apr 05 at Middle Tennessee 8.0 12 13  1 3 5 7 2 1 3 4 1 0 0 0 4-13 14-13 5 5.79
*Apr 06 at Middle Tennessee 8.0 13 13  9 3 5 4 0 2 2 0 4 0 0 10-13 14-14 5 5.93
*Apr 07 at Middle Tennessee 8.0 18 11  1 1 0 8 1 1 4 1 0 1 0 0 4-11 14-15 5 6.12
Apr 09 BELMONT 9.0 7 7  7 8 5 2 0 2 0 0 3 1 0 8-7 15-15 5 6.15
*Apr 12 at Marshall 8.0 9 8  8 9 3 1 1 1 3 0 0 1 0 2-8 15-16 5 6.23
*Apr 13 at Marshall 8.0 12 11  4 6 10 2 0 3 0 0 1 1 0 7-11 15-17 5 6.18
*Apr 13 at Marshall 9.0 13 11  1 1 5 9 2 1 2 2 0 0 2 0 16-11 16-17 5 6.33
Apr 16 at Belmont 9.0 8 7  4 3 14 2 0 3 1 0 0 1 0 12-7 17-17 5 6.26
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 9.0 14 8  7 5 7 1 0 0 2 0 0 5 0 5-8 17-18 5 6.28
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 9.0 8 4  4 6 11 2 0 1 2 0 1 1 0 11-4 18-18 5 6.22
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 9.0 12 6  5 7 2 2 0 2 1 0 2 0 0 4-6 18-19 5 6.19
Totals 331.2 388 265 228 192 272 69 9 42 50 5 50 32 2 249-265 18-19 5 6.19
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
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FRIDAY VIDEO | LIVE STATS 
 
TOPPERS HIT THE ROAD FOR CONFERENCE USA SERIES AT UTSA 
 
SAN ANTONIO, Texas — In WKU Baseball's annual trip to the Lone Star State, the club goes head-to-head 
against UTSA for a three-game set from April 26-28. The Friday-to-Sunday series between the Hilltoppers and 
Roadrunners will have first pitch times of 6 p.m., 2 p.m. and 12 p.m., respectively. 
 
The first two contests will feature righty Reece Calvert and lefty Troy Newell for WKU, while UTSA will send 
righty Karan Patel to the bump on Friday night. Righty Slater Foust is likely to make a start for the hosts on 
Saturday or Sunday. 
 
SERIES HISTORY 
• The Hilltoppers and Roadrunners will meet for the 13th, 14th and 15th times on the diamond. 
• Although WKU boasts a 7-5 all-time series advantage over UTSA, the Roadrunners have outscored 
WKU 82-to-62 in the 12-game series. 
• WKU and UTSA first met in 2015 when the Hilltoppers joined C-USA. WKU won 2-of-3 in the first 
series in San Antonio then swept the next set in Bowling Green, but the Roadrunners have taken 2-
of-3 in each of the past two seasons. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: FRIDAY & SATURDAY vs. Florida Atlantic (L, 5-8 & W, 11-4) | SUNDAY vs. 
Florida Atlantic (L, 4-6) | TUESDAY vs. Kentucky (L 4-15) 
• Last week, Friday starter Reece Calvert saw his first game action in 18 days against the Owls at Nick 
Denes Field. In a rain-delayed game, the Plano, Texas, native allowed three earned run over 
four frames. Calvert threw 42-of-71 pitches for strikes and was able to rack up five strikeouts 
compared to only two walks. 
• Right fielder Jake Sanford continues to lead C-USA hitters in virtually every offensive category with a 
.423/.500/.885 slash line, 18 homeruns, 34 extra-base hits, 55 runs batted in, 51 runs scored and 
138 total bases. His .885 slugging percentage actually leads the country, while his 138 total bases are 
second, 18 homeruns are fourth, 55 runs batted in are fifth, .423 batting average is seventh, 66 hits 
are 10th, 51 runs scored are 11th and .500 on-base percentage is 17th. 
• The Hilltoppers are 4-11 outside the state of Kentucky, 6-12 wearing black caps, 7-3 in one-run 
games, 2-9 on dirt/grass (at least infield), 5-0 when their starter goes five-plus innings, 13-5-1 when 
the opponent's starter goes fewer than five innings, 15-11-1 when the opponent throws a righty, 11-
6-1 when scoring first, 9-3 when scoring in the first inning and 13-4 when out-hitting the opponent. 
 
UTSA PREVIEW 
• UTSA past week recaps: THURSDAY vs. UAB (W, 12-1 [7]) | SATURDAY DH vs. UAB (L, 3-7 & W, 4-
1) | TUESDAY vs. Houston Baptist (W, 11-8) 
• The Roadrunners enter the week with a 19-22 overall record, including an 8-10 mark in C-USA play. 
The victory over the Huskies was the 200th of head coach Jason Marshall's career. 
• UTSA's 8-10 mark in C-USA action is good for ninth in the league standings; only two wins separate 
fourth-place WKU (9-8-1) and 10th-place FIU (7-11). 
• A trio of hitters lead a Roadrunner offense that is collectively slashing .307/.399/.445 through the 
first 18 games of the C-USA season. In those 18 games, left fielder Ryan Stacy is slashing 
.403/.471/.542 and second baseman Bryan Arias boasts a .389/.488/.500 slash line of his own. 
Meanwhile, first baseman Bryan Sturges leads the team with 13 extra-base hits — including 11 
doubles — and 17 runs batted in. 
• Friday starter Karan Patel has been one of the most effective pitchers in C-USA. Although his record 
is 3-4, he owns a 2.37 earned run average with 69 strikeouts in 65 innings. He has only allowed 21 
walks and 52 hits, for a batting average against of .218. Patel tossed six innings of one-run ball in the 
12-1 victory over UAB last Thursday, allowing only two hits while striking out 12. 
• Righty Slater Foust leads UTSA with a 5-1 record, while he has a 2.60 earned run average across nine 
starts. He has only struck out 29 in 55 innings, but also only allowed 53 hits and issued 16 walks. 
Foust pitched a seven-inning complete game with two strikeouts on Sunday, leading the 
Roadrunners to a 4-1 win over UAB by allowing only one run on four hits across 65 pitches. 
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TOPPERS START SERIES WITH WELL-ROUNDED WIN OVER ROADRUNNERS 
 
SAN ANTONIO, Texas — Pitchers Reece Calvert and Bailey Sutton combined to allow only three runs on six 
hits, leading WKU Baseball to a series-opening win over UTSA by a score of 5-3. Right fielder Jack Wilson’s 3-
for-4 night led a Hilltopper offense that tallied 12 base hits from eight different players. 
 
WKU kept pace in fourth place in Conference USA, improving to 10-8-1 in league play and 19-20-1 overall. 
UTSA, meanwhile, remains in ninth place with an 8-11 league mark and 19-23 overall record. 
 
The Roadrunners jumped ahead 2-0 in the bottom of the first on a two-run double by Dylan Rock, but Calvert 
would produce a spotless start after that. The Plano, Texas, native completed 5.2 frames of two-run ball with 
a career-high five strikeouts for the second-straight week. He threw a career-high 102 pitches and allowed 
only three singles after the first inning. 
 
While Calvert kept UTSA at bay, the Hilltoppers were able to tie it up in the top of the fourth. Designated 
hitter Dillon Nelson and first baseman Matt Phipps struck for back-to-back, one-out singles, then second 
baseman Nick Brunson and third baseman Sam McElreath came through with back-to-back, two-out, RBI 
singles. 
 
After Sutton came in for the final out of the sixth, WKU struck for two more runs in the top of the seventh. 
Running on fumes in his seventh inning of work, Roadrunner starter walked three batters after issuing only 
one free pass in the first six frames. The Hilltoppers claimed a 4-2 lead when Wilson produced an RBI single 
and Nelson was hit by a pitch with the bases loaded. 
 
WKU’s relentless offensive attack produced nine hits against Patel — who was the reigning C-USA Pitcher of 
the Week after carrying a no-hitter into the sixth inning against UAB — which were the most allowed by the 
righty in seven league starts this season. Meanwhile, the four runs scored tied for the most he has allowed in 
any of his 11 starts in his senior campaign. 
 
Sutton allowed a solo homerun to Bryan Arias with two outs in the seventh to make it a 4-3 game, but 
otherwise held UTSA hitless across 3.1 innings pitched. The sophomore from Louisville threw 26-of-43 pitches 
for strikes and tied a career-high with four strikeouts. 
 
Catcher Collin Hopkins made his sixth start of the season behind the plate and came through with an RBI 
single in the eighth inning to push the Hilltopper lead back to two runs, at 5-3. Sutton issued a two-out walk 
in the bottom of the ninth to bring the potential game-tying run to the plate, but got pinch hitter Jonathan 
Tapia to fly out to center field for the 27th out. 
 
Topper Notes 
• WKU improved to 6-0 when a starting pitcher goes five-plus innings, 19-4-1 when scoring five-plus 
runs, 16-11-1 when the opponent throws a righty and 14-4 when out-hitting the opponent. 
• The Hilltoppers also pushed their records to 5-11 outside the state of Kentucky, 5-6 on Friday’s, 6-6 
wearing black jerseys, 3-9 on grass (at least infield) and 5-10 when the opponent scores in the first 
inning. 
• WKU notched its 11th come-from-behind win of the year, including the sixth in C-USA play; all of 
which by two or more runs. The team also improved to 9-1 in league action when allowing five or 
fewer runs. 
• Everyone in the lineup had at least one hit, except for center fielder Jake Sanford. It was only the 
seventh time this season the Dartmouth, Nova Scotia, native was held hitless, although he did draw a 
walk in the seventh inning to extend his on-base streak to a team-high 25 games. 
 
Topper Quotes 
• “Reece went out there and he was outstanding, he was very exciting to come back home and pitch in 
Texas. In the first inning he left the ball up and they put a couple of good swings on him, but he really 
settled in. His stuff was good, just like it was last weekend, and we really needed that start.” — Head 
coach John Pawlowski. 
• “I felt good tonight, I was just trusting my coaches and their pitch-calling ... It’s important to get 
ahead in the count with strikes, whether it’s a fastball, changeup or curveball. I try to mix it up and 
throw what the hitter doesn’t think is coming. I kept pounding the zone and let my defense do some 
work behind me.” — Sophomore Bailey Sutton. 
 
Up Next 
The Hilltoppers and Roadrunners will go back at it for Game 2 of the weekend series on Saturday, April 27. 
First pitch at Roadrunner Field will be at 2 p.m., with lefty Troy Newell opposing a UTSA pitcher TBA. 
 
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 26, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 10-8-1   Home: 6-2-1   Away: 4-6   C-USA: 10-8-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 5 7 19-19 81 26 37 4 1 10 31 73  . 9 0 1 12 1 17 1  . 5 3 2 0 0 1-1 50 2 1  . 9 8 1
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 4 3 2 11-8 37 10 16 2 0 3 12 27  . 7 3 0 4 1 2 1  . 5 0 0 0 0 1-2 38 1 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 3 4 8 15-10 46 6 16 4 0 0 5 20  . 4 3 5 1 0 13 1  . 3 6 2 0 0 2-2 14 26 2  . 9 5 2
 9 Jack Wilson  . 3 0 4 19-19 69 15 21 5 1 0 11 28  . 4 0 6 8 9 20 0  . 4 3 7 1 1 0-1 46 19 4  . 9 4 2
13 Ray Zuberer III  . 2 9 2 17-16 65 17 19 6 0 1 7 28  . 4 3 1 9 3 11 1  . 4 0 3 0 0 1-1 43 4 0 1.000
25 Matt Phipps  . 2 8 6 19-18 70 6 20 4 0 0 9 24  . 3 4 3 6 2 25 0  . 3 5 9 0 0 1-2 127 16 4  . 9 7 3
 6 Jackson Swiney  . 2 8 6 18-18 70 12 20 5 0 2 11 31  . 4 4 3 7 3 17 1  . 3 6 6 2 0 0-0 38 0 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 8 2 19-19 78 9 22 3 0 0 13 25  . 3 2 1 2 0 22 1  . 2 9 3 2 1 0-0 27 49 2  . 9 7 4
 5 Dillon Nelson  . 2 1 4 17-17 70 8 15 3 0 1 16 21  . 3 0 0 6 4 13 4  . 3 0 5 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 6 2 16-13 37 11 6 1 0 0 5 7  . 1 8 9 8 6 11 0  . 3 7 7 2 1 1-2 11 19 1  . 9 6 8
--------------------
28 Aidan Elias  . 2 7 3 7-3 11 2 3 0 0 0 0 3  . 2 7 3 1 0 4 0  . 3 3 3 0 0 0-0 4 1 1  . 8 3 3
12 Collin Hopkins  . 1 0 0 6-2 10 0 1 0 0 0 1 1  . 1 0 0 0 0 3 0  . 1 0 0 0 0 0-0 23 5 0 1.000
Totals  . 3 1 1 19 681 134 212 38 2 18 125 308  . 4 5 2 66 35 166 10  . 3 9 6 9 3 7-13 489 159 19  . 9 7 2
Opponents  . 3 0 6 19 641 129 196 35 4 27 118 320  . 4 9 9 84 20 137 12  . 4 0 0 5 11 29-41 491 141 24  . 9 6 3
LOB - Team (169), Opp (145). DPs turned - Team (18), Opp (17). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 7 0 1-0 5 5 1 0/0 0 23.0 25 13 12 10 18 7 0 1  . 2 9 4 2 0 0 0 2
29 Dalton Shoemake  5 . 6 6 1-2 6 1 0 0/0 0 20.2 21 13 13 3 14 2 1 5  . 2 7 6 1 2 0 1 2
49 Troy Newell  5 . 9 3 1-1 6 5 0 0/0 0 27.1 36 21 18 13 29 6 0 6  . 3 1 9 4 4 0 1 1
20 Colin Lollar  6 . 8 5 1-1 6 1 0 0/0 0 22.1 25 18 17 12 17 4 1 5  . 2 9 1 3 1 0 1 1
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 1 4 3 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 2 3 0 1 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 2
16 Bailey Sutton  3 . 1 4 4-1 8 0 0 0/0 0 14.1 18 11 5 5 20 4 0 3  . 3 2 1 2 3 0 1 2
26 Joe Filosa  5 . 3 0 1-0 8 2 0 0/0 3 18.2 24 13 11 9 16 3 1 2  . 3 0 4 2 3 0 0 0
44 Jacob Green  6 . 4 3 1-1 4 0 0 0/0 0 7.0 10 10 5 3 6 2 0 1  . 3 3 3 3 1 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 7 5 0-2 6 4 0 0/0 0 17.1 22 13 13 15 11 4 1 1  . 3 1 9 6 2 2 0 0
39 Hunter Crosby 12.15 0-0 4 1 0 0/0 0 6.2 9 9 9 7 3 3 0 2  . 3 4 6 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  5 . 9 6 10-8 19 19 1 0/0 3 163.0 196 129 108 84 137 35 4 27  . 3 0 6 24 20 2 5 11
Opponents  6 . 1 6 8-10 19 19 0 0/0 4 163.2 212 134 112 66 166 38 2 18  . 3 1 1 10 35 2 9 3
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (3).
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 26, 2019)
(C-USA games only Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 65 63 2 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 47 43 4 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 39 38 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 38 38 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 28 23 5 0 1.000 1 1 4  . 2 0 0 0 0
23 Reece Calvert 3 1 2 0 1.000 0 1 2  . 3 3 3 0 0
29 Dalton Shoemake 2 0 2 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
55 Eric Crawford 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
21 Jake Sanford 53 50 2 1  . 9 8 1 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 78 27 49 2  . 9 7 4 11 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 147 127 16 4  . 9 7 3 4 28 8  . 7 7 8 4 2
17 Sam McElreath 31 11 19 1  . 9 6 8 3 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 42 14 26 2  . 9 5 2 9 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 69 46 19 4  . 9 4 2 9 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 6 4 1 1  . 8 3 3 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 2 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 4 1 2 1  . 7 5 0 2 2 1  . 6 6 7 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
39 Hunter Crosby 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0
44 Jacob Green 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 0 1.000 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
Totals 667 489 159 19  . 9 7 2 18 29 12  . 7 0 7 4 2
Opponents 656 491 141 24  . 9 6 3 17 7 6  . 5 3 8 3 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 26, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 19-20-1   Home: 13-8-1   Away: 6-9   Neutral: 0-3   C-USA: 10-8-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 1 3 40-40 160 51 66 14 2 18 55 138  . 8 6 3 24 2 33 1  . 4 9 2 1 0 2-3 94 4 1  . 9 9 0
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 2 8 39-39 137 28 45 12 1 0 23 59  . 4 3 1 16 13 39 1  . 4 4 3 1 3 1-2 99 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 7 1 39-35 133 16 36 9 1 1 19 50  . 3 7 6 13 3 48 1  . 3 4 4 2 0 3-4 245 32 9  . 9 6 9
24 Kevin Lambert  . 2 6 5 39-39 147 19 39 5 0 0 23 44  . 2 9 9 7 1 42 2  . 2 9 7 3 3 2-2 55 102 4  . 9 7 5
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59  . 4 2 1 12 8 33 1  . 3 4 5 5 0 0-1 77 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 3 34-34 137 19 36 7 0 2 31 49  . 3 5 8 8 6 26 5  . 3 2 5 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
 7 Nick Brunson  . 2 3 0 33-18 74 9 17 4 0 0 5 21  . 2 8 4 6 1 24 2  . 2 9 6 0 2 2-2 32 53 4  . 9 5 5
13 Ray Zuberer III  . 2 1 1 38-37 152 29 32 9 1 1 14 46  . 3 0 3 19 3 42 1  . 3 0 9 1 0 4-4 88 8 1  . 9 9 0
17 Sam McElreath  . 1 9 0 35-30 100 17 19 6 0 0 11 25  . 2 5 0 11 7 25 2  . 3 0 8 2 2 3-4 40 47 4  . 9 5 6
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 5 4 17-6 26 4 4 0 0 0 2 4  . 1 5 4 2 1 9 0  . 2 4 1 0 0 0-0 58 9 1  . 9 8 5
28 Aidan Elias  . 1 5 0 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3  . 1 5 0 2 1 9 0  . 2 6 1 0 1 0-0 6 1 2  . 7 7 8
Totals  . 2 8 5 40 1402 258 400 85 5 34 242 597  . 4 2 6 140 58 360 17  . 3 6 9 19 12 21-30 1049 365 48  . 9 6 7
Opponents  . 2 9 8 40 1374 283 409 76 10 49 259 652  . 4 7 5 203 54 290 23  . 4 0 5 15 25 56-76 1044 318 45  . 9 6 8
LOB - Team (329), Opp (343). DPs turned - Team (34), Opp (25). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
49 Troy Newell  6 . 4 3 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7  . 3 0 2 7 7 0 2 2
--------------------
16 Bailey Sutton  4 . 0 3 4-1 15 2 0 0/0 0 29.0 38 22 13 13 38 7 0 3  . 3 2 2 5 5 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 0 3 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2  . 2 9 5 3 5 0 1 3
29 Dalton Shoemake  5 . 4 5 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6  . 2 7 0 1 3 0 1 3
20 Colin Lollar  5 . 7 7 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7  . 2 6 5 4 2 0 1 2
44 Jacob Green  5 . 9 5 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4  . 2 8 2 8 3 0 1 1
 3 Jack Lambert  6 . 1 1 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3  . 3 1 3 3 1 0 1 2
26 Joe Filosa  6 . 1 5 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2  . 3 0 9 3 4 0 0 3
55 Eric Crawford  6 . 1 9 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2  . 3 0 5 8 4 3 1 1
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 5 2 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4  . 2 8 9 2 2 1 2 1
33 Reese Brewer  8 . 4 4 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2  . 3 4 8 0 3 0 0 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
11 Maddex Richardson 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3  . 4 1 7 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 3 1 19-20 40 40 1 0/0 5 349.2 409 283 245 203 290 76 10 49  . 2 9 8 54 54 5 15 25
Opponents  5 . 6 4 20-19 40 40 0 1/1 9 348.0 400 258 218 140 360 85 5 34  . 2 8 5 33 58 7 19 12
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (10). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (7).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 26, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 79 77 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 7 2 5 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 5 1 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 99 94 4 1  . 9 9 0 1 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 97 88 8 1  . 9 9 0 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 68 58 9 1  . 9 8 5 1 8 6  . 5 7 1 0 0
24 Kevin Lambert 161 55 102 4  . 9 7 5 18 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 286 245 32 9  . 9 6 9 7 46 13  . 7 8 0 9 4
17 Sam McElreath 91 40 47 4  . 9 5 6 8 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 89 32 53 4  . 9 5 5 13 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 154 99 45 10  . 9 3 5 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 5 1  . 8 3 3 0 0
28 Aidan Elias 9 6 1 2  . 7 7 8 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 6 1 3 2  . 6 6 7 2 2 2  . 5 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 0 1.000 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
20 Colin Lollar 0 0 0 0  . 0 0 0 0 7 2  . 7 7 8 0 0
33 Reese Brewer 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1  . 5 0 0 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1462 1049 365 48  . 9 6 7 34 56 20  . 7 3 7 9 4
Opponents 1407 1044 318 45  . 9 6 8 25 21 9  . 7 0 0 10 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky at UTSA
Apr 26, 2019 at San Antonio, Texas (Roadrunner Field)
Western Kentucky 5 (19-20-1,10-8-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 1 1 0 1 0 2 0 0
Jack Wilson rf 4 0 3 1 0 1 0 0 1
Jake Sanford cf 4 0 0 0 1 2 4 0 2
Dillon Nelson dh 4 1 1 1 0 0 0 0 2
Matt Phipps 1b 5 1 1 0 0 4 8 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 2 0 1 1 3 2 3
Nick Brunson 2b 5 0 2 1 0 2 0 2 0
Sam McElreath 3b 3 2 1 1 2 0 1 2 2
Collin Hopkins c 4 0 1 1 0 2 9 2 2
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 5 12 5 5 12 27 9 12
UTSA 3 (19-23,8-11 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
ARIAS 2b 3 2 2 1 1 0 1 2 1
STACY,R lf 4 0 0 0 0 1 2 0 0
STURGES 1b 3 1 0 0 1 0 8 1 1
ROCK rf 3 0 2 2 0 0 0 0 0
THORNQUIST dh 2 0 0 0 0 1 0 0 0
  KENG ph/dh 2 0 0 0 0 1 0 0 0
PAXTON 3b 3 0 1 0 1 0 0 0 1
MOON c 4 0 1 0 0 2 11 3 1
BUENDIA ss 2 0 0 0 0 1 2 0 1
  BARBER ph/dh 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SIRDASHNEY cf 3 0 0 0 0 3 3 0 0
  TAPIA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PATEL p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  HARRISON p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  HEFFRON p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 30 3 6 3 4 9 27 6 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 0 0 2 0 0 2 1 0 5 12 0
UTSA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 1
E - MOON(3). DP - WKU 2; UTSA 2. LOB - WKU 12; UTSA 6. 2B - ARIAS(10); ROCK(14). HR - ARIAS(3). HBP - Wilson,
Jk.; Nelson, D.; ROCK. SH - BUENDIA(1). SB - Brunson, N.(2); McElreath(3); ARIAS(8). CS - ROCK(2).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 5.2 5 2 2 3 5 20 24 101
Bailey Sutton 3.1 1 1 1 1 4 10 12 43
UTSA ip h r er bb so ab bf np
PATEL 6.1 9 4 3 4 9 26 31 103
HARRISON 2.1 3 1 1 1 3 10 12 49
HEFFRON 0.1 0 0 0 0 0 1 1 5
Win - Sutton, B. (4-1).  Loss - PATEL (3-5).  Save - None.
WP - PATEL(5). HBP - by PATEL (Nelson, D.); by HARRISON (Wilson, Jk.); by Sutton, B. (ROCK). Inherited
runners/scored: Sutton, B. 1/0; HARRISON 3/0; HEFFRON 2/0. Pitches/strikes: Calvert, R. 101/61; Sutton, B. 43/26;
PATEL 103/59; HARRISON 49/30; HEFFRON 5/3.
Umpires - HP: Bob Howard  1B: Clayton Park  3B: Butch Griffin
Start: 6:07 PM   Time: 2:54   Attendance: 546
Weather: 86 + sunny
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-13
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 10-13
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-11
 9 Belmont Nick Denes Field W, 8-7
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 2-8
 13 at Marshall-1* Huntington, W.Va. L, 7-11
 13 at Marshall-2* Huntington, W.Va. W, 16-11
 16 at Belmont Nashville, Tenn. W, 12-7
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 5-8
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field W, 11-4
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 4-6
 23 Kentucky^ BG Ballpark L, 4-15
 26 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 27 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 28 at UTSA* San Antonio, Texas 12 p.m.
 30 at #7 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,791 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
at
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
WKU RF Jake Sanford ranks 
1st in Division I baseball with a 
1.385 OPS (a .500 on-base % + 
an .885 slugging percentage).
The Hilltoppers are 5-0 when 
their SP goes 5+ frames. WKU is 
13-5-1 when the opponent's SP 
goes fewer than 5 innings.
WKU is 18-4-1 when scoring 5 
or more runs. Meanwhile, the 
Hilltoppers are 17-12 this year 
when allowing 9 or fewer runs.
1 5/5 5/9
 WKU HILLTOPPERS (18-20-1 / 9-8-1) at UTSA ROADRUNNERS (19-22 / 8-10)
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FRIDAY
APRIL 26
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Reece Calvert, RHP 8-7 1-2 5.40 28.1 33 11 19
UTSA - Karan Patel, RHP 10-10 3-4 2.37 64.2 52 21 69
ALL-TIME SERIES: WKU LEADS, 7-5
3/20/15 ...........San Antonio, Texas ....................W, 5-4
3/22/15 ...........San Antonio, Texas ....................W, 8-2
 San Antonio, Texas ...................L, 0-12
4/22/16 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 7-5
4/23/16 ...........Bowling Green, Ky. ...............W, 14-10
4/24/16 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 8-5
4/7/17 .............San Antonio, Texas ...................L, 2-14
4/8/17 .............San Antonio, Texas ....................W, 4-3
4/9/17 .............San Antonio, Texas .....................L, 1-7
3/29/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 0-5
3/30/18 ...........Bowling Green, Ky. ...................L, 4-10
3/31/18 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 9-5
COMMON TIES
-WKU RHP Reece Calvert, along with UTSA 
LHP Connor Heffron, IF Griffin Paxton, RHP 
Palmer Wentzel, RHP Shane Daughety, RHP 
Kyrell Miller and C Nick Thornquist all went to 
McLennan Community College in Waco, Texas.
-WKU IF Sam McElreath is originally from Bren-
ham, Texas, and went to Blinn Junior College.
SATURDAY
APRIL 27
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Troy Newell, LHP 11-9 2-3 6.43 42.0 52 28 43
UTSA - Slater Foust, RHP 11-9 5-1 2.60 55.1 53 16 29
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1791-1538-18 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........585-437-2 (.573) - 18th
 Record at WKU .............79-120-1 (.398) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................857-507-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 SERIES RECAP
3/29/18: UTSA 5, WKU 0
-A pitcher's duel through seven innings, the 
visiting Roadrunners hit an eighth-inning grand 
slam to pull away from the Hilltoppers by a score 
of 5-0 on Thursday evening. Along with a solo 
homerun earlier in the game, the UTSA scored 
all five of its runs via the long ball.
-Starter Ryan Thurston was splendid, allowing 
only one run - a leadoff homerun in the fourth 
by Trent Bowles - through the first seven frames. 
He had allowed only four hits and two walks to 
that point with four strikeouts on 98 pitches.
-But after getting the first out in the eighth, 
Thurston allowed three consecutive singles 
that loaded the bases for UTSA's Ben Brookover. 
Reliever Conner Boyd - who had stranded 11-
of-16 inherited runners coming into the game 
- replaced the Hilltopper starter, and allowed a 
grand slam on the fourth pitch of the at-bat.
-UTSA starter Karan Patel went seven innings 
and allowed only three hits and walked one with 
six punch outs.
3/30/18: UTSA 10, WKU 4
-Despite taking a lead in the first inning, the 
Hilltoppers allowed the next eight runs to the 
Roadrunners in a 10-4 loss to the Roadrunners 
on Friday evening. Steven Kraft went 2-for-3, 
walked twice and stole a base, extending his on-
base streak to a team-high 17 games.
3/31/18: WKU 9, UTSA 5
-Relievers Ben Morrison and Jacob Green si-
lenced the Roadrunners' lineup for the final five 
innings, leading the Hilltoppers to a 9-5 victory 
on Saturday afternoon. All nine hitters in the 
lineup had at least one hit, highlighted by Ray 
Zuberer III with a pair.
-Coming off a four-hit, complete game shutout 
at Rice six days prior, righty Paul Kirkpatrick 
allowed five runs - four earned - in four frames of 
work. He struck out four and walked none, but 
also allowed seven hits. For the Hilltoppers, 7-of-
9 runs on the day came home with two outs, 
including all four runs in the first inning.
-After UTSA took a 2-0 lead in the top half, the 
starter Chance Kirby walked the bases loaded 
and allowed four runs in the frame.
-But the visitors scratched one run across in each 
of the next three frames to post a 5-4 lead going 
into the bottom of the fourth.
-With one out in that inning, Kevin Lambert took 
Kirby deep to give WKU a 6-5 lead on a two-run 
homerun. It was Lambert's fifth career long 
ball, but first in 52 games at Nick Denes Field. 
Lambert started his 83rd straight game on the 
left side of the infield.
-After three scoreless, Morrison was replaced by 
Green, who proceeded to keep the train rolling. 
He notched career highs of four strikeouts and 
two scoreless innings of work.
LOCATION
Overall ..............................................................18-20-1
Home ..................................................................13-8-1
Away ..........................................................................5-9
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .......................................................14-9-1
In Other States .....................................................4-11
OPPONENT
Conference USA .................................................9-8-1
Non-Conference .................................................9-12
vs. Ranked Teams ..................................................0-1
vs. Unranked Teams ....................................18-19-1
TIME
Day Games (<5) .............................................13-13-1
Night Games (>5) ..................................................5-7
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................3-4
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-6
Saturday ....................................................................5-4
Sunday...................................................................5-3-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April ............................................................................4-9
May .............................................................................0-0
JERSEY
Red ..........................................................................9-9-1
Black ...........................................................................5-6
White ..........................................................................4-5
CAP
USA .............................................................................8-6
Black ........................................................................6-12
White ......................................................................4-2-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................7-3
4+-Run games .....................................................7-10
Walk-Off Wins .........................................................5-1
Extra Innings ...........................................................2-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................3-3
On Turf .............................................................16-11-1
On Grass ....................................................................2-9
STARTERS
WKU Throws RHP ..........................................12-12-1
WKU Throws LHP ...................................................6-8
Opp. Throws RHP ..........................................15-11-1
Opp. Throws LHP ...................................................3-9
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-0
WKU SP Goes <5 ...........................................13-20-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................5-15
Opp. SP Goes <5 .............................................13-5-1
RUNS
WKU Scores 1st ................................................11-6-1
Opp. Scores 1st ....................................................7-14
Only WKU Scores in 1st .......................................7-1
Only Opp. Scores in 1st .......................................2-8
Both Score in 1st ....................................................2-2
Scoreless 1st ........................................................7-9-1
HITS
WKU Has More .....................................................13-4
Opp. Has More .................................................4-16-1
Teams Tie .................................................................1-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................6-10
WKU Hits 1 ...........................................................8-6-1
WKU Hits 2+.............................................................4-4
Opp. Hits 0 ...............................................................7-5
Opp. Hits 1 ...........................................................7-7-1
Opp. Hits 2+.............................................................4-8
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD^ 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS^ IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK IF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON IF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS^ IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE^ 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
Ben WOLGAMOT ..........................WALL-guh-mott
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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GAME-BY-GAME PERFORMANCES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E AVG
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT PO A E FLD%
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .423 39 39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
TOTAL .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#21  Jake Sanford - 39 games (All games)
ate pponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR B SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E vg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Totals 39gs 156 51 66 55 14 2 18 23 2 1 2 0 1 1 31 90 4 1  . 4 2 3
On base pct. .500  •  Slugging pct. .885
STAT NO. NCAA C-USA
AVG% .423 7 1
2B 14 55 5
Hits 66 10 1
HR 18 4 1
OBP% .500 17 1
Runs 51 11 1
RBI 55 5 1
SLG% .885 1 1
TB 138 2 1
STAT RANKINGS (THRU 4/25)
-Golden Spikes Award Midseason Watch List
-Perfect Game/Rawlings First Team Midseason All-American
-Back-to-back C-USA Hitter of the Week (March 25 and April 1)
-Perfect Game/Rawlings Player of the Week (April 2)
-National CB Writers Association Hitter of the Week (April 2)
-CB Newspaper Players of the Week (1-of-7) (April 1)
-College Sports Madness National Player of the Week (April 1)
SANFORD'S 2019 ACCOMPLISHMENTS
Was named back-to-back First Team All-Region IX ... Earned All-Nebras-
ka College Baseball honors among two-year college players ... Slashed 
.356/.424/.671 in 108 games over the course of two seasons with the 
Indians ... Accumulated 61 extra-base hits, including 23 homeruns, 10 
triples and 28 doubles ... Scored 86 runs and drove in 94, with five times hit 
by pitch and 42 walks compared to 72 strikeouts ... Produced 40 multi-hit, 
21 multi-run and 16 multi-RBI games in his career in McCook ... Had three 
multi-homerun games vs. Colby (March 22, 2017), vs. Southeast (April 17, 
2018) and at Lamar (May 6, 2018) ... Signed with WKU on April 12, 2018.
AT McCOOK CC (NEB.)
#21 JAKE SANFORD  ...  RF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
Born October 24, 1997 in Dartmouth, Nova Scotia, Canada ... Son of Karina, a real-
tor, and Tim, who works with Canada Border Services ... Has a younger sister, Son-
ya ... Studying Sport Management at WKU ... Biggest thrill in sports was hitting his 
first college grand slam for a walk off ... Chose WKU because of the great facilities 
and coaching staff ... Plans to open and run a travel baseball team and facility 
after his playing days are over ... Jake’s parents has the biggest influence on his 
athletic career because always push him to strive for the best ... Also received a 
volleyball scholarship from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia ... Enjoys 
fishing, lifting and video games.
PERSONAL INFO
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#21 JAKE SANFORD  ...  RF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
SANFORD JOINS 2019 GOLDEN SPIKES AWARD MIDSEASON WATCH LIST (4/10)
DURHAM, N.C. — WKU Baseball right fielder Jake Sanford's performance for 
the Hilltoppers continues to put his name among the best in the country. The 
Dartmouth, Nova Scotia, native was 1-of-40 amateur players named to the 
2019 Golden Spikes Award Midseason Watch List, USA Baseball announced on 
Wednesday afternoon.
He becomes the third WKU player in program history to earn this specific 
distinction, following third baseman Danny Hudzina in 2016 and catcher Matt 
Rice in 2011.
Sanford boasts a .395/.472/.871 slash line through his first 31 games with 49 
hits — including 27 of the extra-base variety — 38 runs scored and 46 driven 
in. He has added 18 walks and two stolen bases, while posting a perfect 1.000 
fielding percentage on 72 put-outs and three outfield assists, playing every 
inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 15 homeruns rank third, 46 runs batted 
in are sixth, 38 runs scored are 23rd, 49 hits are 28th and .395 batting average 
ranks 45th, while his 108 total bases and .871 slugging percentage both stand 
third overall.
On April 3, Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team 
All-American, becoming the first Hilltopper All-American of any kind since 
2016, when third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the season. He was the first Canadian Perfect 
Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc 
(Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016.
On March 25 and April 1, Sanford was named only the third back-to-back 
Conference USA Hitter of the Week — and first since 2006 — in league history, 
which dates back to 1996. On April 2, he was honored by Perfect Game as 
the National Player of the Week and the National Collegiate Baseball Writers 
Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate Baseball 
Newspaper listed Sanford as 1-of-7 Players of the Week, while College Sports 
Madness tabbed him as the National Player of the Week on April 1.
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford 
jumped from unranked to No. 46 among the nation's outfielders.
Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mis-
sissippi State's Jake Mangum, Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the 
Watch List. He also joins FIU lefty Logan Allen and Rice righty Matt Canterino 
as 1-of-3 Conference USA players among the honorees.
SANFORD NAMED A PERFECT GAME MIDSEASON FIRST TEAM ALL-AMERICAN (4/3)
CEDAR RAPIDS, Iowa — With one of the best starts by a Hilltopper in the pro-
gram's 100-year history, WKU Baseball right fielder Jake Sanford was listed as a 
Perfect Game Midseason First Team All-American, the publication announced 
on Wednesday. He becomes the first Hilltopper All-American since 2016, when 
third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA member at the 
conclusion of the season.
The Dartmouth, Nova Scotia, native boasts a .385/.452/.881 slash line through 
his first 27 games with 42 hits — including 25 of the extra-base variety — 33 
runs scored and 43 driven in. He has added 13 walks and two stolen bases, 
while posting a perfect 1.000 fielding percentage on 60 put-outs and three 
outfield assists, playing every inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 14 homeruns rank second, 43 runs batted 
in are fifth and 33 runs scored are tied for 19th, while his 96 total bases rank 
fourth and .881 slugging percentage stands third overall.
After earning his first-career Conference USA Hitter of the Week award on 
March 25, Sanford has continued to swing a hot bat. He went 12-for-20 — 
including a .600/.636/1.400 slash line — in four games from March 26-31 with 
five homeruns, eight runs scored and 15 batted in, putting his name on the 
national landscape in the process.
SANFORD EARNS BACK-TO-BACK C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (4/1)
DALLAS, Texas — For the third time in Conference USA history, a player has 
earned back-to-back Hitter of the Week honors. That player is WKU Baseball's 
Jake Sanford, who went 12-for-20 over the past week with five homeruns with 
eight runs scored and 15 batted in.
The Dartmouth, Nova Scotia, native had a .600/.636/1.400 slash line for the 
week, helping the Hilltoppers go 3-0-1, pushing their overall mark to 14-11-1 
and hold at second-place in the C-USA standings with a record of 7-1-1. It is 
WKU's best start in league action since beginning with an 8-1 record in the Sun 
Belt Conference in 2009.
In Tuesday's 12-9 victory at Eastern Kentucky, Sanford went 3-for-6 with three 
homeruns, eight runs batted in and four runs scored. He became the first WKU 
player to hit three homeruns in a game since Jordan Newton in 2006, and only 
the fourth C-USA hitter to do so since 2010. His eight runs batted in were the 
most by a Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are 
available) and tied for the fifth-most in C-USA history.
Sanford continued his tear over the weekend, going 9-for-14 against the 
49ers — including back-to-back four-hit games to cap the series — with two 
homeruns, seven runs batted in and four runs scored.
For the season, Sanford leads C-USA hitters in multiple offensive categories 
with 14 homeruns, 24 extra-base hits, 42 runs batted in, 33 runs scored, 93 
total bases and an .886 slugging percentage to lead all C-USA hitters. In nine 
league games, He tops the charts with a .462 batting average six homeruns, 19 
runs batted in, 14 runs scored, 38 total bases and a .974 slugging percentage.
Across Division I, his 14 homeruns rank second, 42 runs batted in are tied for 
fourth and 33 runs scored are tied for 16th, while his 93 total bases and .886 
slugging percentage stand third overall.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the eighth C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five years, as Sanford 
becomes the second WKU player (Anderson Miller in 2015) to win it twice in 
the same season.
SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (3/25)
DALLAS, Texas — After one of the most prolific offensive performances by 
a WKU Baseball player in recent memory, junior right fielder Jake Sanford 
was named Conference USA Hitter of the Week, the league office announced 
Monday.
In Sunday’s 15-1, run-rule, series-clinching victory over FIU, the Dartmouth, 
Nova Scotia, native produced a career performance 3-for-5 with two three-run 
homeruns, one double, five runs scored and seven batted in.
It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on 
April 19, 2015.
Sanford’s five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at 
Vanderbilt on March 16, 2010, as he became the 20th player in Division I to 
score five runs in a game this season. His seven runs batted in were the most 
since Matt Hightower also had seven vs. Albany on March 1, 2009. Meanwhile, 
his multi-dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had two 
on March 10, 2018, vs. Bowling Green.
For the week, Sanford went 5-for-15 in three games at FIU and a midweek vs. 
Austin Peay with three homeruns, eight runs scored and eight runs batted 
in. He also added three outfield assists and nine put-outs from his right field 
position. A .333/.444/1.000 slash line for the week and his enormous day at the 
plate on Sunday led the Hilltoppers to a 2-to-1 series win over the Panthers to 
improve to 5-1 in C-USA play.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the seventh C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five seasons, and the 
first since Rhinesmith on March 12, 2018. Current WKU designated hitter Dillon 
Nelson was also honored last year on Feb. 26.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
T. Newell 9 2 2-0
R. Calvert 7 1 1-0
E. Crawford 5 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
D. Shoemake 3 0 0-0
J. Ciocco 2 0 0-0
J. Filosa 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 2 0 0-0
C. Lollar 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford (L) 0.2 5 4 4 1 1 39-26 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell (L) 4.1 9 7 7 1 3 83-53 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake (L) 2.2 8 6 6 0 2 61-37 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont Lambert 2.0+ 1 3 3 4 2 43-21 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* Lollar (L) 2.1 3 6 6 6 1 60-27 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* Newell 4.2 6 4 3 4 5 78-45 2-4 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa 3.2 7 6 6 1 4 81-54 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont Ciocco 3.0 3 2 2 1 4 39-20 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert 4.0 6 4 3 2 5 71-42 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell 4.2 3 2 2 5 7 103-57 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa 3.1 4 2 2 4 0 69-40 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco (L) 2.0 3 2 2 2 2 43-22 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
T. Newell 9 1-3 5-4
R. Calvert 7 1-2 3-3-1
H. Crosby 6 1-3 3-3
B. Sutton 2 0-0 2-0
E. Crawford 5 0-3 2-3
J. Ciocco 2 0-0 1-1
J. Filosa 2 0-0 1-1
J. Lambert 2 0-0 1-1
D. Shoemake 3 0-2 0-3
C. Lollar 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
PITCHER GS RUNS AVERAGE
J. Filosa 2 20 10.0
R. Calvert 7 61 8.7
J. Ciocco 2 16 8.0
T. Newell 9 62 6.9
J. Lambert 2 12 6.0
H. Crosby 6 35 5.8
B. Sutton 2 10 5.0
E. Crawford 5 24 4.8
D. Shoemake 3 11 3.8
C. Lollar 1 2 2.0
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 3/18 11/30 -- -- 14/48
M. Richardson 7/12 8/21 -- -- 15/33
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
B. Sutton 3/12 -- 3/15 -- 6/27
C. Lollar 11/24 -- -- -- 11/24
J. Filosa 1/12 -- 0/3* 1/3* 2/18
J. Ciocco 6/11 1/1 6/7 -- 13/18
K. LaPierre 1/15 -- -- -- 1/15
D. Shoemake 2/11 -- -- -- 2/11
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
E. Crawford 4/9 -- -- -- 4/9
J. Lambert 4/9 -- -- -- 4/9
R. Brewer 4/8 -- -- -- 4/8
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 6/6 -- -- -- 6/6
H. Crosby 0/3 -- -- -- 0/3
INHERITED RUNNERS/SCORED
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 4/0 3/1 -- -- 7/1
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
B. Sutton 2/0 -- -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
#20/#37 1/0 -- -- -- 1/0
#39/#55 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 0 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco, Richardson 7.1 7 9 9 4 6 121-73 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Green, Crosby 3.2 4 6 2 2 2 78-50 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Sutton, Filosa 5.1 10 5 5 0 6 96-63 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont 1-0-0-2-1 Ciocco, Green (H), Crosby (H), Filosa (BS), LaPierre (W) 7.0 6 4 4 4 3 94-48 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* 0-0-0-0-0 Crawford, Brewer 5.2 6 2 2 3 2 87-52 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* 0-1-0-0-0 Sutton (L), LaPierre, Shoemake, Brewer 3.1 6 7 1 2 5 77-42 3-6 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* 1-0-0-0-0 Crosby, Green (W) 5.1 6 5 5 4 5 88-51 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont 1-0-0-0-0 Lollar (W), Crawford, Sutton, Brewer, Green 6.0 5 5 2 2 10 108-71 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* 0-1-0-0-0 Shoemake (L), Sutton 5.0 8 4 4 3 2 95-57 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* 1-0-0-0-0 Lollar (W) 4.1 5 2 2 1 4 69-45 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* 0-1-0-1-1 Crawford (H), Green (BS, L), Crosby 5.2 8 4 3 3 2 96-57 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ 0-0-0-0-0 Lambert, Richardson, Brewer, Crawford, LaPierre, Strohm 7.0 12 13 12 5 7 163-85 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader .............................................................. 3/29/19 vs. Charlotte (W 8-4 & 8-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent ................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in an away series ........................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 6 homeruns ..........................................................................4/23/19 vs. Kentucky (L, 15-4)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ................................ Richard Constantine, 4/6/19 at Middle Tennessee (L, 13-10)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ................................................................ Jake Sanford, 4/9/19 vs. Belmont (W, 8-7)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times .......................................................Matt Phipps, 4/2/19 at #5 Vanderbilt (L, 5-4)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times......................Jake Sanford, 4/21/19 vs. Florida Atlantic (L, 6-4)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 [12])
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 [11])
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 [7])
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter .....................................Perkins, Edwards & Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green (W, 4-3)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 8-1 3-9 7-10-1
2nd 10-3-1 5-14 3-3
3rd 11-3 6-16-1 1-1
4th 12-3 4-16 2-1-1
5th 11-2 5-17 2-1-1
6th 13-1 3-18 2-1-1
7th 11-1-1 2-17 4-1
8th 13-1-1 2-17 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-2 0-1 1-1 0-1
3 0-3 -- 1-1 1-0
4 0-7 0-3 6-1 4-0
5 5-1 3-1 3-2 2-0
6 1-1 1-0 1-2 0-1
7 0-1 0-1 2-0 --
8 3-0 2-0 0-3 0-2
9 2-0 -- 2-2 --
10+ 7-1-1 3-1-1 1-8-1 1-4-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 25 28 24 34 25 34 42 24 14 2
Opp. 32 39 37 24 35 28 24 33 27 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
Apr. 9 vs. Belmont 9th/1 W, 8-7
-Sam McElreath reached on a FC with bases loaded
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
Apr. 9 vs. Belmont 3-0 (t3) W, 8-7
Apr. 13 at Marshall-2* 9-3 (b6) W, 16-11
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 12 7 9 -- 28
J. Sanford 19 -- -- -- 19
R. Zuberer 6 12 1 -- 19
D. Nelson 10 3 -- -- 13
J. Wilson 13 -- -- -- 13
R. Constantine 7 3 -- -- 10
S. McElreath 6 3 -- -- 9
M. Phipps 9 -- -- -- 9
J. Swiney 9 -- -- -- 9
N. Brunson 4 3 -- -- 7
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 6 6 4 -- 16
J. Sanford 14 -- -- -- 14
R. Zuberer  7 5 -- -- 12
J. Wilson 7 -- -- -- 7
D. Nelson 5 1 -- -- 6
N. Brunson 2 3 -- -- 5
S. McElreath 5 -- -- -- 5
J. Swiney 5 -- -- -- 5
R. Constantine 3 1 -- -- 4
M. Phipps 2 -- -- -- 2
C. Hopkins 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 4 4 3 -- 11
J. Sanford 11 -- -- -- 11
R. Zuberer 3 7 -- -- 10
R. Constantine 5 3 -- -- 8
D. Nelson 8 -- -- -- 8
J. Swiney 6 -- -- -- 6
J. Wilson 5 -- -- -- 5
M. Phipps 4 -- -- -- 4
N. Brunson 1 1 -- -- 2
S. McElreath 2 -- -- -- 2
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
J. Sanford 8 9 24 24
J. Wilson 6 6 9 14
J. Swiney 5 6 11 11
D. Sims 4 19* 23 44*
R. Constantine 2 5 2 8
K. Lambert 1 7 1 12
D. Nelson 1 6 3 12
N. Brunson -- 3 3 4
J. Schwartz -- 1 2 3
A. Elias -- 3 1 3
R. Zuberer -- 9 -- 21
M. Phipps -- 6 -- 7
S. McElreath -- 3 -- 11
C. Hopkins -- 1 -- 2
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................44.................at MTSU* (4/6)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/6)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................3 ................................. 3 times
Total bases ..................30.................at MTSU* (4/6)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14............................... 2 times
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ................................. 4 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ................................. 9 times
Runners LOB ...............14.................at MTSU* (4/5)
Hit into DP ...................2 ................................. 4 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................5 ...................vs. FAU* (4/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................15............................... 2 times
Earned runs .................14..................... vs. UK (4/23)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................14.....................at BEL (4/16)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/7)
Doubles ........................5 ....................... vs. UK (4/23)
Triples ...........................1 ...............................10 times
Homeruns ...................6 ....................... vs. UK (4/23)
Wild pitches ................4 ................................. 4 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 7 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 7 times
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................4 .......J. Sanford vs. BEL (4/9)
Strikeouts .................4 ... M. Phipps at #5 VU (4/2)
Sac hits ......................1 ..................................12 times
Sac flies ......................1 ..................................19 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 4 times
Caught stealing ......1 .................................... 9 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 6 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Earned runs ..............7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .. J. Lambert at #5 VU (4/2)
Triples ........................1 ..................................10 times
Homeruns ................3 ..Shoemake at MTSU* (4/7)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 ..... R. Calvert vs. EIU (2/25)
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 18-20-1
At WKU 4th season 79-120-1 (.398)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 584-438-2 (.573) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Florida Atlantic 28-12 14-4
Southern Miss 26-13 14-4
Louisiana Tech 28-13 12-6
WKU 18-20-1 9-8-1
Marshall 22-18 9-9
Rice 18-23 9-9
Middle Tennessee 16-25 9-9
UTSA 19-22 8-10
Old Dominion 24-16 7-11
FIU 17-23 7-11
Charlotte 14-25-1 5-12-1
UAB 17-24 4-14
STANDINGS (THRU 4/25)
APRIL 8
H: Christian, SS, MTSU
P: B. Smith, RHP, LT
APRIL 15
H: Huddleston, 3B, LT
P: L. Allen, LHP, FIU
APRIL 22
H: J. Montes, 3B, FAU
P: Kravetz, LHP, RICE
P: K. Patel, RHP, UTSA
APRIL 29
H:
P:
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, RF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
23 J. Sanford 29 at Middle Tenn.* Wigginton 2 2-2 0 5 2-4 L, 10-13
24 R. Constantine 29 at Middle Tenn.* Holcombe 4 0-0 0 6 5-11 L, 10-13
25 R. Constantine 31 Belmont Klotz 2 1-2 0 3 0-3 W, 8-7
26@ R.Constantine 32 at Marshall* Shapiro 1 1-1 0 4 0-7 L, 2-8
27@ J. Sanford 33 at Marshall* Falls 1 0-0 0 4 0-2 L, 7-11
28 R. Constantine 34 at Marshall* Sexton 3 1-0 2 7 7-9 W, 16-11
29 J. Swiney 35 at Belmont Liskey 3 0-0 2 1 0-0 W, 12-7
30 R. Constantine 35 at Belmont Marcotte 3 1-0 1 4 4-2 W, 12-7
31 J. Swiney 35 at Belmont Bowen 3 2-1 0 9 9-5 W, 12-7
32 J. Sanford 36 Florida Atlantic* O'Connell 3 1-2 1 5 1-4 L, 5-8
33@ J. Swiney 36 Florida Atlantic* Schuler 1 0-0 0 6 4-6 L, 5-8
34 J. Sanford 37 Florida Atlantic* Ruff 3 0-0 2 2 3-0 W, 11-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
15 T. Bullock 24 Charlotte* Crawford 2 0-1 0 2 1-4 L, 4-8
16@ D. Ober 25 Charlotte* Newell 1 0-0 0 3 3-1 L, 5-8
17 R. Vazquez 26 Charlotte* Lollar 3 1-2 1 3 2-2 T, 13-13
18 A. Martin 27 at #5 Vandy Green 1 2-2 0 9 2-4 W, 5-4
19 J. Bleday 27 at #5 Vandy Shoemake 1 3-1 0 9 3-4 W, 5-4
20 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 1 1-0 2 2 5-2 W, 13-4
21 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 2 2-0 0 5 6-4 W, 13-4
22 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Richardson 4 1-0 2 8 9-4 W, 13-4
23 B. Benefield 29 at Middle Tenn.* Newell 2 1-2 1 5 4-4 W, 13-10
24 P. Wigginton 29 at Middle Tenn.* Newell 1 0-0 1 5 6-4 W, 13-10
25 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 2 1-2 0 2 0-1 W, 11-4
26 B. Thomas 30 at Middle Tenn.* Shoemake 1 2-0 2 2 2-1 W, 11-4
27 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 3 2-0 1 3 3-1 W, 11-4
28 A. Antonini 30 at Middle Tenn.* Sutton 3 1-1 1 4 6-1 W, 11-4
29@ H. Severance 31 Belmont Lambert 1 0-1 0 2 0-0 L, 7-8
30 J. Behrends 31 Belmont Crosby 2 3-2 0 9 3-6 L, 7-8
31 E. Peralta 32 at Marshall* Lollar 2 1-1 2 2 2-0 W, 8-2
32 G. Blanton 33 at Marshall* Newell 2 0-0 1 2 0-0 W, 11-7
33 R. Pastrana 33 at Marshall* Sutton 3 0-0 2 6 7-5 W, 11-7
34@ E. Peralta 33 at Marshall* Shoemake 1 0-2 0 8 10-7 W, 11-7
35 E. Peralta 34 at Marshall* Crosby 1 2-0 2 6 8-3 L, 11-16
36 A. Zban 34 at Marshall* Green 1 0-0 2 7 9-10 L, 11-16
37 G. Taylor 35 at Belmont Ciocco 2 2-0 1 2 0-3 L, 7-12
38 H. Holland 35 at Belmont Crawford 2 2-2 2 7 2-9 L, 7-12
39 H. Holland 35 at Belmont Brewer 2 2-2 0 9 5-12 L, 7-12
40@ J. Montes 37 Florida Atlantic* Lollar 1 0-0 0 8 11-3 L, 4-11
41 B. Morgensen 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-1 2 3 0-3 W, 6-4
42 J. Montes 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-2 1 4 1-3 W, 6-4
43@ R. Johnson 39 Kentucky Ciocco 0 2-1 1 3 1-0 W, 15-4
44@ Z. Lewis 39 Kentucky Lambert 0 0-1 1 5 2-1 W, 15-4
45 R. Johnson 39 Kentucky Lambert 0 1-0 1 5 3-1 W, 15-4
46 R. Johnson 39 Kentucky Richardson 2 3-2 1 6 5-1 W, 15-4
47 A. Schultz 39 Kentucky Richardson 0 0-1 2 7 6-3 W, 15-4
48 R. Shinn 39 Kentucky Brewer 0 2-1 3 8 8-3 W, 15-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 6* 11* -- 20
J. Sanford 18 -- -- -- 18
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Constantine 5 -- -- -- 5
R. Zuberer 1 3 1 -- 5
J. Swiney 4 -- -- -- 4
D. Nelson 2 1 -- -- 3
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Ciocco 2 3 7 -- 12
J. Filosa 2 -- 1* 9* 12
T. Newell 7 2 -- -- 9
J. Green 4 2 -- -- 6
C. Lollar 6 -- -- -- 6
M. Richardson 3 3 -- -- 6
D. Shoemake 6 -- -- -- 6
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
H. Crosby 4 -- -- -- 4
J. Lambert 3 -- -- -- 3
R. Brewer 2 -- -- -- 2
E. Crawford 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
B. Sutton 2 -- -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .............................. 18
Center ...........................4
Right ........................... 12
Solo ............................. 13
2-run ..............................7
3-run ........................... 12
Grand slam ..................2
0 out ........................... 11
1 out ........................... 12
2 out ........................... 11
By inning:
1st ...................................6
2nd .................................2
3rd ..................................4
4th ..................................4
5th ..................................5
6th ..................................4
7th ..................................4
8th ..................................3
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ............................... 13
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................4
1-1 ..................................2
1-2 ..................................4
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................2
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 17
Away .......................... 14
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 20
Other .......................... 14
C-USA ......................... 18
Non-Con ................... 16
Day (<5) ..................... 24
Night (>5) ................. 10
Tuesday ........................8
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................7
Saturday .................... 11
Sunday..........................7
February .......................1
March ......................... 21
April ............................ 12
May ................................0
Freshman .....................4
Sophomore .................0
Junior ......................... 30
Senior ............................0
Lead-off ........................5
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................7
Trailing ...................... 21
Tied ................................6
vs. RHP ....................... 23
vs. LHP ....................... 11
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 9 Belmont Lambert Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 12 at Marshall* Lollar Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-1* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 16 at Belmont Ciocco Hopkins Constantine Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco Hopkins Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 6 J. Swiney 39 -- -- -- -- -- -- 39 -- -- 9 -- -- -- 3 7 11 3 6
 21 J. Sanford 39 -- -- -- -- -- -- -- 39 -- -- -- 34 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 38 -- 7 20 10 -- -- -- -- 1 3 4 -- 1 16 13 1 -- --
 24 K. Lambert 38 -- -- -- -- 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 10 24 1
 13 R. Zuberer III 36 -- -- -- -- -- 36 -- -- -- 18 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 25 M. Phipps 34 34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 2 13 12 2 -- --
 5 D. Nelson 33 -- -- -- -- -- -- -- -- 33 9 -- -- 23 -- 1 -- -- --
 17 S. McElreath 29 -- 1 9 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 7 6 14
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 7 N. Brunson 17 -- -- 8 8 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 5 10
 32 R. Constantine 13 -- 8 -- -- -- -- -- -- 5 -- 8 -- 5 -- -- -- -- --
 12 C. Hopkins 5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5
 28 A. Elias 3 -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
K. Lambert 28 38 52 55 145
D. Sims -- 25 58* 56* 139
R. Zuberer III 5 36 44 8 88
D. Nelson 4 33 13 -- 46
N. Brunson 12 17 25 -- 42
J. Sanford 39 39 -- -- 39
J. Swiney 39 39 -- -- 39
S. McElreath 5 29 9 -- 38
J. Wilson 38 38 -- -- 38
M. Phipps -- 34 -- -- 34
R. Constantine -- 13 14 -- 24
C. Hopkins 1 5 -- -- 5
A. Elias -- 3 -- -- 3
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 9 Belmont Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert Brunson Hopkins
Apr. 12 at Marshall* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-1* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-2* Wilson Constantine Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
Apr. 16 at Belmont Zuberer III Constantine Sanford Wilson Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
Apr. 19 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 20 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 21 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 23 Kentucky^ Zuberer III Wilson Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 26 at UTSA*
Apr. 27 at UTSA*
Apr. 28 at UTSA*
Apr. 30 at Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 6x, last 4/13/19 at MAR
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 3/29/19 vs. CHA
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF 1 1, 4x, last 4/23/19 vs. UK
^K 3 3, 3/31/19 vs. CHA
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (3-run)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 9x, last 4/20/19 vs. FAU
R 2 2, 5x, last 4/16/19 at BEL
H 3 3, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 6 6, 4/16/19 at BEL
HR 2 2, 4/16/19 at BEL
TB 8 8, 4/16/19 at BEL
BB 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 8x, last 4/21/19 vs. FAU
^K 3 3, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 4/19/19 vs. FAU (solo)
PO 5 5, 2x, last 4/6/19 at MTSU
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
TOTAL .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP GS AB R H B B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .186 34-29 97 15 18 6 0 0 10 24 .247 9 7 25 2 .296 2 2 2-3 39 45 4 .955
TOTAL .221 43-38 122 16 27 7 0 1 14 37 .303 10 13 28 3 .338 3 3 2-3 43 59 5 .953
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .263 33-33 133 18 35 7 0 2 30 48 .361 8 5 26 5 .322 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .251 49-46 179 23 45 9 0 3 33 63 .352 14 10 34 5 .333 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .273 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3-4 237 32 9 .968
TOTAL .273 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3-4 237 32 9 .968
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#5  Dillon Nelson - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 22 at FIU *dh 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 23 at FIU *dh 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0  . 2 8 8
Mar 26 at Eastern Kentucky *dh 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 6
Mar 29 CHARLOTTE-1 *dh 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *dh 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 5
Mar 31 CHARLOTTE *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 at Vanderbilt *dh 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 05 at Middle Tennessee *dh 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 06 at Middle Tennessee *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 9
Apr 07 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Apr 09 BELMONT *dh 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Apr 12 at Marshall *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 4
Apr 13 at Marshall-2 *dh 5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 0
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0  . 2 7 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 6 8
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *dh 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0  . 2 6 2
Apr 23 KENTUCKY *dh 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Totals 33gs 133 18 35 30 7 0 2 8 2 3 5 1 3 5 26 0 0 0  . 2 6 3
On base pct. .322  •  Slugging pct. .361
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual G e-by-G me for WKU (as of Apr 24, 2019)
#6  Jackson Swiney - 39 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KE UC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NOR HERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE- *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 5 7
Apr 06 at Middle Tennessee *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 5
Apr 09 BELMONT *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 4 6
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 4 6
Apr 13 at Marshall-1 *of 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 4 2
Apr 13 at Marshall-2 *of 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 0
Apr 16 at Belmont *of 5 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 8
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0  . 2 6 4
Totals 39gs 140 22 37 25 10 0 4 12 0 1 8 0 5 1 33 77 2 0  . 2 6 4
On base pct. .345  •  Slugging pct. .421SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 3 0 0 70 .343 5 6 0 1 1
2019 4.21 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 129 .343 5 4 1 2 2
TOTAL 6.19 5-2 31 3 0 0/0 0 56.2 83 56 39 39 64 20 0 2 299 .343 10 10 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39 39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0 1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1-2 99 45 10 .935
TOTAL .316 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1-2 99 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .209 37-36 148 28 31 9 1 1 14 45 .304 18 3 42 1 .306 1 0 4-4 86 8 1 .989
TOTAL .263 100-88 338 61 89 13 4 5 37 125 .370 45 4 82 6 .354 3 1 11-13 110 32 7 .953
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#9 JACK WILSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#12 COLLIN HOPKINS  ...  C  ...  JR  ...  6-0  ...  190  ...  NASHVILLE, TENN.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 4/21/19 vs. FAU
R 3 3, 3x, last 4/16/19 at BEL
H 3 3, 2x, last 4/20/19 vs. FAU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
BB 3 3, 4/13/19 at MAR
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 2 2, 11x, last 4/23/19 vs. UK
PO 10 10, 2x, last 4/19/19 vs. FAU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 4/13/19 at MAR
R 2 2, 5x, last 4/13/19 at MAR
H 3 3, 3x, last 4/21/19 vs. FAU
RBI 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
TB 4 4, 4x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 2 2, 5x, last 4/16/19 at BEL
SB 1 1, 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 6x, last 4/21/19 vs. FAU
A 7 7, 4/19/19 vs. FAU
^E 1 1, 8x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
TOTAL 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .217 32-17 69 9 15 4 0 0 4 19 .275 6 1 22 2 .289 0 2 1-1 32 51 4 .954
TOTAL .199 70-42 146 22 29 9 1 1 9 43 .295 17 3 40 3 .293 1 5 1-1 47 88 9 .938
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#7  Nick Brunson - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 0
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *3b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 0 7 4
Apr 06 at Middle Tennessee *3b 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 1 56
Apr 07 at Middle Tennessee *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0  . 1 3 9
Apr 09 BELMONT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0  . 1 2 8
Apr 12 at Marshall *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 40
Apr 13 at Marshall-1 *3b 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 1 7 0
Apr 13 at Marshall-2 *3b 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0  . 2 1 2
Apr 16 at Belmont *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  .  04
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0  . 1 9 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  . 1 9 4
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 27
Apr 23 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1  . 2 1 7
Totals 17gs 69 9 15 4 4 0 0 6 1 0 1 2 0 2 22 32 51 4  . 2 1 7
On base pct. .289  •  Slugging pct. .275
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.21 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 129 .343 5 4 1 2 2
TOTAL 6.19 5-2 31 3 0 0/0 0 56.2 83 56 39 39 64 20 0 2 299 .343 10 10 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 38 38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1 2 99 45 10 .935
TOTAL .316 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1-2 99 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 24 15-8 25 3 6 1 1 9 36 3 6 1 321 1 1 13 17 4 882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .209 37-36 148 28 31 9 1 1 14 45 .304 18 3 42 1 .306 1 0 4-4 86 8 1 .989
TOTAL .263 100-88 338 61 89 13 4 5 37 125 .370 45 4 82 6 .354 3 1 11-13 110 32 7 .953
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#9  Jack Wilson - 38 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KE UC *1b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NOR HERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 4 1
Apr 06 at Middle Tennessee *2b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  .  44
Apr 07 at Middle Tennessee *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 0
Apr 09 BELMONT *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 3 2 0
Apr 12 at Marshall *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 11
Apr 13 at Marshall-1 *2b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 3 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *2b 3 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 3 0 1
Apr 16 at Belmont *dh 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  .  08
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 1 0  . 3 0 6
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0  . 3 2 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *1b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 15
Apr 23 KENTUCKY *1b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0  . 3 1 6
Totals 38gs 133 28 42 22 12 1 0 16 1 1 12 3 1 1 38 99 45 10  . 3 1 6
On base pct. .432  •  Slugging pct. .421
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
TOTAL .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
TOTAL 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 38-38 143 19 37 5 0 0 23 42 .294 6 1 41 2 .288 3 3 2-2 52 100 4 .974
TOTAL .234 145-145 495 65 116 15 1 6 55 151 .305 31 4 137 9 .283 3 12 6-6 194 374 23 .961
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#12  Collin Hopkins - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 0 0 0
Mar 07 MEMPHIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 0 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *c 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Apr 06 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Apr 07 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 2 5
Apr 09 BELMONT *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 1 6 7
Apr 12 at Marshall c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 4
Apr 13 at Marshall-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0  . 1 2 5
Apr 16 at Belmont *c 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1  . 1 5 0
Apr 23 KENTUCKY *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0  . 1 3 6
Totals 5gs 22 4 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 7 49 7 1  . 1 3 6
On base pct. .240  •  Slugging pct. .136
 2019 CAREER
AB 4 4, 2x, last 4/16/19 at BEL
R 2, 4/16/19 at BEL
H 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
RBI 1, 4/9/19 vs. BEL
TB 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
BB 1, 2x, last 4/16/19 at BEL
SB -- --
HBP 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 2 2, 4/16/19 at BEL
PO 14 14, 4/16/19 at BEL
A 3 3, 4/23/19 vs. UK
E^ 1 1, 4/16/19 at BEL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 5x, last 4/20/19 vs. FAU
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 2x, last 4/16/19 at BEL
SB 1 1, 2x, last 2/27/19 vs. MUR
HBP 2 2, 3x, last 4/20/19 vs. FAU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 2x, last 4/23/19 vs. UK
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 2 3, 3x, last 4/20/18 at UAB
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 4x, last 4/19/19 vs. FAU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 6x, last 4/16/19 at BEL
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 4x, last 4/23/19 vs. UK
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
SB 1 1, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 4/20/19 vs. FAU (3-run)
PO 5 5, 3x, last 4/5/19 at MTSU
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ 1 1, 4/19/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.21 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 129 .343 5 4 1 2 2
TOTAL 6.19 5-2 31 3 0 0/0 0 56.2 83 56 39 39 64 20 0 2 299 .343 10 10 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1-2 99 45 10 .935
TOTAL .316 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1-2 99 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .209 37-36 148 28 31 9 1 1 14 45 .304 18 3 42 1 .306 1 0 4-4 86 8 1 .989
TOTAL .263 100-88 338 61 89 13 4 5 37 125 .370 45 4 82 6 .354 3 1 11-13 110 32 7 .953
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 37 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 1 9 8
Apr 06 at Middle Tennessee *of 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 8
Apr 09 BELMONT *of 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-2 pr/of 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 8
Apr 16 at Belmont *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 0 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 1 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 1 7
Apr 23 KENTUCKY *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 0 9
Totals 36gs 148 28 31 14 9 1 1 18 4 0 3 0 1 1 42 86 8 1  . 2 0 9
On base pct. .306  •  Slugging pct. .304
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .186 34-29 97 15 18 6 0 0 10 24 .247 9 7 25 2 .296 2 2 2-3 39 45 4 .955
TOTAL .221 43-38 122 16 27 7 0 1 14 37 .303 10 13 28 3 .338 3 3 2-3 43 59 5 .953
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .263 33-33 133 18 35 7 0 2 30 48 .361 8 5 26 5 .322 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .251 49-46 179 23 45 9 0 3 33 63 .352 14 10 34 5 .333 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .273 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3-4 237 32 9 .968
TOTAL .273 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3-4 237 32 9 .968
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#17  Sam McElreath - 34 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 USTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Apr 06 at Middle Tennessee ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Apr 09 BELMONT ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 13 at Marshall-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 16 at Belmont *3b 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 1 2
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 0 5
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *3b 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 1 9 4
Apr 23 KENTUCKY *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 1 8 6
Totals 29gs 97 15 18 10 6 0 0 9 2 1 7 2 2 2 25 39 45 4  . 1 8 6
On base pct. .296  •  Slugging pct. .247
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
TOTAL .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#21  Jake Sanford - 39 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Totals 39gs 156 51 66 55 14 2 18 23 2 1 2 0 1 1 31 90 4 1  . 4 2 3
On base pct. .500  •  Slugging pct. .885
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 17
HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 6 6, 3x, last 4/13/19 at MAR
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 6x, last 4/13/19 at MAR
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 4 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 4/16/19 at BEL
SF 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 4 4, 5x, last 4/9/19 vs. BEL
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 4/21/19 vs. FAU
R 2 2, 2x, last 4/20/19 vs. FAU
H 4 4, 3/23/19 at FIU
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 13 13, 3/29/19 vs. CHA
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 3x, last 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#28 AIDAN ELIAS  ...  OF  ...  R-FR  ...  6-2  ...  185  ...  LEXINGTON, KY.
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#24  Kevin Lambert - 38 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  .  2 4
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Apr 05 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 3
Apr 06 at Middle Tennessee *ss 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  .  3 2
Apr 07 at Middle Tennessee *ss 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 2 5 2
Apr 09 BELMONT *ss 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  . 2 5 9
Apr 12 at Marshall *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 59
Apr 13 at Marshall-1 *ss 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0  . 2 6 1
Apr 13 at Marshall-2 *ss 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 7 3
Apr 16 at Belmont *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0  . 2 64
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0  . 2 6 4
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 9
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  .  59
Apr 23 KENTUCKY *ss 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 5 9
Totals 38gs 143 19 37 23 5 0 0 6 2 0 1 3 3 2 41 52 100 4  . 2 5 9
On base pct. .288  •  Slugging pct. .294
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
TOTAL .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
TOTAL 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 38-38 143 19 37 5 0 0 23 42 .294 6 1 41 2 .288 3 3 2-2 52 100 4 .974
TOTAL .234 145-145 495 65 116 15 1 6 55 151 .305 31 4 137 9 .283 3 12 6-6 194 374 23 .961
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .186 34-29 97 15 18 6 0 0 10 24 .247 9 7 25 2 .296 2 2 2-3 39 45 4 .955
TOTAL .221 43-38 122 16 27 7 0 1 14 37 .303 10 13 28 3 .338 3 3 2-3 43 59 5 .953
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .263 33-33 133 18 35 7 0 2 30 48 .361 8 5 26 5 .322 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .251 49-46 179 23 45 9 0 3 33 63 .352 14 10 34 5 .333 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .273 38 34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3 4 237 32 9 .968
TOTAL .273 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3-4 237 32 9 .968
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#25  Matt Phipps - 38 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 00
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 67
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 91
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 1 5
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 0 1
Apr 05 at Middle Tennessee *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 06
Apr 06 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 7
Apr 07 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 8 8
Apr 12 at Marshall *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 83
Apr 13 at Marshall-1 *c 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-2 ph/c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1  . 2 8 3
Apr 16 at Belmont 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  .  81
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *c 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 8 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *c 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0  . 2 7 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *c 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 2 78
Apr 23 KENTUCKY ph/c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 7 3
Totals 34gs 128 15 35 19 9 1 1 13 3 1 3 0 2 1 44 237 32 9  . 2 7 3
On base pct. .349  •  Slugging pct. .383
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#28  Aidan Elias - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 19 at Lipscomb of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 07 at Middle Tennessee ph/of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 1 1
Apr 12 at Marshall *of 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 1 6 7
Apr 23 KENTUCKY of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1  . 1 5 0
Totals 3gs 20 2 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 9 6 1 2  . 1 5 0
On base pct. .261  •  Slugging pct. .150
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.19 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2 158 .305 8 4 3 1 1
TOTAL 6.19 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2 58 .305 8 4 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3 .150 2 1 9 0 .261 0 1 0-0 6 1 2 .778
TOTAL .150 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3 .150 2 1 9 0 .261 0 1 0-0 6 1 2 .778
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
TOTAL 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
All* 5.15 16-14 66 37 2 1/1 6 230.2 259 150 132 90 181 36 7 12 1077 .287 36 48 2 6 28
* Statistics from prior team/school
 2019 CAREER
AB 4 4, 4/13/19 at MAR
R 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
H 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
RBI -- --
TB 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
SB -- --
BB 1 1, 4/12/19 at MAR
HBP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 4/13/19 at MAR
PO 2 2, 4/7/19 at MTSU
A 1 1, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
18 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 14x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 3 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 2 2, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR 2 1, 4/23/19 vs. UK
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^2B 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^HR 2 2, 4/23/19 vs. UK
^WP 2 2, 4/23/19 vs. UK
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 6x, last 3/26/19 at EKU
R 0 0, 12x, last 4/2/19 at #5 VU
ER 0 0, 14x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 11x, last 4/7/19 AT MTSU
K 4 4, 6x, last 4/2/19 at #5 VU
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 4/13/19 at MAR
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
TOTAL .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
TOTAL 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 38-38 143 19 37 5 0 0 23 42 .294 6 1 41 2 .288 3 3 2-2 52 100 4 .974
TOTAL .234 145-145 495 65 116 15 1 6 55 151 .305 31 4 137 9 .283 3 12 6-6 194 374 23 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Apr 09 BELMONT * 2.0 1 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 0-0 1 5.28 43
Apr 23 KENTUCKY 2.1 3 3 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 4-15 0-0 1 6.11 42
Totals 2 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 3 0 1 0 73-99 0-0 1 6.11 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
TOTAL .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#11  Maddex Richardson - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Apr 05 at Middle Tennessee 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4-13 0-1 0 15.00 13
Apr 23 KENTUCKY 2.0 4 3 3 2 3 2 0 2 1 0 0 0 4-15 0-1 0 14.40 48
Totals 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 3 0 0 1 28-71 0-1 0 14.40 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.21 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 129 .343 5 4 1 2 2
TOTAL 6.19 5-2 31 3 0 0/0 0 56.2 83 56 39 39 64 20 0 2 299 .343 10 10 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1-2 99 45 10 .935
TOTAL .316 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1-2 99 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .209 37-36 148 28 31 9 1 1 14 45 .304 18 3 42 1 .306 1 0 4-4 86 8 1 .989
TOTAL .263 100-88 338 61 89 13 4 5 37 125 .370 45 4 82 6 .354 3 1 11-13 110 32 7 .953
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU a eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#16  Bailey Sutton - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2- 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8-5 3-0 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13-13 3-0 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 2 4 0 0 1 0 0 0 4-5 3- 0 3.79 51
Apr 07 at Middle Tennessee 1.1 3 3 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4-11 3-0 0 4.87 38
Apr 13 at Marshall-1 1.1 4 6 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 7-11 3-1 0 4.57 38
Apr 16 at Belmont 1.1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 12-7 3-1 0 4.30 23
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5-8 3-1 0 4.21 57
Totals 2 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 5 1 4 0 93-104 3-1 0 4.21 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.1 6.1, 4/5/19 at MTSU
H 0 0, 4/16/19 at BEL
R 0 0, 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
K 5 5, 4/5/19 at MTSU
NP 86 86, 4/5/19 at MTSU
^2B 2 2, 2x, last 3/16/19 vs. UAB
^HR 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 1 1, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
^HBP 1 1, 2x, last 4/20/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/24/19 at FIU
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 5 5, 4/19/19 vs. FAU
NP 88 88, 3/24/19 at FIU
^2B 2 2, 2x, last 3/17/19 vs. UAB
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 6x, last 4/19/19 vs. FAU
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#20  Colin Lollar - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Apr 05 at Middle Tennessee 6.1 5 4 4 1 5 1 1 2 1 0 0 0 4-13 2-0 0 5.04 86
Apr 12 at Marshall * 2.1 3 6 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 2-8 2-1 0 6.34 60
Apr 16 at Belmont 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12-7 3-1 0 5.97 23
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 4.1 5 2 2 1 4 1 0 1 1 0 1 0 11-4 4-1 0 5.77 69
Totals 1 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 4 0 2 0 91-95 4-1 0 5.77 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .186 34-29 97 15 18 6 0 0 10 24 .247 9 7 25 2 .296 2 2 2-3 39 45 4 .955
TOTAL .221 43-38 122 16 27 7 0 1 14 37 .303 10 13 28 3 .338 3 3 2-3 43 59 5 .953
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .263 33-33 133 18 35 7 0 2 30 48 .361 8 5 26 5 .322 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .251 49-46 179 23 45 9 0 3 33 63 .352 14 10 34 5 .333 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .273 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3-4 237 32 9 .968
TOTAL .273 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3-4 237 32 9 .968
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#23  Reece Calvert - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC * 4.0 6 4 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 5-8 1-2 0 5.40 71
Totals 7 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 3 0 5 0 65-51 1-2 0 5.40 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
TOTAL 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .217 32-17 69 9 15 4 0 0 4 19 .275 6 1 22 2 .289 0 2 1-1 32 51 4 .954
TOTAL .199 70-42 146 22 29 9 1 1 9 43 . 95 17 3 40 3 .293 1 5 1-1 47 88 9 .938
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5. 0 1-2 1 / 28. 33 19 17 11 19 0 2 128 .303 3 5 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 4/7/19 at MTSU
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 6x, last 4/7/19 at MTSU
K 4 4, 3x, last 4/13/19 at MAR
NP 81 81, 4/13/19 at MAR
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B 1 1, 4/13/19 at MAR
^HR 2 2, 4/21/19 vs. FAU
^WP 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^BK -- --
^HBP 2 2, 4/21/19 vs. FAU
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 - 1 3 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.19 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2 158 .305 8 4 3 1 1
TOTAL 6.19 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2 158 .305 8 4 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 . - . . - 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3 .150 2 1 9 0 .261 0 1 0-0 6 1 2 .778
TOTAL .150 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3 .150 2 1 9 0 .261 0 1 0-0 6 1 2 .778
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
TOTAL 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
All* 5.15 16-14 66 37 2 1/1 6 230.2 259 150 132 90 181 36 7 12 1077 .287 36 48 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
# 6  Joe Filosa - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 16 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12-9 1-0 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 1 4 1 0 1 0 1 0 3-13 1-0 4 3.60 66
Apr 07 at Middle Tennessee 4.0 7 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4-11 1-0 4 3.79 58
Apr 09 BELMONT 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8-7 1-0 4 4.66 16
Apr 13 at Marshall-2 * 3.2 7 6 6 1 4 1 1 0 0 0 0 16-11 1-0 4 6.26 81
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC * 3.1 4 2 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 4-6 1-0 4 6.15 69
Totals 2 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 3 0 4 0 114-112 1-0 4 6.15 -
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#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 1 1, 2x, last 4/13/19 at MAR
R 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 5x, last 4/13/19 at MAR
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^3B 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
^HR 3 3, 4/7/19 at MTSU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 3x, last 4/13/19 at MAR
H 0 0, 3x, last 4/12/19 at MAR
R 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
ER 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
BB 0 0, 6x, last 4/23/19 vs. UK
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
TOTAL .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Apr 07 at Middle Tennessee * 2.2 8 6 6 0 2 1 1 3 0 0 0 0 4-11 2-2 0 4.93 61
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7-11 2-2 0 5.05 14
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.1 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5-8 2-3 0 5.45 38
Totals 3 8.0 38 23 23 9 26 3 2 6 1 0 3 0 65-65 2-3 0 5.45 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
TOTAL 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .217 32-17 69 9 15 4 0 0 4 19 .275 6 1 22 2 .289 0 2 1-1 32 51 4 .954
TOTAL .199 70-42 146 22 29 9 1 1 9 43 .295 17 3 40 3 .293 1 5 1-1 47 88 9 .938
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#33  Reese Brewer - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Apr 12 at Marshall 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-8 0-0 0 0.00 14
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7-11 0-0 0 0.00 15
Apr 16 at Belmont 0.0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 3.86 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4-15 0-0 0 8.44 16
Totals 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 0 0 3 0 33-81 0-0 0 8.44 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^2B -- --
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 90 4 1 .989
TOTAL .423 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138 .885 23 2 31 1 .500 1 0 2-3 9 4 1 .989
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0 0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#31  Evan Snyder - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
Totals 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 12-24 0-0 0 94.50 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
R 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 3x, last 4/9/19 vs. BEL
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 4x, last 4/23/19 vs. UK
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 3x, last 4/23/19 vs. UK
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 4.1 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 9x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 10x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 4 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 43 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B 2 4, 3/1/17 at UK
^3B 1 1, 6x, last 4/23/19 vs. UK
^HR 1 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP 1 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
TOTAL 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .217 32-17 69 9 15 4 0 0 4 19 .275 6 1 22 2 .289 0 2 1-1 32 51 4 .954
TOTAL .199 70-42 146 22 29 9 1 1 9 43 .295 17 3 40 3 .293 1 5 1-1 47 88 9 .938
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
TOTAL 8.44 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2 29 .348 0 3 0 0 0
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .18 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .217 32-17 69 9 15 4 0 0 4 19 .275 6 1 22 2 .289 0 2 1-1 32 51 4 .954
TOTAL .199 70-42 146 22 29 9 1 1 9 43 .295 17 3 40 3 .293 1 5 1-1 47 88 9 .938
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 9 1 .929
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
TOTAL 5.40 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2 128 .303 3 5 0 1 2
All* 7.35 3-3 23 12 1 0/1 0 67.1 80 58 55 29 44 17 3 5 312 .301 6 9 1 3 5
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .186 34-29 97 15 18 6 0 0 10 24 .247 9 7 25 2 .296 2 2 2-3 39 45 4 .955
TOTAL .221 43-38 122 16 27 7 0 1 14 37 .303 10 13 28 3 .338 3 3 2-3 43 59 5 .953
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .263 33-33 133 18 35 7 0 2 30 48 .361 8 5 26 5 .322 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .251 49-46 179 23 45 9 0 3 33 63 .352 14 10 34 5 .333 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .273 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3-4 237 32 9 .968
TOTAL .273 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49 .383 13 3 44 1 .349 2 0 3-4 237 32 9 .968
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-0 0 5.93 9
Apr 13 at Marshall-1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7-11 1-0 0 5.93 10
Apr 23 KENTUCKY 0.1 1 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 4-15 1- 0 7.07 19
Totals 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 3 0 8 0 63-101 1- 0 7.07 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Apr 05 at Middle Tennessee 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4-13 0-0 6.14 22
Apr 09 BELMONT 4.1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 8-7 0-0 0 3.86 35
Apr 16 at Belmont * 3.0 3 2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 4.30 39
Apr 23 KENTUCKY * 2.0 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 4-15 0-1 0 4.86 43
Totals 2 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 1 0 4 0 40-88 0-1 0 4.86 -
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#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
R 0 0, 4/21/19 vs. FAU
ER 0 0, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 0 0, 4/21/19 vs. FAU
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 4x, last 4/13/19 at MAR
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 0 0, 4/23/19 vs. UK
R 0 0, 2x, last 4/23/19 vs. UK
ER 0 0, 2x, last 4/23/19 vs. UK
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
NP 21 21, 4/23/19 vs. UK
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
TOTAL .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
TOTAL 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 38-38 143 19 37 5 0 0 23 42 .294 6 1 41 2 .288 3 3 2-2 52 100 4 .974
TOTAL .234 145-145 495 65 116 15 1 6 55 151 .305 31 4 137 9 .283 3 12 6-6 194 374 23 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 -0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.19 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2 158 .305 8 4 3 1 1
TOTAL 6.19 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2 158 .305 8 4 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3 .150 2 1 9 0 .261 0 1 0-0 6 1 2 .778
TOTAL 150 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3 .150 2 1 9 0 .261 0 1 0-0 6 1 2 .778
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
TOTAL 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
All* 5.15 16-14 66 37 2 1/1 6 230.2 259 150 132 90 181 36 7 12 1077 .287 36 48 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Apr 06 at Middle Tennessee 3.1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 -13 1-3 0 6.95 54
Apr 09 BELMONT 1.0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-3 0 7.43 24
Apr 13 at Marshall-2 2.0 4 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 16-11 1-3 0 7.92 48
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-3 0 7.52 17
Totals 6 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 2 1 2 0 73-76 1-3 0 7.52 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 4.21 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2 129 .343 5 4 1 2 2
TOTAL 6.19 5-2 31 3 0 0/0 0 56.2 83 56 39 39 64 20 0 2 299 .343 10 10 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .316 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1-2 99 45 10 .935
TOTAL .316 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56 .421 16 12 38 1 .432 1 3 1-2 99 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .209 37-36 148 28 31 9 1 1 14 45 .304 18 3 42 1 .306 1 0 4-4 86 8 1 .989
TOTAL .263 100-88 338 61 89 13 4 5 37 125 .370 45 4 82 6 .354 3 1 11-13 110 32 7 .953
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2 19)
#42  Drew Strohm - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-15 0-0 0 27.00 21
Totals 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 1 0 1 0 28-52 0-0 0 27.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 23
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.95 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 92 .282 8 3 0 1 1
TOTAL 6.39 3-2 38 0 0 0/1 1 43.2 45 36 31 21 52 9 0 6 203 .268 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
TOTAL .136 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3 .136 2 1 7 0 .240 0 0 0-0 49 7 1 .982
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
TOTAL 6.11 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3 83 .313 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .259 38-38 143 19 37 5 0 0 23 42 .294 6 1 41 2 .288 3 3 2-2 52 100 4 .974
TOTAL .234 145-145 495 65 116 15 1 6 55 151 .305 31 4 137 9 .283 3 12 6-6 194 374 23 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Apr 06 at Middle Tennessee 0.1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10-13 1-1 0 6.35 24
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-1 0 6.00 10
Apr 13 at Marshall-2 3.1 2 2 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 16-11 2-1 0 5.87 40
Apr 16 at Belmont 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12-7 2-1 0 5.51 6
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 3.1 6 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 4-6 2-2 0 5.95 61
Totals 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4 8 0 3 0 107-109 2-2 0 5.95 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
TOTAL 5.77 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7 177 .265 4 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .186 34-29 97 15 18 6 0 0 10 24 .247 9 7 25 2 .296 2 2 2-3 39 45 4 .955
TOTAL .221 43-38 122 16 27 7 0 1 14 37 .303 10 13 28 3 .338 3 3 2-3 43 59 5 .953
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .263 33-33 133 18 35 7 0 2 30 48 .361 8 5 26 5 .322 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .251 49-46 179 23 45 9 0 3 33 63 .352 14 10 34 5 .333 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 .40 -4 7 8 / 0 32.1 36 26 23 27 9 9 1 2 162 .290 9 6 3
2019 6.43 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7 211 .302 7 7 0 2 2
TOTAL 6.42 2-7 28 17 0 0/0 0 74.1 88 65 53 55 62 18 1 9 373 .297 16 13 0 5 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
. 73 4 28 5 5 9 1 1 19 9 .383 13 3 4 1 .349 2 0 3 4 237 32 9 . 68
. 73 38 3 128 1 35 9 1 19 49 . 83 13 3 44 1 .349 2 0 3 4 237 32 9 . 8
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 019)
#49  Troy Newell - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 5gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florid * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Apr 06 at Middle Tennessee * 4.1 9 7 7 1 3 2 0 2 1 0 2 0 10-13 2-3 0 6.89 83
Apr 13 at Marshall-1 * 4.2 6 4 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 7-11 2-3 0 6.75 78
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC * 4.2 3 2 2 5 7 1 0 0 1 0 0 0 11-4 2-3 0 6.43 103
Totals 9 42.0 52 39 3 28 43 9 0 7 7 0 7 1 71-9 2-3 0 6.43 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.19 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2 158 .305 8 4 3 1 1
TOTAL 6.19 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2 158 .305 8 4 3 1 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3 .150 2 1 9 0 .261 0 1 0-0 6 1 2 .778
TOTAL .150 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3 .150 2 1 9 0 .261 0 1 0-0 6 1 2 .778
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 2 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 8 .826
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
TOTAL 6.15 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2 134 .309 3 4 0 0 3
All* 5.15 16-14 66 37 2 1/1 6 230.2 259 150 132 90 181 36 7 12 1077 .287 36 48 2 6 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
#55  Eric Crawford - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Apr 05 at Middle Tennessee * 0.2 5 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4-13 1-3 0 7.23 39
Apr 12 at Marshall 4.2 6 2 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 2-8 1-3 0 6.67 73
Apr 16 at Belmont 1.2 2 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 12-7 1-3 0 6.30 38
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 1-3 0 6.10 18
Apr 23 KENTUCKY 1.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4-15 1-3 0 6.19 17
Totals 5 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2 8 3 4 0 83-101 1-3 0 6.19 -
 2019 CAREER
IP 3.1 3.1, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
H 0 0, 13x, last 4/16/19 at BEL
R  0, 19x, last 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 20x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 22x, last 4/16/19 at BEL
K 4 4, 4x, last 4/13/19 at MAR
NP 61 61, 4/21/19 vs. FAU
^2B 2 2, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 6x, last 4/13/19 at MAR
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 5x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R 0 0, 6x, last 4/21/19 vs. FAU
ER 0 0, 7x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 0 0, 4x, last 4/23/19 vs. UK
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 4x, last 4/12/19 at MAR
^WP 2 2, 3x, last 4/12/19 at MAR
^BK 1 1, 3x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 4x, last 4/23/19 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 23, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 18-20-1   Home: 13-8-1   Away: 5-9   Neutral: 0-3   C-USA: 9-8-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 2 3 39-39 156 51 66 14 2 18 55 138  . 8 8 5 23 2 31 1  . 5 0 0 1 0 2-3 90 4 1  . 9 8 9
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 1 6 38-38 133 28 42 12 1 0 22 56  . 4 2 1 16 12 38 1  . 4 3 2 1 3 1-2 99 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 7 3 38-34 128 15 35 9 1 1 19 49  . 3 8 3 13 3 44 1  . 3 4 9 2 0 3-4 237 32 9  . 9 6 8
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59  . 4 2 1 12 8 33 1  . 3 4 5 5 0 0-1 77 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 3 33-33 133 18 35 7 0 2 30 48  . 3 6 1 8 5 26 5  . 3 2 2 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 5 9 38-38 143 19 37 5 0 0 23 42  . 2 9 4 6 1 41 2  . 2 8 8 3 3 2-2 52 100 4  . 9 7 4
 7 Nick Brunson  . 2 1 7 32-17 69 9 15 4 0 0 4 19  . 2 7 5 6 1 22 2  . 2 8 9 0 2 1-1 32 51 4  . 9 5 4
13 Ray Zuberer III  . 2 0 9 37-36 148 28 31 9 1 1 14 45  . 3 0 4 18 3 42 1  . 3 0 6 1 0 4-4 86 8 1  . 9 8 9
17 Sam McElreath  . 1 8 6 34-29 97 15 18 6 0 0 10 24  . 2 4 7 9 7 25 2  . 2 9 6 2 2 2-3 39 45 4  . 9 5 5
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
28 Aidan Elias  . 1 5 0 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3  . 1 5 0 2 1 9 0  . 2 6 1 0 1 0-0 6 1 2  . 7 7 8
12 Collin Hopkins  . 1 3 6 16-5 22 4 3 0 0 0 1 3  . 1 3 6 2 1 7 0  . 2 4 0 0 0 0-0 49 7 1  . 9 8 2
Totals  . 2 8 4 39 1365 253 388 85 5 34 237 585  . 4 2 9 135 56 348 17  . 3 6 8 19 12 19-28 1022 356 48  . 9 6 6
Opponents  . 3 0 0 39 1344 280 403 74 10 48 256 641  . 4 7 7 199 53 281 22  . 4 0 7 15 24 55-74 1017 312 44  . 9 6 8
LOB - Team (317), Opp (337). DPs turned - Team (32), Opp (23). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  5 . 7 7 4-1 12 1 0 0/0 0 39.0 40 26 25 21 31 7 1 7  . 2 6 5 4 2 0 1 2
49 Troy Newell  6 . 4 3 2-3 11 9 0 0/0 0 42.0 52 39 30 28 43 9 0 7  . 3 0 2 7 7 0 2 2
--------------------
16 Bailey Sutton  4 . 2 1 3-1 14 2 0 0/0 0 25.2 37 21 12 12 34 7 0 2  . 3 4 3 5 4 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 4 0 1-2 8 7 1 0/0 0 28.1 33 19 17 11 19 8 0 2  . 3 0 3 3 5 0 1 2
29 Dalton Shoemake  5 . 4 5 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6  . 2 7 0 1 3 0 1 3
44 Jacob Green  5 . 9 5 2-2 15 0 0 0/0 0 19.2 22 18 13 7 22 3 0 4  . 2 8 2 8 3 0 1 1
 3 Jack Lambert  6 . 1 1 0-0 12 2 0 0/0 1 17.2 21 15 12 12 15 4 0 3  . 3 1 3 3 1 0 1 2
26 Joe Filosa  6 . 1 5 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2  . 3 0 9 3 4 0 0 3
55 Eric Crawford  6 . 1 9 1-3 15 5 0 0/0 0 32.0 39 24 22 24 22 10 2 2  . 3 0 5 8 4 3 1 1
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 5 2 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4  . 2 8 9 2 2 1 2 1
33 Reese Brewer  8 . 4 4 0-0 8 0 0 0/0 0 5.1 8 5 5 3 7 0 0 2  . 3 4 8 0 3 0 0 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
11 Maddex Richardson 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3  . 4 1 7 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 3 9 18-20 39 39 1 0/0 5 340.2 403 280 242 199 281 74 10 48  . 3 0 0 54 53 5 15 24
Opponents  5 . 6 8 20-18 39 39 0 1/1 9 339.0 388 253 214 135 348 85 5 34  . 2 8 4 32 56 7 19 12
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (10). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (6).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 24, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 9-8-1   Home: 6-2-1   Away: 3-6   C-USA: 9-8-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 8 1 18-18 77 26 37 4 1 10 31 73  . 9 4 8 11 1 15 1  . 5 5 1 0 0 1-1 46 2 1  . 9 8 0
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 4 3 2 11-8 37 10 16 2 0 3 12 27  . 7 3 0 4 1 2 1  . 5 0 0 0 0 1-2 38 1 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 3 4 1 14-9 41 6 14 4 0 0 4 18  . 4 3 9 1 0 11 1  . 3 5 7 0 0 1-1 14 24 2  . 9 5 0
13 Ray Zuberer III  . 2 9 5 16-15 61 16 18 6 0 1 7 27  . 4 4 3 8 3 11 1  . 4 0 3 0 0 1-1 41 4 0 1.000
25 Matt Phipps  . 2 9 2 18-17 65 5 19 4 0 0 9 23  . 3 5 4 6 2 21 0  . 3 7 0 0 0 1-2 119 16 4  . 9 7 1
 6 Jackson Swiney  . 2 8 6 18-18 70 12 20 5 0 2 11 31  . 4 4 3 7 3 17 1  . 3 6 6 2 0 0-0 38 0 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 2 7 7 18-18 65 15 18 5 1 0 10 25  . 3 8 5 8 8 19 0  . 4 1 5 1 1 0-1 46 19 4  . 9 4 2
24 Kevin Lambert  . 2 7 0 18-18 74 9 20 3 0 0 13 23  . 3 1 1 1 0 21 1  . 2 7 3 2 1 0-0 24 47 2  . 9 7 3
 5 Dillon Nelson  . 2 1 2 16-16 66 7 14 3 0 1 15 20  . 3 0 3 6 3 13 4  . 2 9 9 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 4 7 15-12 34 9 5 1 0 0 4 6  . 1 7 6 6 6 11 0  . 3 5 4 2 1 0-1 10 17 1  . 9 6 4
--------------------
28 Aidan Elias  . 2 7 3 7-3 11 2 3 0 0 0 0 3  . 2 7 3 1 0 4 0  . 3 3 3 0 0 0-0 4 1 1  . 8 3 3
12 Collin Hopkins  . 0 0 0 5-1 6 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 14 3 0 1.000
Totals  . 3 1 1 18 644 129 200 38 2 18 120 296  . 4 6 0 61 33 154 10  . 3 9 4 9 3 5-11 462 150 19  . 9 7 0
Opponents  . 3 1 1 18 611 126 190 33 4 26 115 309  . 5 0 6 80 19 128 11  . 4 0 4 5 10 28-39 464 135 23  . 9 6 3
LOB - Team (157), Opp (139). DPs turned - Team (16), Opp (15). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
26 Joe Filosa  5 . 3 0 1-0 8 2 0 0/0 3 18.2 24 13 11 9 16 3 1 2  . 3 0 4 2 3 0 0 0
29 Dalton Shoemake  5 . 6 6 1-2 6 1 0 0/0 0 20.2 21 13 13 3 14 2 1 5  . 2 7 6 1 2 0 1 2
49 Troy Newell  5 . 9 3 1-1 6 5 0 0/0 0 27.1 36 21 18 13 29 6 0 6  . 3 1 9 4 4 0 1 1
20 Colin Lollar  6 . 8 5 1-1 6 1 0 0/0 0 22.1 25 18 17 12 17 4 1 5  . 2 9 1 3 1 0 1 1
--------------------
33 Reese Brewer  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 1 4 3 0 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
 3 Jack Lambert  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 2 3 0 1 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 2
16 Bailey Sutton  3 . 2 7 3-1 7 0 0 0/0 0 11.0 17 10 4 4 16 4 0 2  . 3 7 0 2 2 0 1 2
23 Reece Calvert  5 . 1 9 1-0 4 4 1 0/0 0 17.1 20 11 10 7 13 5 0 1  . 3 0 8 2 0 0 0 1
44 Jacob Green  6 . 4 3 1-1 4 0 0 0/0 0 7.0 10 10 5 3 6 2 0 1  . 3 3 3 3 1 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 7 5 0-2 6 4 0 0/0 0 17.1 22 13 13 15 11 4 1 1  . 3 1 9 6 2 2 0 0
39 Hunter Crosby 12.15 0-0 4 1 0 0/0 0 6.2 9 9 9 7 3 3 0 2  . 3 4 6 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 1 4 9-8 18 18 1 0/0 3 154.0 190 126 105 80 128 33 4 26  . 3 1 1 24 19 2 5 10
Opponents  6 . 2 8 8-9 18 18 0 0/0 4 154.2 200 129 108 61 154 38 2 18  . 3 1 1 9 33 2 9 3
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (2).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
*Apr 05 at Middle Tennessee 41 4 13 4 2 0 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 5 24 9 0 14  . 2 8 4
*Apr 06 at Middle Tennessee 44 10 18 9 4 1 2 30 2 1 0 1 0 0 0 0 8 24 8 1 9  . 2 8 9
*Apr 07 at Middle Tennessee 40 4 12 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 5 0 9  . 2 9 0
Apr 09 BELMONT 34 8 8 8 1 0 1 12 6 1 0 1 3 1 0 1 4 27 9 0 10  . 2 8 8
*Apr 12 at Marshall 32 2 6 2 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 24 6 0 6  . 2 8 5
*Apr 13 at Marshall 34 7 7 7 3 0 1 13 5 0 0 0 1 0 1 1 10 24 9 4 7  . 2 8 3
*Apr 13 at Marshall 43 16 16 14 2 0 1 21 9 0 1 1 2 0 0 0 10 27 11 3 11  . 2 8 6
Apr 16 at Belmont 36 12 10 11 2 0 3 21 6 0 0 1 4 0 0 0 10 27 6 2 7  . 2 8 6
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 34 5 8 5 2 0 2 16 0 0 0 0 4 0 0 1 8 27 15 1 6  . 2 8 4
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 35 11 11 11 1 0 1 15 5 0 1 0 3 0 0 1 9 27 7 0 8  . 2 8 5
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 36 4 11 4 5 0 0 16 4 2 0 0 2 0 1 1 7 27 8 3 12  . 2 8 6
Apr 23 KENTUCKY 32 4 7 3 2 0 0 9 3 0 0 0 0 1 1 0 12 27 9 2 6  . 2 8 4
Totals 1365 253 388 237 85 5 34 585 135 11 19 9 56 12 19 17 348 1022 356 48 317  . 2 8 4
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 24, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
*Apr 05 at Middle Tennessee 8.0 12 13  1 3 5 7 2 1 3 4 1 0 0 0 4-13 14-13 5 5.79
*Apr 06 at Middle Tennessee 8.0 13 13  9 3 5 4 0 2 2 0 4 0 0 10-13 14-14 5 5.93
*Apr 07 at Middle Tennessee 8.0 18 11  1 1 0 8 1 1 4 1 0 1 0 0 4-11 14-15 5 6.12
Apr 09 BELMONT 9.0 7 7  7 8 5 2 0 2 0 0 3 1 0 8-7 15-15 5 6.15
*Apr 12 at Marshall 8.0 9 8  8 9 3 1 1 1 3 0 0 1 0 2-8 15-16 5 6.23
*Apr 13 at Marshall 8.0 12 11  4 6 10 2 0 3 0 0 1 1 0 7-11 15-17 5 6.18
*Apr 13 at Marshall 9.0 13 11  1 1 5 9 2 1 2 2 0 0 2 0 16-11 16-17 5 6.33
Apr 16 at Belmont 9.0 8 7  4 3 14 2 0 3 1 0 0 1 0 12-7 17-17 5 6.26
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 9.0 14 8  7 5 7 1 0 0 2 0 0 5 0 5-8 17-18 5 6.28
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 9.0 8 4  4 6 11 2 0 1 2 0 1 1 0 11-4 18-18 5 6.22
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 9.0 12 6  5 7 2 2 0 2 1 0 2 0 0 4-6 18-19 5 6.19
Apr 23 KENTUCKY 9.0 15 15  1 4 7 9 5 1 6 4 0 3 0 0 4-15 18-20 5 6.39
Totals 340.2 403 280 242 199 281 74 10 48 54 5 53 32 2 253-280 18-20 5 6.39
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  IF  |  Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 27, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and statistics PDF's attached** 
 
UTSA OUT-SLUGS TOPPERS, 17-12, TO SET UP SUNDAY RUBBER MATCH 
 
SAN ANTONIO, Texas — In a complete 180 of the series-opening game, UTSA out-slugged WKU Baseball en 
route to a 17-12 win on Saturday afternoon. First baseman Matt Phipps led the way, tying his career-high 
with four hits while adding three runs batted in and two runs scored. 
 
“When we took batting practice we knew the ball was really carrying today and any ball that was elevated 
could leave the park,” head coach John Pawlowski. You just saw a typical college baseball game where the 
hitters absolutely were in command all day on both sides.” 
 
Center fielder Jake Sanford reached base in 5-of-6 plate appearances with three hits and a pair of walks. He 
also hit his 19th homerun of the season in the third inning, a solo shot to the opposite field. With his 19th 
long ball, Sanford moved into the top 10 all-time in single-season dingers in Hilltopper history, tying Chad 
Cregar (2009) and Paul Knuth (1981) for eighth on the charts. 
 
Each team scored at least one run in each of the first three innings, as WKU and UTSA were knotted at 5-5 
going into the fourth. The score stayed the same through scoreless frames in the fourth and fifth, before the 
Hilltoppers struck for a pair in the top of the sixth. 
 
With two outs and the bases loaded, Phipps slapped a 3-2 pitch into right-center field for a two-run single 
that gave WKU a 7-5 lead. 
 
It did not last long, however, as the Roadrunners responded with seven runs in the bottom of the frame to 
take a 12-7 advantage; a three-run homerun by Bryan Sturges and a three-run triple by Griffin Paxton being 
the big hits. 
 
The Hilltoppers pushed across two runs in the seventh and three more in the eighth to get to 12, but UTSA 
matched each scoring output to get to 17 tallies and sustain a five-run lead. 
 
Topper Notes 
• Left fielder Ray Zuberer III got things started with a bang, launching the first pitch of the game from 
Roadrunner righty Slater Faust over the left-field fence for a leadoff homerun. It was the second long 
ball of the season for the Owensboro native and the sixth of his career on The Hill. 
• Zuberer finished the game 2-for-6 with three runs batted in to tie a career-high, while adding his 
ninth outfield assist of the year in the seventh inning, gunning down a runner at third base 
attempting to tag up on a fly ball just shy of the warning track. 
• Right fielder Jack Wilson went 2-for-6 with his 13th double of the season, while also scoring one run 
and driving in another. It was the 15th multi-hit performance his year for the Elizabethtown native, 
who has reached base at least twice in seven of his last eight games. 
• Second baseman Nick Brunson went 2-for-4 with a walk, two runs scored and one run batted in. 
Since being inserted into the starting lineup 14 games ago, the Champaign, Ill., native has produced 
six multi-hit efforts. 
• Catcher Collin Hopkins went 1-for-2 with one walk, one hit by pitch and one sacrifice bunt. His base 
hit came in the top of the eighth with two outs and a pair of runners in scoring position, bringing 
WKU to within a 14-12 deficit with a two-run single into center field. 
 
Up Next 
The Hilltoppers and Roadrunners will play a rubber match for Game 3 on Sunday with first pitch at 12 p.m. 
Righty Joe Filosa will start for WKU, while UTSA has not disclosed a starting pitcher at this time. 
 
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 27, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 10-9-1   Home: 6-2-1   Away: 4-7   C-USA: 10-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 7 1 20-20 85 28 40 4 1 11 32 79  . 9 2 9 14 1 17 1  . 5 5 0 0 0 2-2 52 2 1  . 9 8 2
32 Richard Constantine  . 4 3 2 11-8 37 10 16 2 0 3 12 27  . 7 3 0 4 1 2 1  . 5 0 0 0 0 1-2 38 1 0 1.000
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 3 6 0 16-11 50 8 18 4 0 0 6 22  . 4 4 0 2 0 13 1  . 3 8 5 0 0 2-2 16 28 3  . 9 3 6
25 Matt Phipps  . 3 1 6 20-19 76 8 24 4 1 0 12 30  . 3 9 5 6 2 26 0  . 3 8 1 0 0 1-2 139 16 4  . 9 7 5
 9 Jack Wilson  . 3 0 7 20-20 75 16 23 6 1 0 12 31  . 4 1 3 8 9 20 0  . 4 3 0 1 1 0-1 47 19 4  . 9 4 3
13 Ray Zuberer III  . 2 9 6 18-17 71 18 21 6 0 2 10 33  . 4 6 5 9 3 11 1  . 3 9 8 0 0 1-1 46 5 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 2 8 6 18-18 70 12 20 5 0 2 11 31  . 4 4 3 7 3 17 1  . 3 6 6 2 0 0-0 38 0 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 7 7 20-20 83 10 23 3 0 0 13 26  . 3 1 3 3 0 22 1  . 2 9 5 2 1 0-0 27 55 2  . 9 7 6
 5 Dillon Nelson  . 2 1 9 18-18 73 9 16 3 0 1 16 22  . 3 0 1 6 5 13 4  . 3 1 4 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 4 6 17-14 41 13 6 1 0 0 6 7  . 1 7 1 9 6 11 0  . 3 6 2 2 1 1-2 12 19 1  . 9 6 9
--------------------
28 Aidan Elias  . 2 7 3 7-3 11 2 3 0 0 0 0 3  . 2 7 3 1 0 4 0  . 3 3 3 0 0 0-0 4 1 1  . 8 3 3
12 Collin Hopkins  . 1 6 7 7-3 12 0 2 0 0 0 3 2  . 1 6 7 1 1 3 0  . 2 8 6 0 1 0-0 26 6 0 1.000
38 Cody Hartness  . 0 0 0 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 3 1 5 20 723 146 228 39 3 20 137 333  . 4 6 1 72 37 169 10  . 4 0 1 9 4 8-14 513 171 20  . 9 7 2
Opponents  . 3 1 3 20 677 146 212 38 5 30 135 350  . 5 1 7 90 24 140 12  . 4 0 8 8 12 30-42 518 154 24  . 9 6 6
LOB - Team (181), Opp (154). DPs turned - Team (19), Opp (17). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 7 0 1-0 5 5 1 0/0 0 23.0 25 13 12 10 18 7 0 1  . 2 9 4 2 0 0 0 2
29 Dalton Shoemake  5 . 6 6 1-2 6 1 0 0/0 0 20.2 21 13 13 3 14 2 1 5  . 2 7 6 1 2 0 1 2
49 Troy Newell  6 . 7 5 1-1 7 6 0 0/0 0 29.1 40 25 22 14 30 7 0 6  . 3 2 8 5 7 0 2 1
20 Colin Lollar  8 . 1 7 1-2 7 1 0 0/0 0 25.1 31 25 23 15 19 6 1 6  . 3 0 4 5 1 0 1 1
--------------------
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
16 Bailey Sutton  3 . 1 4 4-1 8 0 0 0/0 0 14.1 18 11 5 5 20 4 0 3  . 3 2 1 2 3 0 1 2
 3 Jack Lambert  4 . 5 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.0 3 4 1 2 0 0 0 1  . 4 2 9 0 0 0 0 2
26 Joe Filosa  5 . 3 0 1-0 8 2 0 0/0 3 18.2 24 13 11 9 16 3 1 2  . 3 0 4 2 3 0 0 0
33 Reese Brewer  5 . 4 0 0-0 3 0 0 0/0 0 3.1 3 2 2 1 2 0 0 0  . 3 0 0 0 0 0 1 1
55 Eric Crawford  7 . 3 6 0-2 7 4 0 0/0 0 18.1 24 15 15 15 11 4 2 1  . 3 2 9 6 3 2 1 0
44 Jacob Green  7 . 7 1 1-1 5 0 0 0/0 0 7.0 11 11 6 3 6 2 0 2  . 3 5 5 3 1 0 1 1
39 Hunter Crosby 12.15 0-0 4 1 0 0/0 0 6.2 9 9 9 7 3 3 0 2  . 3 4 6 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 4 7 10-9 20 20 1 0/0 3 171.0 212 146 123 90 140 38 5 30  . 3 1 3 27 24 2 8 12
Opponents  6 . 4 6 9-10 20 20 0 0/0 4 172.2 228 146 124 72 169 39 3 20  . 3 1 5 11 37 2 9 4
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (4). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (3).
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 27, 2019)
(C-USA games only Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 65 63 2 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 51 46 5 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 39 38 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 38 38 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 32 26 6 0 1.000 1 2 4  . 3 3 3 0 0
23 Reece Calvert 3 1 2 0 1.000 0 1 2  . 3 3 3 0 0
55 Eric Crawford 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
29 Dalton Shoemake 2 0 2 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 1 0 1 0 1.000 0 4 2  . 6 6 7 0 0
21 Jake Sanford 55 52 2 1  . 9 8 2 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 84 27 55 2  . 9 7 6 11 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 159 139 16 4  . 9 7 5 5 28 8  . 7 7 8 4 2
17 Sam McElreath 32 12 19 1  . 9 6 9 4 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 70 47 19 4  . 9 4 3 9 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 47 16 28 3  . 9 3 6 9 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 6 4 1 1  . 8 3 3 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 3 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 4 1 2 1  . 7 5 0 2 2 1  . 6 6 7 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
39 Hunter Crosby 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0
44 Jacob Green 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 0 1.000 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 704 513 171 20  . 9 7 2 19 30 12  . 7 1 4 4 2
Opponents 696 518 154 24  . 9 6 6 17 8 6  . 5 7 1 4 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 27, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 19-21-1   Home: 13-8-1   Away: 6-10   Neutral: 0-3   C-USA: 10-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 2 1 41-41 164 53 69 14 2 19 56 144  . 8 7 8 26 2 33 1  . 5 0 3 1 0 3-4 96 4 1  . 9 9 0
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 2 9 40-40 143 29 47 13 1 0 24 62  . 4 3 4 16 13 39 1  . 4 3 9 1 3 1-2 100 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 8 8 40-36 139 18 40 9 2 1 22 56  . 4 0 3 13 3 49 1  . 3 5 7 2 0 3-4 257 32 9  . 9 7 0
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59  . 4 2 1 12 8 33 1  . 3 4 5 5 0 0-1 77 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 6 3 40-40 152 20 40 5 0 0 23 45  . 2 9 6 8 1 42 2  . 2 9 9 3 3 2-2 55 108 4  . 9 7 6
 7 Nick Brunson  . 2 4 4 34-19 78 11 19 4 0 0 6 23  . 2 9 5 7 1 24 2  . 3 1 4 0 2 2-2 34 55 5  . 9 4 7
13 Ray Zuberer III  . 2 1 5 39-38 158 30 34 9 1 2 17 51  . 3 2 3 19 3 42 1  . 3 0 9 1 0 4-4 91 9 1  . 9 9 0
17 Sam McElreath  . 1 8 3 36-31 104 19 19 6 0 0 12 25  . 2 4 0 12 7 25 2  . 3 0 4 2 2 3-4 41 47 4  . 9 5 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 7 9 18-7 28 4 5 0 0 0 4 5  . 1 7 9 3 2 9 0  . 3 0 3 0 1 0-0 61 10 1  . 9 8 6
28 Aidan Elias  . 1 5 0 16-3 20 2 3 0 0 0 0 3  . 1 5 0 2 1 9 0  . 2 6 1 0 1 0-0 6 1 2  . 7 7 8
38 Cody Hartness  . 0 0 0 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 8 8 41 1444 270 416 86 6 36 254 622  . 4 3 1 146 60 363 17  . 3 7 3 19 13 22-31 1073 377 49  . 9 6 7
Opponents  . 3 0 1 41 1410 300 425 79 11 52 276 682  . 4 8 4 209 58 293 23  . 4 0 8 18 26 57-77 1071 331 45  . 9 6 9
LOB - Team (341), Opp (352). DPs turned - Team (35), Opp (25). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  6 . 6 4 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8  . 2 7 5 6 2 0 1 2
49 Troy Newell  6 . 9 5 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7  . 3 0 9 8 10 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  4 . 0 3 4-1 15 2 0 0/0 0 29.0 38 22 13 13 38 7 0 3  . 3 2 2 5 5 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 0 3 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2  . 2 9 5 3 5 0 1 3
29 Dalton Shoemake  5 . 4 5 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6  . 2 7 0 1 3 0 1 3
26 Joe Filosa  6 . 1 5 1-0 16 2 0 0/0 4 26.1 34 20 18 16 23 6 1 2  . 3 0 9 3 4 0 0 3
 3 Jack Lambert  6 . 3 8 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4  . 3 1 4 3 1 0 1 2
44 Jacob Green  6 . 4 1 2-2 16 0 0 0/0 0 19.2 23 19 14 7 22 3 0 5  . 2 9 1 8 3 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 5 5 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2  . 3 1 1 8 5 3 2 1
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 5 2 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4  . 2 8 9 2 2 1 2 1
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer  9 . 4 5 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2  . 3 8 5 0 3 0 1 1
11 Maddex Richardson 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3  . 4 1 7 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 5 4 19-21 41 41 1 0/0 5 357.2 425 300 260 209 293 79 11 52  . 3 0 1 57 58 5 18 26
Opponents  5 . 8 0 21-19 41 41 0 1/1 9 357.0 416 270 230 146 363 86 6 36  . 2 8 8 34 60 7 19 13
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (11). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (7).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 27, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 79 77 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 7 2 5 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 5 1 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
20 Colin Lollar 1 0 1 0 1.000 0 7 2  . 7 7 8 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 101 91 9 1  . 9 9 0 2 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 101 96 4 1  . 9 9 0 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 72 61 10 1  . 9 8 6 1 9 6  . 6 0 0 0 0
24 Kevin Lambert 167 55 108 4  . 9 7 6 18 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 298 257 32 9  . 9 7 0 8 46 13  . 7 8 0 9 4
17 Sam McElreath 92 41 47 4  . 9 5 7 9 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 94 34 55 5  . 9 4 7 13 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 155 100 45 10  . 9 3 5 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 6 1  . 8 5 7 0 0
28 Aidan Elias 9 6 1 2  . 7 7 8 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 6 1 3 2  . 6 6 7 2 2 2  . 5 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1499 1073 377 49  . 9 6 7 35 57 20  . 7 4 0 9 4
Opponents 1447 1071 331 45  . 9 6 9 25 22 9  . 7 1 0 11 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky at UTSA
Apr 27, 2019 at San Antonio, Texas (Roadrunner Field)
Western Kentucky 12 (19-21-1,10-9-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 6 1 2 3 0 0 3 1 3
Jack Wilson rf 6 1 2 1 0 0 1 0 2
Jake Sanford cf 4 2 3 1 2 0 2 0 1
Dillon Nelson dh 3 1 1 0 0 0 0 0 0
  Cody Hartness pr/dh 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Matt Phipps 1b 6 2 4 3 0 1 12 0 2
Kevin Lambert ss 5 1 1 0 1 0 0 6 4
Nick Brunson 2b 4 2 2 1 1 0 2 2 0
Sam McElreath 3b 4 2 0 1 1 0 1 0 0
Collin Hopkins c 2 0 1 2 1 0 3 1 0
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 42 12 16 12 6 3 24 12 12
UTSA 17 (20-23,9-11 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
ARIAS 2b 6 3 4 2 0 0 3 7 0
STACY,R lf 5 3 2 1 0 1 2 0 2
  TAPIA cf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STURGES 1b 3 2 1 4 1 1 12 1 0
ROCK rf 3 3 2 1 3 0 3 0 0
THORNQUIST c 4 1 1 3 1 1 2 1 2
BARBER dh 3 1 1 1 1 0 0 0 1
PAXTON 3b 4 2 2 3 0 0 0 1 1
BUENDIA ss 5 1 2 1 0 0 3 1 3
SIRDASHNEY cf/lf 3 1 1 1 0 0 2 0 0
FOUST p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GRIGGS, B. p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  GRIMES p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  HEFFRON p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DAUGHETY p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 17 16 17 6 3 27 13 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 1 1 3 0 0 2 2 3 0 12 16 1
UTSA 2 2 1 0 0 7 2 3 X 17 16 0
E - Brunson, N.(5). DP - WKU 1. LOB - WKU 12; UTSA 9. 2B - Wilson, Jk.(13); ARIAS(12); THORNQUIST(12);
PAXTON(8). 3B - Phipps, M.(2); PAXTON(4). HR - Zuberer, R.(2); Sanford, J.(19); ARIAS(4); STACY,R(5);
STURGES(4). HBP - Nelson, D.; Hopkins, C.; STACY,R; STURGES; BARBER; PAXTON. SH - Hopkins, C.(1);
SIRDASHNEY(4). SF - STURGES(3); THORNQUIST(3); SIRDASHNEY(2). SB - Sanford, J.(3); STURGES(6).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 2.0 4 4 4 1 1 9 14 55
Colin Lollar 3.0 6 7 6 3 2 16 19 79
Eric Crawford 1.0 2 2 2 0 0 4 6 14
Reese Brewer 1.1 2 2 2 1 0 3 6 22
Jacob Green 0.0 1 1 1 0 0 1 1 3
Jack Lambert 0.2 1 1 1 1 0 3 4 15
UTSA ip h r er bb so ab bf np
FOUST 2.1 7 5 5 1 1 14 16 62
GRIGGS, B. 3.2 4 4 4 3 0 15 19 72
GRIMES 0.1 0 0 0 0 0 0 1 3
HEFFRON 1.0 2 2 2 1 1 5 6 29
DAUGHETY 1.2 3 1 1 1 1 8 9 35
Win - GRIGGS, B. (3-3).  Loss - Lollar, C. (4-2).  Save - None.
WP - Newell, T.(8); Lollar, C. 2(6); DAUGHETY(6). HBP - by Newell, T. (BARBER); by Newell, T. (PAXTON); by FOUST
(Hopkins, C.); by Newell, T. (STACY,R); by GRIGGS, B. (Nelson, D.); by Crawford, E. (STURGES). PB - THORNQUIST(6).
Inherited runners/scored: Crawford, E. 3/3; Brewer, R. 2/1; Green, J. 1/1; GRIGGS, B. 2/1; GRIMES 2/0; HEFFRON 2/2;
DAUGHETY 2/2. Pitches/strikes: Newell, T. 55/30; Lollar, C. 79/41; Crawford, E. 14/9; Brewer, R. 22/12; Green, J.
3/3; Lambert, J. 15/7; FOUST 62/36; GRIGGS, B. 72/40; GRIMES 3/2; HEFFRON 29/15; DAUGHETY 35/22.
Umpires - HP: Clayton Park  1B: Butch Griffin  3B: Bob Howard
Start: 2:06 PM   Time: 3:53   Attendance: 337
Weather: 84 + not a cloud in the sky
Lollar, C. faced 6 batters in the 6th.
GRIGGS, B. faced 2 batters in the 7th.
Crawford, E. faced 2 batters in the 7th.
Green, J. faced 1 batter in the 8th.
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**Box score and statistics PDF's attached** 
 
TOPPERS TOSS TWO-HITTER, CLOSE OUT 4-2 VICTORY AT UTSA 
 
SAN ANTONIO, Texas — WKU Baseball used stellar pitching and timely hitting to secure a 4-2 victory on 
Sunday afternoon and a 2-to-1 series victory at UTSA. The Hilltoppers won their fourth Conference USA series 
of the season and improved to 20-21-1 overall and 11-9-1 in league play. With 11 C-USA wins, WKU matched 
the team’s total from 2018. 
 
On the mound, the trio of Joe Filosa, Jacob Green and Bailey Sutton combined to throw the Hilltoppers’ first 
two-hitter since Feb. 17, 2013, vs. Bowling Green. At the plate, first baseman Matt Phipps and shortstop 
Kevin Lambert each had a pair of run-scoring hits to account for WKU’s four runs batted in. 
 
After deciding to start righty A.G. Yowell on Sunday, the freshman did not last long for the host Roadrunners. 
The freshman walked left fielder Ray Zuberer III and center fielder Jake Sanford each on four pitches to bring 
Phipps at the plate. The cleanup hitter wasted no time, depositing an RBI single to left field to drive home 
Zuberer and knock Yowell out of the game after facing four hitters and getting one out 15 pitches. 
 
Bryan Arias led off the bottom of the first with a solo homerun to center field — his third long ball of the 
series — off Filosa to tie the game at 1-1. It looked like it was bound to be another high-scoring contest, but 
that was not the case as the pitchers from both teams settled in after the first frame. 
 
Filosa did not allow a hit over the next three innings, although two walks and a throwing error on an 
attempted pickoff scored one for the Roadrunners in the fourth frame to tie the game at 2-2. The Hilltoppers 
had taken a 2-1 lead in the top of the third when Lambert drove in right fielder Jack Wilson with a two-out 
single to left-center. 
 
WKU responded in the fifth inning with what would be the game-winning run. Wilson led off with a base hit 
to center field and moved to third on Sanford’s team-best 15th double of the season to right-center field. 
Lambert came through once again, this time with a ground out to third base that allowed Wilson to score and 
give the visitors a 3-2 lead. 
 
From then on out, Green and Sutton combined to hold the Roadrunners scoreless with six strikeouts, 
allowing only one ground-ball single the rest of the way. Green walked a pair in the eighth inning with two 
outs, but Sutton picked him up with a strikeout out of the bullpen. 
 
The Hilltoppers added an important insurance run in the ninth to give the pitching staff a two-run cushion. 
With two outs, Wilson and Sanford both reached base, then Phipps grounded an RBI single into left field that 
brought Wilson around to score and make it a 4-2 game. 
 
Sutton walked the leadoff batter in the bottom of the frame, but responded by striking out the side in order 
to secure WKU’s 11th league win of the year, matching the team’s total from 2018 with three series to go in 
the 2019 campaign. 
 
Topper Notes 
• Pitchers Tanner Perkins, Andrew Edwards and Ian Thompkins were the 2013 trio to complete a two-
hitter against the Falcons, a 4-3 win at Nick Denes Field. The Hilltoppers’ last one-hitter was 
completed by John Harman and Kevin Elder on April 10, 2015, in a 5-0 win vs. Southern Miss. 
• WKU won for the first time this season when scoring fewer than five runs. Previously, the Hilltoppers 
were 0-16 in such games. The club is now 10-1 in C-USA action when allowing five or fewer runs. 
• WKU improved to 7-10 on the road, 14-14-1 in day games, 6-3-1 on Sunday’s, 7-6 in back jerseys, 10-
4 when scoring in the first inning, 15-4 when out-hitting the opponent and 16-12-1 when holding the 
opponent to one or zero homeruns. 
• Sanford went 1-for-3 with a double and two walks, pushing his season slash line to .419/.505/.874 
while starting all 42 games and playing each and every inning in right or center field. His homerun in 
Saturday’s game marked the ninth-consecutive weekend in which the Dartmouth, Nova Scotia, 
native has hit at least one homerun. 
• Wilson went 2-for-4 with a hit by pitch for the 14th time this season and scored three runs to tie a 
career-high for the fourth time. It was his 16th multi-hit and eighth multi-run performance of the 
year, as he improved his slash line to .333/.444/.435 in his 41st start. 
• Phipps posted his 11th multi-hit game and sixth multi-RBI effort, while catcher Collin Hopkins 
notched his second multi-hit performance with a 2-for-4 day at the plate. Lambert’s two runs batted 
in made for his fifth multi-RBI game of the season and 12th of his WKU career. 
 
Topper Quotes 
• “This win came from deep down inside, that was a gutsy win today. We’re down a few guys, but the 
offense kept grinding. This was a tough weekend against a very good club on the road, so it was 
great for us to win two out of three.” — Head coach John Pawlowski. 
• “Joe Filosa gave us just what the doctor ordered, went out there and did a tremendous job, Jacob 
Green was outstanding and Bailey Sutton stood in the fire there in the ninth and executed pitch-
after-pitch and punched out the side. Great job by all three of those guys.” — Head coach John 
Pawlowski. 
• “The versatility of this club has been tested to the max. Matt Phipps has done a great job at first 
base, we ran Jack Wilson out there in the outfield. Guys want to play, and we’re putting them in 
there to play and have some fun with what we have.” — Head coach John Pawlowski. 
• “Baseball’s a funny game, you just have to keep grinding out at-bats. I struggled on Friday, but I kept 
my approach, kept confident and kept swinging ... Collin Hopkins did a great job behind the plate this 
whole weekend; right now, wherever you go you need to fill in and do your job.” — Junior Matt 
Phipps. 
 
Up Next 
The Hilltoppers face a tall task in their second-to-last midseason matchup, traveling to No. 7 Louisville on 
Tuesday, April 30 for a 5 p.m. CT first pitch. The Cardinals have a 35-9 overall record on the season and have 
won 12-of-13 after sweeping Alabama A&M in a three-game set, outscoring the Bulldogs 61-to-7 in the 
process. 
 
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 28, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 11-9-1   Home: 6-2-1   Away: 5-7   C-USA: 11-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 6 6 21-21 88 28 41 5 1 11 32 81  . 9 2 0 16 1 18 1  . 5 5 2 0 0 2-2 55 2 1  . 9 8 3
32 Richard Constantine  . 4 3 2 11-8 37 10 16 2 0 3 12 27  . 7 3 0 4 1 2 1  . 5 0 0 0 0 1-2 38 1 0 1.000
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 3 4 0 17-12 53 8 18 4 0 0 6 22  . 4 1 5 3 0 14 1  . 3 7 5 0 0 2-3 17 29 3  . 9 3 9
25 Matt Phipps  . 3 2 1 21-20 81 8 26 4 1 0 14 32  . 3 9 5 6 2 27 0  . 3 8 2 0 0 1-2 148 16 4  . 9 7 6
 9 Jack Wilson  . 3 1 6 21-21 79 19 25 6 1 0 12 33  . 4 1 8 8 10 21 0  . 4 3 9 1 1 0-1 47 19 4  . 9 4 3
13 Ray Zuberer III  . 2 9 3 19-18 75 19 22 6 0 2 10 34  . 4 5 3 10 3 13 1  . 3 9 8 0 0 1-1 49 5 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 2 8 6 18-18 70 12 20 5 0 2 11 31  . 4 4 3 7 3 17 1  . 3 6 6 2 0 0-0 38 0 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 7 3 21-21 88 10 24 3 0 0 15 27  . 3 0 7 3 0 22 1  . 2 9 0 2 1 0-0 28 61 2  . 9 7 8
 5 Dillon Nelson  . 2 1 9 18-18 73 9 16 3 0 1 16 22  . 3 0 1 6 5 13 4  . 3 1 4 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 3 3 18-15 45 13 6 1 0 0 6 7  . 1 5 6 9 6 12 0  . 3 3 9 2 1 1-2 13 20 1  . 9 7 1
--------------------
28 Aidan Elias  . 2 6 7 8-4 15 2 4 0 0 0 0 4  . 2 6 7 1 0 5 0  . 3 1 3 0 0 1-1 4 1 1  . 8 3 3
12 Collin Hopkins  . 2 5 0 8-4 16 0 4 0 0 0 3 4  . 2 5 0 1 1 5 0  . 3 3 3 0 1 0-0 35 7 0 1.000
38 Cody Hartness  . 0 0 0 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 3 1 4 21 759 150 238 40 3 20 141 344  . 4 5 3 76 38 179 10  . 3 9 9 9 4 9-16 540 180 21  . 9 7 2
Opponents  . 3 0 4 21 704 148 214 38 5 31 137 355  . 5 0 4 96 25 148 13  . 4 0 2 9 12 30-42 545 164 25  . 9 6 6
LOB - Team (191), Opp (160). DPs turned - Team (20), Opp (17). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 7 0 1-0 5 5 1 0/0 0 23.0 25 13 12 10 18 7 0 1  . 2 9 4 2 0 0 0 2
26 Joe Filosa  4 . 7 6 1-0 9 3 0 0/0 3 22.2 25 15 12 12 18 3 1 3  . 2 7 5 2 4 0 1 0
49 Troy Newell  6 . 7 5 1-1 7 6 0 0/0 0 29.1 40 25 22 14 30 7 0 6  . 3 2 8 5 7 0 2 1
20 Colin Lollar  8 . 1 7 1-2 7 1 0 0/0 0 25.1 31 25 23 15 19 6 1 6  . 3 0 4 5 1 0 1 1
--------------------
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
16 Bailey Sutton  2 . 8 7 4-1 9 0 0 0/0 1 15.2 18 11 5 6 24 4 0 3  . 3 0 0 2 3 0 1 2
 3 Jack Lambert  4 . 5 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.0 3 4 1 2 0 0 0 1  . 4 2 9 0 0 0 0 2
44 Jacob Green  5 . 0 6 2-1 6 0 0 0/0 0 10.2 12 11 6 5 8 2 0 2  . 2 8 6 3 1 0 1 1
33 Reese Brewer  5 . 4 0 0-0 3 0 0 0/0 0 3.1 3 2 2 1 2 0 0 0  . 3 0 0 0 0 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 6 6 1-2 6 1 0 0/0 0 20.2 21 13 13 3 14 2 1 5  . 2 7 6 1 2 0 1 2
55 Eric Crawford  7 . 3 6 0-2 7 4 0 0/0 0 18.1 24 15 15 15 11 4 2 1  . 3 2 9 6 3 2 1 0
39 Hunter Crosby 12.15 0-0 4 1 0 0/0 0 6.2 9 9 9 7 3 3 0 2  . 3 4 6 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 2 0 11-9 21 21 1 0/0 4 180.0 214 148 124 96 148 38 5 31  . 3 0 4 27 25 2 9 12
Opponents  6 . 3 4 9-11 21 21 0 0/0 4 181.2 238 150 128 76 179 40 3 20  . 3 1 4 14 38 2 9 4
PB - Team (4), Phipps, M. 4, Opp (4). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (3).
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 28, 2019)
(C-USA games only Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Davis Sims 65 63 2 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 54 49 5 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 42 35 7 0 1.000 1 2 4  . 3 3 3 0 0
32 Richard Constantine 39 38 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 38 38 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 3 1 2 0 1.000 0 1 2  . 3 3 3 0 0
55 Eric Crawford 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
29 Dalton Shoemake 2 0 2 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 1 0 1 0 1.000 0 4 2  . 6 6 7 0 0
21 Jake Sanford 58 55 2 1  . 9 8 3 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 91 28 61 2  . 9 7 8 12 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 168 148 16 4  . 9 7 6 6 28 8  . 7 7 8 4 2
17 Sam McElreath 34 13 20 1  . 9 7 1 4 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 70 47 19 4  . 9 4 3 9 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 49 17 29 3  . 9 3 9 9 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 6 4 1 1  . 8 3 3 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 3 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 5 1 2 2  . 6 0 0 2 2 1  . 6 6 7 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
39 Hunter Crosby 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0
44 Jacob Green 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 0 1.000 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 741 540 180 21  . 9 7 2 20 30 12  . 7 1 4 4 2
Opponents 734 545 164 25  . 9 6 6 17 9 7  . 5 6 3 4 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 28, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 20-21-1   Home: 13-8-1   Away: 7-10   Neutral: 0-3   C-USA: 11-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 1 9 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146  . 8 7 4 28 2 34 1  . 5 0 5 1 0 3-4 99 4 1  . 9 9 0
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 3 3 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64  . 4 3 5 16 14 40 1  . 4 4 4 1 3 1-2 100 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 9 2 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58  . 4 0 3 13 3 50 1  . 3 5 8 2 0 3-4 266 32 9  . 9 7 1
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59  . 4 2 1 12 8 33 1  . 3 4 5 5 0 0-1 77 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 6 1 41-41 157 20 41 5 0 0 25 46  . 2 9 3 8 1 42 2  . 2 9 6 3 3 2-2 56 114 4  . 9 7 7
 7 Nick Brunson  . 2 3 5 35-20 81 11 19 4 0 0 6 23  . 2 8 4 8 1 25 2  . 3 1 1 0 2 2-3 35 56 5  . 9 4 8
13 Ray Zuberer III  . 2 1 6 40-39 162 31 35 9 1 2 17 52  . 3 2 1 20 3 44 1  . 3 1 2 1 0 4-4 94 9 1  . 9 9 0
17 Sam McElreath  . 1 7 6 37-32 108 19 19 6 0 0 12 25  . 2 3 1 12 7 26 2  . 2 9 5 2 2 3-4 42 48 4  . 9 5 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 1 9 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7  . 2 1 9 3 2 11 0  . 3 2 4 0 1 0-0 70 11 1  . 9 8 8
28 Aidan Elias  . 1 6 7 17-4 24 2 4 0 0 0 0 4  . 1 6 7 2 1 10 0  . 2 5 9 0 1 1-1 6 1 2  . 7 7 8
38 Cody Hartness  . 0 0 0 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 8 8 42 1480 274 426 87 6 36 258 633  . 4 2 8 150 61 373 17  . 3 7 3 19 13 23-33 1100 386 50  . 9 6 7
Opponents  . 2 9 7 42 1437 302 427 79 11 53 278 687  . 4 7 8 215 59 301 24  . 4 0 5 19 26 57-77 1098 341 46  . 9 6 9
LOB - Team (351), Opp (358). DPs turned - Team (36), Opp (25). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  6 . 6 4 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8  . 2 7 5 6 2 0 1 2
49 Troy Newell  6 . 9 5 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7  . 3 0 9 8 10 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 8 6 4-1 16 2 0 0/0 1 30.1 38 22 13 14 42 7 0 3  . 3 1 1 5 5 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 0 3 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2  . 2 9 5 3 5 0 1 3
44 Jacob Green  5 . 4 0 3-2 17 0 0 0/0 0 23.1 24 19 14 9 24 3 0 5  . 2 6 7 8 3 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 4 5 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6  . 2 7 0 1 3 0 1 3
26 Joe Filosa  5 . 6 4 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3  . 2 8 7 3 5 0 1 3
 3 Jack Lambert  6 . 3 8 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4  . 3 1 4 3 1 0 1 2
55 Eric Crawford  6 . 5 5 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2  . 3 1 1 8 5 3 2 1
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 5 2 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4  . 2 8 9 2 2 1 2 1
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer  9 . 4 5 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2  . 3 8 5 0 3 0 1 1
11 Maddex Richardson 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3  . 4 1 7 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 4 1 20-21 42 42 1 0/0 6 366.2 427 302 261 215 301 79 11 53  . 2 9 7 57 59 5 19 26
Opponents  5 . 7 5 21-20 42 42 0 1/1 9 366.0 426 274 234 150 373 87 6 36  . 2 8 8 37 61 7 19 13
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (11). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (7).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 28, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 79 77 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 7 2 5 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 5 1 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
20 Colin Lollar 1 0 1 0 1.000 0 7 2  . 7 7 8 0 0
13 Ray Zuberer III 104 94 9 1  . 9 9 0 2 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 104 99 4 1  . 9 9 0 1 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 82 70 11 1  . 9 8 8 1 9 6  . 6 0 0 0 0
24 Kevin Lambert 174 56 114 4  . 9 7 7 19 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 307 266 32 9  . 9 7 1 9 46 13  . 7 8 0 9 4
17 Sam McElreath 94 42 48 4  . 9 5 7 9 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 96 35 56 5  . 9 4 8 13 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 155 100 45 10  . 9 3 5 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 10 1 8 1  . 9 0 0 0 4 2  . 6 6 7 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 6 1  . 8 5 7 0 0
28 Aidan Elias 9 6 1 2  . 7 7 8 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 0 1.000 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
26 Joe Filosa 7 1 3 3  . 5 7 1 2 2 2  . 5 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1536 1100 386 50  . 9 6 7 36 57 20  . 7 4 0 9 4
Opponents 1485 1098 341 46  . 9 6 9 25 23 10  . 6 9 7 11 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky at UTSA
Apr 28, 2019 at San Antonio, Texas (Roadrunner Field)
Western Kentucky 4 (20-21-1,11-9-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 1 1 0 1 2 3 0 2
Jack Wilson rf 4 3 2 0 0 1 0 0 2
Jake Sanford cf 3 0 1 0 2 1 3 0 0
Matt Phipps 1b 5 0 2 2 0 1 9 0 0
Kevin Lambert ss 5 0 1 2 0 0 1 6 2
Nick Brunson 2b 3 0 0 0 1 1 1 1 3
Sam McElreath 3b 4 0 0 0 0 1 1 1 0
Aidan Elias dh 4 0 1 0 0 1 0 0 0
Collin Hopkins c 4 0 2 0 0 2 9 1 0
Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 4 10 4 4 10 27 9 10
UTSA 2 (20-24,9-12 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
ARIAS 2b 2 1 1 1 2 0 1 1 0
STACY,R dh/lf 4 0 0 0 0 0 0 0 1
STURGES 1b 2 1 0 0 2 2 9 1 0
ROCK rf 3 0 0 0 1 2 3 0 2
PAXTON 3b 3 0 0 0 1 0 1 3 0
MOON c 2 0 1 1 0 0 10 1 0
  THORNQUIST ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
KENG lf 3 0 0 0 0 1 0 0 1
  BARRY ss 1 0 0 0 0 1 0 0 0
BUENDIA ss 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  BARBER ph 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  GRIMES ss/p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  TAPIA ph 1 0 0 0 0 1 0 0 1
SIRDASHNEY cf 3 0 0 0 0 0 2 0 0
YOWELL p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DAUGHETY p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  HARRISON p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  GRIGGS, Z. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 27 2 2 2 6 8 27 10 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 10 1
UTSA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1
E - Filosa, J.; MOON. DP - WKU 1. LOB - WKU 10; UTSA 6. 2B - Sanford, J.. HR - ARIAS. HBP - Wilson, Jk.;
BUENDIA. SF - MOON. SB - Elias, A.. CS - Brunson, N..
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Joe Filosa 4.0 1 2 1 3 2 12 17 72
Jacob Green 3.2 1 0 0 2 2 11 13 42
Bailey Sutton 1.1 0 0 0 1 4 4 5 23
UTSA ip h r er bb so ab bf np
YOWELL 0.1 1 1 1 2 1 2 4 15
DAUGHETY 3.2 5 2 2 0 4 16 17 59
HARRISON 4.2 3 1 1 1 5 16 17 75
GRIGGS, Z. 0.0 0 0 0 1 0 0 1 5
GRIMES 0.1 1 0 0 0 0 2 2 8
Win - Green, J. (3-2).  Loss - DAUGHETY (2-3).  Save - Sutton, B. (1).
WP - YOWELL 2; DAUGHETY. HBP - by DAUGHETY (Wilson, Jk.); by Filosa, J. (BUENDIA). Inherited runners/scored: Green,
J. 1/0; Sutton, B. 2/0; DAUGHETY 2/0; HARRISON 2/1; GRIGGS, Z. 1/0; GRIMES 2/1. Pitches/strikes: Filosa, J. 72/40;
Green, J. 42/21; Sutton, B. 23/13; YOWELL 15/7; DAUGHETY 59/43; HARRISON 75/45; GRIGGS, Z. 5/1; GRIMES 8/6.
Umpires - HP: Butch Griffin  1B: Bob Howard  3B: Clayton Park
Start: 12:05 PM   Time: 3:07   Attendance: 398
Weather: 79 + sunny
DAUGHETY faced 2 batters in the 5th.
Filosa, J. faced 1 batter in the 5th.
GRIGGS, Z. faced 1 batter in the 9th.
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TOPPERS RETURN TO BOWLING GREEN BALLPARK TO HOST KENTUCKY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball looks to avenge a pair of close losses to Louisville last season when 
the Hilltoppers face off against the No. 7 Cardinals on Tuesday, April 30, with first pitch at 5 p.m. CT. The 
contest will be streamed on ACC Network Extra and broadcasted on the Hilltopper-IMG Sports Radio Network 
from Jim Patterson Stadium in The Derby City. 
 
Tuesday will be Louisville's annual Cancer Awareness Night. The Cardinals will wear special black and pink 
jerseys and hats during the game, and fans are encouraged to visit the information fair and booths prior to 
the game. Pink lemonade will be sold with $1 from every sale going to support Home Runs for Hope, a 
fundraiser with all the proceeds benefiting Gilda's Club of Louisville. 
 
SERIES HISTORY 
• WKU and Louisville will meet for the 139th time on the diamond, with the all-time series knotted at 
69-69. Each program has an advantage in home games; as the Cardinals are 41-35 and the 
Hilltoppers are 34-28. 
• WKU and Louisville first met in 1924, when the Hilltoppers went on the road and defeated the 
Cardinals by a score of 11-6. 
• A Louisville victory would mean a sixth-consecutive win over WKU for their third six-game win streak 
in the all-time series. 
• The Hilltoppers' longest run was a seven-game win streak from 1979-81; most recently, WKU won 
10-of-11 over the Cardinals from 1993-98, with a pair of five-game win streaks sandwiching one loss. 
• WKU was close to stopping the skid twice last season, but lost by a score of 8-5 at Nick Denes Field 
on March 21 (RECAP), then by a 5-4 tally on April 24 in Louisville (RECAP). 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: TUESDAY vs. Kentucky (L, 4-15) | FRIDAY at UTSA (W, 5-3) | SATURDAY at 
UTSA (L, 12-17) | SUNDAY at UTSA (W, 4-2) 
• The Hilltoppers' last win over a ranked opponent was a 7-1 victory at No. 13 Southern Miss on 
Saturday, April 7 of last season. Three days later, WKU would play another game against a ranked 
team, a 3-2 loss at No. 15 Vanderbilt on Tuesday, April 10. The Hilltoppers also faced off against a No. 
5 Commodores' club on Tuesday, April 2 and fell by a score of 5-4 in 10 innings. 
• Outfielder Jake Sanford Jake Sanford went 8-for-15 with five walks in the three games at UTSA and 
midweek vs. SEC foe Kentucky. He smacked his 19th homerun of the season and three doubles, while 
also scoring four runs across the four games. He had a .533/.650/.933 slash line, helping the 
Hilltoppers go 2-2, including a 2-to-1 series win in San Antonio. He went 4-for-4 with two doubles 
and two runs scored against the Wildcats on Tuesday, while also producing a 3-for-4 game on 
Saturday against the Roadrunners with two walks, two runs scored and a stolen base. 
• Sanford’s 19th homerun of the season moved him into the top 10 all-time in single-season dingers in 
Hilltopper history, tying Chad Cregar (2009) and Paul Knuth (1981) for eighth on the charts. He also 
tied Matt Wallner (2017) for the most homeruns in a single-season in Conference USA over the past 
four seasons; with one more Sanford would become only the second C-USA hitter to reach the 20-
dinger mark over the past nine years (Edwin Rios of FIU had 22 in 2015). Meanwhile, his three 
doubles moved him into a tie for fourth this season among C-USA hitters. 
• For the season, Sanford leads Conference USA hitters in virtually every offensive category with a 
.419/.505/.874 slash line, 19 homeruns, 36 extra-base hits, 56 runs batted in, 53 runs scored and 146 
total bases. In 18 league games, he tops the charts with a .466/.552/.920 slash line, 11 homeruns, 17 
extra-base hits, 31 runs batted in and 81 total bases, while ranking third with 28 runs scored. 
• WKU will start lefty Dalton Shoemake on Tuesday night. This season, the Glasgow native has pitched 
38 innings with 26 strikeouts and only nine walks allowed. Although it, will be Shoemake's 
fourth career start, his best outing came in relief when he completed the last 7.2 frames vs. Charlotte 
on March 29, earning the win in an 8-4 game by allowing only three hits and striking out five. 
 
LOUISVILLE PREVIEW 
• Louisville past week recaps: TUESDAY at Cincinnati (W, 12-0) | FRIDAY vs. Alabama A&M (W, 32-
1) | SATURDAY vs. Alabama A&M (W, 15-3) | SUNDAY vs. Alabama A&M (W, 14-3) 
• The Cardinals enter the week with a 35-9 overall record and a No. 7 ranking in both the D1 Baseball 
poll and the national RPI calculation. Louisville has won 12-of-13 after sweeping Alabama A&M in a 
three-game set, outscoring the Bulldogs 61-to-7 in the process. 
• The Cardinals boast a 10-1 record in midweek games including posting nine consecutive wins. 
Louisville has defeated No. 7 Ole Miss, Kentucky and Eastern Kentucky each twice in midweek 
contests. The team's lone loss in midweek action was a 5-4, 10-inning defeat vs. Xavier on Feb. 26. 
• Third baseman Alex Binelas is coming off his second ACC Hitter of the Week honor this season. The 
Louisville freshman went 9-for-13 with four doubles, three triples, one homerun, 10 runs scored and 
13 batted in over the course of a 4-0 week. For the season, Binelas leads the club with a 
.358/.462/.698 slash line. 
• Returning shortstop Tyler Fitzgerald and first baseman Logan Wyatt are also near the top of the 
Cardinals' charts. Fitzgerald is slashing .341/.417/.531 with 21 extra-base hits, 47 runs scored, 50 
driven in and 14 stolen bases. Wyatt is slashing .325/.498/.543 with 18 extra-base hits, 51 runs 
scored, 39 driven in and 52 walks. 
• Louisville will start righty Jack Perkins on Tuesday night. This season, the freshman has pitched 22.1 
innings with 27 strikeouts and only 12 hits allowed. He has, however, walked 14 in those 22.1 
frames. It will be Perkins' second career start, the first being last week's 12-0 victory over Cincinnati, 
when he threw three scoreless innings to earn the win. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-13
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 10-13
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-11
 9 Belmont Nick Denes Field W, 8-7
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 2-8
 13 at Marshall-1* Huntington, W.Va. L, 7-11
 13 at Marshall-2* Huntington, W.Va. W, 16-11
 16 at Belmont Nashville, Tenn. W, 12-7
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 5-8
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field W, 11-4
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 4-6
 23 Kentucky^ BG Ballpark L, 4-15
 26 at UTSA* San Antonio, Texas W, 5-3
 27 at UTSA* San Antonio, Texas L, 12-17
 28 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-2
 30 at #7 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
MAY
 3 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 4 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,793 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
at
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
WKU OF Jake Sanford ranks 
1st in Division I baseball with a 
1.379 OPS (a .505 on-base % + 
an .874 slugging percentage).
The Hilltoppers are 5-0 when 
their SP goes 5+ frames. WKU is 
14-6-1 when the opponent's SP 
goes fewer than 5 innings.
WKU is 19-5-1 when scoring 5 
or more runs. Meanwhile, the 
Hilltoppers are 19-12 this year 
when allowing 9 or fewer runs.
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 WKU HILLTOPPERS (20-21-1) at #7 LOUISVILLE CARDINALS (35-9)
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Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Dalton Shoemake, LHP 11-3 2-3 5.45 38.0 38 9 26
UofL - Jack Perkins, RHP 12-1 3-0 2.01 22.1 12 14 27
ALL-TIME SERIES: TIED, 69-69 (PAST 12)
4/3/12 .............Louisville, Ky. ................................L, 2-9
5/1/12 .............Bowling Green, Ky. ....................W, 8-1
4/9/13 .............Bowling Green, Ky. ....................W, 6-5
4/30/13 ...........Louisville, Ky. ................................L, 2-6
3/26/14 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 3-5
4/22/14 ...........Louisville, Ky. ................................L, 1-3
4/22/15 ...........Louisville, Ky. ...............................W, 7-3
3/29/16 ...........Bowling Green, Ky. ...................L, 0-17
4/12/16 ...........Louisville, Ky. ..............................L, 2-14
3/28/17 ...........Louisville, Ky. ..............................L, 1-11
3/21/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 5-8
4/24/18 ...........Louisville, Ky. ................................L, 4-5
COMMON TIES
-WKU UTIL Jack Wilson and UofL C Zeke 
Pinkham are both from Elizabethtown.
-WKU IF Nick Brunson, UofL OF Jake Snider and 
UofL RHP Luke Smith are all from Champaign, Ill.
-WKU LHP Jack Lambert, WKU RHP Evan 
Snyder and UofL RHP Luke Smith all went to 
Parkland College (Ill.).
-WKU RHP Bailey Sutton is from Louisville and 
went to Eastern HS.
-WKU RHP Jared Wilson is from Louisville and 
went to Pleasure Ridge Park HS.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1793-1539-18 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........587-438-2 (.573) - 18th
 Record at WKU .............81-121-1 (.401) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................857-507-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 GAME RECAPS
3/21/18: #15 LOUISVILLE 8, WKU 5
-In a back-and-forth midweek contest vs. the 
Cardinals, a five-run eighth inning was the dif-
ference for the Hilltoppers in an 8-5 loss at Nick 
Denes Field. Steven Kraft went 3-for-4 to raise his 
season batting average to .383 and extend his 
hit streak to 10 games.
-WKU took a 2-1 advantage into the fifth inning 
after solo homeruns by Colie Currie in the sec-
ond and Jacob Rhinesmith in the fourth.
-Starter Troy Newell and reliever Michael Martin 
held Louisville to one run in the first four frames, 
but the Cardinals struck for a pair in the fifth to 
take a 3-2 lead.
-With Rhinesmith on first and Kraft on second in 
the bottom of the sixth, Tyler Robertson hit a fly 
ball to right field with two out. It was misplayed 
and dropped by Louisville right fielder Drew 
Campbell and both runners hustled in to score 
and give WKU a 4-3 lead right back.
-After a five-run eighth by the Cardinals, 2017 
NCBWA Third-Team All-American righty Sam 
Bordner was asked to protect that lead in the 
bottom of the ninth and the Hilltoppers would 
not go down easily. Chase Larsen worked a nine-
pitch walk, which was followed by singles from 
Richard Constantine, Ray Zuberer III and Kraft.
-But with the bases loaded, Bordner won nine-
pitch battles against Rhinesmith and Currie to 
end the game. 
4/24/18: LOUISVILLE 5, WKU 4
For the second time this year, the Hilltoppers 
were edged by the in-state rival Cardinals, this 
time by a score of 5-4 at Jim Patterson Stadium.
-Things got busy early for both pitching staffs, 
as the Hilltoppers and Cardinals were tied 3-3 
following a 44-minute first inning.
-Devon Loomis, who got the final out of the first 
inning then worked a scoreless second, allowed 
a two-out RBI single to Justin Lavey that gave 
Louisville a 4-3 lead in the bottom of the third.
-But back came the Hilltoppers in the fifth, as 
Rhinesmith led off the inning with his third walk 
of the night. With one out, Robertson hit a line 
drive off the foot of pitcher Bryan Hoeing, who 
made an errant throw to first base trying to 
get the out. That allowed Rhinesmith to come 
around to score, making it a 4-4 game.
-Maddex Richardson went a team-high 2.2 
innings out of the WKU bullpen and allowed 
only one run, but it ended up being the winning 
run for the Cardinals (27-13). Lucas Dunn led off 
the bottom of the fifth with a single and moved 
to third with one out, then Pat Rumoro lifted a 
sacrifice fly that was just deep enough to center 
field, making it a 5-4 game.
-The Hilltoppers had runners in scoring position 
in the sixth and eighth innings, but were not 
able to score an equalizer. Louisville reliever 
Shay Smiddy got the final five outs for the save.
LOCATION
Overall ..............................................................20-21-1
Home ..................................................................13-8-1
Away .......................................................................7-10
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .......................................................14-9-1
In Other States .....................................................6-12
OPPONENT
Conference USA ..............................................11-9-1
Non-Conference .................................................9-12
vs. Ranked Teams ..................................................0-1
vs. Unranked Teams ....................................20-20-1
TIME
Day Games (<5) .............................................14-14-1
Night Games (>5) ..................................................6-7
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................3-4
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................5-6
Saturday ....................................................................5-5
Sunday...................................................................6-3-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April .........................................................................6-10
May .............................................................................0-0
JERSEY
Red .......................................................................9-10-1
Black ...........................................................................7-6
White ..........................................................................4-5
CAP
USA .............................................................................8-6
Black ........................................................................8-13
White ......................................................................4-2-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................7-3
4+-Run games .....................................................7-11
Walk-Off Wins .........................................................5-1
Extra Innings ...........................................................2-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................3-3
On Turf .............................................................16-11-1
On Grass .................................................................4-10
STARTERS
WKU Throws RHP ..........................................14-12-1
WKU Throws LHP ...................................................6-9
Opp. Throws RHP ..........................................17-12-1
Opp. Throws LHP ...................................................3-9
WKU SP Goes 5+ ....................................................6-0
WKU SP Goes <5 ...........................................14-21-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................6-15
Opp. SP Goes <5 .............................................14-6-1
RUNS
WKU Scores 1st ................................................12-7-1
Opp. Scores 1st ....................................................8-14
Only WKU Scores in 1st .......................................7-1
Only Opp. Scores in 1st .......................................3-8
Both Score in 1st ....................................................3-3
Scoreless 1st ........................................................7-9-1
HITS
WKU Has More .....................................................15-4
Opp. Has More .................................................4-16-1
Teams Tie .................................................................1-1
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................8-10
WKU Hits 1 ...........................................................8-6-1
WKU Hits 2+.............................................................4-5
Opp. Hits 0 ...............................................................7-5
Opp. Hits 1 ...........................................................9-7-1
Opp. Hits 2+.............................................................4-9
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK IF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD^ 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN IF JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM IF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C/1B JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY IF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS^ IF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK UTIL JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ IF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON IF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON UTIL JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS^ IF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH IF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT IF JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C/1B JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE^ 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
Ben WOLGAMOT ..........................WALL-guh-mott
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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GAME-BY-GAME PERFORMANCES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E AVG
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT PO A E FLD%
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .419 42 42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
TOTAL .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#21  Jake Sanford - 42 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 1 9
Totals 42gs 167 53 70 56 15 2 19 28 3 1 2 0 1 1 34 99 4 1  . 4 1 9
On base pct. .505  •  Slugging pct. .874
STAT NO. NCAA C-USA
AVG% .419 5 1
2B 15 50 4
Hits 70 8 1
HR 19 3 1
OBP% .505 16 1
Runs 53 14 1
RBI 56 6 1
SLG% .874 1 1
TB 146 2 1
STAT RANKINGS (THRU 4/29)
-Golden Spikes Award Midseason Watch List
-Perfect Game/Rawlings First Team Midseason All-American
-Back-to-back C-USA Hitter of the Week (March 25 and April 1)
-Perfect Game/Rawlings Player of the Week (April 2)
-National CB Writers Association Hitter of the Week (April 2)
-CB Newspaper Players of the Week (1-of-7) (April 1)
-College Sports Madness National Player of the Week (April 1)
SANFORD'S 2019 ACCOMPLISHMENTS
Was named back-to-back First Team All-Region IX ... Earned All-Nebras-
ka College Baseball honors among two-year college players ... Slashed 
.356/.424/.671 in 108 games over the course of two seasons with the 
Indians ... Accumulated 61 extra-base hits, including 23 homeruns, 10 
triples and 28 doubles ... Scored 86 runs and drove in 94, with five times hit 
by pitch and 42 walks compared to 72 strikeouts ... Produced 40 multi-hit, 
21 multi-run and 16 multi-RBI games in his career in McCook ... Had three 
multi-homerun games vs. Colby (March 22, 2017), vs. Southeast (April 17, 
2018) and at Lamar (May 6, 2018) ... Signed with WKU on April 12, 2018.
AT McCOOK CC (NEB.)
#21 JAKE SANFORD  ...  RF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
Born October 24, 1997 in Dartmouth, Nova Scotia, Canada ... Son of Karina, a real-
tor, and Tim, who works with Canada Border Services ... Has a younger sister, Son-
ya ... Studying Sport Management at WKU ... Biggest thrill in sports was hitting his 
first college grand slam for a walk off ... Chose WKU because of the great facilities 
and coaching staff ... Plans to open and run a travel baseball team and facility 
after his playing days are over ... Jake’s parents has the biggest influence on his 
athletic career because always push him to strive for the best ... Also received a 
volleyball scholarship from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia ... Enjoys 
fishing, lifting and video games.
PERSONAL INFO
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#21 JAKE SANFORD  ...  RF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
SANFORD JOINS 2019 GOLDEN SPIKES AWARD MIDSEASON WATCH LIST (4/10)
DURHAM, N.C. — WKU Baseball right fielder Jake Sanford's performance for 
the Hilltoppers continues to put his name among the best in the country. The 
Dartmouth, Nova Scotia, native was 1-of-40 amateur players named to the 
2019 Golden Spikes Award Midseason Watch List, USA Baseball announced on 
Wednesday afternoon.
He becomes the third WKU player in program history to earn this specific 
distinction, following third baseman Danny Hudzina in 2016 and catcher Matt 
Rice in 2011.
Sanford boasts a .395/.472/.871 slash line through his first 31 games with 49 
hits — including 27 of the extra-base variety — 38 runs scored and 46 driven 
in. He has added 18 walks and two stolen bases, while posting a perfect 1.000 
fielding percentage on 72 put-outs and three outfield assists, playing every 
inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 15 homeruns rank third, 46 runs batted 
in are sixth, 38 runs scored are 23rd, 49 hits are 28th and .395 batting average 
ranks 45th, while his 108 total bases and .871 slugging percentage both stand 
third overall.
On April 3, Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team 
All-American, becoming the first Hilltopper All-American of any kind since 
2016, when third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the season. He was the first Canadian Perfect 
Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc 
(Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016.
On March 25 and April 1, Sanford was named only the third back-to-back 
Conference USA Hitter of the Week — and first since 2006 — in league history, 
which dates back to 1996. On April 2, he was honored by Perfect Game as 
the National Player of the Week and the National Collegiate Baseball Writers 
Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate Baseball 
Newspaper listed Sanford as 1-of-7 Players of the Week, while College Sports 
Madness tabbed him as the National Player of the Week on April 1.
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford 
jumped from unranked to No. 46 among the nation's outfielders.
Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mis-
sissippi State's Jake Mangum, Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the 
Watch List. He also joins FIU lefty Logan Allen and Rice righty Matt Canterino 
as 1-of-3 Conference USA players among the honorees.
SANFORD NAMED A PERFECT GAME MIDSEASON FIRST TEAM ALL-AMERICAN (4/3)
CEDAR RAPIDS, Iowa — With one of the best starts by a Hilltopper in the pro-
gram's 100-year history, WKU Baseball right fielder Jake Sanford was listed as a 
Perfect Game Midseason First Team All-American, the publication announced 
on Wednesday. He becomes the first Hilltopper All-American since 2016, when 
third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA member at the 
conclusion of the season.
The Dartmouth, Nova Scotia, native boasts a .385/.452/.881 slash line through 
his first 27 games with 42 hits — including 25 of the extra-base variety — 33 
runs scored and 43 driven in. He has added 13 walks and two stolen bases, 
while posting a perfect 1.000 fielding percentage on 60 put-outs and three 
outfield assists, playing every inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 14 homeruns rank second, 43 runs batted 
in are fifth and 33 runs scored are tied for 19th, while his 96 total bases rank 
fourth and .881 slugging percentage stands third overall.
After earning his first-career Conference USA Hitter of the Week award on 
March 25, Sanford has continued to swing a hot bat. He went 12-for-20 — 
including a .600/.636/1.400 slash line — in four games from March 26-31 with 
five homeruns, eight runs scored and 15 batted in, putting his name on the 
national landscape in the process.
SANFORD EARNS BACK-TO-BACK C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (4/1)
DALLAS, Texas — For the third time in Conference USA history, a player has 
earned back-to-back Hitter of the Week honors. That player is WKU Baseball's 
Jake Sanford, who went 12-for-20 over the past week with five homeruns with 
eight runs scored and 15 batted in.
The Dartmouth, Nova Scotia, native had a .600/.636/1.400 slash line for the 
week, helping the Hilltoppers go 3-0-1, pushing their overall mark to 14-11-1 
and hold at second-place in the C-USA standings with a record of 7-1-1. It is 
WKU's best start in league action since beginning with an 8-1 record in the Sun 
Belt Conference in 2009.
In Tuesday's 12-9 victory at Eastern Kentucky, Sanford went 3-for-6 with three 
homeruns, eight runs batted in and four runs scored. He became the first WKU 
player to hit three homeruns in a game since Jordan Newton in 2006, and only 
the fourth C-USA hitter to do so since 2010. His eight runs batted in were the 
most by a Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are 
available) and tied for the fifth-most in C-USA history.
Sanford continued his tear over the weekend, going 9-for-14 against the 
49ers — including back-to-back four-hit games to cap the series — with two 
homeruns, seven runs batted in and four runs scored.
For the season, Sanford leads C-USA hitters in multiple offensive categories 
with 14 homeruns, 24 extra-base hits, 42 runs batted in, 33 runs scored, 93 
total bases and an .886 slugging percentage to lead all C-USA hitters. In nine 
league games, He tops the charts with a .462 batting average six homeruns, 19 
runs batted in, 14 runs scored, 38 total bases and a .974 slugging percentage.
Across Division I, his 14 homeruns rank second, 42 runs batted in are tied for 
fourth and 33 runs scored are tied for 16th, while his 93 total bases and .886 
slugging percentage stand third overall.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the eighth C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five years, as Sanford 
becomes the second WKU player (Anderson Miller in 2015) to win it twice in 
the same season.
SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (3/25)
DALLAS, Texas — After one of the most prolific offensive performances by 
a WKU Baseball player in recent memory, junior right fielder Jake Sanford 
was named Conference USA Hitter of the Week, the league office announced 
Monday.
In Sunday’s 15-1, run-rule, series-clinching victory over FIU, the Dartmouth, 
Nova Scotia, native produced a career performance 3-for-5 with two three-run 
homeruns, one double, five runs scored and seven batted in.
It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on 
April 19, 2015.
Sanford’s five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at 
Vanderbilt on March 16, 2010, as he became the 20th player in Division I to 
score five runs in a game this season. His seven runs batted in were the most 
since Matt Hightower also had seven vs. Albany on March 1, 2009. Meanwhile, 
his multi-dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had two 
on March 10, 2018, vs. Bowling Green.
For the week, Sanford went 5-for-15 in three games at FIU and a midweek vs. 
Austin Peay with three homeruns, eight runs scored and eight runs batted 
in. He also added three outfield assists and nine put-outs from his right field 
position. A .333/.444/1.000 slash line for the week and his enormous day at the 
plate on Sunday led the Hilltoppers to a 2-to-1 series win over the Panthers to 
improve to 5-1 in C-USA play.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the seventh C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five seasons, and the 
first since Rhinesmith on March 12, 2018. Current WKU designated hitter Dillon 
Nelson was also honored last year on Feb. 26.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
R. Calvert 8 2 2-0
T. Newell 10 2 2-0
E. Crawford 5 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
J. Filosa 3 0 0-0
D. Shoemake 3 0 0-0
J. Ciocco 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 2 0 0-0
C. Lollar 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford (L) 0.2 5 4 4 1 1 39-26 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell (L) 4.1 9 7 7 1 3 83-53 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake (L) 2.2 8 6 6 0 2 61-37 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont Lambert 2.0+ 1 3 3 4 2 43-21 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* Lollar (L) 2.1 3 6 6 6 1 60-27 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* Newell 4.2 6 4 3 4 5 78-45 2-4 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa 3.2 7 6 6 1 4 81-54 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont Ciocco 3.0 3 2 2 1 4 39-20 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert 4.0 6 4 3 2 5 71-42 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell 4.2 3 2 2 5 7 103-57 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa 3.1 4 2 2 4 0 69-40 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco (L) 2.0 3 2 2 2 2 43-22 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* Calvert 5.2 5 2 2 3 5 101-61 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* Newell 2.0 4 4 4 1 1 55-30 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* Filosa 4.0+ 1 2 1 3 2 72-40 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
T. Newell 10 1-3 5-5
R. Calvert 8 1-2 4-3-1
H. Crosby 6 1-3 3-3
B. Sutton 2 0-0 2-0
J. Filosa 3 0-0 2-1
E. Crawford 5 0-3 2-3
J. Ciocco 2 0-0 1-1
J. Lambert 2 0-0 1-1
D. Shoemake 3 0-2 0-3
C. Lollar 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 8 66 8.3
J. Ciocco 2 16 8.0
J. Filosa 3 24 8.0
T. Newell 10 74 7.4
J. Lambert 2 12 6.0
H. Crosby 6 35 5.8
B. Sutton 2 10 5.0
E. Crawford 5 24 4.8
D. Shoemake 3 11 3.8
C. Lollar 1 2 2.0
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 4/20 11/30 -- -- 15/50
M. Richardson 7/12 8/21 -- -- 15/33
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
B. Sutton 3/15 -- 3/15 -- 6/30
C. Lollar 11/24 -- -- -- 11/24
J. Filosa 1/12 -- 0/3* 1/3* 2/18
J. Ciocco 6/11 1/1 6/7 -- 13/18
K. LaPierre 1/15 -- -- -- 1/15
E. Crawford 7/12 -- -- -- 7/12
D. Shoemake 2/11 -- -- -- 2/11
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
R. Brewer 5/10 -- -- -- 5/10
J. Lambert 4/9 -- -- -- 4/9
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 6/6 -- -- -- 6/6
H. Crosby 0/3 -- -- -- 0/3
INHERITED RUNNERS/SCORED
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 5/0 3/1 -- -- 8/1
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
B. Sutton 2/0 -- -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
#20/#37 1/0 -- -- -- 1/0
#39/#55 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 0 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco, Richardson 7.1 7 9 9 4 6 121-73 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Green, Crosby 3.2 4 6 2 2 2 78-50 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Sutton, Filosa 5.1 10 5 5 0 6 96-63 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont 1-0-0-2-1 Ciocco, Green (H), Crosby (H), Filosa (BS), LaPierre (W) 7.0 6 4 4 4 3 94-48 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* 0-0-0-0-0 Crawford, Brewer 5.2 6 2 2 3 2 87-52 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* 0-1-0-0-0 Sutton (L), LaPierre, Shoemake, Brewer 3.1 6 7 1 2 5 77-42 3-6 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* 1-0-0-0-0 Crosby, Green (W) 5.1 6 5 5 4 5 88-51 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont 1-0-0-0-0 Lollar (W), Crawford, Sutton, Brewer, Green 6.0 5 5 2 2 10 108-71 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* 0-1-0-0-0 Shoemake (L), Sutton 5.0 8 4 4 3 2 95-57 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* 1-0-0-0-0 Lollar (W) 4.1 5 2 2 1 4 69-45 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* 0-1-0-1-1 Crawford (H), Green (BS, L), Crosby 5.2 8 4 3 3 2 96-57 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ 0-0-0-0-0 Lambert, Richardson, Brewer, Crawford, LaPierre, Strohm 7.0 12 13 12 5 7 163-85 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* 1-0-0-0-0 Sutton (W) 3.1 1 1 1 1 4 43-26 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* 0-1-0-0-1 Lollar (BS, L), Crawford, Brewer, Green, Lambert 6.0 12 13 12 5 2 133-72 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* 1-0-1-1-0 Green (W, H), Sutton (SV) 5.0 1 0 0 3 6 65-34 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ................................................... 3/15-17/19 vs. UAB (W, 5-4 & 6-5 & 5-3)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader .............................................................. 3/29/19 vs. Charlotte (W 8-4 & 8-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent ................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in an away series ........................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 6 homeruns ..........................................................................4/23/19 vs. Kentucky (L, 15-4)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ................................ Richard Constantine, 4/6/19 at Middle Tennessee (L, 13-10)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ................................................................ Jake Sanford, 4/9/19 vs. Belmont (W, 8-7)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ................................................................. Matt Phipps, 4/26/19 at UTSA (W, 5-3)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times......................Jake Sanford, 4/21/19 vs. Florida Atlantic (L, 6-4)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 [12])
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 [11])
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 [7])
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ...................... Joe Filosa, Jacob Green & Bailey Sutton, 4/28/19 at UTSA (W, 4-2)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 8-1 4-10 8-10-1
2nd 10-3-1 6-15 4-3
3rd 12-3 7-16-1 1-2
4th 12-3 4-16 4-2-1
5th 12-2 5-17 3-2-1
6th 14-1 3-19 3-1-1
7th 13-1-1 2-18 4-1
8th 15-1-1 2-18 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-2 0-1 2-1 1-1
3 0-3 -- 2-1 2-0
4 1-7 1-3 6-1 4-0
5 6-1 4-1 3-2 2-0
6 1-1 1-0 1-2 0-1
7 0-1 0-1 2-0 --
8 3-0 2-0 0-3 0-2
9 2-0 -- 2-2 --
10+ 7-2-1 3-2-1 1-9-1 1-5-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 27 29 28 36 26 36 46 28 15 2
Opp. 37 41 38 25 35 35 27 36 27 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
Apr. 9 vs. Belmont 9th/1 W, 8-7
-Sam McElreath reached on a FC with bases loaded
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
Apr. 9 vs. Belmont 3-0 (t3) W, 8-7
Apr. 13 at Marshall-2* 9-3 (b6) W, 16-11
Apr. 26 at UTSA* 2-0 (b3) W, 5-3
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 13 7 9 -- 29
J. Sanford 20 -- -- -- 20
R. Zuberer 7 12 1 -- 20
J. Wilson 16 -- -- -- 16
D. Nelson 10 3 -- -- 13
M. Phipps 11 -- -- -- 11
R. Constantine 7 3 -- -- 10
N. Brunson 6 3 -- -- 9
S. McElreath 6 3 -- -- 9
J. Swiney 9 -- -- -- 9
C. Hopkins 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 6 6 4 -- 16
J. Sanford 15 -- -- -- 15
R. Zuberer  7 5 -- -- 12
J. Wilson 8 -- -- -- 8
S. McElreath 7 -- -- -- 7
N. Brunson 3 3 -- -- 6
D. Nelson 5 1 -- -- 6
J. Swiney 5 -- -- -- 5
R. Constantine 3 1 -- -- 4
M. Phipps 3 -- -- -- 3
C. Hopkins 1 -- -- -- 1
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 5 4 3 -- 12
J. Sanford 11 -- -- -- 11
R. Zuberer 4 7 -- -- 11
R. Constantine 5 3 -- -- 8
D. Nelson 8 -- -- -- 8
M. Phipps 6 -- -- -- 6
J. Swiney 6 -- -- -- 6
J. Wilson 5 -- -- -- 5
N. Brunson 1 1 -- -- 2
S. McElreath 2 -- -- -- 2
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
J. Wilson 9 9 11 14
J. Swiney 5 6 11 11
D. Sims 4 19* 23 44*
K. Lambert 4 7 4 12
D. Nelson 3 6 5 12
R. Zuberer 3 9 3 21
M. Phipps 3 6 3 7
C. Hopkins 3 3 3 3
J. Sanford 2 9 27 27
R. Constantine 2 5 2 8
A. Elias 1 3 2 3
N. Brunson -- 3 6 6
J. Schwartz -- 1 2 3
S. McElreath -- 3 -- 11
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................44.................at MTSU* (4/6)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/6)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 6 times
Homeruns ...................3 ................................. 3 times
Total bases ..................30.................at MTSU* (4/6)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14............................... 2 times
Sac hits .........................2 ...................... vs. EIU (2/24)
Sac flies .........................2 ................................. 4 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........1 ...............................10 times
Runners LOB ...............14.................at MTSU* (4/5)
Hit into DP ...................2 ................................. 5 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................5 ...................vs. FAU* (4/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................17............... at UTSA* (4/27)
Earned runs .................15............... at UTSA* (4/27)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................14.....................at BEL (4/16)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/7)
Doubles ........................5 ....................... vs. UK (4/23)
Triples ...........................1 ...............................11 times
Homeruns ...................6 ....................... vs. UK (4/23)
Wild pitches ................4 ................................. 4 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 8 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 7 times
Triples ........................1 .................................... 6 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................4 .......J. Sanford vs. BEL (4/9)
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................1 ..................................13 times
Sac flies ......................1 ..................................19 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 4 times
Caught stealing ......1 ..................................10 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 6 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................7 .................................... 2 times
Earned runs ..............7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .. J. Lambert at #5 VU (4/2)
Triples ........................1 ..................................11 times
Homeruns ................3 ..Shoemake at MTSU* (4/7)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 20-21-1
At WKU 4th season 81-121-1 (.401)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 585-439-2 (.573) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Southern Miss 29-13 17-4
Florida Atlantic 29-14 15-6
Rice 21-23 12-9
Louisiana Tech 28-16 12-9
WKU 20-21-1 11-9-1
Marshall 23-20 10-11
Old Dominion 26-17 9-12
UTSA 20-24 9-12
Middle Tennessee 16-28 9-12
Charlotte 16-26-1 7-13-1
FIU 18-25 8-13
UAB 19-25 6-15
STANDINGS (THRU 4/29)
APRIL 8
H: Christian, SS, MTSU
P: B. Smith, RHP, LT
APRIL 15
H: Huddleston, 3B, LT
P: L. Allen, LHP, FIU
APRIL 22
H: J. Montes, 3B, FAU
P: Kravetz, LHP, RICE
P: K. Patel, RHP, UTSA
APRIL 29
H: H. Yett, C, CHA
P: Canterino, RHP, RICE
P: Powell, RHP, USM
MAY 6
H:
P:
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, RF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
23 J. Sanford 29 at Middle Tenn.* Wigginton 2 2-2 0 5 2-4 L, 10-13
24 R. Constantine 29 at Middle Tenn.* Holcombe 4 0-0 0 6 5-11 L, 10-13
25 R. Constantine 31 Belmont Klotz 2 1-2 0 3 0-3 W, 8-7
26@ R. Constantine 32 at Marshall* Shapiro 1 1-1 0 4 0-7 L, 2-8
27@ J. Sanford 33 at Marshall* Falls 1 0-0 0 4 0-2 L, 7-11
28 R. Constantine 34 at Marshall* Sexton 3 1-0 2 7 7-9 W, 16-11
29 J. Swiney 35 at Belmont Liskey 3 0-0 2 1 0-0 W, 12-7
30 R. Constantine 35 at Belmont Marcotte 3 1-0 1 4 4-2 W, 12-7
31 J. Swiney 35 at Belmont Bowen 3 2-1 0 9 9-5 W, 12-7
32 J. Sanford 36 Florida Atlantic* O'Connell 3 1-2 1 5 1-4 L, 5-8
33@ J. Swiney 36 Florida Atlantic* Schuler 1 0-0 0 6 4-6 L, 5-8
34 J. Sanford 37 Florida Atlantic* Ruff 3 0-0 2 2 3-0 W, 11-4
35@ R. Zuberer III 41 at UTSA* Foust 1 0-0 0 1 0-0 L, 12-17
36@ J. Sanford 41 at UTSA* Foust 1 1-1 0 3 2-4 L, 12-17
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
15 T. Bullock 24 Charlotte* Crawford 2 0-1 0 2 1-4 L, 4-8
16@ D. Ober 25 Charlotte* Newell 1 0-0 0 3 3-1 L, 5-8
17 R. Vazquez 26 Charlotte* Lollar 3 1-2 1 3 2-2 T, 13-13
18 A. Martin 27 at #5 Vandy Green 1 2-2 0 9 2-4 W, 5-4
19 J. Bleday 27 at #5 Vandy Shoemake 1 3-1 0 9 3-4 W, 5-4
20 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 1 1-0 2 2 5-2 W, 13-4
21 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 2 2-0 0 5 6-4 W, 13-4
22 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Richardson 4 1-0 2 8 9-4 W, 13-4
23 B. Benefield 29 at Middle Tenn.* Newell 2 1-2 1 5 4-4 W, 13-10
24 P. Wigginton 29 at Middle Tenn.* Newell 1 0-0 1 5 6-4 W, 13-10
25 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 2 1-2 0 2 0-1 W, 11-4
26 B. Thomas 30 at Middle Tenn.* Shoemake 1 2-0 2 2 2-1 W, 11-4
27 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 3 2-0 1 3 3-1 W, 11-4
28 A. Antonini 30 at Middle Tenn.* Sutton 3 1-1 1 4 6-1 W, 11-4
29@ H. Severance 31 Belmont Lambert 1 0-1 0 2 0-0 L, 7-8
30 J. Behrends 31 Belmont Crosby 2 3-2 0 9 3-6 L, 7-8
31 E. Peralta 32 at Marshall* Lollar 2 1-1 2 2 2-0 W, 8-2
32 G. Blanton 33 at Marshall* Newell 2 0-0 1 2 0-0 W, 11-7
33 R. Pastrana 33 at Marshall* Sutton 3 0-0 2 6 7-5 W, 11-7
34@ E. Peralta 33 at Marshall* Shoemake 1 0-2 0 8 10-7 W, 11-7
35 E. Peralta 34 at Marshall* Crosby 1 2-0 2 6 8-3 L, 11-16
36 A. Zban 34 at Marshall* Green 1 0-0 2 7 9-10 L, 11-16
37 G. Taylor 35 at Belmont Ciocco 2 2-0 1 2 0-3 L, 7-12
38 H. Holland 35 at Belmont Crawford 2 2-2 2 7 2-9 L, 7-12
39 H. Holland 35 at Belmont Brewer 2 2-2 0 9 5-12 L, 7-12
40@ J. Montes 37 Florida Atlantic* Lollar 1 0-0 0 8 11-3 L, 4-11
41 B. Morgensen 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-1 2 3 0-3 W, 6-4
42 J. Montes 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-2 1 4 1-3 W, 6-4
43@ R. Johnson 39 Kentucky Ciocco 1 2-1 0 3 1-0 W, 15-4
44@ Z. Lewis 39 Kentucky Lambert 1 0-1 0 5 2-1 W, 15-4
45 R. Johnson 39 Kentucky Lambert 1 1-0 0 5 3-1 W, 15-4
46 R. Johnson 39 Kentucky Richardson 1 3-2 2 6 5-1 W, 15-4
47 A. Schultz 39 Kentucky Richardson 2 0-1 0 7 6-3 W, 15-4
48 R. Shinn 39 Kentucky Brewer 3 2-1 0 8 8-3 W, 15-4
49 B. Arias 40 at UTSA* Sutton 1 1-2 2 7 2-4 L, 3-5
50 B. Sturges 41 at UTSA* Lollar 3 2-0 0 6 5-7 W, 17-12
51 B. Arias 41 at UTSA* Green 2 0-1 1 8 14-12 W, 17-12
52 R. Stacy 41 at UTSA* Lambert 1 0-0 1 8 16-12 W, 17-12
53@ B. Arias 42 at UTSA* Filosa 1 1-1 0 1 0-1 L, 2-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 6* 11* -- 20
J. Sanford 19 -- -- -- 19
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Zuberer 2 3 1 -- 6
R. Constantine 5 -- -- -- 5
J. Swiney 4 -- -- -- 4
D. Nelson 2 1 -- -- 3
N. Brunson -- 1 -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 3 -- 1* 9* 13
J. Ciocco 2 3 7 -- 12
T. Newell 7 2 -- -- 9
J. Green 5 2 -- -- 7
C. Lollar 7 -- -- -- 7
M. Richardson 3 3 -- -- 6
D. Shoemake 6 -- -- -- 6
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
H. Crosby 4 -- -- -- 4
J. Lambert 4 -- -- -- 4
B. Sutton 3 -- -- -- 3
R. Brewer 2 -- -- -- 2
E. Crawford 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .............................. 19
Center ...........................4
Right ........................... 13
Solo ............................. 15
2-run ..............................7
3-run ........................... 12
Grand slam ..................2
0 out ........................... 13
1 out ........................... 12
2 out ........................... 11
By inning:
1st ...................................7
2nd .................................2
3rd ..................................5
4th ..................................4
5th ..................................5
6th ..................................4
7th ..................................4
8th ..................................3
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ............................... 14
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................4
1-1 ..................................3
1-2 ..................................4
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................2
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 17
Away .......................... 16
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 20
Other .......................... 14
C-USA ......................... 20
Non-Con ................... 16
Day (<5) ..................... 26
Night (>5) ................. 10
Tuesday ........................8
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................7
Saturday .................... 13
Sunday..........................7
February .......................1
March ......................... 21
April ............................ 14
May ................................0
Freshman .....................4
Sophomore .................0
Junior ......................... 32
Senior ............................0
Lead-off ........................7
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................7
Trailing ...................... 22
Tied ................................7
vs. RHP ....................... 25
vs. LHP ....................... 11
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 9 Belmont Lambert Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 12 at Marshall* Lollar Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-1* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 16 at Belmont Ciocco Hopkins Constantine Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco Hopkins Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 26 at UTSA* Calvert Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 27 at UTSA* Newell Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 28 at UTSA* Filosa Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Elias
Apr. 30 at #7 Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 21 J. Sanford 42 -- -- -- -- -- -- 3 39 -- -- -- 37 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 41 -- 7 20 10 -- -- -- 3 1 3 7 -- 1 16 13 1 -- --
 24 K. Lambert 41 -- -- -- -- 41 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 10 24 1
 6 J. Swiney 39 -- -- -- -- -- -- 39 -- -- 9 -- -- -- 3 7 11 3 6
 13 R. Zuberer III 39 -- -- -- -- -- 39 -- -- -- 21 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 25 M. Phipps 37 34 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 3 15 12 2 -- --
 5 D. Nelson 35 -- -- -- -- -- -- -- -- 35 9 -- -- 25 -- 1 -- -- --
 17 S. McElreath 32 -- 1 9 22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 8 8 14
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 7 N. Brunson 20 -- -- 11 8 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4 5 10
 32 R. Constantine 13 -- 8 -- -- -- -- -- -- 5 -- 8 -- 5 -- -- -- -- --
 12 C. Hopkins 8 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
 28 A. Elias 4 -- -- -- -- -- 3 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 2
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
K. Lambert 31 41 52 55 148
D. Sims -- 25 58* 56* 139
R. Zuberer III 8 39 44 8 91
D. Nelson -- 35 13 -- 48
N. Brunson 15 20 25 -- 45
J. Sanford 42 42 -- -- 42
S. McElreath 8 32 9 -- 41
J. Wilson 41 41 -- -- 41
J. Swiney -- 39 -- -- 39
M. Phipps 3 37 -- -- 37
R. Constantine -- 13 14 -- 24
C. Hopkins 4 8 -- -- 8
A. Elias 1 4 -- -- 4
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 9 Belmont Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert Brunson Hopkins
Apr. 12 at Marshall* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-1* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-2* Wilson Constantine Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
Apr. 16 at Belmont Zuberer III Constantine Sanford Wilson Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
Apr. 19 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 20 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 21 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 23 Kentucky^ Zuberer III Wilson Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 26 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 27 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 28 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Lambert Brunson McElreath Elias Hopkins
Apr. 30 at #7 Louisville
May 3 Rice*
May 4 Rice*
May 5 Rice*
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  IF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#5 DILLON NELSON  ...  OF  ...  R-JR  ...  6-2  ...  190  ...  OMAHA, NEB.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/31/19 vs. CHA
R 2 2, 6x, last 4/13/19 at MAR
H 3 3, 2x, 3/7/19 vs. MEM
RBI 4 4, 3/29/19 vs. CHA
TB 5 6, 2/23/18 vs. NIU
BB 1 2, 2/20/18 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 2, 2/17/18 vs. MEM
SF 1 1, 4x, last 4/23/19 vs. UK
^K 3 3, 3/31/19 vs. CHA
Last HR --> 3/29/19 vs. CHA (3-run)
PO -- 4, 2/25/18 vs. NIU
A -- --
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 9x, last 4/20/19 vs. FAU
R 2 2, 5x, last 4/16/19 at BEL
H 3 3, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 6 6, 4/16/19 at BEL
HR 2 2, 4/16/19 at BEL
TB 8 8, 4/16/19 at BEL
BB 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 8x, last 4/21/19 vs. FAU
^K 3 3, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 4/19/19 vs. FAU (solo)
PO 5 5, 2x, last 4/6/19 at MTSU
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
TOTAL .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP GS AB R H B B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
7.07 1-0 12 0 0 0/0 14.0 11 12 11 12 3 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
7.07 1-0 12 0 0 0/0 14.0 11 12 11 12 3 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
TOTAL 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .176 37-32 108 19 19 6 0 0 12 25 .231 12 7 26 2 .295 2 2 3-4 42 48 4 .957
TOTAL .211 46-41 133 20 28 7 0 1 16 38 .286 13 13 29 3 .333 3 3 3-4 46 62 5 .956
Dillon Nelson
ear av - s a r 2 3 r r i t sl s sf s s -att a e fl
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.95 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7 225 .309 8 10 0 3 2
TOTAL 6.72 2-7 29 18 0 0/0 0 76.1 92 69 57 56 63 19 1 9 387 .302 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .292 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 .971
TOTAL .292 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 .971
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#5  Dillon Nelson - 35 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *dh 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *dh 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  . 2 3 1
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 5
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 27 MURRAY STATE *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 01 vs North Florida *dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *dh 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 02 vs Tennessee *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 9
Mar 07 MEMPHIS *dh 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *dh 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 2
Mar 10 MEMPHIS *dh 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 4
Mar 15 UAB *dh 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 9
Mar 16 UAB *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 22 at FIU *dh 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 23 at FIU *dh 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0  . 2 8 8
Mar 26 at Eastern Kentucky *dh 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 6
Mar 29 CHARLOTTE-1 *dh 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 2 9 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *dh 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 5
Mar 31 CHARLOTTE *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 at Vanderbilt *dh 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 05 at Middle Tennessee *dh 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 06 at Middle Tennessee *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 9
Apr 07 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Apr 09 BELMONT *dh 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Apr 12 at Marshall *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 4
Apr 13 at Marshall-2 *dh 5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 0
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 7 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *dh 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 6 8
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *dh 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0  . 2 6 2
Apr 23 KENTUCKY *dh 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Apr 26 at UTSA *dh 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 3
Apr 27 at UTSA *dh 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 4
Totals 35gs 140 20 37 31 7 0 2 8 2 3 7 1 3 5 26 0 0 0  . 2 6 4
On base pct. .329  •  Slugging pct. .357
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#6  Jackson Swiney - 39 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC of 3 0 0 2 0 1 1  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC of 0 1 0 1 1 1  . 1  7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2  . 3  
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 5 7
Apr 06 at Middle Tennessee *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 5
Apr 09 BELMONT *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 4 6
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 4 6
Apr 13 at Marshall-1 *of 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 4 2
Apr 13 at Marshall-2 *of 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 0
Apr 16 at Belmont *of 5 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 8
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0  . 2 6 4
Totals 39gs 140 22 37 25 10 0 4 12 0 1 8 0 5 1 33 77 2 0  . 2 6 4
On base pct. .345  •  Slugging pct. .421SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 3 0 0 70 .343 5 6 0 1 1
2019 3.86 4-1 16 2 0 0/0 1 30.1 38 22 13 14 42 7 0 3 146 .311 5 5 1 2 2
TOTAL 5.87 6-2 33 3 0 0/0 1 61.1 84 57 40 41 72 20 0 3 316 .328 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39 39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0 1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1-2 100 45 10 .935
TOTAL .333 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .216 40-39 162 31 35 9 1 2 17 52 .321 20 3 44 1 .312 1 0 4-4 94 9 1 .990
TOTAL .264 103-91 352 64 93 13 4 6 40 132 .375 47 4 84 6 .355 3 1 11-13 118 33 7 .956
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#9 JACK WILSON  ...  UTIL  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#12 COLLIN HOPKINS  ...  C  ...  JR  ...  6-0  ...  190  ...  NASHVILLE, TENN.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 4/27/19 at UTSA
R 3 3, 4x, last 4/28/19 at UTSA
H 3 3, 3x, last 4/26/19 at UTSA
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
BB 3 3, 4/13/19 at MAR
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 2 2, 11x, last 4/23/19 vs. UK
PO 10 10, 2x, last 4/19/19 vs. FAU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#7 NICK BRUNSON  ...  IF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 4/26/19 at UTSA
R 2 2, 6x, last 4/27/19 at UTSA
H 3 3, 3x, last 4/21/19 vs. FAU
RBI 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
TB 4 4, 4x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 2 2, 5x, last 4/16/19 at BEL
SB 1 1, 2x, last 4/26/19 at UTSA
HBP 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 5/6/18 at CHA (solo)
PO 3 3, 6x, last 4/21/19 vs. FAU
A 7 7, 4/19/19 vs. FAU
^E 1 1, 10x, last 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
TOTAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .235 35-20 81 11 19 4 0 0 6 23 .284 8 1 25 2 .311 0 2 2-3 35 56 5 .948
TOTAL .209 73-45 158 24 33 9 1 1 11 47 .297 19 3 43 3 .304 1 5 2-3 50 93 10 .935
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 10 1 .933
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.03 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 152 .295 3 5 0 1 3
TOTAL 5.03 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 152 .295 3 5 0 1 3
All* 7.03 3-3 24 13 1 0/1 0 73.0 85 60 57 32 49 19 3 5 336 .297 6 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#7  Nick Brunson - 35 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 0
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *3b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 0 7 4
Apr 06 at Middle Tennessee *3b 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 1 5 6
Apr 07 at Middle Tennessee *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0  . 1 3 9
Apr 09 BELMONT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0  . 1 2 8
Apr 12 at Marshall *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 40
Apr 13 at Marshall-1 *3b 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 1 7 0
Apr 13 at Marshall-2 *3b 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0  . 2 1 2
Apr 16 at Belmont *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  .  04
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0  . 1 9 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  . 1 9 4
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  .  27
Apr 23 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1  . 2 1 7
Apr 26 at UTSA *2b 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 3 0
Apr 27 at UTSA *2b 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1  . 2 44
Apr 28 at UTSA *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 5
Totals 20gs 81 11 19 6 4 0 0 8 2 1 1 2 0 2 25 35 56 5  . 2 3 5
On base pct. .311  •  Slugging pct. .284
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.86 4-1 16 2 0 0/0 1 30.1 38 22 13 14 42 7 0 3 146 .311 5 5 1 2 2
TOTAL 5.87 6-2 33 3 0 0/0 1 61.1 84 57 40 41 72 20 0 3 316 .328 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 41 41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1 2 100 45 10 .935
TOTAL .333 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .216 40-39 162 31 35 9 1 2 17 52 .321 20 3 44 1 .312 1 0 4-4 94 9 1 .990
TOTAL .264 103-91 352 64 93 13 4 6 40 132 .375 47 4 84 6 .355 3 1 11-13 118 33 7 .956
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#9  Jack Wilson - 41 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KE UC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NOR HERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EAS ERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 4 1
Apr 06 at Middle Tennessee *2b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 4
Apr 07 at Middle Tennessee *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 0
Apr 09 BELMONT *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 3 2 0
Apr 12 at Marshall *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  .  11
Apr 13 at Marshall-1 *2b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 3 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *2b 3 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 3 0 1
Apr 16 at Belmont *dh 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 08
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 1 0  . 3 0 6
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0  . 3 2 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *1b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  .  15
Apr 23 KENTUCKY *1b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0  . 3 1 6
Apr 26 at UTSA *of 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 8
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 2 9
Apr 28 at UTSA *of 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Totals 41gs 147 32 49 24 13 1 0 16 1 1 14 3 1 1 40 100 45 10  . 3 3 3
On base pct. .444  •  Slugging pct. .435
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.40 3-2 17 0 0 0/0 0 23.1 24 19 14 9 24 3 0 5 106 .267 8 3 0 1 1
TOTAL 6.08 4-2 40 0 0 0/1 1 47.1 47 37 32 23 54 9 0 7 217 .261 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0 0 70 11 1 .988
TOTAL .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0-0 70 11 1 .988
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
TOTAL 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .261 41-41 157 20 41 5 0 0 25 46 .293 8 1 42 2 .296 3 3 2-2 56 114 4 .977
TOTAL .236 148-148 509 66 120 15 1 6 57 155 .305 33 4 138 9 .286 3 12 6-6 198 388 23 .962
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#12  Collin Hopkins - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 0 0 0
Mar 07 MEMPHIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 0 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *c 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Apr 06 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Apr 07 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 2 5
Apr 09 BELMONT *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 1 6 7
Apr 12 at Marshall c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 4
Apr 13 at Marshall-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0  . 1 2 5
Apr 16 at Belmont *c 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1  . 1 5 0
Apr 23 KENTUCKY *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0  . 1 3 6
Apr 26 at UTSA *c 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0  . 1 5 4
Apr 27 at UTSA *c 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0  . 1 7 9
Apr 28 at UTSA *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0  . 2 1 9
Totals 8gs 32 4 7 4 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 11 70 11 1  . 2 1 9
On base pct. .324  •  Slugging pct. .219
 2019 CAREER
AB 4 4, 4x, last 4/28/19 at UTSA
R 2 2, 4/16/19 at BEL
H 2 2, 4/28/19 at UTSA
RBI 2 2, 4/27/19 at UTSA
TB 2 2, 4/28/19 at UTSA
BB 1, 3x, last 4/27/19 at UTSA
HBP 1 1, 2x, last 4/27/19 at UTSA
SAC 1, 4/27/19 at UTSA
^K 2 2, 3x, last 4/28/19 at UTSA
PO 14 14, 4/16/19 at BEL
A 3 3, 4/23/19 vs. UK
E^ 1 1, 4/16/19 at BEL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 7x, last 4/27/19 at UTSA
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 3x, last 4/26/19 at UTSA
SB 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
HBP 2 2, 3x, last 4/20/19 vs. FAU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 2x, last 4/23/19 vs. UK
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 4x, last 3/29/19 vs. CHA
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 3 3, 4x, last 4/27/19 at UTSA
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 4x, last 4/19/19 vs. FAU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 6x, last 4/16/19 at BEL
Last HR --> 4/27/19 at UTSA (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 2 3, 4x, last 2/17/18 at MEM
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 4x, last 4/23/19 vs. UK
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
SB 1 1, 3x, last 4/27/19 at UTSA
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 4/27/19 at UTSA (solo)
PO 5 5, 3x, last 4/5/19 at MTSU
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ 1 1, 4/19/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.86 4-1 16 2 0 0/0 1 30.1 38 22 13 14 42 7 0 3 146 .311 5 5 1 2 2
TOTAL 5.87 6-2 33 3 0 0/0 1 61.1 84 57 40 41 72 20 0 3 316 .328 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39-39 140 22 3 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1-2 100 45 10 .935
TOTAL .333 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .216 40-39 162 31 35 9 1 2 17 52 .321 20 3 44 1 .312 1 0 4-4 94 9 1 .990
TOTAL .264 103-91 352 64 93 13 4 6 40 132 .375 47 4 84 6 .355 3 1 11-13 118 33 7 .956
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 40 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 1 9 8
Apr 06 at Middle Tennessee *of 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 8
Apr 09 BELMONT *of 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-2 pr/of 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 8
Apr 16 at Belmont *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 0 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 1 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 1 7
Apr 23 KENTUCKY *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 0 9
Apr 26 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 1 1
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 1 5
Apr 28 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 1 6
Totals 39gs 162 31 35 17 9 1 2 20 4 0 3 0 1 1 44 94 9 1  . 2 1 6
On base pct. .312  •  Slugging pct. .321
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
TOTAL 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .176 37-32 108 19 19 6 0 0 12 25 .231 12 7 26 2 .295 2 2 3-4 42 48 4 .957
TOTAL .211 46-41 133 20 28 7 0 1 16 38 .286 13 13 29 3 .333 3 3 3-4 46 62 5 .956
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.95 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7 225 .309 8 10 0 3 2
TOTAL 6.72 2-7 29 18 0 0/0 0 76.1 92 69 57 56 63 19 1 9 387 .302 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .292 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 .971
TOTAL .292 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 .971
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#17  Sam McElreath - 37 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Apr 06 at Middle Tennessee ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Apr 09 BELMONT ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 13 at Marshall-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 16 at Belmont *3b 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 1 2
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 0 5
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *3b 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 1 9 4
Apr 23 KENTUCKY *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 1 8 6
Apr 26 at UTSA *3b 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 1 9 0
Apr 27 at UTSA *3b 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 3
Apr 28 at UTSA *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 1 7 6
Totals 32gs 108 19 19 12 6 0 0 12 3 1 7 2 2 2 26 42 48 4  . 1 7 6
On base pct. .295  •  Slugging pct. .231
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Car er History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 . - 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 . 0 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
TOTAL .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#21  Jake Sanford - 42 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 1 9
Totals 42gs 167 53 70 56 15 2 19 28 3 1 2 0 1 1 34 99 4 1  . 4 1 9
On base pct. .505  •  Slugging pct. .874
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C/1B  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 6 6, 3x, last 4/13/19 at MAR
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 6x, last 4/13/19 at MAR
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 4 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 4x, last 4/16/19 at BEL
SF 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 4 4, 5x, last 4/9/19 vs. BEL
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 4/27/19 at UTSA
R 2 2, 3x, last 4/27/19 at UTSA
H 4 4, 2x, last 4/27/19 at UTSA
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 2x, last 4/26/19 at UTSA
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 13 13, 3/29/19 vs. CHA
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 3x, last 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#28 AIDAN ELIAS  ...  OF  ...  R-FR  ...  6-2  ...  185  ...  LEXINGTON, KY.
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#24  Kevin Lambert - 41 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 2 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  . 2 2 4
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Apr 05 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 3
Apr 06 at Middle Tennessee *ss 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  .  3 2
Apr 07 at Middle Tennessee *ss 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 2 5 2
Apr 09 BELMONT *ss 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  . 2 5 9
Apr 12 at Marshall *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  .  59
Apr 13 at Marshall-1 *ss 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0  . 2 6 1
Apr 13 at Marshall-2 *ss 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 7 3
Apr 16 at Belmont *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0  . 2 64
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0  . 2 6 4
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 9
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 59
Apr 23 KENTUCKY *ss 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 5 9
Apr 26 at UTSA *ss 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 6 5
Apr 27 at UTSA *ss 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  .  63
Apr 28 at UTSA *ss 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0  . 2 6 1
Totals 41gs 157 20 41 25 5 0 0 8 2 0 1 3 3 2 42 56 114 4  . 2 6 1
On base pct. .296  •  Slugging pct. .293
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.40 3-2 17 0 0 0/0 0 23.1 24 19 14 9 24 3 0 5 106 .267 8 3 0 1 1
TOTAL 6.08 4-2 40 0 0 0/1 1 47.1 47 37 32 23 54 9 0 7 217 .261 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0-0 70 11 1 .988
TOTAL .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0-0 70 11 1 .988
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
TOTAL 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .261 41-41 157 20 41 5 0 0 25 46 .293 8 1 42 2 .296 3 3 2-2 56 114 4 .977
TOTAL .236 148-148 509 66 120 15 1 6 57 155 .305 33 4 138 9 .286 3 12 6-6 198 388 23 .962
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 -0 12 0 0 0/0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
TOTAL 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .176 37-32 108 19 19 6 0 0 12 25 .231 12 7 26 2 .295 2 2 3-4 42 48 4 .957
TOTAL .211 46-41 133 20 28 7 0 1 16 38 .286 13 13 29 3 .333 3 3 3-4 46 62 5 .956
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.95 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7 225 .309 8 10 0 3 2
TOTAL 6.72 2-7 29 18 0 0/0 0 76.1 92 69 57 56 63 19 1 9 387 .302 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .292 41 37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3 4 266 32 9 .971
TOTAL .292 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 .971
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#25  Matt Phipps - 41 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 00
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 67
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  .  91
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 1 5
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 0 1
Apr 05 at Middle Tennessee *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 0 6
Apr 06 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 7
Apr 07 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 8 8
Apr 12 at Marshall *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  .  83
Apr 13 at Marshall-1 *c 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-2 ph/c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1  . 2 8 3
Apr 16 at Belmont 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 81
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *c 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 8 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *c 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0  . 2 7 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *c 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  .  78
Apr 23 KENTUCKY ph/c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 7 3
Apr 26 at UTSA *1b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0  . 2 7 1
Apr 27 at UTSA *1b 6 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0  . 2 88
Apr 28 at UTSA *1b 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 2 9 2
Totals 37gs 144 18 42 24 9 2 1 13 3 1 3 0 2 1 50 266 32 9  . 2 9 2
On base pct. .358  •  Slugging pct. .403
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#28  Aidan Elias - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 19 at Lipscomb of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 07 at Middle Tennessee ph/of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 1 1
Apr 12 at Marshall *of 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 1 6 7
Apr 23 KENTUCKY of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1  . 1 5 0
Apr 28 at UTSA *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Totals 4gs 24 2 4 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 10 6 1 2  . 1 6 7
On base pct. .259  •  Slugging pct. .167
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.55 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2 164 .311 8 5 3 2 1
TOTAL 6.55 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2 64 .311 8 5 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 17-4 24 2 4 0 0 0 0 4 .167 2 1 10 0 .259 0 1 1-1 6 1 2 .778
TOTAL .167 17-4 24 2 4 0 0 0 0 4 .167 2 1 10 0 .259 0 1 1-1 6 1 2 .778
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 3 .571
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 3 .571
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 9 .809
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.64 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3 151 .287 3 5 0 1 3
TOTAL 5.64 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3 151 .287 3 5 0 1 3
All* 5.10 16-14 67 38 2 1/1 6 234.2 260 152 133 93 183 36 7 13 1094 .284 36 49 2 7 28
* Statistics from prior team/school
 2019 CAREER
AB 4 4, 2x, last 4/28/19 at UTSA
R 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
H 1 1, 4x, last 4/28/19 at UTSA
RBI -- --
TB 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
SB 1, 4/28/19 at UTSA
BB 1 1, 4/12/19 at MAR
HBP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 4/13/19 at MAR
PO 2 2, 4/7/19 at MTSU
A 1 1, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 13x, last 3/19/19 vs. APSU
ER 0 0, 14x, last 4/2/19 at #5 VU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. ULM
K 3 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 2 2, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR 2 1, 4/23/19 vs. UK
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^2B 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^HR 2 2, 4/23/19 vs. UK
^WP 2 2, 4/23/19 vs. UK
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 7x, last 4/26/19 at UTSA
R 0 0, 13x, last 4/26/19 at UTSA
ER 0 0, 15x, last 4/26/19 at UTSA
BB 0 0, 11x, last 4/7/19 AT MTSU
K 4 4, 8x, last 4/28/19 at UTSA
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.40 3-2 17 0 0 0/0 0 23.1 24 19 14 9 24 3 0 5 106 .267 8 3 0 1 1
TOTAL 6.08 4-2 40 0 0 0/1 1 47.1 47 37 32 23 54 9 0 7 217 .261 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0-0 70 11 1 .988
TOTAL .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0-0 70 11 1 .988
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
TOTAL 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .261 41-41 157 20 41 5 0 0 25 46 .293 8 1 42 2 .296 3 3 2-2 56 114 4 .977
TOTAL .236 148-148 509 66 120 15 1 6 57 155 .305 33 4 138 9 .286 3 12 6-6 198 388 23 .962
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. . 00
#3  Jack Lambert - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Apr 09 BELMONT * 2.0 1 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 0-0 1 5.28 43
Apr 23 KENTUCKY 2.1 3 3 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 4-15 0-0 1 6.11 42
Apr 27 at UTSA 0.2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 0-0 1 6.38 15
Totals 2 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 3 0 1 0 85-116 0-0 1 6.38 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
TOTAL .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#11  Maddex Richardson - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Apr 05 at Middle Tennessee 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4-13 0-1 0 15.00 13
Apr 23 KENTUCKY 2.0 4 3 3 2 3 2 0 2 1 0 0 0 4-15 0-1 0 14.40 48
Totals 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 3 0 0 1 28-71 0-1 0 14.40 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.86 4-1 16 2 0 0/0 1 30.1 38 22 13 14 42 7 0 3 146 .311 5 5 1 2 2
TOTAL 5.87 6-2 33 3 0 0/0 1 61.1 84 57 40 41 72 20 0 3 316 .328 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1-2 100 45 10 .935
TOTAL .333 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .216 40-39 162 31 35 9 1 2 17 52 .321 20 3 44 1 .312 1 0 4-4 94 9 1 .990
TOTAL .264 103-91 352 64 93 13 4 6 40 132 .375 47 4 84 6 .355 3 1 11-13 118 33 7 .956
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#16  Bailey Sutton - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 16 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8-5 3-0 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13-13 3- 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4-5 3-0 0 3.79 51
Apr 07 at Middle Tennessee 1.1 3 3 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4-11 3-0 0 4.87 38
Apr 13 at Marshall-1 1.1 4 6 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 7-11 3-1 0 4.57 38
Apr 16 at Belmont 1.1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 12-7 3-1 0 4.30 23
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5-8 3-1 0 4.21 57
Apr 26 at UTSA 3.1 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 0 5-3 4-1 0 4.03 43
Apr 28 at UTSA 1.1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4-2 4-1 1 3.86 23
Totals 2 30.1 38 22 13 14 42 7 0 3 5 1 5 0 102-109 4-1 1 3.86 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.1 6.1, 4/5/19 at MTSU
H 0 0, 4/16/19 at BEL
R 0 0, 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
K 5 5, 4/5/19 at MTSU
NP 86 86, 4/5/19 at MTSU
^2B 2 2, 3x, last 4/27/19 at UTSA
^3B 1 1, 4/5/19 at MTSU
^HR 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 2 2, 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/24/19 at FIU
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 5 5, 2x, last 4/26/19 at UTSA
NP 101 101, 4/26/19 at UTSA
^2B 2 2, 3x, last 4/26/19 at UTSA
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 6x, last 4/19/19 vs. FAU
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#20  Colin Lollar - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#20  Colin Lollar - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Apr 05 at Middle Tennessee 6.1 5 4 4 1 5 1 1 2 1 0 0 0 4-13 2-0 0 5.04 86
Apr 12 at Marshall * 2.1 3 6 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 2-8 2-1 0 6.34 60
Apr 16 at Belmont 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12-7 3-1 0 5.97 23
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 4.1 5 2 2 1 4 1 0 1 1 0 1 0 11-4 4-1 0 5.77 69
Apr 27 at UTSA 3.0 6 7 6 3 2 2 0 1 2 0 0 0 12-17 4-2 0 6.64 79
Totals 1 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 6 0 2 0 103-112 4-2 0 6.64 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
TOTAL 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .176 37-32 108 19 19 6 0 0 12 25 .231 12 7 26 2 .295 2 2 3-4 42 48 4 .957
TOTAL .211 46-41 133 20 28 7 0 1 16 38 .286 13 13 29 3 .333 3 3 3-4 46 62 5 .956
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.95 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7 225 .309 8 10 0 3 2
TOTAL 6.72 2-7 29 18 0 0/0 0 76.1 92 69 57 56 63 19 1 9 387 .302 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .292 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 .971
TOTAL .292 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 .971
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#23  Reece Calvert - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC * 4.0 6 4 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 5-8 1-2 0 5.40 71
Apr 26 at UTSA * 5.2 5 2 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 5-3 1-2 0 5.03 101
Totals 8 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 3 0 5 0 70-54 1-2 0 5.03 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
TOTAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .235 35-20 81 11 19 4 0 0 6 23 .284 8 1 25 2 .311 0 2 2-3 35 56 5 .948
TOTAL .209 73-45 158 24 33 9 1 1 11 47 . 97 19 3 43 3 .304 1 5 2-3 50 93 10 .935
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 10 1 .933
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.03 1-2 1 / 34.0 38 21 19 14 24 0 0 2 152 .295 3 5 1 3
TOTAL 5.03 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 152 .295 3 5 0 1 3
All* 7.03 3-3 24 13 1 0/1 0 73.0 85 60 57 32 49 19 3 5 336 .297 6 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 4.0 4.0, 2x, last 4/28/19 at UTSA
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 6x, last 4/7/19 at MTSU
K 4 4, 3x, last 4/13/19 at MAR
NP 81 81, 4/13/19 at MAR
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B 1 1, 4/13/19 at MAR
^HR 2 2, 4/21/19 vs. FAU
^WP 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^BK -- --
^HBP 2 2, 4/21/19 vs. FAU
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.55 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2 164 .311 8 5 3 2 1
TOTAL 6.55 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2 164 .311 8 5 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 . - . . - 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 17-4 2 2 4 0 0 0 0 4 .167 2 1 1 0 .2 9 0 1 1-1 1 2 .7 8
TOTAL .167 17-4 24 2 4 0 0 0 0 4 .167 2 1 10 0 .259 0 1 1-1 6 1 2 .778
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 3 .571
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 3 .571
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 9 .809
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.64 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3 151 .287 3 5 0 1 3
TOTAL 5.64 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3 151 .287 3 5 0 1 3
All* 5.10 16-14 67 38 2 1/1 6 234.2 260 152 133 93 183 36 7 13 1094 .284 36 49 2 7 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#26  Joe Filosa - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 17 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-0 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 1 4 1 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Apr 07 at Middle Tennessee 4.0 7 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 4-11 1-0 4 3.79 58
Apr 09 BELMONT 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8-7 1-0 4 4.66 16
Apr 13 at Marshall-2 * 3.2 7 6 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 16-11 1-0 4 6.26 81
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC * 3.1 4 2 2 4 0 0 2 0 0 2 0 4-6 1-0 4 6.15 69
Apr 28 at UTSA * 4.0 1 2 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 4-2 1-0 4 5.64 7
Totals 3 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3 3 0 5 0 118-114 1-0 4 5.64 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops20
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 1 1, 2x, last 4/13/19 at MAR
R 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 5x, last 4/13/19 at MAR
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^3B 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
^HR 3 3, 4/7/19 at MTSU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 3x, last 4/13/19 at MAR
H 0 0, 3x, last 4/12/19 at MAR
R 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
ER 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
BB 0 0, 6x, last 4/23/19 vs. UK
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
TOTAL .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 2gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Apr 07 at Middle Tennessee * 2.2 8 6 6 0 2 1 1 3 0 0 0 0 4-11 2-2 0 4.93 61
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7-11 2-2 0 5.05 14
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.1 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5-8 2-3 0 5.45 38
Totals 3 8.0 38 23 23 9 26 3 2 6 1 0 3 0 65-65 2-3 0 5.45 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
TOTAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .235 35-20 81 11 19 4 0 0 6 23 .284 8 1 25 2 .311 0 2 2-3 35 56 5 .948
TOTAL .209 73-45 158 24 33 9 1 1 11 47 .297 19 3 43 3 .304 1 5 2-3 50 93 10 .935
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 10 1 .933
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.03 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 152 .295 3 5 0 1 3
TOTAL 5.03 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 152 .295 3 5 0 1 3
All* 7.03 3-3 24 13 1 0/1 0 73.0 85 60 57 32 49 19 3 5 336 .297 6 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#33  Reese Brewer - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#33  Reese Brewer - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Apr 12 at Marshall 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-8 0-0 0 0.00 14
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7-11 0-0 0 0.00 15
Apr 16 at Belmont 0.0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 3.86 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4-15 0-0 0 8.44 16
Apr 27 at UTSA 1.1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-17 0-0 0 9.45 22
Totals 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 0 0 3 0 45-98 0-0 0 9.45 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^2B -- --
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3 34 .417 3 0 0 0 2
TOTAL 6.57 1-2 26 0 0 0/0 0 24.2 32 19 18 22 25 7 1 6 127 .330 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
TOTAL .419 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146 .874 28 2 34 1 .505 1 0 3-4 99 4 1 .990
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
TOTAL 5.45 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6 157 .270 1 3 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0 0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .6 0 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#31  Evan Snyder - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
Totals 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 12-24 0-0 0 94.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
R 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 3x, last 4/9/19 vs. BEL
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 4x, last 4/23/19 vs. UK
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 3x, last 4/23/19 vs. UK
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 4.1 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 9x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 10x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 4 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 43 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B 2 4, 3/1/17 at UK
^3B 1 1, 6x, last 4/23/19 vs. UK
^HR 1 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP 1 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
TOTAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .235 35-20 81 11 19 4 0 0 6 23 .284 8 1 25 2 .311 0 2 2-3 35 56 5 .948
TOTAL .209 73-45 158 24 33 9 1 1 11 47 .297 19 3 43 3 .304 1 5 2-3 50 93 10 .935
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 10 1 .933
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.03 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 152 .295 3 5 0 1 3
TOTAL 5.03 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 152 .295 3 5 0 1 3
All* 7.03 3-3 24 13 1 0/1 0 73.0 85 60 57 32 49 19 3 5 336 .297 6 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
TOTAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .18 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .235 35-20 81 11 19 4 0 0 6 23 .284 8 1 25 2 .311 0 2 2-3 35 56 5 .948
TOTAL .209 73-45 158 24 33 9 1 1 11 47 .297 19 3 43 3 .304 1 5 2-3 50 93 10 .935
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 10 1 .933
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.03 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 152 .295 3 5 0 1 3
TOTAL 5.03 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2 152 .295 3 5 0 1 3
All* 7.03 3-3 24 13 1 0/1 0 73.0 85 60 57 32 49 19 3 5 336 .297 6 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
TOTAL 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .176 37-32 108 19 19 6 0 0 12 25 .231 12 7 26 2 .295 2 2 3-4 42 48 4 .957
TOTAL .211 46-41 133 20 28 7 0 1 16 38 .286 13 13 29 3 .333 3 3 3-4 46 62 5 .956
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.95 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7 225 .309 8 10 0 3 2
TOTAL 6.72 2-7 29 18 0 0/0 0 76.1 92 69 57 56 63 19 1 9 387 .302 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .292 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 .971
TOTAL .292 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58 .403 13 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 .971
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-0 0 5.93 9
Apr 13 at Marshall-1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7-11 1-0 0 5.93 10
Apr 23 KENTUCKY 0.1 1 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 4-15 1- 0 7.07 19
Totals 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 3 0 8 0 63-101 1- 0 7.07 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Apr 05 at Middle Tennessee 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4-13 0-0 6.14 22
Apr 09 BELMONT 4.1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 8-7 0-0 0 3.86 35
Apr 16 at Belmont * 3.0 3 2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 4.30 39
Apr 23 KENTUCKY * 2.0 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 4-15 0-1 0 4.86 43
Totals 2 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 1 0 4 0 40-88 0-1 0 4.86 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops22
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
R 0 0, 4/21/19 vs. FAU
ER 0 0, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 0 0, 4/21/19 vs. FAU
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 4x, last 4/13/19 at MAR
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 0 0, 4/23/19 vs. UK
R 0 0, 2x, last 4/23/19 vs. UK
ER 0 0, 2x, last 4/23/19 vs. UK
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
NP 21 21, 4/23/19 vs. UK
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.40 3-2 17 0 0 0/0 0 23.1 24 19 14 9 24 3 0 5 106 .267 8 3 0 1 1
TOTAL 6.08 4-2 40 0 0 0/1 1 47.1 47 37 32 23 54 9 0 7 217 .261 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0-0 70 11 1 .988
TOTAL .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0-0 70 11 1 .988
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
TOTAL 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .261 41-41 157 20 41 5 0 0 25 46 .293 8 1 42 2 .296 3 3 2-2 56 114 4 .977
TOTAL .236 148-148 509 66 120 15 1 6 57 155 .305 33 4 138 9 .286 3 12 6-6 198 388 23 .962
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#38  Cody Hartness - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Apr 27 at UTSA pr/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#38  Cody Hartness - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Totals 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 - 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
K 0 0, 2/17/19 vs. NKU
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR -- --
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.55 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2 164 .311 8 5 3 2 1
TOTAL 6.55 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2 164 .311 8 5 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 17-4 24 2 4 0 0 0 0 4 .167 2 1 10 0 .259 0 1 1-1 6 1 2 .778
TOTAL 167 17-4 24 2 4 0 0 0 0 4 .167 2 1 10 0 .259 0 1 1-1 6 1 2 .778
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 3 .571
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 3 .571
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 9 .809
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.64 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3 151 .287 3 5 0 1 3
TOTAL 5.64 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3 151 .287 3 5 0 1 3
All* 5.10 16-14 67 38 2 1/1 6 234.2 260 152 133 93 183 36 7 13 1094 .284 36 49 2 7 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Apr 06 at Middle Tennessee 3.1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 -13 1-3 0 6.95 54
Apr 09 BELMONT 1.0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-3 0 7.43 24
Apr 13 at Marshall-2 2.0 4 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 16-11 1-3 0 7.92 48
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-3 0 7.52 17
Totals 6 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 2 1 2 0 73-76 1-3 0 7.52 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.86 4-1 16 2 0 0/0 1 30.1 38 22 13 14 42 7 0 3 146 .311 5 5 1 2 2
TOTAL 5.87 6-2 33 3 0 0/0 1 61.1 84 57 40 41 72 20 0 3 316 .328 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
TOTAL .264 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59 .421 12 8 33 1 .345 5 0 0-1 77 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .333 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1-2 100 45 10 .935
TOTAL .333 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64 .435 16 14 40 1 .444 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .216 40-39 162 31 35 9 1 2 17 52 .321 20 3 44 1 .312 1 0 4-4 94 9 1 .990
TOTAL .264 103-91 352 64 93 13 4 6 40 132 .375 47 4 84 6 .355 3 1 11-13 118 33 7 .956
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#42  Drew Strohm - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-15 0-0 0 27.00 21
Totals 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 1 0 1 0 28-52 0-0 0 27.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 23
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.40 3-2 17 0 0 0/0 0 23.1 24 19 14 9 24 3 0 5 106 .267 8 3 0 1 1
TOTAL 6.08 4-2 40 0 0 0/1 1 47.1 47 37 32 23 54 9 0 7 217 .261 14 5 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 .250 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0-0 70 11 1 .988
TOTAL .219 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7 .219 3 2 11 0 .324 0 1 0-0 70 11 1 .988
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
TOTAL 6.38 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4 87 .314 3 1 0 1 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .261 41-41 157 20 41 5 0 0 25 46 .293 8 1 42 2 .296 3 3 2-2 56 114 4 .977
TOTAL .236 148-148 509 66 120 15 1 6 57 155 .305 33 4 138 9 .286 3 12 6-6 198 388 23 .962
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 17 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Apr 06 at Middle Tennessee 0.1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10-13 1-1 0 6.35 24
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-1 0 6.00 10
Apr 13 at Marshall-2 3.1 2 2 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 16-11 2-1 0 5.87 40
Apr 16 at Belmont 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-7 2-1 0 5.51 6
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 3.1 6 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4-6 2-2 0 5.95 61
Apr 27 at UTSA .0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 2-2 0 6.41 3
Apr 28 at UTSA 3.2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4-2 3-2 0 5.40 42
Totals 0 23.1 24 19 14 9 24 3 0 5 8 0 3 0 123-128 3-2 0 5.40 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1. 0
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
TOTAL 6.64 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8 196 .275 6 2 0 1 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .176 37-32 108 19 19 6 0 0 12 25 .231 12 7 26 2 .295 2 2 3-4 42 48 4 .957
TOTAL .211 46-41 133 20 28 7 0 1 16 38 .286 13 13 29 3 .333 3 3 3-4 46 62 5 .956
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 6 2 .800
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 4 .714
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.95 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7 225 .309 8 10 0 3 2
T T L 6.72 2-7 29 18 0 0/0 0 76.1 92 69 57 56 63 19 1 9 387 .302 17 16 0 6 4
Matt Phipps
ear av - s a r 2 3 r r i t sl s sf s s -att a e fl
9 . 92 41-37 4 18 2 9 2 1 24 8 .403 3 3 50 1 .358 2 0 3-4 266 32 9 . 71
TOTAL . 92 41-37 44 18 42 9 2 1 2 8 .403 3 3 0 1 .35 2 0 3-4 2 6 32 9 . 71
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#49  Troy Newell - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 5gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Apr 06 at Middle Tennessee * 4.1 9 7 7 1 3 2 0 2 1 0 2 0 10-13 2-3 0 6.89 83
Apr 13 at Marshall-1 * 4.2 6 4 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 7-11 2-3 0 6.75 78
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC * 4.2 3 2 2 5 7 1 0 0 1 0 0 0 11-4 2-3 0 6.43 103
Apr 27 at UTSA * 2.0 4 4 4 1 1 1 0 1 0 3 0 12-17 2-3 0 6.95 55
Totals 10 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7 8 0 10 1 83-108 2-3 0 6.95 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.55 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2 164 .311 8 5 3 2 1
TOTAL 6.55 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2 164 .311 8 5 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
TOTAL 7.52 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4 122 .289 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .167 17-4 24 2 4 0 0 0 0 4 .167 2 1 10 0 .259 0 1 1-1 6 1 2 .778
TOTAL .167 17-4 24 2 4 0 0 0 0 4 .167 2 1 10 0 .259 0 1 1-1 6 1 2 .778
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 3 .571
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 3 .571
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 34 9 .809
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.64 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3 151 .287 3 5 0 1 3
TOTAL 5.64 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3 151 .287 3 5 0 1 3
All* 5.10 16-14 67 38 2 1/1 6 234.2 260 152 133 93 183 36 7 13 1094 .284 36 49 2 7 28
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
#55  Eric Crawford - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 16 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC .0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Apr 05 at Middle Tennessee * 0.2 5 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4-13 1-3 0 7.23 39
Apr 12 at Marshall 4.2 6 2 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 2-8 1-3 0 6.67 73
Apr 16 at Belmont 1.2 2 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 12-7 1-3 0 6.30 38
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 1-3 0 6.10 18
Apr 23 KENTUCKY 1.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4-15 1-3 0 6.19 17
Apr 27 at UTSA 1.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12-17 1-3 0 6.55 14
Totals 5 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2 8 3 5 0 95-118 1-3 0 6.55 -
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 4/28/19 at UTSA
H 0 0, 13x, last 4/16/19 at BEL
R  0, 20x, last 4/28/19 at UTSA
ER 0 0, 21x, last 4/28/19 at UTSA
BB  , 22x, last 4/16/19 at BEL
K 4 4, 4x, last 4/13/19 at MAR
NP 61 61, 4/21/19 vs. FAU
^2B 2 , 2x, last 4/21/19 vs. FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 6x, last 4/13/19 at MAR
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 5x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 3 3, 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R  0, 6x, last 4/21/19 vs. FAU
ER 0 0, 7x, last 4/21/19 vs. FAU
BB  0, 5x, last 4/27/19 at UTSA
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 4x, last 4/12/19 at MAR
^WP 2 2, 3x, last 4/12/19 at MAR
^BK 1 1, 3x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 5x, last 4/28/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 28, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 20-21-1   Home: 13-8-1   Away: 7-10   Neutral: 0-3   C-USA: 11-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 1 9 42-42 167 53 70 15 2 19 56 146  . 8 7 4 28 2 34 1  . 5 0 5 1 0 3-4 99 4 1  . 9 9 0
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 3 3 41-41 147 32 49 13 1 0 24 64  . 4 3 5 16 14 40 1  . 4 4 4 1 3 1-2 100 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 9 2 41-37 144 18 42 9 2 1 24 58  . 4 0 3 13 3 50 1  . 3 5 8 2 0 3-4 266 32 9  . 9 7 1
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59  . 4 2 1 12 8 33 1  . 3 4 5 5 0 0-1 77 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 6 1 41-41 157 20 41 5 0 0 25 46  . 2 9 3 8 1 42 2  . 2 9 6 3 3 2-2 56 114 4  . 9 7 7
 7 Nick Brunson  . 2 3 5 35-20 81 11 19 4 0 0 6 23  . 2 8 4 8 1 25 2  . 3 1 1 0 2 2-3 35 56 5  . 9 4 8
13 Ray Zuberer III  . 2 1 6 40-39 162 31 35 9 1 2 17 52  . 3 2 1 20 3 44 1  . 3 1 2 1 0 4-4 94 9 1  . 9 9 0
17 Sam McElreath  . 1 7 6 37-32 108 19 19 6 0 0 12 25  . 2 3 1 12 7 26 2  . 2 9 5 2 2 3-4 42 48 4  . 9 5 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 1 9 19-8 32 4 7 0 0 0 4 7  . 2 1 9 3 2 11 0  . 3 2 4 0 1 0-0 70 11 1  . 9 8 8
28 Aidan Elias  . 1 6 7 17-4 24 2 4 0 0 0 0 4  . 1 6 7 2 1 10 0  . 2 5 9 0 1 1-1 6 1 2  . 7 7 8
38 Cody Hartness  . 0 0 0 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 8 8 42 1480 274 426 87 6 36 258 633  . 4 2 8 150 61 373 17  . 3 7 3 19 13 23-33 1100 386 50  . 9 6 7
Opponents  . 2 9 7 42 1437 302 427 79 11 53 278 687  . 4 7 8 215 59 301 24  . 4 0 5 19 26 57-77 1098 341 46  . 9 6 9
LOB - Team (351), Opp (358). DPs turned - Team (36), Opp (25). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Colin Lollar  6 . 6 4 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8  . 2 7 5 6 2 0 1 2
49 Troy Newell  6 . 9 5 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7  . 3 0 9 8 10 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 8 6 4-1 16 2 0 0/0 1 30.1 38 22 13 14 42 7 0 3  . 3 1 1 5 5 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 0 3 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2  . 2 9 5 3 5 0 1 3
44 Jacob Green  5 . 4 0 3-2 17 0 0 0/0 0 23.1 24 19 14 9 24 3 0 5  . 2 6 7 8 3 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 4 5 2-3 11 3 0 0/0 0 38.0 38 23 23 9 26 3 2 6  . 2 7 0 1 3 0 1 3
26 Joe Filosa  5 . 6 4 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3  . 2 8 7 3 5 0 1 3
 3 Jack Lambert  6 . 3 8 0-0 13 2 0 0/0 1 18.1 22 16 13 13 15 4 0 4  . 3 1 4 3 1 0 1 2
55 Eric Crawford  6 . 5 5 1-3 16 5 0 0/0 0 33.0 41 26 24 24 22 10 3 2  . 3 1 1 8 5 3 2 1
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
39 Hunter Crosby  7 . 5 2 1-3 10 6 0 0/0 0 26.1 28 24 22 20 11 7 0 4  . 2 8 9 2 2 1 2 1
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer  9 . 4 5 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2  . 3 8 5 0 3 0 1 1
11 Maddex Richardson 14.40 0-1 8 0 0 0/0 0 5.0 10 9 8 8 3 3 1 3  . 4 1 7 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 4 1 20-21 42 42 1 0/0 6 366.2 427 302 261 215 301 79 11 53  . 2 9 7 57 59 5 19 26
Opponents  5 . 7 5 21-20 42 42 0 1/1 9 366.0 426 274 234 150 373 87 6 36  . 2 8 8 37 61 7 19 13
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (11). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (7).
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NON-CONFERENCE STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 28, 2019)
(Non-C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 9-12   Home: 7-6   Away: 2-3   Neutral: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 6 7 21-21 79 25 29 10 1 8 24 65  . 8 2 3 12 1 16 0  . 4 5 2 1 0 1-2 44 2 0 1.000
 9 Jack Wilson  . 3 5 3 20-20 68 13 24 7 0 0 12 31  . 4 5 6 8 4 19 1  . 4 5 0 0 2 1-1 53 26 6  . 9 2 9
10 Davis Sims  . 3 2 4 18-16 68 12 22 5 0 2 9 33  . 4 8 5 6 2 9 0  . 3 9 0 1 0 0-0 125 13 2  . 9 8 6
 5 Dillon Nelson  . 3 1 3 17-17 67 11 21 4 0 1 15 28  . 4 1 8 2 2 13 1  . 3 4 7 1 1 2-3 0 0 0  . 0 0 0
25 Matt Phipps  . 2 5 4 20-17 63 10 16 5 1 1 10 26  . 4 1 3 7 1 23 1  . 3 2 9 2 0 2-2 118 16 5  . 9 6 4
24 Kevin Lambert  . 2 4 6 20-20 69 10 17 2 0 0 10 19  . 2 7 5 5 1 20 1  . 3 0 3 1 2 2-2 28 53 2  . 9 7 6
 6 Jackson Swiney  . 2 4 3 21-21 70 10 17 5 0 2 14 28  . 4 0 0 5 5 16 0  . 3 2 5 3 0 0-1 39 2 0 1.000
17 Sam McElreath  . 2 0 6 19-17 63 6 13 5 0 0 6 18  . 2 8 6 3 1 14 2  . 2 5 4 0 1 2-2 29 28 3  . 9 5 0
13 Ray Zuberer III  . 1 4 9 21-21 87 12 13 3 1 0 7 18  . 2 0 7 10 0 31 0  . 2 3 5 1 0 3-3 45 4 1  . 9 8 0
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 8 5 14-5 26 6 10 1 0 2 8 17  . 6 5 4 4 2 7 0  . 5 0 0 0 0 1-1 17 0 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 1 8 8 11-4 16 4 3 0 0 0 1 3  . 1 8 8 2 1 6 0  . 3 1 6 0 0 0-0 35 4 1  . 9 7 5
 7 Nick Brunson  . 0 3 6 18-8 28 3 1 0 0 0 0 1  . 0 3 6 5 1 11 1  . 2 0 6 0 2 0-0 18 27 2  . 9 5 7
28 Aidan Elias  . 0 0 0 9-0 9 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 1 5 0  . 1 8 2 0 1 0-0 2 0 1  . 6 6 7
Totals  . 2 6 1 21 721 124 188 47 3 16 117 289  . 4 0 1 74 23 194 7  . 3 4 4 10 9 14-17 560 206 29  . 9 6 4
Opponents  . 2 9 1 21 733 154 213 41 6 22 141 332  . 4 5 3 119 34 153 11  . 4 0 8 10 14 27-35 553 177 21  . 9 7 2
LOB - Team (160), Opp (198). DPs turned - Team (16), Opp (8). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(Non-C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
--------------------
34 Jeff Ciocco  3 . 3 1 0-1 8 2 0 0/0 0 16.1 16 7 6 6 8 4 1 2  . 2 6 7 0 4 0 1 1
20 Colin Lollar  4 . 3 2 3-0 6 0 0 0/0 0 16.2 15 8 8 9 14 3 0 2  . 2 3 1 1 1 0 0 1
16 Bailey Sutton  4 . 9 1 0-0 7 2 0 0/0 0 14.2 20 11 8 8 18 3 0 0  . 3 2 3 3 2 1 1 0
29 Dalton Shoemake  5 . 1 9 1-1 5 2 0 0/0 0 17.1 17 10 10 6 12 1 1 1  . 2 6 2 0 1 0 0 1
55 Eric Crawford  5 . 5 2 1-1 9 1 0 0/0 0 14.2 17 11 9 9 11 6 1 1  . 2 8 8 2 2 1 1 1
44 Jacob Green  5 . 6 8 1-1 11 0 0 0/0 0 12.2 12 8 8 4 16 1 0 3  . 2 5 0 5 2 0 0 0
23 Reece Calvert  5 . 7 3 0-2 4 3 0 0/0 0 11.0 13 8 7 4 6 3 0 1  . 2 9 5 1 5 0 1 1
39 Hunter Crosby  5 . 9 5 1-3 6 5 0 0/0 0 19.2 19 15 13 13 8 4 0 2  . 2 6 8 2 1 1 2 1
 3 Jack Lambert  6 . 6 1 0-0 10 2 0 0/0 1 16.1 19 12 12 11 15 4 0 3  . 3 0 2 3 1 0 1 0
49 Troy Newell  7 . 3 6 1-2 5 4 0 0/0 0 14.2 16 18 12 15 14 3 0 1  . 2 7 1 3 3 0 1 1
37 Kenny LaPierre  7 . 8 2 1-0 9 0 0 0/0 0 12.2 10 12 11 9 13 2 0 2  . 2 3 3 3 5 0 0 2
26 Joe Filosa  8 . 2 2 0-0 8 0 0 0/0 1 7.2 10 7 7 7 7 3 0 0  . 3 2 3 1 1 0 0 3
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0  . 2 5 0 1 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 12.46 0-1 7 0 0 0/0 0 4.1 9 7 6 7 3 3 1 2  . 4 2 9 3 0 0 0 2
33 Reese Brewer 13.50 0-0 6 0 0 0/0 0 3.1 7 5 5 3 5 0 0 2  . 4 3 8 0 3 0 0 0
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 6 1 9-12 21 21 0 0/0 2 186.2 213 154 137 119 153 41 6 22  . 2 9 1 30 34 3 10 14
Opponents  5 . 1 8 12-9 21 21 0 1/1 5 184.1 188 124 106 74 194 47 3 16  . 2 6 1 23 23 5 10 9
PB - Team (5), Phipps, M. 5, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Shoemake, D. 1, Lambert, J. 1, LaPierre, K. 1, Crosby, H. 1, Opp
(4).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
*Apr 05 at Middle Tennessee 41 4 13 4 2 0 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 5 24 9 0 14  . 2 8 4
*Apr 06 at Middle Tennessee 44 10 18 9 4 1 2 30 2 1 0 1 0 0 0 0 8 24 8 1 9  . 2 8 9
*Apr 07 at Middle Tennessee 40 4 12 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 5 0 9  . 2 9 0
Apr 09 BELMONT 34 8 8 8 1 0 1 12 6 1 0 1 3 1 0 1 4 27 9 0 10  . 2 8 8
*Apr 12 at Marshall 32 2 6 2 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 24 6 0 6  . 2 8 5
*Apr 13 at Marshall 34 7 7 7 3 0 1 13 5 0 0 0 1 0 1 1 10 24 9 4 7  . 2 8 3
*Apr 13 at Marshall 43 16 16 14 2 0 1 21 9 0 1 1 2 0 0 0 10 27 11 3 11  . 2 8 6
Apr 16 at Belmont 36 12 10 11 2 0 3 21 6 0 0 1 4 0 0 0 10 27 6 2 7  . 2 8 6
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 34 5 8 5 2 0 2 16 0 0 0 0 4 0 0 1 8 27 15 1 6  . 2 8 4
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 35 11 11 11 1 0 1 15 5 0 1 0 3 0 0 1 9 27 7 0 8  . 2 8 5
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 36 4 11 4 5 0 0 16 4 2 0 0 2 0 1 1 7 27 8 3 12  . 2 8 6
Apr 23 KENTUCKY 32 4 7 3 2 0 0 9 3 0 0 0 0 1 1 0 12 27 9 2 6  . 2 8 4
*Apr 26 at UTSA 37 5 12 5 0 0 0 12 5 0 2 0 2 0 0 0 12 27 9 0 12  . 2 8 5
*Apr 27 at UTSA 42 12 16 12 1 1 2 25 6 1 1 0 2 1 0 0 3 24 12 1 12  . 2 8 8
*Apr 28 at UTSA 36 4 10 4 1 0 0 11 4 1 1 1 1 0 0 0 10 27 9 1 10  . 2 8 8
Totals 1480 274 426 258 87 6 36 633 150 13 23 10 61 13 19 17 373 1100 386 50 351  . 2 8 8
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 28, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
*Apr 05 at Middle Tennessee 8.0 12 13  1 3 5 7 2 1 3 4 1 0 0 0 4-13 14-13 5 5.79
*Apr 06 at Middle Tennessee 8.0 13 13  9 3 5 4 0 2 2 0 4 0 0 10-13 14-14 5 5.93
*Apr 07 at Middle Tennessee 8.0 18 11  1 1 0 8 1 1 4 1 0 1 0 0 4-11 14-15 5 6.12
Apr 09 BELMONT 9.0 7 7  7 8 5 2 0 2 0 0 3 1 0 8-7 15-15 5 6.15
*Apr 12 at Marshall 8.0 9 8  8 9 3 1 1 1 3 0 0 1 0 2-8 15-16 5 6.23
*Apr 13 at Marshall 8.0 12 11  4 6 10 2 0 3 0 0 1 1 0 7-11 15-17 5 6.18
*Apr 13 at Marshall 9.0 13 11  1 1 5 9 2 1 2 2 0 0 2 0 16-11 16-17 5 6.33
Apr 16 at Belmont 9.0 8 7  4 3 14 2 0 3 1 0 0 1 0 12-7 17-17 5 6.26
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 9.0 14 8  7 5 7 1 0 0 2 0 0 5 0 5-8 17-18 5 6.28
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 9.0 8 4  4 6 11 2 0 1 2 0 1 1 0 11-4 18-18 5 6.22
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 9.0 12 6  5 7 2 2 0 2 1 0 2 0 0 4-6 18-19 5 6.19
Apr 23 KENTUCKY 9.0 15 15  1 4 7 9 5 1 6 4 0 3 0 0 4-15 18-20 5 6.39
*Apr 26 at UTSA 9.0 6 3  3 4 9 2 0 1 0 0 1 2 0 5-3 19-20 5 6.31
*Apr 27 at UTSA 8.0 16 17 .15 6 3 3 1 3 3 0 4 1 0 12-17 19-21 5 6.54
*Apr 28 at UTSA 9.0 2 2  1 6 8 0 0 1 0 0 1 1 0 4-2 20-21 6 6.41
Totals 366.2 427 302 261 215 301 79 11 53 57 5 59 36 2 274-302 20-21 6 6.41
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  IF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Dillon Nelson
#5  |  OF  |  r-Jr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  IF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  UTIL  |  Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  IF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C/1B  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 30, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and statistics PDF attached** 
 
TOPPERS DROP TUESDAY NIGHT DECISION TO No. 7 CARDINALS 
 
LOUISVILLE, Ky. — Second baseman Nick Brunson gave WKU Baseball a one-run lead on two occasions, but 
the Hilltoppers were unable to hold either as No. 7 Louisville came through with an 11-4 win on Tuesday 
night. 
 
After 1-2-3 first innings fired by both starters, lefty Dalton Shoemake and righty Jack Perkins, Brunson hit a 1-
0 pitch over the fence in left-center field to put WKU ahead 1-0 with two outs in the top of the second. 
 
But back came the Cardinals with a three-spot in the bottom of that inning against Shoemake to take a 3-1 
lead, including a two-run homerun down the left-field line by reigning ACC Hitter of the Week Alex Binelas. 
 
Following a scoreless third frame fired by both Perkins and freshman righty Hunter Crosby, the Hilltoppers 
began the top of the fourth with a rally. Right fielder Jack Wilson struck out, but reached on a wild pitch on 
strike three, then center fielder Jake Sanford followed with an eight-pitch walk. 
 
First baseman Matt Phipps came up next, and struck a double off the top of the wall in left-center field that 
scored Wilson, moved Sanford to third base and knocked Perkins out of the game. 
 
Shortstop Kevin Lambert greeted righty reliever Bryan Hoeing with a sac fly that scored Sanford and moved 
Phipps the third, then Brunson chopped a single over the third baseman’s head to bring home Phipps and 
give WKU a 4-3 lead. 
 
The visitors would be held scoreless the rest of the way, however, as the Cardinals tallied three in the fourth 
and fifth, and then another two runs in the seventh. 
 
Topper Notes 
• Brunson’s homerun was his first of the season and second of his career on The Hill. The senior’s first 
long ball came on May 6, 2018, at Charlotte and was also a solo shot. The Champaign, Ill., native 
went 2-for-4 in the game with two runs batted in, posting his seventh multi-hit game of the season 
and third multi-RBI game of his career. 
• Righties Eric Crawford and Maddex Richardson posted scoreless outings for the Hilltoppers. Crawford 
completed 1.1 frames and side-skirted four baserunners along the way. Richardson posted a zero in 
the bottom of the eighth, stranding a pair of two-out hits in scoring position. 
• Sanford started in center field for the fourth-consecutive game in place of injured freshman Jackson 
Swiney. The Dartmouth, Nova Scotia, native posted a season-high eight put-outs and recorded his 
fifth outfield assist of the year in the fifth inning. The junior went 0-for-3, but his walk in the fourth 
frame pushed his on-base streak to 28 straight games. 
 
Topper Quotes 
• “The numbers they were putting up with the velocities of their pitchers were tremendous; they have 
a very good pitching staff. We don’t see that all the time, but we stood in there and battled and put 
some good swings on it today. They pitched well, hit well and played well tonight, that’s a very good 
club.” — Head coach John Pawlowski. 
• “The scoreboard might not indicate it, but our guys played hard. Our guys competed, they always 
have and they always will continue to get after it. This team has faced a lot of injuries, but we have 
faced it tremendously and with poise.” — Head coach John Pawlowski. 
• “Offensively I thought we did a pretty good job, a lot of guys swung the bats well but didn’t get the 
results we wanted on some hard-hit balls right at the defense ... [On my homerun] I was looking for a 
fastball in a certain spot and I got a pitch over the plate and I put a good swing on it.” — Senior Nick 
Brunson. 
• “I think the guys we have in right now are doing tremendous jobs and stepping up big for us. They’re 
coming in and whatever coach asks them to do, they do it to the best of their abilities.” — Senior 
Nick Brunson. 
 
Up Next 
WKU hosts Rice for the three-game Conference USA series from May 3-5, a Friday-to-Sunday set at Nick 
Denes Field. Game times are set for 5 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., respectively. The Hilltoppers defeated the Owls 
2-to-1 in last season’s matchup in Houston at Reckling Park. With an 11-9-1 league record, WKU trails third-
place Rice — who is 12-9 — by 1/2 a game. Louisiana Tech stands in fourth place, also with a 12-9 mark, but 
was swept by the Owls last week. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 30, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 20-22-1   Home: 13-8-1   Away: 7-11   Neutral: 0-3   C-USA: 11-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 1 2 43-43 170 54 70 15 2 19 56 146  . 8 5 9 29 2 35 1  . 5 0 0 1 0 3-4 107 5 1  . 9 9 1
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 2 7 42-42 150 33 49 13 1 0 24 64  . 4 2 7 17 14 41 1  . 4 4 0 1 3 1-2 100 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 9 1 42-38 148 19 43 10 2 1 25 60  . 4 0 5 13 3 50 1  . 3 5 5 2 0 3-4 273 32 9  . 9 7 1
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 39-39 140 22 37 10 0 4 25 59  . 4 2 1 12 8 33 1  . 3 4 5 5 0 0-1 77 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 5 6 42-42 160 20 41 5 0 0 26 46  . 2 8 8 8 1 43 2  . 2 8 9 4 3 2-2 57 115 4  . 9 7 7
 7 Nick Brunson  . 2 4 7 36-21 85 12 21 4 0 1 8 28  . 3 2 9 8 1 25 2  . 3 1 9 0 2 3-4 36 61 5  . 9 5 1
13 Ray Zuberer III  . 2 1 7 41-40 166 31 36 9 2 2 17 55  . 3 3 1 20 3 44 1  . 3 1 1 1 0 4-4 96 9 1  . 9 9 1
17 Sam McElreath  . 1 7 0 38-33 112 19 19 6 0 0 12 25  . 2 2 3 12 7 28 2  . 2 8 6 2 2 3-4 42 49 4  . 9 5 8
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 2 9 20-9 35 4 8 0 0 0 4 8  . 2 2 9 3 2 13 0  . 3 2 5 0 1 0-0 74 12 1  . 9 8 9
28 Aidan Elias  . 1 4 8 18-5 27 2 4 0 0 0 0 4  . 1 4 8 2 1 12 0  . 2 3 3 0 1 1-1 6 1 2  . 7 7 8
38 Cody Hartness  . 0 0 0 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 8 5 43 1511 278 431 88 7 37 262 644  . 4 2 6 152 61 382 17  . 3 6 9 20 13 24-34 1124 395 50  . 9 6 8
Opponents  . 3 0 0 43 1475 313 443 80 11 56 289 713  . 4 8 3 223 60 305 24  . 4 0 8 20 26 58-78 1125 347 46  . 9 7 0
LOB - Team (354), Opp (371). DPs turned - Team (36), Opp (26). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
49 Troy Newell  6 . 9 5 2-3 12 10 0 0/0 0 44.0 56 43 34 29 44 10 0 7  . 3 0 9 8 10 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 8 6 4-1 16 2 0 0/0 1 30.1 38 22 13 14 42 7 0 3  . 3 1 1 5 5 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
23 Reece Calvert  5 . 0 3 1-2 9 8 1 0/0 0 34.0 38 21 19 14 24 10 0 2  . 2 9 5 3 5 0 1 3
44 Jacob Green  5 . 4 0 3-2 17 0 0 0/0 0 23.1 24 19 14 9 24 3 0 5  . 2 6 7 8 3 0 1 1
26 Joe Filosa  5 . 6 4 1-0 17 3 0 0/0 4 30.1 35 22 19 19 25 6 1 3  . 2 8 7 3 5 0 1 3
29 Dalton Shoemake  5 . 8 5 2-3 12 4 0 0/0 0 40.0 42 26 26 10 26 3 2 7  . 2 7 8 1 4 0 1 3
55 Eric Crawford  6 . 2 9 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2  . 3 1 2 8 5 3 2 1
20 Colin Lollar  6 . 6 4 4-2 13 1 0 0/0 0 42.0 46 33 31 24 33 9 1 8  . 2 7 5 6 2 0 1 2
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
 3 Jack Lambert  7 . 6 5 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4  . 3 3 8 4 1 0 2 2
39 Hunter Crosby  7 . 9 0 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4  . 2 8 7 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer  9 . 4 5 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2  . 3 8 5 0 3 0 1 1
11 Maddex Richardson 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3  . 4 1 4 3 0 0 0 2
38 Cody Hartness 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2  . 4 0 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 5 3 20-22 43 43 1 0/0 6 374.2 443 313 272 223 305 80 11 56  . 3 0 0 58 60 5 20 26
Opponents  5 . 7 1 22-20 43 43 0 1/1 9 375.0 431 278 238 152 382 88 7 37  . 2 8 5 38 61 7 20 13
PB - Team (9), Phipps, M. 9, Opp (11). Pickoffs - Team (6), Crosby, H. 1, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1, Calvert, R. 1,
Phipps, M. 1, LaPierre, K. 1, Opp (7).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 30, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 79 77 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 7 2 5 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 5 1 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
20 Colin Lollar 1 0 1 0 1.000 0 7 2  . 7 7 8 0 0
21 Jake Sanford 113 107 5 1  . 9 9 1 1 0 0   - - - 0 0
13 Ray Zuberer III 106 96 9 1  . 9 9 1 2 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 87 74 12 1  . 9 8 9 1 10 6  . 6 2 5 0 0
24 Kevin Lambert 176 57 115 4  . 9 7 7 19 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 314 273 32 9  . 9 7 1 9 46 13  . 7 8 0 9 4
17 Sam McElreath 95 42 49 4  . 9 5 8 9 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 102 36 61 5  . 9 5 1 13 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 155 100 45 10  . 9 3 5 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 11 2 8 1  . 9 0 9 0 4 2  . 6 6 7 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 10 2 6 2  . 8 0 0 0 6 1  . 8 5 7 0 0
28 Aidan Elias 9 6 1 2  . 7 7 8 0 0 0   - - - 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 0 1.000 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
26 Joe Filosa 7 1 3 3  . 5 7 1 2 2 2  . 5 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1569 1124 395 50  . 9 6 8 36 58 20  . 7 4 4 9 4
Opponents 1518 1125 347 46  . 9 7 0 26 24 10  . 7 0 6 11 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky at #4 Louisville
Apr 30, 2019 at Louisville, Ky. (Patterson Stadium)
Western Kentucky 4 (20-22-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 0 1 0 0 0 2 0 0
Jack Wilson rf 3 1 0 0 1 1 0 0 0
Jake Sanford cf 3 1 0 0 1 1 8 1 0
Matt Phipps 1b 4 1 1 1 0 0 7 0 2
Kevin Lambert ss 3 0 0 1 0 1 1 1 0
Nick Brunson 2b 4 1 2 2 0 0 1 5 0
Sam McElreath 3b 4 0 0 0 0 2 0 1 0
Aidan Elias dh 3 0 0 0 0 2 0 0 1
Collin Hopkins c 3 0 1 0 0 2 4 1 0
Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cody Hartness p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 31 4 5 4 2 9 24 9 3
Louisville 11 (36-9)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Dunn cf 5 2 3 2 1 0 2 0 3
Snider lf 4 1 2 1 1 0 2 0 0
Fitzgerald ss 5 1 2 3 0 0 3 3 5
Wyatt 1b 4 1 1 1 1 1 8 0 1
Binelas 3b 5 2 3 4 0 0 0 0 0
Oriente rf 3 1 1 0 1 0 1 0 1
  Campbell pr/rf 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Britton dh 3 1 2 0 2 1 0 0 1
Lavey 2b 4 0 0 0 1 1 3 3 2
Pinkham c 3 2 1 0 1 1 4 0 0
  Davis c 1 0 0 0 0 0 4 0 0
Perkins p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hoeing p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Smiddy p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elliott p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Smith p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 38 11 16 11 8 4 27 6 13
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 5 0
Louisville 0 3 0 3 3 0 2 0 X 11 16 0
DP - Louisville 1. LOB - WKU 3; Louisville 13. 2B - Phipps, M.(10); Britton(7). 3B - Zuberer, R.(2). HR -
Brunson, N.(1); Fitzgerald(6); Binelas 2(8). HBP - Snider. SF - Lambert, K.(4); Fitzgerald(6). SB - Brunson,
N.(3); Campbell(8).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Dalton Shoemake 2.0 4 3 3 1 0 10 12 41
Hunter Crosby 1.0 1 2 2 3 0 4 7 32
Jack Lambert 1.2 4 4 4 2 0 7 10 35
Eric Crawford 1.1 2 0 0 2 2 6 8 35
Cody Hartness 1.0 3 2 2 0 1 6 6 19
Maddex Richardson 1.0 2 0 0 0 1 5 5 17
Louisville ip h r er bb so ab bf np
Perkins 3.0 3 4 4 1 2 12 13 42
Hoeing 3.0 1 0 0 0 3 9 10 39
Smiddy 1.0 0 0 0 0 0 3 3 10
Elliott 1.0 1 0 0 1 2 4 5 24
Smith 1.0 0 0 0 0 2 3 3 11
Win - Hoeing (3-2).  Loss - Crosby, H. (1-4).  Save - None.
WP - Lambert, J.(4); Perkins(7). HBP - by Shoemake, D. (Snider). Inherited runners/scored: Lambert, J. 2/2;
Crawford, E. 1/1; Hoeing 2/2. Pitches/strikes: Shoemake, D. 41/24; Crosby, H. 32/15; Lambert, J. 35/17; Crawford,
E. 35/18; Hartness, C. 19/11; Richardson 17/10; Perkins 42/28; Hoeing 39/26; Smiddy 10/7; Elliott 24/14; Smith 11/8.
Umpires - HP: Bob Howard  1B: Scott Kennedy  3B: Cedric Coleman
Start: 6:03 pm   Time: 2:59   Attendance: 1869
Weather: 83 + partly cloudy
Perkins faced 3 batters in the 4th.
Crosby, H. faced 2 batters in the 4th.
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**Player capsules for Hilltopper Baseball All-Century Team members are attached in PDF form** 
 
HILLTOPPERS HOST ALL-CENTURY TEAM FOR CELEBRATION ON SATURDAY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Athletics will honor the 23 members of the Hilltopper Baseball All-Century 
Team on Saturday, May 4 at Nick Denes Field before the 2019 club's game vs. Rice that begins at 1 p.m. 
 
Nearly the entire team — or representatives of the players — along with their guests are expected to return. 
With gates opening at 11 a.m., the group will gather down the third-base line prior to the game, and be 
honored on the field prior to first pitch, estimated at 12:40 p.m. 
 
The team is led by head coach Joel Murrie, the program's all-time winningest coach, who was the Hilltoppers' 
skipper for 26 years, compiling an 815-656-4 overall record. During his tenure, WKU won three Ohio Valley 
titles, two Sun Belt titles and an SBC Tournament championship in 2004. His 800th career win came on March 
18, 2005 vs. Akron and he retired following that season with a program-record 815 victories under his belt. 
On March 8, 2015, his No. 36 became the second number to be retired in program history. 
 
From Jan. 15 to Feb. 3, WKU invited fans to vote online and put together their own teams to count for a 
percentage of the overall voting totals. Simultaneously, other voting groups worked to create their own 
teams including members of athletic administration, WKU Athletic Hall of Famers and active W-Club Baseball 
lettermen. 
 
The 2019 WKU club hosts Conference USA foe Rice for a three-game series at Nick Denes Field from May 3-5, 
a Friday-to-Sunday set at Nick Denes Field. Game times are set for 5 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., respectively. The 
Hilltoppers defeated the Owls 2-to-1 in last season's matchup in Houston at Reckling Park. With an 11-9-1 
league record, WKU trails third-place Rice — who is 12-9 — by 1/2 a game. Louisiana Tech stands in fourth 
place — also with a 12-9 mark — but was swept by the Owls last week. 
 
 
WKU Baseball All-Century Team 
 
Starting Pitchers 
Matt Ridings (2007-10) 
Don Durham (1968-70) 
Ryan Hutchison (1998-01) 
Ryan Bicondoa (2001-02) 
Jim "Big Ick" Weaver (1924-27) 
 
Relief Pitchers 
Matt Wilhite (2000-03) 
Rye Davis (2008, 10-11) 
 
Catchers 
Ralph Antone (1980-83) 
Matt Rice (2008-11) 
 
First Basemen 
Mike Williams (1978-81) 
T.J. Freeman (1996-98) 
 
Infielders 
Wade Gaynor (2007-09) 
Mike Murray (1977-80) 
Rob Tomberlin (1985) 
Brad Worley (1989-92) 
 
Outfielders 
Chad Cregar (2008-09) 
John Clem (1984-85) 
Kes Carter (2009-11) 
Anderson Miller (2013-15) 
Jared Andreoli (2009-12) 
 
Utility Players 
Matt Gunning (2003-04) 
Chris Turner (1989-91) 
 
Head Coach 
Joel Murrie (1980-05) 
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WEEKEND SERIES vs. RICE ALTERED DUE TO WEATHER 
 
Due to weather concerns on Saturday, WKU Baseball's series vs. Rice at Nick Denes Field will now go as 
follows: 
 
Friday, March 29: Doubleheader starting at 3 p.m. CT (second game will begin approximately 30 minutes 
after completion of first game) 
Saturday, March 30: NO GAME 
Sunday, March 31: Game at 1 p.m. CT 
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STARTING PITCHERS (5)
Bicondoa, Ryan  /  2001-02  —  ABCA All-American in 2002 ... All-South Central Region in 2002 ... SBC 
Pitcher of the Year in 2002 ... All-SBC in 2002 ... Set program single-season records for strikeouts (150) and 
innings pitched (123.2) in 2002 ... Tied the program single-season program record with 11 wins in 2002 ... 
Holds a spot on the top 10 list for single-season starts (16, both in 2001 and 2002) ... Ranks 5th all-time in 
career strikeouts (246), although he is 1st among 2-year players (all 4 ahead of him on the list each played 4 
seasons) ... Posted a 4.7 strikeout-to-walk ratio (246-to-52).
Durham, Don  /  1968-70  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... All-OVC in 1970 ... Drafted in 1970 by 
the St. Louis Cardinals ... Played in the Major Leagues in 1972 and 1973 with St. Louis and the Texas Rangers 
... Threw a program single-season record 8 complete games in 1970, a feat that has since been matched 
by 4 other Hilltoppers ... Set 3 program records in 1970 with 8 wins, 80 strikeouts and .567 hits allowed per 
inning pitched (31 in 54.2 frames) ... Tallied a program-record 14 strikeouts in a 3-0, no-hit home victory over 
Bellarmine in the 1970 season opener on March 21 ... Also starred at the plate, where he is 1-of-8 Hilltoppers 
to hit over .400 in a season (his .418 batting average in 1970 was a program record at the time) ... His 6 triples 
in 1970 also set a program record, and he remains 3rd on that list.
Hutchison, Ryan  /  1998-01  —  All-South Central Region in 2000 ... All-SBC in 2000 ... Drafted in 2001 by the 
Philadelphia Phillies ... Holds program record with 16 complete games ... Ranks 2nd in program history with 
53 starts, 374 innings pitched and 28 wins, while standing 3rd with 264 strikeouts ... On the single-season 
record lists, his 122.1 innings pitched in 2001 and 112 in 2000 rank 2nd and 6th, respectively ... His 9 wins 
in both 2000 and 2001 are tied for 6th-most ... His 7 complete games in 2000 and 6 in 2001 are tied for 6th 
and 9th, respectively ... His 16 decisions (9-7) in 2001 are tied for 2nd, 100 strikeouts in 2001 rank 5th and 17 
starts in 2001 are tied for 3rd in a single-season.
Ridings, Matt  /  2007-10  —  ABCA All-American in 2010 ... CoSIDA Academic All-American in 2010 ... SBC 
Pitcher of the Year in 2010 ... All-South Central Region in 2008 and 2010 ... All-SBC First Team in 2010 ... All-
SBC Second Team in 2008 and 2009... Drafted in 2010 by the Kansas City Royals ... Holds career program 
records with 60 starts, 382.2 innings pitched, 34 wins and 354 strikeouts ... His 10 wins in 2008 are tied for 
3rd, while his 9 wins in 2010 are tied for 6th ... His 6 games of 10-plus strikeouts are the most among pitchers 
since 2005 ...  His 98 strikeouts in 2008 ranks 6th, while his 93 strikeouts in 2009 ranks 9th ... Led the club in 
wins, strikeouts and innings pitched in all 4 seasons.
Weaver, Jim “Big Ick”  /  1924-27  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... Standing at 6-foot, 7-inches, 
was an overpowering figure on the mound ... More detailed stats not available ... Drafted in 1927 by the 
Washington Senators ... Played in the Major Leagues in 8 seasons (1928 for Washington, 1931 for the New 
York Yankees, 1934 and 1938 for the St. Louis Browns,1934 for the Chicago Cubs, 1935-37 for the Pittsburgh 
Pirates and 1938-39 for the Cincinnati Reds) ... Is the longest-tenured Major League player in Hilltopper 
history, later tied by catcher Chris Turner.
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Davis, Rye  /  2008, 10-11  —  All-South Central Region in 2010 ... All-SBC in 2010 ... Led the team in saves, 
both in 2008 (4) and 2010 (9) ... Ranks 3rd in program history with 16 career saves ... Ranks tied in single-
season records for 3rd with 33 appearances and 9 saves in 2010.
Wilhite, Matt  /  2000-03  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... NCBWA and CollegiateBaseballInsider.
com All-American in 2003 ... SBC Pitcher of the Year in 2003 ... All-South Central Region in 2002 and 2003 ... 
First Team All-SBC in 2002 and 2003 ... Signed as an undrafted free agent with the Anaheim Angels in 2003 ... 
First reliever in SBC history to earn Pitcher of the Year honors ... Only pitcher in WKU history to earn All-SBC 
honors twice ... Was 1-of-3 Hilltoppers, and the only pitcher, named to the SBC 30th Anniversary Team in 
2006 ... Holds program records with 23 career saves, 110 career appearances and 37 appearances in 2003 ... 
Led the team in ERA both in 2002 (2.20) and 2003 (1.77) ... Led the team in saves in 3 season, with 8 in 2000, 7 
in 2002 and 11 in 2003, which ranks 2nd on the single-season record lists ... His 8 wins in 2003 led the club.
Antone, Ralph  /  1980-83  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... ABCA All-American in 1983, the 1st in 
program history ... All-South Central Region in 1981, 1982 and 1983 ... All-NCAA Tournament Team in 1980 ... 
All-OVC in 1981 and 1982 ... All-SBC in 1983 ... Drafted in 1983 by the Montreal Expos ... Only 1-of-2 players in 
program history to hit .400-plus in multiple seasons (.411 in 1982 and a program-record .437 in 1983) ... Tied 
for career program record with 53 homeruns ... In career numbers, ranks 10th all-time with 152 runs scored, 
3rd with 189 RBI and 7th with 100 walks.
Rice, Matt  /  2008-11  —  Third Team ABCA All-American in 2010 ... CoSIDA Academic All-American of the 
Year in 2011 ... CoSIDA Academic All-American in 2009, 2010 and 2011 ... All-South Central Region 2009, 
2010 and 2011 ... All-NCAA Tournament Team in 2009 ... First Team All-SBC in 2010 and 2011 ... Johnny Bench 
Award Semifinalist in 2010 and 2011 ... Drafted in 2009 by the Tampa Bay Rays ... All-time WKU leader with 
309 career hits and 223 RBI, and holds single-season records with 101 hits and a 31-game hit streak, both in 
2009 ... On the all-time charts, ranks 8th with 34 homeruns, 9th with 165 runs and 9th with 99 walks.
Freeman, T.J.  /  1996-99  —  SBC Player of the Year in 1999 ... First Team All-SBC in 1998 and 1999 ... Signed 
as an undrafted free agent with the Arizona Diamondbacks in 1999 ... Ranks 10th all-time with 32 homeruns, 
while his 18 homeruns in 1999 remains 10th in a single-season in program history ... Led the 1999 club with 
18 doubles, 18 homeruns and 61 RBI ... Led the 1998 team with a .379 batting average, 20 doubles and 13 
stolen bases ... His 21-game hit streak in 1998 ranks 5th in Hilltopper history.
Williams, Mike  /  1978-81  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... SBC Player of the Year in 1981 ... All-
South Central Region in 1981 ... All-NCAA Tournament Team in 1980 ... All-OVC in 1980 and 1981 ... Drafted 
in 1981 by the Detroit Tigers ... Only 1-of-2 players in program history to hit .400-plus in multiple seasons 
(.423 in 1981 and .420 in 1980) ... Tied for career program record with 53 homeruns ... The only player in 
program history with multiple seasons of 20-plus homeruns (21 in 1981 and 23 in 1980) ... Ranks 2nd and 
4th, respectively, in a single-season with 79 RBI in 1980 and 77 RBI in 1981 ... Ranks 2nd all-time with 208 RBI.
RELIEF PITCHERS (2)
CATCHERS (2)
FIRST BASEMEN (2)
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Gaynor, Wade  /  2007-09  —  ABCA and Baseball America All-American in 2009 ... First Team All-SBC in 2009  
... Second Team All-SBC honors in 2008 ... NCAA All-Tournament Team in 2009 ... All-South Central Region 
in 2009 ... Drafted in 2009 by the Detroit Tigers ... Ranks among Hilltopper career leaders in 6 categories: 
homeruns (3rd with 43), doubles (4th with 51), runs (6th with 178), RBI (6th with 156), hits (7th with 247); and 
stolen bases (8th with 38) ... His 25 homeruns in 2009 are tied for 2nd most in a single-season, while his 78 
RBI that year ranks 3rd ... Tied for the single-season runs (83 in 2009) and doubles (24 in 2008) records ... Only 
Hilltopper in club history with 250-plus at-bats in 2 seasons (2008 and 2009) and 1-of-2 players to rank in the 
top 10 for hits in a season twice.
Murray, Mike  /  1977-80  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... OVC Player of the Year in 1980 ... All-OVC 
in 1978 and 1980 ... Drafted in 1980 by the Cincinnati Reds ... Captain of the 1980 team that went a program-
record 47-13-1 and narrowly missed a trip to the NCAA College World Series ... In the single-season records, 
his 1980 numbers of 71 runs rank 5th, 92 hits are tied for 5th and 34 stolen bases in 42 attempts rank 3rd 
... For a career, his 180 runs are tied for 4th in program history, 236 hits are 8th and 89 stolen bases are the 
record ... Scoring 40 runs in 1979 were a high for the club.
Tomberlin, Rob  /  1985  —  ABCA All-American in 1985 ... All-SBC in 1985 ... SBC Tournament MVP in 1985 ... 
Drafted in 1985 by the Kansas City Royals ... Was 1-of-3 Hilltoppers named to the SBC 30th Anniversary Team 
in 2006 ... Although only on The Hill for the 1985 campaign, his 83 runs scored is tied for the most ever, 70 
RBI is the 8th most, while his 100 hits are 2nd and 27 homeruns is the highest single-season total ... At a .398 
batting average, just narrowly missed out on the .400 club.
Worley, Brad  /  1989-92  —  First Team All-SBC in 1990 ... Played in 231-of-232 possible games at WKU, 
which ranks 3rd all-time, and started 229 of those ... In his career, ranks 2nd with 888 at-bats and 4th with 
278 hits ... Led the 1990 team with 37 runs and 4 triples, while topping the 1992 Hilltoppers with 85 hits and 
a career-high .366 batting average ... When he finished his career on The Hill, his 151 runs, 46 doubles and 8 
triples were the top numbers in program history.
Andreoli, Jared  /  2009-12  —  Second Team All-SBC in 2011 ... Holds the career record with 894 at-bats, 
while ranking 5th all-time with 221 games played, 3rd with 196 runs, 2nd with 287 hits, 2nd with 15 triples, 
8th with 144 RBI, 6th with 119 walks and 7th with 40 stolen bases ... Led the team in 2010 and 2011 in runs 
(49 and 42) and triples (6 and 4), while leading the 2011 club with 87 hits.
Carter, Kes  /  2009-11  —  First Team All-OVC in 2010 and 2011 ... Drafted in 2011 by the Tampa Bay Rays 
with the 36th overall pick, the highest-selected player in WKU history ... Slashed a combined .348/.421/.508 
with 54 extra-base hits while swiping 25-of-31 stolen bases in his 3 seasons on The Hill ... Put up 193 hits, 113 
runs scored, 113 RBI, 34 doubles, 5 triples and 15 homeruns overall.
Clem, John  /  1984-85  —  All-SBC in 1984 and 1985 ... Drafted by the Seattle Mariners in 1985 ... Completed 
his career with 37 homeruns, which is 5th all-time but is 2nd all-time among 2-year players ... Only 1-of-
6 Hilltoppers to have a 20-plus homerun season (25 in 1984, tied for 2nd in the single-season records) ... 
Among single-season marks, his numbers in 1985 rank 6th with 70 runs, tied for 9th with 90 hits and 5th 
with 76 RBI ... Led the 1984 and 1985 clubs with 39 and 45 walks, respectively, in each campaign.
INFIELDERS (4)
OUTFIELDERS (5)
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Cregar, Chad  /  2008-09  —  Second Team NCBWA All-American in 2008 ... SBC Newcomer of the Year in 
2008 ... All-South Central Region in 2009 ... All-NCAA Tournament Team in 2008 and 2009 ... First Team All-SBC 
in 2008 and 2009 ... Drafted in 2009 by the Florida Marlins ... Career record holder with 145 RBI as a 2-year 
player, ranking 7th in a career among all players ... His 40 homeruns rank 4th all-time, and are the most 
among 2-year players on The Hill ... His 21 homeruns in 2008 and 19 in 2009 both rank in the top 10 among 
single-season totals ... In the single-season records, his 67 runs in 2009 rank 8th, 90 hits in 2008 are tied for 
7th and 82 RBI in 2008 is the highest.
Miller, Anderson  /  2013-15  —  First Team All-CUSA in 2015 ... Second Team All-SBC in 2014 ... Was named 
C-USA Hitter of the Week two times in 2015 ... Drafted in 2015 by the Kansas City Royals, and is currently in 
Double-A with the Northwest Arkansas Naturals ... Ranks tied for 10th all-time with 8 triples ... Led the 2014 
team with a .335 batting average, 40 runs scored and 4 triples ... Led the club in 2015 with 47 runs scored, 12 
homeruns, 3 triples and 41 walks.
Gunning, Matt  /  2003-04  —  ABCA, Collegiate Baseball and CollegiateBaseballInsider.com All-American in 
2004 ... SBC Player of the Year in 2004 ... All-South Central Region in 2004 ... First Team All-SBC in 2004 ... His 
99 hits in 2004 ranks 3rd all-time for a single-season, while his 23 doubles that year are tied for 3rd and 73 
RBI ranks 7th ... Also led the 2004 team with a .375 batting average and 15 homeruns.
Turner, Chris  /  1988-91  —  Member, WKU Athletic Hall of Fame ... Baseball America Freshman All-American 
in 1988 ... SBC Player of the Year in 1991 ... All-South Central Region in 1991 ... First Team All-SBC in 1989 and 
1991 ... Second Team All-SBC in 1988 ... Drafted in 1991 by the California Angels ... Was 1-of-3 Hilltoppers 
named to the SBC 30th Anniversary Team in 2006 ... Played in the Majors from 1993-2000 with the Angels, 
Kansas City Royals and New York Yankees ... Won a World Series Championship with the Yankees in 2000 ... 
Ranks 2nd all-time with 237 games played, 1st with 215 runs scored, 5th with 271 hits, 1st with 68 doubles, 
tied for 6th with 35 homeruns, 5th with 164 RBI, 1st with 186 walks and 2nd with 64 stolen bases.
Murrie, Joel  /  1980-05  —  The team is led by head coach Joel Murrie, the program’s all-time winningest 
coach, who was the Hilltoppers’ skipper for 26 years, compiling an 815-656-4 overall record. During his 
tenure, WKU won three Ohio Valley titles, two Sun Belt titles and an SBC Tournament championship in 2004. 
His 800th career win came on March 18, 2005 vs. Akron and he retired following that season with a program-
record 815 victories under his belt. On March 8, 2015, his No. 36 became the second number to be retired in 
program history.
UTILITY PLAYERS (2)
HEAD COACH
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TOPPERS TWICE OUTLAST RICE IN FRIDAY’S DOUBLEHEADER SWEEP 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball outlasted two of the best starting pitchers in Conference USA and 
earned a pair of come-from-behind victories on Friday night, sweeping a doubleheader from visiting Rice. The 
Hilltoppers trailed 3-0 in both contests before scoring six in the final two innings to win 6-3 in Game 1, then 
exploding for six in the bottom of the sixth in Game 2 en route to a 9-5 win. 
 
WKU improved to 13-9-1 — the most wins by the Hilltoppers since joining the league prior to the 2015 
season — and 22-22-1 overall to surpass the club’s 21 wins in 2018. Of WKU’s 22 wins, 13 have been of the 
comeback variety, including eight of the Hilltoppers’ 13 in league action. 
 
It was WKU’s third doubleheader sweep in four opportunities this season. The Hilltoppers had previously 
been swept in all three doubleheaders against the Owls since 2015, but flipped the script at Nick Denes Field 
on Friday. 
 
Game 1 
Despite giving up three runs in the first two innings, WKU starter Reece Calvert was able to match a career-
high and complete seven strong frames, shutting out Rice the rest of the way. The Plano, Texas, native struck 
out six and allowed only one walk on 117 pitches — 77 of which went for strikes. 
 
Owls starter Matt Canterino put forth one of the better outings by a visiting pitcher this season, with nine 
strikeouts and only two hits allowed through his first six scoreless innings as Rice took a 3-0 lead into the 
bottom of the seventh. 
 
That was when the Hilltoppers began to rally, starting the frame with four straight hits — Matt Phipps single, 
Jackson Swiney RBI triple, Kevin Lambert RBI single and Nick Brunson double — to suddenly put up a pair of 
runs and get back into the game. Canterino was able to wriggle out of the jam by stranding a pair of runners 
and holding a 3-2 lead, but the wheels to a WKU comeback were already in motion. 
 
Both teams went to their bullpens to being the eighth, as righty Bailey Sutton set down the Owls in order to 
set the table for the heart of the Hilltoppers’ order. Against reliever Kendal Jefferies, Jake Sanford and Matt 
Phipps began the frame with singles and were bunted over by Swiney. Lambert followed with an infield single 
that scored Sanford with they tying run, then Brunson walked to load the bases. 
 
Sam McElreath chopped a ball in front of the third baseman, who made an errant throw to first base that 
allowed Phipps and Lambert to score to give WKU a 5-3 lead and put runners on the corners. Collin Hopkins 
came up next and executed a safety squeeze bunt to perfection and Brunson slid in safe at home with an 
insurance run. 
 
Sutton came back out for the ninth and allowed only a single before closing out the 6-3 win for the 
Hilltoppers. The sophomore from Louisville earned his fifth victory in relief this season, improving to 5-1 in 
2019 and 7-2 in his collegiate career. 
 
Topper Notes (G1) 
• Sanford went 2-for-4 with his 16th double of the season and one run scored. The Dartmouth, Nova 
Scotia, native put forth his 21st multi-hit game of the season. 
• Lambert went 2-for-4 with two runs batted in and one run scored; it was his 30th career multi-hit 
game. After producing 32 runs batted in and seven multi-RBI games over his first two seasons at 
WKU, the Tampa, Fla., native has already driven in 28 this year with seven multi-RBI performances. 
• Phipps went 2-for-4 with a pair of runs scored. It was his 12th multi-hit game of the year and fourth 
multi-run effort; three of which have come in the past eight contests. 
• Six runs scored by the Hilltoppers were the second-most against Rice in 12 starts by Canterino this 
season; the Owls had won five-consecutive games started by the junior. 
 
Game 2 
It was a similar script for the second act of the twin-bill, as WKU starter Troy Newell allowed a three-run 
homerun to Cade Edwards in the fourth inning, but otherwise silenced the Rice bats. The senior from St. 
Peters, Mo., struck out eight against four hits and four walks across six strong. He struck out the side to begin 
the game and allowed only one runner to reach second base in his five scoreless frames. 
 
Owls starter Evan Kravetz had seven strikeouts and allowed only three hits allowed through his first five 
innings, as he pushed his personal scoreless streak to 20 frames. But again, the Hilltoppers mustered up a 
rally, this time it started in the bottom of the fifth. 
 
Sam McElreath was hit by a pitch to begin the inning, then Collin Hopkins bounced a double down the left-
field line to put a pair of Hilltoppers in scoring position with zero outs. Jack Wilson — who had gone 0-for-4 
with four strikeouts in Game 1 — and came through with a two-run single into center field to cut the Rice 
lead to 3-2. 
 
After Newell went back out for the sixth and retired the Owls in order with a pair of strikeouts, the offense 
got right back to work. 
 
Jackson Swiney led off with a four-pitch walk that called for Kravetz to be removed for reliever Blair Lewis. 
The righty got two of the next three hitters out, but a two-out error on the Rice shortstop allowed Hopkins to 
reach base, Swiney to score the game-tying tun and WKU’s inning to continue. Ray Zuberer III worked a walk 
to load the bases, then Wilson was hit by a pitch for the 15th time this season to score the go-ahead run and 
make it a 4-3 lead for the hosts. 
 
Notorious slugger Jake Sanford stepped to the plate with an opportunity to knock his 20th homerun of the 
season — including his second grand slam — and he did just that  On a 1-1 pitch from Lewis, the Dartmouth, 
Nova Scotia, native hit one over the right-field bullpen to give the Hilltoppers an 8-3 advantage. 
 
With the long ball, Sanford moved into sole possession of eighth place on WKU’s single-season homerun 
charts and became only the third hitter in Division I to reach the 20-dinger plateau in 2019. It marked the 
10th-consecutive weekend series in which the junior has hit at least one homerun. 
 
At 94 pitches — 53 of which going for strikes — Newell was given a pat on the back and exited in line for the 
win. Reliever Jacob Green came in and completed the final three frames for his first save of the year, allowing 
only one earned run in the process on an inside-the-park homerun by Rodrigo Duluc in the ninth. 
 
Zuberer slugged his third homerun of the season — and seventh of his career on The Hill — in the bottom of 
the eighth, a solo shot to give the Hilltoppers’ their ninth run of the night. 
 
Topper Notes (G2) 
• Sanford went 2-for-4 with four runs batted in, pushing his season total to a league-leading 60. It 
marks the first time a WKU hitter has reached that mark since Matt Rice had 65 in 2010. 
• Wilson went 2-for-4 with three runs batted in and one scored. It was his 17th multi-hit game and 
sixth multi-RBI effort of the season. He raised his slash line to .323/.435/.418, good for second 
among qualified Hilltoppers. 
• WKU improved to 15-7-1 at Nick Denes Field, 7-6 on Friday’s, 6-5 in white jerseys, 8-0 when the 
starter goes five-plus innings, 10-14 when the opponent scores first, 16-4 when out-hitting the 
opponent and 17-12-1 when holding the opponent to one or fewer homeruns. 
 
Topper Quotes 
• "Rice has tremendous pitching, their starters were outstanding early, and we were fortunate to keep 
the games close. Both games we were down 3-0, hoping that our offense would strike at some point 
and this very resilient offensive group keep grinding and kept finding ways to battle and put some big 
innings together. This group is going to keep fighting and keep going out there, we're down a few 
bodies and we have players in different positions but they're embracing that challenge." — Head 
coach John Pawlowski. 
• "Troy Newell and Reece Calvert both got down early, but they kept us in the ballgame. When you 
have two starters who go deep into the game and you turn it over to Bailey Sutton and Jacob Green, 
both of those guys were outstanding again today. When you get pitching like that it certainly helps, 
and the offense had a lot of confidence, we just didn't know when we were going to score." — Head 
coach John Pawlowski. 
• "It took everybody on our team to come away with these wins. The pitching staff, we did a good job 
of holding their bats down for a while and our offense kept finding a way to put together good at-
bats and put up runs. I give a lot of credit to them, because without them we wouldn't be able to be 
where we are right now ... It's such a great feeling when everything starts clicking, when your hitters 
are hitting and your pitchers are going out there and getting outs. It's just how championship teams 
play." — Senior Reece Calvert. 
• "Today was huge and we're going to be ready to come back on Sunday again. We love battling all the 
way to end end, I guess we like keeping the fans on the edge of their seat; that's the way we like to 
play ... It feels really great to be in third place in the standings going into the last few series, we have 
to keep playing well and see where it takes us." — Junior Jake Sanford. 
 
Up Next 
WKU will have the opportunity for its third three-game series sweep of the season on Sunday, May 5, with 
first pitch at 1 p.m. Righty Jackson Parthasarathy will go to the mound for Rice, to be opposed by righty Joe 
Filosa for the Hilltoppers. 
 
WKU Baseball
Rice at WKU (Game 1)
May 03, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Rice 3 (21-25,12-10 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Braden Comeaux 3b 4 0 1 0 0 1 1 0 1
Bradley Gneiting rf 4 1 1 0 0 1 1 0 0
Trei Cruz ss 4 0 2 1 0 0 1 2 0
Andrew Dunlap dh 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Cade Edwards 2b 4 1 1 0 0 0 2 1 0
Justin Collins c 3 0 1 0 1 1 13 0 0
Dominic Cox lf 4 0 3 0 0 0 2 0 0
Brandt Frazier 1b 3 1 0 0 0 2 4 0 1
  Khevin Brewer ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Beaulaurier cf 3 0 1 1 0 2 0 0 2
  Antonio Cruz ph 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Matt Canterino p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kendal Jefferies p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 35 3 10 2 1 7 24 4 6
WKU 6 (21-22-1,12-9-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 4 0 0 0 1 0 2 0 2
Jack Wilson dh 4 0 0 0 0 4 0 0 3
Jake Sanford rf 4 1 2 0 0 1 1 0 0
Matt Phipps 1b 4 2 2 0 0 0 8 0 0
Jackson Swiney cf 3 1 1 1 0 1 2 0 1
Kevin Lambert ss 4 1 2 2 0 1 2 2 0
Nick Brunson 2b 2 1 1 0 2 0 5 3 0
Sam McElreath 3b 4 0 1 1 0 2 0 3 0
Collin Hopkins c 3 0 0 1 0 2 7 1 1
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 6 9 5 3 11 27 11 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rice 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 10 1
WKU 0 0 0 0 0 0 2 4 X 6 9 1
E - Comeaux(13); McElreath(5). DP - RICE 1; WKU 2. LOB - RICE 6; WKU 7. 2B - Comeaux(10); D.Cox(7); Sanford,
J.(16); Brunson, N.(5). 3B - Swiney, J.(1). SH - Swiney, J.(1); Hopkins, C.(2).
Rice ip h r er bb so ab bf np
Matt Canterino 7.0 6 2 2 2 11 27 29 116
Kendal Jefferies 1.0 3 4 2 1 0 5 8 35
WKU ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 7.0 9 3 2 1 6 28 29 117
Bailey Sutton 2.0 1 0 0 0 1 7 7 30
Win - Sutton, B. (5-1).  Loss - Jefferies (2-3).  Save - None.
WP - Calvert, R.(4). PB - Hopkins, C.(1). Inherited runners/scored: None. Pitches/strikes: Canterino 116/79;
Jefferies 35/21; Calvert, R. 117/77; Sutton, B. 30/17.
Umpires - HP: Chris Ward  1B: Andrew Glenn  3B: Tony Carilli
Start: 3:02 pm   Time: 2:45   Attendance: 499
Weather: 75 + partly sunny
WKU Baseball
Rice at WKU (Game 2)
May 03, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Rice 5 (21-26,12-11 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Braden Comeaux 3b 5 0 0 0 0 2 1 1 0
Bradley Gneiting 1b/2b 4 0 0 0 0 1 4 0 0
Trei Cruz ss 3 1 0 0 2 1 3 1 2
Andrew Dunlap lf 4 1 2 0 0 1 0 0 1
Cade Edwards 2b 4 1 1 3 0 1 1 0 0
  Brandt Frazier 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Collins c 2 0 1 0 2 0 13 0 0
Dominic Cox rf/cf 4 0 0 0 0 4 2 0 2
Khevin Brewer dh 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Aaron Beaulaurier cf 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  Rodrigo Duluc ph/rf 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Evan Kravetz p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Blair Lewis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Wood p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 5 6 4 5 12 24 2 7
WKU 9 (22-22-1,13-9-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf/2b 4 2 1 1 1 2 3 1 0
Jack Wilson dh 4 1 2 3 0 2 0 0 0
Jake Sanford rf 4 1 2 4 0 1 2 0 0
Matt Phipps 1b/lf 4 0 1 0 0 2 3 1 1
Jackson Swiney cf 3 1 0 0 1 1 2 0 2
Kevin Lambert ss 3 0 0 0 0 1 2 0 0
Nick Brunson 2b/3b 4 1 1 0 0 2 0 2 2
Sam McElreath 3b 1 0 0 0 0 1 1 2 0
  Cody Hartness pr/1b 2 1 0 0 0 0 3 0 0
Collin Hopkins c 4 2 1 0 0 1 10 3 0
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 9 8 8 2 13 27 9 5
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rice 0 0 0 3 0 0 1 0 1 5 6 1
WKU 0 0 0 0 2 6 0 1 X 9 8 1
E - T.Cruz(17); Hartness, C.(1). LOB - RICE 7; WKU 5. 2B - Duluc(3); Phipps, M.(11); Hopkins, C.(1). HR -
Edwards(5); Duluc(3); Zuberer, R.(3); Sanford, J.(20). HBP - Gneiting; Wilson, Jk.; Lambert, K.; McElreath. SB
- T.Cruz(6); Sanford, J.(4). CS - Collins(1).
Rice ip h r er bb so ab bf np
Evan Kravetz 5.0 5 3 2 1 9 20 23 98
Blair Lewis 0.2 2 5 0 1 0 5 7 24
Dalton Wood 2.1 1 1 1 0 4 8 8 29
WKU ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 6.0 4 3 3 4 8 21 25 94
Jacob Green 3.0 2 2 1 1 4 12 14 49
Win - Newell, T. (3-3).  Loss - Lewis (2-1).  Save - Green, J. (1).
HBP - by Kravetz (Lambert, K.); by Kravetz (McElreath); by Lewis (Wilson, Jk.); by Green, J. (Gneiting). Inherited
runners/scored: Lewis 1/1. Pitches/strikes: Kravetz 98/60; Lewis 24/14; Wood 29/19; Newell, T. 94/53; Green, J.
49/30.
Umpires - HP: Andrew Glenn  1B: Tony Carilli  3B: Chris Ward
Start: 6:42 pm   Time: 2:47   Attendance: 499
Weather: 75 + partly sunny
Kravetz faced 1 batter in the 6th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
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**Box score and statistics PDF's attached** 
 
TOPPERS POST WIRE-TO-WIRE, 6-4 WIN TO SECURE SWEEP OF RICE 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball posted an early lead and held on for a wire-to-wire win against 
visiting Rice on Sunday afternoon by a score of 6-4. The Hilltoppers secured a three-game sweep of the Owls 
for the first time in program history. 
 
WKU improved to 23-22-1 overall and 14-9-1 in Conference USA action — 2.5 games behind second-place 
Florida Atlantic, 1.5 games ahead of fourth-place Louisiana Tech and 4.5 games ahead of ninth-place Middle 
Tennessee. 
 
For the second-straight weekend, righty Bailey Sutton earned a win and a save. The Louisville native tossed a 
perfect ninth inning to earn his second save of the season on Sunday after working two scoreless frames in 
Friday’s 6-3 victory. 
 
After having to come from behind in 3-0 deficits in both ends of Friday’s doubleheader sweep, WKU jumped 
out to a 2-0 advantage in the bottom of the first. 
 
Second baseman Ray Zuberer III drew a leadoff walk, stole second base and moved to third on a fly ball by 
designated hitter Jack Wilson. Right fielder Jake Sanford fisted his 17th double of the season to right-center, 
driving in Zuberer for his 61st run batted in of the year. Then, with two outs, freshman center fielder Jackson 
Swiney ripped an RBI single into right field that chased Sanford home from second base. 
 
Rice got on the board with a solo homerun by Andrew Dunlap in the next frame, but the Hilltoppers 
answered right back. Catcher Collin Hopkins stroked a 1-2 pitch from Owls starter Jackson Parthasarathy into 
center field, scoring third baseman Nick Brunson with two outs from second base to give WKU a 3-1 lead. 
 
The Hilltoppers’ lead got to as large as 5-1, when first baseman Matt Phipps grounded home Wilson in the 
third frame and Sanford singled home Zuberer again in the fifth for his 62nd run batted in of the season. 
 
Rice tallied a pair of runs against reliever Dalton Shoemake in the sixth and one against winning pitcher Collin 
Lollar in the eighth. But Zuberer smacked a solo homerun of the season in the seventh inning — his second of 
the series, fourth of the season and eighth of his career — as the WKU held on for a two-run victory. 
 
Topper Notes 
• After losing 10 consecutive games to the Owls since joining Conference USA prior to the 2015 
season, the Hilltoppers have now won five straight games in the head-to-head series. WKU’s pitching 
staff has held the Rice offense to only 20 runs in 53 innings over the past two years. 
• Starter Joe Filosa pitched a season-high 4.2 innings on a season-high 89 pitches. He allowed only one 
run on four hits, two walks and one hit by pitch, while adding three strikeouts. Over his past three 
starts, the graduate senior has allowed only four earned runs on nine hits in 12 innings. 
• Sanford went 2-for-3 with one hit by pitch, one run scored and two driven in. It was his third multi-
hit game of the series and 23rd of the season, as well as his 12th multi-RBI effort. He improved his 
slash line to .420/.505/.867 in 46 overall games and .475/.556/.929 in 24 Conference USA contests. 
• Zuberer went 2-for-3 with a walk and three runs scored, marking his eighth multi-hit game and multi-
run performances of the year. The Owensboro native started his first game at second base since Feb. 
28, 2017, in his freshman season vs. Lipscomb and was a perfect 5-for-5 in fielding opportunities, 
including four assists. 
 
Topper Quotes 
• “What a great weekend for the Tops. Bringing back the All-Century Team with the 22 members and 
Coach [Joel] Murrie who represent the rich history and tradition of our program, and then sweeping 
a tough series against Rice, a perennial College World Series team that has been there and done 
that.” — Head coach John Pawlowski. 
• “I thought our team responded to the challenge very well. We played extremely well — good 
defense, the way we pitched it and timely hitting. We had three seniors in Reece Calvert, Troy 
Newell and Joe Filosa who stepped up in a big way. They kept us in each game and we found ways to 
scratch and score some runs and take home a big weekend for the Tops.” — Head coach John 
Pawlowski. 
• “Being in the Conference USA Tournament is where we want to get to and now in third place gives us 
a little bit of cushion to do that. I just think this was a good win for the team, a lot of guys stepped up 
with big hits and big pitches, doing what we have to do to get it done.” — Sophomore Bailey Sutton. 
 
Up Next 
With finals week on The Hill, WKU will not play a midweek game for only the second time this season. The 
Hilltoppers will face Louisiana Tech in a three-game, Friday-to-Sunday set from May 10-12 in Monroe, La. The 
series was moved to Louisiana Monroe’s Warhawk Field due to the devastating damage caused by a tornado 
to the Bulldogs’ J.C. Love Field the night of April 25. 
 
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 05, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 14-9-1   Home: 9-2-1   Away: 5-7   C-USA: 14-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 7 5 24-24 99 31 47 7 1 12 38 92  . 9 2 9 16 2 20 1  . 5 5 6 0 0 3-3 59 2 1  . 9 8 4
 7 Nick Brunson  . 3 2 8 20-15 61 11 20 5 0 0 6 25  . 4 1 0 7 0 18 1  . 3 9 7 0 0 2-3 22 38 3  . 9 5 2
 9 Jack Wilson  . 3 1 5 24-24 89 21 28 7 1 0 15 37  . 4 1 6 10 11 27 0  . 4 4 1 1 1 0-1 47 19 4  . 9 4 3
25 Matt Phipps  . 3 1 2 24-23 93 10 29 5 1 0 15 36  . 3 8 7 6 2 30 0  . 3 6 6 0 0 1-2 172 17 4  . 9 7 9
13 Ray Zuberer III  . 2 9 1 22-21 86 24 25 6 0 4 12 43  . 5 0 0 13 3 15 2  . 4 0 2 0 0 2-2 55 10 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 8 3 24-24 99 11 28 3 0 0 17 31  . 3 1 3 3 1 25 1  . 3 0 5 2 1 0-1 34 65 2  . 9 8 0
 6 Jackson Swiney  . 2 7 5 21-21 80 14 22 5 1 2 13 35  . 4 3 8 8 3 21 1  . 3 5 5 2 1 0-1 45 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 9 18-18 73 9 16 3 0 1 16 22  . 3 0 1 6 5 13 4  . 3 1 4 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 4 0 20-17 50 13 7 1 0 0 7 8  . 1 6 0 9 7 15 0  . 3 3 8 2 1 1-2 14 25 2  . 9 5 1
--------------------
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 4 3 2 11-8 37 10 16 2 0 3 12 27  . 7 3 0 4 1 2 1  . 5 0 0 0 0 1-2 38 1 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 2 3 1 11-7 26 2 6 1 0 0 5 7  . 2 6 9 2 1 8 0  . 3 1 0 0 2 0-1 58 11 0 1.000
28 Aidan Elias  . 2 1 1 9-5 19 2 4 0 0 0 0 4  . 2 1 1 1 0 6 0  . 2 5 0 0 0 1-1 5 1 1  . 8 5 7
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 3 0 9 24 853 171 264 46 4 23 160 387  . 4 5 4 87 42 210 11  . 3 9 7 9 6 11-21 621 213 23  . 9 7 3
Opponents  . 2 9 7 24 804 160 239 45 5 34 146 396  . 4 9 3 104 28 173 16  . 3 9 2 10 13 31-44 617 180 27  . 9 6 7
LOB - Team (209), Opp (180). DPs turned - Team (24), Opp (19). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 2 0 1-0 6 6 1 0/0 0 30.0 34 16 14 11 24 9 0 1  . 3 0 1 3 0 0 0 2
26 Joe Filosa  4 . 2 8 1-0 10 4 0 0/0 3 27.1 29 16 13 14 21 4 1 4  . 2 7 4 2 5 0 1 1
49 Troy Newell  6 . 3 7 2-1 8 7 0 0/0 0 35.1 44 28 25 18 38 7 0 7  . 3 0 8 5 7 0 2 1
20 Colin Lollar  7 . 7 1 2-2 8 1 0 0/0 0 28.0 33 26 24 15 22 7 1 6  . 2 9 7 6 2 0 2 1
--------------------
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
16 Bailey Sutton  2 . 4 1 5-1 11 0 0 0/0 2 18.2 19 11 5 6 25 4 0 3  . 2 7 1 2 3 0 1 2
 3 Jack Lambert  4 . 5 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.0 3 4 1 2 0 0 0 1  . 4 2 9 0 0 0 0 2
44 Jacob Green  4 . 6 1 2-1 7 0 0 0/0 1 13.2 14 13 7 6 12 3 0 3  . 2 5 9 3 2 0 1 1
33 Reese Brewer  5 . 4 0 0-0 3 0 0 0/0 0 3.1 3 2 2 1 2 0 0 0  . 3 0 0 0 0 0 1 1
29 Dalton Shoemake  6 . 3 3 1-2 7 1 0 0/0 0 21.1 24 15 15 3 14 4 1 5  . 2 9 6 1 2 0 1 2
55 Eric Crawford  7 . 3 6 0-2 7 4 0 0/0 0 18.1 24 15 15 15 11 4 2 1  . 3 2 9 6 3 2 1 0
39 Hunter Crosby 12.15 0-0 4 1 0 0/0 0 6.2 9 9 9 7 3 3 0 2  . 3 4 6 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  5 . 8 3 14-9 24 24 1 0/0 6 207.0 239 160 134 104 173 45 5 34  . 2 9 7 29 28 2 10 13
Opponents  6 . 1 7 9-14 24 24 0 0/0 4 205.2 264 171 141 87 210 46 4 23  . 3 0 9 14 42 2 9 6
PB - Team (5), Phipps, M. 4, Hopkins, C. 1, Opp (4). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 05, 2019)
(C-USA games only Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
12 Collin Hopkins 69 58 11 0 1.000 1 2 5  . 2 8 6 1 0
13 Ray Zuberer III 65 55 10 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 65 63 2 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 45 45 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 39 38 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 5 1 4 0 1.000 0 1 2  . 3 3 3 0 0
29 Dalton Shoemake 2 0 2 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
20 Colin Lollar 2 0 2 0 1.000 0 4 2  . 6 6 7 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
21 Jake Sanford 62 59 2 1  . 9 8 4 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 101 34 65 2  . 9 8 0 13 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 193 172 17 4  . 9 7 9 9 28 8  . 7 7 8 4 2
 7 Nick Brunson 63 22 38 3  . 9 5 2 11 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 41 14 25 2  . 9 5 1 6 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 70 47 19 4  . 9 4 3 9 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 7 5 1 1  . 8 5 7 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 11 3 6 2  . 8 1 8 0 4 1  . 8 0 0 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 0 0   - - - 0 0
26 Joe Filosa 7 1 4 2  . 7 1 4 3 2 1  . 6 6 7 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
39 Hunter Crosby 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0
34 Jeff Ciocco 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
44 Jacob Green 0 0 0 0  . 0 0 0 0 3 0 1.000 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 857 621 213 23  . 9 7 3 24 31 13  . 7 0 5 5 2
Opponents 824 617 180 27  . 9 6 7 19 11 10  . 5 2 4 4 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 05, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 23-22-1   Home: 16-8-1   Away: 7-11   Neutral: 0-3   C-USA: 14-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 2 0 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157  . 8 6 7 29 3 37 1  . 5 0 5 1 0 4-5 111 5 1  . 9 9 1
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 2 5 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68  . 4 2 5 19 15 47 1  . 4 4 1 1 3 1-2 100 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 8 8 45-41 160 21 46 11 2 1 26 64  . 4 0 0 13 3 53 1  . 3 4 8 2 0 3-4 297 33 9  . 9 7 3
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 6 3 45-45 171 21 45 5 0 0 28 50  . 2 9 2 8 2 46 2  . 2 9 7 4 3 2-3 63 119 4  . 9 7 8
 6 Jackson Swiney  . 2 6 0 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63  . 4 2 0 13 8 37 1  . 3 4 1 5 1 0-2 84 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 4 7 39-24 93 15 23 5 0 1 8 31  . 3 3 3 12 1 29 2  . 3 4 0 0 2 3-4 41 70 5  . 9 5 7
13 Ray Zuberer III  . 2 2 0 44-43 177 36 39 9 2 4 19 64  . 3 6 2 23 3 46 2  . 3 1 9 1 0 5-5 102 14 1  . 9 9 1
17 Sam McElreath  . 1 7 1 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26  . 2 2 2 12 8 31 2  . 2 8 8 2 2 3-4 43 54 5  . 9 5 1
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 2 2 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11  . 2 4 4 4 2 16 0  . 3 1 4 0 2 0-1 97 16 1  . 9 9 1
28 Aidan Elias  . 1 2 9 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4  . 1 2 9 2 1 13 0  . 2 0 6 0 1 1-1 7 1 2  . 8 0 0
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 8 5 46 1605 299 457 94 8 40 281 687  . 4 2 8 163 65 413 18  . 3 7 0 20 15 26-39 1205 428 52  . 9 6 9
Opponents  . 2 9 7 46 1575 325 468 87 11 59 298 754  . 4 7 9 231 63 330 27  . 4 0 3 21 27 59-80 1197 363 48  . 9 7 0
LOB - Team (372), Opp (391). DPs turned - Team (40), Opp (28). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
49 Troy Newell  6 . 6 6 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8  . 2 9 7 8 10 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 5 1 5-1 18 2 0 0/0 2 33.1 39 22 13 14 43 7 0 3  . 2 9 5 5 5 1 2 2
23 Reece Calvert  4 . 6 1 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2  . 2 9 9 4 5 0 1 3
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
44 Jacob Green  5 . 1 3 3-2 18 0 0 0/0 1 26.1 26 21 15 10 28 4 0 6  . 2 5 5 8 4 0 1 1
26 Joe Filosa  5 . 1 4 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4  . 2 8 5 3 6 0 1 4
29 Dalton Shoemake  6 . 2 0 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7  . 2 8 8 1 4 0 1 3
55 Eric Crawford  6 . 2 9 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2  . 3 1 2 8 5 3 2 1
20 Colin Lollar  6 . 4 5 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8  . 2 7 3 7 3 0 2 2
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
 3 Jack Lambert  7 . 6 5 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4  . 3 3 8 4 1 0 2 2
39 Hunter Crosby  7 . 9 0 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4  . 2 8 7 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer  9 . 4 5 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2  . 3 8 5 0 3 0 1 1
11 Maddex Richardson 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3  . 4 1 4 3 0 0 0 2
38 Cody Hartness 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2  . 4 0 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 3 2 23-22 46 46 1 0/0 8 401.2 468 325 282 231 330 87 11 59  . 2 9 7 60 63 5 21 27
Opponents  5 . 6 6 22-23 46 46 0 1/1 9 399.0 457 299 251 163 413 94 8 40  . 2 8 5 38 65 7 20 15
PB - Team (10), Phipps, M. 9, Hopkins, C. 1, Opp (11). Pickoffs - Team (6), LaPierre, K. 1, Calvert, R. 1, Lambert, J. 1,
Shoemake, D. 1, Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, Opp (8).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 05, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 86 84 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 9 2 7 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 5 1 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 2 0 2 0 1.000 0 7 2  . 7 7 8 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
13 Ray Zuberer III 117 102 14 1  . 9 9 1 3 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 117 111 5 1  . 9 9 1 1 0 0   - - - 0 0
12 Collin Hopkins 114 97 16 1  . 9 9 1 1 10 7  . 5 8 8 1 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 186 63 119 4  . 9 7 8 20 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 339 297 33 9  . 9 7 3 12 46 13  . 7 8 0 9 4
 7 Nick Brunson 116 41 70 5  . 9 5 7 15 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 102 43 54 5  . 9 5 1 11 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 155 100 45 10  . 9 3 5 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 11 2 8 1  . 9 0 9 0 4 2  . 6 6 7 0 0
49 Troy Newell 11 3 6 2  . 8 1 8 0 7 2  . 7 7 8 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 10 7 1 2  . 8 0 0 0 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 1 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 9 1 5 3  . 6 6 7 3 2 2  . 5 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1685 1205 428 52  . 9 6 9 40 59 21  . 7 3 8 10 4
Opponents 1608 1197 363 48  . 9 7 0 28 26 13  . 6 6 7 11 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Rice at WKU
May 05, 2019 at Bowling Green Ky. (Nick Denes Field)
Rice 4 (21-27,12-12 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Braden Comeaux 3b 5 0 2 0 0 1 1 1 0
Bradley Gneiting 1b 4 0 0 0 1 2 4 1 2
Trei Cruz ss 4 0 0 0 0 1 2 1 3
Andrew Dunlap dh 4 3 3 1 0 0 0 0 0
Cade Edwards 2b 4 1 2 1 0 1 2 3 0
Justin Collins c 4 0 1 0 0 0 7 3 0
Dominic Cox lf 3 0 1 1 0 0 3 0 0
Rodrigo Duluc rf 2 0 0 0 1 0 1 0 2
Aaron Beaulaurier cf 2 0 0 0 0 1 3 0 0
Jackson Parthasarthy p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Garrett Gayle p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Kel Bordwine p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 4 9 3 2 6 24 10 7
WKU 6 (23-22-1,14-9-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III 2b 3 3 2 1 1 0 1 4 1
Jack Wilson dh 2 1 1 0 2 0 0 0 0
Jake Sanford rf 3 1 2 2 0 0 1 0 0
Matt Phipps 1b 4 0 0 1 0 1 13 0 0
Jackson Swiney cf 4 0 1 1 0 2 3 0 4
Kevin Lambert ss 4 0 2 0 0 1 2 2 0
Nick Brunson 3b 2 1 0 0 2 2 0 4 0
Aidan Elias lf 4 0 0 0 0 1 1 0 0
Collin Hopkins c 3 0 1 1 1 0 6 0 1
Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 29 6 9 6 6 7 27 13 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rice 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4 9 0
WKU 2 1 1 0 1 0 1 0 X 6 9 0
DP - RICE 1; WKU 2. LOB - RICE 7; WKU 6. 2B - Comeaux(11); A.Dunlap 2(9); Edwards(14); Wilson, Jk.(14);
Sanford, J.(17). HR - A.Dunlap(12); Zuberer, R.(4). HBP - Duluc; Beaulaurier; Sanford, J.. SH - Beaulaurier(4).
SF - D.Cox(3). SB - Zuberer, R.(5). CS - Swiney, J.(2); Lambert, K.(1); Hopkins, C.(1).
Rice ip h r er bb so ab bf np
Jackson Parthasarthy 4.0 6 4 4 2 3 15 17 73
Garrett Gayle 3.1 3 2 2 4 4 12 17 66
Kel Bordwine 0.2 0 0 0 0 0 2 2 9
WKU ip h r er bb so ab bf np
Joe Filosa 4.2 4 1 1 2 3 15 19 89
Dalton Shoemake 0.2 3 2 2 0 0 5 5 19
Colin Lollar 2.2 2 1 1 0 3 9 11 42
Bailey Sutton 1.0 0 0 0 0 0 3 3 11
Win - Lollar, C. (5-2).  Loss - Parthasarthy (3-7).  Save - Sutton, B. (2).
WP - Lollar, C.(7). HBP - by Filosa, J. (Duluc); by Lollar, C. (Beaulaurier); by Gayle (Sanford, J.). Inherited
runners/scored: Bordwine 1/0; Shoemake, D. 2/0; Lollar, C. 2/1. Pitches/strikes: Parthasarthy 73/46; Gayle 66/38;
Bordwine 9/7; Filosa, J. 89/51; Shoemake, D. 19/9; Lollar, C. 42/25; Sutton, B. 11/9.
Umpires - HP: Tony Carilli  1B: Chris Ward  3B: Andrew Glenn
Start: 1:05 pm   Time: 2:55   Attendance: 358
Weather: 69 + wet and partly cloudy
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VIDEO/AUDIO | LIVE STATS 
 
TOPPERS HOPE TO DODGE RAINDROPS IN SERIES AGAINST LA TECH 
 
RUSTON, La. — Under unique circumstances, WKU Baseball makes a trip to The Pelican State for a three-
game series against Louisiana Tech from May 10-12. The Friday-to-Sunday series between the Hilltoppers and 
Bulldogs is scheduled to have first pitch times of 6 p.m., 4 p.m. and 1 p.m., respectively. The series was 
moved to Louisiana Monroe's Warhawk Field due to the devastating damage caused by a tornado to the 
Bulldogs' J.C. Love Field the night of April 25. 
 
Due to iffy weather patterns expected to move through the region over the next few days, more changes to 
the weekend schedule could occur. Because of this uncertainty, online streaming capabilities for the series 
are TBD at this time. 
 
WKU will send righty Reece Calvert, lefty Troy Newell and righty Joe Filosa to the bump, while LA Tech will 
respond with the trio of righty Matt Miller, lefty David Leal and lefty Logan Bailey. Two wins would officially 
secure the Hilltoppers' first Conference USA Tournament berth in the program's five seasons in the league, 
although WKU could clinch a spot this weekend in other scenarios. 
 
SERIES HISTORY 
• The Hilltoppers and Bulldogs will meet for the 39th, 40th and 41st times on the diamond. 
• LA Tech boasts a 21-17 all-time series advantage over WKU, as the Bulldogs have taken 8-of-12 from 
the Hilltoppers over the past four years in C-USA play. 
• WKU and LA Tech met 26 times as Sun Belt Conference foes from 1992-to-2001, with the series 
knotted 13-13 in those matchups. 
• The Hilltoppers won 6-of-7 from 1992-to-1996 to open the all-time series, but the Bulldogs took 7-of-
8 from 2000-to-2001 to cap the head-to-head games in the SBC. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: FRIDAY DH vs. Rice (W, 6-3 & W, 9-5) | SUNDAY vs. Rice (W, 6-4) 
• Last week, the Hilltoppers secured a three-game sweep of the Owls for the first time in program 
history.  After losing 10 consecutive games to Rice since joining C-USA prior to the 2015 season, WKU 
has now won five straight games in the head-to-head series. The Hilltopper pitching staff has held 
the Owl offense to only 20 runs in 53 innings over the past two years. 
• Of WKU's 23 wins, 12 have been comeback victories and one was a comeback tie, including seven 
wins and one tie in league action for the Hilltoppers. 
• WKU has played four doubleheaders this season and boasts a 7-1 record in those games. The 
Hilltoppers swept twin-bills vs. Eastern Illinois (Feb. 24), Charlotte (March 29) and Rice (May 3), while 
splitting one at Marshall (April 13). 
• WKU is 7-15 away from Nick Denes Field, although the Hilltoppers are 4-3 in their past seven 
such contests. 
• WKU is 7-3 in one-run games, but the Hilltoppers have not played a one-run contest in their past 15, 
dating back to an 8-7 victory vs. Belmont on April 9. 
• The Hilltoppers are 8-0 when their starting pitcher goes five-plus innings, 11-4 when scoring in the 
first inning, 18-5 when out-hitting or equaling the number of hits as their opponent and 18-12-1 
when allowing zero or one homeruns. 
• Outfielder Jake Sanford has hit at least one homerun in 10 consecutive weekend series, with 
two homeruns in six of those weekend series. The junior from Dartmouth, Nova Scotia, has at least a 
.333 batting average, .429 on-base percentage and .727 slugging percentage in eight C-USA weekend 
series. In 17 games in the month of April, Sanford slashed .462/.573/.815 with five homeruns, 
six doubles, 14 runs batted in, 30 hits and 21 runs scored. 
• In 46 games this season, Hilltopper hitters in the spot ahead of Sanford in the lineup have combined 
to go 67-for-184 with 47 runs, 39 RBI and a .364/.451/.571 slash line. That group consists of Jack 
Wilson (11 games), Richard Constantine (eight games), Davis Sims (22 games) and Matt Phipps (five 
games). 
• Righty Bailey Sutton has earned a win and a save in each of the past two weekends at UTSA and vs. 
Rice. All the other relievers in C-USA combined have accomplished that feat only two times in league 
play (Braxton Smith of LA Tech and Colby Bruce of Charlotte, each one time). 
 
LA TECH PREVIEW 
• LA Tech past week recaps: FRIDAY at Old Dominion (L, 6-14) | SATURDAY DH at Old Dominion (W, 4-
2 & L, 3-7) | TUESDAY at No. 15 Louisiana State (W, 12-1) 
• The Bulldogs enter the week with a 30-19 overall record, including a 13-11 mark in C-USA play. After 
winning five consecutive C-USA series, LA Tech was swept at Rice and dropped 2-of-3 at Old 
Dominion over the past two weekends. 
• LA Tech cranked out 12 runs on 17 hits, en route to a wire-to-wire win over the Tigers in front of 
10,304 in attendance at Alex Box Stadium. The road win marked the Bulldogs' first road win over LSU 
since the 1983 season. The 11-run difference was the largest in a LA Tech victory over the 
Tigers since 1933. 
• First baseman Mason Mallard is one of the lone C-USA hitters to keep within a reasonable pace of 
Sanford this season with the bat, at least in one category. His .373 batting average stands second in 
the league — 47 points behind Sanford's .420 mark — while he leads the league with 58 runs scored 
— one ahead of Sanford's 57. The senior Bulldog is slashing .373/.473/.551 with 18 extra-base hits, 
18 stolen bases and 31 runs batted in. 
• Righty Matt Miller has made a start in all eight C-USA weekends, going 4-1 with a 2.94 earned runs 
average in 52 innings pitched. The senior, who will start Game 1 of the series, has struck out 62 in 
league play while allowing only 18 walks and 38 base hits for a .202 batting average against. 
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-13
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 10-13
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-11
 9 Belmont Nick Denes Field W, 8-7
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 2-8
 13 at Marshall-1* Huntington, W.Va. L, 7-11
 13 at Marshall-2* Huntington, W.Va. W, 16-11
 16 at Belmont Nashville, Tenn. W, 12-7
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 5-8
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field W, 11-4
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 4-6
 23 Kentucky^ BG Ballpark L, 4-15
 26 at UTSA* San Antonio, Texas W, 5-3
 27 at UTSA* San Antonio, Texas L, 12-17
 28 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-2
 30 at #7 Louisville Louisville, Ky. L, 4-11
MAY
 3 Rice-1* Nick Denes Field W, 6-3
 3 Rice-2* Nick Denes Field W, 9-5
 5 Rice* Nick Denes Field W, 6-4
 10 at Louisiana Tech* Monroe, La. 6 p.m.
 11 at Louisiana Tech* Monroe, La. 4 p.m.
 12 at Louisiana Tech* Monroe, La. 1 p.m.
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,796 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
at
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Miles between Ruston and 
Monroe... Where the teams will 
stay and where the teams will 
play; at ULM's Warhawk Field.
The Hilltoppers are 8-0 when 
their SP goes 5+ frames. WKU is 
15-7-1 when the opponent's SP 
goes fewer than 5 innings.
WKU is 22-5-1 when scoring 5 
or more runs. Meanwhile, the 
Hilltoppers are 22-12 this year 
when allowing 9 or fewer runs.
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 WKU HILLTOPPERS (23-22-1 / 14-9-1)  at  LA TECH BULLDOGS (30-19 / 13-11)
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FRIDAY
MAY 10
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Reece Calvert, RHP 10-9 1-2 4.61 41.0 47 15 30
TECH - Matt Miller, RHP 15-12 5-1 3.41 71.1 58 27 86
ALL-TIME SERIES: LA TECH LEADS, 21-17 (PAST 12)
4/3/15 .............Ruston, La. ...................................L, 1-20
4/4/15 .............Ruston, La. .................................W, 15-6
 Ruston, La. ....................................W, 3-1
4/8/16 .............Bowling Green, Ky. ....................W, 6-3
4/9/16 .............Bowling Green, Ky. ...................L, 9-12
4/10/16 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 1-3
4/28/17 ...........Ruston, La. .....................................L, 5-6
4/29/17 ...........Ruston, La. .....................................L, 1-7
4/30/17 ...........Ruston, La. .....................................L, 1-5
4/27/18 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 6-1
4/28/18 ...........Bowling Green, Ky. ...................L, 4-13
4/29/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 2-4
COMMON TIES
-WKU UTIL Jack Wilson and LA Tech INF Blake 
Johnson went to John A. Logan College (Ill.).
-WKU C Collin Hopkins and LA Tech OF Hudson 
Hopkins... Are not related (as far as I know!)
-Former Sun Belt rivals, WKU went 13-13 against 
LA Tech in 26 meetings from 1992-to-2001.
SATURDAY
MAY 11
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Troy Newell, LHP 13-11 3-3 6.66 50.0 60 33 52
TECH - David Leal, LHP 11-5 2-1 4.05 33.1 33 4 34
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1796-1540-18 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........589-440-2 (.572) - 18th
 Record at WKU .............84-122-1 (.408) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................860-507-6 (.629)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2018 SERIES RECAP
4/27/18: WKU 6, LA TECH 1
-Behind senior Ryan Thurston's eight-inning, 
nine-strikeout, one-run outing, the Hilltoppers 
defeated the Bulldogs 6-1 on Friday night.
-Ray Zuberer III and Colin Butkiewicz homered 
for the Hilltoppers, who improved to 10-9 in 
Conference USA play and 20-21 overall in 2018.
-With a 10-9 record, WKU has matched its 
highest win total in C-USA play since joining the 
league prior to the 2015 season. The Hilltoppers 
went 10-19 in 2015 and 10-20 in  2016.
-WKU did not commit an error for the sixth 
straight game, and has strung together 55 
consecutive errorless frames dating back to the 
seventh inning of the Hilltoppers' 7-5 victory vs. 
Marshall on April 15.
-Ryan Thurston notched his fourth start of the 
season of nine-plus strikeouts, and now has 75 
punch outs in 68.1 innings pitched this season. 
For his WKU career, the lefty has 287 strikeouts in 
295.1 frames.
-Ben Morrison lowered his ERA to 1.15 in seven 
C-USA appearances. Against league opponents, 
the reliever has allowed only two earned runs - 
on nine hits and two walks - with 19 strikeouts in 
15.2 innings pitched.
-Thurston and Morrison combined for 10 
strikeouts on the night, marking the 16th time 
this season the WKU staff has had double-digit 
strikeouts in a game.
4/28/18: LA TECH 13, WKU 4
-The visiting Bulldogs took an early eight-run 
lead against the Hilltoppers, who lost by a score 
of 13-4 on Saturday afternoon. Steven Kraft hit 
his 10th career homerun on The Hill, a three-run 
shot in the eighth inning.
-Louisiana Tech starter Logan Robbins went 
seven innings and allowed one run on four hits; 
the lefty threw 103 pitches - 66 strikes - before 
giving way to Ben Stiglets to begin the eighth.
-Although it was the 10th homerun of the 
senior's WKU career, it was only his third at Nick 
Denes Field. It had been more than two years 
since Kraft homered in a home game, dating 
back to a two-run shot that scored Danny Hudzi-
na on April 22, 2016, against UTSA.
4/29/18: LA TECH 4, WKU 2  (11 INNINGS)
-Despite a 4-for-4 day from second baseman 
Steven Kraft with two walks and two RBI, the 
Hilltoppers fell to the Bulldogs.
The senior from Gainesville, Va., tallied his 
third-career four-hit game and increased his sea-
son slash line to .379/.488/.500. In C-USA play, 
Kraft has swung it at a .395/.510/.494 clip.
-WKU had a chance to walk it off in the bottom 
of the ninth, as Kraft's fourth single and walks to 
Ray Zuberer III and Tyler Robertson loaded the 
bases with one out. But a ground ball double 
play induced by Louisiana Tech ended the frame.
LOCATION
Overall ..............................................................23-22-1
Home ..................................................................16-8-1
Away .......................................................................7-11
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .....................................................17-10-1
In Other States .....................................................6-12
OPPONENT
Conference USA ..............................................14-9-1
Non-Conference .................................................9-13
vs. Ranked Teams ..................................................0-2
vs. Unranked Teams ....................................23-20-1
TIME
Day Games (<5) .............................................16-14-1
Night Games (>5) ..................................................7-8
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................3-5
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................7-6
Saturday ....................................................................5-5
Sunday...................................................................7-3-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April .........................................................................6-11
May .............................................................................3-0
JERSEY
Red .......................................................................9-11-1
Black ...........................................................................8-6
White ..........................................................................6-5
CAP
Black ......................................................................10-13
USA .............................................................................8-7
White ......................................................................5-2-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................7-3
4+-Run games .....................................................8-12
Walk-Off Wins .........................................................5-1
Extra Innings ...........................................................2-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................4-3
On Turf .............................................................19-12-1
On Grass .................................................................4-10
STARTERS
WKU Throws RHP ..........................................16-12-1
WKU Throws LHP ................................................7-10
Opp. Throws RHP ..........................................19-13-1
Opp. Throws LHP ...................................................4-9
WKU SP Goes 5+ ....................................................8-0
WKU SP Goes <5 ...........................................15-22-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................8-15
Opp. SP Goes <5 .............................................15-7-1
RUNS
WKU Scores 1st ................................................13-8-1
Opp. Scores 1st ..................................................10-14
Only WKU Scores in 1st .......................................8-1
Only Opp. Scores in 1st .......................................3-9
Both Score in 1st ....................................................3-3
Scoreless 1st .....................................................8-10-1
HITS
WKU Has More .....................................................16-4
Opp. Has More .................................................5-17-1
Teams Tie .................................................................2-1
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................9-10
WKU Hits 1 ...........................................................9-7-1
WKU Hits 2+.............................................................5-5
Opp. Hits 0 ...............................................................8-5
Opp. Hits 1 ........................................................10-7-1
Opp. Hits 2+..........................................................5-10
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK INF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN SS JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM INF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON^ OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C/1B JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY INF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS^ INF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK UTIL JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY UTIL JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ INF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON^ OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON INF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON UTIL JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS^ INF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III UTIL JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH INF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT SS JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C/1B JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
Ben WOLGAMOT ..........................WALL-guh-mott
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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GAME-BY-GAME PERFORMANCES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E AVG
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT PO A E FLD%
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3 39 .414 3 0 0 0 2
TOTAL 6.31 1-2 27 0 0 0/0 0 25.2 34 19 18 22 26 7 1 6 132 .333 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .420 46 46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
TOTAL .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
TOTAL 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#21  Jake Sanford - 46 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0   3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 1 9
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0  . 4 1 2
May 03 RICE-1 *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 1 4
May 03 RICE-2 *of 4 1 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 6
May 05 RICE *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 4 2 0
Totals 46gs 181 57 76 62 17 2 20 29 4 1 3 0 1 1 37 111 5 1  . 4 2 0
On base pct. .505  •  Slugging pct. .867
STAT NO. NCAA C-USA
AVG% .420 6 1
2B 17 39 2
Hits 76 12 1
HR 20 5 1
OBP% .505 19 1
Runs 57 17 2
RBI 62 8 1
SLG% .867 1 1
TB 157 2 1
STAT RANKINGS (THRU 5/8)
-Golden Spikes Award Midseason Watch List
-Perfect Game/Rawlings First Team Midseason All-American
-Back-to-back C-USA Hitter of the Week (March 25 and April 1)
-Perfect Game/Rawlings Player of the Week (April 2)
-National CB Writers Association Hitter of the Week (April 2)
-CB Newspaper Players of the Week (1-of-7) (April 1)
-College Sports Madness National Player of the Week (April 1)
-No. 13 on www.D1Baseball.com's OF Power Rankings (May 9)
SANFORD'S 2019 ACCOMPLISHMENTS
Was named back-to-back First Team All-Region IX ... Earned All-Nebras-
ka College Baseball honors among two-year college players ... Slashed 
.356/.424/.671 in 108 games over the course of two seasons with the 
Indians ... Accumulated 61 extra-base hits, including 23 homeruns, 10 
triples and 28 doubles ... Scored 86 runs and drove in 94, with five times hit 
by pitch and 42 walks compared to 72 strikeouts ... Produced 40 multi-hit, 
21 multi-run and 16 multi-RBI games in his career in McCook ... Had three 
multi-homerun games vs. Colby (March 22, 2017), vs. Southeast (April 17, 
2018) and at Lamar (May 6, 2018) ... Signed with WKU on April 12, 2018.
AT McCOOK CC (NEB.)
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
Born October 24, 1997 in Dartmouth, Nova Scotia, Canada ... Son of Karina, a real-
tor, and Tim, who works with Canada Border Services ... Has a younger sister, Son-
ya ... Studying Sport Management at WKU ... Biggest thrill in sports was hitting his 
first college grand slam for a walk off ... Chose WKU because of the great facilities 
and coaching staff ... Plans to open and run a travel baseball team and facility 
after his playing days are over ... Jake’s parents has the biggest influence on his 
athletic career because always push him to strive for the best ... Also received a 
volleyball scholarship from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia ... Enjoys 
fishing, lifting and video games.
PERSONAL INFO
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#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
SANFORD JOINS 2019 GOLDEN SPIKES AWARD MIDSEASON WATCH LIST (4/10)
DURHAM, N.C. — WKU Baseball right fielder Jake Sanford's performance for 
the Hilltoppers continues to put his name among the best in the country. The 
Dartmouth, Nova Scotia, native was 1-of-40 amateur players named to the 
2019 Golden Spikes Award Midseason Watch List, USA Baseball announced on 
Wednesday afternoon.
He becomes the third WKU player in program history to earn this specific 
distinction, following third baseman Danny Hudzina in 2016 and catcher Matt 
Rice in 2011.
Sanford boasts a .395/.472/.871 slash line through his first 31 games with 49 
hits — including 27 of the extra-base variety — 38 runs scored and 46 driven 
in. He has added 18 walks and two stolen bases, while posting a perfect 1.000 
fielding percentage on 72 put-outs and three outfield assists, playing every 
inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 15 homeruns rank third, 46 runs batted 
in are sixth, 38 runs scored are 23rd, 49 hits are 28th and .395 batting average 
ranks 45th, while his 108 total bases and .871 slugging percentage both stand 
third overall.
On April 3, Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team 
All-American, becoming the first Hilltopper All-American of any kind since 
2016, when third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the season. He was the first Canadian Perfect 
Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc 
(Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016.
On March 25 and April 1, Sanford was named only the third back-to-back 
Conference USA Hitter of the Week — and first since 2006 — in league history, 
which dates back to 1996. On April 2, he was honored by Perfect Game as 
the National Player of the Week and the National Collegiate Baseball Writers 
Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate Baseball 
Newspaper listed Sanford as 1-of-7 Players of the Week, while College Sports 
Madness tabbed him as the National Player of the Week on April 1.
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford 
jumped from unranked to No. 46 among the nation's outfielders.
Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mis-
sissippi State's Jake Mangum, Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the 
Watch List. He also joins FIU lefty Logan Allen and Rice righty Matt Canterino 
as 1-of-3 Conference USA players among the honorees.
SANFORD NAMED A PERFECT GAME MIDSEASON FIRST TEAM ALL-AMERICAN (4/3)
CEDAR RAPIDS, Iowa — With one of the best starts by a Hilltopper in the pro-
gram's 100-year history, WKU Baseball right fielder Jake Sanford was listed as a 
Perfect Game Midseason First Team All-American, the publication announced 
on Wednesday. He becomes the first Hilltopper All-American since 2016, when 
third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA member at the 
conclusion of the season.
The Dartmouth, Nova Scotia, native boasts a .385/.452/.881 slash line through 
his first 27 games with 42 hits — including 25 of the extra-base variety — 33 
runs scored and 43 driven in. He has added 13 walks and two stolen bases, 
while posting a perfect 1.000 fielding percentage on 60 put-outs and three 
outfield assists, playing every inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 14 homeruns rank second, 43 runs batted 
in are fifth and 33 runs scored are tied for 19th, while his 96 total bases rank 
fourth and .881 slugging percentage stands third overall.
After earning his first-career Conference USA Hitter of the Week award on 
March 25, Sanford has continued to swing a hot bat. He went 12-for-20 — 
including a .600/.636/1.400 slash line — in four games from March 26-31 with 
five homeruns, eight runs scored and 15 batted in, putting his name on the 
national landscape in the process.
SANFORD EARNS BACK-TO-BACK C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (4/1)
DALLAS, Texas — For the third time in Conference USA history, a player has 
earned back-to-back Hitter of the Week honors. That player is WKU Baseball's 
Jake Sanford, who went 12-for-20 over the past week with five homeruns with 
eight runs scored and 15 batted in.
The Dartmouth, Nova Scotia, native had a .600/.636/1.400 slash line for the 
week, helping the Hilltoppers go 3-0-1, pushing their overall mark to 14-11-1 
and hold at second-place in the C-USA standings with a record of 7-1-1. It is 
WKU's best start in league action since beginning with an 8-1 record in the Sun 
Belt Conference in 2009.
In Tuesday's 12-9 victory at Eastern Kentucky, Sanford went 3-for-6 with three 
homeruns, eight runs batted in and four runs scored. He became the first WKU 
player to hit three homeruns in a game since Jordan Newton in 2006, and only 
the fourth C-USA hitter to do so since 2010. His eight runs batted in were the 
most by a Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are 
available) and tied for the fifth-most in C-USA history.
Sanford continued his tear over the weekend, going 9-for-14 against the 
49ers — including back-to-back four-hit games to cap the series — with two 
homeruns, seven runs batted in and four runs scored.
For the season, Sanford leads C-USA hitters in multiple offensive categories 
with 14 homeruns, 24 extra-base hits, 42 runs batted in, 33 runs scored, 93 
total bases and an .886 slugging percentage to lead all C-USA hitters. In nine 
league games, He tops the charts with a .462 batting average six homeruns, 19 
runs batted in, 14 runs scored, 38 total bases and a .974 slugging percentage.
Across Division I, his 14 homeruns rank second, 42 runs batted in are tied for 
fourth and 33 runs scored are tied for 16th, while his 93 total bases and .886 
slugging percentage stand third overall.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the eighth C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five years, as Sanford 
becomes the second WKU player (Anderson Miller in 2015) to win it twice in 
the same season.
SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (3/25)
DALLAS, Texas — After one of the most prolific offensive performances by 
a WKU Baseball player in recent memory, junior right fielder Jake Sanford 
was named Conference USA Hitter of the Week, the league office announced 
Monday.
In Sunday’s 15-1, run-rule, series-clinching victory over FIU, the Dartmouth, 
Nova Scotia, native produced a career performance 3-for-5 with two three-run 
homeruns, one double, five runs scored and seven batted in.
It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on 
April 19, 2015.
Sanford’s five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at 
Vanderbilt on March 16, 2010, as he became the 20th player in Division I to 
score five runs in a game this season. His seven runs batted in were the most 
since Matt Hightower also had seven vs. Albany on March 1, 2009. Meanwhile, 
his multi-dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had two 
on March 10, 2018, vs. Bowling Green.
For the week, Sanford went 5-for-15 in three games at FIU and a midweek vs. 
Austin Peay with three homeruns, eight runs scored and eight runs batted 
in. He also added three outfield assists and nine put-outs from his right field 
position. A .333/.444/1.000 slash line for the week and his enormous day at the 
plate on Sunday led the Hilltoppers to a 2-to-1 series win over the Panthers to 
improve to 5-1 in C-USA play.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the seventh C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five seasons, and the 
first since Rhinesmith on March 12, 2018. Current WKU designated hitter Dillon 
Nelson was also honored last year on Feb. 26.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
R. Calvert 9 3 3-0
T. Newell 11 3 3-0
E. Crawford 5 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
J. Filosa 4 0 0-0
D. Shoemake 4 0 0-0
J. Ciocco 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 2 0 0-0
C. Lollar 1 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford (L) 0.2 5 4 4 1 1 39-26 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell (L) 4.1 9 7 7 1 3 83-53 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake (L) 2.2 8 6 6 0 2 61-37 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont Lambert 2.0+ 1 3 3 4 2 43-21 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* Lollar (L) 2.1 3 6 6 6 1 60-27 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* Newell 4.2 6 4 3 4 5 78-45 2-4 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa 3.2 7 6 6 1 4 81-54 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont Ciocco 3.0 3 2 2 1 4 39-20 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert 4.0 6 4 3 2 5 71-42 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell 4.2 3 2 2 5 7 103-57 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa 3.1 4 2 2 4 0 69-40 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco (L) 2.0 3 2 2 2 2 43-22 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* Calvert 5.2 5 2 2 3 5 101-61 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* Newell 2.0 4 4 4 1 1 55-30 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* Filosa 4.0+ 1 2 1 3 2 72-40 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville Shoemake 2.0 4 3 3 1 0 41-24 1-3 L, 4-11
May 3 Rice-1* Calvert 7.0 9 3 2 1 6 117-77 2-3 W, 6-3
May 3 Rice-2* Newell (W) 6.0 4 3 3 4 8 94-63 8-3 W, 9-5
May 5 Rice* Filosa 4.2 4 1 1 2 3 89-51 4-1 W, 6-4
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
T. Newell 11 2-3 6-5
R. Calvert 9 1-2 5-3-1
J. Filosa 4 0-0 3-1
H. Crosby 6 1-3 3-3
B. Sutton 2 0-0 2-0
E. Crawford 5 0-3 2-3
J. Ciocco 2 0-0 1-1
J. Lambert 2 0-0 1-1
C. Lollar 1 0-1 0-1
D. Shoemake 4 0-2 0-4
TEAM RESULT BY STARTER
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 9 72 8.0
J. Ciocco 2 16 8.0
T. Newell 11 83 7.5
J. Filosa 4 30 7.5
J. Lambert 2 12 6.0
H. Crosby 6 35 5.8
B. Sutton 2 10 5.0
E. Crawford 5 24 4.8
D. Shoemake 4 15 3.8
C. Lollar 1 2 2.0
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 4/20 11/30 -- -- 15/50
M. Richardson 7/12 8/21 -- -- 15/33
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
B. Sutton 3/15 -- 3/15 -- 6/30
C. Lollar 12/26 -- -- -- 12/26
J. Filosa 1/12 -- 0/3* 1/3* 2/18
J. Ciocco 6/11 1/1 6/7 -- 13/18
K. LaPierre 1/15 -- -- -- 1/15
D. Shoemake 2/13 -- -- -- 2/13
E. Crawford 8/13 -- -- -- 8/13
J. Lambert 6/11 -- -- -- 6/11
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
R. Brewer 5/10 -- -- -- 5/10
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
D. Strohm 6/6 -- -- -- 6/6
H. Crosby 0/3 -- -- -- 0/3
INHERITED RUNNERS/SCORED
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 5/1 3/1 -- -- 8/2
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
#16/#20 2/0 -- -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
#29/#37 1/0 -- -- -- 1/0
#39/#55 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 0 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco, Richardson 7.1 7 9 9 4 6 121-73 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Green, Crosby 3.2 4 6 2 2 2 78-50 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Sutton, Filosa 5.1 10 5 5 0 6 96-63 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont 1-0-0-2-1 Ciocco, Green (H), Crosby (H), Filosa (BS), LaPierre (W) 7.0 6 4 4 4 3 94-48 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* 0-0-0-0-0 Crawford, Brewer 5.2 6 2 2 3 2 87-52 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* 0-1-0-0-0 Sutton (L), LaPierre, Shoemake, Brewer 3.1 6 7 1 2 5 77-42 3-6 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* 1-0-0-0-0 Crosby, Green (W) 5.1 6 5 5 4 5 88-51 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont 1-0-0-0-0 Lollar (W), Crawford, Sutton, Brewer, Green 6.0 5 5 2 2 10 108-71 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* 0-1-0-0-0 Shoemake (L), Sutton 5.0 8 4 4 3 2 95-57 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* 1-0-0-0-0 Lollar (W) 4.1 5 2 2 1 4 69-45 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* 0-1-0-1-1 Crawford (H), Green (BS, L), Crosby 5.2 8 4 3 3 2 96-57 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ 0-0-0-0-0 Lambert, Richardson, Brewer, Crawford, LaPierre, Strohm 7.0 12 13 12 5 7 163-85 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* 1-0-0-0-0 Sutton (W) 3.1 1 1 1 1 4 43-26 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* 0-1-0-0-1 Lollar (BS, L), Crawford, Brewer, Green, Lambert 6.0 12 13 12 5 2 133-72 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* 1-0-1-1-0 Green (W, H), Sutton (SV) 5.0 1 0 0 3 6 65-34 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville 0-1-0-0-0 Crosby (L), Lambert, Crawford, Hartness, Richardson 6.0 12 8 8 7 4 138-71 1-3 L, 4-11
May 3 Rice-1* 1-0-0-0-0 Sutton (W) 2.0 1 0 0 0 1 30-17 2-3 W, 6-3
May 3 Rice-2* 0-0-1-0-0 Green (SV) 3.0 2 2 1 1 4 49-30 8-3 W, 9-5
May 5 Rice* 1-0-1-2-0 Shoemake (H), Lollar (H, W), Sutton (SV) 4.1 5 3 3 0 3 72-43 4-1 W, 6-4
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ........................................................5/3-5/19 vs. Rice (W, 6-3 & 9-5 & 6-4)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ..........................................................................5/3/19 vs. Rice (W 6-3 & 9-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent ................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in a doubleheader ................................................................................4/22/17 vs. Rice (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ..........................4/25/17 at Austin Peay (Kevin Lambert & Wyatt Featherston)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ....................Robertson (2), Lambert, Rhinesmith & Zuberer, 3/6/18 at Belmont (W, 15-7)
Allowed 20 runs .......................................................................................................................... 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Allowed 20 hits ......................................................................................................... 3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 6 homeruns ..........................................................................4/23/19 vs. Kentucky (L, 15-4)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ......................................................................Jake Sanford, 5/3/19 vs. Rice (W, 9-5)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ................................................................ Jake Sanford, 4/9/19 vs. Belmont (W, 8-7)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ..................................................................... Jack Wilson, 5/3/19 vs. Rice (W, 6-3)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times......................Jake Sanford, 4/21/19 vs. Florida Atlantic (L, 6-4)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 [12])
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed an inside-the-park homerun ........ Jacob Green (Rodrigo Duluc), 5/3/19 vs. Rice (W, 9-5)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 [11])
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 [7])
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ...................... Joe Filosa, Jacob Green & Bailey Sutton, 4/28/19 at UTSA (W, 4-2)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 9-1 5-10 9-11-1
2nd 11-3-1 7-16 5-3
3rd 13-3 8-17-1 2-2
4th 13-3 6-17 4-2-1
5th 13-2 7-18 3-2-1
6th 16-1 4-20 3-1-1
7th 15-1-1 3-19 4-1
8th 18-1-1 2-19 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-3 0-1 1-0 1-0
2 0-2 0-1 2-1 1-1
3 0-3 -- 3-1 3-0
4 1-8 1-3 7-1 5-0
5 6-1 4-1 4-2 3-0
6 3-1 3-0 1-2 0-1
7 0-1 0-1 2-0 --
8 3-0 2-0 0-3 0-2
9 3-0 1-0 2-2 --
10+ 7-2-1 3-2-1 1-10-1 1-5-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 29 31 29 39 29 42 49 33 15 2
Opp. 38 47 38 31 38 37 30 37 28 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
Apr. 9 vs. Belmont 9th/1 W, 8-7
-Sam McElreath reached on a FC with bases loaded
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
Apr. 9 vs. Belmont 3-0 (t3) W, 8-7
Apr. 13 at Marshall-2* 9-3 (b6) W, 16-11
Apr. 26 at UTSA* 2-0 (b3) W, 5-3
May 3 vs. Rice-1 3-0 (t7) W, 6-3
May 3 vs. Rice-2 3-0 (t5) W, 9-5
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 15 7 9 -- 31
J. Sanford 23 -- -- -- 23
R. Zuberer 8 12 1 -- 21
J. Wilson 17 -- -- -- 17
D. Nelson 10 3 -- -- 13
M. Phipps 12 -- -- -- 12
N. Brunson 7 3 -- -- 10
R. Constantine 7 3 -- -- 10
S. McElreath 6 3 -- -- 9
J. Swiney 9 -- -- -- 9
C. Hopkins 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 6 6 4 -- 16
J. Sanford 15 -- -- -- 15
R. Zuberer  9 5 -- -- 14
J. Wilson 8 -- -- -- 8
S. McElreath 7 -- -- -- 7
N. Brunson 3 3 -- -- 6
D. Nelson 5 1 -- -- 6
J. Swiney 5 -- -- -- 5
R. Constantine 3 1 -- -- 4
M. Phipps 4 -- -- -- 4
C. Hopkins 2 -- -- -- 2
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 6 4 3 -- 13
J. Sanford 13 -- -- -- 13
R. Zuberer 4 7 -- -- 11
R. Constantine 5 3 -- -- 8
D. Nelson 8 -- -- -- 8
M. Phipps 6 -- -- -- 6
J. Swiney 6 -- -- -- 6
J. Wilson 6 -- -- -- 6
N. Brunson 2 1 -- -- 3
S. McElreath 2 -- -- -- 2
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 4 19* 23 44*
J. Sanford 3 9 31 31
D. Nelson 3 6 5 12
R. Zuberer 2 9 7 21
J. Wilson 2 9 2 14
R. Constantine 2 5 2 8
C. Hopkins 2 4 2 4
J. Swiney 1 6 14 14
K. Lambert 1 7 3 12
N. Brunson -- 3 10 10
S. McElreath -- 3 2 11
J. Schwartz -- 1 2 3
M. Phipps -- 6 -- 7
A. Elias -- 3 -- 3
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................44.................at MTSU* (4/6)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/6)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 8 times
Homeruns ...................3 ................................. 3 times
Total bases ..................30.................at MTSU* (4/6)
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14............................... 2 times
Sac hits .........................2 ................................. 2 times
Sac flies .........................2 ................................. 4 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........3 .................... vs. RICE* (5/5)
Runners LOB ...............14.................at MTSU* (4/5)
Hit into DP ...................2 ................................. 5 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................5 ...................vs. FAU* (4/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................17............... at UTSA* (4/27)
Earned runs .................15............... at UTSA* (4/27)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................14.....................at BEL (4/16)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/7)
Doubles ........................5 ....................... vs. UK (4/23)
Triples ...........................1 ...............................11 times
Homeruns ...................6 ....................... vs. UK (4/23)
Wild pitches ................4 ................................. 4 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 8 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 7 times
Triples ........................1 .................................... 8 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................4 .......J. Sanford vs. BEL (4/9)
Strikeouts .................4 .................................... 3 times
Sac hits ......................1 ..................................15 times
Sac flies ......................1 ..................................20 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 4 times
Caught stealing ......1 ..................................13 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 6 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................7 .................................... 2 times
Earned runs ..............7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 .................................... 3 times
Doubles .....................3 .. J. Lambert at #5 VU (4/2)
Triples ........................1 ..................................11 times
Homeruns ................3 ..Shoemake at MTSU* (4/7)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 23-22-1
At WKU 4th season 84-122-1 (.408)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 589-440-2 (.572) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
Southern Miss 31-15 18-6
Florida Atlantic 32-16 17-7
WKU 23-22-1 14-9-1
Louisiana Tech 30-19 13-11
Rice 21-27 12-12
Marshall 24-23 11-12
Old Dominion 29-18 11-13
UTSA 23-25 10-13
Middle Tennessee 17-31 10-14
Charlotte 18-27-1 9-14-1
FIU 20-28 9-15
UAB 23-26 8-16
STANDINGS (THRU 5/9)
APRIL 8
H: Christian, SS, MTSU
P: B. Smith, RHP, LT
APRIL 15
H: Huddleston, 3B, LT
P: L. Allen, LHP, FIU
APRIL 22
H: J. Montes, 3B, FAU
P: Kravetz, LHP, RICE
P: K. Patel, RHP, UTSA
APRIL 29
H: H. Yett, C, CHA
P: Canterino, RHP, RICE
P: Powell, RHP, USM
MAY 6
H: Pasquantino, ODU
H: Summerall, OF, FAU
P: Santana, RHP, FIU
MAY 13
H:
P:
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, RF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, RF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
23 J. Sanford 29 at Middle Tenn.* Wigginton 2 2-2 0 5 2-4 L, 10-13
24 R. Constantine 29 at Middle Tenn.* Holcombe 4 0-0 0 6 5-11 L, 10-13
25 R. Constantine 31 Belmont Klotz 2 1-2 0 3 0-3 W, 8-7
26@ R. Constantine 32 at Marshall* Shapiro 1 1-1 0 4 0-7 L, 2-8
27@ J. Sanford 33 at Marshall* Falls 1 0-0 0 4 0-2 L, 7-11
28 R. Constantine 34 at Marshall* Sexton 3 1-0 2 7 7-9 W, 16-11
29 J. Swiney 35 at Belmont Liskey 3 0-0 2 1 0-0 W, 12-7
30 R. Constantine 35 at Belmont Marcotte 3 1-0 1 4 4-2 W, 12-7
31 J. Swiney 35 at Belmont Bowen 3 2-1 0 9 9-5 W, 12-7
32 J. Sanford 36 Florida Atlantic* O'Connell 3 1-2 1 5 1-4 L, 5-8
33@ J. Swiney 36 Florida Atlantic* Schuler 1 0-0 0 6 4-6 L, 5-8
34 J. Sanford 37 Florida Atlantic* Ruff 3 0-0 2 2 3-0 W, 11-4
35@ R. Zuberer III 41 at UTSA* Foust 1 0-0 0 1 0-0 L, 12-17
36@ J. Sanford 41 at UTSA* Foust 1 1-1 0 3 2-4 L, 12-17
37 N. Brunson 43 at #7 Louisville Perkins 1 1-0 2 2 0-0 L, 4-11
38 J. Sanford 45 vs. Rice Lewis 4 1-1 2 6 4-3 W, 9-5
39 R. Zuberer III 45 vs. Rice Wood 1 1-0 2 8 8-4 W, 9-5
40 R. Zuberer III 46 vs. Rice Gayle 1 1-0 1 7 5-3 W, 6-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1@ N. Fisher 2 Northern Ky. LaPierre 1 2-0 0 6 2-1 L. 4-5
2@ J. Huber 7 Eastern Illinois LaPierre 1 1-1 0 6 2-0 W, 8-1
3@ M. Law 9 vs. North Florida Lollar 1 1-2 0 4 6-0 W, 9-2
4 T. May 9 vs. North Florida Lollar 2 0-1 1 4 6-1 W, 9-2
5 L. Lipcius 11 vs. Tennessee Calvert 3 2-2 1 2 0-1 W, 6-3
6 N. Vaage 13 Memphis Green 4 1-1 2 8 5-3 W, 12-4
7@ K. Ouelette 14 Memphis Green 1 1-2 0 9 9-4 W, 10-4
8 T. Collett 15 at Kentucky Newell 3 3-1 0 1 0-0 W, 15-0
9@ T. Tolbert 17 UAB* Crosby 1 3-2 0 1 0-0 L, 5-6
10@ T. Johns 18 UAB* Calvert 1 3-2 0 3 0-3 L, 3-5
11@ J. Valdes 20 at FIU* Shoemake 1 0-0 0 6 1-0 W, 2-1
12@ J. Teixeira 21 at FIU* Newell 1 1-0 0 3 0-0 L, 4-5
13 J. Valdes 21 at FIU* Newell 2 0-1 1 8 2-2 L, 4-5
14 C. Conklin 23 at Eastern Ky. Crosby 3 0-1 1 2 0-0 L, 9-12
15 T. Bullock 24 Charlotte* Crawford 2 0-1 0 2 1-4 L, 4-8
16@ D. Ober 25 Charlotte* Newell 1 0-0 0 3 3-1 L, 5-8
17 R. Vazquez 26 Charlotte* Lollar 3 1-2 1 3 2-2 T, 13-13
18 A. Martin 27 at #5 Vandy Green 1 2-2 0 9 2-4 W, 5-4
19 J. Bleday 27 at #5 Vandy Shoemake 1 3-1 0 9 3-4 W, 5-4
20 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 1 1-0 2 2 5-2 W, 13-4
21 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 2 2-0 0 5 6-4 W, 13-4
22 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Richardson 4 1-0 2 8 9-4 W, 13-4
23 B. Benefield 29 at Middle Tenn.* Newell 2 1-2 1 5 4-4 W, 13-10
24 P. Wigginton 29 at Middle Tenn.* Newell 1 0-0 1 5 6-4 W, 13-10
25 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 2 1-2 0 2 0-1 W, 11-4
26 B. Thomas 30 at Middle Tenn.* Shoemake 1 2-0 2 2 2-1 W, 11-4
27 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 3 2-0 1 3 3-1 W, 11-4
28 A. Antonini 30 at Middle Tenn.* Sutton 3 1-1 1 4 6-1 W, 11-4
29@ H. Severance 31 Belmont Lambert 1 0-1 0 2 0-0 L, 7-8
30 J. Behrends 31 Belmont Crosby 2 3-2 0 9 3-6 L, 7-8
31 E. Peralta 32 at Marshall* Lollar 2 1-1 2 2 2-0 W, 8-2
32 G. Blanton 33 at Marshall* Newell 2 0-0 1 2 0-0 W, 11-7
33 R. Pastrana 33 at Marshall* Sutton 3 0-0 2 6 7-5 W, 11-7
34@ E. Peralta 33 at Marshall* Shoemake 1 0-2 0 8 10-7 W, 11-7
35 E. Peralta 34 at Marshall* Crosby 1 2-0 2 6 8-3 L, 11-16
36 A. Zban 34 at Marshall* Green 1 0-0 2 7 9-10 L, 11-16
37 G. Taylor 35 at Belmont Ciocco 2 2-0 1 2 0-3 L, 7-12
38 H. Holland 35 at Belmont Crawford 2 2-2 2 7 2-9 L, 7-12
39 H. Holland 35 at Belmont Brewer 2 2-2 0 9 5-12 L, 7-12
40@ J. Montes 37 Florida Atlantic* Lollar 1 0-0 0 8 3-11 L, 4-11
41 B. Morgensen 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-1 2 3 0-3 W, 6-4
42 J. Montes 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-2 1 4 1-3 W, 6-4
43@ R. Johnson 39 Kentucky Ciocco 1 2-1 0 3 1-0 W, 15-4
44@ Z. Lewis 39 Kentucky Lambert 1 0-1 0 5 2-1 W, 15-4
45 R. Johnson 39 Kentucky Lambert 1 1-0 0 5 3-1 W, 15-4
46 R. Johnson 39 Kentucky Richardson 1 3-2 2 6 5-1 W, 15-4
47 A. Schultz 39 Kentucky Richardson 2 0-1 0 7 6-3 W, 15-4
48 R. Shinn 39 Kentucky Brewer 3 2-1 0 8 8-3 W, 15-4
49 B. Arias 40 at UTSA* Sutton 1 1-2 2 7 2-4 L, 3-5
50 B. Sturges 41 at UTSA* Lollar 3 2-0 0 6 5-7 W, 17-12
51 B. Arias 41 at UTSA* Green 2 0-1 1 8 14-12 W, 17-12
52 R. Stacy 41 at UTSA* Lambert 1 0-0 1 8 16-12 W, 17-12
53@ B. Arias 42 at UTSA* Filosa 1 1-1 0 1 0-1 L, 2-4
54 A. Binelas 43 at #7 Louisville Shoemake 2 2-2 0 2 0-1 W, 11-2
55 T. Fitzgerald 43 at #7 Louisville Hartness 1 1-0 1 7 9-4 W, 11-4
56 A. Binelas 43 at #7 Louisville Hartness 1 0-0 2 7 10-4 W, 11-4
57 C. Edwards 45 vs. Rice Newell 3 2-1 1 4 0-0 L, 5-9
58 R. Duluc 45 vs. Rice Green 1 1-1 1 9 4-9 L, 5-9
59@ A. Dunlap 46 vs. Rice Filosa 1 1-2 0 2 0-2 L 4-6
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
J. Sanford 20 -- -- -- 20
D. Sims 3 6* 11* -- 20
R. Zuberer 4 3 1 -- 8
K. Lambert -- 3 3 -- 6
R. Constantine 5 -- -- -- 5
J. Swiney 4 -- -- -- 4
D. Nelson 2 1 -- -- 3
N. Brunson 1 1 -- -- 2
S. McElreath -- 1 -- -- 1
M. Phipps 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 4 -- 1* 9* 14
J. Ciocco 2 3 7 -- 12
T. Newell 8 2 -- -- 10
J. Green 6 2 -- -- 8
C. Lollar 7 -- -- -- 7
M. Richardson 3 3 -- -- 6
D. Shoemake 6 -- -- -- 6
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
H. Crosby 4 -- -- -- 4
J. Lambert 4 -- -- -- 4
B. Sutton 3 -- -- -- 3
R. Brewer 2 -- -- -- 2
E. Crawford 2 -- -- -- 2
Hartness 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .............................. 19
Center ...........................5
Right ........................... 16
Solo ............................. 18
2-run ..............................7
3-run ........................... 12
Grand slam ..................3
0 out ........................... 13
1 out ........................... 13
2 out ........................... 14
By inning:
1st ...................................7
2nd .................................3
3rd ..................................5
4th ..................................4
5th ..................................5
6th ..................................5
7th ..................................5
8th ..................................4
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ............................... 14
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................7
1-1 ..................................4
1-2 ..................................4
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................2
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 20
Away .......................... 17
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 24
Other .......................... 16
C-USA ......................... 23
Non-Con ................... 17
Day (<5) ..................... 27
Night (>5) ................. 13
Tuesday ........................9
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................9
Saturday .................... 13
Sunday..........................8
February .......................1
March ......................... 21
April ............................ 15
May ................................3
Freshman .....................4
Sophomore .................0
Junior ......................... 35
Senior ............................1
Lead-off ........................7
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ..................... 10
Trailing ...................... 22
Tied ................................8
vs. RHP ....................... 29
vs. LHP ....................... 11
HOMERUNS IN DETAIL
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 9 Belmont Lambert Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 12 at Marshall* Lollar Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-1* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 16 at Belmont Ciocco Hopkins Constantine Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco Hopkins Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 26 at UTSA* Calvert Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 27 at UTSA* Newell Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 28 at UTSA* Filosa Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Elias
Apr. 30 at #7 Louisville Shoemake Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Elias
May 3 Rice-1* Calvert Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
May 3 Rice-2* Newell Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
May 5 Rice* Filosa Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 21 J. Sanford 46 -- -- -- -- -- -- 4 42 -- -- -- 41 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 45 -- 7 20 10 -- -- -- 4 4 3 11 -- 1 16 13 1 -- --
 24 K. Lambert 45 -- -- -- -- 45 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 8 10 24 1
 13 R. Zuberer III 43 -- -- 1 -- -- 42 -- -- -- 25 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 6 J. Swiney 42 -- -- -- -- -- -- 42 -- -- 9 -- -- -- 6 7 11 3 6
 25 M. Phipps 41 34 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 7 15 12 2 -- --
 5 D. Nelson 35 -- -- -- -- -- -- -- -- 35 9 -- -- 25 -- 1 -- -- --
 17 S. McElreath 35 -- 1 9 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 9 10 14
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 7 N. Brunson 24 -- -- 14 9 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 7 5 10
 32 R. Constantine 13 -- 8 -- -- -- -- -- -- 5 -- 8 -- 5 -- -- -- -- --
 12 C. Hopkins 12 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
 28 A. Elias 6 -- -- -- -- -- 4 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 4 2
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
K. Lambert 35 45 52 55 152
D. Sims -- 25 58* 56* 139
R. Zuberer III 12 43 44 8 95
N. Brunson 19 24 25 -- 49
D. Nelson -- 35 13 -- 48
J. Sanford 46 46 -- -- 46
J. Wilson 45 45 -- -- 45
S. McElreath -- 35 9 -- 44
J. Swiney 3 42 -- -- 42
M. Phipps 7 41 -- -- 41
R. Constantine -- 13 14 -- 24
C. Hopkins 8 12 -- -- 12
A. Elias 1 6 -- -- 6
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 9 Belmont Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert Brunson Hopkins
Apr. 12 at Marshall* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-1* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-2* Wilson Constantine Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
Apr. 16 at Belmont Zuberer III Constantine Sanford Wilson Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
Apr. 19 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 20 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 21 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 23 Kentucky^ Zuberer III Wilson Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 26 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 27 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 28 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Lambert Brunson McElreath Elias Hopkins
Apr. 30 at #7 Louisville Zuberer III Wilson Sanford Phipps Lambert Brunson McElreath Elias Hopkins
May 3 Rice-1* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
May 3 Rice-2* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
May 5 Rice* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 10 at LA Tech*
May 11 at LA Tech*
May 12 at LA Tech*
May 14 at Austin Peay
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  INF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
#7 NICK BRUNSON  ...  INF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 9x, last 4/20/19 vs. FAU
R 2 2, 5x, last 4/16/19 at BEL
H 3 3, 2x, last 3/31/19 vs. CHA
RBI 6 6, 4/16/19 at BEL
HR 2 2, 4/16/19 at BEL
TB 8 8, 4/16/19 at BEL
BB 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 8x, last 4/21/19 vs. FAU
^K 3 3, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 4/19/19 vs. FAU (solo)
PO 5 5, 2x, last 4/6/19 at MTSU
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3 39 .414 3 0 0 0 2
TOTAL 6.31 1-2 27 0 0 0/0 0 25.2 34 19 18 22 26 7 1 6 132 .333 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
TOTAL .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
TOTAL 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#6  Jackson Swiney - 42 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 5 7
Apr 06 at Middle Tennessee *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 5
Apr 09 BELMONT *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 4 6
Apr 12 t Marshall *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 4 6
Apr 13 at Marshall-1 *of 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 4 2
Apr 13 at Marshall-2 *of 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 0
Apr 16 at Belmont *of 5 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 8
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0  . 2 6 4
May 03 RICE-1 *of 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0  . 2 6 6
May 03 RICE-2 *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 0
May 05 RICE *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 6 0
Totals 42gs 150 24 39 27 10 1 4 13 0 2 8 1 5 1 37 84 2 0  . 2 6 0
On base pct. .341  •  Slugging pct. .420SEASON
 AVG GP GS AB R H B B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.51 5-1 18 2 0 0/0 2 33.1 39 22 13 14 43 7 0 3 156 .295 5 5 1 2 2
TOTAL 5.60 7-2 35 3 0 0/0 2 64.1 85 57 40 41 73 20 0 3 326 .320 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .260 42 42 150 24 39 10 1 4 27 63 .420 13 8 37 1 .341 5 1 0 2 84 2 0 1.000
TOTAL .260 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63 .420 13 8 37 1 .341 5 1 0-2 84 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .325 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1-2 100 45 10 .935
TOTAL .325 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 44-43 177 36 39 9 2 4 19 64 .362 23 3 46 2 .319 1 0 5-5 102 14 1 .991
TOTAL .264 107-95 367 69 97 13 5 8 42 144 .392 50 4 86 7 .356 3 1 12-14 126 38 7 .959
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 4/26/19 at UTSA
R 2 2, 6x, last 4/27/19 at UTSA
H 3 3, 3x, last 4/21/19 vs. FAU
RBI 2 2, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
TB 5 5, 4/30/19 at #7 UofL
BB 2 2, 7x, last 5/5/19 vs. RICE
SB 1 1, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
HBP 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
^K 2 3, 5/11/18 vs. FIU
Last HR --> 4/30/19 at #7 UofL (solo)
PO 5 5, 5/3/19 vs. RICE
A 7 7, 4/19/19 vs. FAU
^E 1 1, 10x, last 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
T TAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .247 39-24 93 15 23 5 0 1 8 31 .333 12 1 29 2 .340 0 2 3-4 41 70 5 .957
TOTAL .218 77-49 170 28 37 10 1 2 13 55 .324 23 3 47 3 .320 1 5 3-4 56 107 10 .942
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 12 1 .941
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.61 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 181 .299 4 5 0 1 3
TOTAL 4.61 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 181 .299 4 5 0 1 3
All* 6.64 3-3 25 14 1 0/1 0 80.0 94 63 59 33 55 21 3 5 365 .299 7 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#7  Nick Brunson - 39 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida p /ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 0
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *3b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 0 7 4
Apr 06 at iddle Tennessee *3b 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 1 5 6
Apr 07 at Middle Tennessee *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0  . 1 3 9
Apr 09 BELMONT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0  . 1 2 8
Apr 12 at Marshall *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 4 0
Apr 13 at Marshall-1 *3b 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 1 7 0
Apr 13 at Marshall-2 *3b 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0  . 2 1 2
Apr 16 at Belmont *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 0 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0  . 1 9 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  . 1 9 4
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Apr 23 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1  . 2 1 7
Apr 26 at UTSA *2b 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 3 0
Apr 27 at UTSA *2b 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1  . 2 4 4
Apr 28 at UTSA *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 5
Apr 30 at Louisville *2b 4 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0  . 2 4 7
May 03 RICE-1 *2b 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0  . 2 5 3
May 03 RICE-2 *2b/3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 5 3
May 05 RICE *3b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0  . 2 4 7
Totals 24gs 93 15 23 8 5 0 1 12 3 1 1 2 0 2 29 41 70 5  . 2 4 7
On base pct. .340  •  Slugging pct. .333
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 15
#9 JACK WILSON  ...  UTIL  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#12 COLLIN HOPKINS  ...  C  ...  JR  ...  6-0  ...  190  ...  NASHVILLE, TENN.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 4/27/19 at UTSA
R 3 3, 4x, last 4/28/19 at UTSA
H 3 3, 3x, last 4/26/19 at UTSA
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
BB 3 3, 4/13/19 at MAR
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 4 4, 5/3/19 vs. RICE
PO 10 10, 2x, last 4/19/19 vs. FAU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.51 5-1 18 2 0 0/0 2 33.1 39 22 13 14 43 7 0 3 156 .295 5 5 1 2 2
TOTAL 5.60 7-2 35 3 0 0/0 2 64.1 85 57 40 41 73 20 0 3 326 .320 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .260 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63 .420 13 8 37 1 .341 5 1 0-2 84 2 0 1.000
TOTAL .260 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63 .420 13 8 37 1 .341 5 1 0-2 84 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .325 45 45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1 2 100 45 10 .935
TOTAL .325 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 44-43 177 36 39 9 2 4 19 64 .362 23 3 46 2 .319 1 0 5-5 102 14 1 .991
TOTAL .264 107-95 367 69 97 13 5 8 42 144 .392 50 4 86 7 .356 3 1 12-14 126 38 7 .959
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#9  Jack Wilson - 45 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 4 1
Apr 06 at iddle Tennessee *2b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 4
Apr 07 at Middle Tennessee *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 0
Apr 09 BELMONT *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 3 2 0
Apr 12 at Marshall *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 1 1
Apr 13 at Marshall-1 *2b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 3 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *2b 3 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 3 0 1
Apr 16 at Belmont *dh 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 1 0  .  06
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0  . 3 2 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *1b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 1 5
Apr 23 KENTUCKY *1b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0  . 3 16
Apr 26 at UTSA *of 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 8
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 2 9
Apr 28 at UTSA *of 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  .  33
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 7
May 03 RICE-1 *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 3 1 8
May 03 RICE-2 *dh 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 3
May 05 RICE *dh 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 5
Totals 45gs 160 35 52 27 14 1 0 19 1 1 15 3 1 1 47 100 45 10  . 3 2 5
On base pct. .441  •  Slugging pct. .425
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.13 3-2 18 0 0 0/0 1 26.1 26 21 15 10 28 4 0 6 120 .255 8 4 0 1 1
TOTAL 5.90 4-2 41 0 0 0/1 2 50.1 49 39 33 24 58 10 0 8 231 .255 14 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .222 23 12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0 1 97 16 1 .991
TOTAL .222 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0-1 97 16 1 .991
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
TOTAL 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .263 45-45 171 21 45 5 0 0 28 50 .292 8 2 46 2 .297 4 3 2-3 63 119 4 .978
TOTAL .237 152-152 523 67 124 15 1 6 60 159 .304 33 5 142 9 .287 4 12 6-7 205 393 23 .963
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#12  Collin Hopkins - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 0 vs North Florida c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 0 0 0
Mar 07 MEMPHIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 0 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *c 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Apr 06 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Apr 07 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 2 5
Apr 09 BELMONT *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 1 6 7
Apr 12 at Marshall c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 4
Apr 13 at Marshall-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0  . 1 2 5
Apr 16 at Belmont *c 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1  . 1 5 0
Apr 23 KENTUCKY *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0  . 1 3 6
Apr 26 at UTSA *c 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0  . 1 5 4
Apr 27 at UTSA *c 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0  . 1 7 9
Apr 28 at UTSA *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0  . 2 1 9
Apr 30 at Louisville *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 2 9
May 03 RICE-1 *c 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 1 0  . 2 1 1
May 03 RICE-2 *c 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 3 0  . 2 1 4
May 05 RICE *c 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 2 2
Totals 12gs 45 6 10 6 1 0 0 4 0 1 2 2 0 0 16 97 16 1  . 2 2 2
On base pct. .314  •  Slugging pct. .244
 2019 CAREER
AB 4 4, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
R 2 2, 2x, last 5/3/19 vs. RICE
H 2 2, 4/28/19 at UTSA
RBI 2 2, 4/27/19 at UTSA
TB 2 2, 2x, last 5/3/19 vs. RICE
BB 1 1, 4x, last 5/5/19 vs. RICE
HBP 1 1, 2x, last 4/27/19 at UTSA
SAC 1 1, 2x, last 5/3/19 vs. RICE
^K 2 2, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
PO 14 14, 4/16/19 at BEL
A 3 3, 2x, last 5/3/19 vs. RICE
E^ 1 1, 4/16/19 at BEL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  UTIL  ...  JR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 5x, last 5/5/19 vs. RICE
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 3 3, 4x, last 4/27/19 at UTSA
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 4x, last 4/19/19 vs. FAU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 6x, last 4/16/19 at BEL
Last HR --> 5/5/19 vs. RICE (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 4 4, 5/5/19 vs. RICE
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.51 5-1 18 2 0 0/0 2 33.1 39 22 13 14 43 7 0 3 156 .295 5 5 1 2 2
TOTAL 5.60 7-2 35 3 0 0/0 2 64.1 85 57 40 41 73 20 0 3 326 .320 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 26 42 42 15 24 39 1 1 4 27 63 42 13 8 37 1 341 5 1 2 84 0 1 000
TOTAL .260 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63 .420 13 8 37 1 .341 5 1 0-2 84 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .325 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1-2 100 45 10 .935
TOTAL .325 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 44-43 177 36 39 9 2 4 19 64 .362 23 3 46 2 .319 1 0 5-5 102 14 1 .991
TOTAL .264 107-95 367 69 97 13 5 8 42 144 .392 50 4 86 7 .356 3 1 12-14 126 38 7 .959
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2 19)
#13  Ray Zuberer III - 44 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 25
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 54
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 6 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  .  89
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 96
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 72
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CH RLOTTE- *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 1 9 8
Apr 06 at Middle Tennessee *of 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 8
Apr 09 BELMONT *of 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  .  1 0
Apr 13 at Marshall-2 pr/of 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 8
Apr 16 at Belmont *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 0 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 07
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 1 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 1 7
Apr 23 KENTUCKY *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 09
Apr 26 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 1 1
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 1 5
Apr 28 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  .  16
Apr 30 t Louisville *of 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 1 7
May 03 RICE-1 *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  . 2 1 2
May 03 RICE-2 *of/2b 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 2 13
May 05 RICE *2b 3 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 2 2 0
Totals 43gs 177 36 39 19 9 2 4 23 5 0 3 0 1 2 46 102 14 1  . 2 2 0
On base pct. .319  •  Slugging pct. .362
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  INF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 7x, last 4/27/19 at UTSA
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 3x, last 4/26/19 at UTSA
SB 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
HBP 2 2, 3x, last 4/20/19 vs. FAU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 2x, last 4/23/19 vs. UK
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 4x, last 4/23/19 vs. UK
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
SB 1 1, 4x, last 5/3/19 vs. RICE
^K 3 3, 3x, last 3/23/19 at FIU
Last HR --> 5/3/19 vs. RICE (grand slam)
PO 8 8, 4/30/19 at #7 UofL
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ 1 1, 4/19/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
TOTAL 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
TOTAL 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 45-41 160 21 46 11 2 1 26 64 .400 13 3 53 1 .348 2 0 3-4 297 33 9 .973
TOTAL .288 45-41 160 21 46 11 2 1 26 64 .400 13 3 53 1 .348 2 0 3-4 297 33 9 .973
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#17  Sam McElreath - 40 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE- *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Apr 06 at Middle Tennessee ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Apr 09 BELMONT ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 13 at Marshall-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 16 at Belmont *3b 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 1 2
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 0 5
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *3b 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 1 9 4
Apr 23 KENTUCKY *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 1 8 6
Apr 26 at UTSA *3b 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 1 9 0
Apr 27 at UTSA *3b 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 3
Apr 28 at UTSA *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 1 7 6
Apr 30 at Louisville *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 7 0
May 03 RICE-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1  . 1 7 2
May 03 RICE-2 *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0  . 1 7 1
Totals 35gs 117 19 20 13 6 0 0 12 3 1 8 2 2 2 31 43 54 5  . 1 7 1
On base pct. .288  •  Slugging pct. .222
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3 39 .414 3 0 0 0 2
TOTAL 6.31 1-2 27 0 0 0/0 0 25.2 34 19 18 22 26 7 1 6 132 .333 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
T TAL .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
TOTAL 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#21  Jake Sanford - 46 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 5 NORTHERN KENTUC of 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0  .6 6 7
Feb 6 NORTHERN KE UC of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0  .6 2 5
Feb 17 NORTHERN KE UC of/1b 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb of 4 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 4 EAS ERN ILLINOIS-1 of 3 1 1 1 2 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 4 EAS ERN ILLINOIS-2 of 1 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EAS ERN ILLINOIS of 0 2 1 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURR Y STATE of 5 1 1 1 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida of 2 1 1 2 0 0  . 2 9 4
r 2 vs Louisiana Monroe of 2 2 1 1 0 0  . 2 8 9
r 2 vs Tennessee of 3 1 1 1 1 0 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at iddle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 1 1 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 1 9
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0  . 4 1 2
May 03 RICE-1 *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 1 4
May 03 RICE-2 *of 4 1 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 6
May 05 RICE *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 4 2 0
Totals 46gs 181 57 76 62 17 2 20 29 4 1 3 0 1 1 37 111 5 1  . 4 2 0
On base pct. .505  •  Slugging pct. .867
#24 KEVIN LAMBERT  ...  SS  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 6 6, 3x, last 4/13/19 at MAR
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 6x, last 4/13/19 at MAR
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 4 8, 4/25/17 at APSU
BB 1 2, 2/28/17 vs. LIP
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
SF 1 1, 4x, last 4/30/19 at #7 UofL
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 4 4, 5x, last 4/9/19 vs. BEL
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#24  Kevin Lambert - 45 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *s 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  . 2 2 4
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Apr 05 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 3
Apr 06 at iddle Tennessee *ss 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 3 2
Apr 07 at Middle Tennessee *ss 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 2 5 2
Apr 09 BELMONT *ss 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  . 2 5 9
Apr 12 at Marshall *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 5 9
Apr 13 at Marshall-1 *ss 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0  .  6 1
Apr 13 at Marshall-2 *ss 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 7 3
Apr 16 at Belmont *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0  .  6 4
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 9
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 5 9
Apr 23 KENTUCKY *ss 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 59
Apr 26 at UTSA *ss 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 6 5
Apr 27 at UTSA *ss 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  . 2 6 3
Apr 28 at UTSA *ss 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0  . 2 61
Apr 30 at Louisville *ss 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 5 6
May 03 RICE-1 *ss 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 6 2
May 03 RICE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  .  57
May 05 RICE *ss 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 6 3
Totals 45gs 171 21 45 28 5 0 0 8 2 1 2 3 4 2 46 63 119 4  . 2 6 3
On base pct. .297  •  Slugging pct. .292
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.13 3-2 18 0 0 0/0 1 26.1 26 21 15 10 28 4 0 6 120 .255 8 4 0 1 1
TOTAL 5.90 4-2 41 0 0 0/1 2 50.1 49 39 33 24 58 10 0 8 231 .255 14 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .222 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0-1 97 16 1 .991
TOTAL .222 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0-1 97 16 1 .991
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
TOTAL 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
Kevin Lambert
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .263 45-45 171 21 45 5 0 0 28 50 .292 8 2 46 2 .297 4 3 2-3 63 119 4 .978
TOTAL .237 152-152 523 67 124 15 1 6 60 159 .304 33 5 142 9 .287 4 12 6-7 205 393 23 .963
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C/1B  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
 2019 CAREER
AB 6 6, 4/27/19 at UTSA
R 2 2, 4x, last 5/3/19 vs. RICE
H 4 4, 2x, last 4/27/19 at UTSA
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 2x, last 4/26/19 at UTSA
Last HR --> 2/17/19 vs. NKU (3-run)
PO 13 13, 2x, last 5/5/19 vs. RICE
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 3x, last 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#28 AIDAN ELIAS  ...  OF  ...  R-FR  ...  6-2  ...  185  ...  LEXINGTON, KY.
 2019 CAREER
AB 5 5, 8x, last 4/13/19 at MAR
R 3 3, 2x, last 4/6/19 at MTSU
H 4 4, 4/6/19 at MTSU
RBI 5 5, 4/6/19 at MTSU
TB 8 8, 4/6/19 at MTSU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 3x, last 3/22/19 at FIU
HBP 1 1, 5x, last 4/16/19 at MAR
SF -- 1, 3/30/18 vs. UTSA
^K 3 3, 3/19/19 vs. APSU
Last HR --> 4/16/19 at BEL (3-run)
PO 12 12, 4/9/19 vs. BEL
A 1 1, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
TOTAL 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
TOTAL 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 45 41 160 21 46 11 2 1 26 64 .400 13 3 53 1 .348 2 0 3 4 297 33 9 .973
TOTAL .288 45-41 160 21 46 11 2 1 26 64 .400 13 3 53 1 .348 2 0 3-4 297 33 9 .973
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#25  Matt Phipps - 45 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOT E-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 1 5
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 0 1
Apr 05 at iddle Tennessee *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 0 6
Apr 06 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 7
Apr 07 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 8 8
Apr 12 at Marshall *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 8 3
Apr 13 at Marshall-1 *c 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2  .  8 2
Apr 13 at Marshall-2 ph/c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1  . 2 8 3
Apr 16 at Belmont 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *c 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  .  80
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *c 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0  . 2 7 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *c 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 2 7 8
Apr 23 KENTUCKY ph/c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 73
Apr 26 at UTSA *1b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0  . 2 7 1
Apr 27 at UTSA *1b 6 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0  . 2 8 8
Apr 28 at UTSA *1b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  .  92
Apr 30 at Louisville *1b 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0  . 2 9 1
May 03 RICE-1 *1b 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0  . 2 9 6
May 03 RICE-2 *1b/of 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 2 95
May 05 RICE *1b 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0  . 2 8 7
Totals 41gs 160 21 46 26 11 2 1 13 3 1 3 0 2 1 53 297 33 9  . 2 8 7
On base pct. .348  •  Slugging pct. .400
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#28  Aidan Elias - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 19 at Lipscomb of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 07 at Middle Tennessee ph/of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 1 1
Apr 12 at Marshall *of 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 1 6 7
Apr 23 KENTUCKY of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1  . 1 5 0
Apr 28 at UTSA *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Apr 30 at Louisville *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 4 8
May 05 RICE *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 2 9
Totals 6gs 31 2 4 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 13 7 1 2  . 1 2 9
On base pct. .206  •  Slugging pct. .129
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 172 .312 8 5 3 2 1
TOTAL 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 72 .312 8 5 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
TOTAL 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4 .129 2 1 13 0 .206 0 1 1-1 7 1 2 .800
TOTAL .129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4 .129 2 1 13 0 .206 0 1 1-1 7 1 2 .800
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 36 9 .816
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
TOTAL 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
All* 5.04 16-14 68 39 2 1/1 6 239.1 264 153 134 95 186 37 7 14 1113 .284 36 50 2 7 29
* Statistics from prior team/school
 2019 CAREER
AB 4 4, 3x, last 5/5/19 vs. RICE
R 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
H 1 1, 4x, last 4/28/19 at UTSA
RBI -- --
TB 1 1, 3x, last 4/13/19 at MAR
SB 1, 4/28/19 at UTSA
BB 1 1, 4/12/19 at MAR
HBP 1, 2/17/19 vs. NKU
^K 3 3, 4/13/19 at MAR
PO 2 2, 4/7/19 at MTSU
A 1 1, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#32  Richard Constantine - 25 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 4 5
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 6 2
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 19 AUSTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 0 0
Mar 22 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 23 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 55
Mar 24 at FIU *dh 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Apr 02 at Vanderbilt ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 2 9
Apr 05 at Middle Tennessee *1b 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0  . 4 19
Apr 06 at Middle Tennessee *1b 5 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 7 2
Apr 07 at Middle Tennessee *1b 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 8 8
Apr 09 BELMONT *1b 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 4 78
Apr 12 at Marshall *1b 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 4 6 0
Apr 13 at Marshall-1 *1b 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0  . 4 1 8
Apr 13 at Marshall-2 *1b 5 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0  . 4 00
Apr 16 at Belmont *1b 3 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 4 1 3
Totals 13gs 63 16 26 20 3 0 5 8 2 1 3 0 0 1 9 55 1 0  . 4 1 3
On base pct. .500  •  Slugging pct. .698CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 172 .312 8 5 3 2 1
TOTAL 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 172 .312 8 5 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
TOTAL 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4 .129 2 1 13 0 .206 0 1 1-1 7 1 2 .800
TOTAL .129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4 .129 2 1 13 0 .206 0 1 1-1 7 1 2 .800
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 36 9 .816
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
TOTAL 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
All* 5.04 16-14 68 39 2 1/1 6 239.1 264 153 134 95 186 37 7 14 1113 .284 36 50 2 7 29
* Statistics from prior team/school
18 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 14x, last 4/30/19 at #7 UofL
ER 0 0, 15x, last 4/30/19 at #7 UofL
BB 0 0, 8x, last 4/30/19 at #7 UofL
K 3 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 14 39, 3/6/18 at BEL
^2B 2 2, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR 2 1, 4/23/19 vs. UK
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^2B 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^HR 2 2, 4/23/19 vs. UK
^WP 2 2, 4/23/19 vs. UK
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 8x, last 5/5/19 vs. RICE
R 0 0, 15x, last 5/5/19 vs. RICE
ER 0 0, 17x, last 5/5/19 vs. RICE
BB 0 0, 13x, last 5/5/19 vs. RICE
K 4 4, 8x, last 4/28/19 at UTSA
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.13 3-2 18 0 0 0/0 1 26.1 26 21 15 10 28 4 0 6 120 .255 8 4 0 1 1
TOTAL 5.90 4-2 41 0 0 0/1 2 50.1 49 39 33 24 58 10 0 8 231 .255 14 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .222 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0-1 97 16 1 .991
TOTAL .222 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0-1 97 16 1 .991
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
TOTAL 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .263 45-45 171 21 45 5 0 0 28 50 .292 8 2 46 2 .297 4 3 2-3 63 119 4 .978
TOTAL .237 152-152 523 67 124 15 1 6 60 159 .304 33 5 142 9 .287 4 12 6-7 205 393 23 .963
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. . 00
#3  Jack Lambert - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Apr 09 BELMONT * 2.0 1 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 0-0 1 5.28 43
Apr 23 KENTUCKY 2.1 3 3 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 4-15 0-0 1 6.11 42
Apr 27 at UTSA 0.2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 0-0 1 6.38 15
Apr 30 at Louisville 1.2 4 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-11 0-0 1 7.65 35
Totals 2 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 4 0 1 0 89-127 0-0 1 7.65 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3 39 .414 3 0 0 0 2
TOTAL 6.31 1-2 27 0 0 0/0 0 25.2 34 19 18 22 26 7 1 6 132 .333 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
TOTAL .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
TOTAL 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#11  Maddex Richardson - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Apr 05 at Middle Tennessee 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4-13 0-1 0 15.00 13
Apr 23 KENTUCKY 2.0 4 3 3 2 3 2 0 2 1 0 0 0 4-15 0-1 0 14.40 48
Apr 30 at Louisville 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-11 0-1 0 12.00 17
Totals 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3 3 0 0 1 32-82 0-1 0 12.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.51 5-1 18 2 0 0/0 2 33.1 39 22 13 14 43 7 0 3 156 .295 5 5 1 2 2
TOTAL 5.60 7-2 35 3 0 0/0 2 64.1 85 57 40 41 73 20 0 3 326 .320 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .260 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63 .420 13 8 37 1 .341 5 1 0-2 84 2 0 1.000
TOTAL .260 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63 .420 13 8 37 1 .341 5 1 0-2 84 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .325 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1-2 100 45 10 .935
TOTAL .325 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 44-43 177 36 39 9 2 4 19 64 .362 23 3 46 2 .319 1 0 5-5 102 14 1 .991
TOTAL .264 107-95 367 69 97 13 5 8 42 144 .392 50 4 86 7 .356 3 1 12-14 126 38 7 .959
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 9, 2019)
#16 Bailey Sutton - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 18 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8-5 3-0 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13-13 3-0 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4-5 3-0 0 3.79 51
Apr 07 at Middle Tennessee 1.1 3 3 3 0 3 0 1 0 0 0 4-11 3- 0 4.87 38
Apr 13 at Marshall-1 1.1 4 6 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 7-11 3-1 0 4.57 38
Apr 16 at Belmont 1.1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 12-7 3-1 0 4.30 23
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5-8 3-1 0 4.21 57
Apr 26 at UTSA 3.1 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 5-3 4-1 0 4.03 43
Apr 28 at UTSA 1.1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4-2 4-1 1 3.86 23
May 03 RICE-1 2.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6-3 5-1 1 3.62 30
May 05 RICE 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-4 5-1 2 3.51 11
Totals 2 33.1 39 22 13 14 43 7 0 3 5 1 5 0 114-116 5-1 2 3.51 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.1 6.1, 4/5/19 at MTSU
H 0 0, 4/16/19 at BEL
R 0 0, 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 3x, last 5/5/19 vs. RICE
K 5 5, 4/5/19 at MTSU
NP 86 86, 4/5/19 at MTSU
^2B 2 2, 3x, last 4/27/19 at UTSA
^3B 1 1, 4/5/19 at MTSU
^HR 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 2 2, 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.0 7.0, 2x, last 5/3/19 vs. RICE
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 6 6, 5/3/19 vs. RICE
NP 117 117, 5/3/19 vs. RICE
^2B 2 2, 4x, last 5/3/19 vs. RICE
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 6x, last 4/19/19 vs. FAU
^BK -- 1, 4/9/17 at PSU
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#20  Colin Lollar - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#20  Colin Lollar - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Apr 05 at Middle Tennessee 6.1 5 4 4 1 5 1 1 2 1 0 0 0 4-13 2-0 0 5.04 86
Apr 12 at Marshall * 2.1 3 6 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 2-8 2-1 0 6.34 6
Apr 16 at Belmont 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12-7 3-1 0 5.97 23
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 4.1 5 2 2 1 4 1 0 1 1 0 1 0 11-4 4-1 0 5.77 69
Apr 27 at UTSA 3.0 6 7 6 3 2 2 0 1 2 0 0 0 12-17 4-2 0 6.64 79
May 05 RICE 2.2 2 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 6-4 5-2 0 6.45 4
Totals 1 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 7 0 3 0 109-116 5-2 0 6.45 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
TOTAL 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
TOTAL 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 45-41 160 21 46 11 2 1 26 64 .400 13 3 53 1 .348 2 0 3-4 297 33 9 .973
TOTAL .288 45-41 160 21 46 11 2 1 26 64 .400 13 3 53 1 .348 2 0 3-4 297 33 9 .973
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#23  Reece Calvert - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 5gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC * 4.0 6 4 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 5-8 1-2 0 5.40 71
Apr 26 at UTSA * 5.2 5 2 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 5-3 1-2 0 5.03 101
May 03 RICE-1 * 7.0 9 3 2 1 6 2 0 0 1 0 0 0 6-3 1-2 0 4.61 117
Totals 9 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 4 0 5 0 76-57 1-2 0 4.61 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
TOTAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .247 39-24 93 15 23 5 0 1 8 31 .333 12 1 29 2 .340 0 2 3-4 41 70 5 .957
TOTAL .218 77-49 170 28 37 10 1 2 13 55 .324 23 3 47 3 .320 1 5 3-4 56 107 10 .942
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 12 1 .941
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.61 1-2 1 1 / 41.0 47 24 21 15 30 2 0 2 181 . 9 4 5 1 3
TOTAL 4.61 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 181 .299 4 5 0 1 3
All* 6.64 3-3 25 14 1 0/1 0 80.0 94 63 59 33 55 21 3 5 365 .299 7 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 4.2 4.2, 5/5/19 vs. RICE
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 6x, last 4/7/19 at MTSU
K 4 4, 3x, last 4/13/19 at MAR
NP 89 89, 5/5/19 vs. RICE
^2B 2 2, 2/15/19 vs. NKU
^3B 1 1, 4/13/19 at MAR
^HR 2 2, 4/21/19 vs. FAU
^WP 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^BK -- --
^HBP 2 2, 4/21/19 vs. FAU
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 172 .312 8 5 3 2 1
TOTAL 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 172 .312 8 5 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 . - . . - 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
TOTAL 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 .129 2 1 1 0 .206 0 1 1-1 1 2 .800
TOTAL .129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4 .129 2 1 13 0 .206 0 1 1-1 7 1 2 .800
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 36 9 .816
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
TOTAL 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
All* 5.04 16-14 68 39 2 1/1 6 239.1 264 153 134 95 186 37 7 14 1113 .284 36 50 2 7 29
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#26  Joe Filosa - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 18 ap earances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5-4 1- 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-0 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 0 1 4 1 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Apr 07 at Middle Tennessee 4.0 7 2 2 0 3 0 1 0 0 0 4-11 1- 4 3.79 58
Apr 09 BELMONT 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 8-7 1- 4 4.66 16
Apr 13 at Marshall-2 * 3.2 7 6 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 16-11 1-0 4 6.26 81
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC * 3.1 4 2 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 4-6 1-0 4 6.15 69
Apr 28 at UTSA * 4.0 1 2 1 3 2 0 1 0 0 1 0 4-2 1-0 4 5.64 72
May 05 RICE * 4.2 4 1 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 6-4 1-0 4 5.14 89
Totals 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 3 0 6 0 124-118 1-0 4 5.14 -
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#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 1 1, 2x, last 4/13/19 at MAR
R 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 3x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 0 0, 6x, last 5/5/19 vs. RICE
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 2 2, 5/5/19 vs. RICE
^3B 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
^HR 3 3, 4/7/19 at MTSU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 3x, last 4/13/19 at MAR
H 0 0, 3x, last 4/12/19 at MAR
R 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
ER 0 0, 6x, last 4/13/19 at MAR
BB 0 0, 6x, last 4/23/19 vs. UK
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2/25/19 vs. EIU
^2B -- --
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3 39 .414 3 0 0 0 2
TOTAL 6.31 1-2 27 0 0 0/0 0 25.2 34 19 18 22 26 7 1 6 132 .333 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
TOTAL .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
TOTAL 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Apr 07 at Middle Tennessee * 2.2 8 6 6 0 2 1 1 3 0 0 0 0 4-11 2-2 0 4.93 61
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7-11 2-2 0 5.05 14
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.1 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5-8 2-3 0 5.45 38
Apr 30 at Louisville * 2.0 4 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4-11 2-3 0 5.85 41
May 05 RICE 0.2 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6-4 2-3 0 6.20 19
Totals 4 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 1 0 4 0 75-80 2-3 0 6.20 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
TOTAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .247 39-24 93 15 23 5 0 1 8 31 .333 12 1 29 2 .340 0 2 3-4 41 70 5 .957
TOTAL .218 77-49 170 28 37 10 1 2 13 55 .324 23 3 47 3 .320 1 5 3-4 56 107 10 .942
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 12 1 .941
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.61 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 181 .299 4 5 0 1 3
TOTAL 4.61 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 181 .299 4 5 0 1 3
All* 6.64 3-3 25 14 1 0/1 0 80.0 94 63 59 33 55 21 3 5 365 .299 7 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#33  Reese Brewer - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#33  Reese Brewer - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Apr 12 at Marshall 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-8 0-0 0 0.00 14
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7-11 0-0 0 0.00 15
Apr 16 at Belmont 0.0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 3.86 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4-15 0-0 0 8.44 16
Apr 27 at UTSA 1.1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-17 0-0 0 9.45 22
Totals 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 0 0 3 0 45-98 0-0 0 9.45 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^2B -- --
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR -- --
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3 39 .414 3 0 0 0 2
TOTAL 6.31 1-2 27 0 0 0/0 0 25.2 34 19 18 22 26 7 1 6 132 .333 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
TOTAL .420 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157 .867 29 3 37 1 .505 1 0 4-5 111 5 1 .991
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
TOTAL 6.20 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7 174 .288 1 4 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 94.50 0 0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
TOTAL 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 9 .600 0 2 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#31  Evan Snyder - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
Totals 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 12-24 0-0 0 94.50 -
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#35 THOMAS CESSNA  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  210  ...  SACRAMENTO, KY.
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 2/27/19 vs. MUR
R 1 1, 2/27/19 vs. MUR
ER 1 1, 2/27/19 vs. MUR
BB 0 0, 2/27/19 vs. MUR
K -- --
NP 20 20, 2/27/19 vs. MUR
^2B -- --
^3B -- --
^HR -- --
^WP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
R 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 3x, last 4/9/19 vs. BEL
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 4x, last 4/23/19 vs. UK
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 3x, last 4/23/19 vs. UK
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 4.1 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 9x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 10x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 4 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 43 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B 2 4, 3/1/17 at UK
^3B 1 1, 6x, last 4/23/19 vs. UK
^HR 1 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP 1 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
TOTAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .247 39-24 93 15 23 5 0 1 8 31 .333 12 1 29 2 .340 0 2 3-4 41 70 5 .957
TOTAL .218 77-49 170 28 37 10 1 2 13 55 .324 23 3 47 3 .320 1 5 3-4 56 107 10 .942
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 12 1 .941
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.61 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 181 .299 4 5 0 1 3
TOTAL 4.61 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 181 .299 4 5 0 1 3
All* 6.64 3-3 25 14 1 0/1 0 80.0 94 63 59 33 55 21 3 5 365 .299 7 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#35  Thomas Cessna - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 20
Totals 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9-5 0-0 0 9.00 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
TOTAL 9.45 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2 35 .385 0 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .18 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .247 39-24 93 15 23 5 0 1 8 31 .333 12 1 29 2 .340 0 2 3-4 41 70 5 .957
TOTAL .218 77-49 170 28 37 10 1 2 13 55 .324 23 3 47 3 .320 1 5 3-4 56 107 10 .942
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 12 1 .941
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.61 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 181 .299 4 5 0 1 3
TOTAL 4.61 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2 181 .299 4 5 0 1 3
All* 6.64 3-3 25 14 1 0/1 0 80.0 94 63 59 33 55 21 3 5 365 .299 7 9 1 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0- 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
TOTAL 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
TOTAL 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .288 45-41 160 21 46 11 2 1 26 64 .400 13 3 53 1 .348 2 0 3-4 297 33 9 .973
TOTAL .288 45-41 160 21 46 11 2 1 26 64 .400 13 3 53 1 .348 2 0 3-4 297 33 9 .973
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0- 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-0 0 5.93 9
Apr 13 at Marshall-1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7-11 1-0 0 5.93 10
Apr 23 KENTUCKY 0.1 1 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 4-15 1- 0 7.07 19
Totals 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 3 0 8 0 63-101 1- 0 7.07 -
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Apr 05 at Middle Tennessee 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4-13 0-0 6.14 22
Apr 09 BELMONT 4.1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 8-7 0-0 0 3.86 35
Apr 16 at Belmont * 3.0 3 2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 4.30 39
Apr 23 KENTUCKY * 2.0 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 4-15 0-1 0 4.86 43
Totals 2 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 1 0 4 0 40-88 0-1 0 4.86 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops22
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
R 0 0, 4/21/19 vs. FAU
ER 0 0, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 0 0, 4/21/19 vs. FAU
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 4x, last 4/13/19 at MAR
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 0 0, 4/23/19 vs. UK
R 0 0, 2x, last 4/23/19 vs. UK
ER 0 0, 2x, last 4/23/19 vs. UK
BB 0 0, 2/17/19 vs. NKU
K 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
NP 21 21, 4/23/19 vs. UK
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.13 3-2 18 0 0 0/0 1 26.1 26 21 15 10 28 4 0 6 120 .255 8 4 0 1 1
TOTAL 5.90 4-2 41 0 0 0/1 2 50.1 49 39 33 24 58 10 0 8 231 .255 14 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .222 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0-1 97 16 1 .991
TOTAL .222 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0-1 97 16 1 .991
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
TOTAL 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .263 45-45 171 21 45 5 0 0 28 50 .292 8 2 46 2 .297 4 3 2-3 63 119 4 .978
TOTAL .237 152-152 523 67 124 15 1 6 60 159 .304 33 5 142 9 .287 4 12 6-7 205 393 23 .963
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#38  Cody Hartness - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Apr 27 at UTSA pr/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0
May 03 RICE-2 pr/1b 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1  . 0 0 0
Totals 0gs 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#38  Cody Hartness - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Apr 30 at Louisville 1.0 3 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4-11 0-0 0 13.50 19
Totals 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 1 0 0 0 23-13 0-0 0 13.50 -
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2x, last 4/30/19 at #7 UofL
H 1 1, 2/17/19 vs. NKU
R 1 1, 2/17/19 vs. NKU
ER 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 4/30/19 at #7 UofL
K 1 1, 4/30/19 at #7 UofL
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR 2 2, 4/30/19 at #7 UofL
^WP 1 1, 2/17/19 vs. NKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 172 .312 8 5 3 2 1
TOTAL 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 172 .312 8 5 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
TOTAL 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4 .129 2 1 13 0 .206 0 1 1-1 7 1 2 .800
TOTAL 129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4 .129 2 1 13 0 .206 0 1 1-1 7 1 2 .800
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 36 9 .816
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
TOTAL 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
All* 5.04 16-14 68 39 2 1/1 6 239.1 264 153 134 95 186 37 7 14 1113 .284 36 50 2 7 29
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Ba eball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Apr 06 at Middle Tennessee 3.1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 -13 1-3 0 6.95 54
Apr 09 BELMONT 1.0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-3 0 7.43 24
Apr 13 at Marshall-2 2.0 4 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 16-11 1-3 0 7.92 48
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-3 0 7.52 17
Apr 30 t Louisville 1.0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-11 1-4 0 7.90 32
Totals 6 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 2 1 2 0 77-87 1-4 0 7.90 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
TOTAL 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0 20 .571 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.51 5-1 18 2 0 0/0 2 33.1 39 22 13 14 43 7 0 3 156 .295 5 5 1 2 2
TOTAL 5.60 7-2 35 3 0 0/0 2 64.1 85 57 40 41 73 20 0 3 326 .320 10 11 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .260 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63 .420 13 8 37 1 .341 5 1 0-2 84 2 0 1.000
TOTAL .260 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63 .420 13 8 37 1 .341 5 1 0-2 84 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .325 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1-2 100 45 10 .935
TOTAL .325 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68 .425 19 15 47 1 .441 1 3 1-2 100 45 10 .935
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 44-43 177 36 39 9 2 4 19 64 .362 23 3 46 2 .319 1 0 5-5 102 14 1 .991
TOTAL .264 107-95 367 69 97 13 5 8 42 144 .392 50 4 86 7 .356 3 1 12-14 126 38 7 .959
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#42  Drew Strohm - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-15 0-0 0 27.00 21
Totals 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 1 0 1 0 28-52 0-0 0 27.00 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 23
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ...  6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.13 3-2 18 0 0 0/0 1 26.1 26 21 15 10 28 4 0 6 120 .255 8 4 0 1 1
TOTAL 5.90 4-2 41 0 0 0/1 2 50.1 49 39 33 24 58 10 0 8 231 .255 14 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2 12 .400 1 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .222 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0-1 97 16 1 .991
TOTAL .222 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11 .244 4 2 16 0 .314 0 2 0-1 97 16 1 .991
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
TOTAL 7.65 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4 97 .338 4 1 0 2 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .263 45-45 171 21 45 5 0 0 28 50 .292 8 2 46 2 .297 4 3 2-3 63 119 4 .978
TOTAL .237 152-152 523 67 124 15 1 6 60 159 .304 33 5 142 9 .287 4 12 6-7 205 393 23 .963
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#44  Jacob Green - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 18 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Apr 06 at Middle Tennessee 0.1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10-13 1-1 0 6.35 24
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-1 0 6.00 10
Apr 13 at Marshall-2 3.1 2 2 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 16-11 2-1 0 5.87 40
Apr 16 at Belmont 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-7 2-1 0 5.51 6
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 3.1 6 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4-6 2-2 0 5.95 61
Apr 27 at UTSA 0.0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 2-2 0 6.41 3
Apr 28 at UTSA 3.2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4-2 3-2 0 5.40 42
May 03 RICE-2 3.0 2 2 1 1 4 1 0 1 0 0 1 0 9-5 3-2 1 5.13 49
Totals 0 26.1 26 21 15 10 28 4 0 6 8 0 4 0 132-133 3-2 1 5.13 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 1 0 1.00
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2. 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
TOTAL 7.07 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2 70 .229 3 8 0 0 2
All* 8.44 1-0 14 0 0 0/0 0 16.0 16 16 15 13 14 4 0 2 82 .271 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
TOTAL 6.45 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8 207 .273 7 3 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
T T L 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
ear av - s a r 2 3 r r i t sl s sf s s -att a e fl
9 . 88 4 -41 60 1 6 11 2 1 26 64 .400 3 3 53 1 .348 2 0 3-4 297 33 9 . 73
TOTAL . 88 45-41 60 1 46 11 2 1 26 64 .400 3 3 3 1 .34 2 0 3-4 297 33 9 . 73
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
#49  Troy Newell - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 6gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Apr 06 at Middle Tennessee * 4.1 9 7 7 1 3 2 0 2 1 0 2 0 10-13 2-3 0 6.89 83
Apr 13 at Marshall-1 * 4.2 6 4 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 7-11 2-3 0 6.75 78
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC * 4.2 3 2 2 5 7 1 0 0 1 0 0 0 11-4 2-3 0 6.43 103
Apr 27 at UTSA * 2.0 4 4 4 1 1 1 0 1 0 3 0 12-17 2-3 0 6.95 55
May 03 RICE-2 * 6.0 4 3 3 4 8 0 0 1 0 0 0 0 9-5 3-3 0 6.66 94
Totals 11 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 8 0 10 1 92-113 3-3 0 6.66 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .413 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44 .698 8 3 9 1 .500 0 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .321 62-27 140 21 45 4 0 5 29 64 .457 15 5 26 3 .404 1 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 172 .312 8 5 3 2 1
TOTAL 6.29 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 172 .312 8 5 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
TOTAL 7.90 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4 129 .287 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4 .129 2 1 13 0 .206 0 1 1-1 7 1 2 .800
TOTAL .129 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4 .129 2 1 13 0 .206 0 1 1-1 7 1 2 .800
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 3 .667
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 36 9 .816
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
TOTAL 5.14 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4 170 .285 3 6 0 1 4
All* 5.04 16-14 68 39 2 1/1 6 239.1 264 153 134 95 186 37 7 14 1113 .284 36 50 2 7 29
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 9, 2 19)
#55  Eric Crawford - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 17 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Apr 05 at Middle Tennessee * 0.2 5 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4-13 1-3 0 7.23 39
Apr 12 at Marshall 4.2 6 2 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 2-8 1-3 0 6.67 73
Apr 16 at Belmont 1.2 2 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 12-7 1-3 0 6.30 38
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 1-3 0 6.10 18
Apr 23 KENTUCKY 1.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4-15 1-3 0 6.19 17
Apr 27 at UTSA 1.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12-17 1-3 0 6.55 14
Apr 30 at Louisville 1.1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4-11 1-3 0 6.29 35
Totals 5 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2 8 3 5 0 99-129 1-3 0 6.29 -
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 4/28/19 at UTSA
H 0 0, 13x, last 4/16/19 at BEL
R  0, 20x, last 4/28/19 at UTSA
ER 0 0, 21x, last 4/28/19 at UTSA
BB 0 0, 22x, last 4/16/19 at BEL
K 4 4, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
NP 61 61, 4/21/19 vs. FAU
^2B 2 2, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 8x, last 5/3/19 vs. RICE
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 6x, last 5/3/19 vs. RICE
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HB  3 3, 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R  0, 7x, last 4/30/19 at #7 UofL
ER 0 0, 8x, last 4/30/19 at #7 UofL
BB 0 0, 5x, last 4/27/19 at UTSA
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 4x, last 4/12/19 at MAR
^WP 2 2, 3x, last 4/12/19 at MAR
^BK 1 1, 3x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 5x, last 4/28/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 05, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 23-22-1   Home: 16-8-1   Away: 7-11   Neutral: 0-3   C-USA: 14-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 2 0 46-46 181 57 76 17 2 20 62 157  . 8 6 7 29 3 37 1  . 5 0 5 1 0 4-5 111 5 1  . 9 9 1
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 2 5 45-45 160 35 52 14 1 0 27 68  . 4 2 5 19 15 47 1  . 4 4 1 1 3 1-2 100 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 8 8 45-41 160 21 46 11 2 1 26 64  . 4 0 0 13 3 53 1  . 3 4 8 2 0 3-4 297 33 9  . 9 7 3
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 6 3 45-45 171 21 45 5 0 0 28 50  . 2 9 2 8 2 46 2  . 2 9 7 4 3 2-3 63 119 4  . 9 7 8
 6 Jackson Swiney  . 2 6 0 42-42 150 24 39 10 1 4 27 63  . 4 2 0 13 8 37 1  . 3 4 1 5 1 0-2 84 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 4 7 39-24 93 15 23 5 0 1 8 31  . 3 3 3 12 1 29 2  . 3 4 0 0 2 3-4 41 70 5  . 9 5 7
13 Ray Zuberer III  . 2 2 0 44-43 177 36 39 9 2 4 19 64  . 3 6 2 23 3 46 2  . 3 1 9 1 0 5-5 102 14 1  . 9 9 1
17 Sam McElreath  . 1 7 1 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26  . 2 2 2 12 8 31 2  . 2 8 8 2 2 3-4 43 54 5  . 9 5 1
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 2 2 23-12 45 6 10 1 0 0 6 11  . 2 4 4 4 2 16 0  . 3 1 4 0 2 0-1 97 16 1  . 9 9 1
28 Aidan Elias  . 1 2 9 19-6 31 2 4 0 0 0 0 4  . 1 2 9 2 1 13 0  . 2 0 6 0 1 1-1 7 1 2  . 8 0 0
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 8 5 46 1605 299 457 94 8 40 281 687  . 4 2 8 163 65 413 18  . 3 7 0 20 15 26-39 1205 428 52  . 9 6 9
Opponents  . 2 9 7 46 1575 325 468 87 11 59 298 754  . 4 7 9 231 63 330 27  . 4 0 3 21 27 59-80 1197 363 48  . 9 7 0
LOB - Team (372), Opp (391). DPs turned - Team (40), Opp (28). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
49 Troy Newell  6 . 6 6 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8  . 2 9 7 8 10 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 5 1 5-1 18 2 0 0/0 2 33.1 39 22 13 14 43 7 0 3  . 2 9 5 5 5 1 2 2
23 Reece Calvert  4 . 6 1 1-2 10 9 1 0/0 0 41.0 47 24 21 15 30 12 0 2  . 2 9 9 4 5 0 1 3
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
44 Jacob Green  5 . 1 3 3-2 18 0 0 0/0 1 26.1 26 21 15 10 28 4 0 6  . 2 5 5 8 4 0 1 1
26 Joe Filosa  5 . 1 4 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4  . 2 8 5 3 6 0 1 4
29 Dalton Shoemake  6 . 2 0 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7  . 2 8 8 1 4 0 1 3
55 Eric Crawford  6 . 2 9 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2  . 3 1 2 8 5 3 2 1
20 Colin Lollar  6 . 4 5 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8  . 2 7 3 7 3 0 2 2
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
 3 Jack Lambert  7 . 6 5 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4  . 3 3 8 4 1 0 2 2
39 Hunter Crosby  7 . 9 0 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4  . 2 8 7 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer  9 . 4 5 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2  . 3 8 5 0 3 0 1 1
11 Maddex Richardson 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3  . 4 1 4 3 0 0 0 2
38 Cody Hartness 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2  . 4 0 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 3 2 23-22 46 46 1 0/0 8 401.2 468 325 282 231 330 87 11 59  . 2 9 7 60 63 5 21 27
Opponents  5 . 6 6 22-23 46 46 0 1/1 9 399.0 457 299 251 163 413 94 8 40  . 2 8 5 38 65 7 20 15
PB - Team (10), Phipps, M. 9, Hopkins, C. 1, Opp (11). Pickoffs - Team (6), LaPierre, K. 1, Calvert, R. 1, Lambert, J. 1,
Shoemake, D. 1, Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, Opp (8).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 05, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 14-9-1   Home: 9-2-1   Away: 5-7   C-USA: 14-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 7 5 24-24 99 31 47 7 1 12 38 92  . 9 2 9 16 2 20 1  . 5 5 6 0 0 3-3 59 2 1  . 9 8 4
 7 Nick Brunson  . 3 2 8 20-15 61 11 20 5 0 0 6 25  . 4 1 0 7 0 18 1  . 3 9 7 0 0 2-3 22 38 3  . 9 5 2
 9 Jack Wilson  . 3 1 5 24-24 89 21 28 7 1 0 15 37  . 4 1 6 10 11 27 0  . 4 4 1 1 1 0-1 47 19 4  . 9 4 3
25 Matt Phipps  . 3 1 2 24-23 93 10 29 5 1 0 15 36  . 3 8 7 6 2 30 0  . 3 6 6 0 0 1-2 172 17 4  . 9 7 9
13 Ray Zuberer III  . 2 9 1 22-21 86 24 25 6 0 4 12 43  . 5 0 0 13 3 15 2  . 4 0 2 0 0 2-2 55 10 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 8 3 24-24 99 11 28 3 0 0 17 31  . 3 1 3 3 1 25 1  . 3 0 5 2 1 0-1 34 65 2  . 9 8 0
 6 Jackson Swiney  . 2 7 5 21-21 80 14 22 5 1 2 13 35  . 4 3 8 8 3 21 1  . 3 5 5 2 1 0-1 45 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 9 18-18 73 9 16 3 0 1 16 22  . 3 0 1 6 5 13 4  . 3 1 4 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 4 0 20-17 50 13 7 1 0 0 7 8  . 1 6 0 9 7 15 0  . 3 3 8 2 1 1-2 14 25 2  . 9 5 1
--------------------
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 4 3 2 11-8 37 10 16 2 0 3 12 27  . 7 3 0 4 1 2 1  . 5 0 0 0 0 1-2 38 1 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 2 3 1 11-7 26 2 6 1 0 0 5 7  . 2 6 9 2 1 8 0  . 3 1 0 0 2 0-1 58 11 0 1.000
28 Aidan Elias  . 2 1 1 9-5 19 2 4 0 0 0 0 4  . 2 1 1 1 0 6 0  . 2 5 0 0 0 1-1 5 1 1  . 8 5 7
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 3 0 9 24 853 171 264 46 4 23 160 387  . 4 5 4 87 42 210 11  . 3 9 7 9 6 11-21 621 213 23  . 9 7 3
Opponents  . 2 9 7 24 804 160 239 45 5 34 146 396  . 4 9 3 104 28 173 16  . 3 9 2 10 13 31-44 617 180 27  . 9 6 7
LOB - Team (209), Opp (180). DPs turned - Team (24), Opp (19). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 2 0 1-0 6 6 1 0/0 0 30.0 34 16 14 11 24 9 0 1  . 3 0 1 3 0 0 0 2
26 Joe Filosa  4 . 2 8 1-0 10 4 0 0/0 3 27.1 29 16 13 14 21 4 1 4  . 2 7 4 2 5 0 1 1
49 Troy Newell  6 . 3 7 2-1 8 7 0 0/0 0 35.1 44 28 25 18 38 7 0 7  . 3 0 8 5 7 0 2 1
20 Colin Lollar  7 . 7 1 2-2 8 1 0 0/0 0 28.0 33 26 24 15 22 7 1 6  . 2 9 7 6 2 0 2 1
--------------------
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
16 Bailey Sutton  2 . 4 1 5-1 11 0 0 0/0 2 18.2 19 11 5 6 25 4 0 3  . 2 7 1 2 3 0 1 2
 3 Jack Lambert  4 . 5 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.0 3 4 1 2 0 0 0 1  . 4 2 9 0 0 0 0 2
44 Jacob Green  4 . 6 1 2-1 7 0 0 0/0 1 13.2 14 13 7 6 12 3 0 3  . 2 5 9 3 2 0 1 1
33 Reese Brewer  5 . 4 0 0-0 3 0 0 0/0 0 3.1 3 2 2 1 2 0 0 0  . 3 0 0 0 0 0 1 1
29 Dalton Shoemake  6 . 3 3 1-2 7 1 0 0/0 0 21.1 24 15 15 3 14 4 1 5  . 2 9 6 1 2 0 1 2
55 Eric Crawford  7 . 3 6 0-2 7 4 0 0/0 0 18.1 24 15 15 15 11 4 2 1  . 3 2 9 6 3 2 1 0
39 Hunter Crosby 12.15 0-0 4 1 0 0/0 0 6.2 9 9 9 7 3 3 0 2  . 3 4 6 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  5 . 8 3 14-9 24 24 1 0/0 6 207.0 239 160 134 104 173 45 5 34  . 2 9 7 29 28 2 10 13
Opponents  6 . 1 7 9-14 24 24 0 0/0 4 205.2 264 171 141 87 210 46 4 23  . 3 0 9 14 42 2 9 6
PB - Team (5), Phipps, M. 4, Hopkins, C. 1, Opp (4). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (4).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
*Apr 05 at Middle Tennessee 41 4 13 4 2 0 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 5 24 9 0 14  . 2 8 4
*Apr 06 at Middle Tennessee 44 10 18 9 4 1 2 30 2 1 0 1 0 0 0 0 8 24 8 1 9  . 2 8 9
*Apr 07 at Middle Tennessee 40 4 12 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 5 0 9  . 2 9 0
Apr 09 BELMONT 34 8 8 8 1 0 1 12 6 1 0 1 3 1 0 1 4 27 9 0 10  . 2 8 8
*Apr 12 at Marshall 32 2 6 2 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 24 6 0 6  . 2 8 5
*Apr 13 at Marshall 34 7 7 7 3 0 1 13 5 0 0 0 1 0 1 1 10 24 9 4 7  . 2 8 3
*Apr 13 at Marshall 43 16 16 14 2 0 1 21 9 0 1 1 2 0 0 0 10 27 11 3 11  . 2 8 6
Apr 16 at Belmont 36 12 10 11 2 0 3 21 6 0 0 1 4 0 0 0 10 27 6 2 7  . 2 8 6
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 34 5 8 5 2 0 2 16 0 0 0 0 4 0 0 1 8 27 15 1 6  . 2 8 4
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 35 11 11 11 1 0 1 15 5 0 1 0 3 0 0 1 9 27 7 0 8  . 2 8 5
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 36 4 11 4 5 0 0 16 4 2 0 0 2 0 1 1 7 27 8 3 12  . 2 8 6
Apr 23 KENTUCKY 32 4 7 3 2 0 0 9 3 0 0 0 0 1 1 0 12 27 9 2 6  . 2 8 4
*Apr 26 at UTSA 37 5 12 5 0 0 0 12 5 0 2 0 2 0 0 0 12 27 9 0 12  . 2 8 5
*Apr 27 at UTSA 42 12 16 12 1 1 2 25 6 1 1 0 2 1 0 0 3 24 12 1 12  . 2 8 8
*Apr 28 at UTSA 36 4 10 4 1 0 0 11 4 1 1 1 1 0 0 0 10 27 9 1 10  . 2 8 8
Apr 30 at Louisville 31 4 5 4 1 1 1 11 2 0 1 0 0 0 1 0 9 24 9 0 3  . 2 8 5
*May 03 RICE 32 6 9 5 2 1 0 13 3 0 0 0 0 2 0 1 11 27 11 1 7  . 2 8 5
*May 03 RICE 33 9 8 8 2 0 2 16 2 0 1 0 3 0 0 0 13 27 9 1 5  . 2 8 4
*May 05 RICE 29 6 9 6 2 0 1 14 6 0 1 3 1 0 0 0 7 27 13 0 6  . 2 8 5
Totals 1605 299 457 281 94 8 40 687 163 13 26 13 65 15 20 18 413 1205 428 52 372  . 2 8 5
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 09, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
*Apr 05 at Middle Tennessee 8.0 12 13  1 3 5 7 2 1 3 4 1 0 0 0 4-13 14-13 5 5.79
*Apr 06 at Middle Tennessee 8.0 13 13  9 3 5 4 0 2 2 0 4 0 0 10-13 14-14 5 5.93
*Apr 07 at Middle Tennessee 8.0 18 11  1 1 0 8 1 1 4 1 0 1 0 0 4-11 14-15 5 6.12
Apr 09 BELMONT 9.0 7 7  7 8 5 2 0 2 0 0 3 1 0 8-7 15-15 5 6.15
*Apr 12 at Marshall 8.0 9 8  8 9 3 1 1 1 3 0 0 1 0 2-8 15-16 5 6.23
*Apr 13 at Marshall 8.0 12 11  4 6 10 2 0 3 0 0 1 1 0 7-11 15-17 5 6.18
*Apr 13 at Marshall 9.0 13 11  1 1 5 9 2 1 2 2 0 0 2 0 16-11 16-17 5 6.33
Apr 16 at Belmont 9.0 8 7  4 3 14 2 0 3 1 0 0 1 0 12-7 17-17 5 6.26
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 9.0 14 8  7 5 7 1 0 0 2 0 0 5 0 5-8 17-18 5 6.28
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 9.0 8 4  4 6 11 2 0 1 2 0 1 1 0 11-4 18-18 5 6.22
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 9.0 12 6  5 7 2 2 0 2 1 0 2 0 0 4-6 18-19 5 6.19
Apr 23 KENTUCKY 9.0 15 15  1 4 7 9 5 1 6 4 0 3 0 0 4-15 18-20 5 6.39
*Apr 26 at UTSA 9.0 6 3  3 4 9 2 0 1 0 0 1 2 0 5-3 19-20 5 6.31
*Apr 27 at UTSA 8.0 16 17 .15 6 3 3 1 3 3 0 4 1 0 12-17 19-21 5 6.54
*Apr 28 at UTSA 9.0 2 2  1 6 8 0 0 1 0 0 1 1 0 4-2 20-21 6 6.41
Apr 30 at Louisville 8.0 16 11  1 1 8 4 1 0 3 1 0 1 0 0 4-11 20-22 6 6.53
*May 03 RICE 9.0 10 3  2 1 7 2 0 0 1 0 0 2 0 6-3 21-22 6 6.43
*May 03 RICE 9.0 6 5  4 5 12 1 0 2 0 0 1 0 0 9-5 22-22 7 6.37
*May 05 RICE 9.0 9 4  4 2 6 4 0 1 1 0 2 2 0 6-4 23-22 8 6.32
Totals 401.2 468 325 282 231 330 87 11 59 60 5 63 40 2 299-325 23-22 8 6.32
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  INF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  INF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  UTIL  |  Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  UTIL  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  INF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  SS  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Thomas Cessna
#35  |  RHP  |  Jr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C/1B  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
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REECE CALVERT COMMANDS BULLDOGS OVER 8 INNINGS IN FRIDAY’S VICTORY 
 
RUSTON, La. — After producing 12 runs on 17 hits at No. 15 LSU on Tuesday, the Louisiana Tech offense was 
stymied by WKU Baseball righty Reece Calvert, as the Hilltoppers defeated the Bulldogs by a score of 5-4 on 
Friday night. Righty Bailey Sutton stranded the bases loaded in the ninth inning to secure the save, while 
catcher Collin Hopkins went 2-for-4 with two runs batted in. 
 
With the victory, WKU improved to 24-22-1 overall and 15-9-1 in Conference USA play. With another win — 
or a loss by UTSA — the Hilltoppers would officially secure a spot in the league's postseason tournament. 
 
Calvert's eight innings were a career-high, as were his seven strikeouts and 120 pitches — which included 83 
strikes. He became the first WKU pitcher to complete eight frames since lefty Ryan Thurston on April 27, 
2018, also in a win against LA Tech. 
 
But it did not get started out well for the Plano, Texas, native, as the Bulldogs plated three runs in the first 
three innings. Mason Mallard — who went 3-for-4 in the game — scored two runs and drove in one, as LA 
Tech carried a 3-1 lead into the top of the fourth. Hopkins put WKU on the board with an RBI single that 
scored freshman center fielder Jackson Swiney in the top of the second. 
 
The Hilltoppers tied the game at 3-3 in the fourth frame, as second baseman Ray Zuberer III singled home 
third baseman Nick Brunson and right fielder Jake Sanford produced an RBI ground out with the bases 
loaded. It was the 63rd run batted in of the year for the Dartmouth, Nova Scotia, native. 
 
WKU added another two runs in the fifth, which started with a pair of walks to shortstop Kevin Lambert and 
Brunson, then left fielder Aidan Elias followed with a sacrifice bunt to move both runners in scoring position. 
Hopkins grounded home Lambert, then Brunson scored on a wild pitch with designated hitter Jack Wilson at 
bat to give the visitors a 5-3 lead. 
 
Starting with the bottom of the fourth, Calvert held the Bulldogs scoreless over his final five frames while 
allowing one baserunner per inning. Sutton took over to begin the ninth and struck out the first batter before 
hitting pinch hitter Phillip Matulia with a back-foot curve ball on a 2-2 pitch. 
 
The next two LA Tech hitters produced singles to score one run and put runners in scoring position after an 
errant throw from the outfield with only one out. WKU decided to intentionally walk the hot-hitting Mallard 
to load the bases and put Sutton under the pressure cooker, protecting a 5-4 lead. 
 
The sophomore from Louisville came through, striking out Tanner Huddleston and Steele Netterville swinging 
to end the game and secure his third save of the past three weekends. Netterville struck out a team-high 
three times on the night. 
 
Topper Notes 
• WKU improved to 8-11 in road games, 8-8 in night games, 8-6 on Friday's, 9-6 in black jerseys, 8-3 in 
one-run games, 20-12-1 on turf (at least infield), 9-0 when the starting pitcher goes five-plus innings 
and 19-12-1 when allowing one or zero homeruns. 
• The Hilltoppers recorded their 12th come-from-behind win of the season, including the sixth in 
Conference USA play. In all 12 comeback wins, WKU has trailed by at least two runs at the height of 
the deficit. 
• Hopkins produced his second multi-hit and second multi-RBI performance of the season, 
while Zuberer put forth his ninth multi-hit effort, including his fourth over the past 10 games. 
• Lambert went 1-2 with a career-high three walks, while Brunson went 1-for-3 with a pair of walks 
himself. In total, the Hilltoppers drew seven free passes, their second-most in the past 23 games. 
Sanford was hit by a pitch in the top of the first inning to push his team-best on-base streak to 32 consecutive 
games. It was the second straight game in which the junior was hit by a pitch after being hit only two times in 
the first 45 contests. WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 11, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
HILLTOPPER CLINCH BERTH IN 2019 CONFERENCE USA BASEBALL TOURNAMENT 
 
BILOXI, Miss. — For the first time since joining the league prior to the 2015 season, WKU Baseball has 
clinched a berth in the Conference USA Tournament. The eight-team, double-elimination championship will 
take place from Wednesday, May 22 to Sunday, May 26, as MGM Park will host the event for the third 
consecutive year. 
 
Standing at 15-9-1 in C-USA play thus far and with 30 total games scheduled in the league’s regular season, 
the Hilltoppers are guaranteed to finish above UAB (9-17), FIU (10-16), Charlotte (10-15-1) and Middle 
Tennessee (11-15). The Blue Raiders’ 7-3 loss to the Panthers on Saturday afternoon was the berth-clinching 
result. 
 
WKU had its Saturday game at Louisiana Tech postponed, as the Hilltoppers and Bulldogs will conclude their 
weekend series on Sunday, May 12 with a doubleheader starting at 11 a.m. Per league rules, both games in 
the twin bill will be scheduled seven-inning contests. 
 
In his fourth year at the helm, head coach John Pawlowski has led WKU to a 24-22-1 record with six regular-
season games remaining, already matching the 2015 (24-28) and 2016 (24-30) campaigns for the most overall 
wins since the Hilltoppers joined C-USA. The 15 league wins are also the most, surpassing 2018’s mark, when 
WKU finished 11-18. 
 
The entirety of the 2019 C-USA Baseball Tournament will be streamed on ESPN +, with the championship 
game to be broadcasted on CBS Sports Network. For more information, visit THIS link. 
 
Overtime Sports will serve as the organizing party; it is a sports management company which played an 
integral part of the planning and opening of MGM Park, the home of the Biloxi Shuckers, double-A affiliate of 
the Milwaukee Brewers. The ballpark, which opened in June 2015, has 5,000 fixed seats with room for an 
additional 800-1,000 fans in berm seating. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 10, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 24-22-1   Home: 16-8-1   Away: 8-11   Neutral: 0-3   C-USA: 15-9-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 1 1 47-47 185 57 76 17 2 20 63 157  . 8 4 9 29 4 40 1  . 4 9 8 1 0 4-5 112 5 1  . 9 9 2
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 1 7 46-46 164 35 52 14 1 0 27 68  . 4 1 5 19 16 50 1  . 4 3 5 1 3 1-2 100 45 10  . 9 3 5
25 Matt Phipps  . 2 8 2 46-42 163 21 46 11 2 1 26 64  . 3 9 3 15 3 54 1  . 3 5 0 2 0 3-4 308 33 9  . 9 7 4
24 Kevin Lambert  . 2 6 6 46-46 173 22 46 5 0 0 28 51  . 2 9 5 11 2 46 2  . 3 1 1 4 3 3-4 63 120 4  . 9 7 9
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 6 0 43-43 154 25 40 10 1 4 27 64  . 4 1 6 14 8 38 1  . 3 4 3 5 1 0-2 85 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 4 7 40-25 97 17 24 5 0 1 8 32  . 3 3 0 13 1 31 2  . 3 4 2 0 2 3-4 41 74 6  . 9 5 0
13 Ray Zuberer III  . 2 2 7 45-44 181 36 41 9 2 4 20 66  . 3 6 5 23 4 46 2  . 3 2 5 1 0 5-5 103 17 1  . 9 9 2
17 Sam McElreath  . 1 7 1 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26  . 2 2 2 12 8 31 2  . 2 8 8 2 2 3-4 43 54 5  . 9 5 1
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 3 25-13 63 16 26 3 0 5 20 44  . 6 9 8 8 3 9 1  . 5 0 0 0 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 4 5 24-13 49 7 12 1 0 0 8 13  . 2 6 5 4 2 17 0  . 3 2 7 0 2 0-1 107 16 1  . 9 9 2
28 Aidan Elias  . 1 1 4 20-7 35 2 4 0 0 0 0 4  . 1 1 4 2 1 16 0  . 1 8 4 0 2 1-1 10 1 2  . 8 4 6
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 8 3 47 1638 304 464 94 8 40 285 694  . 4 2 4 170 68 427 18  . 3 7 0 20 16 27-40 1232 437 53  . 9 6 9
Opponents  . 2 9 7 47 1612 329 478 90 11 59 302 767  . 4 7 6 234 64 340 27  . 4 0 2 21 27 59-80 1224 368 48  . 9 7 1
LOB - Team (384), Opp (401). DPs turned - Team (40), Opp (28). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 4 1 2-2 11 10 1 0/0 0 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2  . 2 9 1 4 5 1 1 3
49 Troy Newell  6 . 6 6 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8  . 2 9 7 8 10 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 6 7 5-1 19 2 0 0/0 3 34.1 41 23 14 15 46 7 0 3  . 2 9 9 5 6 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
44 Jacob Green  5 . 1 3 3-2 18 0 0 0/0 1 26.1 26 21 15 10 28 4 0 6  . 2 5 5 8 4 0 1 1
26 Joe Filosa  5 . 1 4 1-0 18 4 0 0/0 4 35.0 39 23 20 21 28 7 1 4  . 2 8 5 3 6 0 1 4
29 Dalton Shoemake  6 . 2 0 2-3 13 4 0 0/0 0 40.2 45 28 28 10 26 5 2 7  . 2 8 8 1 4 0 1 3
55 Eric Crawford  6 . 2 9 1-3 17 5 0 0/0 0 34.1 43 26 24 26 24 11 3 2  . 3 1 2 8 5 3 2 1
20 Colin Lollar  6 . 4 5 5-2 14 1 0 0/0 0 44.2 48 34 32 24 36 10 1 8  . 2 7 3 7 3 0 2 2
37 Kenny LaPierre  7 . 0 7 1-0 12 0 0 0/0 0 14.0 11 12 11 12 13 2 0 2  . 2 2 9 3 8 0 0 2
 3 Jack Lambert  7 . 6 5 0-0 14 2 0 0/0 1 20.0 26 20 17 15 15 4 0 4  . 3 3 8 4 1 0 2 2
39 Hunter Crosby  7 . 9 0 1-4 11 6 0 0/0 0 27.1 29 26 24 23 11 7 0 4  . 2 8 7 2 2 1 2 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer  9 . 4 5 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 4 7 0 0 2  . 3 8 5 0 3 0 1 1
11 Maddex Richardson 12.00 0-1 9 0 0 0/0 0 6.0 12 9 8 8 4 3 1 3  . 4 1 4 3 0 0 0 2
38 Cody Hartness 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 1 0 1 2  . 4 0 0 1 0 0 0 0
42 Drew Strohm 27.00 0-0 5 0 0 0/0 0 2.0 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 7 1 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 94.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 7 7 2 1 0 1 0  . 6 0 0 0 2 0 0 0
Totals  6 . 2 7 24-22 47 47 1 0/0 9 410.2 478 329 286 234 340 90 11 59  . 2 9 7 60 64 6 21 27
Opponents  5 . 6 2 22-24 47 47 0 1/1 9 408.0 464 304 255 170 427 94 8 40  . 2 8 3 38 68 7 20 16
PB - Team (10), Phipps, M. 9, Hopkins, C. 1, Opp (12). Pickoffs - Team (6), LaPierre, K. 1, Calvert, R. 1, Lambert, J. 1,
Shoemake, D. 1, Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, Opp (8).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 10, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 87 85 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 10 2 8 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 5 1 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
44 Jacob Green 2 0 2 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 2 0 2 0 1.000 0 7 2  . 7 7 8 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
12 Collin Hopkins 124 107 16 1  . 9 9 2 1 10 7  . 5 8 8 1 0
13 Ray Zuberer III 121 103 17 1  . 9 9 2 3 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 118 112 5 1  . 9 9 2 1 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 187 63 120 4  . 9 7 9 20 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 350 308 33 9  . 9 7 4 12 46 13  . 7 8 0 9 4
17 Sam McElreath 102 43 54 5  . 9 5 1 11 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 121 41 74 6  . 9 5 0 15 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 155 100 45 10  . 9 3 5 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 11 2 8 1  . 9 0 9 0 4 2  . 6 6 7 0 0
28 Aidan Elias 13 10 1 2  . 8 4 6 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 11 3 6 2  . 8 1 8 0 7 2  . 7 7 8 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 1 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 9 1 5 3  . 6 6 7 3 2 2  . 5 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1722 1232 437 53  . 9 6 9 40 59 21  . 7 3 8 10 4
Opponents 1640 1224 368 48  . 9 7 1 28 27 13  . 6 7 5 12 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
WKU at Louisiana Tech
May 10, 2019 at Ruston, La. (Ruston HS Field)
WKU 5 (24-22-1,15-9-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III 2b 4 0 2 1 0 0 1 3 0
Jack Wilson dh 4 0 0 0 0 3 0 0 4
Jake Sanford rf 4 0 0 1 0 3 1 0 0
Matt Phipps 1b 3 0 0 0 2 1 11 0 1
Jackson Swiney cf 4 1 1 0 1 1 1 0 3
Kevin Lambert ss 2 1 1 0 3 0 0 1 1
Nick Brunson 3b 4 2 1 0 1 2 0 4 0
Aidan Elias lf 4 0 0 0 0 3 3 0 2
Collin Hopkins c 4 1 2 2 0 1 10 0 1
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 5 7 4 7 14 27 9 12
Louisiana Tech 4 (30-20,13-12 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Young ss 5 1 2 0 0 1 2 1 0
Wells 2b 4 0 1 1 1 2 2 1 0
Mallard 1b 4 2 3 1 1 0 4 0 1
Huddleston 3b 5 0 1 1 0 1 0 1 1
Netterville lf 5 0 1 1 0 3 1 0 4
Bates cf 4 0 2 0 0 1 0 0 1
Garcia dh 3 0 0 0 1 0 0 0 1
Clayton c 4 0 0 0 0 1 16 0 1
Robinson rf 3 0 0 0 0 1 2 0 1
  Matulia ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  White, S. pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miller, M. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Griffen p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Follis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fincher p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 4 10 4 3 10 27 5 10
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WKU 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5 7 1
Louisiana Tech 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 10 0
E - Brunson, N.(6). LOB - WKU 12; LATECH 10. 2B - Young(8); Mallard(11); Huddleston(11). HBP - Zuberer, R.;
Wilson, Jk.; Sanford, J.; Matulia. SH - Elias, A.(2). SB - Lambert, K.(3).
WKU ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 8.0 8 3 3 2 7 32 34 120
Bailey Sutton 1.0 2 1 1 1 3 5 7 24
Louisiana Tech ip h r er bb so ab bf np
Miller, M. 3.1 5 3 3 2 5 15 20 87
Griffen 2.2 1 2 1 3 2 8 12 48
Follis 2.0 1 0 0 0 5 7 7 32
Fincher 1.0 0 0 0 2 2 3 5 28
Win - Calvert, R. (2-2).  Loss - Griffen (7-4).  Save - Sutton, B. (3).
HBP - by Miller, M. (Sanford, J.); by Miller, M. (Zuberer, R.); by Miller, M. (Wilson, Jk.); by Sutton, B.
(Matulia). BK - Calvert, R.(1). PB - Clayton(6). Inherited runners/scored: Griffen 3/1. Pitches/strikes: Calvert,
R. 120/83; Sutton, B. 24/15; Miller, M. 87/46; Griffen 48/29; Follis 32/22; Fincher 28/16.
Umpires - HP: Michael Mazzarisi  1B: Luke Hamilton  3B: Kevin Bradley
Start: 6:07 pm   Time: 3:25   Attendance: 1078
Weather: 69 + overcast and wet
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TOPPERS WRAP UP MIDWEEK SCHEDULE ON TUESDAY IN CLARKSVILLE 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Looking to avenge two-consecutive losses to Austin Peay, WKU Baseball 
will complete its home-and-home season series against the Governors on Tuesday, May 14 with a 6 p.m. first 
pitch at Raymond C. Hand Park. Including the clubs' earlier matchup, the Hilltoppers are 4-2 this season in 
midweek contests against non-Power Five opponents. 
 
SERIES HISTORY 
• WKU and Austin Peay will meet for the 160th time on the diamond, with the Hilltoppers holding a 
convincing 97-61-1 advantage in the all-time series. WKU has a 50-26-1 record in Bowling Green as 
well as a 47-35 advantage in Clarksville, Tenn. 
• WKU and Kentucky first met in 1933, with the Governors sweeping a home-and-home with a 14-7 
win in Clarksville and a 4-3 win in Bowling Green. Since 1964, the programs have played at least once 
every season except for 2014. 
• Earlier this season on March 19, the Governors edged the Hilltoppers by a score of 5-3 at Nick 
Denes Field. Right fielder Jake Sanford hit his seventh homerun of the season and lefty Jack Lambert 
spun four innings of one-run ball in relief. (RECAP) 
• The Hilltoppers traveled to Austin Peay on May 1, 2018, and were shut out by a score of 6-0. It was 
the first time WKU had been shut out in the series since 1978. (RECAP) The meeting prior to that, the 
Hilltoppers hit eight homeruns and defeated the Governors by an outrageous score of 22-17 on April 
25, 2017, in Clarksville. (RECAP) 
 
WKU PREVIEW 
• WKU at Louisiana Tech recaps: FRIDAY (W, 5-4) | SUNDAY DH (L 1-6 [7] & L, 3-8 [7]) 
• After defeating the Bulldogs in the opening game on May 10, the Hilltoppers were 24-22-1 overall 
and riding a five-game Conference USA win streak with a 15-9-1 record in league play. But after 
Saturday's game was postponed, WKU was swept in a doubleheader on May 12 in a pair of seven-
inning contests at Ruston High School to drop to 24-24-1 overall and 15-11-1 in league play. 
• Even though the Hilltoppers did not play on Saturday, they officially clinched a berth in the 2019 C-
USA Tournament for the first time since joining the league prior to the 2015 season. When Middle 
Tennessee lost to FIU by a score of 7-3, WKU was mathematically guaranteed to finish above the 
bottom four teams in the league. (RELEASE) 
• On Friday, the Hilltoppers trailed 3-1 after three innings and recorded their 12th come-from-behind 
win of the season, including the sixth in C-USA play. In all 12 comeback wins, WKU has trailed by at 
least two runs at the height of the deficit. 
• In Game 1 on Sunday, Sanford cracked his 21st dinger of the season, moving into a four-way tie with 
Mike Williams (1981), Mike Roy (1985) and Chad Cregar (2008) for fifth on WKU's all-time single-
season charts. In addition, with 64 runs batted in for the year, the Dartmouth, Nova Scotia, native 
moved into 10th on the single-season program ranks. He trails Matt Rice for ninth place, as the 
catcher had 65 in 2010. 
• In Game 2 on Sunday, left fielder Aidan Elias skied a 3-1 offering from Bulldog lefty Logan Bailey deep 
over the left-field fence for a solo homerun, the first of his collegiate career. The long ball continues 
the incredible comeback story of the Lexington native, who has recovered from shattering both of 
his kneecaps in October of 2017 to become a utility outfielder for the Hilltoppers this season. 
 
AUSTIN PEAY PREVIEW 
• Austin Peay at Eastern Illinois recaps: FRIDAY (W, 13-9) | SATURDAY (W, 29-5) | SUNDAY (W, 6-3) 
• The Governors enter the week with a 29-20 overall record after sweeping the Panthers over the 
weekend. With a 19-8 record on Ohio Valley Conference play, Austin Peay is tied for first in the 
league with Jacksonville State, who happens to be the team's upcoming opponent in Clarksville for 
the final weekend series of 2019. 
• The Governors are led by slugger Parker Phillips, who is tied with Sanford for fifth in Division I with 
21 homeruns. After hitting five long balls in his first 20 games, the junior utility player has exploded 
for 16 in his past 29 games, including 12 in his past 19 contests. Overall, the Collierville, Tenn., native 
is slashing .309/.450/.731 with 58 runs batted in and 52 runs scored. He has also added 11 doubles 
and seven stolen bases, with 31 walks and 18 times hit by pitche compared to 53 strikeouts. In this 
year's previous matchup against WKU, Phillips went 1-for-3 with one run batted in, one time hit by 
pitch and one time grounded into a double play. 
• Austin Peay has a handful of other dangerous hitters as well, including catcher David Martinez, who 
leads the club with a .351 batting average. The senior from Post St. Lucie, Fla., also boasts a .434 on-
base percentage and .544 slugging percentage, ranking right behind Phillips among the team's 
qualified hitters. 
• On the mound, the Governors are likely to go with lefty Nolan Monaghan. The junior from Wasilla, 
Alaska — via Feather River College in Northern California — has made 12 appearances this season, 
including four starts, and owns a 8.05 earned run average and a 1-2 record. He has only allowed 13 
base hits and struck out 24 in 19 innings pitched, but has also issued 17 walks and hit six batters 
along the way. 
• Most recently, Monaghan pitched one inning at No. 24 Tennessee on May 7 while allowing two runs 
on one hit and three walks. But his best outing of the year was a gem, spinning 4.1 hitless innings in a 
start vs. Evansville on April 9. He struck out six while allowing only two walks and one hit by pitch to 
the Aces, leading the Governors to a 10-2 win. 
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• DILLON NELSON EARNS 2019 C-USA ALL-ACADEMIC TEAM HONORS 
•  
• DALLAS, Texas — WKU Baseball redshirt junior Dillon Nelson has been named to the 2019 InTouch 
Credit Union Conference USA Baseball All-Academic Team, the league office announced 
Wednesday. Nominees must be a starter or significant contributor to the team while carrying at least 
a 3.3 grade point average. 
•  
• The designated hitter, who boasts a 3.71 GPA and just graduated with a bachelor's degree in Sport 
Management, becomes the seventh Hilltopper to earn the honor. The program has placed at least 
one student-athlete on the team in each of its five seasons in C-USA. It was Ben Morrison and Ryan 
Messex in 2015, Kaleb Duckworth and Steven Kraft in 2016, Duckworth again in 2017 and then 
Morrison also repeated in 2018. 
•  
• Nelson is a two-time member of the C-USA Commissioner’s Honor Roll. He also earned a spot on 
WKU’s President’s List in the Fall of 2018 after being named to WKU’s Dean’s List in his previous two 
semesters (Fall of 2017 and Spring of 2018). 
•  
• The Omaha, Neb., native started 35 of the Hilltoppers’ first 41 games before suffering a season-
ending injury when he was hit by a pitch on April 27 at UTSA. At that time, he ranked second on WKU 
with 31 runs batted in and tied for fifth with a .264 batting average. 
•  
• Nelson hit two homeruns this season, a three-run shot vs. Charlotte on March 29 and a solo dinger 
vs. Memphis on March 8. He tallied a career-high three hits on March 7 vs. the Tigers and a career-
high four runs batted in on March 29 vs. the 49ers. The highlight of his season was perhaps a walk-
off hit in the bottom of the ninth inning vs. UAB on March 16 to give the Hilltoppers a 6-5 win. 
•  
• WKU currently stands with a 24-25-1 overall record, including a 15-11-1 mark in C-USA games to rank 
third in the league with one series to go in the regular season. The Hilltoppers host Old Dominion for 
a Thursday-to-Saturday set at Nick Denes Field, starting on from May 16. First pitch times against the 
Monarchs will be 5 p.m, 5 p.m and 1 p.m., respectively. 
•  
• 2019 InTouch Credit Union Conference USA All-Academic Team 
• Tommy Bell, Old Dominion, So., INF, Kettering, Ohio (3.81 in geography) 
• Dominick Cammarata, Charlotte, r-Sr., INF, Asheville, N.C. (3.71 in psychology/biology) 
• Matt Canterino, Rice, Jr., RHP, Southlake, Texas (3.96 in mechanical engineering) 
• Chris Clayton, Louisiana Tech, Sr., C, Falls Church, Va. (3.81 in political science) 
• Bradley Griggs, UTSA, Sr., LHP, Castroville, Texas (3.74 in business finance) 
• Tucker Linder, Marshall, r-Sr., OF, Tallmadge, Ohio (4.00 in leadership studies) 
• Dillon Nelson, WKU, r-Jr., DH, Omaha, Neb. (3.71 in sport management) 
• Steele Netterville, Louisiana Tech, So., OF, Shreveport, La. (3.85 in biology) 
• Jackson Parthasarathy, Rice, Sr., RHP, Austin, Texas (3.52 in mechanical engineering) 
• Joshua Shapiro, Marshall, Sr., LHP, Columbus, Ohio (3.79 in accounting) 
• Hunter Slater, Southern Miss, r-Sr., 1B, Mobile, Ala. (3.36 in biological sciences) 
•  
•  
 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 16, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**WKU and ODU game notes PDF's attached** 
LIVE STATS (all games) 
AUDIO: G1 | G2 | G3 
VIDEO: G1 | G2 | G3 
 
TOPPERS HOST ODU FOR SENIOR WEEKEND TO CAP REGULAR SEASON 
 
BOWLING GREEN, Ky. — In WKU Baseball's final series before the 2019 Conference USA Tournament, the 
club faces one of the hottest teams in the league in Old Dominion. The Hilltoppers and Monarchs will play a 
Thursday-to-Saturday, three-game set from May 16-18, with first pitch times of 5 p.m., 5 p.m. and 1 p.m., 
respectively. Thursday's opening contest will feature righty Reece Calvert of WKU against lefty Tommy 
Gertner of Old Dominion. 
 
It will be a busy weekend at Nick Denes Field, with the Hilltoppers' Senior Night celebration on Friday, 
when the team and fans will celebrate five WKU elders (Calvert, Nick Brunson, Joe Filosa, Jacob Green 
and Troy Newell). Also on Friday night, it will be Hill's Pet Nutrition Bark in the Park on Friday night, with each 
canine receiving a free WKU red dog bandana. Finally, the Hilltopper Athletic Foundation will host 
its Appreciation Night, with free admission, food and drinks for all members who RSVP to haf@wku.edu or 
call 270-745-5321. 
 
Then, on Saturday afternoon, the first 100 fans in attendance will receive a free 100th Season red t-shirt. 
Members of the 2009 NCAA Regional team will also be in town for an unofficial reunion celebration; those in 
attendance will be recognized on the field prior to first pitch. 
 
SERIES HISTORY 
• WKU and Old Dominion will meet for the 12th, 13th and 14th times on the diamond, with the 
Monarchs holding a 7-4 advantage in the all-time series over the Hilltoppers. The clubs have not 
faced off over the past two seasons due to C-USA scheduling guidelines. 
• WKU took 2-of-3 from Old Dominion in Bowling Green 2015, then the Monarchs came back the 
following season and swept the Hilltoppers at the Bud Metheny Baseball Complex in Norfolk, Va. 
• WKU and Old Dominion overlapped in the Sun Belt Conference from 1982-to-1991, but never faced 
off in a series. The teams met seven times in in the league tournament, with the Monarchs taking 3-
of-5 from the Hilltoppers in those games. 
 
WKU PREVIEW 
• WKU past week recaps: FRIDAY at Louisiana Tech (W, 5-4) | SUNDAY DH at Louisiana Tech (L 1-6 [7] 
& L, 3-8 [7]) | TUESDAY at Austin Peay (L, 12-20) 
• After defeating the Bulldogs in the opening game on May 10, the Hilltoppers were 24-22-1 overall 
and riding a five-game Conference USA win streak with a 15-9-1 record in league play. But after 
Saturday's game was postponed, WKU was swept in a doubleheader on May 12 in a pair of seven-
inning contests at Ruston High School and fell in Clarksville, Tenn., to the Governors to drop to 15-
11-1 in league play and 24-25-1 overall. 
• Even though the Hilltoppers did not play on Saturday, they officially clinched a berth in the 2019 C-
USA Tournament for the first time since joining the league prior to the 2015 season. When Middle 
Tennessee lost to FIU by a score of 7-3, WKU was mathematically guaranteed to finish above the 
bottom four teams in the league. (RELEASE) 
• Junior Richard Constantine made his return to the Hilltopper lineup on Tuesday after missing the 
previous 14 games with an injury. The Huntsville, Ala., native picked up right where he left off, going 
2-for-4 with his sixth homerun of the season, a double, two runs batted in and three scored. Since 
earning a permanent spot in the WKU lineup in early April, he is slashing .410/.455/.949 with six 
homeruns, three doubles, 18 runs batted in and 11 scored in his past nine games. 
• On Tuesday, first baseman Matt Phipps and freshman center fielder Jackson Swiney each hit a pair of 
homeruns at Raymond C. Hand Park. The duo combined to go 6-for-9 with nine runs batted in and 
seven scored, with each WKU hitter adding a double as well. Constantine and Swiney hit back-to-
back dingers to beging the fourth inning, marking the first such occurrence since Kevin Lambert and 
Wyatt Featherston on the same field on April 25, 2017, in the infamous 22-17 victory over Austin 
Peay. WKU totaled five homeruns as a team for the first time since March 6, 2017, at Belmont. 
• On Friday, the Hilltoppers trailed 3-1 after three innings and recorded their 12th come-from-behind 
win of the season, including the sixth in C-USA play. In all 12 comeback wins, WKU has trailed by at 
least two runs at the height of the deficit. 
• In Game 1 on Sunday, Sanford cracked his 21st dinger of the season, moving into a four-way tie with 
Mike Williams (1981), Mike Roy (1985) and Chad Cregar (2008) for fifth on WKU's all-time single-
season charts. In addition, with 64 runs batted in for the year, the Dartmouth, Nova Scotia, native 
moved into 10th on the single-season program ranks. He trails Matt Rice for ninth place, as the 
catcher had 65 in 2010. 
• In Game 2 on Sunday, left fielder Aidan Elias skied a 3-1 offering from Bulldog lefty Logan Bailey deep 
over the left-field fence for a solo homerun, the first of his collegiate career. The long ball 
continues the incredible comeback story of the Lexington native, who has recovered from shattering 
both of his kneecaps in October of 2017 to become a utility outfielder for the Hilltoppers this season. 
 
OLD DOMINION PREVIEW 
• Old Dominion past week recaps: FRIDAY vs. Marshall (W, 6-5 [10]) | SATURDAY vs. Marshall (W, 6-
3) | SUNDAY vs. Marshall (W, 9-8) | TUESDAY at VMI (W, 17-8) 
• The Monarchs enter the weekend with a 33-18 overall record and are 14-13 in C-USA play after 
sweeping the Thundering Herd over the weekend and going to Lexington, Va, in midweek to defeat 
the Keydets. Since beginning league action with a 1-8 record, Old Dominion has gone 13-5 and won 
six consecutive series. 
• The Monarchs are led by head coach Chris Finwood, who was at WKU for six seasons from 2006-to-
2011, compiling a 190-154 record. Old Dominion assistant coach Logan Robbins was a player on 
those teams, lettering for the Hilltoppers from 2009-11. 
• For more information on the Monarchs, visit their team's series PREVIEW on www.ODUSports.com. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 16, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and statistics PDF's attached** 
**Head shot and action photo also included, please credit "Steve Roberts, WKU Athletics" if either are used** 
 
JAKE SANFORD NAMED DICK HOWSER TROPHY SEMIFINALST, HITS 22nd HOMERUN 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball junior outfielder Jake Sanford was named a 2019 Dick Howser Trophy 
Semifinalist on Thursday afternoon, then went 2-for-4 with his 22nd homerun and 19th double of the season 
in the evening. He improved his slash line to .412/.496/.859 in 51 games, with 65 runs batted in, 61 runs 
scored and 171 total bases. 
 
The Hilltoppers lost by a score of 15-1 to visiting Old Dominion, however, and fell to 24-26-1 overall and 15-
12-1 in Conference USA play. The Monarchs out-hit WKU 23-to-4 on the day; shortstop Kevin Lambert went 
2-for-2 with a walk, producing his 16th multi-hit game of the year and 32nd in his career on The Hill. 
 
Starters Reece Calvert and Tommy Gertner went toe-to-toe for the first four innings, with Sanford's solo 
homerun with one out in the bottom of the fourth being the difference as the Hilltoppers took a 1-0 lead into 
the fifth frame. But after allowing three singles through the first four innings, Calvert gave up six straight one-
base hits to start the fifth and Old Dominion took a 5-1 lead. From then on out, the Monarchs added 14 more 
hits and 10 more runs over the final four innings against Calvert and a trio of WKU relievers. 
 
Up Next 
WKU and Old Dominion will play Game 2 of the series at 5 p.m. on Friday, May 17. The Hilltoppers will have 
their Senior Night celebration at 4:30 p.m., when the team and fans will recognize five WKU elders (Calvert, 
Nick Brunson, Joe Filosa, Jacob Green and Troy Newell). Also on Friday night, it will be Hill's Pet Nutrition Bark 
in the Park on Friday night, with each canine receiving a free WKU red dog bandana. Finally, the Hilltopper 
Athletic Foundation will host its Appreciation Night, with free admission, food and drinks for all members 
who RSVP to haf@wku.edu or call 270-745-5321. 
 
NCBWA Names 2019 Dick Howser Trophy Semifinalists 
Sanford joined an exclusive group on Thursday afternoon along with 25 other Division I baseball players, who 
are up for the annual national award for the outstanding collegiate baseball player. Sanford is 1-of-5 
outfielders to make the list and the lone player from C-USA. He becomes the first WKU player to earn the 
honor since Ryan Bicondoa in 2002, when the righty went 11-2 with five complete games in 16 starts. 
Bicondoa finished his senior season with a 2.56 earned run average and 150 strikeouts with only 106 hits 
allowed in 123 innings pitched. 
 
The Dick Howser Trophy, is given in memory of the former Florida State University All-America shortstop and 
major league player and manager, who died of brain cancer in 1987. It is regarded by many as college 
baseball's most prestigious award, as the baseball equivalent of the Heisman Trophy. The National Collegiate 
Baseball Writers Association (NCBWA) votes for the recipient based on nominees' performance, character, 
leadership and courage – all features to be emulated in memory of the late Dick Howser. 
 
With Thursday's long ball, Sanford moved into sole possession of fifth place on WKU's single-season homerun 
charts and became only the fifth hitter in Division I to reach the 22-dinger plateau in 2019. It marked the 
12th-consecutive weekend series in which the junior has hit at least one homerun. 
 
With 104 total bases in 28 C-USA games, Sanford has set a new league record, passing Ryan Jones of East 
Carolina, who had 103 in 2004. With his 14th homerun in C-USA action, Sanford has tied a league record with 
six other players, most recently Matt Wallner of Southern Miss in 2017. 
 
 
 
 
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 16, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 15-12-1   Home: 9-3-1   Away: 6-9   C-USA: 15-12-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 6 0 28-28 113 33 52 8 1 14 41 104  . 9 2 0 16 3 25 1  . 5 3 8 0 0 3-3 65 2 1  . 9 8 5
 7 Nick Brunson  . 3 1 5 24-19 73 14 23 5 0 0 6 28  . 3 8 4 8 0 22 1  . 3 8 3 0 0 2-3 25 50 4  . 9 4 9
24 Kevin Lambert  . 2 8 4 28-28 109 12 31 3 0 0 17 34  . 3 1 2 7 1 26 1  . 3 2 8 2 1 1-2 35 68 2  . 9 8 1
 9 Jack Wilson  . 2 8 4 28-28 102 22 29 7 1 0 15 38  . 3 7 3 10 12 33 1  . 4 0 8 1 1 0-1 47 21 4  . 9 4 4
25 Matt Phipps  . 2 8 3 28-27 106 10 30 5 1 0 15 37  . 3 4 9 8 2 36 0  . 3 4 5 0 0 1-2 202 17 5  . 9 7 8
13 Ray Zuberer III  . 2 7 3 26-25 99 24 27 6 0 4 14 45  . 4 5 5 14 4 17 2  . 3 8 5 0 0 2-2 57 16 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 2 5 5 25-25 94 15 24 5 1 2 14 37  . 3 9 4 9 3 22 1  . 3 3 3 2 1 0-1 55 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 9 18-18 73 9 16 3 0 1 16 22  . 3 0 1 6 5 13 4  . 3 1 4 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 3 7 21-17 51 13 7 1 0 0 7 8  . 1 5 7 9 7 15 0  . 3 3 3 2 1 1-2 15 25 2  . 9 5 2
--------------------
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 3 9 0 12-9 41 10 16 2 0 3 12 27  . 6 5 9 4 1 3 1  . 4 5 7 0 0 1-2 38 1 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 2 2 2 15-11 36 3 8 1 0 0 7 9  . 2 5 0 3 1 11 1  . 3 0 0 0 3 0-1 86 11 0 1.000
28 Aidan Elias  . 2 1 4 12-8 28 3 6 0 0 1 1 9  . 3 2 1 1 0 12 0  . 2 4 1 0 1 1-1 14 1 1  . 9 3 8
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 9 5 28 966 181 285 47 4 26 169 418  . 4 3 3 97 45 245 13  . 3 8 2 9 8 12-22 711 241 25  . 9 7 4
Opponents  . 3 1 1 28 940 193 292 57 5 37 178 470  . 5 0 0 118 34 199 17  . 4 0 2 13 16 36-49 713 213 27  . 9 7 2
LOB - Team (231), Opp (219). DPs turned - Team (25), Opp (21). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
26 Joe Filosa  4 . 6 8 1-1 11 5 0 0/0 3 32.2 38 21 17 16 25 9 1 4  . 2 9 7 2 7 0 2 3
23 Reece Calvert  4 . 9 8 2-1 8 8 1 0/0 0 43.1 53 26 24 13 35 12 0 1  . 3 1 4 3 1 1 1 3
49 Troy Newell  6 . 3 7 2-1 8 7 0 0/0 0 35.1 44 28 25 18 38 7 0 7  . 3 0 8 5 7 0 2 1
20 Colin Lollar  9 . 1 0 2-3 10 2 0 0/0 0 30.2 38 33 31 19 24 10 1 7  . 3 0 9 6 3 0 3 1
--------------------
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
16 Bailey Sutton  2 . 7 5 5-1 12 0 0 0/0 3 19.2 21 12 6 7 28 4 0 3  . 2 8 0 2 4 0 1 2
33 Reese Brewer  3 . 6 0 0-0 5 0 0 0/0 0 5.0 5 2 2 1 4 0 0 0  . 2 9 4 0 1 0 1 1
44 Jacob Green  5 . 9 4 2-1 8 0 0 0/0 1 16.2 17 17 11 10 14 3 0 4  . 2 5 8 4 2 0 1 1
29 Dalton Shoemake  6 . 0 4 1-2 8 1 0 0/0 0 22.1 24 15 15 3 14 4 1 5  . 2 8 6 1 2 0 1 2
 3 Jack Lambert  6 . 7 5 0-0 5 0 0 0/0 0 2.2 8 5 2 2 0 0 0 1  . 5 7 1 0 0 0 0 2
55 Eric Crawford  7 . 3 6 0-2 7 4 0 0/0 0 18.1 24 15 15 15 11 4 2 1  . 3 2 9 6 3 2 1 0
39 Hunter Crosby 12.27 0-0 5 1 0 0/0 0 7.1 12 10 10 7 3 4 0 3  . 3 8 7 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 40.50 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 6 6 2 2 0 0 1  . 6 0 0 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 3 0 15-12 28 28 1 0/0 7 237.0 292 193 166 118 199 57 5 37  . 3 1 1 30 34 3 13 16
Opponents  5 . 6 8 12-15 28 28 1 0/0 4 237.2 285 181 150 97 245 47 4 26  . 2 9 5 14 45 2 9 8
PB - Team (6), Phipps, M. 4, Hopkins, C. 2, Opp (6). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 16, 2019)
(C-USA games only Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
12 Collin Hopkins 97 86 11 0 1.000 1 7 5  . 5 8 3 2 0
13 Ray Zuberer III 73 57 16 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 65 63 2 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 55 55 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 39 38 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 8 1 7 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
29 Dalton Shoemake 2 0 2 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
20 Colin Lollar 2 0 2 0 1.000 0 5 2  . 7 1 4 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
21 Jake Sanford 68 65 2 1  . 9 8 5 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 105 35 68 2  . 9 8 1 14 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 224 202 17 5  . 9 7 8 10 28 8  . 7 7 8 4 2
17 Sam McElreath 42 15 25 2  . 9 5 2 6 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 79 25 50 4  . 9 4 9 12 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 72 47 21 4  . 9 4 4 9 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 16 14 1 1  . 9 3 8 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 11 3 6 2  . 8 1 8 0 4 1  . 8 0 0 0 0
26 Joe Filosa 8 1 5 2  . 7 5 0 3 2 1  . 6 6 7 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 0 0   - - - 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
39 Hunter Crosby 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 977 711 241 25  . 9 7 4 25 36 13  . 7 3 5 6 2
Opponents 953 713 213 27  . 9 7 2 21 12 10  . 5 4 5 6 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 16, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 24-26-1   Home: 16-9-1   Away: 8-14   Neutral: 0-3   C-USA: 15-12-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 1 2 51-51 199 61 82 19 2 22 65 171  . 8 5 9 30 4 44 1  . 4 9 6 1 0 5-6 119 6 3  . 9 7 7
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 3 50-50 175 37 53 14 1 0 27 69  . 3 9 4 21 17 54 2  . 4 2 5 1 3 1-2 103 47 10  . 9 3 8
25 Matt Phipps  . 2 8 1 50-46 178 24 50 12 2 3 31 75  . 4 2 1 15 3 61 1  . 3 4 3 2 0 3-4 333 33 10  . 9 7 3
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 6 3 50-50 186 22 49 5 0 0 28 54  . 2 9 0 12 2 48 2  . 3 0 9 4 3 3-4 65 126 5  . 9 7 4
 6 Jackson Swiney  . 2 6 2 47-47 168 29 44 11 1 6 32 75  . 4 4 6 15 8 39 1  . 3 4 2 5 1 0-2 97 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 3 9 44-29 109 18 26 5 0 1 8 34  . 3 1 2 14 1 36 2  . 3 3 1 0 2 3-4 45 85 6  . 9 5 6
13 Ray Zuberer III  . 2 1 5 49-48 195 36 42 9 2 4 21 67  . 3 4 4 24 4 48 2  . 3 1 3 1 0 5-5 107 20 1  . 9 9 2
17 Sam McElreath  . 1 6 9 41-35 118 19 20 6 0 0 13 26  . 2 2 0 12 8 31 2  . 2 8 6 2 2 3-4 44 54 5  . 9 5 1
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 9 4 27-15 71 18 28 4 0 6 22 50  . 7 0 4 8 3 11 1  . 4 7 0 1 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 7 28-17 58 7 12 1 0 0 9 13  . 2 2 4 6 2 20 1  . 2 9 9 1 3 0-1 130 16 1  . 9 9 3
28 Aidan Elias  . 1 5 0 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9  . 2 2 5 2 1 19 0  . 2 0 9 0 2 1-1 16 1 2  . 8 9 5
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 7 9 51 1754 321 489 99 8 48 302 748  . 4 2 6 179 69 460 20  . 3 6 4 22 17 28-41 1319 464 57  . 9 6 9
Opponents  . 3 0 9 51 1756 378 543 104 11 64 347 861  . 4 9 0 253 72 361 28  . 4 1 2 25 30 66-87 1320 400 48  . 9 7 3
LOB - Team (400), Opp (443). DPs turned - Team (41), Opp (30). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  5 . 1 3 2-3 12 11 1 0/0 0 54.1 66 34 31 17 41 15 0 2  . 3 1 0 4 6 1 2 4
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 6 7 5-1 19 2 0 0/0 3 34.1 41 23 14 15 46 7 0 3  . 2 9 9 5 6 1 2 2
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
26 Joe Filosa  5 . 3 6 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4  . 3 0 2 3 8 0 2 6
44 Jacob Green  5 . 8 3 3-2 19 0 0 0/0 1 29.1 29 25 19 14 30 4 0 7  . 2 5 4 9 4 0 1 1
29 Dalton Shoemake  6 . 5 4 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7  . 2 9 5 1 5 0 1 3
55 Eric Crawford  6 . 6 3 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3  . 3 1 5 9 6 3 2 1
49 Troy Newell  6 . 6 6 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8  . 2 9 7 8 10 0 3 2
20 Colin Lollar  7 . 4 2 5-3 16 2 0 0/0 0 47.1 53 41 39 28 38 13 1 9  . 2 8 2 7 4 0 3 2
39 Hunter Crosby  8 . 0 4 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5  . 3 0 2 2 2 1 2 1
37 Kenny LaPierre  8 . 4 0 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2  . 2 5 9 3 8 0 0 2
 3 Jack Lambert  8 . 8 6 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4  . 3 7 9 5 1 0 3 2
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2  . 3 9 5 1 4 0 1 1
38 Cody Hartness 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2  . 3 6 4 2 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.12 0-2 12 0 0 0/0 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4  . 4 8 9 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 0 0 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0  . 6 6 7 1 3 0 0 0
Totals  6 . 8 2 24-26 51 51 1 0/0 9 439.2 543 378 333 253 361 104 11 64  . 3 0 9 66 72 6 25 30
Opponents  5 . 5 6 26-24 51 51 1 1/1 9 440.0 489 321 272 179 460 99 8 48  . 2 7 9 39 69 7 22 17
PB - Team (12), Phipps, M. 9, Hopkins, C. 3, Opp (13). Pickoffs - Team (6), LaPierre, K. 1, Calvert, R. 1, Lambert, J. 1,
Shoemake, D. 1, Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, Opp (8).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 16, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 99 97 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 12 2 10 0 1.000 0 4 2  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 5 1 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
44 Jacob Green 3 0 3 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
12 Collin Hopkins 147 130 16 1  . 9 9 3 1 17 7  . 7 0 8 3 0
13 Ray Zuberer III 128 107 20 1  . 9 9 2 3 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 128 119 6 3  . 9 7 7 1 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 196 65 126 5  . 9 7 4 21 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 376 333 33 10  . 9 7 3 13 46 13  . 7 8 0 9 4
 7 Nick Brunson 136 45 85 6  . 9 5 6 16 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 103 44 54 5  . 9 5 1 11 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 160 103 47 10  . 9 3 8 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 11 2 8 1  . 9 0 9 0 4 2  . 6 6 7 0 0
28 Aidan Elias 19 16 1 2  . 8 9 5 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 11 3 6 2  . 8 1 8 0 7 2  . 7 7 8 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 1 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 10 1 6 3  . 7 0 0 3 2 2  . 5 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 4 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1840 1319 464 57  . 9 6 9 41 66 21  . 7 5 9 12 4
Opponents 1768 1320 400 48  . 9 7 3 30 28 13  . 6 8 3 13 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Old Dominion at WKU
May 16, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Old Dominion 15 (34-18,15-13 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Bryce Windham 3b 5 3 5 3 1 0 0 0 0
Matt Burch 2b 6 3 4 4 0 0 1 2 0
Vinnie Pasquantino 1b 4 1 1 1 1 1 6 1 4
Andy Garriola lf 6 0 2 1 0 3 3 0 1
Will Morgan dh 2 0 0 1 0 2 0 0 1
  Erik Stock ph/dh 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Ryan Teschko rf 4 0 0 0 0 0 1 0 1
  Kyle Battle ph/cf 2 0 2 1 0 0 1 0 0
Matt Schwarz cf/rf 5 3 2 1 1 1 7 0 0
Tommy Bell ss 5 2 4 1 0 0 2 4 0
Jared Hancock c 3 2 2 1 0 1 3 1 0
  Michael Marrale c 2 0 0 0 0 1 2 0 5
Tommy Gertner p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Aaron Holiday p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hunter Gregory p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Parmentier p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 46 15 23 15 3 9 27 8 12
WKU 1 (24-26-1,15-12-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray Zuberer III lf 3 0 0 0 1 0 1 0 3
Jack Wilson 3b 3 0 0 0 0 1 0 2 0
  Sam McElreath ph/3b 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jake Sanford rf 4 1 2 1 0 1 2 0 0
Richard Constantine dh 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Jackson Swiney cf 4 0 0 0 0 0 5 0 1
Matt Phipps 1b 4 0 0 0 0 1 6 0 0
Kevin Lambert ss 2 0 2 0 1 0 0 1 0
Nick Brunson 2b 3 0 0 0 0 1 2 2 0
Collin Hopkins c 2 0 0 0 1 1 10 0 1
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 30 1 4 1 3 6 27 7 5
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Old Dominion 0 0 0 0 5 4 2 1 3 15 23 0
WKU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0
DP - ODU 1; WKU 1. LOB - ODU 12; WKU 5. 2B - BURCH, Matt(11); BELL, Tommy(11); Sanford, J.(19). HR - Sanford,
J.(22). HBP - MORGAN, Will; BELL, Tommy. SH - HANCOCK, J.(2). SF - PASQUANTINO(3); MORGAN, Will(4). SB -
SCHWARZ, M.(7).
Old Dominion ip h r er bb so ab bf np
Tommy Gertner 4.0 2 1 1 1 2 13 14 42
Aaron Holiday 1.0 0 0 0 2 0 3 5 25
Hunter Gregory 2.0 2 0 0 0 3 8 8 26
Michael Parmentier 2.0 0 0 0 0 1 6 6 21
WKU ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 5.1 11 7 7 0 4 24 27 84
Colin Lollar 1.1 3 4 4 2 2 6 9 44
Jack Lambert 0.2 4 1 1 0 0 6 6 23
Maddex Richardson 0.2 3 3 3 1 2 5 6 24
Reese Brewer 1.0 2 0 0 0 1 5 6 18
Win - GERTNER, T. (2-0).  Loss - Calvert, R. (2-3).  Save - None.
HBP - by Calvert, R. (MORGAN, Will); by Brewer, R. (BELL, Tommy). PB - HANCOCK, J.(6). Inherited runners/scored:
Lollar, C. 2/2; Lambert, J. 2/2; Richardson 2/1; Brewer, R. 3/3. Pitches/strikes: GERTNER, T. 42/30; HOLIDAY, A.
25/11; GREGORY, H. 26/17; PARMENTIER 21/14; Calvert, R. 84/59; Lollar, C. 44/26; Lambert, J. 23/13; Richardson
24/14; Brewer, R. 18/12.
Umpires - HP: Joe Brown  1B: Mark McDonald  3B: Joseph Born
Start: 5:04 pm   Time: 3:12   Attendance: 340
Weather: 86 + sunny
Richardson faced 3 batters in the 9th.
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-13
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 10-13
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-11
 9 Belmont Nick Denes Field W, 8-7
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 2-8
 13 at Marshall-1* Huntington, W.Va. L, 7-11
 13 at Marshall-2* Huntington, W.Va. W, 16-11
 16 at Belmont Nashville, Tenn. W, 12-7
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 5-8
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field W, 11-4
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 4-6
 23 Kentucky^ BG Ballpark L, 4-15
 26 at UTSA* San Antonio, Texas W, 5-3
 27 at UTSA* San Antonio, Texas L, 12-17
 28 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-2
 30 at #7 Louisville Louisville, Ky. L, 4-11
MAY
 3 Rice-1* Nick Denes Field W, 6-3
 3 Rice-2* Nick Denes Field W, 9-5
 5 Rice* Nick Denes Field W, 6-4
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. W, 5-4
 12 at Louisiana Tech-1* Ruston, La. L, 1-6 (7)
 12 at Louisiana Tech-2* Ruston, La. L, 3-8 (7)
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. L, 12-20
 16 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 17 Old Dominion* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 Old Dominion* Nick Denes Field 1 p.m.
 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. TBD
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,797 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
vs.
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Multi-homerun performances 
by OF Jackson Swiney, who hit 
2 HR on April 9 at Belmont and 2 
HR on May 14 at Austin Peay.
The Hilltoppers are 9-1 when 
their SP goes 5+ frames. WKU is 
16-8-1 when the opponent's SP 
goes fewer than 5 innings.
WKU is 23-6-1 when scoring 5 
or more runs. Meanwhile, the 
Hilltoppers are 23-14 this year 
when allowing 9 or fewer runs.
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THURSDAY
MAY 16
Starting Pitchers G-GS W-L ERA IP H BB K
ODU - Tommy Gertner, LHP 12-11 1-0 3.03 38.2 21 18 38
WKU - Reece Calvert, RHP 11-10 2-2 4.41 49.0 55 17 37
ALL-TIME SERIES: OLD DOMINION LEADS, 7-4
5/14/85 ...........Norfolk, Va. (SBCT) ................ L, 10-11
5/14/86 ...........Tampa, Fla. (SBCT) .....................W, 7-5
5/16/86 ...........Tampa, Fla. (SBCT) ....................L, 3-17
5/14/87 ...........Norfolk, Va. (SBCT) ....................W, 8-4
5/17/91 ...........Jacksonville, Fla. (SBCT) ...........L, 6-9
3/14/15 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 1-3
 Bowling Green, Ky. ....................W, 6-3
3/15/15 ...........Bowling Green, Ky. ....................W, 9-5
3/18/16 ...........Norfolk, Va. ....................................L, 3-8
 Norfolk, Va. ....................................L, 2-4
3/19/16 ...........Norfolk, Va. ..................................L, 8-12
COMMON TIES
-WKU RHP Collin Lollar and ODU INF Matt 
Burch both went to Wabash Valley College (Ill.).
-ODU head coach Chris Finwood was at WKU 
from 2006-to-2011, compiling a 190-154 record.
-ODU assistant coach Logan Robbins was a 
3-year letterman at WKU from 2009-11.
FRIDAY
MAY 17
Projected Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
ODU - Nick Pantos, RHP 14-12 5-2 3.91 71.1 57 36 62
WKU - Troy Newell, LHP 13-11 3-3 6.66 50.0 60 33 52
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1797-1543-18 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........590-443-2 (.571) - 18th
 Record at WKU .............85-125-1 (.405) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................860-507-6 (.629)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
RECENT HEADLINES
WKU CLINCHES BERTH IN 2019                                  
C-USA BASEBALL TOURNAMENT (5/11)
BILOXI, Miss. — For the first time since joining 
the league prior to the 2015 season, WKU Base-
ball has clinched a berth in the Conference USA 
Tournament. The eight-team, double-elimina-
tion championship will take place from Wednes-
day, May 22 to Sunday, May 26, as MGM Park will 
host the event for the third consecutive year.
-Standing at 15-9-1 in C-USA play thus far and 
with 30 total games scheduled in the league's 
regular season, the Hilltoppers are guaranteed 
to finish above UAB (9-17), FIU (10-16), Charlotte 
(10-15-1) and Middle Tennessee (11-15). The 
Blue Raiders' 7-3 loss to the Panthers on Satur-
day afternoon was the berth-clinching result.
-In his fourth year at the helm, head coach John 
Pawlowski has led WKU to a 24-22-1 record with 
six regular-season games remaining, already 
matching the 2015 (24-28) and 2016 (24-30) 
campaigns for the most overall wins since the 
Hilltoppers joined C-USA. The 15 league wins 
are also the most, surpassing 2018's mark, when 
WKU finished 11-18.
-The entirety of the 2019 C-USA Baseball Tour-
nament will be streamed on ESPN +, with the 
championship game to be broadcasted on CBS 
Sports Network. MGM Park opened in June 2015, 
has 5,000 fixed seats with room for an additional 
800-1,000 fans in berm seating.
DILLON NELSON EARNS 2019 C-USA                    
ALL-ACADEMIC TEAM HONORS (5/15)
DALLAS, Texas — WKU Baseball redshirt junior 
Dillon Nelson has been named to the 2019 
InTouch Credit Union Conference USA Baseball 
All-Academic Team, the league office announced 
Wednesday. Nominees must be a starter or sig-
nificant contributor to the team while carrying 
at least a 3.3 grade point average.
-The designated hitter, who boasts a 3.71 GPA 
and just graduated with a bachelor's degree 
in Sport Management, becomes the seventh 
Hilltopper to earn the honor. The program has 
placed at least one student-athlete on the team 
in each of its five seasons in C-USA.
-The Omaha, Neb., native started 35 of the 
Hilltoppers' first 41 games before suffering a sea-
son-ending injury when he was hit by a pitch on 
April 27 at UTSA. At that time, he ranked second 
on WKU with 31 runs batted in and tied for fifth 
with a .264 batting average.
-Nelson hit two homeruns this season, a three-
run shot vs. Charlotte on March 29 and a solo 
dinger vs. Memphis on March 8. He tallied a ca-
reer-high three hits on March 7 vs. the Tigers and 
a career-high four runs batted in on March 29 vs. 
the 49ers. The highlight of his year was perhaps 
a walk-off hit in the bottom of the ninth inning 
vs. UAB on March 16 to give WKU a 6-5 win.
LOCATION
Overall ..............................................................24-25-1
Home ..................................................................16-8-1
Away .......................................................................8-14
Neutral .......................................................................0-3
In Kentucky .....................................................17-10-1
In Other States .....................................................7-15
OPPONENT
Conference USA ............................................15-11-1
Non-Conference .................................................9-14
vs. Ranked Teams ..................................................0-2
vs. Unranked Teams ....................................24-23-1
TIME
Day Games (<5) .............................................16-16-1
Night Games (>5) ..................................................8-9
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................3-6
Wednesday ..............................................................1-1
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................8-6
Saturday ....................................................................5-5
Sunday...................................................................7-5-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April .........................................................................6-11
May .............................................................................4-3
JERSEY
Black ...........................................................................9-8
Red .......................................................................9-12-1
White ..........................................................................6-5
CAP
Black ......................................................................11-15
USA .............................................................................8-8
White ......................................................................5-2-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................8-3
4+-Run games .....................................................8-15
Walk-Off Wins .........................................................5-1
Extra Innings ...........................................................2-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................4-4
On Turf .............................................................20-14-1
On Grass .................................................................4-11
STARTERS
WKU Throws RHP ..........................................17-15-1
WKU Throws LHP ................................................7-10
Opp. Throws RHP ..........................................20-13-1
Opp. Throws LHP ................................................4-12
WKU SP Goes 5+ ....................................................9-1
WKU SP Goes <5 ...........................................15-24-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................8-17
Opp. SP Goes <5 .............................................16-8-1
RUNS
WKU Scores 1st ................................................13-9-1
Opp. Scores 1st ..................................................11-16
Only WKU Scores in 1st .......................................8-1
Only Opp. Scores in 1st ....................................4-10
Both Score in 1st ....................................................3-4
Scoreless 1st .....................................................8-11-1
HITS
WKU Has More .....................................................16-4
Opp. Has More .................................................6-20-1
Teams Tie .................................................................2-1
HOMERUNS
WKU Hits 0 ..........................................................10-10
WKU Hits 1 ...........................................................9-9-1
WKU Hits 2+.............................................................5-6
Opp. Hits 0 ...............................................................9-6
Opp. Hits 1 ........................................................10-7-1
Opp. Hits 2+..........................................................5-12
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK INF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS^ RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN SS JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM INF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON^ OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C/1B JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY INF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS^ INF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK INF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ INF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON^ OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON INF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON INF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS^ INF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH INF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, Nova Scotia McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT SS JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C/1B JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA^ RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
Ben WOLGAMOT ..........................WALL-guh-mott
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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GAME-BY-GAME PERFORMANCES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E AVG
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT PO A E FLD%
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.91 0-2 11 0 0 0/0 0 7.2 19 12 11 8 5 4 1 4 50 .475 3 0 0 0 2
TOTAL 6.91 1-3 29 0 0 0/0 0 27.1 41 22 21 22 27 8 1 7 143 .363 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .410 50 50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
TOTAL .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
TOTAL 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#21  Jake Sanford - 50 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 1 9
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0  . 4 1 2
May 03 RICE-1 *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 1 4
May 03 RICE-2 *of 4 1 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 6
May 05 RICE *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 4 2 0
May 10 at Louisiana Tech *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0  . 4 1 1
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 1 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 1 4
May 14 at Austin Peay *of 4 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2  . 4 1 0
Totals 50gs 195 60 80 64 18 2 21 30 5 1 4 0 1 1 43 117 6 3  . 4 1 0
On base pct. .496  •  Slugging pct. .846
STAT NO. NCAA C-USA
AVG% .410 8 1
2B 18 40 2
Hits 80 13 1
HR 21 5 1
OBP% .496 24 1
Runs 60 22 2
RBI 64 9 1
SLG% .846 1 1
TB 165 2 1
STAT RANKINGS (THRU 5/14)
-Perfect Game/Rawlings First Team Midseason All-American
-Back-to-back C-USA Hitter of the Week (March 25 and April 1)
-Perfect Game/Rawlings Player of the Week (April 2)
-National CB Writers Association Hitter of the Week (April 2)
-CB Newspaper Players of the Week (1-of-7) (April 1)
-College Sports Madness National Player of the Week (April 1)
-No. 13 on www.D1Baseball.com's OF Power Rankings (May 9)
-Golden Spikes Award Midseason Watch List (1-of-40)
SANFORD'S 2019 ACCOMPLISHMENTS
Was named back-to-back First Team All-Region IX ... Earned All-Nebras-
ka College Baseball honors among two-year college players ... Slashed 
.356/.424/.671 in 108 games over the course of two seasons with the 
Indians ... Accumulated 61 extra-base hits, including 23 homeruns, 10 
triples and 28 doubles ... Scored 86 runs and drove in 94, with five times hit 
by pitch and 42 walks compared to 72 strikeouts ... Produced 40 multi-hit, 
21 multi-run and 16 multi-RBI games in his career in McCook ... Had three 
multi-homerun games vs. Colby (March 22, 2017), vs. Southeast (April 17, 
2018) and at Lamar (May 6, 2018) ... Signed with WKU on April 12, 2018.
AT McCOOK CC (NEB.)
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
Born October 24, 1997 in Dartmouth, Nova Scotia, Canada ... Son of Karina, a real-
tor, and Tim, who works with Canada Border Services ... Has a younger sister, Son-
ya ... Studying Sport Management at WKU ... Biggest thrill in sports was hitting his 
first college grand slam for a walk off ... Chose WKU because of the great facilities 
and coaching staff ... Plans to open and run a travel baseball team and facility 
after his playing days are over ... Jake’s parents has the biggest influence on his 
athletic career because always push him to strive for the best ... Also received a 
volleyball scholarship from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia ... Enjoys 
fishing, lifting and video games.
PERSONAL INFO
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SANFORD JOINS 2019 GOLDEN SPIKES AWARD MIDSEASON WATCH LIST (4/10)
DURHAM, N.C. — WKU Baseball right fielder Jake Sanford's performance for 
the Hilltoppers continues to put his name among the best in the country. The 
Dartmouth, Nova Scotia, native was 1-of-40 amateur players named to the 
2019 Golden Spikes Award Midseason Watch List, USA Baseball announced on 
Wednesday afternoon.
He becomes the third WKU player in program history to earn this specific 
distinction, following third baseman Danny Hudzina in 2016 and catcher Matt 
Rice in 2011.
Sanford boasts a .395/.472/.871 slash line through his first 31 games with 49 
hits — including 27 of the extra-base variety — 38 runs scored and 46 driven 
in. He has added 18 walks and two stolen bases, while posting a perfect 1.000 
fielding percentage on 72 put-outs and three outfield assists, playing every 
inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 15 homeruns rank third, 46 runs batted 
in are sixth, 38 runs scored are 23rd, 49 hits are 28th and .395 batting average 
ranks 45th, while his 108 total bases and .871 slugging percentage both stand 
third overall.
On April 3, Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team 
All-American, becoming the first Hilltopper All-American of any kind since 
2016, when third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the season. He was the first Canadian Perfect 
Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc 
(Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016.
On March 25 and April 1, Sanford was named only the third back-to-back 
Conference USA Hitter of the Week — and first since 2006 — in league history, 
which dates back to 1996. On April 2, he was honored by Perfect Game as 
the National Player of the Week and the National Collegiate Baseball Writers 
Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate Baseball 
Newspaper listed Sanford as 1-of-7 Players of the Week, while College Sports 
Madness tabbed him as the National Player of the Week on April 1.
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford 
jumped from unranked to No. 46 among the nation's outfielders.
Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mis-
sissippi State's Jake Mangum, Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the 
Watch List. He also joins FIU lefty Logan Allen and Rice righty Matt Canterino 
as 1-of-3 Conference USA players among the honorees.
SANFORD NAMED A PERFECT GAME MIDSEASON FIRST TEAM ALL-AMERICAN (4/3)
CEDAR RAPIDS, Iowa — With one of the best starts by a Hilltopper in the pro-
gram's 100-year history, WKU Baseball right fielder Jake Sanford was listed as a 
Perfect Game Midseason First Team All-American, the publication announced 
on Wednesday. He becomes the first Hilltopper All-American since 2016, when 
third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA member at the 
conclusion of the season.
The Dartmouth, Nova Scotia, native boasts a .385/.452/.881 slash line through 
his first 27 games with 42 hits — including 25 of the extra-base variety — 33 
runs scored and 43 driven in. He has added 13 walks and two stolen bases, 
while posting a perfect 1.000 fielding percentage on 60 put-outs and three 
outfield assists, playing every inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 14 homeruns rank second, 43 runs batted 
in are fifth and 33 runs scored are tied for 19th, while his 96 total bases rank 
fourth and .881 slugging percentage stands third overall.
After earning his first-career Conference USA Hitter of the Week award on 
March 25, Sanford has continued to swing a hot bat. He went 12-for-20 — 
including a .600/.636/1.400 slash line — in four games from March 26-31 with 
five homeruns, eight runs scored and 15 batted in, putting his name on the 
national landscape in the process.
SANFORD EARNS BACK-TO-BACK C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (4/1)
DALLAS, Texas — For the third time in Conference USA history, a player has 
earned back-to-back Hitter of the Week honors. That player is WKU Baseball's 
Jake Sanford, who went 12-for-20 over the past week with five homeruns with 
eight runs scored and 15 batted in.
The Dartmouth, Nova Scotia, native had a .600/.636/1.400 slash line for the 
week, helping the Hilltoppers go 3-0-1, pushing their overall mark to 14-11-1 
and hold at second-place in the C-USA standings with a record of 7-1-1. It is 
WKU's best start in league action since beginning with an 8-1 record in the Sun 
Belt Conference in 2009.
In Tuesday's 12-9 victory at Eastern Kentucky, Sanford went 3-for-6 with three 
homeruns, eight runs batted in and four runs scored. He became the first WKU 
player to hit three homeruns in a game since Jordan Newton in 2006, and only 
the fourth C-USA hitter to do so since 2010. His eight runs batted in were the 
most by a Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are 
available) and tied for the fifth-most in C-USA history.
Sanford continued his tear over the weekend, going 9-for-14 against the 
49ers — including back-to-back four-hit games to cap the series — with two 
homeruns, seven runs batted in and four runs scored.
For the season, Sanford leads C-USA hitters in multiple offensive categories 
with 14 homeruns, 24 extra-base hits, 42 runs batted in, 33 runs scored, 93 
total bases and an .886 slugging percentage to lead all C-USA hitters. In nine 
league games, He tops the charts with a .462 batting average six homeruns, 19 
runs batted in, 14 runs scored, 38 total bases and a .974 slugging percentage.
Across Division I, his 14 homeruns rank second, 42 runs batted in are tied for 
fourth and 33 runs scored are tied for 16th, while his 93 total bases and .886 
slugging percentage stand third overall.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the eighth C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five years, as Sanford 
becomes the second WKU player (Anderson Miller in 2015) to win it twice in 
the same season.
SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (3/25)
DALLAS, Texas — After one of the most prolific offensive performances by 
a WKU Baseball player in recent memory, junior right fielder Jake Sanford 
was named Conference USA Hitter of the Week, the league office announced 
Monday.
In Sunday’s 15-1, run-rule, series-clinching victory over FIU, the Dartmouth, 
Nova Scotia, native produced a career performance 3-for-5 with two three-run 
homeruns, one double, five runs scored and seven batted in.
It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on 
April 19, 2015.
Sanford’s five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at 
Vanderbilt on March 16, 2010, as he became the 20th player in Division I to 
score five runs in a game this season. His seven runs batted in were the most 
since Matt Hightower also had seven vs. Albany on March 1, 2009. Meanwhile, 
his multi-dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had two 
on March 10, 2018, vs. Bowling Green.
For the week, Sanford went 5-for-15 in three games at FIU and a midweek vs. 
Austin Peay with three homeruns, eight runs scored and eight runs batted 
in. He also added three outfield assists and nine put-outs from his right field 
position. A .333/.444/1.000 slash line for the week and his enormous day at the 
plate on Sunday led the Hilltoppers to a 2-to-1 series win over the Panthers to 
improve to 5-1 in C-USA play.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the seventh C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five seasons, and the 
first since Rhinesmith on March 12, 2018. Current WKU designated hitter Dillon 
Nelson was also honored last year on Feb. 26.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
R. Calvert 10 4 4-0
T. Newell 11 3 3-0
E. Crawford 6 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
J. Filosa 5 1 0-1
D. Shoemake 4 0 0-0
J. Ciocco 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 2 0 0-0
C. Lollar 2 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford (L) 0.2 5 4 4 1 1 39-26 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell (L) 4.1 9 7 7 1 3 83-53 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake (L) 2.2 8 6 6 0 2 61-37 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont Lambert 2.0+ 1 3 3 4 2 43-21 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* Lollar (L) 2.1 3 6 6 6 1 60-27 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* Newell 4.2 6 4 3 4 5 78-45 2-4 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa 3.2 7 6 6 1 4 81-54 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont Ciocco 3.0 3 2 2 1 4 39-20 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert 4.0 6 4 3 2 5 71-42 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell 4.2 3 2 2 5 7 103-57 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa 3.1 4 2 2 4 0 69-40 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco (L) 2.0 3 2 2 2 2 43-22 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* Calvert 5.2 5 2 2 3 5 101-61 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* Newell 2.0 4 4 4 1 1 55-30 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* Filosa 4.0+ 1 2 1 3 2 72-40 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville Shoemake 2.0 4 3 3 1 0 41-24 1-3 L, 4-11
May 3 Rice-1* Calvert 7.0 9 3 2 1 6 117-77 2-3 W, 6-3
May 3 Rice-2* Newell (W) 6.0 4 3 3 4 8 94-63 8-3 W, 9-5
May 5 Rice* Filosa 4.2 4 1 1 2 3 89-51 4-1 W, 6-4
May 10 at LA Tech* Calvert (W) 8.0 8 3 3 2 7 120-83 5-3 W, 5-4
May 12 at LA Tech-1* Filosa (L) 5.1 9 5 4 2 4 90-52 1-4 L, 1-6
May 12 at LA Tech-2* Lollar (L) 1.1 2 3 3 2 0 37-17 0-3 L, 3-8
May 14 at Austin Peay Crawford 2.1 4 3 3 0 2 48-29 7-1 L, 12-20
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
R. Calvert 10 2-2 6-3-1
T. Newell 11 2-3 6-5
J. Filosa 5 0-1 3-2
H. Crosby 6 1-3 3-3
B. Sutton 2 0-0 2-0
E. Crawford 6 0-3 2-4
J. Ciocco 2 0-0 1-1
J. Lambert 2 0-0 1-1
C. Lollar 2 0-2 0-2
D. Shoemake 4 0-2 0-4
TEAM RESULT BY STARTER
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 10 77 7.7
J. Ciocco 2 16 8.0
T. Newell 11 83 7.5
J. Filosa 5 31 6.2
E. Crawford 6 36 6.0
J. Lambert 2 12 6.0
H. Crosby 6 35 5.8
B. Sutton 2 10 5.0
D. Shoemake 4 15 3.8
C. Lollar 2 5 2.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 4/21 11/30 -- -- 15/51
M. Richardson 11/16 8/21 -- -- 19/37
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
B. Sutton 3/15 -- 3/15 -- 6/30
C. Lollar 12/26 -- -- -- 12/26
J. Filosa 2/15 -- 0/3* 1/3* 3/21
J. Ciocco 6/11 1/1 6/7 -- 13/18
K. LaPierre 1/16 -- -- -- 1/16
D. Shoemake 2/16 -- -- -- 2/16
J. Lambert 9/16 -- -- -- 9/16
R. Brewer 7/14 -- -- -- 7/14
E. Crawford 8/13 -- -- -- 8/13
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
D. Strohm 6/8 -- -- -- 6/8
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
H. Crosby 1/4 -- -- -- 1/4
C. Hartness 0/1 -- -- -- 0/1
INHERITED RUNNERS/SCORED
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 5/1 3/1 -- -- 8/2
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
B. Sutton 2/3 -- -- -- 2/3
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
C. Lollar 2/0 -- -- -- 2/0
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
29/37/38/39/55 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 0 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco, Richardson 7.1 7 9 9 4 6 121-73 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Green, Crosby 3.2 4 6 2 2 2 78-50 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Sutton, Filosa 5.1 10 5 5 0 6 96-63 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont 1-0-0-2-1 Ciocco, Green (H), Crosby (H), Filosa (BS), LaPierre (W) 7.0 6 4 4 4 3 94-48 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* 0-0-0-0-0 Crawford, Brewer 5.2 6 2 2 3 2 87-52 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* 0-1-0-0-0 Sutton (L), LaPierre, Shoemake, Brewer 3.1 6 7 1 2 5 77-42 3-6 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* 1-0-0-0-0 Crosby, Green (W) 5.1 6 5 5 4 5 88-51 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont 1-0-0-0-0 Lollar (W), Crawford, Sutton, Brewer, Green 6.0 5 5 2 2 10 108-71 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* 0-1-0-0-0 Shoemake (L), Sutton 5.0 8 4 4 3 2 95-57 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* 1-0-0-0-0 Lollar (W) 4.1 5 2 2 1 4 69-45 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* 0-1-0-1-1 Crawford (H), Green (BS, L), Crosby 5.2 8 4 3 3 2 96-57 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ 0-0-0-0-0 Lambert, Richardson, Brewer, Crawford, LaPierre, Strohm 7.0 12 13 12 5 7 163-85 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* 1-0-0-0-0 Sutton (W) 3.1 1 1 1 1 4 43-26 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* 0-1-0-0-1 Lollar (BS, L), Crawford, Brewer, Green, Lambert 6.0 12 13 12 5 2 133-72 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* 1-0-1-1-0 Green (W, H), Sutton (SV) 5.0 1 0 0 3 6 65-34 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville 0-1-0-0-0 Crosby (L), Lambert, Crawford, Hartness, Richardson 6.0 12 8 8 7 4 138-71 1-3 L, 4-11
May 3 Rice-1* 1-0-0-0-0 Sutton (W) 2.0 1 0 0 0 1 30-17 2-3 W, 6-3
May 3 Rice-2* 0-0-1-0-0 Green (SV) 3.0 2 2 1 1 4 49-30 8-3 W, 9-5
May 5 Rice* 1-0-1-2-0 Shoemake (H), Lollar (H, W), Sutton (SV) 4.1 5 3 3 0 3 72-43 4-1 W, 6-4
May 10 at LA Tech* 0-0-1-0-0 Sutton (SV) 1.0 2 1 1 1 3 24-15 5-3 W, 5-4
May 12 at LA Tech-1* 0-0-0-0-0 Richardson, Lambert, Brewer 0.2 3 1 1 0 1 21-15 1-4 L, 1-6
May 12 at LA Tech-2* 0-0-0-0-0 Green, Crosby, Shoemake 4.2 6 5 5 4 2 75-41 0-3 L, 3-8
May 14 at Austin Peay 0-1-0-1-1 Lambert, Brewer, Hartness (H), Snyder, Rich. (BS, L), Shoe., LaPierre, Strohm 5.2 18 17 16 8 3 173-94 7-1 L, 12-20
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ........................................................5/3-5/19 vs. Rice (W, 6-3 & 9-5 & 6-4)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ..........................................................................5/3/19 vs. Rice (W 6-3 & 9-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent ................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in a doubleheader ...................................5/12/19 at Louisiana Tech (L 6-1 [7] & 8-3 [7])
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ................................... 3/16/19 vs. UAB (Dillon Nelson 1B - W, 6-5)
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ......5/14/19 at Austin Peay (Richard Constantine & Jackson Swiney)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ...............Phipps (2), Swiney (2) & Constantine, 5/14/19 at Austin Peay (L, 20-12)
Allowed 20 runs ...................................................................................................5/14/19 at Austin Peay (L, 20-12)
Allowed 20 hits .....................................................................  (22) 5/14/19 at Austin Peay (L, 20-12)
Allowed 6 homeruns ..........................................................................4/23/19 vs. Kentucky (L, 15-4)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ......................................................................Jake Sanford, 5/3/19 vs. Rice (W, 9-5)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ................................................................ Jake Sanford, 4/9/19 vs. Belmont (W, 8-7)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ..................................................................... Jack Wilson, 5/3/19 vs. Rice (W, 6-3)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times......................Jake Sanford, 4/21/19 vs. Florida Atlantic (L, 6-4)
Had 19 putouts...........................................................................Hunter Wood, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ............................................... Kevin Lambert, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 [12])
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed an inside-the-park homerun ........ Jacob Green (Rodrigo Duluc), 5/3/19 vs. Rice (W, 9-5)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 [11])
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 [7])
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ...................... Joe Filosa, Jacob Green & Bailey Sutton, 4/28/19 at UTSA (W, 4-2)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 9-2 6-11 9-12-1
2nd 11-4-1 8-18 5-3
3rd 13-4 9-19-1 2-2
4th 13-4 6-19 5-2-1
5th 14-2 7-20 3-3-1
6th 17-1 4-23 3-1-1
7th 16-1-1 3-20 4-1
8th 19-1-1 2-20 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-4 0-2 1-0 1-0
2 0-2 0-1 2-1 1-1
3 0-4 0-1 3-1 3-0
4 1-8 1-3 8-1 6-0
5 7-1 5-1 4-2 3-0
6 3-1 3-0 1-3 0-2
7 0-1 0-1 2-0 --
8 3-0 2-0 0-4 0-3
9 3-0 1-0 2-2 --
10+ 7-3-1 3-2-1 1-11-1 1-5-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 33 32 33 45 34 43 50 33 15 2
Opp. 42 51 42 38 45 42 33 40 29 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
Apr. 9 vs. Belmont 9th/1 W, 8-7
-Sam McElreath reached on a FC with bases loaded
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Mar. 31 vs. Charlotte* 11-6 (t5) T, 13-13
Apr. 9 vs. Belmont 3-0 (t3) W, 8-7
Apr. 13 at Marshall-2* 9-3 (b6) W, 16-11
Apr. 26 at UTSA* 2-0 (b3) W, 5-3
May 3 vs. Rice-1 3-0 (t7) W, 6-3
May 3 vs. Rice-2 3-0 (t5) W, 9-5
May 10 at LA Tech* 3-1 (b3) W, 5-4
2019 COME-FROM-BEHIND GAMES
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 15 7 9 -- 31
J. Sanford 24 -- -- -- 24
R. Zuberer 9 12 1 -- 22
J. Wilson 17 -- -- -- 17
D. Nelson 10 3 -- -- 13
M. Phipps 13 -- -- -- 13
N. Brunson 8 3 -- -- 11
R. Constantine 8 3 -- -- 11
J. Swiney 10 -- -- -- 10
S. McElreath 6 3 -- -- 9
C. Hopkins 2 -- -- -- 2
A. Elias 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 6 6 4 -- 16
J. Sanford 16 -- -- -- 16
R. Zuberer  9 5 -- -- 14
J. Wilson 8 -- -- -- 8
N. Brunson 4 3 -- -- 7
S. McElreath 7 -- -- -- 7
J. Swiney 6 -- -- -- 6
D. Nelson 5 1 -- -- 6
R. Constantine 4 1 -- -- 5
M. Phipps 5 -- -- -- 5
C. Hopkins 2 -- -- -- 2
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 6 4 3 -- 13
J. Sanford 13 -- -- -- 13
R. Zuberer 4 7 -- -- 11
R. Constantine 6 3 -- -- 9
D. Nelson 8 -- -- -- 8
M. Phipps 7 -- -- -- 7
J. Swiney 7 -- -- -- 7
J. Wilson 6 -- -- -- 6
N. Brunson 2 1 -- -- 3
C. Hopkins 2 -- -- -- 2
S. McElreath 2 -- -- -- 2
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 4 19* 23 44*
J. Sanford 3 9 35 35
D. Nelson 3 6 5 12
R. Constantine 3 5 3 8
J. Swiney 2 6 2 15
R. Zuberer 1 9 1 21
K. Lambert 1 7 1 12
M. Phipps 1 6 1 7
A. Elias 1 3 1 3
J. Wilson -- 9 2 14
N. Brunson -- 3 2 11
S. McElreath -- 3 2 11
J. Schwartz -- 1 2 3
C. Hopkins -- 4 1 4
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................44.................at MTSU* (4/6)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/6)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 8 times
Homeruns ...................5 ................... at APSU (5/14)
Total bases ..................30............................... 2 times
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................14............................... 3 times
Sac hits .........................2 ................................. 2 times
Sac flies .........................2 ................................. 5 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........3 .................... vs. RICE* (5/5)
Runners LOB ...............14.................at MTSU* (4/5)
Hit into DP ...................2 ................................. 5 times
FIELDING
Putouts .........................30............................... 2 times
Assists ...........................18....................at EKU (3/26)
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................5 ...................vs. FAU* (4/19)
PITCHING
Innings pitched .........10.0 ........................... 2 times
Runs ...............................20................. at APSU (5/14)
Earned runs .................19................. at APSU (5/14)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................14.....................at BEL (4/16)
Hits .................................22................. at APSU (5/14)
Doubles ........................5 ................................. 3 times
Triples ...........................1 ...............................11 times
Homeruns ...................6 ....................... vs. UK (4/23)
Wild pitches ................5 ................... at APSU (5/14)
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ......Zuberer vs. NKU (2/17)
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 8 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 7 times
Triples ........................1 .................................... 8 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................4 .......J. Sanford vs. BEL (4/9)
Strikeouts .................4 .................................... 3 times
Sac hits ......................1 ..................................17 times
Sac flies ......................1 ..................................22 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 4 times
Caught stealing ......1 ..................................13 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................15... D. Sims vs. CHA* (3/29)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 7 times
PITCHING
Innings pitched ......7.2..Shoemake vs. CHA* (3/29)
Runs ............................7 .................................... 2 times
Earned runs ..............7 ...T. Newell at MTSU* (4/6)
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................9 .................................... 4 times
Doubles .....................5 .... J. Filosa at TECH* (5/12)
Triples ........................1 ..................................11 times
Homeruns ................3 ..Shoemake at MTSU* (4/7)
Wild pitches .............3 ........ J. Green vs. ULM (3/2)
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 24-25-1
At WKU 4th season 85-125-1 (.405)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 590-443-2 (.571) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM
1. Southern Miss (8)
2. Louisiana Tech (2)
3. Florida Atlantic (1)
4. Rice (1)
5. FIU
6. Charlotte
7. UTSA
8. UAB
9. Old Dominion
10. WKU
11. Marshall
12. Middle Tennessee
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
*Florida Atlantic 34-18 19-8
*Southern Miss 33-17 19-8
*WKU 24-25-1 15-11-1
*Louisiana Tech 32-21 15-12
Rice 24-28 14-13
Old Dominion 33-18 14-13
Marshall 25-26 11-15
UTSA 24-27 11-15
FIU 22-30 11-16
Middle Tennessee 18-34 11-16
Charlotte 20-29-1 10-16-1
UAB 25-28 10-17
STANDINGS (THRU 5/14)
APRIL 8
H: Christian, SS, MTSU
P: B. Smith, RHP, LT
APRIL 15
H: Huddleston, 3B, LT
P: L. Allen, LHP, FIU
APRIL 22
H: J. Montes, 3B, FAU
P: Kravetz, LHP, RICE
P: K. Patel, RHP, UTSA
APRIL 29
H: H. Yett, C, CHA
P: Canterino, RHP, RICE
P: Powell, RHP, USM
MAY 6
H: Pasquantino, ODU
H: Summerall, OF, FAU
P: Santana, RHP, FIU
MAY 13
H: M. Mallard, 1B, LT
P: Kravetz, LHP, RICE
MAY 20
H:
P:
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, OF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, OF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU (FULL SEASON)
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
23 J. Sanford 29 at Middle Tenn.* Wigginton 2 2-2 0 5 2-4 L, 10-13
24 R. Constantine 29 at Middle Tenn.* Holcombe 4 0-0 0 6 5-11 L, 10-13
25 R. Constantine 31 Belmont Klotz 2 1-2 0 3 0-3 W, 8-7
26@ R. Constantine 32 at Marshall* Shapiro 1 1-1 0 4 0-7 L, 2-8
27@ J. Sanford 33 at Marshall* Falls 1 0-0 0 4 0-2 L, 7-11
28 R. Constantine 34 at Marshall* Sexton 3 1-0 2 7 7-9 W, 16-11
29 J. Swiney 35 at Belmont Liskey 3 0-0 2 1 0-0 W, 12-7
30 R. Constantine 35 at Belmont Marcotte 3 1-0 1 4 4-2 W, 12-7
31 J. Swiney 35 at Belmont Bowen 3 2-1 0 9 9-5 W, 12-7
32 J. Sanford 36 Florida Atlantic* O'Connell 3 1-2 1 5 1-4 L, 5-8
33@ J. Swiney 36 Florida Atlantic* Schuler 1 0-0 0 6 4-6 L, 5-8
34 J. Sanford 37 Florida Atlantic* Ruff 3 0-0 2 2 3-0 W, 11-4
35@ R. Zuberer III 41 at UTSA* Foust 1 0-0 0 1 0-0 L, 12-17
36@ J. Sanford 41 at UTSA* Foust 1 1-1 0 3 2-4 L, 12-17
37 N. Brunson 43 at #7 Louisville Perkins 1 1-0 2 2 0-0 L, 4-11
38 J. Sanford 45 Rice* Lewis 4 1-1 2 6 4-3 W, 9-5
39 R. Zuberer III 45 Rice* Wood 1 1-0 2 8 8-4 W, 9-5
40 R. Zuberer III 46 Rice* Gayle 1 1-0 1 7 5-3 W, 6-4
41 J. Sanford 48 at LA Tech* Leal 1 0-1 1 4 0-3 L, 1-6
42 A. Elias 49 at LA Tech* Bailey 1 3-1 2 5 1-4 L, 3-8
43 M. Phipps 50 at Austin Peay Monaghan 3 0-0 2 1 1-0 L, 12-20
44 M. Phipps 50 at Austin Peay Monaghan 2 1-0 0 3 5-1 L, 12-20
45@ R. Constantine 50 at Austin Peay Thompson 1 0-0 0 4 7-3 L, 12-20
46 J. Swiney 50 at Austin Peay Thompson 1 0-1 0 4 8-3 L, 12-20
47 J. Swiney 50 at Austin Peay Martinez 2 0-2 2 5 10-9 L, 12-20
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
J. Sanford 21 -- -- -- 21
D. Sims 3 6* 11* -- 20
R. Zuberer 4 3 1 -- 8
R. Constantine 6 -- -- -- 6
K. Lambert -- 3 3 -- 6
J. Swiney 6 -- -- -- 6
D. Nelson 2 1 -- -- 3
M. Phipps 3 -- -- -- 3
N. Brunson 1 1 -- -- 2
A. Elias 1 -- -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 4 -- 1* 9* 14
J. Ciocco 2 3 7 -- 12
T. Newell 8 2 -- -- 10
J. Green 7 2 -- -- 9
C. Lollar 8 -- -- -- 8
M. Richardson 4 3 -- -- 7
D. Shoemake 6 -- -- -- 6
R. Calvert 2 -- 3* -- 5
H. Crosby 5 -- -- -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
J. Lambert 4 -- -- -- 4
E. Crawford 3 -- -- -- 3
B. Sutton 3 -- -- -- 3
R. Brewer 2 -- -- -- 2
C. Hartness 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .............................. 22
Center ...........................7
Right ........................... 18
Solo ............................. 22
2-run ..............................9
3-run ........................... 13
Grand slam ..................3
0 out ........................... 16
1 out ........................... 14
2 out ........................... 17
By inning:
1st ...................................8
2nd .................................3
3rd ..................................6
4th ..................................7
5th ..................................7
6th ..................................5
7th ..................................5
8th ..................................4
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ............................... 16
0-1 ..................................3
0-2 ..................................1
1-0 ..................................8
1-1 ..................................4
1-2 ..................................4
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................2
3-0 ..................................0
3-1 ..................................4
3-2 ..................................2
Home ......................... 20
Away .......................... 24
Neutral ..........................3
In Kentucky .............. 24
Other .......................... 23
C-USA ......................... 25
Non-Con ................... 22
Day (<5) ..................... 29
Night (>5) ................. 18
Tuesday ..................... 14
Wednesday .................0
Thursday ......................1
Friday ............................9
Saturday .................... 13
Sunday....................... 10
February .......................1
March ......................... 21
April ............................ 15
May ............................. 10
Freshman .....................7
Sophomore .................0
Junior ......................... 39
Senior ............................1
Lead-off ........................8
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ..................... 15
Trailing ...................... 24
Tied ................................8
vs. RHP ....................... 32
vs. LHP ....................... 15
HOMERUNS IN DETAIL
HOMERUN TRACKER - OPPONENT (RECENT)
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
21 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Lollar 2 2-0 0 5 6-4 W, 13-4
22 M. Christian 28 at Middle Tenn.* Richardson 4 1-0 2 8 9-4 W, 13-4
23 B. Benefield 29 at Middle Tenn.* Newell 2 1-2 1 5 4-4 W, 13-10
24 P. Wigginton 29 at Middle Tenn.* Newell 1 0-0 1 5 6-4 W, 13-10
25 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 2 1-2 0 2 0-1 W, 11-4
26 B. Thomas 30 at Middle Tenn.* Shoemake 1 2-0 2 2 2-1 W, 11-4
27 B. Benefield 30 at Middle Tenn.* Shoemake 3 2-0 1 3 3-1 W, 11-4
28 A. Antonini 30 at Middle Tenn.* Sutton 3 1-1 1 4 6-1 W, 11-4
29@ H. Severance 31 Belmont Lambert 1 0-1 0 2 0-0 L, 7-8
30 J. Behrends 31 Belmont Crosby 2 3-2 0 9 3-6 L, 7-8
31 E. Peralta 32 at Marshall* Lollar 2 1-1 2 2 2-0 W, 8-2
32 G. Blanton 33 at Marshall* Newell 2 0-0 1 2 0-0 W, 11-7
33 R. Pastrana 33 at Marshall* Sutton 3 0-0 2 6 7-5 W, 11-7
34@ E. Peralta 33 at Marshall* Shoemake 1 0-2 0 8 10-7 W, 11-7
35 E. Peralta 34 at Marshall* Crosby 1 2-0 2 6 8-3 L, 11-16
36 A. Zban 34 at Marshall* Green 1 0-0 2 7 9-10 L, 11-16
37 G. Taylor 35 at Belmont Ciocco 2 2-0 1 2 0-3 L, 7-12
38 H. Holland 35 at Belmont Crawford 2 2-2 2 7 2-9 L, 7-12
39 H. Holland 35 at Belmont Brewer 2 2-2 0 9 5-12 L, 7-12
40@ J. Montes 37 Florida Atlantic* Lollar 1 0-0 0 8 3-11 L, 4-11
41 B. Morgensen 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-1 2 3 0-3 W, 6-4
42 J. Montes 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-2 1 4 1-3 W, 6-4
43@ R. Johnson 39 Kentucky Ciocco 1 2-1 0 3 1-0 W, 15-4
44@ Z. Lewis 39 Kentucky Lambert 1 0-1 0 5 2-1 W, 15-4
45 R. Johnson 39 Kentucky Lambert 1 1-0 0 5 3-1 W, 15-4
46 R. Johnson 39 Kentucky Richardson 1 3-2 2 6 5-1 W, 15-4
47 A. Schultz 39 Kentucky Richardson 2 0-1 0 7 6-3 W, 15-4
48 R. Shinn 39 Kentucky Brewer 3 2-1 0 8 8-3 W, 15-4
49 B. Arias 40 at UTSA* Sutton 1 1-2 2 7 2-4 L, 3-5
50 B. Sturges 41 at UTSA* Lollar 3 2-0 0 6 5-7 W, 17-12
51 B. Arias 41 at UTSA* Green 2 0-1 1 8 14-12 W, 17-12
52 R. Stacy 41 at UTSA* Lambert 1 0-0 1 8 16-12 W, 17-12
53@ B. Arias 42 at UTSA* Filosa 1 1-1 0 1 0-1 L, 2-4
54 A. Binelas 43 at #7 Louisville Shoemake 2 2-2 0 2 0-1 W, 11-2
55 T. Fitzgerald 43 at #7 Louisville Hartness 1 1-0 1 7 9-4 W, 11-4
56 A. Binelas 43 at #7 Louisville Hartness 1 0-0 2 7 10-4 W, 11-4
57 C. Edwards 45 Rice* Newell 3 2-1 1 4 0-0 L, 5-9
58 R. Duluc 45 Rice* Green 1 1-1 1 9 4-9 L, 5-9
59@ A. Dunlap 46 Rice* Filosa 1 1-2 0 2 0-2 L 4-6
60@ P. Bates 49 at LA Tech* Lollar 1 0-0 0 2 0-0 W, 8-3
61 M. Garcia 49 at LA Tech* Green 2 0-0 1 5 4-2 W, 8-3
62 P. Matulia 49 at LA Tech* Crosby 2 0-0 1 5 6-2 W, 8-3
63 G. Kueber 50 at Austin Peay Crawford 1 2-0 1 1 0-4 W, 20-12
64 M. Tipler 50 at Austin Peay Richardson 1 1-2 1 6 12-12 W, 20-12
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 9 Belmont Lambert Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 12 at Marshall* Lollar Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-1* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 16 at Belmont Ciocco Hopkins Constantine Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco Hopkins Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 26 at UTSA* Calvert Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 27 at UTSA* Newell Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 28 at UTSA* Filosa Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Elias
Apr. 30 at #7 Louisville Shoemake Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Elias
May 3 Rice-1* Calvert Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
May 3 Rice-2* Newell Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
May 5 Rice* Filosa Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 10 at LA Tech* Calvert Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 12 at LA Tech-1* Filosa Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 12 at LA Tech-2* Lollar Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 14 at Austin Peay Crawford Hopkins Phipps Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 21 J. Sanford 50 -- -- -- -- -- -- 4 46 -- -- -- 45 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 49 -- 7 21 10 -- -- -- 4 7 3 15 -- 1 16 13 1 -- --
 24 K. Lambert 49 -- -- -- -- 49 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 11 11 24 1
 13 R. Zuberer III 47 -- -- 4 -- -- 43 -- -- -- 29 5 -- -- 7 -- 6 -- --
 6 J. Swiney 46 -- -- -- -- -- -- 46 -- -- 9 -- -- -- 10 7 11 3 6
 25 M. Phipps 45 34 11 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 10 15 13 2 -- --
 5 D. Nelson 35 -- -- -- -- -- -- -- -- 35 9 -- -- 25 -- 1 -- -- --
 17 S. McElreath 35 -- 1 9 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 9 10 14
 7 N. Brunson 28 -- -- 14 13 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 10 6 10
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 12 C. Hopkins 16 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
 32 R. Constantine 14 -- 8 -- -- -- -- -- -- 6 -- 8 -- 6 -- -- -- -- --
 28 A. Elias 9 -- -- -- -- -- 7 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 7 2
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
K. Lambert 39 49 52 55 156
D. Sims -- 25 58* 56* 139
R. Zuberer III 16 47 44 8 99
N. Brunson 23 28 25 -- 53
J. Sanford 50 50 -- -- 50
J. Wilson 49 49 -- -- 49
D. Nelson -- 35 13 -- 48
J. Swiney 7 46 -- -- 46
M. Phipps 11 45 -- -- 45
S. McElreath -- 35 9 -- 44
R. Constantine 1 14 14 -- 28
C. Hopkins 12 16 -- -- 16
A. Elias -- 9 -- -- 9
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 9 Belmont Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert Brunson Hopkins
Apr. 12 at Marshall* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-1* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-2* Wilson Constantine Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
Apr. 16 at Belmont Zuberer III Constantine Sanford Wilson Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
Apr. 19 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 20 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 21 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 23 Kentucky^ Zuberer III Wilson Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 26 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 27 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 28 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Lambert Brunson McElreath Elias Hopkins
Apr. 30 at #7 Louisville Zuberer III Wilson Sanford Phipps Lambert Brunson McElreath Elias Hopkins
May 3 Rice-1* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
May 3 Rice-2* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
May 5 Rice* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 10 at LA Tech* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 12 at LA Tech-1* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 12 at LA Tech-2* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 14 at Austin Peay Zuberer III Wilson Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert Brunson Hopkins
May 16 Old Dominion*
May 17 Old Dominion*
May 18 Old Dominion*
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#1 JOEY SCHWARTZ  ...  INF  ...  JR  ...  6-0  ...  200  ...  SMITHSBURG, MD.
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
#7 NICK BRUNSON  ...  INF  ...  SR  ...  5-11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 4 4, 2/17/19 vs. NKU
R 2 2, 2/17/19 vs. NKU
H 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
RBI 1 1, 2/17/19 vs. NKU
TB 1 1, 2/17/19 vs. NKU
BB 2 2, 2/17/19 vs. NKU
SB -- --
HBP 1 1, 3/13/19 at UK
^K 2 2, 2/17/19 vs. NKU
PO 3 3, 2/17/19 vs. NKU
A 2 2, 2x, 3/10/19 vs. MEM
E^ 2 2, 2/19/19 at LIP
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 5 5, 9x, last 4/20/19 vs. FAU
R 4 4, 5/14/17 at APSU
H 3 3, 3x, last 5/14/17 at APSU
RBI 6 6, 4/16/19 at BEL
HR 2 2, 2x, last 5/14/17 at APSU
TB 10 10, 5/14/17 at APSU
BB 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 8x, last 4/21/19 vs. FAU
^K 3 3, 3x, last 4/2/19 at #5 VU
Last HR --> 5/14/17 at APSU (2-run)
PO 5 5, 2x, last 4/6/19 at MTSU
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#1  Joey Schwartz - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *2b 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 2 5 0
Feb 19 at Lipscomb *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 07 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 08 MEMPHIS ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 13 at Kentucky ph/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 2gs 8 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 4 5 2  . 2 5 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .250
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.91 0-2 11 0 0 0/0 0 7.2 19 12 11 8 5 4 1 4 50 .475 3 0 0 0 2
TOTAL 6.91 1-3 29 0 0 0/0 0 27.1 41 22 21 22 27 8 1 7 143 .363 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
TOTAL .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
TOTAL 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#6  Jackson Swiney - 46 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Apr 05 at iddle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 5 7
Apr 06 at Middle Tennessee *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 5
Apr 09 BELMONT *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 4 6
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 4 6
Apr 13 at Marshall-1 *of 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 4 2
Apr 13 at Marshall-2 *of 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 0
Apr 16 at Belmont *of 5 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 8
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0  . 2 6 4
May 03 RICE-1 *of 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0  . 2 6 6
May 03 RICE-2 *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 0
May 05 RICE *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 6 0
May 10 at Louisiana Tech *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 0
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 5 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 5 6
May 14 at Austin Peay *of 4 4 3 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 8
Totals 46gs 164 29 44 32 11 1 6 15 0 2 8 1 5 1 39 92 2 0  . 2 6 8
On base pct. .349  •  Slugging pct. .457SEASON
 AVG GP GS AB R H B B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.67 5-1 19 2 0 0/0 3 34.1 41 23 14 15 46 7 0 3 163 .299 5 6 1 2 2
TOTAL 5.65 7-2 36 3 0 0/0 3 65.1 87 58 41 42 76 20 0 3 333 .321 10 12 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .268 46 46 164 29 44 11 1 6 32 75 .457 15 8 39 1 .349 5 1 0 2 92 2 0 1.000
TOTAL .268 46-46 164 29 44 11 1 6 32 75 .457 15 8 39 1 .349 5 1 0-2 92 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .308 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1-2 103 45 10 .937
TOTAL .308 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1-2 103 45 10 .937
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .219 48-47 192 36 42 9 2 4 21 67 .349 23 4 48 2 .314 1 0 5-5 106 20 1 .992
TOTAL .262 111-99 382 69 100 13 5 8 44 147 .385 50 5 88 7 .352 3 1 12-14 130 44 7 .961
 2019 CAREER
AB 5 5, 5x, last 4/26/19 at UTSA
R 2 2, 7x, last 5/10/19 at TECH
H 3 3, 3x, last 4/21/19 vs. FAU
RBI 2 2, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
TB 5 5, 4/30/19 at #7 UofL
BB 2 2, 7x, last 5/5/19 vs. RICE
SB 1 1, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
HBP 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
SAC 1 1, 5x, last 2/24/19 vs. EIU
^K 3 3, 2x, last 5/14/17 at APSU
Last HR --> 4/30/19 at #7 UofL (solo)
PO 5 5, 5/3/19 vs. RICE
A 7 7, 4/19/19 vs. FAU
^E 1 1, 11x, last 5/10/19 at TECH
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.25 0-0 11 0 0 0/0 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2 43 .394 1 3 0 1 1
T TAL 11.25 0-0 11 0 0 0/0 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2 43 .394 1 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .245 43-28 106 18 26 5 0 1 8 34 .321 14 1 35 2 .339 0 2 3-4 43 83 6 .955
TOTAL .219 81-53 183 31 40 10 1 2 13 58 .317 25 3 53 3 .321 1 5 3-4 58 120 11 .942
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 13 1 .944
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.41 2-2 11 10 1 0/0 0 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2 215 .291 4 5 1 1 3
TOTAL 4.41 2-2 11 10 1 0/0 0 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2 215 .291 4 5 1 1 3
All* 6.34 4-3 26 15 1 0/1 0 88.0 102 66 62 35 62 24 3 5 399 .295 7 9 2 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#7  Nick Brunson - 43 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 0
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *3b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 0 7 4
Apr 06 at Middle Tennessee *3b 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 1 5 6
Apr 07 at Middle Tennessee *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0  . 1 3 9
Apr 09 BELMONT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0  . 1 2 8
Apr 12 at Marshall *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 4 0
Apr 13 at arshall-1 *3b 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 1 7 0
Apr 13 at Marshall-2 *3b 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0  . 2 1 2
Apr 16 at Belmont *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 0 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0  . 1 9 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  . 1 9 4
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Apr 23 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1  . 2 1 7
Apr 26 at UTSA *2b 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 3 0
Apr 27 at UTSA *2b 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1  . 2 4 4
Apr 28 at UTSA *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 5
Apr 30 at Louisville *2b 4 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0  . 2 4 7
May 03 RICE-1 *2b 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0  . 2 5 3
May 03 RICE-2 *2b/3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 5 3
May 05 RICE *3b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0  . 2 4 7
May 10 at Louisiana Tech *3b 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1  . 2 4 7
May 12 at Louisiana Tech-1 *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 4 2
May 12 at Louisiana Tech-2 *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 5
May 14 at Austin Peay *3b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 4 5
Totals 28gs 106 18 26 8 5 0 1 14 3 1 1 2 0 2 35 43 83 6  . 2 4 5
On base pct. .339  •  Slugging pct. .321
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#9 JACK WILSON  ...  INF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
#12 COLLIN HOPKINS  ...  C  ...  JR  ...  6-0  ...  190  ...  NASHVILLE, TENN.
HITTER PROFILES
 2019 CAREER
AB 6 6, 4/27/19 at UTSA
R 3 3, 4x, last 4/28/19 at UTSA
H 3 3, 3x, last 4/26/19 at UTSA
RBI 4 4, 2/17/19 vs. NKU
TB 4 4, 4x, last 4/20/19 vs. FAU
BB 3 3, 4/13/19 at MAR
SB 1 1, 2/24/19 vs. EIU
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 4 4, 5/3/19 vs. RICE
PO 10 10, 2x, last 4/19/19 vs. FAU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.67 5-1 19 2 0 0/0 3 34.1 41 23 14 15 46 7 0 3 163 .299 5 6 1 2 2
TOTAL 5.65 7-2 36 3 0 0/0 3 65.1 87 58 41 42 76 20 0 3 333 .321 10 12 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .268 46-46 164 29 44 11 1 6 32 75 .457 15 8 39 1 .349 5 1 0-2 92 2 0 1.000
TOTAL .268 46-46 164 29 44 11 1 6 32 75 .457 15 8 39 1 .349 5 1 0-2 92 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .308 49 49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1 2 103 45 10 .937
TOTAL .308 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1-2 103 45 10 .937
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .219 48-47 192 36 42 9 2 4 21 67 .349 23 4 48 2 .314 1 0 5-5 106 20 1 .992
TOTAL .262 111-99 382 69 100 13 5 8 44 147 .385 50 5 88 7 .352 3 1 12-14 130 44 7 .961
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#9  Jack Wilson - 49 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KENTUC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NORTHERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
Mar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
Mar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
Mar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
Mar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
Mar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
Mar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
Mar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 4 1
Apr 06 at Middle Tennessee *2b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 4
Apr 07 at Middle Tennessee *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 0
Apr 09 BELMONT *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 3 2 0
Apr 12 at Marshall *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 1 1
Apr 13 at arshall-1 *2b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 3 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *2b 3 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 3 0 1
Apr 16 at Belmont *dh 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 1 0  . 3 0 6
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0  . 3 2 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *1b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 1 5
Apr 23 KENTUCKY *1b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0  . 3 1 6
Apr 26 at UTSA *of 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  .  28
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 2 9
Apr 28 at UTSA *of 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 27
May 03 RICE-1 *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 3 1 8
May 03 RICE-2 *dh 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 3
May 05 RICE *dh 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .  25
May 10 at Louisiana Tech *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0  . 3 1 7
May 12 at Louisiana Tech-1 *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 1
May 12 at Louisiana Tech-2 *dh 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 12
May 14 at Austin Peay *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 8
Totals 49gs 172 37 53 27 14 1 0 21 1 1 17 3 1 1 53 103 45 10  . 3 0 8
On base pct. .431  •  Slugging pct. .401
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.83 3-2 19 0 0 0/0 1 29.1 29 25 19 14 30 4 0 7 136 .254 9 4 0 1 1
TOTAL 6.24 4-2 42 0 0 0/1 2 53.1 52 43 37 28 60 10 0 9 247 .255 15 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .214 27 16 56 7 12 1 0 0 9 13 .232 5 2 19 1 .297 1 3 0 1 120 16 1 .993
TOTAL .214 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13 .232 5 2 19 1 .297 1 3 0-1 120 16 1 .993
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
TOTAL 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .255 49-49 184 22 47 5 0 0 28 52 .283 11 2 48 2 .299 4 3 3-4 65 125 5 .974
TOTAL .235 156-156 536 68 126 15 1 6 60 161 .300 36 5 144 9 .287 4 12 7-8 207 399 24 .962
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 5, 2019)
#12  Collin Hopkins - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 0 0 0
Mar 07 MEMPHIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 0 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *c 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Apr 06 at iddle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Apr 07 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 2 5
Apr 09 BELMONT *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 1 6 7
Apr 12 at Marshall c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 4
Apr 13 at Marshall-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0  . 1 2 5
Apr 16 at Belmont *c 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1  . 1 5 0
Apr 23 KENTUCKY *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0  . 1 3 6
Apr 26 at UTSA *c 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0  . 1 5 4
Apr 27 at UTSA *c 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0  . 1 7 9
Apr 28 at UTSA *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0  . 2 1 9
Apr 30 at Louisville *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 2 9
May 03 RICE-1 *c 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 1 0  . 2 1 1
May 03 RICE-2 *c 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 3 0  . 2 1 4
May 05 RICE *c 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 2 2
May 10 at Louisiana Tech *c 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 2 4 5
May 12 at Louisiana Tech-1 *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 3 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0  . 2 2 6
May 14 at Austin Peay *c 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0  . 2 1 4
Totals 16gs 56 7 12 9 1 0 0 5 0 1 2 3 1 1 19 120 16 1  . 2 1 4
On base pct. .297  •  Slugging pct. .232
 2019 CAREER
AB 4 4, 6x, last 5/10/19 at TECH
R 2 2, 2x, last 5/3/19 vs. RICE
H 2 2, 2x, last 5/10/19 at TECH
RBI 2, 2x, last 5/10/19 at TECH
TB 2 2, 3x, last 5/10/19 at TECH
BB 1 1, 5x, last 5/14/19 at APSU
HBP 1 1, 2x, last 4/27/19 at UTSA
SAC 1 1, 3x, last 5/12/19 at TECH
^K 2 2, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
PO 14 14, 4/16/19 at BEL
A 3 3, 2x, last 5/3/19 vs. RICE
E^ 1 1, 4/16/19 at BEL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-   ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 5x, last 5/5/19 vs. RICE
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 3 3, 4x, last 4/27/19 at UTSA
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 5x, last 5/10/19 at TECH
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 6x, last 4/16/19 at BEL
Last HR --> 5/5/19 vs. RICE (solo)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 4 4, 5/5/19 vs. RICE
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.67 5-1 19 2 0 0/0 3 34.1 41 23 14 15 46 7 0 3 163 .299 5 6 1 2 2
TOTAL 5.65 7-2 36 3 0 0/0 3 65.1 87 58 41 42 76 20 0 3 333 .321 10 12 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 268 46 46 164 29 44 11 1 6 32 75 457 15 8 39 1 349 5 1 2 92 0 1 000
TOTAL .268 46-46 164 29 44 11 1 6 32 75 .457 15 8 39 1 .349 5 1 0-2 92 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .308 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1-2 103 45 10 .937
TOTAL .308 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1-2 103 45 10 .937
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .219 48-47 192 36 42 9 2 4 21 67 .349 23 4 48 2 .314 1 0 5-5 106 20 1 .992
TOTAL .262 111-99 382 69 100 13 5 8 44 147 .385 50 5 88 7 .352 3 1 12-14 130 44 7 .961
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 48 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 3 3
Feb 19 at Lipscomb *of/2b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 1 5 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 67
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  .  25
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
Mar 02 vs Tenne see *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
Mar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 04
Mar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
Mar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
Mar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 67
Mar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
Mar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
Mar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 74
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
Mar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 1 9 8
Apr 06 at Middle Tennessee *of 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 8
Apr 09 BELMONT *of 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-2 pr/of 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 8
Apr 16 at Belmont *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 0 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0  .  1 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 1 7
Apr 23 KENTUCKY *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 0 9
Apr 26 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 11
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 1 5
Apr 28 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 1 6
Apr 30 at Louisville *of 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 17
May 03 RICE-1 *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  . 2 1 2
May 03 RICE-2 *of/2b 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 2 1 3
May 05 RICE *2b 3 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0  .  20
May 10 t Louisiana Tech *2b 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 7
May 12 at Louisiana Tech-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 2 3
May 12 at Louisiana Tech-2 *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 2 19
May 14 at Austin Peay *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 1 9
Totals 47gs 192 36 42 21 9 2 4 23 5 0 4 0 1 2 48 106 20 1  . 2 1 9
On base pct. .314  •  Slugging pct. .349
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
#17 SAM McELREATH  ...  INF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
 2019 CAREER
AB 5 5, 3x, last 2/24/19 vs. EIU
R 2 2, 7x, last 4/27/19 at UTSA
H 2 2, 9x, last 3/24/19 at FIU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 3x, last 4/26/19 at UTSA
SB 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
HBP 2 2, 3x, last 4/20/19 vs. FAU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 2x, last 4/23/19 vs. UK
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
AB 6 6, 3/26/19 at EKU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 4x, last 4/23/19 vs. UK
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
SB 1 1, 5x, last 5/14/19 at APSU
^K 3 3, 4x, last 5/10/19 at TECH
Last HR --> 5/12/19 at TECH (solo)
PO 8 8, 4/30/19 at #7 UofL
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ 1 1, 4/19/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
TOTAL 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
TOTAL 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .287 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3-4 327 33 10 .973
TOTAL .287 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3-4 327 33 10 .973
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#17  Sam McElreath - 40 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1b 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 0 0
Feb 19 at Lipscomb *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 3 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *2b/3b 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0  . 2 9 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0  . 3 0 4
Mar 01 vs North Florida *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 2 5 9
Mar 02 vs Louisiana Monroe *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0  . 2 2 6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE- *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Apr 06 at Middle Tennessee ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Apr 09 BELMONT ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 13 at Marshall-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 16 at Belmont *3b 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 1 2
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 0 5
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *3b 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 1 9 4
Apr 23 KENTUCKY *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 1 8 6
Apr 26 at UTSA *3b 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 1 9 0
Apr 27 at UTSA *3b 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 3
Apr 28 at UTSA *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 1 7 6
Apr 30 at Louisville *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 7 0
May 03 RICE-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1  . 1 7 2
May 03 RICE-2 *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0  . 1 7 1
Totals 35gs 117 19 20 13 6 0 0 12 3 1 8 2 2 2 31 43 54 5  . 1 7 1
On base pct. .288  •  Slugging pct. .222
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.91 0-2 11 0 0 0/0 0 7.2 19 12 11 8 5 4 1 4 50 .475 3 0 0 0 2
TOTAL 6.91 1-3 29 0 0 0/0 0 27.1 41 22 21 22 27 8 1 7 143 .363 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
T TAL .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
TOTAL 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#21  Jake Sanford - 50 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 7 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 1 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 9 t Lipscomb *of 4 1 1 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 of 1 1 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN IL INOIS-2 of 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN IL INOIS of 4 0 2 1 1 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY S ATE *of 5 1 1 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs orth Florida *of 2 1 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 1 1 2 1 1 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 1 1 1 1 3 2 0 0  . 2 8 6
r 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
r 1 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at arshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 1 9
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0  . 4 1 2
May 03 RICE-1 *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 1 4
May 03 RICE-2 *of 4 1 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 6
May 05 RICE *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 4 2 0
May 10 at Louisiana Tech *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0  . 4 1 1
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 1 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 1 4
May 14 at Austin Peay *of 4 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2  . 4 1 0
Totals 50gs 195 60 80 64 18 2 21 30 5 1 4 0 1 1 43 117 6 3  . 4 1 0
On base pct. .496  •  Slugging pct. .846
#24 KEVIN LAMBERT  ...  SS  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 6 6, 3x, last 4/13/19 at MAR
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 3 3, 6x, last 4/13/19 at MAR
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 4 8, 4/25/17 at APSU
BB 3 3, 5/10/19 at TECH
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
SF 1 1, 4x, last 4/30/19 at #7 UofL
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 4 4, 5x, last 4/9/19 vs. BEL
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#24  Kevin Lambert - 49 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 5 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 2 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb NORTHERN KENTUC *ss 0 0 1 0 0 1 2 2  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KE UC *ss 1 1 0 1 1 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN IL INOIS-1 *ss 4 2 1 0 1 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EAS ERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 M RR Y STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
ar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
ar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
ar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
ar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
ar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
ar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
ar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  . 2 2 4
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Apr 05 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 3
Apr 06 at Middle Tennessee *ss 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 3 2
Apr 07 at Middle Tennessee *ss 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 2 5 2
Apr 09 BELMONT *ss 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  . 2 5 9
Apr 12 at Marshall *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 5 9
Apr 13 at arshall-1 *ss 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0  . 2 6 1
Apr 13 at Marshall-2 *ss 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 7 3
Apr 16 at Belmont *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0  . 2 6 4
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 9
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 5 9
Apr 23 KENTUCKY *ss 4 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0  . 2 5 9
Apr 26 at UTSA *ss 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 6 5
Apr 27 at UTSA *ss 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  . 2 6 3
Apr 28 at UTSA *ss 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0  . 2 6 1
Apr 30 at Louisville *ss 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 5 6
May 03 RICE-1 *ss 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 6 2
May 03 RICE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 7
May 05 RICE *ss 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 6 3
May 10 at Louisiana Tech *ss 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 6 6
May 12 at Louisiana Tech-1 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 1
May 12 at Louisiana Tech-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 7
May 14 at Austin Peay *ss 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 2 5 5
Totals 49gs 184 22 47 28 5 0 0 11 3 1 2 3 4 2 48 65 125 5  . 2 5 5
On base pct. .299  •  Slugging pct. .283
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.83 3-2 19 0 0 0/0 1 29.1 29 25 19 14 30 4 0 7 136 .254 9 4 0 1 1
TOTAL 6.24 4-2 42 0 0 0/1 2 53.1 52 43 37 28 60 10 0 9 247 .255 15 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .214 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13 .23 5 2 19 1 .297 1 3 0-1 120 16 1 .993
TOTAL .214 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13 .232 5 2 19 1 .297 1 3 0-1 120 16 1 .993
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
TOTAL 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .255 49-49 184 22 47 5 0 0 28 52 .283 11 2 48 2 .299 4 3 3-4 65 125 5 .974
TOTAL .235 156-156 536 68 126 15 1 6 60 161 .300 36 5 144 9 .287 4 12 7-8 207 399 24 .962
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HITTER PROFILES
#25 MATT PHIPPS  ...  C/1B  ...  JR  ...  6-2  ...  205  ...  PLANTATION, FLA.
 2019 CAREER
AB 6 6, 4/27/19 at UTSA
R 3 3, 5/14/19 at APSU
H 4 4, 2x, last 4/27/19 at UTSA
RBI 5 5, 5/14/19 at APSU
TB 10 10, 5/14/19 at APSU
BB 2 2, 5x, last 5/10/19 at TECH
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 2x, last 4/26/19 at UTSA
Last HR --> 5/14/19 at APSU (2-run)
PO 13 13, 2x, last 5/5/19 vs. RICE
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 3x, last 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#28 AIDAN ELIAS  ...  OF  ...  R-FR  ...  6-2  ...  185  ...  LEXINGTON, KY.
 2019 CAREER
AB 5 5, 8x, last 4/13/19 at MAR
R 3 3, 2x, last 4/6/19 at MTSU
H 4 4, 4/6/19 at MTSU
RBI 5 5, 4/6/19 at MTSU
TB 8 8, 4/6/19 at MTSU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 3x, last 3/22/19 at FIU
HBP 1 1, 5x, last 4/16/19 at MAR
SF 1 1, 2x, last 5/14/19 at APSU
^K 3 3, 3/19/19 vs. APSU
Last HR --> 5/14/19 at APSU (solo)
PO 12 12, 4/9/19 vs. BEL
A 1 1, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
TOTAL 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
TOTAL 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .287 49 45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3 4 327 33 10 .973
TOTAL .287 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3-4 327 33 10 .973
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#25  Matt Phipps - 49 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 1 5
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 0 1
Apr 05 at Middle Tennessee *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 0 6
Apr 06 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 7
Apr 07 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 8 8
Apr 12 at Marshall *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 8 3
Apr 13 at arshall-1 *c 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-2 ph/c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1  . 2 8 3
Apr 16 at Belmont 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *c 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 8 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *c 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0  .  7 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *c 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 2 7 8
Apr 23 KENTUCKY ph/c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 7 3
Apr 26 at UTSA *1b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0  . 2 71
Apr 27 at UTSA *1b 6 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0  . 2 8 8
Apr 28 at UTSA *1b 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 2 9 2
Apr 30 at Louisville *1b 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0  . 2 91
May 03 RICE-1 *1b 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0  . 2 9 6
May 03 RICE-2 *1b/of 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 2 9 5
May 05 RICE *1b 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0  .  87
May 10 at Louisiana Tech *1b 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 2 8 2
May 12 at Louisiana Tech-1 *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 8 3
May 12 at Louisiana Tech-2 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 1  . 2 78
May 14 at Austin Peay *1b 5 3 3 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0  . 2 8 7
Totals 45gs 174 24 50 31 12 2 3 15 3 1 3 0 2 1 60 327 33 10  . 2 8 7
On base pct. .351  •  Slugging pct. .431
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#28  Aidan Elias - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 19 at Lipscomb of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 07 at Middle Tennessee ph/of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 1 1
Apr 12 at Marshall *of 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 1 6 7
Apr 23 KENTUCKY of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1  . 1 5 0
Apr 28 at UTSA *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Apr 30 at Louisville *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 4 8
May 05 RICE *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 2 9
May 10 at Louisiana Tech *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0  . 1 1 4
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 1 0 8
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 1 5 0
Totals 9gs 40 3 6 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 19 16 1 2  . 1 5 0
On base pct. .209  •  Slugging pct. .225
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .418 26-14 67 18 28 4 0 6 22 50 .746 8 3 10 1 .494 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .326 63-28 144 23 47 5 0 6 31 70 .486 15 5 27 3 .404 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg s o sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
TOTAL 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
TOTAL 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
All* 5.08 16-15 69 40 2 1/1 6 244.2 273 158 138 97 190 42 7 14 1142 .287 36 52 2 8 31
* Statistics from prior team/school
 2019 CAREER
AB 4 4, 3x, last 5/5/19 vs. RICE
R 1, 3x, last 5/12/19 at TECH
H 2 2, 5/12/19 at TECH
RBI 1, 5/12/19 at TECH
TB 5 5, 5/12/19 at TECH
BB 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
SAC 1 1, 2x, last 5/10/19 at TECH
^K 3 3, 2x, last 5/10/19 at TECH
Last HR --> 5/12/19 at TECH (solo)
PO 3 3, 3x, last 5/12/19 at TECH
A 1 1, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#32  Richard Constantine - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 4 5
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 6 2
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 19 AUSTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 0 0
Mar 22 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 23 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 5 5
Mar 24 at FIU *dh 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 44
Apr 02 at Vanderbilt ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 2 9
Apr 05 at Middle Tennessee *1b 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0  . 4 1 9
Apr 06 at Middle Tennessee *1b 5 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 72
Apr 07 at Middle Tennessee *1b 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 8 8
Apr 09 BELMONT *1b 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 4 7 8
Apr 12 at Marshall *1b 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 4 60
Apr 13 at Marshall-1 *1b 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0  . 4 1 8
Apr 13 at Marshall-2 *1b 5 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0  . 4 0 0
Apr 16 at Belmont *1b 3 1 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0  . 4 13
May 14 at Austin Peay *dh 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 4 1 8
Totals 14gs 67 18 28 22 4 0 6 8 2 1 3 0 1 1 10 55 1 0  . 4 1 8
On base pct. .494  •  Slugging pct. .746CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .418 26-14 67 18 28 4 0 6 22 50 .746 8 3 10 1 .494 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .326 63-28 144 23 47 5 0 6 31 70 .486 15 5 27 3 .404 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
TOTAL 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
TOTAL 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
All* 5.08 16-15 69 40 2 1/1 6 244.2 273 158 138 97 190 42 7 14 1142 .287 36 52 2 8 31
* Statistics from prior team/school
18 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 14x, last 4/30/19 at #7 UofL
ER 0 0, 15x, last 4/30/19 at #7 UofL
BB 0 0, 9x, last 5/14/19 at APSU
K 3 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 48 48, 4/23/19 vs. UK
^2B 2 2, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR 2 2, 4/23/19 vs. UK
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 3x, last 3/13/19 at UK
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^2B 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^HR 2 2, 4/23/19 vs. UK
^WP 2 2, 4/23/19 vs. UK
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 2x, last 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 8x, last 5/5/19 vs. RICE
R 0 0, 15x, last 5/5/19 vs. RICE
ER 0 0, 17x, last 5/5/19 vs. RICE
BB 0 0, 13x, last 5/5/19 vs. RICE
K 4 4, 8x, last 4/28/19 at UTSA
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.83 3-2 19 0 0 0/0 1 29.1 29 25 19 14 30 4 0 7 136 .254 9 4 0 1 1
TOTAL 6.24 4-2 42 0 0 0/1 2 53.1 52 43 37 28 60 10 0 9 247 .255 15 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .214 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13 .232 5 2 19 1 .297 1 3 0-1 120 16 1 .993
TOTAL .214 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13 .232 5 2 19 1 .297 1 3 0-1 120 16 1 .993
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
TOTAL 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .255 49-49 184 22 47 5 0 0 28 52 .283 11 2 48 2 .299 4 3 3-4 65 125 5 .974
TOTAL .235 156-156 536 68 126 15 1 6 60 161 .300 36 5 144 9 .287 4 12 7-8 207 399 24 .962
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 16 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Apr 09 BELMONT * 2.0 1 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 0-0 1 5.28 43
Apr 23 KENTUCKY 2.1 3 3 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 4-15 0-0 1 6.11 42
Apr 27 at UTSA 0.2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 0-0 1 6.38 15
Apr 30 t Louisville 1.2 4 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-11 0-0 1 7.65 35
May 12 at Louisiana Tech-1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-0 1 7.65 5
May 14 at Austin Peay 0.2 2 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 1 8.71 27
Totals 2 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 5 0 1 0 102-153 0-0 1 8.71 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.91 0-2 11 0 0 0/0 0 7.2 19 12 11 8 5 4 1 4 50 .475 3 0 0 0 2
TOTAL 6.91 1-3 29 0 0 0/0 0 27.1 41 22 21 22 27 8 1 7 143 .363 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
TOTAL .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
TOTAL 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#11  Maddex Richardson - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Apr 05 at Middle Tennessee 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4-13 0-1 0 15.00 13
Apr 23 KENTUCKY 2.0 4 3 3 2 3 2 0 2 1 0 0 0 4-15 0-1 0 14.40 48
Apr 30 at Louisville 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-11 0-1 0 12.00 17
May 12 at Louisiana Tech-1 0.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-1 0 13.50 9
May 14 at Austin Peay 1.2 5 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12-20 0-2 0 12.91 39
Totals 0 7.2 19 12 11 8 5 4 1 4 3 0 0 1 45-108 -2 0 12.91 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.67 5-1 19 2 0 0/0 3 34.1 41 23 14 15 46 7 0 3 163 .299 5 6 1 2 2
TOTAL 5.65 7-2 36 3 0 0/0 3 65.1 87 58 41 42 76 20 0 3 333 .321 10 12 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .268 46-46 164 29 44 11 1 6 32 75 .457 15 8 39 1 .349 5 1 0-2 92 2 0 1.000
TOTAL .268 46-46 164 29 44 11 1 6 32 75 .457 15 8 39 1 .349 5 1 0-2 92 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .308 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1-2 103 45 10 .937
TOTAL .308 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1-2 103 45 10 .937
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .219 48-47 192 36 42 9 2 4 21 67 .349 23 4 48 2 .314 1 0 5-5 106 20 1 .992
TOTAL .262 111-99 382 69 100 13 5 8 44 147 .385 50 5 88 7 .352 3 1 12-14 130 44 7 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#16  Bailey Sutton - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 19 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 t Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8-5 3-0 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13-13 3-0 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4-5 3-0 0 3.79 51
Apr 07 at Middle Tennessee 1.1 3 3 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4-11 3-0 0 4.87 38
Apr 13 at Marshall-1 1.1 4 6 0 1 3 1 1 0 0 0 7-11 3-1 0 4.57 38
Apr 16 at Belmont 1.1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 12-7 3-1 0 4.30 23
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5-8 3-1 0 4.21 57
Apr 26 at UTSA 3.1 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 5-3 4-1 0 4.03 43
Apr 28 at UTSA 1.1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4-2 4-1 1 3.86 23
May 03 RICE-1 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-3 5-1 1 3.62 30
May 05 RICE 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-4 5-1 2 3.51 11
May 10 at Louisiana Tech 1.0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 5-4 5-1 3 3.67 24
Totals 2 34.1 41 23 4 15 46 7 0 3 5 1 6 1 119-120 5-1 3 3.67 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.1 6.1, 4/5/19 at MTSU
H 0 0, 4/16/19 at BEL
R 0 0, 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 2x, last 4/16/19 at BEL
BB 0 0, 3x, last 5/5/19 vs. RICE
K 5 5, 4/5/19 at MTSU
NP 86 86, 4/5/19 at MTSU
^2B 2 2, 3x, last 4/27/19 at UTSA
^3B 1 1, 4/5/19 at MTSU
^HR 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 2 2, 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 8.0 8.0, 5/10/19 at TECH
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 7x, last 3/2/19 vs. VOLS
K 7 7, 5/10/12 at TECH
NP 120 120, 5/10/19 at TECH
^2B 3 3, 5/10/19 at TECH
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 5x, last 3/17/19 vs. UAB
^WP 1 1, 6x, last 4/19/19 vs. FAU
^BK 1 1, 2x, last 5/10/19 at TECH
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#20  Colin Lollar - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#20  Colin Lollar - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Apr 05 at Middle Tennessee 6.1 5 4 4 1 5 1 1 2 1 0 0 0 4-13 2-0 0 5.04 86
Apr 12 at Marshall * 2.1 3 6 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 2-8 2-1 0 6.34 60
Apr 16 at Belmont 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12-7 3-1 0 5.97 23
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 4.1 5 2 2 1 4 1 0 1 1 0 1 0 11-4 4-1 0 5.77 69
Apr 27 at UTSA 3.0 6 7 6 3 2 2 0 1 2 0 0 0 12-17 4-2 0 6.64 79
May 05 RICE 2.2 2 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 6-4 5-2 0 6.45 42
May 12 at Louisiana Tech-2 * 1.1 2 3 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 3-8 5-3 0 6.85 37
Totals 2 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 7 0 4 0 112-124 5-3 0 6.85 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
TOTAL 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
TOTAL 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .287 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3-4 327 33 10 .973
TOTAL .287 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3-4 327 33 10 .973
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#23  Reece Calvert - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 6gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC * 4.0 6 4 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 5-8 1-2 0 5.40 71
Apr 26 at UTSA * 5.2 5 2 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 5-3 1-2 0 5.03 101
May 03 RICE-1 * 7.0 9 3 2 1 6 2 0 0 1 0 0 0 6-3 1-2 0 4.61 11
May 10 at Louisiana Tech * 8.0 8 3 3 2 7 3 0 0 0 1 0 0 5-4 2-2 0 4.41 120
Totals 10 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2 4 1 5 0 81-61 2-2 0 4.41 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.25 0-0 11 0 0 0/0 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2 43 .394 1 3 0 1 1
TOTAL 11.25 0-0 11 0 0 0/0 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2 43 .394 1 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .245 43-28 106 18 26 5 0 1 8 34 .321 14 1 35 2 .339 0 2 3-4 43 83 6 .955
TOTAL .219 81-53 183 31 40 10 1 2 13 58 .317 25 3 53 3 .32 1 5 3-4 58 120 11 .942
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 13 1 .944
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.41 2-2 11 0 1 / 49.0 55 27 24 17 37 5 0 2 2 5 . 1 4 5 1 1 3
TOTAL 4.41 2-2 11 10 1 0/0 0 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2 215 .291 4 5 1 1 3
All* 6.34 4-3 26 15 1 0/1 0 88.0 102 66 62 35 62 24 3 5 399 .295 7 9 2 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 5/12/19 at TECH
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 6x, last 4/7/19 at MTSU
K 4 4, 4x, last 5/12/19 at TECH
NP 90 90, 5/12/19 at TECH
^2B 5 5, 5/12/19 at TECH
^3B 1 1, 4/13/19 at MAR
^HR 2 2, 4/21/19 vs. FAU
^WP 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^BK -- --
^HBP 2 2, 2x, last 5/12/19 at TECH
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .418 26-14 67 18 28 4 0 6 22 50 .746 8 3 10 1 .494 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .326 63-28 144 23 47 5 0 6 31 70 .486 15 5 27 3 .404 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 . - . . - 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
TOTAL 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 22-9 40 3 6 0 0 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
TOTAL 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
All* 5.08 16-15 69 40 2 1/1 6 244.2 273 158 138 97 190 42 7 14 1142 .287 36 52 2 8 31
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#26  Joe Filosa - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#26  Joe Filosa - 19 ap earances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-0 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Apr 07 at Middle Tennessee 4.0 7 2 2 0 3 0 1 0 0 0 4-11 1-0 4 3.79 58
Apr 09 BELMONT 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 8-7 1- 4 4.66 16
Apr 13 at Marshall-2 * 3.2 7 6 6 1 4 1 1 0 0 0 0 6-11 1- 4 6.26 81
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC * 3.1 4 2 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 4-6 1-0 4 6.15 69
Apr 28 at UTSA * 4.0 1 2 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 4-2 1-0 4 5.64 72
May 05 RICE * 4.2 4 1 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 6-4 1- 4 5.14 89
May 12 at Louisiana Tech-1 * 5.1 9 5 4 2 4 5 0 0 0 0 2 0 1-6 1-1 4 5.36 90
Totals 5 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 3 0 8 0 125-124 1-1 4 5.36 -
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#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 0 0, 5/12/19 at TECH
R 0 0, 4x, last 5/12/19 at TECH
ER 0 0, 4x, last 5/12/19 at TECH
BB 0 0, 8x, last 5/14/19 at APSU
K 5 5, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 2 2, 5/5/19 vs. RICE
^3B 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
^HR 3 3, 4/7/19 at MTSU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 3x, last 4/13/19 at MAR
H 0 0, 4x, last 5/12/19 at TECH
R 0 0, 7x, last 5/12/19 at TECH
ER 0 0, 7x, last 5/12/19 at TECH
BB 0 0, 7x, last 5/12/19 at TECH
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2x, last 5/14/19 at APSU
^2B 1 1, 5/14/19 at APSU
^HR 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^WP 1 1, 5/14/19 at APSU
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.91 0-2 11 0 0 0/0 0 7.2 19 12 11 8 5 4 1 4 50 .475 3 0 0 0 2
TOTAL 6.91 1-3 29 0 0 0/0 0 27.1 41 22 21 22 27 8 1 7 143 .363 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
TOTAL .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
TOTAL 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Apr 07 at Middle Tennessee * 2.2 8 6 6 0 2 1 1 3 0 0 0 0 4-11 2-2 0 4.93 61
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7-11 2-2 0 5.05 14
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.1 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5-8 2-3 0 5.45 38
Apr 30 at Louisville * 2.0 4 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4-11 2-3 0 5.85 41
May 05 RICE 0.2 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6-4 2-3 0 6.20 19
May 12 at Louisiana Tech-2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-8 2-3 0 6.05 8
May 14 at Austin Peay 1.0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-20 2-3 0 6.54 28
Totals 4 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 1 0 5 0 90-108 2-3 0 6.54 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.25 0-0 11 0 0 0/0 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2 43 .394 1 3 0 1 1
TOTAL 11.25 0-0 11 0 0 0/0 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2 43 .394 1 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .245 43-28 106 18 26 5 0 1 8 34 .321 14 1 35 2 .339 0 2 3-4 43 83 6 .955
TOTAL .219 81-53 183 31 40 10 1 2 13 58 .317 25 3 53 3 .321 1 5 3-4 58 120 11 .942
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 13 1 .944
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.41 2-2 11 10 1 0/0 0 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2 215 .291 4 5 1 1 3
TOTAL 4.41 2-2 11 10 1 0/0 0 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2 215 .291 4 5 1 1 3
All* 6.34 4-3 26 15 1 0/1 0 88.0 102 66 62 35 62 24 3 5 399 .295 7 9 2 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#33  Reese Brewer - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#33  Reese Brewer - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Apr 12 at Marshall 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-8 0-0 0 0.00 14
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7-11 0-0 0 0.00 15
Apr 16 at Belmont 0.0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 3.86 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4-15 0-0 0 8.44 16
Apr 27 at UTSA 1.1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-17 0-0 0 9.45 22
May 12 at Louisiana Tech-1 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-0 0 8.59 7
May 14 at Austin Peay 0.2 3 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 0 11.25 23
Totals 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2 1 0 3 0 58-124 0-0 0 11.25 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^XBH 1 1, 3/13/19 at UK
^WP 1 1, 5/14/19 at APSU
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
^BK -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 12.91 0-2 11 0 0 0/0 0 7.2 19 12 11 8 5 4 1 4 50 .475 3 0 0 0 2
TOTAL 6.91 1-3 29 0 0 0/0 0 27.1 41 22 21 22 27 8 1 7 143 .363 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .410 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
TOTAL .410 50-50 195 60 80 18 21 64 165 .846 30 4 43 1 .496 1 0 5-6 117 6 3 .976
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
TOTAL 6.54 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7 185 .295 1 5 0 1 3
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0 0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#31  Evan Snyder - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
May 14 at Austin Peay 0.0 1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 12-20 0-0 0 121.50 10
Totals 0 .2 4 10 9 3 1 0 1 0 1 0 3 0 24-44 0-0 0 121.50 -
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PITCHER PROFILES
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  JR  ...  6-4  ...  230  ...  BLUE ANCHOR, N.J.
 2019 CAREER
IP 4.1 6.0, 4/22/17 vs. RICE
H 0 0, 4x, last 3/1/19 vs. UNF
R 0 0, 9x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 10x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 10x, last 3/19/19 vs. APSU
K 4 9, 4/22/17 vs. RICE
NP 43 94, 4/22/17 vs. RICE
^2B 2 4, 3/1/17 at UK
^3B 1 1, 6x, last 4/23/19 vs. UK
^HR 1 3, 2x, last 5/17/18 at FAU
^WP 1 4, 3/8/17 at EKU
^BK -- --
^HBP 2 3, 5/20/17 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.25 0-0 11 0 0 0/0 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2 43 .394 1 3 0 1 1
TOTAL 11.25 0-0 11 0 0 0/0 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2 43 .394 1 3 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .245 43-28 106 18 26 5 0 1 8 34 .321 14 1 35 2 .339 0 2 3-4 43 83 6 .955
TOTAL .219 81-53 183 31 40 10 1 2 13 58 .317 25 3 53 3 .321 1 5 3-4 58 120 11 .942
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 13 1 .944
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 4.41 2-2 11 10 1 0/0 0 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2 215 .291 4 5 1 1 3
TOTAL 4.41 2-2 11 10 1 0/0 0 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2 215 .291 4 5 1 1 3
All* 6.34 4-3 26 15 1 0/1 0 88.0 102 66 62 35 62 24 3 5 399 .295 7 9 2 3 6
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#34  Jeff Ciocco - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Jeff Ciocco - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 25
Mar 01 vs North Florida 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-9 0-0 0 0.00 8
Mar 07 MEMPHIS 2.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6-9 0-0 0 0.00 38
Mar 13 at Kentucky 1.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 0.00 23
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 2.57 8
Apr 05 at Middle Tennessee 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4-13 0-0 6.14 22
Apr 09 BELMONT 4.1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 8-7 0-0 0 3.86 35
Apr 16 at Belmont * 3.0 3 2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 4.30 39
Apr 23 KENTUCKY * 2.0 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 4-15 0-1 0 4.86 43
Totals 2 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 1 0 4 0 40-88 0-1 0 4.86 -
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
R 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 3x, last 4/9/19 vs. BEL
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 5x, last 5/14/19 at APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 3x, last 4/23/19 vs. UK
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
TOTAL 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
TOTAL 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .287 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3-4 327 33 10 .973
TOTAL .287 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3-4 327 33 10 .973
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0-0 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-0 0 5.93 9
Apr 13 at Marshall-1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7-11 1-0 0 5.93 10
Apr 23 KENTUCKY 0.1 1 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 4-15 1- 0 7.07 19
May 14 at Austin Peay 1.0 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12-20 1-0 0 8.40 29
Totals 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 3 0 8 0 75-121 1-0 0 8.40 -
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2x, last 4/30/19 at #7 UofL
H 0 0, 5/14/19 at APSU
R 0 0, 5/14/19 at APSU
ER 0 0, 5/14/19 at APSU
BB 0 0, 4/30/19 at #7 UofL
K 1 1, 4/30/19 at #7 UofL
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR 2 2, 4/30/19 at #7 UofL
^WP 1 1, 2x, last 5/14/19 at APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.83 3-2 19 0 0 0/0 1 29.1 29 25 19 14 30 4 0 7 136 .254 9 4 0 1 1
TOTAL 6.24 4-2 42 0 0 0/1 2 53.1 52 43 37 28 60 10 0 9 247 .255 15 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.5 0-0 3 0 0 0/0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 15 .364 2 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .214 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13 .232 5 2 19 1 .297 1 3 0-1 120 16 1 .993
TOTAL .214 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13 .232 5 2 19 1 .297 1 3 0-1 120 16 1 .993
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
TOTAL 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .255 49-49 184 22 47 5 0 0 28 52 .283 11 2 48 2 .299 4 3 3-4 65 125 5 .974
TOTAL .235 156-156 536 68 126 15 1 6 60 161 .300 36 5 144 9 .287 4 12 7-8 207 399 24 .962
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU aseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#38  Cody Hartness - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Apr 27 at UTSA pr/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0
May 03 RICE-2 pr/1b 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1  . 0 0 0
Totals 0gs 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#38  Cody Hartness - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Apr 30 at Louisville 1.0 3 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4-11 0-0 0 13.50 19
May 14 at Austin Pe y 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 0 11.57 12
Totals 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 2 0 0 0 35-33 0-0 0 11.57 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops22
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  190  ...  DICKSON, TENN.
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 1 1, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
R 0 0, 4/21/19 vs. FAU
ER 0 0, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
BB 0 0, 2x, last 5/12/19 at TECH
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 5x, last 5/12/19 at TECH
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 0 0, 2x, last 5/14/19 at APSU
R 0 0, 3x, last 5/14/19 at APSU
ER 0 0, 3x, last 5/14/19 at APSU
BB 0 0, 2x, last 5/14/19 at APSU
K 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
NP 21 21, 4/23/19 vs. UK
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .418 26-14 67 18 28 4 0 6 22 50 .746 8 3 10 1 .494 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .326 63-28 144 23 47 5 0 6 31 70 .486 15 5 27 3 .404 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
TOTAL 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
TOTAL 150 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
TOTAL 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
All* 5.08 16-15 69 40 2 1/1 6 244.2 273 158 138 97 190 42 7 14 1142 .287 36 52 2 8 31
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#39  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1-3 0-1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Apr 06 at Middle Tennessee 3.1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 10-13 1-3 0 6.95 54
Apr 09 BELMONT 1.0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-3 0 7.43 24
Apr 13 at Marshall-2 2.0 4 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 16-11 1-3 0 7.92 48
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-3 0 7.52 17
Apr 30 t Louisville 1.0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-11 1-4 0 7.90 32
May 12 at Louisiana Tech-2 0.2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3-8 1-4 0 8.04 13
Totals 6 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 2 1 2 0 80-95 1-4 0 8.04 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 7 2 .846
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.67 5-1 19 2 0 0/0 3 34.1 41 23 14 15 46 7 0 3 163 .299 5 6 1 2 2
TOTAL 5.65 7-2 36 3 0 0/0 3 65.1 87 58 41 42 76 20 0 3 333 .321 10 12 1 3 3
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .268 46-46 164 29 44 11 1 6 32 75 .457 15 8 39 1 .349 5 1 0-2 92 2 0 1.000
TOTAL .268 46-46 164 29 44 11 1 6 32 75 .457 15 8 39 1 .349 5 1 0-2 92 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .308 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1-2 103 45 10 .937
TOTAL .308 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69 .401 21 17 53 1 .431 1 3 1-2 103 45 10 .937
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .219 48-47 192 36 42 9 2 4 21 67 .349 23 4 48 2 .314 1 0 5-5 106 20 1 .992
TOTAL .262 111-99 382 69 100 13 5 8 44 147 .385 50 5 88 7 .352 3 1 12-14 130 44 7 .961
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#42  Drew Strohm - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-15 0-0 0 27.00 21
May 14 at Austin Peay 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-20 0-0 0 23.14 5
Totals 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 1 0 1 0 40-72 0- 0 23.14 -
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ... SR  ..   6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 4/28/19 at UTSA
H 0 0, 13x, last 4/16/19 at BEL
R 0 0, 20x, last 4/28/19 at UTSA
ER 0 0, 21x, last 4/28/19 at UTSA
BB 0 0, 22x, last 4/16/19 at BEL
K 4 4, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
NP 61 61, 4/21/19 vs. FAU
^2B 2 2, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 9x, last 5/12/19 at TECH
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 6x, last 5/3/19 vs. RICE
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 5.83 3-2 19 0 0 0/0 1 29.1 29 25 19 14 30 4 0 7 136 .254 9 4 0 1 1
TOTAL 6.24 4-2 42 0 0 0/1 2 53.1 52 43 37 28 60 10 0 9 247 .255 15 6 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .214 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13 .232 5 2 19 1 .297 1 3 0-1 120 16 1 .993
TOTAL .214 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13 .232 5 2 19 1 .297 1 3 0-1 120 16 1 .993
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
TOTAL 8.71 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4 104 .358 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .255 49-49 184 22 47 5 0 0 28 52 .283 11 2 48 2 .299 4 3 3-4 65 125 5 .974
TOTAL .235 156-156 536 68 126 15 1 6 60 161 .300 36 5 144 9 .287 4 12 7-8 207 399 24 .962
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#44  Jacob Green - 3 games (All game )
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Jacob Green - 19 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS .2 3 4 4 1 0 0 1 0 1 0 4-12 1- 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-1 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Apr 06 at Middle Tennessee 0.1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10-13 1-1 0 6.35 24
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-1 0 6.00 10
Apr 13 at Marshall-2 3.1 2 2 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 16-11 2-1 0 5.87 40
Apr 16 at Belmont .0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12-7 2-1 0 5.51 6
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 3.1 6 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4-6 2-2 0 5.95 61
Apr 27 at UTSA 0.0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 2-2 0 6.41 3
Apr 28 at UTSA 3.2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4-2 3-2 0 5.40 42
May 03 RICE-2 3.0 2 2 1 1 4 1 0 1 0 0 1 0 9-5 3-2 1 5.13 49
May 12 at Louisiana Tech-2 3.0 3 4 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 3-8 3-2 1 5.83 54
Totals 0 29.1 29 25 19 14 30 4 0 7 9 0 4 0 135-141 3-2 1 5.83 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 23
PITCHER PROFILES
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  200  ...  ST. PETERS, MO.
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
TOTAL 6.85 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9 216 .275 7 4 0 2 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .171 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26 .222 12 8 31 2 .288 2 2 3-4 43 54 5 .951
TOTAL .204 49-44 142 20 29 7 0 1 17 39 .275 13 14 34 3 .326 3 3 3-4 47 68 6 .950
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.66 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 250 .297 8 10 0 3 2
TOTAL 6.56 3-7 30 19 0 0/0 0 82.1 96 72 60 60 71 19 1 10 412 .294 17 16 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .287 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3-4 327 33 10 .973
TOTAL .287 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75 .431 15 3 60 1 .351 2 0 3-4 327 33 10 .973
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
#49  Troy Newell - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 6gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Apr 06 at Middle Tennessee * 4.1 9 7 7 1 3 2 0 2 1 0 2 0 10-13 2-3 0 6.89 83
Apr 13 at Marshall-1 * 4.2 6 4 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 7-11 2-3 0 6.75 78
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC * 4.2 3 2 2 5 7 1 0 0 1 0 0 0 11-4 2-3 0 6.43 103
Apr 27 at UTSA * 2.0 4 4 4 1 1 1 0 1 0 3 0 12-17 2-3 0 6.95 55
May 03 RICE-2 * 6.0 4 3 3 4 8 0 0 1 0 0 0 0 9-5 3-3 0 6.66 94
Totals 11 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8 8 0 10 1 92-113 3-3 0 6.66 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .418 26-14 67 18 28 4 0 6 22 50 .746 8 3 10 1 .494 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .326 63-28 144 23 47 5 0 6 31 70 .486 15 5 27 3 .404 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
TOTAL 8.04 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5 134 .302 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 2 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
TOTAL 5.36 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4 199 .302 3 8 0 2 6
All* 5.08 16-15 69 40 2 1/1 6 244.2 273 158 138 97 190 42 7 14 1142 .287 36 52 2 8 31
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2 19)
#55  Eric Crawford - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 18 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Apr 05 at Middle Tennessee * 0.2 5 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4-13 1-3 0 7.23 39
Apr 12 at Marshall 4.2 6 2 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 2-8 1-3 0 6.67 73
Apr 16 at Belmont 1.2 2 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 12-7 1-3 0 6.30 38
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 1-3 0 6.10 18
Apr 23 KENTUCKY 1.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4-15 1-3 0 6.19 17
Apr 27 at UTSA 1.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12-17 1-3 0 6.55 14
Apr 30 at Louisville 1.1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4-11 1-3 0 6.29 35
May 14 at Austin Peay * 2.1 4 3 3 0 2 1 0 1 1 0 1 0 12-20 1-3 0 6.63 48
Totals 6 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 9 3 6 0 111-149 1-3 0 6.63 -
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP  3, 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. MUR
R  0, 7x, last 4/30/19 at #7 UofL
ER 0 0, 8x, last 4/30/19 at #7 UofL
BB  0, 6x, last 5/14/19 at APSU
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 5x, last 5/14/19 at APSU
^WP 2 2, 3x, last 4/12/19 at MAR
^BK 1 1, 3x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 6x, last 5/14/19 at APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops24
OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 14, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 24-25-1   Home: 16-8-1   Away: 8-14   Neutral: 0-3   C-USA: 15-11-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 1 0 50-50 195 60 80 18 2 21 64 165  . 8 4 6 30 4 43 1  . 4 9 6 1 0 5-6 117 6 3  . 9 7 6
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 8 49-49 172 37 53 14 1 0 27 69  . 4 0 1 21 17 53 1  . 4 3 1 1 3 1-2 103 45 10  . 9 3 7
25 Matt Phipps  . 2 8 7 49-45 174 24 50 12 2 3 31 75  . 4 3 1 15 3 60 1  . 3 5 1 2 0 3-4 327 33 10  . 9 7 3
 6 Jackson Swiney  . 2 6 8 46-46 164 29 44 11 1 6 32 75  . 4 5 7 15 8 39 1  . 3 4 9 5 1 0-2 92 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 5 5 49-49 184 22 47 5 0 0 28 52  . 2 8 3 11 2 48 2  . 2 9 9 4 3 3-4 65 125 5  . 9 7 4
 7 Nick Brunson  . 2 4 5 43-28 106 18 26 5 0 1 8 34  . 3 2 1 14 1 35 2  . 3 3 9 0 2 3-4 43 83 6  . 9 5 5
13 Ray Zuberer III  . 2 1 9 48-47 192 36 42 9 2 4 21 67  . 3 4 9 23 4 48 2  . 3 1 4 1 0 5-5 106 20 1  . 9 9 2
17 Sam McElreath  . 1 7 1 40-35 117 19 20 6 0 0 13 26  . 2 2 2 12 8 31 2  . 2 8 8 2 2 3-4 43 54 5  . 9 5 1
--------------------
32 Richard Constantine  . 4 1 8 26-14 67 18 28 4 0 6 22 50  . 7 4 6 8 3 10 1  . 4 9 4 1 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 1 4 27-16 56 7 12 1 0 0 9 13  . 2 3 2 5 2 19 1  . 2 9 7 1 3 0-1 120 16 1  . 9 9 3
28 Aidan Elias  . 1 5 0 22-9 40 3 6 0 0 1 1 9  . 2 2 5 2 1 19 0  . 2 0 9 0 2 1-1 16 1 2  . 8 9 5
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 8 1 50 1724 320 485 98 8 47 301 740  . 4 2 9 176 69 454 19  . 3 6 7 22 17 28-41 1292 457 57  . 9 6 8
Opponents  . 3 0 4 50 1710 363 520 102 11 64 332 836  . 4 8 9 250 70 352 27  . 4 0 9 23 29 65-86 1293 392 48  . 9 7 2
LOB - Team (395), Opp (431). DPs turned - Team (40), Opp (29). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
49 Troy Newell  6 . 6 6 3-3 13 11 0 0/0 0 50.0 60 46 37 33 52 10 0 8  . 2 9 7 8 10 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 6 7 5-1 19 2 0 0/0 3 34.1 41 23 14 15 46 7 0 3  . 2 9 9 5 6 1 2 2
23 Reece Calvert  4 . 4 1 2-2 11 10 1 0/0 0 49.0 55 27 24 17 37 15 0 2  . 2 9 1 4 5 1 1 3
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
26 Joe Filosa  5 . 3 6 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4  . 3 0 2 3 8 0 2 6
44 Jacob Green  5 . 8 3 3-2 19 0 0 0/0 1 29.1 29 25 19 14 30 4 0 7  . 2 5 4 9 4 0 1 1
29 Dalton Shoemake  6 . 5 4 2-3 15 4 0 0/0 0 42.2 49 31 31 10 26 5 2 7  . 2 9 5 1 5 0 1 3
55 Eric Crawford  6 . 6 3 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3  . 3 1 5 9 6 3 2 1
20 Colin Lollar  6 . 8 5 5-3 15 2 0 0/0 0 46.0 50 37 35 26 36 11 1 9  . 2 7 5 7 4 0 2 2
39 Hunter Crosby  8 . 0 4 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5  . 3 0 2 2 2 1 2 1
37 Kenny LaPierre  8 . 4 0 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2  . 2 5 9 3 8 0 0 2
 3 Jack Lambert  8 . 7 1 0-0 16 2 0 0/0 1 20.2 29 23 20 17 16 5 0 4  . 3 5 8 5 1 0 3 2
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer 11.25 0-0 11 0 0 0/0 0 8.0 13 10 10 5 8 1 0 2  . 3 9 4 1 3 0 1 1
38 Cody Hartness 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2  . 3 6 4 2 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 12.91 0-2 11 0 0 0/0 0 7.2 19 12 11 8 5 4 1 4  . 4 7 5 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 0 0 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0  . 6 6 7 1 3 0 0 0
Totals  6 . 6 5 24-25 50 50 1 0/0 9 430.2 520 363 318 250 352 102 11 64  . 3 0 4 66 70 6 23 29
Opponents  5 . 6 6 25-24 50 50 1 1/1 9 431.0 485 320 271 176 454 98 8 47  . 2 8 1 39 69 7 22 17
PB - Team (12), Phipps, M. 9, Hopkins, C. 3, Opp (12). Pickoffs - Team (6), LaPierre, K. 1, Calvert, R. 1, Lambert, J. 1,
Shoemake, D. 1, Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, Opp (8).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 15, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 15-11-1   Home: 9-2-1   Away: 6-9   C-USA: 15-11-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 5 9 27-27 109 32 50 7 1 13 40 98  . 8 9 9 16 3 24 1  . 5 3 9 0 0 3-3 63 2 1  . 9 8 5
 7 Nick Brunson  . 3 2 9 23-18 70 14 23 5 0 0 6 28  . 4 0 0 8 0 21 1  . 3 9 7 0 0 2-3 23 48 4  . 9 4 7
25 Matt Phipps  . 2 9 4 27-26 102 10 30 5 1 0 15 37  . 3 6 3 8 2 35 0  . 3 5 7 0 0 1-2 196 17 5  . 9 7 7
 9 Jack Wilson  . 2 9 3 27-27 99 22 29 7 1 0 15 38  . 3 8 4 10 12 32 0  . 4 1 8 1 1 0-1 47 19 4  . 9 4 3
13 Ray Zuberer III  . 2 8 1 25-24 96 24 27 6 0 4 14 45  . 4 6 9 13 4 17 2  . 3 8 9 0 0 2-2 56 16 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 7 1 27-27 107 12 29 3 0 0 17 32  . 2 9 9 6 1 26 1  . 3 1 0 2 1 1-2 35 67 2  . 9 8 1
 6 Jackson Swiney  . 2 6 7 24-24 90 15 24 5 1 2 14 37  . 4 1 1 9 3 22 1  . 3 4 6 2 1 0-1 50 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 9 18-18 73 9 16 3 0 1 16 22  . 3 0 1 6 5 13 4  . 3 1 4 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 4 0 20-17 50 13 7 1 0 0 7 8  . 1 6 0 9 7 15 0  . 3 3 8 2 1 1-2 14 25 2  . 9 5 1
--------------------
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 4 3 2 11-8 37 10 16 2 0 3 12 27  . 7 3 0 4 1 2 1  . 5 0 0 0 0 1-2 38 1 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 2 3 5 14-10 34 3 8 1 0 0 7 9  . 2 6 5 2 1 10 1  . 2 9 7 0 3 0-1 76 11 0 1.000
28 Aidan Elias  . 2 1 4 12-8 28 3 6 0 0 1 1 9  . 3 2 1 1 0 12 0  . 2 4 1 0 1 1-1 14 1 1  . 9 3 8
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 3 0 0 27 936 180 281 46 4 25 168 410  . 4 3 8 94 45 239 12  . 3 8 7 9 8 12-22 684 234 25  . 9 7 3
Opponents  . 3 0 1 27 894 178 269 55 5 37 163 445  . 4 9 8 115 32 190 16  . 3 9 5 11 15 35-48 686 205 27  . 9 7 1
LOB - Team (226), Opp (207). DPs turned - Team (24), Opp (20). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 0 3 2-0 7 7 1 0/0 0 38.0 42 19 17 13 31 12 0 1  . 2 9 0 3 0 1 0 2
26 Joe Filosa  4 . 6 8 1-1 11 5 0 0/0 3 32.2 38 21 17 16 25 9 1 4  . 2 9 7 2 7 0 2 3
49 Troy Newell  6 . 3 7 2-1 8 7 0 0/0 0 35.1 44 28 25 18 38 7 0 7  . 3 0 8 5 7 0 2 1
20 Colin Lollar  8 . 2 8 2-3 9 2 0 0/0 0 29.1 35 29 27 17 22 8 1 7  . 2 9 9 6 3 0 2 1
--------------------
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
16 Bailey Sutton  2 . 7 5 5-1 12 0 0 0/0 3 19.2 21 12 6 7 28 4 0 3  . 2 8 0 2 4 0 1 2
33 Reese Brewer  4 . 5 0 0-0 4 0 0 0/0 0 4.0 3 2 2 1 3 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 1 1
 3 Jack Lambert  4 . 5 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.0 4 4 1 2 0 0 0 1  . 5 0 0 0 0 0 0 2
44 Jacob Green  5 . 9 4 2-1 8 0 0 0/0 1 16.2 17 17 11 10 14 3 0 4  . 2 5 8 4 2 0 1 1
29 Dalton Shoemake  6 . 0 4 1-2 8 1 0 0/0 0 22.1 24 15 15 3 14 4 1 5  . 2 8 6 1 2 0 1 2
55 Eric Crawford  7 . 3 6 0-2 7 4 0 0/0 0 18.1 24 15 15 15 11 4 2 1  . 3 2 9 6 3 2 1 0
39 Hunter Crosby 12.27 0-0 5 1 0 0/0 0 7.1 12 10 10 7 3 4 0 3  . 3 8 7 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 40.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 3 3 3 1 0 0 0 1  . 6 0 0 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  5 . 9 6 15-11 27 27 1 0/0 7 228.0 269 178 151 115 190 55 5 37  . 3 0 1 30 32 3 11 15
Opponents  5 . 8 6 11-15 27 27 1 0/0 4 228.2 281 180 149 94 239 46 4 25  . 3 0 0 14 45 2 9 8
PB - Team (6), Phipps, M. 4, Hopkins, C. 2, Opp (5). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (4).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
*Apr 05 at Middle Tennessee 41 4 13 4 2 0 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 5 24 9 0 14  . 2 8 4
*Apr 06 at Middle Tennessee 44 10 18 9 4 1 2 30 2 1 0 1 0 0 0 0 8 24 8 1 9  . 2 8 9
*Apr 07 at Middle Tennessee 40 4 12 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 5 0 9  . 2 9 0
Apr 09 BELMONT 34 8 8 8 1 0 1 12 6 1 0 1 3 1 0 1 4 27 9 0 10  . 2 8 8
*Apr 12 at Marshall 32 2 6 2 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 24 6 0 6  . 2 8 5
*Apr 13 at Marshall 34 7 7 7 3 0 1 13 5 0 0 0 1 0 1 1 10 24 9 4 7  . 2 8 3
*Apr 13 at Marshall 43 16 16 14 2 0 1 21 9 0 1 1 2 0 0 0 10 27 11 3 11  . 2 8 6
Apr 16 at Belmont 36 12 10 11 2 0 3 21 6 0 0 1 4 0 0 0 10 27 6 2 7  . 2 8 6
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 34 5 8 5 2 0 2 16 0 0 0 0 4 0 0 1 8 27 15 1 6  . 2 8 4
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 35 11 11 11 1 0 1 15 5 0 1 0 3 0 0 1 9 27 7 0 8  . 2 8 5
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 36 4 11 4 5 0 0 16 4 2 0 0 2 0 1 1 7 27 8 3 12  . 2 8 6
Apr 23 KENTUCKY 32 4 7 3 2 0 0 9 3 0 0 0 0 1 1 0 12 27 9 2 6  . 2 8 4
*Apr 26 at UTSA 37 5 12 5 0 0 0 12 5 0 2 0 2 0 0 0 12 27 9 0 12  . 2 8 5
*Apr 27 at UTSA 42 12 16 12 1 1 2 25 6 1 1 0 2 1 0 0 3 24 12 1 12  . 2 8 8
*Apr 28 at UTSA 36 4 10 4 1 0 0 11 4 1 1 1 1 0 0 0 10 27 9 1 10  . 2 8 8
Apr 30 at Louisville 31 4 5 4 1 1 1 11 2 0 1 0 0 0 1 0 9 24 9 0 3  . 2 8 5
*May 03 RICE 32 6 9 5 2 1 0 13 3 0 0 0 0 2 0 1 11 27 11 1 7  . 2 8 5
*May 03 RICE 33 9 8 8 2 0 2 16 2 0 1 0 3 0 0 0 13 27 9 1 5  . 2 8 4
*May 05 RICE 29 6 9 6 2 0 1 14 6 0 1 3 1 0 0 0 7 27 13 0 6  . 2 8 5
*May 10 at Louisiana Tech 33 5 7 4 0 0 0 7 7 1 1 0 3 1 0 0 14 27 9 1 12  . 2 8 3
*May 12 at Louisiana Tech 24 1 3 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 6 0 2  . 2 8 1
*May 12 at Louisiana Tech 26 3 7 3 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 0 1 7 18 6 1 3  . 2 8 1
May 14 at Austin Peay 36 12 11 12 4 0 5 30 6 0 1 0 1 0 2 0 12 24 8 3 6  . 2 8 1
Totals 1724 320 485 301 98 8 47 740 176 14 28 13 69 17 22 19 454 1292 457 57 395  . 2 8 1
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 15, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
*Apr 05 at Middle Tennessee 8.0 12 13  1 3 5 7 2 1 3 4 1 0 0 0 4-13 14-13 5 5.79
*Apr 06 at Middle Tennessee 8.0 13 13  9 3 5 4 0 2 2 0 4 0 0 10-13 14-14 5 5.93
*Apr 07 at Middle Tennessee 8.0 18 11  1 1 0 8 1 1 4 1 0 1 0 0 4-11 14-15 5 6.12
Apr 09 BELMONT 9.0 7 7  7 8 5 2 0 2 0 0 3 1 0 8-7 15-15 5 6.15
*Apr 12 at Marshall 8.0 9 8  8 9 3 1 1 1 3 0 0 1 0 2-8 15-16 5 6.23
*Apr 13 at Marshall 8.0 12 11  4 6 10 2 0 3 0 0 1 1 0 7-11 15-17 5 6.18
*Apr 13 at Marshall 9.0 13 11  1 1 5 9 2 1 2 2 0 0 2 0 16-11 16-17 5 6.33
Apr 16 at Belmont 9.0 8 7  4 3 14 2 0 3 1 0 0 1 0 12-7 17-17 5 6.26
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 9.0 14 8  7 5 7 1 0 0 2 0 0 5 0 5-8 17-18 5 6.28
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 9.0 8 4  4 6 11 2 0 1 2 0 1 1 0 11-4 18-18 5 6.22
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 9.0 12 6  5 7 2 2 0 2 1 0 2 0 0 4-6 18-19 5 6.19
Apr 23 KENTUCKY 9.0 15 15  1 4 7 9 5 1 6 4 0 3 0 0 4-15 18-20 5 6.39
*Apr 26 at UTSA 9.0 6 3  3 4 9 2 0 1 0 0 1 2 0 5-3 19-20 5 6.31
*Apr 27 at UTSA 8.0 16 17 .15 6 3 3 1 3 3 0 4 1 0 12-17 19-21 5 6.54
*Apr 28 at UTSA 9.0 2 2  1 6 8 0 0 1 0 0 1 1 0 4-2 20-21 6 6.41
Apr 30 at Louisville 8.0 16 11  1 1 8 4 1 0 3 1 0 1 0 0 4-11 20-22 6 6.53
*May 03 RICE 9.0 10 3  2 1 7 2 0 0 1 0 0 2 0 6-3 21-22 6 6.43
*May 03 RICE 9.0 6 5  4 5 12 1 0 2 0 0 1 0 0 9-5 22-22 7 6.37
*May 05 RICE 9.0 9 4  4 2 6 4 0 1 1 0 2 2 0 6-4 23-22 8 6.32
*May 10 at Louisiana Tech 9.0 10 4  4 3 10 3 0 0 0 1 1 0 1 5-4 24-22 9 6.27
*May 12 at Louisiana Tech 6.0 12 6  5 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 1-6 24-23 9 6.29
*May 12 at Louisiana Tech 6.0 8 8  8 6 2 2 0 3 1 0 1 0 0 3-8 24-24 9 6.37
May 14 at Austin Peay 8.0 22 20  1 9 8 5 5 0 2 5 0 3 0 0 12-20 24-25 9 6.65
Totals 430.2 520 363 318 250 352 102 11 64 66 6 70 40 3 320-363 24-25 9 6.65
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TELEVISION ROSTER
Joey Schwartz
#1  |  INF  |  Jr.
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  INF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  INF  |  Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  INF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  SS  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Jared Wilson
#30  |  RHP  |  r-Jr.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C/1B  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 18, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and statistics PDF's attached** 
 
KEVIN LAMBERT’S LATE-GAME HEROICS LEAD TOPPERS TO WIN IN 14th INNING 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball played its second-longest game over the past 15 seasons, with junior Kevin Lambert 
coming up lining a two-out, walk-off single in the bottom of the 14th inning to lead the Hilltoppers past Old Dominion by a 
score of 8-7. It was the career-high fourth hit of the night for the shortstop, as right fielder Jake Sanford crossed home with 
the game-winning run. 
 
With the team's sixth walk-off win this season at Nick Denes Field, WKU improved to 25-26-1 overall and 16-12-1 in 
Conference USA play. The Hilltoppers are a full 1.5 games ahead of the fifth-place Monarchs (15-14) in the standings and trail 
third-place Louisiana Tech (17-12) by a half a game going into the season's final day. 
 
After allowing 35 runs over the previous two games and seven more over the first four innings on Friday night, the WKU 
bullpen fired 10-straight zeroes to cap the game. Lefty Dalton Shoemake kept Old Dominion off the board for four frames, 
senior righty Jacob Green followed with five hitless outs, then righty Bailey Sutton finished it off with 4.1 scoreless innings. The 
three relievers combined to allow only eight baserunners while striking out 11 Monarchs from innings 5-thru-14. 
 
Led by Lambert's 4-for-7 night, the Hilltopper lineup got at least one hit from 10 different players for a total of 16 for the 
game. First baseman Jack Wilson went 2-for-7 with his first-career homerun and tied a career-high with four runs batted in. 
The Elizabethtown native had a two-run single in the second, then lined a two-run dinger opposite field into the left-field 
bullpen on an 0-2 pitch in the fourth; he became the 10th different player to hit a long ball for the club this season. 
 
Wilson's hits early on helped WKU respond with three runs in the bottom of the second after Old Dominion scored three in 
the top half, and WKU put up two runs in the bottom of the fourth after Monarch freshman left fielder Andy Garriola had hit a 
grand slam in the top half of that frame. 
 
With the game at a 7-5 score in favor of the visitors, it stayed that way until the bottom of the eighth. With the bases loaded 
and two outs, senior second baseman Nick Brunson walked to score catcher Collin Hopkins and cut the Hilltopper deficit to 7-
6. In the ninth, left fielder Ray Zuberer III was hit by an 0-2 pitch to lead off the inning and eventually scored the game-tying 
run on a two-out, RBI single by freshman center fielder Jackson Swiney. 
 
WKU had a chance to win the game in the bottom of the 10th, but Lambert was thrown out at home plate by Garriola as he 
was trying to score from second base on a ground-ball single by Brunson to left field. Old Dominion's best chance came in the 
top of the 14th — getting pinch runner Cory Alexander II to second base with one out — but back-to-back charging plays by 
Brunson and Lambert ended the frame and set up the excitement that would follow about six minutes later. 
 
Sanford led off the bottom of the 14th with an infield single on a chopper over the pitcher's mound, then designated hitter 
Aidan Elias bunted him to second base. After the Monarchs decided to intentionally walk the earlier hero Swiney, Hopkins 
popped out just beyond the visitor's dugout for the second out. In an aggressive baserunning decision by Sanford, he tagged 
up and slid in safe at third base as Swiney moved up to second. 
 
Lambert stepped into the box against Old Dominion righty Ryne Moore and slapped the first pitch he saw into left-center field. 
Sanford crossed home plate and the mob of Hilltoppers erupted from the third-base dugout to congratulate the Tampa, Fla., 
native in the infield at 9:19 p.m. with a full moon hung in the sky beyond the outfield wall. 
 
Topper Notes 
• WKU improved to 17-8-1 at Nick Denes field overall and 10-3-1 in C-USA games, 9-6 on Friday's, 9-8 when wearing red 
USA caps, 9-3 in one-run games, 6-1 in walk-off wins, 3-1 in extra-innings, 17-4 when out-hitting the opponent, 20-14-
1 when allowing one or zero homeruns, 24-6-1 when scoring five-plus runs and 24-14 when allowing fewer than 10 
runs. 
• The Hilltoppers are 7-0 when their bullpen does not allow an earned run. In all seven of those games, a reliever has 
earned the win. Of WKU's 25 victories this season, 14 have been of the comeback variety overall and nine have been 
in C-USA games, with the team overcoming at least a two-run deficit in each contest. 
• The longest game by the Hilltoppers since 2005 was their 3-2 victory vs. Kentucky at Bowling Green Ballpark on April 
23, 2013, when outfielder Trevor Lowe hit a walk-off homerun in the bottom of the 18th inning. There have been 
eight 16-plus inning games in Division I in 2019, including a 21-inning, 21-15 win by Penn at Dartmouth on April 6. 
• Sanford went 2-for-7 for his 26th multi-hit performance of the season in 52 games; his current slash line stands at 
.408/.490/.840. Swiney went 2-for-6 with a walk, notching his 11th multi-hit game and improving his season slash line 
to .264/.345/.443 in his debut year on The Hill. Lambert's four-knock game pushed his batting average to a season-
high .275 (since it was at .333 on Feb. 17 after three games) and marked his 17th multi-hit effort of the year after 
producing 16 total in his first two seasons. 
• Wilson made his first start at first base since April 23 vs. Kentucky, recording 20 put-outs and had a pair of assists. The 
20 put-outs are the most by a WKU fielder since at least 2005 (when game-by-game records are available). The junior 
became the 14th player in Division I in 2019 to have 22-plus chances without an error. 
• Sutton recorded his sixth victory in relief, improving to 6-1 on the season with a team-best 3.26 earned run average in 
38.2 innings pitched. His six victories have all come in C-USA games, which leads the league in that regard. The 
Louisville native has a 1.84 earned run average with 38 strikeouts in 29.1 innings across 16 appearances since March 
16, which was his first appearance in C-USA action. 
 
Up Next 
WKU and Old Dominion will face off in Game 3 of the series on Saturday, May 18 with a 1 p.m. first pitch at Nick Denes Field. It 
will be senior righties Joe Filosa and Morgan Maguire as opposing starting pitchers for the rubber match. With a win and a LA 
Tech loss, the Hilltoppers would be the No. 3 seed in the 2019 Conference USA Tournament. With a win and a LA Tech win, 
WKU would be the No. 4 seed, and with a loss to the Monarchs, the Hilltoppers would be the No. 4 seed regardless of the 
Bulldogs' decision at FIU. 
 
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 17, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 16-12-1   Home: 10-3-1   Away: 6-9   C-USA: 16-12-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 5 0 29-29 120 34 54 8 1 14 41 106  . 8 8 3 16 3 26 1  . 5 2 5 0 0 4-4 67 2 1  . 9 8 6
 7 Nick Brunson  . 3 0 8 25-20 78 14 24 5 0 0 7 29  . 3 7 2 9 0 25 1  . 3 7 9 0 0 2-3 25 52 4  . 9 5 1
24 Kevin Lambert  . 3 0 2 29-29 116 13 35 3 0 0 18 38  . 3 2 8 7 1 26 1  . 3 4 1 2 1 1-2 37 73 3  . 9 7 3
 9 Jack Wilson  . 2 8 4 29-29 109 23 31 7 1 1 19 43  . 3 9 4 10 12 34 1  . 4 0 2 1 1 0-1 67 23 4  . 9 5 7
25 Matt Phipps  . 2 8 4 29-28 109 11 31 5 1 0 15 38  . 3 4 9 8 2 38 0  . 3 4 5 0 0 1-2 207 19 6  . 9 7 4
13 Ray Zuberer III  . 2 6 7 27-26 105 25 28 6 0 4 15 46  . 4 3 8 14 5 18 2  . 3 7 9 0 0 2-2 60 16 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 2 6 0 26-26 100 15 26 5 1 2 15 39  . 3 9 0 10 3 25 1  . 3 3 9 2 1 0-1 57 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 9 18-18 73 9 16 3 0 1 16 22  . 3 0 1 6 5 13 4  . 3 1 4 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 4 8 22-18 54 15 8 1 0 0 7 9  . 1 6 7 11 7 15 0  . 3 5 1 2 2 1-2 15 28 2  . 9 5 6
--------------------
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 3 6 2 13-10 47 10 17 2 0 3 12 28  . 5 9 6 4 1 7 1  . 4 2 3 0 0 1-2 38 1 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 2 3 1 16-11 39 4 9 1 0 0 7 10  . 2 5 6 3 2 12 1  . 3 1 8 0 3 0-1 92 15 0 1.000
28 Aidan Elias  . 2 1 4 13-8 28 3 6 0 0 1 1 9  . 3 2 1 1 0 12 0  . 2 4 1 0 2 1-1 14 1 1  . 9 3 8
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 9 5 29 1019 189 301 47 4 27 177 437  . 4 2 9 101 47 261 13  . 3 8 2 9 10 13-23 753 259 27  . 9 7 4
Opponents  . 3 0 5 29 993 200 303 57 5 38 185 484  . 4 8 7 123 36 216 17  . 3 9 7 13 18 38-51 754 227 27  . 9 7 3
LOB - Team (243), Opp (232). DPs turned - Team (25), Opp (22). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
26 Joe Filosa  4 . 6 8 1-1 11 5 0 0/0 3 32.2 38 21 17 16 25 9 1 4  . 2 9 7 2 7 0 2 3
23 Reece Calvert  4 . 9 8 2-1 8 8 1 0/0 0 43.1 53 26 24 13 35 12 0 1  . 3 1 4 3 1 1 1 3
49 Troy Newell  6 . 4 1 2-1 9 8 0 0/0 0 39.1 50 35 28 21 44 7 0 8  . 3 0 9 7 8 0 2 1
20 Colin Lollar  9 . 1 0 2-3 10 2 0 0/0 0 30.2 38 33 31 19 24 10 1 7  . 3 0 9 6 3 0 3 1
--------------------
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
16 Bailey Sutton  2 . 2 5 6-1 13 0 0 0/0 3 24.0 24 12 6 8 31 4 0 3  . 2 6 7 2 4 0 1 3
33 Reese Brewer  3 . 6 0 0-0 5 0 0 0/0 0 5.0 5 2 2 1 4 0 0 0  . 2 9 4 0 1 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 1 3 1-2 9 1 0 0/0 0 26.1 26 15 15 4 19 4 1 5  . 2 6 5 1 2 0 1 3
44 Jacob Green  5 . 4 0 2-1 9 0 0 0/0 1 18.1 17 17 11 10 17 3 0 4  . 2 3 9 4 3 0 1 1
 3 Jack Lambert  6 . 7 5 0-0 5 0 0 0/0 0 2.2 8 5 2 2 0 0 0 1  . 5 7 1 0 0 0 0 2
55 Eric Crawford  7 . 3 6 0-2 7 4 0 0/0 0 18.1 24 15 15 15 11 4 2 1  . 3 2 9 6 3 2 1 0
39 Hunter Crosby 12.27 0-0 5 1 0 0/0 0 7.1 12 10 10 7 3 4 0 3  . 3 8 7 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 40.50 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 6 6 2 2 0 0 1  . 6 0 0 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 0 6 16-12 29 29 1 0/0 7 251.0 303 200 169 123 216 57 5 38  . 3 0 5 32 36 3 13 18
Opponents  5 . 6 6 12-16 29 29 1 0/0 4 251.1 301 189 158 101 261 47 4 27  . 2 9 5 14 47 2 9 10
PB - Team (6), Phipps, M. 4, Hopkins, C. 2, Opp (6). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (4).
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 17, 2019)
(C-USA games only Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
12 Collin Hopkins 107 92 15 0 1.000 1 8 5  . 6 1 5 2 0
13 Ray Zuberer III 76 60 16 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 65 63 2 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
 6 Jackson Swiney 57 57 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 39 38 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 8 1 7 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
16 Bailey Sutton 4 3 1 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
29 Dalton Shoemake 2 0 2 0 1.000 0 4 2  . 6 6 7 0 0
55 Eric Crawford 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
20 Colin Lollar 2 0 2 0 1.000 0 5 2  . 7 1 4 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
44 Jacob Green 1 0 1 0 1.000 0 4 0 1.000 0 0
21 Jake Sanford 70 67 2 1  . 9 8 6 0 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 232 207 19 6  . 9 7 4 10 29 8  . 7 8 4 4 2
24 Kevin Lambert 113 37 73 3  . 9 7 3 14 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 94 67 23 4  . 9 5 7 9 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 45 15 28 2  . 9 5 6 6 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 81 25 52 4  . 9 5 1 12 0 0   - - - 0 0
28 Aidan Elias 16 14 1 1  . 9 3 8 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 11 3 6 2  . 8 1 8 0 4 1  . 8 0 0 0 0
26 Joe Filosa 8 1 5 2  . 7 5 0 3 2 1  . 6 6 7 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 0 0   - - - 0 0
 3 Jack Lambert 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
39 Hunter Crosby 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0
11 Maddex Richardson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Kenny LaPierre 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1039 753 259 27  . 9 7 4 25 38 13  . 7 4 5 6 2
Opponents 1008 754 227 27  . 9 7 3 22 13 10  . 5 6 5 6 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 17, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 25-26-1   Home: 17-9-1   Away: 8-14   Neutral: 0-3   C-USA: 16-12-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 0 8 52-52 206 62 84 19 2 22 65 173  . 8 4 0 30 4 45 1  . 4 9 0 1 0 6-7 121 6 3  . 9 7 7
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 2 51-51 182 38 55 14 1 1 31 74  . 4 0 7 21 17 55 2  . 4 2 1 1 3 1-2 123 49 10  . 9 4 5
25 Matt Phipps  . 2 8 2 51-47 181 25 51 12 2 3 31 76  . 4 2 0 15 3 63 1  . 3 4 3 2 0 3-4 338 35 11  . 9 7 1
24 Kevin Lambert  . 2 7 5 51-51 193 23 53 5 0 0 29 58  . 3 0 1 12 2 48 2  . 3 1 8 4 3 3-4 67 131 6  . 9 7 1
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 48-48 174 29 46 11 1 6 33 77  . 4 4 3 16 8 42 1  . 3 4 5 5 1 0-2 99 2 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
 7 Nick Brunson  . 2 3 7 45-30 114 18 27 5 0 1 9 35  . 3 0 7 15 1 39 2  . 3 3 1 0 2 3-4 45 87 6  . 9 5 7
13 Ray Zuberer III  . 2 1 4 50-49 201 37 43 9 2 4 22 68  . 3 3 8 24 5 49 2  . 3 1 2 1 0 5-5 110 20 1  . 9 9 2
17 Sam McElreath  . 1 7 4 42-36 121 21 21 6 0 0 13 27  . 2 2 3 14 8 31 2  . 2 9 7 2 3 3-4 44 57 5  . 9 5 3
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 7 7 28-16 77 18 29 4 0 6 22 51  . 6 6 2 8 3 15 1  . 4 4 9 1 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 1 3 29-17 61 8 13 1 0 0 9 14  . 2 3 0 6 3 21 1  . 3 1 0 1 3 0-1 136 20 1  . 9 9 4
28 Aidan Elias  . 1 5 0 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9  . 2 2 5 2 1 19 0  . 2 0 9 0 3 1-1 16 1 2  . 8 9 5
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 7 9 52 1807 329 505 99 8 49 310 767  . 4 2 4 183 71 476 20  . 3 6 4 22 19 29-42 1361 482 59  . 9 6 9
Opponents  . 3 0 6 52 1809 385 554 104 11 65 354 875  . 4 8 4 258 74 378 28  . 4 0 9 25 32 68-89 1361 414 48  . 9 7 4
LOB - Team (412), Opp (456). DPs turned - Team (41), Opp (31). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  5 . 1 3 2-3 12 11 1 0/0 0 54.1 66 34 31 17 41 15 0 2  . 3 1 0 4 6 1 2 4
49 Troy Newell  6 . 6 7 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9  . 2 9 9 10 11 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 2 6 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3  . 2 8 9 5 6 1 2 3
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
26 Joe Filosa  5 . 3 6 1-1 19 5 0 0/0 4 40.1 48 28 24 23 32 12 1 4  . 3 0 2 3 8 0 2 6
44 Jacob Green  5 . 5 2 3-2 20 0 0 0/0 1 31.0 29 25 19 14 33 4 0 7  . 2 4 4 9 5 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 9 8 2-3 16 4 0 0/0 0 46.2 51 31 31 11 31 5 2 7  . 2 8 3 1 5 0 1 4
55 Eric Crawford  6 . 6 3 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3  . 3 1 5 9 6 3 2 1
20 Colin Lollar  7 . 4 2 5-3 16 2 0 0/0 0 47.1 53 41 39 28 38 13 1 9  . 2 8 2 7 4 0 3 2
39 Hunter Crosby  8 . 0 4 1-4 12 6 0 0/0 0 28.0 32 27 25 23 11 8 0 5  . 3 0 2 2 2 1 2 1
37 Kenny LaPierre  8 . 4 0 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2  . 2 5 9 3 8 0 0 2
 3 Jack Lambert  8 . 8 6 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4  . 3 7 9 5 1 0 3 2
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2  . 3 9 5 1 4 0 1 1
38 Cody Hartness 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2  . 3 6 4 2 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.12 0-2 12 0 0 0/0 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4  . 4 8 9 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 0 0 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0  . 6 6 7 1 3 0 0 0
Totals  6 . 6 7 25-26 52 52 1 0/0 9 453.2 554 385 336 258 378 104 11 65  . 3 0 6 68 74 6 25 32
Opponents  5 . 5 5 26-25 52 52 1 1/1 9 453.2 505 329 280 183 476 99 8 49  . 2 7 9 39 71 7 22 19
PB - Team (12), Phipps, M. 9, Hopkins, C. 3, Opp (13). Pickoffs - Team (6), LaPierre, K. 1, Calvert, R. 1, Lambert, J. 1,
Shoemake, D. 1, Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, Opp (8).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 17, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 101 99 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 12 2 10 0 1.000 0 4 2  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 7 3 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 2 3  . 4 0 0 0 0
44 Jacob Green 3 0 3 0 1.000 0 7 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
12 Collin Hopkins 157 136 20 1  . 9 9 4 1 18 7  . 7 2 0 3 0
13 Ray Zuberer III 131 110 20 1  . 9 9 2 3 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 130 121 6 3  . 9 7 7 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 384 338 35 11  . 9 7 1 13 47 13  . 7 8 3 9 4
24 Kevin Lambert 204 67 131 6  . 9 7 1 21 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 138 45 87 6  . 9 5 7 16 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 106 44 57 5  . 9 5 3 11 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 182 123 49 10  . 9 4 5 15 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 11 2 8 1  . 9 0 9 0 5 2  . 7 1 4 0 0
28 Aidan Elias 19 16 1 2  . 8 9 5 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 11 3 6 2  . 8 1 8 0 7 2  . 7 7 8 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 1 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 10 1 6 3  . 7 0 0 3 2 2  . 5 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 4 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1902 1361 482 59  . 9 6 9 41 68 21  . 7 6 4 12 4
Opponents 1823 1361 414 48  . 9 7 4 31 29 13  . 6 9 0 13 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Old Dominion at WKU
May 17, 2019 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Old Dominion 7 (34-19,15-14 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Bryce Windham 3b 5 1 0 0 1 0 1 1 1
Matt Burch 2b 7 0 3 2 0 3 0 8 0
Vinnie Pasquantino 1b 5 1 1 0 2 0 18 1 1
Andy Garriola lf 6 1 3 4 1 0 1 1 2
Will Morgan dh 7 0 1 0 0 4 0 0 5
  Cory Alexander II pr/dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Battle cf 3 1 1 0 1 1 2 0 0
  Ryan Teschko rf 2 0 0 0 0 2 1 0 0
Matt Schwarz rf/cf 6 1 1 0 0 1 1 0 1
Tommy Bell ss 6 2 1 1 0 2 0 0 1
Michael Marrale c 6 0 0 0 0 4 16 1 2
Jason Hartline p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nick Pantos p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ryne Moore p 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Totals 53 7 11 7 5 17 41 14 13
WKU 8 (25-26-1,16-12-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jack Wilson 1b 7 1 2 4 0 1 20 2 4
Ray Zuberer III lf 6 1 1 1 0 1 3 0 0
Jake Sanford rf 7 1 2 0 0 1 2 0 2
Richard Constantine dh 6 0 1 0 0 4 0 0 1
  Aidan Elias pr/dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Swiney cf 6 0 2 1 1 3 2 0 1
Matt Phipps c 3 1 1 0 0 2 5 2 0
  Collin Hopkins c 3 1 1 0 0 1 6 4 1
Kevin Lambert ss 7 1 4 1 0 0 2 5 1
Sam McElreath 3b 3 2 1 0 2 0 0 3 0
Nick Brunson 2b 5 0 1 1 1 3 0 2 0
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Totals 53 8 16 8 4 16 42 18 12
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R H E
Old Dominion 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0
WKU 0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 8 16 2
Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended.
E - Phipps, M.(11); Lambert, K.(6). DP - ODU 1. LOB - ODU 13; WKU 12. HR - GARRIOLA, A.(10); Wilson, Jk.(1).
HBP - WINDHAM, B.; BELL, Tommy; Zuberer, R.; Hopkins, C.. SH - TESCHKO, R.(2); SCHWARZ, M.(8); Elias, A.(3);
McElreath(3). SB - BELL, Tommy 2(8); Sanford, J.(6).
Old Dominion ip h r er bb so ab bf np
Jason Hartline 1.2 5 3 3 0 4 10 10 31
Nick Pantos 5.1 3 2 2 1 9 19 20 81
Ryne Moore 6.2 8 3 3 3 3 24 31 88
WKU ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 4.0 6 7 3 3 6 19 23 89
Dalton Shoemake 4.0 2 0 0 1 5 14 16 55
Jacob Green 1.2 0 0 0 0 3 5 6 17
Bailey Sutton 4.1 3 0 0 1 3 15 17 52
Win - Sutton, B. (6-1).  Loss - MOORE, Ryne (6-3).  Save - None.
WP - Newell, T. 2(10). HBP - by Newell, T. (WINDHAM, B.); by MOORE, Ryne (Zuberer, R.); by Green, J. (BELL, Tommy);
by MOORE, Ryne (Hopkins, C.). Inherited runners/scored: PANTOS, Nick 2/1; Sutton, B. 1/0. Pitches/strikes:
HARTLINE, J. 31/22; PANTOS, Nick 81/52; MOORE, Ryne 88/59; Newell, T. 89/51; Shoemake, D. 55/35; Green, J. 17/13;
Sutton, B. 52/32.
Umpires - HP: Mark McDonald  1B: Joseph Born  3B: Joe Brown
Start: 5:04 pm   Time: 4:15   Attendance: 415
Weather: 89 + sunny
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 10, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Head shots also included, please credit WKU Athletics if either are used ... Action photos available upon request** 
 
JAKE SANFORD STACKS UP C-USA AWARDS, JACKSON SWINEY NAMED ALL-FRESHMAN 
 
BILOXI, Miss. — WKU Baseball junior Jake Sanford was named 2019 Conference USA Player of the Year, the league announced 
Tuesday afternoon. Votes were compiled from each head coach and sports information director, as well as one designated 
media voter from each market. 
 
The Dartmouth, Nova Scotia, native becomes the eighth Conference Player of the Year in program history, and first in 15 
seasons. The Hilltoppers have had four Conference Pitchers of the Year, all coming in the Sun Belt. 
 
All-Time WKU Baseball Players of the Year 
1978 Ohio Valley Conference: Jim Atkinson, OF 
1980 Ohio Valley Conference: Mike Murray, INF 
1981 Ohio Valley Conference: Mike Williams, INF 
1991 Sun Belt Conference: Chris Turner, OF 
1993 Sun Belt Conference: Bill Weyers, 1B 
1999 Sun Belt Conference: T.J. Freeman, 1B 
2004 Sun Belt Conference: Matt Gunning, OF 
2019 Conference USA: Jake Sanford, OF 
 
The transfer from McCook Community College (Neb.) also took home Newcomer of the Year honors and earned his place as 1-
of-3 outfielders on the All-Conference USA First Team. 
 
Sanford is the second Hilltopper to earn Conference Newcomer of the Year, joining outfielder Chad Cregar in the Sun Belt 
2008. Meanwhile, he is only the second student-athlete in Conference USA history to earn both Player and Newcomer of the 
Year in the same campaign, joining Southern Miss’ Luke Reynolds last season. 
 
He is the fifth WKU player to get a spot on the Conference USA First Team since the Hilltoppers joined the league prior to the 
2015 season, joining outfielder Anderson Miller in 2015, designated hitter Kaleb Duckworth and third baseman Danny Hudzina 
in 2016, and outfielder Jacob Rhinesmith in 2018. 
 
Sanford is slashing .402/.488/.828 for the season with 22 homeruns, 19 doubles, 65 runs batted in and 63 scored. He became 
the first hitter in the league’s 24-year history to lead all three major categories for the Triple Crown. 
 
On May 16, he was named a Dick Howser Trophy Semifinalist. Earlier in the campaign, he was listed on the Golden Spikes 
Midseason Watch List and earned a spot on the Perfect Game/Rawlings Midseason All-American First Team. 
 
Sanford has hit at least one homerun in 12 consecutive weekend series, with a pair of dingers in six of them. In five games 
against Power Five opponents, Sanford is 7-for-17 with three extra-base hits and a .412/.444/.765 slash line. In 18 plate 
appearances against www.D1Baseball.com’s top 100 pitchers, Sanford is 7-for-16 with four extra-base hits and a 
.438/.500/.813 slash line. 
 
Outfielder Jackson Swiney earned his spot on the Conference USA All-Freshman Team, joining outfielder Luke Brown who was 
named to the all-rookie squad last season. The St. Louis, Mo., native has been WKU’s center fielder since Opening Day, 
starting 49-of-53 games while playing errorless baseball in 101 total chances. 
 
Swiney is slashing .264/.346/.438 for the season with six homeruns, 11 doubles, 34 runs batted in and 29 scored. His six long 
balls are tied for second on the Hilltoppers, while his .438 slugging percentage ranks fourth on the team. 
 
The freshman is only 1-of-29 Conference USA hitters (of any class) with at least six dingers and 10 doubles. He had career 
games at Belmont on April 16 and at Austin Peay on May 14, with multi-homerun efforts in the game; he had a career-high six 
runs batted in against the Bruins, while tallying a career-high 10 total bases and four runs scored against the Governors. 
 
WKU hits the field for team practice at MGM Park on Tuesday afternoon in preparation for the team’s 2019 Conference USA 
Tournament first-round matchup vs. Old Dominion. First pitch between the No. 4 Hilltoppers and No. 5 Monarchs is scheduled 
for 7:30 p.m. on Wednesday, May 22. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 23, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score, season statistics and updated game notes PDF's attached** 
 
Game 2 Media Info: ESPN + | Live Stats | Audio 
Interviews: HC John Pawlowski | LF Ray Zuberer III 
 
SIX-RUN INNING PROPELS TOPPERS TO PROGRAM’S 1ST C-USA TOURNEY WIN 
 
BILOXI, Miss. — WKU Baseball had waited four years for this game, so what was a few more hours? 
 
In a 2019 Conference USA Tournament contest that started at 10:31 p.m. and ended at 1:46 a.m., the Hilltoppers defeated Old 
Dominion by a score of 7-4 to advance to the second round and remain in the winner’s portion of the bracket. 
 
With the win, WKU will face No. 1 seed Florida Atlantic for a scheduled 7:30 p.m. start on Wednesday, May 23. The Hilltoppers 
had the same time slot on Tuesday, but with two of the three prior games going into extra innings, the first pitch was bumped 
back three hours. 
 
Starter Reece Calvert set down the first two Monarchs of the game but was touched up for a solo homerun off the bat of 
Vinnie Pasquantino that gave Old Dominion early 1-0 lead, which held until the bottom of the fourth frame. 
 
Monarch starter Nick Pantos hit designated hitter Richard Constantine with the first pitch of the inning, then All-Freshman 
center fielder Jackson Swiney singled to right field on the first pitch he saw to put a pair of Hilltoppers on base. 
 
Catcher Matt Phipps and third baseman Sam McElreath followed with RBI doubles to give WKU a 2-1 lead, then first baseman 
Jack Wilson came up with a two-run single to push the advantage to 4-1 and increasing his two-out RBI total to 18 on the 
season. 
 
The next hitter, left fielder Ray Zuberer III, took a hanging 1-2 changeup from reliever Michael Blanchard over the fence in 
right-center field for a two-run homerun and a 6-1 lead. It was the 10th homerun of the Owensboro native’s career on The 
Hill, including his sixth of the season, five of which have come in the past 14 games. 
 
Apparently not satisfied with Zuberer tying his season total of six long balls, Constantine led off the fifth frame with his 
seventh dinger of the year. It was a solo shot for the junior from Huntsville, Ala., to push the WKU advantage to 7-1. It was the 
second dinger of the game against Blanchard, who had not allowed a homerun all season coming into the contest. 
 
After blanking Old Dominion from the 2nd-to-5th frames, Calvert allowed a leadoff walk and RBI double to Pasquantino and 
was pulled for reliever Jacob Green. Although the righty allowed the inherited runner to score on a pair of wild pitches, the 
Hilltoppers escaped only giving up two runs as their lead stood at 7-3. 
 
Lefty Dalton Shoemake started the seventh frame and gave up a pair of hits — including an RBI double by Bryce Windham to 
cut the lead to 7-4 — but that’s all the damage the Glasgow native would allow the rest of the game. He set down the final 
eight Monarchs in order, racking up a career-high six strikeouts in the process for the three-inning save. 
 
After the two-bagger, Shoemake did not allow a ball to leave the infield and struck out the side swinging in the top of the 
ninth. After two of the previous three games at MGM Park featured blown leads of at least three runs, the lefty mowed down 
Old Dominion for the second-straight outing to cut any potential late-inning drama from the conversation. 
 
Topper Quotes 
• “When you play the last game of the day you never know how they’re going to handle what we’re up against. We 
didn’t know how late we were going to play, but that’s typical tournament baseball and we responded very well. We 
played hard, pitched it well and played good defense, and whenever you do that you have a chance to win.” — Head 
coach John Pawlowski. 
• “This is our first go-round, our first opportunity to play in this tournament, and we wanted to make an impression. 
Who knows? Any team in this tournament can win it, and if you get off to a good start in Game 1 you’re assured of 
two more games. I felt like we had some really quality at-bats over the course of the game, we kept putting pressure 
on them.” — Head coach John Pawlowski. 
• “We needed to get something going offensively after we had been shut down in the first few innings. We got the bats 
hot and then the pitching came in and closed the deal for us. They’ve struggled at times this year and they’ve 
bounced back. They struggled last week and they bounced back again. These pitchers are a resilient bunch and I’m so 
proud of them and I’m proud of this team, and we still have more work to do.” — Junior Ray Zuberer III. 
• “I wanted to go out there and do my best, try to get as many outs as I can and throw strikes. I think they were mostly 
guessing off-speed — I threw a lot of off-speed the first time I faced them — so we tried to get that fastball in there. 
Honestly, I wasn’t focused on how the other games ended, I was just focused on this game.” — Sophomore Dalton 
Shoemake. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 23, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 26-27-1   Home: 17-10-1   Away: 8-14   Neutral: 1-3   C-USA: 16-13-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 9 4 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173  . 8 1 2 32 4 48 1  . 4 8 0 1 0 6-7 121 6 3  . 9 7 7
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 4 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78  . 4 0 8 21 18 58 2  . 4 2 0 1 3 2-3 146 49 10  . 9 5 1
25 Matt Phipps  . 2 8 3 52-48 184 25 52 13 2 3 32 78  . 4 2 4 16 3 64 1  . 3 4 6 2 0 3-4 343 36 11  . 9 7 2
24 Kevin Lambert  . 2 6 9 53-53 201 23 54 5 0 0 29 59  . 2 9 4 13 2 50 2  . 3 1 4 4 3 3-4 69 136 7  . 9 6 7
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 50-50 182 30 48 11 1 6 34 79  . 4 3 4 16 9 47 1  . 3 4 4 5 1 0-2 104 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 4 8 47-32 121 21 30 5 0 1 9 38  . 3 1 4 15 1 39 3  . 3 3 6 0 3 3-4 47 96 6  . 9 6 0
13 Ray Zuberer III  . 2 2 0 52-51 209 39 46 9 2 6 26 77  . 3 6 8 26 5 51 2  . 3 2 0 1 0 6-6 115 20 1  . 9 9 3
17 Sam McElreath  . 1 8 5 44-38 130 23 24 8 0 0 14 32  . 2 4 6 14 8 32 2  . 2 9 9 2 3 3-4 45 62 6  . 9 4 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 7 6 30-18 85 21 32 4 0 7 25 57  . 6 7 1 8 4 15 1  . 4 4 9 1 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 1 9 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15  . 2 3 4 7 3 21 1  . 3 2 0 1 3 0-1 147 21 1  . 9 9 4
28 Aidan Elias  . 1 5 0 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9  . 2 2 5 2 1 19 0  . 2 0 9 0 3 1-1 16 1 2  . 8 9 5
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 8 0 54 1877 346 525 103 8 52 324 800  . 4 2 6 190 74 493 21  . 3 6 5 22 20 31-44 1415 504 61  . 9 6 9
Opponents  . 3 0 5 54 1882 401 574 107 12 68 368 909  . 4 8 3 265 76 395 29  . 4 0 7 25 32 71-93 1412 427 50  . 9 7 4
LOB - Team (425), Opp (468). DPs turned - Team (42), Opp (32). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  5 . 1 6 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3  . 3 0 9 7 6 1 2 4
49 Troy Newell  6 . 6 7 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9  . 2 9 9 10 11 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 2 6 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3  . 2 8 9 5 6 1 2 3
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 8 0 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7  . 2 7 7 1 5 0 1 4
26 Joe Filosa  5 . 8 4 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5  . 3 0 7 3 10 0 2 6
44 Jacob Green  6 . 6 1 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8  . 2 5 2 11 5 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 6 3 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3  . 3 1 5 9 6 3 2 1
39 Hunter Crosby  7 . 1 1 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5  . 2 7 6 2 2 1 2 1
20 Colin Lollar  7 . 3 6 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9  . 2 8 6 7 4 0 3 2
37 Kenny LaPierre  8 . 4 0 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2  . 2 5 9 3 8 0 0 2
 3 Jack Lambert  8 . 8 6 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4  . 3 7 9 5 1 0 3 2
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2  . 3 9 5 1 4 0 1 1
38 Cody Hartness 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2  . 3 6 4 2 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.12 0-2 12 0 0 0/0 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4  . 4 8 9 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 0 0 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0  . 6 6 7 1 3 0 0 0
Totals  6 . 6 8 26-27 54 54 1 0/0 10 471.2 574 401 350 265 395 107 12 68  . 3 0 5 73 76 6 25 32
Opponents  5 . 6 8 27-26 54 54 1 1/1 9 470.2 525 346 297 190 493 103 8 52  . 2 8 0 42 74 7 22 20
PB - Team (12), Phipps, M. 9, Hopkins, C. 3, Opp (14). Pickoffs - Team (7), Calvert, R. 2, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1,
Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, LaPierre, K. 1, Opp (8).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 23, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 106 104 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 13 2 11 0 1.000 0 4 2  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 7 3 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 3 4  . 4 2 9 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
44 Jacob Green 3 0 3 0 1.000 0 8 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 2 0 2 0 1.000 0 8 2  . 8 0 0 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
12 Collin Hopkins 169 147 21 1  . 9 9 4 1 20 8  . 7 1 4 3 0
13 Ray Zuberer III 136 115 20 1  . 9 9 3 3 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 130 121 6 3  . 9 7 7 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 390 343 36 11  . 9 7 2 13 48 13  . 7 8 7 9 4
24 Kevin Lambert 212 69 136 7  . 9 6 7 21 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 149 47 96 6  . 9 6 0 17 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 205 146 49 10  . 9 5 1 16 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 113 45 62 6  . 9 4 7 12 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 11 2 8 1  . 9 0 9 0 5 2  . 7 1 4 0 0
28 Aidan Elias 19 16 1 2  . 8 9 5 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 11 3 6 2  . 8 1 8 0 7 2  . 7 7 8 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 1 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 10 1 6 3  . 7 0 0 3 3 2  . 6 0 0 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 4 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1980 1415 504 61  . 9 6 9 42 71 22  . 7 6 3 12 4
Opponents 1889 1412 427 50  . 9 7 4 32 31 13  . 7 0 5 14 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-13
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 10-13
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-11
 9 Belmont Nick Denes Field W, 8-7
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 2-8
 13 at Marshall-1* Huntington, W.Va. L, 7-11
 13 at Marshall-2* Huntington, W.Va. W, 16-11
 16 at Belmont Nashville, Tenn. W, 12-7
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 5-8
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field W, 11-4
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 4-6
 23 Kentucky^ BG Ballpark L, 4-15
 26 at UTSA* San Antonio, Texas W, 5-3
 27 at UTSA* San Antonio, Texas L, 12-17
 28 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-2
 30 at #7 Louisville Louisville, Ky. L, 4-11
MAY
 3 Rice-1* Nick Denes Field W, 6-3
 3 Rice-2* Nick Denes Field W, 9-5
 5 Rice* Nick Denes Field W, 6-4
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. W, 5-4
 12 at Louisiana Tech-1* Ruston, La. L, 1-6 (7)
 12 at Louisiana Tech-2* Ruston, La. L, 3-8 (7)
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. L, 12-20
 16 Old Dominion* Nick Denes Field L, 1-15
 17 Old Dominion* Nick Denes Field W, 8-7 (14)
 18 Old Dominion* Nick Denes Field L, 10-12
   2019 C-USA Championship
 22 vs. #5 Old Dominion Biloxi, Miss. W, 7-4
 23 vs. #1 Florida Atlantic Biloxi, Miss 7:30 p.m.
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,799 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
vs.
HEAD-TO-HEAD NOTES
TOPPER NUMBERS
This is WKU's 1st appearance in 
the Conference USA Tournament 
in 5 years, since joining the 
league prior to the 2015 season.
The Hilltoppers are 10-2 when 
their SP goes 5+ frames. WKU is 
18-10-1 when the opponent's 
SP goes fewer than 5 innings.
WKU is 25-7-1 when scoring 5 
or more runs. Meanwhile, the 
Hilltoppers are 25-14 this year 
when allowing 9 or fewer runs.
5 5/5 5/9
 #4 WKU HILLTOPPERS (26-27-1 / 16-13-1)  vs. #1 FAU OWLS (38-18 / 22-8)  |  BILOXI
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WHERE TO FIND IT...
ROUND 2
MAY 23
Probable Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
FAU - Mike Ruff, RHP 14-14 5-4 5.92 73.0 75 35 82
WKU - Joe Filosa, RHP 20-6 1-1 5.84 44.2 55 23 36
ALL-TIME SERIES: FAU LEADS, 29-13
5/24/07 ...........Mobile, Ala. (SBCT) .....................L, 6-7
5/21/08 ...........Lafayette, La. (SBCT) ................ W, 9-0
5/24/08 ...........Lafayette, La. (SBCT) ..................L, 5-6
5/24/08 ...........Lafayette, La. (SBCT) ................ W, 5-4
5/25/11 ...........Monroe, La. (SBCT) .............. W, 11-10
5/23/12 ...........Bowling Green, Ky. (SBCT) .......L, 3-4
5/22/13 ...........Lafayette, La. (SBCT) ..................L, 4-5
5/23/19 ....... Biloxi, Miss (CUSAT) ..............TBD
5/12/17 ...........Bowling Green, Ky. ................... W, 6-4
5/13/17 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 3-5
5/14/17 ...........Bowling Green, Ky. ................... W, 7-6
5/17/18 ...........Boca Raton, Fla. .........................L, 2-15
5/18/18 ...........Boca Raton, Fla. ...........................L, 5-6
4/19/19 ....... Bowling Green, Ky...............L, 5-8
4/20/19 ....... Bowling Green, Ky........... W, 11-4
4/21/19 ....... Bowling Green, Ky...............L, 4-6
COMMON TIES
-Injured WKU DH Dillon Nelson and FAU OF 
Bobby Morgensen are both from Omaha, Neb.
-WKU RHP Eric Crawford, FAU RHP Zach Asnes 
and FAU INF Richie Nizza all went to Florida 
State College at Jacksonville.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1799-1545-18 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........592-445-2 (.570) - 18th
 Record at WKU .............87-127-1 (.404) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................861-509-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2019 SERIES RECAP
4/19/19 — FLORIDA ATLANTIC 8, WKU 
4/20/19 — WKU 11, FLORIDA ATLANTIC 4
-The Hilltoppers evened their series against 
the Conference USA-leading Owls on Saturday 
afternoon, claiming an 11-4 victory over the 
Owls. WKU bounced back after dropping Game 
1 by a score of 8-5, which the teams played to a 
conclusion at 1 p.m. after it was originally halted 
on Friday due to rain.
-Right fielder Jake Sanford hit a pair of three-run 
homeruns on the day — one in Game 1 to tie 
the game at 4-4 in the fifth, then a second in 
Game 2 to give the Hilltoppers a 6-0 lead in the 
second frame — to push his season total to 18 
dingers and 55 runs batted in.
-In the fourth inning, after further assessing the 
weather situation, it was determined no more 
baseball would be played on Friday, and a 4-1 
game would reconvene at 1 p.m. on Saturday, 
frozen in the current situation.
-Lefty Dylan O'Connell got into some self-in-
flicted trouble in the bottom half of the fifth. He 
hit left fielder Ray Zuberer III and first baseman 
Jack Wilson with pitches leading up to Sanford, 
who proceeded to smack a 1-2 pitch over the 
left-field fence for the game-tying homerun, his 
17th of the year.
-But back-to-back Owls reached base off Shoe-
make to start the next inning, and both ended 
up scoring as the visitors retook the lead at 6-4.
-Putting forth a strong start when the Hilltop-
pers needed it most, senior Troy Newell piled up 
seven strikeouts, while allowing only one base 
hit and three walks through the first four frames.
-Meanwhile, the WKU offense put up a crooked 
number in the bottom of the second off Florida 
Atlantic starter Mike Ruff. With the bases loaded 
and two outs, left fielder Ray Zuberer III drew a 
seven-pitch walk to bring home one run, then 
first baseman Jack Wilson lined a two-sun single 
into center field on a 1-2 pitch to make it a 3-0 
game. Next up walked right fielder Jake Sanford, 
who turned on a 91-mile-per-hour, first-pitch 
fastball and cranked it over the scoreboard in 
right-center field to make it a six-run inning.
-WKU's 11 runs in Game 2 were the most allowed 
by the Owls in any of their 17 C-USA games. 
In fact, the previous high was seven in an 12-7 
victory vs. Rice on March 16, in the first league 
weekend of the season. Florida Atlantic has 
now allowed double-digit run totals in 4-of-38 
games, to Miami twice, Illinois and now WKU.
4/21/19 — FLORIDA ATLANTIC 6, WKU 4
-Despite an early 3-0 lead, the Hilltoppers 
were not able to hold off the Owls on Easter 
Sunday. Second baseman Nick Brunson tied a 
career-high with three base knocks, while right 
fielder Jake Sanford and left fielder Ray Zuberer 
III each produced multi-hit games.
LOCATION
Overall ..............................................................26-27-1
Home ................................................................17-10-1
Away .......................................................................8-14
Neutral .......................................................................1-3
In Kentucky .....................................................18-12-1
In Other States .....................................................8-15
OPPONENT
Conference USA ............................................16-13-1
Non-Conference ...............................................10-14
vs. Ranked Teams ..................................................0-2
vs. Unranked Teams ....................................25-26-1
TIME
Day Games (<5) .............................................16-17-1
Night Games (>5) .............................................10-10
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................3-6
Wednesday ..............................................................2-1
Thursday ...................................................................0-2
Friday .........................................................................9-6
Saturday ....................................................................5-6
Sunday...................................................................7-5-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April .........................................................................6-11
May .............................................................................6-5
JERSEY
Black ........................................................................10-8
Red .....................................................................10-12-1
White ..........................................................................6-7
CAP
Black ......................................................................12-16
USA .............................................................................9-8
White ......................................................................5-3-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................9-3
4+-Run games .....................................................8-16
Walk-Off Wins .........................................................6-1
Extra Innings ...........................................................3-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................4-4
On Turf .............................................................21-16-1
On Grass .................................................................5-11
STARTERS
WKU Throws RHP ..........................................18-17-1
WKU Throws LHP ................................................8-10
Opp. Throws RHP ..........................................21-14-1
Opp. Throws LHP ................................................5-13
WKU SP Goes 5+ .................................................10-2
WKU SP Goes <5 ...........................................16-25-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................8-17
Opp. SP Goes <5 ...........................................18-10-1
RUNS
WKU Scores 1st ..............................................13-10-1
Opp. Scores 1st ..................................................13-17
Only WKU Scores in 1st .......................................8-1
Only Opp. Scores in 1st ....................................5-10
Both Score in 1st ....................................................3-4
Scoreless 1st .....................................................9-13-1
HITS
WKU Has More .....................................................18-4
Opp. Has More .................................................6-22-1
Teams Tie .................................................................2-1
HOMERUNS
WKU Hits 0 ..........................................................10-10
WKU Hits 1 ......................................................10-11-1
WKU Hits 2+.............................................................6-6
Opp. Hits 0 ...............................................................9-7
Opp. Hits 1 ........................................................12-7-1
Opp. Hits 2+..........................................................5-13
TEAM RECORD BY...
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK INF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN SS JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM INF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON^ OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C/1B JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY INF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS^ INF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK INF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ INF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON^ OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON INF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON INF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS^ INF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH INF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, N.S. McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT SS JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C/1B JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
Ben WOLGAMOT ..........................WALL-guh-mott
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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GAME-BY-GAME PERFORMANCES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E AVG
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT PO A E FLD%
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.12 0-2 12 0 0 0/0 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4 56 .489 3 0 0 0 2
TOTAL 7.71 1-3 30 0 0 0/0 0 28.0 44 25 24 23 29 8 1 7 149 .373 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .394 54 54 213 63 84 19 2 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
TOTAL .394 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#21  Jake Sanford - 54 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0   4  3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 1 9
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0  . 4 1 2
May 03 RICE-1 *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 1 4
May 03 RICE-2 *of 4 1 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 6
May 05 RICE *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  . 4 2 0
May 10 at Louisiana Tech *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0  . 4 1 1
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 1 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 1 4
May 14 at Austin Peay *of 4 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2  . 4 1 0
May 16 OLD DOMINION *of 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 2
May 17 OLD DOMINION *of 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 0 8
May 18 OLD DOMINION *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 2
May 22 vs Old Dominion *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 9 4
Totals 54gs 213 63 84 65 19 2 22 32 6 1 4 0 1 1 48 121 6 3  . 3 9 4
On base pct. .480  •  Slugging pct. .812
STAT NO. NCAA C-USA
AVG% .402 14 1
2B 19 34 2
Hits 84 13 1
HR 22 5 1
OBP% .488 28 1
Runs 63 21 2
RBI 65 13 1
SLG% .828 1 1
TB 173 2 1
STAT RANKINGS (THRU 5/19)
-Dick Howser Trophy Semifinalist (1-of-26)
-Golden Spikes Award Midseason Watch List (1-of-40)
-Perfect Game/Rawlings First Team Midseason All-American
-Back-to-back C-USA Hitter of the Week (March 25 and April 1)
-Perfect Game/Rawlings Player of the Week (April 2)
-National CB Writers Association Hitter of the Week (April 2)
-CB Newspaper Players of the Week (1-of-7) (April 1)
-College Sports Madness National Player of the Week (April 1)
-No. 13 on www.D1Baseball.com's OF Power Rankings (May 9)
SANFORD'S 2019 ACCOMPLISHMENTS
Was named back-to-back First Team All-Region IX ... Earned All-Nebras-
ka College Baseball honors among two-year college players ... Slashed 
.356/.424/.671 in 108 games over the course of two seasons with the 
Indians ... Accumulated 61 extra-base hits, including 23 homeruns, 10 
triples and 28 doubles ... Scored 86 runs and drove in 94, with five times hit 
by pitch and 42 walks compared to 72 strikeouts ... Produced 40 multi-hit, 
21 multi-run and 16 multi-RBI games in his career in McCook ... Had three 
multi-homerun games vs. Colby (March 22, 2017), vs. Southeast (April 17, 
2018) and at Lamar (May 6, 2018) ... Signed with WKU on April 12, 2018.
AT McCOOK CC (NEB.)
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
Born October 24, 1997 in Dartmouth, Nova Scotia, Canada ... Son of Karina, a real-
tor, and Tim, who works with Canada Border Services ... Has a younger sister, Son-
ya ... Studying Sport Management at WKU ... Biggest thrill in sports was hitting his 
first college grand slam for a walk off ... Chose WKU because of the great facilities 
and coaching staff ... Plans to open and run a travel baseball team and facility 
after his playing days are over ... Jake’s parents has the biggest influence on his 
athletic career because always push him to strive for the best ... Also received a 
volleyball scholarship from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia ... Enjoys 
fishing, lifting and video games.
PERSONAL INFO
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#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
SANFORD JOINS 2019 GOLDEN SPIKES AWARD MIDSEASON WATCH LIST (4/10)
DURHAM, N.C. — WKU Baseball right fielder Jake Sanford's performance for 
the Hilltoppers continues to put his name among the best in the country. The 
Dartmouth, Nova Scotia, native was 1-of-40 amateur players named to the 
2019 Golden Spikes Award Midseason Watch List, USA Baseball announced on 
Wednesday afternoon.
He becomes the third WKU player in program history to earn this specific 
distinction, following third baseman Danny Hudzina in 2016 and catcher Matt 
Rice in 2011.
Sanford boasts a .395/.472/.871 slash line through his first 31 games with 49 
hits — including 27 of the extra-base variety — 38 runs scored and 46 driven 
in. He has added 18 walks and two stolen bases, while posting a perfect 1.000 
fielding percentage on 72 put-outs and three outfield assists, playing every 
inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 15 homeruns rank third, 46 runs batted 
in are sixth, 38 runs scored are 23rd, 49 hits are 28th and .395 batting average 
ranks 45th, while his 108 total bases and .871 slugging percentage both stand 
third overall.
On April 3, Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team 
All-American, becoming the first Hilltopper All-American of any kind since 
2016, when third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the season. He was the first Canadian Perfect 
Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc 
(Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016.
On March 25 and April 1, Sanford was named only the third back-to-back 
Conference USA Hitter of the Week — and first since 2006 — in league history, 
which dates back to 1996. On April 2, he was honored by Perfect Game as 
the National Player of the Week and the National Collegiate Baseball Writers 
Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate Baseball 
Newspaper listed Sanford as 1-of-7 Players of the Week, while College Sports 
Madness tabbed him as the National Player of the Week on April 1.
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford 
jumped from unranked to No. 46 among the nation's outfielders.
Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mis-
sissippi State's Jake Mangum, Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the 
Watch List. He also joins FIU lefty Logan Allen and Rice righty Matt Canterino 
as 1-of-3 Conference USA players among the honorees.
SANFORD NAMED A PERFECT GAME MIDSEASON FIRST TEAM ALL-AMERICAN (4/3)
CEDAR RAPIDS, Iowa — With one of the best starts by a Hilltopper in the pro-
gram's 100-year history, WKU Baseball right fielder Jake Sanford was listed as a 
Perfect Game Midseason First Team All-American, the publication announced 
on Wednesday. He becomes the first Hilltopper All-American since 2016, when 
third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA member at the 
conclusion of the season.
The Dartmouth, Nova Scotia, native boasts a .385/.452/.881 slash line through 
his first 27 games with 42 hits — including 25 of the extra-base variety — 33 
runs scored and 43 driven in. He has added 13 walks and two stolen bases, 
while posting a perfect 1.000 fielding percentage on 60 put-outs and three 
outfield assists, playing every inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 14 homeruns rank second, 43 runs batted 
in are fifth and 33 runs scored are tied for 19th, while his 96 total bases rank 
fourth and .881 slugging percentage stands third overall.
After earning his first-career Conference USA Hitter of the Week award on 
March 25, Sanford has continued to swing a hot bat. He went 12-for-20 — 
including a .600/.636/1.400 slash line — in four games from March 26-31 with 
five homeruns, eight runs scored and 15 batted in, putting his name on the 
national landscape in the process.
SANFORD EARNS BACK-TO-BACK C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (4/1)
DALLAS, Texas — For the third time in Conference USA history, a player has 
earned back-to-back Hitter of the Week honors. That player is WKU Baseball's 
Jake Sanford, who went 12-for-20 over the past week with five homeruns with 
eight runs scored and 15 batted in.
The Dartmouth, Nova Scotia, native had a .600/.636/1.400 slash line for the 
week, helping the Hilltoppers go 3-0-1, pushing their overall mark to 14-11-1 
and hold at second-place in the C-USA standings with a record of 7-1-1. It is 
WKU's best start in league action since beginning with an 8-1 record in the Sun 
Belt Conference in 2009.
In Tuesday's 12-9 victory at Eastern Kentucky, Sanford went 3-for-6 with three 
homeruns, eight runs batted in and four runs scored. He became the first WKU 
player to hit three homeruns in a game since Jordan Newton in 2006, and only 
the fourth C-USA hitter to do so since 2010. His eight runs batted in were the 
most by a Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are 
available) and tied for the fifth-most in C-USA history.
Sanford continued his tear over the weekend, going 9-for-14 against the 
49ers — including back-to-back four-hit games to cap the series — with two 
homeruns, seven runs batted in and four runs scored.
For the season, Sanford leads C-USA hitters in multiple offensive categories 
with 14 homeruns, 24 extra-base hits, 42 runs batted in, 33 runs scored, 93 
total bases and an .886 slugging percentage to lead all C-USA hitters. In nine 
league games, He tops the charts with a .462 batting average six homeruns, 19 
runs batted in, 14 runs scored, 38 total bases and a .974 slugging percentage.
Across Division I, his 14 homeruns rank second, 42 runs batted in are tied for 
fourth and 33 runs scored are tied for 16th, while his 93 total bases and .886 
slugging percentage stand third overall.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the eighth C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five years, as Sanford 
becomes the second WKU player (Anderson Miller in 2015) to win it twice in 
the same season.
SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (3/25)
DALLAS, Texas — After one of the most prolific offensive performances by 
a WKU Baseball player in recent memory, junior right fielder Jake Sanford 
was named Conference USA Hitter of the Week, the league office announced 
Monday.
In Sunday’s 15-1, run-rule, series-clinching victory over FIU, the Dartmouth, 
Nova Scotia, native produced a career performance 3-for-5 with two three-run 
homeruns, one double, five runs scored and seven batted in.
It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on 
April 19, 2015.
Sanford’s five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at 
Vanderbilt on March 16, 2010, as he became the 20th player in Division I to 
score five runs in a game this season. His seven runs batted in were the most 
since Matt Hightower also had seven vs. Albany on March 1, 2009. Meanwhile, 
his multi-dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had two 
on March 10, 2018, vs. Bowling Green.
For the week, Sanford went 5-for-15 in three games at FIU and a midweek vs. 
Austin Peay with three homeruns, eight runs scored and eight runs batted 
in. He also added three outfield assists and nine put-outs from his right field 
position. A .333/.444/1.000 slash line for the week and his enormous day at the 
plate on Sunday led the Hilltoppers to a 2-to-1 series win over the Panthers to 
improve to 5-1 in C-USA play.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the seventh C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five seasons, and the 
first since Rhinesmith on March 12, 2018. Current WKU designated hitter Dillon 
Nelson was also honored last year on Feb. 26.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
R. Calvert 12 6 5-1
T. Newell 12 3 3-0
E. Crawford 6 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
J. Filosa 6 1 0-1
D. Shoemake 4 0 0-0
J. Ciocco 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 2 0 0-0
C. Lollar 2 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford (L) 0.2 5 4 4 1 1 39-26 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell (L) 4.1 9 7 7 1 3 83-53 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake (L) 2.2 8 6 6 0 2 61-37 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont Lambert 2.0+ 1 3 3 4 2 43-21 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* Lollar (L) 2.1 3 6 6 6 1 60-27 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* Newell 4.2 6 4 3 4 5 78-45 2-4 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa 3.2 7 6 6 1 4 81-54 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont Ciocco 3.0 3 2 2 1 4 39-20 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert 4.0 6 4 3 2 5 71-42 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell 4.2 3 2 2 5 7 103-57 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa 3.1 4 2 2 4 0 69-40 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco (L) 2.0 3 2 2 2 2 43-22 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* Calvert 5.2 5 2 2 3 5 101-61 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* Newell 2.0 4 4 4 1 1 55-30 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* Filosa 4.0+ 1 2 1 3 2 72-40 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville Shoemake 2.0 4 3 3 1 0 41-24 1-3 L, 4-11
May 3 Rice-1* Calvert 7.0 9 3 2 1 6 117-77 2-3 W, 6-3
May 3 Rice-2* Newell (W) 6.0 4 3 3 4 8 94-63 8-3 W, 9-5
May 5 Rice* Filosa 4.2 4 1 1 2 3 89-51 4-1 W, 6-4
May 10 at LA Tech* Calvert (W) 8.0 8 3 3 2 7 120-83 5-3 W, 5-4
May 12 at LA Tech-1* Filosa (L) 5.1 9 5 4 2 4 90-52 1-4 L, 1-6
May 12 at LA Tech-2* Lollar (L) 1.1 2 3 3 2 0 37-17 0-3 L, 3-8
May 14 at Austin Peay Crawford 2.1 4 3 3 0 2 48-29 7-1 L, 12-20
May 16 Old Dominion* Calvert (L) 5.1 11 7 7 0 4 84-59 1-5 L, 1-15
May 17 Old Dominion* Newell 4.0 6 7 3 3 6 89-51 5-7 W, 8-7
May 18 Old Dominion* Filosa 4.1 7 5 5 0 4 67-43 3-5 L, 10-12
May 22 vs. Old Dominion Calvert (W) 5.0+ 6 3 3 1 3 86-57 6-2 W, 7-4
May 23 vs. Fla. Atlantic
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
R. Calvert 12 3-3 7-4-1
T. Newell 12 2-3 7-5
H. Crosby 6 1-3 3-3
J. Filosa 6 0-1 3-3
B. Sutton 2 0-0 2-0
E. Crawford 6 0-3 2-4
J. Ciocco 2 0-0 1-1
J. Lambert 2 0-0 1-1
C. Lollar 2 0-2 0-2
D. Shoemake 4 0-2 0-4
TEAM RESULT BY STARTER
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 12 85 7.1
J. Ciocco 2 16 8.0
T. Newell 12 91 7.6
J. Filosa 6 41 6.8
E. Crawford 6 36 6.0
J. Lambert 2 12 6.0
H. Crosby 6 35 5.8
B. Sutton 2 10 5.0
D. Shoemake 4 15 3.8
C. Lollar 2 5 2.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 5/22 11/30 -- -- 16/52
M. Richardson 12/18 8/21 -- -- 20/39
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
B. Sutton 3/16 -- 3/15 -- 6/31
C. Lollar 14/28 -- -- -- 14/28
J. Filosa 2/15 -- 0/3* 1/3* 3/21
J. Ciocco 6/11 1/1 6/7 -- 13/18
J. Lambert 11/18 -- -- -- 11/18
R. Brewer 10/17 -- -- -- 10/17
K. LaPierre 1/16 -- -- -- 1/16
D. Shoemake 2/16 -- -- -- 2/16
E. Crawford 8/13 -- -- -- 8/13
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
D. Strohm 6/8 -- -- -- 6/8
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
H. Crosby 1/4 -- -- -- 1/4
C. Hartness 0/1 -- -- -- 0/1
INHERITED RUNNERS/SCORED
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 5/1 3/1 -- -- 8/2
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
B. Sutton 2/3 -- -- -- 2/3
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
C. Lollar 2/0 -- -- -- 2/0
D. Shoemake 1/1 -- -- -- 1/1
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
37/38/39/55 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 0 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco, Richardson 7.1 7 9 9 4 6 121-73 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Green, Crosby 3.2 4 6 2 2 2 78-50 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Sutton, Filosa 5.1 10 5 5 0 6 96-63 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont 1-0-0-2-1 Ciocco, Green (H), Crosby (H), Filosa (BS), LaPierre (W) 7.0 6 4 4 4 3 94-48 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* 0-0-0-0-0 Crawford, Brewer 5.2 6 2 2 3 2 87-52 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* 0-1-0-0-0 Sutton (L), LaPierre, Shoemake, Brewer 3.1 6 7 1 2 5 77-42 3-6 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* 1-0-0-0-0 Crosby, Green (W) 5.1 6 5 5 4 5 88-51 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont 1-0-0-0-0 Lollar (W), Crawford, Sutton, Brewer, Green 6.0 5 5 2 2 10 108-71 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* 0-1-0-0-0 Shoemake (L), Sutton 5.0 8 4 4 3 2 95-57 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* 1-0-0-0-0 Lollar (W) 4.1 5 2 2 1 4 69-45 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* 0-1-0-1-1 Crawford (H), Green (BS, L), Crosby 5.2 8 4 3 3 2 96-57 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ 0-0-0-0-0 Lambert, Richardson, Brewer, Crawford, LaPierre, Strohm 7.0 12 13 12 5 7 163-85 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* 1-0-0-0-0 Sutton (W) 3.1 1 1 1 1 4 43-26 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* 0-1-0-0-1 Lollar (BS, L), Crawford, Brewer, Green, Lambert 6.0 12 13 12 5 2 133-72 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* 1-0-1-1-0 Green (W, H), Sutton (SV) 5.0 1 0 0 3 6 65-34 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville 0-1-0-0-0 Crosby (L), Lambert, Crawford, Hartness, Richardson 6.0 12 8 8 7 4 138-71 1-3 L, 4-11
May 3 Rice-1* 1-0-0-0-0 Sutton (W) 2.0 1 0 0 0 1 30-17 2-3 W, 6-3
May 3 Rice-2* 0-0-1-0-0 Green (SV) 3.0 2 2 1 1 4 49-30 8-3 W, 9-5
May 5 Rice* 1-0-1-2-0 Shoemake (H), Lollar (H, W), Sutton (SV) 4.1 5 3 3 0 3 72-43 4-1 W, 6-4
May 10 at LA Tech* 0-0-1-0-0 Sutton (SV) 1.0 2 1 1 1 3 24-15 5-3 W, 5-4
May 12 at LA Tech-1* 0-0-0-0-0 Richardson, Lambert, Brewer 0.2 3 1 1 0 1 21-15 1-4 L, 1-6
May 12 at LA Tech-2* 0-0-0-0-0 Green, Crosby, Shoemake 4.2 6 5 5 4 2 75-41 0-3 L, 3-8
May 14 at Austin Peay 0-1-0-1-1 Lambert, Brewer, Hartness (H), Snyder, Rich. (BS, L), Shoe., LaPierre, Strohm 5.2 18 17 16 8 3 173-94 7-1 L, 12-20
May 16 Old Dominion* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Richardson, Brewer 3.2 12 8 8 3 5 109-65 1-5 L, 1-15
May 17 Old Dominion* 1-0-0-0-0 Shoemake, Green, Sutton (W) 10.0 5 0 0 2 11 124-80 5-7 W, 8-7
May 18 Old Dominion* 0-1-0-0-0 Crosby, Green, Lollar (L) 4.2 5 7 5 5 2 95-51 3-5 L, 10-12
May 22 vs. Old Dominion 0-0-1-0-0 Green, Shoemake (SV) 4.0 2 1 1 1 8 69-42 7-2 W, 7-4
May 23 vs. Fla. Atlantic
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ........................................................5/3-5/19 vs. Rice (W, 6-3 & 9-5 & 6-4)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ..........................................................................5/3/19 vs. Rice (W 6-3 & 9-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent ................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in a doubleheader ...................................5/12/19 at Louisiana Tech (L 6-1 [7] & 8-3 [7])
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ......... 5/17/19 vs. Old Dominion (Kevin Lambert 1B - W, 8-7 [14])
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ......5/14/19 at Austin Peay (Richard Constantine & Jackson Swiney)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ...............Phipps (2), Swiney (2) & Constantine, 5/14/19 at Austin Peay (L, 20-12)
Allowed 20 runs .............................................................................5/14/19 at Austin Peay (L, 20-12)
Allowed 20 hits ................................................................... (23) 5/16/19 vs. Old Dominion (L, 15-1)
Allowed 6 homeruns ..........................................................................4/23/19 vs. Kentucky (L, 15-4)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ......................................................................Jake Sanford, 5/3/19 vs. Rice (W, 9-5)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ................................................................ Jake Sanford, 4/9/19 vs. Belmont (W, 8-7)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ..................................................................... Jack Wilson, 5/3/19 vs. Rice (W, 6-3)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times....................Jake Sanford, 5/18/19 vs. Old Dominion (L, 12-10)
Had 20 putouts ....................................... Jack Wilson (1B), 5/17/19 vs. Old Dominion (W, 8-7 [14])
Had 8 assists ........................................Kevin Lambert (SS), 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 [12])
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed an inside-the-park homerun ........ Jacob Green (Rodrigo Duluc), 5/3/19 vs. Rice (W, 9-5)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 [11])
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 [7])
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ...................... Joe Filosa, Jacob Green & Bailey Sutton, 4/28/19 at UTSA (W, 4-2)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 9-2 7-11 10-14-1
2nd 11-4-1 9-19 6-4
3rd 13-5 10-19-1 3-3
4th 14-5 7-19 5-3-1
5th 15-2 8-22 3-3-1
6th 18-1 5-25 3-1-1
7th 17-1-1 4-21 4-2
8th 20-2-1 3-21 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-5 0-3 1-0 1-0
2 0-2 0-1 2-1 1-1
3 0-4 0-1 3-1 3-0
4 1-8 1-3 9-1 6-0
5 7-1 5-1 4-2 3-0
6 3-1 3-0 1-3 0-2
7 1-1 0-1 3-0 1-0
8 4-0 3-0 0-4 0-3
9 3-0 1-0 2-2 --
10+ 7-4-1 3-3-1 1-13-1 1-7-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 33 35 36 54 35 43 52 39 16 3
Opp. 43 56 42 43 52 48 36 41 39 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
Apr. 9 vs. Belmont 9th/1 W, 8-7
-Sam McElreath reached on a FC with bases loaded
May 17 vs. Old Dom.* 14th/2 W, 8-7
-Kevin Lambert 1B to left-center to score J. Sanford
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Apr. 9 vs. Belmont 3-0 (t3) W, 8-7
Apr. 13 at Marshall-2* 9-3 (b6) W, 16-11
Apr. 26 at UTSA* 2-0 (b3) W, 5-3
May 3 vs. Rice-1* 3-0 (t7) W, 6-3
May 3 vs. Rice-2* 3-0 (t5) W, 9-5
May 10 at LA Tech* 3-1 (b3) W, 5-4
May 17 vs. Old Dom.* 7-3 (t4) W, 8-7
May 22 vs. Old Dom. 1-0 (t4) W, 7-4
2019 COME-FROM-BEHIND WINS
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 17 7 9 -- 33
J. Sanford 26 -- -- -- 26
R. Zuberer 10 12 1 -- 23
J. Wilson 19 -- -- -- 19
D. Nelson 10 3 -- -- 13
M. Phipps 13 -- -- -- 13
N. Brunson 9 3 -- -- 12
R. Constantine 9 3 -- -- 12
J. Swiney 11 -- -- -- 11
S. McElreath 7 3 -- -- 10
C. Hopkins 2 -- -- -- 2
A. Elias 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 6 6 4 -- 16
J. Sanford 16 -- -- -- 16
R. Zuberer  9 5 -- -- 14
J. Wilson 9 -- -- -- 9
N. Brunson 5 3 -- -- 8
S. McElreath 8 -- -- -- 8
R. Constantine 5 1 -- -- 6
D. Nelson 5 1 -- -- 6
J. Swiney 6 -- -- -- 6
M. Phipps 5 -- -- -- 5
C. Hopkins 3 -- -- -- 3
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 6 4 3 -- 13
J. Sanford 13 -- -- -- 13
R. Zuberer 6 7 -- -- 13
R. Constantine 7 3 -- -- 10
D. Nelson 8 -- -- -- 8
J. Wilson 8 -- -- -- 8
M. Phipps 7 -- -- -- 7
J. Swiney 7 -- -- -- 7
N. Brunson 2 1 -- -- 3
C. Hopkins 2 -- -- -- 2
S. McElreath 2 -- -- -- 2
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 4 19* 23 44*
R. Zuberer 3 9 5 21
D. Nelson 3 6 5 12
J. Wilson 3 9 3 14
J. Swiney 3 6 3 15
R. Constantine 3 5 3 8
N. Brunson 3 3 3 11
S. McElreath 3 3 3 11
C. Hopkins 2 4 4 4
M. Phipps 2 6 2 7
K. Lambert 1 7 5 12
A. Elias 1 3 1 3
J. Schwartz -- 1 2 3
J. Sanford -- 9 -- 38
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
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TEAM - HITTING
At bats ..........................53............... vs. ODU* (5/17)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/6)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 8 times
Homeruns ...................5 ................... at APSU (5/14)
Total bases ..................30............................... 2 times
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................16............... vs. ODU* (5/17)
Sac hits .........................2 ................................. 3 times
Sac flies .........................2 ................................. 5 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........3 .................... vs. RICE* (5/5)
Runners LOB ...............14.................at MTSU* (4/5)
Hit into DP ...................2 ................................. 5 times
FIELDING
Putouts .........................42............... vs. ODU* (5/17)
Assists ...........................18............................... 2 times
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................5 ...................vs. FAU* (4/19)
PITCHING
Innings pitched .........14.0 ........... vs. ODU* (5/17)
Runs ...............................20................. at APSU (5/14)
Earned runs .................19................. at APSU (5/14)
Walks .............................10.................... vs. EIU (2/24)
Strikeouts ....................17............... vs. ODU* (5/17)
Hits .................................23............... vs. ODU* (5/16)
Doubles ........................5 ................................. 3 times
Triples ...........................1 ...............................12 times
Homeruns ...................6 ....................... vs. UK (4/23)
Wild pitches ................5 ................................. 2 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 .................................... 4 times
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 9 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 7 times
Triples ........................1 .................................... 8 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................4 .......J. Sanford vs. BEL (4/9)
Strikeouts .................4 .................................... 4 times
Sac hits ......................1 ..................................20 times
Sac flies ......................1 ..................................22 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 4 times
Caught stealing ......1 ..................................13 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................20....Wilson vs. ODU* (5/17)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 7 times
PITCHING
Innings pitched ......8.0.. Calvert at TECH* (5/10)
Runs ............................7 .................................... 4 times
Earned runs ..............7 .................................... 2 times
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................11...Calvert vs. ODU* (5/16)
Doubles .....................5 .... J. Filosa at TECH* (5/12)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................3 ..Shoemake at MTSU* (4/7)
Wild pitches .............3 .................................... 2 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 26-27-1
At WKU 4th season 87-127-1 (.404)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 592-445-2 (.570) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM ACTUAL
1. Southern Miss (8) 2nd (-1)
2. Louisiana Tech (2) 3rd (-1)
3. Florida Atlantic (1) 1st (+2)
4. Rice (1) 7th (-3)
5. FIU 10th (-5)
6. Charlotte 11th (-5)
7. UTSA 8th (-1)
8. UAB 9th (-1)
9. Old Dominion 5th (+4)
10. WKU 4th (+6)
11. Marshall 6th (+5)
12. Middle Tennessee 12th (0)
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
*Florida Atlantic 38-18 22-8
*Southern Miss 35-19 20-10
*Louisiana Tech 34-23 17-13
*WKU 26-27-1 16-13-1
*Old Dominion 35-20 16-14
*Marshall 29-26 14-15
*Rice 24-32 14-16
*UTSA 26-29 13-16
UAB 27-29 12-18
FIU 23-32 12-18
Charlotte 21-31-1 11-18-1
Middle Tennessee 18-37 11-19
2019 STANDINGS
APRIL 8
H: Christian, SS, MTSU
P: B. Smith, RHP, LT
APRIL 15
H: Huddleston, 3B, LT
P: L. Allen, LHP, FIU
APRIL 22
H: J. Montes, 3B, FAU
P: Kravetz, LHP, RICE
P: K. Patel, RHP, UTSA
APRIL 29
H: H. Yett, C, CHA
P: Canterino, RHP, RICE
P: Powell, RHP, USM
MAY 6
H: Pasquantino, ODU
H: Summerall, OF, FAU
P: Santana, RHP, FIU
MAY 13
H: M. Mallard, 1B, LT
P: Kravetz, LHP, RICE
MAY 19
H: Wallner, OF, USM
P: Guerrero, RHP, MAR
P: K. Patel, RHP, UTSA
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, OF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, OF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU (FULL SEASON)
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
23 J. Sanford 29 at Middle Tenn.* Wigginton 2 2-2 0 5 2-4 L, 10-13
24 R. Constantine 29 at Middle Tenn.* Holcombe 4 0-0 0 6 5-11 L, 10-13
25 R. Constantine 31 Belmont Klotz 2 1-2 0 3 0-3 W, 8-7
26@ R. Constantine 32 at Marshall* Shapiro 1 1-1 0 4 0-7 L, 2-8
27@ J. Sanford 33 at Marshall* Falls 1 0-0 0 4 0-2 L, 7-11
28 R. Constantine 34 at Marshall* Sexton 3 1-0 2 7 7-9 W, 16-11
29 J. Swiney 35 at Belmont Liskey 3 0-0 2 1 0-0 W, 12-7
30 R. Constantine 35 at Belmont Marcotte 3 1-0 1 4 4-2 W, 12-7
31 J. Swiney 35 at Belmont Bowen 3 2-1 0 9 9-5 W, 12-7
32 J. Sanford 36 Florida Atlantic* O'Connell 3 1-2 1 5 1-4 L, 5-8
33@ J. Swiney 36 Florida Atlantic* Schuler 1 0-0 0 6 4-6 L, 5-8
34 J. Sanford 37 Florida Atlantic* Ruff 3 0-0 2 2 3-0 W, 11-4
35@ R. Zuberer III 41 at UTSA* Foust 1 0-0 0 1 0-0 L, 12-17
36@ J. Sanford 41 at UTSA* Foust 1 1-1 0 3 2-4 L, 12-17
37 N. Brunson 43 at #7 Louisville Perkins 1 1-0 2 2 0-0 L, 4-11
38 J. Sanford 45 Rice* Lewis 4 1-1 2 6 4-3 W, 9-5
39 R. Zuberer III 45 Rice* Wood 1 1-0 2 8 8-4 W, 9-5
40 R. Zuberer III 46 Rice* Gayle 1 1-0 1 7 5-3 W, 6-4
41 J. Sanford 48 at LA Tech* Leal 1 0-1 1 4 0-3 L, 1-6
42 A. Elias 49 at LA Tech* Bailey 1 3-1 2 5 1-4 L, 3-8
43 M. Phipps 50 at Austin Peay Monaghan 3 0-0 2 1 1-0 L, 12-20
44 M. Phipps 50 at Austin Peay Monaghan 2 1-0 0 3 5-1 L, 12-20
45@ R. Constantine 50 at Austin Peay Thompson 1 0-0 0 4 7-3 L, 12-20
46 J. Swiney 50 at Austin Peay Thompson 1 0-1 0 4 8-3 L, 12-20
47 J. Swiney 50 at Austin Peay Martinez 2 0-2 2 5 10-9 L, 12-20
48 J. Sanford 51 Old Dominion* Gertner 1 0-2 1 4 0-0 L, 1-15
49 J. Wilson 52 Old Dominion* Pantos 2 0-2 1 4 3-7 W, 8-7
50 R. Zuberer III 53 Old Dominion* Holiday 2 1-0 1 8 8-5 L, 10-12
51 R. Zuberer III 54 vs. Old Dom. Blanchard 2 1-2 2 4 4-1 W, 7-4
52@ R. Constantine 54 vs. Old Dom. Blanchard 1 1-2 0 5 6-1 W, 7-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
J. Sanford 22 -- -- -- 22
D. Sims 3 6* 11* -- 20
R. Zuberer 6 3 1 -- 10
R. Constantine 7 -- -- -- 7
K. Lambert -- 3 3 -- 6
J. Swiney 6 -- -- -- 6
D. Nelson 2 1 -- -- 3
M. Phipps 3 -- -- -- 3
N. Brunson 1 1 -- -- 2
A. Elias 1 -- -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
J. Wilson 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 5 -- 1* 9* 15
J. Ciocco 2 3 7 -- 12
T. Newell 9 2 -- -- 11
J. Green 8 2 -- -- 10
C. Lollar 8 -- -- -- 8
M. Richardson 4 3 -- -- 7
R. Calvert 3 -- 3* -- 6
D. Shoemake 6 -- -- -- 6
H. Crosby 5 -- -- -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
J. Lambert 4 -- -- -- 4
E. Crawford 3 -- -- -- 3
B. Sutton 3 -- -- -- 3
R. Brewer 2 -- -- -- 2
C. Hartness 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .............................. 24
Center ...........................7
Right ........................... 21
Solo ............................. 24
2-run ........................... 12
3-run ........................... 13
Grand slam ..................3
0 out ........................... 17
1 out ........................... 15
2 out ........................... 20
By inning:
1st ...................................8
2nd .................................3
3rd ..................................6
4th ............................... 10
5th ..................................8
6th ..................................5
7th ..................................5
8th ..................................5
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ............................... 16
0-1 ..................................3
0-2 ..................................3
1-0 ..................................9
1-1 ..................................4
1-2 ..................................6
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................2
3-0 ..................................0
3-1 ..................................4
3-2 ..................................2
Home ......................... 23
Away .......................... 24
Neutral ..........................5
In Kentucky .............. 27
Other .......................... 25
C-USA ......................... 28
Non-Con ................... 24
Day (<5) ..................... 30
Night (>5) ................. 22
Tuesday ..................... 14
Wednesday .................2
Thursday ......................2
Friday ......................... 10
Saturday .................... 14
Sunday....................... 10
February .......................1
March ......................... 21
April ............................ 15
May ............................. 15
Freshman .....................7
Sophomore .................0
Junior ......................... 44
Senior ............................1
Lead-off ........................9
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ..................... 18
Trailing ...................... 25
Tied ................................9
vs. RHP ....................... 36
vs. LHP ....................... 16
HOMERUNS IN DETAIL
HOMERUN TRACKER - OPPONENT (RECENT)
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
29@ H. Severance 31 Belmont Lambert 1 0-1 0 2 0-0 L, 7-8
30 J. Behrends 31 Belmont Crosby 2 3-2 0 9 3-6 L, 7-8
31 E. Peralta 32 at Marshall* Lollar 2 1-1 2 2 2-0 W, 8-2
32 G. Blanton 33 at Marshall* Newell 2 0-0 1 2 0-0 W, 11-7
33 R. Pastrana 33 at Marshall* Sutton 3 0-0 2 6 7-5 W, 11-7
34@ E. Peralta 33 at Marshall* Shoemake 1 0-2 0 8 10-7 W, 11-7
35 E. Peralta 34 at Marshall* Crosby 1 2-0 2 6 8-3 L, 11-16
36 A. Zban 34 at Marshall* Green 1 0-0 2 7 9-10 L, 11-16
37 G. Taylor 35 at Belmont Ciocco 2 2-0 1 2 0-3 L, 7-12
38 H. Holland 35 at Belmont Crawford 2 2-2 2 7 2-9 L, 7-12
39 H. Holland 35 at Belmont Brewer 2 2-2 0 9 5-12 L, 7-12
40@ J. Montes 37 Florida Atlantic* Lollar 1 0-0 0 8 3-11 L, 4-11
41 B. Morgensen 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-1 2 3 0-3 W, 6-4
42 J. Montes 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-2 1 4 1-3 W, 6-4
43@ R. Johnson 39 Kentucky Ciocco 1 2-1 0 3 1-0 W, 15-4
44@ Z. Lewis 39 Kentucky Lambert 1 0-1 0 5 2-1 W, 15-4
45 R. Johnson 39 Kentucky Lambert 1 1-0 0 5 3-1 W, 15-4
46 R. Johnson 39 Kentucky Richardson 1 3-2 2 6 5-1 W, 15-4
47 A. Schultz 39 Kentucky Richardson 2 0-1 0 7 6-3 W, 15-4
48 R. Shinn 39 Kentucky Brewer 3 2-1 0 8 8-3 W, 15-4
49 B. Arias 40 at UTSA* Sutton 1 1-2 2 7 2-4 L, 3-5
50 B. Sturges 41 at UTSA* Lollar 3 2-0 0 6 5-7 W, 17-12
51 B. Arias 41 at UTSA* Green 2 0-1 1 8 14-12 W, 17-12
52 R. Stacy 41 at UTSA* Lambert 1 0-0 1 8 16-12 W, 17-12
53@ B. Arias 42 at UTSA* Filosa 1 1-1 0 1 0-1 L, 2-4
54 A. Binelas 43 at #7 Louisville Shoemake 2 2-2 0 2 0-1 W, 11-2
55 T. Fitzgerald 43 at #7 Louisville Hartness 1 1-0 1 7 9-4 W, 11-4
56 A. Binelas 43 at #7 Louisville Hartness 1 0-0 2 7 10-4 W, 11-4
57 C. Edwards 45 Rice* Newell 3 2-1 1 4 0-0 L, 5-9
58 R. Duluc 45 Rice* Green 1 1-1 1 9 4-9 L, 5-9
59@ A. Dunlap 46 Rice* Filosa 1 1-2 0 2 0-2 L 4-6
60@ P. Bates 49 at LA Tech* Lollar 1 0-0 0 2 0-0 W, 8-3
61 M. Garcia 49 at LA Tech* Green 2 0-0 1 5 4-2 W, 8-3
62 P. Matulia 49 at LA Tech* Crosby 2 0-0 1 5 6-2 W, 8-3
63 G. Kueber 50 at Austin Peay Crawford 1 2-0 1 1 0-4 W, 20-12
64 M. Tipler 50 at Austin Peay Richardson 1 1-2 1 6 12-12 W, 20-12
65 A. Garriola 52 Old Dominion* Newell 4 1-1 2 4 3-3 L, 7-8
66 T. Bell 53 Old Dominion* Filosa 2 1-0 2 2 0-0 W, 12-10
67 W. Morgan 53 Old Dominion* Green 3 2-1 2 9 7-10 W, 12-10
68 V. Pasquantino 54 vs. Old Dom. Calvert 1 0-0 2 1 0-0 L, 4-7
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 9 Belmont Lambert Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 12 at Marshall* Lollar Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-1* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 16 at Belmont Ciocco Hopkins Constantine Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco Hopkins Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 26 at UTSA* Calvert Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 27 at UTSA* Newell Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 28 at UTSA* Filosa Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Elias
Apr. 30 at #7 Louisville Shoemake Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Elias
May 3 Rice-1* Calvert Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
May 3 Rice-2* Newell Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
May 5 Rice* Filosa Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 10 at LA Tech* Calvert Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 12 at LA Tech-1* Filosa Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 12 at LA Tech-2* Lollar Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 14 at Austin Peay Crawford Hopkins Phipps Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 16 Old Dominion* Calvert Hopkins Phipps Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 17 Old Dominion* Newell Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 18 Old Dominion* Filosa Hopkins Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 22 vs. Old Dominion Calvert Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 23 vs. Fla. Atlantic
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 21 J. Sanford 54 -- -- -- -- -- -- 4 50 -- -- -- 49 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 53 -- 10 21 11 -- -- -- 4 7 6 16 -- 1 16 13 1 -- --
 24 K. Lambert 53 -- -- -- -- 53 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 12 14 24 1
 13 R. Zuberer III 51 -- -- 4 -- -- 47 -- -- -- 30 8 -- -- 7 -- 6 -- --
 6 J. Swiney 50 -- -- -- -- -- -- 50 -- -- 9 -- -- -- 14 7 11 3 6
 25 M. Phipps 48 36 12 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 10 15 16 2 -- --
 17 S. McElreath 38 -- 1 9 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 10 12 14
 5 D. Nelson 35 -- -- -- -- -- -- -- -- 35 9 -- -- 25 -- 1 -- -- --
 7 N. Brunson 32 -- -- 18 13 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 10 8 12
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 12 C. Hopkins 18 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
 32 R. Constantine 18 -- 8 -- -- -- -- -- -- 10 -- 8 -- 10 -- -- -- -- --
 28 A. Elias 9 -- -- -- -- -- 7 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 7 2
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
K. Lambert 43 53 52 55 160
D. Sims -- 25 58* 56* 139
R. Zuberer III 20 51 44 8 103
N. Brunson 27 32 25 -- 57
J. Sanford 54 54 -- -- 54
J. Wilson 53 53 -- -- 53
J. Swiney 11 50 -- -- 50
D. Nelson -- 35 13 -- 48
M. Phipps 1 48 -- -- 48
S. McElreath 3 38 9 -- 47
R. Constantine 5 18 14 -- 32
C. Hopkins -- 18 -- -- 18
A. Elias -- 9 -- -- 9
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 9 Belmont Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert Brunson Hopkins
Apr. 12 at Marshall* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-1* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-2* Wilson Constantine Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
Apr. 16 at Belmont Zuberer III Constantine Sanford Wilson Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
Apr. 19 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 20 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 21 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 23 Kentucky^ Zuberer III Wilson Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 26 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 27 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 28 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Lambert Brunson McElreath Elias Hopkins
Apr. 30 at #7 Louisville Zuberer III Wilson Sanford Phipps Lambert Brunson McElreath Elias Hopkins
May 3 Rice-1* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
May 3 Rice-2* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
May 5 Rice* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 10 at LA Tech* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 12 at LA Tech-1* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 12 at LA Tech-2* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 14 at Austin Peay Zuberer III Wilson Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert Brunson Hopkins
May 16 Old Dominion* Zuberer III Wilson Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert Brunson Hopkins
May 17 Old Dominion* Wilson Zuberer III Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert McElreath Brunson
May 18 Old Dominion* Wilson Zuberer III Sanford Constantine Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
May 22 vs. Old Dominion Wilson Zuberer III Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert McElreath Brunson
May 23 vs. Fla. Atlantic
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HITTER PROFILES
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
AB 6 6, 5/17/19 vs. ODU
R 4 4, 5/14/17 at APSU
H 3 3, 3x, last 5/14/17 at APSU
RBI 6 6, 4/16/19 at BEL
HR 2 2, 2x, last 5/14/17 at APSU
TB 10 10, 5/14/17 at APSU
BB 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 9x, last 5/18/19 vs. ODU
^K 3 3, 5x, last 5/18/19 vs. ODU
Last HR --> 5/14/17 at APSU (2-run)
PO 5 5, 4x, last 5/22/19 vs. ODU
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS LAST 15 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#6  Jackson Swiney - 50 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 5 7
Apr 06 at Middle Tennessee *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 5
Apr 09 BELMONT *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 4 6
Apr 12 at arshall *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 4 6
Apr 13 at Marshall-1 *of 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 4 2
Apr 13 at Marshall-2 *of 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 0
Apr 16 at Belmont *of 5 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 8
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0  . 2 6 4
May 03 RICE-1 *of 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0  . 2 6 6
May 03 RICE-2 *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 0
May 05 RICE *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 6 0
May 10 at Louisiana Tech *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 0
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 5 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 5 6
May 14 at Austin Peay *of 4 4 3 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 8
May 16 OLD DOMINION *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 6 2
May 17 OLD DOMINION *of 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 4
May 18 OLD DOMINION *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0  . 2 6 4
May 22 vs Old Dominion *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 6 4
Totals 50gs 182 30 48 34 11 1 6 16 0 2 9 1 5 1 47 104 2 0  . 2 6 4
On base pct. .344  •  Slugging pct. .434SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 3 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 50 50 182 30 48 11 1 6 34 79 .434 16 9 47 1 .344 5 1 0 2 104 2 0 1.000
TOTAL .264 50-50 182 30 48 11 1 6 34 79 .434 16 9 47 1 .344 5 1 0-2 104 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .304 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2-3 146 49 10 .951
TOTAL .304 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2-3 146 49 10 .951
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 52-51 209 39 46 9 2 6 26 77 .368 26 5 51 2 .320 1 0 6-6 115 20 1 .993
TOTAL .261 115-103 399 72 104 13 5 10 49 157 .393 53 6 91 7 .354 3 1 13-15 139 44 7 .963
#7 NICK BRUNSON  ...  INF  ...  SR  ...  5 11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 5 5, 6x, last 5/17/19 vs. ODU
R 2 2, 8x, last 5/18/19 vs. ODU
H 3 3, 3x, last 4/21/19 vs. FAU
RBI 2 2, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
TB 5 5, 4/30/19 at #7 UofL
BB 2 2, 7x, last 5/5/19 vs. RICE
SB 1 1, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
HBP 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
SAC 1 1, 6x, last 5/22/19 vs. ODU
^K 3 3, 3x, last 5/17/19 vs. ODU
Last HR --> 4/30/19 at #7 UofL (solo)
PO 5 5, 5/3/19 vs. RICE
A 7 7, 4/19/19 vs. FAU
^E 1 1, 11x, last 5/10/19 at TECH
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2 49 .395 1 4 0 1 1
T TAL 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2 49 .395 1 4 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .248 47-32 121 21 30 5 0 1 9 38 .314 15 1 39 3 .336 0 3 3-4 47 96 6 .960
TOTAL .222 85-57 198 34 44 10 1 2 14 62 .313 26 3 57 4 .320 1 6 3-4 62 133 11 .947
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 16 1 .952
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
TOTAL 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
All* 6.59 5-4 28 17 1 0/1 0 98.1 119 76 72 36 69 26 3 6 447 .305 10 10 2 4 7
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#7  Nick Brunson - 47 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 0
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *3b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 0 7 4
Apr 06 at Middle Tennessee *3b 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 1 5 6
Apr 07 at Middle Tennessee *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0  . 1 3 9
Apr 09 BELMONT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0  . 1 2 8
Apr 12 at Marshall *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 4 0
Apr 13 at Marshall-1 *3b 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 1 7 0
Apr 13 at Marshall-2 *3b 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0  . 2 1 2
Apr 16 at Belmont *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 0 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0  . 1 9 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  . 1 9 4
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Apr 23 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1  . 2 1 7
Apr 26 at UTSA *2b 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 3 0
Apr 27 at UTSA *2b 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1  . 2 4 4
Apr 28 at UTSA *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 5
Apr 30 at Louisville *2b 4 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0  . 2 4 7
May 03 RICE-1 *2b 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0  . 2 5 3
May 03 RICE-2 *2b/3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 5 3
May 05 RICE *3b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0  . 2 4 7
May 10 at Louisiana Tech *3b 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1  . 2 4 7
May 12 at Louisiana Tech-1 *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 4 2
May 12 at Louisiana Tech-2 *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 5
May 14 at Austin Peay *3b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 4 5
May 16 OLD DOMINION *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 3 9
May 17 OLD DOMINION *2b 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0  . 2 3 7
May 18 OLD DOMINION *2b 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 2 4 6
May 22 vs Old Dominion *2b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0  . 2 4 8
Totals 32gs 121 21 30 9 5 0 1 15 3 1 1 3 0 3 39 47 96 6  . 2 4 8
On base pct. .336  •  Slugging pct. .314
#9 JACK WILSON  ...  INF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 5/17/19 vs. ODU
R 3 3, 4x, last 4/28/19 at UTSA
H 3 3, 3x, last 4/26/19 at UTSA
RBI 4 4, 2x, last 5/17/19 vs. ODU
TB 5 5, 5/17/19 vs. ODU
BB 3 3, 4/13/19 at MAR
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 4 4, 5/3/19 vs. RICE
Last HR --> 5/17/19 vs. ODU (2-run)
PO 20 20, 5/17/19 vs. ODU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 50-50 182 30 48 11 1 6 34 79 .434 16 9 47 1 .344 5 1 0-2 104 2 0 1.000
TOTAL .264 50-50 182 30 48 11 1 6 34 79 .434 16 9 47 1 .344 5 1 0-2 104 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .304 53 53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2 3 146 49 10 .951
TOTAL .304 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2-3 146 49 10 .951
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 52-51 209 39 46 9 2 6 26 77 .368 26 5 51 2 .320 1 0 6-6 115 20 1 .993
TOTAL .261 115-103 399 72 104 13 5 10 49 157 .393 53 6 91 7 .354 3 1 13-15 139 44 7 .963
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#9  Jack Wilson - 53 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KE UC *1b 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 3 3 3
Feb 17 NOR HERN KENTUC *1b/3b 4 3 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1  . 4 2 9
Feb 19 at Lipscomb *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0  . 3 6 4
Feb 24 EAS ERN ILLINOIS-1 *3b 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  . 4 2 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *3b 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 6 0
ar 01 vs North Florida *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1  . 3 2 1
ar 02 vs Louisiana Monroe *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 3 4 4
ar 02 vs Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 4
ar 07 MEMPHIS *3b 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 6 8
ar 08 MEMPHIS *3b 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0  . 3 8 1
ar 10 MEMPHIS *3b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1  . 3 8 6
ar 13 at Kentucky *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1  . 3 7 0
ar 15 UAB *2b 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0  . 3 9 6
ar 16 UAB *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 8 5
ar 17 UAB *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1  . 3 6 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *2b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0  . 3 5 6
Mar 22 at FIU *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 4 1
Apr 06 at Middle Tennessee *2b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 4
Apr 07 at Middle Tennessee *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 0
Apr 09 BELMONT *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 3 2 0
Apr 12 at Marshall *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 1 1
Apr 13 at Marshall-1 *2b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 3 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *2b 3 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 3 0 1
Apr 16 at Belmont *dh 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 1 0  . 3 0 6
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0  . 3 2 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *1b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 1 5
Apr 23 KENTUCKY *1b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0  . 3 1 6
Apr 26 at UTSA *of 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 8
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 2 9
Apr 28 at UTSA *of 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 7
May 03 RICE-1 *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 3 1 8
May 03 RICE-2 *dh 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 3
May 05 RICE *dh 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 5
May 10 at Louisiana Tech *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0  . 3 1 7
May 12 at Louisiana Tech-1 *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 1
May 12 at Louisiana Tech-2 *dh 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
May 14 at Austin Peay *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 8
May 16 OLD DOMINION *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0  . 3 0 3
May 17 OLD DOMINION *1b 7 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 2 0  . 3 0 2
May 18 OLD DOMINION *1b 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 13 0 0  . 3 0 6
May 22 vs Old Dominion *1b 5 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 0 0  . 3 0 4
Totals 53gs 191 41 58 34 15 1 1 21 2 1 18 3 1 2 58 146 49 10  . 3 0 4
On base pct. .420  •  Slugging pct. .408
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#12 COLLIN HOPKINS  ...  C  ...  JR  ...  6-0  ...  190  ...  NASHVILLE, TENN.
HITTER PROFILES
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 31 18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0 1 147 21 1 .994
TOTAL .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
TOTAL 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .269 53-53 201 23 54 5 0 0 29 59 .294 13 2 50 2 .314 4 3 3-4 69 136 7 .967
TOTAL .241 160-160 553 69 133 15 1 6 61 168 .304 38 5 146 9 .293 4 12 7-8 211 410 26 .960
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#12  Collin Hopkins - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 0 0 0
Mar 07 MEMPHIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 0 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *c 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Apr 06 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Apr 07 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 2 5
Apr 09 BELMONT *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 1 6 7
Apr 12 at arshall c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 4
Apr 13 at Marshall-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0  . 1 2 5
Apr 16 at Belmont *c 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1  . 1 5 0
Apr 23 KENTUCKY *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0  . 1 3 6
Apr 26 at UTSA *c 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0  . 1 5 4
Apr 27 at UTSA *c 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0  . 1 7 9
Apr 28 at UTSA *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0  . 2 1 9
Apr 30 at Louisville *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 2 9
May 03 RICE-1 *c 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 1 0  . 2 1 1
May 03 RICE-2 *c 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 3 0  . 2 1 4
May 05 RICE *c 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 2 2
May 10 at Louisiana Tech *c 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 2 4 5
May 12 at Louisiana Tech-1 *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 3 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0  . 2 2 6
May 14 at Austin Peay *c 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0  . 2 1 4
May 16 OLD DOMINION *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 2 0 7
May 17 OLD DOMINION c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 4 0  . 2 1 3
May 18 OLD DOMINION *c 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 1 9
Totals 18gs 64 10 14 10 1 0 0 7 0 1 3 3 1 1 21 147 21 1  . 2 1 9
On base pct. .320  •  Slugging pct. .234
 2019 CAREER
AB 4 4, 6x, last 5/10/19 at TECH
R 2, 3x, last 5/18/19 vs. ODU
H 2 2, 2x, last 5/10/19 at TECH
RBI 2, 2x, last 5/10/19 at TECH
TB 2 2, 3x, last 5/10/19 at TECH
BB 1 1, 7x, last 5/18/19 vs. ODU
HBP 1 1, 3x, last 5/17/19 vs. ODU
SAC 1 1, 3x, last 5/12/19 at TECH
^K 2 2, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
PO 14 14, 4/16/19 at BEL
A 4 4, 5/17/19 vs. ODU
E^ 1 1, 4/16/19 at BEL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-   ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 5x, last 5/5/19 vs. RICE
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 3 3, 4x, last 4/27/19 at UTSA
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 6x, last 5/17/19 vs. ODU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 3x, last 3/16/19 at EKU
^K 3 3, 6x, last 4/16/19 at BEL
Last HR --> 5/22/19 vs. ODU (2-run)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 4 4, 5/5/19 vs. RICE
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
.264 5 -50 182 3 48 11 1 6 34 79 .434 16 9 47 1 .344 5 1 -2 104 0 1.000
264 5 50 182 3 48 11 1 6 34 79 434 16 9 47 1 344 5 1 2 104 0 1 000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .304 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2-3 146 49 10 .951
TOTAL .304 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2-3 146 49 10 .951
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 52-51 209 39 46 9 2 6 26 77 .368 26 5 51 2 .320 1 0 6-6 115 20 1 .993
TOTAL .261 115-103 399 72 104 13 5 10 49 157 .393 53 6 91 7 .354 3 1 13-15 139 44 7 .963
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 52 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 1 1 2 1 250
Feb 16 NORTHERN KENTUC of 0 0 0 1 2 0 25
Feb 7 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 3 3 33
Feb 9 Lipscomb of/2b 5 1 0 1 0 50
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 of 6 0 2 0 1 0 1 0 4
Feb 24 EAS ERN ILLINOIS-2 of 4 1 1 2 2 0 67
Feb 25 EAS ERN ILLINOIS of 0 0 3 1 47
Feb 27 MURR Y STATE of 3 2 2 0 1 2 0 0 1 4 0 1 8
Mar 01 vs North Florida of 3 1 1 0 4 0 25
Mar 02 vs Louisiana Monroe of 0 0 0
r 2 vs Tennessee of 0 0 0 3 0 196
r 7 MEMPHIS of 3 1 0 1 0 1 0  .  0 
r 8 MEMPHIS of 5 0 0 0 0 2 3 2 185
r MEMPHIS of 0 0 0 3 3 172
r 3 Kentucky of 1 1 167
r 5 UAB of 3 1 1 1 0 0 0 75
r 6 UAB of 1 1 0 1 0 4 182
r 7 UAB of 3 6 174
r 9 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 0 0 3 0 78
r 22 at FIU of 2 0 0 0 0 1 1 5 0 173
Mar 23 at FIU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 188
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 1 9 8
Apr 06 at Middle Tennessee *of 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 8
Apr 09 BELMONT *of 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 1 0
Apr 1 at Marshall-2 pr/of 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 8
Apr 16 at Belmont *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 0 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 1 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 1 7
Apr 23 KENTUCKY *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 0 9
Apr 26 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 1 1
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  .  1 5
Apr 28 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 1 6
Apr 30 at Louisville *of 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 1 7
May 03 RICE-1 *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  . 2 12
May 03 RICE-2 *of/2b 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 2 1 3
May 05 RICE *2b 3 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 2 2 0
May 10 at Louisiana Tech *2b 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 2 27
May 12 at Louisiana Tech-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 2 3
May 12 at Louisiana Tech-2 *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 1 9
May 14 at Austin Peay *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  .  19
May 16 OLD DOMINION *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 1 5
May 17 OLD DOMINION *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 4
May 18 OLD DOMINION *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 15
May 22 vs Old Dominion *of 4 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 2 0
Totals 51gs 209 39 46 26 9 2 6 26 6 0 5 0 1 2 51 115 20 1  . 2 2 0
On base pct. .320  •  Slugging pct. .368
#17 SAM McELREATH  ...  INF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individu l Car er History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
TOTAL 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .185 44-38 130 23 24 8 0 0 14 32 .246 14 8 32 2 .299 2 3 3-4 45 62 6 .947
TOTAL .213 53-47 155 24 33 9 0 1 18 45 .290 15 14 35 3 .332 3 4 3-4 49 76 7 .947
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
TOTAL 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .283 52-48 184 25 52 13 2 3 32 78 .424 16 3 64 1 .346 2 0 3-4 343 36 11 .972
TOTAL .283 52-48 184 25 52 13 2 3 32 78 .424 16 3 64 1 .346 2 0 3-4 343 36 11 .972
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#17  Sam McElreath - 44 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 5 NORTHERN KENTUC *1 5 1 0 6 0  . 4 0 0
Feb 9 t ipscomb *3 4 1 2 1 2  . 3 3 
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * /3b 5 1 0 0 3  .   4
Feb 2 EASTERN ILLINOIS-2 *2b/3b 3 2 1 1 1 1 2 2  .  9 4
Feb 25 EASTERN ILLI OIS *2b 2 0 1 2  .  6 3
Feb 2 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 1 1 0 2 3  . 3 0 
r 01 vs North Florida *2b 0 0 0 0 0 1 2  .  5 9
r 0 vs Louisiana Monroe *2b 0 0 0 0 0 0 2 0 3  .   6
Mar 02 vs Tennessee *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  .  3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Apr 06 at Middle Tennessee ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Apr 09 BELMONT ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 13 at Marshall-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 16 at Belmont *3b 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 1 2
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 0 5
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *3b 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 1 9 4
Apr 23 KENTUCKY *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 1 8 6
Apr 26 at UTSA *3b 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 1 9 0
Apr 27 at UTSA *3b 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 3
Apr 28 at UTSA *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 1 7 6
Apr 30 at Louisville *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 7 0
May 03 RICE-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1  . 1 7 2
May 03 RICE-2 *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0  . 1 7 1
May 16 OLD DOMINION ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 6 9
May 17 OLD DOMINION *3b 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0  . 1 7 4
May 18 OLD DOMINION *3b 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1  . 1 7 5
May 22 vs Old Dominion *3b 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 1 8 5
Totals 38gs 130 23 24 14 8 0 0 14 3 1 8 3 2 2 32 45 62 6  . 1 8 5
On base pct. .299  •  Slugging pct. .246
 19 CAREER
AB 5 5, 4x, last 5/18/19 vs. ODU
R 2 2, 8x, last 5/17/19 vs. ODU
H 2 2, 10x, last 5/22/19 vs. ODU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 4x, last 5/17/19 vs. ODU
SB 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
HBP 2 2, 3x, last 4/20/19 vs. FAU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 2x, last 4/23/19 vs. UK
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
16 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
 2019 CAREER
AB 7 7, 5/17/19 vs. ODU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 4x, last 4/23/19 vs. UK
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
SB 1 1, 6x, last 5/17/19 vs. ODU
^K 3 3, 4x, last 5/10/19 at TECH
Last HR --> 5/16/19 vs. ODU (solo)
PO 8 8, 4/30/19 at #7 UofL
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ 2 2, 5/14/19 at APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.12 0-2 12 0 0 0/0 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4 56 .489 3 0 0 0 2
TOTAL 7.71 1-3 30 0 0 0/0 0 28.0 44 25 24 23 29 8 1 7 149 .373 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .394 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
TOTAL .394 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#21  Jake Sanford - 54 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 1 9
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0  . 4 1 2
May 03 RICE-1 *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 1 4
May 03 RICE-2 *of 4 1 2 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 6
May 05 RICE *of 3 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0  . 4 2 0
May 10 at Louisiana Tech *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0  . 4 1 1
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 1 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 1 4
May 14 at Austin Peay *of 4 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2  . 4 1 0
May 16 OLD DOMINION *of 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 2
May 17 OLD DOMINION *of 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 0 8
May 18 OLD DOMINION *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 2
May 22 vs Old Dominion *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 9 4
Totals 54gs 213 63 84 65 19 2 22 32 6 1 4 0 1 1 48 121 6 3  . 3 9 4
On base pct. .480  •  Slugging pct. .812
#24 KEVIN LAMBERT  ...  SS  ...  JR  ..  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 7 7, 5/17/19 vs. ODU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 4 4, 5/17/19 vs. ODU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 4 8, 4/25/17 at APSU
BB 3 3, 5/10/19 at TECH
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
SF 1 1, 4x, last 4/30/19 at #7 UofL
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 4 4, 5x, last 4/9/19 vs. BEL
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#24  Kevin Lambert - 53 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  . 2 2 4
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Apr 05 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 3
Apr 06 at Middle Tennessee *ss 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 3 2
Apr 07 at Middle Tennessee *ss 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 2 5 2
Apr 09 BELMONT *ss 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  . 2 5 9
Apr 12 at Marshall *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 5 9
Apr 13 at Marshall-1 *ss 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0  . 2 6 1
Apr 13 at Marshall- *ss 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 7 3
Apr 16 at Belmont *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0  . 2 6 4
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 9
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 5 9
Apr 23 KENTUCKY *ss 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 5 9
Apr 26 at UTSA *ss 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 6 5
Apr 27 at UTSA *ss 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  . 2 6 3
Apr 28 at UTSA *ss 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0  . 2 6 1
Apr 30 at Louisville *ss 3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0  . 2 5 6
May 03 RICE-1 *ss 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 6 2
May 03 RICE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 7
May 05 RICE *ss 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 6 3
May 10 at Louisiana Tech *ss 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 6 6
May 12 at Louisiana Tech-1 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 1
May 12 at Louisiana Tech-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 7
May 14 at Austin Peay *ss 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 2 5 5
May 16 OLD DOMINION *ss 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 6 3
May 17 OLD DOMINION *ss 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1  . 2 7 5
May 18 OLD DOMINION *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1  . 2 6 9
May 22 vs Old Dominion *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 9
Totals 53gs 201 23 54 29 5 0 0 13 3 1 2 3 4 2 50 69 136 7  . 2 6 9
On base pct. .314  •  Slugging pct. .294
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
r avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
.00 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
.00 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
TOTAL 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .269 53-53 201 23 54 5 0 0 29 59 .294 13 2 50 2 .314 4 3 3-4 69 136 7 .967
TOTAL .241 160-160 553 69 133 15 1 6 61 168 .304 38 5 146 9 .293 4 12 7-8 211 410 26 .960
#25 MATT PHIPPS  ...  C/1B  ...  JR  ...  6-2  ...  2 5  ...  PLANTATION, FLA.
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
TOTAL 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .185 44-38 130 23 24 8 0 0 14 32 .246 14 8 32 2 .299 2 3 3-4 45 62 6 .947
TOTAL .213 53-47 155 24 33 9 0 1 18 45 .290 15 14 35 3 .332 3 4 3-4 49 76 7 .947
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
TOTAL 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .283 52 48 184 25 52 13 2 3 32 78 .424 16 3 64 1 .346 2 0 3 4 343 36 11 .972
TOTAL .283 52-48 184 25 52 13 2 3 32 78 .424 16 3 64 1 .346 2 0 3-4 343 36 11 .972
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#25  Matt Phipps - 52 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 t Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 1 5
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 0 1
Apr 05 at Middle Tennessee *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 0 6
Apr 06 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 7
Apr 07 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 8 8
Apr 12 at Marshall *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 8 3
Apr 13 at Marshall-1 *c 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-2 ph/c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1  . 2 8 3
Apr 16 at Belmont 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *c 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 8 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *c 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0  . 2 7 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *c 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 2 7 8
Apr 23 KENTUCKY ph/c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 7 3
Apr 26 at UTSA *1b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0  . 2 7 1
Apr 27 at UTSA *1b 6 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0  . 2 8 8
Apr 28 at UTSA *1b 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 2 9 2
Apr 30 at Louisville *1b 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0  . 2 9 1
May 03 RICE-1 *1b 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0  . 2 9 6
May 03 RICE-2 *1b/of 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 2 9 5
May 05 RICE *1b 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0  . 2 8 7
May 10 at Louisiana Tech *1b 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 2 8 2
May 12 at Louisiana Tech-1 *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 8 3
May 12 at Louisiana Tech-2 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 1  . 2 7 8
May 14 at Austin Peay *1b 5 3 3 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0  . 2 8 7
May 16 OLD DOMINION *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 8 1
May 17 OLD DOMINION *c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1  . 2 8 2
May 22 vs Old Dominion *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 2 8 3
Totals 48gs 184 25 52 32 13 2 3 16 3 1 3 0 2 1 64 343 36 11  . 2 8 3
On base pct. .346  •  Slugging pct. .424
 2019 CAREER
AB 6 6, 4/27/19 at UTSA
R 3 3, 5/14/19 at APSU
H 4 4, 2x, last 4/27/19 at UTSA
RBI 5 5, 5/14/19 at APSU
TB 10 10, 5/14/19 at APSU
BB 2 2, 5x, last 5/10/19 at TECH
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 2x, last 4/26/19 at UTSA
Last HR --> 5/14/19 at APSU (2-run)
PO 13 13, 2x, last 5/5/19 vs. RICE
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 3x, last 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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HITTER PROFILES
#28 AIDAN ELIAS  ...  OF  ...  R-FR  ...  6-2  ...  185  ...  LEXINGTON, KY.
 2019 CAREER
AB 6 6, 5/17/19 vs. ODU
R 3 3, 2x, last 4/6/19 at MTSU
H 4 4, 4/6/19 at MTSU
RBI 5 5, 4/6/19 at MTSU
TB 8 8, 4/6/19 at MTSU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 3x, last 3/22/19 at FIU
HBP 1 1, 6x, last 5/22/19 vs. ODU
SF 1 1, 2x, last 5/14/19 at APSU
^K 4 4, 5/17/19 vs. ODU
Last HR --> 5/22/19 vs. ODU (solo)
PO 12 12, 4/9/19 vs. BEL
A 1 1, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#28  Aidan Elias - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 19 at Lipscomb of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 07 at Middle Tennessee ph/of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 1 1
Apr 12 at Marshall *of 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 1 6 7
Apr 23 KENTUCKY of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1  . 1 5 0
Apr 28 at UTSA *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Apr 30 at Louisville *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 4 8
May 05 RICE *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 2 9
May 10 at Louisiana Tech *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0  . 1 1 4
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 1 0 8
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 1 5 0
May 17 OLD DOMINION pr/dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 1 5 0
Totals 9gs 40 3 6 1 0 0 1 2 1 0 1 3 0 0 19 16 1 2  . 1 5 0
On base pct. .209  •  Slugging pct. .225
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .376 30-18 85 21 32 4 0 7 25 57 .671 8 4 15 1 .449 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .315 67-32 162 26 51 5 0 7 34 77 .475 15 6 32 3 .389 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
TOTAL 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
All* 5.17 16-15 70 41 2 1/1 6 249.0 280 163 143 97 194 42 8 15 1164 .288 36 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
 2019 CAREER
AB 4 4, 3x, last 5/5/19 vs. RICE
R 1, 3x, last 5/12/19 at TECH
H 2 2, 5/12/19 at TECH
RBI 1, 5/12/19 at TECH
TB 5 5, 5/12/19 at TECH
BB 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
SAC 1 1, 3x, last 5/17/19 vs. ODU
^K 3 3, 2x, last 5/10/19 at TECH
Last HR --> 5/12/19 at TECH (solo)
PO 3 3, 3x, last 5/12/19 at TECH
A 1 1, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#32  Richard Constantine - 30 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 4 5
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 6 2
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 19 USTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 0 0
Mar 22 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 23 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 5 5
Mar 24 at FIU *dh 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Apr 02 at Vanderbilt ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 2 9
Apr 05 at Middle Tennessee *1b 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0  . 4 1 9
Apr 06 at Middle Tennessee *1b 5 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 7 2
Apr 07 at Middle Tennessee *1b 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 88
Apr 09 BELMONT *1b 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 4 7 8
Apr 12 at Marshall *1b 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 4 6 0
Apr 13 at Marshall-1 *1b 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0  . 4 18
Apr 13 at Marshall-2 *1b 5 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0  . 4 0 0
Apr 16 at Belmont *1b 3 1 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0  . 4 1 3
May 14 at Austin Peay *dh 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 4 18
May 16 OLD DOMINION *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 4
May 17 OLD DOMINION *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 3 7 7
May 18 OLD DOMINION *dh 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 78
May 22 vs Old Dominion *dh 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 6
Totals 18gs 85 21 32 25 4 0 7 8 2 1 4 0 1 1 15 55 1 0  . 3 7 6
On base pct. .449  •  Slugging pct. .671CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .376 30-18 85 21 32 4 0 7 25 57 .671 8 4 15 1 .449 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .315 67-32 162 26 51 5 0 7 34 77 .475 15 6 32 3 .389 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
TOTAL 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
All* 5.17 16-15 70 41 2 1/1 6 249.0 280 163 143 97 194 42 8 15 1164 .288 36 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
#38 CODY HARTNESS  ...  1B  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#38  Cody Ha tness - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Apr 27 at UTSA pr/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0
May 03 RICE-2 pr/1b 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1  . 0 0 0
Totals 0gs 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#38  Cody Hartness - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Apr 30 at Louisville 1.0 3 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4-11 0-0 0 13.50 19
May 14 at Austin Peay 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 0 1.57 12
Totals 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 2 0 0 0 35-33 0-0 0 11.57 -
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .00 2-0 4 1 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
TOTAL 8. 0-0 7 2 0 0/0 1 21. 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .269 53-53 201 23 54 5 0 0 29 59 .294 13 2 50 2 .314 4 3 3-4 69 136 7 .967
TOTAL .241 160-160 553 69 133 15 1 6 61 168 .304 38 5 146 9 .293 4 12 7-8 211 410 26 .960
 2 19 CAREER
AB 2 2, 4/27/19 at UTSA
R 1 1, 5/3/19 vs. RICE
H -- --
RBI -- --
TB -- --
BB -- --
SAC -- --
SF -- --
^K 2 2, 4/27/19 at UTSA
PO 3 3, 5/3/19 vs. RICE
A -- --
E^ 1 1, 5/3/19 vs. RICE
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
18 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 14x, last 4/30/19 at #7 UofL
ER 0 0, 15x, last 4/30/19 at #7 UofL
BB 0 0, 9x, last 5/14/19 at APSU
K 3 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 48 48, 4/23/19 vs. UK
^2B 2 2, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR 2 2, 4/23/19 vs. UK
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 4x, last 5/16/19 vs. ODU
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^2B 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^HR 2 2, 4/23/19 vs. UK
^WP 2 2, 4/23/19 vs. UK
^HBP 1 1, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 5/17/19 vs. ODU
H 0 0, 8x, last 5/5/19 vs. RICE
R 0 0, 16x, last 5/17/19 vs. ODU
ER 0 0, 18x, last 5/17/19 vs. ODU
BB 0 0, 13x, last 5/5/19 vs. RICE
K 4 4, 8x, last 4/28/19 at UTSA
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
TOTAL 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .269 53-53 201 23 54 5 0 0 29 59 .294 13 2 50 2 .314 4 3 3-4 69 136 7 .967
TOTAL .241 160-160 553 69 133 15 1 6 61 168 .304 38 5 146 9 .293 4 12 7-8 211 410 26 .960
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 17 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Apr 09 BELMONT * 2.0 1 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 0-0 1 5.28 43
Apr 23 KENTUCKY 2.1 3 3 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 4-15 0-0 1 6.11 42
Apr 27 at UTSA 0.2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 0-0 1 6.38 15
Apr 30 at Louisville 1.2 4 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-11 0-0 1 7.65 35
May 12 t Louisiana Tech-1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-0 1 7.65 5
May 14 at Austin Peay 0.2 2 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 1 8.71 27
May 16 OLD DOMINION 0.2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-15 0-0 1 8.86 23
Totals 2 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 5 0 1 0 103-168 0-0 1 8.86 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.12 0-2 12 0 0 0/0 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4 56 .489 3 0 0 0 2
TOTAL 7.71 1-3 30 0 0 0/0 0 28.0 44 25 24 23 29 8 1 7 149 .373 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .394 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
TOTAL .394 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#11  Maddex Richardson - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Apr 05 at Middle Tennessee 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4-13 0-1 0 15.00 13
Apr 23 KENTUCKY 2.0 4 3 3 2 3 2 0 2 1 0 0 0 4-15 0-1 0 14.40 48
Apr 30 at Louisville 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-11 0-1 0 12.00 17
May 12 at Louisiana Tech-1 0.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-1 0 13.50 9
May 14 at Austin Peay 1.2 5 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12-20 0-2 0 12.91 39
May 16 OLD DOMINION 0.2 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1-15 -2 0 15.12 24
Totals 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4 3 0 0 1 46-123 0-2 0 15.12 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 50-50 182 30 48 11 1 6 34 79 .434 16 9 47 1 .344 5 1 0-2 104 2 0 1.000
TOTAL .264 50-50 182 30 48 11 1 6 34 79 .434 16 9 47 1 .344 5 1 0-2 104 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .304 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2-3 146 49 10 .951
TOTAL .304 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2-3 146 49 10 .951
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 52-51 209 39 46 9 2 6 26 77 .368 26 5 51 2 .320 1 0 6-6 115 20 1 .993
TOTAL .261 115-103 399 72 104 13 5 10 49 157 .393 53 6 91 7 .354 3 1 13-15 139 44 7 .963
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#16  Bailey Sutton - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR B SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 20 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8-5 3-0 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13-13 3-0 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4-5 3-0 0 3.79 51
Apr 07 at Middle Tennessee 1.1 3 3 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4-11 3-0 0 4.87 38
Apr 13 at Marshall-1 1.1 4 6 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 7-11 3-1 0 4.57 38
Apr 16 at Belmont 1.1 1 1 0 1 3 0 1 0 0 12-7 3-1 0 4.30 23
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5-8 3-1 0 4.21 57
Apr 26 at UTSA 3.1 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 5-3 4-1 0 4.03 43
Apr 28 at UTSA 1.1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4-2 4-1 1 3.86 23
May 03 RICE-1 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-3 5-1 1 3.62 30
May 05 RICE 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-4 5-1 2 3.51 11
May 10 at Louisiana Tech 1.0 2 1 1 1 3 0 0 0 1 1 5-4 5-1 3 3.67 24
May 17 OLD DOMINION 4.1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8-7 6-1 3 3.26 52
Totals 2 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 5 1 6 1 127-127 6-1 3 3.26 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.1 6.1, 4/5/19 at MTSU
H 0 0, 4/16/19 at BEL
R 0 0, 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 3x, last 5/18/19 vs. ODU
BB 0 0, 3x, last 5/5/19 vs. RICE
K 5 5, 4/5/19 at MTSU
NP 86 86, 4/5/19 at MTSU
^2B 2 2, 4x, last 5/16/19 vs. ODU
^3B 1 1, 4/5/19 at MTSU
^HR 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 2 2, 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 8.0 8.0, 5/10/19 at TECH
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 8x, last 5/16/19 vs. ODU
K 7 7, 5/10/12 at TECH
NP 120 120, 5/10/19 at TECH
^2B 3 3, 5/10/19 at TECH
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 6x, last 5/22/19 vs. ODU
^WP 3 3, 5/22/19 vs. ODU
^BK 1 1, 2x, last 5/10/19 at TECH
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#20  Colin Lollar - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#20  Colin Lollar - 17 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Apr 05 at Middle Tennessee 6.1 5 4 4 1 5 1 1 2 1 0 0 0 4-13 2-0 0 5.04 86
Apr 12 at Marshall * 2.1 3 6 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 2-8 2-1 0 6.34 6
Apr 16 at Belmont 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12-7 3-1 0 5.97 23
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 4.1 5 2 2 1 4 1 0 1 1 0 1 0 11-4 4-1 0 5.77 69
Apr 27 at UTSA 3.0 6 7 6 3 2 2 0 1 2 0 0 0 12-17 4-2 0 6.64 79
May 05 RICE 2.2 2 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 6-4 5-2 0 6.45 42
May 12 at Louisiana Tech-2 * 1.1 2 3 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 3-8 5-3 0 6.85 37
May 16 OLD DOMINION 1.1 3 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1-15 5-3 0 7.42 44
May 18 OLD DOMINION 0.1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10-12 5-4 0 7.36 16
Totals 2 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 7 0 4 0 123-151 5-4 0 7.36 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf h sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
TOTAL 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .185 44-38 130 23 24 8 0 0 14 32 .246 14 8 32 2 .299 2 3 3-4 45 62 6 .947
TOTAL .213 53-47 155 24 33 9 0 1 18 45 .290 15 14 35 3 .332 3 4 3-4 49 76 7 .947
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
TOTAL 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .283 52-48 184 25 52 13 2 3 32 78 .424 16 3 64 1 .346 2 0 3-4 343 36 11 .972
TOTAL .283 52-48 184 25 52 13 2 3 32 78 .424 16 3 64 1 .346 2 0 3-4 343 36 11 .972
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#23  Reece Calvert - 9 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 8gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC * 4.0 6 4 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 5-8 1-2 0 5.40 71
Apr 26 at UTSA * 5.2 5 2 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 5-3 1-2 0 5.03 101
May 03 RICE-1 * 7.0 9 3 2 1 6 2 0 0 1 0 0 0 6-3 1-2 0 4.61 11
May 10 at Louisiana Tech * 8.0 8 3 3 2 7 3 0 0 0 1 0 0 5-4 2-2 0 4.41 120
May 16 OLD DOMINION * 5.1 11 7 7 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1-15 2-3 0 5.13 84
May 22 vs Old Dominion * 5.0 6 3 3 1 3 2 0 1 3 0 0 0 7-4 3-3 0 5.16 86
Totals 12 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 7 1 6 0 89-80 3-3 0 5.16 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2 49 .395 1 4 0 1 1
TOTAL 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2 49 .395 1 4 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .248 47-32 121 21 30 5 0 1 9 38 .314 15 1 39 3 .336 0 3 3-4 47 96 6 .960
TOTAL .222 85-57 198 34 44 10 1 2 14 62 .313 26 3 57 4 .320 1 6 3-4 62 133 11 .947
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 16 1 .952
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.16 -3 13 12 1 / 59. 7 37 34 18 44 7 0 3 263 .309 7 6 1 2
TOTAL 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
All* 6.59 5-4 28 17 1 0/1 0 98.1 119 76 72 36 69 26 3 6 447 .305 10 10 2 4 7
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 5/12/19 at TECH
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 7x, last 5/18/19 vs. ODU
K 4 4, 4x, last 5/12/19 at TECH
NP 90 90, 5/12/19 at TECH
^2B 5 5, 5/12/19 at TECH
^3B 1 1, 2x, last 5/18/19 vs. ODU
^HR 2 2, 4/21/19 vs. FAU
^WP 1 1, 3x, last 4/7/19 at MTSU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3x, last 5/18/19 vs. ODU
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .376 30-18 85 21 32 4 0 7 25 57 .671 8 4 15 1 .449 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .315 67-32 162 26 51 5 0 7 34 77 .475 15 6 32 3 .389 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 . - . . - 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .2 5 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
TOTAL 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
All* 5.17 16-15 70 41 2 1/1 6 249.0 280 163 143 97 194 42 8 15 1164 .288 36 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game- y-Game for WKU (as f May 23, 2 19)
#26  Joe Filosa - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR B SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .00
#26  Joe Filosa - 20 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU .2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5-4 1- 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1-0 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Apr 07 at Middle Tennessee 4.0 7 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4-11 1-0 4 3.79 58
Apr 09 BELMONT .1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 8-7 1-0 4 4.66 16
Apr 13 at Marshall-2 * 3.2 7 6 6 1 4 1 1 0 0 0 0 16-11 1- 4 6.26 81
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC * 3.1 4 2 2 4 0 0 2 0 0 2 0 4-6 1- 4 6.15 69
Apr 28 at UTSA * 4.0 1 2 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 4-2 1-0 4 5.64 72
May 05 RICE * 4.2 4 1 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 6-4 1-0 4 5.14 89
May 12 at Louisiana Tech-1 * 5.1 9 5 4 2 4 5 0 2 0 1-6 1-1 4 5.36 90
May 18 OLD DOMINION * 4.1 7 5 5 0 4 0 1 1 0 0 2 0 10-12 1-1 4 5.84 67
Totals 6 44.2 55 33 29 23 36 1 2 5 3 0 10 0 135-136 1-1 4 5.84 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops20
#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 0 0, 5/12/19 at TECH
R 0 0, 5x, last 5/17/19 vs. ODU
ER 0 0, 5x, last 5/17/19 vs. ODU
BB 0 0, 9x, last 5/22/19 vs. ODU
K 6 6, 5/22/19 vs. ODU
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 2 2, 5/5/19 vs. RICE
^3B 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
^HR 3 3, 4/7/19 at MTSU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 3x, last 4/13/19 at MAR
H 0 0, 4x, last 5/12/19 at TECH
R 0 0, 8x, last 5/16/19 vs. ODU
ER 0 0, 8x, last 5/16/19 vs. ODU
BB 0 0, 8x, last 5/16/19 vs. ODU
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2x, last 5/14/19 at APSU
^2B 1 1, 5/14/19 at APSU
^HR 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^WP 1 1, 5/14/19 at APSU
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.12 0-2 12 0 0 0/0 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4 56 .489 3 0 0 0 2
TOTAL 7.71 1-3 30 0 0 0/0 0 28.0 44 25 24 23 29 8 1 7 149 .373 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .394 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
TOTAL .394 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 17 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Apr 07 at Middle Tennessee * 2.2 8 6 6 0 2 1 1 3 0 0 0 0 4-11 2-2 0 4.93 61
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7-11 2-2 0 5.05 14
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.1 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5-8 2-3 0 5.45 38
Apr 30 at Louisville * 2.0 4 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4-11 2-3 0 5.85 41
May 05 RICE 0.2 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6-4 2-3 0 6.20 19
May 12 at Louisiana Tech-2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-8 2-3 0 6.05 8
May 14 at Austin Peay 1.0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-20 2-3 0 6.54 28
May 17 OLD DOMINION 4.0 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 8-7 2-3 0 5.98 55
May 22 vs Old Dominion 3.0 2 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7-4 2-3 1 5.80 49
Totals 4 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 1 0 5 1 105-119 2-3 1 5.80 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2 49 .395 1 4 0 1 1
TOTAL 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2 49 .395 1 4 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .248 47-32 121 21 30 5 0 1 9 38 .314 15 1 39 3 .336 0 3 3-4 47 96 6 .960
TOTAL .222 85-57 198 34 44 10 1 2 14 62 .313 26 3 57 4 .320 1 6 3-4 62 133 11 .947
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 16 1 .952
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
TOTAL 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
All* 6.59 5-4 28 17 1 0/1 0 98.1 119 76 72 36 69 26 3 6 447 .305 10 10 2 4 7
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#33  Reese Brewer - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#33  Reese Brewer - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Apr 12 at Marshall 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-8 0-0 0 0.00 14
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7-11 0-0 0 0.00 15
Apr 16 at Belmont 0.0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 3.86 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4-15 0-0 0 8.44 16
Apr 27 at UTSA 1.1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-17 0-0 0 9.45 22
May 12 at Louisiana Tech-1 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-0 0 8.59 7
May 14 at Austin Peay 0.2 3 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 0 11.25 23
May 16 OLD DOMINION 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1-15 0-0 0 10.00 18
Totals 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2 1 0 4 0 59-139 0-0 0 10.00 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^XBH 1 1, 3/13/19 at UK
^WP 1 1, 5/14/19 at APSU
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
^BK -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual C reer History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 15.12 0-2 12 0 0 0/0 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4 56 .489 3 0 0 0 2
TOTAL 7.71 1-3 30 0 0 0/0 0 28.0 44 25 24 23 29 8 1 7 149 .373 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .394 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
TOTAL .394 54-54 213 63 84 19 22 65 173 .812 32 4 48 1 .480 1 0 6-7 121 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0 0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 1 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#31  Evan Snyder - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
May 14 at Austin Peay 0.0 1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 12-20 0-0 0 121.50 10
Totals 0 .2 4 10 9 3 1 0 1 0 1 0 3 0 24-44 0-0 0 121.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 21
PITCHER PROFILES
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
R 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 3x, last 4/9/19 vs. BEL
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 5x, last 5/14/19 at APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 3x, last 4/23/19 vs. UK
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
TOTAL 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .185 44-38 130 23 24 8 0 0 14 32 .246 14 8 32 2 .299 2 3 3-4 45 62 6 .947
TOTAL .213 53-47 155 24 33 9 0 1 18 45 .290 15 14 35 3 .332 3 4 3-4 49 76 7 .947
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
TOTAL 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .283 52-48 184 25 52 13 2 3 32 78 .424 16 3 64 1 .346 2 0 3-4 343 36 11 .972
TOTAL .283 52-48 184 25 52 13 2 3 32 78 .424 16 3 64 1 .346 2 0 3-4 343 36 11 .972
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0-0 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-0 0 5.93 9
Apr 13 at Marshall-1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7-11 1-0 0 5.93 10
Apr 23 KENTUCKY 0.1 1 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 4-15 1- 0 7.07 19
May 14 at Austin Peay 1.0 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12-20 1-0 0 8.40 29
Totals 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 3 0 8 0 75-121 1-0 0 8.40 -
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2x, last 4/30/19 at #7 UofL
H 0 0, 5/14/19 at APSU
R 0 0, 5/14/19 at APSU
ER 0 0, 5/14/19 at APSU
BB 0 0, 4/30/19 at #7 UofL
K 1 1, 4/30/19 at #7 UofL
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR 2 2, 4/30/19 at #7 UofL
^WP 1 1, 2x, last 5/14/19 at APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.5 0-0 3 0 0 0/0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 15 .364 2 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
TOTAL 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .269 53-53 201 23 54 5 0 0 29 59 .294 13 2 50 2 .314 4 3 3-4 69 136 7 .967
TOTAL .241 160-160 553 69 133 15 1 6 61 168 .304 38 5 146 9 .293 4 12 7-8 211 410 26 .960
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU aseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#38  Cody Hartness - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Apr 27 at UTSA pr/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0
May 03 RICE-2 pr/1b 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1  . 0 0 0
Totals 0gs 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#38  Cody Hartness - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Apr 30 at Louisville 1.0 3 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4-11 0-0 0 13.50 19
May 14 at Austin Pe y 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 0 11.57 12
Totals 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 2 0 0 0 35-33 0-0 0 11.57 -
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  90  ...  DICKSON, TENN.
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .376 30-18 85 21 32 4 0 7 25 57 .671 8 4 15 1 .449 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .315 67-32 162 26 51 5 0 7 34 77 .475 15 6 32 3 .389 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 .63 1-3 18 6 / 3 .2 47 2 27 26 26 2 3 3 184 .315 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
TOTAL 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
All* 5.17 16-15 70 41 2 1/1 6 249.0 280 163 143 97 194 42 8 15 1164 .288 36 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as f May 23, 2019)
# 9  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1-3 -1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Apr 06 at Middle Tennessee 3.1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 -13 1-3 0 6.95 54
Apr 09 BELMONT 1.0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-3 0 7.43 24
Apr 13 at Marshall-2 2.0 4 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 16-11 1-3 0 7.92 48
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-3 0 7.52 17
Apr 30 at Louisville 1.0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-11 1-4 0 7.90 32
May 12 at Louisiana Tech-2 0.2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3-8 1-4 0 8.04 13
May 18 OLD DOMINION 3.2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10-12 1-4 0 7.11 45
Totals 6 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 2 1 2 0 90-107 1-4 0 7.11 -
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 0 0, 5/18/19 vs. ODU
R 0 0, 2x, last 5/18/19 vs. ODU
ER 0 0, 3x, last 5/18/19 vs. ODU
BB 0 0, 2x, last 5/12/19 at TECH
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 5x, last 5/12/19 at TECH
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops22
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 0 0, 2x, last 5/14/19 at APSU
R 0 0, 3x, last 5/14/19 at APSU
ER 0 0, 3x, last 5/14/19 at APSU
BB 0 0, 2x, last 5/14/19 at APSU
K 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
NP 21 21, 4/23/19 vs. UK
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .264 50-50 182 30 48 11 1 6 34 79 .434 16 9 47 1 .344 5 1 0-2 104 2 0 1.000
TOTAL .264 50-50 182 30 48 11 1 6 34 79 .434 16 9 47 1 .344 5 1 0-2 104 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .304 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2-3 146 49 10 .951
TOTAL .304 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78 .408 21 18 58 2 .420 1 3 2-3 146 49 10 .951
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .220 52-51 209 39 46 9 2 6 26 77 .368 26 5 51 2 .320 1 0 6-6 115 20 1 .993
TOTAL .261 115-103 399 72 104 13 5 10 49 157 .393 53 6 91 7 .354 3 1 13-15 139 44 7 .963
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#42  Drew Strohm - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-15 0-0 0 27.00 21
May 14 at Austin Peay 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-20 0-0 0 23.14 5
Totals 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 1 0 1 0 40-72 0-0 0 23.14 -
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ..   6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 4/28/19 at UTSA
H 0 0, 15x, last 5/22/19 vs. ODU
R 0 0, 22x, last 5/22/19 vs. ODU
ER 0 0, 23x, last 5/22/19 vs. ODU
BB 0 0, 23x, last 5/17/19 vs. ODU
K 4 4, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
NP 61 61, 4/21/19 vs. FAU
^2B 2 2, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 10x, last 5/18/19 vs. ODU
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 7x, last 5/17/19 vs. ODU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .219 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15 .234 7 3 21 1 .320 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
TOTAL 8.86 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4 110 .379 5 1 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .269 53-53 201 23 54 5 0 0 29 59 .294 13 2 50 2 .314 4 3 3-4 69 136 7 .967
TOTAL .241 160-160 553 69 133 15 1 6 61 168 .304 38 5 146 9 .293 4 12 7-8 211 410 26 .960
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#44  Jacob Green - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Sluggin  pct. .000
#44  Jacob Green - 22 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 1- 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Apr 06 at Middle Tennessee 0.1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10-13 1-1 0 6.35 24
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-1 0 6.00 10
Apr 13 at Marshall-2 3.1 2 2 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 16-11 2-1 0 5.87 40
Apr 16 at Belmont 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-7 2-1 0 5.51 6
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 3.1 6 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4-6 2-2 0 5.95 61
Apr 27 at UTSA 0.0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 2-2 0 6.41 3
Apr 28 at UTSA 3.2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4-2 3-2 0 5.40 42
May 03 RICE-2 3.0 2 2 1 1 4 1 0 1 0 0 1 0 9-5 3-2 1 5.13 49
May 12 at Louisiana Tech-2 3.0 3 4 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 3-8 3-2 1 5.83 54
May 17 OLD DOMINION 1.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 8-7 3-2 1 5.52 17
May 18 OLD DOMINION .2 3 5 5 2 1 0 1 0 0 0 0 10-12 3-2 1 6.82 34
May 22 vs Old Dominion 1.0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 7-4 3-2 1 6.61 20
Totals 0 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 11 0 5 0 160-164 3-2 1 6.61 -
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  20   ...  ST. PETERS, MO.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2. 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
r - r r r i t l f - tt fl
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
TOTAL 7.36 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9 230 .286 7 4 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .185 44-38 130 23 24 8 0 0 14 32 .246 14 8 32 2 .299 2 3 3-4 45 62 6 .947
TOTAL .213 53-47 155 24 33 9 0 1 18 45 .290 15 14 35 3 .332 3 4 3-4 49 76 7 .947
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
T T L 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
ear av - s a r 2 3 r r i t sl s sf s s -att a e fl
9 . 83 2-48 8 5 52 13 2 32 78 .4 4 6 3 64 1 .346 2 0 3-4 343 36 1 . 72
TOTAL . 83 -48 84 5 52 13 2 32 78 .424 6 3 64 1 .346 2 0 3-4 343 36 11 . 72
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU aseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#49  Troy Newell - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 6gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Apr 06 at Middle Tennessee * 4.1 9 7 7 1 3 2 0 2 1 0 2 0 0-13 2-3 0 6.89 83
Apr 13 at Marshall-1 * 4.2 6 4 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 7-11 2-3 0 6.75 78
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC * 4.2 3 2 2 5 7 1 0 0 1 0 0 0 11-4 2-3 0 6.43 103
Apr 27 at UTSA * 2.0 4 4 4 1 1 1 0 0 1 0 3 0 12-17 2-3 0 6.95 55
May 03 RICE-2 * 6.0 4 3 3 4 8 0 0 1 0 0 0 0 9-5 3-3 0 6.66 94
May 17 OLD DOMINION * 4.0 6 7 3 3 6 0 0 1 2 0 1 0 8-7 3-3 0 6.67 89
Totals 12 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 10 0 11 1 100-120 3-3 0 6.67 -
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 3 3, 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 23
PITCHER PROFILES
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .376 30-18 85 21 32 4 0 7 25 57 .671 8 4 15 1 .449 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .315 67-32 162 26 51 5 0 7 34 77 .475 15 6 32 3 .389 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
TOTAL 6.63 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 184 .315 9 6 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
TOTAL 5.84 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5 221 .307 3 10 0 2 6
All* 5.17 16-15 70 41 2 1/1 6 249.0 280 163 143 97 194 42 8 15 1164 .288 36 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
#55  Eric Crawford - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 18 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Apr 05 at Middle Tennessee * 0.2 5 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4-13 1-3 0 7.23 39
Apr 12 at Marshall 4.2 6 2 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 2-8 1-3 0 6.67 73
Apr 16 at Belmont 1.2 2 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 12-7 1-3 0 6.30 38
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 1-3 0 6.10 18
Apr 23 KENTUCKY 1.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4-15 1-3 0 6.19 17
Apr 27 at UTSA 1.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12-17 1-3 0 6.55 14
Apr 30 at Louisville 1.1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4-11 1-3 0 6.29 35
May 14 at Austin Peay * 2.1 4 3 3 0 2 1 0 1 1 0 1 0 12-20 1-3 0 6.63 48
Totals 6 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3 9 3 6 0 111-149 1-3 0 6.63 -
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. EIU
R  0, 7x, last 4/30/19 at #7 UofL
ER 0 0, 8x, last 4/30/19 at #7 UofL
BB  0, 6x, last 5/14/19 at APSU
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 5x, last 5/14/19 at APSU
^WP 2 2, 3x, last 4/12/19 at MAR
^BK 1 1, 3x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 6x, last 5/14/19 at APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
1978 OVC TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
...........................East Tennessee ...........................W, 8-4
...........................East Tennessee ............................L, 2-3
...........................East Tennessee ............................L, 5-7
*1980 OVC TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)*
May 1 ...............Middle Tennessee.......................L, 5-8
May 2 ...............Morehead State .........................W, 1-0
May 2 ...............Middle Tennessee......................W, 8-2
May 3 ...............Murray State .............................W, 10-5
MAY 3 .......... MURRAY STATE ............... W, 11-8
1981 OVC TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
April 30 ...........Austin Peay .................................L, 9-12
April 30 ...........Eastern Kentucky ......................L, 8-11
1982 OVC TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
April 30 ...........Morehead State ..........................L, 5-6
May 1 ...............Eastern Kentucky .......................W, 6-3
May 1 ...............Morehead State .........................W, 9-4
May 2 ...............Middle Tennessee.......................L, 6-9
1985 SUN BELT TOURNAMENT (NORFOLK, VA.)
May 12 ............Jacksonville ............................. L, 10-11
May 13 ............South Florida...............................W, 8-6
May 13 ............Jacksonville .................................W, 7-4
May 14 ............at Old Dominion .................... L, 10-11
1986 SUN BELT TOURNAMENT (TAMPA, FLA.)
May 13 ............Jacksonville .................................W, 7-5
May 14 ............Old Dominion .............................W, 5-0
May 15 ............at South Florida ...........................L, 1-9
May 16 ............Old Dominion ............................L, 3-17
1987 SUN BELT TOURNAMENT (NORFOLK, VA.)
May 14 ............at Old Dominion ........................W, 8-4
May 15 ............South Alabama...........................W, 8-2
May 16 ............South Alabama............................L, 3-9
May 16 ............South Alabama....................... L, 11-16
1988 SUN BELT TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
May 18 ............Charlotte ....................................W, 10-2
May 19 ............South Alabama...........................W, 7-1
May 20 ............VCU ..................................................L, 3-4
May 21 ............Jacksonville ..................................L, 4-6
2005 SUN BELT TOURNAMENT (MIAMI, FLA.)
May 25 ............Louisiana-Lafayette ...............W, 10-7
May 26 ............Middle Tennessee.....................L, 8-11
May 27 ............Louisiana-Lafayette ...................L, 4-6
2006 SUN BELT TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
May 24 ............Troy ..................................................L, 2-3
May 25 ............FIU ....................................................L, 6-8
2007 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 23 ............New Orleans ...............................L, 6-11
May 24 ............Florida Atlantic ............................L, 6-7
*2008 SUN BELT TOURNAMENT (LAFAYETTE, LA.)*
May 21 ............Florida Atlantic ...........................W, 9-0
May 23 ............Louisiana-Monroe ..................W, 10-4
May 24 ............Florida Atlantic ............................L, 5-6
May 24 ............Florida Atlantic ...........................W, 5-4
MAY 25 ........ NEW ORLEANS ................ W, 17-5
2009 SUN BELT TOURNAMENT (TROY, ALA.)
May 20 ............Louisiana-Monroe ..................W, 14-4
May 21 ............at Troy .......................................W, 14-11
May 23 ............Louisiana-Monroe ....................L, 3-11
May 23 ............Louisiana-Monroe ......................L, 2-4
2011 SUN BELT TOURNAMENT (MONROE, LA.)
May 25 ............Florida Atlantic ......................W, 11-10
May 26 ............Arkansas-Little Rock ..................L, 5-9
May 27 ............Troy ..................................................L, 2-4
2012 SUN BELT TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
May 23 ............Florida Atlantic ............................L, 3-4
May 24 ............South Alabama............................L, 3-5
May 26 ............Louisiana-Monroe .....................W, 7-4
2013 SUN BELT TOURNAMENT (LAFAYETTE, LA.)
May 22 ............Florida Atlantic ............................L, 4-5
May 23 ............Arkansas State ...........................L, 4-10
2014 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 21 ............Texas State ....................................L, 3-4
May 22 ............Louisiana-Monroe ......................L, 6-8
*BOLD* = CONFERENCE TOURNEY CHAMPS
1991 SUN BELT TOURNAMENT (JACKSONVILLE, FLA.)
May 15 ............at Jacksonville ..............................L, 2-5
May 16 ............South Alabama...........................W, 3-2
May 17 ............Old Dominion ..............................L, 6-9
1992 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 13 ............Louisiana-Lafayette ...................L, 6-8
May 14 ............Louisiana Tech ............................W, 5-4
May 15 ............Lamar ..............................................L, 5-8
1999 SUN BELT TOURNAMENT (NEW ORLEANS, LA.)
May 18 ............Louisiana Tech ............................W, 4-3
May 19 ............Louisiana-Lafayette ...................L, 2-9
May 20 ............Arkansas-Little Rock .................W, 9-2
May 21 ............South Alabama...........................W, 6-5
May 21 ............Louisiana-Lafayette ..................W, 6-0
May 22 ............FIU ....................................................L, 2-3
2000 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 17 ............Louisiana-Lafayette ..................W, 8-3
May 18 ............FIU ....................................................L, 6-9
May 19 ............Louisiana-Lafayette ...................L, 3-7
2001 SUN BELT TOURNAMENT (LAFAYETTE, LA.)
May 16 ............New Orleans ................................W, 2-1
May 17 ............Middle Tennessee... ...................L, 4-9
May 18 ............New Orleans ...............................L, 4-13
2002 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 22 ............New Mexico State ......................L, 0-6
May 23 ............Louisiana-Lafayette ..................W, 2-1
May 24 ............Arkansas State ............................W, 9-8
May 24 ............New Mexico State ......................L, 5-7
2003 SUN BELT TOURNAMENT (LAFAYETTE, LA.)
May 21 ............FIU ................................................W, 13-9
May 22 ............South Alabama........................W, 10-9
May 23 ............FIU ...................................................W, 8-3
May 24 ............Middle Tennessee.......................L, 5-8
*2004 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)*
May 26 ............at South Alabama ......................W, 6-3
May 27 ............FIU ...................................................W, 6-5
May 28 ............FIU ................................................W, 13-7
MAY 29 ........ MIDDLE TENNESSEE ....... W, 14-4
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 23, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 26-27-1   Home: 17-10-1   Away: 8-14   Neutral: 1-3   C-USA: 16-13-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 9 4 54-54 213 63 84 19 2 22 65 173  . 8 1 2 32 4 48 1  . 4 8 0 1 0 6-7 121 6 3  . 9 7 7
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 4 53-53 191 41 58 15 1 1 34 78  . 4 0 8 21 18 58 2  . 4 2 0 1 3 2-3 146 49 10  . 9 5 1
25 Matt Phipps  . 2 8 3 52-48 184 25 52 13 2 3 32 78  . 4 2 4 16 3 64 1  . 3 4 6 2 0 3-4 343 36 11  . 9 7 2
24 Kevin Lambert  . 2 6 9 53-53 201 23 54 5 0 0 29 59  . 2 9 4 13 2 50 2  . 3 1 4 4 3 3-4 69 136 7  . 9 6 7
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 6 4 50-50 182 30 48 11 1 6 34 79  . 4 3 4 16 9 47 1  . 3 4 4 5 1 0-2 104 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 4 8 47-32 121 21 30 5 0 1 9 38  . 3 1 4 15 1 39 3  . 3 3 6 0 3 3-4 47 96 6  . 9 6 0
13 Ray Zuberer III  . 2 2 0 52-51 209 39 46 9 2 6 26 77  . 3 6 8 26 5 51 2  . 3 2 0 1 0 6-6 115 20 1  . 9 9 3
17 Sam McElreath  . 1 8 5 44-38 130 23 24 8 0 0 14 32  . 2 4 6 14 8 32 2  . 2 9 9 2 3 3-4 45 62 6  . 9 4 7
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 7 6 30-18 85 21 32 4 0 7 25 57  . 6 7 1 8 4 15 1  . 4 4 9 1 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 1 9 31-18 64 10 14 1 0 0 10 15  . 2 3 4 7 3 21 1  . 3 2 0 1 3 0-1 147 21 1  . 9 9 4
28 Aidan Elias  . 1 5 0 23-9 40 3 6 0 0 1 1 9  . 2 2 5 2 1 19 0  . 2 0 9 0 3 1-1 16 1 2  . 8 9 5
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 8 0 54 1877 346 525 103 8 52 324 800  . 4 2 6 190 74 493 21  . 3 6 5 22 20 31-44 1415 504 61  . 9 6 9
Opponents  . 3 0 5 54 1882 401 574 107 12 68 368 909  . 4 8 3 265 76 395 29  . 4 0 7 25 32 71-93 1412 427 50  . 9 7 4
LOB - Team (425), Opp (468). DPs turned - Team (42), Opp (32). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  5 . 1 6 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3  . 3 0 9 7 6 1 2 4
49 Troy Newell  6 . 6 7 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9  . 2 9 9 10 11 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 2 6 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3  . 2 8 9 5 6 1 2 3
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 8 0 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7  . 2 7 7 1 5 0 1 4
26 Joe Filosa  5 . 8 4 1-1 20 6 0 0/0 4 44.2 55 33 29 23 36 12 2 5  . 3 0 7 3 10 0 2 6
44 Jacob Green  6 . 6 1 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8  . 2 5 2 11 5 0 1 1
55 Eric Crawford  6 . 6 3 1-3 18 6 0 0/0 0 36.2 47 29 27 26 26 12 3 3  . 3 1 5 9 6 3 2 1
39 Hunter Crosby  7 . 1 1 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5  . 2 7 6 2 2 1 2 1
20 Colin Lollar  7 . 3 6 5-4 17 2 0 0/0 0 47.2 55 43 39 29 38 13 1 9  . 2 8 6 7 4 0 3 2
37 Kenny LaPierre  8 . 4 0 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2  . 2 5 9 3 8 0 0 2
 3 Jack Lambert  8 . 8 6 0-0 17 2 0 0/0 1 21.1 33 24 21 17 16 5 0 4  . 3 7 9 5 1 0 3 2
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
33 Reese Brewer 10.00 0-0 12 0 0 0/0 0 9.0 15 10 10 5 9 1 0 2  . 3 9 5 1 4 0 1 1
38 Cody Hartness 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2  . 3 6 4 2 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 15.12 0-2 12 0 0 0/0 0 8.1 22 15 14 9 7 4 1 4  . 4 8 9 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 0 0 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0  . 6 6 7 1 3 0 0 0
Totals  6 . 6 8 26-27 54 54 1 0/0 10 471.2 574 401 350 265 395 107 12 68  . 3 0 5 73 76 6 25 32
Opponents  5 . 6 8 27-26 54 54 1 1/1 9 470.2 525 346 297 190 493 103 8 52  . 2 8 0 42 74 7 22 20
PB - Team (12), Phipps, M. 9, Hopkins, C. 3, Opp (14). Pickoffs - Team (7), Calvert, R. 2, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1,
Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, LaPierre, K. 1, Opp (8).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 18, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 16-13-1   Home: 10-4-1   Away: 6-9   C-USA: 16-13-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 3 9 30-30 123 35 54 8 1 14 41 106  . 8 6 2 18 3 27 1  . 5 2 1 0 0 4-4 67 2 1  . 9 8 6
 7 Nick Brunson  . 3 1 7 26-21 82 16 26 5 0 0 7 31  . 3 7 8 9 0 25 2  . 3 8 5 0 0 2-3 27 56 4  . 9 5 4
 9 Jack Wilson  . 2 9 2 30-30 113 25 33 8 1 1 20 46  . 4 0 7 10 13 35 1  . 4 0 9 1 1 0-1 80 23 4  . 9 6 3
24 Kevin Lambert  . 2 9 2 30-30 120 13 35 3 0 0 18 38  . 3 1 7 8 1 27 1  . 3 3 6 2 1 1-2 39 78 4  . 9 6 7
25 Matt Phipps  . 2 8 4 29-28 109 11 31 5 1 0 15 38  . 3 4 9 8 2 38 0  . 3 4 5 0 0 1-2 207 19 6  . 9 7 4
13 Ray Zuberer III  . 2 6 6 28-27 109 26 29 6 0 5 17 50  . 4 5 9 15 5 19 2  . 3 8 0 0 0 2-2 64 16 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 2 6 0 27-27 104 15 27 5 1 2 16 40  . 3 8 5 10 4 28 1  . 3 4 2 2 1 0-1 57 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 9 18-18 73 9 16 3 0 1 16 22  . 3 0 1 6 5 13 4  . 3 1 4 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 5 3 23-19 59 16 9 2 0 0 7 11  . 1 8 6 11 7 16 0  . 3 4 2 2 2 1-2 15 31 3  . 9 3 9
--------------------
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 3 6 5 14-11 52 11 19 2 0 3 14 30  . 5 7 7 4 1 7 1  . 4 2 1 0 0 1-2 38 1 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 2 3 8 17-12 42 6 10 1 0 0 8 11  . 2 6 2 4 2 12 1  . 3 3 3 0 3 0-1 98 16 0 1.000
28 Aidan Elias  . 2 1 4 13-8 28 3 6 0 0 1 1 9  . 3 2 1 1 0 12 0  . 2 4 1 0 2 1-1 14 1 1  . 9 3 8
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 9 5 30 1055 199 311 49 4 28 184 452  . 4 2 8 106 49 269 14  . 3 8 2 9 10 13-23 780 272 29  . 9 7 3
Opponents  . 3 0 5 30 1032 212 315 57 6 40 196 504  . 4 8 8 128 38 222 18  . 3 9 7 13 18 40-54 781 232 29  . 9 7 2
LOB - Team (249), Opp (239). DPs turned - Team (26), Opp (23). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 9 8 2-1 8 8 1 0/0 0 43.1 53 26 24 13 35 12 0 1  . 3 1 4 3 1 1 1 3
26 Joe Filosa  5 . 3 5 1-1 12 6 0 0/0 3 37.0 45 26 22 16 29 9 2 5  . 3 0 4 2 9 0 2 3
49 Troy Newell  6 . 4 1 2-1 9 8 0 0/0 0 39.1 50 35 28 21 44 7 0 8  . 3 0 9 7 8 0 2 1
20 Colin Lollar  9 . 0 0 2-4 11 2 0 0/0 0 31.0 40 35 31 20 24 10 1 7  . 3 1 5 6 3 0 3 1
--------------------
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
16 Bailey Sutton  2 . 2 5 6-1 13 0 0 0/0 3 24.0 24 12 6 8 31 4 0 3  . 2 6 7 2 4 0 1 3
33 Reese Brewer  3 . 6 0 0-0 5 0 0 0/0 0 5.0 5 2 2 1 4 0 0 0  . 2 9 4 0 1 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 1 3 1-2 9 1 0 0/0 0 26.1 26 15 15 4 19 4 1 5  . 2 6 5 1 2 0 1 3
 3 Jack Lambert  6 . 7 5 0-0 5 0 0 0/0 0 2.2 8 5 2 2 0 0 0 1  . 5 7 1 0 0 0 0 2
55 Eric Crawford  7 . 3 6 0-2 7 4 0 0/0 0 18.1 24 15 15 15 11 4 2 1  . 3 2 9 6 3 2 1 0
44 Jacob Green  7 . 5 8 2-1 10 0 0 0/0 1 19.0 20 22 16 12 18 3 0 5  . 2 6 3 4 3 0 1 1
39 Hunter Crosby  8 . 1 8 0-0 6 1 0 0/0 0 11.0 12 10 10 9 4 4 0 3  . 2 9 3 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 40.50 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 6 6 2 2 0 0 1  . 6 0 0 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 2 0 16-13 30 30 1 0/0 7 260.0 315 212 179 128 222 57 6 40  . 3 0 5 32 38 3 13 18
Opponents  5 . 8 1 13-16 30 30 1 0/0 4 260.1 311 199 168 106 269 49 4 28  . 2 9 5 15 49 2 9 10
PB - Team (6), Phipps, M. 4, Hopkins, C. 2, Opp (7). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (4).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
*Apr 05 at Middle Tennessee 41 4 13 4 2 0 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 5 24 9 0 14  . 2 8 4
*Apr 06 at Middle Tennessee 44 10 18 9 4 1 2 30 2 1 0 1 0 0 0 0 8 24 8 1 9  . 2 8 9
*Apr 07 at Middle Tennessee 40 4 12 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 5 0 9  . 2 9 0
Apr 09 BELMONT 34 8 8 8 1 0 1 12 6 1 0 1 3 1 0 1 4 27 9 0 10  . 2 8 8
*Apr 12 at Marshall 32 2 6 2 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 24 6 0 6  . 2 8 5
*Apr 13 at Marshall 34 7 7 7 3 0 1 13 5 0 0 0 1 0 1 1 10 24 9 4 7  . 2 8 3
*Apr 13 at Marshall 43 16 16 14 2 0 1 21 9 0 1 1 2 0 0 0 10 27 11 3 11  . 2 8 6
Apr 16 at Belmont 36 12 10 11 2 0 3 21 6 0 0 1 4 0 0 0 10 27 6 2 7  . 2 8 6
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 34 5 8 5 2 0 2 16 0 0 0 0 4 0 0 1 8 27 15 1 6  . 2 8 4
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 35 11 11 11 1 0 1 15 5 0 1 0 3 0 0 1 9 27 7 0 8  . 2 8 5
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 36 4 11 4 5 0 0 16 4 2 0 0 2 0 1 1 7 27 8 3 12  . 2 8 6
Apr 23 KENTUCKY 32 4 7 3 2 0 0 9 3 0 0 0 0 1 1 0 12 27 9 2 6  . 2 8 4
*Apr 26 at UTSA 37 5 12 5 0 0 0 12 5 0 2 0 2 0 0 0 12 27 9 0 12  . 2 8 5
*Apr 27 at UTSA 42 12 16 12 1 1 2 25 6 1 1 0 2 1 0 0 3 24 12 1 12  . 2 8 8
*Apr 28 at UTSA 36 4 10 4 1 0 0 11 4 1 1 1 1 0 0 0 10 27 9 1 10  . 2 8 8
Apr 30 at Louisville 31 4 5 4 1 1 1 11 2 0 1 0 0 0 1 0 9 24 9 0 3  . 2 8 5
*May 03 RICE 32 6 9 5 2 1 0 13 3 0 0 0 0 2 0 1 11 27 11 1 7  . 2 8 5
*May 03 RICE 33 9 8 8 2 0 2 16 2 0 1 0 3 0 0 0 13 27 9 1 5  . 2 8 4
*May 05 RICE 29 6 9 6 2 0 1 14 6 0 1 3 1 0 0 0 7 27 13 0 6  . 2 8 5
*May 10 at Louisiana Tech 33 5 7 4 0 0 0 7 7 1 1 0 3 1 0 0 14 27 9 1 12  . 2 8 3
*May 12 at Louisiana Tech 24 1 3 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 6 0 2  . 2 8 1
*May 12 at Louisiana Tech 26 3 7 3 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 0 1 7 18 6 1 3  . 2 8 1
May 14 at Austin Peay 36 12 11 12 4 0 5 30 6 0 1 0 1 0 2 0 12 24 8 3 6  . 2 8 1
*May 16 OLD DOMINION 30 1 4 1 1 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 1 6 27 7 0 5  . 2 7 9
*May 17 OLD DOMINION 53 8 16 8 0 0 1 19 4 1 1 0 2 2 0 0 16 42 18 2 12  . 2 7 9
*May 18 OLD DOMINION 36 10 10 7 2 0 1 15 5 2 0 0 2 0 0 1 8 27 13 2 6  . 2 7 9
May 22 vs Old Dominion 34 7 10 7 2 0 2 18 2 0 2 0 1 1 0 0 9 27 9 0 7  . 2 8 0
Totals 1877 346 525 324 103 8 52 800 190 17 31 13 74 20 22 21 493 1415 504 61 425  . 2 8 0
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 23, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
*Apr 05 at Middle Tennessee 8.0 12 13  1 3 5 7 2 1 3 4 1 0 0 0 4-13 14-13 5 5.79
*Apr 06 at Middle Tennessee 8.0 13 13  9 3 5 4 0 2 2 0 4 0 0 10-13 14-14 5 5.93
*Apr 07 at Middle Tennessee 8.0 18 11  1 1 0 8 1 1 4 1 0 1 0 0 4-11 14-15 5 6.12
Apr 09 BELMONT 9.0 7 7  7 8 5 2 0 2 0 0 3 1 0 8-7 15-15 5 6.15
*Apr 12 at Marshall 8.0 9 8  8 9 3 1 1 1 3 0 0 1 0 2-8 15-16 5 6.23
*Apr 13 at Marshall 8.0 12 11  4 6 10 2 0 3 0 0 1 1 0 7-11 15-17 5 6.18
*Apr 13 at Marshall 9.0 13 11  1 1 5 9 2 1 2 2 0 0 2 0 16-11 16-17 5 6.33
Apr 16 at Belmont 9.0 8 7  4 3 14 2 0 3 1 0 0 1 0 12-7 17-17 5 6.26
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 9.0 14 8  7 5 7 1 0 0 2 0 0 5 0 5-8 17-18 5 6.28
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 9.0 8 4  4 6 11 2 0 1 2 0 1 1 0 11-4 18-18 5 6.22
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 9.0 12 6  5 7 2 2 0 2 1 0 2 0 0 4-6 18-19 5 6.19
Apr 23 KENTUCKY 9.0 15 15  1 4 7 9 5 1 6 4 0 3 0 0 4-15 18-20 5 6.39
*Apr 26 at UTSA 9.0 6 3  3 4 9 2 0 1 0 0 1 2 0 5-3 19-20 5 6.31
*Apr 27 at UTSA 8.0 16 17 .15 6 3 3 1 3 3 0 4 1 0 12-17 19-21 5 6.54
*Apr 28 at UTSA 9.0 2 2  1 6 8 0 0 1 0 0 1 1 0 4-2 20-21 6 6.41
Apr 30 at Louisville 8.0 16 11  1 1 8 4 1 0 3 1 0 1 0 0 4-11 20-22 6 6.53
*May 03 RICE 9.0 10 3  2 1 7 2 0 0 1 0 0 2 0 6-3 21-22 6 6.43
*May 03 RICE 9.0 6 5  4 5 12 1 0 2 0 0 1 0 0 9-5 22-22 7 6.37
*May 05 RICE 9.0 9 4  4 2 6 4 0 1 1 0 2 2 0 6-4 23-22 8 6.32
*May 10 at Louisiana Tech 9.0 10 4  4 3 10 3 0 0 0 1 1 0 1 5-4 24-22 9 6.27
*May 12 at Louisiana Tech 6.0 12 6  5 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 1-6 24-23 9 6.29
*May 12 at Louisiana Tech 6.0 8 8  8 6 2 2 0 3 1 0 1 0 0 3-8 24-24 9 6.37
May 14 at Austin Peay 8.0 22 20  1 9 8 5 5 0 2 5 0 3 0 0 12-20 24-25 9 6.65
*May 16 OLD DOMINION 9.0 23 15  1 5 3 9 2 0 0 0 0 2 1 0 1-15 24-26 9 6.82
*May 17 OLD DOMINION 14.0 11 7  3 5 17 0 0 1 2 0 2 0 1 8-7 25-26 9 6.67
*May 18 OLD DOMINION 9.0 12 12  1 0 5 6 0 1 2 0 0 2 1 0 10-12 25-27 9 6.73
May 22 vs Old Dominion 9.0 8 4  4 2 11 3 0 1 5 0 0 0 0 7-4 26-27 10 6.68
Totals 471.2 574 401 350 265 395 107 12 68 73 6 76 42 4 346-401 26-27 10 6.68
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TELEVISION ROSTER
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  INF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  INF  |  Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  INF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  SS  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C/1B  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
John Pawlowski
Head Coach
Ben Wolgamot
Assistant Coach
Tommy Winterstein
Volunteer Assistant
Rob Reinstetle
Assistant Coach
WKU Baseball
Old Dominion vs Western Kentucky
May 22, 2019 at Biloxi, Miss. (MGM Park)
Old Dominion 4 (35-20)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Bryce Windham 3b 4 0 1 1 0 0 0 1 1
Matt Burch 2b 3 1 1 0 1 0 1 2 0
Vinnie Pasquantino 1b 4 2 2 2 0 1 9 1 1
Andy Garriola lf 4 0 1 0 0 2 0 0 0
Will Morgan dh 3 0 0 0 0 2 0 0 1
  Erik Stock ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kyle Battle cf 3 0 0 0 1 0 2 0 0
Matt Schwarz rf 4 0 0 0 0 2 1 0 1
Tommy Bell ss 4 1 3 0 0 1 1 2 0
Michael Marrale c 4 0 0 0 0 2 8 1 1
Nick Pantos p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Isaiah Nelson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Blanchard p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jason Hartline p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Michael Parmentier p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 34 4 8 3 2 11 24 8 5
Western Kentucky 7 (26-27-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jack Wilson 1b 5 1 1 2 0 2 10 0 0
Ray Zuberer III lf 4 1 2 2 1 1 1 0 1
Jake Sanford rf 4 0 0 0 0 2 0 0 3
Richard Constantine dh 3 2 1 1 0 0 0 0 0
Jackson Swiney cf 4 1 1 0 0 2 5 0 0
Matt Phipps c 3 0 1 1 1 1 5 1 0
  Collin Hopkins c 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 1 0 0 1 0 0 1
Sam McElreath 3b 4 1 2 1 0 0 1 2 2
Nick Brunson 2b 3 1 1 0 0 0 0 5 0
Reece Calvert p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34 7 10 7 2 9 27 9 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Old Dominion 1 0 0 0 0 2 1 0 0 4 8 0
Western Kentucky 0 0 0 6 1 0 0 0 X 7 10 0
LOB - Old Dominion 5; WKU 7. 2B - WINDHAM, B.(4); PASQUANTINO(9); GARRIOLA, A.(19); Phipps, M.(13);
McElreath(8). HR - PASQUANTINO(16); Zuberer, R.(6); Constantine(7). HBP - Constantine. SH - Brunson, N.(3). SB
- BATTLE, Kyle(8); Wilson, Jk.(2); Zuberer, R.(6).
Old Dominion ip h r er bb so ab bf np
Nick Pantos 3.1 3 3 3 2 3 13 16 55
Isaiah Nelson 0.0 1 1 1 0 0 1 1 3
Michael Blanchard 1.2 3 3 3 0 0 8 8 26
Jason Hartline 1.0 2 0 0 0 1 5 5 22
Michael Parmentier 2.0 1 0 0 0 5 7 8 36
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Reece Calvert 5.0 6 3 3 1 3 20 21 86
Jacob Green 1.0 0 0 0 1 2 3 4 20
Dalton Shoemake 3.0 2 1 1 0 6 11 11 49
Win - Calvert, R. (3-3).  Loss - PANTOS, Nick (5-3).  Save - Shoemake, D. (1).
WP - PARMENTIER 2(5); Calvert, R. 3(7); Green, J. 2(11). HBP - by PANTOS, Nick (Constantine). Inherited
runners/scored: NELSON, I. 2/1; BLANCHARD 2/2; Green, J. 1/1. Pitches/strikes: PANTOS, Nick 55/29; NELSON, I. 3/2;
BLANCHARD 26/18; HARTLINE, J. 22/13; PARMENTIER 36/24; Calvert, R. 86/57; Green, J. 20/12; Shoemake, D. 49/30.
Umpires - HP: Chris Ward  1B: Thomas Newsome  2B: Mike Mazzarisi  3B: Doug Vines
Start: 10:31 pm   Time: 3:15   Attendance:
Weather: 80 + picture perfect
NELSON, I. faced 1 batter in the 4th.
Calvert, R. faced 2 batters in the 6th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 24, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score, season statistics and updated game notes PDF's attached** 
 
TOPPERS DOWNED BY TOP SEED FAU ON 2ND DAY OF C-USA TOURNEY 
 
BILOXI, Miss. — WKU Baseball was defeated by Florida Atlantic on Wednesday night by a score of 6-1, as the Hilltoppers 
suffered their first loss in the 2019 Conference USA Tournament. 
 
The No. 1 Owls had 27 baserunners and multiple runners on base in all nine frames. But they were held to a 1-for-18 mark 
with runners in scoring position and left 18 runners on base as the game stayed within reach all the way to the end. On the flip 
side, however, WKU had eight baserunners, with multiple Hilltoppers on base in only two innings. 
 
With the loss, WKU will face No. 8 UTSA in an elimination game that is scheduled for a 6:30 p.m. start on Friday, May 24. After 
four contests at MGM Park on both Wednesday and Thursday, there are only two scheduled on Day 3, with No. 6 Marshall 
matched up against No. 7 Rice for the other half of the bracket’s elimination game. 
 
After a scoreless first frame, Florida Atlantic struck for a pair of runs in the top of the second. Starter Joe Filosa walked 
Mitchell Hartigan, who moved over two bases on a pair of wild pitches, then scored on an RBI ground out. With two outs, 
nine-hitter Wilfredo Alvarez hit a solo homerun to right field — his first long ball of the season in his 126th at-bat — to give 
the Owls a 2-0 lead. 
 
Trailing 3-0 an inning later, the Hilltoppers got on the board when left fielder Ray Zuberer III lifted a bases-loaded sacrifice fly 
to right field to score shortstop Kevin Lambert, who led off the frame with his sixth double of the season off the left-field wall. 
 
That would be all the scoring for WKU, however, as Florida Atlantic starter Mike Ruff spun one of the better games of the 
week so far in Biloxi, Miss. The righty pitched 7.1 innings of three-hit, one run ball, striking out 11 while issuing three walks 
with one hit by pitch. 
 
Ruff threw 69-of-116 pitches for strikes before coming out in the eighth frame. Lefty Dylan O’Connell came in from the 
bullpen to get the final five outs of the contest. 
 
Along with the sacrifice fly, Zuberer added a single in the sixth inning, finishing 1-for-3 on the night. First baseman Jack Wilson 
walked twice, while second baseman Nick Brunson added a single in the bottom of the fifth. 
 
The Hilltoppers turned three double plays in the field, including a pair of inning-ending twin-killings in the later innings. 
Brunson and Lambert were both perfect on nine chances, as each middle infielder recorded a career-high five put-outs to go 
along with four assists. 
 
Topper Quotes 
• “It wasn’t pretty, but we hung around. We had a lot of practice with runners on base; that’s not the way you draw it 
up. If you play that game again, it could get out of hand quickly. The way we pitched out of trouble gave us a chance, 
but they were very good on the mound and we weren’t able to get much going offensively.” — Head coach John 
Pawlowski. 
• “You’ve seen us come from behind before — we can put some runs on the board quickly — but unfortunately we 
weren’t able to get anything going offensively. They did a great job and they really don’t beat themselves. They’re a 
solid club, they know how to handle themselves and those are the reasons why they’re at the top of the league.” — 
Head coach John Pawlowski. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 24, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 26-28-1   Home: 17-10-1   Away: 8-14   Neutral: 1-4   C-USA: 16-13-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 8 9 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173  . 8 0 1 33 4 50 1  . 4 7 6 1 0 6-7 124 6 3  . 9 7 7
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 1 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78  . 4 0 4 23 18 59 2  . 4 2 1 1 3 2-3 154 49 11  . 9 4 9
25 Matt Phipps  . 2 7 8 53-49 187 25 52 13 2 3 32 78  . 4 1 7 16 3 67 1  . 3 4 1 2 0 3-4 344 37 11  . 9 7 2
24 Kevin Lambert  . 2 7 0 54-54 204 24 55 6 0 0 29 61  . 2 9 9 13 2 51 2  . 3 1 4 4 3 3-4 74 140 7  . 9 6 8
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 5 8 51-51 186 30 48 11 1 6 34 79  . 4 2 5 16 9 50 2  . 3 3 8 5 1 0-2 105 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 5 0 48-33 124 21 31 5 0 1 9 39  . 3 1 5 15 1 39 3  . 3 3 6 0 3 3-4 52 100 6  . 9 6 2
13 Ray Zuberer III  . 2 2 2 53-52 212 39 47 9 2 6 27 78  . 3 6 8 26 5 52 2  . 3 1 8 2 0 6-6 119 20 1  . 9 9 3
17 Sam McElreath  . 1 8 2 45-39 132 23 24 8 0 0 14 32  . 2 4 2 14 9 33 2  . 2 9 9 2 3 3-4 45 65 6  . 9 4 8
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 6 4 31-19 88 21 32 4 0 7 25 57  . 6 4 8 9 4 15 2  . 4 4 1 1 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 1 5 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15  . 2 3 1 7 3 22 1  . 3 1 6 1 3 0-1 147 21 1  . 9 9 4
28 Aidan Elias  . 1 5 0 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9  . 2 2 5 2 1 19 0  . 2 0 9 0 3 1-1 16 1 2  . 8 9 5
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 7 7 55 1904 347 528 104 8 52 325 804  . 4 2 2 194 75 506 23  . 3 6 3 23 20 31-44 1442 517 62  . 9 6 9
Opponents  . 3 0 6 55 1919 407 587 111 12 69 373 929  . 4 8 4 275 80 396 32  . 4 1 0 25 32 72-95 1439 432 50  . 9 7 4
LOB - Team (430), Opp (486). DPs turned - Team (45), Opp (34). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  5 . 1 6 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3  . 3 0 9 7 6 1 2 4
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 2 6 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3  . 2 8 9 5 6 1 2 3
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 8 0 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7  . 2 7 7 1 5 0 1 4
26 Joe Filosa  6 . 0 2 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6  . 3 1 0 5 10 0 2 6
55 Eric Crawford  6 . 5 1 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3  . 3 1 4 9 7 3 2 1
44 Jacob Green  6 . 6 1 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8  . 2 5 2 11 5 0 1 1
49 Troy Newell  6 . 6 7 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9  . 2 9 9 10 11 0 3 2
39 Hunter Crosby  7 . 1 1 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5  . 2 7 6 2 2 1 2 1
20 Colin Lollar  7 . 2 5 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9  . 2 9 7 9 5 0 3 2
 3 Jack Lambert  8 . 3 7 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4  . 3 6 6 5 2 0 3 2
37 Kenny LaPierre  8 . 4 0 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2  . 2 5 9 3 8 0 0 2
33 Reese Brewer  9 . 0 0 0-0 13 0 0 0/0 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2  . 3 9 0 1 5 0 1 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2  . 3 6 4 2 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 13.97 0-2 13 0 0 0/0 0 9.2 24 16 15 12 7 4 1 4  . 4 7 1 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 0 0 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0  . 6 6 7 1 3 0 0 0
Totals  6 . 6 5 26-28 55 55 1 0/0 10 480.2 587 407 355 275 396 111 12 69  . 3 0 6 77 80 6 25 32
Opponents  5 . 5 9 28-26 55 55 1 1/1 9 479.2 528 347 298 194 506 104 8 52  . 2 7 7 42 75 7 23 20
PB - Team (13), Phipps, M. 10, Hopkins, C. 3, Opp (14). Pickoffs - Team (7), Calvert, R. 2, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1,
Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, LaPierre, K. 1, Opp (8).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 24, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 107 105 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 13 2 11 0 1.000 0 4 2  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 7 3 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 3 4  . 4 2 9 0 0
44 Jacob Green 3 0 3 0 1.000 0 8 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 3 0 3 0 1.000 0 8 3  . 7 2 7 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
12 Collin Hopkins 169 147 21 1  . 9 9 4 1 20 8  . 7 1 4 3 0
13 Ray Zuberer III 140 119 20 1  . 9 9 3 3 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
21 Jake Sanford 133 124 6 3  . 9 7 7 1 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 392 344 37 11  . 9 7 2 13 49 14  . 7 7 8 10 4
24 Kevin Lambert 221 74 140 7  . 9 6 8 23 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 158 52 100 6  . 9 6 2 20 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 214 154 49 11  . 9 4 9 19 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 116 45 65 6  . 9 4 8 12 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 11 2 8 1  . 9 0 9 0 5 2  . 7 1 4 0 0
28 Aidan Elias 19 16 1 2  . 8 9 5 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 11 3 6 2  . 8 1 8 0 7 2  . 7 7 8 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 1 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 10 1 6 3  . 7 0 0 3 4 2  . 6 6 7 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 4 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 2021 1442 517 62  . 9 6 9 45 72 23  . 7 5 8 13 4
Opponents 1921 1439 432 50  . 9 7 4 34 31 13  . 7 0 5 14 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
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2019 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 15 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 9-6
 16 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 5-4 (10)
 17 Northern Kentucky Nick Denes Field W, 19-2
 19 at Lipscomb Nashville, Tenn. L, 1-3
 24 Eastern Illinois-1 Nick Denes Field W, 10-9 (10)
 24 Eastern Illinois-2 Nick Denes Field W, 5-4
 25 Eastern Illinois Nick Denes Field L, 1-8
 27 Murray State Nick Denes Field W, 9-5
MARCH
  Cox Diamond Invitational
 1 vs. North Florida Pensacola, Fla. L, 2-9
 2 vs. Louisiana Monroe Pensacola, Fla. L, 3-4
 2 vs. Tennessee Pensacola, Fla. L, 3-6 (7)
 7 Memphis Nick Denes Field L, 6-9
 8 Memphis Nick Denes Field L, 4-12
 10 Memphis Nick Denes Field L, 4-10
 13 at Kentucky Lexington, Ky. L, 0-15
 15 UAB* Nick Denes Field W, 5-4
 16 UAB* Nick Denes Field W, 6-5
 17 UAB* Nick Denes Field W, 5-3
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-5
 22 at FIU* Miami, Fla. L, 1-2
 23 at FIU* Miami, Fla. W, 5-4
 24 at FIU* Miami, Fla. W, 15-1 (7)
 26 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. W, 12-9
 29 Charlotte-1* Nick Denes Field W, 8-4
 29 Charlotte-2* Nick Denes Field W, 8-5
 31 Charlotte* Nick Denes Field T, 13-13
APRIL
 2 at #5 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 4-5 (10)
 5 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-13
 6 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 10-13
 7 at Middle Tennessee Murfreesboro, Tenn. L, 4-11
 9 Belmont Nick Denes Field W, 8-7
 12 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 2-8
 13 at Marshall-1* Huntington, W.Va. L, 7-11
 13 at Marshall-2* Huntington, W.Va. W, 16-11
 16 at Belmont Nashville, Tenn. W, 12-7
 19 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 5-8
 20 Florida Atlantic* Nick Denes Field W, 11-4
 21 Florida Atlantic* Nick Denes Field L, 4-6
 23 Kentucky^ BG Ballpark L, 4-15
 26 at UTSA* San Antonio, Texas W, 5-3
 27 at UTSA* San Antonio, Texas L, 12-17
 28 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-2
 30 at #7 Louisville Louisville, Ky. L, 4-11
MAY
 3 Rice-1* Nick Denes Field W, 6-3
 3 Rice-2* Nick Denes Field W, 9-5
 5 Rice* Nick Denes Field W, 6-4
 10 at Louisiana Tech* Ruston, La. W, 5-4
 12 at Louisiana Tech-1* Ruston, La. L, 1-6 (7)
 12 at Louisiana Tech-2* Ruston, La. L, 3-8 (7)
 14 at Austin Peay Clarksville, Tenn. L, 12-20
 16 Old Dominion* Nick Denes Field L, 1-15
 17 Old Dominion* Nick Denes Field W, 8-7 (14)
 18 Old Dominion* Nick Denes Field L, 10-12
   2019 C-USA Championship
 22 vs. #5 Old Dominion Biloxi, Miss. W, 7-4
 23 vs. #1 Florida Atlantic Biloxi, Miss L, 1-6
 24 vs. #8 UTSA Biloxi, Miss. 6:30 p.m.
Bold denotes home game
Italic denotes neutral site event
* denotes Conference USA game
2019 GAME NOTES
Est. 1910  |  100 Seasons  |  1,799 Wins
6 Conference Titles  |  4 NCAA Regionals
vs.
HEAD-TO-HEAD NOTES
TOPPER NUMBERS
This is WKU's 1st appearance in 
the Conference USA Tournament 
in 5 years, since joining the 
league prior to the 2015 season.
The Hilltoppers are 10-2 when 
their SP goes 5+ frames. WKU is 
18-10-1 when the opponent's 
SP goes fewer than 5 innings.
WKU is 25-7-1 when scoring 5 
or more runs. Meanwhile, the 
Hilltoppers are 25-15 this year 
when allowing 9 or fewer runs.
5 5/5 5/9
 #4 WKU HILLTOPPERS (26-27-1 / 16-13-1)  vs. #8 UTSA ROADRUNNERS (27-29 / 13-16)
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WHERE TO FIND IT...
ROUND 3
MAY 24
Probable Starters G-GS W-L ERA IP H BB K
WKU - Troy Newell, LHP 14-12 3-3 6.67 54.0 66 36 58
UTSA - Shane Daughety, RHP 21-5 2-3 5.98 49.2 58 19 41
ALL-TIME SERIES: WKU LEADS, 9-6
3/20/15 ...........San Antonio, Texas ....................W, 5-4
3/22/15 ...........San Antonio, Texas ....................W, 8-2
 San Antonio, Texas ...................L, 0-12
4/22/16 ...........Bowling Green, Ky. ................... W, 7-5
4/23/16 ...........Bowling Green, Ky. ...............W, 14-10
4/24/16 ...........Bowling Green, Ky. ................... W, 8-5
4/7/17 .............San Antonio, Texas ...................L, 2-14
4/8/17 .............San Antonio, Texas ................... W, 4-3
4/9/17 .............San Antonio, Texas .....................L, 1-7
3/29/18 ...........Bowling Green, Ky. .....................L, 0-5
3/30/18 ...........Bowling Green, Ky. ...................L, 4-10
3/31/18 ...........Bowling Green, Ky. ................... W, 9-5
4/26/19 ....... San Antonio, Texas .............W, 5-3
4/27/19 ....... San Antonio, Texas ......... L, 12-17
4/28/19 ....... San Antonio, Texas .............W, 4-2
COMMON TIES
-WKU RHP Reece Calvert, along with UTSA LHP 
Connor Heffron, INF Griffin Paxton, RHP Palmer 
Wentzel, RHP Shane Daughety, RHP Kyrell Miller 
and C Nick Thornquist all went to McLennan 
Community College in Waco, Texas.
-WKU INF Sam McElreath is originally from Bren-
ham, Texas, and went to Blinn Junior College.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,267
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
President ........................................Dr. Timothy C. Caboni
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1799-1546-18 (.538)
Conference Championships .......... 4 ('52, '53, '80, '09)
Tournament Championships ................ 2 (2004, 2008)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted ................................... 56 (21 since 2009)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ...................................John Pawlowski (4th)
 Career Record ..........592-446-2 (.570) - 18th
 Record at WKU .............87-128-1 (.405) - 4th
Assistant Coach ...............................Rob Reinstetle (4th)
Assistant Coach ...............................Ben Wolgamot (1st)
Volunteer Coach ...................Tommy Winterstein (3rd)
Student Assistant Coach ................. Conner Boyd (1st)
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHES & STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovated ...................................................................... 2007
WKU Record .............................................861-509-6 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
Overall Record .................................................21-31 (.404)
Conference USA Record ...............................11-18 (.379)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................13/17
Hitters Returning/Lost ...................................................6/8
Pitchers Returning/Lost ................................................7/9
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 5 (2/3)
Incoming Transfers (H/P) .....................................15 (6/9)
'18 RECAP/'19 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
2019 SERIES RECAP
LOCATION
Overall ..............................................................26-28-1
Home ................................................................17-10-1
Away .......................................................................8-14
Neutral .......................................................................1-4
In Kentucky .....................................................18-12-1
In Other States .....................................................8-16
OPPONENT
Conference USA ............................................16-13-1
Non-Conference ...............................................10-15
vs. Ranked Teams ..................................................0-2
vs. Unranked Teams ....................................25-27-1
TIME
Day Games (<5) .............................................16-17-1
Night Games (>5) .............................................10-11
DAY
Monday .....................................................................0-1
Tuesday .....................................................................3-6
Wednesday ..............................................................2-1
Thursday ...................................................................0-3
Friday .........................................................................9-6
Saturday ....................................................................5-6
Sunday...................................................................7-5-1
MONTH
February ....................................................................6-2
March .....................................................................8-9-1
April .........................................................................6-11
May .............................................................................6-6
JERSEY
Black ........................................................................10-8
Red .....................................................................10-12-1
White ..........................................................................6-8
CAP
Black ......................................................................12-16
USA .............................................................................9-8
White ......................................................................5-4-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................9-3
4+-Run games .....................................................8-17
Walk-Off Wins .........................................................6-1
Extra Innings ...........................................................3-1
Shutouts ...................................................................0-1
Series Sweeps .........................................................4-4
On Turf .............................................................21-16-1
On Grass .................................................................5-12
STARTERS
WKU Throws RHP ..........................................18-18-1
WKU Throws LHP ................................................8-10
Opp. Throws RHP ..........................................21-15-1
Opp. Throws LHP ................................................5-13
WKU SP Goes 5+ .................................................10-2
WKU SP Goes <5 ...........................................16-26-1
Opp. SP Goes 5+ .................................................8-18
Opp. SP Goes <5 ...........................................18-10-1
RUNS
WKU Scores 1st ..............................................13-10-1
Opp. Scores 1st ..................................................13-18
Only WKU Scores in 1st .......................................8-1
Only Opp. Scores in 1st ....................................5-10
Both Score in 1st ....................................................3-4
Scoreless 1st .....................................................9-14-1
HITS
WKU Has More .....................................................18-4
Opp. Has More .................................................6-23-1
Teams Tie .................................................................2-1
HOMERUNS
WKU Hits 0 ..........................................................10-11
WKU Hits 1 ......................................................10-11-1
WKU Hits 2+.............................................................6-6
Opp. Hits 0 ...............................................................9-7
Opp. Hits 1 ........................................................12-8-1
Opp. Hits 2+..........................................................5-13
TEAM RECORD BY...
4/26/19 — WKU 5, UTSA 3
-Pitchers Reece Calvert and Bailey Sutton 
combined to allow only three runs on six hits, 
leading the Hilltoppers to a series-opening win 
over the Roadrunners. Right fielder Jack Wilson's 
3-for-4 night led a Hilltopper offense that tallied 
12 base hits from eight different players.
-The Roadrunners jumped ahead 2-0 in the 
bottom of the first on a two-run double by Dylan 
Rock, but Calvert would produce a spotless start 
after that. The Plano, Texas, native completed 
5.2 frames of two-run ball with a career-high 
five strikeouts for the second-straight week. He 
threw a career-high 102 pitches and allowed 
only three singles after the first inning.
-While Calvert kept UTSA at bay, WKU was able 
to tie it up in the top of the fourth. Designated 
hitter Dillon Nelson and first baseman Matt 
Phipps struck for back-to-back, one-out singles, 
then second baseman Nick Brunson and third 
baseman Sam McElreath came through with 
back-to-back, two-out, RBI singles.
-After Sutton came in for the final out of the 
sixth, WKU struck for two more runs in the top 
of the seventh. Running on fumes in his seventh 
inning of work, Roadrunner starter walked three 
batters after issuing only one free pass in the 
first six frames. The Hilltoppers claimed a 4-2 
lead when Wilson produced an RBI single and 
Nelson was hit by a pitch with the bases loaded.
4/27/19 — UTSA 17, WKU 12
-In a complete 180 of the series-opening game, 
the Roadrunners out-slugged the Hilltoppers on 
Saturday. First baseman Matt Phipps led the way, 
tying his career-high with four hits while adding 
three runs batted in and two runs scored.
-Center fielder Jake Sanford reached base in 
5-of-6 plate appearances with three hits and a 
pair of walks. He also hit his 19th homerun of the 
season in the third inning, a solo shot to the op-
posite field. With his 19th dinger, Sanford moved 
into the top 10 all-time in single-season dingers 
in Hilltopper history, tying Chad Cregar (2009) 
and Paul Knuth (1981) for eighth on the charts.
4/28/19 — WKU 4, UTSA 2
-The Hilltoppers used stellar pitching and timely 
hitting to secure a win on Sunday afternoon and 
a 2-to-1 series victory against the Roadrunners. 
WKU won its fourth Conference USA series of 
the season and improved to 20-21-1 overall and 
11-9-1 in league play. With 11 C-USA wins, the 
Hilltoppers matched their total from 2018.
-On the mound, the trio of Joe Filosa, Jacob 
Green and Bailey Sutton combined to throw the 
Hilltoppers' first two-hitter since Feb. 17, 2013, 
vs. Bowling Green. At the plate, first baseman 
Matt Phipps and shortstop Kevin Lambert each 
had a pair of run-scoring hits to account for 
WKU's four runs batted in.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 33 BREWER, REESE RHP JR. TN 
 7 BRUNSON, NICK INF SR. IL
 23 CALVERT, REECE RHP R-SR. TX
 35 CESSNA, THOMAS RHP JR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP JR. NJ
 32 CONSTANTINE, RICHARD 1B JR. AL
 55 CRAWFORD, ERIC RHP JR. FL
 39 CROSBY, HUNTER RHP FR. TN
 15 DARRELL-HICKS, MICHAEL^ RHP JR. KY
 28 ELIAS, AIDAN OF R-FR. KY
 4 EVANS, HUNTER C FR. KY
 26 FILOSA, JOE RHP G-SR IN
 44 GREEN, JACOB RHP SR. AL
 38 HARTNESS, CODY UTIL R-FR. TN
 12 HOPKINS, COLLIN C JR. TN
 3 LAMBERT, JACK LHP JR. IL
 24 LAMBERT, KEVIN SS JR. FL
 37 LaPIERRE, KENNY RHP JR. CA
 20 LOLLAR, COLLIN RHP R-SO. IN
 17 McELREATH, SAM INF R-JR. TX
 5 NELSON, DILLON^ OF R-JR. NE
 49 NEWELL, TROY LHP SR. MO
 25 PHIPPS, MATT C/1B JR. FL
 11 RICHARDSON, MADDEX RHP SO. KY
 21 SANFORD, JAKE OF JR. CA*
 1 SCHWARTZ, JOEY INF JR. MD
 29 SHOEMAKE, DALTON LHP SO. KY
 10 SIMS, DAVIS^ INF G-JR KY
 31 SNYDER, EVAN RHP JR. IL
 43 STIGLICH, CAMERON RHP FR. KY
 42 STROHM, DREW LHP FR. MO
 16 SUTTON, BAILEY RHP R-SO. KY
 6 SWINEY, JACKSON OF FR. MO
 18 TAYLOR, COLBY^ RHP SR. GA
 9 WILSON, JACK INF JR. KY
 30 WILSON, JARED RHP R-JR. KY
 13 ZUBERER III, RAY OF JR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 JOEY SCHWARTZ INF JR. 6-0 200 R/R Smithsburg, Md. Harford CC (Md.)
 3 JACK LAMBERT LHP JR. 6-1 165 L/L St. Charles, Ill. Parkland College (Ill.)
 4 HUNTER EVANS C FR. 6-2 195 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 5 DILLON NELSON^ OF R-JR. 6-2 190 L/R Omaha, Neb. Indian Hills CC (Iowa)
 6 JACKSON SWINEY OF FR. 6-2 215 L/R St. Louis, Mo. Parkway West HS
 7 NICK BRUNSON INF SR. 5-11 185 R/R Champaign, Ill. Kaskaskia College (Ill.)
 9 JACK WILSON INF JR. 6-1 215 L/R Elizabethtown, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 10 DAVIS SIMS^ INF G-JR. 6-4 230 R/R Paducah, Ky. Murray State University
 11 MADDEX RICHARDSON RHP SO. 6-2 210 R/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 12 COLLIN HOPKINS C JR. 6-0 190 R/R Nashville, Tenn. Volunteer State CC (Tenn.)
 13 RAY ZUBERER III OF JR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 15 MICHAEL DARRELL-HICKS^ RHP JR. 6-5 230 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 16 BAILEY SUTTON RHP R-SO. 6-2 170 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 17 SAM McELREATH INF R-JR. 6-1 200 L/R Brenham, Texas Blinn College (Texas)
 18 COLBY TAYLOR^ RHP SR. 6-1 210 R/R Fayetteville, Ga. Georgia Highlands College
 20 COLLIN LOLLAR RHP R-SO. 6-1 185 R/R Columbus, Ind. Wabash Valley College (Ill.)
 21 JAKE SANFORD OF JR. 6-2 215 L/R Dartmouth, N.S. McCook CC (Neb.)
 23 REECE CALVERT RHP R-SR. 6-5 215 R/R Plano, Texas Ohio State University
 24 KEVIN LAMBERT SS JR. 6-2 185 R/R Tampa, Fla. East Lake HS
 25 MATT PHIPPS C/1B JR. 6-2 205 R/R Plantation, Fla. Allen CC (Kan.)
 26 JOE FILOSA RHP G-SR. 6-3 210 R/R Fort Wayne, Ind. Ohio Dominican University
 28 AIDAN ELIAS OF R-FR. 6-2 185 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 29 DALTON SHOEMAKE LHP SO. 6-1 200 L/L Glasgow, Ky. Wabash Valley College (Ill.)
 30 JARED WILSON RHP R-JR. 6-5 250 R/R Louisville, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 31 EVAN SNYDER RHP JR. 6-3 225 R/R Ottawa, Ill. Parkland College (Ill.)
 32 RICHARD CONSTANTINE 1B JR. 6-3 235 R/R Huntsville, Ala. Volunteer State CC (Tenn.)
 33 REESE BREWER RHP JR. 6-5 205 R/R Arlington, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 34 JEFF CIOCCO RHP JR. 6-4 230 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann-Goretti Catholic HS
 35 THOMAS CESSNA RHP JR. 6-2 210 R/R Sacremento, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 37 KENNY LaPIERRE RHP JR. 6-1 205 R/R San Diego, Calif. Palomar College (Calif.)
 38 CODY HARTNESS UTIL R-FR. 6-3 235 L/R Greeneville, Tenn. Greeneville HS
 39 HUNTER CROSBY RHP FR. 6-4 190 R/R Dickson, Tenn. Dickson County HS
 42 DREW STROHM LHP FR. 6-5 205 L/L St. Louis, Mo. Fort Zumwalt West HS
 43 CAMERON STIGLICH RHP FR. 6-2 230 R/R Lexington, Ky. Sayre HS
 44 JACOB GREEN RHP SR. 6-3 205 R/R Russellville, Ala. Shelton State CC (Ala.)
 49 TROY NEWELL LHP SR. 6-5 200 L/L St. Peters, Mo. Jefferson College (Mo.)
 55 ERIC CRAWFORD RHP JR. 6-2 230 R/R Bradenton, Fla. Florida SC (Jacksonville)
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 4th Clemson (‘96)
 2 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH/RECRUITING COORDINATOR 4th Ohio Dominican (‘99)
 19 BEN WOLGAMOT ASSISTANT COACH/HITTING 1st Purdue (‘10)
 45 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER ASSISTANT COACH/CAMP DIRECTOR 3rd Charleston Southern (‘16)
  CONNER BOYD STUDENT ASSISTANT COACH 1st WKU (‘18)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 4th WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 24th WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 13th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 3rd Drexel (‘14)
Jeff CIOCCO ............................................... c-AWK-oh
Sam McELREATH ........................MACK-ull-wreath
Drew STROHM .............................................. strOHm
Jackson SWINEY .............................. like “Sweeney”
Ray ZUBERER ...................................... ZOO-burr-urr
Rob REINSTETLE ............................... RHINE-stet-ull
Tommy WINTERSTEIN ....................WINTER-steen
Ben WOLGAMOT ..........................WALL-guh-mott
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 7 (4/3)
Sophomores ............................................................... 4 (0/4)
Juniors ..................................................................... 20 (11/9)
Seniors .......................................................................... 6 (1/5)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................12 (5/7)
Tennessee .................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 3 (2/1)
Illinois ............................................................................ 3 (1/2)
Missouri ........................................................................ 3 (1/2)
Alabama ....................................................................... 2 (1/1)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
CA*/CA/GA/MD/NE/NJ ........................................... 1 (3/3)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 17
Left .................................4
HITTERS
Right ..............................9
Left .................................7
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
^ denotes player will miss 2019 season due to injury
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GAME-BY-GAME PERFORMANCES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E AVG
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT PO A E FLD%
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 13.97 0-2 13 0 0 0/0 0 9.2 24 16 15 12 7 4 1 4 65 .471 3 0 0 0 2
TOTAL 7.67 1-3 31 0 0 0/0 0 29.1 46 26 25 26 29 8 1 7 158 .371 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .389 55 55 216 63 84 19 2 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
TOTAL .389 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#21  Jake Sanford - 55 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 1 9
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0  . 4 1 2
May 03 RICE-1 *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 1 4
May 03 RICE-2 *of 4 1 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 6
May 05 RICE *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 4 2 0
May 10 at Louisiana Tech *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0  . 4 1 1
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 1 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 1 4
May 14 at Austin Peay *of 4 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2  . 4 1 0
May 16 OLD DOMINION *of 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 2
May 17 OLD DOMINION *of 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 0 8
May 18 OLD DOMINION *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 2
May 22 vs Old Dominion *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 9 4
May 23 vs Florida Atlantic *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 3 8 9
Totals 55gs 216 63 84 65 19 2 22 33 6 1 4 0 1 1 50 124 6 3  . 3 8 9
On base pct. .476  •  Slugging pct. .801
STAT NO. NCAA C-USA
AVG% .402 14 1
2B 19 34 2
Hits 84 13 1
HR 22 5 1
OBP% .488 28 1
Runs 63 21 2
RBI 65 13 1
SLG% .828 1 1
TB 173 2 1
STAT RANKINGS (THRU 5/19)
-Dick Howser Trophy Semifinalist (1-of-26)
-Golden Spikes Award Midseason Watch List (1-of-40)
-Perfect Game/Rawlings First Team Midseason All-American
-Back-to-back C-USA Hitter of the Week (March 25 and April 1)
-Perfect Game/Rawlings Player of the Week (April 2)
-National CB Writers Association Hitter of the Week (April 2)
-CB Newspaper Players of the Week (1-of-7) (April 1)
-College Sports Madness National Player of the Week (April 1)
-No. 13 on www.D1Baseball.com's OF Power Rankings (May 9)
SANFORD'S 2019 ACCOMPLISHMENTS
Was named back-to-back First Team All-Region IX ... Earned All-Nebras-
ka College Baseball honors among two-year college players ... Slashed 
.356/.424/.671 in 108 games over the course of two seasons with the 
Indians ... Accumulated 61 extra-base hits, including 23 homeruns, 10 
triples and 28 doubles ... Scored 86 runs and drove in 94, with five times hit 
by pitch and 42 walks compared to 72 strikeouts ... Produced 40 multi-hit, 
21 multi-run and 16 multi-RBI games in his career in McCook ... Had three 
multi-homerun games vs. Colby (March 22, 2017), vs. Southeast (April 17, 
2018) and at Lamar (May 6, 2018) ... Signed with WKU on April 12, 2018.
AT McCOOK CC (NEB.)
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
Born October 24, 1997 in Dartmouth, Nova Scotia, Canada ... Son of Karina, a real-
tor, and Tim, who works with Canada Border Services ... Has a younger sister, Son-
ya ... Studying Sport Management at WKU ... Biggest thrill in sports was hitting his 
first college grand slam for a walk off ... Chose WKU because of the great facilities 
and coaching staff ... Plans to open and run a travel baseball team and facility 
after his playing days are over ... Jake’s parents has the biggest influence on his 
athletic career because always push him to strive for the best ... Also received a 
volleyball scholarship from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia ... Enjoys 
fishing, lifting and video games.
PERSONAL INFO
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#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
SANFORD JOINS 2019 GOLDEN SPIKES AWARD MIDSEASON WATCH LIST (4/10)
DURHAM, N.C. — WKU Baseball right fielder Jake Sanford's performance for 
the Hilltoppers continues to put his name among the best in the country. The 
Dartmouth, Nova Scotia, native was 1-of-40 amateur players named to the 
2019 Golden Spikes Award Midseason Watch List, USA Baseball announced on 
Wednesday afternoon.
He becomes the third WKU player in program history to earn this specific 
distinction, following third baseman Danny Hudzina in 2016 and catcher Matt 
Rice in 2011.
Sanford boasts a .395/.472/.871 slash line through his first 31 games with 49 
hits — including 27 of the extra-base variety — 38 runs scored and 46 driven 
in. He has added 18 walks and two stolen bases, while posting a perfect 1.000 
fielding percentage on 72 put-outs and three outfield assists, playing every 
inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 15 homeruns rank third, 46 runs batted 
in are sixth, 38 runs scored are 23rd, 49 hits are 28th and .395 batting average 
ranks 45th, while his 108 total bases and .871 slugging percentage both stand 
third overall.
On April 3, Sanford was listed as a Perfect Game Midseason First Team 
All-American, becoming the first Hilltopper All-American of any kind since 
2016, when third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA 
member at the conclusion of the season. He was the first Canadian Perfect 
Game Midseason All-American since Pittsburgh shortstop Charles Leblanc 
(Laval, Quebec) was a Second-Teamer in 2016.
On March 25 and April 1, Sanford was named only the third back-to-back 
Conference USA Hitter of the Week — and first since 2006 — in league history, 
which dates back to 1996. On April 2, he was honored by Perfect Game as 
the National Player of the Week and the National Collegiate Baseball Writers 
Association as the National Hitter of the Week. In addition, Collegiate Baseball 
Newspaper listed Sanford as 1-of-7 Players of the Week, while College Sports 
Madness tabbed him as the National Player of the Week on April 1.
In D1 Baseball's Week 6 Power Rankings (published on March 28) Sanford 
jumped from unranked to No. 46 among the nation's outfielders.
Along with Arizona State's Hunter Bishop, Vanderbilt's J.J. Bleday and Mis-
sissippi State's Jake Mangum, Sanford is only 1-of-4 outfielders to make the 
Watch List. He also joins FIU lefty Logan Allen and Rice righty Matt Canterino 
as 1-of-3 Conference USA players among the honorees.
SANFORD NAMED A PERFECT GAME MIDSEASON FIRST TEAM ALL-AMERICAN (4/3)
CEDAR RAPIDS, Iowa — With one of the best starts by a Hilltopper in the pro-
gram's 100-year history, WKU Baseball right fielder Jake Sanford was listed as a 
Perfect Game Midseason First Team All-American, the publication announced 
on Wednesday. He becomes the first Hilltopper All-American since 2016, when 
third baseman Danny Hudzina was named a Third Team ABCA member at the 
conclusion of the season.
The Dartmouth, Nova Scotia, native boasts a .385/.452/.881 slash line through 
his first 27 games with 42 hits — including 25 of the extra-base variety — 33 
runs scored and 43 driven in. He has added 13 walks and two stolen bases, 
while posting a perfect 1.000 fielding percentage on 60 put-outs and three 
outfield assists, playing every inning for WKU in right field.
In terms of Division I ranks, Sanford's 14 homeruns rank second, 43 runs batted 
in are fifth and 33 runs scored are tied for 19th, while his 96 total bases rank 
fourth and .881 slugging percentage stands third overall.
After earning his first-career Conference USA Hitter of the Week award on 
March 25, Sanford has continued to swing a hot bat. He went 12-for-20 — 
including a .600/.636/1.400 slash line — in four games from March 26-31 with 
five homeruns, eight runs scored and 15 batted in, putting his name on the 
national landscape in the process.
SANFORD EARNS BACK-TO-BACK C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (4/1)
DALLAS, Texas — For the third time in Conference USA history, a player has 
earned back-to-back Hitter of the Week honors. That player is WKU Baseball's 
Jake Sanford, who went 12-for-20 over the past week with five homeruns with 
eight runs scored and 15 batted in.
The Dartmouth, Nova Scotia, native had a .600/.636/1.400 slash line for the 
week, helping the Hilltoppers go 3-0-1, pushing their overall mark to 14-11-1 
and hold at second-place in the C-USA standings with a record of 7-1-1. It is 
WKU's best start in league action since beginning with an 8-1 record in the Sun 
Belt Conference in 2009.
In Tuesday's 12-9 victory at Eastern Kentucky, Sanford went 3-for-6 with three 
homeruns, eight runs batted in and four runs scored. He became the first WKU 
player to hit three homeruns in a game since Jordan Newton in 2006, and only 
the fourth C-USA hitter to do so since 2010. His eight runs batted in were the 
most by a Hilltopper since at least 2005 (when game-by-game records are 
available) and tied for the fifth-most in C-USA history.
Sanford continued his tear over the weekend, going 9-for-14 against the 
49ers — including back-to-back four-hit games to cap the series — with two 
homeruns, seven runs batted in and four runs scored.
For the season, Sanford leads C-USA hitters in multiple offensive categories 
with 14 homeruns, 24 extra-base hits, 42 runs batted in, 33 runs scored, 93 
total bases and an .886 slugging percentage to lead all C-USA hitters. In nine 
league games, He tops the charts with a .462 batting average six homeruns, 19 
runs batted in, 14 runs scored, 38 total bases and a .974 slugging percentage.
Across Division I, his 14 homeruns rank second, 42 runs batted in are tied for 
fourth and 33 runs scored are tied for 16th, while his 93 total bases and .886 
slugging percentage stand third overall.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the eighth C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five years, as Sanford 
becomes the second WKU player (Anderson Miller in 2015) to win it twice in 
the same season.
SANFORD’S SLUGFEST GARNERS C-USA HITTER OF THE WEEK HONORS (3/25)
DALLAS, Texas — After one of the most prolific offensive performances by 
a WKU Baseball player in recent memory, junior right fielder Jake Sanford 
was named Conference USA Hitter of the Week, the league office announced 
Monday.
In Sunday’s 15-1, run-rule, series-clinching victory over FIU, the Dartmouth, 
Nova Scotia, native produced a career performance 3-for-5 with two three-run 
homeruns, one double, five runs scored and seven batted in.
It was the first run-rule victory for WKU since a 17-2 win — also at FIU — on 
April 19, 2015.
Sanford’s five runs scored were the most since Jared Andreoli also had five at 
Vanderbilt on March 16, 2010, as he became the 20th player in Division I to 
score five runs in a game this season. His seven runs batted in were the most 
since Matt Hightower also had seven vs. Albany on March 1, 2009. Meanwhile, 
his multi-dinger day was the first for the Hilltoppers since Rhinesmith had two 
on March 10, 2018, vs. Bowling Green.
For the week, Sanford went 5-for-15 in three games at FIU and a midweek vs. 
Austin Peay with three homeruns, eight runs scored and eight runs batted 
in. He also added three outfield assists and nine put-outs from his right field 
position. A .333/.444/1.000 slash line for the week and his enormous day at the 
plate on Sunday led the Hilltoppers to a 2-to-1 series win over the Panthers to 
improve to 5-1 in C-USA play.
The weekly award is presented by Top of the World. It is the seventh C-USA 
Hitter of the Week honor by a Hilltopper over the past five seasons, and the 
first since Rhinesmith on March 12, 2018. Current WKU designated hitter Dillon 
Nelson was also honored last year on Feb. 26.
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PITCHER GS 5+ TEAM W/L
R. Calvert 12 6 5-1
T. Newell 12 3 3-0
E. Crawford 6 1 1-0
H. Crosby 6 1 1-0
J. Filosa 7 1 0-1
D. Shoemake 4 0 0-0
J. Ciocco 2 0 0-0
B. Sutton 2 0 0-0
J. Lambert 2 0 0-0
C. Lollar 2 0 0-0
5-PLUS INNING STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. Newell (W) 5.0 2 0 0 2 6 83-53 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. Sutton 3.2 6 2 2 1 4 59-39 1-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. Calvert 2.1 2 1 0 1 1 46-29 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb Crosby (L) 2.0+ 2 2 0 2 0 49-28 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell 2.2 5 5 3 4 2 72-41 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton 2.1 6 4 3 1 3 57-36 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert (L) 4.1 4 2 2 1 4 75-44 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State Crosby (W) 5.0 3 1 1 1 3 63-38 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida Newell (L) 2.2 2 6 6 6 3 75-37 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake 4.2 3 3 3 2 2 66-41 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert (L) 1.1 3 3 3 0 0 26-16 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis Crawford (L) 1.2 4 5 5 4 0 53-26 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis Crosby (L) 4.0 4 3 3 4 1 67-35 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis Shoemake (L) 3.1 8 6 6 1 1 61-37 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky Newell (L) 3.2 5 6 2 2 3 80-47 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* Crawford 5.1 2 2 2 3 2 79-43 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* Crosby 0.0+ 2 4 4 2 0 20-7 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* Calvert 4.0+ 5 2 2 2 3 47-30 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay Crosby (L) 4.0+ 5 2 2 1 2 69-41 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* Crawford (L) 4.1 4 1 1 5 7 89-48 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* Newell 7.1 9 4 2 1 9 109-68 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* Calvert (W) 7.0 4 1 1 2 3 88-60 (CG) W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby 3.2 4 5 5 4 1 66-33 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford 1.1 4 4 4 1 0 31-19 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* Newell 4.1 8 4 4 1 3 78-49 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* Calvert 2.1 5 4 4 1 2 43-29 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert 4.1 5 2 2 3 3 89-55 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford (L) 0.2 5 4 4 1 1 39-26 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell (L) 4.1 9 7 7 1 3 83-53 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake (L) 2.2 8 6 6 0 2 61-37 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont Lambert 2.0+ 1 3 3 4 2 43-21 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* Lollar (L) 2.1 3 6 6 6 1 60-27 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* Newell 4.2 6 4 3 4 5 78-45 2-4 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa 3.2 7 6 6 1 4 81-54 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont Ciocco 3.0 3 2 2 1 4 39-20 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert 4.0 6 4 3 2 5 71-42 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell 4.2 3 2 2 5 7 103-57 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa 3.1 4 2 2 4 0 69-40 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco (L) 2.0 3 2 2 2 2 43-22 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* Calvert 5.2 5 2 2 3 5 101-61 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* Newell 2.0 4 4 4 1 1 55-30 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* Filosa 4.0+ 1 2 1 3 2 72-40 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville Shoemake 2.0 4 3 3 1 0 41-24 1-3 L, 4-11
May 3 Rice-1* Calvert 7.0 9 3 2 1 6 117-77 2-3 W, 6-3
May 3 Rice-2* Newell (W) 6.0 4 3 3 4 8 94-63 8-3 W, 9-5
May 5 Rice* Filosa 4.2 4 1 1 2 3 89-51 4-1 W, 6-4
May 10 at LA Tech* Calvert (W) 8.0 8 3 3 2 7 120-83 5-3 W, 5-4
May 12 at LA Tech-1* Filosa (L) 5.1 9 5 4 2 4 90-52 1-4 L, 1-6
May 12 at LA Tech-2* Lollar (L) 1.1 2 3 3 2 0 37-17 0-3 L, 3-8
May 14 at Austin Peay Crawford 2.1 4 3 3 0 2 48-29 7-1 L, 12-20
May 16 Old Dominion* Calvert (L) 5.1 11 7 7 0 4 84-59 1-5 L, 1-15
May 17 Old Dominion* Newell 4.0 6 7 3 3 6 89-51 5-7 W, 8-7
May 18 Old Dominion* Filosa 4.1 7 5 5 0 4 67-43 3-5 L, 10-12
May 22 vs. Old Dominion Calvert (W) 5.0+ 6 3 3 1 3 86-57 6-2 W, 7-4
May 23 vs. Fla. Atlantic Filosa (L) 1.2 3 2 2 3 0 48-24 0-2 L, 1-6
May 24 vs. UTSA
PITCHER GS SP W/L TEAM W/L
R. Calvert 12 3-3 7-4-1
T. Newell 12 2-3 7-5
H. Crosby 6 1-3 3-3
J. Filosa 7 0-2 3-4
B. Sutton 2 0-0 2-0
E. Crawford 6 0-3 2-4
J. Ciocco 2 0-0 1-1
J. Lambert 2 0-0 1-1
C. Lollar 2 0-2 0-2
D. Shoemake 4 0-2 0-4
TEAM RESULT BY STARTER
PITCHER GS RUNS AVERAGE
R. Calvert 12 85 7.1
J. Ciocco 2 16 8.0
T. Newell 12 91 7.6
E. Crawford 6 36 6.0
J. Filosa 7 42 6.0
J. Lambert 2 12 6.0
H. Crosby 6 35 5.8
B. Sutton 2 10 5.0
D. Shoemake 4 15 3.8
C. Lollar 2 5 2.5
RUN SUPPORT AVERAGE
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 5/22 11/30 -- -- 16/52
M. Richardson 13/21 8/21 -- -- 21/42
M. Hicks -- 7/17 11/16 -- 18/33 
B. Sutton 3/16 -- 3/15 -- 6/31
C. Lollar 14/30 -- -- -- 14/30
J. Filosa 2/15 -- 0/3* 1/3* 3/21
J. Lambert 11/21 -- -- -- 11/21
J. Ciocco 6/11 1/1 6/7 -- 13/18
R. Brewer 10/17 -- -- -- 10/17
K. LaPierre 1/16 -- -- -- 1/16
D. Shoemake 2/16 -- -- -- 2/16
E. Crawford 8/16 -- -- -- 8/16
T. Newell 0/2 3/8 -- -- 3/10
D. Strohm 6/8 -- -- -- 6/8
C. Taylor -- 3/7 -- -- 3/7
R. Calvert 2/2 -- 2/4* -- 4/6
H. Crosby 1/4 -- -- -- 1/4
C. Hartness 0/1 -- -- -- 0/1
INHERITED RUNNERS/SCORED
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Green 5/1 3/1 -- -- 8/2
J. Filosa 1/4 -- 0/1* 0/1* 1/6
B. Sutton 2/3 -- -- -- 2/3
M. Richardson -- 4/0 -- -- 4/0
T. Newell 1/0 2/0 -- -- 3/0
M. Hicks -- 2/0 -- -- 2/0
C. Lollar 2/0 -- -- -- 2/0
D. Shoemake 1/1 -- -- -- 1/1
J. Lambert 0/1 -- -- -- 0/1
37/38/39/55 1/0 -- -- -- 1/0
C. Taylor -- 1/0 -- -- 1/0
HOLDS/SAVES
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-H-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP-ST SCORE FINAL
Feb. 15 Northern Ky. 0-0-1-1-0 Crawford, Richardson, Filosa (H), Lambert (SV) 4.0 8 6 6 3 5 105-64 5-0 W, 9-6
Feb. 16 Northern Ky. 1-0-0-0-1 LaPierre, Lollar (BS, W) 6.1 4 2 2 4 8 102-63 0-2 W, 5-4
Feb. 17 Northern Ky. 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W), Hartness, Strohm 6.2 3 1 1 3 6 102-56 1-0 W, 19-2
Feb. 19 at Lipscomb 0-0-0-0-0 Crawford, Green, LaPierre 6.0 6 1 1 1 8 100-56 0-2 L, 1-3
Feb. 24 Eastern Illinois-1 1-0-0-1-1 Lollar, LaPierre, Green (H), Filosa (BS), Lambert, Crawford (W) 7.1 10 4 4 6 6 131-76 0-4 W, 10-9
Feb. 24 Eastern Illinois-2 1-0-1-0-0 Shoemake, Crawford, Green (W), Filosa (SV) 6.2 4 0 0 3 9 115-70 2-4 W, 5-4
Feb. 25 Eastern Illinois 0-0-0-0-0 LaPierre, Strohm, Ciocco, Richardson, Brewer 4.2 9 6 5 5 3 106-56 0-2 L, 1-8
Feb. 27 Murray State 0-0-0-0-0 Green, Cessna, Lambert, Crawford 4.0 5 4 4 0 3 60-46 6-1 W, 9-5
Mar. 1 vs. North Florida 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco 6.1 3 3 3 2 5 75-48 0-5 L, 2-9
Mar. 2 vs. LA Monroe 0-1-0-0-0 LaPierre, Lambert, Richardson, Green (L), Filosa 4.1 1 1 1 4 1 67-32 0-3 L, 3-4
Mar. 2 vs. Tennessee 0-0-0-0-0 Sutton, Crawford, Filosa 4.2 5 3 2 3 4 82-45 0-3 L, 3-6
Mar. 7 Memphis 0-0-0-0-0 Lollar, LaPierre, Ciocco 7.1 8 4 4 4 3 130-78 0-4 L, 6-9
Mar. 8 Memphis 0-0-0-0-0 Newell, Sutton, Green, Strohm, Brewer 5.0 10 9 9 5 4 107-56 1-3 L, 4-12
Mar. 10 Memphis 0-0-0-0-0 Calvert, Filosa, Lambert, Green 5.2 6 4 4 5 3 106-66 1-5 L, 4-10
Mar. 13 at Kentucky 0-0-0-0-0 Ciocco, Richardson, Lambert, Brewer, Snyder, Strohm, LaPierre 4.1 8 9 9 5 7 117-66 0-4 L, 0-15
Mar. 15 UAB* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS), Green, Filosa (W) 3.2 3 2 2 4 5 73-45 4-2 W, 5-4
Mar. 16 UAB* 1-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton (W) 9.0 7 1 1 2 6 119-70 0-1 W, 6-5
Mar. 17 UAB* 1-0-1-2-0 LaPierre (H), Newell (W, H), Filosa (SV) 5.0 4 1 1 3 3 77-45 5-2 W, 5-3
Mar. 19 Austin Peay 0-0-0-0-1 Ciocco (BS), Richardson, Brewer, Lambert 5.0 5 3 3 2 5 87-50 1-0 L, 3-5
Mar. 22 at FIU* 0-0-0-0-0 Shoemake 3.2 2 1 1 0 2 37-24 0-1 L, 1-2
Mar. 23 at FIU* 1-0-1-0-0 Sutton (W), Filosa (SV) 1.2 0 0 0 0 2 20-13 2-4 W, 5-4
Mar. 24 at FIU* ------------- COMPLETE GAME ------------------------------------------------------------ W, 15-1
Mar. 26 at Eastern Ky. 1-0-0-1-0 Lollar (W), Green (H), Sutton, Snyder, Filosa 5.1 8 4 4 2 1 80-47 2-3 W, 12-9
Mar. 29 Charlotte-1* 1-0-0-0-1 Shoemake (BS, W) 7.2 3 0 0 0 5 95-66 4-3 W, 8-4
Mar. 29 Charlotte-2* 1-0-1-2-0 Lollar (H), Sutton (W, H), FIlosa (SV) 4.2 5 1 0 4 8 79-42 6-4 W, 8-5
Mar. 31 Charlotte* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Sutton, LaPierre, Filosa 6.2 12 9 4 3 6 151-92 2-2 T, 13-13
Apr. 2 at #5 Vanderbilt 0-1-0-2-1 Sutton (H), Green (H), Shoemake (BS), Richardson (L) 5.1 7 3 2 4 5 87-45 3-2 L, 4-5
Apr. 5 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Lollar, Ciocco, Richardson 7.1 7 9 9 4 6 121-73 2-4 L, 4-13
Apr. 6 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Green, Crosby 3.2 4 6 2 2 2 78-50 4-7 L, 10-13
Apr. 7 at Middle Tenn.* 0-0-0-0-0 Sutton, Filosa 5.1 10 5 5 0 6 96-63 1-6 L, 4-11
Apr. 9 Belmont 1-0-0-2-1 Ciocco, Green (H), Crosby (H), Filosa (BS), LaPierre (W) 7.0 6 4 4 4 3 94-48 0-1 W, 8-7
Apr. 12 at Marshall* 0-0-0-0-0 Crawford, Brewer 5.2 6 2 2 3 2 87-52 0-4 L, 2-8
Apr. 13 at Marshall-1* 0-1-0-0-0 Sutton (L), LaPierre, Shoemake, Brewer 3.1 6 7 1 2 5 77-42 3-6 L, 7-11
Apr. 13 at Marshall-2* 1-0-0-0-0 Crosby, Green (W) 5.1 6 5 5 4 5 88-51 3-6 W, 16-11
Apr. 16 at Belmont 1-0-0-0-0 Lollar (W), Crawford, Sutton, Brewer, Green 6.0 5 5 2 2 10 108-71 7-2 W, 12-7
Apr. 19 Florida Atlantic* 0-1-0-0-0 Shoemake (L), Sutton 5.0 8 4 4 3 2 95-57 1-4 L, 5-8
Apr. 20 Florida Atlantic* 1-0-0-0-0 Lollar (W) 4.1 5 2 2 1 4 69-45 7-1 W, 11-4
Apr. 21 Florida Atlantic* 0-1-0-1-1 Crawford (H), Green (BS, L), Crosby 5.2 8 4 3 3 2 96-57 3-2 L, 4-6
Apr. 23 Kentucky^ 0-0-0-0-0 Lambert, Richardson, Brewer, Crawford, LaPierre, Strohm 7.0 12 13 12 5 7 163-85 0-2 L, 4-15
Apr. 26 at UTSA* 1-0-0-0-0 Sutton (W) 3.1 1 1 1 1 4 43-26 2-2 W, 5-3
Apr. 27 at UTSA* 0-1-0-0-1 Lollar (BS, L), Crawford, Brewer, Green, Lambert 6.0 12 13 12 5 2 133-72 5-4 L, 12-17
Apr. 28 at UTSA* 1-0-1-1-0 Green (W, H), Sutton (SV) 5.0 1 0 0 3 6 65-34 3-2 W, 4-2
Apr. 30 at #7 Louisville 0-1-0-0-0 Crosby (L), Lambert, Crawford, Hartness, Richardson 6.0 12 8 8 7 4 138-71 1-3 L, 4-11
May 3 Rice-1* 1-0-0-0-0 Sutton (W) 2.0 1 0 0 0 1 30-17 2-3 W, 6-3
May 3 Rice-2* 0-0-1-0-0 Green (SV) 3.0 2 2 1 1 4 49-30 8-3 W, 9-5
May 5 Rice* 1-0-1-2-0 Shoemake (H), Lollar (H, W), Sutton (SV) 4.1 5 3 3 0 3 72-43 4-1 W, 6-4
May 10 at LA Tech* 0-0-1-0-0 Sutton (SV) 1.0 2 1 1 1 3 24-15 5-3 W, 5-4
May 12 at LA Tech-1* 0-0-0-0-0 Richardson, Lambert, Brewer 0.2 3 1 1 0 1 21-15 1-4 L, 1-6
May 12 at LA Tech-2* 0-0-0-0-0 Green, Crosby, Shoemake 4.2 6 5 5 4 2 75-41 0-3 L, 3-8
May 14 at Austin Peay 0-1-0-1-1 Lambert, Brewer, Hartness (H), Snyder, Rich. (BS, L), Shoe., LaPierre, Strohm 5.2 18 17 16 8 3 173-94 7-1 L, 12-20
May 16 Old Dominion* 0-0-0-0-0 Lollar, Lambert, Richardson, Brewer 3.2 12 8 8 3 5 109-65 1-5 L, 1-15
May 17 Old Dominion* 1-0-0-0-0 Shoemake, Green, Sutton (W) 10.0 5 0 0 2 11 124-80 5-7 W, 8-7
May 18 Old Dominion* 0-1-0-0-0 Crosby, Green, Lollar (L) 4.2 5 7 5 5 2 95-51 3-5 L, 10-12
May 22 vs. Old Dominion 0-0-1-0-0 Green, Shoemake (SV) 4.0 2 1 1 1 8 69-42 7-2 W, 7-4
May 23 vs. Fla. Atlantic 0-0-0-0-0 Lollar, Crawford, Lambert, Richardson, Brewer 7.1 10 4 3 7 1 152-78 0-2 L, 1-6
May 24 vs. UTSA
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a non-con opponent ............. 2/15-17/19 vs. Northern Kentucky (W 9-6 & 5-4 [10] & 19-2)
Swept a C-USA opponent ........................................................5/3-5/19 vs. Rice (W, 6-3 & 9-5 & 6-4)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a doubleheader ..........................................................................5/3/19 vs. Rice (W 6-3 & 9-5)
Was swept by a non-con opponent .......................... 3/7-10/19 vs. Memphis (L, 9-6 & 12-4 & 10-4)
Was swept by a C-USA opponent ................4/5-7/19 at Middle Tennessee (L, 13-4, 13-10 & 11-4)
Was swept in a doubleheader ...................................5/12/19 at Louisiana Tech (L 6-1 [7] & 8-3 [7])
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ...................................................................... 4/7/18 at #13 Southern Miss (W, 7-1)
Pitched a shut out in non-con .....................................................................2/23/18 vs. Northern Illinois (W, 1-0)
Pitched a shut out in C-USA ................................................................................................... 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Pitched consecutive shut outs ..........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out by a non-con opponent ................................................3/13/19 at Kentucky (L, 15-0)
Was shut out by a C-USA opponent .....................................................................................4/21/18 at UAB (L, 5-0)
Was shut out in consecutive games ......................................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ......... 5/17/19 vs. Old Dominion (Kevin Lambert 1B - W, 8-7 [14])
Won on a walk-off homerun .................................3/15/19 vs. UAB (Jake Sanford solo HR - W, 5-4)
Won on a walk-off grand slam ........................................................... 4/25/10 vs. FIU (Monte Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ......5/14/19 at Austin Peay (Richard Constantine & Jackson Swiney)
Hit 2 grand slams ........................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (Kes Carter & Matt Rice)
Scored 20 runs ................................................................................................(22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits .................................................................................................................................4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Hit 5 homeruns ...............Phipps (2), Swiney (2) & Constantine, 5/14/19 at Austin Peay (L, 20-12)
Allowed 20 runs .............................................................................5/14/19 at Austin Peay (L, 20-12)
Allowed 20 hits ................................................................... (23) 5/16/19 vs. Old Dominion (L, 15-1)
Allowed 6 homeruns ..........................................................................4/23/19 vs. Kentucky (L, 15-4)
Turned a triple play .........3/17/19 vs. UAB (5-4-3, McElreath to Wilson to Sims, Calvert pitching)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ......................................................................Jake Sanford, 5/3/19 vs. Rice (W, 9-5)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 5 runs ...................................................................Jake Sanford, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Had 5 hits.......................................................................................................... Colie Currie, 4/20/18 at UAB (W, 13-5)
Had 8 runs batted in ..................................... Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Hit 3 doubles .................................................................................................................... Colie Currie, 3/24/18 (W, 5-4)
Hit 2 triples......................................................................................................... Chris Rogers, 5/18/17 at FIU (L, 23-6)
Hit 3 homeruns ............................................. Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Had 12 total bases ........................................ Jake Sanford, 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Walked 4 times ................................................................ Jake Sanford, 4/9/19 vs. Belmont (W, 8-7)
Was hit by pitch 3 times ........................................................................... Ivan Hartle, 3/13/12 vs. Butler (W, 13-1)
Struck out 4 times ..................................................................... Jack Wilson, 5/3/19 vs. Rice (W, 6-3)
Grounded into 2 double plays ..................... Sam McElreath, 3/2/19 vs. Louisiana Monroe (L, 4-3)
Had 3 stolen bases ............................................................................ Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. UALR (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ......................................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times....................Jake Sanford, 5/18/19 vs. Old Dominion (L, 12-10)
Had 20 putouts ....................................... Jack Wilson (1B), 5/17/19 vs. Old Dominion (W, 8-7 [14])
Had 8 assists ........................................Kevin Lambert (SS), 3/26/19 at Eastern Kentucky (W, 12-9)
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Colin Butkiewicz, 2/18/18 at Memphis (W, 3-1)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 [12])
Had 10 strikeouts ..............................................................Ryan Thurston, 3/16/18 vs. Middle Tennessee (L, 3-2)
Allowed an inside-the-park homerun ........ Jacob Green (Rodrigo Duluc), 5/3/19 vs. Rice (W, 9-5)
Allowed 3 homeruns .................................................................. Jeff Ciocco, 5/17/18 at Florida Atlantic (L, 15-2)
Hit 4 batters ........................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/17 at Middle Tennessee (L, 10-9 [11])
Threw a complete game (non-shutout) ........................Reece Calvert, 3/24/19 at FIU (W, 15-1 [7])
Threw a complete game shutout ....................................................... Paul Kirkpatrick, 3/25/18 at Rice (W, 4-0)
Threw a no-hitter ........................Stem, Gilliland, Stubel & Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 [7])
Threw a 1-hitter .............................................John Harman & Kevin Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ...................... Joe Filosa, Jacob Green & Bailey Sutton, 4/28/19 at UTSA (W, 4-2)
Won as a true freshman starting pitcher .......... Hunter Crosby, 2/27/19 vs. Murray State (W, 9-5)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 9-2 7-11 10-15-1
2nd 11-4-1 9-20 6-4
3rd 13-5 10-20-1 3-3
4th 14-5 7-20 5-3-1
5th 15-2 8-23 3-3-1
6th 18-1 5-26 3-1-1
7th 17-1-1 4-22 4-2
8th 20-2-1 3-22 2-1
RECORD AFTER (X) INNING...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-6 0-3 1-0 1-0
2 0-2 0-1 2-1 1-1
3 0-4 0-1 3-1 3-0
4 1-8 1-3 9-1 6-0
5 7-1 5-1 4-2 3-0
6 3-1 3-0 1-4 0-2
7 1-1 0-1 3-0 1-0
8 4-0 3-0 0-4 0-3
9 3-0 1-0 2-2 --
10+ 7-4-1 3-3-1 1-13-1 1-7-1
RECORD WHEN (X) SCORES...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 33 35 37 54 35 43 52 39 16 3
Opp. 43 58 43 43 53 48 37 42 39 1
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 10th/0 W, 5-4
-Kevin Lambert reached on E6 with bases loaded
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 10th/2 W, 10-9
-Jackson Swiney was HBP, scored from 3rd on balk
Mar. 15 vs. UAB* 9th/1 W, 5-4
-Jake Sanford HR to left-center field on a 2-1 count
Mar. 16 vs. UAB* 9th/1 W, 6-5
-Dillon Nelson 1B to deep LF to score Davis Sims
Apr. 9 vs. Belmont 9th/1 W, 8-7
-Sam McElreath reached on a FC with bases loaded
May 17 vs. Old Dom.* 14th/2 W, 8-7
-Kevin Lambert 1B to left-center to score J. Sanford
2019 WALK-OFF VICTORIES
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 16 vs. Northern Ky. 2-0 (t4) W, 5-4
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-1 5-0 (t3) W, 10-9
Feb. 24 vs. Eastern Ill.-2 4-2 (t3) W, 5-4
Mar. 16 vs. UAB* 5-0 (t1) W, 6-5
Mar. 23 at FIU* 4-2 (b8) W, 5-4
Mar. 26 at Eastern Ky. 6-3 (b5) W, 12-9
Mar. 29 vs. Charlotte-2* 4-1 (t3) W, 8-5
Apr. 9 vs. Belmont 3-0 (t3) W, 8-7
Apr. 13 at Marshall-2* 9-3 (b6) W, 16-11
Apr. 26 at UTSA* 2-0 (b3) W, 5-3
May 3 vs. Rice-1* 3-0 (t7) W, 6-3
May 3 vs. Rice-2* 3-0 (t5) W, 9-5
May 10 at LA Tech* 3-1 (b3) W, 5-4
May 17 vs. Old Dom.* 7-3 (t4) W, 8-7
May 22 vs. Old Dom. 1-0 (t4) W, 7-4
2019 COME-FROM-BEHIND WINS
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PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 12 22* 17* -- 51
K. Lambert 17 7 9 -- 33
J. Sanford 26 -- -- -- 26
R. Zuberer 10 12 1 -- 23
J. Wilson 19 -- -- -- 19
D. Nelson 10 3 -- -- 13
M. Phipps 13 -- -- -- 13
N. Brunson 9 3 -- -- 12
R. Constantine 9 3 -- -- 12
J. Swiney 11 -- -- -- 11
S. McElreath 7 3 -- -- 10
C. Hopkins 2 -- -- -- 2
A. Elias 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 7 13* 12* -- 32
K. Lambert 6 6 4 -- 16
J. Sanford 16 -- -- -- 16
R. Zuberer  9 5 -- -- 14
J. Wilson 9 -- -- -- 9
N. Brunson 5 3 -- -- 8
S. McElreath 8 -- -- -- 8
R. Constantine 5 1 -- -- 6
D. Nelson 5 1 -- -- 6
J. Swiney 6 -- -- -- 6
M. Phipps 5 -- -- -- 5
C. Hopkins 3 -- -- -- 3
J. Schwartz 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
D. Sims 3 13* 11* -- 27
K. Lambert 6 4 3 -- 13
J. Sanford 13 -- -- -- 13
R. Zuberer 6 7 -- -- 13
R. Constantine 7 3 -- -- 10
D. Nelson 8 -- -- -- 8
J. Wilson 8 -- -- -- 8
M. Phipps 7 -- -- -- 7
J. Swiney 7 -- -- -- 7
N. Brunson 2 1 -- -- 3
C. Hopkins 2 -- -- -- 2
S. McElreath 2 -- -- -- 2
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
D. Sims 4 19* 23 44*
R. Zuberer 4 9 6 21
N. Brunson 4 4 4 11
D. Nelson 3 6 5 12
K. Lambert 2 7 6 12
A. Elias 1 3 1 3
J. Wilson -- 9 4 14
S. McElreath -- 3 4 11
R. Constantine -- 5 4 8
J. Schwartz -- 1 2 3
J. Sanford -- 9 1 38
J. Swiney -- 6 -- 15
M. Phipps -- 6 -- 7
C. Hopkins -- 4 -- 4
HIT/ON-BASE STREAKS
HITTING BREAKDOWN
TEAM - HITTING
At bats ..........................46....................at UAB (4/20)
Runs ...............................17.................. vs. BGSU (3/9)
Hits .................................20....................at UAB (4/20)
RBI ..................................17.................. vs. BGSU (3/9)
Doubles ........................4 ................................. 3 times
Triples ...........................2 ..................... vs. NIU (2/23)
Homeruns ...................5 ......................... at BEL (3/6)
Total bases ..................35....................... at BEL (3/6)
Walks .............................10................. vs. MAR (4/13)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................4 ....................vs. MAR (4/15)
Stolen bases ...............5 ...................... vs. FIU (5/11)
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........2 ................................. 3 times
Runners LOB ...............17.....................vs. MT (3/16)
Hit into DP ...................3 ................................. 3 times
FIELDING
Putouts .........................33.......................vs. LT (4/29)
Assists ...........................15.....................vs. MT (3/18)
Errors .............................6 ...................... at FAU (5/18)
DP turned ....................3 .................. at #7 UK (2/27)
PITCHING
Innings pitched .........11.0 ...................vs. LT (4/29)
Runs ...............................15.................... at FAU (5/17)
Earned runs .................15.................... at FAU (5/17)
Walks .............................9 ................................. 2 times
Strikeouts ....................13.................... vs. FIU (5/13)
Hits .................................18.......................vs. LT (4/28)
Doubles ........................7 ......................... at BEL (3/6)
Triples ...........................1 ................................. 7 times
Homeruns ...................6 ...................... at FAU (5/17)
Wild pitches ................6 ...................... vs. FIU (5/12)
Hit batters ...................3 ................................. 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 7 times
Runs ............................4 ........Rhino vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................5 ........... Currie at UAB (4/20)
RBI ...............................5 .................................... 4 times
Doubles .....................3 ............Currie at Rice (3/24)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............12......Rhino vs. BGSU (3/10)
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 .......... Larsen vs. WVU (3/2)
Sac flies ......................2 ........... T-Rob vs. WVU (3/3)
Stolen bases ............2 .................................... 5 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 5 times
Caught stealing ......1 ..................................24 times
Runners LOB ............7 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................16...........T-Rob vs. MT (3/18)
Assists ........................7 ........Lambert vs. MT (3/17)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0................................. 2 times
Runs ............................8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Earned runs ..............8 ...... Thurston at FAU (5/17)
Walks ..........................6 ..... Thurston at UAB (4/20)
Strikeouts .................11..........Kirk vs. BGSU (3/10)
Hits ..............................9 .................................... 2 times
Doubles .....................3 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 7 times
Homeruns ................3 ...........Ciocco at FAU (5/17)
Wild pitches .............3 .................................... 3 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2018 WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................53............... vs. ODU* (5/17)
Runs ...............................19..................vs. NKU (2/17)
Hits .................................18.................at MTSU* (4/6)
RBI ..................................18..................vs. NKU (2/17)
Doubles ........................7 ....................vs. NKU (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 8 times
Homeruns ...................5 ................... at APSU (5/14)
Total bases ..................30............................... 2 times
Walks .............................10..................vs. NKU (2/17)
Strikeouts ....................16............... vs. ODU* (5/17)
Sac hits .........................2 ................................. 3 times
Sac flies .........................2 ................................. 5 times
Stolen bases ...............7 ...................... vs. EIU (2/24)
Hit by pitch .................5 ....................vs. NKU (2/17)
Caught stealing .........3 .................... vs. RICE* (5/5)
Runners LOB ...............14.................at MTSU* (4/5)
Hit into DP ...................2 ................................. 6 times
FIELDING
Putouts .........................42............... vs. ODU* (5/17)
Assists ...........................18............................... 2 times
Errors .............................5 ........................ at UK (3/13)
DP turned ....................5 ...................vs. FAU* (4/19)
PITCHING
Innings pitched .........14.0 ........... vs. ODU* (5/17)
Runs ...............................20................. at APSU (5/14)
Earned runs .................19................. at APSU (5/14)
Walks .............................10............................... 2 times
Strikeouts ....................17............... vs. ODU* (5/17)
Hits .................................23............... vs. ODU* (5/16)
Doubles ........................5 ................................. 3 times
Triples ...........................1 ...............................12 times
Homeruns ...................6 ....................... vs. UK (4/23)
Wild pitches ................5 ................................. 2 times
Hit batters ...................6 ........................ at UK (3/13)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 .................................... 4 times
Runs ............................5 .... J. Sanford at FIU* (3/24)
Hits ..............................4 .................................... 9 times
RBI ...............................8 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Doubles .....................2 .................................... 7 times
Triples ........................1 .................................... 8 times
Homeruns ................3 .....J. Sanford at EKU (3/26)
Total bases ...............12...J. Sanford at EKU (3/26)
Walks ..........................4 .......J. Sanford vs. BEL (4/9)
Strikeouts .................4 .................................... 4 times
Sac hits ......................1 ..................................20 times
Sac flies ......................1 ..................................23 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 4 times
Caught stealing ......1 ..................................13 times
Runners LOB ............6 ...J. Sanford vs. NKU (2/17)
FIELDING
Putouts ......................20....Wilson vs. ODU* (5/17)
Assists ........................8 .. K. Lambert at EKU (3/26)
Errors ..........................2 .................................... 7 times
PITCHING
Innings pitched ......8.0.. Calvert at TECH* (5/10)
Runs ............................7 .................................... 4 times
Earned runs ..............7 .................................... 2 times
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................9 ......T. Newell at FIU* (3/23)
Hits ..............................11...Calvert vs. ODU* (5/16)
Doubles .....................5 .... J. Filosa at TECH* (5/12)
Triples ........................1 ..................................12 times
Homeruns ................3 ..Shoemake at MTSU* (4/7)
Wild pitches .............3 .................................... 2 times
Hit batters ................3 .................................... 2 times
2019 WKU GAME HIGHS
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HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28-1
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 16-39
2018 WKU 21-31
2019 WKU 26-28-1
At WKU 4th season 87-128-1 (.405)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192-1 (.637) * Denotes Conference
Overall 18th Season 592-446-2 (.570) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ............Head Coach, Coll. of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
83
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently J. Rhinesmith and B. Morrison in 2018.
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Marathons completed by Pawlowski, most 
recently at Kiawah Island in December, 2016.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016-19
A 17-year head coaching veteran with 566 wins 
under his belt and 11 NCAA Tournament trips in his 
25-year collegiate coaching career, John Pawlowski 
will be entering his fourth season on The Hill as 
WKU’s head baseball coach in 2019 after being hired 
in the summer of 2015.
Things got off to a fast start during his WKU tenure 
as he lead the Hilltoppers to wins in seven of his 
first eight games in charge in 2016, which was the 
best start for the Tops since the 1985 campaign. 
By winning six of his first seven contests, he joined 
M.A. Leiper and Roy Manchester, who were dual 
head coaches in the 1913 season, as the only WKU 
coaches to achieve the feat.
AUBURN - 2009-13
In five seasons at Auburn, the 14-year head-coaching 
veteran guided the team to a 167-126 (.570) record 
and took the program from six consecutive fifth or 
sixth-place finishes in the Southeastern Conference’s 
Western Division to a 2010 Division Championship, 
its first since 1995, and a 2010 NCAA Regional Host, 
winning 43 games during the remarkable and 
memorable 2010 campaign.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
In nine years at the College of Charleston, Pawlowski 
guided the Cougars to a 338-192-1 mark overall 
and a 170-86 (.663) record in Southern Conference 
play. He also helped develop his players into 42 
all-conference honors, four academic All-America 
honors, three SoCon Pitchers of the Year and two 
SoCon Players of the Year accolades. Additionally, 
he had 17 all-America honors bestowed upon his 
players since 2001.
Pawlowski’s run of success at Charleston can be aptly 
defined by his 180-67 (.729) record from 2004-07, 
which established school and conference records for 
most wins in a four-year span, which includes a 53-
year history of the Southern Conference, and three 
straight trips to the NCAA Tournament along with 
two regular-season conference championships.
ORDER TEAM ACTUAL
1. Southern Miss (8) 2nd (-1)
2. Louisiana Tech (2) 3rd (-1)
3. Florida Atlantic (1) 1st (+2)
4. Rice (1) 7th (-3)
5. FIU 10th (-5)
6. Charlotte 11th (-5)
7. UTSA 8th (-1)
8. UAB 9th (-1)
9. Old Dominion 5th (+4)
10. WKU 4th (+6)
11. Marshall 6th (+5)
12. Middle Tennessee 12th (0)
PRESEASON COACHES POLL
TEAM OVERALL C-USA
*Florida Atlantic 39-18 22-8
*Southern Miss 39-19 20-10
*Louisiana Tech 34-24 17-13
*WKU 26-28-1 16-13-1
*Old Dominion 35-21 16-14
*Marshall 29-27 14-15
*Rice 25-32 14-16
*UTSA 27-29 13-16
UAB 27-29 12-18
FIU 23-32 12-18
Charlotte 21-31-1 11-18-1
Middle Tennessee 18-37 11-19
2019 STANDINGS
APRIL 8
H: Christian, SS, MTSU
P: B. Smith, RHP, LT
APRIL 15
H: Huddleston, 3B, LT
P: L. Allen, LHP, FIU
APRIL 22
H: J. Montes, 3B, FAU
P: Kravetz, LHP, RICE
P: K. Patel, RHP, UTSA
APRIL 29
H: H. Yett, C, CHA
P: Canterino, RHP, RICE
P: Powell, RHP, USM
MAY 6
H: Pasquantino, ODU
H: Summerall, OF, FAU
P: Santana, RHP, FIU
MAY 13
H: M. Mallard, 1B, LT
P: Kravetz, LHP, RICE
MAY 19
H: Wallner, OF, USM
P: Guerrero, RHP, MAR
P: K. Patel, RHP, UTSA
FEB. 18
H: T. Cruz, SS, RICE
P: Z. Keenan, RHP, MT
FEB. 25
H: C. Schultz, OF, UAB
P: Powell, RHP, USM
MARCH 4
H: A. Dunlap, OF, RICE
P: Parthasarathy, RICE
MARCH 11
H: S. Hanon, OF, MAR
P: L. Allen, LHP, FIU
MARCH 18
H: F. Urbaez, 2B, FAU
P: Moore, RHP, ODU
MARCH 25
H: Sanford, OF, WKU
P: L. Allen, LHP, FIU
P: Powell, RHP, USM
APRIL 1
H: Sanford, OF, WKU
P: M. Ruff, RHP, FAU
PLAYERS OF THE WEEK
CONFERENCE USA
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HOMERUN TRACKER - WKU (FULL SEASON)
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 M. Phipps 3 Northern Ky. Richardson 3 0-0 1 5 6-1 W, 19-2
2 J. Sanford 10 vs. LA Monroe Longsworth 2 3-1 2 8 1-3 L, 3-4
3 D. Sims 11 vs. Tennessee Neely 1 1-1 2 3 1-6 L, 3-6
4 J. Sanford 11 vs. Tennessee Neely 1 0-0 1 6 2-6 L, 3-6
5 J. Sanford 12 Memphis Denz 2 3-2 1 3 1-5 L, 6-9
6 J. Sanford 13 Memphis Smith 1 0-0 2 1 0-1 L, 4-12
7@ D. Nelson 13 Memphis Brockhouse 1 0-0 0 8 3-9 L, 4-12
8 D. Sims 14 Memphis Durham 2 1-2 1 5 1-8 L, 4-10
9$ J. Sanford 16 UAB* Wesson 1 2-1 1 9 4-4 W, 5-4
10 J. Swiney 17 UAB* Rusk 2 3-2 1 7 2-5 W, 6-5
11 J. Sanford 18 UAB* O'Clair 3 1-0 0 1 0-0 W, 5-3
12 J. Sanford 19 Austin Peay Leban 1 3-1 2 8 2-5 L, 3-5
13 D. Sims 22 at FIU* Santana 1 1-0 1 1 0-0 W, 15-1
14 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-0 2 2 2-1 W, 15-1
15 J. Sanford 22 at FIU* Santana 3 0-1 2 4 5-1 W, 15-1
16 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ferris 1 0-0 1 5 2-5 W, 12-9
17 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Lewis 3 3-1 1 6 5-6 W, 12-9
18 J. Sanford 23 at Eastern Ky. Ochsenbein 4 1-2 2 7 8-6 W, 12-9
19 D. Nelson 24 Charlotte* Brooks 3 0-0 1 1 0-0 W, 8-4
20 J. Sanford 25 Charlotte* McGowan 1 0-0 2 1 0-3 W, 8-5
21@ R. Zuberer III 25 Charlotte* McGowan 1 2-1 0 3 1-4 W, 8-5
22 J. Sanford 26 Charlotte* Cooner 2 2-2 0 7 11-11 T, 13-13
23 J. Sanford 29 at Middle Tenn.* Wigginton 2 2-2 0 5 2-4 L, 10-13
24 R. Constantine 29 at Middle Tenn.* Holcombe 4 0-0 0 6 5-11 L, 10-13
25 R. Constantine 31 Belmont Klotz 2 1-2 0 3 0-3 W, 8-7
26@ R. Constantine 32 at Marshall* Shapiro 1 1-1 0 4 0-7 L, 2-8
27@ J. Sanford 33 at Marshall* Falls 1 0-0 0 4 0-2 L, 7-11
28 R. Constantine 34 at Marshall* Sexton 3 1-0 2 7 7-9 W, 16-11
29 J. Swiney 35 at Belmont Liskey 3 0-0 2 1 0-0 W, 12-7
30 R. Constantine 35 at Belmont Marcotte 3 1-0 1 4 4-2 W, 12-7
31 J. Swiney 35 at Belmont Bowen 3 2-1 0 9 9-5 W, 12-7
32 J. Sanford 36 Florida Atlantic* O'Connell 3 1-2 1 5 1-4 L, 5-8
33@ J. Swiney 36 Florida Atlantic* Schuler 1 0-0 0 6 4-6 L, 5-8
34 J. Sanford 37 Florida Atlantic* Ruff 3 0-0 2 2 3-0 W, 11-4
35@ R. Zuberer III 41 at UTSA* Foust 1 0-0 0 1 0-0 L, 12-17
36@ J. Sanford 41 at UTSA* Foust 1 1-1 0 3 2-4 L, 12-17
37 N. Brunson 43 at #7 Louisville Perkins 1 1-0 2 2 0-0 L, 4-11
38 J. Sanford 45 Rice* Lewis 4 1-1 2 6 4-3 W, 9-5
39 R. Zuberer III 45 Rice* Wood 1 1-0 2 8 8-4 W, 9-5
40 R. Zuberer III 46 Rice* Gayle 1 1-0 1 7 5-3 W, 6-4
41 J. Sanford 48 at LA Tech* Leal 1 0-1 1 4 0-3 L, 1-6
42 A. Elias 49 at LA Tech* Bailey 1 3-1 2 5 1-4 L, 3-8
43 M. Phipps 50 at Austin Peay Monaghan 3 0-0 2 1 1-0 L, 12-20
44 M. Phipps 50 at Austin Peay Monaghan 2 1-0 0 3 5-1 L, 12-20
45@ R. Constantine 50 at Austin Peay Thompson 1 0-0 0 4 7-3 L, 12-20
46 J. Swiney 50 at Austin Peay Thompson 1 0-1 0 4 8-3 L, 12-20
47 J. Swiney 50 at Austin Peay Martinez 2 0-2 2 5 10-9 L, 12-20
48 J. Sanford 51 Old Dominion* Gertner 1 0-2 1 4 0-0 L, 1-15
49 J. Wilson 52 Old Dominion* Pantos 2 0-2 1 4 3-7 W, 8-7
50 R. Zuberer III 53 Old Dominion* Holiday 2 1-0 1 8 8-5 L, 10-12
51 R. Zuberer III 54 vs. Old Dom. Blanchard 2 1-2 2 4 4-1 W, 7-4
52@ R. Constantine 54 vs. Old Dom. Blanchard 1 1-2 0 5 6-1 W, 7-4
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2019 2018 2017 2016 CAR.
J. Sanford 22 -- -- -- 22
D. Sims 3 6* 11* -- 20
R. Zuberer 6 3 1 -- 10
R. Constantine 7 -- -- -- 7
K. Lambert -- 3 3 -- 6
J. Swiney 6 -- -- -- 6
D. Nelson 2 1 -- -- 3
M. Phipps 3 -- -- -- 3
N. Brunson 1 1 -- -- 2
A. Elias 1 -- -- -- 1
S. McElreath -- 1 -- -- 1
J. Wilson 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2019 2018 2017 16/15 CAR.
J. Filosa 6 -- 1* 9* 16
J. Ciocco 2 3 7 -- 12
T. Newell 9 2 -- -- 11
J. Green 8 2 -- -- 10
C. Lollar 8 -- -- -- 8
M. Richardson 4 3 -- -- 7
R. Calvert 3 -- 3* -- 6
D. Shoemake 6 -- -- -- 6
H. Crosby 5 -- -- -- 5
C. Taylor -- 5 -- -- 5
J. Lambert 4 -- -- -- 4
E. Crawford 3 -- -- -- 3
B. Sutton 3 -- -- -- 3
R. Brewer 2 -- -- -- 2
C. Hartness 2 -- -- -- 2
M. Hicks -- -- 2 -- 2
K. LaPierre 2 -- -- -- 2
J. Wilson -- 1 -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
By direction:
Left .............................. 24
Center ...........................7
Right ........................... 21
Solo ............................. 24
2-run ........................... 12
3-run ........................... 13
Grand slam ..................3
0 out ........................... 17
1 out ........................... 15
2 out ........................... 20
By inning:
1st ...................................8
2nd .................................3
3rd ..................................6
4th ............................... 10
5th ..................................8
6th ..................................5
7th ..................................5
8th ..................................5
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ............................... 16
0-1 ..................................3
0-2 ..................................3
1-0 ..................................9
1-1 ..................................4
1-2 ..................................6
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................2
3-0 ..................................0
3-1 ..................................4
3-2 ..................................2
Home ......................... 23
Away .......................... 24
Neutral ..........................5
In Kentucky .............. 27
Other .......................... 25
C-USA ......................... 28
Non-Con ................... 24
Day (<5) ..................... 30
Night (>5) ................. 22
Tuesday ..................... 14
Wednesday .................2
Thursday ......................2
Friday ......................... 10
Saturday .................... 14
Sunday....................... 10
February .......................1
March ......................... 21
April ............................ 15
May ............................. 15
Freshman .....................7
Sophomore .................0
Junior ......................... 44
Senior ............................1
Lead-off ........................9
Pinch-hit ......................0
Walk-off ........................1
Leading ..................... 18
Trailing ...................... 25
Tied ................................9
vs. RHP ....................... 36
vs. LHP ....................... 16
HOMERUNS IN DETAIL
HOMERUN TRACKER - OPPONENT (RECENT)
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
31 E. Peralta 32 at Marshall* Lollar 2 1-1 2 2 2-0 W, 8-2
32 G. Blanton 33 at Marshall* Newell 2 0-0 1 2 0-0 W, 11-7
33 R. Pastrana 33 at Marshall* Sutton 3 0-0 2 6 7-5 W, 11-7
34@ E. Peralta 33 at Marshall* Shoemake 1 0-2 0 8 10-7 W, 11-7
35 E. Peralta 34 at Marshall* Crosby 1 2-0 2 6 8-3 L, 11-16
36 A. Zban 34 at Marshall* Green 1 0-0 2 7 9-10 L, 11-16
37 G. Taylor 35 at Belmont Ciocco 2 2-0 1 2 0-3 L, 7-12
38 H. Holland 35 at Belmont Crawford 2 2-2 2 7 2-9 L, 7-12
39 H. Holland 35 at Belmont Brewer 2 2-2 0 9 5-12 L, 7-12
40@ J. Montes 37 Florida Atlantic* Lollar 1 0-0 0 8 3-11 L, 4-11
41 B. Morgensen 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-1 2 3 0-3 W, 6-4
42 J. Montes 38 Florida Atlantic* Filosa 1 0-2 1 4 1-3 W, 6-4
43@ R. Johnson 39 Kentucky Ciocco 1 2-1 0 3 1-0 W, 15-4
44@ Z. Lewis 39 Kentucky Lambert 1 0-1 0 5 2-1 W, 15-4
45 R. Johnson 39 Kentucky Lambert 1 1-0 0 5 3-1 W, 15-4
46 R. Johnson 39 Kentucky Richardson 1 3-2 2 6 5-1 W, 15-4
47 A. Schultz 39 Kentucky Richardson 2 0-1 0 7 6-3 W, 15-4
48 R. Shinn 39 Kentucky Brewer 3 2-1 0 8 8-3 W, 15-4
49 B. Arias 40 at UTSA* Sutton 1 1-2 2 7 2-4 L, 3-5
50 B. Sturges 41 at UTSA* Lollar 3 2-0 0 6 5-7 W, 17-12
51 B. Arias 41 at UTSA* Green 2 0-1 1 8 14-12 W, 17-12
52 R. Stacy 41 at UTSA* Lambert 1 0-0 1 8 16-12 W, 17-12
53@ B. Arias 42 at UTSA* Filosa 1 1-1 0 1 0-1 L, 2-4
54 A. Binelas 43 at #7 Louisville Shoemake 2 2-2 0 2 0-1 W, 11-2
55 T. Fitzgerald 43 at #7 Louisville Hartness 1 1-0 1 7 9-4 W, 11-4
56 A. Binelas 43 at #7 Louisville Hartness 1 0-0 2 7 10-4 W, 11-4
57 C. Edwards 45 Rice* Newell 3 2-1 1 4 0-0 L, 5-9
58 R. Duluc 45 Rice* Green 1 1-1 1 9 4-9 L, 5-9
59@ A. Dunlap 46 Rice* Filosa 1 1-2 0 2 0-2 L 4-6
60@ P. Bates 49 at LA Tech* Lollar 1 0-0 0 2 0-0 W, 8-3
61 M. Garcia 49 at LA Tech* Green 2 0-0 1 5 4-2 W, 8-3
62 P. Matulia 49 at LA Tech* Crosby 2 0-0 1 5 6-2 W, 8-3
63 G. Kueber 50 at Austin Peay Crawford 1 2-0 1 1 0-4 W, 20-12
64 M. Tipler 50 at Austin Peay Richardson 1 1-2 1 6 12-12 W, 20-12
65 A. Garriola 52 Old Dominion* Newell 4 1-1 2 4 3-3 L, 7-8
66 T. Bell 53 Old Dominion* Filosa 2 1-0 2 2 0-0 W, 12-10
67 W. Morgan 53 Old Dominion* Green 3 2-1 2 9 7-10 W, 12-10
68 V. Pasquantino 54 vs. Old Dom. Calvert 1 0-0 2 1 0-0 L, 4-7
69 A. Alvarez 55 vs. Fla. Atlantic Filosa 1 2-1 2 2 1-0 W, 6-1
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
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POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: FIELD POSITION
DATE OPPONENT P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Feb. 15 Northern Ky. Newell Phipps McElreath Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 16 Northern Ky. Sutton Phipps Wilson Brunson Sims Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 17 Northern Ky. Calvert Phipps Wilson Schwartz Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 19 at Lipscomb Crosby Phipps Wilson Schwartz McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Sutton Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 25 Eastern Illinois Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Feb. 27 Murray State Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 1 vs. North Florida Newell Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. LA Monroe Shoemake Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 2 vs. Tennessee Calvert Phipps Sims McElreath Wilson Brunson Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 7 Memphis Crawford Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 8 Memphis Crosby Phipps Sims McElreath Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 10 Memphis Shoemake Phipps Sims Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 13 at Kentucky Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 15 UAB* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 16 UAB* Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 17 UAB* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 19 Austin Peay Crosby Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 22 at FIU* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 23 at FIU* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 24 at FIU* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
Mar. 26 at Eastern Ky. Crosby Hopkins Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-1* Crawford Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 29 Charlotte-2* Newell Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Mar. 31 Charlotte* Calvert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Lambert Phipps Sims Wilson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 5 at Middle Tenn.* Crawford Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Shoemake Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 9 Belmont Lambert Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 12 at Marshall* Lollar Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-1* Newell Phipps Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 13 at Marshall-2* Filosa Hopkins Constantine Wilson Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Nelson
Apr. 16 at Belmont Ciocco Hopkins Constantine Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
Apr. 19 Florida Atlantic* Calvert Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 20 Florida Atlantic* Newell Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 21 Florida Atlantic* Filosa Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 23 Kentucky^ Ciocco Hopkins Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Nelson
Apr. 26 at UTSA* Calvert Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 27 at UTSA* Newell Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Nelson
Apr. 28 at UTSA* Filosa Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Elias
Apr. 30 at #7 Louisville Shoemake Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Sanford Wilson Elias
May 3 Rice-1* Calvert Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
May 3 Rice-2* Newell Hopkins Phipps Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Wilson
May 5 Rice* Filosa Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 10 at LA Tech* Calvert Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 12 at LA Tech-1* Filosa Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 12 at LA Tech-2* Lollar Hopkins Phipps Zuberer III Brunson Lambert Elias Swiney Sanford Wilson
May 14 at Austin Peay Crawford Hopkins Phipps Wilson Brunson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 16 Old Dominion* Calvert Hopkins Phipps Brunson Wilson Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 17 Old Dominion* Newell Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 18 Old Dominion* Filosa Hopkins Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 22 vs. Old Dominion Calvert Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 23 vs. Fla. Atlantic Filosa Phipps Wilson Brunson McElreath Lambert Zuberer III Swiney Sanford Constantine
May 24 vs. UTSA
POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 21 J. Sanford 55 -- -- -- -- -- -- 4 51 -- -- -- 50 5 -- -- -- -- --
 9 J. Wilson 54 -- 11 21 11 -- -- -- 4 7 7 16 -- 1 16 13 1 -- --
 24 K. Lambert 54 -- -- -- -- 54 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 12 15 24 1
 13 R. Zuberer III 52 -- -- 4 -- -- 48 -- -- -- 30 9 -- -- 7 -- 6 -- --
 6 J. Swiney 51 -- -- -- -- -- -- 51 -- -- 9 -- -- -- 15 7 11 3 6
 25 M. Phipps 49 37 12 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 10 15 17 2 -- --
 17 S. McElreath 39 -- 1 9 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 10 13 14
 5 D. Nelson 35 -- -- -- -- -- -- -- -- 35 9 -- -- 25 -- 1 -- -- --
 7 N. Brunson 33 -- -- 19 13 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 10 8 13
 10 D. Sims 25 -- 23 -- 2 -- -- -- -- -- -- 17 5 3 -- -- -- -- --
 32 R. Constantine 19 -- 8 -- -- -- -- -- -- 11 -- 8 -- 11 -- -- -- -- --
 12 C. Hopkins 18 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
 28 A. Elias 9 -- -- -- -- -- 7 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 7 2
 1 J. Schwartz 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
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PLAYER CONS. 2019 2018 2017 CAREER
K. Lambert 44 54 52 55 161
D. Sims -- 25 58* 56* 139
R. Zuberer III 21 52 44 8 104
N. Brunson 28 33 25 -- 58
J. Sanford 55 55 -- -- 55
J. Wilson 54 54 -- -- 54
J. Swiney 12 51 -- -- 51
M. Phipps 2 49 -- -- 49
S. McElreath 4 39 9 -- 48
D. Nelson -- 35 13 -- 48
R. Constantine 6 19 14 -- 33
C. Hopkins -- 18 -- -- 18
A. Elias -- 9 -- -- 9
J. Schwartz -- 2 -- -- 2
GAMES STARTED OVERVIEW
POSITION STARTER BREAKDOWN
GAME-BY-GAME: LINEUP SPOT
DATE OPPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Feb. 15 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps McElreath Lambert Swiney Brunson
Feb. 16 Northern Ky. Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson Lambert Swiney Brunson
Feb. 17 Northern Ky. Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson Schwartz Swiney Lambert Brunson
Feb. 19 at Lipscomb Zuberer III Phipps Sanford Constantine Wilson McElreath Lambert Swiney Schwartz
Feb. 24 Eastern Illinois-1 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 24 Eastern Illinois-2 Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 25 Eastern Illinois Nelson Zuberer III Sims Sanford Phipps Wilson McElreath Lambert Swiney
Feb. 27 Murray State Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 1 vs. North Florida Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. LA Monroe Nelson Phipps Sanford Sims Zuberer III Wilson McElreath Lambert Swiney
Mar. 2 vs. Tennessee Nelson Sims Sanford Phipps Zuberer III Wilson Swiney McElreath Brunson
Mar. 7 Memphis Swiney Sims Sanford Phipps Zuberer III Nelson Wilson Lambert McElreath
Mar. 8 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Lambert McElreath
Mar. 10 Memphis Swiney Sims Sanford Nelson Zuberer III Wilson Phipps Brunson Lambert
Mar. 13 at Kentucky Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 15 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 16 UAB* Swiney Sims Sanford Nelson Phipps Wilson Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 17 UAB* Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 19 Austin Peay Swiney Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 22 at FIU* Swiney Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Zuberer III Lambert McElreath
Mar. 23 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 24 at FIU* Zuberer III Sims Sanford Constantine Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 26 at Eastern Ky. Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert McElreath Hopkins
Mar. 29 Charlotte-1* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 29 Charlotte-2* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Mar. 31 Charlotte* Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 2 at #5 Vanderbilt Zuberer III Sims Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert McElreath
Apr. 5 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 6 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 7 at Middle Tenn.* Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Phipps Swiney Lambert Brunson
Apr. 9 Belmont Zuberer III Constantine Sanford Nelson Wilson Swiney Lambert Brunson Hopkins
Apr. 12 at Marshall* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-1* Wilson Constantine Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert Brunson Elias
Apr. 13 at Marshall-2* Wilson Constantine Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
Apr. 16 at Belmont Zuberer III Constantine Sanford Wilson Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
Apr. 19 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 20 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 21 Florida Atlantic* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Swiney Lambert McElreath Brunson
Apr. 23 Kentucky^ Zuberer III Wilson Sanford Nelson Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 26 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 27 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Nelson Phipps Lambert Brunson McElreath Hopkins
Apr. 28 at UTSA* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Lambert Brunson McElreath Elias Hopkins
Apr. 30 at #7 Louisville Zuberer III Wilson Sanford Phipps Lambert Brunson McElreath Elias Hopkins
May 3 Rice-1* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
May 3 Rice-2* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson McElreath Hopkins
May 5 Rice* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 10 at LA Tech* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 12 at LA Tech-1* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 12 at LA Tech-2* Zuberer III Wilson Sanford Phipps Swiney Lambert Brunson Elias Hopkins
May 14 at Austin Peay Zuberer III Wilson Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert Brunson Hopkins
May 16 Old Dominion* Zuberer III Wilson Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert Brunson Hopkins
May 17 Old Dominion* Wilson Zuberer III Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert McElreath Brunson
May 18 Old Dominion* Wilson Zuberer III Sanford Constantine Swiney Lambert McElreath Brunson Hopkins
May 22 vs. Old Dominion Wilson Zuberer III Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert McElreath Brunson
May 23 vs. Fla. Atlantic Wilson Zuberer III Sanford Constantine Swiney Phipps Lambert McElreath Brunson
May 24 vs. UTSA
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HITTER PROFILES
#6 JACKSON SWINEY  ...  OF  ...  FR  ...  6-2  ...  215  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
AB 6 6, 5/17/19 vs. ODU
R 4 4, 5/14/17 at APSU
H 3 3, 3x, last 5/14/17 at APSU
RBI 6 6, 4/16/19 at BEL
HR 2 2, 2x, last 5/14/17 at APSU
TB 10 10, 5/14/17 at APSU
BB 2 2, 2x, last 4/13/19 at MAR
HBP 1 1, 9x, last 5/18/19 vs. ODU
^K 3 3, 6x, last 5/23/19 vs. FAU
Last HR --> 5/14/17 at APSU (2-run)
PO 5 5, 4x, last 5/22/19 vs. ODU
A 1 1, 2x, last 3/10/19 vs. MEM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS LAST 15 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#6  Jackson Swiney - 51 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 4
Feb 19 at Lipscomb *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 1 8
Feb 27 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 0
Mar 01 vs North Florida *of 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 4 0 7
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 0
Mar 02 vs Tennessee *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 4
Mar 07 MEMPHIS *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 6 8
Mar 08 MEMPHIS *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 3 4 9
Mar 10 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 2
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 15 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 7 3
Mar 16 UAB *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 7 1
Mar 17 UAB *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 5 4
Mar 22 at FIU *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 4 3
Mar 23 at FIU *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 1
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0  . 2 2 2
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Mar 31 CHARLOTTE *of 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 6 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 5 0
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 5 7
Apr 06 at Middle Tennessee *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 5
Apr 09 BELMONT *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 4 6
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 4 6
Apr 13 at arshall-1 *of 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 4 2
Apr 13 at Marshall-2 *of 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 0
Apr 16 at Belmont *of 5 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 8
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0  . 2 6 4
May 03 RICE-1 *of 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0  . 2 6 6
May 03 RICE-2 *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 0
May 05 RICE *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 6 0
May 10 at Louisiana Tech *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 0
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 5 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 5 6
May 14 at Austin Peay *of 4 4 3 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 8
May 16 OLD DOMINION *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 6 2
May 17 OLD DOMINION *of 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 6 4
May 18 OLD DOMINION *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0  . 2 6 4
May 22 vs Old Dominion *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 6 4
May 23 vs Florida Atlantic *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0  . 2 5 8
Totals 51gs 186 30 48 34 11 1 6 16 0 2 9 1 5 2 50 105 2 0  . 2 5 8
On base pct. .338  •  Slugging pct. .425SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .258 51 51 186 30 48 11 1 6 34 79 .425 16 9 50 2 .338 5 1 0 2 105 2 0 1.000
TOTAL .258 51-51 186 30 48 11 1 6 34 79 .425 16 9 50 2 .338 5 1 0-2 105 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2-3 154 49 11 .949
TOTAL .301 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2-3 154 49 11 .949
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .222 53-52 212 39 47 9 2 6 27 78 .368 26 5 52 2 .318 2 0 6-6 119 20 1 .993
TOTAL .261 116-104 402 72 105 13 5 10 50 158 .393 53 6 92 7 .353 4 1 13-15 143 44 7 .964
#7 NICK BRUNSON  ...  INF  ...  SR  ...  5 11  ...  185  ...  CHAMPAIGN, ILL.
 2019 CAREER
AB 5 5, 6x, last 5/17/19 vs. ODU
R 2 2, 8x, last 5/18/19 vs. ODU
H 3 3, 3x, last 4/21/19 vs. FAU
RBI 2 2, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
TB 5 5, 4/30/19 at #7 UofL
BB 2 2, 7x, last 5/5/19 vs. RICE
SB 1 1, 3x, last 4/30/19 at #7 UofL
HBP 1 1, 3x, last 4/16/19 at BEL
SAC 1 1, 6x, last 5/22/19 vs. ODU
^K 3 3, 3x, last 5/17/19 vs. ODU
Last HR --> 4/30/19 at #7 UofL (solo)
PO 5 5, 2x, last 5/23/19 vs. FAU
A 7 7, 4/19/19 vs. FAU
^E 1 1, 11x, last 5/10/19 at TECH
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 13 0 0 0/0 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2 53 .390 1 5 0 1 1
T TAL 9.00 0-0 13 0 0 0/0 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2 53 .390 1 5 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .250 48-33 124 21 31 5 0 1 9 39 .315 15 1 39 3 .336 0 3 3-4 52 100 6 .962
TOTAL .224 86-58 201 34 45 10 1 2 14 63 .313 26 3 57 4 .320 1 6 3-4 67 137 11 .949
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 16 1 .952
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
TOTAL 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
All* 6.59 5-4 28 17 1 0/1 0 98.1 119 76 72 36 69 26 3 6 447 .305 10 10 2 4 7
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#7  Nick Brunson - 48 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0  . 0 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 0 0
Feb 17 NORTHERN KENTUC *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1  . 0 0 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0  . 0 0 0
Feb 27 MURRAY STATE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/ss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 8 3
Mar 02 vs Louisiana Monroe pr/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 0 7 7
Mar 02 vs Tennessee *ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 6 7
Mar 10 MEMPHIS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0  . 0 5 6
Mar 13 at Kentucky 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 3
Mar 23 at FIU 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 5 0
Mar 29 CHARLOTTE-2 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 4 8
Apr 02 at Vanderbilt 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *3b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 0 7 4
Apr 06 at Middle Tennessee *3b 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 1 5 6
Apr 07 at Middle Tennessee *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0  . 1 3 9
Apr 09 BELMONT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0  . 1 2 8
Apr 12 at Marshall *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 4 0
Apr 13 at Marshall-1 *3b 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 1 7 0
Apr 13 at Marshall-2 *3b 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0  . 2 1 2
Apr 16 at Belmont *2b 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 0 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0  . 1 9 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  . 1 9 4
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *2b 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Apr 23 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1  . 2 1 7
Apr 26 at UTSA *2b 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 3 0
Apr 27 at UTSA *2b 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1  . 2 4 4
Apr 28 at UTSA *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 5
Apr 30 at Louisville *2b 4 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0  . 2 4 7
May 03 RICE-1 *2b 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0  . 2 5 3
May 03 RICE-2 *2b/3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 5 3
May 05 RICE *3b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0  . 2 4 7
May 10 at Louisiana Tech *3b 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1  . 2 4 7
May 12 at Louisiana Tech-1 *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 4 2
May 12 at Louisiana Tech-2 *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 5
May 14 at Austin Peay *3b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 4 5
May 16 OLD DOMINION *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 3 9
May 17 OLD DOMINION *2b 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0  . 2 3 7
May 18 OLD DOMINION *2b 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0  . 2 4 6
May 22 vs Old Dominion *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0  . 2 4 8
May 23 vs Florida Atlantic *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0  . 2 5 0
Totals 33gs 124 21 31 9 5 0 1 15 3 1 1 3 0 3 39 52 100 6  . 2 5 0
On base pct. .336  •  Slugging pct. .315
#9 JACK WILSON  ...  INF  ...  JR  ...  6-1  ...  215  ...  ELIZABETHTOWN, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 5/17/19 vs. ODU
R 3 3, 4x, last 4/28/19 at UTSA
H 3 3, 3x, last 4/26/19 at UTSA
RBI 4 4, 2x, last 5/17/19 vs. ODU
TB 5 5, 5/17/19 vs. ODU
BB 3 3, 4/13/19 at MAR
HBP 2 2, 2x, last 3/23/19 at FIU
^K 4 4, 5/3/19 vs. RICE
Last HR --> 5/17/19 vs. ODU (2-run)
PO 20 20, 5/17/19 vs. ODU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
E^ 2 2, 2/24/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .258 51-51 186 30 48 11 1 6 34 79 .425 16 9 50 2 .338 5 1 0-2 105 2 0 1.000
TOTAL .258 51-51 186 30 48 11 1 6 34 79 .425 16 9 50 2 .338 5 1 0-2 105 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 54 54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2 3 154 49 11 .949
TOTAL .301 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2-3 154 49 11 .949
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .24 15-8 25 3 6 1 1 9 .36 3 6 1 .321 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .222 53-52 212 39 47 9 2 6 27 78 .368 26 5 52 2 .318 2 0 6-6 119 20 1 .993
TOTAL .261 116-104 402 72 105 13 5 10 50 158 .393 53 6 92 7 .353 4 1 13-15 143 44 7 .964
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#9  Jack Wilson - 54 game  (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 16 NORTHERN KE UC *1 3 1 1 0 2 10 0  . 3 3 3
Feb 17 NOR HERN KENTUC *1 /3b 4 3 2 4 2 1 2 3  . 4 2 9
Feb 19 t Lipscomb *1 4 1 0 0 0 9 1  . 3 6 4
Feb 24 EAS ERN ILLINOIS-1 *3 3 1 3 1 1 2  . 4 2 9
Feb 24 EAS ERN ILLINOIS-2 *3 1 1 0 1 0 1 2 0  . 4 1 2
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *3 0 0 0 0 0 1 1  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *3 4 2 1 0 0 1 0 2  . 3 6 0
r 1 vs North Florida *3 3 0 0 1 0 1  . 3 2 1
r 2 vs Louisiana Monroe * 4 0 2 0 1 2  . 3  4
r 02 vs Tenne see * 2 0 0 0 0 0  . 3 2 4
r 07 MEMPHIS * 4 3 1 1 0 1 1  . 3 6 8
r 08 MEMPHIS * 4 0 1 4 1  . 3 8 1
r 0 MEMPHIS * 2 1 1 0 2 1 1  . 3 8 6
r 3 at Kentucky * 2 2 1  . 3 7 0
r 5 UAB * 2 2 2 0 1 0 2 0 3 3  . 3 9 6
r 6 UAB * 1 1 1 0 1 0 1  . 3 8 5
r 17 UAB * 0 0 1 0 1 4 2 1  . 3 6 4
r 19 AUSTIN PEAY * 4 1 1 1 1 2  . 3  6
Mar 22 at FIU *2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0  . 3 4 9
Mar 23 at FIU *2b/3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0  . 3 3 3
Mar 24 at FIU *2b 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 4 3
Mar 26 at Eastern Kentucky *2b 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *2b 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 5 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  . 3 4 6
Mar 31 CHARLOTTE *2b 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  . 3 4 9
Apr 02 at Vanderbilt *2b/1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 4 5
Apr 05 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 4 1
Apr 06 at Middle Tennessee *2b 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 4
Apr 07 at Middle Tennessee *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 0
Apr 09 BELMONT *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 3 2 0
Apr 12 at Marshall *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 3 1 1
Apr 13 at Marshall-1 *2b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 3 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *2b 3 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 3 0 1
Apr 16 at Belmont *dh 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 1 0  . 3 0 6
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *1b 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0  . 3 2 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *1b 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 1 5
Apr 23 KENTUCKY *1b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0  . 3 1 6
Apr 26 at UTSA *of 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 8
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 2 9
Apr 28 at UTSA *of 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 7
May 03 RICE-1 *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 3 1 8
May 03 RICE-2 *dh 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 3 2 3
May 05 RICE *dh 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 5
May 10 at Louisiana Tech *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0  . 3 1 7
May 12 at Louisiana Tech-1 *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 1
May 12 at Louisiana Tech-2 *dh 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 2
May 14 at Austin Peay *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 8
May 16 OLD DOMINION *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0  . 3 0 3
May 17 OLD DOMINION *1b 7 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 2 0  . 3 0 2
May 18 OLD DOMINION *1b 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 13 0 0  . 3 0 6
May 22 vs Old Dominion *1b 5 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 0 0  . 3 0 4
May 23 vs Florida Atlantic *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 1  . 3 0 1
Totals 54gs 193 41 58 34 15 1 1 23 2 1 18 3 1 2 59 154 49 11  . 3 0 1
On base pct. .421  •  Slugging pct. .404
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#12 COLLIN HOPKINS  ...  C  ...  JR  ...  6-0  ...  190  ...  NASHVILLE, TENN.
HITTER PROFILES
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .215 32 18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0 1 147 21 1 .994
TOTAL .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
TOTAL 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .270 54-54 204 24 55 6 0 0 29 61 .299 13 2 51 2 .314 4 3 3-4 74 140 7 .968
TOTAL .241 161-161 556 70 134 16 1 6 61 170 .306 38 5 147 9 .294 4 12 7-8 216 414 26 .960
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#12  Collin Hopkins - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 0 0 0
Mar 07 MEMPHIS c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 0 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *c 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
Apr 06 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Apr 07 at Middle Tennessee c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 2 5
Apr 09 BELMONT *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 1 6 7
Apr 12 at Marshall c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 5 4
Apr 13 at arshall-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0  . 1 2 5
Apr 16 at Belmont *c 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1  . 1 5 0
Apr 23 KENTUCKY *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0  . 1 3 6
Apr 26 at UTSA *c 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0  . 1 5 4
Apr 27 at UTSA *c 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0  . 1 7 9
Apr 28 at UTSA *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0  . 2 1 9
Apr 30 at Louisville *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 2 9
May 03 RICE-1 *c 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 1 0  . 2 1 1
May 03 RICE-2 *c 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 3 0  . 2 1 4
May 05 RICE *c 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 2 2
May 10 at Louisiana Tech *c 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 2 4 5
May 12 at Louisiana Tech-1 *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 3 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0  . 2 2 6
May 14 at Austin Peay *c 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0  . 2 1 4
May 16 OLD DOMINION *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 2 0 7
May 17 OLD DOMINION c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 4 0  . 2 1 3
May 18 OLD DOMINION *c 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 1 9
May 23 vs Florida Atlantic c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 1 5
Totals 18gs 65 10 14 10 1 0 0 7 0 1 3 3 1 1 22 147 21 1  . 2 1 5
On base pct. .316  •  Slugging pct. .231
 2019 CAREER
AB 4 4, 6x, last 5/10/19 at TECH
R 2, 3x, last 5/18/19 vs. ODU
H 2 2, 2x, last 5/10/19 at TECH
RBI 2, 2x, last 5/10/19 at TECH
TB 2 2, 3x, last 5/10/19 at TECH
BB 1 1, 7x, last 5/18/19 vs. ODU
HBP 1 1, 3x, last 5/17/19 vs. ODU
SAC 1 1, 3x, last 5/12/19 at TECH
^K 2 2, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
PO 14 14, 4/16/19 at BEL
A 4 4, 5/17/19 vs. ODU
E^ 1 1, 4/16/19 at BEL
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#13 RAY ZUBERER III  ...  OF  ...  JR  ...  6-   ...  175  ...  OWENSBORO, KY.
 2019 CAREER
AB 7 7, 2/17/19 vs. NKU
R 3 3, 5x, last 5/5/19 vs. RICE
H 3 4, 3/6/18 at BEL
RBI 3 3, 4x, last 4/27/19 at UTSA
TB 7 7, 2x, last 3/29/19 vs. CHA
BB 2 3, 3/16/18 vs. MTSU
SB 2 2, 2/24/19 vs. EIU
HBP 1 1, 6x, last 5/17/19 vs. ODU
SAC -- 1, 5/5/18 at CHA
SF 1 1, 4x, last 5/23/19 vs. FAU
^K 3 3, 6x, last 4/16/19 at BEL
Last HR --> 5/22/19 vs. ODU (2-run)
PO 6 6, 3/17/19 vs. UAB
A 4 4, 5/5/19 vs. RICE
^E 1 1, 7x, last 2/27/19 vs. MUR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg bb hbp so gdp ob sf sh sb-att po a e fld
.258 51-51 186 3 48 11 1 6 34 79 .425 16 9 5 2 .338 5 1 -2 105 0 1.000
258 51 51 186 3 48 11 1 6 34 79 425 16 9 5 2 338 5 1 2 105 0 1 000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2-3 154 49 11 .949
TOTAL .301 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2-3 154 49 11 .949
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .222 53-52 212 39 47 9 2 6 27 78 .368 26 5 52 2 .318 2 0 6-6 119 20 1 .993
TOTAL .261 116-104 402 72 105 13 5 10 50 158 .393 53 6 92 7 .353 4 1 13-15 143 44 7 .964
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#13  Ray Zuberer III - 53 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 4 2 1 1 1 1 2 1  . 2 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 0 0 0 1 2 0  .  2 5
Feb 7 NORTHERN KENTUC *of 7 2 1 1 3 3  .  3 3
Feb 9 t Lipscomb *of/2b 5 1 0 1 0  .  5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 6 0 2 0 1 0 1 0  .   4
Feb 4 EAS ERN ILLINOIS-2 *of 4 1 1 2 2 0  .  6 7
Feb 25 EAS ERN ILLINOIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 1 4 7
Feb 27 MURR Y STATE *of 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1  . 1 8 9
Mar 01 vs North Florida *of 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 2 5
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 0 9
ar 02 vs Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 9 6
ar 07 MEMPHIS *of 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 4
ar 08 MEMPHIS *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0  . 1 8 5
ar 10 MEMPHIS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 1 7 2
ar 13 at Kentucky *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 6 7
ar 15 UAB *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 7 5
ar 16 UAB *of 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 1 8 2
ar 17 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 1 7 4
ar 19 AUSTIN PEAY *of 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 7 8
ar 22 at FIU *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0  . 1 7 3
ar 23 at IU *of/2b 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 8 8
Mar 24 at FIU *of 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0  . 1 9 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0  . 1 8 2
Mar 29 CHARLOTTE- *of 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  . 1 8 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 0 6
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 0 6
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 1 9 8
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 1 9 8
Apr 06 at Middle Tennessee *of 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 5
Apr 07 at Middle Tennessee *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 8
Apr 09 BELMONT *of 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at Marshall-2 pr/of 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 8
Apr 16 at Belmont *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 0 6
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 1 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 1 7
Apr 23 KENTUCKY *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 0 9
Apr 26 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 1 1
Apr 27 at UTSA *of 6 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 1 5
Apr 28 at UTSA *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  .  1 6
Apr 30 at Louisville *of 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 1 7
May 03 RICE-1 *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  . 2 1 2
May 03 RICE-2 *of/2b 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 2 13
May 05 RICE *2b 3 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 2 2 0
May 10 at Louisiana Tech *2b 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 7
May 12 at Louisiana Tech-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 23
May 12 at Louisiana Tech-2 *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 1 9
May 14 at Austin Peay *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 1 9
May 16 OLD DOMINION *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  .  15
May 17 OLD DOMINION *of 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 4
May 18 OLD DOMINION *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 1 5
May 22 vs Old Dominion *of 4 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 20
May 23 vs Florida Atlantic *of 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Totals 52gs 212 39 47 27 9 2 6 26 6 0 5 0 2 2 52 119 20 1  . 2 2 2
On base pct. .318  •  Slugging pct. .368
#17 SAM McELREATH  ...  INF  ...  R-JR  ...  6-1  ...  200  ...  BRENHAM, TEXAS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individu l Car er History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
TOTAL 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .182 45-39 132 23 24 8 0 0 14 32 .242 14 9 33 2 .299 2 3 3-4 45 65 6 .948
TOTAL .210 54-48 157 24 33 9 0 1 18 45 .287 15 15 36 3 .332 3 4 3-4 49 79 7 .948
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
TOTAL 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .278 53-49 187 25 52 13 2 3 32 78 .417 16 3 67 1 .341 2 0 3-4 344 37 11 .972
TOTAL .278 53-49 187 25 52 13 2 3 32 78 .417 16 3 67 1 .341 2 0 3-4 344 37 11 .972
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2 19)
#17  Sam McElreath - 45 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *1 5 1 0 6 0  . 4 0 0
Feb 19 t ipscomb *3 4 1 2 1 2  .  3 
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * /3b 5 1 0 0 3  .   4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS- *2b/3b 3 2 1 1 1 2 2  .  9 4
Feb 25 EASTERN ILLI OIS *2b 2 0 1 2  . 2 6 3
Feb 27 MURRAY STATE *2b/3b 4 2 2 2 1 1 1 0 2 3  . 3 0 
r 01 vs North Florida *2b 0 0 0 0 0 1 2  .  5 9
r 0  Louisiana Monroe *2b 0 0 0 0 0 0 2 0 3  .   6
r 02  Tennessee *2b 0 0 0 1 1  .  3 5
Mar 07 MEMPHIS *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  .  1 1
Mar 08 MEMPHIS *2b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 1 4
Mar 10 MEMPHIS 2b/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 0 9
Mar 13 at Kentucky *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  . 2 0 0
Mar 15 UAB *3b 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0  . 2 2 9
Mar 16 UAB *3b 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 4 0
Mar 17 UAB *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 6
Mar 19 AUSTIN PEAY *3b 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 22 at FIU *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 7
Mar 23 at FIU *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 3 0
Mar 24 at FIU *3b 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0
Mar 26 at Eastern Kentucky *3b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 3 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0  . 2 2 5
Mar 29 CHARLOTTE-2 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 2 1 3
Mar 31 CHARLOTTE *3b 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 0 8
Apr 02 at Vanderbilt *3b 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 1 3
Apr 06 at Middle Tennessee ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Apr 09 BELMONT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 0
Apr 13 at arshall-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 13 at Marshall-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 16 at Belmont *3b 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 1 2
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 0 5
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *3b 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0  . 2 0 0
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *3b 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 1 9 4
Apr 23 KENTUCKY *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 1 8 6
Apr 26 at UTSA *3b 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 1 9 0
Apr 27 at UTSA *3b 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 3
Apr 28 at UTSA *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 1 7 6
Apr 30 at Louisville *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 7 0
May 03 RICE-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1  . 1 7 2
May 03 RICE-2 *3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0  . 1 7 1
May 16 OLD DOMINION ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 6 9
May 17 OLD DOMINION *3b 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0  . 1 7 4
May 18 OLD DOMINION *3b 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1  . 1 7 5
May 22 vs Old Dominion *3b 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 1 8 5
May 23 vs Florida Atlantic *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0  . 1 8 2
Totals 39gs 132 23 24 14 8 0 0 14 3 1 9 3 2 2 33 45 65 6  . 1 8 2
On base pct. .299  •  Slugging pct. .242
 019 CAREER
AB 5 5, 4x, last 5/18/19 vs. ODU
R 2 2, 8x, last 5/17/19 vs. ODU
H 2 2, 10x, last 5/22/19 vs. ODU
RBI 2 2, 2x, last 3/15/19 vs. UAB
TB 3 6, 3/3/18 vs. WVU
BB 2 2, 4x, last 5/17/19 vs. ODU
SB 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
HBP 2 2, 3x, last 4/20/19 vs. FAU
^GDP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
^K 3 3, 2x, last 4/23/19 vs. UK
Last HR --> 3/3/18 vs. WVU (solo)
PO 6 6, 2/15/19 vs. NKU
A 4 4, 3/26/19 at EKU
^E 2 2, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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HITTER PROFILES
#21 JAKE SANFORD  ...  OF  ...  JR  ...  6-2  ...  215  ...  DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
 2019 CAREER
AB 7 7, 5/17/19 vs. ODU
R 5 5, 3/24/19 at FIU
H 4 4, 4x, last 4/23/19 vs. UK
RBI 8 8, 3/26/19 at EKU
TB 12 12, 3/26/19 at EKU
BB 4 4, 4/9/19 vs. BEL
SB 1 1, 6x, last 5/17/19 vs. ODU
^K 3 3, 4x, last 5/10/19 at TECH
Last HR --> 5/16/19 vs. ODU (solo)
PO 8 8, 4/30/19 at #7 UofL
A 2 2, 3/19/19 vs. APSU
E^ 2 2, 5/14/19 at APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 13.97 0-2 13 0 0 0/0 0 9.2 24 16 15 12 7 4 1 4 65 .471 3 0 0 0 2
TOTAL 7.67 1-3 31 0 0 0/0 0 29.1 46 26 25 26 29 8 1 7 158 .371 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp gs ab r h 2b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .389 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
TOTAL .389 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#21  Jake Sanford - 55 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *of 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 6 6 7
Feb 16 NORTHERN KENTUC *of 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 6 2 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *of/1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 8 5
Feb 19 at Lipscomb *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *of 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 5 0
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *of 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 3 0 4
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 3 3
Feb 27 MURRAY STATE *of 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 2
Mar 01 vs North Florida *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe *of 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 9
Mar 02 vs Tennessee *of 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 9 3
Mar 07 MEMPHIS *of 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 8 9
Mar 08 MEMPHIS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0  . 2 8 6
Mar 10 MEMPHIS *of 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 3 3
Mar 13 at Kentucky *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 1 6
Mar 15 UAB *of 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 3
Mar 16 UAB *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0  . 3 3 3
Mar 17 UAB *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 2 9
Mar 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 2 9
Mar 22 at FIU *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 3 2 5
Mar 23 at FIU *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 3 1 2
Mar 24 at FIU *of 5 5 3 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 9
Mar 26 at Eastern Kentucky *of 6 4 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 4 1
Mar 29 CHARLOTTE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 7
Mar 29 CHARLOTTE-2 *of 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 6 0
Mar 31 CHARLOTTE *of 5 2 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 8 1
Apr 02 at Vanderbilt *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 8 5
Apr 05 at Middle Tennessee *of 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 3 9 5
Apr 06 at Middle Tennessee *of 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 9 8
Apr 07 at Middle Tennessee *of 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 9 8
Apr 09 BELMONT *of 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 9 5
Apr 12 at Marshall *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 9 1
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 9 4
Apr 13 at Marshall-2 *of 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 4 0 1
Apr 16 at Belmont *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 9 7
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *of 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 4 0 7
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *of 4 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 0 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *of 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 4 0 8
Apr 23 KENTUCKY *of 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 3
Apr 26 at UTSA *of 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 4 1 2
Apr 27 at UTSA *of 4 2 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 2 1
Apr 28 at UTSA *of 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 4 1 9
Apr 30 at Louisville *of 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0  . 4 1 2
May 03 RICE-1 *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 1 4
May 03 RICE-2 *of 4 1 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 6
May 05 RICE *of 3 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0  . 4 2 0
May 10 at Louisiana Tech *of 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0  . 4 1 1
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 1 5
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 1 4
May 14 at Austin Peay *of 4 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2  . 4 1 0
May 16 OLD DOMINION *of 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 1 2
May 17 OLD DOMINION *of 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 4 0 8
May 18 OLD DOMINION *of 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 2
May 22 vs Old Dominion *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 3 9 4
May 23 vs Florida Atlantic *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 3 8 9
Totals 55gs 216 63 84 65 19 2 22 33 6 1 4 0 1 1 50 124 6 3  . 3 8 9
On base pct. .476  •  Slugging pct. .801
#24 KEVIN LAMBERT  ...  SS  ...  JR  ..  6-2  ...  185  ...  TAMPA, FLA.
 2019 CAREER
AB 7 7, 5/17/19 vs. ODU
R 2 3, 3/8/17 at EKU
H 4 4, 5/17/19 vs. ODU
RBI 3 4, 2x, last 4/20/18 at UAB
HR -- 2, 4/25/17 at APSU
TB 4 8, 4/25/17 at APSU
BB 3 3, 5/10/19 at TECH
SB 2 2, 2/15/19 vs. NKU
HBP 1 1, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
SF 1 1, 4x, last 4/30/19 at #7 UofL
^K 3 3, 8x, last 3/29/19 vs. CHA
Last HR --> 4/20/18 at UAB (grand slam)
PO 5 5, 5/23/19 vs. FAU
A 8 8, 3/26/19 at EKU
^E 1 2, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2018
2019
CAREER
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#24  Kevin Lambert - 54 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *ss 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1  . 7 5 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *ss 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 3 3 3
Feb 19 at Lipscomb *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 6 7
Feb 24 EASTER  ILLINOIS-1 *ss 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 6 3
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *ss 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 2 1 7
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 1 9 2
Feb 27 MURRAY STATE *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  . 1 6 7
Mar 01 vs North Florida *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 1 5 6
Mar 02 vs Louisiana Monroe *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 5 2
Mar 07 MEMPHIS *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 1 4 3
Mar 08 MEMPHIS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 1 5 8
Mar 10 MEMPHIS *ss 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 5
Mar 13 at Kentucky *ss 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  . 1 8 2
Mar 15 UAB *ss 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0  . 1 8 8
Mar 16 UAB *ss 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 1 6
Mar 17 UAB *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0  . 2 0 4
Mar 19 AUSTIN PEAY *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 1 1
Mar 22 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  . 2 0 0
Mar 23 at FIU *ss 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  . 1 9 0
Mar 24 at FIU *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 1 7 6
Mar 26 at Eastern Kentucky *ss 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0  . 2 0 5
Mar 29 CHARLOTTE-1 *ss 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 2 1
Mar 29 CHARLOTTE-2 *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0  . 2 1 0
Mar 31 CHARLOTTE *ss 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0  . 2 2 4
Apr 02 at Vanderbilt *ss 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  . 2 3 6
Apr 05 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 3
Apr 06 at Middle Tennessee *ss 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0  . 2 3 2
Apr 07 at Middle Tennessee *ss 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 2 5 2
Apr 09 BELMONT *ss 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  . 2 5 9
Apr 12 at Marshall *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 5 9
Apr 13 at Marshall-1 *ss 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0  . 2 6 1
Apr 13 at Marshall-2 *ss 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 7 3
Apr 16 at Belmont *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 4
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0  . 2 6 4
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 6 9
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *ss 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 5 9
Apr 23 KENTUCKY *ss 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 5 9
Apr 26 at UTSA *ss 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 6 5
Apr 27 at UTSA *ss 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  . 2 6 3
Apr 28 at UTSA *ss 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0  . 2 6 1
Apr 30 at Louisville *ss 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0  . 2 5 6
May 03 RICE-1 *ss 4 1 2 2 0 0 0 1 2 2 0  . 2 6 2
May 03 RICE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 7
May 05 RICE *ss 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 6 3
May 10 at Louisiana Tech *ss 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 6 6
May 12 at Louisiana Tech-1 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 6 1
May 12 at Louisiana Tech-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 7
May 14 at Austin Peay *ss 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 2 5 5
May 16 OLD DOMINION *ss 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 6 3
May 17 OLD DOMINION *ss 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1  . 2 7 5
May 18 OLD DOMINION *ss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1  . 2 6 9
May 22 vs Old Dominion *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 9
May 23 vs Florida Atlantic *ss 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0  . 2 7 0
Totals 54gs 204 24 55 29 6 0 0 13 3 1 2 3 4 2 51 74 140 7  . 2 7 0
On base pct. .314  •  Slugging pct. .299
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
r avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
.00 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
.00 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
TOTAL 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .270 54-54 204 24 55 6 0 0 29 61 .299 13 2 51 2 .314 4 3 3-4 74 140 7 .968
TOTAL .241 161-161 556 70 134 16 1 6 61 170 .306 38 5 147 9 .294 4 12 7-8 216 414 26 .960
#25 MATT PHIPPS  ...  C/1B  ...  JR  ...  6-2  ...  2 5  ...  PLANTATION, FLA.
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 15.0 14 15 4 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
TOTAL 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .182 45-39 132 23 24 8 0 0 14 32 .242 14 9 33 2 .299 2 3 3-4 45 65 6 .948
TOTAL .210 54-48 157 24 33 9 0 1 18 45 .287 15 15 36 3 .332 3 4 3-4 49 79 7 .948
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
TOTAL 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .278 53 49 187 25 52 13 2 3 32 78 .417 16 3 67 1 .341 2 0 3 4 344 37 11 .972
TOTAL .278 53-49 187 25 52 13 2 3 32 78 .417 16 3 67 1 .341 2 0 3-4 344 37 11 .972
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#25  Matt Phipps - 53 games (All games)
ate pponent Pos I 2 3 S S BP SAC SF P K PO A E Avg
Feb 15 NORTHERN KENTUC *c 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  . 2 0 0
Feb 16 NORTHERN KENTUC *c 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0  . 3 7 5
Feb 17 NORTHERN KENTUC *c 3 2 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 5 4 5
Feb 19 at Lipscomb *c 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 1  . 4 6 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 *c 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 4 4 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 *c 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 1 2  . 4 5 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0  . 3 9 1
Feb 27 MURRAY STATE *c 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0  . 3 4 6
Mar 01 vs North Florida *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 3 1 0
Mar 02 vs Louisiana Monroe *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 0 3
Mar 02 vs Tennessee *c 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2  . 3 0 6
Mar 07 MEMPHIS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 8 2
Mar 08 MEMPHIS *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0  . 2 7 9
Mar 10 MEMPHIS *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 9 8
Mar 13 at Kentucky *c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 8 6
Mar 15 UAB *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 6 4
Mar 16 UAB *c 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0  . 2 6 3
Mar 17 UAB *c 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0  . 2 8 3
Mar 19 AUSTIN PEAY *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 6 6
Mar 22 at FIU *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 6 5
Mar 23 at FIU *c 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 3 0 6
Mar 24 at FIU *c 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Eastern Kentucky ph/c 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 8
Mar 29 CHARLOTTE-1 *c 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0  . 3 2 9
Mar 29 CHARLOTTE-2 *c 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0  . 3 2 1
Mar 31 CHARLOTTE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0  . 3 1 5
Apr 02 at Vanderbilt *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0  . 3 0 1
Apr 05 at Middle Tennessee *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 0 6
Apr 06 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 7
Apr 07 at Middle Tennessee *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 8 8
Apr 12 at Marshall *c 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 8 3
Apr 13 at Marshall-1 *c 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2  . 2 8 2
Apr 13 at Marshall-2 ph/c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1  . 2 8 3
Apr 16 at Belmont 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC *c 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 8 0
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC *c 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0  . 2 7 3
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC *c 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 2 7 8
Apr 23 KENTUCKY ph/c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 7 3
Apr 26 at UTSA *1b 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0  . 2 7 1
Apr 27 at UTSA *1b 6 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0  . 2 8 8
Apr 28 at UTSA *1b 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 2 9 2
Apr 30 at Louisville *1b 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0  . 2 9 1
May 03 RICE-1 *1b 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0  . 2 9 6
May 03 RICE-2 *1b/of 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0  . 2 9 5
May 05 RICE *1b 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0  . 2 8 7
May 10 at Louisiana Tech *1b 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 2 8 2
May 12 at Louisiana Tech-1 *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 8 3
May 12 at Louisiana Tech-2 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 1  . 2 7 8
May 14 at Austin Peay *1b 5 3 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0  . 2 8 7
May 16 OLD DOMINION *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 8 1
May 17 OLD DOMINION *c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1  . 2 8 2
May 22 vs Old Dominion *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 2 8 3
May 23 vs Florida Atlantic *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0  . 2 7 8
Totals 49gs 187 25 52 32 13 2 3 16 3 1 3 0 2 1 67 344 37 11  . 2 7 8
On base pct. .341  •  Slugging pct. .417
 2019 CAREER
AB 6 6, 4/27/19 at UTSA
R 3 3, 5/14/19 at APSU
H 4 4, 2x, last 4/27/19 at UTSA
RBI 5 5, 5/14/19 at APSU
TB 10 10, 5/14/19 at APSU
BB 2 2, 5x, last 5/10/19 at TECH
SB 1 1, 3x, last 3/16/19 vs. UAB
^K 4 4, 2x, last 4/26/19 at UTSA
Last HR --> 5/14/19 at APSU (2-run)
PO 13 13, 2x, last 5/5/19 vs. RICE
A 4 4, 2/19/19 at LIP
E^ 2 2, 3x, last 4/13/19 at MAR
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops 17
HITTER PROFILES
#28 AIDAN ELIAS  ...  OF  ...  R-FR  ...  6-2  ...  185  ...  LEXINGTON, KY.
 2019 CAREER
AB 6 6, 5/17/19 vs. ODU
R 3 3, 2x, last 4/6/19 at MTSU
H 4 4, 4/6/19 at MTSU
RBI 5 5, 4/6/19 at MTSU
TB 8 8, 4/6/19 at MTSU
BB 3 3, 2/17/19 vs. NKU
SB 1 1, 3x, last 3/22/19 at FIU
HBP 1 1, 6x, last 5/22/19 vs. ODU
SF 1 1, 2x, last 5/14/19 at APSU
^K 4 4, 5/17/19 vs. ODU
Last HR --> 5/22/19 vs. ODU (solo)
PO 12 12, 4/9/19 vs. BEL
A 1 1, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^E -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#28  Aidan Elias - 24 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Feb 19 at Lipscomb of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 EASTERN ILLINOIS of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 vs North Florida ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 13 at Kentucky of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 07 at Middle Tennessee ph/of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 1 1
Apr 12 at Marshall *of 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 8 2
Apr 13 at Marshall-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 0 0
Apr 13 at Marshall-2 *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 1 6 7
Apr 23 KENTUCKY of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1  . 1 5 0
Apr 28 at UTSA *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Apr 30 at Louisville *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 4 8
May 05 RICE *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 2 9
May 10 at Louisiana Tech *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0  . 1 1 4
May 12 at Louisiana Tech-1 *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 1 0 8
May 12 at Louisiana Tech-2 *of 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 1 5 0
May 17 OLD DOMINION pr/dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 1 5 0
Totals 9gs 40 3 6 1 0 0 1 2 1 0 1 3 0 0 19 16 1 2  . 1 5 0
On base pct. .209  •  Slugging pct. .225
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .364 31-19 88 21 32 4 0 7 25 57 .648 9 4 15 2 .441 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .309 68-33 165 26 51 5 0 7 34 77 .467 16 6 32 4 .386 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.51 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 190 .314 9 7 3 2 1
TOTAL 6.51 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 190 .314 9 7 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
TOTAL 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
All* 5.21 16-16 71 42 2 1/1 6 250.2 283 165 145 100 194 42 8 16 1175 .289 38 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
 2019 CAREER
AB 4 4, 3x, last 5/5/19 vs. RICE
R 1, 3x, last 5/12/19 at TECH
H 2 2, 5/12/19 at TECH
RBI 1, 5/12/19 at TECH
TB 5 5, 5/12/19 at TECH
BB 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
SAC 1 1, 3x, last 5/17/19 vs. ODU
^K 3 3, 2x, last 5/10/19 at TECH
Last HR --> 5/12/19 at TECH (solo)
PO 3 3, 3x, last 5/12/19 at TECH
A 1 1, 4/13/19 at MAR
E^ 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#32 RICHARD CONSTANTINE  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  235  ...  HUNTSVILLE, ALA.
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#32  Richard Constantine - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 NORTHERN KENTUC *dh 3 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 at Lipscomb *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Mar 01 vs North Florida ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Louisiana Monroe ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Mar 02 vs Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 MEMPHIS ph 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 08 MEMPHIS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 4 5
Mar 10 MEMPHIS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 13 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 6 2
Mar 16 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 17 UAB *dh 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 19 AUSTIN PEAY *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 4 0 0
Mar 22 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 2 9
Mar 23 at FIU ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 5 5
Mar 24 at FIU *dh 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 4 4 4
Apr 02 at Vanderbilt ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 4 2 9
Apr 05 at Middle Tennessee *1b 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0  . 4 1 9
Apr 06 at Middle Tennessee *1b 5 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 7 2
Apr 07 at Middle Tennessee *1b 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 4 8 8
Apr 09 BELMONT *1b 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0  . 4 78
Apr 12 at Marshall *1b 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 4 6 0
Apr 13 at Marshall-1 *1b 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0  . 4 1 8
Apr 13 at Marshall-2 *1b 5 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0  . 4 00
Apr 16 at Belmont *1b 3 1 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0  . 4 1 3
May 14 at Austin Peay *dh 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 4 1 8
May 16 OLD DOMINION *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  .  94
May 17 OLD DOMINION *dh 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 3 7 7
May 18 OLD DOMINION *dh 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 8
May 22 vs Old Dominion *dh 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 76
May 23 vs Florida Atlantic *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 3 6 4
Totals 19gs 88 21 32 25 4 0 7 9 2 1 4 0 1 2 15 55 1 0  . 3 6 4
On base pct. .441  •  Slugging pct. .648CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .364 31-19 88 21 32 4 0 7 25 57 .648 9 4 15 2 .441 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .309 68-33 165 26 51 5 0 7 34 77 .467 16 6 32 4 .386 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.51 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 190 .314 9 7 3 2 1
TOTAL 6.51 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 190 .314 9 7 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
TOTAL 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
All* 5.21 16-16 71 42 2 1/1 6 250.2 283 165 145 100 194 42 8 16 1175 .289 38 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
#38 CODY HARTNESS  ...  1B  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
SEASON
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2019
LAST 15 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#38  Cody Ha tness - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Apr 27 at UTSA pr/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0
May 03 RICE-2 pr/1b 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1  . 0 0 0
Totals 0gs 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#38  Cody Hartness - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Apr 30 at Louisville 1.0 3 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4-11 0-0 0 13.50 19
May 14 at Austin Peay 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 0 1.57 12
Totals 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 2 0 0 0 35-33 0-0 0 11.57 -
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .00 2-0 4 1 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
TOTAL 8.37 0-0 8 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .270 54-54 204 24 55 6 0 0 29 61 .299 13 2 51 2 .314 4 3 3-4 74 140 7 .968
TOTAL .241 161-161 556 70 134 16 1 6 61 170 .306 38 5 147 9 .294 4 12 7-8 216 414 26 .960
 2 19 CAREER
AB 2 2, 4/27/19 at UTSA
R 1 1, 5/3/19 vs. RICE
H -- --
RBI -- --
TB -- --
BB -- --
SAC -- --
SF -- --
^K 2 2, 4/27/19 at UTSA
PO 3 3, 5/3/19 vs. RICE
A -- --
E^ 1 1, 5/3/19 vs. RICE
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
18 www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops
#3 JACK LAMBERT  ...  LHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  ST. CHARLES, ILL.
#11 MADDEX RICHARDSON  ...  RHP  ...  SO  ...  6-2  ...  210  ...  OWENSBORO, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 2.0 2.2, 2x, last 4/24/18 at UofL
H 0 0, 7x, last 3/19/19 vs. APSU
R 0 0, 14x, last 4/30/19 at #7 UofL
ER 0 0, 15x, last 4/30/19 at #7 UofL
BB 0 0, 9x, last 5/14/19 at APSU
K 3 4, 2x, last 3/30/18 vs. UTSA
NP 48 48, 4/23/19 vs. UK
^2B 2 2, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^3B 1 1, 3/13/19 at UK
^HR 2 2, 4/23/19 vs. UK
^WP 1 2, 2/18/18 at MEM
^BK -- --
^HBP -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 4/2/19 at #5 VU
H 0 0, 4x, last 3/16/19 vs. UAB
R 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/16/19 vs. UAB
BB 0 0, 4x, last 5/16/19 vs. ODU
K 4 4, 3/19/19 vs. APSU
NP 89 89, 4/2/19 at #5 VU
^2B 3 3, 4/2/19 at #5 VU
^HR 2 2, 4/23/19 vs. UK
^WP 2 2, 4/23/19 vs. UK
^HBP 1 1, 2x, last 5/23/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#16 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-2  ...  170  ...  LOUISVILLE, KY.
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 5/17/19 vs. ODU
H 0 0, 8x, last 5/5/19 vs. RICE
R 0 0, 16x, last 5/17/19 vs. ODU
ER 0 0, 18x, last 5/17/19 vs. ODU
BB 0 0, 13x, last 5/5/19 vs. RICE
K 4 4, 8x, last 4/28/19 at UTSA
NP 59 69, 4/19/17 vs. APSU
^2B 2 3, 4/19/17 vs. APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 3x, last 4/26/19 at UTSA
^WP 1 2, 5/18/17 at FIU
^BK 1 1, 2/24/19 vs. EIU
^HBP 1 2, 4/29/17 at LT
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
TOTAL 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .270 54-54 204 24 55 6 0 0 29 61 .299 13 2 51 2 .314 4 3 3-4 74 140 7 .968
TOTAL .241 161-161 556 70 134 16 1 6 61 170 .306 38 5 147 9 .294 4 12 7-8 216 414 26 .960
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#3  Jack Lambert - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#3  Jack Lambert - 18 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 1 0.00 11
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 1 0.00 22
Feb 27 MURRAY STATE 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9-5 0-0 1 11.57 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-0 1 9.00 7
Mar 10 MEMPHIS 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0- 1 8.10 2
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 1 7.36 4
Mar 16 UAB 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 1 5.40 13
Mar 19 AUSTIN PEAY 4.0 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 1 4.00 58
Mar 31 CHARLOTTE 0.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-13 0-0 1 4.00 7
Apr 02 at Vanderbilt * 4.1 5 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4-5 0-0 1 4.05 89
Apr 09 BELMONT * 2.0 1 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 8-7 0-0 1 5.28 43
Apr 23 KENTUCKY 2.1 3 3 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 4-15 0-0 1 6.11 42
Apr 27 at UTSA 0.2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 0-0 1 6.38 15
Apr 30 at Louisville 1.2 4 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-11 0-0 1 7.65 35
May 12 at Louisiana Tech-1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-0 1 7.65 5
May 14 at Austin Peay 0.2 2 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 1 8.71 27
May 16 OLD DOMINION 0.2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-15 0-0 1 8.86 23
May 23 vs Florida Atlantic 2.1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1-6 0-0 1 8.37 40
Totals 2 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 5 0 2 0 104-174 0-0 1 8.37 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 13.97 0-2 13 0 0 0/0 0 9.2 24 16 15 12 7 4 1 4 65 .471 3 0 0 0 2
TOTAL 7.67 1-3 31 0 0 0/0 0 29.1 46 26 25 26 29 8 1 7 158 .371 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .389 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
TOTAL .389 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#11  Maddex Richardson - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#11  Maddex Richardson - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9-6 0-0 0 0.00 8
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 14
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-4 0-0 0 0.00 5
Mar 13 at Kentucky 0.0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 20.25 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 0-0 0 16.20 9
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-5 0-1 0 11.57 9
Apr 05 at Middle Tennessee 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4-13 0-1 0 15.00 13
Apr 23 KENTUCKY 2.0 4 3 3 2 3 2 0 2 1 0 0 0 4-15 0-1 0 14.40 48
Apr 30 at Louisville 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-11 0-1 0 12.00 17
May 12 at Louisiana Tech-1 0.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-1 0 13.50 9
May 14 at Austin Peay 1.2 5 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12-20 0-2 0 12.91 39
May 16 OLD DOMINION 0.2 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1-15 -2 0 15.12 24
May 23 vs Florida Atlantic 1.1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-2 0 13.97 38
Totals 0 9.2 24 16 15 12 7 4 1 4 3 0 0 1 47-129 0-2 0 13.97 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
2019
CAREER
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .258 51-51 186 30 48 11 1 6 34 79 .425 16 9 50 2 .338 5 1 0-2 105 2 0 1.000
TOTAL .258 51-51 186 30 48 11 1 6 34 79 .425 16 9 50 2 .338 5 1 0-2 105 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2-3 154 49 11 .949
TOTAL .301 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2-3 154 49 11 .949
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .222 53-52 212 39 47 9 2 6 27 78 .368 26 5 52 2 .318 2 0 6-6 119 20 1 .993
TOTAL .261 116-104 402 72 105 13 5 10 50 158 .393 53 6 92 7 .353 4 1 13-15 143 44 7 .964
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#16  Bailey Sutton - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR B SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#16  Bailey Sutton - 20 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC * 3.2 6 2 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 5-4 0-0 0 4.91 59
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 * 2.1 6 4 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 5-4 0-0 0 7.50 57
Mar 02 vs Tennessee 0.2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0-0 0 9.45 22
Mar 08 MEMPHIS 2.2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 4-12 0-0 0 7.71 41
Mar 16 UAB 1.2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6-5 1-0 0 6.55 23
Mar 23 at FIU 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5-4 2-0 0 6.00 8
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-9 2-0 0 5.54 10
Mar 29 CHARLOTTE-2 2.1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8-5 3-0 0 4.70 35
Mar 31 CHARLOTTE 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13-13 3-0 0 4.50 11
Apr 02 at Vanderbilt 3.0 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4-5 3-0 0 3.79 51
Apr 07 at Middle Tennessee 1.1 3 3 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4-11 3-0 0 4.87 38
Apr 13 at Marshall-1 1.1 4 6 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 7-11 3-1 0 4.57 38
Apr 16 at Belmont 1.1 1 1 0 1 3 0 1 0 0 12-7 3-1 0 4.30 23
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5-8 3-1 0 4.21 57
Apr 26 at UTSA 3.1 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 5-3 4-1 0 4.03 43
Apr 28 at UTSA 1.1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4-2 4-1 1 3.86 23
May 03 RICE-1 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-3 5-1 1 3.62 30
May 05 RICE 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-4 5-1 2 3.51 11
May 10 at Louisiana Tech 1.0 2 1 1 1 3 0 0 0 1 1 5-4 5-1 3 3.67 24
May 17 OLD DOMINION 4.1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8-7 6-1 3 3.26 52
Totals 2 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 5 1 6 1 127-127 6-1 3 3.26 -
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#20 COLLIN LOLLAR  ...  RHP  ...  R-SO  ...  6-1  ...  185  ...  COLUMBUS, IND.
#23 REECE CALVERT  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-5  ...  215  ...  PLANO, TEXAS
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 6.1 6.1, 4/5/19 at MTSU
H 0 0, 4/16/19 at BEL
R 0 0, 4/16/19 at BEL
ER 0 0, 3x, last 5/18/19 vs. ODU
BB 0 0, 4x, last 5/23/19 vs. FAU
K 5 5, 4/5/19 at MTSU
NP 86 86, 4/5/19 at MTSU
^2B 3 3, 5/23/19 vs. FAU
^3B 1 1, 4/5/19 at MTSU
^HR 2 2, 2x, last 4/5/19 at MTSU
^WP 2 2, 2x, last 5/23/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
 2019 CAREER
IP 8.0 8.0, 5/10/19 at TECH
H 2 0, 2x, last 4/12/17 vs. EMU
R 1 0, 3x, last 4/12/17 vs. EMU
ER 0 0, 4x, last 2/17/19 vs. NKU
BB 0 0, 8x, last 5/16/19 vs. ODU
K 7 7, 5/10/12 at TECH
NP 120 120, 5/10/19 at TECH
^2B 3 3, 5/10/19 at TECH
^3B -- 1, 3x, last 5/9/17 vs. BGSU
^HR 1 1, 6x, last 5/22/19 vs. ODU
^WP 3 3, 5/22/19 vs. ODU
^BK 1 1, 2x, last 5/10/19 at TECH
^HBP 3 3, 2/25/19 vs. EIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#20  Colin Lollar - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#20  Colin Lollar - 18 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 4.50 46
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 3.1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 3.38 60
Mar 01 vs North Florida 5.1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2-9 1-0 0 4.22 67
Mar 07 MEMPHIS 2.2 5 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6-9 1-0 0 4.72 59
Mar 16 UAB 6.0 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 3.72 83
Mar 26 at Eastern Kentucky 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-9 2-0 0 3.92 17
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 2-0 0 3.68 32
Mar 31 CHARLOTTE 2.0 6 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13-13 2-0 0 4.88 53
Apr 05 at Middle Tennessee 6.1 5 4 4 1 5 1 1 2 1 0 0 0 4-13 2-0 0 5.04 86
Apr 12 at Marshall * 2.1 3 6 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 2-8 2-1 0 6.34 60
Apr 16 at Belmont 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12-7 3-1 0 5.97 23
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 4.1 5 2 2 1 4 1 0 1 1 0 1 0 11-4 4-1 0 5.77 69
Apr 27 at UTSA 3.0 6 7 6 3 2 2 0 1 2 0 0 0 12-17 4-2 0 6.64 79
May 05 RICE 2.2 2 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 6-4 5-2 0 6.45 42
May 12 at Louisiana Tech-2 * 1.1 2 3 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 3-8 5-3 0 6.85 37
May 16 OLD DOMINION 1.1 3 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1-15 5-3 0 7.42 44
May 18 OLD DOMINION 0.1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10-12 5-4 0 7.36 16
May 23 vs Florida Atlantic 2.0 5 1 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1-6 5-4 0 7.25 39
Totals 2 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 9 0 5 0 124-157 5-4 0 7.25 -
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
TOTAL 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .182 45-39 132 23 24 8 0 0 14 32 .242 14 9 33 2 .299 2 3 3-4 45 65 6 .948
TOTAL .210 54-48 157 24 33 9 0 1 18 45 .287 15 15 36 3 .332 3 4 3-4 49 79 7 .948
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
TOTAL 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .278 53-49 187 25 52 13 2 3 32 78 .417 16 3 67 1 .341 2 0 3-4 344 37 11 .972
TOTAL .278 53-49 187 25 52 13 2 3 32 78 .417 16 3 67 1 .341 2 0 3-4 344 37 11 .972
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017*
2019
AT WKU
CAREER
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#23  Reece Calvert - 9 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 8gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#23  Reece Calvert - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC * 2.1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 46
Feb 25 EASTERN ILLINOIS * 4.1 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 1-8 0-1 0 2.70 75
Mar 02 vs Tennessee * 1.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3-6 0-2 0 5.62 26
Mar 10 MEMPHIS 3.0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-2 0 5.73 52
Mar 17 UAB * 4.0 5 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 5-3 0-2 0 5.40 76
Mar 24 at FIU * 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-1 1-2 0 4.09 88
Mar 31 CHARLOTTE * 2.1 5 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13-13 1-2 0 5.18 43
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC * 4.0 6 4 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 5-8 1-2 0 5.40 71
Apr 26 at UTSA * 5.2 5 2 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 5-3 1-2 0 5.03 101
May 03 RICE-1 * 7.0 9 3 2 1 6 2 0 0 1 0 0 0 6-3 1-2 0 4.61 11
May 10 at Louisiana Tech * 8.0 8 3 3 2 7 3 0 0 0 1 0 0 5-4 2-2 0 4.41 120
May 16 OLD DOMINION * 5.1 11 7 7 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1-15 2-3 0 5.13 84
May 22 vs Old Dominion * 5.0 6 3 3 1 3 2 0 1 3 0 0 0 7-4 3-3 0 5.16 86
Totals 12 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 7 1 6 0 89-80 3-3 0 5.16 -
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 13 0 0 0/0 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2 53 .390 1 5 0 1 1
TOTAL 9.00 0-0 13 0 0 0/0 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2 53 .390 1 5 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .250 48-33 124 21 31 5 0 1 9 39 .315 15 1 39 3 .336 0 3 3-4 52 100 6 .962
TOTAL .224 86-58 201 34 45 10 1 2 14 63 .313 26 3 57 4 .320 1 6 3-4 67 137 11 .949
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 16 1 .952
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.16 -3 13 12 1 / 59. 7 37 34 18 44 7 0 3 263 .309 7 6 1 2
TOTAL 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
All* 6.59 5-4 28 17 1 0/1 0 98.1 119 76 72 36 69 26 3 6 447 .305 10 10 2 4 7
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
#26 JOE FILOSA  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-3  ...  210  ...  FORT WAYNE, IND.
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 5/12/19 at TECH
H 0 0, 6x, last 3/23/19 at FIU
R 0 0, 7x, last 3/29/19 vs. CHA
ER 0 0, 8x, last 3/31/19 vs. CHA
BB 0 0, 7x, last 5/18/19 vs. ODU
K 4 4, 4x, last 5/12/19 at TECH
NP 90 90, 5/12/19 at TECH
^2B 5 5, 5/12/19 at TECH
^3B 1 1, 2x, last 5/18/19 vs. ODU
^HR 2 2, 4/21/19 vs. FAU
^WP 2 2, 5/23/19 vs. FAU
^BK -- --
^HBP 2 2, 3x, last 5/18/19 vs. ODU
*Game-by-game not available for Ohio Dominican
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015*
2016*
2017*
2018*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .364 31-19 88 21 32 4 0 7 25 57 .648 9 4 15 2 .441 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .309 68-33 165 26 51 5 0 7 34 77 .467 16 6 32 4 .386 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.51 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 190 .314 9 7 3 2 1
TOTAL 6.51 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 190 .314 9 7 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 . - . . - 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
TOTAL 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
All* 5.21 16-16 71 42 2 1/1 6 250.2 283 165 145 100 194 42 8 16 1175 .289 38 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#26  Joe Filosa - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .00
#26  Joe Filosa - 21 appearances (All games)
Dat Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 2.1 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 11.57 52
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10-9 0-0 0 10.80 21
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 1 8.31 13
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 1 7.20 5
Mar 02 vs Tennessee 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3-6 0-0 1 6.35 11
Mar 10 MEMPHIS 1.0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 1 6.75 35
Mar 15 UAB 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 1 6.43 15
Mar 17 UAB 2.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5-3 1-0 2 6.00 24
Mar 23 at FIU 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 3 5.59 12
Mar 26 at Eastern Kentucky .2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-9 1- 3 5.23 13
Mar 29 CHARLOTTE-2 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 4 4.76 12
Mar 31 CHARLOTTE 3.2 3 2 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 13-13 1-0 4 3.60 66
Apr 07 at Middle Tennessee 4.0 7 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4-11 1-0 4 3.79 58
Apr 09 BELMONT 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8-7 1-0 4 4.66 16
Apr 13 at Marshall-2 * 3.2 7 6 6 1 4 1 1 0 0 0 16-11 1-0 4 6.26 81
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC * 3.1 4 2 2 4 0 0 2 0 0 2 0 4-6 1- 4 6.15 69
Apr 28 at UTSA * 4.0 1 2 1 3 2 0 1 0 0 1 0 4-2 1- 4 5.64 72
May 05 RICE * 4.2 4 1 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 6-4 1-0 4 5.14 89
May 12 at Louisiana Tech-1 * 5.1 9 5 4 2 4 5 0 0 0 0 2 0 1-6 1-1 4 5.36 90
May 18 OLD DOMINION * 4.1 7 5 5 0 4 1 1 0 2 0 10-12 1-1 4 5.84 67
May 23 vs Florida Atlantic * 1.2 3 2 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1-6 1-2 4 6.02 48
Totals 7 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 5 0 10 0 136-142 1-2 4 6.02 -
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#29 DALTON SHOEMAKE  ...  LHP  ...  SO  ...  6-1  ...  200  ...  GLASGOW, KY.
PITCHER PROFILES
 2019 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/29/19 vs. CHA
H 0 0, 5/12/19 at TECH
R 0 0, 5x, last 5/17/19 vs. ODU
ER 0 0, 5x, last 5/17/19 vs. ODU
BB 0 0, 9x, last 5/22/19 vs. ODU
K 6 6, 5/22/19 vs. ODU
NP 95 95, 3/29/19 vs. CHA
^2B 2 2, 5/5/19 vs. RICE
^3B 1 1, 2x, last 4/7/19 at MTSU
^HR 3 3, 4/7/19 at MTSU
^HBP 2 2, 3/22/19 at FIU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
#33 REESE BREWER ...  RHP  ...  JR  ...  6-5  ...  205  ...  ARLINGTON, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.1 1.1, 4/27/19 at UTSA
H 0 0, 4x, last 5/12/19 at TECH
R 0 0, 9x, last 5/23/19 vs. FAU
ER 0 0, 9x, last 5/23/19 vs. FAU
BB 0 0, 9x, last 5/23/19 vs. FAU
K 2 2, 3/13/19 at UK
NP 23 23, 2x, last 5/14/19 at APSU
^2B 1 1, 5/14/19 at APSU
^HR 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
^WP 1 1, 5/14/19 at APSU
^HBP 2 2, 3/19/19 vs. APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 13.97 0-2 13 0 0 0/0 0 9.2 24 16 15 12 7 4 1 4 65 .471 3 0 0 0 2
TOTAL 7.67 1-3 31 0 0 0/0 0 29.1 46 26 25 26 29 8 1 7 158 .371 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .389 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
TOTAL .389 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#29  Dalton Shoemake - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 3gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#29  Dalton Shoemake - 17 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 4.2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 19-2 1-0 0 0.00 61
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 3.2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 0.00 62
Mar 02 vs Louisiana Monroe * 4.2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3-4 1-0 0 2.08 66
Mar 10 MEMPHIS * 3.1 8 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4-10 1-1 0 4.96 61
Mar 15 UAB 3.1 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 5.03 52
Mar 22 at FIU 3.2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1-2 1-1 0 4.63 37
Mar 29 CHARLOTTE-1 7.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8-4 2-1 0 3.48 95
Apr 02 at Vanderbilt 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-5 2-1 0 3.66 15
Apr 07 at Middle Tennessee * 2.2 8 6 6 0 2 1 1 3 0 0 0 0 4-11 2-2 0 4.93 61
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7-11 2-2 0 5.05 14
Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 2.1 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5-8 2-3 0 5.45 38
Apr 30 at Louisville * 2.0 4 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4-11 2-3 0 5.85 41
May 05 RICE 0.2 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6-4 2-3 0 6.20 19
May 12 at Louisiana Tech-2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-8 2-3 0 6.05 8
May 14 at Austin Peay 1.0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12-20 2-3 0 6.54 28
May 17 OLD DOMINION 4.0 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 8-7 2-3 0 5.98 55
May 22 vs Old Dominion 3.0 2 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7-4 2-3 1 5.80 49
Totals 4 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 1 0 5 1 105-119 2-3 1 5.80 -
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Reese Brewer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 13 0 0 0/0 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2 53 .390 1 5 0 1 1
TOTAL 9.00 0-0 13 0 0 0/0 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2 53 .390 1 5 0 1 1
Nick Brunson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .182 38-25 77 13 14 5 1 1 5 24 .312 11 2 18 1 .297 1 3 0-0 15 37 5 .912
2019 .250 48-33 124 21 31 5 0 1 9 39 .315 15 1 39 3 .336 0 3 3-4 52 100 6 .962
TOTAL .224 86-58 201 34 45 10 1 2 14 63 .313 26 3 57 4 .320 1 6 3-4 67 137 11 .949
Reece Calvert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 16 1 .952
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017* 8.77 2-1 15 5 0 0/1 0 39.0 47 39 38 18 25 9 3 3 184 .299 3 4 1 2 3
2019 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
TOTAL 5.16 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3 263 .309 7 6 1 2 4
All* 6.59 5-4 28 17 1 0/1 0 98.1 119 76 72 36 69 26 3 6 447 .305 10 10 2 4 7
* Statistics from prior team/school
Thomas Cessna
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 1 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.92 0-4 16 8 0 0/0 0 44.1 64 45 39 16 31 11 5 7 223 .333 6 11 0 4 0
2018 9.45 0-0 6 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 3 4 4 0 3 36 .367 3 1 0 1 1
2019 4.86 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2 76 .274 1 4 0 1 1
TOTAL 7.32 0-5 31 10 0 0/0 0 67.2 92 62 55 27 44 19 6 12 335 .324 10 16 0 6 2
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#33  Reese Brewer - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#33  Reese Brewer - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 0.00 23
Mar 08 MEMPHIS 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 0.00 8
Mar 13 at Kentucky 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 0.00 10
Mar 19 AUSTIN PEAY 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3-5 0-0 0 0.00 12
Apr 12 at Marshall 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-8 0-0 0 0.00 14
Apr 13 at Marshall-1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7-11 0-0 0 0.00 15
Apr 16 at Belmont 0.0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12-7 0-0 0 3.86 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4-15 0-0 0 8.44 16
Apr 27 at UTSA 1.1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-17 0-0 0 9.45 22
May 12 at Louisiana Tech-1 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1-6 0-0 0 8.59 7
May 14 at Austin Peay 0.2 3 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 0 11.25 23
May 16 OLD DOMINION 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1-15 0-0 0 10.00 18
May 23 vs Florida Atlantic 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1-6 0-0 0 9.00 10
Totals 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2 1 0 5 0 60-145 0-0 0 9.00 -
#31 EVAN SNYDER  ...  RHP  ...  JR  ...  6-3  ...  225  ...  OTTAWA, ILL.
 2019 CAREER
IP 0.1 0.1, 2x, last 3/26/19 at EKU
H 1 1, 3/13/19 at UK
R 3 3, 3/26/19 at EKU
ER 3 3, 3/26/19 at EKU
BB 1 1, 2x, last 3/26/19 at EKU
K 1 1, 3/13/19 at UK
NP 21 21, 3/13/19 at UK
^XBH 1 1, 3/13/19 at UK
^WP 1 1, 5/14/19 at APSU
^HBP 2 2, 3/13/19 at UK
^BK -- --
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual C reer History
Maddex Richardson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 4.58 1-1 18 0 0 0/0 0 19.2 22 10 10 14 22 4 0 3 93 .301 7 0 0 4 2
2019 13.97 0-2 13 0 0 0/0 0 9.2 24 16 15 12 7 4 1 4 65 .471 3 0 0 0 2
TOTAL 7.67 1-3 31 0 0 0/0 0 29.1 4 26 25 26 29 8 1 7 158 .371 10 0 0 4 4
Jake Sanford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .389 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
TOTAL .389 55-55 216 63 84 19 22 65 173 .801 33 4 50 1 .476 1 0 6-7 124 6 3 .977
Joey Schwartz
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
TOTAL .250 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 1 4 0 .538 0 0 0-0 4 5 2 .818
Dalton Shoemake
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 1 .909
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
TOTAL 5.80 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7 212 .277 1 5 0 1 4
Davis Sims
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017* .308 58-56 224 41 69 17 0 11 50 119 .531 13 12 33 6 .372 4 0 1-1 94 73 15 .918
2018* .357 56-56 227 50 81 29 1 6 52 130 .573 23 11 29 7 .434 4 0 0-3 71 98 8 .955
2019 .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
TOTAL .362 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53 .505 8 8 17 0 .443 1 0 0-0 188 15 2 .990
All* .338 141-137 556 115 188 52 1 20 115 302 .543 44 31 79 13 .411 9 0 1-4 353 186 25 .956
* Statistics from prior team/school
Evan Snyder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 99.00 0 0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 1 .667 1 3 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0 12 .667 1 3 0 0 0
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#31  Evan Snyder - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Mar 13 at Kentucky 0.1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0-15 0-0 0 108.00 21
Mar 26 at Eastern Kentucky .1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 0-0 0 94.50 12
May 14 at Austin Peay 0.0 1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 12-20 0-0 0 121.50 10
Totals 0 .2 4 10 9 3 1 0 1 0 1 0 3 0 24-44 0-0 0 121.50 -
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PITCHER PROFILES
#37 KENNY LaPIERRE ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  205  ...  SAN DIEGO, CALIF.
 2019 CAREER
IP 4.1 4.1, 2/16/19 vs. NKU
H 0 0, 4x, last 4/9/19 vs. BEL
R 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
ER 0 0, 6x, last 4/9/19 vs. BEL
BB 0 0, 3x, last 4/9/19 vs. BEL
K 5 5, 2/16/19 vs. NKU
NP 56 56, 2/16/19 vs. NKU
^2B 1 1, 5x, last 5/14/19 at APSU
^3B -- --
^HR 1 1, 2x, last 2/25/19 vs. EIU
^WP 1 1, 3x, last 4/23/19 vs. UK
^BK -- --
^HBP 2 2, 3/2/19 vs. ULM
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016*
2019
AT WKU
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 5 4 4 1 1 2 0 0 12 .455 0 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
TOTAL 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .182 45-39 132 23 24 8 0 0 14 32 .242 14 9 33 2 .299 2 3 3-4 45 65 6 .948
TOTAL .210 54-48 157 24 33 9 0 1 18 45 .287 15 15 36 3 .332 3 4 3-4 49 79 7 .948
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
TOTAL 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .278 53-49 187 25 52 13 2 3 32 78 .417 16 3 67 1 .341 2 0 3-4 344 37 11 .972
TOTAL .278 53-49 187 25 52 13 2 3 32 78 .417 16 3 67 1 .341 2 0 3-4 344 37 11 .972
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#37  Kenny LaPierre - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#37  Kenny LaPierre - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 16 NORTHERN KENTUC 4.1 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 5-4 0-0 0 2.08 56
Feb 19 at Lipscomb 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 1.93 2
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10-9 0-0 0 5.79 9
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 1.0 3 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1-8 0-0 0 11.12 27
Mar 02 vs Louisiana Monroe 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3-4 0-0 0 7.88 33
Mar 07 MEMPHIS 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6-9 0-0 0 8.10 33
Mar 13 at Kentucky 1.2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0-15 0-0 0 6.94 31
Mar 17 UAB 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5-3 0-0 0 6.39 22
Mar 31 CHARLOTTE 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13-13 0-0 0 6.23 14
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-0 0 5.93 9
Apr 13 at Marshall-1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7-11 1-0 0 5.93 10
Apr 23 KENTUCKY 0.1 1 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 4-15 1- 0 7.07 19
May 14 at Austin Peay 1.0 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12-20 1-0 0 8.40 29
Totals 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 3 0 8 0 75-121 1-0 0 8.40 -
#38 CODY HARTNESS  ...  RHP  ...  R-FR  ...  6-3  ...  235  ...  LIMESTONE, TENN.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2x, last 4/30/19 at #7 UofL
H 0 0, 5/14/19 at APSU
R 0 0, 5/14/19 at APSU
ER 0 0, 5/14/19 at APSU
BB 0 0, 4/30/19 at #7 UofL
K 1 1, 4/30/19 at #7 UofL
NP 29 29, 2/17/19 vs. NKU
^2B -- --
^3B 1 1, 2/17/19 vs. NKU
^HR 2 2, 4/30/19 at #7 UofL
^WP 1 1, 2x, last 5/14/19 at APSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.5 0-0 3 0 0 0/0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 15 .364 2 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
TOTAL 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .270 54-54 204 24 55 6 0 0 29 61 .299 13 2 51 2 .314 4 3 3-4 74 140 7 .968
TOTAL .241 161-161 556 70 134 16 1 6 61 170 .306 38 5 147 9 .294 4 12 7-8 216 414 26 .960
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU aseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#38  Cody Hartness - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Apr 27 at UTSA pr/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0
May 03 RICE-2 pr/1b 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1  . 0 0 0
Totals 0gs 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#38  Cody Hartness - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 19-2 0-0 0 9.00 27
Apr 30 at Louisville 1.0 3 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4-11 0-0 0 13.50 19
May 14 at Austin Pe y 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12-20 0-0 0 11.57 12
Totals 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 2 0 0 0 35-33 0-0 0 11.57 -
#39 HUNTER CROSBY  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  90  ...  DICKSON, TENN.
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .364 31-19 88 21 32 4 0 7 25 57 .648 9 4 15 2 .441 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .309 68-33 165 26 51 5 0 7 34 77 .467 16 6 32 4 .386 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 . 1 1-3 19 6 / 37. 48 30 27 27 26 3 3 3 190 .314 3 2 1
TOTAL 6.51 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 190 .314 9 7 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
TOTAL 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
All* 5.21 16-16 71 42 2 1/1 6 250.2 283 165 145 100 194 42 8 16 1175 .289 38 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as f May 24, 2019)
# 9  Hunter Crosby - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 4gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#39  Hunter Crosby - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb * 2.0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1-3 -1 0 0.00 49
Feb 27 MURRAY STATE * 5.0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 9-5 1-1 0 1.29 63
Mar 08 MEMPHIS * 4.0 4 3 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 4-12 1-2 0 3.27 67
Mar 16 UAB * 0.0 2 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6-5 1-2 0 6.55 20
Mar 19 AUSTIN PEAY * 4.0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-5 1-3 0 6.00 69
Mar 26 at Eastern Kentucky * 3.2 4 5 5 4 1 1 1 0 0 0 0 12-9 1-3 0 7.23 66
Apr 06 at Middle Tennessee 3.1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 -13 1-3 0 6.95 54
Apr 09 BELMONT 1.0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-3 0 7.43 24
Apr 13 at Marshall-2 2.0 4 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 16-11 1-3 0 7.92 48
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-3 0 7.52 17
Apr 30 at Louisville 1.0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-11 1-4 0 7.90 32
May 12 at Louisiana Tech-2 0.2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3-8 1-4 0 8.04 13
May 18 OLD DOMINION 3.2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10-12 1-4 0 7.11 45
Totals 6 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 2 1 2 0 90-107 1-4 0 7.11 -
 2019 CAREER
IP 5.0 5.0, 2/27/19 vs. MUR
H 0 0, 5/18/19 vs. ODU
R 0 0, 2x, last 5/18/19 vs. ODU
ER 0 0, 3x, last 5/18/19 vs. ODU
BB 0 0, 2x, last 5/12/19 at TECH
K 3 3, 2/27/19 vs. MUR
NP 69 69, 3/19/19 vs. APSU
^XBH 2 2, 5x, last 5/12/19 at TECH
^WP 1 1, 2x, last 3/8/19 vs. MEM
^BK 1 1, 2/27/19 vs. MUR
^HBP 1 1, 2x, last 4/6/19 at MTSU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball  |  #GoTops22
PITCHER PROFILES
#42 DREW STROHM  ...  LHP  ...  FR  ...  6-5  ...  205  ...  ST. LOUIS, MO.
 2019 CAREER
IP 1.0 1.0, 2/17/19 vs. NKU
H 0 0, 2x, last 5/14/19 at APSU
R 0 0, 3x, last 5/14/19 at APSU
ER 0 0, 3x, last 5/14/19 at APSU
BB 0 0, 2x, last 5/14/19 at APSU
K 1 1, 2x, last 4/23/19 vs. UK
NP 21 21, 4/23/19 vs. UK
^XBH 1 1, 3/8/19 vs. MEM
^WP 1 1, 2/25/19 vs. EIU
^BK -- --
^HBP 1 1, 3/13/19 at UK
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Drew Strohm
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
TOTAL 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 22 .500 1 1 0 1 0
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 2 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 7 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 7.84 2-1 17 1 0 0/0 0 31.0 46 35 27 27 30 13 0 0 170 .343 5 6 0 1 1
2019 3.26 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3 180 .289 5 6 1 2 3
TOTAL 5.30 8-2 37 3 0 0/0 3 69.2 90 58 41 43 79 20 0 3 350 .315 10 12 1 3 4
Jackson Swiney
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .258 51-51 186 30 48 11 1 6 34 79 .425 16 9 50 2 .338 5 1 0-2 105 2 0 1.000
TOTAL .258 51-51 186 30 48 11 1 6 34 79 .425 16 9 50 2 .338 5 1 0-2 105 2 0 1.000
Jared Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
TOTAL 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 5 5 5 3 1 1 0 1 12 .556 1 0 0 0 0
Jack Wilson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .301 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2-3 154 49 11 .949
TOTAL .301 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78 .404 23 18 59 2 .421 1 3 2-3 154 49 11 .949
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .240 15-8 25 3 6 0 0 1 1 9 .360 3 0 6 1 .321 0 0 1-1 13 17 4 .882
2018 .315 48-44 165 30 52 4 3 3 22 71 .430 24 1 34 4 .401 2 1 6-8 11 7 2 .900
2019 .222 53-52 212 39 47 9 2 6 27 78 .368 26 5 52 2 .318 2 0 6-6 119 20 1 .993
TOTAL .261 116-104 402 72 105 13 5 10 50 158 .393 53 6 92 7 .353 4 1 13-15 143 44 7 .964
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#42  Drew Strohm - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 NORTHERN KENTUC 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19-2 0-0 0 0.00 14
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 0.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-0 0 9.00 17
Mar 08 MEMPHIS 0.1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 27.00 19
Mar 13 at Kentucky 0.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0-15 0-0 0 40.50 18
Apr 23 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-15 0-0 0 27.00 21
May 14 at Austin Peay 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-20 0-0 0 23.14 5
Totals 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0 1 0 1 0 40-72 0-0 0 23.14 -
#44 JACOB GREEN  ...  RHP  ...  SR  ..   6-3  ...  205  ...  RUSSELLVILLE, ALA.
 2019 CAREER
IP 3.2 3.2, 4/28/19 at UTSA
H 0 0, 15x, last 5/22/19 vs. ODU
R 0 0, 22x, last 5/22/19 vs. ODU
ER 0 0, 23x, last 5/22/19 vs. ODU
BB 0 0, 23x, last 5/17/19 vs. ODU
K 4 4, 5x, last 5/3/19 vs. RICE
NP 61 61, 4/21/19 vs. FAU
^2B 2 2, 2x, last 4/21/19 vs. FAU
^3B -- --
^HR 1 1, 10x, last 5/18/19 vs. ODU
^WP 3 3, 3/2/19 vs. ULM
^BK -- 1, 3/17/18 vs. MTSU
^HBP 1 1, 7x, last 5/17/19 vs. ODU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Jacob Green
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.75 1-0 23 0 0 0/1 1 24.0 23 18 18 14 30 6 0 2 111 .256 6 2 1 2 3
2019 6.61 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 153 .252 11 5 0 1 1
TOTAL 6.67 4-2 45 0 0 0/1 2 56.2 55 48 42 31 66 10 0 10 264 .253 17 7 1 3 4
Cody Hartness
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL .000 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
TOTAL 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2 15 .364 2 0 0 0 0
Collin Hopkins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
TOTAL .215 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15 .231 7 3 22 1 .316 1 3 0-1 147 21 1 .994
Jack Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
TOTAL 8.37 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4 120 .366 5 2 0 3 2
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .230 55-55 174 22 40 5 1 3 18 56 .322 14 2 45 3 .295 0 7 2-2 78 127 12 .945
2018 .219 52-52 178 24 39 5 0 3 14 53 .298 11 1 51 4 .268 0 2 2-2 64 147 7 .968
2019 .270 54-54 204 24 55 6 0 0 29 61 .299 13 2 51 2 .314 4 3 3-4 74 140 7 .968
TOTAL .241 161-161 556 70 134 16 1 6 61 170 .306 38 5 147 9 .294 4 12 7-8 216 414 26 .960
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#44  Jacob Green - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Sluggin  pct. .000
#44  Jacob Green - 22 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 at Lipscomb 1.2 3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 32
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10-9 0-0 0 3.38 15
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 2.25 22
Feb 27 MURRAY STATE 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9-5 1-0 0 1.50 20
Mar 02 vs Louisiana Monroe 0.1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3-4 1-1 0 2.84 17
Mar 08 MEMPHIS 0.2 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4-12 1-1 0 7.71 20
Mar 10 MEMPHIS 1.1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-10 1-1 0 7.56 17
Mar 15 UAB 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-1 0 7.56 6
Mar 26 at Eastern Kentucky 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12-9 1- 0 6.10 28
Apr 02 at Vanderbilt 0.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4-5 1-1 0 6.55 12
Apr 06 at Middle Tennessee 0.1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10-13 1-1 0 6.35 24
Apr 09 BELMONT 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-7 1-1 0 6.00 10
Apr 13 at Marshall-2 3.1 2 2 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 16-11 2-1 0 5.87 40
Apr 16 at Belmont 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12-7 2-1 0 5.51 6
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 3.1 6 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4-6 2-2 0 5.95 61
Apr 27 at UTSA 0.0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12-17 2-2 0 6.41 3
Apr 28 at UTSA 3.2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4-2 3-2 0 5.40 42
May 03 RICE-2 3.0 2 2 1 1 4 1 0 1 0 0 1 0 9-5 3-2 1 5.13 49
May 12 at Louisiana Tech-2 3.0 3 4 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 3-8 3-2 1 5.83 54
May 17 OLD DOMINION 1.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 8-7 3-2 1 5.52 17
May 18 OLD DOMINION .2 3 5 5 2 1 0 1 0 0 0 0 10-12 3-2 1 6.82 34
May 22 vs Old Dominion 1.0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 7-4 3-2 1 6.61 20
Totals 0 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8 11 0 5 0 160-164 3-2 1 6.61 -
#49 TROY NEWELL  ...  LHP  ...  SR  ...  6-5  ...  20   ...  ST. PETERS, MO.
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2018
2019
CAREER
Individual Career History
Kenny LaPierre
Year avg gp gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016* 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2. 5 4 4 1 1 2 0 12 .455 0 0 0 0
2019 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
TOTAL 8.40 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2 78 .259 3 8 0 0 2
All* 9.53 1-0 15 0 0 0/0 0 17.0 19 19 18 15 15 5 0 2 90 .292 3 8 0 0 2
* Statistics from prior team/school
Colin Lollar
r - r r r i t l f - tt fl
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
TOTAL 7.25 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9 241 .297 9 5 0 3 2
Sam McElreath
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .360 9-9 25 1 9 1 0 1 4 13 .520 1 6 3 1 .485 1 1 0-0 4 14 1 .947
2019 .182 45-39 132 23 24 8 0 0 14 32 .242 14 9 33 2 .299 2 3 3-4 45 65 6 .948
TOTAL .210 54-48 157 24 33 9 0 1 18 45 .287 15 15 36 3 .332 3 4 3-4 49 79 7 .948
Dillon Nelson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .217 16-13 46 5 10 2 0 1 3 15 .326 6 5 8 0 .362 1 0 1-2 24 0 0 1.000
2019 .264 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50 .357 8 7 26 5 .329 3 1 2-5 0 0 0 .000
TOTAL .253 51-48 186 25 47 9 0 3 34 65 .349 14 12 34 5 .338 4 1 3-7 24 0 0 1.000
Troy Newell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 2 .500
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 8 4 .733
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2018 6.40 0-4 17 8 0 0/0 0 32.1 36 26 23 27 19 9 1 2 162 .290 9 6 0 3 2
2019 6.67 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 273 .299 10 11 0 3 2
T T L 6.57 3-7 31 20 0 0/0 0 86.1 102 79 63 63 77 19 1 11 435 .296 19 17 0 6 4
Matt Phipps
ear av - s a r 2 3 r r i t sl s sf s s -att a e fl
9 . 78 3-49 87 5 52 13 2 32 78 .417 6 3 67 1 .341 2 0 3-4 344 3 1 . 72
TOTAL . 78 3-49 87 5 52 13 2 32 78 .417 6 3 67 1 .341 2 0 3-4 34 3 11 . 72
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU aseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#49  Troy Newell - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 6gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#49  Troy Newell - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC * 5.0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9-6 1-0 0 0.00 83
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 * 2.2 5 5 3 4 2 1 0 0 2 0 0 0 10-9 1-0 0 3.52 72
Mar 01 vs North Florida * 2.2 2 6 6 6 3 2 0 0 1 0 1 1 2-9 1-1 0 7.84 75
Mar 08 MEMPHIS 0.2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-12 1-1 0 8.18 19
Mar 13 at Kentucky * 3.2 5 6 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0-15 1-2 0 7.36 80
Mar 17 UAB 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5-3 2-2 0 6.48 31
Mar 23 at FIU * 7.1 9 4 2 1 9 1 0 2 0 0 1 0 5-4 2-2 0 5.25 109
Mar 29 CHARLOTTE-2 * 4.1 8 4 4 1 3 1 0 1 2 0 1 0 8-5 2-2 0 5.72 78
Apr 06 at Middle Tennessee * 4.1 9 7 7 1 3 2 0 2 1 0 2 0 0-13 2-3 0 6.89 83
Apr 13 at Marshall-1 * 4.2 6 4 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 7-11 2-3 0 6.75 78
Apr 20 FLORIDA ATLANTIC * 4.2 3 2 2 5 7 1 0 0 1 0 0 0 11-4 2-3 0 6.43 103
Apr 27 at UTSA * 2.0 4 4 4 1 1 1 0 0 1 0 3 0 12-17 2-3 0 6.95 55
May 03 RICE-2 * 6.0 4 3 3 4 8 0 0 1 0 0 0 0 9-5 3-3 0 6.66 94
May 17 OLD DOMINION * 4.0 6 7 3 3 6 0 0 1 2 0 1 0 8-7 3-3 0 6.67 89
Totals 12 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9 10 0 11 1 100-120 3-3 0 6.67 -
 2019 CAREER
IP 7.1 7.1, 3/23/19 at FIU
H 1 0, 2x, last 5/1/18 at APSU
R 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
ER 0 0, 6x, last 3/17/19 vs. UAB
BB 1 0, 3x, last 5/1/18 at APSU
K 9 9, 3/23/19 at FIU
NP 109 109, 3/23/19 at FIU
^2B 2 2, 4x, last 4/6/19 at MTSU
^3B -- 1, 4/6/18 at USM
^HR 2 2, 2x, last 4/6/19 at MTSU
^WP 2 3, 2x, last 5/12/18 vs. FIU
^BK -- --
^HBP 3 3, 4/27/19 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
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PITCHER PROFILES
#55 ERIC CRAWFORD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  230  ...  BRANDENTON, FLA.
SEASON
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2019
Individual Career History
Richard Constantine
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2018 .247 37-14 77 5 19 1 0 0 9 20 .260 7 2 17 2 .322 1 0 1-1 20 1 0 1.000
2019 .364 31-19 88 21 32 4 0 7 25 57 .648 9 4 15 2 .441 1 0 2-3 55 1 0 1.000
TOTAL .309 68-33 165 26 51 5 0 7 34 77 .467 16 6 32 4 .386 2 0 3-4 75 2 0 1.000
Eric Crawford
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 6.51 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 190 .314 9 7 3 2 1
TOTAL 6.51 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 190 .314 9 7 3 2 1
Hunter Crosby
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2019 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
TOTAL 7.11 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5 146 .276 2 2 1 2 1
Aidan Elias
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2019 .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
TOTAL .150 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9 .225 2 1 19 0 .209 0 3 1-1 16 1 2 .895
Hunter Evans
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Joe Filosa
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
2016* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 3 .750
2017* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
2018* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
2019 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 3 .700
All* .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 37 9 .820
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015* 3.86 6-3 14 10 1 1/1 0 65.1 62 29 28 25 45 8 5 2 288 .251 11 6 1 1 8
2016* 6.75 3-7 13 8 1 0/0 1 52.0 68 48 39 13 29 11 0 7 248 .321 7 12 0 2 9
2017* 9.00 1-2 7 2 0 0/0 1 12.0 13 12 12 4 11 1 0 1 57 .289 1 6 0 1 1
2018* 4.20 5-2 16 15 0 0/0 0 75.0 82 41 35 32 73 10 1 0 350 .285 14 20 1 2 7
2019 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
TOTAL 6.02 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6 232 .310 5 10 0 2 6
All* 5.21 16-16 71 42 2 1/1 6 250.2 283 165 145 100 194 42 8 16 1175 .289 38 54 2 8 31
* Statistics from prior team/school
LAST 13 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
#55  Eric Crawford - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#55  Eric Crawford - 19 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 15 NORTHERN KENTUC 1.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-6 0-0 0 27.00 34
Feb 19 at Lipscomb 4.0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1-3 0-0 0 5.40 66
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 1-0 0 5.06 4
Feb 24 EASTERN ILLINOIS-2 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-0 0 4.50 18
Feb 27 MURRAY STATE 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9-5 1-0 0 3.86 7
Mar 02 vs Tennessee 3.1 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3-6 1-0 0 2.61 49
Mar 07 MEMPHIS * 1.2 4 5 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 6-9 1-1 0 6.00 53
Mar 15 UAB * 5.1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5-4 1-1 0 5.19 79
Mar 22 at FIU * 4.1 4 1 1 5 7 1 0 0 1 1 0 0 1-2 1-2 0 4.57 89
Mar 29 CHARLOTTE-1 * 1.1 4 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8-4 1-2 0 5.87 31
Apr 05 at Middle Tennessee * 0.2 5 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4-13 1-3 0 7.23 39
Apr 12 at Marshall 4.2 6 2 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 2-8 1-3 0 6.67 73
Apr 16 at Belmont 1.2 2 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 12-7 1-3 0 6.30 38
Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 1-3 0 6.10 18
Apr 23 KENTUCKY 1.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4-15 1-3 0 6.19 17
Apr 27 at UTSA 1.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12-17 1-3 0 6.55 14
Apr 30 at Louisville 1.1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4-11 1-3 0 6.29 35
May 14 at Austin Peay * 2.1 4 3 3 0 2 1 0 1 1 0 1 0 12-20 1-3 0 6.63 48
May 23 vs Florida Atlantic 0.2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1-6 1-3 0 6.51 25
Totals 6 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3 9 3 7 0 112-155 1-3 0 6.51 -
 2019 CAREER
IP 5.1 5.1, 3/15/19 vs. UAB
H 0 0, 2/24/19 vs. EIU
R  0, 7x, last 4/30/19 at #7 UofL
ER 0 0, 9x, last 5/23/19 vs. FAU
BB  0, 6x, last 5/14/19 at APSU
K 7 7, 3/22/19 at FIU
NP 89 89, 3/22/19 at FIU
^XBH 2 2, 5x, last 5/14/19 at APSU
^WP 2 2, 3x, last 4/12/19 at MAR
^BK 1 1, 3x, last 4/5/19 at MTSU
^HBP 1 1, 7x, last 5/23/19 vs. FAU
SINGLE-GAME BESTS OR ^HIGHS
1978 OVC TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
...........................East Tennessee ...........................W, 8-4
...........................East Tennessee ............................L, 2-3
...........................East Tennessee ............................L, 5-7
*1980 OVC TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)*
May 1 ...............Middle Tennessee.......................L, 5-8
May 2 ...............Morehead State .........................W, 1-0
May 2 ...............Middle Tennessee......................W, 8-2
May 3 ...............Murray State .............................W, 10-5
MAY 3 .......... MURRAY STATE ............... W, 11-8
1981 OVC TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
April 30 ...........Austin Peay .................................L, 9-12
April 30 ...........Eastern Kentucky ......................L, 8-11
1982 OVC TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
April 30 ...........Morehead State ..........................L, 5-6
May 1 ...............Eastern Kentucky .......................W, 6-3
May 1 ...............Morehead State .........................W, 9-4
May 2 ...............Middle Tennessee.......................L, 6-9
1985 SUN BELT TOURNAMENT (NORFOLK, VA.)
May 12 ............Jacksonville ............................. L, 10-11
May 13 ............South Florida...............................W, 8-6
May 13 ............Jacksonville .................................W, 7-4
May 14 ............at Old Dominion .................... L, 10-11
1986 SUN BELT TOURNAMENT (TAMPA, FLA.)
May 13 ............Jacksonville .................................W, 7-5
May 14 ............Old Dominion .............................W, 5-0
May 15 ............at South Florida ...........................L, 1-9
May 16 ............Old Dominion ............................L, 3-17
1987 SUN BELT TOURNAMENT (NORFOLK, VA.)
May 14 ............at Old Dominion ........................W, 8-4
May 15 ............South Alabama...........................W, 8-2
May 16 ............South Alabama............................L, 3-9
May 16 ............South Alabama....................... L, 11-16
1988 SUN BELT TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
May 18 ............Charlotte ....................................W, 10-2
May 19 ............South Alabama...........................W, 7-1
May 20 ............VCU ..................................................L, 3-4
May 21 ............Jacksonville ..................................L, 4-6
2005 SUN BELT TOURNAMENT (MIAMI, FLA.)
May 25 ............Louisiana-Lafayette ...............W, 10-7
May 26 ............Middle Tennessee.....................L, 8-11
May 27 ............Louisiana-Lafayette ...................L, 4-6
2006 SUN BELT TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
May 24 ............Troy ..................................................L, 2-3
May 25 ............FIU ....................................................L, 6-8
2007 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 23 ............New Orleans ...............................L, 6-11
May 24 ............Florida Atlantic ............................L, 6-7
*2008 SUN BELT TOURNAMENT (LAFAYETTE, LA.)*
May 21 ............Florida Atlantic ...........................W, 9-0
May 23 ............Louisiana-Monroe ..................W, 10-4
May 24 ............Florida Atlantic ............................L, 5-6
May 24 ............Florida Atlantic ...........................W, 5-4
MAY 25 ........ NEW ORLEANS ................ W, 17-5
2009 SUN BELT TOURNAMENT (TROY, ALA.)
May 20 ............Louisiana-Monroe ..................W, 14-4
May 21 ............at Troy .......................................W, 14-11
May 23 ............Louisiana-Monroe ....................L, 3-11
May 23 ............Louisiana-Monroe ......................L, 2-4
2011 SUN BELT TOURNAMENT (MONROE, LA.)
May 25 ............Florida Atlantic ......................W, 11-10
May 26 ............Arkansas-Little Rock ..................L, 5-9
May 27 ............Troy ..................................................L, 2-4
2012 SUN BELT TOURNAMENT (BOWLING GREEN, KY.)
May 23 ............Florida Atlantic ............................L, 3-4
May 24 ............South Alabama............................L, 3-5
May 26 ............Louisiana-Monroe .....................W, 7-4
2013 SUN BELT TOURNAMENT (LAFAYETTE, LA.)
May 22 ............Florida Atlantic ............................L, 4-5
May 23 ............Arkansas State ...........................L, 4-10
2014 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 21 ............Texas State ....................................L, 3-4
May 22 ............Louisiana-Monroe ......................L, 6-8
*BOLD* = CONFERENCE TOURNEY CHAMPS
1991 SUN BELT TOURNAMENT (JACKSONVILLE, FLA.)
May 15 ............at Jacksonville ..............................L, 2-5
May 16 ............South Alabama...........................W, 3-2
May 17 ............Old Dominion ..............................L, 6-9
1992 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 13 ............Louisiana-Lafayette ...................L, 6-8
May 14 ............Louisiana Tech ............................W, 5-4
May 15 ............Lamar ..............................................L, 5-8
1999 SUN BELT TOURNAMENT (NEW ORLEANS, LA.)
May 18 ............Louisiana Tech ............................W, 4-3
May 19 ............Louisiana-Lafayette ...................L, 2-9
May 20 ............Arkansas-Little Rock .................W, 9-2
May 21 ............South Alabama...........................W, 6-5
May 21 ............Louisiana-Lafayette ..................W, 6-0
May 22 ............FIU ....................................................L, 2-3
2000 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 17 ............Louisiana-Lafayette ..................W, 8-3
May 18 ............FIU ....................................................L, 6-9
May 19 ............Louisiana-Lafayette ...................L, 3-7
2001 SUN BELT TOURNAMENT (LAFAYETTE, LA.)
May 16 ............New Orleans ................................W, 2-1
May 17 ............Middle Tennessee... ...................L, 4-9
May 18 ............New Orleans ...............................L, 4-13
2002 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)
May 22 ............New Mexico State ......................L, 0-6
May 23 ............Louisiana-Lafayette ..................W, 2-1
May 24 ............Arkansas State ............................W, 9-8
May 24 ............New Mexico State ......................L, 5-7
2003 SUN BELT TOURNAMENT (LAFAYETTE, LA.)
May 21 ............FIU ................................................W, 13-9
May 22 ............South Alabama........................W, 10-9
May 23 ............FIU ...................................................W, 8-3
May 24 ............Middle Tennessee.......................L, 5-8
*2004 SUN BELT TOURNAMENT (MOBILE, ALA.)*
May 26 ............at South Alabama ......................W, 6-3
May 27 ............FIU ...................................................W, 6-5
May 28 ............FIU ................................................W, 13-7
MAY 29 ........ MIDDLE TENNESSEE ....... W, 14-4
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OVERALL STATISTICS
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 24, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 26-28-1   Home: 17-10-1   Away: 8-14   Neutral: 1-4   C-USA: 16-13-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 8 9 55-55 216 63 84 19 2 22 65 173  . 8 0 1 33 4 50 1  . 4 7 6 1 0 6-7 124 6 3  . 9 7 7
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 1 54-54 193 41 58 15 1 1 34 78  . 4 0 4 23 18 59 2  . 4 2 1 1 3 2-3 154 49 11  . 9 4 9
25 Matt Phipps  . 2 7 8 53-49 187 25 52 13 2 3 32 78  . 4 1 7 16 3 67 1  . 3 4 1 2 0 3-4 344 37 11  . 9 7 2
24 Kevin Lambert  . 2 7 0 54-54 204 24 55 6 0 0 29 61  . 2 9 9 13 2 51 2  . 3 1 4 4 3 3-4 74 140 7  . 9 6 8
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 5 8 51-51 186 30 48 11 1 6 34 79  . 4 2 5 16 9 50 2  . 3 3 8 5 1 0-2 105 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 5 0 48-33 124 21 31 5 0 1 9 39  . 3 1 5 15 1 39 3  . 3 3 6 0 3 3-4 52 100 6  . 9 6 2
13 Ray Zuberer III  . 2 2 2 53-52 212 39 47 9 2 6 27 78  . 3 6 8 26 5 52 2  . 3 1 8 2 0 6-6 119 20 1  . 9 9 3
17 Sam McElreath  . 1 8 2 45-39 132 23 24 8 0 0 14 32  . 2 4 2 14 9 33 2  . 2 9 9 2 3 3-4 45 65 6  . 9 4 8
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 6 4 31-19 88 21 32 4 0 7 25 57  . 6 4 8 9 4 15 2  . 4 4 1 1 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 1 5 32-18 65 10 14 1 0 0 10 15  . 2 3 1 7 3 22 1  . 3 1 6 1 3 0-1 147 21 1  . 9 9 4
28 Aidan Elias  . 1 5 0 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9  . 2 2 5 2 1 19 0  . 2 0 9 0 3 1-1 16 1 2  . 8 9 5
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 7 7 55 1904 347 528 104 8 52 325 804  . 4 2 2 194 75 506 23  . 3 6 3 23 20 31-44 1442 517 62  . 9 6 9
Opponents  . 3 0 6 55 1919 407 587 111 12 69 373 929  . 4 8 4 275 80 396 32  . 4 1 0 25 32 72-95 1439 432 50  . 9 7 4
LOB - Team (430), Opp (486). DPs turned - Team (45), Opp (34). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  5 . 1 6 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3  . 3 0 9 7 6 1 2 4
--------------------
16 Bailey Sutton  3 . 2 6 6-1 20 2 0 0/0 3 38.2 44 23 14 16 49 7 0 3  . 2 8 9 5 6 1 2 3
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 8 0 2-3 17 4 0 0/0 1 49.2 53 32 32 11 37 6 2 7  . 2 7 7 1 5 0 1 4
26 Joe Filosa  6 . 0 2 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6  . 3 1 0 5 10 0 2 6
55 Eric Crawford  6 . 5 1 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3  . 3 1 4 9 7 3 2 1
44 Jacob Green  6 . 6 1 3-2 22 0 0 0/0 1 32.2 32 30 24 17 36 4 0 8  . 2 5 2 11 5 0 1 1
49 Troy Newell  6 . 6 7 3-3 14 12 0 0/0 0 54.0 66 53 40 36 58 10 0 9  . 2 9 9 10 11 0 3 2
39 Hunter Crosby  7 . 1 1 1-4 13 6 0 0/0 0 31.2 32 27 25 25 12 8 0 5  . 2 7 6 2 2 1 2 1
20 Colin Lollar  7 . 2 5 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9  . 2 9 7 9 5 0 3 2
 3 Jack Lambert  8 . 3 7 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4  . 3 6 6 5 2 0 3 2
37 Kenny LaPierre  8 . 4 0 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2  . 2 5 9 3 8 0 0 2
33 Reese Brewer  9 . 0 0 0-0 13 0 0 0/0 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2  . 3 9 0 1 5 0 1 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2  . 3 6 4 2 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 13.97 0-2 13 0 0 0/0 0 9.2 24 16 15 12 7 4 1 4  . 4 7 1 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 0 0 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0  . 6 6 7 1 3 0 0 0
Totals  6 . 6 5 26-28 55 55 1 0/0 10 480.2 587 407 355 275 396 111 12 69  . 3 0 6 77 80 6 25 32
Opponents  5 . 5 9 28-26 55 55 1 1/1 9 479.2 528 347 298 194 506 104 8 52  . 2 7 7 42 75 7 23 20
PB - Team (13), Phipps, M. 10, Hopkins, C. 3, Opp (14). Pickoffs - Team (7), Calvert, R. 2, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1,
Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, LaPierre, K. 1, Opp (8).
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CONFERENCE USA STATISTICS
WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 18, 2019)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 16-13-1   Home: 10-4-1   Away: 6-9   C-USA: 16-13-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 4 3 9 30-30 123 35 54 8 1 14 41 106  . 8 6 2 18 3 27 1  . 5 2 1 0 0 4-4 67 2 1  . 9 8 6
 7 Nick Brunson  . 3 1 7 26-21 82 16 26 5 0 0 7 31  . 3 7 8 9 0 25 2  . 3 8 5 0 0 2-3 27 56 4  . 9 5 4
 9 Jack Wilson  . 2 9 2 30-30 113 25 33 8 1 1 20 46  . 4 0 7 10 13 35 1  . 4 0 9 1 1 0-1 80 23 4  . 9 6 3
24 Kevin Lambert  . 2 9 2 30-30 120 13 35 3 0 0 18 38  . 3 1 7 8 1 27 1  . 3 3 6 2 1 1-2 39 78 4  . 9 6 7
25 Matt Phipps  . 2 8 4 29-28 109 11 31 5 1 0 15 38  . 3 4 9 8 2 38 0  . 3 4 5 0 0 1-2 207 19 6  . 9 7 4
13 Ray Zuberer III  . 2 6 6 28-27 109 26 29 6 0 5 17 50  . 4 5 9 15 5 19 2  . 3 8 0 0 0 2-2 64 16 0 1.000
 6 Jackson Swiney  . 2 6 0 27-27 104 15 27 5 1 2 16 40  . 3 8 5 10 4 28 1  . 3 4 2 2 1 0-1 57 0 0 1.000
 5 Dillon Nelson  . 2 1 9 18-18 73 9 16 3 0 1 16 22  . 3 0 1 6 5 13 4  . 3 1 4 2 0 0-2 0 0 0  . 0 0 0
17 Sam McElreath  . 1 5 3 23-19 59 16 9 2 0 0 7 11  . 1 8 6 11 7 16 0  . 3 4 2 2 2 1-2 15 31 3  . 9 3 9
--------------------
10 Davis Sims  . 4 3 2 9-9 37 12 16 1 0 1 4 20  . 5 4 1 2 6 8 0  . 5 3 3 0 0 0-0 63 2 0 1.000
32 Richard Constantine  . 3 6 5 14-11 52 11 19 2 0 3 14 30  . 5 7 7 4 1 7 1  . 4 2 1 0 0 1-2 38 1 0 1.000
12 Collin Hopkins  . 2 3 8 17-12 42 6 10 1 0 0 8 11  . 2 6 2 4 2 12 1  . 3 3 3 0 3 0-1 98 16 0 1.000
28 Aidan Elias  . 2 1 4 13-8 28 3 6 0 0 1 1 9  . 3 2 1 1 0 12 0  . 2 4 1 0 2 1-1 14 1 1  . 9 3 8
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 9 5 30 1055 199 311 49 4 28 184 452  . 4 2 8 106 49 269 14  . 3 8 2 9 10 13-23 780 272 29  . 9 7 3
Opponents  . 3 0 5 30 1032 212 315 57 6 40 196 504  . 4 8 8 128 38 222 18  . 3 9 7 13 18 40-54 781 232 29  . 9 7 2
LOB - Team (249), Opp (239). DPs turned - Team (26), Opp (23). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), Phipps, M. 2.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  4 . 9 8 2-1 8 8 1 0/0 0 43.1 53 26 24 13 35 12 0 1  . 3 1 4 3 1 1 1 3
26 Joe Filosa  5 . 3 5 1-1 12 6 0 0/0 3 37.0 45 26 22 16 29 9 2 5  . 3 0 4 2 9 0 2 3
49 Troy Newell  6 . 4 1 2-1 9 8 0 0/0 0 39.1 50 35 28 21 44 7 0 8  . 3 0 9 7 8 0 2 1
20 Colin Lollar  9 . 0 0 2-4 11 2 0 0/0 0 31.0 40 35 31 20 24 10 1 7  . 3 1 5 6 3 0 3 1
--------------------
37 Kenny LaPierre  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 3 0 0 0 0  . 2 0 0 0 3 0 0 0
16 Bailey Sutton  2 . 2 5 6-1 13 0 0 0/0 3 24.0 24 12 6 8 31 4 0 3  . 2 6 7 2 4 0 1 3
33 Reese Brewer  3 . 6 0 0-0 5 0 0 0/0 0 5.0 5 2 2 1 4 0 0 0  . 2 9 4 0 1 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 1 3 1-2 9 1 0 0/0 0 26.1 26 15 15 4 19 4 1 5  . 2 6 5 1 2 0 1 3
 3 Jack Lambert  6 . 7 5 0-0 5 0 0 0/0 0 2.2 8 5 2 2 0 0 0 1  . 5 7 1 0 0 0 0 2
55 Eric Crawford  7 . 3 6 0-2 7 4 0 0/0 0 18.1 24 15 15 15 11 4 2 1  . 3 2 9 6 3 2 1 0
44 Jacob Green  7 . 5 8 2-1 10 0 0 0/0 1 19.0 20 22 16 12 18 3 0 5  . 2 6 3 4 3 0 1 1
39 Hunter Crosby  8 . 1 8 0-0 6 1 0 0/0 0 11.0 12 10 10 9 4 4 0 3  . 2 9 3 0 1 0 0 0
11 Maddex Richardson 40.50 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 6 6 6 2 2 0 0 1  . 6 0 0 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 81.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 3 3 2 1 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0 0 0
Totals  6 . 2 0 16-13 30 30 1 0/0 7 260.0 315 212 179 128 222 57 6 40  . 3 0 5 32 38 3 13 18
Opponents  5 . 8 1 13-16 30 30 1 0/0 4 260.1 311 199 168 106 269 49 4 28  . 2 9 5 15 49 2 9 10
PB - Team (6), Phipps, M. 4, Hopkins, C. 2, Opp (7). Pickoffs - Team (2), Calvert, R. 1, Phipps, M. 1, Opp (4).
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WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 35 9 11 9 3 0 0 14 7 0 4 0 1 1 1 0 11 27 7 2 12  . 3 1 4
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 35 5 8 5 2 1 0 12 5 1 0 0 1 1 1 0 8 30 11 0 11  . 2 7 1
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 39 19 16 18 7 0 1 26 10 0 1 0 5 0 1 0 12 27 10 2 12  . 3 2 1
Feb 19 at Lipscomb 34 1 6 1 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 24 11 3 9  . 2 8 7
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 37 10 11 9 3 0 0 14 8 1 0 0 1 2 0 1 5 30 10 2 9  . 2 8 9
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 30 5 8 4 1 0 0 9 1 0 7 0 2 0 2 0 8 27 7 2 6  . 2 8 6
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 33 1 5 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 10 1 5  . 2 6 7
Feb 27 MURRAY STATE 36 9 12 8 3 1 0 17 6 0 1 0 1 0 1 2 6 27 12 1 11  . 2 7 6
Mar 01 vs North Florida 35 2 8 2 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 9 27 7 1 10  . 2 7 1
Mar 02 vs Louisiana Monroe 32 3 8 3 1 0 1 12 2 1 0 1 0 0 0 2 10 27 12 1 4  . 2 6 9
Mar 02 vs Tennessee 26 3 6 3 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 7 18 6 2 3  . 2 6 6
Mar 07 MEMPHIS 35 6 10 5 3 0 1 16 3 0 0 0 1 1 0 0 8 27 10 0 7  . 2 6 8
Mar 08 MEMPHIS 40 4 12 4 2 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 12 0 10  . 2 7 1
Mar 10 MEMPHIS 38 4 12 4 3 0 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 9 27 14 2 9  . 2 7 4
Mar 13 at Kentucky 28 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 9 24 6 5 2  . 2 6 5
*Mar 15 UAB 33 5 9 5 4 0 1 16 2 0 0 1 4 0 0 0 7 27 8 0 9  . 2 6 6
*Mar 16 UAB 34 6 12 6 2 0 1 17 3 1 1 0 2 0 1 1 6 27 8 1 9  . 2 7 1
*Mar 17 UAB 31 5 10 5 2 0 1 15 5 1 0 1 2 1 0 1 9 27 9 1 10  . 2 7 3
Mar 19 AUSTIN PEAY 32 3 7 3 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 10 27 11 0 4  . 2 7 1
*Mar 22 at FIU 30 1 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 12 24 7 0 5  . 2 6 6
*Mar 23 at FIU 35 5 10 2 1 0 0 11 3 0 0 1 3 0 0 1 13 27 4 2 9  . 2 6 7
*Mar 24 at FIU 38 15 16 13 2 0 3 27 5 1 1 0 1 0 0 1 7 21 7 0 8  . 2 7 5
Mar 26 at Eastern Kentucky 37 12 12 12 1 1 3 24 7 1 0 0 1 1 2 0 9 27 18 0 9  . 2 7 7
*Mar 29 CHARLOTTE 31 8 10 8 2 0 1 15 3 0 1 0 3 1 1 1 3 27 13 0 7  . 2 7 9
*Mar 29 CHARLOTTE 32 8 10 8 1 0 2 17 3 0 0 0 3 1 2 0 13 27 11 0 9  . 2 8 0
*Mar 31 CHARLOTTE 41 13 16 13 2 1 1 23 5 0 0 0 1 0 2 0 11 27 5 3 9  . 2 8 5
Apr 02 at Vanderbilt 37 4 8 4 5 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 1 4  . 2 8 2
*Apr 05 at Middle Tennessee 41 4 13 4 2 0 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 5 24 9 0 14  . 2 8 4
*Apr 06 at Middle Tennessee 44 10 18 9 4 1 2 30 2 1 0 1 0 0 0 0 8 24 8 1 9  . 2 8 9
*Apr 07 at Middle Tennessee 40 4 12 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 5 0 9  . 2 9 0
Apr 09 BELMONT 34 8 8 8 1 0 1 12 6 1 0 1 3 1 0 1 4 27 9 0 10  . 2 8 8
*Apr 12 at Marshall 32 2 6 2 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 24 6 0 6  . 2 8 5
*Apr 13 at Marshall 34 7 7 7 3 0 1 13 5 0 0 0 1 0 1 1 10 24 9 4 7  . 2 8 3
*Apr 13 at Marshall 43 16 16 14 2 0 1 21 9 0 1 1 2 0 0 0 10 27 11 3 11  . 2 8 6
Apr 16 at Belmont 36 12 10 11 2 0 3 21 6 0 0 1 4 0 0 0 10 27 6 2 7  . 2 8 6
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 34 5 8 5 2 0 2 16 0 0 0 0 4 0 0 1 8 27 15 1 6  . 2 8 4
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 35 11 11 11 1 0 1 15 5 0 1 0 3 0 0 1 9 27 7 0 8  . 2 8 5
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 36 4 11 4 5 0 0 16 4 2 0 0 2 0 1 1 7 27 8 3 12  . 2 8 6
Apr 23 KENTUCKY 32 4 7 3 2 0 0 9 3 0 0 0 0 1 1 0 12 27 9 2 6  . 2 8 4
*Apr 26 at UTSA 37 5 12 5 0 0 0 12 5 0 2 0 2 0 0 0 12 27 9 0 12  . 2 8 5
*Apr 27 at UTSA 42 12 16 12 1 1 2 25 6 1 1 0 2 1 0 0 3 24 12 1 12  . 2 8 8
*Apr 28 at UTSA 36 4 10 4 1 0 0 11 4 1 1 1 1 0 0 0 10 27 9 1 10  . 2 8 8
Apr 30 at Louisville 31 4 5 4 1 1 1 11 2 0 1 0 0 0 1 0 9 24 9 0 3  . 2 8 5
*May 03 RICE 32 6 9 5 2 1 0 13 3 0 0 0 0 2 0 1 11 27 11 1 7  . 2 8 5
*May 03 RICE 33 9 8 8 2 0 2 16 2 0 1 0 3 0 0 0 13 27 9 1 5  . 2 8 4
*May 05 RICE 29 6 9 6 2 0 1 14 6 0 1 3 1 0 0 0 7 27 13 0 6  . 2 8 5
*May 10 at Louisiana Tech 33 5 7 4 0 0 0 7 7 1 1 0 3 1 0 0 14 27 9 1 12  . 2 8 3
*May 12 at Louisiana Tech 24 1 3 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 6 0 2  . 2 8 1
*May 12 at Louisiana Tech 26 3 7 3 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 0 1 7 18 6 1 3  . 2 8 1
May 14 at Austin Peay 36 12 11 12 4 0 5 30 6 0 1 0 1 0 2 0 12 24 8 3 6  . 2 8 1
*May 16 OLD DOMINION 30 1 4 1 1 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 1 6 27 7 0 5  . 2 7 9
*May 17 OLD DOMINION 53 8 16 8 0 0 1 19 4 1 1 0 2 2 0 0 16 42 18 2 12  . 2 7 9
*May 18 OLD DOMINION 36 10 10 7 2 0 1 15 5 2 0 0 2 0 0 1 8 27 13 2 6  . 2 7 9
May 22 vs Old Dominion 34 7 10 7 2 0 2 18 2 0 2 0 1 1 0 0 9 27 9 0 7  . 2 8 0
May 23 vs Florida Atlantic 27 1 3 1 1 0 0 4 4 0 0 0 1 0 1 2 13 27 13 1 5  . 2 7 7
Totals 1904 347 528 325 104 8 52 804 194 17 31 13 75 20 23 23 506 1442 517 62 430  . 2 7 7
GAME-BY-GAME HITTING & FIELDING
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GAME-BY-GAME PITCHING
WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 24, 2019)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 15 NORTHERN KENTUCK 9.0 10 6  6 5 11 2 0 0 1 0 0 0 0 9-6 1-0 1 6.00
Feb 16 NORTHERN KENTUCK 10.0 10 4  4 5 12 2 0 1 1 0 1 0 0 5-4 2-0 1 4.74
Feb 17 NORTHERN KENTUCK 9.0 5 2  1 4 7 0 1 0 2 0 0 2 0 19-2 3-0 1 3.54
Feb 19 at Lipscomb 8.0 8 3  1 3 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1-3 3-1 1 3.00
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 10.0 15 9  7 10 8 3 0 0 4 0 1 1 0 10-9 4-1 1 3.72
Feb 24 EASTERN ILLINOIS 9.0 10 4  3 4 12 1 0 0 0 1 1 1 0 5-4 5-1 2 3.60
Feb 25 EASTERN ILLINOIS 9.0 13 8  7 6 7 2 0 1 2 0 3 0 0 1-8 5-2 2 4.08
Feb 27 MURRAY STATE 9.0 8 5  5 1 6 1 0 0 1 2 0 1 0 9-5 6-2 2 4.19
Mar 01 vs North Florida 9.0 5 9  9 8 8 2 0 2 1 0 1 0 1 2-9 6-3 2 4.72
Mar 02 vs Louisiana Monroe 9.0 4 4  4 6 3 1 0 0 4 0 5 0 0 3-4 6-4 2 4.65
Mar 02 vs Tennessee 6.0 8 6  5 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 6-5 2 4.82
Mar 07 MEMPHIS 9.0 12 9  9 8 3 3 1 0 3 0 1 0 0 6-9 6-6 2 5.18
Mar 08 MEMPHIS 9.0 14 12  1 2 9 5 4 0 1 2 0 3 1 0 4-12 6-7 2 5.71
Mar 10 MEMPHIS 9.0 14 10  1 0 6 4 1 1 1 0 0 1 1 0 4-10 6-8 2 6.02
Mar 13 at Kentucky 8.0 13 15  1 1 7 10 2 1 1 0 0 6 1 0 0-15 6-9 2 6.41
*Mar 15 UAB 9.0 5 4  4 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-4 7-9 2 6.26
*Mar 16 UAB 9.0 9 5  5 4 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6-5 8-9 2 6.18
*Mar 17 UAB 9.0 9 3  3 5 6 3 0 1 1 0 1 1 0 5-3 9-9 3 6.00
Mar 19 AUSTIN PEAY 9.0 10 5  5 3 7 0 0 0 0 0 2 4 0 3-5 9-10 3 5.95
*Mar 22 at FIU 8.0 6 2  2 5 9 2 0 1 1 1 2 0 0 1-2 9-11 3 5.78
*Mar 23 at FIU 9.0 9 4  2 1 11 1 0 2 0 0 2 0 0 5-4 10-11 4 5.59
*Mar 24 at FIU 7.0 4 1  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-1 11-11 4 5.44
Mar 26 at Eastern Kentucky 9.0 12 9  9 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 12-9 12-11 4 5.60
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 7 4  4 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 8-4 13-11 4 5.53
*Mar 29 CHARLOTTE 9.0 13 5  4 5 11 2 0 1 2 0 1 1 0 8-5 14-11 5 5.47
*Mar 31 CHARLOTTE 9.0 17 13  8 4 8 2 0 1 2 0 2 1 0 13-13 14-11 5 5.57
Apr 02 at Vanderbilt 9.2 12 5  4 7 8 3 0 2 1 0 0 0 1 4-5 14-12 5 5.49
*Apr 05 at Middle Tennessee 8.0 12 13  1 3 5 7 2 1 3 4 1 0 0 0 4-13 14-13 5 5.79
*Apr 06 at Middle Tennessee 8.0 13 13  9 3 5 4 0 2 2 0 4 0 0 10-13 14-14 5 5.93
*Apr 07 at Middle Tennessee 8.0 18 11  1 1 0 8 1 1 4 1 0 1 0 0 4-11 14-15 5 6.12
Apr 09 BELMONT 9.0 7 7  7 8 5 2 0 2 0 0 3 1 0 8-7 15-15 5 6.15
*Apr 12 at Marshall 8.0 9 8  8 9 3 1 1 1 3 0 0 1 0 2-8 15-16 5 6.23
*Apr 13 at Marshall 8.0 12 11  4 6 10 2 0 3 0 0 1 1 0 7-11 15-17 5 6.18
*Apr 13 at Marshall 9.0 13 11  1 1 5 9 2 1 2 2 0 0 2 0 16-11 16-17 5 6.33
Apr 16 at Belmont 9.0 8 7  4 3 14 2 0 3 1 0 0 1 0 12-7 17-17 5 6.26
*Apr 19 FLORIDA ATLANTIC 9.0 14 8  7 5 7 1 0 0 2 0 0 5 0 5-8 17-18 5 6.28
*Apr 20 FLORIDA ATLANTIC 9.0 8 4  4 6 11 2 0 1 2 0 1 1 0 11-4 18-18 5 6.22
*Apr 21 FLORIDA ATLANTIC 9.0 12 6  5 7 2 2 0 2 1 0 2 0 0 4-6 18-19 5 6.19
Apr 23 KENTUCKY 9.0 15 15  1 4 7 9 5 1 6 4 0 3 0 0 4-15 18-20 5 6.39
*Apr 26 at UTSA 9.0 6 3  3 4 9 2 0 1 0 0 1 2 0 5-3 19-20 5 6.31
*Apr 27 at UTSA 8.0 16 17 .15 6 3 3 1 3 3 0 4 1 0 12-17 19-21 5 6.54
*Apr 28 at UTSA 9.0 2 2  1 6 8 0 0 1 0 0 1 1 0 4-2 20-21 6 6.41
Apr 30 at Louisville 8.0 16 11  1 1 8 4 1 0 3 1 0 1 0 0 4-11 20-22 6 6.53
*May 03 RICE 9.0 10 3  2 1 7 2 0 0 1 0 0 2 0 6-3 21-22 6 6.43
*May 03 RICE 9.0 6 5  4 5 12 1 0 2 0 0 1 0 0 9-5 22-22 7 6.37
*May 05 RICE 9.0 9 4  4 2 6 4 0 1 1 0 2 2 0 6-4 23-22 8 6.32
*May 10 at Louisiana Tech 9.0 10 4  4 3 10 3 0 0 0 1 1 0 1 5-4 24-22 9 6.27
*May 12 at Louisiana Tech 6.0 12 6  5 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 1-6 24-23 9 6.29
*May 12 at Louisiana Tech 6.0 8 8  8 6 2 2 0 3 1 0 1 0 0 3-8 24-24 9 6.37
May 14 at Austin Peay 8.0 22 20  1 9 8 5 5 0 2 5 0 3 0 0 12-20 24-25 9 6.65
*May 16 OLD DOMINION 9.0 23 15  1 5 3 9 2 0 0 0 0 2 1 0 1-15 24-26 9 6.82
*May 17 OLD DOMINION 14.0 11 7  3 5 17 0 0 1 2 0 2 0 1 8-7 25-26 9 6.67
*May 18 OLD DOMINION 9.0 12 12  1 0 5 6 0 1 2 0 0 2 1 0 10-12 25-27 9 6.73
May 22 vs Old Dominion 9.0 8 4  4 2 11 3 0 1 5 0 0 0 0 7-4 26-27 10 6.68
May 23 vs Florida Atlantic 9.0 13 6  5 10 1 4 0 1 4 0 4 3 0 1-6 26-28 10 6.65
Totals 480.2 587 407 355 275 396 111 12 69 77 6 80 45 4 347-407 26-28 10 6.65
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TELEVISION ROSTER
Jack Lambert
#3  |  LHP  |  Jr.
Hunter Evans
#4  |  C  |  Fr.
Jackson Swiney
#6  |  OF  |  Fr.
Nick Brunson
#7  |  INF  |  Sr.
Jack Wilson
#9  |  INF  |  Jr.
Maddex Richardson
#11  |  RHP  |  So.
Collin Hopkins
#12  |  C  |  Jr.
Ray Zuberer III
#13  |  OF  |  Jr.
Bailey Sutton
#16  |  RHP  |  r-So.
Sam McElreath
#17  |  INF  |  r-Jr.
Collin Lollar
#20  |  RHP  |  Jr.
Jake Sanford
#21  |  OF  |  Jr.
Reece Calvert
#23  |  RHP  |  r-Sr.
Kevin Lambert
#24  |  SS  |  Jr.
Joe Filosa
#26  |  RHP  |  g-Sr.
Aidan Elias
#28  |  OF  |  r-Fr.
Dalton Shoemake
#29  |  LHP  |  So.
Evan Snyder
#31  |  RHP  |  Jr.
Reese Brewer
#33  |  RHP  |  Jr.
Kenny LaPierre
#37  |  RHP  |  Jr.
Cody Hartness
#38  |  UTIL  |  r-Fr.
Hunter Crosby
#39  |  RHP  |  Fr.
Drew Strohm
#42  |  LHP  |  Fr.
Troy Newell
#49  |  LHP  |  Sr.
Eric Crawford
#55  |  RHP  |  Jr.
Jacob Green
#44  |  RHP  |  Sr.
Matt Phipps
#25  |  C/1B  |  Jr.
Richard Constantine
#32  |  1B  |  Jr.
John Pawlowski
Head Coach
Ben Wolgamot
Assistant Coach
Tommy Winterstein
Volunteer Assistant
Rob Reinstetle
Assistant Coach
WKU Baseball
Florida Atlantic vs Western Kentucky
May 23, 2019 at Biloxi, Miss. (MGM Park)
Florida Atlantic 6 (39-18)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Eric Rivera cf 2 0 0 1 3 0 3 0 0
Andru Summerall dh 4 0 2 0 2 0 0 0 5
Pedro Pages c 5 0 3 1 1 0 12 1 2
Bobby Morgensen rf 5 1 2 0 0 1 4 0 3
  Diamond Johnson pr/rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Urbaez 2b 4 0 0 0 1 0 1 3 5
Mitchell Hartigan lf 5 3 3 1 1 0 1 0 2
Joe Montes 3b 5 0 1 1 0 0 0 0 0
Gunnar Lambert 1b 3 0 0 0 2 0 4 0 1
Wilfredo Alvarez ss 4 2 2 1 0 0 2 1 0
Mike Ruff p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dylan O'Connell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 6 13 5 10 1 27 5 18
Western Kentucky 1 (26-28-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jack Wilson 1b 2 0 0 0 2 1 8 0 1
Ray Zuberer III lf 3 0 1 1 0 1 4 0 0
Jake Sanford rf 3 0 0 0 1 2 3 0 3
Richard Constantine dh 3 0 0 0 1 0 0 0 0
  Aidan Elias pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Swiney cf 4 0 0 0 0 3 1 0 1
Matt Phipps c 3 0 0 0 0 3 1 1 0
  Collin Hopkins c 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kevin Lambert ss 3 1 1 0 0 1 5 4 0
Sam McElreath 3b 2 0 0 0 0 1 0 3 0
Nick Brunson 2b 3 0 1 0 0 0 5 4 0
Joe Filosa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colin Lollar p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Eric Crawford p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Lambert p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maddex Richardson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reese Brewer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 27 1 3 1 4 13 27 13 5
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Florida Atlantic 0 2 1 0 1 0 1 1 0 6 13 0
Western Kentucky 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
E - Wilson, Jk.(11). DP - FAU 2; WKU 3. LOB - FAU 18; WKU 5. 2B - Pages(9); Morgensen(8); Hartigan 2(13);
Lambert, K.(6). HR - Alvarez(1). HBP - Rivera; Morgensen; Urbaez; Alvarez; McElreath. SF - Zuberer, R.(2). SB -
Rivera(10). CS - Rivera(3).
Florida Atlantic ip h r er bb so ab bf np
Mike Ruff 7.1 3 1 1 3 11 23 28 116
Dylan O'Connell 1.2 0 0 0 1 2 4 5 20
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Joe Filosa 1.2 3 2 2 3 0 8 11 48
Colin Lollar 2.0 5 1 1 0 0 10 11 39
Eric Crawford 0.2 1 1 0 1 0 4 6 25
Jack Lambert 2.1 1 1 1 3 1 6 10 40
Maddex Richardson 1.1 2 1 1 3 0 6 9 38
Reese Brewer 1.0 1 0 0 0 0 3 4 10
Win - Ruff (6-4).  Loss - Filosa, J. (1-2).  Save - None.
WP - Filosa, J. 2(5); Lollar, C. 2(9). HBP - by Ruff (McElreath); by Lollar, C. (Morgensen); by Crawford, E.
(Rivera); by Lambert, J. (Alvarez); by Brewer, R. (Urbaez). PB - Phipps, M.(10). Inherited runners/scored:
O'Connell 1/0; Lollar, C. 2/0; Crawford, E. 3/0; Lambert, J. 3/0; Richardson 3/1. Pitches/strikes: Ruff 116/69;
O'Connell 20/12; Filosa, J. 48/24; Lollar, C. 39/23; Crawford, E. 25/11; Lambert, J. 40/17; Richardson 38/20;
Brewer, R. 10/7.
Umpires - HP: Mike Mazzarisi  1B: Jonathan Merry  2B: Danny Collins  3B: Thomas Newsome
Start: 9:00 pm   Time: 3:45   Attendance:
Weather: 81 + picture perfect
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 25, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Box score and season statistics PDF's attached** 
 
TOPPERS’ 100th SEASON ENDS IN BILOXI WITH 15-8 LOSS TO UTSA 
 
BILOXI, Miss. — Ahead 7-5 with two outs and the bases empty in the bottom of the sixth, WKU Baseball allowed the next five 
UTSA batters to reach and the No. 8 seed scored three runs to take an 8-7 lead it would never relinquish. 
 
Eventually clinching a 15-8 win, the Roadrunners eliminated the Hilltoppers from the 2019 Conference USA Tournament on 
Friday night in Biloxi, Miss., and WKU’s 100th Season on the diamond came to a close with a 26-29-1 record. 
 
After not qualifying for the Conference USA Tournament in their first four years in the league, the Hilltoppers earned a spot 
with a 16-13-1 record as the No. 4 seed. The team won a game in a conference tournament for the first time since a 7-4 
victory on May 26 in the 2012 Sun Belt Tournament over Louisiana Monroe. 
 
Right fielder Jake Sanford went 4-for-5 with a walk, while left fielder Ray Zuberer III went 1-for-4 with two walks and tied a 
career-high with three runs scored. The Owensboro native hit his seventh dinger of the season in the fourth inning to become 
the first league player to hit two homeruns this week at MGM Park. 
 
Designated hitter Richard Constantine went 3-for-5 and first baseman Jack Wilson went 3-for-6 at the plate; each Hilltopper 
scored a run. Freshman center fielder Jackson Swiney reached base four times on a career-high three walks and his 10th hit by 
pitch of his rookie season. 
 
Seniors Nick Brunson, Reece Calvert, Joe Filosa, Jacob Green and Troy Newell played their last games in a WKU uniform this 
week in Biloxi; they became the first elders to lead the Hilltoppers to an appearance in the league's tournament. 
 
Topper Notes 
• Sanford’s 2019 campaign was one of the best in program history. Starting all 56 games while playing every single 
inning in the outfield, the Dartmouth, Nova Scotia, native slashed .398/.483/.805 with 88 hits, 178 total bases, 22 
homeruns, 20 doubles, 66 runs batted in and 65 scored. He also walked 33 times and stole six bases. 
• Sanford’s 66 runs batted in and 65 scored both finish ninth on WKU’s single-season charts, while his 22 homeruns are 
fifth. His 88 hits just finished shy of cracking the top 10, with Danny Hudzina (2016) and Matt Rice (2010) tied with 89 
knocks apiece. His 20 doubles also just finished shy of the record books, as three Hilltoppers are tied for eighth with 
21 two-baggers. 
• With the 2019 MLB Draft approaching, Sanford was recently rated by MLB Pipeline as the No. 108 overall prospect, 
including the No. 17 outfielder among eligible players. The event will take place from June 3-5, with the first two 
rounds as well as competitive balance and compensatory picks on Day 1. Rounds 3-10 will be on Day 2, with rounds 
11-40 on Day 3. 
 
Topper Quotes 
• “Endings are never easy, when it’s final it’s very difficult. We just talked about how proud we are as a group, as a 
staff, as a program of what these guys accomplished this year. At some point we needed to break the ice and make a 
spot in the Conference USA Tournament and this was the year we did that.” — Head coach John Pawlowski. 
• “I talked to the seniors first and told them how they’ve left their mark here. They’ll always be remembered as the first 
group to help get us to this tournament, which is important. And the guys who will be back need to use this is a 
motivating factor to play on this stage.” — Head coach John Pawlowski. 
 
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 25, 2019)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 26-29-1   Home: 17-10-1   Away: 8-14   Neutral: 1-5   C-USA: 16-13-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
21 Jake Sanford  . 3 9 8 56-56 221 65 88 20 2 22 66 178  . 8 0 5 33 4 50 1  . 4 8 3 1 0 6-7 127 6 4  . 9 7 1
10 Davis Sims  . 3 6 2 27-25 105 24 38 6 0 3 13 53  . 5 0 5 8 8 17 0  . 4 4 3 1 0 0-0 188 15 2  . 9 9 0
 9 Jack Wilson  . 3 0 7 55-55 199 42 61 15 1 1 34 81  . 4 0 7 23 18 60 2  . 4 2 3 1 3 2-3 161 49 11  . 9 5 0
25 Matt Phipps  . 2 7 5 54-49 189 25 52 13 2 3 32 78  . 4 1 3 16 3 69 1  . 3 3 8 2 0 3-4 348 37 11  . 9 7 2
24 Kevin Lambert  . 2 7 1 55-55 207 24 56 6 0 0 31 62  . 3 0 0 14 2 51 2  . 3 1 6 5 3 3-4 74 140 7  . 9 6 8
 5 Dillon Nelson  . 2 6 4 35-35 140 20 37 7 0 2 31 50  . 3 5 7 8 7 26 5  . 3 2 9 3 1 2-5 0 0 0  . 0 0 0
 6 Jackson Swiney  . 2 5 7 52-52 187 31 48 11 1 6 35 79  . 4 2 2 19 10 51 2  . 3 4 8 5 1 0-2 107 2 0 1.000
 7 Nick Brunson  . 2 4 8 49-34 129 21 32 5 0 1 10 40  . 3 1 0 15 1 40 3  . 3 3 1 0 3 3-4 52 103 6  . 9 6 3
13 Ray Zuberer III  . 2 2 2 54-53 216 42 48 9 2 7 28 82  . 3 8 0 28 5 52 3  . 3 2 3 2 0 6-6 121 20 1  . 9 9 3
17 Sam McElreath  . 1 8 4 46-40 136 23 25 8 0 0 16 33  . 2 4 3 14 9 34 2  . 2 9 6 3 3 3-4 45 66 6  . 9 4 9
--------------------
32 Richard Constantine  . 3 7 6 32-20 93 22 35 4 0 7 25 60  . 6 4 5 9 4 16 2  . 4 4 9 1 0 2-3 55 1 0 1.000
 1 Joey Schwartz  . 2 5 0 8-2 8 2 2 0 0 0 1 2  . 2 5 0 4 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 4 5 2  . 8 1 8
12 Collin Hopkins  . 2 0 6 33-19 68 10 14 1 0 0 10 15  . 2 2 1 7 3 25 1  . 3 0 4 1 3 0-1 153 23 1  . 9 9 4
28 Aidan Elias  . 1 5 0 24-9 40 3 6 0 0 1 1 9  . 2 2 5 2 1 19 0  . 2 0 9 0 3 1-1 16 1 2  . 8 9 5
38 Cody Hartness  . 0 0 0 2-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 1  . 7 5 0
Totals  . 2 7 9 56 1942 355 542 105 8 53 333 822  . 4 2 3 200 76 516 24  . 3 6 5 25 20 31-44 1466 524 63  . 9 6 9
Opponents  . 3 0 8 56 1959 422 603 116 12 70 385 953  . 4 8 6 279 85 408 32  . 4 1 2 26 32 74-97 1466 440 50  . 9 7 4
LOB - Team (442), Opp (497). DPs turned - Team (45), Opp (35). TPs turned - Team (1). CI - Team (4), Phipps, M. 4.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
23 Reece Calvert  5 . 1 6 3-3 13 12 1 0/0 0 59.1 72 37 34 18 44 17 0 3  . 3 0 9 7 6 1 2 4
49 Troy Newell  6 . 9 1 3-3 15 13 0 0/0 0 56.0 70 56 43 38 60 10 0 9  . 3 0 3 10 12 0 3 2
--------------------
16 Bailey Sutton  4 . 0 4 6-2 21 2 0 0/0 3 42.1 49 28 19 18 54 8 0 4  . 2 9 3 5 8 3 3 3
34 Jeff Ciocco  4 . 8 6 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 17 10 9 8 9 4 1 2  . 2 7 4 1 4 0 1 1
29 Dalton Shoemake  5 . 9 8 2-3 18 4 0 0/0 1 49.2 54 33 33 11 37 7 2 7  . 2 8 1 1 5 0 1 4
26 Joe Filosa  6 . 0 2 1-2 21 7 0 0/0 4 46.1 58 35 31 26 36 12 2 6  . 3 1 0 5 10 0 2 6
55 Eric Crawford  6 . 5 1 1-3 19 6 0 0/0 0 37.1 48 30 27 27 26 13 3 3  . 3 1 4 9 7 3 2 1
44 Jacob Green  7 . 0 9 3-2 23 0 0 0/0 1 33.0 33 32 26 17 37 5 0 8  . 2 5 6 13 7 0 1 1
20 Colin Lollar  7 . 2 5 5-4 18 2 0 0/0 0 49.2 60 44 40 29 38 16 1 9  . 2 9 7 9 5 0 3 2
39 Hunter Crosby  7 . 4 9 1-4 14 6 0 0/0 0 33.2 37 31 28 25 16 10 0 5  . 2 8 9 3 2 1 2 1
 3 Jack Lambert  8 . 3 7 0-0 18 2 0 0/0 1 23.2 34 25 22 20 17 5 0 4  . 3 6 6 5 2 0 3 2
37 Kenny LaPierre  8 . 4 0 1-0 13 0 0 0/0 0 15.0 14 15 14 14 14 3 0 2  . 2 5 9 3 8 0 0 2
33 Reese Brewer  9 . 0 0 0-0 13 0 0 0/0 0 10.0 16 10 10 5 9 1 0 2  . 3 9 0 1 5 0 1 1
35 Thomas Cessna  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Cody Hartness 11.57 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 4 3 3 4 1 0 1 2  . 3 6 4 2 0 0 0 0
11 Maddex Richardson 13.97 0-2 13 0 0 0/0 0 9.2 24 16 15 12 7 4 1 4  . 4 7 1 3 0 0 0 2
42 Drew Strohm 23.14 0-0 6 0 0 0/0 0 2.1 8 6 6 4 2 1 0 0  . 5 0 0 1 1 0 1 0
31 Evan Snyder 99.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 4 10 9 3 1 0 1 0  . 6 6 7 1 3 0 0 0
Totals  6 . 8 0 26-29 56 56 1 0/0 10 488.2 603 422 369 279 408 116 12 70  . 3 0 8 80 85 8 26 32
Opponents  5 . 6 4 29-26 56 56 1 1/1 9 488.2 542 355 306 200 516 105 8 53  . 2 7 9 43 76 8 25 20
PB - Team (13), Phipps, M. 10, Hopkins, C. 3, Opp (14). Pickoffs - Team (7), Calvert, R. 2, Lambert, J. 1, Shoemake, D. 1,
Phipps, M. 1, Crosby, H. 1, LaPierre, K. 1, Opp (8).
WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 25, 2019)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 6 Jackson Swiney 109 107 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
32 Richard Constantine 56 55 1 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
23 Reece Calvert 13 2 11 0 1.000 0 4 2  . 6 6 7 0 0
16 Bailey Sutton 7 3 4 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
55 Eric Crawford 4 1 3 0 1.000 0 12 3  . 8 0 0 0 0
39 Hunter Crosby 4 0 4 0 1.000 0 4 4  . 5 0 0 0 0
44 Jacob Green 3 0 3 0 1.000 0 8 0 1.000 0 0
20 Colin Lollar 3 0 3 0 1.000 0 8 3  . 7 2 7 0 0
33 Reese Brewer 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
37 Kenny LaPierre 1 0 1 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
12 Collin Hopkins 177 153 23 1  . 9 9 4 1 21 8  . 7 2 4 3 0
13 Ray Zuberer III 142 121 20 1  . 9 9 3 3 0 0   - - - 0 0
10 Davis Sims 205 188 15 2  . 9 9 0 18 0 0   - - - 0 0
25 Matt Phipps 396 348 37 11  . 9 7 2 13 50 14  . 7 8 1 10 4
21 Jake Sanford 137 127 6 4  . 9 7 1 1 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 221 74 140 7  . 9 6 8 23 0 0   - - - 0 0
 7 Nick Brunson 161 52 103 6  . 9 6 3 20 0 0   - - - 0 0
 9 Jack Wilson 221 161 49 11  . 9 5 0 19 0 0   - - - 0 0
17 Sam McElreath 117 45 66 6  . 9 4 9 12 0 0   - - - 0 0
29 Dalton Shoemake 11 2 8 1  . 9 0 9 0 5 2  . 7 1 4 0 0
28 Aidan Elias 19 16 1 2  . 8 9 5 0 0 0   - - - 0 0
49 Troy Newell 12 3 7 2  . 8 3 3 0 8 2  . 8 0 0 0 0
 1 Joey Schwartz 11 4 5 2  . 8 1 8 1 0 0   - - - 0 0
38 Cody Hartness 4 3 0 1  . 7 5 0 0 1 0 1.000 0 0
26 Joe Filosa 10 1 6 3  . 7 0 0 3 4 2  . 6 6 7 0 0
 3 Jack Lambert 3 0 2 1  . 6 6 7 0 2 1  . 6 6 7 0 0
11 Maddex Richardson 3 0 2 1  . 6 6 7 0 4 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
42 Drew Strohm 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
35 Thomas Cessna 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Snyder 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 5 Dillon Nelson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 2053 1466 524 63  . 9 6 9 45 74 23  . 7 6 3 13 4
Opponents 1956 1466 440 50  . 9 7 4 35 31 13  . 7 0 5 14 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU Baseball
Western Kentucky vs UTSA
May 24, 2019 at Biloxi, Miss. (MGM Park)
Western Kentucky 8 (26-29-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Jack Wilson 1b 6 1 3 0 0 1 7 0 0
Ray Zuberer III lf 4 3 1 1 2 0 2 0 1
Jake Sanford rf 5 2 4 1 0 0 3 0 0
Richard Constantine dh 5 1 3 0 0 1 0 0 1
Jackson Swiney cf 1 1 0 1 3 1 2 0 0
Kevin Lambert ss 3 0 1 2 1 0 0 0 3
Sam McElreath 3b 4 0 1 2 0 1 0 1 0
Nick Brunson 2b 5 0 1 1 0 1 0 3 5
Collin Hopkins c 3 0 0 0 0 3 6 2 2
  Matt Phipps ph/c 2 0 0 0 0 2 4 0 0
Troy Newell p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Green p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dalton Shoemake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hunter Crosby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 38 8 14 8 6 10 24 7 12
UTSA 15 (28-29)
Player ab r h rbi bb so po a lob
ARIAS 2b 4 2 1 0 0 1 3 4 2
STACY,R lf 5 3 3 2 0 1 3 0 0
STURGES 1b 3 3 1 2 1 1 5 0 0
ROCK rf 5 1 3 2 1 1 3 0 0
THORNQUIST c 5 2 1 2 1 1 10 0 4
BARBER dh 2 0 0 0 1 2 0 0 0
  KENG ph/dh 2 0 1 1 0 1 0 0 0
PAXTON 3b 4 0 2 2 0 0 0 2 0
SIRDASHNEY cf 3 0 0 0 0 3 0 0 2
  TAPIA ph/cf 2 0 0 0 0 1 2 0 3
GRIMES ss 5 4 4 1 0 0 0 2 0
DAUGHETY p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  MASON p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  HEFFRON p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GRIGGS, B. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 40 15 16 12 4 12 27 8 11
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 0 4 2 1 0 0 1 0 8 14 1
UTSA 1 0 2 1 0 4 5 2 X 15 16 0
E - Sanford, J.(4). DP - UTSA 1. LOB - WKU 12; UTSA 11. 2B - Sanford, J.(20); STACY,R(13); STURGES(19);
THORNQUIST(19); PAXTON(11); GRIMES(2). HR - Zuberer, R.(7); GRIMES(4). HBP - Swiney, J.; ARIAS 2; STACY,R;
STURGES; PAXTON. SF - Lambert, K.(5); McElreath(3); STURGES(5). SB - ARIAS(10); STURGES(8).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Troy Newell 2.0 4 3 3 2 2 10 13 54
Bailey Sutton 3.2 5 5 5 2 5 15 20 69
Jacob Green 0.1 1 2 2 0 1 2 4 14
Dalton Shoemake 0.0 1 1 1 0 0 1 1 2
Hunter Crosby 2.0 5 4 3 0 4 12 12 42
UTSA ip h r er bb so ab bf np
DAUGHETY 2.2 6 4 4 3 2 13 17 62
MASON 0.2 4 2 2 0 1 6 7 23
HEFFRON 1.2 1 1 1 1 3 6 7 33
GRIGGS, B. 4.0 3 1 1 2 4 13 16 51
Win - GRIGGS, B. (1-1).  Loss - Sutton, B. (6-2).  Save - None.
WP - Green, J. 2(13); Crosby, H.(3); DAUGHETY(9). HBP - by Newell, T. (STURGES); by MASON (Swiney, J.); by Sutton,
B. (ARIAS); by Sutton, B. (STACY,R); by Green, J. (PAXTON); by Green, J. (ARIAS). BK - Sutton, B. 2(3); MASON(2).
Inherited runners/scored: Sutton, B. 3/2; Green, J. 2/1; Shoemake, D. 2/2; Crosby, H. 1/1; MASON 2/0; HEFFRON 3/0.
Pitches/strikes: Newell, T. 54/30; Sutton, B. 69/38; Green, J. 14/6; Shoemake, D. 2/1; Crosby, H. 42/31; DAUGHETY
62/37; MASON 23/13; HEFFRON 33/20; GRIGGS, B. 51/30.
Umpires - HP: Doug Vines  1B: Mike Mazzarisi  2B: Chris Ward  3B: Danny Collins
Start: 7:42 pm   Time: 3:42   Attendance:
Weather: 82 + picture perfect
Newell, T. faced 3 batters in the 3rd.
Green, J. faced 2 batters in the 7th.
Shoemake, D. faced 1 batter in the 7th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / June 4, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Head shot attached, please credit "WKU Athletics” if used … Action shots available upon request** 
 
NEW YORK YANKEES SELECT JAKE SANFORD IN 3RD ROUND OF 2019 MLB DRAFT 
 
SECAUCUS, N.J. — The New York Yankees selected WKU Baseball outfielder Jake Sanford in the third round of the 2019 MLB 
Draft with the 105th overall pick on Tuesday afternoon. The American League club chose the Dartmouth, Nova Scotia, native 
and McCook Community College transfer at 12:44 p.m. CT. 
 
Sanford is the... 
57th player drafted in WKU program history. 
Fourth-highest Hilltopper taken in program history. 
Fourth WKU player drafted in the top three rounds. 
13th WKU outfielder selected in the draft. 
22nd WKU player drafted in the past 11 years. 
 
Former WKU righty Phil Wetherell was previously taken by the Yankees in the eighth round of the 2011 MLB Draft. Hilltopper 
catcher Matt Rice was selected by New York in the 50th round of the 2010 MLB Draft, but elected not to sign and returned to 
WKU for his senior season. 
 
The Hilltoppers' most recent selections were righty Ben Morrison and outfielder Jacob Rhinesmith in the 2018 MLB Draft; 
Morrison was taken 301st overall in the 10th round by the Los Angeles Angels, while Rhinesmith was taken 551st overall in 
the 18th round by the Washington Nationals. Sanford would join those two and Anderson Miller (taken 98th overall in the 
third round by the Kansas City Royals in 2015) as active WKU players in minor league baseball. 
 
At pick No. 105, Sanford is the highest Nova Scotian to ever be taken in the MLB Draft, eclipsing righty Steve Nelson, who was 
taken 160th overall in the fifth round by the Los Angeles Dodgers in 2001. Since 1900, only two Nova Scotians have ever 
appeared in the Major Leagues: lefty Vince Horsman, who made 141 appearances out of the bullpen from 1991-95 for the 
Toronto Blue Jays, Oakland Athletics and Minnesota Twins, as well as outfielder Rick Lisi, who went 5-for-16 at the plate 
across nine games for the Texas Rangers during the 1981 campaign. 
 
In his lone season on The Hill, Sanford's 2019 campaign was one of the best in WKU program history. Starting all 56 games 
while playing every single inning in the outfield, the Dartmouth, Nova Scotia, native slashed .398/.483/.805 with 88 hits, 178 
total bases, 22 homeruns, 20 doubles, 66 runs batted in and 65 scored. He also walked 33 times and stole six bases. 
 
With a .402 batting average, 22 homeruns and 65 runs batted in heading into the 2019 Conference USA Tournament, Sanford 
became the first winner of C-USA's regular-season Triple Crown (batting average, homerun and runs batted in leader) in the 
league's 24-year history. When WKU's season ended, he led all Division I hitters with a .805 slugging percentage, ranked 
second with 178 total bases and tied for sixth with 22 homeruns. 
 
Sanford became the first Division I hitter with 20 homeruns and 20 doubles since 2017 (Niko Hulsizer of Morehead State, 
Austin Listi of Dallas Baptist and Brent Rooker of Mississippi State). Tulane's Kody Hoese also had 20 homeruns and 20 doubles 
this season, but Sanford was the first to reach the marks. He hit at least one homerun in 12 consecutive weekend series to end 
the season, with two dingers in six of those weekend series. In 18 plate appearances against Power Five opponents, Sanford 
produced a .412/.444/.765 slash line. In 18 plate appearances against www.D1Baseball.com's Top 100 Starting or Relief 
Pitchers, he slashed .438/.500/.813. 
 
At McCook, Sanford was named back-to-back First Team All-Region IX and earned All-Nebraska College Baseball honors 
among two-year college players. He slashed .356/.424/.671 in 108 games over the course of two seasons with the Indians, 
accumulating 61 extra-base hits, including 23 homeruns, 10 triples and 28 doubles. Sanford scored 86 runs and drove in 94, 
with five times hit by pitch and 42 walks compared to 72 strikeouts. He produced 40 multi-hit, 21 multi-run and 16 multi-RBI 
games in his JuCo career. 
 
Upon signing his deal with New York, Sanford would become the 111th Hilltopper to sign a professional contract. MLB's 
assigned value for the 105th overall pick is $554,300. 
 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / June 28, 2019 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**Head shot attached, please credit "WKU Athletics” if used … Action shots available upon request** 
 
JAKE SANFORD NAMED 2018-19 MICHAEL L. SLIVE C-USA MALE ATHLETE OF THE YEAR 
 
DALLAS, Texas — Former WKU Baseball outfielder Jake Sanford has been named the 2018-19 Michael L. Slive Conference USA 
Male Athlete of the Year, the league announced on Friday. 
 
Sanford is the fourth Hilltopper student-athlete to be named C-USA Male or Female Athlete of the Year over the past five 
seasons, following Volleyball’s Alyssa Cavanaugh in 2017-18, Football’s Brandon Doughty in 2015-16 and Softball’s Miranda 
Kramer in 2014-15. He is the seventh Baseball player to be honored by the league in 16 years of the award’s history. 
 
Sanford came to The Hill from McCook Community College and put forth one of the best campaigns in WKU Baseball program 
history. The Dartmouth, Nova Scotia, native set numerous records, accumulated multiple All-American accolades and earned 
C-USA Player of the Year honors. He started all 56 games while playing every single inning in the outfield, slashing 
.398/.483/.805 with 88 hits, 178 total bases, 22 homeruns, 20 doubles, 66 runs batted in and 65 scored. 
 
With a .402 batting average, 22 homeruns and 65 runs batted in heading into the 2019 C-USA Tournament, Sanford became 
the first regular-season Triple Crown winner (batting average, homerun and runs batted in leader) in the league's 24-year 
history. He led all Division I hitters with a .805 slugging percentage, and ranked second with 178 total bases and tied for sixth 
with 22 homeruns when the Hilltoppers’ season ended. 
 
Sanford’s 66 runs batted in and 65 scored both finished ninth on WKU’s single-season charts, while his 22 homeruns rank fifth. 
From March 2-to-8, he became the first Hilltopper in 13 years (Jordon Newton in 2006) to hit a homerun in four consecutive 
games. On March 25 and April 1, he became only the third player in league history to earn back-to-back C-USA Hitter of the 
Week honors. With 106 total bases in 30 league games, he established a new C-USA record, surpassing Ryan Jones, who had 
103 in 2004. 
 
In addition to being voted C-USA Player of the Year, Newcomer of the Year and a First Team outfielder, Sanford racked up 
numerous national postseason accolades. The ABCA, the NCBWA, Perfect Game/Rawlings, Collegiate Baseball Newspaper, 
www.D1Baseball.com and 11Point7: The College Baseball Podcast named him a First Team All-American, while Baseball 
America listed him as a Second Team All-American. In addition, he was as a semifinalist for the 2019 Dick Howser Trophy. 
 
At the 2019 WKU TOPSY Awards, Sanford was awarded the John O. Oldham Male Student-Athlete of the Year and won Best 
Male Record-Breaking Performance for hitting 14 homeruns in the month of March. 
 
The New York Yankees selected Sanford in the third round of the 2019 MLB Draft with the 105th overall pick on June 4. He 
became the 57th Hilltopper taken in program history, including the fourth-highest overall. Two days later, he put ink to paper 
at New York’s facility in Tampa, Fla.; with a signing bonus of $597,500, he became the 111th WKU player to sign with a Major 
League club. 
 
Sanford joined righty Ben Morrison (2018, Los Angeles Angels), outfielder Jacob Rhinesmith (2018, Washington Nationals) and 
outfielder Anderson Miller (2015, Kansas City Royals) as active Hilltoppers in minor league baseball. He started his professional 
career at the Class A Short Season Staten Island Yankees, and has hit 4-for-13 with a .308/.400/.538 slash line in his first four 
games. 
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HILLTOPPER BASEBALL ADDS ASSISTANT COACH ADAM PAVKOVICH TO STAFF 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball head coach John Pawlowski announced the hiring of assistant coach Adam Pavkovich 
to the Hilltopper staff on Tuesday. Pavkovich comes to The Hill from Notre Dame, where he coached the Fighting Irish in the 
competitive Atlantic Coast Conference. 
 
"The WKU Baseball program would like to welcome Adam Pavkovich and his family to The Hill," Pawlowski said. "With nine 
years of collegiate coaching experience and an extensive playing career under hit belt, Adam will continue to enhance the 
development of our Hilltopper student-athletes. 
 
"When you look at the teams that Adam has been associated with in his career, we feel very fortunate that he will be joining 
us. With the momentum that we created by finishing fourth in Conference USA and making the tournament in Biloxi, this 
helps us position our program for continued success." 
 
“My family and I are really excited to come to Bowling Green,” Pavkovich said. “This is a fantastic school and athletic 
department in a great community, and it’s a very unique combination of all three that WKU can provide for student-athletes. 
I’m looking forward to being a part of it.” 
 
Pavkovich spent the 2019 campaign at Notre Dame, where he was responsible for infield defense, running the offense and 
play calling, and assisted in hitting. He helped complete the No. 48 recruiting class for 2020 and the current No. 38 class for 
2021. He also worked with the analytics team to develop advanced scouting reports and internal evaluations. 
 
For three years at Georgia State (2016-18), Pavkovich helped improve the Panthers’ slugging percentage in each season. He 
was responsible for coaching infield defense, as well as instituting offensive approaches and philosophy. He prepared and 
executed a recruiting strategy that helped land a school-record No. 61 class for 2017. 
 
Prior to his time at Georgia State, Pavkovich spent two seasons at Notre Dame, which he helped to an NCAA Regional berth in 
2015. He worked with infielders and hitting for the Fighting Irish, who led Division I in double plays while ranking ninth 
nationally in fielding percentage during the 2015 campaign. 
 
Pavkovich coached an ABCA Rawlings Gold Glove Award recipient at both Notre Dame (second baseman Cavan Biggio, who 
was selected in the fifth round of the 2016 MLB Draft by the Toronto Blue Jays) and Alabama (center fielder Taylor Dugas, who 
was selected in the 12th round of the 2012 MLB Draft by the New York Yankees). Biggio has made his MLB debut in 2019 after 
being Eastern League MVP and Rookie of the Year last season, as the Double-A New Hampshire Fisher Cats claimed their third 
Eastern League Championship in franchise history. 
 
Pavkovich went to Notre Dame after one season (2013) as an assistant coach at Alabama-Huntsville. He also spent two years 
(2011-12) as a student assistant at Alabama, his alma mater, where he coached first base, worked with the infield and outfield 
defense and assisted with hitting. 
 
Selected in the 11th round of the 2003 MLB Draft, Pavkovich enjoyed an eight-year professional baseball career with the Los 
Angeles Angels organization, reaching the Triple-A level. During his time with the Angels, he worked with some of the best 
baseball minds in the game, including former Angels’ manager Mike Scioscia, hitting coach Jim Eppard and former hitting 
coach Mickey Hatcher. 
 
He played in 708 career minor league games, turning in his best year in 2008 as he batted .280 with 22 home runs and 80 RBI 
for Triple-A Salt Lake City. He earned invitations to Major League spring training in 2008 and 2009. 
 
Pavkovich began his coaching career at IMG Academies (2007-2010) in Sarasota, Fla., as a special instructor during his 
offseasons. While at IMG, he worked with several players who went on to be drafted and two who eventually reached the 
Major Leagues in Tyler Pastornicky of the Atlanta Braves and J.R. Murphy of the New York Yankees. 
 
Pavkovich was a three-year letterwinner as a shortstop at Alabama (2001-03), helping the Crimson Tide to Southeastern 
Conference Tournament championships and NCAA Regional appearances in 2002 and 2003. His best year came in 2003, when 
he batted .338 with 11 homeruns, 55 RBI and an SEC-leading 27 doubles and was named to the SEC All-Tournament Team. 
 
Pavkovich completed his degree in Commerce and Business Administration as an Accounting major with a minor in Computer 
Science at Alabama in 2012. The Venice, Fla., native is married to the former Lindsay Devore, and the couple has two 
daughters, Presley Grace and Sadie Belle. 
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WKU TO OPEN FALL SEASON WITH EVANSVILLE 
 
BOWLING GREEN, Ky. – WKU Baseball will open its fall season with contests against Evansville beginning 1 p.m. Sunday, 
Sept. 29 at Nick Denes Field.  
 
The Hilltoppers will play a 14-inning three-game series against the Purple Aces, playing five-inning games in the first two 
matchups before wrapping up the day with a four-inning contest.  
 
The games will be free admission and open to all fans.  
 
WKU’s fall roster features 20 players from last year’s squad, which closed out the 2019 season ranked fourth in the 
Conference USA standings after compiling a 16-13-1 mark in C-USA play.  
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HILLTOPPERS WRAP UP FALL SERIES WITH EVANSVILLE 
 
BOWLING GREEN, Ky. – WKU Baseball wrapped up a three-game series against Evansville in its fall ball opener Sunday, 
Sept. 29.  
 
The Hilltoppers played three games against the Purple Aces, competing in two five-inning matchups before closing out 
the day with a four-inning contest.  
 
“Our coaching staff was excited to watch this team compete against outside competition for the first time,” said head 
coach John Pawlowski. “It really breaks the fall practice season up and gives us a great opportunity to coach and teach 
within the actual game.“ 
 
In game one, redshirt junior Collin Lollar and junior Dalton Shoemake both provided quality efforts on the mound. Lollar 
tossed two innings of scoreless ball while giving up just one hit, with Shoemake adding two frames of hitless ball while 
collecting two strikeouts.  
 
Offensively, seniors Jack Lambert and Ray Zuberer III each produced solid numbers at the plate. Lambert went 1-for-2 in 
the matchup, recording an RBI-double in his first plate appearance, while Zuberer went 2-for-2 in the contest while 
adding a walk and a steal.  
 
In game two, junior Logan Sabo and redshirt sophomore Jake Kates combined to deliver two innings of scoreless 
baseball, with both players whiffing one batter apiece. Redshirt sophomore Mason Vinyard closed out the final two 
frames of the contest, collecting four strikeouts without allowing a walk.  
 
Lambert and Zuberer again produced for the Hilltoppers at the plate, with Lambert recording a 2-for-3 effort while 
adding an RBI and Zuberer going 1-for-2 with a walk and RBI on the game. Redshirt junior Jacob Jenkins also flashed a 
solid bat in game two, producing a 2-for-2 line while adding a walk.  
 
In the series finale, junior AJ Peter and sophomore Drew Strohm combined for three frames of hitless ball, with Peter 
closing out the final two innings of the game.  
 
At the plate, junior Junior Coleman collected the Hilltoppers lone two-hit performance of the contest, going 2-for-2 
while swiping a base. Sophomore Matt Meyer and freshman Eric Riffe also added one hit apiece, with each player going 
1-for-1 in the matchup. 
 
“I thought we played with energy and a commitment to our program’s goals and aspirations,” said Pawlowski. “Overall, 
a very successful scrimmage for the returning players and the 13 new members who participated. There were a lot of 
positives to take away, and I know this will help us continue to grow and build this 2020 Hilltopper team.” 
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HILLTOPPERS CLOSE OUT FALL SERIES WITH CINCINNATI 
 
BOWLING GREEN, Ky. – WKU Baseball closed out its three-game fall series with Cincinnati Sunday, Oct. 13 at Nick Denes 
Field.  
 
The Hilltoppers played three games against the Bearcats, competing in two five-inning matchups before closing out the 
day with a four-inning contest. The series conclusion marked an end to the team’s competition against outside 
opponents in the fall season.  
 
“Another positive step taken yesterday for the Tops after competing in our final fall scrimmage against Cincinnati,” said 
head coach John Pawlowski. “It takes a lot of focus and concentration to stay locked in for a full 14 innings. This group 
did that and we played very well in many different areas.  
 
“The defense had an outstanding day and gave us the chance to win every inning. On the mound, we had a point in the 
games where five different pitchers combined to throw eight scoreless innings. Offensively, the team competed and had 
several quality at-bats up and down the lineup while adding 12 walks.” 
 
In game one, WKU deployed four different pitchers on the rubber. Redshirt junior Bailey Sutton closed out the contest in 
efficient fashion, using just nine pitches in the final frame while whiffing two batters and not allowing a hit.   
 
Offensively, senior Richard Constantine produced a 2-for-3 performance to go along with a double and two RBI, while 
sophomore Matt Meyer recorded a 1-for-1 effort at the plate while adding a walk and a run. 
 
Game two saw three pitchers take the rubber, with redshirt junior Sean Bergeron, junior Logan Sabo and sophomore 
Hunter Crosby combining for the five-inning shutout. Bergeron started things off on the bump, striking out two while 
allowing just one hit in two innings of action. Crosby followed, tossing two innings of hitless ball while whiffing a pair. 
Sabo closed out the contest, using just nine pitches to finish out the final frame. 
 
At the plate, the Toppers saw a trio of solid performances. Redshirt junior Jacob Jenkins led the squad with a 2-for-3 
effort, adding an RBI and stolen base. Redshirt sophomore Jake Kates went 1-for-2 with a hit-by-pitch in the outing while 
sending home two runners and swiping a base. Junior Junior Coleman rounded things out with a 1-for-3 effort, collecting 
an RBI, run and steal.  
 
In the series finale, six different pitches saw time on the mound. Sabo opened up game three on the rubber, striking out 
one batter while allowing just one hit. Redshirt sophomore Price Adams then entered, whiffing two while surrendering 
only one hit. Senior Jack Lambert and junior Ryan Luckett later closed things out, tossing two innings of hitless ball.  
 
Junior Justin Carlin impressed offensively in game three, producing a 2-for-3 effort to go along with an RBI and run, while 
Coleman continued his strong day, going 1-for-2 with a walk while adding an RBI and run of his own.  
 
“As we continue to move through our fall practices, the leadership of several of the older players has really started to 
emerge,” said Pawlowski. “It’s exciting for our staff to watch this develop and have a positive impact as we grow 
together.” 
 
With the official fall season in the books, the Hilltoppers will now prepare for an intersquad Fall World Series beginning 3 
p.m. CT Thursday, Oct. 17 at Nick Denes Field.  
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HILLTOPPERS TO PLAY INTERSQUAD FALL WORLD SERIES 
 
BOWLING GREEN, Ky. – WKU Baseball will play an intersquad Fall World Series beginning Thursday, Oct. 17 at Nick 
Denes Field. 
 
The series will consist of three six-inning contests, with games set for 3:30 p.m. CT Thursday, Friday and next Tuesday.  
 
The games will be free admission and open to all fans. 
 
The roster was split into two teams via a player-led draft, with Ray Zuberer III, Michael Darrell-Hicks and Davis Sims 
selecting for Team Red while Kevin Lambert, Bailey Sutton and Sam McElreath drafted for Team Black. 
 
After the conclusion of the draft, the teams stood as follows: 
 
Team Red: Zuberer, Darrell-Hicks, Sims, Richard Constantine, Eric Riffe, Sean Bergeron, Price Adams, Logan Sabo, Hunter 
Evans, Justin Carlin, Brandon Tucker, Collin Lollar, Matt Meyer, Ryan Luckett, Jacob Jenkins, AJ Peter, Tyler Wood, Lane 
Diuguid, Jacob Watson, Kenny LaPierre, Cody Hartness and Mason Vinyard 
 
Team Black: Lambert, Sutton, McElreath, Riley Boyd, Dalton Shoemake, Jake Kates, Jackson Swiney, Hunter Crosby, Matt 
Phipps, Junior Coleman, Tanner Johnson, Jack Lambert, Joe Howard, Aidan Elias, Dalton Mesaris, Connor Stephens, Drew 
Strohm, Eric Crawford, Colby Taylor, Alex Kubick, Dallas Glass and Jack Wilson 
 
Thursday’s starters on the mound will be Lollar and Shoemake, with Bergeron and Crosby taking the bump on Friday 
while Darrell-Hicks and Boyd open things up on Tuesday.   
 
The Hilltoppers recently wrapped up fall play against outside opponents, facing Evansville Sept. 29 and Cincinnati Oct. 
13.  
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TEAM BLACK TAKES GAME ONE OF FALL WORLD SERIES 
 
BOWLING GREEN, Ky. – WKU Baseball closed out game one of its intersquad Fall World Series Thursday afternoon at 
Nick Denes Field, with Team Black earning a 6-0 win over Team Red in the series opener.  
 
With the win, Team Black now holds a 1-0 edge in the three-game series.  
 
“Defensively we handled the ball really well,” said Team Black Sr. Vice President Kevin Lambert. “From innings one 
through five, our pitchers started off with an 0-1 count. They filled up the strike zone except for one batter, and really 
competed. Offensively, we played the short game really well. We were aggressive and [Jackson] Swiney and [Jake] Kates 
came up with some really big hits.” 
 
Team Black deployed four pitchers en route to the shutout, with Dalton Shoemake, Jack Lambert, Jake Kates and Connor 
Stephens all seeing time on the bump. Shoemake earned the start, tossing two innings of hitless ball while striking out a 
pair. Lambert then entered in relief, throwing two frames while whiffing one batter. Kates later struck out two in one 
inning of work before Stephens came in to close things out in the final frame while collecting two strikeouts of his own.  
 
Kates performed well at the plate as well, going 1-for-2 with a two-run long ball. Jackson Swiney also impressed 
offensively, collecting three RBI with a home run of his own while adding a walk. Junior Coleman also went 1-for-2 in the 
contest while adding one walk and one steal, with Lambert contributing a 1-for-3 effort to go along with an RBI-double.  
 
Team Red utilized three pitchers for the game one matchup in Collin Lollar, Ryan Luckett and AJ Peters. Peters produced 
the best showing of the trio, tossing 1.1 innings of hitless ball while adding a strikeout. 
 
Offensively, Richard Constantine and Eric Riffe collected the teams’ lone hits on the night. Riffe went 1-for-2 with a 
double, while Constantine produced a 1-for-3 effort.  
 
“I expect us to come out hot,” said Team Red Sr. Vice President Ray Zuberer III of his game two goals. “It all starts on the 
bump. Things just didn’t go our way today, but that’s baseball. I expect us to get a win tomorrow – just come out hot, 
swing the sticks, fill up the strike zone, play the short game well – and the Red Team will come out on top tomorrow.” 
 
The squads will pick back up Fall World Series play tomorrow at 3:30 p.m. CT.  
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TEAM BLACK TOPS TEAM RED IN GAME TWO OF FALL WORLD SERIES 
 
BOWLING GREEN, Ky. – WKU Baseball finished out game two of its intersquad Fall World Series Friday afternoon, with 
Team Black recording a 7-3 victory in the matchup. 
 
The win was Team Black’s second in as many games, giving them a 2-0 edge and the mathematical series victory. 
 
“Just got to give it up to our team captain Kevin Lambert,” said Team Black General Manager Bailey Sutton. “He just 
really picked a great squad and put together the lineup perfectly. He’s also been producing on both sides as a fielder and 
a hitter, so having a guy like that lead your team is all you can ask for.” 
 
Team Black utilized five pitchers in the contest, with Hunter Crosby, Riley Boyd, Drew Strohm, Eric Crawford and Sutton 
each getting opportunities on the mound. Strohm and Crawford combined for 2.1 innings of scoreless ball in the 
matchup, with Strohm collecting three strikeouts in 1.2 innings of work and Crawford whiffing one batter in 0.2 frames.  
 
Team Black also produced another productive outing offensively, getting key contributions from multiple batters. Sam 
McElreath led the way, posting a 3-for-3 showing while adding one long ball and two RBI. Tanner Johnson contributed a 
2-for-2 showing to go along with a walk and RBI, while Junior Coleman went 2-for-3 with a stolen base.  
 
Team Red saw four pitchers on the bump in Sean Bergeron, Logan Sabo, Price Adams and Lane Diuguid. Diuguid closed 
things out for his squad, recording two strikeouts in the final frame.  
 
Team Red found a better rhythm offensively compared to the series opener, spreading hits amongst seven different 
batters. Ray Zuberer III, Richard Constantine, Justin Carlin, Matt Meyer, Eric Riffe, Aidan Elias and Brandon Tucker each 
collected one hit apiece in the contest.  
 
“I just think we need to get out of the gates better,” said Team Red General Manager Michael Darrell-Hicks of the 
adjustments needed heading into the series finale. “Pitching hasn’t been great for us out of the gates, so we just need 
our starter to get going and throw strikes and not give up runs in the first inning.” 
 
The squads will close out their Fall World Series at 3:30 p.m. CT Tuesday, Oct. 22 at Nick Denes Field. 
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TEAM RED PICKS UP WIN IN FALL WORLD SERIES FINALE 
 
BOWLING GREEN, Ky. – WKU Baseball wrapped up it Fall World Series Tuesday afternoon, with Team Red picking up a 4-
2 victory in the series finale.  
 
The win was Team Red’s first of the three-game matchup, with Team Black having already secured the series victory 
after winning the first two games last week. 
 
“Last week it was tough taking two losses from the Black Team,” said Team Red Special Assistant Davis Sims. “We just 
wanted to come out today and put a W up on the win column, but mostly we just wanted to come out here and play 
hard.” 
 
Team Red utilized five pitchers to collect its first victory of the series in Michael Darrell-Hicks, Logan Sabo, Ryan Luckett, 
AJ Peter and Drew Strohm. Darrell-Hicks, Sabo, Luckett and Peter tossed four frames of scoreless ball, with Darrell-Hicks 
and Sabo adding one strikeout apiece, before Strohm came in to close things out.  
 
Offensively, Hunter Evans produced a 1-for-3 effort for Team Red while collecting a two-run long ball. Matt Meyer 
added a 1-for-2 performance to go along with a sac fly, while Justin Carlin contributed a 1-for-2 outing with a double and 
a walk.  
 
Team Black saw a total of seven pitchers take the mound in Riley Boyd, Bailey Sutton, Dalton Mesaris, Jack Lambert, Eric 
Crawford, Connor Stephens and Jake Kates. Boyd, Sutton, Lambert, Crawford and Kates all through scoreless frames in 
the contest, with Crawford adding two strikeouts in his lone inning of work. 
 
At the plate, Kevin Lambert led the way with a 2-for-2 outing while also being hit by a pitch. Five other players also 
recorded hits in the contest, with Kates, Jackson Swiney, Sam McElreath, Jacob Jenkins and Joe Howard all collecting one 
hit apiece.  
 
“As far as just the draft and everything, we all have a great time with [the Fall World Series],” said Team Black Special 
Assistant McElreath. “It kind of caps off the fall in a great way. We’re able to compete against each other and there’s 
definitely a little bragging rights through the rest of the fall.” 
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HILLTOPPERS RELEASE 2020 BASEBALL SCHEDULE 
 
BOWLING GREEN, Ky. – Coming off a 2019 season that saw WKU Baseball capture its first Conference USA Tournament 
victory in program history, head coach John Pawlowski and the Hilltoppers have announced their 2020 schedule.  
 
“I really like the challenges and opportunities that the 2020 schedule presents for our team,” said Pawlowski. “This 
group has worked extremely hard to build on the momentum that was created last year after we finished fourth in the 
conference and made an appearance in the C-USA Tournament.” 
 
The Hilltoppers’ schedule features a total of seven games against Power 5 opponents in Kentucky, Louisville, Purdue and 
Vanderbilt.  
 
The 2020 slate also includes six contests against teams that advanced to the 2019 NCAA Tournament, including a 
Vanderbilt team that went on to win the College World Series. The schedule also contains nine matchups against squads 
that finished the season either ranked or receiving votes in the polls, and six games against teams that closed out their 
2019 campaign inside the top-50 RPI.  
 
“I know that the Tops will be excited about having seven games versus Power 5 opponents,” said Pawlowski. “We’re also 
looking forward to competing against our always tough conference slate.” 
 
WKU will open its 2020 season at home, hosting Valpo (Feb. 14-17) for a three-game series at Nick Denes Field. The 
Hilltoppers will then play their first road game of the year with a midweek matchup at Murray State (Feb. 18) before 
returning to Bowling Green for a weekend series against Wright State (Feb. 21-23), who finished last season receiving 
votes in the final USA Today Coaches Poll.  
 
The Hilltoppers will then face Austin Peay (Feb. 25) and USC Upstate (Feb. 28 - March 1) on the road and Belmont 
(March 3) at home before facing its first Power 5 opponent of the season in Big Ten school Purdue (March 6-8) at Nick 
Denes Field.  
 
The Hilltoppers will play yet another Power 5 school while traveling to Lexington, Ky., to face the Wildcats (March 10) 
before opening up conference competition.  
 
The team will open C-USA play on the road for the first time since 2016, heading to Birmingham, Ala., for a three-game 
series against UAB (March 13-15) before returning home for a five-game stretch against Austin Peay (March 17), 
Louisiana Tech (March 20-22) and Louisville (March 24). 
 
The team’s final contest of that homestand will feature its annual game at Bowling Green Ballpark on March 24, where it 
will face a Cardinal team that finished the 2019 season ranked No. 3 in the polls after advancing all the way to the 
College World Series in last year’s NCAA Tournament.  
 
The Bowling Green Ballpark game will be followed by road contests against Old Dominion (March 27-29), who the 
Hilltoppers earned their first C-USA Tournament win in program history against last season, and Belmont (March 31). 
 
Six of WKU’s next seven games will be played at home, with the team opening up that stretch by hosting Middle 
Tennessee (April 3-5). The squad will then travel to Nashville, Tenn., for a matchup against Vanderbilt (April 7), who 
earned a No. 1 ranking in the polls after taking home the College World Series hardware last season. The Hilltoppers will 
close out the seven-game stretch at home, playing host to FIU (April 9-11).  
 
That stretch will be followed by road games against Lipscomb (April 14) and FAU (April 17-19), who advanced to 
Regionals in last year’s NCAA Tournament.  
 
The team will then return home for games against Lipscomb (April 21) and UTSA (April 24-26) before traveling to 
Louisville (April 28) and opening up the final month of the regular season at Rice (May 1-3).  
 
WKU will mix in a home game against UT Martin (May 5) before traveling again for its final road series of the season 
against Charlotte (May 8-10), with the team closing out its regular season at home against Marshall (May 14-16) before 
the C-USA Tournament begins on May 24. 
 
“We’re excited to open the season at home on February 14,” said Pawlowski. “We hope to see everyone there 
supporting the 2020 Hilltoppers!” 
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FORMER PLAYERS BOYD AND BRUNSON TO SERVE ON 2020 COACHING STAFF 
 
BOWLING GREEN, Ky. – WKU Baseball head coach John Pawlowski has announced that former Hilltopper baseball 
players Conner Boyd and Nick Brunson will be serving on the 2020 coaching staff. 
 
“We are very fortunate to have two former Hilltoppers working on our staff this year,” said Pawlowski. “They had a 
tremendous impact as players here on The Hill, and now have a chance to help develop, train and lead this group.” 
 
Boyd, who spent last season as a student assistant coach after playing for the Hilltoppers in 2017 and 2018, will now 
step into a volunteer assistant coach role. In this role, he works with the pitchers training and development program and 
will serve as the bullpen coordinator during games.  
 
Brunson, who played for WKU the past two seasons, will now join the staff as a student assistant coach. He will serve as 
the first base coach during games and will help assist with all position players along with strength and conditioning 
programs throughout the year.  
 
Boyd served as a relief pitcher for the Hilltoppers after transferring in from Motlow State CC. The Smyrna, Tenn., native 
led the team in appearances during both of his seasons on The Hill while seeing action in 52 games during his two years 
with the squad. He closed out his career with a 4.13 ERA, recording one win while striking out 49 batters in 56.2 innings 
of work. In his senior season, Boyd finished the year ranked second on the squad with a 1.13 WHIP and 2.38 ERA 
through 22.2 innings of action.  
 
Brunson was utilized primarily as a second and third baseman for the Hilltoppers, coming to WKU via Kaskaskia College 
in 2018. The Champaign, Ill., native made 59 starts during his two seasons with the Hilltoppers while playing in 87 total 
games. He finished his career with 46 hits, 34 runs, 26 walks, 15 RBI, 10 doubles and two home runs while adding 140 
assists and 67 putouts in the field. Brunson was also a part of the Hilltoppers’ first Conference USA Tournament victory 
in program history, going 1-for-3 while adding a run in WKU’s 7-4 win over Old Dominion.  
 
“As players, and now as coaches, Boyd and Brunson both exemplify what WKU is all about,” said Pawlowski. “They did it 
the right way and are great role models for this team to follow. The energy and passion they bring has been a consistent 
driving force this fall and will certainly help the Tops as we chase Championships and NCAA Regionals.” 
 
The Hilltoppers are set to open their 2020 season at home on Feb. 14, where they will host Valpo for a three-game 
series at Nick Denes Field.  
 
